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Abkürzungen 
14-tägl. 14-täglich 
2-std. 2-stündig 
Akad. Direktor Akademische/r Direktor/in 
Akad. Oberrat Akademische/r Oberrat/-rätin 
Akad. Rat Akademisehe/r Rat/Rätin 
Apl. Prof. Außerplanmäßige/r 
Professor/in 
AR Arbeitsraum 
Aud. max. Auditorium maximum 
c.t. cum tempore: Die Vorlesung 
findet ein »Akademisches 
Viertel« (15 Minuten) 
später als angeben statt. 
Di Dienstag 
Do Donnerstag 
DR Demonstrationsraum 
DS Demonstrationssaal 
FB Fachbereich 
Fr Freitag 
gr- gratis 
GrHs Großer Hörsaal 
HochSchAss. Hochschulassistent/in 
Hochschuldoz. Hochschuldozent/in 
Hs Hörsaal 
Inst. Institut 
KIHs Kleiner Höreaal 
KoR Konferenzraum 
KR Kursraum 
KS Kurssaal 
KuSRInst. Kurs- und Seminarraum des 
Instituts 
Mi Mittwoch 
Mo Montag 
N Neubau der Naturwissen-
schaften, Becherweg 21 
n. b. A. nach besonderer 
Ankündigung 
n. b. E. nach besonderer Einladung 
N.N. Der Name war bei Druck-
legung noch nicht bekannt. 
n. tel. V. nach telefonischer 
Vereinbarung 
n. V. nach Vereinbarung 
P Philosophicum, Weiderweg 18 
PD Privatdozent/in 
prs. privatissime 
publ. publice 
R Raum 
ReWi Haus Recht und Wirtschaft, 
Weiderweg 4 
RW Neubau Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften, 
Weiderweg 9 
s.t. sine tempore: 
Die Veranstaltung findet zur 
angegebenen Zeit, also ohne 
»Akademisches Viertel« statt. 
SB I Sonderbau I, Becherweg 34 
SB II Sonderbau II, Becherweg 17 
Sem. Semester 
SeS Sektionsraum 
SL Sprachlabor 
SRFB Seminarraum des 
Fachbereichs 
SR Inst. Seminarraum des Instituts 
SR Seminarraum 
Std. Stunde(n) 
std. stündig 
Stud.pl.-Sem. Studienplan-Semester 
Stud.R. i. H. StudienratZ-rätin im 
Hochschuldienst 
tägl. täglich 
ÜB Universitätsbibliothek 
Univ.-Prof. Universitätsprofessor/in 
ÜR Übungsraum 
UR Unterrichtsraum 
Wiss. Ang. Wissenschaftliche/r 
Angestellte/r 
Wiss.Ass. Wissenschaftliche/r 
Assistent/in 
Wiss. Mitarbeiter Wissenschaftliche/r 
Mitarbeiter/in 
Wo. Wöche(n) 
Z. n. V. Zeit nach Vereinbarung 
Z. u. O. n. V. Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Z. u. 0 . w. noch Zeit und Ort werden 
bekanntgegeben noch bekanntgegeben 
Z.u.0. Zeit und Ort 
Zi. Zimmer 
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Zeittafel 
Wintersemester 1993/1994: 1. Oktober 1993 bis 31. März 1994 
Vorlesungszeiten 
• Vorlesungsbeginn: 
• Vorlesungsende: 
Vorlesungsfreie Zeiten 
• Büß- und Bettag: 
• Weihnachtsferien: 
• Rosenmontag: 
Fristen 
• Antragsfrist auf Einschreibung: 1. Juni 1993 bis 15. Juli 1993 
• Bewerbungsfrist für Gasthörer: 1. Juni 1993 bis 15. Juli 1993 
« Einschreibefrist: Wird mit Zulassungsbescheid mitgeteilt 
• Rückmeide- und Beurlaubungsfrist: 21. Juni 1993 bis 23. Juli 1993 
Studienberatung 
• Studieneinführungsveranstaltungen der Fachbereiche für Studienanfänger, Fach-
und Hochschulortwechsler: Mo, 18. bis Fr, 22. Oktober 1993 
• Studienfachberatung der Fachbereiche:...30. August 1993 bis 8. April 1994 
(nicht in den Weihnachtsferien) 
(nicht vom 21. Februar bis 25. März 1994) 
Medizin 
• Praktisches Jahr (3. klinischer Studienabschnitt = 48 Wochen) an den Akademischen 
Lehrkrankenhäusern (Herbsttermin): Di, 2. November 1993 bis Sa, 1. Oktober 1994 
- 1. Trimester (1.-16. Woche): Di, 2. November 1993 bis Sa, 19. Februar 1994 
- 2. Trimester (17.-32. Woche): Mo, 21. Februar 1994 bis Sa, 11. Juni 1994 
- 3. Trimester (33.-48. Woche): Mo, 13. Juni 1994 bis Sa, 1. Oktober 1994 
Sommersemster 1994: 1. April bis 30. September 1994 
Vorlesungszeiten 
• Vorlesungsbeginn: 
• Vorlesungsende: 
Fristen 
- Antragsfrist auf Einschreibung: 
• Rückmeide- und Beurlaubungsfrist: 
Medizin 
• Für die Studierenden der Medizin im 1. und 2. klinischen Studienabschnitt 
muß die Vorlesungszeit wegen der bundeseinheitlichen Prüfungstermine 
festgelegt werden auf: Mo, 18. April 1994 bis Sa, 23. Juli 1994 
Mo, 25. Oktober 1993 
Sa, 19. Februar 1994 
Mi, 17. November 1993 
Fr, 24. Dezember 1993 bis Sa, 8. Januar 1994 
14. Februar 1994 
Di, 5. April 1994 
Sa, 9. Juli 1994 
1. Dezember 1993 bis 15. Januar 1994 
10. Januar 1994 bis 11. Februar 1994 
Allgemeine Informationen 
umutr 
Slfilf 
numii 
Aus der Geschichte der Mainzer Universität 
• 23. November 1476 Papst Sixtus IV. stellt 
demMainzerErzbischofDiethervonlsen-
burg die Gründungsbulle aus (»licentia 
erigendi Studium moguntinum«). 
• Anfang Oktober 1477 Beginn der Vorle-
sungen in der Burse »Zum Algesheimer«. 
• 14. Oktober 1477 Der Kurfürst bittet den 
Papst um Ausstattung der Universität mit 
14 Lektoralpräbenden. 
• 1504 Rektor Ivo Wittich läßt dem Erfinder 
der Buchdruckkunst, Johannes Gensfleisch 
gen. Gutenberg, einen Gedenkstein setzen. 
• 1517 Ein Gutachten der Mainzer theologi-
schen Fakultät verwirft die Thesen Martin 
Luthers. 
• 1561 Im Zeichen der Gegenreformation 
beruft Kurfürst Daniel Brendel von Hom-
burg die Jesuiten nach Mainz. 
• 1615- 1618Bauder»DomusUniversitatis«. 
• 1631 Professoren und Studenten verlassen 
vor der schwedischen Besetzung die Stadt 
und begeben sich nach Köln. 
• 1713 Papst Clemens XI. hebt die Lektoral-
präbenden auf und verweist ihre Einkünfte 
direkt an die Universität. 
• 1731 Papst Clemens XII. läßt in einer Bulle 
die Präbenden wieder gegen eine jährliche 
Abfindung restituieren. 
• 1746 »Statuta et Ordinata« der Universität 
durch Kurfürst Johann Friedrich Karl von 
Ostein erlassen. 
• 1777 Die geplante Dreihundertjahrfeier 
muß, nach Aufhebung des Jusuitenordens, 
wegen Nichtbeendigung von Reform-
überlegungen verschoben werden. 
• 1781 Die Klöster Altmünster, Reichklara 
und Kartaus werden zugunsten der Uni-
versität säkularisiert (Schaffung des Uni-
versitätsfonds). 
• November 1784 Restaurationsfest als Hö-
hepunkt der Aufklärung, 
• 1784 Herausgabe der »Neuen Verfassung 
der verbesserten hohen Schule zu Mainz« 
durch den Kurator Anselm Franz von 
Bentzel. 
• 1784 Gründung des Accouchements 
durch Johann Peter Weidmann. 
• 1792/93 Professoren und Studenten ver-
treten während der Mainzer Republik ja-
kobinische Gedanken und politische Ziele. 
• 1798 Umwandlung der Mainzer Hoch-
schule durch die Franzosen. 
• 1798 Ein Teil der Professoren weicht nach 
Aschaffenburg aus, wo sie den Grund-
stock der Dalbergischen Hochschule bil-
den. 
• 1804Gründung des Mainzer Priestersemi-
nars als Geistesbrücke von der »alten« zur 
»neuen« Universität. 
• 1823 Beendigung des Protokolls der ehe-
maligen Medizinischen Fakultät. 
• 1919 Projekt zur Wiederbegründung unter 
separatistischen Vorzeichen. 
• 1927 ff. Pläne zur Eröffnung einer Univer-
sität durch Zusammenlegung von Stadt-
krankenhaus, Philosophisch-Theologi-
scher Hochschule am Priesterseminar und 
Pädagogischem Institut. 
• Seit Herbst 1945 Vorbereitung zur Wieder-
eröffnung mit Unterstützung der französi-
schen Besatzungsmacht. 
• 28. Februar 1946 Publizierung der von Jo-
sef Schmid ausgearbeiteten Statuten. 
• 1. März 1946 Gemäß Dekret der Militärre-
gierung ist die Universität »ermächtigt, 
ihre Tätigkeit wieder aufzunehmen«. 
• 22. Mai 1946 Feierliche Wiedereröffnung 
als Johannes Gutenberg-Universität. 
• 1949 Eingliederung des Auslands- und 
Dolmetscherinstituts Germersheim. 
• 20. September 1949 »Statut über die Orga-
ne der Verwaltung und die Berufung der 
Professoren«. 
• 6. März 1961 Landesgesetz über die Ver-
fassung und Verwaltung der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz. 
• 22. Dezember 1970 Rheinland-pfälzi-
sches Hochschulgesetz. 
• 1972 Auflösung der Fakultäten und Glie-
derung in Fachbereiche. 
• 1974 Wahl des ersten Präsidenten (Prof. 
Dr. iur. Litt. D. h. c. Peter Schneider). 
• 1977 Fünfhundertjahrfeier. 
- 21. Juli 1978 Novellierung des Hochschul-
gesetzes von 1970. 
• 1980-84 Präsident Prof. Dr. iur. Manfred 
Härder. 
• 1984-90 Präsident Prof. Dr. rer. nat. Klaus 
Beyermann. 
• 9. September 1987 Abermalige Novellie-
rung des Landeshochschulgesetzes. 
- 1990/91 PräsidentProf. Dr. med. E.Jürgen 
Zöllner. 
• 1991 Prof. Zöllner wird Minister für Wis-
senschaft und Weiterbildung des Landes 
Rheinland-Pfalz. 
• 1991 Präsident Prof. Dr. phil. Josef Reiter. 
Ehrensenatoren 
• GUERIN, Henry, Ingenieur, Licencie es 
sciences, Chevalier de la Legion d'hon-
neur, 18, Avenue Gravier, F-06 Nice, Parc 
Coromandel, App. 89 
• HANSEN, Kurt, Prof., Dr.-Ing., ehem. 
Vorsitzender der Farbenfabriken Bayer 
AG, Sütterstraße 14,5090 Leverkusen 
• KALKHOF-ROSE, Walter, Dr.-Ing., 
Dipl.-Kaufmann f 
• MATHY, Helmut, Prof., Dr. phil., Ministe-
rialrat, Hans-Böckler-Straße 52b, 55128 
Mainz 
• SCHNEIDER, Peter, Univ.-Prof., Dr. iur., 
Litt. D. h. c., Öffentliches Recht, Golden-
luftgasse 4,55116 Mainz 
- SCHOTT, Erich, Prof., Dr. phil., Dr. rer. 
nat. h.c. t 
Ehrenbürger 
• BERNDT, Heinz, Dipl.-Ing„ Hüttendirek-
tor f 
• ELTZ, Jakob, Graf zu, Eitzer Hof, 6228 
Eltville 
• FEUILLEE, Pierre, Prof., Dr., Universität 
Dijon, B.P. 138, F-21004 Dijon 
• FRANgOIS-PONCET, Andre, Ambassa-
deur de France t 
• FUCHS, Jockel, Oberbürgermeister a.D. 
der Stadt Mainz, Oechsnerstr. 3, 
6500 Mainz 
• GLASER, Karl, Fabrikdirektor t 
• GRDENIC, Drago, Prof., Dr., Universität 
Zagreb, TRG Marsala Tita 14,41000 Za-
greb/Kroatien 
• HOPFF, Heinrich, Prof., Dr. phil. t 
• HÜSCH, Hanns Dieter 
• HÜTHIG, Alfred, Dr. phil., Bergstr. 144, 
6900 Heidelberg 
• KLEINMANN, Louis Theodor, Colonel t 
• KLENK, Hans, Generalkonsul, 
Fabrikant t 
• LEHLBACH, Julius, Ernst-Reuter-Str. 
14,6500 Mainz 43 
• MARX, Ernst, Dr., Chalet Nicolandra, 
CH-3780 Gstaad/Schweiz 
• NEUSE, Werner, Prof., Dr. phil., Litt. 
D.h. c. t 
• PARIS, Roger, Altpräsident der Universite 
de Bourgogne, Dijon, Campus de Mont-
muzard, BP. 138,21004 Dijon Cedex 
- ROBISON, OlinC„ Prof., Dr., ehemaliger 
Präsident des Middlebury College, 
Middlebuiy, Vermont, USA 
• RÜCKEKT, Georg, Dr. iur., Regierungs-
präsident a. D. t 
• FREIHERR VON SALMUTH, Curt, Dr. 
rer. nat. h. c. t 
• SARTORIUS, Otto, Dr. phil. | 
• SCHÄCK, Ernst, Ministerialdirigent a.D., 
Zeppelinstr 17,6500 Mainz 
• SCHILD, E. O., Prof., Dr., Altrektor der 
Universität Haifa, Mount Carmel, Haifa 
31999 
• SEGHERS, Anna, Dr. phil. t 
• STRECKER, Ludwig, Dr. iur., Dr. phil. 
h. c., Musikverlag B. Schott's Söhne f 
- STROBEL, Lothar, Dr., Rechtsanwalt 
• VAUDIAUX, Jacques, Prof., Dr., Rektor 
der Akademie Montpellier, 31, rue de 
l'uni versite, 34064 Montpellier Cedex 
• WAGNER, Siegfried, Dr. iur., Präsident 
des Justizprüfungsamtes a.D., Hegelstr. 
55,6500 Mainz 
• WILLERSINN, Herbert, Dipl.-Chemiker, 
Prof., Dr. rer. nat., Marbacher Str. 21,6700 
Ludwigshafen 
• ZUCKMAYER, Carl, Dr. mult.h.c.t 
Inhaber der Diether von Isenburg-Medaille 
• EBERZ, Willy, Dr. iur., Präsident des So-
zialgerichts Mainz a.D., Kreuzschanze 45, 
6500 Mainz 
• EICHHOLZ, Fritz, Dr. iur. h. c„ Kanzler 
a.D., Alfred-Mumbächer-Straße 30,6500 
Mainz 
• PAYER, Peter, Dr. iur., Geschäftsführer 
der Robert Bosch Stiftung bis 1990, 
Schauinsland 13,7307 Aichwald 4 
• SCHMITT, Wilhelm, Rosenstr. 12, 6505 
Nierstein 
• SKONIECZNY, Paul, Staatssekr. a.D., 
Generaldirektor der Landesbank Rhein-
land-Pfalz - Girozentrale a.D., Dijonstr. 
16,6500 Mainz 
Mitgliedschaften 
Die Johannes Gutenberg-Universität ist Mit-
glied folgender Organisationen: 
• Allgemeiner Deutscher Hochschulsport-
verband (ADH) 
• Anna-Seghers-Gesellschaft Berlin und 
Mainz e.V. 
• Deutsche Forschungsgemeinschaft 
• DeutscherAkademischer Austauschdienst 
• Hochschulrektorenkonferenz 
• Inter-University Centre of Postgraduate 
Studies, Dubrovnik 
• Presseclub Mainz 
• Souvenir du General Koenig 
• Ständige Konferenz der Rektoren und Vi-
zekanzler der Europäischen Universitäten 
Verträge mit ausländischen Universitäten 
Partnerschaften und Partnerschaftsbeauftragte der Johannes Gutenberg-Universität 
• Collegio Ghislieri und Collegio Nuovo 
(Pavia, Italien): Univ.-Prof. Dr. iur. M. 
HÄRDER, FB Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften 
• Dankook-Universität, Seoul, Süd-Korea: 
Univ.-Prof. Dr. iur. M. HÄRDER, FB 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
• Nihon Universität, Tokio, Japan: Univ.-
Prof. Dr. K. A. SPRENGARD, FB Philo-
sophie/Pädagogik 
• Staatliche Linguistische Universität, Mos-
kau, Rußland: Univ.-Prof. Dr. N. SALNI-
KOW, FB Angewandte Sprach- und Kul-
turwissenschaft 
• Universidad de los Andes, Bogotä, Ko-
lumbien: Univ.-Prof. Dr. P. P. KONDER, 
FB Mathematik 
• Universidad de Valencia, Spanien: Univ.-
Prof. Dr. Dr.h.c.D.JANIK,FB Philologiein 
• Universität Dijon, Frankreich: Univ.-Prof. 
Dr. phil., Dr. h.c. J. KOPPER, FB Philoso-
phie/Pädagogik 
• Universität Haifa, Israel: Univ.-Prof. Dr. F. 
W. KRÖN, FB Philosophie/Pädagogik 
• Universität Riga, Lettland: Univ.-Prof.: 
Dr. E. OBERLÄNDER, FB Geschichts-
wissenschaft 
• Universität Sorbonne III, Paris, Frank-
reich: Univ.-Prof. Dr. V. HENTSCHEL,FB 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
• Universität Warschau, Polen: Univ.-Prof. 
Dr. B. SCHULTZE, FB Philologie HI 
• Universität Zagreb, Kroatien: Univ.-Prof. 
Dr. W. E. G. MÜLLER, FB Medizin 
• Universite Nationale de Rwanda ä Butare, 
Ruanda: Univ.-Prof. Dr. W. KLAER, FB 
Geowissenschaften 
• University of Glasgow, Großbritannien: 
Univ.-Prof. Dr. P. BECKMANN, FB Phy-
sik 
Vereinbarungen über akademische Zusammenarbeit 
• Agnes Scott College, Decature, Georgia, 
USA 
• Akademie für Katholische Theologie, 
Warschau, Polen 
• Beijing Language Institute, Beijing, VR 
China 
• Doshisha Universität, Kyoto, Japan 
• Geological Survey Institute of Iran, 
Teheran, Iran 
• Hochschule für Planung und Statistik, 
Warschau, Polen 
• Louisiana State University at Baton 
Rouge, USA 
• Medizinwissenschaftliche Universität 
Pees, Ungarn 
• Middle Tennesse State University, Mur-
freesboro, USA 
• Moscow Engineering Physics Institute, 
Moskau, Rußland 
San Jose State University, Californien, 
USA 
Southern Illinois University Carbondale, 
USA 
Universidad de Granada, Spanien 
Universidad de Navarra, Pamplona, 
Spanien 
Universidade de Sao Paulo, Brasilien 
Universita degli Studi di Verona, Italien 
Universität Chulalongkorn, Bangkok, 
Thailand 
Universite de Provence, Aix - Marseille, 
Frankreich 
University of New Mexico, Albuquerque, 
N.M., USA 
University of North Carolina at Charlotte, 
USA 
University of Peradenya, Sri Lanka 
University of Washington, Seattle, USA 
Mit der Universität verbundene Institutionen und Vereinigungen 
(in alphabetischer Reihenfolge) 
Club Georg Forster 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Peter 
BECKMANN, Institut für Physik, Stau-
dingerweg 7, Tel. 39-5811 
Informelle wissenschaftliche Gespräche und 
Begegnungen über die Grenzen der Fächer, 
Institutionen und Länder hinweg: hierfür 
auch in Mainz auf dem Campus günstige Vor-
aussetzungen zu schaffen, ist eines der Ziele 
des Clubs Georg Forster. Träger ist der »Ver-
ein zur Förderung der internationalen und in-
terdisziplinären wissenschaftlichen Kom-
munikation an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität e.V.«. 
Mitglied werden können Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen, die in Mainz an 
der Universität als Professoren oder akade-
mische Mitarbeiter, an den Max-Planck-In-
stituten oder vergleichbaren Einrichtungen 
tätig sind, sowie Personen, die die Arbeit des 
Vereins unterstützen wollen. 
Deutsch-Französisches Hochschulkolleg 
Das 1988 infolge eines Regierungsabkom-
mens zwischen Deutschland und Frankreich 
gegründete Deutsch-Französische Hoch-
schulkolleg (DFHK) ist ein 18-köpfiges Gre-
mium von Hochschullehrern und Experten 
unter dem Vorsitz der Professoren DAVID 
(Univ. Metz) und BEYERMANN (Univ. 
Mainz). Es hat die Aufgabe, deutsche und 
französische Hochschulen beim Aufbau ge-
meinsamer Studienprogramme und inte-
grierter Studiengänge mit Doppeldiplomie-
rung zu beraten und zu unterstützen, und 
zwar durch die Vergabe von Infrastrukturmit-
teln an die beteiligten Hochschulen und von 
Teilstipendien an die an den Programmen be-
teiligten Studenten. Weitere Auskünfte erteilt 
das deutsche Sekretariat, das an der Univer-
sität angesiedelt ist: 
• Schönborner Hof, Schillerstraße 11, 
55116 Mainz, 
Tel. 23 16 97/98, Fax 23 6701 
• Leiter des Sekretariats: 
Dr. Hermann HÄRDER 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik 
• Universität, Jakob-Weider-Weg 4, 
55099 Mainz, Tel. 37 47 70 u. 39-22 30, 
Fax 37 23 23 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspoli-
tik an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz e.V. (FfW Mainz) ist ein selbständiges 
und unabhängiges Wirtschaftsforschungsin-
stitut, das durch eigene Forschungsarbeiten 
und Veranstaltungen zur wissenschaftlichen 
Durchdringung aktueller und grundsätzli-
cher Fragen der Wirtschaftspolitik beitragen 
will. Es ist in die laufende wirtschaftspoliti-
sche Beratung der Bundesregierung einge-
bunden und für öffentliche Auftraggeber auf 
Bundes- und Landesebene tätig. Die Ergeb-
nisse der Institutsarbeiten werden in drei Rei-
hen - »Veröffentlichungen«, »Studien« und 
»Aufsätze zur Wirtschaftspolitik« - publi-
ziert. 
• Wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. 
Dr. Hartwig BARTLING (Vorstand), 
Univ.-Prof. Dr. Werner ZOHLNHÖFER 
(Vorstand), Univ.-Prof. Dr. Helmut DIE-
DERICH, Univ.-Prof. Dr. Walter HAMM 
• Geschäftsführer: • Sekretariat: 
Dr. rer. pol. Paul-Günther SCHMIDT, Edith BEYER, Renate SIMON 
Hans Peter SEITEL (Stellvertreter) 
Forschungsinstitut Lesen und Medien 
• Fischtorplatz 23,55116 Mainz 
Tel. 23 08 88, Fax 23 03 33 
Das Forschungsinstitut wurde durch Vor-
standsbeschluß der Stiftung Lesen und durch 
Beschluß des Senats der Universität 1992 mit 
dem Ziel an der Johannes Gutenberg-Univer-
sität eingerichtet, die interdisziplinäre wis-
senschaftliche Forschung über die Kultur-
technik Lesen in Zusammenhang mit der 
Entwicklung der gesamten Medienkultur zu 
fördern. Es arbeitet interdisziplinär und ko-
operiert mit Fachvertretern geistes-, sozial-
wissenschaftlicher und psychologisch-neu-
rowissenschaftlicher Disziplinen. Zu seinen 
Aufgaben gehören u.a. die Durchführung 
kontinuierlicher Untersuchungen zum Lese-
verhalten, die Unterstützung der interdiszi-
plinären und internationalen Medienfor-
schung und die Dokumentation von Projek-
ten und Ergebnissen der Leseforschung und 
Leseförderung. 
Organe des Instituts sind der Vorstand, der 
Wissenschaftliche Direktor und der For-
schungsbeirat. 
• Vorstand: Prof. Dr. Jörg FRIEDRICH (Vi-
zepräsident der Universität Mainz), Univ.-
Prof. Dr. Hans Mathias KEPPLINGER 
(Universität Mainz), Univ.-Prof. Dr. Wer-
ner D. FRÖHLICH (Universität Mainz), 
Prof. Hilmar HOFFMANN (Bevollmäch-
tigter des Vorstands der Stiftung Lesen), 
Dr. Ulrich WECHSLER (Vorsitzender des 
Vorstands der Stiftung Lesen), Rolf 
ZITZLSPERGER (Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Stiftung Lesen), Prof. 
Dr. Klaus HASEMANN (Bundesministe-
rium für Bildung und Wissenschaft), Dr. 
Siegfried GAUCH (Ministerium für Bil-
dung und Kultur, Rheinland-Pfalz), Dr. 
Günter MÜLLER (Ministerium für Wis-
senschaft und Weiterbildung, Rheinland-
Pfalz) 
• Wissenschaftlicher Direktor: Univ.-Prof. 
Dr. Werner D. FRÖHLICH, Johannes Gu-
tenberg-Universität, Psychologisches In-
stitut, Staudingerweg 9, Tel. 39-22 50, Fax 
392480 
• Geschäftsführer: Bodo FRANZMANN, 
Stiftung Lesen 
Kolloquien- und Vortragsveranstaltungen 
siehe Psychologisches Institut (FB 12) und 
Institut für Buchwesen (FB 16) sowie An-
kündigungen durch Aushang. 
Gesellschaft der Freunde historisch-ostdeutscher Landes- und Volksforschung in 
Rheinland-Pfalz e.V. 
• Anschrift: Univ.-Prof. em. Dr. Wilfried 
SCHLAU, Institut für Soziologie, Am Pul-
verturm 1, 55099 Mainz, Tel. 39-27 32, 
Fax 39-54 32 
Die Gesellschaft wurde im April 1989 als 
Trägerverein des »Ludwig Petry-Instituts« 
(wiss. Direktor: Univ.-Prof. Dr. J. J. MEN-
ZEL) gegründet. Dieses Institut ist eine Stätte 
interdisziplinärer Forschung zur Geschichte 
und Gegenwart der Deutschen aus den Ge-
bieten jenseits von Oder und Neiße und 
Bayerischem Wald. 
• Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. Eckart KLEIN 
• Geschäftsftihrendes Vorstandsmitglied: 
Univ.- Prof. em. Dr. Wilfried SCHLAU 
Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz e.V. 
Die Gesellschaft für Volkskunde in Rhein-
land-Pfalz e.V. versteht sich als zentrales Fo-
rum zur Koordination volkskundlichen For-
schens und Aibeitens in diesem Bundesland 
und hat ihren Sitz am Deutschen Institut, Ab-
teilung Volkskunde, der Johannes Guten-
berg-Universität in Mainz. 
Vorstand: Univ.-Prof. Dr. Herbert 
SCHWEDT 
Wissenschaftlicher Beirat: Dr. Hildegard 
FRIESS-REIMANN, Akad. Oberrätin, 
Deutsches Institut, FB 13, Weiderweg 18, 
Tel. 39-27 57 
Institut Frangais 
• Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), 
55116 Mainz, Tel. 23 17 26/28, 
Fax 23 5194, 
- Öffnungszeiten: Mo-Do 9-13,14-18 Uhr, 
Fr 9-13 Uhr 
Das vom französischen Außenministerium 
eingerichtete Institut Frangais dient dem Stu-
dium der französischen Sprache und Kultur 
und fördert die deutsch-französischen Bezie-
hungen. 
• Directrice: Patricia LEBOUC (Sprechstd. 
nach Vereinbarung), Tel. 23 17 28 
• Secretaire General, Directeur des Cours: 
Jacky GAMBETTI (Sprechstd. nach Ver-
einbarung), Tel. 23 17 26/28 
• Adjointe au Directeur des Cours: Melita 
SOOST (Sprechstd. nach Vereinbarung) 
• Attache Linguistique: Martine BOYER-
WEINMANN (Sprechstd. nach Vereinba-
rung), Tel. 23 1010 
• Bibliotheque (Öffnungszeiten: Mo-Fr 15-
19 Uhr): Helene RAIMBAULT 
• Secretariat: Dominique BON, Martine 
KRÄMER 
Institut für Europäische Geschichte 
• Domus universitatis, Alte Universitäts-
straße 19,55116 Mainz, Abt. f. Religions-
geschichte, Tel. 39-93 40/93 50; Abt. f. 
Universalgeschichte, Tel. 39-93 60/93 65 
Das Institut für Europäische Geschichte ist 
eine selbständige Forschungseinrichtung des 
Landes Rheinland-Pfalz. Es umfaßt die Ab-
teilungen Abendländische Religionsge-
schichte (Theologie und Geschichte des Re-
formationszeitalters) und Universalge-
schichte (Europäische Geschichte seit dem 
17. Jahrhundert, Zeitgeschichte). Es dient der 
Verständigung zwischen den Konfessionen 
und Volkern Europas durch historische For-
schung. Es vergibt Stipendien an junge Wis-
senschaftler aus dem In- und Ausland, die 
über Themen der Kirchengeschichte und der 
europäischen Geschichte der Neuzeit arbei-
ten. Das Institut veranstaltet Vorträge, Tagun-
gen und Kolloquien und verfügt über eine 
Publikationsreihe. 
• Direktoren: Prof. Dr. G. A. BENRATH, 
Litt. D. (kommissarisch), Prof. Dr. Karl 
Otmar Freiherr von ARETIN 
Institut für Geschichtliche Landeskunde 
• Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, 
55099 Mainz, Tel. 39-48 27 (Abt. 1), 39-48 
28 (Abt. II) 
Das Institut für Geschichtliche Landeskunde 
an der Universität Mainz ist ein selbständiges 
Forschungsinstitut (e.V.). Seine Aufgabe ist 
es, für den weithin mit dem Bundesland 
Rheinland-Pfalz sich deckenden Bereich des 
historischen Mittelrheins eine zentrale Stätte 
wissenschaftlicher Arbeit auf dem Gebiet der 
geschichtlichen Landeskunde zu sein und re-
gionale Vorhaben dieser Richtung koordinie-
rend zu betreuen. 
• Abteilung I: Landes- und Verfassungsge-
schichte 
• Abteilung II: Sprach- und Volksforschung 
• Vorsitzende: Univ.-Prof. Dr. Alois GER-
LICH (Mainz), Univ.-Prof. Dr. Wolfgang 
KLEIBER (Mainz), Univ.-Prof. Dr. Kurt 
DÜWELL (Trier) 
• Schriftführer: Priv.-Doz. Dr. Karl-Heinz 
SPIESS 
• Schatzmeister: Oberamtsrat Rudolf OR-
NING 
» Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
• Abt. I: Dr. Sigrid SCHMITT, Elmar 
RETTINGER 
* Abt. Et: Georg DRENDA, Dr. Rudolf 
STEFFENS 
• Sekretariat: Ursula GERLICH 
Institut für internationales Recht des Spar-, Giro- und Kreditwesens 
• Universität, Haus Recht und Wirtschaft, 
Saarstr. 21,55122 Mainz 
• Besucheranschrift: Wallstr. 11 (Bäumler-
haus), Tel. 39-2671,31709 
Das Institut sieht seine Aufgabe in der Analy-
se von Rechtsfragen des deutschen, ausländi-
schen und internationalen Geld-, Kredit-, 
Bank- und Börsenwesens sowie in der Auf-
deckung rechtlicher Hindernisse eines funk-
tionierenden internationalen Zahlungs-, Ka-
pital- und Kreditverkehrs, zu deren Abbau 
beigetragen werden soll. Pläne und Arbeits-
vorhaben des Instituts zielen auf die wissen-
schaftliche Erfassung und Koordinierung des 
Kapital-, Kredit- und Sparkassenrechts auf 
nationaler Ebene und im Gemeinsamen 
Markt, insbesondere durch Vergabe von For-
schungsaufträgen. 
Institut für Mikrotechnik GmbH (IMM) 
• Direktoren: Univ.-Prof. Dr. Walther H AD-
DING, Univ.-Prof. Dr. Uwe H. SCHNEI-
DER 
• Wissenschaftlicher Beirat: der jeweilige De-
kan oder Prodekan des FB Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften, Mainz; die Universi-
tätsprofessoren Dr. Alfons KRAFT, Dr. Hans 
Otto LENEL, Dr. Otto MÜHL, Dr. Hans 
Heinrich RUPP sowie Vorstandsmitglied i. 
R. Prof. Dr. Dirk SCHMIDT, Deutsche Sied-
lungs- und Landesrentenbank, Bonn; 
Rechtsanwalt Reinfrid FISCHER, Syndikus 
des Deutschen Sparkassen- und Giroverban-
des, Bonn. 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: Geschäfts-
fiihrende Assistentin Assessorin Annette 
CHRISTEN, Rechtsreferendar Christian 
FREY; 
• Sekretariat: Ingeborg KAPSIAS 
• Postanschrift: Postfach 24 40,55014 Mainz 
• Besucheranschrift: Carl-Zeiss-Straße 
18-20,55129 Mainz, Tel. 990-0, 
Fax 990-205 
Das Institut für Mikrotechnik in Mainz 
(IMM) wurde 1990 vom Land Rheinland-
Pfalz als gemeinnützige Forschungseinrich-
tung in der Rechtsform einer GmbH gegrün-
det. Es befaßt sich mit der Entwicklung von 
Mikrofertigungsverfahren und - in enger Zu-
sammenarbeit mit der Industrie - mit der Her-
stellung von Mikrostrukturprodukten und 
Mikrosystemen, wie Sensoren zur Messung 
physikalischer, chemischer oder auch phy-
siologischer Vorgänge, Mikroantrieben, Mi-
kroventilen und -düsen, Bauelementen der 
Mikromechanik, der Mikrooptik, der inte-
grierten und der nichtlinearen Optik, mikro-
chirurgischen Instrumenten und Implantaten 
und vielem mehr. 
Zur Mikrostrukturierung wird neben be-
kannten Verfahren der planaren Halbleiter-
fertigung, wie den Dünnschichttechniken 
und der Plasmabehandlung von Oberflä-
chen, insbesondere das sogenannte LIGA-
Verfahren weiterentwickelt, mit dem dreidi-
mensionale Mikrostrukturen mit hoher Prä-
zision aus Metallen, Kunststoffen und kera-
mischen Materialien hergestellt werden kön-
nen. 
Das Institut arbeitet eng mit den einschlägi-
gen Fachbereichen der Universitäten Mainz 
und Kaiserslautern zusammen und widmet 
sich insbesondere auch der Ausbildung von 
Studenten und Doktoranden. 
• Leiter des Instituts: Univ.-Prof. Dr. Wolf-
gang EHRFELD 
Mainzer Philosophische Fakultätsgesellschaft e.V. 
• Kontakt: Univ.-Prof. Dr. Franz STAAB, 
c/o Dekanat des FB Geschichtswissen-
schaft, Tel. 39-2814 
Die Mainzer Philosophische Fakultätsgesell-
schaft e.V. fördert die wissenschaftlichen Be-
ziehungen zwischen den Fachrichtungen, die 
ursprünglich der 1973 aufgelösten Philoso-
phischen Fakultät angehörten; sie dient somit 
der interdisziplinären und kollegialen Zu-
sammenarbeit in den Geisteswissenschaften. 
Zu diesem Zweck gibt sie eine Schriftenreihe 
heraus und veranstaltet Abendgespräche, 
Vorträge, Kolloquien, Exkursionen, zu denen 
generell auch Nichtmitglieder als Gäste ein-
geladen sind. Die Termine werden in der Uni-
versitätszeitung JOGU bekanntgegeben. 
Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut) 
• Saarstr. 23,55122 Mainz; Postfach 30 60 
(Hauptgebäude: Becherweg 27), 
55020 Mainz, Tel.-Sammelruf 3051 
Querverbindung von der Universität 16-9, 
Fax 30 53 88 
Das Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-
Hahn-Institut), das sich auf dem Campus uni-
versitatis befindet, ist ein Institut der Max-
Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wis-
senschaften mit der Generalverwaltung in 
München. Das Institut dient nach den Satzun-
gen der Max-Planck-Gesellschaft vornehm-
lich der Grundlagenforschung. Die Arbeits-
richtungen des Instituts sind: 
• Biogeochemie 
• Chemie der Atmosphäre 
• Geochemie und Hochdruckmineralogie 
• Kosmochemie und Isotopenkosmologie 
Wissenschaftliche Mitglieder und Direkto-
ren am Institut: Prof. Dr. Meinrad AN-
DREAE, Prof. Dr. Friedrich BEGEMANN 
(geschäftsfiihrender Direktor des Gesamtin-
stituts), Prof. Dr. Paul CRUTZEN, Prof. Dr. 
Albrecht W. HOFMANN, Prof. Dr. Heinrich 
WÄNKE 
Emeritierte wissenschaftliche Mitglieder: 
Prof. Dr. Christian JUNGE, Prof. Dr. Alfred 
KLEMM, Prof. Dr. Hermann WÄFFLER 
Max-Planck-Institut für Polymerforschung 
• Postfach 31 48,55021 Mainz 
• Besucheranschrift: Ackermannweg 10, 
Tel. 3 79-0, Fax 379 100, Telex 4187 723 
Das im Jahre 1983 gegründete Max-Planck-
Institut für Polymerforschung hat sein Insti-
tutsgebäude in unmittelbarer Nachbarschaft 
zur Hauptpforte des Campus universitatis. 
Das Institut befaßt sich mit Grundlagenfor-
schung auf den Gebieten der Physik und Che-
mie organischer Werkstoffe. Die For-
schungsaufgaben werden fachübergreifend 
in eng zusammenarbeitenden Abteilungen 
für 
• Chemie der Polymere 
• Physik der polymeren Werkstoffe 
• Polymerspektroskopie 
• Präparative Makromolekulare Chemie 
• Theorie der Polymersysteme 
Medizinische Gesellschaft Mainz 
bearbeitet. 
Wissenschaftliche Mitglieder und Direkto-
ren am Institut: Prof. Dr. Erhard W. FI-
SCHER (Tel. 39-23 28), Prof. Dr. Klaus 
MÜLLEN (geschäftsführender Direktor des 
Instituts, Tel. 39-53 75), Prof. Dr. Hans Wolf-
gang SPIESS (Tel. 39-35 23), Prof. Dr. Ger-
hard WEGNER (Tel. 39-35 22) 
Geschäftsstelle: Grünewaldstr. 34,6500 Mainz 31 
Schulen für Fachberafe im Gesundheitswesen 
Staatliche Schule für 
Krankengymnastik am Klinikum der 
Johannes Gutenberg-Universität 
• Am Pulverturm 13,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. 
Ludwig WEILEMANN 
• Ausbildungsleiterin: 
Christiane BERNHARDT 
• Sekretariat: Marlene WAGNER, 
Tel. 17-71 38 
Kinderkrankenpflegeschule des 
Klinikums der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 
• Am Pulverturm 13,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. 
Jürgen SPRANGER 
• Ltd. Unterrichtsschwester: 
Sabine WUNDERLICH 
• Sekretariat: Patricia GRILL, Tel. 17-27 74 
Krankenpflegeschule und Schule für 
Krankenpflegehilfe des Klinikums der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
• Am Pulverturm 13,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. 
Werner OHLER 
• Ltd. Unterrichtsschwester: Maria KRAUSE 
- Sekretariat: Christa DIEMER, 
Tel. 17-3255 
Staatliche Lehranstalt für 
Medizinisch-Technische Assistenten 
(Zweig: Laboratoriumsausbildung) 
• Obere Zahlbacher Str. 67,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. B. MORSCHES 
• Ltd. Lehrassistentin: 
Hedwig MAHLER, Tel. 17-31 52 
• Sekretariat: Inge SCHMITT, Tel. 17-7166 
Staatliche Lehranstalt für Logopäden 
am Klinikum der Johannes 
Gutenberg-Universität 
• Am Pulverturm 13,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. 
Manfred HEINEMANN 
• Ltd. Lehrlogopäde: Thomas BRAUER, 
Tel. 17-3249 
• Sekretariat: Karin BRÜGMANN, 
Tel. 17-3251 
Staatliche Lehranstalt für 
Diätassistenten am Klinikum der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
• Langenbeckstr. 1,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. 
Jürgen BEYER 
- Stellvertreter: Dr. med. Peter WEBER 
- Ltd. Lehrassistentin: Annemarie PRINZ, 
Tel. 17-7235 
Hebammenschule des Klinikums der 
Johannes Gutenberg-Universität 
« Langenbeckstraße 1,55101 Mainz 
• Arztliche Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. 
Paul Georg KNAPSTEIN, Prof. Dr. med. 
Peter BROCKERHOFF 
• Ltd. Lehrhebamme: Monika WOLF, 
Tel. 17-3904 
• Sekretariat: Margot BLAUFUSS, 
Tel. 17-3902 
Staatliche Lehranstalt für Medizinisch-
Technische Radiologieassistenten 
• Langenbeckstraße 1,55131 Mainz, 
Tel. 17-3168 
• Ärztlicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. 
Manfred THELEN 
• Ltd. Lehrassistentin: Johanna KOLB, 
Tel. 17-31 68 
Tumorzentrum Rheinland Pfalz e.V. 
• Am Pulverturm 13,55101 Mainz 
Tel. 17-3001 
Das Tumorzentrum Rheinland-Pfalz dient 
satzungsgemäß der Verbesserung der Krebs-
bekämpfung, indem es onkologisch tätige 
Einrichtungen des Klinikums der Johannes 
Gutenberg-Universität und anderer Kran-
kenhäuser interdisziplinär zusammenfaßt 
und die Zusammenarbeit mit den niederge-
lassenen Ärzten im Verbundsystem organi-
siert, um über eine geeignete Anzahl institu-
tionalisierter, interdisziplinärer onkologi-
scher Arbeitskreise die flächendeckende Ver-
sorgung von Tumorpatienten jedenfalls für 
Rheinland-Pfalz sicherzustellen. 
• Vorstand: Univ.-Prof. Dr. Ch. HUBER (1. 
Vorsitzender); Univ.-Prof. Dr. J. MICHAE-
LIS, Mainz (2. Vorsitzender); W. BACH, 
Bergisch Gladbach; Dr. BECHTEL, 
Speyer; BENZ, Mainz; Dr. BINZ, Speyer; 
W. BOCKEMÜHL, Eisenberg; Prof. Dr. L. 
V. HABIGHORST, Koblenz; R. HINTER-
BERGER, Mainz; Prof. Dr. H. KAUF-
MANN, Ludwigshafen; Dr. H. KREITER, 
Kaiserslautem, Land Rheinland-Pfalz, 
Landesärztekammer Rheinland-Pfalz; 
N.N.,Trier;M. STEINHAUER, Mainz; Dr. 
W. WAGEMANN, Idar-Oberstein 
• Telefonischer Onkologischer Beratungs-
dienst: Erreichbar: Mo-Fr 10-13, 
Tel. 17-72 44; außerhalb dieser Zeit kön-
nen Anfragen auf Anrufbeantworter ge-
sprochen werden. 
• Sozialer Beratungsdienst: 
• telefonisch: Mo-Fr 8-12, Tel. 17-30 03 
oder 17-46 01 
• persönlich: Di 10-12, Do 14-16 
• Onkologische Fachbibliothek und Online-
Literaturrecherchen (nach Voranmel-
dung): a) Literaturdatenbanken zu allen 
medizinischen Bereichen (DIMDI), b) 
Medline-Datenbank vor Ort (CD-ROM): 
Geöffnet: Mo-Do 7.30-16.30, Fr 7.30-13, 
Tel. 17-7242 
• Dokumentationsdienst: Tel. 17-46 02 
• Krebsregister: Tel. 17-30 02 
Vereinigung »Freunde der Universität Mainz e.V.« 
Der 1951 gegründeten Vereinigung »Freun-
de der Universität Mainz e.V.« gehören Mit-
glieder und Absolventen der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz sowie Persön-
lichkeiten des öffentlichen Lebens, der Wirt-
schaft, der freien Berufe, des Dienstlei-
stungsbereichs und der Politik an. Der Freun-
deskreis steht allen Bürgern offen. Er hat sich 
zum Ziel gesetzt, die Verbundenheit zwi-
schen der Universität Mainz und den Bür-
gern, der Wirtschaft, den Behörden und Insti-
tutionen zu vertiefen, Veranstaltungen ver-
schiedenster Art finanziell zu unterstützen 
sowie Vorträge und Aussprachen durchzu-
führen. 
Aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden der Ver-
einigung »Freunde der Universität Mainz 
e.V.« wurden bisher über DM 5 Mio für die 
»unbürokratische« Förderang von Forschung 
und Lehre an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität aufgebracht. Die Mittel wurden u.a. 
• zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses, 
• zur finanziellen Unterstützung von For-
schungsprojekten, Veranstaltungen und 
Tagungen, 
« zur Anschaffung wissenschaftlicher Wer-
ke und Geräte oder 
• als Druckkostenzuschuß für wissenschaft-
liche Arbeiten 
verwendet. 
• 1. Vorsitzender: Dr. Hans FRIDERICHS, 
Bundesminister a.D. 
• 2. Vorsitzender: Ministerialrat Prof. Dr. 
Helmut MATHY, Ehrensen. Univ. Mainz 
• Geschäftsführer: Hans HILL, 
Direktor a.D., Deutsche Bank Mainz 
• Schatzmeister: Peter GEIPEL, Direktor 
Dresdner Bank Mainz 
• Geschäftsstelle: Deutsche Bank, Lud-
wigstr. 8-10,55116 Mainz, Tel. 20 33 39, 
Frau ENDERT, Mo, Do 8-11 
Bankkonten: 
• Dresdner Bank AG, Mainz, 
BLZ 55080065, Nr. 2349978 
• Deutsche Bank AG, Mainz, 
BLZ 55070040, Nr. 163675 
• Postscheckkonto: Ludwigshafen 
Nr. 420 46-670 
• Landesbank Rheinland-Pfalz, Girozen-
trale, BLZ 550 50000, Kto. 110100 401 
MEDIZIN - EDV - NATURWISSENSCHAFTEN 
PSYCHOLOGIE - HEILKUNDE - JURA 
WIRTSCHAFT - SPRACHEN - BELLETRISTIK 
Binger Straße 18, 55122 Mainz 
Telefon (0 61 31) 37 12 12 
^ Telefax (0 61 31)37 32 63 
Kundenparkplätze vor dem Haus! 
• Der Fachbereichsrat Medizin setzt sich abweichend aus R18, S:6, W6. N:3 zusammen. 6 93 franz 
P: Professoren S: Studenten W: Wissenschaftliche Mitarbeiter N: Nichtwiss. Mitarbeiter 
Versammlung 
Die Versammlung hat die Aufgaben, über die 
Grundordnung zu beschließen, den Präsi-
denten und die Vizepräsidenten zu wählen 
und den Jahresbericht des Präsidenten entge-
genzunehmen. 
• Vorsitzender: 
Prof. Dr. Josef ARENDES, 
Senat 
Der Senat hat, soweit durch das Hochschul-
gesetz oder die Grundordnung nichts anderes 
bestimmt ist, alle Angelegenheiten wahrzu-
nehmen, die die gesamte Hochschule angehen. 
Senatsausschüsse und -kommissionen 
In folgenden Senatsausschüssen und -kom-
missionen führt der Präsident den Vorsitz: 
• Haushaltsausschuß des Senats 
Geschäftsführung: 
Christa MÜLLER, Tel. 39-22 21 
Duesbergweg 6, Institut für Physiologi-
sche Chemie und Pathobiochemie, 
Tel. 39-59 36 
• Stellvertretender Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. Ulrich STAUDE, 
Staudingerweg 9, Mathematik, 
Tel. 39-28 36 
• Geschäftsordnungsausschuß des Senats 
Geschäftsführung: 
Waltraud REINHARDT, Tel. 39-24 19 
• Senatskommission Schwerpunkt Polen 
Geschäftsführung: 
Nicole GÜTH, Tel. 39-23 69 
• Ständige Senatskommission für die Verga-
be von Ehrenämtern 
Geschäftsführung: 
Waltraud REINHARDT, Tel. 39-2419 
In folgenden Senatsausschüssen und -kom-
missionen vertritt Vizepräsidentin Univ.-Prof. 
Dr. EISSNER den Präsidenten im Vorsitz: 
• Senatsausschuß für Forschungsförderang 
Geschäftsführung: Dr. SPÄTH,Tel. 39-5891 
• Senatsausschuß für Studienbeihilfen 
Geschäftsführung: 
Johanna EHLERS, Tel. 39-23 17 
• Senatsausschuß für die Vergabe von För-
derungsstipendien nach Titel 68102 
Geschäftsführung: 
Doris ZAPP, Tel. 39-4804 
• Senatsausschuß für Frauenangelegenheiten 
Geschäftsführung: 
Vera REISS-JUNG, Tel. 39-29 88 
• Senatsausschuß für den Kindergarten auf 
dem Universitätsgelände 
Geschäftsführung: 
Axel Rüdiger EBEL, Tel. 39-22 52 
In folgenden Senatsausschüssen und -kom-
missionen vertritt Vizepräsident Professor 
Dr. FRIEDRICH den Präsidenten: 
• Senatsausschuß für Kapazitätsfragen 
Geschäftsführung: Dr. SPÄTH, 
Tel. 39-5891 
Präsident 
Der Präsident leitet die Uni versität und vertritt 
sie nach außen. Dabei ist er dem Senat verant-
wortlich, dessen Beschlüsse er vorbereitet und 
ausführt. Der Präsident ist berechtigt, sich 
über alle Angelegenheiten der Hochschule zu 
unterrichten und an den Sitzungen aller Gre-
mien der Hochschule beratend teilzunehmen. 
Er kann ferner von allen Organen und sonsti-
gen Stellen der Hochschule verlangen, daß 
über bestimmte Angelegenheiten beraten und 
entschieden wird. In dringenden und unauf-
schiebbaren Angelegenheiten kann der Präsi-
dent anstelle der zuständigen Organe oder 
sonstiger Stellen vorläufige Entscheidungen 
treffen. Er hat Beschlüssen oder Maßnahmen 
der Organe der Hochschule, die rechtswidrig 
sind oder die Grundsätze der Wirtschaftlich-
keit verletzen, zu widersprechen. 
• Senatsausschuß für Studium und Lehre 
Geschäftsführung: 
Dr. EINIG, Tel. 39-2321 
• Senatsausschuß Leitung der wissenschaftli-
chen Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Geschäftsführung: 
Gerhard HUST, Tel. 39-2109 
• Senatsausschuß für Angelegenheiten der 
Sprachlehranlage 
Geschäftsführung: 
Dr. EGGERS, Tel. 39-2648 
• Senatsausschuß für die Universitätsbi-
bliothek 
Geschäftsführung: 
Ulf ARNOLD, Tel. 39-23 08 
• Satzungsausschuß des Senats 
Geschäftsführung: 
Gerhard HUST, Tel. 39-2109 
• Senatsausschuß für Datenverarbeitung 
Geschäftsführung: 
Helmut ZENGERLING, Tel. 39-28 56 
- Senatsausschuß für Datenschutz 
Geschäftsführung: 
Helmut ZENGERLING, Tel. 39-28 56 
Der Präsident wird von der Versammlung aus 
einem vom Senat im Einvernehmen mit dem 
Minister für Wissenschaft und Weiterbildung 
vorgeschlagenen Personenkreis gewählt; die 
Amtszeit beträgt sechs Jahre, eine Abwahl ist 
ausgeschlossen, Wiederwahl des Präsidenten 
ist zulässig. 
Präsident 
Univ.-Prof. Dr. phil. Josef REITER, 
Forum universitatis 2, Zi. 01-208 
Sekretariat: Estelle SCHARNEWSKI, 
Zi. 01-208, Tel. 39-23 01/23 04, 
Fax 39-29 19 
Persönlicher Referent des Präsidenten 
Dr. phil. Johannes ROGGENHOFER M.A., 
Zi. 01-215, Tel. 39-21 21/23 04 
Vizepräsidenten 
Der Präsident wird bei der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben von zwei Vizepräsidenten 
unterstützt und vertreten. Ihre Aufgaben und 
die Vertretung des Präsidenten bestimmt der 
Geschäftsverteilungsplan. 
Die Vizepräsidenten müssen Professoren 
oder Hochschuldozenten der Hochschule im 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit sein. Sie 
werden auf Vorschlag des Senats von der Ver-
sammlung auf drei Jahre gewählt. Wieder-
wahl ist zulässig; Abwahl ist ausgeschlossen. 
Ein Dekan kann nicht zugleich Vizepräsident 
sein. 
Vizepräsidentin für Forschung 
Univ.-Prof. Dr. med. Dagmar EISSNER, 
Forum universitatis 2, Zi. 01-207, 
Sprechstd. nach Vereinbarung, Tel. 39-21 20 
Sekretariat: Karin GÜNTHER, 
Zi. 01-207, Tel. 39-2120 
Vizepräsident für Studium und Lehre 
Prof. Dr. rer. nat. Jörg FRIEDRICH, 
Forum universitatis 2, Zi. 01-209, 
Sprechstd. nach Vereinbarung, Tel. 39-2101 
Sekretariat: Edeltraud EGGER, 
Zi. 01-209, Tel. 39-2102 
Präsidialbüro 
Dem Präsidenten und den Vizepräsidenten 
steht für die Erfüllung der Leitungsaufgaben 
und für die Zuarbeit in den jeweiligen Zustän-
digkeitsbereichen das Präsidialbüro zur Ver-
fügung. 
Leiter: Oberamtsrat Jürgen LÖW 
Vertreterin: Waltraud REINHARDT 
Sekretariat: Ursula HISCHER, 
Tel. 39-23 05, Fax 39-2919, 
Forum universitatis 2, Zi. 01-204/206 
• Referat 1: Hochschulpolitische Initiativen, 
Akademische Angelegenheiten, Hoch-
schulkuratorium 
Leiter: Oberamtsrat Jürgen LÖW, Forum 
universitatis 2, Zi. 01-204/206, Tel. 39-23 05 
• Referat 2: Senat, Versammlung, Fachbe-
reiche, Zentrale Einrichtungen und Be-
triebseinheiten 
Leiterin: Waltraud REINHARDT, Forum 
universitatis 2, Zi. 01-231, Tel. 39-2419 
• Referat 3: HRK, LH PK, Klinikum, Fach-
bereich Medizin - ausgenommen Akade-
mische Lehrkrankenhäuser -, Studenten-
schaft 
Leiter: Ulf ARNOLD, Forum universita-
tis 2, Zi. 01-233, Tel. 39-2308 
Dem Präsidenten unmittelbar unterstellte Bereiche 
Arbeitsbereich „Öffentlichkeitsarbeit -
Außenbeziehungen'' 
Leiterin: Nicole GÜTH, Tel. 39-23 69 
Vertreter: Rainer HENKEL-VON KLASS, 
Tel. 39-2281 
• Pressestelle 
Forum universitatis 2, Zi. 00-212 
Tel. 39-23 69, Fax 39-41 39 
Leiterin: Nicole GUTH 
Vertreter: Bernd MARZ, Zi. 00-213, 
Tel. 39-41 28 
Sekretariat: Helene ROGGENDORF, 
Henriette KRÜGER, 
Zi. 00-216, Tel. 39-41 28 
Vorlesungsverzeichnis: N. N. 
• Akademisches Auslandsamt 
Forum universitatis 2, Zi. 00-206, 
Tel. 39-22 81, Fax 39-41 39 
Leiter: Rainer HENKEL-VON KLASS 
Vertreterin: Elke MOHR 
Sachbearbeiterin: Ursula BELL-
KÖHLER, Zi. 00-202, Tel. 39-22 81 
* Ausländische Studienbewerber 
Elke MOHR, Zi. 00-210, Tel. 39-25 25 
Sekretariat: Anneliese ENGEL-
HARDT, Zi. 00-203, Tel. 39-25 25 
* EG-Programme 
KarolaKAMPF, Zi.00-201, Tel. 39-2002 
• Tutorium zur sozialen Betreuung aus-
ländischer Studenten 
Forum universitatis 2, Zi. 01-213, 
Tel. 39-25 25 (täglich 10-12 Uhr) 
• Studentenbetreuung 
N.N., Forum universitatis, Eingang Be-
cherweg 2, Zi. 00-115/1 17,Tel. 39-2724, 
Sprechzeiten Mo, Do 10.30-12,13-14 
* Internationaler Sommerkurs 
Rainer HENKEL-VON KLASS, 
Tel. 39-22 81 
Frauenbüro 
• Leiterin für den Bereich Campus: 
Dipl.-Politologin Vera REISS-JUNG, 
Forum universitatis 3, Zi. 00-402/404/406, 
Tel. 39-29 88, Sprechzeiten Di, Do 10-12 
• Leiterin für den Bereich Klinikum: 
Dr. Renate GAHN, Personalwohnheim 2 
des Klinikums (Gebäude 601), Zi. 907, 
Tel. 17-67 44 (Klinikum) 39-47 87 (Cam-
pus), Sprechzeiten Di, Do 13-15, 
• Sekretariat: Irena GREMM 
Universitätsarchiv 
Leiter: Dr. Jürgen SIGGEMANN 
Forum universitatis 2 (Rückseite), 
Raum 209, Tel. 39-59 59 
Betriebsärztliche Dienststelle 
Leiterin: Dr. med. Pia BEYERMANN 
Betriebsärzte: Dr. med. Roswitha PYKA, 
Dr. med. Hannelore ROHR-WEIRICH, 
Dr. med. Maria-Luise BUCHWALD, 
Dr. med. Irmgard HÖTKER, 
Dr. med. Johanna ENGEL-JUNG 
Dr. med. Ursula MOSEN-HAHN 
Klinik: Killianweg, 
Tel. 17-28 96/22 33, Fax: 17-6670 
Sprechzeiten Mo-Fr 7-13 
Sekretariat: Christa ANDRES 
Dienststelle Strahlenschutz 
Am Pulverturm 1 (Haus Nees) 
Leiter: Dr. Christoph FRANZ, Tel. 39-59 66 
• Arbeitsgruppe Radioaktive Stoffe 
Ing. Heinz KAUFMANN, Tel. 17-27 42 
• Arbeitsgruppe Röntgen 
Dr. Peter SATTELBERGER, 
Tel. 39-5234,17-6730 
Strahlenschutzarzt 
Dr. med. Heinold GAMM, 
III. Med. Klinik - Abteilung für 
Hämatologie, Langenbeckstr. 1, 
Tel. 17-7243 
Sekretariat: Tel. 17-7244 
Beauftragter für die Biologische 
Sicherheit 
Dr. rer. nat. Michael RAMMELSBERG, 
Ackermannweg,TBZ-HalleF,Tel. 39-4808, 
Fax 39-38 39 
Beauftragter für 
Tierschutzangelegenheiten 
Dr. med. vet. H.-J. THIMM, 
Augustusplatz, Zi. 1344, Tel. 17-3143 
Universitätsleitung und Verwaltung (Campus) 25 
Zentrale Verwaltung der Universität 
v 
Kanzler 
Der Kanzler ist der leitende Beamte der 
Hochschulverwaltung; er ist Beauftragter für 
den Haushalt und erledigt die Rechts- und 
Verwaltungsangelegenheiten nach den Richt-
linien und im Auftrag des Präsidenten. 
Der Kanzler wird im Benehmen mit dem Se-
nat und dem Präsidenten bestellt. Er muß die 
Befähigung zum Richteramt oder zum höhe-
ren Verwaltungsdienst haben. 
Forum universitatis 2, Zi. 01-240, Tel. 
39-2201/22 02, Sprechstd. nach Vereinbamng 
Büro: Claudia KNOTH-WEILER, 
Zi. 01-234, Tel. 39-2203 
Sekretariat: AnnaRAMMELSBERG, 
Zi. 01-236, Tel. 39-22 01/22 02 
Fahrbereitschaft: 
Franz-Josef FUHRMANN, 
Zi. 01-250, Tel. 39-2392 
Kanzler Vertreter des Kanzlers: 
Dieter VOGEL-ARNOLDI Dr. Manfred SCHUMACHER, 
Zi. 01-404, Tel. 39-23 51/25 95 
Dem Kanzler direkt unterstellte Einrichtungen 
Landeshochschulkasse 
Forum universitatis 2,2. OG, Zi. 02-204, Tel. 
39-2231 
Leiter: Amtsrat Franz WEINERT 
Sekretariat: Doris AUGUSTIN 
Vertreter: Regierungsamtmann G. BUTTEL, 
Zi. 02-214, Tel. 39-2232 
Konten: 
Leiterin: Brigitte MALSCH-MIHM, Dipl.-
Ing., Zi. 00-109, Tel. 39-2139 
Mitarbeiter: Peter HUXEL, Dipl.-Ing., 
Zi. 00-107, Tel. 39-3539; 
Uwe WAGNER, Dipl.-Ing., 
Zi. 00-101, Tel. 39-35 39 
Sekretariat: Christa KÜMMET, 
Zi. 00-111, Tel. 39-2139/35 39, Fax 39-38 39 
• Landeszentralbank Mainz 
(BLZ 550 000 00) Kto. 550 015 11 
• Postscheckamt Ludwigshafen 
(BLZ 545 10067) Kto.-Nr. 250 11-671 
Die Landeshochschulkasse nimmt keine 
Bareinzahlungen an. 
Sicherheitstechnischer Dienst Campus 
universitatis 
Schlichtungsstelle/Umzugskoordination 
Heribert JACOB S, Forum universitatis 4, 
Zi. 01-242, Tel. 39-23 45 
Kassenaufsicht, Innenrevision 
Regierungsamtmann Ilse ANSCHÜTZ-
MICZEK, Forum universitatis 2, 
Zi. 01-235, Tel. 39-3444 
Ackermannweg, TBZ-Halle F - Geb. 2519 
Dezernat 1: Wirtschaft und Planung 
Forum universitatis 3 
Leiter: Leitender Regierungsdirektor 
Dr. Manfred SCHUMACHER 
Sekretariat: Doris DUBACH, 
Zi. 01-319, Tel. 39-23 03/23 06 
Vertreter: Dr. Karl Peter Christian SPÄTH, 
Tel. 39-5891 
Abteilung 11 Planung, Forschung, 
Technologietransfer und Weiterbildung 
Forum universitatis 3 
Leiter: Dr. Karl Peter Christian SPÄTH, 
Zi. 01-309/315, Tel. 39-5891 
Sekretariat: Hannelore HAXEL, 
Zi. 01-311, Tel. 39-43 87 
• Referat 111 Planungs- und Kapazitätsfragen 
Leiter: N.N. 
• Referat 112 Technologietransfer 
Leiter: Dr. Hartwig HERGENHAN, 
Zi. 01-320, Tel. 39-2309 
• Referat 113 Forschungsangelegenheiten, 
Grundsatzfragen 
Leiter: Dr. Karl Peter Christian SPÄTH, 
Zi. 01-309/315, Tel. 39-5891 
Verfügungsgebäude für Forschung und 
Entwicklung: 
Sachbearbeiter: Norbert KLUGIUS, 
Obere Zahlbacher Str. 63, Tel. 17-33 17 
• Referat 114 Zentralstelle für wissenschaft-
liche Weiterbildung und Wissenstransfer 
Leiter: Dr.Dr. Friedrich PFURTSCHELLER 
Eingang 4, Zi. 01-416/420, Tel. 39-21 33 
• Referat 116 Allgemeine Angelegenheiten 
des Dezernats 1 und der Abteilung 11 
Leiterin: Johanna BEST, Zi. 01-314, Tel. 
39-2418; Vertreter: Jörg ERDMANN 
Abteilung 12 Haushaltsabteilung 
Forum universitatis 3,2. Stock 
Leiterin: Regierungsoberamtsrätin 
Christa MÜLLER, Zi. 02-404 
Sekretariat: Andrea BLUM, 
Tel. 39-2221/25 31 
Vertreterin: Regierungsamtmann 
Annette SELIGER, Tel. 39-2190 
• Referat 122 Stellenbewirtschaftung, Ein-
nahmen, Haushaltsvoranschlag 
Leiter: Regierungsamtmann 
Karl MORLOK, Tel. 39-29 29 
Vertreterin: Regierungsoberinspektorin 
Cornelia MÜLLER, Tel. 39-21 53 
• Referat 123 Sach- und Investitionsmittel 
Leiterin: Regierungsamtmann 
Annette SELIGER, Tel. 39-2190 
Vertreterin: Regierungsoberinspektorin 
Ulrike KRICK, Tel. 39-33 44 
• Referat 124 Haushaltsüberwachung 
Leiter: Klaus KOHL, Tel. 394111 
Vertreter: Hans WALLEN, Tel. 394775 
• Titelgruppe 71, Drittmittel 
- Fachbereiche 01-03 u. Zentrale Ein-
richtungen: 
Angelika REINBOLD, Tel. 3947 76 
- Fachbereiche 04 (nur klinisch-theo-
retischer Bereich) und 11: 
Heike NOWICKI, Tel. 39-33 43 
- Fachbereiche04 (Vorklinik), 16und23: 
Antje ZOLL, Tel. 394774 
- Fachbereiche 12-15: 
Elfriede SCHMELZ, Tel. 39-5111 
- Fachbereiche 17 u. 18: 
Irmgard STENNER, Tel. 39-47 77 
- Fachbereich 19: 
Inge BÜTTNER, Tel. 39-41 27 
- Fachbereiche 21-22: 
Karola BLENK, Tel. 3941 30 
- Fachbereiche 24-26, Arbeitskreise: 
Dorothea SCHREINER, Tel. 39-5111 
- Verwaltung (TG 71), ZDV (TG 91), 
Fremdkapitel: 
Gudrun GARTMANN,Tel. 39-35 61 
• Verwaltung (außer TG 71), Universi-
tätsbibliothek: 
Tanja BESAND, Tel. 39-59 67 
• Referat 125 Fremd- und Drittmittel 
Leiter: Regierungsamtmann 
Volker OBER, Tel. 39-21 10, 
Fachbereiche 01-18 
Vertreter: Verwaltungsangestellter 
Wolfgang ROEGNER, Tel. 39-25 17 
Abteilung 13 
Zentrale Materialwirtschaft (ZMW) 
Gresemundweg 4, Fax 39-33 82 
Leiter: Dipl.-Ing. Hans-Joachim MELDE, 
Zi. 01415, Tel. 39-2323 
Sekretariat: Petra GRAFFERT, 
Zi. 02-423, Tel. 39-23 23 
Vertreter: Rolf-Dieter HEISINGER, 
Tel. 39-33 80 
• Referat 131 Rechnungsstelle und Inven-
tarwesen 
Leiter: Dipl.-Ing. Hans-Joachim MILDE, 
Tel. 39-23 23 
Vertreter: D. MAKOWKA, Tel. 39-28 03 
* Rechnungsstelle: Petra AMELUNG, 
Monika STERN, Tel. 39-26 23 
* Inventarstelle: Dieter MAKOWKA, 
Gisela WIITKE, Tel. 39-28 03, Kerstin 
SCHOLLMEYER, Tel. 39-54 54 
• Referat 132 Zentrale Beschaffung: Allge-
meiner Bedarf 
Leiter: N.N. 
Vertreter: H.-J. MILDE, Tel. 39-23 23 
* EK Geschäftsausstattung: 
Ewald SWIDERSKY, Tel. 39-26 97 
* EK Möbel: Hans-WilU 
NATZINGER, Tel. 39-27 83 
* EK Büromaterial: Rainer KLEIN, 
Tel. 39-2632 
* EK Bürogeräte, Technik: 
Karl-Heinz KLEIN, Tel. 39-26 21 
* Lager-Geschäftsbedarf: 
WilU BARTH, Ernst KÜMMET, Jörg 
RUNKEL, Tel. 39-4138 
• Referat 133 Zentrale Beschaffung: Wis-
senschaftlicher Bedarf, HBFG 
Leiter: Rolf-Dieter HEISINGER, 
Tel. 39-33 80 
Vertreter: Dieter GODA, Tel. 39-33 81 
* EK Physik, EDV: 
Dieter GODA, Tel. 39-33 81 
* EK Chemie, Biologie: 
Richard NEHRB ASS, Tel. 39-25 11 
* EK Medizin: 
Karoly de RIVO, Tel. 39-35 02 
Abteilung 14 EDV-Abteilung 
Forum universitatis 2 
Leiter: Helmut ZENGERLING, 
Zi. 00-239, Tel. 39-2856 
• Referat 141 EDV-Planung, Geschäftsfüh-
rung EDV-Senatsausschüsse 
Leiter: Helmut ZENGERLING, 
Zi. 00-233, Tel. 39-28 56 
• Referat 142 EDV-Einsatz 
Leiterin: Elke PITTENTURF, 
Zi. 00-229, Tel. 39-23 00 
Operating: Liselotte BIEDERT, Eveline 
MAUS, Zi. 00-224, Tel. 39-34 73 
• Referat 143 Anwendungsbetreuung 
Leiterin: Hedwig FEUERHOLZ, 
Zi. 00-231, Tel. 39-5267 
Programmierung: Georg MAVROMOU-
STAKOS, Zi. 00-235b, Tel. 39-23 31 
Datenbankadministration: 
Monika STANGE, 
Zi. 00-235c, Tel. 39-5266 
• Referat 144 Systembetreuung 
Leiterin: Elke PITTENTURF, 
Zi. 00-229, Tel. 39-2300 
• Referat 145 PC-Systemadministration 
und Programmierung 
Volker DRIESS, Zi. 00-237, Tel. 39-23 31 
Thomas SCHEFFCZYK, 
Zi. 00-235a,Tel. 39-3159 
Dezernat 2: Personal und Studierende 
Forum universitatis 3 
Leiter: Regierungsdirektor Andreas GEPP 
Geschäftszimmer: Karin SECKLER, 
Zi. 01-347, Tel. 39-22 04/32 97 
Vertreter: N. N„ Tel. 39-23 51/25 95 
Abteilung 21 Organisation 
Forum universitatis 3 
Leiter: Amtsrat Claus-Toni BERTRAM, 
Tel. 39-53 82 
Sekretariat: Christine HEMM, 
Zi. 00-346, Tel. 39-4218 
• Referat 211 Organisation 
Leiter: Amtsrat 
Claus-Toni BERTRAM, 
Zi. 00-348, Tel. 39-53 82 
• Referat 212 Liegenschaften, Verkehrsre-
gelung, Einzelorganisationen, Hausver-
waltung 
Leiter: Adolf ALLENDORFF, 
Zi. 00-347, Tel. 39-26 31 
Vertreter: Marianne RÖSCH 
* Hausverwaltung: Zi. 00-343, 
Tel. 39-2690 
* Verkehrsaufsicht: Zi. 00-336, 
Tel. 39-2607 
* Zentraldruckerei: Becherweg 1 
(ehemaliges Gemeinschaftshaus), 
Tel. 39-4131 
* Zentrales Fotolabor: 
Thomas-Mann-Str. 19, Tel. 39-2684 
• Referat 213 Wahlen, Organisation 
Leiter: Regierungsoberinspektor 
Norbert DITTMANN, 
Zi. 00-342, Tel. 39-3314 
Abteilung 22 Personalabteilung 
Forum universitatis 3,1. Stock 
Leiter: N.N. 
Sekretariat: N.N., Zi. 01-402, 
Tel. 39-23 51/2595 
Vertreter: Heinz WEIL, Tel. 39-25 93 
• Referat 221 Beamtenrecht, Wissenschaft-
liche Mitarbeiter, Lehrbeauftragte, Wis-
senschaftliche Hilfskräfte 
Leiter: Heinz WEIL, 
Zi. 01-329, Tel. 39-2593 
Vertreter: 
Regierungsamtmann Horst WERTH, 
Zi. 01-337, Tel. 39-2410 
* Fachbereiche 01-03,21-22: 
Horst WERTH, Tel. 39-2410 
* Fachbereiche 04-14, 
Universitätsbibliothek, 
Zentrale wissenschaftliche 
Einrichtungen, Sonstige: 
Christiane FRANK, Tel. 39-24 72 
• Fachbereiche 15-17, 
Leitung, Verwaltung: 
Conelia WERNZ, Tel. 39-22 74 
* Fachbereiche 18-19,23-26, 
Nebentätigkeitsrechtliche 
Grundsatzangelegenheiten: 
Jürgen HOFFMANN, Tel. 39-26 80 
• Wissenschaftliche Hilfskräfte 
Fachbereiche 01-16,22-26, 
Zentrale wissenschaftliche 
Einrichtungen, Sonstige: 
Robert KLATT, Tel. 39-33 86 
* Wissenschaftliche Hilfskräfte 
Fachbereiche 17-21: 
Elisabeth SÖRÖS, Tel. 39-26 96 
• Referat 222 Tarifrecht, Angestellte, Lohn-
empfänger, Auszubildende, Aushilfskräfte 
Leiter: Regierungsamtmann 
Matthias HAMMES, 
Zi. 01-346, Tel. 39-2205 
Vertreter: Regierungsamtmann 
Friedrich KREMPEL, 
Zi. 01-348, Tel. 39-2522 
• Fachbereiche 01-03,11-17: 
Hildegard KERN, Tel 39-21 88 
* Fachbereiche 04, 
Rentamt, Blutalkoholstelle: 
Bettina MALZ, Tel. 39-3152 
* Fachbereich 19, ZDV: 
Thomas GEBHARD, Tel. 39-24 09 
* Leitung, Verwaltung, 
Universitätsbibliothek, 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen: 
Friedrich KREMPEL, Tel. 39-25 22 
* Fachbereich 18: 
Maria DÖRRHÖFER, Tel. 39-2411 
• Fachbereich 21,23-26: 
Jürgen HENN, Tel. 39-3150 
• Fachbereich 22, Zentrale 
wissenschaftliche Einrichtungen, 
Personalrat, Elektronisches 
Medienzentrum, Auszubildende; 
Dagmar DIEHL, Tel. 39-46 48 
• Stellenbeschreibungen und 
-bewertungen, üpl-Anträge, 
Einigungsverfahren: 
Rita WALD, Tel. 39-2668 
Frank SIEVERS, Tel. 39-47 95 
• Referat 223 Sondergebiete des Personal-
wesens: Beihilfen, Reisekosten, Umzugs-
kosten, Trennungsgeld und Wohnungsfür-
sorge 
Forum universitatis 4 
Leiterin: Christa TEICHMANN, 
Zi. 01-412, Tel. 39-2510 
Vertreterin: 
Regierungsamtmann Rita LAMB, 
Zi. Ol-414, Tel. 39-3153 
* Fachbereiche 01 -04 und 23: 
Fedor DETHLOFF, Tel. 39-25 20 
* Fachbereiche 11-13,15 und 19: 
Sandra HUBER, Tel. 39-3216 
* Fachbereiche 14,17 und 22: 
Ursula SASSMANNSHAUSEN, 
Tel. 39-3753 
* Fachbereiche 16,18 und 21: 
Ren6 DAHM, Tel. 39-2257 
* Fachbereiche 24-26, Zentrale 
wissenschaftliche Einrichtungen, 
Verwaltung, Sonstige: 
Rita LAMB, Tel. 39-3153 
Abteilung 23 Studentensekretariat 
Forum universitatis 3 
Leiter: 
Oberamtsrat Wolfgang KRICHBAUM, 
Zi. 00-308, Tel. 39-2657 
Sekretariat: Claudia WILD, 
Zi. 00-304, Tel. 39-26 57, Fax 39-54 02 
Vertreter: N.N. 
• Referat 231 Zulassungsrecht 
Leiter: 
Oberamtsrat Wolfgang KRICHBAUM, 
Zi. 00-308, Tel. 39-2657 
Vertreter: N.N. 
• Referat 232 Freie Studiengänge 
Leiter: Regierungsamtmann 
Hans Alfred GESSELEIT, 
Zi. 00-320, Tel. 39-21 12 
Vertreterin: Regierungsinspektorin 
Petra MÜNDEL, Zi. 00-310, Tel. 39-23 89 
• Referat 233 Aufhahmebeschränkte Stu-
diengänge 
Leiterin: Regierungsinspektorin 
Petra MÜNDEL, Zi. 00-310, Tel. 39-23 89 
Vertreter: Regierungsamtmann 
Hans Alfred GESSELEIT, 
Zi. 00-320, Tel. 39-21 12 
• Referat 234Ausländer 
Leiterin: Christiane SIEGER, 
Zi. 00-302, Tel. 39-2477 
Vertreter: Oberamtsrat 
Wolfgang KRICHBAUM, 
Zi. 00-308, Tel. 39-2657 
• Referat 235 Technische Durchführung der 
Zulassung und Studienplatztausch 
Leiterin: Ingrid NAGLER, 
Zi. 00-314, Tel. 39-2682 
Vertreter: N.N., Tel. 39-24 77 
Abteilung 24 Studium, Lehre und 
Studentenberatung 
Forum universitatis 1 
Leiter: Dr. Bernhard EINIG, 
Zi. 00-124,Tel. 39-23 21 
Sekretariat: Patricia FATH, Zi. 00-122 
Vertreter: 
Dr. Christian WAGNER, Tel. 39-33 62 
• Referat 241 Studium und Lehre 
Leiter: Dr. Bernhard EINIG, 
Zi. 00-124, Tel. 39-23 21 
Vertreter: 
Dr. Christian WAGNER, Tel. 39-33 62 
• Referat 241/2 Wissenschaftliche Weiter-
bildung 
Leiterin: Astrid SÄNGER, 
Zi. 00-120, Tel. 39-2901 
Vertreter: N.N. 
• Referat 242 Zentrale Studienberatung 
Leiter: Dr. Christian WAGNER, 
Zi. 00-123, Tel. 39-3362 
Sekretariat: Heidrun LAUER, 
Zi. 00-123, Tel. 39-3361 
Vertreter: 
Dr. Bernhard EINIG, Tel. 39-23 21 
• Referat 243 Beratungsstelle für studenti-
sche Lebensfragen 
Staudingerweg 21 
Leiter: Akademischer Direktor 
Dr. Helmut BONN, Tel. 39-24 40 
Sekretariat: 
Renate SUCKERT, Tel. 39-23 12 
Vertreterin: Dipl.-Psych. 
Elisabeth MOHR, Tel. 39-2144 
• Referat 244 Förderungs- und Sozialbera-
tung 
Forum universitatis 1 
Leiterin: Johanna EHLERS, 
Zi. 00-102, Tel. 39-2317 
Abteilung 26 Förderungsabteilung 
Forum universitatis 6,1. Stock 
Leiter: Amtsrat Guido KÜHNREICH, 
Tel. 39-23 52 
Sekretariat: Margit SCHMIDT, Tel. 39-23 52 
Vertreter: Regierungsamtmann 
Manfred WIRBEL, Tel. 39-24 30 
• Referat 261 Organisation, Allgemeines 
Sozial- und Förderungsrecht 
Leiter: Amtsrat Guido KÜHNREICH, 
Tel. 39-23 52 
Vertreter: Regierangsamtmann 
Manfred WIRBEL, Tel. 39-24 30 
• Referat 262 Förderungsrecht nach dem 
BAföG 
Dezernat 3: Technik 
Ackermannweg 7-11, Fax 39-34 75 
Leiter: Günther HELFRICH, Dipl.-Ing., 
Zi. 01-107, Tel. 39-2142 
Vertreter: Edgar RAU, Dipl.-Ing. (FH), 
Zi. 01-113, Tel. 39-2212 
Geschäftszimmer: Roswitha KNECHT, 
Zi. 01-111, Tel. 39-2142/33 11 
Behördenselbstschutz: Heinz-Peter 
CLAAS, Zi. 01-132, Tel. 39-31 82 
Leiter: Regierangsamtmann 
Manfred WIRBEL, Tel. 39-24 30 
Vertreter: Amtsrat 
Guido KÜHNREICH, Tel. 39-23 52 
• Referat 263 Sondergebiete im Förde-
rungsrecht 
Leiter: Regierungsoberinspektor 
Michael RUPPERT, Tel. 39-25 21 
Abteilung 27 Rechtsabteilung 
Forum universitatis, Eingang Becherweg 2, 
Erdgeschoß (links) 
Leiter: Regierangsdirektor 
Gerhard HUST, Tel. 39-2109 
Sekretariat: 
Hansi-Marlene SOCCI, Tel. 39-2109 
Vertreterin: Regierangsrätin Hannelore 
FELDHUSEN-SALOMON, Tel. 39-24 87 
Sekretariat: Brigitte RATH, 
Tel. 39-2487 
• Referat 271 Hochschulrecht 
Leiter: Regierangsdirektor 
Gerhard HUST, Tel. 39-2109 
Vertreterin: Regierangsrätin 
Hannelore FELDHUSEN-SALOMON, 
Tel. 39-2487 
• Referat 272Zivilrechtliche Angelegenheiten 
Leiterin: Regierangsrätin 
Hannelore FELDHUSEN-SALOMON, 
Tel. 39-24 87 
Vertreter: Regierangsdirektor 
Gerhard HUST, Tel. 39-2109 
Abteilung 31 
Technische Betriebsverwaltung 
Leiter: Manfred DRENKELFUSS, 
Zi. 00-115, Tel. 39-2211 
Vertreter: N.N. 
• Referat 311 Vertragswesen, Haushaltsan-
gelegenheiten 
Leiter: Manfred DRENKELFUSS, 
Zi. 00-115, Tel. 39-2211 
• Referat 312 A rbeitsvorbereitung, Instand-
haltungsplanung 
Leiter: N.N. 
• Referat 313 EDV-Entwicklung und An-
wendung 
Leiter: N.N. 
• Referat 314 Rechnungswesen 
Leiterin: Gisela REITZ, 
Zi. 00-128, Tel. 39-2401 
• Referat 315 Materialverwaltung 
Leiter: Werner EBERT, 
Halle G, Tel. 39-23 36 
• Referat 316 Personalangelegenheiten 
Leiter: Günter PÜSCHEL, 
Zi. 00-112, Tel. 39-5992 
Abteilung 32 Elektrotechnik 
Leiter: Günter PFAFF, Ing., 
Zi. 01-119,Tel. 39-33 12 
Vertreter: Günther HELFRICH, 
Zi. 01-107, Tel. 39-2142 
• Referat 321 Elektrische Energieversor-
gung und Gebäudeinstallation 
Leiter: Hermann SCHMITT, 
Zi. 00-107, Tel. 39-2255 
• Referat 322 Meß- und Regeltechnik, Zen-
trale Leittechnik 
Leiter: Stephan DATZ, 
Zi. 01-134, Tel. 39-3789 
• Referat 323 Audio- Video- Technik, Funk-
anlagen 
Leiter : Armin WENIG, 
Zi. 00-105, Tel. 39-5215 
• Referat 324 Fernmeldetechnik, Fern-
sprechanlagen 
Leiter: Gerhard KLOS, 
Zi. 00-103, Tel. 39-23 90 
Abteilung 33 Maschinentechnik 
Leiter: Edgar RAU, Dipl.-Ing (FH), 
Zi. 01-113, Tel. 39-2212 
Vertreter: Günter PFAFF, 
Zi. 01-119,Tel. 39-33 12 
• Referat 331 Maschinenanlagen, Kältean-
lagen 
Leiter: Herbert HÜBLER, 
Zi. 01-124, Tel. 39-31 77 
• Referat 332 Gas-, Wasser-Sanitärinstalla-
tion, Feuerlöscheinrichtungen 
Leiter: Karl-Heinz THEIS, 
Zi. 01-128, Tel. 39-2241 
• Referat 333 Heizungs-, Lüftungs- und Kli-
maanlagen 
Leiter: Dagobert GWIASDA, 
Zi. 01-126, Tel. 39-3317 
• Referat 334 Instandhaltung Gebäude am 
Augustusplatz 
Leiter: Helmut STEUDTEN, 
Bau-Nr. 5533, Tel. 17-33 75 
• Referat 335 Wärmeversorgung, Heizwerk 
Leiter: Hermann KORN, 
Heizwerk m, Tel. 39-5884 
Abteilung 34 Umwelttechnik 
Leiter: Albert KNÖCK, Dipl.-Ing. (FH), 
Zi. 00-111, Tel. 39-4142 
Vertreter: Edgar RAU, Zi. 01-113, 
Tel. 39-2212 
• Referat 341 Abfallentsorgung, Sonderab-
fall-Zwischenlager 
Leiter: N.N. 
• Referat 342 Transporte, Fahrzeugwerk-
statt 
Leiter: Günther VOGL, 
Zi. 00-104, Tel. 39-2206 
• Referat 343 Grünanlagen, Außenreini-
gung 
Leiter: Karl Oskar SCHMITT, 
Zi. 00-126, Tel. 39-3322 
Abteilung 35 Bauangelegenheiten 
Leiter: Jürgen MÜLLER, Dipl-Ing. (FH), 
Zi. 01-101, Tel. 39-35 30 
• Referat 351 Baumaßnahmen, Raumpro-
gramme 
Leiter: N.N. 
Referat 352 Raumbestandsverwaltung, Si-
cherheitsrelevante Baumaßnahmen, Ge-
bäudewarte 
Leiter: Heinz-Peter CLAAS, 
Zi. 01-132, Tel. 39-3182 
Referat 353 Technischer Ausbau 
Leiter: Dieter RÖSCH, 
Zi. 01-110,Tel. 39-2207 
Referat 354 Klassifizierungssysteme 
Leiter: Walther SPÄTH, 
Zi. 01-115,Tel. 39-25 97 
Referat 356 Schließsysteme 
Leiter: Hans HEBACH, 
Zi. 01-108, Tel. 39-23 20 
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des Arbeitsamtes 
Staudingerweg 21 (Uni) • 55128 Mainz 
Telefon: 0 6 1 3 1 / 2 5 2 - 2 0 0 oder-300 
Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität 
P: Professoren S: Studenten W: Wissenschaft!. Mitarbeiter N: Nichtwlss. Mitarbeiter 
Langenbeckstr. 1,55101 Mainz, 
Tel.-Sammel-Nr. 17-1, Fax 22 23 32 
Die unmittelbar der Kranken Versorgung die-
nenden medizinischen Einrichtungen ein-
schließlich der klinischen Institute und der 
Versorgungseinrichtungen sowie der Ausbil-
* 
Klinikvorstand 
Das Klinikum wird vom Klinikvorstand 
geleitet. Dem Klinikvorstand gehören an: 
der Ärztliche Direktor als Vorsitzender, der 
Stellvertretende Ärztliche Direktor, der 
Dekan oder Prodekan, der Verwaltungsdi-
rektor, die Leitende Pflegekraft oder ihr 
Vertreter, der Stellvertretende Verwal-
tungsdirektor, bei Anwesenheit des Ver-
waltungsdirektors jedoch nur mit beraten-
der Stimme. Im Rahmen der Leitungsbe-
fugnis hat der Klinikvorstand insbesonde-
re den Betrieb des Klinikums zu planen, zu 
organisieren, zu koordinieren und zu über-
wachen, für die Leistungsfähigkeit und 
dungsstätten für Heilhilfsberufe bilden das 
Klinikum. 
Das Klinikum dient der Universität in For-
schung, Lehre und Studium im medizini-
schen Bereich. 
Das Klinikum hat eine eigene Verwaltung. 
Wirtschaftlichkeitdes Klinikums zu sorgen, 
den Beschluß des Senates über den Haus-
haltsvoranschlag für das Klinikum vorzube-
reiten, dem Senat im Benehmen mit dem 
Fachbereichsrat Vorschläge über die Er-
richtung, Änderung, Aufhebung und Orga-
nisation der medizinischen Einrichtungen 
des Klinikums zu unterbreiten, zu Vor-
schlägen des Fachbereichsrats für die Be-
rufung von Professoren Stellung zu nehmen. 
Vorsitzender des Klinikvorstandes ist der 
Ärztliche Direktor. Ihm obliegt die Verant-
wortung für die übergreifenden medizini-
schen Aufgaben des Klinikums. 
In dringenden und unaufschiebbaren Ange-
legenheiten kann der Ärztliche Direktor im 
Einvernehmen mit dem Verwaltungsdirektor 
anstelle des Klinikvorstandes vorläufige Ent-
scheidungen treffen. 
• Ärztlicher Direktor Univ.-Prof. 
Dr. Wolf MANN, Tel. 17-7360 
• Stellv. Ärztlicher Direktor Univ.-Prof. 
Dr. Franz GREHN, Tel. 17-72 85 
Klinikausschuß 
Der Klinikausschuß berät den Klinikvor-
stand in grundsätzlichen Angelegenheiten. 
Ihm gehören an: die Leiter oder geschäftsfüh-
renden Leiter der medizinischen Einrichtun-
gen, die zum Klinikum gehören, sowie die 
Leiter von Abteilungen, ferner zwei Profes-
soren, Hochschuldozenten oder Oberassi-
stenten mit der Funktion eines Oberarztes, 
zwei ärztliche Mitarbeiter sowie zwei nicht-
• Mitarbeiterinnen: 
Ingeborg WILKE, 
Doris DEUTSCH, Tel. 17-29 69 
• Leitende Pflegekraft des Klinikums: 
Ingrid HENRICH, Tel. 17-23 70 
• Stellvertretende Leitende Pflegekraft des 
Klinikums: 
Gisela KAPP-STEEN, Tel. 17-23 70 
wissenschaftliche Mitarbeiter des Klini-
kums, davon ein Angehöriger des Pflegeper-
sonals. Der Verwaltungsdirektor gehört dem 
Klinikausschuß mit beratender Stimme an. 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Jürgen 
KNOP.Tel. 17-2910 
• Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. Manfred 
HEINEMANN, Tel. 17-2190 
• Sekretariat: Sieglinde RITZ, Tel. 17-2207 
Verwaltung des Klinikums 
Verwaltungsdirektor 
Der Verwaltungsdirektor leitet die Verwal-
tung sowie den Wirtschafts- und Versor-
gungsbereich des Klinikums in eigener Ver-
antwortung. Er hat insbesondere die laufen-
den Geschäfte des Klinikums zu erledigen, die 
Beschlüsse des Klinikvorstandes und die Bit-
scheidungen des Ärztlichen Direktors vorzu-
bereiten und auszufuhren, die für das Klini-
kum zugewiesenen Haushaltsmittel und Stel-
len mit Zustimmung des Klinikvorstandes zu 
verteilen, Baumaßnahmen durchzuführen, 
soweit sie dem Klinikum übertragen sind, so-
wie Vorschläge in Bauangelegenheiten zu un-
terbreiten, die hinsichtlich des Bedarfs, der 
Reihenfolge und des Ortes von Baumaßnah-
men (einschließlich Ersteinrichtung und 
Großgeräten) der Zustimmung des Klinikvor-
standes bedürfen, das dem Klinikum dienen-
de Landesvermögen zu verwalten. 
• Verwaltungsdirektor: N.N. 
• Sekretariat: Annelie HÖHN, Tel. 17-7201 
und 17-72 02, Fax 17-6632 * 
• Stellvertretender Verwaltungsdirektor: 
Thomas MÜLLER-BELUNGRODT, 
DipL-Betriebswirt (FH), Tel. 17-72 25, 
Fax 22 23 32 
Sicherheitstechnischer Dienst 
• Geschäftsstelle: Kilianweg 3, 
Zi. 01-174/175/176/182 
* Leiter: Stein-Erik GRETER, Dipl.-Phys., 
Tel. 17-3230 
• Mitarbeiter: Sabine EICKELBERG, 
Dipl.-Ing. (FH),Tel. 17-3231, Stefan 
FETT, Dipl.-Ing. (FH), Marion TANK, 
Dipl.-Ing (FH), Tel. 17-2107 
• Sekretariat: Simone DAMBACHER, 
Tel. 17-3230/3231 
Dezernate des Klinikums 
Dezernat 1 
Leiter: Georg FISCHER, 
Regierungsdirektor 
Sekretariat: Roswitha KUNZ, 
Tel. 17-7221/2505 
Zentralabteilung 
Leiter: Stefan EIDEN, 
Dipl.-Betriebswirt (FH), Tel. 17-7204/7214, 
Fax 22 23 32 
Rechtsabteilung 
Leiter: Wolfgang KEBER, 
Regierungsdirektor, Tel. 17-32 50, Fax 17-66 
53 
Personalabteilung 
Leiter: Wolfgang SCHWARZ, 
Regierungsrat, Tel. 17-22 53, Fax 17-66 65 
Abteilung Bauangelegenheiten 
Leiter: Dieter MARHÖFER, 
Architekt, Tel. 17-7165, Fax 17-6635 
Dezernat 2 
Leiter: 
Thomas MÜLLER-BELLINGRODT, 
Dipl.-Betriebswirt (FH) 
Sekretariat: Marina JAHN, 
Tel. 17-72 25/73 92 
Abteilung Finanzwesen 
Leiter: Reinhold PALM, 
Betriebswirt, Tel. 17-7205 
Abteilung Kosten- und 
Leistungsrechnung 
Leiter: Hans-Peter FAHLKE, 
Betriebswirt, Tel. 17-2227 
Krankenkostenabteilung 
Leiter: Harald WEBER, Tel. 17-7211 
Dezernat 3 
Leiter: N.N. 
Sekretariat: Monika SCHUMACHER, 
Tel. 17-7101/73 73 
Abteilung Beschaffungswesen 
Leiter: N.N.,Tel. 17-7101/73 73 
Abteilung Wirtschaftsangelegenheiten 
Leiter: Robert BORGGRÄFE, 
Betriebswirt, Tel. 17-7226 
Dezernat 4 
Leiter: Gerhard Horst LULEY, Dipl.-Ing. 
Sekretariat: Petra HOST, 
Tel. 17-72 22/23 68, Fax 17-22 99 
Abteilung Elektrotechnik 
Leiter: Manfred REINHEEMER, 
Dipl.-Ing., Tel. 17-7121 
Abteilung Maschinentechnik 
Leiter: Paul WERMTER, 
Dipl.-Ing., Tel. 17-7122 
Abteilung Biomedizinische Technik 
Leiter: Dr. Friedrich ALVERMANN, 
Tel. 17-71 82 
Abteilung Entsorgung und Leittechnik 
Leiter: N.N., Tel. 17-2203 
Dezernat 5 
Leiter: Klaus-Dieter SCHENK, 
Dipl.-Ing., Tel. 17-2482 
Sekretariat: Rosemarie SCHÖLER, 
Tel. 17-2482/2955 
Abteilung Datenverarbeitung 
Leiter: Ferdinand KLOOS, 
Dipl.-Volkswirt, Tel. 17-71 93 
Zentrale Einrichtungen des Klinikums 
Apotheke 
• Fax 17-6652 
• Direktorin: Dr. rer. nat. Irene KRÄMER, 
Tel. 17-72 09/2936 
• Sekretariat: Gisela KOTZIAN, 
Tel. 17-7209/2936 
• Stellvertreterin: Doris FRANK, 
Pharmaziedirektorin, Tel. 17-2937 
• Apotheker: Armin DUIS, Tel. 17-42 27, 
Dr. Klaus Dieter FREY, 
Oberpharmazierat, Tel. 17-45 25, 
Dr. Allred GOLDINGER, 
Oberpharmazierat, Tel. 17-4218, 
Dr. Manfred HABER, Tel. 17-42 22, 
Andrea HEMMER, Tel. 17-42 24, 
Birgit MAAS, Tel. 17-4463, 
Annette MIEG, Tel. 17-25 06, 
Mag. pharm. Martina NIKITSCH, 
Tel. 17-4463, 
Annette SATTLER, Tel. 17-4463 
Rosemarie THOMAS-HOFFMANN, 
Tel. 17-4229 
Transfusionszentrale 
• Fax 17-6651 
• Direktor: Dr. med. Walter E. HITZLER, 
Tel. 17-3211 
• Oberarzt: N.N. 
• Sekretariat: Irmgard WILHELM, 
Tel. 17-3210 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. med. MonicaCEBUC, Tel. 17-3218, 
Dr. rer. nat. Christoph JOCHUM, 
Tel. 17-3214, 
Dr. med. Aribert KOMANNS, 
Tel. 17-3218, 
Dr. med. Maria KUNZ, Tel. 17-3218, 
Dr. mal. Heidelinde LUKAS, 
Tel. 17-3218, 
Dr. med. Elmar SCHRICKER, Tel. 17-3218, 
Dr. med. Isabel SCHWEITZER, 
Tel. 17-3218, 
Dr. med. Jutta THIERBACH, Tel. 17-3203, 
Dr. med. Maria WAGNER, Tel. 17-3218, 
Sieglinde WOLF, Tel. 17-3095 
Personalräte 
Gesamtpersonairat 
• Fax 39-5134 
• Vorstand: Walther SPÄTH (Vorsitzen-
der), Tel. 39-2160/25 97; 
Helma PETROW1TZ, Tel. 39-26 39; 
Dr. Martin LATZ, Tel. 39-42 72 
Personalrat der Universität (Campus) 
• Büro: Forum, Eingang Becherweg 4 
• Fax 39-5134 
• Vorstand: 
Dr. Siegfried WENNEIS (Vorsitzender), 
Tel. 39-2597/3497; 
Hans BECKER, Tel. 39-25 97/4193; 
Günter GREUEL, Tel. 39-25 97/34 97; 
Anne ROHRBACHER, 
Tel. 39-2597/3497; 
Nicole WEIGAND-FELDMEIER, 
Tel. 39-2597/25 82 
• Geschäftszimmer: Helma SANDER, 
Ingrid KÜNZEL, Tel. 39-25 97/34 97 
• Geschäftszeit: 
Mo-Do 9-12,13-16.30,Fr 9-12 
• Vertretung der Schwertehinderten: 
* Vertrauensmann: 
Hans BECKER, Tel. 39-29 97/25 97 
• Stellvertreter: 
Helma SANDER, Tel. 39- 25 97; 
Rudolf DICKENSCHEID, 
Tel. 39-5984 
• Büro: Forum universitatis 3, EG, 
Zi. 00-327, 
Sprechstd. Mi 10-12 oder n. tel. V. 
Jugendvertretung (Campus) 
• Tel. 39-25 97/43 90 
• Frank BALLACH (Vorsitzender), 
Tel. 39-25 97/43 90/33 42/35 13 
Andrea BLUM, 
Bärbel BRUYNCK, 
Annette BRUNZLOW, 
Rüdiger WETZEL 
Personalrat des Klinikums 
• Fax 22 23 32 
• Vorstand: 
Elisabeth ZELLER 
(Vorsitzende), Tel. 17-35 52; 
Mechtilde MENZEL 
(1. Stellv. Vorsitzende), Tel. 17-30 06; 
Reinhold GORGES 
(2. Stellv. Vorsitzender), Tel. 17-71 85; 
Dr. Barbara HÄUF 
(3. Stellv. Vorsitzende), Tel. 17-27 94 
• Freigestellte Personalratsmitglieder: 
Elisabeth ZELLER, Tel. 17-35 52; 
Mechtilde MENZEL, Tel. 17-3006; 
Dr. Barbara HÄUF, Tel. 17-27 94; 
Edmund SANDER, Tel. 17-35 50; 
Waltraud FRIEDRICH; 
Wilfried FUHRMANN 
• Vertrauensmann der Schwerbehinderten: 
Norbert ROHLEDER, Tel. 17-6877 
Sprechzeiten während der üblichen Büro-
zeiten, gegebenenfalls nach telefonischer 
Terminabsprache. 
Personalrat des Fachbereichs 23 in 
Germersheim 
• Vorstand: 
Armin HESSELING, 
Tel.(07274)508-101; 
JanosFARKAS, 
Christa SCHULER, 
M. F. WESTENFELDER, 
Denise STEHL, 
V.RAATZ, 
J. MATUSCHEK-GUNDERMANN 
Oberfinanzdirektion Koblenz 
Emil-Schüller-Str. 12,56062 Koblenz, 
Fax (02 61) 4 93 22 22 
Lohnstelle bei der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz: 
Am Pulverturm 13,55018 Mainz 
Referent: Günter RIEGEL (Koblenz), 
Tel.(0261)4932209 
Hilfsref.: Edwin MACHER, Tel. 39-24 25 
Geschäftszimmer: 
Christa SCHÖNENBERG, Tel. 39-24 25 
Leitstelle: Elfriede BECKER, Tel. 39-32 88 
Zentrale Vordruckverwaltung, Botendien-
ste, Archiv: Edwin GÖLZ, Tel. 39-2165 
Hochschulkuratorium 
Aufgabe des Kuratoriums ist, die Verbindung 
zwischen der Universität und den gesell-
schaftlichen Kräften zu fördern. Die sech-
zehn Mitglieder werden vom Ministerpräsi-
denten für die Dauer von fünf Jahren berufen. 
Die Amtszeit der Mitglieder endet am 31. Ja-
nuar 1998; die letzte Bestellung der Mitglie-
der erfolgte mit Wirkung vom 1. Februar 
1993. Die Mitglieder des Kuratoriums dürfen 
nicht Angehörige des Ministeriums für Wis-
senschaft und Weiterbildung oder Mitglieder 
der Hochschule sein. 
• Vorsitzender: N.N. 
• Stellvertreter: N.N. 
• Geschäfts-und Schriftführer: 
Jürgen LOW, Oberamtsrat, Tel. 39-23 05 
Mitglieder: 
- BRINKMANN, Ernst-Günter, MdL, Kla-
rastraße 8,6520 Worms 15 
- BUCHTER, Jochen, Dr., Kirchenrat, Be-
auftragter der Evang. Kirchen Rheinland-
Pfalz, Rheinstraße 101,6500 Mainz 
- DEXHEIMER, Hermann, Chefredakteur 
der Allgemeinen Zeitung, Große Bleiche 
44-50,6500 Mainz 
Angelegenheiten auf dem Gebiet der Vergü-
tung und Entlohnung der Angestellten, Arbei-
terund Auszubildenden sowieder Lehrbeauf-
tragten und der sonstigen nebenberuflich Tä-
tigen im Bereich der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz einschließlich Klinikum: 
• Sachbearbeiter: 
Hans-Joachim HORN, Tel. 39-3110 
Günter MORK, Tel. 39-2167 
Werner HOFFMANN, Tel. 39-22 34 
Wolfgang FRITZ, Tel. 39-3116 
Gisela SEEMANN, Tel. 39-31 12 
• FAHLBUSCH, Helmut, Schott-Glas, 
Rembrandt-Straße35,6500 Mainz 
• FRIDERICHS, Hans, Dr., Bundesmini-
ster a. D., Kappelhofgasse 2,6500 Mainz 
• GERSTER, Johannes, MdB, Fischtor-
platz 22,6500 Mainz 
• GÖLTER, Georg, Dr., MdL, Staatsmini-
ster a. D., Salierstraße 8,6724Dudenhofen 
• HAMMER, Helga, MdL, Frankenstraße 
11,6500Mainz 21 
• HAMMER, Klaus, MdL, Sertoriusring 
149,6500 Mainz 21 
• HANSER-STRECKER, Peter, Dr., Schott 
Musikverlag, Weihergarten5,6500Mainz 
• JUNGLAS, Mario, Ordinariatsdir., Ka-
tholisches Büro Mainz, Weißliliengasse 
31,6500 Mainz 
• KRETSCHMER, Dieter, Landesvors. des 
DGB, Kaiserstr.26-30,6500 Mainz 
• N.N. 
• REISINGER, Heinrich, Prof., MdL, 
Mühlweg 25,5429 Buch 
• STOLTE, Dieter, Prof. Dr., Intendant des 
ZDF, Postfach 40 40, 6500 Mainz-Ler-
chenberg 
• WEYEL, Herman-Hartmut, Oberbürger-
meister Mainz, Rathaus, 6500 Mainz 
Studierendenschaft 
• Geschäftsstelle: 
Staudingerweg 21, Tel. 39-48 Ol 
• Sekretariat: 
Cordula SASS, Tel. 39-48 Ol 
• Sprechstunden: Mo-Do 10-13, Fr 10-12 
• Buchhaltung: 
Edith HILGERT, Tel. 39-48 20, 
Sprechstunden: Di 13-18, Do 14-17 
Die verfaßte Studierendenschaft ist eine 
Selbstverwaltungskörperschaft. Sie regelt 
ihre Angelegenheiten im Rahmen der Geset-
ze und ihrer Satzungen selbst. Der AStA ver-
tritt als Exekutivorgan die Studierenden-
Allgemeiner Studierenden-Ausschuß 
Der Allgemeine Studierenden-Ausschuß 
(AStA) ist das Exekutivorgan der Studieren-
denschaft. Die einzelnen Mitglieder des All-
gemeinen Studierenden-Ausschusses haben 
jeweils verschiedene Ressorts, in denen sie 
tätig sind. 
• Autonomes Auslands-Referat: 
Tel. 39-4814 
• Autonomes Behinderten-Referat: 
Tel. 39-5429 
• Autonomes FrauenLesben-Referat: 
Tel. 394806 
• Autonomes Schwülen-Referat: 
Tel. 394802 
• Zentraler Fachschaftenrat: Tel. 39-48 02 
schaft nach innen und nach außen. Zu den 
Aufgaben der Studierendenschaft gehören u. 
a. die Bemühungen um Verbesserung der 
Studienbedingungen und der materiellen Ab-
sicherung des Studiums, das Eintreten für alle 
sozialen Belange, Kultur- und Öffentlich-
keitsarbeit, Zusammenarbeit mit befreunde-
ten Gruppen und Institutionen; Wahrneh-
mungen der Interessen ausländischer Studie-
render, Förderung internationaler Beziehun-
gen, Mitarbeit in allen Gremien mit studenti-
scher Beteiligung, Studienberatung und Erst-
semesterinformationen. 
• Finanz-Referat: Tel. 39-48 20 
• Hochschul-Referat: Tel. 39-48 02 
• Internationalismus-Referat: Tel. 39-48 03 
• Kultur-Referat: Tel. 3948 03 
• Öko-Referat: Tel. 3948 03 
• Presse-Referat: Tel. 3948 06 
• Sozial-Referat: Tel. 39-48 22 
• Wohnungsnot-Referat: Tel. 39-48 02 
AStA-Plenum: Do 17 Uhr (öffentlich) 
Kostenfreie Rechts- und BAföG-Beratung 
im AStA: Sprechstd. Di 16-20, AStA-Sekre-
tariat 
Die Mitfahrer-Kartei des AStAkann im Foy-
er der Zentralmensa kostenlos eingesehen 
werden. 
Studierenden-Parlament 
• Präsident: N.N. 
• Vizepräsidenten: N.N.,N.N. 
Das Studierenden-Parlament (StuPa) ist das 
beschlußfassende Organ der Studierenden-
schaft. Es wird jährlich von allen Studieren-
den in einem gemischten Wahlverfahren ge-
wählt: 17 Mitglieder in den Wahlkreisen di-
rekt, 26 über Listen. Zu den Aufgaben des 
Studierenden-Parlaments gehören die Be-
schlußfassung über Haushalt und Satzung 
sowie alle die Studierendenschaft betreffen-
den Fragen. Seine wichtigste Aufgabe ist die 
Wahl, Kontrolleund Abwahl des Allgemeinen 
Studierenden-Ausschusses. 
Studentischer Sport-Ausschuß 
Der Studentische Sport-Ausschuß ist die Ver-
tretung der sporttreibenden Studierenden-
schaft. 
Beratung in allen Fragen des Allgemeinen 
Hochschulsports, Organisation des Wett-
kampfsporte und Breitensportaktionen sind 
seine wichtigsten Aufgaben. Der Vorstand 
des Studentischen Sport-Ausschusses wird 
Fachschaftsräte 
Ende jeden Sommersemesters von der 
Obleuteversammlung gewählt. 
• Vorsitzender: Stephan FACHNER 
• Wettkampfsport: Monika BRUTSCHER 
• Breitensport: Hans-Peter MEIGEL 
• Finanzen: Eyke JÄHNICHEN 
• Geschäftszimmer im FB 26, 
Tel. 22 00 42,39-35 96 
Der Fachschaftsrat ist das Interessenvertre- lung direkt gewählt, ihre Beschlüsse sind für 
tungsorgan der Studierenden eines Faches. ihn bindend. 
Er wird von der Fachschaftsvollversamm-
Zentraler Fachschaften-Rat 
Der Zentrale Fachschaften-Rat (ZeFaR) ist 
das Koordinationsorgan der Fachschaften 
auf der Ebene der Universität. Jeder Fach-
schaftsrat entsendet eine/n Vertreter/in in den 
Zentralen Fachschaften-Rat. Vorsitzender 
ist der/die Fachschaftreferent/in des Allge-
meinen Studierenden-Ausschusses. 
Die Adressen der einzelnen Fachschaften 
werden in den jeweiligen Fachbereichsinfor-
mationen für Studierende genannt. 
Allgemeiner Studierenden-Ausschuß des Fachbereichs 23 (Germersheim) 
Hauptgebäude, Zi. 40, 
Tel.(07274)508-140 
Sprechzeiten: 
Mo-Fr 12-13, im übrigen s. AStA-Brett 
Seit 
30 Jahren 
im Dienste 
Mainzer 
Bibliotheken! 
Kopieren - Sortieren - Binden 
SOFORTDIENST FÜR ALLE EXAMENSARBEITEN! 
GERD-ADOLF SCHULZ 
Buchbinderei und Kopierzentrum 
BUCHEINBÄNDE ALLER ART 
Am Heckerpfad 12 • 55128 Mainz-Bretzenheim 
Telefon (0 61 31) 3 41 47 • Telefax (0 61 31) 36 61 32 
Studentenwerke 
Studentenwerk Mainz 
• Staudingerweg 21,55128 Mainz, 
Tel. 39-4910/20, Fax 39-49 07 
• Geschäftsführung: Helmut KLEMM, 
• Stellvertretender Geschäftsführer: 
EgonUMSUNST, 
• Sprechstd. n. V. 
Das Studentenwerk hat die Aufgabe, die Stu-
dierenden sozial zu betreuen sowie wirt-
schaftlich und kulturell zu fördern. Es kann 
diese Aufgaben auch für andere in Ausbil-
dung befindliche Personen wahrnehmen und 
seine Einrichtung auch für andere Zwecke 
bereitstellen, soweit sich dies mit seiner Auf-
gabenstellung vereinbaren läßt. Das Studen-
tenwerk ist eine Anstalt des öffentlichen 
Rechts mit Satzungsautonomie. Satzung und 
Beitragsordnung müssen vom Minister für 
Wissenschaft und Weiterbildung genehmigt 
werden. Darüber hinaus ist der Minister für 
Wissenschaft und Weiterbildung ermächtigt, 
Studentenwerke zu bilden, zu ändern und 
aufzulösen, Regelungen über die Wahl- und 
Benennungsmodalitäten der Verwaltungs-
ratsmitglieder zu treffen und dem Studenten-
werk weitere Aufgaben zu übertragen. 
Die Organe des Studentenwerks sind der Ver-
waltungsrat und der Geschäftsführer. Der 
Verwaltungsrat berät und entscheidet in An-
gelegenheiten des Studentenwerks von 
grundsätzlicher Bedeutung. Insbesondere 
soller 
1. allgemeine Richtlinien für die Geschäfts-
führung des Studentenwerks erlassen, ihre 
Einhaltung überwachen und über die Ver-
wendung von Überschüssen beschließen, 
2. Vorschläge und Stellungnahmen über die 
Ausweitung und Einschränkung der Auf-
gaben des Studentenwerks vorlegen, 
3. die Satzung und die Beitragsordnung er-
lassen, 
4. den Haushaltsplan beraten und verab-
schieden, 
5. den Geschäftsführer bestellen und entlassen, 
6. den Jahresabschluß prüfen und 
7. den Geschäftsführer entlasten, 
8. mitwirken bei der Einstellung, Höher-
gruppierung und Entlassung von Ange-
stellten in den Vergütungsgruppen BAT 
IVa und höher, 
9. die Öffentlichkeit über die Tätigkeit des 
Studentenwerks unterrichten und Freunde 
und Förderer für das Studentenwerk ge-
winnen. 
Maßnahmen gemäß Nr. 5 bedürfen vorheri-
ger Zustimmung des Ministers für Wissen-
schaft und Weiterbildung. 
Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit wie 
folgt zusammen: 
• Vertreter des Lehrkörpers: 
* Univ.-Prof. Dr. Dr. Anton MEYER, 
• Prof. Dr. Josef ARENDES 
(Johannes Gutenberg-Uni versi tat), 
* Prof. Uwe GERDES 
(Fachhochschule Rheinland-Pfalz, 
Abt. Mainz II). 
• Vertreter des öffentlichen Lebens: 
• Prof. Heinrich REISINGER, MdL 
• Kanzler: Dieter VOGEL-ARNOLDI 
(Johannes Gutenberg-Universität) 
• Studentische Vertreter: 
* Christiane DITZEL, 
• Uwe SCHOTT, 
• Dirk BEHRENS 
(Johannes Gutenberg-Universität); 
• ElsbethHONOLD (Fachhochschule 
Rheinland-Pfalz, Abteilung Bingen). 
Der Geschäftsführer führt die Geschäfte des 
Studentenwerks in eigener Zuständigkeit, 
soweit der Verwaltungsrat nicht zuständig ist. 
Er vertritt des Studentenwerk nach außen. 
Der Geschäftsführer ist dem Verwaltungsrat 
verantwortlich, bereitet dessen Beschlüsse 
vor und sorgt für ihre Ausfuhrung. Er ist dem 
Verwaltungsrat gegenüber auskunftspflich-
tig. Beschlüssen des Verwaltungsrats, die 
rechtswidrig sind oder die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit verletzen, hat der Ge-
schäftsführer zu widersprechen. 
Studentenwerk Vorderpfalz 
• Anstalt des öffentlichen Rechts 
- Im Fort 7,76829 Landau, 
Tel.(06341)86031 
Das Studentenwerk Vorderpfalz ist mit der 
sozialen Betreuung der Studierenden der Ab-
teilung Landau der Universität Koblenz-
Landau, des Fachbereichs Angewandte 
Sprach- und Kulturwissenschaft der Univer-
sität Mainz in Germersheim und der Abtei-
lungen Ludwigshafen und Worms der Fach-
hochschule Rheinland-Pfalz betraut. 
Zu den Aufgaben des Studentenwerks gehö-
ren insbesondere: 
• der Bewirtschaftung von Mensen und Ca-
feterien, 
• die Einrichtung von studentischem Wohn-
raum sowie die Mitwirkung bei derartigen 
Maßnahmen, 
• die Bewirtschaftung von studentischem 
Wohnraum sowie die Vermittlung, 
Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhebt das 
Studentenwerk Sozialbeiträge von den Stu-
dierenden und anderen in Ausbildung befind-
lichen Personen, sofern es auch für sie be-
stimmte Aufgaben wahrnimmt. Die Bei-
tragshöhe bestimmt sich nach dem für die 
Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen 
Aufwand, Zur Ergänzung der eigenen Ein-
nahmen können dem Studentenwerk für die 
Erfüllung seiner Aufgaben nach Maßgabe 
des Landeshaushalts Landeszuschüsse zur 
Verfügung gestellt werden. 
• die Vergabe von Darlehen und Beihilfen 
nach Maßgabe des Wirtschaftsplanes. 
Organe des Studentenwerks sind der Verwal-
tungsrat und der Geschäftsführer. Der Ge-
schäftsführer vertritt das Studentenwerk nach 
außen und besorgt die laufenden Geschäfte. 
• Verwaltungsrat 
Vorsitzender: Prof. Dr. Ingo WEIDIG, 
Universität Koblenz-Landau 
• Geschäftsführung: Dieter REDDIG 
• Wirtschaftsleitung: Rainer DOLL 
• Küchenleiter: Wilfried WERLING 
• Essensmarkenverkauf: Mo-Fr 9-13.30 
(über Automaten in der Eingangshalle) 
• Mensa-Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.30-13.30, 
vorlesungsfreie Zeit: Mo-Fr 12-13.30 
• Cafeteria-Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-16.30, 
vorlesungsfreie Zeit: Mo-Do 9-16, Fr 9-15 
• Verwaltung der Wohnheime: 
Renate REIM, Tel. (0 72 74) 35 90 
Hinweise für Studierende von Abis Z 
Adressenänderungen 
Anschriftenänderungen sind dem Studenten-
sekretariat wie alle Änderungen der persönli-
Akademisches Auslandsamt 
• Postanschrift: 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Akademisches Auslandsamt, 
D-55099 Mainz 
• Besucheranschrift: 
Forum universitatis 2, EG 
Tel. (06131)39-2281 (siehe auch unten), 
Fax 39-4139, Telex: 4187476 uni d 
• Leitung: 
RainerHENKEL-VONKLASS,Tel.39-2281 
• Vertretung: Elke MOHR, Tel. 39-25 25 
• Sprechzeiten: s. Individuelle Beratungen 
Sachgebiete, Ansprechpartner 
• Grundsatzfragen, Partnerhochschulen, 
Ferienkurse in Mainz, Gastprofessoren-
haus: Rainer HENKEL-VON KLASS, 
Raum: 00-206, Tel. 39-22 81 
• Zulassung ausländischer Studienbewer-
ber und -bewerberinnen, Betreuung aus-
ländischer Studierender und ausländischer 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerin-
nen: Elke MOHR, Raum: 00-210, Tel. 39-
25 25, Anneliese ENGELHARDT, Raum: 
00-203, Tel. 39-25 25, N.N., Raum: 00-
203, Tel. 39-27 24, Tutorium zur sozialen 
und kulturellen Betreuung ausländischer 
Studierender, Raum: 00-215,Tel. 39-25 25 
• Auslandsaufenthalte/Auslandsstipendien 
für Deutsche: 
im europäischen Ausland: 
(z. B. DAAD-Programme, IAESTE-
Praktikanten, ERASMUS-, LINGUA-, 
TEMPUS-Programme, Austauschstud.): 
Karola KAMPF, Raum: 00-201, Tel. 39-
chen Verhältnisse unter Vorlage entsprechen-
der Belege umgehend anzuzeigen. 
29 02, Ursula BELL-KÖHLER, Raum 
00-202, Tel. 39-22 81,1AESTE-Lokalko-
mitee, Raum 00-215, Tel. 39-25 25; 
im außereuropäischen Ausland: 
(z. B. DAAD-Programme, FULBRIGHT-
Programm, IAESTE-Praktikanten, Aus-
tauschstud.): Ursula BELL-KÖHLER, 
Raum: 00-202, Tel. 39-22 81 
Das Beratungs- und 
Betreuungsangebot des Akademischen 
Auslandsamtes 
Individuelle Beratungen 
• Ausländerstudium an der 
Universität Mainz, Mo, Di, Do, Fr 10-12 
Anmeldung: Raum 00-203 
• Ausländsaufenthalte für Deutsche, 
Mo-Fr 10-12, Anmeldung: Raum00-202 
Veranstaltungen 
Studieneinführungswoche: 
Die Veranstaltungen im Rahmen der Stu-
dieneinführungswoche werden vor Seme-
sterbeginn durch Aushänge an den »Schwar-
zen Brettern«, durch Flugblätter und durch 
Ankündigungen der Zentralen Studienbera-
tung bekanntgegeben. 
Vorträge im Semester: 
Das Akademische Auslandsamt veranstaltet 
während der Vorlesungszeit einen Vortrags-
zyklus zum Thema »Auslandsaufenthalte 
und Auslandsstipendien ftir deutsche Studie-
rende«. Die Vorträge beginnen jeweils mitt-
wochs um 14.15 Uhr und geben einen Über-
blick über Möglichkeiten, ins Ausland zu ge-
hen. Ein Veranstaltungsplan mit Terminen 
und Raumangaben ist zum Semesterbeginn 
im Akademischen Auslandsamt, Raum 00-
202, erhältlich. 
Studierende, die bereits konkrete Pläne für 
einen Auslandsaufenthalt haben und eine 
persönliche Beratung benötigen, können zu 
einem Einzelgepräch in das Akademische 
Auslandsamt kommen (täglich zwischen 10-
12 Uhr oder nach telefonischer Vereinba-
rung, wenn die Vormittagssprechstunden 
wegen des Besuches von Lehrveranstal-
tungen nicht wahrgenommen werden kön-
nen; Tel. 39-22 81). 
Allgemeiner Hochschulsport 
Betreuungsprogramm 
Das Akademische Auslandsamt stellt für je-
des Semester ein kulturelles Betreuungspro-
gramm für ausländische Studierende und 
Gastwissenschaftler zusammen. Bestandtei-
le des Programms sind z.B. Stadtführungen 
in Mainz, Exkursionen in andere deutsche 
Städte und Besuche kultureller Veranstaltun-
gen. Das Programm ist jeweils am Semester-
beginn im Akademischen Auslandsamt, 
Raum 00-203, erhältlich und wird an den 
Schwarzen Brettern der Institute bzw. Fach-
bereiche ausgehängt. 
Der Allgemeine Hochschulsport bietet Stu-
dierenden und Bediensteten der Universität 
Möglichkeiten sportlicher Betätigung. Das 
Arbeitsvermittlung 
Sportangebotistim Anschluß an die Lehrver-
anstaltungen des Fachbereichs Sport ausge-
druckt. 
Das Arbeitsamt Mainz unterhält im Studen-
tenhaus, Staudingerweg 21, Eingang F, eine 
Job-Vermittlung für Studenten. Vermittelt 
werden Tagesjobs, Teilzeitbeschäftigungen, 
längerfristige Tätigkeiten für die Semesterfe-
rien. Die Besuchszeiten sind: Montag bis 
Freitag von 8-12 Uhr, Montag und Dienstag 
von 13-15.30 Uhr. 
Aufenthaltsbewilligung für ausländische Studierende 
Alle ausländischen Studierenden benötigen 
für ihren Aufenthalt in Deutschland eine Auf-
enthaltsbewilligung zum Studium. Diese 
wird erteilt, wenn ein Studienbewerber- bzw. 
Studienvisum und eine Finanzierungsgaran-
tie vorliegen. Zuständig hierfür ist die Stadt-
verwaltung Mainz, Abt. Ausländerwesen, 
Rheinstraße 105-107,1. OG, Mo-Fr 7.30-12 
Für die individuelle Beratung über Aufent-
haltsbewilligung und Arbeitserlaubnis sowie 
für die erforderlichen Gutachtel ist zuständig: 
• Förderungs- und Sozialberatung, 
Johanna EHLERS, Forum 1, EG, 
Zi. 00-102, Tel. 39-23 17 
• der Ausländerbeauftragte: 
N. N., Anmeldung über Frau EHLERS 
Auszeichnungen 
Förderpreis des Landes Rheinland-
Pfalz für Hochschulabsolventen und 
Nachwuchswissenschaftler auf dem 
Gebiet »Behinderte und Arbeitswelt« 
Landesamt für Jugend und Soziales 
Rheinland-Pfalz, Rheinallee 97-101, 
55118 Mainz, Tel. 967-210, Fax 967-310 
Um die wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit Fragen und Problemen der Einglie-
derang Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf 
und Gesellschaft anzuregen und um künftige 
Verantwortungsträger mit den spezifischen 
Bedürfnissen Behinderter in der Arbeitswelt 
bekannt zu machen, stiftet das Land Rhein-
land-Pfalz einen Förderpreis für Hochschul-
absolventen und Nachwuchswissenschaft-
ler. Es gelten dafür folgende Grundsätze: 
1. Der Preis wird jährlich verliehen. Ausge-
zeichnet werden hervorragende Diplomar-
beiten bzw. vergleichbare Abschlußarbeiten 
und Dissertationen. In Frage kommen beson-
ders Arbeiten aus den Ingenieur- und Arbeits-
wissenschaften, den Rechts- und Staatswis-
senschaften sowie den Fächern Medizin, 
Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschafts-
lehre, Soziologie, Psychologie, Pädagogik, 
Philosophie und Theologie. 
2. Der Preis ist mit 2.000,- DM für eine Di-
plomarbeit bzw. eine vergleichbare wissen-
schaftliche Abschlußarbeit und mit 5.000,-
DM ftir eine Dissertation dotiert. Eine Tei-
lung des Preises ist nicht zulässig, wohl aber 
die Vergabe mehrerer Preise in einem Jahr. 
3. Ausgezeichnet werden können alle Perso-
nen, die in dem der Verleihung vorangehen-
den Kalenderjahr an einer Wissenschaftli-
chen Hochschule in Rheinland-Pfalz ein Stu-
dium oder eine Promotion abgeschlossen ha-
ben. Vorschlagsberechtigt sind alle Professo-
ren, die als Prüfer in der Studienabschlußprü-
fung oder als Gutachter im Promotionsver-
fahren tätig waren. DerVorschlagistüber den 
Präsidenten der Hochschule beim Präsiden-
ten des Landesamtes ftir Jugend und Soziales 
Rheinland-Pfalz einzureichen. 
Forschungsförderpreise der 
Vereinigung der Freunde der 
Universität Mainz e. V. 
Es werden jährlich zwei von der Vereinigung 
der Freunde der Universität Mainz e. V. ge-
stiftete Forschungsförderpreise in Höhe von 
jeweils 5.000,- DM für eine mit summa cum 
laude bewertete hervorragende Dissertation 
oder künstlerische Leistung vergeben. Einer 
der Preise ist für die Bereiche Naturwissen-
schaften/Medizin, der andere wird für die Be-
reiche Geistes-, Gesellschafts-, Kultur- und 
Sprachwissenschaften bestimmt. 
Die Forschungsförderpreise der Vereinigung 
der Freunde dürfen nicht geteilt werden. Soll-
te in einem Jahr kein geeigneter Kandidat für 
die Preisvergabe benannt werden können, 
werden die Mittel ins Folgejahr übertragen. 
Die Fachbereiche benennen bis zum 31. Ja-
nuar jeden Jahres Kandidaten/innen für die 
Preisveigabe. 
Über die Vergabe entscheidet ein Gremium, 
dem der Präsident als Vorsitzender, der Vor-
sitzende der Vereinigung der Freunde der 
Universität e. V. oder ein von ihm benannter 
Vertreter sowie diejenigen Dekane angehö-
ren, aus deren Fachbereichen innerhalb der 
Vorschlagsfrist Preisträger benannt wurden. 
Gutenberg-Stipendium der Stadt 
Mainz 
Das Stipendium wird jeweils im Winterse-
mester ausgeschrieben und jährlich im Juni 
(Johannisfest) von der Gutenberggesell-
schaft an solche Studierende der Mainzer 
Hochschulen vergeben, die eine wissen-
schaftliche oder künstlerische Arbeit vorle-
gen, deren Thema im Zusammenhang mit der 
Stadt Mainz steht. Über die Vergabe entschei-
det ein aus Vertretern der Stadtratsfraktionen, 
den Präsidenten der Hochschulen in Mainz 
und studentischen Vertretern zusammenge-
setztes Kuratorium unter dem Vorsitz des 
Mainzer Oberbürgermeisters. Interessenten 
melden sich bei dem Senatsausschuß für Stu-
dienbeihilfen, Geschäftsführung: Förde-
rungs- und Sozialberatung, Forum universi-
tatis, Eingang 1, Zi. 00-102, Mo-Fr 11-12, 
Tel. 39-23 17. 
Preis der Firma C. H. Boehringer Sohn 
Der Preis wird jährlich vergeben für hervor-
ragende wissenschaftliche Leistungen auf 
dem Gebiet der Medizin und zwar in der Re-
gel jeweils zur Hälfte an einen Bewerber aus 
dem Bereich der theoretischen und der klini-
schen Medizin. Die Arbeiten aus dem Be-
reich der theoretischen Medizin sollten einen 
klinischen Bezug erkennen lassen. 
Die einschlägige wissenschaftliche Arbeit 
muß an einem Institut oder einer Klinik der 
Johannes Gutenberg-Universität durchge-
führt worden sein. Über die Vergabe des Prei-
ses entscheidet der Fachbereich Medizin. 
Preis der Johannes Gutenberg-
Universität 
Jedem Fachbereich stehen alle zwei Jahre 
4000,- DM zur Vergabe des Preises der Jo-
hannes Gutenberg-Universität zur Verfü-
gung. Der Preis soll 
« bei den Fachbereichen mit Promotions-
möglichkeit für weit über dem Durch-
schnitt liegende Dissertationen und 
• bei den Fachbereichen ohne Promotions-
möglichkeit für besonders qualifizierte 
künstlerische Leistungen verliehen werden. 
Beglaubigungen 
Urkunden und Zeugnisse, die zu Studienbe-
ginn oder für Examina vorgelegt werden 
müssen, werden nicht an der Universität be-
glaubigt. Zuständig sind: 
Die Entscheidung darüber, wem der Preis zu-
erkannt wird, fällt in die Zuständigkeit der 
Fachbereiche. Ausnahmsweise kann der 
Preis halbiert werden. Eine Stückelung unter 
2.000,- DM ist jedoch nicht zulässig. 
Preis der Industrie- und 
Handelskammer für die Pfalz 
Der Preis wird vergeben für wissenschaftli-
che Arbeiten, die den Lebensbereich der pfäl-
zischen Wirtschaft mittelbar oder unmittel-
bar berühren. Diplomarbeiten und Disserta-
tionen oder sonstige, diesen in Form und Um-
fang entsprechende Arbeiten gelten in glei-
chem Maße. 
Über die Verleihung des Preises entscheidet 
eine Kommission. Anträge sind mit einem 
Exemplar der Arbeit an den Präsidenten der 
Universität zu richten. 
Preis der Landesbank Rheinland-Pfalz 
- Girozentrale 
Ausgezeichnet wird die beste Dissertation 
des Jahres. Vorschlagsberechtigt ist entspre-
chend dem Rotationsprinzip jedes Jahr ein 
anderer Fachbereich/eine andere Fachbe-
reichsgruppe. 
Preis des Fürsten zu Ysenburg und 
Büdingen 
Anläßlich der 500-Jahr-Feier hat Otto Fried-
rich Fürst zu Ysenburg und Büdingen der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz einen 
Preis gestiftet. Mit diesem Preis in Höhe von 
4.200,- DM soll alle zwei Jahre die beste 
Arbeit auf dem Gebiet der mittleren und 
neueren Geschichte ausgezeichnet werden. 
Anträge sind an den Dekan des Fachbereichs 
16 zu richten. 
• Einwohner- und Meldeamt, Rheinstr. 105-
107,Tel. 12-35 30,Mo,Di 8-12,Mil3.30-
17.30, Do, Fr 8-12 
• das Rechtsamt, Bauerngasse 7, 3. Stock, 
Zi. 204, Tel. 12-24 Ol, Mo-Do 8.30-12, 
Mo, Mi 13.30-16,Fr 8.30-12,13.30-14.30 
• die Ortsverwaltungen in den Stadtteilen 
• das Hauptamt, Rathaus, Zi. 285, Tel. 12-29 
10, Mo-Fr 8.30-12; Zi. 437, Tel. 12-21 26, 
Mo-Do 13.30-16, Fr 13.30-14.30 
• die jeweils ausstellende Behörde 
• im Ausland: deutsche konsularische Ver-
tretung 
Behindertenfragen 
Für den Bereich des Campus universitatis 
liegt für Rollstuhlfahrer, Geh- und Sehbehin-
derte sowie für Blinde ein Wegweiser an den 
Hauptpforten und bei der Förderungs- und 
Sozialberatung aus. Er informiert über alle 
behindertengerechten Einrichtungen. 
• Beauftragte der Dienststelle (Campus) für 
behinderte Bedienstete: Stephanie LIELL, 
FB 24, Bildende Kunst, Tel. 39-29 04 
• Senatsbeauftragter für behinderte Studie-
rende: Univ.-Prof. Dr. E. STOFFT, Anato-
misches Institut, Tel. 39-2172 
• Hauptamtliche Beauftragte der Universi-
tät für behinderte Studierende: Johanna 
EHLERS, Forum universitatis 1, EG, Zi. 
00-102, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 
• Behindertenreferat des AStA: Studenten-
haus, Staudingerweg 21, Tel. 39-48 02, Di 
13-15, Do 15-17 
Belegnachweis (Belegen) 
Jeder Studierende trägt eigenverantwortlich 
die von ihm besuchten Lehrveranstaltungen 
semesterweise in einen Belegnachweis ein 
und heftet diesen zusammen mit der Quittung 
über die gezahlten studentischen Beiträge in 
sein Studienbuch. 
Beratungsmöglichkeiten für Studierende 
Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
bietet ein umfassendes Beratungsangebot für 
Studienbewerber und Studierende: 
Beratung ausländischer 
Studierender/Studienbewerber 
• Akademisches Auslandsamt, s. S. 43 
• Ausländerbeauftragter: N.N., Anmeldung 
über Frau EHLERS, Förderungs- und So-
zialberatung, Tel. 39-23 17 
Förderungs- und Sozialberatung 
Forum universitatis l,Zi. 00-102, 
Tel. 39-2317, Mo-Fr 11-12 
Beratung bei: Studienfinanzierung durch 
B AföG, Stipendien, Beihilfen und Darlehen, 
Nachwuchsförderung durch Graduiertenför-
derung, Stipendien und Projekte, Wohnungs-
angelegenheiten, Versicherungen, Kinderbe-
treuung, Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, 
Sozialberatung für Schwangere, Studierende 
mit Kindern, Behinderte und Ausländer. 
Frauenspezifische Beratung 
Frauenbüro: Forum 3, R 402-406, 
Tel. 39-29 88, Mi 10-14 
Studienfachberatung 
Aufgabe der Studienfachberatung ist die Be-
ratung der Studierenden während des gesam-
ten Studienverlaufs. Studienfachberater sind 
Professoren, Dozenten bzw. akademische 
Mitarbeiterinnen der Fachbereiche und Insti-
tute. Sie erteilen Auskünfte insbesondere zu 
den fachspezifischen Fragen des Studiums: 
• Inhalte und Schwerpunkte des Studienfaches 
• Studien- und Prüfungsanordnungen 
• Anrechnung bisher erbrachter Studienlei-
stungen 
« formale Anforderungen des Studienfaches 
Die Angabe der Berater und ihrer Sprechzei-
ten erfolgt im Abschnitt »Informationen für 
Studierende« der jeweiligen Fachbereiche. 
Auch die Fachschaften der Fachbereiche be-
raten über Studiengänge und bieten Hilfe an. 
Studienordnungen und Prüfungsordnungen 
sind bei den Dekanaten der Fachbereiche er-
hältlich. 
Zentrale Studienberatung 
Postanschrift: Zentrale Studienberatung 
der Johannes Gutenberg-Universität, 
55099 Mainz, Tel. 39-33 62/33 61 
Besucheranschrift: Forum universitatis 1, 
EG, Zi. 00-123, Sprechzeiten Mo-Mi 9-11, 
Do 14-16, Sprechzeiten für Stipendiatinnen 
und Stipendiaten der Otto-Benecke-Stiftung 
Di 12-13, Do 14-15 
Die Zentrale Studienberatung ist Anlaufstelle 
für alle diejenigen, die in allgemeinen Fragen 
sowie in fächer- und fachbereichsübergrei-
fenden Angelegenheiten Rat suchen. Femer 
koordiniert sie die Beratungsaktivitäten der 
Hochschule und vermittelt Studierende ge-
mäß ihrem Anliegen weiter an die zuständi-
gen Studienfachberater und speziellen Bera-
tungseinrichtungen. 
Bei der Zentralen Studienberatung befindet 
sich eine »Infothek«. Diese Präsenzbiblio-
thek verfügt über bildungspolitische, stu-
dienberatende und arbeitsmarktpolitische 
Literatur und gewährt Einsicht in allgemeine 
sowie fachspezifische Informationschriften 
(u. a. Prüfungsordnungen, Studienordnun-
gen), Öffnungszeit Mo-Fr 8-11. 
Beratungsmöglichkeiten bei Studien- und Lebensproblemen 
(kostenlos und vertraulich) 
Beratungsstelle der Universität für 
studentische Lebensfragen 
Staudingerweg 21, Tel. 39-23 12, Fax 
39-29 19; Leitung: Dipl.-Psych. Dr. Helmut 
BONN, Akademischer Direktor, Mitarbei-
ter: Dipl.-Psych. Elisabeth MOHR, Dipl.-
Psych. Christiane GOEBELS-LOFINK, 
Dipl.-Psych. Martin ASSHOFF, Dipl.-
Psych. Stephanie RÖHRIG, Renate SUK-
KERT, VAe; Freie Mitarbeiter: Dr. Toni AL-
STON, Dipl-Psych. Insa HOLZAPFEL-
GLANZMANN, Dipl.-Psych. Eckart WIE-
DERHOLD, Dipl.-Psych. Eva STEIN, 
Dipl-Psych. Ulrike HICKEL 
An die Beratungsstelle können sich alle Stu-
dierenden der Johannes Gutenberg-Univer-
sität wenden, die psychologisch-therapeuti-
sche Hilfe bei allgemeinen oder speziellen 
Studien- und Lebensproblemen suchen. 
Sprechstd. n. V., Anmeldung Mo-Fr 10-12 
Sozialberatungsstelle des 
Studentenwerks Mainz 
Dipl.-Sozialarbeiterin Hildegard DIET-
RICH, Staudingerweg 21, Eingang A, Tel. 
39-49 00, Sprechzeiten Mo-Di 9-12, Mi-Do 
13-16undn,tel. V. 
Beratungsstelle des 
Caritas-Verbandes Mainz e. V. 
Der Caritas-Verband bietet in der Kath. 
Hochschulgemeinde (Newmanhaus), Saar-
str. 20, den Studierenden in Mainz die Mög-
lichkeit zur Beratung bei Problemen und 
Konflikten an. Die Beratungsgespräche sind 
vertraulich, unentgeltlich und für alle offen. 
Offene Sprechzeiten: Mo 10-11, Mi 14-15 
und n. V. Anmeldung: Tel. 38 70 47, DipL-
Psych. Birgitt DAHLEM, Anne KAISER. 
Berufsberatung, Studienabbruch 
Die Berufsberatung für Abiturienten und 
Hochschüler des Arbeitsamtes Mainz infor-
miert und berät in allen Fragen der Berufs-
wahl, der Berufswahlmöglichkeiten nach 
dem Studium und bei Studienproblemen. Sie 
nutzt ein bundesweites Datensystem und ist 
nicht auf lokale Informationen beschränkt. 
Bei einem Studienabbruch helfen die Berufs-
berater auf der Suche nach alternativen schu-
lischen oder betrieblichen Ausbildungsmög-
Beurlaubung 
Beim Vorliegen wichtiger Gründe (z. B. 
Krankheit, deren voraussichtliche Dauer 
ärztlich bescheinigt werden muß, Vorberei-
tung auf das Abschlußexamen) kann der Stu-
dierende beurlaubt werden. Die Gründe, auf 
die sich der Antrag auf Beurlaubung stützt, 
sind in geeigneter Weise zu belegen. Die Be-
urlaubung ist innerhalb der Rückmeidefrist 
lichkeiten sowie Umschulungsmaßnahmen. 
Eine ausführliche Beratung findet nach vor-
heriger Terminvereinbarung statt. Für kurze 
Informationen oder zur Kontaktaufnahme 
sind die Berufsberater während der Vorle-
sungszeit im Studentenhaus, Staudingerweg 
21,1. Stock, Eingang D, montags und don-
nerstags 13-14.30 Uhr erreichbar. Darüber 
hinaus wenden sich Ratsuchende an die Be-
rufsberatung des Arbeitsamtes Mainz. 
zu beantragen. Sie kann jeweils nur für ein 
Semester ausgesprochen werden. Urlaubsse-
mester zählen nicht als Fachsemester. Die 
Beurlaubung befreit nicht von der Zahlung 
der Sozialbeiträge. Außerdem ist der Nach-
weis der gesetzlichen Krankenversicherung 
zu erbringen. 
Bewerbung 
Zur Aufnahme des Studiums an der Univer-
sität Mainz ist eine Antragstellung innerhalb 
der Bewerbungsfrist erforderlich. Bewer-
bungsschluß für alle Studiengänge bei der 
ZVS und den Universitäten ist der 
• 15.07. für das Wintersemester und 
• 15.01. für das Sommersemester. 
Die Anforderung der Bewerbungsvordrucke 
ist laut folgender Tabelle bei ZVS, ST, AAA 
oder GERM vorzunehmen. Für dort nicht ge-
nannte Studienfächer ist für Deutsche das ST, 
bei Ausländern das AAA zuständig. 
Die entsprechenden Vordrucke für eine Be-
werbung werden zugesandt. Sie müssen 
dann innerhalb der gesetzten Bewerbungs-
frist vollständig (auch mit den angeforderten 
Zeugnissen) ausgefüllt abgegeben oder zu-
rückgesandt werden. Mit unvollständigen 
Angaben wird die Bewerbung nicht ange-
nommen. 
Studiengang/ 
Studienfach 
Bewerbung zum 1. Fachsemester 
Deutsche Bildungsinländer1 EG-Ausländer2 Ausländer mit ausl.HZB3 
Betriebswirtschaft ZVS ZVS ZVS AAA 
Biologie ZVS ZVS ZVS AAA 
Kunstgeschichte ST AAA AAA AAA 
Medizin ZVS ZVS ZVS AAA 
Pharmazie ZVS ZVS ZVS AAA 
Psychologie (nur WS) ZVS ZVS ZVS AAA 
Publizistik ST AAA AAA AAA 
Rechtswissenschaft ST AAA AAA AAA 
Volkswirtschaft ZVS ZVS ZVS AAA 
Wirtschaftspädagogik ST AAA AAA AAA 
Zahnmedizin ZVS ZVS ZVS AAA 
Dolmetscher Übersetzer GERM GERM GERM GERM 
1 Ausländer mit deutschem Abitur 
2 Ausländer mit Staatsangehörigkeit eines EG-
Landes mit deutschen oder ausländischen 
Zeugnissen 
3 Ausländer mit ausländischen Zeugnissen ohne 
EG-Staatsangehörigkeit 
ZVS: Zentralstelle für die Vergabe von Studien-
plätzen (ZVS), Sonnenstr. 171, 44128 
Dortmund. Die ZVS-Zulassungsanträge 
verteilt die ZVS, die Zentrale Studienbe-
ratung, das Studentensekretariat und das 
Akademische Auslandsamt. 
Dauer der Zulassungsbeschränkung 
Studienfach Zulassungsbeschränkung 
Anthropologie 1. Fachsemester 
Betriebswirtschaft alle Fachsemester 
Biologie 1. Fachsemester 
Kunstgeschichte 1. Fachsemester 
Medizin alle Fachsemester 
Pharmazie alle Fachsemester 
Psychologie alle Fachsemester 
Publizistik 1. Fachsemester 
Rechtswissenschaft 1. Fachsemester 
Volkswirtschaft 1. Fachsemester 
Wirtschaftspäd. 1. Fachsemester 
Zahnmedizin alle Fachsemester 
ST: Studentensekretariat der Johannes Gu-
tenberg-Universität, 55099 Mainz. Besu-
cheranschrift: Forum universitatis 3, Tel. 
39-26 57, Fax 39-54 02 
AAA: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Akademisches Auslandsamt, D-55099 
Mainz. Besucheranschrift: Forum uni-
versitatis 2, EG 
GERM: Studentensekretariat Fachbereich Ange-
wandte Sprach- und Kulturwissenschaft, 
An der Hochschule 2, 76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 5 08-4 07, Fax 
508-429 
Studienplatztausch 
Eine Zulassungsmöglichkeit zu einem höhe-
ren Fachsemester in den vollständig zulas-
sungsbeschränkten Studiengängen ist der 
Studienplatztausch. Informationen erhalten 
Sie bei der Zentralen Studienberatung und 
beim Studentensekretariat; der Tausch wird 
beim Studentensekretariat durchgeführt. Sie 
können nur den Studienplatz tauschen, wenn 
Sie einen Tauschpartner der gewünschten 
Universität gefunden haben, der denselben 
Studiengang studiert und sich im selten 
Fachsemester wie Sie befindet. Maßgebend 
bei medizinischen Studiengängen ist die 
Übereinstimmung der vorklinischen oder der 
klinischen Semester. 
Botanischer Garten 
Ein Botanischer Garten wurde bereits bei der 
Wiedereröffnung der Universität angelegt. 
Die heutige, 10 ha große Anlage wurde 1955 
fertiggestellt. Schwerpunkte sind die Biolo-
gische Abteilung, das Arboretum, die Step-
penanlage und die Systematische Abteilung. 
Das Freigelände ist täglich von 7.30 bis 17 
Uhr bei freiem Eintritt fiir alle Studierenden 
geöffnet. Von den Gewächshäusern sind nur 
einige im Sommer zugänglich. 
Während des Sommerhalbjahres finden re-
gelmäßig Führungen statt, die in der Presse 
angekündigt werden. Außerdem können 
Sonderführungen für Gruppen vereinbart 
werden (Tel. 39-26 28/22 51). Prospekte sind 
am Garteneingang, ein Gartenführer und ein 
Gehölzverzeichnis sind im Buchhandel er-
hältlich. 
Cafeterien 
Träger: Studentenwerk Mainz, 
Staudingerweg 21 
• Cafö medicum, Obere Zahlbacher Straße 
63, Mo-Do 8.30-18, Fr 8.30-17 
• Cafeteria am Forum, Becherweg 5, Mo-
Do 9-16, Fr9-15 
• Cafeteria MPI für Polymerforschung, Ak-
kermannweg 10,Mo-Fr 8.45-14.15 
• Cafeteria Philosophicum, Weiderweg 18, 
Mo-Do 8.45-16.30, Fr 8.30-15.15 (in der 
vorlesungsfreien Zeit geschlossen) 
• Cafeteria ReWi, Weiderweg 9, Mo-Do 
9-18, Fr 9-17 
• Cafeteria SB n, Bentzelweg 17, Mo-Do 
8.30-16.30, Fr 8.30-15.30 (in der vorle-
sungsfreien Zeit geschlossen) 
• Cafeteria Zentralmensa, Staudingerweg 
15, Obergeschoß, Mo-Do 8.30-18, Fr 
8.30-17 
Deutsche Sprachkurse für Ausländer 
Postanschrift: 
Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
55099 Mainz; 
Besucheranschrift: Weiderweg 18 
(Philosophicum), Tel. 39-26 48 
Alle ausländischen Studierenden aus nicht 
deutschsprachigen Ländern müssen gemäß 
Rahmenordnung der Westdeutschen Rekto-
renkonferenz vor Aufnahme des Fachstudi-
ums die Prüfung zum Nachweis deutscher 
Sprachkenntnisse ablegen. Die Sprachkennt-
nisse werden vom Lehrgebiet Deutsch als 
Fremdsprache überprüft. Bewerber, die die 
Sprachprüfung nicht bestehen, können - so-
fern Lernplätze für Deutsch als Fremdspra-
che zur Verfügung stehen - im Lehrgebiet 
Deutsch als Fremdsprache Deutsch lernen 
und für diese Zeit, jedoch höchstens für vier 
Semester, dort eingeschrieben werden, wo-
bei zu bedenken ist, daß die Universität 
Mainz für die Aufnahme in die Phase I die 
erfolgreich abgeschlossene Grundstufe 
Deutsch als Fremdsprache voraussetzt. Nach 
Bestehen der Prüfung zum Nachweis deut-
scher Sprachkenntnisse können ausländische 
Studienbewerber in das Fachstudium einge-
schrieben werden. Bei zulassungsbeschränk-
ten Fächern gelten Sonderregelungen. Aus-
ländische Studenten, die ins Fachstudium 
aufgenommen wurden, können an studien-
begleitenden Sprach Veranstaltungen teilneh-
men. 
Einfahrerlaubnis 
Verkehrsaufsicht: Forum universitatis 3, 
Erdgeschoß, Zi. 00-336, Tel. 39-26 07 
Sprechzeiten: 
Mo, Do, Fr 9.30-11.30, Di, Mi 13.30-15.30 
Die für das laufende Semester und das näch-
ste Semester gültigen Vergabebedingungen 
Einführungsveranstaltungen 
für eine Einfahrerlaubnis auf das Universi-
tätsgelände können jeweils zu Semesterbe-
ginn an der Pforte Campus, Ackermannweg 
11, sowie bei der Verkehrsaufsicht eingese-
hen werden. 
Studieneinführungsveranstaltungen 
der Fachbereiche für Studienanfänger, 
Fach- und Hochschulortwechsler vom 
18. bis 22. Oktober 1993 
Einführungsveranstaltungen werden in allen 
Fächern zu allen Studiengängen eine Woche 
vor Semesteibeginn angeboten. 
Montag, 18. Oktober 1993 
• Soziologie 
11-13 P l l 
• Studium generale 
11-13 P3 
• Mathematik 
11-13 N1 
• Geschichte 
14-16 PI 
Dienstag, 19. Oktober 1993 
' Englisch, Anglistik, Amerikanistik, 
Englische Sprachwissenschaft 
9-11 PI 
• Medizin und Zahnmedizin (Teil 1) 
10-11 Hs19 
• Pädagogik: Diplomstudiengang 
10-12 P l l 
• Physik und Meteorologie 
11-13 Hs20 
• Pädagogik: Magister- und Promotions-
studiengang 
12-14 P l l 
• Ethnologie, Afrikanische Philologie 
und Afrika-Studien: Vorstellung der 
Lehrveranstaltungen (Muppet-Show) 
12-14 Aud. max. 
• Medizin und Zahnmedizin (Teil 2) 
14-15 Hs 19 
• Theaterwissenschaft 
14-16 P15 
« Politikwissenschaft/Sozialkunde 
14-16 P I 
• Bildende Kunst 
16-17 P2 
• Publizistik 
16-18 P I 
• Buchwesen 
16-18- P6 
• Kunstgeschichte, Christliche Archäolo-
gie und Byzantinische Kunstgeschichte 
17-18 P2 . 
Mittwoch, 20. Oktober 1993 
• Psychologie ftir Nebenfachstudenten 
9-10 P l l 
• Indologie 
9-10 PZi.321 
• Wirtschaftswissenschaften 
9-11 RW1 
• Französisch/Romanische Philologie 
9-11 P I 
• Chemie (Studiengang Diplom und 
Lehramt) 
9-11 Hs22 
• Psychologie für Hauptfachstudenten 
10-12 P l l 
• Allgemeine Sprachwissenschaft 
11-12 P12 
• Deutsch/Deutsche Philologie 
11-13 PI 
• Klassische Archäologie 
11-13 P3 
• Vergleichende Sprachwissenschaft 
12-13 P12 
• Orientkunde 
12-13 PR314 
• Iranistik 
13-14 PR326 
• Studienförderung nach BAfÖG 
13-14 Hs 13, Forum 7 
• Chemie (Lehramt, zusätzliche Veran-
staltung) 
14-15 SR SB I (Becherweg 36) 
• Allgemeine und vergleichende Litera-
turwissenschaft 
14-16 P6 
• Musikwissenschaft 
14-16 P161 
• Ethnologie, Afrikanische Philologie 
und Afrika-Studien 
16-18 Forum 7, Hs 13 
» Lehramt an Gymnasien 
16-18 PI 
• Rechtswissenschaft 
16-18 RW1 
• Studium generale 
17-19 N2 
• Erziehungswissenschaftliches Begleit-
studium für Lehramtsstudiengänge 
18-20 PI 
Donnerstag, 21. Oktober 1993 
• Ägyptologie 
9-10 P205 
• Deutsch als Fremdsprache 
10-12 P3 
• Philosophie 
11-13 P l l 
• Russisch/Slavische Philologie 
11-13 P15 
- Informationen zum Studium im Aus-
land 
14-15 Foruml,Hs7 
• Integriertes Studienprogramm (Magi-
ster/Maitrise) 
16-18 P l l 
• Musik 
16-18 Konzerts. Musik, Binger Str. 26 
Freitag, 22. Oktober 1993 
• Geologie, Paläontologie, Mineralogie 
9-11 N3 
« Klassische Philologie 
9-11 P206 
• Biologie 
10-12 Hs 18 
• Geographie 
11-13 N3 
Montag, 25. Oktober 1993 
• Sport 
8.15-9.00 Hs 2 (FB 26) 
• Pharmazie 
11-13 SR Pharmazie 
• Evangelische Theologie 
15 h Forum Eingang 4, R 00-415 
Fachbereich 01: Katholische Theologie 
Der Einführungkurs I (verpflichtend für das 
1. und 2. Fachsemester) wird von Dr. Thomas 
BERGER (interimistisch) und Akad. Mitar-
beitern geleitet.: 
• Entweder als Intensivwoche: Mo, 18. Ok-
tober 1993,9 Uhr, bis Fr, 22. Oktober, 17 
Uhr, Priesterseminar, Augustinerstraße 34, 
6500 Mainz. Anmeldung: Im Büro der 
Studienberatung, (Forum 6, R 01 -611, Tel. 
39-27 45). Es besteht die Möglichkeit der 
Teilnahme am Mittagessen. Die Mittages-
sengebühr (voraussichtlich 30,- DM) ist 
bei der Anmeldung zu zahlen. 
• Oder als Semesterkurs: Wöchentlich ein 
zweistündiges Tutorium. Beginn: Do, 28. 
Oktober 1993,8 Uhr, Forum 6, R 01-624 
(Anmeldung nicht erforderlich). 
Erstsemesterveranstaltungen 
der Fachschaften 
Während der Emfiihrungswoche (und dar-
über hinaus) bieten die Fachschaften Bera-
tungen von Studierenden für Studierende an. 
Achten Sie auf die Aushänge der Fachschaf-
ten vor ihren Büros. Die Anschriften der 
Fachschaften sind in dem Abschnitt »Infor-
mationen für Studierende« bei jedem Fach-
bereich aufgelistet 
Einschreibung (Immatrikulation) 
Die Enschreibung kann nur dann erfolgen, 
wenn der Bewerber auf seinen Antrag einen 
Zulassungsbescheid erhalten hat. Angaben 
über den Zeitpunkt der Immatrikulation, vor-
zulegende Unterlagen, Einschreibeverfahren 
und weitere wichtige Informationen sind 
dem Bescheid zu entnehmen. Erst mit der 
Immatrikulation erwirbt der Studierende das 
Recht auf die Teilnahme an Lehrveranstal-
tungen. Mit der Einschreibung erhält der Stu-
dierendeein Studienbuch der Universität und 
den Studierendenausweis. Studienbücher, 
die der Bewerber während des vorangegan-
genen Studiums an einer anderen Hochschu-
le erhalten hat, werden weitergeführt. 
Ermäßigungen 
Als Student bzw. Studentin kann man sich 
unter bestimmten Voraussetzungen von den 
Rundfunk- und Fernsehgebühren befreien 
lassen. Über die Anspruchsberechtigung ent-
scheidet das Sozialamt (Mainz: Rheinstraße 
43-45). Studierende, die von den Rundfunk-
und Femsehgebühren befreit sind, haben An-
spruch auf Ermäßigung der Telefongebüh-
ren. Die Antragstellung erfolgt beim Tele-
komladen (Mainz: Am Brand 36). 
Die Bundesbahn und die Verkehrsbetriebe 
der Stadt Mainz gewähren den ordentlich 
Studierenden der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Fahrpreisermäßigung. Die hierzu 
notwendigen Anträge sind unmittelbar bei 
diesen Stellen erhältlich und werden nach 
durchgeführter Einschreibung vom Studen-
tensekretariat bestätigt bzw. nach vollzoge-
ner Rückmeldung von dem Studierenden 
selbst mit den über EDV erstellten Beschei-
nigungen für Fahrpreisermäßigung verse-
hen. 
Nähere Informationen zu diesem Thema 
werden z.B. in der Informationsbroschüre 
»Studieren in Mainz« unter dem Stichwort 
»Gebührenermäßigung« gegeben. Die Bro-
schüre, die jeweils zum Wintersemester er-
scheint, ist beim Studentenwerk Mainz, Stu-
dentenhaus, Staudingerweg 21, Eingang A, 
Tel. 39-4911, erhältlich. 
Exmatrikulation 
Wer die Universität verlassen will, stellt beim 
Studentensekretariat innerhalb der dafür vor-
gesehenen Frist Antrag auf Exmatrikulation 
(mittels des Rückmeldungsbogens). Dem 
Antrag sind beizufügen: a) Studienbuch, b) 
Studentenausweis, c) Entlastungsnachweis 
(im Sekretariat erhältlich). 
Ferien 
Ferienregelung in den Bundesländern im Schuljahr 1993/94 (StandMärz 1992) 
Land Sommer 1993 Herbst 1993 Weihn. 1993/94 Ostern 1994 Pfingsten 1994 
Baden-Württemb. 1.7.-14.8. 2.11.-5.11. 23.12.-7.1. 28.3.-8.4 13.5.-24.5. 
Bayern 22.7.-6.9. 1.11. 23.12.-8.1. 28.3.-9.4. 24.5.-4.6. 
Berlin 24.6.-7.8. 2.10.-9.10. 23.12.-3.1. liegen noch nicht vor 
Brandenburg 24.6.-7.8. 2.10.-9.10. 23.12.-4.1. liegen noch nicht vor 
Bremen 18.6.-31.7. 23.9,-2.10. 23.12.-8.1. 21.3.-9.4. 24.5.-28.5. 
Hamburg 5.7.-14.8. 11.10.-23.10. 23.12.-4.1. 7.3.-19.3. 13.5.-23.5. 
Hessen 26.7.-3.9. 25.10.-29.10. 23.12.-14.1. 28.3.-15.4. 24.5.-25.5. 
Meckl.-Vorpom. 1.7.-14.8. 4.10.-9.10. 23.12.-3.1. 30.3.-5.4. 20.5.-24.5. 
Niedersachsen 18.6.-31.7. 24.9.-2.10. 23.12.-8.1. 19.3.-9.4. 21.5.-24.5. 
Nordrhein-Westf. 8.7.-21.8. 11.10.-16.10. 24.12.-6.1. 21.3.-9.4. 24.5 
Rheinland-Pfalz 15.7.-24.8. 18.10.-23.10. 23.12.-8.1. 21.3.-9.4. 24.5 
Saarland 15.7.-28.8. 25.10.-30.10. 22.12.-5.1. 21.3.-11.4. — 
Sachsen 15.7.-25.8. 18.10.-26.10. 23.12.-4.1. 31.3.-9.4. 19.5.-24.5. 
Sachsen-Anhalt 15.7.-25.8. 18.10.-22.10. 23.12.-4.1. 29.3.-12.4. 20.5.-25.5. 
Schleswig-Holst. 2.7.-14.8. 11.10.-23.10. 23.12.-8.1. 28.3.-9.4. . .!• . 
Thüringen 29.7.-11.9. 25.10.-30.10. 23.12.-5.1. 28.3.-9.4. 20.5.-24.5. 
Langfristige Sommerferienplanung der Schulen 
(Beschluß der256. Plenarsitzung der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -Senatoren der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland vom 5.16. Dezember 1991) 
Land 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Baden-Württemb. 277.-9 9 25.7.-7.9. 31.7.-13.9. 30.7.-12.9. 29.7.-11.9. 27.7.-9.9. 26.7.-8.9. 25.7.-7.9. 
Bayern 27.7.-11.9. 1.8.-16.9. 31.7.-15.9. 30.7.-14.9. 29.7.-13.9. 27.7.-11.9. 26.7.-10.9. 1.8.-16.9. 
Berlin 29.6.-9.8. 20.6.-31.7. 19.6.-28. 9.7.-19.8. 15.7.-25.8. 20.7.-30.8. 19.7.-29.8. 4.7.-14.8. 
Brandenburg 29.6.-9.8. 20.6.-31.7. 19.6.-2.8. 9.7.-19.8. 15.7.-25.8. 20.7.-30.8. 19.7.-29.8. 4.7.-14.8. 
Bremen 6.7.-16.8. 27.6.-7.8. 17.7.-27.8. 23.7.-2.9. 22.7.-1.9. 13.7.-23.8. 28.6.-8.8. 20.6.-31.7. 
Hamburg 29.6.-9.8. 20.6.-31.7. 26.6.-6.8. 9.7.-19.8. 15.7.-25.8. 20.7.-30.8. 19.7.-29.8. 4.7.-14.8. 
Hessen 6.7.-16.8. 18.7.-28.8. 24.7.-3.9. 16.7.-26.8. 1.7.-11.8. 22.6.-2,8. 21.6.-1.8. 27.6.-7.8. 
Meckl.-Vorpom. 29.6.-9.8. 20.6.-31.7. 26.6.-6.8. 9.7.-19.8. 15.7.-25.8. 20.7.-30.8. 19.7.-29.8. 4.7.-14.8. 
Niedersachsen 22.6.-2.8. 27.6.-7.8. 17.7.-27.8. 23.7.-2.9. 22.7.-1.9. 13.7.-23.8. 28.6.-8.8. 20.6.-31.7. 
Nordrhein-Westf. 13.7.-23.8. 4.7.-14.8. 3.7.-13.8. 25.6.-5.8. 17.6.-31.7. 29.6.-9.8. 5.7.-15.8. 18.7.-28.8. 
Rheinland-Pfalz 6.7.-16.8. 18.7.-28.8. 24.7.-3.9. 16.7.-26.8. 1.7.-11.8. 22.6.-2.8. 28.6.-8.8. 4.7.-14.8. 
Saarland 6.7.-16.8. 18.7.-28.8. 24.7.-3.9. 16.7.-26.8. 1.7.-11.8. 22.6.-2.8. 21.6.-1.8. 27.6.-7.8. 
Sachsen 22.6.-2.8. 27.6.-7.8. 17.7.-27.8. 23.7.-2.9. 22.7.-1.9. 13.7.-23.8. 28.6.-8.8. 20.6.-31.7. 
Sachsen-Anhalt 22.6.-2.8. 27.6.-7.8. 17.7.-27.8. 23.7.-2.9. 22.7.-1.9. 13.7.-23.8. 28.6.-8.8. 20.6.-31.7. 
Schleswig-Holst. 29.6.-9.8. 20.6.-31.7. 19.6.-2.8. 9.7.-19.8. 15.7.-25.8. 20.7.-30.8. 19.7.-29.8. 4.7.-14.8. 
Thüringen 22.6.-2.8. 27.6.-7.8. 17.7.-27.8. 23.7.-2.9. 22.7.-1.9. 13.7.-23.8. 28.6.-8.8. 20.6.-31.7. 
Förderungsmöglichkeiten 
(BAföG) - Ausbildungsförderung nach 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 
• Postanschrift: Johannes Gutenberg-Uni-
versität - Amt für Ausbildungsförderung, 
Saarstraße 21,55122 Mainz 
• Besucheranschrift: Forum universitatis 6, 
1. OG, Telefon: 39-9 72, Fax: 39-54 52. 
Sprechstunden: Di 12.30-15.30, Fr 9-12 
(während der Sprechstunden ist eine telefoni-
sche Auskunft nicht möglich). Persönliche 
Beratungs- und Informationsgespräche auß-
erhalb der Sprechstunden nur nach vorheri-
ger Terminvereinbarung. 
Antragsausgabe: Zimmer 638, Mo-Fr 
8-11.30, Di 8-11.30 und 12.30-15.30. Bei 
Vorlage von Unterlagen bitte Förderungs-
nummer angeben, soweit bekannt. 
BAföG-Beratung des AStA 
Rechts- und BAfÖG-Beratung außerhalb der 
Universitätsverwaltung im AStA (kosten-
los): AStA-Sekretariat, Staudingerweg 21, 
Di 16-20 
Erziehungsbeihilfe gem. 27 BVG 
Eignungsfeststellungen erteilt der Senatsaus-
schuß für Studienbeihilfen. Geschäftsfüh-
rung: Förderungs- und Sozialberatung, Fo-
rum universitatis l,Zi. 00-102, Mo-Fr 11-12, 
Tel. 39-23 17 
Förderungsmöglichkeiten 
allgemeiner Art 
Alexander-von-Humboldt-Stiftung 
• Jean-Paul-Straße 12,5300 Bonn 2, 
Tel. (02 28) 8 33-0, Fax 83 3199. 
Präsident: Prof. Dr. Reimar LÜST. General-
sekretär: Dr. Heinrich PFEIFFER.Vertrau-
ensdozent an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz: Univ.-Prof. Dr. Helmut 
RINGSDORF, FB 19, Tel. 39-24 02 
Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung ist 
eine öffentliche Stiftung privaten Rechts. 
Träger ist die Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch den Bundesminister des Aus-
wärtigen. 
Vergabe von jährlich bis zu 440 Forschungs-
stipendien an hochqualifizierte und promo-
vierte Wissenschaftler des Auslandes zur 
Durchführung von längerfristigen (6 bis 24 
Monate) Forschungsvorhaben an Universi-
täten oder anderen Forschungsinstituten in 
der Bundesrepublik Deutschland. 
Offen für alle Nationen und alle Fachgebiete; 
Bewerbung zu jeder Zeit direkt bei der Stif-
tung in Bonn; monatliche Stipendienraten 
1900,- bis 2600,- DM netto je nach wissen-
schaftlicher Qualifikation und akademischer 
Stellung; Reisekosten sowie weitere Zu-
schläge; Altersgrenze 40 Jahre. 
Carl Dulsberg Gesellschaft e. V. 
• Hohenstaufenring 30-32,50674 Köln, 
Tel. (0221)2098-0,Fax (0221) 2098-111. 
Geschäftsführung: Dr. Norbert SCHNEI-
DER, Hauptgeschäftsführer. Landesstelle 
Rheinland-Pfalz: Große Bleiche31/33,Post-
fach 12 06,55002 Mainz, Tel. 23 28 59, Lei-
ter: Dr. Rainer KREBS. 
Die Carl Duisberg Gesellschaft (CDG) ist 
eine gemeinnützige Organisation für interna-
tionale berufliche Weiterbildung und Perso-
nalentwicklung. Ihre Programme richten 
sich an Fach- und Führungskräfte in der Bun-
desrepublik Deutschland, in anderen Indu-
strieländern und in der Dritten Welt 
Die angebotenen Programmaßnahmen wer-
den aus Mitteln des Bundes, der Bundeslän-
der und internationaler Organisationen wie 
z.B. Europäischer Gemeinschaft und UNO 
finanziert. 
Die Bewerbung zu Fortbildungsprogram-
men erfolgt für Deutsche bei der Zentrale der 
CDG in Köln, Geschäftsbereich Industrie-
länder, für Bewerber aus Staaten der Dritten 
Welt sind die Bewerbungen über die Aus-
landsvertretungen der Bundesrepublik 
Deutschland einzureichen, und es muß eine 
Nominierung durch die Regierung des Hei-
matstaates erfolgen. 
Der Direkteinstieg in ein Stipendienpro-
gramm nach Aufnahme des Studiums in 
Deutschland ist regelmäßig nicht möglich. 
Die Landesstelle Rheinland-Pfalz berät Be-
werber auf Wunsch über das vorhandene 
Programmangebot und die Aufnahmebedin-
gungen. 
Cusanuswerk 
• Baumschulallee 5,5300 Bonn 1, 
Tel. (02 28) 63 1407/08 
Vertrauensdozent an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz: Univ.-Prof. Dr. rer. 
nat. Peter BECKMANN, Theoretische Phy-
sik (FB 18), Staudingerweg 7, Tel. 39-5811 
Das Cusanuswerk fördert besonders begabte 
deutsche katholische Studierende aller Fach-
richtungen an wissenschaftlichen Hochschu-
len (Erststudien bis zum ersten berufsbefähi-
genden Examen, Promotionen in begrenz-
tem Umfang; Zweitstudien werden in der Re-
gel nicht gefördert.) Zu den Eignungsvoraus-
setzungen zählen eindeutig überdurch-
schnittliche intellektuelle und wissenschaft-
liche Qualifikationen, geistige Offenheit, der 
Wille, die Aufgaben in Beruf, Gesellschaft 
und Kirche in christlichem Verantwortungs-
bewußtsein zu übernehmen. 
Interessenten können sich selbst bewerben 
oder durch Schule, Hochschule, Studenten-
pfarrer oder ehemalige Stipendiaten vor-
schlagen lassen. Zum Auswahlverfahren ge-
hören ausführliche wissenschaftliche Gut-
achten, ein Gutachten des Studentenpfarrers, 
ein Kolloquium mit einem Mitglied der Ge-
schäftsstelle des Cusanuswerks. 
Evangelisches Studienwerke. V. 
• Haus Villigst, 58239 Schwerte, 
Tel. (023 04) 75 50 
Vertrauensdozent an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz: Univ.-Prof. Dr. 
Friedrich Wilhelm KRÖN, Pädagogisches 
Institut (FB 11), SB II 02-653, Colonel-
Kleinmann Weg 2, Tel. 39-2143; privat: Am 
Linsenbeig 21,6500 Mainz, Tel. 22 54 68 
Das Evangelische Studienwerk fördert be-
gabte evangelische deutsche Studierende al-
ler Fachbereiche an wissenschaftlichen und 
künstlerischen Hochschulen. Erwartet wird 
von den Stipendiaten Aufgeschlossenheit für 
die Aufgaben der Kirche, soziales Engage-
ment, Bereitschaft zur Mitarbeit am studien-
begleitenden (praktischen und theoretischen) 
Programm des Werks. Der Selbstbewerbung 
(für das Sommersemester bis 15. September, 
für das Wintersemester bis 15. März) müssen 
zwei Gutachten beiliegen, davon eins von ei-
nemLehrerbzw. einem Hochschullehrer. Die 
Bewerber sollen nicht jenseits des 5. Seme-
sters sein. Gezahlt wird familienabhängig ein 
Stipendium in Höhe von 880,- DM zuzüg-
lich 150,- DM Büchergeld. Auch Promotio-
nen werden gefördert (Tel. 75 5215). 
Friedrich-Ebert-Stiftung 
• Abteilung Studienförderung, 
Godesberger Allee 149, 
5300 Bonn 2, Tel. (02 28) 88 30 
Landesbüro Rheinland-Pfalz: Erthalstraße 1, 
6500 Mainz. Vertrauensdozenten an der Jo-
hannes Gutenberg-Universität: Dr. Klaus 
BODEMER, FB 12, Tel. 39-59 56; Univ.-
Prof. Dr. Erdmann GORMSEN, FB 22, Tel. 
39-27 73; Univ.-Prof. Dr. Eckhart PICK, FB 
03, Tel. 39-2147; Univ.-Prof. Dr. Dieter KA-
FTTZ, FB 13, Tel. 39-21 73; Univ.-Prof. Dr. 
Helmut RINGSDORF, FB 19,Tel. 39-2402; 
Univ.-Prof. Dr. Herbert SCHWEDT, FB 13, 
Tel. 39-2757 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung fördert deut-
sche und ausländische Studenten aller Fach-
richtungen bis zu einem ersten berufsbefähi-
genden Examen (Grundförderung). Voraus-
setzungen zur Annahme in die Studienförde-
rung sind überdurchschnittliche Studienlei-
stungen, ausgeprägte Reife des Charakters 
und staatsbürgerliches Verantwortungsbe-
wußtsein. Das Stipendium für deutsche Stu-
denten beträgt maximal 780,-DM und 150,-
DM Büchergeld monatlich. Ausländisch^ 
Studenten erhalten ein monatliches Stipendi-
um von 750,- DM und ein Büchergeld von 
100,- DM pro Semester sowie zur Deckung 
der Sozialgebühren und der Pflichtbeträge 
zur gesetzlichen Krankenversicherung einen 
jährlichen Pauschalbetrag von 350,- DM. 
Ausländische Stipendiaten, die ein Staats-
oder Diplomexamen abgelegt haben, können 
den Antrag auf Aufnahme in die Promotions-
förderung stellen. In diesen Fällen wird das 
monatliche Stipendium auf 850,- DM zu-
züglich 70,- DM Promotionszuschlag er-
höht. Auch Doktoranden erhalten ein Bü-
chergeld von 100,- DM pro Semester sowie 
zur Deckung der Sozialgebühren und der 
Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung jährlichen Pauschalbetrag von 
350,-DM. 
Die Promotion deutscher Doktoranden wird 
gefördert als eigenständige wissenschaftli-
che Leistung oder als gleichwertige Leistung 
in einer intra- oder interdisziplinären Arbeits-
gruppe, in der Regel im Anschluß an ein ab-
geschlossenes akademisches Studium. Die 
Promotionsförderung erfolgt unabhängig 
vom elterlichen Einkommen. Bei verheirate-
ten Doktoranden muß das Einkommen des 
Ehepartners zur Deckung des Stipendiums 
mit herangezogen werden. Förderungsbetrag 
800,- DM für ledige, 1000,- DM für verhei-
ratete Doktoranden. 
Friedrich-Naumann-Stiftung 
* Abteilung Begabtenförderung, 
Taubenstr. 48/49,0-1086 Berlin, 
Tel.(003072)2231104 
Vertrauensdozenten an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz: Univ.-Prof. Dr. jur. 
Gerhard GROHS, Institut für Ethnologie und 
Afrika-Studien (FB 12), Forum universitatis 
6, Zi. 00-651, Tel. 39-25 42, Sprechzeiten Do 
11 -12 u. n. V. (in der vorlesungsfreien Zeit nur 
n.V.). 
Leitender Regierungsdirektor Dr. Manfred 
SCHUMACHER, Zentrale Verwaltung der 
Universität, Forum universitatis 2, Zi. 01-
319/315, Tel. 39-23 03/06. Univ.-Prof. Dr. 
phil. Berno WISCHMANN, FB 26, Zi. in der 
Großen Sporthalle, Tel. 2210 32, Sprechzei-
ten Di 10-11,Do 11.30-12.30. Univ.-Prof. Dr. 
Klaus JUNG, FB 26, Tel. 39-35 87 
Die Friedrich-Naumann-Stiftung fördert 
deutsche und ausländische Studierende und 
Doktoranden aller Fachrichtungen an Uni-
versitäten in der Bundesrepublik. Deutsche 
Studenten können sich nach dem 3. Semester 
bewerben, als Absolvent des 2. Bildungswe-
ges auch schon nach dem 1. Semester. Aus-
ländische Studenten müssen zunächst eine 
Zwischenprüfung an einer deutschen Uni-
versität oder eine vergleichbare Prüfung in 
ihrem Heimatland abgelegt haben. Graduier-
tenstipendien werden in beschränktem Um-
fang und unter dem Aspekt gesellschaftlicher 
Relevanz vergeben. Bewerbungen sind di-
rekt an das Referat Studienforderung der 
Friedrich-Naumann-Stiftung zu richten. 
Hanns-Seidel-Stiftung e.V.-
Studienförderung 
• Lazarettstraße 19, Postfach 190846, 
8000 München 19, Tel. (0 89) 12 58-0 
Vertrauensdozent an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz: Univ.-Prof. Dr. Jür-
gen WILKE, Institut für Publizistik (FB 12), 
Jakob-Weider-Weg 20, Tel. 39-25 39 
Der Verwirklichung der Ziele der Hanns-Sei-
del-Stifung dienen vielfältige und höchst un-
terschiedliche Maßnahmen, welche z.B. die 
Bereiche der politikwissenschaftlichen For-
schung, der Politikberatung, der politischen 
Jugend- und Erwachsenenbildung, der inter-
nationalen Verständigung und der Entwick-
lungshilfe umfassen. Im Sommersemester 
1982 begann die Hanns-Seidel-Stiftung, Sti-
pendien an hochbegabte Studenten und Wis-
senschaftler zu vergeben. Ziel der Studien-
förderung ist es, zur Erziehung eines persön-
lich und wissenschaftlich hochqualifizierten 
Akademikernachwuchses beizutragen. 
Hans-Böckler-Stiftung 
• Bertha-von-Suttner-Platz 3, 
40227 Düsseldorf, Tel. (0211) 3014 41 
Vertrauensdozent an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz: Univ.-Prof. Dr. 
Franz HAMBURGER (FB 1 l),Tel. 39-2918 
Errichtet 1954 durch den Bundesvorstand 
des DGB als Stiftung Mitbestimmung, seit 
1977 Hans-Böckler-Stiftung. Gefördert wer-
den engagierte und begabte Studierende aus 
den Kreisen abhängig Beschäftigter, um ei-
nen Beitrag zur Überwindung sozialer Bil-
dungsbarrieren und zur Herbeiführung ech-
ter Chancengleichheit zu leisten. Höhe des 
Stipendiums: Maximal 720,- DM und 150,-
DM Büchergeld. Eine Direktbewerbung ist 
nicht möglich. Der Antrag ist an die örtliche 
Verwaltungsstelle einer der DGB-Gewerk-
schaften zu richten. DGB-Adresse in Mainz: 
Kaiserstraße 26-30, Tel. 23 16 27 
Heinrich-Böll-Stiftung e. V. 
• Unter Krahnenbäumen 9, 
50668 Köln, Tel. (02 21) 160 510 
Das Studien werk fördert begabte und gesell-
schaftspolitisch motivierte Studentinnen und 
Studenten und Graduierte aller Fachrichtun-
gen. In seiner themen- und fächerübergrei-
fenden Fördemng will es ein ganzheitliches 
Verhältnis zu Mensch, Natur und Gesell-
schaft entwickeln helfen. Kreativität und in-
terdisziplinäre Herangehensweise an Studi-
um und Promotion gehören ebenso zu Krite-
rien der Auswahl wie Themen aus Kunst, 
Kultur und Literatur, der Zeitgeschichte und 
der Beschäftigung mitOsteuropa und der frü-
heren DDR. Zentrales Anliegen ist es, durch 
die besondere Förderung von Frauen dazu 
beizutragen, geschlechtsspezifische Benach-
teiligungen zu kompensieren und die Unter-
repräsentanz von Frauen in akademischen 
Berufen zu verringern. 
Konrad-Adenauer-Stiftunge. V.-
Institutßr Begabtenförderung 
* Rathausallee 12,5205 St. Augustin 1, 
Tel.(02241)246-328 
Vorsitzende: Dr. Dorothea WILLMS. Haupt-
geschäftsführer: Dr. Lothar KRAFT. Lan-
desbüro Rheinland-Pfalz: Bildungswerk 
Mainz, Flachsmarkt 2, 6500 Mainz, Tel. 
22 19 15. Leiter des Instituts für Begabten-
förderung: Dr. Günter BUCHSTAB. 
Vertrauensdozenten an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz: Univ.-Prof. Dr. Jo-
sef Joachim MENZEL, (FB 16), Tel. 
39-24 33; Univ.-Prof. Dr. Eckart KLEIN, 
(FB 03), Tel. 39-24 33 
Die Konrad-Adenauer-Stifung fördert über-
durchschnittlich begabte deutsche Studie-
rende und Graduierte und ermöglicht ihnen 
durch die Vergabe von Stipendien ein gründ-
liches Studium. Sie bietet außerdem mit ei-
nem studienbegleitenden Seminarprogramm 
Gelegenheit zum politischen und fachüber-
greifenden wissenschaftlichen Gedanken-
austausch. 
Um ein Stipendium können sich deutsche 
Studierende und Graduierte bewerben, deren 
Persönlichkeit und Begabung besondere 
wissenschaftliche Leistungen erwarten las-
sen. Die Bewerber sollen politisches Verant-
wortungsbewußtsein und soziale Aufge-
schlossenheit mitbringen und bereit sein, in 
Einrichtungen und Organisationen von 
Hochschule, Politik und Gesellschaft mitzu-
arbeiten. 
Mit einem speziellem Förderungsprogramm 
für den journalistischen Nachwuchs bietet 
die Konrad-Adenauer-Stiftung Studenten, 
die eine journalistische Berufstätigkeit an-
streben, eine an den beruflichen Anforderan-
gen orientierte Aus- und Fortbildungsmög-
lichkeit. 
Das Stipendium für Studierende kann - je 
nach der wirtschaftlichen Lage der Eltern -
bis zu 880- DM im Monat betragen. Unab-
hängig davon wird ein monatliches Bücher-
geld von 150,-DM gezahlt Ein zweiseme-
striger Studienaufenthalt im Ausland kann 
nach Ablauf der Probeförderungszeit geför-
dert werden. Studenten, die im Studium be-
reits weit fortgeschritten sind, können nicht 
berücksichtigt werden. 
Das Stipendium für Promovenden beträgt 
1200,- DM (neue Bundesländer) bzw. 
1400,-DM (alte Bundesländer). Verheiratete 
erhalten einen Zuschlag von 300,- DM. Vor-
aussetzung für die Aufnahme in die Gradu-
iertenförderung ist u.a. ein überdurchschnitt-
licher Examensabschluß. 
Bei Studierenden ist der Bewerbungsschluß 
für das Sommersemester der 15. Januar, für 
das Wintersemester der 15. Juli eines Jahres. 
Bei Graduierten ist der Bewerbungsschluß 
für das Sommersemester der 31. Januar, für 
das Wintersemester der 31. Juli eines Jahres. 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
• Mirbachstraße 7,53173 Bonn, 
Tel.(0228)82096-0 
Präsident: Prof. Dr. Manfred EIGEN. Gene-
ralsekretär: Dr. Hartmut RAHN. Vertrauens-
dozenten der Studienstiftung an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz: Univ.-Prof. 
Dr. Wolfgang BÖRSCH-SUPAN (federfüh-
rend) (FB 17), Sprechzeiten n. tri. V., Tel. 
39-25 28; Univ.-Prof. Dr. Wolfgang DIP-
POLD (FB 04); Univ.-Prof. Dr. Udo EBERT 
(FB 03); Univ.-Prof. Rolf GUNDLACH (FB 
15); Univ.-Prof. Dr. Walther HADDING (FB 
03); PD Dr. Manfred HENNEN (FB 12); 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter JANIK (FB 
15); Univ.-Prof. Dr. Martin KRETZ-
SCHMAR (FB 18); Univ.-Prof. Dr. Jochen 
MARTENS (FB21); Univ.-Prof. Dr. Eckart; 
OTTO (FB 02); Univ.-Prof. Dr. Hans 
SILLESCU (FB 19); Prof. Dr. Ursel THEI-
LE, Genetische Beratungsstelle des Landes 
Rheinland-Pfalz, Hafenstraße 6,6500 Mainz 
Die Studienstiftung ist eine Einrichtung zur 
Förderung hervorragend begabter Studen-
ten. Studierende aller Fachrichtungen kön-
nen in die Förderung aufgenommen werden. 
Die finanzielle Förderung umfaßt ein Le-
benshaltungsstipendium von z. Z. maximal 
880,- DM, bei dessen Berechnung das Ein-
kommen der Eltern und/oder des Ehepartners 
berücksichtigt wird. Darüberhinaus erhält je-
der Stipendiat ein »Büchergeld« von monat-
lich 150,-DM , das elternunabhängig ge-
währt wird. Die Dauer der Förderung er-
streckt sich bis zum Abschluß des ersten be-
rufsbefähigenden Examens. Anschließend 
kann ein Promotionsstipendium beantragt 
werden, das für maximal zwei Jahre gewährt 
wird. Die Höhe dieses Stipendiums beträgt 
monatlich 1400,- DM. Voraussetzung ist ein 
mindestens »gut« bestandenes Staats-, Di-
plom- oder Magisterexamen. Darüberhinaus 
gibt es für Stipendiaten Auslands-, Sprach-
kursstipendien und die Möglichkeit zur Teil-
nahme an Ferienakademien. 
Vorschläge von Hochschullehrern werden 
jederzeit angenommen. Schulvorschläge 
müssen bis zum 15. Juli eingegangen sein. 
Selbstbewerbung ist ausgeschlossen. Die 
von den Schulen vorgeschlagenen Abituri-
enten werden zu Auswahlseminaren eingela-
den, in denen über die Aufnahme entschieden 
wird. Über die Aufnahme der von den Hoch-
schullehrern Vorgeschlagenen entscheidet 
nach zwei persönlichen Gesprächen ein Aus-
schuß. Die Aufnahme erfolgt bei allen Aus-
wahlverfahren (Ausnahme Doktoranden-
auswahl) für zunächst drei bzw. vier Probese-
mester. Danach entscheidet der Auf nahme-
ausschuß über die Weiterförderung bis zum 
ersten berufsbefähigenden Examen. 
Volkswagen-Stiftung 
• Kastanienallee 35,30519 Hannover, 
Tel. (0511) 83 81-0, Fax (0511) 83 81-3 44 
Vorsitzender des Kuratoriums: Prof. Dr. 
Hans-Ludwig SCHREIBER; Generalsekre-
tär: Rolf MÖLLER 
Die Stiftung wurde im Jahre 1961 von der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Land 
Niedersachsen zur Förderung von Wissen-
schaft und Technik in Forschung und Lehre 
gegründet. Ihre Förderungsmittel sind als 
zweckgebundene Zuwendungen an wissen-
schaftliche Einrichtungen zu vergeben. Lau-
fende Mittel dürfen nur in Ausnahmefällen 
über die Dauer von fünf Jahren hinaus ge-
währt werden. 
Die Stiftung fördert grundsätzlich im Rah-
men zeitlich begrenzter Schwerpunkte vor-
wiegend interdisziplinären Charakters. 
Anträge sind schriftlich an die Geschäftsstel-
le der Volkswagen-Stiftung zu richten. Sie 
sollen - auch sprachlich - so abgefaßt sein, 
daß sie sowohl der Stiftung als auch den 
Fachgutachtern ein verständliches und für 
die Prüfung ausreichendes Bild des geplan-
ten Projekts vermitteln. Fachliche Ausfüh-
rungen können dem Antrag gegebenenfalls 
auch als Anlage beigegeben werden. 
Förderungen für besondere 
Personenkreise 
Adolf-Todt-Stiftung 
Die Stiftung wurde errichtet durch Frau He-
lene Todt zum Andenken an ihren verstorbe-
nen Ehemann AdolfTodt, ehemals Vorsitzen-
der des Vorstandes der Kalle AG, Wiesbaden-
Biebrich. Aus den Stiftungsmitteln werden in 
jedem Jahr einige Stipendien an Doktoran-
den der Chemie für hervorragende wissen-
schaftliche Leistungen gewährt. Vergabevor-
schläge können von Professoren, die würdige 
Doktoranden der Chemie betreuen, während 
der vom Dekan des Fachbereichs Chemie 
und Pharmazie festgelegten Ausschrei-
bungsfrist, eingereicht werden. Die Auswahl 
der Stipendiaten obliegt einem Gremium, 
dem der Dekan und zwei weitere, vom Fach-
bereichsrat bestimmte Professoren angehö-
ren. Die Verleihung nimmt der Dekan vor. 
Barbara-Koch-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1962 errichtet. Aus-
schließlicher Zweck ist die Hilfe für das be-
hinderte Kind. 
Boehringer-Ingelheim-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1979 errichtet. Sie dient 
zur Förderung der chemischen, medizini-
schen und pharmazeutischen Wissenschaft. 
Es werden Mittel zur Förderung eines For-
schungsprojekts oder als Stipendium für ei-
nen Doktoranden oder einen besonders qua-
lifizierten wissenschaftlichen Mitarbeiter 
vergeben. Vorschlagsberechtigt sind die 
Fachbereiche Medizin sowie Chemie und 
Pharmazie. 
Dr. med Erich und Ella Tancre-Stiftung 
Die Stiftung wurde am 1965 durch Frau Dr. 
med. Ella Tancre, Wiesbaden, zum Geden-
ken an ihren Ehemann Dr. med. Erich Tancrd, 
errichtet. Aus ihr werden auf Vorschlag des 
Medizinischen Fachbereiches einmalige Sti-
pendien an Doktoranden vergeben. 
Dr. Georg-Scheuing-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1962 errichtet zum Ge-
dächtnis des 1948 verstorbenen Dipl.-Chem. 
Dr. Georg Scheuing, Leiter der wissenschaft-
lichen Abteilung der Firma C. H. Boehringer 
Sohn, Ingelheim, von seiner Gattin Martha, 
geb. Steiger. Stipendien werden an bedürfti-
ge und würdige Studierende und Doktoran-
den der Fachbereiche Chemie und Pharmazie 
vergeben. Daraus können femer die notwen-
digen Kosten für wissenschaftliche Arbeiten 
aus dem Gebiet der Chemie bestritten weiden. 
Über die Vergabe der Mittel entscheidet der 
Präsident der Universität. Antragsberechtigt 
sind: die Direktoren der Chemischen Institu-
te, des Instituts für Pharmazie, die Stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Senatsausschusses 
flir Studienbeihilfen so wie jeder Förderungs-
berechtigte. Die Anträge sind jeweils bis zum 
15. November eines Jahres an den Präsiden-
ten zu richten. 
Dr. juris utriusque Karl Feldbausch-
Stiftung 
Die Stiftung wurde 1969durchDr. KarlFeld-
bausch, Speyer, errichtet. Das Stiftungsver-
mögen steht je zur Hälfte dem Fachbereich 
Katholischen Theologie und dem Fachbe-
reich Biologie zur Verfügung. Im Fachbe-
reich Biologie wird aus der Stiftung die syste-
matische zoologische und botanische For-
schung gefördert. Anträge sind an die ge-
nannten Fachbereiche zu richten. 
Emil und Paul Müller-Gedächtnisstif-
tung zur Förderung der Wissenschaft 
Die Stiftung wurde 1964durch Direktor Fritz 
Müller, Wiesbaden, zum Gedächtnis an sei-
nen Vater, Generaldirektor Emil Müller, 
Gründer der Rheinisch-Westfälischen Spreng-
stoff-AG, Troisdorf, und seinen Bruder, Pro-
fessor Dr. Paul Müller, Generaldirektor der 
Dynamit Nobel AG, Troisdorf, errichtet. 
Sie dient der unmittelbaren Förderung der 
Wissenschaft in den naturwissenschaftlichen 
Fächern, insbesondere der Fachrichtung 
Chemie, durch Unterstützung der Lehr- und 
Forschungseinrichtungen, Förderung be-
stimmter fachlich und zeitlich begrenzter 
Forschungsvorhaben, wissenschaftlicher 
Arbeiten und Veröffentlichungen auf dem 
Gebiet der Chemie und ihrer Grenzbereiche. 
Daneben werden Beihilfen in jeglicher Form 
zum Studium sowie zu Forschungs- und Stu-
dienreisen im In- und Ausland an Professo-
ren, wissenschaftliche Mitarbeiter und Stu-
denten gewährt. 
Dem Stiftungsbeirat, der Vergabevorschläge 
an den Vorstand richtet, gehören zwei vom 
Fachbereichsrat vorgeschlagene und vom 
Präsidenten der Universität bestellte Profes-
soren des Fachbereichs Chemie an. Ge-
schäftsstelle des Beirats ist das Dekanat des 
Fachbereichs Chemie. 
Dem Stiftungsvorstand gehören an: Martin 
JOCHEM (Syndikus der DresdnerBank AG, 
Frankfurt), Fritz KAMM (Direktor der 
Dresdner Bank, Filiale Mainz), Universitäts-
kanzler Dieter VOGEL-ARNOLDI 
Emilie Lemmer-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1965 errichtet Aus ihr 
werden Beihilfen an unbemittelte Studenten 
der katholischen Theologie und an unbemit-
telte katholische Studenten der Medizin ge-
währt. Vorschlagsberechtigt sind die genann-
ten Fachbereiche. Die Vorschläge sind über 
den Präsidenten an den Vorstand der Stiftung 
zu richten. 
Fulbright-Kommission 
• Theaterplatz 1 a, 5300 Bonn, 
Tel. (02 28) 3610 21/22/23 
Kommission für Studenten- und Dozenten-
austausch zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und den Vereinigten Staaten 
von Amerika. Die Fulbright-Kommission 
vergibt Stipendien an deutsche Studenten für 
ein akademisches Jahr in den USA. 
Bewerbungen sind möglich für Voll-, Teil-
und Reisestipendien. 
Auskunft erteilt das Akademische Auslands-
amt der Johannes Gutenberg-Universität, 
Forum 2, Erdgeschoß, Tel. 39-22 81. 
Hedwig-Saint-Denis-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1967 errichtet. Die Mittel 
werden für wissenschaftliche Forschung-
zwecke zur Krebsbekämpfung verwandt. 
Horst Kliemann Stiftung 
• Großer Hirschgraben 17-21, 
60004 Frankfurt/Main, Postfach 100442, 
Tel. (0 69) 13 06-(0) 
Vorstand: Vorsitzender: Dr. Wulf D. v. LUCI-
US, Stuttgart; Prof. Dr. Reinhard WITT-
MANN, Fischbachau; Dr. Klaus G. SAUR, 
München 
Die Horst Kliemann Stiftung wurde als 
rechtsfähige Stiftung privaten Rechts 1969 
durch Frau Margarete Kliemann gegründet. 
Sie dient der Förderung der buchhandelsge-
schichtlichen Forschung und ihrer Publika-
tionen. Sie unterstützt insbesondere Studen-
ten und Doktoranden bei Studienaufenthal-
ten im In- und Ausland und leistet Zuschüsse 
zu Forschungsaufgaben. 
Karl Gückinger Stiftung 
Universität Mainz, Saarstr. 39,6500 Mainz 
Die Stiftung wurde auf Grund eines Testa-
ments von Karl Gückinger 1989 errichtet. 
Aus den Stiftungsmitteln werden sowohl Sti-
pendien für junge Wissenschaftler als auch 
Unterstützung für Foitbildungs- und For-
schungsseminare des Fachbereiches Chemie 
und Pharmazie gewährt. Über die Veigabe 
der Mittel entscheidet der Stiftungsvorstand, 
dem der Kanzler der Universität, der Dekan 
des Fachbereichs 19 Chemie und Pharmazie 
sowie Univ.-Prof. Dr. HelmutRINGSDORF, 
FB 19, angehören. 
Landrichter Dr. Müller 'sehe Stiftung 
Gefördert werden elternlose Jurastudieren-
de. Weitere Informationen: Förderangs- und 
Sozialberatung, Johanna EHLERS, Forum 1, 
EG, Raum 102, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 
u. n. tri. V. 
Mainzer Vollwaisen 
Nähere Informationen: Förderungs- und So-
zialberatung, Johanna EHLERS, Forum 1, 
EG, Raum 102, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 
u. n. tri. V. 
Ökumenisches Stipendienprogramm 
des Diakonischen Werkes der EKD e. V. 
• Postfach 101142,7000 Stuttgart 10, 
Tel. (0711) 2159-4 88 oder -4 90, 
Fax (0711)21 59-288 
Das Diakonische Werk vergibt kurzfristige 
Beihilfen und Stipendien an Studierende aus 
Entwicklungsländern. Beihilfen können 
während des Studiums unter bestimmten 
Voraussetzungen gewährt werden. Stipen-
dien bis zu höchstens 36 Monaten werden an 
bedürftige Studenten vergeben, die hinsicht-
lich ihrer fachlich-akademischen Qualifika-
tion, der entwicklungspolitischen Relevanz 
ihrer beruflichen Perspektive und ihres ent-
wicklungspolitischen Engagements forde-
rungswürdig sind. Anträge auf Stipendien 
und Beihilfen können nur über die Evangeli-
schen Studentenpfarrer, für den Bereich der 
Universität Mainz über die Evangelische 
Studentengemeinde, Am Gonsenheimer 
Spieß 1,55122 Mainz, gestellt werden. 
Otto Benecke Stiftung e. V. 
Die Otto Benecke Stiftung e. V. führt Bil-
dungs- und Förderangsprogramme durch. 
Ziel der Programme ist die Integration von 
Zuwanderem in die Gesellschaft der Bundes-
republik Deutschland. 
Für den Personenkreis der Spätaussiedler, 
Asylberechtigten und Kontingentflüchtlinge 
bis zum Alter von 30 Jahren, die hier ein 
Hochschulstudium aufnehmen oder fortset-
zen wollen, kann die schulische, berufliche 
und gesellschaftliche Integration nach Richt-
linien des Bundesministeriums für Frauen 
und Jugend gefordert werden. Die Maßnah-
men umfassen Erstberatung, Informa-
tionsseminare, Kurse zum Erlemen der deut-
schen Sprache, Lehrgänge zum Erwerb der 
Hochschulzugangsberechtigung und maß-
nahmenbegleitende Seminare. 
Für den Personenkreis der Spätaussiedler bis 
zum Alter von 50 Jahren, die im Herkunfts-
land eine Hochschulausbildung abgeschlos-
sen haben, die hier nicht anerkannt oder ver-
wertbar ist, kann die berufliche Eingliede-
rung nach Richtlinien des Bundesministeri-
ums für Bildung und Wissenschaft gefördert 
werden. Die Maßnahmen umfassen Infor-
mationsseminare, ergänzende Sprachkurse, 
Ergänzungsstudien und berufliche Anpas-
sungskurse. Förderungsanträge können ge-
stellt werden an die: 
Otto Benecke Stiftung e. V., Geschäftsstelle 
Bonner Talweg 57, 53113 Bonn oder: Otto 
Benecke Stiftung e. V., Leitstelle Frankfurt, 
Alt Griesheim 18, 65933 Frankfurt, Tel. 
(069) 38 3195, Fax 39 91 37 
Professor Dr. Dietrich Lang-
Hinrichsen-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1983 durch Frau Klara 
Lang-Hinrichsen zum Gedächtnis an ihren 
Ehemann, den 1974 verstorbenen Bundes-
richter a.D. und o. Professor für Strafrecht 
und Strafprozeßrecht an der Universität 
Mainz Dr. Dietrich Lang-Hinrichsen, testa-
mentarisch errichtet. Sie dient der Förderung 
fähiger Wissenschaftler auf dem Gebiet des 
Strafrechts. 
Anfragen und Anträge sind zu richten an 
Univ.-Prof. Dr. Ernst-Walter HANACK, 
Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften der Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz, als den Geschäftsführenden Be-
auftragten der Stiftung. 
Professor Dr. Friedrich Schubel-
Stiftung 
Die Stiftung wurde 1985 von Prof. em. Dr. 
Friedrich Schubel, von 1957 bis 1962 Ordi-
narius für Englische Philologie an der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz, und seiner 
Frau Annamaria eingerichtet und 1989 mit 
dem Stiftungsvermögen versehen. Gefördert 
werden würdige und bedürftige Studierende 
der Englischen Philologie an der Johannes 
Gutenberg-Universität, die Dissertationen 
und wissenschaftliche Prüfungsarbeiten in 
den Studiengängen Lehramt an Gymnasien 
und Magister Artium anfertigen. 
Anfragen: Dekan des Fachbereichs 14 (Phi-
lologie II) der Johannes Gutenberg-Universi-
tät, 55099 Mainz 
Robert-Müller-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1966 errichtet durch Ver-
leger Robert Müller, Wiesbaden-Sonnen-
berg; ausschließlicher Zweck ist die unmit-
telbare Förderung der Forschung am Medizi-
nischen Fachbereich, vornehmlich auf dem 
Gebiet der Angio-Kardiologie. Dazu gehö-
ren die Unterstützung der Lehr- und For-
schungseinrichtungen, Förderung bestimm-
ter, fachlich und zeitlich begrenzter For-
schungsvorhaben, wissenschaftlicher Arbei-
ten und Veröffentlichungen sowie die Ge-
währung von Beihilfen in jeder Form zu For-
schungs- und Studienreisen. 
Über die Gewährung von Stiftungsleistun-
gen entscheidet der Stiftungsvorstand auf 
Vorschlag des Beirats, dem angehören: die 
Universitätsprofessoren OELERT, THELEN, 
BRETER. Anträge sind über den Beirat an 
den Vorstand (Univ.-Prof. Dr. Ernst-Walter 
HANACK, Direktor F. KAMM) zu richten. 
Schuler-Stiftung 
Gefördert werden Studierende der Betriebs-
wirtschaft. Weitere Informationen: Förde-
rungs- und Sozialberatung, Johanna EH-
LERS, Forum 1, EG, Raum 102, Tel. 
39-23 17, Mo-Fr ll-12u. n. tel. V. 
Sulunann-Stiftung 
Die Stiftung wurde 1984durch Familie Sulz-
mann errichtet zur Förderung der Forschung 
in Zaire und benachbarten Ländern vor-
nehmlich durch Doktoranden des Instituts für 
Ethnologie und Afrika-Studien der Johannes 
Gutenberg-Universität, die die Stiftung treu-
händerisch verwaltet. Über die Gewährung 
von Stiftungsleistungen entscheidet der Bei-
rat, dem Univ.-Prof. Dr. Gerhard GROHS, 
Univ.-Prof. Dr. Ernst Wilhelm MÜLLER 
und Univ.-Prof. Dr. Norbert CYFFER, Insti-
tut für Ethnologie und Afrika-Studien der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz, ange-
hören. Zur Geschäftsführerin wurde Frau Dr. 
Anna-Maria BRANDSTETTER, Institut für 
Ethnologie und Afrika-Studien, bestellt. 
Förderung von Auslandsaufenthalten 
Deutscher Akademischer 
Austauschdienste. V.(DAAD) 
* Kennedyallee 50, Bonn 2, 
Tel. (02 28) 8 82-0, Fax 882-444 
Der DAAD mit Sitz in Bonn ist ein eingetra-
gener Verein, der die akademischen Bezie-
hungen zum Ausland sowohl ideell als auch 
finanziell durch den Austausch von Studie-
renden und Wissenschaftlern fördert. Die Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz ist or-
dentliches Mitglied des DAAD. Informa-
tionen über die Förderprogramme des 
DAAD erteilt das Akademische Auslands-
amt der Johannes Gutenberg-Universität Fo-
rum 2, Erdgeschoß, Tel. 39-22 81 
ERASMUS- und UNGUA-Programm 
Das ERASMUS-Programm (European 
Community Action Scheme for the Mobility 
of University Students) wurde 1987 durch 
die Europäische Gemeinschaft zur Förde-
rung des Studentenaustausches und der Zu-
sammenarbeit von Hochschulen in der EG 
und EFTA geschaffen. Das LINGUA-Pro-
gramm wurde 1989 zur Verbesserung der 
Fremdsprachenkenntnisse eingeführt. Vor-
aussetzung für die Teilnahme am ERAS-
MUS- und LINGUA-Programm ist, daß 
Lehrstühle, Institute oder Fachbereiche euro-
päischer Hochschulen klare Absprachen 
über den Austausch von Studierenden und 
die Anrechenbarkeit von Studienleistungen 
treffen. Studenten, die am Austausch teilneh-
men, können sich aufgrund dieser Abspra-
chen die im Ausland erbrachten Studienlei-
stungen an der Heimathochschule anrechnen 
lassen. Deutsche Studierende können wäh-
rend eines mehrmonatigen Studiums im eu-
ropäischen Ausland Teilstipendien der EG 
erhalten. Neben dem Studentenaustausch 
wird auch der Dozentenaustausch gefördert. 
Die Johannes Gutenberg-Universität war im 
Hochschuljahr 1992/93 an über 40 ERAS-
MUS- und LINGUA-Programmen beteiligt. 
Allgemeine Fragen zum ERASMUS- und 
LINGUA-Programm beantwortet das Aka-
demische Auslandsamt. 
BAföG-Auslandsförderung 
Anträge auf Zuschüsse werden bei gesondert 
bestimmten Ämtern für Ausbildungsförderung 
gestellt. Weitere Informationen: 
BAföG-Amt, Forum universitatis 6,1. OG, 
Tel. 39-9 72; Förderungs- und Sozialbera-
tung, Forum universitatis 1, Zi. 00-102, Tel. 
39-23 17 
Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses 
Außer den unter »Förderung für Vorhaben 
aller Fachrichtungen« genannten Institutio-
nen. 
Förderungsstipendien nach Titel 68102 
Senatsausschuß für die Veigabe von Förde-
rungsstipendien nach Titel 68102. Vorsitzen-
de: Vizepräsidentin Univ.-Prof. Dr. Dagmar 
EISSNER 
Der Senatsausschuß vergibt Stipendien nur 
an Studierende, die zum wissenschaftlichen 
Nachwuchs gerechnet werden können. Die 
Antragsteller müssen sich aufgrund ihrer bis-
herigen überdurchschnittlichen Leistungen 
einer besonderen Förderung für würdig er-
wiesen haben. Stipendien können demnach 
nur im Zusammenhang mit eigenen laufen-
den wissenschaftlichen Arbeiten (Magister-, 
Staatsexamens-, Diplom- oder Doktorarbeit 
und selbständige wissenschaftliche Arbeiten 
in einem Forschungsprojekt) vergeben wer-
den. Die Gewährung der Stipendien darf 
nicht von Dienstleistungen abhängig ge-
macht werden. Ein Rechtsanspruch auf die 
Gewährung eines Stipendiums besteht nicht. 
Stipendien werden einmalig bis zu einem 
Höchstbetrag von monatlich 600,- DM 
(ohne Hochschulabschluß 550,- DM) ge-
währt. Die Förderungsdauer ist auf höchstens 
sechs Monate begrenzt. Verlängerungsanträ-
gen kann nur in besonders begründeten Aus-
nahmefallen entsprochen werden. 
Die wissenschaftliche Qualifikation ist durch 
zwei ausfuhrliche Gutachten von Hoch-
schullehrern (erstes Gutachten vom betreu-
enden Professor und zweites Gutachten 
durch einen weiteren Professor) zu bestäti-
gen. Zusätzlich ist die Benotung für die er-
brachten Studienleistungen, Vordiplom, Di-
plom, Staatsexamen und sonstige Prüfungen 
anzugeben. Mediziner geben das Datum so-
wie die jeweilige Punktzahl des Prüfungsab-
schnittes an. 
Ein Beschäftigungsverhältnis als wissen-
schaftliche Hilfskraft, das aus Landesmitteln 
finanziert wird, schließt die Gewährung eines 
Stipendiums nach Titel 681 02 aus. Förde-
rungsstipendien sind neben Stipendien der 
Deutschen Studienstiftung, Dr. G.-Scheuing-
Stiftung und der Graduiertenförderung nicht 
möglich. Sonstige bezahlte Tätigkeiten sind 
anzugeben. Förderungsstipendien werden 
auf BAfoG Angerechnet. 
Der ausgefüllte und mit zwei Gutachten er-
gänzte Antrag ist dem Dekan zuzuleiten. Der 
Dekan prüft die formalen Voraussetzungen 
für die Antragsstellung und leitet die Anträge 
an die Stipendienvergabekommission des 
Fachbereichs, die die Priorität und die Rei-
henfolge der Antragsteller festlegt und die 
Anträge an den Senatsausschuß weiterleitet. 
Antragsformulare sind erhältlich 
a) in den Dekanaten der Fachbereiche, 
b)bei der Förderungsabteilung, Becherweg 
4,2. Stock, Zi. 704, Tel. 39-48 04, Sprech-
zeiten Di 12.30-15.30, Fr 9-12 
Graduiertenförderung 
Zentrale Kommission für die Graduierten-
förderung. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
Dietrich ROLLE, FB 14, Tel. 39-27 65. 
Stellv. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Dietrich 
BERG, FB 22. Geschäftsführung: Johanna 
EHLERS, Forum universitatis 1, Zi. 00-102, 
Tel. 39-23 17, Sprechzeiten: Mo-Fr 11-12 
Nach Maßgabe des Landesgraduiertenförde-
rungsgesetzes (LGFG) werden Promotions-
stipendien vergeben. Die Stipendien und Zu-
schläge für Sach- und Reisekosten werden als 
Zuschüsse gewährt. Stipendien können er-
halten: 
1. Doktoranden, die ein Hochschulstudium 
abgeschlossen haben, das die Zulassung zur 
Promotion ermöglicht, 
2. Studierende, die soweit Studien- und Pro-
motionsordnung es vorsehen, als Studienab-
schluß lediglich die Promotion anstreben. In 
diesem Fall kann die Förderung ein halbes 
Jahr vor Ablauf der in der Promotionsord-
nung vorgesehenen Studiendauer beginnen, 
falls alle sonstigen Voraussetzungen für die 
Meldung zum Rigorosum vorliegen. 
Die Ausschreibung der Stipendien erfolgt in 
regelmäßigen Abständen hochschulöffent-
lich. Antragsformulare sind jederzeit in der 
Geschäftsstelle der Zentralen Kommission 
für die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses erhältlich. 
Stiftung Mainzer Universitätsfonds 
Verwaltungsausschuß: Vorsitzender: Der 
Kanzler. Leiter des Rentamtes: Ernst HED-
DERICH, Ernst-Ludwig-Straße 12, 6500 
Mainz, Tel. 23 27 29. 
Der Mainzer Universitätsfonds hat die Auf-
gabe, aus seinen Erträgnissen die Lehre und 
Forschung im Bereich der Johannes Guten-
berg-Universität zu unterstützen und zur 
Nachwuchsförderung beizutragen. Die Ver-
teilung der Mittel erfolgt auf Antrag durch 
den Präsidenten der Universität. 
Bund-Länderprogramm flir Frauen 
Über die Vergabe von Stipendien und Werk-
verträgen fiir Frauen in der Wissenschaft 
nach einer Familienphase informiert das Frau-
enbüro,Forum3,Zi. 00-402,Tel. 39-2988, und 
die Förderungs- und Sozialberatung, Forum 
1, EG, Raum 102, Tel. 39-23 17. 
Soziales Netz 
Zuständigfür dieindividuelleBeratungderFör-
derungsmöglichkeiten innerhalb und außer-
halb derUniversität: Förderungs-und Sozialbe-
ratung, JohannaEHLERS, Forum 1, EG, Raum 
102, Tel. 39-2317, Mo-Fr 1 l-12und n. tel. V. 
Förderungßr Schwangere und 
alleinstehende Studierende mit Kind 
Nähere Informationen: Förderungs- und So-
zialberatung, Johanna EHLERS, Forum 1, 
EG, Raum 102, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 
u. n. tel. V. 
Ausländernotfonds 
Aus diesem Fonds sollen Studierende unter-
stützt werden, die aufgrund politischer Ereig-
nisse in ihrem Heimatland oder durch von 
ihnen nicht zu vertretende persönliche Um-
stände in Not geraten sind und bei denen da-
durch der erfolgreiche Abschluß ihres Studi-
ums gefährdet ist. 
Nähere Informationen: Brigitte ORF, Stu-
dentenwerk Mainz, Staudingerweg 21, Ein-
gänge, Tel. 39-4927 
Barbeihilfe 
Studierende, die sich kurzfristig in einer fi-
nanziellen Notlage befinden, welche die 
Fortführung ihres Studiums gefährdet oder 
die einen mit ihrem Studium in Zusammen-
hang stehenden plötzlichen Geldbedarf ha-
ben, der aus anderen Mitteln nicht gedeckt 
werden kann, können Barbeihilfe beantragen. 
Nähere Informationen: Brigitte ORF, Stu-
dentenwerk Mainz, Staudingerweg 21, Ein-
gänge, Tel. 39-4927 
Freitisch 
Nähere Informationen über Essensvergünsti-
gungen erteilt das Studentenwerk Mainz, 
Studentenhaus, Eingang A, Sprechzeiten 
Mo, Do 10-12, Tel. 39-4911 
Darlehen des AStA-Sozialreferat 
Nähere Informationen erteilt das AStA-So-
zial-Referat, Staudingerweg 21, Tel. 39-48 22 
Darlehen des Studentenwerks Mainz 
Darlehenskasse für Studierende in 
Rheinland-Pfalz 
Geschäftsführung: Brigitte ORF, Studenten-
werk Mainz, Staudingerweg 21, Eingang C, 
Tel. 39-4927 
Dem Ausschuß gehören an: ein Geschäfts-
führer des Studentenwerks oder dessen Ver-
treter, ein Mitglied des Allgemeinen Studie-
renden-Ausschusses. 
Darlehensanträge sind im Studentenwerk 
Mainz erhältlich; Sprechzeiten: Mo, Mi, Do, 
Fr 10-12 und in besonderen Fällen nach tel. V. 
Das Darlehen ist ein Examensabschlußdarle-
hen und kann ein Jahr vor Examensbeginn 
beantragt und bewilligt werden. Wird eine 
Prüfung in mehreren Abschnitten abgelegt, 
so kann das Darlehen erst ein Jahr vor Beginn 
des letzten Abschnittes der Prüfung gewährt 
werden. Höchstsumme: 3000,- DM. Dem 
Antrag sind beizufügen: Paßbild, Bürg-
schaftserklärung, zwei Dozentengutachten, 
Einkommensnachweis der Eltern bzw. Ehe-
gatten. Fälligkeit der Rückzahlung: Zwei 
Monate nach Abschluß des Examens in mo-
natlichen Teilbeträgen von mindestens einem 
Zwölftel; der Zinssatz beträgt 3 % jährlich. 
Darlehenskasse Notgemeinschaft 
Studiendank 
Unselbständige Stiftung des öffentlichen 
Rechts beim Studentenwerk Mainz. Die Dar-
lehenskasse der Notgemeinschaft Studien-
dank vergibt kurzfristige Darlehen (Laufzeit: 
höchstens zwei Jahre) bis zu 4000,- DM ge-
gen Sicherheit (Bürgschaftserklärung) zur 
Finanzierung des Studiums. Vergabe durch 
einen Ausschuß; persönliche Vorsprache. 
Sprechzeit (N.N.): Mo, Di, Do, Fr 10-12, 
Staudingerweg 21, Eingang C, Tel. 39-49 36 
Darlehenskasse Studentenwerk Mainz 
Die Darlehenskasse des Studentenwerks ver-
gibt kurzfristige Überbrückungsdarlehen an 
Studierende, welche sich in einer vorüberge-
henden Notlage befinden. Für die Gewäh-
rung des Darlehens ist keine Bürgschaft er-
forderlich. Vergabe durch einen Ausschuß, 
persönliche Vorsprache (Brigitte ORF). 
Sprechzeit: Mo, Di, Do, Fr 10-12 (Staudinger-
weg 21, Eingang C), Tel. 39-49 27. 
Sozialhilfe 
Auskunft: Stadtverwaltung Mainz, Sozialamt, 
Rheinstraße 43-45, Mo-Di, Do Fr 8.30-12 
Individuelle Beratung und zuständig für die 
erforderlichen Gutachten: Förderungs-
und 
Sozialberatung, Johanna EHLERS, Forum 1, 
EG, Raum 102, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 
u. n. tel. V. 
Senatsausschußßr Studienbeihilfen 
Der Senatsausschuß für Studienbeihilfen un-
ter dem Voreitz von Vizepräsidentin Univ.-
Prof. Dr. D. EISSNER wendet sich an alle 
Studierenden der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz und bietet Unterstützung in 
folgenden Bereichen an: 
1. Barbeihilfen, Ausländernotfonds, Darle-
hen Notgemeinschaft Studiendank: Univ.-
Prof. Dr. W.RIEDEL, FB 14,Tel. 39-3296 
2. Gutenberg-Stipendien der Stadt Mainz: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. O. BÖCHER, FB 02, 
Ev. Theologie, Tel. 39-22 85 
3. Ausländerbeauftragter: Univ.-Prof. Dr. F. 
HAMBURGER, FB 11, Pädagogisches 
Institut, Tel. 39-2918 
4. Senatsbeauftragter für behinderte Studie-
rende: Univ.-Prof. Dr. E. STOFFT, FB 04, 
Anatomisches Institut, Tel. 39-2172 
5. Senatsbeauftragter für Wohnheimfragen: 
Dr. phil. K. ORTSEIFEN, FB 14, Seminar 
für Englische Philologie, Tel. 39-27 67 
Sprechzeiten bitte direkt bei den Beauftrag-
ten oder bei der Geschäftsführung erfragen: 
Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 102, 
Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
Fundsachen 
Fundsachen werden aufbewahrt: 
• für den Campus-Bereich: Pedell Forum, 
Forum Eingang Becherweg 2, Zi. 01 -111, 
Tel. 39-2341 
• für den Mensa-Bereich: Marija DIG-
NASS, Sekretariat II der Verpflegungsbe-
triebe, Studentenhaus, Eingang B, Stau-
dingerweg 21, Tel. 39-49 26 
• für den Klinikums-Bereich: Fundbüro des 
Klinikums, Gebäude 204, Zentralabtei-
lung, Zi. 229, Tel. 17-22 07 
• für den Mainzer Stadtbereich: Fundbüro 
der Stadtverwaltung, Klarastr. 4, Tel. 
12-24 32, Sprechzeiten: Mo-Fr 8.30-12, 
Mo-Do 13.30-16, Fr 13.30-14.30 
- für die Städtischen Verkehrsbetriebe: 
Fundbüro der Stadtwerke Mainz, Mo-
zartstr. 8, Tel. 12-66 51, Sprechzeiten: Mo-
Do 7-12, 12.30-15, Fr 7-12,12.30-14.30 
Gastprofessorenhaus 
Besucheranschrift: 
Wittichweg 1, Tel. 39-5870 
Das Gastprofessorenhaus dient der Unter-
bringung ausländischer Wissenschaftler. 
Vermittlung durch das Akademische Aus-
landsamt, s. S. 43 
Hausmeister und Pedelle (außer Klinikum) 
Erläuterung: (H) = Hausmeister, (P) = Pedell, C = Campus, A=außerhalb des Campus 
Bezeichnung Lage Straße Raum, Tel.-Nr. 
Chemie (H) C Becherweg 22 Zi. 17 
Domus universitatis (H) A Alte Universitätsstraße 19 265 84 
Forum universitatis (P) und (H) C Becherweg 2 Zi. 01-111,39-2341 
Bildende Kunst (H) A Am Taubertsberg 6 39-2131 
Musik (H) A Binger Straße 26 231660 
Naturwissenschaften (P) C Becherweg 21 Poststelle 
Naturwissenschaften (H) C Becherweg 21 Zi. 65 
Pharmazie (H) C Staudingerweg 5 Zi. 00-234 
Philosophicum(P) C Weiderweg 18 Zi.P9 
Philosophicum(H) C Weiderweg 18 Zi. P8 
Physik (H) C Staudingerweg 7 39-5916 
Recht und Wirtschaft (P) C Weiderweg 4 Zi. 1 
Schönborner Hof (H) A Schülerstraße 11 Zi.7 
Sonderbau II (SB II) (H) C Becherweg 17 Zi. 00-141 
Sport (H) C Albert-Schweitzer-Straße 22 Zi. 102 
Zahnlabor (H) C Bentzelweg 14 Zi. 17 
Hochschulgesetz 
Das Landesgesetz über die wissenschaftli-
chen Hochschulen in Rheinland-Pfalz 
(Hochschulgesetz - HochSchG) in der Fas-
sungvom9. September 1987 regelt die Rech-
te und Pflichten der Mitglieder der Körper-
schaft Hochschule, ihre Struktur, Verwaltung 
und Mittelverwaltung, sowie das Verhältnis 
der Hochschule zum Land. Das Hochschul-
gesetz enthält auch Regelungen über die Stu-
dierendenschaft und die Studentenwerke. 
Erhältlich beim Ministerium für Wissen-
schaft und Weiterbildung, Pressedienst, Mitt-
lere Bleiche 61,55116 Mainz. 
Hörsäle 
Campus universitatis 
Hörsaal Platzzahl Standort 
Hörsäle am Forum 
Hs7 144 Forum 1, Atrium 
minimum 
Hs8 342 Forami 
Hs 10 84 Forum, Eingang 
Becherweg 4 
Hs 11 78 Becherweg 5 
Hs 13 132 Forum, Eingang 
Becherweg 4 
Hs 15 143 Forum, Eingang 
Becherweg 4 
Hs 16 199 Forum, Eingang 
Becherweg 4 
Auditorium 285 Becherweg 5 
maximum 
Atrium 234 Becherweg 5 
maximum 
Atrium 117 Becherweg 5 
minimum 
Hörsäle im Gebäude Re-Wi (alt) 
Hsl 42 Weiderweg 4 
Hsn 80 Weiderweg 4 
HsIII 60 Weiderweg 4 
Hs IV 80 Weiderweg 4 
Hs V 42 Weiderweg 4 
HsVI 42 Weiderweg 4 
Hs VII 42 Weiderweg 4 
Hörsäle im Gebäude Welderweg 9 
HsRWl 1000 Weiderweg 9 
HsRW2 140 Weiderweg 9 
HsRW3 80 Weiderweg 9 
HsRW4 60 Weiderweg 9 
HsRW5 40 Weiderweg 9 
HsRW6 40 Weiderweg 9 
Hörsäle im Philosophicum 
HsPl 374 Weiderweg 18 
HsP2 130 Weiderweg 18 
HsP3 112 Weiderweg 18 
HsP4 112 Weiderweg 18 
HsP5 130 Weiderweg 18 
HsP6 40 Weiderweg 18 
HsP7 72 Weiderweg 18 
HsPlO 180 Weiderweg 18 
Hörsaal Platzzahl Standort 
H s P l l 130 Weiderweg 18 
HsP12 50 Weiderweg 18 
HsP13 84 Weiderweg 18 
HsP15 40 Weiderweg 18 
Hs P101 30 Weiderweg 18 
HsP102 84 Weiderweg 18 
Hs P103 50 Weiderweg 18 
HsP104 84 Weiderweg 18 
Hs P105 50 Weiderweg 18 
HsP106 60 Weiderweg 18 
HsP107 20 Weiderweg 18 
HsP108 40 Weiderweg 18 
HsP109a 35 Weiderweg 18 
HsPllO 60 Weiderweg 18 
HsP200 35 Weiderweg 18 
HsP201 30 Weiderweg 18 
HsP202 51 Weiderweg 18 
HsP203 30 Weiderweg 18 
HsP204 180 Weiderweg 18 
Hs P 205 48 Weiderweg 18 
HsP206 84 Welderweg 18 
HsP207 60 Weiderweg 18 
HsP208 50 Welderweg 18 
Hörsäle in den 
Naturwissenschaftlichen Gebäuden 
Hs 11 52 Müllerweg 6 
Hs 18 244 Becherweg 9 
Hs 19 200 Becherweg 13 
Hs20 280 Becherweg 14 
Hs21 108 Welderweg 11 
Hs22 348 Becherweg 22 
Hs23 95 Becherweg 22 
Hs N 025 81 Becherweg 21 
H s N l 272 Becherweg 23 
HsN2 211 Becherweg 23 
HsN3 202 Becherweg 23 
HsN6 132 Becherweg 21 
HsN33 95 Becherweg 21 
Hs 120 108 Becherweg 45 
Hörsäle im Fachbereich Sport 
Hs S 1 368 Sportinstitut 
Hs S 2 % Sportinstitut 
HsS3 98 Sportinstitut 
Unlversitätsklinikum 
Raum Platzzahl Standort Raum Platzzahl Standort 
0231/0221 40 Diätlehranstalt, 00-141 100 Patholog. Bau 707 
(Konferenz- Bau 304 (Kurssaal) 
zimmer) 00-232 61 Patholog. Bau 706 
6 175 ZMK-Klinik U24A/ 140 Hautklinik, 
129 36 ZMK-Klinik U1241 Bau 401 
227 50 ZMK-Klinik 136 93 HNO/Augen-
224 (Kurssaal) 39 ZMK-Klinik klinik, Bau 101 
F231 212 Bau 205 132 Frauenklinik, 
278 Chirurgie Bau 505 Bau 104 
A42 (Kurssaal) 50 Chirurgie Bau 505 65 Inst. f. Klinische 
A40 32 Strahlenkunde, 
(Konferenzzimm Bau 210 
er) 04423 340 Pulverturm 
00-111 268 Patholog. Bau 707 
Infothek 
• Forum universitatis 1, 
Erdgeschoß, Zi. 00-123 
• Öffnungszeiten Mo-Fr 8-11 
Die Präsenzbibliothek bei der Zentralen Stu-
dienberatung verfügt über bildungspoliti-
sche, studienberatende und arbeitsmarktpoli-
tische Literatur. Im Leseraum können allge-
meine und fachspezifische Informa-
tionsschriften eingesehen werden; Studien-
und Prüfungsordnungen der Universität 
Mainz sind dort verfügbar, auch Vorlesungs-
verzeichnisse anderer Hochschulen und län-
derübergeifende Informationsschriften kön-
nen eingesehen werden. Femer sind die AIS-
Informationen zu den akademischen Berufs-
feldern, die Abi-/Uni-Hefte der Bundesan-
stalt für Arbeit und die »Blätter zur Berufs-
kunde« dort vorrätig. 
Internationale Studierendenausweise 
und Deutsch-Französischer Sozialausweis 
1. Der Internationale Studierendenausweis 
des Deutschen Studentenwerks e. V. (FIY-
TO-Ausweis) ist gegen Vorlage des gültigen 
Studierendenausweises und eines Paßbildes 
im Sekretariat des Studentenwerks Mainz, 
Staudingerweg 21, Eingang A, Tel. 39-4911, 
erhältlich (Gebühr 10,-DM). 
2. Der Internationale Studierendenausweis 
des AStA ist unter Vorlage eines Paßbildes 
und des gültigen Studentenausweises im 
AStA-Geschäftszimmer, Staudingerweg 21, 
gegen eine Gebühr von 12,- DM erhältlich. 
Das Geschäftszimmer ist Mo-Do 10-13, Fr 
10-12 geöffnet. 
3. Der Deutsch-Französische Sozialausweis 
berechtigt, in Frankreich soziale Leistungen 
(Essen, Übernachtungen) gleichberechtigt 
mit französischen Studierenden in Anspruch 
zu nehmen. Der ein Jahr gültige Ausweis ist 
gegen eine Gebühr von DM 3,-, einem Licht-
bild und die Vorlage des Studentenausweises 
beim Studentenwerk Mainz, Staudingerweg 
21, Engang A (Frau SCHREIBER, Tel. 
39-4911) erhältlich. 
Kindergarten/-krippen 
Campus universitatis 
Wittichweg la,Tel. 382105. Der Kindergar-
ten an der Universität, eine städtische Ein-
richtung, kann von Studierenden und Ange-
stellten der Universität Mainz in Anspruch 
genommen werden. Die Anmeldung ist im-
mer in Verbindung mit einem Dringlichkeits-
antrag an den Senatsausschuß für den Uni-
versitätskindeigarten zu richten. In der Kin-
derkrippe werden Kinder von 0 bis 3 Jahren, 
im Kindergarten solche von 3 bis 6 Jahren 
betreut. Die Betreuung dauert von 7 bis 17 
Uhr, wobei die Zeiten von 7 bis 8 Uhr und von 
16 bis 16.30 sogenannte Notzeiten sind, die 
nur von Bediensteten der Universität in An-
spruch genommen werden können. 
Katholische Hochschulgemeinde (KHG) 
Saarstr. 20,6500 Mainz, Tel. 38 17 40. Die 
Kinderkrippe in der KHG ist eine Elternin-
itiative innerhalb der Hochschulgemeinde. 
Die Eltern sind unmittelbar an der Betreuung 
und der anfallenden Arbeit in der Kinderkrip-
pe beteiligt. Die Belegung umfaßt 3 Gruppen 
von Kindern von 6 bis 36 Monaten. Voraus-
setzung für die Aufnahme ist, daß mindestens 
ein Elternteil an der Johannes Gutenbeig-
Universität studiert. 
Evangelische Studentengemeinde (ESG) 
Am Gonsenheimer Spieß 1, 55122 Mainz, 
Tel. 38 32 55. Die Krabbelstube in der ESG 
ist eine Elterninitiative zur ganztägigen Be-
treuung von Kindern im Alter von 15 Mona-
ten bis 3 Jahren. Öffnungszeit: 8 bis 16 Uhr. 
Die Eltern sind in verschiedenen Bereichen 
an anfallenden Arbeiten beteiligt. 
Nähere Informationen, etwa über die Gebüh-
ren, sind unter den angegebenen Telefon-
nummern erhältlich. 
Krankenversicherung 
Die Studentische Krankenversicherung ist 
durch das Gesundheitsreformgesetz (GRG) 
ab dem Sommersemester 1989 neu geregelt 
worden. Danach dürfen die Hochschulen 
eine Einschreibung oder Rückmeldung von 
Studierenden oder Studienbewerbern, die 
der Versicherungspflicht unterliegen, ohne 
den Nachweis über das Bestehen einer Kran-
kenversicherung nicht vornehmen. Von einer 
Versicherungspflicht wird immer dann aus-
gegangen, wenn ein Studierender oder ein 
Bewerber weder das 14. Fachsemester noch 
das 30. Lebensjahr überschritten hat und kei-
ne Bescheinigung der Krankenkasse über 
eine Befreiung von der Versicherungspflicht 
gemäß 8 Abs. 1 Nr. 5 SGB V vorlegen kann. 
Im Falle der Befreiung von der Versiche-
rungspflicht ist zumindest der Befreiungsbe-
scheid der Krankenkasse vorzulegen. In 
Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihre 
Krankenkasse oder an das Studentensekre-
tariat. 
Individuelle Beratung über Krankenversi-
cherungen - insbesondere flir ausländische 
Studierende - und zuständig für die erforder-
lichen Gutachten: Förderungs- und Sozialbe-
ratung, Forum universitatis 1, EG, Zi. 00-
102, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 
Konferenzräume (Campus universitatis) 
Raum Bezeichnung Platzzahl Tel.-Nr. 
Hauptsebäude - Forum universitatis 
00-410 Sitzungszimmer (Ev. Theologie) 18 über 39-2217 
01-226 Sitzungszimmer (Präsident) 12 39-2169/2304 
01 -624 Sitzungszimmer (Kath. Theologie) 25 über 39-2215 
Hauptgebäude - Forum universitatis/Eingane 2 
01-226 Roter Salon 16 über 39-42 33 
01-248 Alter Senatssaal 20 über 39-42 33 
Haus Recht und Wirtschaft (alt)- Weiderweg 4 
01-032 Sitzungszimmer 30 39-2225 
01-085 Großer Sitzungssaal 60 über 39-23 42 
Philosophicum - Weiderweg 18 
165 Ehemaliger Fakultätssaal 50 39-2750 
Naturwissenschaftliches Institutseebäude - Becherwes 21 
702 Senatssitzungssaal 80 39-2841 oder über 39-22 68 
Staudingerweg 9/Bau 2 413 
05-432 Sitzungszimmer (Mathematik) 18 über 39-43 57 
Sportinstitut - Albert-Schweiz£r-Straße 22 
01-100 Sitzungszimmer 36 über 39-35 06 
preisgünstig 
beratungsintensiv 
studentenfreundlich 
büromarkt 
Mombacher Straße 38 • Q • 55122 Mainz 
Öffnungszeiten: Mo-Fr. 9.00-18.00 Uhr 
Lehrveranstaltungen 
Vorlesung 
Die Vorlesung gibt dem Studierenden die 
Möglichkeit, sich einen Überblick über The-
men und Problemstellungen seines Faches zu 
verschaffen. Zu Beginn des Semesters wird 
im allgemeinen eine Literaturliste zum The-
ma der Vorlesung herausgegeben. Dies er-
möglicht dem Studierenden die Vorbereitung 
und Vertiefung des während der Vorlesung 
vorgetragenen Stoffes. Für die Vorlesung gibt 
es keine Begrenzung der Teilnehmerzahl, 
auch keine Anwesenheitspflicht. Der Besuch 
einer Vorlesung allein ist auch keine Grund-
lage für eine Leistungsbescheinigung. Vorle-
sungen können von allen Studierenden, auch 
anderer Fächer, besucht werden. 
Alle weiteren Veranstaltungen führen den 
Studierenden an ein eigenständiges wissen-
schaftliches Arbeiten heran. In Übungen, Se-
minaren und Praktika ist die Teilnehmerzahl 
wegen der notwendigen Arbeitsbedingungen 
begrenzt. Gelegentlich liegt schon am Ende 
des vorhergehenden Semesters eine Anmel-
deliste für eine Veranstaltung des nächsten 
Semesters im jeweiligen Institut aus. In die-
sen Veranstaltungen herrscht Präsenzpflicht, 
die durch eine Anwesenheitsliste überprüft 
wird. Diese Veranstaltungen sollen dem Stu-
dierenden am Ende des Semesters einen Lei-
stungsnachweis, einen sog. »Schein«, erbrin-
gen, der für die Zulassung zur Zwischen-
oder Abschlußprüfung verlangt wird. 
Übung 
Die Übung bietet Studienanfängern eine Ein-
führung in fachspezifische Themen und Pro-
blemstellungen oder dient zur Vertiefung, Er-
gänzung und Anwendung des in Vorlesungen 
gehörten Stoffes. Am Ende des Semesters 
wird der Wissenstand meistens durch eine 
schriftliche Prüfung, eine Klausur, festge-
stellt. Schriftliche Hausarbeiten, Referate 
oder ein Prüfungsgespräch (Kolloquium) 
sind andere Formen der Prüfung. Sofern der 
Studierende die erforderlichen Leistungen 
erbracht hat, erhält er dafür einen Leistungs-
nachweis (Schein). 
Seminar 
Hier geht es um die Eigenständigkeit der wis-
senschaftlichen Arbeit des einzelnen Studie-
renden. In einem Seminar wird von allenTeil-
nehmem gemeinsam ein bestimmter umfas-
sender Themenbereich unter verschiedenen 
Aspekten erarbeitet. Im Gegensatz zur Vorle-
sung ist hier die aktive Teilnahme der Studie-
renden an der Diskussion erwünscht. Im all-
gemeinen übernimmt jeder Teilnehmer ein 
Referat, durch dessen Vortrag in der Seminar-
sitzung die Diskussionsgrundlage geliefert 
wird. Die Referatthemen werden im allge-
meinen am Anfang des Semesters verteilt. Es 
empfiehlt sich jedoch, nach Möglichkeit 
schon am Ende des vorhergehenden Seme-
sters ein Thema auszusuchen, um die vorle-
sungsfreie Zeit zur Anfertigung eines Refera-
tes nutzen zu können. Proseminare besucht 
der Studierende im Grundstudium, also vor 
der Zwischenprüfung, danach kann der Stu-
dierende Haupt- und Oberseminare besuchen. 
Kolloquium 
Dies ist im allgemeinen eine Gesprächsrunde 
von Doktoranden und Diplomanden zu spe-
ziellen wissenschaftlichen Problemen und 
Themen auf persönliche Einladung des je-
weiügen Hochschullehrer 
Praktikum 
Hier soll die Theorie in praktische Anwen-
dung umgesetzt werden. Die Studenten kön-
nen Experimente zu Übungszwecken durch-
führen. Laborpraktika finden semesterbeglei-
tend und/oder in der vorlesungsfreien Zeit für 
die naturwissenschaftlichen Fächer statt. 
Schulpraktikum 
Studierende des Studienganges für das Lehr-
amt an Gymnasien müssen im Verlauf ihres 
Studiums zwei Schulpraktika ableisten. Das 
erste Praktikum dient insbesondere der Hos-
pitation und dauert mindestens zwei Wochen; 
das zweite Praktikum dient auch der unter-
richtspraktischen Erprobung und dauert vier 
Wochen. Die Schulpraktika sollen mit geeig-
neten erziehungswissenschaftlichen sowie 
fachdidaktischen Lehrveranstaltungen der 
Universität verbunden sein. 
Exkursionen 
In einigen Studienfächern, z.B. Geographie, 
Biologie etc., in denen der Lehr- und For-
schungsgegenstand untersucht oder besich-
tigt werden muß, ist die Teilnahme an Exkur-
sionen obligatorisch. 
Tütorien und Arbeitsgemeinschaften 
Diese Veranstaltungen begleiten Vorlesun-
gen, Übungen oder Seminare, um den dort 
gebotenen Stoff durch die Arbeit innerhalb 
einer kleineren Gruppe, vor allem für An-
fangssemester oder ausländische Studieren-
de, zu vertiefen. Hier können inhaltliche Fra-
gen geklärt und diskutiert werden. Diese 
Gruppen werden von wissenschaftlichen 
Mitarbeitern oder Studierenden höherer Se-
mester geleitet. 
Leihwagen 
Allen Studierenden stehen für Umzüge u.ä. 
Pritschenwagen des Studenten werks zur Ver-
fügung. Die Wagen können von drei Stunden 
bis zu drei Tagen zu günstigen Konditionen 
gemietet werden. Genaue Auskünfte erteilt 
die Wohnraumverwaltung des Studenten-
werks Mainz, Staudingerweg 21, Eingang C, 
Tel. 39-49 04, Mo-Fr 9-11, Mi 13.30-14.30 
Meldepflicht 
Jede/r Student/in ist verpflichtet, sich inner-
halb einer Woche nach dem Bezug einer 
Wohnung oder nach dem Auszug aus einer 
Wohnung bei der zuständigen Behörde an-
bzw. abzumelden. Die An- bzw. Abmeldung 
erfolgt bei den zuständigen Orts- und Stadt-
verwaltungen. 
Einwohner- und Meldeamt Mainz: Rheinstr. 
105-107. Öffnungszeiten: Mo-Di 8-12, Mi 
13.30-17.30, Do-Fr 8-12 
Mensen 
Zentralmensa 
Staudingerweg 15,6500 Mainz 
Träger: Studentenwerk Mainz, Staudinger-
weg 21, Eingang B (dort ist der Schlüssel für 
den Schwerbehinderten-Eingang erhältlich), 
Tel. 39-4915. 
Essenspreise: DM 2,50 bis 4,-
(Vier Wahlessen zur Auswahl) 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-14, Sa 11.30-13.15 
Mensa der Katholischen 
Hochschulgemeinde 
Saarstr. 20,55122 Mainz, Tel. 38 70 46 
Essenspreis: DM 3,-
Öffnungszeiten: Mo-Fr 12-13.30 
Prüfungsämter für Abschluß Staatsexamen 
(Über die Prüfungsämter aller anderen Stu-
diengänge geben die Dekanate des jeweili-
gen Fachbereichs Auskunft.) 
Prüfungsamt Lehramt an Gymnasien 
Landesprüfungsamt für das Lehramt an 
Schulen in Rheinland-Pfalz, Abteilung 5 des 
Ministeriums flir Bildung und Kultur, Mittle-
re Bleiche61,55166 Mainz, Fax 16-2878. Prä-
sidentin: Dr. Helga SMOLLICH, Zi. 316, 
Sprechzeiten n. tel. V., Tel. 16-45 25/6 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gym-
nasien: Regierungsschuldirektorin Ute AH-
RENS, Zi. 321, Sprechzeiten n. tel. V., Tel. 
16-45 30; M. HORNICKEL, W. FEGE, 
Sprechzeiten in der Universität: Friedrich-
von-Pfeiffer-Weg 5, Mo-Mi, Fr 10-12, 
Tel. 39-4805/4800 
Prüfungsamt für Juristen 
Landesprüfungsamt für Juristen bei dem Mi-
nisterium der Justiz. Vorsitzender: Präsident 
Bruno C. HÜLBUSCH 
Geschäftsstelle: Ernst-Ludwig-Straße 3, Mi-
nisteriumder Justiz, 55116Mainz,Tel. 16-4905 
Prüfungsamt Medizin und Pharmazie 
Landesprüfungsamt für Studierende der Me-
dizin und Pharmazie beim Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit, 
Bauhofstr. 9,55116 Mainz 
Leiter: Ministerialrat Dr. Jürgen FALTIN, 
Tel. 16-23 51 
Vertreter: Ltd. Ministerialrat 
Dr. Werner FRESENIUS 
Ansprechpartner bei Grundsatzfragen und 
für die Anerkennung im Ausland erbrachter 
Studienleistungen: Michael T. KRUPP, Tel. 
16-2416, Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Ansprechpartner für Medizin: 
Harald BECHTOLDT, Tel. 16-43 81, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Ansprechpartnerin für Zahnmedizin: 
Ursula BICHMANN, Tel. 16-4460, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Ansprechpartnerin für Pharmazie: 
Helga STENNER, Tel. 16-23 30, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Die Anmeldefrist zu den Prüfungen im Früh-
jahr 1994 (Ärztliche Vorprüfung und Ärztli-
che Prüfungen M 1, M 2, M 3) endet am 
Montag, dem 10. Januar 1994. 
Die Fristen für das Nachreichen fehlender 
Leistungsnachweise enden für 
- Ärztliche Vorprüfung 
- 1. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
- 2. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
am 17. Februar 1994. 
Rückmeldung 
Die Fortsetzung des Studiums setzt die ord-
nungsgemäße Rückmeldung zum folgenden 
Semester voraus. Die Rückmeldung ist in-
nerhalb der Rückmeidefrist (s. Zeittafel) im 
Studentensekretariat zu beantragen. Nach 
dieser Frist ist eine Rückmeldung grundsätz-
lich nicht mehr möglich. 
Dem Antrag sind beizufügen: Bestätigung 
über die entrichteten studentischen Beiträge, 
Versicherungsbescheinigung der Kranken-
kasse. Wird mit der Rückmeldung gleichzei-
tig die Hinzunahme oder der Wechsel in ei-
nen nicht aufhahmebeschränkten Studien-
gang beantragt, ist zusätzlich das Studien-
buch einzureichen. 
Schwimmbad/Sauna 
Allgemeine Einlaßzeiten für Bedienstete und 
Studierende der Universität: 
• Sauna (im Schwimmbadgebäude): 
Frauen: Di 10-20, Do 10-21, 
Fr 10-16 (ungerade Woche); 
Männer: Mo 10-20, Mi 10-21, 
Fr 10-16 (gerade Woche); 
Schwimmbad 
(Schwimmhalle neben dem Stadion): 
Mo-Fr 15-18.45 
Sozialbeiträge 
Es sind Sozialbeiträge in Höhe von 63,65 
DM zu entrichten. Die Beiträge setzen sich 
zusammen aus: 42,- DM für das Studenten-
werk; 13,50 DM für die studentische Selbst-
verwaltung; 1,50 DM für den studentischen 
Hilfsfonds des AStA; 2,65 DM für den Sport; 
4,- DM für den Barbeihilfefonds der Senats-
kommission für Studienbeihilfen. 
Spindvermietung 
Für jeden Studierenden besteht die Möglich-
keit, in seinem Fachbereich/Institut ein 
Schrankfach oder einen Spind zu mieten. Die 
Pfandgebühr beträgt 25 DM und kann in der 
Organisationsabteilung bei Frau Gerlinde 
HAHN, Forum universitatis 3, Zi. 00-345, 
Tel. 39-26 31, eingezahlt werden. 
Sprachkenntnisse 
Öffnungszeiten Mo-Fr 7.30-11.30 
Der Fachbereich Rechtswissenschaft und 
Wirtschaftswissenschaften überläßt das 
Schrankfach kostenfrei. Zuständig: Pedell 
Haus Recht und Wirtschaft, Weiderweg 9. 
Informationen über erforderliche Sprach-
kenntnisse in den verschiedenen Studiengän-
gen sind in den zuständigen Dekanaten oder 
Studienfachberatern zu erfragen, bzw. in den 
Studienordnungen nachzulesen. 
Sprachprüfimgen (Ergänzungsprüfungen) 
Latein und Griechisch 
Die staatlichen Ergänzungsprüfungen in La-
teinisch und Griechisch (Latinum, Graecum) 
werden in Rheinland-Pfalz an den Seminaren 
für Klassische Philologie der Universitäten 
Mainz bzw. Trier abgelegt. Maßgebend ist 
die »Landesverordnung über die Ergän-
zungsprüfungen in Lateinisch und Grie-
chisch« vom 13. Juli 1983 (Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz 
Nr. 19,1983, S. 191-196). Das »Latinum« im 
Sinne dieser Prüfungsordnung entspricht 
dem früheren »Großen Latinum« (Standard: 
Cicero, Sallust, Livius). Anmeldungen zu 
den staatlichen Eigänzungsprüfungen sind 
bis zum 15. Februar bzw. 15. August für Teil-
nehmer der Universitätskurse über die Kurs-
leiter, für sonstige Bewerber direkt an das 
Ministerium für Bildung und Kultur, Rhein-
land-Pfalz, in Mainz zu richten. Auskünfte 
über Prüfungsanforderungen und erforderli-
che Unterlagen erteilen die Kursleiter und das 
Seminar für Klassische Philologie (Teilge-
biet Sprachkurse). Über das Verfahren in an-
deren Bundesländern informieren die jewei-
ligen Kultusministerien. 
Für die Studiengänge des Fachbereichs 01 (Ka-
tholische Theologie) kann der Nachweis der 
Sprachkenntnisse auch durch eine fachbe-
reichsinterne Sprachprüfung erbracht werden. 
Für die Promotions- und Magisterstudien-
gänge der Fachbereiche 11-16 und 23 kann 
der Nachweis der Sprachkenntnisse auch 
durch eine universitätsinterne Prüfung ge-
mäß der »Sprachprüfungsordnung der Fach-
bereiche 11-16 und 23 der Johannes Guten-
Staatsbauamt Mainz-Süd 
berg-Universität Mainz zum Nachweis von 
Latein- und Griechischkenntnissen« vom 
1.10.1989 erbracht werden. Auskünfte erteilt 
das Seminar für Klassische Philologie (Teil-
gebiet Sprachkurse), FB 15, Dr. G. KURZ, 
Tel. 39-2786. 
Hebräisch 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebrai-
cum) sind vor den zuständigen Prüfungsaus-
schüssen der Fachbereiche Katholische und 
Evangelische Theologie abzulegen. Aus-
künfte erteilen die jeweiligen Dekanate. 
Schillerstraße 9,6500 Mainz, Tel. 27 20 Projektleiter: Baurat MOSTERT, 
Außenstelle Campus (Wittichweg): Tel. 39-25 04; Zentrale: Tel. 39-25 00 
Studentengemeinden 
Mainz 
Katholische Hochschulgemeinde (KHG) 
* Saarstr. 20(Newmanhaus), 
55122 Mainz, Tel. 38 70 47, Fax: 38 70 48 
• Hochschulpfaxrer 
Dr. Richard HARTMANN, 
Sprechstd. Mo, Di, Mi, 10-12 und n. V. 
• Diakon: Hubert FRANK, 
Sprechstd. Di 10-12 und n. V. 
• Assistenten: 
Martina PENTZ, 
Sprechstd. Di 11-13, Do 10-12 und n. V., 
Michael ZIMNY, 
Mo, Di, Mi 14-16, Di 10-12 und n. V. 
Evangelische Studentengemeinde (ESG) 
• Am Gonsenheimer Spieß 1 
• Studentenpfarrer Dr. theol. Peter SAUER, 
Tel. 3 10 79, 38 42 72, Fax: 3 74 07 15; 
privat: 3851 83 
• Studentenpfarrer Reinhard HENRICH 
• Gottesdienste: 
während der Vorlesungszeit: Mi 18.30 
Ansprechpartnerin: 
Frau E. SCHNEPP, Tel. 3 10 79 
Germersheim 
Katholische Hochschulgemeinde 
• Klosterstraße 13, 
6728 Germersheim, Tel. (0 72 74) 27 86 
• Hochschulpfarrer: Hermann KIEFER, 
Kirchstraße 21,6741 Ingenheim 1, 
Tel. (0 63 49) 74 34, Fax 33 62. 
• Büro: KHG Landau, 
Moltkestraße 9,6740 Landau, 
Tel. (0 63 41) 8 21 80, Fax 89 29 43 
Evangelische Studentengemeinde 
• Pfarrer: N.N. 
• Kontaktadresse: 
Dekanat Germersheim, 
Hauptstraße 1,76711 Germersheim 
Studentensekretariat 
Postanschrift: Studentensekretariat der Jo-
hannes Gutenberg-Universität, 55099 Mainz 
Besucheranschrift: Forum universitatis 3, 
Tel. 39-26 57, Fax 39-54 02 
Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12 und darüber hin-
aus nach persönlicher Vereinbarung insbe-
sondere in den Zeiten der Rückmeldung und 
Einschreibung. 
Studentenstatistik 
Ausländische Studierende (Stand: 14. Juni 1993) 
Hinweis: Aus Datenschutzgründen können Studenten-Zahlen unter fünf Personen eines Staates 
nicht genau aufgeführt werden. In diesen Fällen steht die Angabe »< 5«. 
Univer- Studien-
Staatsangehörigkeit sität kolleg 
Ägypten 46 18 
Äthiopien <5 <5 
Afghanistan 12 
Algerien 16 5 
Angola <5 
Argentinien 16 
Australien <5 
Asien, übriges <5 
Bangladesch <5 
Belgien 10 <5 
Bolivien 8 <5 
Brasilien 31 5 
Bulgarien 12 <5 
Chile 15 <5 
China, Taiwan 23 8 
China, Volksrepubik 130 42 
Costa Rica <5 
Dänemark 6 
Dahome <5 <5 
Ecuador <5 
El Salvador <5 
Estland <5 
Finnland 28 
Frankreich 165 5 
Gabun <5 
Ghana 13 <5 
Griechenland 152 6 
Großbritannien 63 
Guinea <5 
Univer- Studien-
Staatsangehörigkeit sität kolleg 
Indien 13 
Indonesien 10 <5 
Irak 7 
Iran 244 11 
Irland <5 
Island <5 
Israel 25 6 
Italien 1 <5 
Japan 25 <5 
Jemen, Arab.Rep. <5 
Jordanien 15 <5 
Jugoslawien, Rest- 61 <5 
Kamerun 11 <5 
Kanada 6 
Kasachstan <5 
Kenia <5 
Khmer-Republik <5 
Kolumbien 21 <5 
Korea, Süd- 112 27 
Kroatien 31 
Kuba <5 
Laos <5 
Lesotho <5 
Lettland <5 
Libanon <5 
Litauen <5 
Luxemburg <5 
Madagaskar <5 
Mali 6 
Univer- Studien-
Staatsangehörigkeit sität kolleg 
Marokko 129 101 
Mexiko 7 < 5 
Neuseeland < 5 
Niederlande 28 
Nigeria 11 < 5 
Norwegen 9 
Österreich 74 
Oman, Sultanat < 5 
Pakistan < 5 < 5 
Paraguay < 5 
Peru 16 < 5 
Philippinen < 5 
Polen 68 9 
Portugal 28 
Ruanda < 5 < 5 
Rumänien 8 
Rußland 5 < 5 
Saudi-Arabien < 5 
Schweden 15 
Schweiz 21 
Senegal < 5 
Sierraleone < 5 
Singapur < 5 
Slowenien < 5 
Sowjetunion, ehem. 17 < 5 
Spanien 103 < 5 
Univer- Studien-
Staatsangehörigkeit sität kolleg 
Sri Lanka < 5 
Sudan 11 < 5 
Südafrika < 5 
Syrien 11 < 5 
Tansania < 5 
Thailand 6 
Togo < 5 
Trinidad < 5 
Tschechoslowakei, ehem. 9 < 5 
Türkei 203 9 
Tunesien 17 < 5 
Uganda 5 
Ukraine < 5 
Ungarn 12 < 5 
Uruguay < 5 
USA 147 < 5 
Venezuela < 5 < 5 
Vietnam, Nord- 10 < 5 
Weißrußland < 5 
Zaire 17 < 5 
Zimbabwe < 5 
Zypern 14 
Staatenlos 16 < 5 
Ungeklärt 11 
SUMME 2586 313 
Fächer-Stat is t ik (Stand: 21. Juni 1993) 
A-Fach B-Fach C-Fach 
FB Fach 1. Sem. Gesamt Gesamt Gesamt 
Ol Katholische Theologie 7 248 116 42 
02 Evangelische Theologie 5 259 70 31 
03 Betriebswirtschaftslehre 101 1078 133 150 
Rechtswissenschaft 3 3306 239 360 
Volkswirtschaftslehre 52 1325 82 124 
Wirtschaftskunde 0 1 1 0 
Wirtschaftspädagogik 27 537 . 0 0 
04 Allgemeinmedizin 198 3373 1 5 
Zahnmedizin 52 876 0 0 
11 Lernbehindertenpädagogik 0 2 0 0 
Pädagogik 111 886 247 369 
Philosophie 31 326 411 401 
Sonderpädagogik 0 11 1 0 
12 Afrikanische Philologie 3 20 61 32 
Ethnologie 17 262 197 194 
Journalistik 0 55 0 0 
Politikwissenschaft 99 805 551 434 
Psychologie 0 459 125 130 
Publizistik 23 654 183 153 
Sozialkunde (Lehramt) 2 48 195 56 
Soziologie 34 220 346 387 
13 Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 11 192 229 217 
Deutsche Philologie 100 1266 889 374 
Deutsche Volkskunde 3 80 142 227 
Theaterwissenschaft 0 106 61 65 
14 Allgemeine Sprachwissenschaft 4 22 51 41 
Amerikanistik 20 266 216 164 
Anglistik 37 482 563 201 
Englische Sprachwissenschaft 0 14 31 26 
Iranistik 0 8 1 4 
Vergleichende Sprachwissenschaft 1 20 36 52 
15 Ägyptologie 5 73 37 22 
Christliche Archäologie u. Byzantinische Kunstgesch. 4 10 25 21 
Französisch (Lehramt) 10 161 143 14 
Griechisch 1 20 31 23 
Indologie 0 10 22 19 
Islamische Philologie 0 22 71 16 
Islamkunde 5 38 30 28 
Italienisch (Lehramt) 2 13 20 31 
Klassisch Archäologie 5 58 156 85 
Klassisch Philologie 0 3 2 3 
Kunstgeschichte 8 321 169 158 
Latein 0 82 94 25 
Polnisch (Lehramt) 0 0 1 0 
Portugiesisch (Lehramt) 0 0 0 0 
Romanische Philologie 35 370 421 403 
Russisch (Lehramt) 3 20 31 7 
A-Fach B-Fach C-Fach 
FB Fach l.Sem. Gesamt Gesamt Gesamt 
Semitistik 1 4 8 8 
Slavische Philologie 6 104 74 71 
Spanisch (Lehramt) 4 32 39 59 
Turkologie 1 19 5 11 
16 Abendländische Religionsgeschichte 0 0 0 1 
Alte Geschichte 5 29 126 112 
Buchwesen 12 220 162 220 
Byzantinisük 0 5 7 9 
Geschichte 12 153 218 43 
Geschichtliche Hilfswissenschaft 1 9 11 220 
Mittlere und Neuere Geschichte 27 351 340 282 
Musikwissenschaft 10 195 55 37 
Osteuropäische Geschichte 2 33 42 28 
Vor und Frühgeschichte 4 63 44 54 
17 Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaft 0 1 2 1 
Mathematik 67 788 155 15 
18 Meteorologie 4 60 0 0 
Phvsik 63 1103 127 23 
19 Chemie 5 1002 83 14 
Pharmazie 44 570 0 0 
21 Anthropologie 8 44 39 28 
Biologie 142 1417 88 12 
22 Geographie 39 740 259 115 
Geologie 17 347 0 1 
Mineralogie 11 90 0 0 
23 Arabisch 0 39 51 19 
Chinesisch 0 2 94 7 
Deutsch als Fremdsprache 20 493 0 0 
Englisch 2 740 458 158 
Französisch 0 339 338 142 
Italienisch 3 125 210 87 
Niederländisch 0 13 86 41 
Polnisch 0 0 26 1 
Portugiesisch 2 57 89 32 
Russisch 2 124 190 61 
Spanisch 0 117 375 124 
24 Bildende Kunst 9 222 8 0 
Freie Bildende Kunst 15 123 0 0 
25 Kirchenmusik 2 23 0 0 
Musik 21 260 2 0 
Privatmusiklehrer 0 7 0 0 
26 Sport 1 403 84 7 
Gesamtzahl aller Studierender 28874 
A-Fach: 1. Stadiengang (Hauptfach Diplom/Magister Artium; 1. Fach Lehramt) 
B-Fach: 1. Studiengang (Nebenfach Magister, 2. Fach Lehramt) 
C-Fach: 1. Studiengang (2. Nebenfach Magister, weiteres Fach Lehramt) 
Studentenwohnheime 
Studentenwohnheime des 
Studentenwerks Mainz 
• Zuständige Abteilung: Wohnraumverwal-
tung, Staudingerweg 21, Eingang C 
- Tel. 39-49 03/04, Fax 39-49 07 r 
• Bürozeiten: Mo-Fr9-ll,Mi 13.30-14.30; 
• Bushaltestelle: »F.-von-Pfeiffer-Weg«, 
Linien: 6,16,216,17 
Die Aufnahme in ein Studentenwohnheim 
wird durch eine Benutzungsordnung geregelt. 
Die Entscheidung über die Aufnahme tri fit die 
Wohnraumverwaltung des Studentenwerkes; 
sie erfolgt für das Sommersemester in den 
Monaten Januar bis März, für das Winterse-
mester in den Monaten Juli bis September. 
Die Mietzeit beträgt grundsätzlich fünf Se-
mester. Eine Verlängerung ist unter bestimm-
ten Umständen bis zu vier Semestern möglich. 
Wohnberechtigt sind Studierende 
• der Johannes Gutenberg-Universität, 
• der Abteilungen Mainz I, Mainz II und 
Bingen der Fachhochschule des Landes 
Rheinland-Pfalz, 
« des Staatlichen Studienkollegs an der Jo-
hannes Gutenberg-Universität. 
Die Mietpreise in allen Wohnheimen des Stu-
dentenwerks setzen sich aus Mietfestwert 
(Kaltmiete) und Verbrauchsumlagen (Neben-
kosten) zusammen, wobei die Veibrauchsum-
lagen mit den Bewohnern nach Ablauf eines 
Jahres abgerechnet werden. Senatsbeauftrag-
ter für Wohnheimfragen: Dr. Karl ORTSEI-
FEN, Seminar für Englische Philologie, Wei-
derweg 18 (Philosophicum), 2. OG, Zi. 247, 
Tel. 39-27 67, Sprechzeiten Do 16-17 
Studentenwohnheim am Forum 
(nur für Stipendiaten) 
• Forum universitatis, Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 7,13,14,19,22 
• 122 Bettplätze 
- Mietpreis: zwischen 268,- und 334,- DM 
Mainzer Kolleg 
• Jakob-Weider-Weg 8-16 (Leibniz-Haus und 
Geschwister-Scholl-Haus), Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 7,13,14,19,22 
• 94 Einzelzimmer 
• Mietpreis: 241,- DM bzw. 327,- DM 
\ 
Interl 
• Wittichweg 5, Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »F.-von-Pfeiffer-Weg«, 
Linien: 6,16,216,17 
• 196 Einzelzimmer 
• Mietpreis: 271,- DM bzw. 338,- DM 
Interll 
• Jakob-Welder-Weg3040, Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »F.-von-Pfeiffer-Weg«, 
Linien: 6,16,216,17 
• 160 Einzelzimmer, 66 Einzelapparte-
ments, 85 Doppelappartements, 40 Dop-
pelappartements mit einem Kinderzim-
mer, 4 Gruppenwohnungen ä 8 Zimmer 
(Diele gemeinsam). 
• Mietpreis: Einzelzimmer 230,- DM, Ein-
zelappartement 274,- DM, Doppelappar-
tement436 - DM, ein Doppelappartement 
mit Kinderzimmer 524,- DM, Wohnplatz 
in einer Gruppenwohnung 230,- DM 
Musikerziehung 
(nur für Studierende des Fachbereichs Musik) 
• Binger Straße 26, Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »Hallenbad«, 
Linien: 6,7,13,14,16,17,19,22,216; 
Straßenbahnhaltestelle: »Binger Schlag«, 
Linie: 8 
• 45 Einzelzimmer 
• Mietpreis: zwischen 243,- und 514,- DM 
Hartenberg 
• Jakob-Steffan-Straße 39, Tel. 39-49 03/04 
• ca. 30 Minuten Fußweg bzw. 
10 Fahrradminuten zur Universität; 
Bushaltestelle: »Eduard-David-Straße«, 
Linie: 19 
• 110 Doubletten, 22 Doppelappartements 
• Mietpreis: zwischen 228,- DM und 248,-
DM, Doppelappartements: 410,- DM 
Valenciahaus 
• Valenciaplatz 10 (Mainzer Neustadt), 
Tel. 39-4903/04 
• ca. 20 Fahrradminuten zur Universität, 
Haltestelle: »Goethestraße/Goetheplatz«, 
Buslinien: 1,15,23; 
Straßenbahnlinien: 8,10,11 
• 35 Einzelzimmer, 1 Einzelappartement, 
2 Doppelappartements 
• Mietpreis: Einzelzimmer zwischen 251 , -
DM und 330,- DM, Einzelappaitement 
407,-DM, Doppelappartement 509,-DM 
Münchfeld 
• Franz-Werfel-Straße 9, Tel. 39-49 03/04 
• etwa 1,5 km von der Universität; 
Bushaltestelle: »Hegelstraße«, 
Buslinie: 7 
• 97 Einzelzimmer 
• Mietpreis: 278,-DM 
Mainz-Weisenau 
• Max-Hufschmidt-Straße 13, 
Mainz-Weisenau 
• ca. 30 Minuten zur Universität, 
Bushaltestelle: Max-Hufschmidt-Straße, 
Buslinie: 15 
• 298 Bettplätze 
• Mietpreis: Einzelappartement 320,- DM, 
Doppelappartement 600,- DM 
Mainz-Hechtsheim 
• Generaloberst-Beck-Straße, 
Mainz-Hechtsheim. 
• Haltestelle: »Kurmainz-Kaserne«, 
Buslinie: 16, Straßenbahnlinien: 10,11 
• 677 Bettplätze 
• Mietpreis: zwischen 352,- und 420,- DM 
Studentenwohnheim anderer Träger 
Evangelisches Studentenzentrum 
• Am Gonsenheimer Spieß 1, 
55122 Mainz, Tel. 374070 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 7,13,14,19,22 
• 117 Plätze in Einzelzimmern, 6 Wohnun-
gen für Studentenpaare mit Kindern 
• Miete: Einzelzi. 185,-DM, Wohnungen flir 
Studentenpaare mit Kindern 400,- DM. 
• Geschäftsführer: Stefan SCHLIMMER, 
Sprechstd. Mo, Di, Do 10-12, 
Mi 13-14 und n. tel. V. 
Über die Aufnahme entscheidet der Verwal-
tungsrat Mitte Januar bzw. Mitte Juni. Anträ-
ge sollten spätestens bis 15. Dezember bzw. 
15. Mai eingereicht sein. Das Mietverhältnis 
gilt für 5 Semester. Es kann für weitere Seme-
ster verlängert werden. 
Newmanhaus 
• Saarstraße 20,6500 Mainz, Tel. 38 70 46 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 7,13,14,19,22 
• 103 Plätze 
• Mietpreis: Einzelzimmer 160,- DM, 
Platz in einem Doppelzimmer 120,- DM 
• Heimleiter: Manfred NAETSCHER, 
Sprechstd. Mo, Fr 9-10.30, 
Di, Mi, Do 15-16 und n.V. 
Das Newmanhaus ist Teil des studentischen 
Gemeindezentrums der katholischen Hoch-
schulpfarrei St. Albertus Magnus. Die Auf-
nahme erfolgt nach schriftlichem Antrag und 
persönlicher Vorstellung bei der Heimleitung 
durch ein Auswahlgremium. Die Bewerbun-
gen für das Sommersemester werden bis zum 
15. November, für das Wintersemester bis 
zum 15. Mai entgegengenommen. Das Miet-
verhältnis gilt jeweils für ein volles Semester 
(Semesterhalbjahr); es kann bis zu vier Se-
mestern verlängert werden. 
Studentenwohnheim Rhein-Main e. V. 
• In der Meielache 42,55122 Mainz 
• Bushaltestelle: »Münchfeld«, 
Buslinien: 7,216 
• 71 Plätze für männliche Studenten 
• Mietpreis: 230,-DM 
• Heimleiter: Peter KLEIN, 
Tel. 3 17 75, Sprechstd. Di, Do 18-20 
Die Aufnahme erfolgt nach schriftlichem 
Antrag und persönlicher Vorstellung bei der 
Heimleitung durch einen Aufnahmeaus-
schuß. Die Bewerbungen für das Sommerse-
mester können bis zum 15. Januar, für das 
Wintersemester bis zum 15. Juni eingereicht 
werden. Nach diesem Termin werden grund-
sätzlich nur noch Bewerbungen von Erstse-
mestern berücksichtigt. Das Mietverhältnis 
besteht jeweils für ein Semester. Es kann für 
weitere Semester verlängert werden. 
Studentenwohnheime der VEGIS 
Immobilien Verwaltungs- und Vertriebsge-
sellschaft m.b.H., Dreihermsteinplatz 16, 
Postfach 63244, 63263 Neu-Isenburg, Tel. 
(0 6102) 55 86, Fax (0 6102) 5 36 50 
Studentenwohnheim Mainz I 
• Generaloberst-Beck-Straße 3-7, 
55129 Mainz (Hechtsheim) 
• Haltestelle: »Kurmainz-Kaseme«, 
Buslinie: 16, Straßenbahnlinien: 10,11 
• 280 Einzelappartements, 6 Dublettenapp., 2 
Dublettenapp. flir Behinderte, 6 Maisonetten 
(für 2 Pas.), 12 3er-Appartements für Ehe-
paare mit Kind; 76 Tiefgaragenstellplätze 
Studienbescheinigung 
Bescheinigungen und Bestätigungen über 
die studentische Mitgliedschaft zur Hoch-
schule sind im Studentensekretariat erhält-
lich. Alle Studierenden der Universität 
Mainz, die sich zum folgenden Semester ord-
nungsgemäß zurückgemeldet haben, erhal-
ten über EDV erstellte Bescheinigungen 
• Mietpreis (einschließlich Nebenkosten): 
Einzelappartement 339,- DM, 2er-Apparte-
ment 678,- DM, 3er-Appartement 1015,— 
DM, für einen Stellplatz 33,- DM. Die Kau-
tion beträgt 500,-DM pro Bettplatz. 
• Hausmeister: 
Frank GEILER, Tel. 57 35 44 
Studentenwohnheim Mainz II 
Am Gonsenheimer Spieß 4,55122 Mainz 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 7,13,14,19,22 
« 173 Wohneinheiten: 157 Einzelapparte-
ments, 8 Doppelappartements (davon 2 
Behindertenapp.); 65 Hefgaragenplätze 
• Mietpreis (einschließlich Nebenkosten): 
Einzelappartement 302,70 DM; Doppe-
lapp. 605,40 DM; Stellplatz 33,- DM. Die 
Kaution beträgt 500,- DM pro Bettplatz. 
• Hausmeister: 
Andreas GEILER, Tel. 38 4197 
Studentenwohnheim Mainz III 
• Rüsselsheimer Allee 74-76, 
55130 Mainz (Laubenheim) 
« Bushaltestelle: »Rüsselsheimer Allee«, 
Linie: 1 
• 174 Wohneinheiten: 168 Einzelapparte-
ments, 3 Doppelappartements 
• Mietpreis (einschließlich Nebenkosten): 
Einzelappartement 276,75 DM; Doppel-
appartement 553,50 DM. Die Kaution be-
trägt 500,- DM pro Bettplatz. 
• Hausmeister: 
Mike GOLINSKI, Tel. 88 17 37 
(vier Studienbescheinigungen, zwei Be-
scheinigungen für Fahrpreisermäßigung, 
Studentenausweis und Anlage zur Beschei-
nigung nach § 9 BAföG) für das Sommerse-
mester bis Ende März und für das Winterse-
mester bis Ende September. 
Studienfacher und -abschlüsse 
Wechsel, Erweiterung und Einschränkung 
des Studienganges bedürfen einer Änderung 
der Einschreibung. Das gleiche gilt für die 
Änderung des Studienzieles. Die Antragstel-
lung für freie Studiengänge erfolgt innerhalb 
der Rückmeldungsfrist unter Vorlage des 
Studienbuches. Für die Antragsstellung be-
züglich zulassungsbeschränkter Studiengän-
ge gelten die regulären Bewerbungsfristen (s. 
Zeittafel). 
Die Universität Mainz bietet eine Vielzahl 
von Studiengängen mit unterschiedlichen 
Abschlüssen an. Zu unterscheiden sind: Di-
plomstudiengänge, Magisterstudiengänge 
und Studiengänge, die mit dem Staatsexa-
men für das Lehramt an Gymnasien ab-
schließen. 
Welche Fächer möglich sind und welche Ab-
schlüsse im gewünschten Fach an der Uni-
versität Mainz erworben werden können, 
entnehmen Sie bitte der nachfolgenden 
Aufstellung. 
• Diplomstudiengänge setzen sich aus ei-
nem Hauptfach und dem Abschluß Di-
plom zusammen. 
• Magisterstudiengänge setzen sich aus ei-
nem Hauptfach und zwei Nebenfächern 
und dem Abschluß Magister zusammen. 
• Staatsexamensstudiengänge setzen sich 
aus einem Hauptfach und dem Abschluß 
Staatsexamen zusammen (z. B. Medizin). 
• Lehramtsstudiengänge setzen sich aus 
zwei Hauptfächern und dem Abschluß 
Staatsexamen zusammen. Es können alle 
Lehramtsstudiengänge-bis auf Kunstund 
Musik - , kombiniert werden. 
• In der Regel kann bei Magisterstudiengän-
gen auch die Promotion als erster Ab-
schluß gewählt werden. Eine Promotion 
stellt aber normalerweise eine Zu-
satzqualifikation dar, die einen Magister, 
das Diplom oder ein Staatsexamen vor-
aussetzt. Insbesondere im Ausland wird die 
Promotion ohne vorheriges Examen oft nicht 
als Studienabschluß anerkannt. 
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Ägyptologie 15 X X X 
Afrikanische Philologie 12 X X X 
Allgemeine Sprachwissenschaft1 14 X X X 
Allgemeine u.Vergleichende 
Literaturwissenschaft1 13 X X X 
Alte Geschichte2 16 X X X 
Amerikanistik 14 X X X 
Anglistik 14 X X X 
Anthropologie4 21 X X X X 
Archäologie 15 siehe Klassische Archäologie 
Betriebswirtschaft16 3 X9 X X X13 
Bildende Kunst5 24 X 
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Biologie 21 X16 X X X 
Buchwesen 16 X X X 
Byzantinistik 16 X X X 
Chemie 19 X X X X 
Deutsch 13 X 
Deutsche Philologie 
(Germanistik)1 13 X X 
X 
Deutsche Volkskunde1 13 X X X 
Diplom-Musiklehrer5 25 X 
Dolmetscher14 23 siehe Ü bersichtFB23 
Englisch 14 X 
Englische Sprachwissenschaft3 14 X X X 
Ethnologie 12 X X 
Evangelische Theologie 2 X X X 
Französisch 15 X 
Freie Bildende Kunst5 24 X 
Geographie (s. auch Kulturgeogr.) 22 X X X X6 
Geologie/Paläontologie 22 X X X6 
Geschichte 16 X 
Geschichte der Mathematik 
17 u. Naturwissenschaften 
17 X9 
Geschichtl. Hilfswissenschaften 16 X9 X9 
Griechisch 15 X 
Griechische Philologie 15 X X X 
Indologie 15 X X X 
Iranistik 14 X X X n 
Islamische Philologie 15 X X X 
Islamkunde15 15 X X X 
Italienisch 15 X 
Katholische Theologie 1 X X X 
Kirchenmusik5 25 X 
Klassische Archäologie 15 X X X 
Kulturgeographie 22 X X 
Kunst 24 siehe Freie Bildende Kunst oder Bildende Kunst 
Kunstgeschichte 15 X X X X 
Latein 15 X 
Lateinische Philologie 15 X X X 
Mathematik 17 X X X X6 
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Medizin16 4 X X X 
Meteorologie 18 X X X6 
Mineralogie 22 X X X6 
Mittlere u. Neuere Geschichte2 16 X X X 
Musik5 25 X 
Musikwissenschaft 16 X X X 
Osteuropäische Geschichte 16 X X X 
Pädagogik 11 X X X X 
Pharmazie16 19 X X X 
Philosophie 11 X X X X 
Physik 18 X X X X6 
Politikwissenschaft 12 X X X 
Polnisch12 15 X 
Portugiesisch12 15 X »z 
Psychologie 12 X9 X X X X 
Publizistik 12 X X X 
Religionslehre (evangelisch) 2 X 
Religionslehre (katholisch) 1 X 
Rechtswissenschaft16 3 X8 X X13 
Romanisch Philologie10 15 X X X 
Russisch 15 X X 
Semitistik 15 X X X 
Slavische Philologie11 15 X X X6 
Sozialkunde 12 X 
Soziologie 12 X X 
Spanisch 15 X 
Sport5 26 X X X X 
Theaterwissenschaft 13 X X X X X 
Turkologie 15 X X X 
Übersetzer14 23 siehe Ü bersicht FB 23 
Vergleichende Sprachwissenschaft 14 X X X 
Volkswirtschaft16 3 X9 X X X13 o 
Vor- u. Frühgeschichte 16 X X X 
Wirtschaftspädagogik 3 X X X 
Zahnmedizin16 4 X X X 
1 Von den Fächern Deutsche Philologie, Deut-
sche Volkskunde, Allgemeine und Vergleichen-
de Literaturwissenschaft und Allgemeine 
Sprachwissenschaft können höchstens zwei 
gewählt werden. 
2 Von den Fächern Vor- und Frühgeschichte, Alte 
Geschichte, Mittlem und Neuere Geschichte, 
Osteuropäische Geschichte können höchstens 
zwei gewählt werden. 
Für die Promotion dürfen von den Fächern Alte 
Geschichte, Mittlere und Neuere Geschichte, 
Osteuropäische Geschichte und Geschichtliche 
Hilfswissenschaften nur zwei gewählt werden. 
3 Von den Fächern Anglistik, Amerikanistik und 
Englische Sprachwissenschaft können höch-
stens zwei gewählt werden. 
4 Anthropologie als Hauptfach ist nur mit zwei 
Nebenfächern aus den Fachbereichen Philoso-
phie und Pädagogik, Sozialwissenschaften, 
Philologie oder Geschichtswissenschaft zu-
gelassen. 
5 Adressen der Fachbereiche mit Aufnahmeprü-
fung: 
Kunst: Anmeldung bis 15.12./15.06. eines Jah-
res: Universität Mainz, Fachbereich Bildende 
Kunst, 55099 Mainz 
Musik: Anmeldung bis 01.06731.12. eines Jah-
res: Universität Mainz, Fachbereich Musik, 
55099 Mainz 
Für Kunst und Musik müssen zwei Bewerbun-
gen abgegeben werden, der Antrag auf Zulas-
sung und ein Antrag beim Fachbereich. 
Sport: Die Anmeldung erfolgt automatisch mit 
der Bewerbung. 
6 Keine Lehrveranstaltungen für Anfänger im 
Sommersemester. 
7 Bei der Wahl Islamische Philologie als Haupt-
fach ist Islamkunde als ein Nebenfach vorge-
schrieben. 
8 Aufbaustudiengang. Ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium (für Ausländer: Master oder 
für Recht ein LL.B., J.D.) ist Voraussetzung für 
die Zulassung. Bei diesem Abschluß nur als 
Haupfach möglich. 
9 Bei diesem Abschluß nur als Nebenfach 
möglich. 
10 Romanische Philologie besteht aus vier Teil-
gebieten: Französisch, Spanisch, Italienisch 
und Portugiesisch. Wer zwei dieser Teilge-
biete studieren will (eines als Hauptfach, ei-
nes als Nebenfach) trägtnur noch ein anderes 
Nebenfach in den Zulassungsbogen ein. 
11 Slavische Philologie ist als Doppelfach 
(Russisch und Polnisch) möglich, es muß 
nur ein Nebenfach eingetragen werden. 
Wird Slavische Philologie als ein Fach ge-
wählt, müssen zwei weitere Fächer eingetra-
gen werden. Es dürfen maximal zwei Fächer 
aus dem Studiengang Slavische Philologie 
gewählt werden. 
Für Studienanfänger ohne ausreichende 
Russischkenntnisse findet bereits vor Be-
ginn des Wintersemesters ein obliga-
torischer Russischintensivkurs statt. Infor-
mationen: Institut für Slavistik, Welderweg 
18,55099 Mainz. 
12 In den Fächern Polnisch und Portugiesisch 
ist nach dem ersten Staatsexamen eine Aus-
bildung im Referendariat in Rheinland-Pfalz 
nicht möglich. 
13 Gilt nur, wenn als Hauptfach gewählt. 
14 Bewerber für die Studiengänge Dolmet-
scher und Übersetzer bewerben sich direkt 
beim Fachbereich für Angewandte Sprach-
wissenschaft, An der Hochschule 2, 
D-76711 Germersheim, Tel.: 0 72 74/50 80 
15 Islamkunde als Haupt- oder Nebenfach er-
fordert Islamische Philologie als weiteres 
Fach. 
16 Für Deutsche, EG-Ausländerund Ausländer 
mit deutschem Abitur (Bildungsinländer) 
gilt: 
Die Bewerbung erfolgt bei der Zentralen 
Vergabestelle flir Studienplätze (ZVS), 
D-44128 Dortmund. Bewerbungsunter-
lagen sind dort erhältlich. 
17 Geschichte der Mathematik und Naturwis-
senschaften ist nur als Nebenfach beim Ab-
schluß Promotion in einem naturwissen-
schaftlichen Fach möglich. Voraussetzung 
ist ein Diplom oder Staatsexamen. 
Studienkolleg an der Joh. Gutenberg-Universität (Feststellungsprüfung) 
Saarstr. 52,55122 Mainz, Tel. 38 38 20 
Sprechzeiten des Sekretariats: 
Mo, Do, Fr 11-13, Di, Mi 13-15 Uhr 
Ausländische Studienbewerber, die nicht 
über eine dem deutschen Abitur vergleichba-
re Zugangsberechtigung zur Hochschule 
verfugen, müssen vor Studienbeginn eine 
Feststellungsprüfung ablegen. Diese Fest-
stellungsprüfung wird für die Johannes Gu-
tenberg-Universität und andere wissen-
schaftliche Hochschulen des Landes Rhein-
land-Pfalz am Staatlichen Studienkolleg in 
Mainz zweimal im Jahr durchgeführt (Mai 
und November, Änderungen vorbehalten). 
Studienbewerber der obengenannten Kate-
gorie können zur Vorbereitung auf diese Fest-
stellungsprüfung die Kurse des Staatlichen 
Studienkollegs (nach bestandener Aufnah-
meprüfung) besuchen die jeweils Anfang Ja-
nuar oder im Juli/August beginnen und in der 
Regel zwei Halbjahre umfassen. Wer die 
Kurse nicht besuchen will, kann sich direkt 
zur Feststellungsprüfung anmelden. 
Anträge auf Zulassung zur Prüf ung bzw. zum 
Eintritt in das Staatliche Studienkolleg müs-
sen an die Universität gerichtet werden, bis 
zum 15. Januar für den Kursbeginn nach den 
Sommerferien und bis zum 15. Juli für den 
Kursbeginn nach den Weihnachtsferien. 
Die Semester am Studienkolleg sind ein Pro-
pädeutikum und werden auf das Fachstudi-
um nicht angerechnet. 
Informationen zu den Kurstypen (entspre-
chend dem Studienfach/den Studienfächern) 
sind im Sekretariat des Studienkollegs erhält-
lich. 
Theaterausschuß der Johannes Gutenberg-Universität 
Der Theaterausschuß ist ein aus den Fachbe-
reichen 13-15 gewähltes Beratungsgremi-
um des Präsidenten. Er ist zuständig für die 
Vergabe des Hörsaals P 1 (Theatersaal) für 
kulturelle Veranstaltungen nach 18 Uhr und 
am Wochenende. 
Mitglieder: Univ.-Prof. Dr. Erika FISCHER-
LICHTE (Vorsitzende), Dr. Michael GIS-
SENWEHRER, stud. phil. Swantje NEU-
MANN (Geschäftsführerin), Stellvertreter: 
Univ.-Prof. Dr. Dieter KAFITZ, Dr. Christian 
KLOTZ, N.N. 
Sprechstd. der Geschäftsführung und Fun-
dusausleihe: Di 11-12, Mi 13-14, Raum 037 
(Tiefgeschoß Philosophicum), Tel. 39-2117. 
Anträge auf Raumvergabe sind im Ge-
schäftszimmer erhältlich. Anmeldeschluß 
für universitäre Theatergruppen bis 30. Sep-
tember für das Wintersemester und bis 31. 
Januar für das Sommersemester. 
Unfallversicherung 
Jeder ordentlich eingeschriebene Studieren-
de ist gesetzlich kostenlos gegen Unfälle 
während der Lehrveranstaltungen innerhalb 
und außerhalb der Universität versichert. In 
dieser Versicherung ist auch der Hin- und 
Rückweg zu diesen Veranstaltungen abgesi-
chert. Die Studierenden erhalten die gleichen 
Leistungen wie alle anderen von der gesetzli-
chen Unfallversicherung erfaßten Personen. 
Dies sind in der Hauptsache Kostenersatz für 
eine Heilbehandlung, Anspruch auf Rente 
sowie auf alle erforderlichen Rehabilitations-
hilfen bei Dauerschäden. Der Unfall ist beim 
Studentensekretariat unverzüglich anzuzei-
gen, damit die Anzeige an den Versiche-
rungsträger weitergereicht werden kann. 
Dem behandelnden Arzt ist zu Beginn der 
Behandlung mitzuteilen, daß es sich um ei-
nen Hochschulunfall handelt. Privatunfälle 
werden von der gesetzlichen Unfallversiche-
rung nicht erfaßt. 
Universitätsgottesdienste 
Die Vordrucke für die Erstattung der Unfall-
anzeige sind beim Studentensekretariat, Fo-
rum universitatis, Eingang 3, erhältlich. 
Christuskirche Mainz, Kaiserstraße 
• Universitätsprediger: 
Univ.-Prof. Dr. theol. Rainer VOLP, 
Tel. 39-2653 
• Kirchenmusik: 
Bachchor und Bachorchester Mainz, 
Leitung: 
Kantor Prof. Ralf OTTO 
Orgel: Prof. Hans-Joachim BARTSCH 
• Gottesdienste jeweils am letzten Sonntag 
im Monat, 11.15 Uhr: 
26.09.93 Kirchenpräsident 
Prof. Dr. STEINACKER 
31.10.93 Prof. Dr. Eiert HERMS 
28.11.93 Prof. Dr. 
Friedrich SCHWEITZER 
25.12.93 Prof. Dr. Rainer VOLP 
30.01.94 Prof. Dr. Diethelm MICHEL 
27.02.94 Prof. Dr. Gert OTTO 
27.03.94 Prof. Dr. Rainer VOLP 
24.04.94 Prof. Dr. 
Friedrich SCHWEITZER 
29.05.94 Prof. Dr. Eckart OTTO 
26.06.94 Professor Dr. Rainer VOLP 
Vertrauensdozenten für ausländische Studierende 
Die Vertrauensdozenten sind Kontaktperso-
nen für die ausländischen Studenten. Sie sol-
len mithelfen, die Schwierigkeiten, die erfah-
rungsgemäß das Studium für ausländische 
Studierende erschweren, abzubauen. Termi-
ne und Sprechzeiten der Vertrauensdozenten 
sind im Vorlesungsverzeichnis im Abschnitt 
»Informationen für Studierende« des jewei-
ligen Fachbereichs angegeben. Verbin-
dungsstelle zwischen Vertrauensdozenten 
und ausländischen Studierenden ist das Aka-
demische Auslandsamt, Forum universitatis 
2, Zi. 00-203, Tel. 39-25 25. 
Vorlesungszeiten ab dem Wintersemester 1994/95 
(LHPK-Beschluß vom 29. Juni 1993; vorbehaltlich der Zustimmung des Ministeriums für Wis-
senschaft und Weiterbildung Rheinland-Pfalz) 
Wintersemester 1994/95: 
vom 24.10.1994 bis 18.02.1995 
Sommersemester 1995: 
vom 18.04.1995 bis 22.07.1995 
Wintersemester 1995/96: 
vom 23.10.1995 bis 17.02.1996 
Sommersemester 1996: 
vom 15.04.1996 bis 20.07.1996 
Wintersemester 1996/97: 
vom 28.10.1996 bis 22.02.1997 
Sommersemester 1997: 
vom 14.04.1997 bis 19.07.1997 
Wintersemester 1997/98: 
27.10.1997 bis 21.02.1998 
Wohngeld 
BAföG-Empfänger können im allgemeinen 
kein Wohngeld beziehen, es sei denn, der 
Ehepartner erhält kein BAföG. Ein Nicht-
BAföG-Empfänger erhält Wohngeld, wenn 
er eine der drei Bedingungen erfüllt: 
1. Wenn er nachweisen kann, daß es seinen 
Eltern räumlich unmöglich ist, ihn nach dem 
Studium wieder zu Hause aufzunehmen. Das 
gilt auch für verheiratete Studenten mit und 
ohne Kind. 
2. Wenn er nachweislich sein Studium ganz 
oder teilweise selbst finanziert. 
3. Wenn er über eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung verfügt. 
Die Höhe des Wohngelds hängt vom monat-
lichen Einkommen und der Miethöhe ab. 
Weitere Informationen sind z.B. den Studie-
renden-Informationsbroschüren wie »Stu-
dieren in Mainz« zu entnehmen. Antragsfor-
mulare für Wohngeld sind erhältlich beim 
Amt für Wohnungs- und Siedlungswesen, 
Rathaus-Brückenturm/Rheinstr. 55, 55116 
Mainz, Tel. 12-3146 bis 55 
Weiterführende Studienangebote 
I. Aufbau-, Zusatz- und 
Ergänzungsstudiengänge 
An der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz werden verschiedene Aufbau-, Zu-
satz- und Ergänzungsstudiengänge angebo-
ten, die sich an Studierende oder Hochschul-
absolventen richten. Sie sollen den Studie-
renden eine Spezialisierung ermöglichen, die 
Berufsqualifikation verbessern und eine 
sinnvolle Ergänzung zum Erststudium dar-
stellen. Die an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz angebotenen Aufbau-, Zusatz-
und Ergänzungsstudiengänge sind nur für 
Studierende der Universität gedacht, oder für 
Absolventen mit einem wissenschaftlichen 
Hochschulabschluß (kein FH-Abschluß). 
Zur Zeit bietet die Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz folgende Studienmöglichkei-
ten an: 
Journalistik 
(Aufbaustudium, 4 Semester) Voraussetzun-
gen: Wissenschaftlicher Hochschulabschluß 
(keine FH), Eignungsprüfung. Beweibung: 
15. Juli beim Studentensekretariat (Beginn 
nur zum Wintersemester). Kontaktadresse:T. 
HARTMANN, Tel. 39-93 03 
Deutsch als Fremdsprache -
Ausländerpädagogik 
(Zusatzstudium am FB 23 in Germersheim) 
Voraussetzung: Eingeschriebene/r Studie-
rende/r im Diplomstudiengang Erziehungs-
wissenschaft oder Psychologie, im Magister-
studiengang in einem philologischen Fach, 
oder abgeschlossenes Lehramtsstudium 
bzw. Tätigkeit als Lehrer/in. Kontaktadresse: 
R. VALLE, Tel. (0 72 74) 508106 
Deutsch als Fremdsprache 
(Ergänzungs-/Zusatzstudium) Vorausset-
zung: Eingeschriebene/r Studierende/r in 
Mainz in Germanistik (HF/NF) oder in ande-
ren philologischen Fächern. Kontaktadresse: 
K. MOHR, Tel. 39-41 82 
Freie Bildende Kunst 
(Vertiefungsstudium, 2 Semester) Vorausset-
zung: Diplom-Abschluß »Freie Bildende 
Kunst« mit Note »sehr gut«. Kontaktadresse: 
Univ.-Prof. V. ELLWANGER, Tel. 39-2130 
Wissenschaftliche Illustration 
(Zusatzstudium) Voraussetzung: Abschluß 
eines Studiums der Biologie oder Bildenden 
Kunst an einer wissenschaftlichen Hoch-
schule. Kontaktadresse: C. HESSE-HO-
NEGGER, Tel. 39-21 23 
Mainzer Polonicum 
(Ergänzungsstudium, 1 Semester) Grund-
lehrgang der polnischen Sprache und Kultur. 
Voraussetzung: Eingeschriebene/r Studie-
rende/r in Mainz. Kontaktadresse: Dr. H. 
MATUSCHEK, Tel. 39-5109/49 89 
Deutsches Recht flir im Ausland 
graduierte Juristen 
(Aufbaustudium, 2 Semester) Vorausset-
zung: Abgeschlossenes rechtswissenschaft-
liches Studium an einer ausländischen Uni-
versität. Kontaktadresse: Univ.-Prof. Dr. 
KLEIN, Tel. 39-2681 
II. Weiterbildende Studienangebote 
Die Hochschule bietet nach § 31 (HochSchG) 
Studienangebote zur wissenschaftlichen 
Weiterbildung an. Sie dienen der Aktualisie-
rung einer früheren Hochschulausbildung 
und der wissenschaftlichen Aufarbeitung 
von Erfahrungen aus der Berufspraxis, um 
den Entwicklungen in Forschung und Be-
rufswelt Rechnung zu tragen. Diese weiter-
bildenden Studienangebote stehen Hoch-
schulabsolventen mit Berufspraxis und sol-
chen Bewerbern offen, die die für eine Teil-
nahme erforderliche Eignung im Beruf oder 
auf andere Weise erworben haben. 
Spezifische Merkmale dieser Studienange-
bote sind: Interdisziplinaritätim Studienauf-
bau, Praxisbezug der Inhalte und berufsbe-
gleitende Organisation. 
1. Weiterbildungsstudium Klinische 
Psychologie/Verhaltenstherapie 
(Modellprojekt- 3 Jahre) Voraussetzung: Di-
plompsychologen/innen mit einem Beschäf-
tigungsverhältnis im klinisch-psychologi-
schen Bereich. Teilnehmerbegrenzung: Ja. 
Gebühren: Ja, Beginn: WS. Kontaktadresse: 
Univ.-Prof. Dr. Martin HAUTZINGER, Tel. 
39-2344/4621 
2. Kontaktstudium Erwachsenen-
gemäßes Lehren und Lernen einer 
Fremdsprache - Sprachandragogik 
Das Kontaktstudium dient der berufsbeglei-
tenden Weiterbildung von Fremdsprachen-
lehrern im Bereich der Erwachsenenbildung. 
Die konzeptionelle Betreuung, Durchfüh-
rung und Auswertung liegt bei dem Arbeits-
kreis für »Erwachsenengemäßes Lehren und 
Lernen einer Fremdsprache - Sprachandra-
gogik«, bestehend aus je einem Vertreter der 
Sprachlehranlage (Dr. Dietrich EGGERS), 
der Fachbereiche 14 (Dr. Franz SCHULZ), 
15 (Bernard DUFEU), der Volkshochschule 
Mainz (Gundel SCHLIEPHAKE, Assesso-
rin des Lehramtes), des Weiterbildungszen-
trums Ingelheim (Ernst J. SCHEINER), der 
Volkshochschule Koblenz (Dr. Rene PIED-
MONT) und des Verbandes der Volkshoch-
schulen (Dr. Erich ZEHNDER) sowie - mit 
beratender Stimme - der Zentralstelle für 
wissenschaftliche Weiterbildung der Univer-
sität (Dr. Dr. Friedrich PFURTSCHELLER). 
Voraussetzung für ein Zeugnis : Wochen-
endveranstaltungen bzw. Semesterseminare, 
wissenschaftliche Hausarbeit, Unterachts-
probe und Kolloquium. 
Nächste Lerneinheiten: 
• Umgang mit Lehrwerken 
G. Schliephake 
Wochenendseminar 
22723. Oktober 1993 Beginn in P1 
• Erstellen von Lehrmaterial 
E. Scheiner 
Wochenendseminar 
4./5. März 1994 Beginn in P1 
Semesterseminare: 
• Fremdsprachenunterricht für Erwach-
sene - eine Einführung 2-std. 
J. E. Peters 
Di 15-17 ReWi, Hs I 
Beginn: 2. November 1993 
• Einzelprobleme der Sprachandragogik: 
Arbeits-und Übungsformen 2-std. 
R. Piedmont 
Do 16-18 ReWi,HsV 
Beginn: 4. November 1993 
Kontakt: Zentralstelle für wissenschaftliche 
Weiterbildung, Tel. 39-2133, Fax 39 4714 
3. Modellprojekte 
Modellprojekte dienen der Entwicklung von 
Studienangeboten und Veranstaltungen der 
wissenschaftlichen Weitelbildung. Sie sind 
berufsbegleitend organisiert. Die Johannes 
Gutenberg-Universität bietet zurZeit Veranstal-
tungen zu folgenden Themenbereichen an: 
• Medizinische Ernährungslehre 
• Feministische Bildungs-und Sozialarbeit 
• Forum Europa - Die Europäische Integra-
tion und die Veränderung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in Europa 
• Fort- und Weiterbildung für Lehrende in 
der Erwachsenenbildung 
• in Zusammenarbeit mit dem Verband der 
Volkshochschulen Rheinland-Pfalz 
- Publizieren unterWINDOWS 
Weitere Modellvorhaben sind in Vorberei-
tung. Kontaktadresse: Wissenschaftliche 
Weitelbildung, Forum 1, Tel. 39-29 Ol 
(vorm.), Fax 39-54 34 
4. Einzelveranstaltung 
Zu verschiedenen Themenbereichen werden 
von den Fachbereichen bzw. fachbereichs-
übergreifend Einzelveranstaltungen, Semi-
nare, Tagungen etc. angeboten, die z. T. in 
Kooperation auch mit anderen Bildungsträ-
gern stattfinden. Themenbereiche u. a.: 
• Fortbildung für Rückenschulleiter 
• Fortbildung im Bereich Gentechnik 
• Lehrerfortbildung 
• Sprachkurse etc. 
Kontakt: Wissenschaftliche Weiterbildung, 
Forum 1, Tel. 39-29 Ol(vorm.)/Fax 39-54 34 
5. Studium generale 
Die Mainzer Universitätsgespräche. Eine öf-
fentliche Kolloquienreihe über grundsätzli-
che und aktuelle fächerübergreifende Proble-
me, sowie Einzelvorträge und Ringvorlesun-
gen. Kontaktadresse: Studium generale, Wei-
derweg 6, Tel. 39-26 60, Fax 39 31 68 
6. Gasthörer 
Die Gasthörerschaft dient der Weiterbildung 
in einzelnen Wissensgebieten. Die Berechti-
gung zum Besuch von Lehrveranstaltungen 
innerhalb eines Semesters ermöglicht der 
Gasthörerschein. Die Rechte aus der Gasthö-
rerschaft beschränken sich auf die Teilnahme 
in den beantragten Veranstaltungen. Die 
Gasthörerschaft ist kein Ersatz für ein ord-
nungsgemäßes Studium und schließt den Er-
werb von prüfungsrelevanten Studienlei-
stungen (Scheinen) aus. Antragstermine: für 
das Sommersemester 01. Februar- 30. April, 
für das Wintersemester 01. Juli - 31. Oktober. 
Kontaktadresse: Studentensekretariat, Fo-
mm3,Tel. 39-2112, Sprechzeiten: Mo-Fr 9-12 
Zimmervermittlungen 
• Katholische Hochschulgemeinde (KHG): 
Saarstr. 20 (Newmanhaus), 55122 Mainz, 
Tel. 38 70 47, Mo-Fr 8-16 
• Katholische Studentengemeinde (KSG): 
Ballplatz 5, 55116 Mainz, Tel. 22 75 62, 
Mo-Do 9-22, Fr 9-15 
• Studentenwerk (Vermittlung der von der 
Bevölkerung angebotenen Zimmer nur 
nach persönlicher Vorsprache): Staudin-
gerweg 21, Eingang C, Tel. 39-49 22 (Frau 
CLAUS), Mo-Do 8.30-12.30, 13.30-
14.30, Fr 8.30-12.30 
• AStA: Staudingerweg 21, Tel. 39-48 01, 
Mo-Do 10-13, Fr 10-12 
• Ring Christlich Demokratischer Studen-
ten (RCDS): Forum universitatis, Müller-
weg 11, Tel. 39 37 91/38 22 32 (Fax), Mo-
Do 13-16, außerdem Mo ab 20 Uhr. 
• Mit-Wohnzentrale: Herderstraße 22,6200 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 1 94 45/300 800, 
Mo-Do 9-17, Fr 9-15 
Zulassung/Zulassungsbeschränkungen 
Da bei Drucklegung die endgültig unter die 
Zulassungsbeschränkungen fallenden Fä-
cher noch nicht bekannt sind, verweist das 
Studentensekretariat auf die dem Bewer-
bungsvordruck beigefügte Studienangebots-
übersicht, in der - vorbehaltlich evtl. später 
eintretender Änderungen - alle NC-Fächer 
im aktuellen Stand aufgeführt sind. Ausländi-
sche Studienbewerber können sich an das 
akademische Auslandsamt (Forum universi-
tatis, Eingang 2, Zi. 00-202, Tel. 39-25 25) 
wenden; sie erhalten dort zusammen mit dem 
Zulassungsantrag und den Bewerbungsun-
terlagen eine mehrsprachige Informa-
tionsbroschüre mit dem Titel »Info für aus-
ländische Studienbewerber«. 
Bibliotheken 
Universitätsbibliothek 
- Direktor: Dr. A. ANDERHUB • Vertreter: Dr. W. STEINMANN, 
- Sekretariat: K. KOCH, Tel. 39-26 44 Bibliotheksdirektor, Tel. 39-25 84 
Zentralbibliothek 
Jakob-Weider-Weg 6, 
55030 Mainz, Fax 39-4159 
• Auskunft und Lesesäle: Tel. 39-26 33, 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-20, Fr 8-18 
• Ausleihe: Tel. 39-2213, 
Öffnungszeiten: Mo-Do 10-20, Fr 10-18 
• Bibliographisches Zentrum: Tel. 39-2214, 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-20, Fr 8-18 
• Dissertationsannahme: Raum Nr. 01 118, 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-12 
• Online-Fachliteraturdienst: 
Susanne SPECK, Wiss. Dokumentarin, Tel. 
39-2585, SprechzeitenMo-Do 8-16,Fr 8-14 
Angaben über die Benutzung der Bibliothek 
sind den Benutzungsführern zu entnehmen. 
Führungen durch die Zentralbibliothek 
Während der Studieneinführungswoche vom 
18. bis 22. Oktober 1993: 
• Dienstag bis Donnerstag: 
10,10.30,11,13,13.30,14 
• Freitag 10,10.30,11,13 
Führungen für Gruppen sind nach tel. Ter-
minabsprache möglich (Tel. 39-24 57). 
Während der Vorlesungszeit finden Führun-
gen jeweils dienstags um 13 Uhr statt. Walk-
man-Führungen können während der Öff-
nungszeiten in Anspruch genommen wer-
den. Treffpunkt: Eingangsbereich der Zen-
tralbibliothek, Weiderweg 6 
Die Zentralbib. bleibt in der letzten vollen 
Augustwoche und vom 24. Dezember bis 1. 
Januar geschlossen. Im Monat August schließt 
die Bibliothek auch Mo-Do um 18 Uhr. 
Fachreferenten 
• Dr. M. BARTSCH, Oberbibliotheksrätin: 
Planungsreferentin EDV, Tel. 39-4168 
• Dr. H.BERNDT, Oberbibliotheksrat: Phi-
losophie, Religionswissenschaft, Theo-
logie, Tel. 39-2209 
• Dr. S. BESSLICH, Oberbibliotheksrat: 
Lehibuchsammlung, Klassische Philolo-
gie, Slavische Philologie, Archäologie, 
Tel. 39-2590 
• Dr. M. HAGENMAIER-FARNBAUER, 
Oberbibliotheksrätin: Anglistik, Amerika-
nistik, Wirtschaftswiss., Tel. 39-4168 
• Dr. E. HOBEN, Oberbibliotheksrätin: All-
gemeine Sprach- und Literaturwiss., 
Orientalistik, Germanistik, Tel. 39-25 90 
• Dr. B. HÖRICH, Oberbibliotheksrätin: 
Medizin, Sport, Tel. 39-26 36,17-25 36 
• Dr. R. REICHARDT, Obeibibliotheksrat: 
Romanische Philologie, Musik- und Thea-
terwissenschaft, Sozialwissenschaft, Sam-
melschwerpunkt Frankreich, Tel. 39-26 37 
• Dr. H.-D. REINHARDT, Obeibiblio-
theksrat: Staatswissenschaft und (theoreti-
sche) Politik, Geschichte, Volkskunde, 
Militaria, Psychologie, Tel. 39-22 08 
• Dr. G. RICHTER, Bibliotheksdirektor: 
Allgemeines (Bibliographie, Buch- und 
Bibliothekswesen, Wissenschaftskunde, 
Zeitungswissenschaft), Pädagogik, Hoch-
schulwesen, Kunst, Tel. 39-23 79 
• Dr. U. SCHAFFT, Oberbibliotheksrat: 
Mathematik, Allg. Naturwissenschaften, 
Physik, Geowissenschaften, Astronomie, 
Technik, Informatik, Völkerkunde, Stati-
stik, Tel. 39-2655 
• N. SCHOTT, Oberbibliotheksrat: Biolo-
gie, Chemie, Pharmazie, Landwirtschaft, 
Umweltschutz, Tel. 39-24 57 
• S. SPECK, Wiss. Dokumentarin, 
Tel. 39-25 85 
• Dr. W. STEINMANN, Bibliotheksdirek-
tor: Rechtswissenschaft, Tel. 39-25 84 
Fachbibliothek Medizin 
Universitätskliniken (Bau 602), 
Langenbeckstraße 1,55029 Mainz 
Öffnungszeiten: 
• Lesesaal: Mo-Fr 9-20 
• Lesemagazin: Mo-Fr 9-20 
Fachbereichsbibliotheken 
• Auskunft: Mo-Fr9-13 und 13.30-17, 
Tel. 17-25 36 
- Ausleihe Mo-Fr 10-13 und 14.30-16.30, 
Tel. 17-2895 
Die Fachbibliothek Medizin bleibt in der 
letzten vollen Augustwoche vom 24. Dezem-
ber bis 1. Januar geschlossen. 
Die Fachbereichsbibliotheken sind bei den Fachbereichen angeführt. 
Jüdische Bibliothek in Mainz 
Die Bibliothek enthält 5500 Bände Judaica 
(Dauerleihgabe der jüdischen Gemeinde). 
Sie steht allen Studierenden als Präsenzbi-
bliothek kostenlos zur Verfügung. Zugang 
nach tel. Vereinbarung mit Univ.-Prof. Dr. G. 
MAYER, FB 02, Tel. 39-25 45 
Gemeinsame Ausschüsse 
Für Aufgaben, die eine Zusammenarbeit meh-
rerer Fachbereiche erfordern, sollen diese ge-
meinsame Ausschüsse bilden mit dem Recht, 
die beteiligten Fachbereiche zu beraten oder 
in eigener Zuständigkeit Aufgaben der Fach-
bereiche an deren Stelle wahrzunehmen. 
Gemeinsamer Ausschuß der 
Fachbereiche 11-16 und 23 
• Postanschrift: 55099 Mainz, Fax 39-47 96 
• Besucheranschrift: Welderweg 18 (Philo-
sophicum) 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Wolfgang GIRKE,Tel. 39-21 86 
• Sekretariat: Ursula GLOOS, Zi. 60, Tel. 
39-33 01, Sprechzeiten 
für Hörsaalvergabe Di 10-13, Do 14-18 
• Stellvertretende Vorsitzende: Univ.-Prof. 
Dr. phil. Winfried HERGET, 
Tel. 39-23 57, Univ.-Prof. Dr. phil. 
Rolf GUNDLACH, Tel. 39-24 38 
Gemeinsamer Ausschuß der 
Fachbereiche 17-22 
Promotions- u. Habilitationsangelegenheiten 
• Postanschrift: 
Fachbereich Mathematik, 
55099 Mainz 
• Besucheranschrift: 
Staudingerweg 9 (Bau 2 413) 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Wolfgang BÖRSCH-SUPAN, 
Sprechzeiten n. V., Tel. 39-25 28 
• Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. 
Ekkehard GEYER, Sprechzeiten n. V., 
Tel. 39-2372 
Fachbereichsübergreifende wissenschaftliche Einrichtungen 
Forschungszentren 
Material wissenschaftliches Forschungszentrum 
Das Materialwissenschaftliche Zentrum för-
dert interdisziplinär und fachbereichsüber-
greifend die Forschung im Bereich der phy-
sikalischen und chemischen Grundlagen der 
Materialwissenschaften, insbesondere auf 
dem Gebiet amorpher nicht-metallischer 
Materialien sowie Polymer- und Verbund-
stoffen. Das beinhaltet sowohl die Koordina-
tion und die Unterstützung bestehender Ar-
beitsgruppen als auch die Initiierang neuer 
Forschungseinrichtungen. 
Es wird von einem Koordinationsausschuß 
vertreten. Ihm gehören an: 
• die beteiligten Sonderförschungsbereiche, 
einschließlich der in Gründung befindlichen: 
• SFB 262: Univ.-Prof. Dr. K. BINDER 
(FB Physik) 
• SFB 252: Univ.-Prof. Dr. 
G. SCHÖNHENSE (FB Physik) 
jeweils zwei Beauftragte aus den FB Che-
mie und Physik sowie je ein Beauftragter 
aus den FB Biologie, Geowissenschaften 
und Medizin: 
• Medizin: Univ.-Prof. Dr. J.KRAFT 
• Physik: Univ.-Prof. Dr. H. J. KLUGE, 
Univ.-Prof. Dr. K. KNORR 
• Chemie: Univ.-Prof. Dr. H.MEIER, 
Univ.-Prof. Dr. H. MÖHWALD 
• Biologie: Univ.-Prof. Dr. F. PARAK 
• Geowisssenschaften: 
Univ.-Prof. Dr. H. BÖHM 
Prof. Dr. E. W. FISCHER - Vertreter Max-
Planck-Institut für Polymerforschung (mit 
beratender Stimme) 
Univ.-Prof. Dr. D. EISSNER - Vizepräsi-
dentin für Forschung (mit beratender 
Stimme) 
Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. K. BINDER (FB Physik) 
Naturwissenschaftlich-Medizinisches Forschungszentrum 
Das Naturwissenschaftlich-Medizinische For-
schungszentrum fördert interdisziplinär und 
fachbereichsübergreifend die Forschung über 
die molekularen Aspekte des Aufbaus und 
der Funktion biologisch-aktiver Systeme. 
Dies beinhaltet sowohl die Koordination und 
die Unterstützung bestehender Arbeitsgruppen 
als auch die Initiierang neuer Forschungsein-
richtungen. 
Es wird von einem Koordinationausschuß 
vertreten. Ihm gehören an: 
• Vertreter der beteiligten 
Sonderforschungsbereiche: 
• SFB 169: Univ.-Prof. 
Dr. W. E.G. MÜLLER 
• SFB 302: Univ.-Prof. Dr. F. OESCH 
• SFB 311: Univ.-Prof. Dr. Dr. K.-H. 
MEYER ZUM BÜSCHENFELDE 
die Beauftragten aus den Fachbereichen: 
• Medizin: Univ.-Prof. Dr. J. KNOP, 
Univ.-Prof. Dr. P. VAUPEL, 
Hochschuldoz. Dr. rer. nat. habil. 
J. ARENDES (Stellvertreter) 
• Physik: 
Univ.-Prof. Dr. P. BECKMANN, 
Univ.-Prof. Dr. G. SCHÖNHENSE 
(Stellvertreter) 
• Chemie: Univ.-Prof. Dr. H.KUNZ, 
Univ.-Prof. Dr. K. DOSE (Stellvertreter) 
• Biologie: 
Univ.-Prof. Dr. G. WEGENER, 
Univ.-Prof. Dr. A. WILD, 
Univ.-Prof. Dr. F. PARAK - Univ.-Prof. Dr. D. EISSNER, 
(Stellvertreter), Vizepräsidentin für Forschung 
Univ.-Prof. Dr. F. RADLER (mit beratender Stimme) 
(Stellvertreter) • Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Dr. K.-H. 
MEYERZUMBÜSCHENFELDE(FB 04) 
Zentrum für Umweltforschung 
Das Zentrum für Umweltforschung fördert 
interdisziplinär und fachbereichsübergrei-
fend die Forschung mit den Schwerpunktbe-
reichen: 
1. Ökosystemforschung im Rhein-Main-
Nahe-Gebiet 
2. Entwicklung eines ökologisch-ökonomi-
schen Gesamtkonzepts der Raum- und 
Gesellschaftsordnung 
3. Umweltanalytik 
4. Ökotoxikologie 
5. Umweltplanung 
6. Umweltrecht 
7. Umweltökonomie 
Das Zentrum wird durch einen Koordina-
tionsauschuß vertreten, dessen Vorsitzender 
Prof. Dr. W. BAUMANN, Institut für Physi-
kalische Chemie, FB 19, Tel. 39-27 27, ist 
Sonderforschungsbereiche (SFB) 
Sonderforschungsbereiche der Johannes Gutenberg-Universität: 
SFB 201: Mittelenergiephysik mit 
elektromagnetischer Wechselwirkung 
(U Mainz, Gießen, Göttingen, Stuttgart) 
Besucheranschrift: Becher weg 45, 
6500 Mainz, Tel. 39-3113 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Th. WALCHER, 
Institut für Kernphysik 
SFB 302: Kontrollfaktoren der 
Tümorentstehung 
Besucheranschrift: Obere Zahlbacher Str. 67, 
55131 Mainz, Tel. 17-7283 
Sprecher: Univ.-Prof. F. OESCH, 
Institut für Toxikologie 
SFB 311: Immunpathogenese 
Besucheranschrift: Obere Zahlbacher Str. 67, 
6500 Mainz, Tel. 17-3120 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Dr. 
K.-H. MEYER ZUM BÜSCHENFELDE, 
I. Med. Klinik und Poliklinik, Tel. 17-7275 
SFB 262: Glaszustand und 
Glasübergang nichtmetallischer 
amorpher Materialien 
Besucheranschrift: 
Institut für Physik (FB 18), Staudingerweg 7, 
6500 Mainz, Tel. 39-3348 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. K. BINDER, 
Institut für Physik 
Sonderforschungsbereiche an der Johannes Gutenberg-Universität: 
SFB 169: Struktur und Funktion 
membranständiger Proteine 
Kontaktperson an der Mainzer Universität: 
Univ.-Prof. Dr. W. E. G. MÜLLER, Institut 
für Physiologische Chemie (FB 04), Dues-
bergweg, Zi. 02-128, 55099 Mainz, Tel. 
39-59 10 
SFB 233: Dynamik und Chemie der 
Hydrometeore 
Kontaktperson an der Mainzer Universität: 
Univ.-Prof. Dr. H. PRUPPACHER, Institut 
für Physik der Atmosphäre (FB 18), Zi. 513, 
Becherweg 21,55099 Mainz, Tel. 39-28 61 
SFB 252: Elektronisch hochkorrelierte 
metallische Materialien 
(TH Darmstadt/ U Frankfurt/ U Mainz) 
Kontaktperson an der Mainzer Universität: 
Prof. Dr. G. SCHÖNHENSE, Institut für 
Physik (FB 18), Staudingerweg 7, Tel. 
39-3621,6500 Mainz 
SFB 268: Kulturentwicklung der 
Sprachgeschichte im Naturraum 
Westafrikanische Savanne 
Kontaktperson an der Mainzer Universität: 
Univ.-Prof. Dr. N. CYFFER, Institut für Eth-
nologie und Afrika-Studien (FB 12), Besu-
cheranschrift: Forum universitatis 6, R 
00-611, Tel. 39-2414 
SFB 309: Die Literarische Übersetzung 
(U Göttingen) 
Kontaktperson an der Mainzer Universität: 
Univ.-Prof. Dr. B. SCHULTZE, Institut für 
Slavistik (FB 15), Besucheranschrift: Fried-
rich-von-Pfeiffer-Weg 3, Tel. 39-49 89 
Graduiertenkollegs 
Molekulare und zelluläre Mechanismen der Pathogenese 
Das Generalthema des Graduiertenkollegs 
ist die krankheitsbezogene Grundlagenfor-
schung. Medizinern und Doktoranden der 
Naturwissenschaften wird ein mehrere Fach-
gebiete umfassendes Ausbildungs- und For-
schungsprogramm angeboten. 
Hauptziele des Ausbildungsprogramms sind 
einerseits das Verständnis für die molekula-
ren und zellulären Ursachen von Erkrankun-
gen und die Möglichkeit ihrer Behandlung, 
andererseits die Vermittlung von Techniken, 
deren Beherrschung es gestattet, klinisch re-
levante Forschungsarbeiten mit molekular-
biologischen Methoden durchzuführen. 
Das Forschungsprogramm des Graduierten-
kollegs umfaßt immunologische Fragestel-
lungen, die molekulare Analyse der Wirkung 
humanpathogener Organismen, Aspekte der 
Tumorforschung und die Untersuchung ge-
netisch (mit)bedingter Krankheiten. 
Beteiligt sind die I. Medizinische Klinik und 
Poliklinik, die Kinderklinik und die Kinder-
poliklinik sowie die Institute für Toxikologie, 
Medizinische Mikrobiologie, Immunologie, 
Rechtsmedizin, Organische Chemie und das 
Pathologisch-Anatomische Institut. 
Es stehen zehn Doktorandenstipendien mit 
einer Laufzeit von drei Jahren und ein Post-
doktorandenstipendium mit einer Laufzeit 
von zwei Jahren zur Verfügung. Sie werden 
überregional ausgeschrieben. 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Dr. med. 
habil. R. E. STREECK, Institut für Medizini-
sche Mikrobiologie (Molekulare Genetik), 
Augustusplatz, 6500 Mainz, Tel. 17-3209. 
Universitätsprofessoren: Dr. Dr. K.-H. Mey-
er zum Büschenfelde, Dr. H.-P. Dienes, Dr. 
W. Dippold, Dr. B. Fleischer, Dr. H.-R. Glatt, 
Dr. A. Knuth, Dr. H. Kunz, Dr. M. Loos, Dr. 
F. Oesch, Dr. C. Rittner, Dr. E. Rüde, Dr. Dr. 
R. E. Streeck, Dr. B.Zabel 
Beginn: 6. Oktober 1993 
Lehrveranstaltungen 
Praktika 
• Neuere Methoden der Molekulargenetik 
R. E. Streeck 
• E. coli als Expressionssystem für 
Fremdproteine 
R. E. Streeck, Sapp 
• Licht- und elektronenmikroskopische 
Techniken 
H.-R Dienes 
• Technik der In-situ-Hybridisierung 
B. Zabel, Mundlos 
• Direkte und indirekte Gendiagnostik 
B. Zabel, Winterpacht 
• Spezielle Methoden der Immunologie 
B. Fleischer 
• Immungenetik 
C. Rittner 
• Metabolische Aktivierung und Genmu-
tagenität von Fremdstoffen 
F. Oesch, Utesch 
Theater als Paradigma der Moderne: Dra 
Das Studien- und Förderungsprogramm des 
Graduiertenkollegs richtet sich an qualifi-
zierte Doktorandinnen/Doktoranden der Fä-
cher Theaterwissenschaft, Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft, Deutsch/ 
Deutsche Philologie, Anglistik/ Amerikanistik, 
Englisch/Englische Sprachwissenschaft, Fran-
zösisch/Romanische Philologie, Russisch/ 
Slavische Philologie, Ethnologie/Afrikani-
sche Philologie. 
Gegenstand des Graduiertenkollegs sind die 
grundlegenden Wandlungsprozesse, die von 
Drama und Theater im 20. Jahrhundert in Eu-
ropa und Nordamerika vollzogen wurden. 
Die Dissertationsvorhaben, die im Rahmen 
des Graduiertenkollegs durchgeführt werden, 
betreffen folgende Forschungsschwerpunkte: 
1. Kultureller und sozialer Umbruch 
2. Ästhetik und Poetik von Drama und Theater 
3. Dramaturgische Prinzipien und künstleri-
sche Verfahren 
4. Theater und die neuen Medien 
5. Theater im kulturwissenschaftlichen Dis-
kurs 
• Peptidsynthese 
H. Kunz 
Vorlesungsreihe 
• Biochemie, Molekularbiologie und Kli-
nik medizinisch bedeutsamer Erkran-
kungen 
H.-P. Dienes, W. Dippold, Gerken, 
Klingel, A. Knuth, Lohse, M. Laos, 
Schirmacher, Seliger, Wolfel 
Hinzu kommen Kollegiaten- und Literatur-
kolloquien, Seminare auswärtiger Gäste und 
ein kürzerer Forschungsaufenthalt im Aus-
land. 
nd Theater im 20. Jahrhundert (ab 1880) 
Sprecherin: Univ.-Prof. Dr. E. FISCHER-
LICHTE, Institut für Theaterwissenschaft, 
FB 13/Philologie I, Johann-Friedrich-von 
Pfeiffer-Weg 3, Postfach 39 80,6500 Mainz, 
Tel. 39-37 75 
Universitätsprofessoren: Dr. W. Herget (FB 
14), Dr. Dr. h. c. D. Janik (FB 15), Dr. D. Kafitz 
(FB 13), Dr. K.-H. Kohl (FB 12), Dr. E. Roter-
mund (FB 13), Dr. B. Schultze (FB 15) 
Privatdozent: Dr. St. Grätzel (FB 11) 
Lehrveranstaltungen 
• Ringvorlesung: Formen des Kurzdra-
mas 2-std. 
Mo 18-20 P3 
Referentinnen/Referenten und 
Themen w. noch bekanntgegeben 
• Oberseminar: Raum und Zeit im Thea-
ter des 20. Jahrhunderts 2-std. 
E. Fischer-Lichte 
Mo 15-17 P203 
• Blockseminare mit Gastdozenten 
Z. u. O. n. V. 
• Forschungskolloquium 2-std. 
Z. u. O. n. V. 
Kreisläufe, Austauschprozesse und Wirkungen von Stoffen in der Umwelt 
Ziel des im Jahre 1990 gegründeten Gradu-
iertenkollegs ist es, sehr gut qualifizierten 
Doktoranden in gemeinsamen Lehrveran-
staltungen von Hochschullehrern der FB 18 
(Physik), 19 (Chemie und Pharmazie), 21 
(Biologie) und 22 (Geowissenschaften) so-
wie des Max-Planck-Instituts für Chemie 
(MPI) eine fundierte wissenschaftliche Aus-
bildung im Bereich der Umweltforschung zu 
geben. Dabei soll ein interdisziplinär konzi-
piertes Forschungs- und Ausbildungspro-
gramm einer unzweckmäßigen Spezialisie-
rung des Dissertationsvorhabens entgegen-
wirken. 
Die tragenden Fachbereiche sind seit mehre-
ren Jahren über eine Reihe im Bereich der 
Umweltforschung und Umweltanalytik aus-
gewiesener Forschergruppen im interdiszi-
plinären Arbeitskreis für Umweltforschung 
verbunden. Das Graduiertenkolleg dient der 
Nutzung des hier vorhandenen Wissenspo-
tentials für die Lehre, um so eine Generation 
kritischer Umweltforscher heranzubilden, 
die aufgrund einer breiten und fächerüber-
greifenden Ausbildung in der Lage sein soll-
ten, Umweltprobleme sachgerecht und ange-
messen zu diskutieren und wissenschaftlich 
zu bearbeiten. 
Am Graduiertenkolleg sind derzeit die fol-
genden Fachgebiete beteiligt: Analytische 
Chemie, Botanik, Experimentalphysik, Geo-
chemie, Geographie, Geologie, Physik der 
Atmosphäre, Mineralogie, Physikalische 
Chemie, Radiochemie, Zoologie. 
Als Zugangsvoraussetzung gilt die Zulas-
sung zur Promotion gemäß der gemeinsamen 
Promotionsordnung der Fachbereiche 17 bis 
22 zusammen mit einem überdurchschnittli-
chen Prüfungsergebnis in dem zur Zulassung 
zur Promotion erforderlichen Hochschulab-
schluß. Nähere Informationen sowie Bewer-
bungen für Stipendien über den Sprecher: 
Univ.-Prof. Dr. R. JAENICKE, Institut für 
Physik der Atmosphäre, 55099 Mainz 
Universitätsprofessoren und -dozenten: Dr. 
M. Andreae (MPI), Dr. W. Baumann (FB 19), 
Dr. P. Crutzen (MPI), Dr. M. Domrös (FB 22), 
Dr. W. Dosch (FB 22), Dr. R. Gaupp (FB 22), 
Dr. V. Heidt (FB 22), Dr. G. Herrmann (FB 
19), Dr. R. Jaenicke (FB 18), Dr. J. Kessel-
meier (MPI), Dr. H.-J. Kluge (FB 18), Dr. R. 
Nagel (FB 21), Dr. R. Neeb (FB 19), Dr. R. 
Oberhänsli (FB 22), Dr. D. Pemer (MPI), Dr. 
H. v. Platen (FB 22), Dr. H. Pruppacher (FB 
18), Dr. D. Schenk (FB 22), Dr. A. Seitz (FB 
21), Dr. N. Trautmann (FB 19), Dr. P. War-
neck (MPI), Dr. A. Wild (FB 21), Dr. C. Wil-
helm (FB 21), Dr. W. Zdunkowski (FB 18) 
Lehrveranstaltungen 
• Praktikum Umweltanalytik mit beglei-
tender Vorlesung 
Alle Dozenten 
Z.u. O.n. V. 
• Ringvorlesung I: Analytische Methoden 
Alle Dozenten 
Z. u. O. n. V. 
• Ringvorlesung II: Schadstoffkreisläufe 
in der Natur 
Alle Dozenten 
Z. u. O. n. V. 
Hinzu kommt ein für alle Kollegiaten ver-
pflichtendes Kolloquium zum Forschungs-
rahmenthema, das 14-tägl. während der Vor-
lesungszeit angeboten wird und der wissen-
schaftlichen Kommunikation unter den Kol-
legiaten selbst wie auch dem intensiven Kon-
takt mit den das Kolleg tragenden Hoch-
schullehrern dient. 
Weiter wird auf die Lehrveranstaltungen in 
den einzelnen Fachbereichen verwiesen. 
Elementarteilchenphysik bei mittleren und hohen Energien 
Das Graduiertenkolleg wird getragen von 
fünf Hochschullehrern für Experimental-
physik und sieben Hochschullehrern für 
Theoretische Physik. 
Die Teilchenphysik ist an der Johannes Gu-
tenberg-Universität durch ein reichhaltiges 
Spektrum von experimentellen und theoreti-
schen Forschungsgebieten vertreten: Unter-
suchungen der Niederenergiestruktur der 
Nukleonen am Mainzer Elektronenbe-
schleuniger MAMI; Spektroskopie von Ha-
dronen mit niederenergetischen Antiproto-
nen am LEAR-Speicherring der CERN; 
Spektroskopie und Reaktionsdynamik von 
Hadronen mit Strangeness; Messung der 
Strukturfunktionen des gebundenen und des 
freien Nukleons mittels inelastischer Myon-
Streuung am CERN; Untersuchungen der 
CP-Verletzung bei Zerfällen neutraler K-Me-
sonen; Präzisionstests des Standardmodells 
im Energiebereich des Z-Pols. 
Ziel des Graduiertenkollegs ist es, den Dokto-
randen aus den verschiedenen Spezialgebie-
ten der Teichenphysik während ihrer Promo-
tionszeit über die Beschäftigung mit ihrem 
Dissertationsthema hinaus ein zusätzliches 
geschlossenes theoretisches und experimen-
telles Ausbildungsprogramm anzubieten. 
Sprecher: 
Univ.-Prof. Dr. K. KLEINKNECHT, 
Institut für Physik, Staudingerweg 7, 
6500 Mainz, Tel. 39-28 93, Fax 39-5169 
Universitätsprofessoren: Dr. H. Arenhövel, 
Dr. R. Brockmann, Dr. D. Drechsel, Dr. D. v. 
Harrach, Dr. K. Kleinknecht, Dr. E. Klempt, 
Dr. J. Kömer, Dr. N. Papadopoulos, Dr. H. G. 
Sander, Dr. F. Scheck, Dr. K. Schilcher, Dr. 
Th. Walcher 
Lehrveranstaltungen 
18- Elektroschwache 
117 Wechselwirkung 4-std. 
H. G. Sander, K. Schilcher 
Di, Do 8-10 O. n. V. 
18- Übungen zur elektroschwachen Wech-
118 selwirkung 2-std. 
H. G. Sander, K. Schilcher 
Z. u. O. n. V. 
18- Kolloquium über Teilchen- und Mittel-
216 energiephysik (F) 2-std. 
H. G. Sander gemeinsam mit: 
E. O. Alt, H. Arenhövel, 
R. Brockmann, D. Drechsel, 
D. v. Harrach, E. Klempt, 
J. Körner, K. Kleinknecht, 
M. Kretzjschmar, 
N. Papadopoulos, E Scheck, 
K. Schilcher, Th. Walcher 
Mi 14-16 Minkowski-Raum 
(Bau 2412, R 05-119) 
Physik und Chemie supramolekularer Systeme 
18 Hochschullehrer der Fachbereiche Che-
mie und Pharmazie, Physik und Geowissen-
schaften und des MPI für Polymerforschung 
beteiligen sich am Graduiertenkolleg. Zur 
Thematik existieren umfangreiche For-
schungsaktivitäten, die u. a. durch das Mate-
rialwissenschaftliche Forschungszentram 
und einen Sonderforschungsbereich ver-
stärkt gefordert werden. Die Forschungsar-
beiten umfassen: 
Synthese und Herstellung supramolekula-
rer Systeme aus organischen und anorga-
nischen Materialien (Flüssige Kristalle, 
Dünne Schichten, Grenzflächen, Zeolithe, 
Polymermischungen, Metallorgan, und 
Schichtkristalle) 
Charakterisierung von Struktur, Dynamik 
und Eigenschaften 
Theoretische Beschreibung und Simula-
tion 
Besonders qualifizierte Doktoranden mit 
ausreichender Grundausbildung in Physik 
und Chemie sollen verstärkt forschungs-
orientiert gefördert werden. Es soll eine Spe-
zialausbildung über supramolekulare Syste-
me angeboten werden, die auch eine zusätz-
liche Berufsqualifikation verschafft. 
Das Ausbildunsprogramm besteht aus 
Grundvorlesungen, in denen, meist durch 
mehrere Hochschullehrer gemeinsam, ein 
größerer Problembereich behandelt wird und 
aus Spezialvorlesungen, jeweils mit Übun-
gen und Seminaren. Zusätzlich finden Gast-
vorträge auswärtiger und ausländischer Wis-
senschaftler und andere Sonderveranstaltun-
gen statt. Durch die zielgerichtete fächer-
übergreifende Ausbildung soll den Graduier-
ten auch die Fähigkeit zu interdisziplinärer 
Forschung vermittelt werden. 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. H. MÖHWALD, 
Institut für Physikalische Chemie, Welder-
weg 11, 55099 Mainz, Tel. 39-37 70, Fax 
39-37 68 
Leitungskollegium: Univ.-Prof. Dr. Böhm, 
Univ.-Prof. Dr. Stadler, Univ.-Prof. Dr. Stei-
ner, Univ.-Prof. Dr. Spieß 
Lehrveranstaltungen 
Grundvorlesung 
• Charakterisierung supramolekularer 
Systeme durch spektroskopische Ver-
fahren 4-std. 
R. Feile, C. Jäger, R Gütlich 
Mo, Di 8-10 SRJ 
Übungen zur Vorlesung werden 
in Seminarform gehalten 
Spezialvorlesung 
• Physikalische Chemie zweidimensio-
naler Systeme 2-std. 
H. Möhwald 
Fr 13-15 SRJ 
• Übungen zur Vorlesung 1-std. 
Z. u. O. n. V. 
Arbeitskreise 
Drama und Theater 
Dieser Interdisziplinäre Arbeitskreis schließt 
alle Wissenschaftler der Johannes Guten-
berg-Universität ein, die im Bereich von Dra-
ma und Theater forschen und lehren. 
Der Sprecherausschuß des Arbeitskreises be-
steht aus Vertretern derjenigen Fachbereiche, 
in denen Forschung und Lehre zu Drama und 
Theater betrieben werden. Vertreten sind der-
zeit die FB 13,14,15,16,23,24 und 25. 
Aufgaben des Arbeitskreises sind: 
1. Durchführung von interdisziplinären wis-
senschaftlichen Veranstaltungen in For-
schung und Lehre 
2. Fördemng der Zusammenarbeit von Uni-
versität, Theatern und anderen Medien in 
Theorie und Praxis 
3. Fördemng interdisziplinärer Forschungs-
und Lehrvorhaben 
4. Maßnahmen zur Stärkung der theaterwis-
senschaftlichen Infrastruktur der Johannes 
Gutenbeig-Universität 
5. Einrichtung einer Dokumentation (Sach-
katalog, Videobank, Cassettenbank). 
Vorsitzenderund Ansprechpartner: 
Univ.-Prof. Dr. D. KAFITZ, 
FB 13, Deutsches Institut, 
Welderweg 18,6500 Mainz, 
Tel. 39-21 73/2260 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. W. HERGET, FB 14, Semi-
nar für Englische Philologie (Amerikanistik) 
Dritte Welt 
Arbeitskreis »Dritte Welt«, Johannes Guten-
berg-Universität, Geographisches Institut, 
55099 Mainz, Fax 39-43 72 
Dieser Arbeitskreis fördert den wissenschaft-
lichen Austausch im Bereich der Forschimg 
zu Problemen der Dritten Welt und initiiert 
gemeinsame Vorhaben. Er führt wissen-
schaftliche Veranstaltungen durch, in denen 
jeweils ein Rahmenthema aus der Sicht un-
terschiedlicher Disziplinen behandelt wird. 
Er koordiniert zusammen mit anderen in die-
sem Bereich tätigen Einrichtungen der Jo-
hannes Gutenberg-Universität fächerüber-
greifende Lehrveranstaltungen. 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaft-
ler der Johannes Gutenberg-Universität an-
gehören, die mit Forschungen zur Dritten 
Welt befaßt sind. Der Beitritt erfolgt durch 
eine schriftliche Erklärung. 
Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. E. GORMSEN, FB 22, Geo-
graphisches Institut, Tel. 39-27 73/22 62 
Stellvertretender Vorsitzender: A. THIMM 
M.A., Studium generale, Tbl. 39-2141 
Frauenforschung 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Frauenfor-
schung«, c/o Carmen BIRKLE, FB 14, Eng-
lisches Seminar der Johannes Gutenberg-
Universität, 55099 Mainz, Tel. 39-2146 
Der Arbeitskreis fördert den wissenschaftlichen 
Austausch und die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit von Wissenschaftlerinnen/Wissen-
schaftiem im Bereich Frauenforschung durch 
die Bitwicklung gemeinsamer Konzepte, die 
Durchführung fachbereichsübeigreifender 
Lehrveranstaltungen sowie die Koordination 
von Projekten mit anderen Universitäten und 
außeruniversitären Gruppen. 
Dem Arbeitskreis können alle wissenschaft-
lich Tätigen der Johannes Gutenberg-
Universität sowie außeruniversitär wissen-
schaftlich und künstlerisch Tätige angehö-
ren, die im Bereich »Frauenforschung« ar-
beiten. Der Beitritt erfolgt durch eine schrift-
liche Erklärung. 
Vorsitzende: 
C. BIRKLE, FB 14, Amerikanistik 
Stellvertretende Vorsitzende: Dipl.-Päd. 
D. STENKE, FB 11, Pädagogisches Institut 
Kolloquium mit Exkursionen 
• FrauenRäume 
n. b. A. 
Gesangbuchforschung 
Die über6000deutschsprachigen Gesangbü-
cher der Neuzeit sind eine kultur- und menta-
litätsgeschichtliche Quelle ersten Ranges. Im 
Wandel der Lieder spiegelt sich der Wandel 
der Zeiten. Dem Arbeitskreis können alle 
Wissenschaftler der Universität beitreten, die 
im Bereich Gesangbuchforschung tätig sein 
wollen. Im Arbeitskreis wirken bis jetzt Mit-
glieder aus den FB01,02, 12,13 und 16.5 mit 
Zu seinen Zielen gehört die Errichtung und 
katalogmäßige Erschließung eines Gesang-
bucharchivs. Bisher sind einige hundert Bän-
de vorhanden. Im Endausbau ist mit einigen 
Tausend zu rechnen. Im übrigen fördert der 
Arbeitskreis Forschungsprojekte, Publika-
tionen, Tagungen und interdisziplinäre Lehr-
veranstaltungen auf dem Gebiet der Gesang-
buchforschung und der Hymnologie. 
Vorsitzende: Prof. Dr. Dr. H. BECKER, FB 
01; Prof. Dr. H. KURZKE, FB 13 
Lateinamerika 
Arbeitskreis »Lateinamerika«, 
c/o Univ.-Prof. Dr., Dr. h. c. D. JANIK, 
Romanisches Seminar, 55099 Mainz, 
Tel. 39-44 45/4784 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaft-
ler der Johannes Gutenberg-Universität an-
gehören, die im Bereich der Lateinamerika-
forschung tätig sind. Der Beitritt erfolgt 
durch schriftliche Erklärung. 
Der Arbeitskreis fördert die Forschung und 
Musik- und Kunstinformatik 
Sprecherausschuß Interdisziplinärer Arbeits-
kreis »Musik- und Kunstinformatik«, Johan-
nes Gutenberg-Universität, 55099 Mainz 
Am Interdisziplinären Arbeitskreis »Musik-
und Kunstinformatik« nehmen Wissen-
schaftler aus den Bereichen Musik, Musik-
wissenschaft, Informatik, Mathematik, Bil-
dende Kunst, Nachrichtentechnik, Physik, 
Biologie, Psychologie und andere teil, die 
sich mit facherübeigreifenden Vorhaben in 
Forschung und Lehre befassen. 
Aufgaben des Arbeitskreises sind: 
Nordamerikastudien 
Arbeitskreis »Nordamerikastudien«, 
c/o Univ.-Prof. Dr. W. HERGET, FB 14, 
Amerikanistik, Welderweg 18, 
55099 Mainz, Tel. 39-23-57 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaft-
ler der Johannes Gutenberg-Universität an-
gehören, die im Bereich der Nordamerikastu-
dien tätig sind. Der Beitritt erfolgt durch eine 
schriftliche Erklärung. 
Der Arbeitskreis fördert die Forschung und 
Nordostafrika-Studien 
Amlnterdisziplinären Arbeitskreis Nordafri-
ka-Studien nehmen z.Zt. Wissenschaftler aus 
den Bereichen: 
den wissenschaftlichen Austausch im Be-
reich der Lateinamerikanistik und bereitet ei-
nen Studiengang »Aufbaustudium Latein-
amerikanistik« vor. 
Der Arbeitskreis führtjährlich einen Studien-
tag über ein Schwerpunktthema durch. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr., Dr. h. c. D. JA-
NIK, FB 15, Philologie ffl 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. M. MOLS, FB 12 
1. Vorbereitung und Förderung von interdis-
ziplinären Forschungsvorhaben 
2. Durchführung und Förderung von inter-
disziplinären Lehrveranstaltungen 
3. FörderungderZusammenarbeitvon Univer-
sität, Wirtschaft und anderen Institutionen 
Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. Chr.-H. MAHLING, 
FB 16.5, Tel. 39-2259 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Dr. F. WANKMÜLLER, 
FB 16.5, Tel. 39-5142 
den wissenschaftlichen Austausch auf dem 
Gebiet der Nordamerikastudien. Er initiiert 
und koordiniert fächerübergreifende Vorle-
sungen und Kolloquien. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. W. HERGET 
Stellvertretender Vorsitzender: apl. Prof. Dr. 
W. RÖDEL, FB 16, Tel. 39-44 57 
Projekt »Amerikaner in Rheinland-Pfalz«: 
Wiss. Mitarbeiterin K. REISSER M.A., VAe 
G. KAUFMANN, Tel. 39-27 64 
• Ägyptologie 
• Afrikanische Philologie 
• Christliche Archäologie, Kunstgeschichte 
• Evangelische Theologie 
• Katholische Theologie 
• Klassische Archäologie 
• Orientkunde 
• Sudanarchäologie/Meroitistik 
unter Einschluß auswärtiger Mitglieder teil. 
Der Arbeitskreis fördert die Forschung über 
den wissenschaftlichen Austausch auf dem 
Gebiet der Nordostafiika-Studien. Eroigani-
siert fächerübergreifende Vorlesungen 
(Ringvorlesungen) und Fachtagungen. 
Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. R. GUNDLACH, 
Fachbereich 15, Tel. 39-24 38 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Univ.-Prof. Dr. M. KROPP, Fachbereich 15, 
Tel. 39-4185; Univ.-Prof. Dr. A. LEIBUND-
GUT-MAYE, Fachbereich 15, Tel. 39-27 54 
Anschrift: 
Univ.-Prof. Dr. R. Gundlach, Fachbereich 15 
- Institut für Ägyptologie - , Weiderweg 18, 
55099 Mainz, Tel. 39-24 38 
Reichserzkanzler 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Reichserz-
kanzler«, Institut für Geschichtliche Landes-
kunde an der Universität Mainz, Johann-
Friedrich-von-Pfeififer-Weg 3,55099 Mainz, 
Tel. 39-48 27 
Der Interdisziplinäre Arbeitskreis »Reichs-
erzkanzler« wurde geschaffen, um innerhalb 
der Universität alle Wissenschaftler zusam-
menzuführen, die im Blick auf die Erfor-
schung des Wirkens des Mainzer Reichserz-
kanzlers im Rahmen der Reichsverfassung 
und der europäischen Diplomatie der Neuzeit 
tätig sind. Der Sprecherausschuß besteht aus 
Vertretern der FB 01,03 und 16. Die im Insti-
tut für Geschichtliche Landeskunde ver-
wahrten umfangreichen Archivalienverfil-
mungen und Regestenkarteien stehen auch 
Interessenten außerhalb der Universität zur 
Verfügung. Ziele und Aufgaben des Spre-
cherausschusses sind: 
Stochastik in der empirischen Forschung 
1. Durchführung interdisziplinärer Veran-
staltungen in Forschung und Lehre univer-
sitätsintern 
2. Gewinnung und Betreuung von Studie-
renden aus den Bereichen der Geschichts-
wissenschaft, der Rechts- und Verfas-
sungsgeschichte, der Kanonistik und ver-
wandter Gebiete zum Zwecke der Erstel-
lung von Magisterarbeiten, Dissertationen 
und Staatsexamensarbeiten 
3. Organisation fachbereichsübergreifender 
Kolloquien von Wissenschaftlern aus 
Mainz und anderen Universitäten. 
Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. A. GERUCH, 
FB 16, Geschichtswissenschaft 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Akad. Direktorin Dr. A. EGLER, 
FB 01, Katholische Theologie 
Univ.-Prof. N. WERMUTH, Ph. D., FB 12, 
Psychologisches Institut, 55099 Mainz, 
Tel. 39-23 46,39-24 26, Fax 39-43 41 
Der Interdisziplinäre Arbeitskreis »Stocha-
stik in der empirischen Forschung« fördert 
den Austausch über Theorieund Anwendung 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung für die In-
terpretation von Daten. Er führt insbesondere 
wissenschaftliche Veranstaltungen über For-
schungen in diesem Bereich durch und initi-
iert und koordiniert fachbereichsübergrei-
fende Lehrveranstaltungen. 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaft-
ler der Johannes Gutenberg-Universität an-
gehören, die im Bereich Stochastik in da-em-
pirischen Forschung tätig sind. 
Vorsitzende: 
Univ.-Prof. N. WERMUTH, Ph. D., 
FB 12, Psychologische Methodenlehre 
Schwerpunkt Polen 
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universi-
tät, Schwerpunkt Polen, 55099 Mainz. Besu-
cheranschrift: Forum universitatis 2, Zi. 00-211 
Sekretariat: JaninaTOMALA, Tel. 39-2170 
Der Schwerpunkt Polen ist eine Gastprofes-
sur der Johannes Gutenberg-Universität, die 
seit 1982 besteht und auf die polnische Wis-
senschaftler verschiedener Disziplinen für 
jeweils ein Semester berufen werden. Für das 
Wintersemester 1993/94 hat der Germanist 
und Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Nobert 
MORCINIEC (Wrodaw/Breslau) die Gast-
professur inne. 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Univ.-Prof. W. BÜHLER, Ph. D., 
FB 17, Mathematische Statistik 
Vorlesungen 
* Deutsche Woitbildungslehre 3-std. 
N. Morciniec 
Mo-Mi 10-11 P4 
• Kontrastive Phonetik dtsch-poln. 2-std. 
N. Morciniec 
Z. u. O. n. V. 
Hauptseminar bzw. Übung 
• Allgemeine Probleme der kontrastiven 
Linguistik 2-std. 
N. Morciniec 
Mil2s.L-13.30 P105 
Naturwissenschaftlich-Philosophisches Kolloquium 
Geschäftsführer: Univ.-Prof. Dr. 
Ch. v. CAMPENHAUSEN, Institut für 
Zoologie, Müllerweg 6, Tel. 39-24 63 
Das Naturwissenschaftlich-Philosophische 
Kolloquium ergänzt das Vorlesungspro-
gramm der Johannes Gutenberg-Universität 
und stellt eine zentrale, aber freie wissen-
schaftliche Einrichtung dar, deren Veranstal-
tungen im engen Zusammenhang mit den 
Fachdisziplinen von einem Organisatoren-
kreis aus der ehemaligen Mathematisch-Na-
turwissenschaftlichen und Philosophischen 
Fakultät getragen werden. Dieser Kreis hat 
sich vor zwanzig Jahren gebildet und wird 
durch Kooptation erweitert; er wirkt ehren-
amtlich. 
Das Naturwissenschaftlich-Philosophische 
Kolloquium hat die Aufgabe, in enger Anleh-
nung an die aktuelle Forschung Fragen von 
allgemeiner fächerübergreifender Bedeu-
tung zu behandeln und zur Diskussion zu 
stellen. Es ist dabei nicht an ein festes Pro-
gramm gebunden, sondern schließt sich un-
mittelbar der Entwicklung der Forschung an. 
Das Kolloquium verfolgt nicht popularisie-
rende, sondern weiterführende Tendenzen. 
Es stützt sich der Natur der Sache nach in der 
Mehrzahl auf auswärtige, auch ausländische 
Referenten, die das Neueste ihrer Forschung 
zur Aussprache bringen. In den Veranstaltun-
gen geht es um Probleme, die noch im Ruß 
sind und für die die fachlich Zuständigen ge-
wonnen werden. Behandelt werden sowohl 
grundlagentheoretische als auch spezialwis-
senschaftliche Themen, in deren gemeinsa-
mer Bearbeitung sich die universitas magi-
storum et scholarium erst bildet. 
Das Diskussionsangebot ist vielfältig; alle 
Veranstaltungen stehen Studierenden und an-
deren Interessenten offen. Die Kolloquien 
werden in allgemeiner Form im Vorlesungs-
verzeichnis angekündigt, während die ge-
nauen Themen der Vorträge durch Anschläge 
und Handzettel bekanntgegeben werden. 
Collegium musicum 
Postanschrift: 
Collegium musicum, 55099 Mainz 
Besucheranschrift: 
Forum universitatis 2 (Dachgeschoß) 
Leitung: Univ.-Prof. J. DAUS, 
FB Musik, Zi. 01-234 
Sekretariat: Zi. 01-238, 
Tel. 3712 45, Fax 371480 
Unter pädagogischen, künstlerischen und 
wissenschaftlichen Aspekten werden vokale 
und instrumentale Werke aus allen Epochen 
der Musikgeschichte (weltlich und geistlich) 
erarbeitet und in Konzerten innerhalb und 
außerhalb der Universität einer breiten Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht. 
Die Teilnahme am Chor oder Orchester des 
Collegium musicum ist offen für Studierende 
aller Fachbereiche, die Interesse und Erfah-
rung im Chorsingen beziehungsweise Instru-
mentalspiel haben. (Im Orchester sind beson-
ders Streicher erwünscht!) Das Collegium 
musicum arbeitet in folgenden, dem Lei-
stungsstand des einzelnen entsprechenden 
Gruppierungen: Großer Chor, Kammerchor, 
Sinfonieorchester, Streichorchester. 
Die jeweiligen Semesterarbeitsprogramme, 
Konzerttermine und -orte sind am Schwar-
zen Brett des Fachbereichs Musik, Binger 
Str. 22, angeschlagen. 
• 1. Probe Orchester: Di, 2.11.93, Alte Mensa 
* Registerprobe 18.30-20 
• Streicher und Bläser 20-21 
• Tuttiprobe 21-22 
- 1. Probe Chor: Do, 4.11.1993, Alte Mensa 
• Registerprobe 19-20.15 
• Tuttiprobe 20.15-22 
Konzerte: 
• 1. November 1993, Allerheiligen, 20.00 
Uhr, St. Katharinenkirche Oppenheim: J. 
S. Bach, Hohe Messe in h-Moll BWV 232. 
Bach-Ensemble des Collegium musicum, 
Dresdner Philharmoniker 
- 12.12.1993,3. Advent, 18.00 h, OrtN.N: 
Weihnachtliches a capella-Programm. 
Bach-Ensemble des Collegium musicum 
- 1. Februar 1994,20.00Uhr, Rheintal-Kon-
greßzentrum Bingen: Semesterabschluß-
konzert des Orchesters des Collegium mu-
sicum 
« Datum und Zeit werden noch bekanntge-
geben, Staatstheater Mainz: R. Schumann 
»Das Paradies und die Peri«. Chor des Col-
legium musicum 
Integriertes Deutsch-Französisches Stufenprogramm 
mit Doppelabschluß Magister Artium der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz und 
Maitrise der Uni versitz de Bourgogne, Dijon. 
Studienfächer: Philosophie, Deutsche Philo-
logie, Allgemeine und Vergleichende Litera-
turwissenschaft, Französische Philologie, 
Lateinische Philologie, Anglistik, Amerika-
nistik, Englische Sprachwissenschaft. Im 
Nebenfach: Geschichte, Italienisch, Spa-
nisch, Portugiesisch, Kunstgeschichte, Kul-
turgeographie. Studienverlauf: 1. und 4. Jahr 
Mainz; 2. und 3. Jahr Dijon. Abschlußprüfung 
und Vergabe beider akademischer Grade. 
Auskunft und Studienberatung 
Dijon-Büro (Fax 39-5141): Integrierter Stu-
diengang Magister/Maitrise: 
Dr. H. Panknin, Philosophisches Seminar, Zi. 
19, Tel. 39-44 22, Sprechstd. Mo 11-13, Di 
12-13, Do 15-16; Dr. L. Baumann, Philoso-
phisches Seminar, Zi. 15, Tel. 39-27 92, 
Sprechstd. Mo 10-12 
• Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger 
L. Baumann, H. Panknin 
Do,21.Oktober 1993,16-18 P l l 
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen 
Studium generale 
* Postanschrift: Studium generale, 
55099 Mainz, Telefax 39-3168 
• Besucheranschrift: Weiderweg 6 
(im Gebäude der Universitätsbibliothek) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. iur., Litt. D. h. c. 
Peter SCHNEIDER, 
Univ.-Prof. Dr. Otto SAAME 
(geschäftsftihrend), Tel. 39-26 60/2141, 
Sekretariat: Maria BIEGER, Hildegard 
MÜHLENBECK, Tel. 39-26 60/2141 
• Wiss. Mitarbeiter: Akad. Direktor 
Dr. G. EIFLER, Tel. 39-26 60, 
Akad. Direktor Dr. M. MOSER, 
Tel. 39-2141, 
A. THIMM M. A„ Tel. 39-26 60 
• Tutoren: Eckhard MANDRELLA, 
Tel. 39-26 60, Dr. Franz NEUBAUER, 
Tel. 39-2660 
• Einfuhrungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler: 
Montag, 18. Oktober 1993,11-13,P3; 
Mittwoch, 20. Oktober 1993,17-19, N 2 
• Bibliothek: Ausleihzeiten der Bibliothek 
des Studium generale (im Gebäude der 
Universitätsbibliothek): Mo-Fr 10-12 
• Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende: Akad. Direktor Dr. phil. Gün-
ter EIFLER, Weiderweg 6 (im Gebäude 
der Universitätsbibliothek), Tel. 39-26 60, 
Sprechzeiten Di 11 -13 
Information für Studierende 
Das Studium generale ist eine zentrale wis-
senschaftliche Einrichtung. Es hat die Aufga-
be, Einsicht in die Zusammenhänge zwi-
schen wissenschaftlichem Erkennen und le-
bensweltlicher Praxis zu vermitteln. Durch 
Teilnahme an Veranstaltungen des Studium 
generale erfüllen die Studierenden das in Ar-
tikel 39 der Verfassung für Rheinland-Pfalz 
an sie gerichtete Gebot, neben dem »Fachstu-
dium allgemeinbildende, insbesondere staats-
bürgerkundliche Vorlesungen zu hören«. 
Das interdisziplinäre und wissenschaftsüber-
schreitende Programm des Studium generale 
umfaßt folgende Veranstaltungen: 
1. Die Mainzer Universitätsgespräche -
Kolloquienreihe zu aktuellen und grund-
sätzlichen Generalthemen der Wissen-
schaften mit Referaten von Hochschulleh-
rerinnen und Hochschullehrern verschie-
dener Fächer. Besondere Bedeutung im 
Rahmen dieser Kolloquien hat die Diskus-
sion. Die Kolloquiumsbeiträge werden 
publiziert. 
2. Einzelveranstaltungen (Vorträge,Vor-
tragsreihen, Diskussionen, Seminare, 
Symposien) in Kooperation mit Fachdis-
ziplinen über interdisziplinäre Fragen, de-
ren Behandlung die Öffnung zu Nachbar-
disziplinen oder zur außerwissenschaftli-
chen Öffentlichkeit verlangt. 
3. Lehrveranstaltungen für Studierende aller 
Fachbereiche - eine Auswahl aus dem 
Vorlesungsangebot aller Fächer, soweit 
Gegenstand und Darbietungs weise dieser 
Vorlesungen einem Informations- oder 
Orientierungsbedürfms auch jenseits der 
Fachgrenzen entsprechen. 
4. Exkursionen - Kleingruppenveranstal-
tungen unter fachlicher Anleitung, die den 
Teilnehmenden Wege zu eigener Erfah-
rung von Kunst oder Natur auf fachunspe-
zifische Weise ebnen. 
Personalteil 
Universitätsprofessoren 
SAAME, Otto, Dr. phil., Leiter des Studium 
generale, Tel. 39-26 60/21 41. Privat: 
Rheinblick 15,55263 Wackernheim, Tel. 
(06132)583 32 
SCHNEIDER, Peter, Dr. iur., Litt. D. h. c., 
Leiter des Studium generale, Tel. 
39-26 60/23 29 (emeritiert). Privat: Gol-
denluftgasse 4,55116 Mainz, Tel. 22 32 73 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
EIFLER, Günter, Dr. phil., Akad. Direktor, 
Tel. 39-26 60/2141. Privat: Rheinblick 17, 
55263 Wackernheim, Tel (06132) 5 83 82 
MOSER, Manfred, Dr. phil., Akad. Direktor, 
Tel. 39-21 41. Privat Am Elmeiberg 11, 
55126 Mainz-Finthen, Tel. 47 55 26 
THIMM, Andreas, M. A., Wiss. Ang., Tel. 
39-26 60/2141. Privat An der Klosterhecke 
55,55130Mainz-Laubenheim, Tel. 881175 
Lehrveranstaltungen 
I. Mainzer Universitätsgespräche 
• Einheit der Wissenschaften? 1-std. 
O. Saame, P. Schneider 
Mi 17-19 N 2 (Kuppelbau) 
Termine: 10.11., 1.12. und 15.12.1993, 
12.1., 26.1. und 9.2.1994 
II. Weitere Lehrveranstaltungen für 
Studierende aller Fachbereiche 
• Europäische Geschichte 1919 -
1933 2-std. 
W. Altgeld 
Do 12-14 P204 
- Elbgermanen und Rhein-Weser-Germa-
in der jüngeren Kaiserzeit 2-std. 
H. Ament 
Mi 9-11 Hs des Inst, für Vor- und 
Frühgeschichte, Schillerstraße 11 
• Sozialethik: Einführung und Prinzi-
pienlehre 2-std. 
A. Anzenbacher 
Di 8-10 Hs 15 (Forum, Becherweg 4) 
• Geschichte der Naturwissenschaften un-
ter besonderer Berücksichtigung der Bio-
logie (17. und 18. Jahrhundert) 2-std. 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mo 15-17 Hs 18 (Becherweg 9) 
« Theorie der Umweltpolitik 3-std. 
H. Bartmann 
Mi 15-16, Do 10-12 
RW 3 (Neubau ReWi, Welderweg 9) 
• Die antike Volks- und Reichskir-
che 2-std. 
77z. Baumeister 
Mo, Di 10-11 
Hs 13 (Forum, Becherweg 4) 
• Deutsche Geschichte im europäischen 
Rahmen (1848-1871) 3-std. 
W. Baumgart 
Do 11-12, Fr 11-13 P 2 
• Naturwissenschaftlich-philosophisches 
Kolloquium 2-std. 
P. Beckmann, F. Beißer, 
C. v. Campenhausen, O. Ewert, 
O. Saame, P. Schneider, 
P. Schölmerich, E. Thomas 
14-tägl.: Mi 19-21 N1 (Kuppelbau) 
Termine: 3.11., 24.11., 8.12. 
und 22.12.1993,19.1. und 2.2.1994 
• Die Lehre von der Schöpfung 2-std. 
F. Beißer 
Fr 8-10 Hs 10 (Forum, Becherweg 4) 
> Produktion und Umwelt 2-std. 
K. Bellmann 
Do 16-18 
RW 3 (Neubau ReWi, Welderweg 9) 
Einführung in die Erdgeschichte 2-std. 
D. E. Berg 
Mo 8-10 N 6 (Nat.Fak.) 
Sprachwissenschaftliche Theorien 2-std. 
W. Bisang 
Do 13.30-15 P10 
Utopias, Utopian Satires, Dystopias, 
and Science Fiction in the Literature of 
England and the United States 2-std. 
A. J. Bisanz 
Do 12-13 PI 
Fr 12-13 P3 
Übung: Kirchenmusikalisches Prakti-
kum: Die Feier des Kirchenjahres als 
kirchenmusikalische Aufgabe. Psal-
men, Lieder und Motetten zum Weih-
nachtsfestkreis 2-std. 
M. Bitsch-Molitor 
Z. n. V. Alter Musiksaal (Forum 3) 
Einführung in das Strafrecht 2-std. 
M. Bock 
Di 10-12 Hs 8 (Forum 1) 
Die Johannes-Apokalypse 2-std. 
O. Böcher 
Di 8-10 Hs 10 (Forum, Becherweg 4) 
Jugendstrafrecht 2-std. 
A. Böhm 
Fr 11-13 HsH 
(Altbau ReWi, Weiderweg 4) 
Organisation und Führung 2-std. 
R. Bronner 
Do 17-19 Aud. max. (Becherweg 5) 
Europäische Staatstheorie von Piaton 
bis Hegel 2-std. 
H. Buchheim 
Di 17-19 P2 
Hochschuldidaktische Beratung und 
Supervision für Tutoren der Studienein-
gangsphase aller Fachbereiche 1 -std. 
J. Bürmann 
14-tägl.: Di 10-12 SB II 02-146 
• Orchester Collegium musicum: Regi-
sterproben, Bläser, Streicher, Tuttipro-
be 4-std. 
J. Daus 
Di 18.30-19.30,19.30-20.30,20.30-22 
Alte Mensa, Alter Musiksaal u. n. V. 
• Chor Collegium musicum: Register-
proben, Tutti 4-std. 
J. Daus 
Mi 19-20.15,20.15-22 Alte Mensa 
• Deutsche Klassik 2-std. 
M. Dick 
Di, Mi 9-10 P2 
• Geologie von Deutschland 1-std. 
St. Dürr 
Do 8-9 NR 137 (Nat. Fak.) 
• Der Roman der klassischen Moder-
ne 2-std. 
W. Düsing 
Mo, Di 14-15 P2 
• Strafrechtsgeschichte 2-std. 
U. Ebert 
Fr 10-12 Hs S 1 (Sportinstitut) 
• Deskriptive Entwicklungspsychologie: 
Von der frühen Kindheit bis zum Schul-
eintritt 2-std. 
O. EwertmitA. Henneberger 
Mo 14-16 PI 
• Die soziale Basis rechtsextremer Partei-
en in Deutschland 2-std. 
J.W.Falter 
Mo 14-16 P204 
• Haupthindernisse auf dem Weg der eu-
ropäischen Integration 2-std. 
R Fischer 
Mi 12-13 P5 
• Deutsches Theater zur Zeit der Aufklä-
rung 2-std. 
E. Fischer-Lichte 
Mi 11-13 P3 
• Die Kunst von Pergamon 2-std. 
R. Fleischer 
Do 11-13 P3 
Die Konfessionalisierung der abendlän-
dischen Christenheit im 16. Jahrhun-
dert 2-std. 
I. W.Frank 
Mo, Di 11-12 Hs 13 
(Forum, Becherweg 4) 
Künstlerromane 1-std. 
H. Fritz 
Di 14-15 P5 
Allgemeine Psychologie: Wahrneh-
mung, Denken, Gedächtnis und Spra-
che 4-std. 
W. Fröhlich 
Mo,Di 16-18 PI 
Industrielle Revolution und soziale Fra-
ge im Deutschland des 19. Jh. 2-std. 
K. Fuchs 
Mo 11-12, Do 10-11 P3 
Buchhandel im Nationalsozialis-
mus 2-std. 
St. Füssel 
Di 16s.t.-17.30 P5 
Lateinamerika im 19. Jahrhundert 1 -std. 
E. Garzjön Valdes 
Di 16-17 P2 
Rechtsphilosophie im Deutschen Idea-
lismus: Kant, Fichte, Hegel 1 -std. 
St. Grätzel 
Di 11-12 P10 
Ensemble für historische Tänze 8-std. 
U. Großkreuz 
Mo 18-21, Do 17-20 
Gymnastikraum, Binger Straße 26 
Sozialpädagogik in der Migrationsge-
sellschaft 2-std. 
F. Hamburger 
Di, Do 9-10 P5 
Geschichte Fankreichs von Ludwig 
XII. bis zur Revolution 
(1498-1789) 2-std. 
P. C. Hartmann 
Mi 10-12 P5 
• Von Augustinus zu Machiavelü. Herr-
schaftsverständnis und »politische 
Theorien« im Mittelalter 2-std. 
E.-D. Hehl 
Mi 8-10 P103 
• Westdeutsche Wirtschaftsgeschichte 
1950-1990 2-std. 
V.Hentschel 
Mo 14-16 
Hs IE (Altbau ReWi, Wfelderweg 4) 
• Ringvorlesung des Interdisziplinär-
en Arbeitskreises »Nordamerikastu-
dien« 1-std. 
W. Herget 
Do 11-12 PI 
• American Literature, 1730-1830 2-std. 
W. Herget, K. Lubbers 
Di, Do 10-11 PI 
• Der deutsche Roman: die Goethe-
Zeit 1-std. 
B. Hillebrand 
Di 12-13 PI 
• Die Sozialstruktur Deutschlands 2-std. 
S. Hradil 
Mo 10-12 PI 
• Pädagogische Theorienim20. Jahrhun-
dert 2-std. 
E. Hufnagel 
Mi 9-10 P4 
Fr9-10 P5 
• Geschichte der Kunst: Spätantike und 
frühchristliche Kunst 2-std. 
H. -J. Imiela 
Mo 18-20 Hs des Kunstgesch. Inst., 
Binger Straße 26 
• Zur literarischen Kultur Spaniens seit 
1970 2-std. 
D. Janik 
Mi, Do 9-10 P104 
• Einführung in die Wirkungsfor-
schung 2-std. 
H. M. Kepplinger 
Mo 10-11 P2 
Do 10-11 P4 
Einfuhrung in die Ethnologie 2-std. 
K.-H.Kohl 
Mi 11 -13 Aud. max. (Becherweg 5) 
Entstehung der Welt 1 -std. 
R. Koltermann 
Do 15-16 SR 11 (Institut für Zoologie) 
Berkeley: The principles of human 
knowledge 2-std. 
J. Kopper 
Di 16-17 P3 
Mi 16-17 P4 
Grundbegriffe der Pädagogik 2-std. 
F.W. Krön 
Mi 10-12 PI 
Wirkung der Massenmedien: Gewalt 
und Medien 2-std. 
M. Kunczik 
Di 12-13 P10 
Mi 13-14 P4 
Grundbegriffe der Soziologie 2-std. 
F. Landwehrmann 
Di 11-13 P2 
Francesco Petrarca 2-std. 
K.Ley 
Do 9-11 P2 
Geschichte der Medizin (historische, 
kulturelle und soziale Grundlagen des 
ärztlichen Denkens, Wissens und Han-
delns) 2-std. 
G. Lilienthal 
Fr 10-12 Vortragsraum 
des Medizinhistorischen Instituts, 
Am Pulverturm 13, Untergeschoß 
Einführung in die Pflanzengeographie 
(Arealkunde) 1-std. 
D. Lüpnitz 
Mi 13-14 SR Spez. Botanik 
Franz Schubert 2-std. 
Chr.-H. Mahling 
Do 11 -13 P161 (Neuer Musiksaal) 
Beginn: 4.11.93 
Kant, Hegel, Kierkegaard, Schopen-
hauer, Nietzsche über das Wesen der 
Musik 2-std. 
R. Malter 
Do 11-13 P7 
Beobachten - Urteilen. Analyse aktuel-
ler politischer Fälle 2-std. 
E. Martdrella 
Do 16.30-18.00 
O. w. noch bekanntgegeben 
Studentische Lebenswelten von der 
Aufklärung bis zur Gegenwart 2-std. 
H. Mathy 
Do 13-15 P103 
Historische Landeskunde: 
Großgriechenland, Sizilien und die Pro-
vinz Afrika 1-std. 
D. Müller 
Mi 12-13 P206 
Ausgewählte Gebiete der Sportge-
schichte: Funktion von Leibeserzie-
hung und Sport seit Mitte des ^.Jahr-
hunderts 2-std. 
N. Müller 
Do 16-18 Hs S 3 (Sportinstitut) 
Selbstbewußtsein - Kommunikation -
Welterfahrung: Der Mensch als sprach-
liches Wesen. Zur Einführung in die 
Sprachphilosophie. 2-std. 
F.Neubauer 
Mo 17-19 P12 
Einführung in die klassische griechi-
sche Literatur (in Form eines Gesprächs 
über ausgewählte Texte in deutscher 
Übersetzung) 2-std. 
W. Nicolai 
Di 18-20 P206 
Geschichte Rußlands von den Anfän-
gen bis zum Aufstieg Moskaus 2-std. 
E. Oberländer 
Di,Mi 15-16 P5 
Sozialpsychologie 2-std. 
R. Ochsmann 
Fr 12-14 P10 
• Rhetorik. Einführung in Grundfra-
gen 1-std. 
G.Otto 
Do9-10 HslO(Forum,Becherweg4) 
• Kolloquium im Europarecht 2-std. 
G. Poensgen 
Mi 14-16 RW 6 (Neubau ReWi) 
• Byzanz im Zeitalter Justinians I. 2-std. 
G. Prinzing 
Fr 11-13 P15 
• Paulus - Leben und Theologie 2-std. 
M. Reiser 
Do 8-10 Hs 13 (Forum, Becherweg 4) 
• Vorromantik und Romantik in Ruß-
land 2-std. 
E. Reißner 
Di 14-16 P13 
• Ethik: Einführung und ethische Syste-
me 2-std. 
M. Rock 
Mo, Di 12-13 
Hs 13 (Forum, Becherweg 4) 
• Die englische Literatur des 18. Jahrhun-
derts 2-std. 
D. Rolle 
Mi 10-12 P106 
• Deutsche Dramatik der Zwanziger und 
der Dreißiger Jahre 2-std. 
E. Rotermund 
Mi, Do 11-12 P10 
• Geschichte der Mathematik und der ex-
akten Naturwissenschaften 2-std. 
D. Rowe 
Mi 16-18 R 05-426 (Staudingerweg 9) 
• Lateinische Ringvorlesung: Horatius 
immortalis 1-std. 
K. Sallmann u.a. 
Di 18-19 P4 
Termine: 2.11., 23.11. und 14.12.1993, 
18.1.1994. Die Einzelthemen und Na-
men der Referenten werden auf Hand-
zetteln des Studium generale sowie 
durch Plakataushang bekanntgegeben 
Von der Offenbarungskritik zur Reli-
gionskritik. Gestalten der Religionsphilo-
sophie im 18. und 19. Jahrhundert 2-std. 
A. Schilson 
Do 9-11 P15 
Theologische Erkenntnislehre 2-std. 
J. Schmitz 
Fr 10-12 Hs 13 (Forum, Becherweg 4) 
Venezianische Malerei 2-std. 
E. Schröter 
Do 13-15 Hs des Kunstgesch. Inst., 
Binger Straße 26 
Polnische Literatur von den 70er Jahren 
bis heute 1-std. 
B. Schultze 
Mi 14-15 P10 
Gemeinde und Region 1 -std. 
H. Schwedt 
Mi 15-16 P3 
Englische und Amerikanische Philoso-
phie im 19. Jahrhundert (Empirismus 
und Pragmatismus) 2-std. 
Th. M. Seebohm 
Mo 15-17 P5 
Kritische Geschichte des Realismusbe-
griffs vom 18. Jahrhundert bis zur Ge-
genwart 2-std. 
B. Spies 
Mo 13-15 P5 
Griechische Staatsphilosophie 2-std. 
A. Spira 
Di, Do 12-13 P206 
Meditation - Kontemplation - Mystik. 
Zur Praxis der Spiritualität (mit Mög-
lichkeit zum Kolloquium) (»Zen-Kon-
templation und Lektüre von Meister 
Eckhart«) 2-std. 
G. Stachel 
Di 18.15-19.45 u. Intensivtage vom 20.-
22.12.1993, Hs 13 (Forum, Becherweg 4) 
Für die Intensivtage in Kloster Jakobs-
berg ist Anmeldung bis 5.1.1994 und 
Anzahlung beim Dozenten oder bei 
Frau Beiger, Seminar für Religionspäd-
agogik, erforderlich. 
• Die Haustiere (Geschichte, Rassen, 
Biologie und Bedeutung) 2-std. 
E. Thomas 
Mo 11-13 N 6 (Nat.Fak.) 
• Psychologie - eine Naturwissen-
schaft? 1-std. 
M. Velden 
14-tägl.: Mo 18-20 
R 03-424 (Staudingerweg 9) 
• Le roman 6pistolaire au XVIIIe 
si6cle 2-std. 
Ch. Weiand 
Mi 11-13 P207 
• Einführung in das politische System der 
Bundesrepublik Deutschland 2-std. 
W. Weidenfeld 
Di 11-13 P3 
• Deutsche Mystik: Gestalten der Frau-
enmystik: Mechthild von Magde-
burg 2-std. 
B. Weiß 
Do 10-12 R 01-624 (Forum 6) • 
• Geschichte der Massenkommunikation 
im 20. Jahrhundert 2-std. 
J.Wilke 
Mi 13-14 P2 
Do 16-17 P4 
• Hegel: »Die Wahrheit ist das Ganze«. 
Eine »Einführung« in die Methode und 
in das System seines Denkens 2-std. 
R. Wisser 
Di, Fr9-10 P3 
• Religionsgespräche 2-std. 
H. Wißmann 
Mi 10-12 Hs 10 
(Forum, Becherweg 4) 
• Sprache und Theologie 2-std. 
R. Wonneberger 
14-tägl.: Mi 10-12 R 00-504 
(Forum 4) 
Sprachlehranlage 
• Postanschrift: 
Sprachlehranlage, 
55099 Mainz, Fax 39-43 27 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
- Leitung: Leitender Akad. Direktor 
Dr. Dietrich EGGERS, 
P029 und P 022, Tel. 39-2648, 
Sprechstd. Di 9-10und Do 18-19 
• Sekretariat: Gertrud SANDNER, 
Zi. 033, Tel.39-26 48 
• Betriebstechniker: Herbert REIS, 
Zi. 027, Tel. 39-42 62 
- Wiss. Hilfskräfte: KatjaLOSSAU, 
Arno SANDNER, Zi. 033, Tel. 39-26 48 
• Labor I: HSAPR 013, HS PR 013a 
• Labor II: PR 05a 
• AVI-Raum I: P 200 
• AVI-Raum Ü:P 202 
• Techniker-Werkstatt: PR 027,39-42 62 
• Video- und Audio-Studio: PR 030 
• Arbeitsraum I: PR 05 
• Arbeitsraum II: PR 01 
• Bibliothek und Mediothek: PR 021 
• Konferenz- und Prüfungsraum: PR 40 
• Audiometrie, Digitale Signalverarbeitung 
und Tonstudio: PR 024 
Studienberatung und 
Vertrauensdozenten: 
Deutsch als Fremdsprache:Dr. G. BICKES, 
P025 (Tel. 39-2105), Dr. D. EGGERS, 
P029 (Tel. 39-26 48), Dr. E. MÜLLER-
KÜPPERS, P026 (Tel. 39-3188) 
Individualbetreuung und 
Sprachforderung 
Für Teilnehmer an den Deutsch-Lehrveranstal-
tungen und für Studienbewerber, die zu einem 
da- PNdS-Termine (s. S. 120) zugelassen sind. 
Räume 022, 025 und 026, Philosophicum, 
Jakob-Welder-Weg 18, Untergeschoß: 
• In der Vorlesungszeit: 
Mo 13-14; E. Müller-Küppers 
Di 9-10; D. Eggers 
Di l 1-12; G.Bickes 
Mi 11-12; G. Bickes 
Do 18-19; D. Eggers 
Fr 12-13; E. Müller-Küppers 
• In der vorlesungsfreien Zeit: 
Mo 9-12; E. Müller-Küppers 
Di 9-12; D. Eggers 
Mi 9-12; G.Bickes 
Do 9-12; G.Bickes 
Do 16-19; D. Eggers 
Fr 9-12; E. Müller-Küppers 
Personalteil 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BICKES, Gerhard, Dr. phil., Oberstudienrat im 
Hochschuldienst, Deutsch als Fremdspra-
che, Tel. 39-2105, Zi. 025. Privat: Am Süd-
hang 25,55127 Mainz-Drais, Tel. 47 67 01 
EGGERS, Dietrich, Dr. phil., Leitender 
Akad. Direktor, Deutsch als Fremdspra-
che, Tel. 39-2648, Zi. 029. Privat: Rilkeal-
lee 115, 55127 Mainz-Lerchenberg, Tel. 
7 8053 
MÜLLER-KÜPPERS, Evelyn, Dr. phil., 
Lehrkraft für besondere Aufgaben, 
Deutschals Fremdsprache, Tel. 39-31 88, 
Zi. 026. Privat: Binger Straße 10, 55257 
Budenheim, Tel. (061 39) 6045 
Lehrbeauftragte 
Gemeinsame Arbeitsräume, Jakob-Weider-Weg 18, Zi. 020,028,031,032 
Deutsch als Fremdsprache 
BLEICHER, Thomas, Dr. phil., Tel. 
39-3189, Zi. 020. Privat: Alte Mainzer Str. 
117,55129 Mainz, Tel. 83 33 66 
BINNER, Peter, Tel. 39-31 89, Zi. 020. Pri-
vat: Am Großberg 43,55130 Mainz, Tel. 
831679 
DEHOS, Sabine, Tel. 39-31 89, Zi. 020. Pri-
vat: Münchhofpforte 33, 55270 Essen-
heim, Tel. (06136)88658 
EBERT, Ursula, Tel. 39-31 89, Zi. 020. Pri-
vat: Im Quellborn 12, 55270 Klein-Win-
ternheim, Tel. (0 61 36) 84 63 
HEIBEL, Monika, Tel. 39-31 89, Zi. 020. 
Privat: Holzhofstr. 14,55116 Mainz, Tel. 
226487 
HOPPE, Sabine, Tel. 39-31 89, Zi. 020. Privat: 
Lessingstr. 21,55118 Mainz, Tel. 614910 
HUNDEMER-FRIEDMAN, Petra, Tel. 
39-31 89, Zi. 020. Privat: Bahnhofstraße 
12,55116 Mainz, Tel. 22 56 56 
KLEES,Gabriele,Tel 39-3189,Zi. 020. Privat: 
Karl-Trau-Str. 6,55130 Mainz, Tel. 891242 
KÖSTER, Cornelia, Tel. 39-31 89, Zi. 020. 
Privat: Talstr. 73 a, 55218 Ingelheim, Tel. 
(06132)84424 
NIEDENTHAL, Carola, Tel. 39-31 89, Zi. 
020. Privat: Domstr. 53,63067 Offenbach, 
Tel.(069)88 22 12 
NIETZEL, Margot, Tel. 39-31 89, Zi. 020. 
Privat: Buchenweg 4,55262 Heidesheim, 
Tel.(06132)5 97 38 
RAU-MANN, Dagmar, Tel. 39-31 89, Zi. 
020. Privat: An der Bruchspitze 49,55122 
Mainz, Tel. 68 94 00 
WIEMER, Claudia, Tel. 39-31 89, Zi. 020. 
Privat: Hans-Böckler-Straße 7a, 55128 
Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 84 07 
ZEHREN,Sigrid,Tel.39-3189, Zi. 020. Privat: 
Lessingstr. 21,55118 Mainz, Tel. 614416 
ZÖLLNER, Inge,Tel. 39-3189,Zi.020. Privat: 
Wallaustr. 77,55118 Mainz, Tel. 67 88 37 
Englisch 
DEASY, John Michael, Tel. 39-28 13, Zi. 35. 
Privat: Früchtstraße 23,55130 Mainz 
DÖTSCH, Jörg, Tel. 39-21 77, Zi. 028. Pri-
vat: Jakob-Welder-Weg 30, App. 127, 
55128 Mainz, Tel. 3717 80 
GÖRES, Monica, Tel. 39-2177, Zi. 028. Pri-
vat: Konrad-Adenauer-Straße 48, 55129 
Mainz-Ebersheim, Tel. (061 36) 4 20 83 
HATTEMER, Alice, Tel. 39-21 77, Zi. 028. 
Privat: Am Marienpfad 1, 55128 Mainz-
Bretzenheim, Tel. 3 44 88 
SCHÜZ, Marianne, Dr. phil., Tel. 39-21 77, 
Zi. 028. Privat: Drususstraße 74, 65187 
Wiesbaden, Tel. (0611) 8 52 85 
STAFFORD-FRENKEL, Jane, Tel. 
39-21 77, Zi. 028. Privat: Steubenstraße 
34,55126 Mainz-Finthen, Tel. 4716 86 
WALTER, Roland, Tel. 39-21 77, Zi. 028. 
Privat: Essenheimer Straße 23, 55128 
Mainz, Tel. 364221 
WETZLING, Sharon, Tel. 39-2177, Zi. 028. 
Privat: Am Suderbrunnen 21a, 55120 
Mainz, Tel. 684238 
Französisch 
ABOUB, Abdessalem, Tel. 39-47 45, Zi. 
031. Privat: Mainstr. 39,55118 Mainz 
CALENTDER, Francis, Tel. 39-47 45, Zi. 
031. Privat: Emser Straße 33,65195 Wies-
baden, Tel. (0611) 59 85 64 
PAPADOPOULOS, Christiane, Dr. phil., Tel. 
39-47 45, Zi. 031. Privat: Mainzer Weg 4, 
55263 Wackernheim, Tel. (0 6132) 5 95 66 
Italienisch 
BOSCOLO, Christina, Tel. 39-47 45, Zi. 
031. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 87, 
55122 Mainz, Tel. 385626 
CERONI, Daniela, Tel. 39-47 45, Zi. 031. 
Privat: Am Gonsenheimer Spieß 1, Zi. 
319,55122 Mainz, Tel. 3 74 07 28 
MALPELI-GRÜN, Maria-Grazia, Tel. 
39-47 45, Zi. 031. Privat: Skagerrakstraße 
1,55128 Mainz,Tel. 361912 
Koreanisch 
CHOE, Rak-Ku, Tel. 39-26 48, Zi. 032. Privat 
Draiser Str. 128,55128 Mainz, Tel. 3 45 85 
Russisch 
HOFMANN, Katharina, Tel. 39-21 77, Zi. 
028. Privat: Richard-Strauß-Straße 7, 
65193 Wiesbaden, Tel. (0611) 527717 
MISANEC, Zvonimir, Tel. 39-21 77, Zi. 
028. Privat: Buchenweg 31,55118 Mainz-
Bretzenheim, Tel. 36 26 20 
VON TSURIKOV, Catherine, Dr. phil, Tel. 
39-21 77, Zi. 028. Privat: Hauptstraße 4, 
56288 Bubach, Tel. (0 67 66) 3 84 
Lehrveranstaltungen 
Spanisch 
ANGULO-MARTINEZ, Jose Luis, Tel. 
39-2177, Zi. 028. Privat: Kloberstraße 12, 
55252 Kastel, Tel. (0 6134) 6 9619 
CASALLAS DE BRAKE, Christina , Dr. 
phil., Tel. 39-21 77, Zi. 028. Privat: Rat-
hausstraße 11, 65203 Wiesbaden, Tel. 
(0611)61144 
GAMM, Heinold, Dr. med., Tel. 17-22 52. 
Privat: Vogelsbergstraße 19, 55129 
Mainz-Hechtsheim, Tel. 50 97 38 
PALACIOS DE KERSHENS, Maria Dolo-
res,Tel. 39-2177,Zi. 028. Privat: General-
oberst-von-Beck-Straße 12/5315, 55129 
Mainz, Tel. 57 2633 
ROJAS DEGREISSL, Maria, Tel. 39-2177, 
Zi. 028. Privat: Im Haferacker 13,55497 
Ellern, Tel. (067 64) 1410 
SOTO DE KAMANN, Silvia, Tel. 39-2177, 
Zi. 028. Privat: Im Brühl 32,55218 Ingel-
heim, Tel. (0 61 32) 3128 
STEIN DE RIVERA, Beate, Tel. 39-21 77, 
Zi. 028. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 
16,55122 Mainz, Tel. 3815 99 
Deutsch als Fremdsprache 
Prüfung zum Nachweis deutscher 
Sprachkenntnisse (PNdS) und 
Einstufungstests 
1. Termin: 27. September 
* Anmeldung und Einstufungsprüfung: 
27. September 1993,9 Uhr, P 202 
(Die Einstufungsprüfung dient der Einstu-
fung in die Phasen I und II.) 
• Bei sehr gutenErgebnissenkannam4. Ok-
tober 1993 die Prüfung zum Nachweis 
deutscher Sprachkenntnisse (PNdS) abge-
legt werden. (Ohne Anmeldung und Ein-
stufungsprüfung kann die PNdS am 4. Ok-
tober 1993 nicht abgelegt werden.) 
• Ergebnisse bzw. mündliche Prüfungen: 
12. Oktober 1993 
2. Termin: 18. und 19. Oktober 1993 
• Anmeldung und Einstufungsgespräch: 
18. Oktober 1993,10-12, P202. 
(Ohne Anmeldung ist die Teilnahme an 
den Prüfungen nicht möglich.) 
• Beginn der Prüfungen: 
19. Oktober 1993,9 Uhr. 
• Ergebnisse bzw. mündliche Prüfungen: 
22. Oktober 1993 ab 9 Uhr. 
A) Sprachlehrveranstaltungen vor 
Aufnahme des Fachstudiums 
Phase I: Einßhrung in die wissen-
schaftsbezogene Standardsprache 
• KursA 12-std. 
E. Müller-Küppers 
Mo 10.30-13 PR05 
Di 10.30-13 P202 
Do 10.30-13 P200 
Fr 9.30-12 P202 
- KursB 12-std. 
N.N. 
Di 14.30-17 P202 
Mi 10.30-13 P202 
Do 9.30-12 PR01 
Fr8s.t-10.30 P200 
Phase II: Einßhrung in die 
Wissenschaftssprache 
• KursA 12-std. 
G. Bickes 
Mol2s.t-14.30 P202 
Di8s.t.-10.30 P202 
Mi 8.30-11 PR01 
Do8s.t.-10.30 P200 
• KursB 12-std. 
P. Hundemer-Friedman 
Mo 13-15.30 PR05 
Di 14-16.30 PR013 
C. Niedenthai 
Do 15.30-18 PR05 
Fr 9.30-12 PR01 
• KursC 6-std. 
N.N. 
Mo 12 s.t.-14.30 PROB 
Di 9.30-12 PR05 
S. Dehos 
Do 14.30-17 PR01 
Fr 8 s.t.-10.30 PROB 
Phase III: Schriftliche und mündliche 
Kommunikationsverfahren im 
akademischen Bereich 
Vorbereitung auf die Prüfung zum Nachweis 
deutscher Sprachkenntnisse (PNdS) 
• Textwiedergabe (Mitschrift und Wie-
dergabe gesprochener wissenschaftli-
cher Texte) 6-std. 
KursA: D. Eggers 
Di 10s.t.-11.30 P200 
Mi 8 s.t.-9.30 P200 
Do 16.30-18 P200 
Kurs B: C. Wiemer 
Mo 8 s.t.-9.30 P202 
Di 8.30-10 PR01 
Mi 14.30-16 P202 
KursC: G. Klees 
Di 8 s.t.-9.30 PR05 
Mi 8 s.t.-9.30 PROB 
Mi 13 s.t.-14.30 P202 
• Textanalyse undTextbeaibeitung 2-std. 
KursA: E Müller-Küppers 
Mo 8.30-10 P200 
Di 8.30-10 P200 
Do 13.30-15 P200 
Kurs B: I. Zöllner 
Mi 9.30-11 P200 
Fr 8 s.t.-9.30 P200 
Fr 10.30-12 PROB 
Kurs C: S. Hoppe 
Mo 8.30-10 PR01 
Do 8.30-10 PROB 
Do 13 s.t-1440 P200 
B) Sprachlehrveranstaltungen nach 
Aufnahme des Fachstudiums (Phase IV) 
IV. 1 Einführung in wissenschaftliche Ar-
beitstechniken 2-std. 
D. Eggers 
Di 11.30-13 P200 
IV.2 Wissenschaftssprachlich relevante gram-
matische Strukturen 2-std. 
G. Bickes 
Mo 15 s.t.-16.30 P202 
IV.3 Wirtschaftskommunikation 2-std. 
G. Bickes 
Di 13 s.t.-14.30 P202 
IV.4 Übungen zur aktuellen 
Landeskunde 2-std. 
D. Eggers 
14-tägig: Do 15 s.t.-16.30 P200 
IV.5 Verfilmte Literatur 4-std. 
D. Eggers 
Fr 8 s.t.-11 PR05 
C) Sprachlehrveranstaltungen für 
ausländische Gastwissenschaftler 
• Deutsch als Fremdsprache für 
Anfänger 4-std. 
N.N 
Mo 18 s.t.-19.30 PR05 
Fr 18 s.t.-19.30 PR01 
• Deutsch als Fremdsprache für Fortge-
schrittene 4-std. 
N.N. 
Di 18 s.t.-19.30 PR01 
Do 18 s.t.-19.30 PR05 
Sprachlehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche 
Angebot Wintersemester 1993/94 
Änderungen des ausgedruckten Angebo-
tes sind möglich; sie weiden rechtzeitig 
vor Semesterbeginn bekanntgegeben: 
• Bereich Campus: Philosophicum, 
Erd- u. Untergeschoß, Neue Mensa 
• Bereich Klinikum: 
Haupteingang und Kasino 
Anmeldung und Einstufung 
• Phasen I und II: 
Für alle Kurse wird eine Einstufung 
nach Schwierigkeitsgrad und Fachrich-
tung angestrebt Die Anmeldung dient 
daher auch der Einstufungsberatung. 
Phase HI: 
Voraussetzung für die Teilnahme an den 
Kursen ist der erfolgreiche Abschluß 
von zwei Klausuren der Phase II. 
Phase IV: 
Voraussetzung für die Teilnahme an den 
Kursen ist die Beherrschung der jewei-
ligen Sprache. Diese Kurse sind für Stu-
Sprachandragogik 
Kontaktstudium »Erwachsenengemäßes Lehren und Lernen einer Fremdsprache« 
(Beschreibung s. S. 94) 
• Kontaktadresse: 
Johannes Gutenberg-Universität, 
Zentralstelle für wissenschaftliche 
Weiterbildung, 55099 Mainz 
Tel. 39-21 33, Telefax 39-4714 
• Besucheranschrift: 
Forum universitatis 4,1. OG, Zi. 01-416 
Nächste Lerneinheiten 
• Umgang mit Lehrwerken 
G. Schliephake 
Wöchenendseminar: 
22723. Oktober 1993 Beginn in P1 
• Erstellen von Lehrmaterial 
E. Scheiner 
Wöchenendseminar: 
4./5. März 1994 Beginn in P1 
Semesterseminare 
. FremdsprachenunterrichtfürErwach-
sene-eine Einführung 2-std. 
J. E. Peters 
Di 15-17 Hsl 
Haus Recht und Wirtschaft 
Weiderweg 4 
Beginn: 2. November 1993 
dierende ab dem 4. Semester, die schon 
im Ausland waren und/oder in der Ziel-
sprache sehr gewandt sind, und für An-
gehörige des Lehrkörpers. 
• Anmeldung zu den Sprachkursen 
im Philosophicum, 
Dienstag, 26. Oktober, und 
Mittwoch, 27. Oktober 1993, jeweils für 
• Englisch: 9-12, P 202 
(bei Neuanmeldungen mit 20-min. Ein-
stufungstest zwischen 9 und 11.30 Uhr) 
* Französisch: 14-17,P202 
• Italienisch: 9-12, P200 
• Koreanisch: 9-12, P 200 
* Russisch: 9-12, P 200 
• Spanisch: 13.30-16.30, P200 
Englisch 
Level I: Foundation in English 
Kursmaterial: Cambridge Course I 
I.1 Preparing for Basic Communica-
tion 3-std. 
M. Schüz 
Mo 10 s.t.-11.30 PR01 
Fr 15 s.t.-16.30 P101 
Beginn: 5.11. 
Level II: Progressing iri English 
Kursmaterial: 
• II. 1, II.2: Cambridge Course II oder Head-
way Pre-Intermediate, Student's Book, 
Workbook 
• II.3: Cambridge Course III; 
• II.4, II.5: Headway Upper Intermediate; 
• II.6: Headway Advanced 
II. 1 Approaches to English 3-std. 
NN. 
Di 16.30-19 PR013 
Beginn: 2.11. 
II.2 Aspectsof English 3-std. 
R. Walter 
Di 14s.t.-16.30 PR05 
Beginn: 2.11. 
11.3 Developing Communication 
Skills 3-std. 
S. Wetzling 
Di 10s.t.-12.30 PR01 
Beginn: 2.11. 
11.4 English in Review 3-std. 
A. Hattemer 
Do 17.30-20 P202 
Beginn: 4.11. 
11.5 Advanced Grammar 3-std. 
J. Stafford-Frenkel 
Mi 18s.t.-20.30 P202 
Beginn: 3.11. 
11.6 Communication and Community 3-std. 
M. Göres 
Mo 15.30-18 PR05 
Beginn: 8.11. 
11.7 Individual Needs 3-std. 
R. Walter 
Mo 14.30-17 PROB 
Beginn: 8.11. 
Level III: English for Special Purposes 
III. 1 English for Business and 
Economics 2-std. 
S.Wetzling 
Mi9.30-12 PROB 
Beginn: 3.11. 
IH.2 English for Medicine 2-std. 
N.N. 
Do 18s.t.-19.30 P200 
Beginn: 4.11. 
m.3 English for Health Care 3-std. 
N.N. 
Do 19.30-21 P200 
Beginn: 4.11. 
m.4 Advanced English Discourse 2-std. 
J. Stafford-Frenkel 
Do 18 s.t.-20.30 P110 
Beginn: 4.11. 
III.5 English for Natural Sciences 3-std. 
M. Schüz 
Mi 18 s.t.-19.30 P200 
Beginn: 3.11. 
ffl.6 English for Law 3-std. 
J. M. Deasy 
Mil8s.t-20.30 P206 
Beginn: 3.11. 
ffl.7 Preparation for MedicalStudies Abroad 
(Famulatur) 3-std. 
J. Dötsch 
Fr 16.30-19 PR05 
Beginn: 5.11. 
ffl.8 Preparation for the TOEFL-Test 3-std. 
A. Hattemer 
Fr 15.30-18 P200 
Beginn: 5.11. 
Level IV: Lcmguage and Society 
IV. 1 Opening up for Academic Careers 3-std. 
M. Göres 
Mi 16 s.t-18.30 PR013 
Beginn: 3.11. 
Französisch 
Niveau I: Initiation 
Kursmaterial: Archipel I 
1.1 Premiere rencontre avec la langue 3-std. 
F. Calentier 
Mi 13 s.t.-15.30 P200 
Beginn: 3.11. 
1.2 Elargissement des notions fondamenta-
les 3-std. 
N.N. 
Mo 9.30-12 P202 
Beginn: 8.11. 
1.3 Renforcement des notions communica-
tives 3-std. 
N.N. 
Mo 11.30-14 PR01 Beginn: 4.11. 
1.4 Echanges interactifs 3-std. 
A. Aboub 
Fr 13 s.t.-15.30 P200 
Beginn: 5.11. 
Niveau II: Approfondissement 
11.1 Structures et situations 
d'interaction 3-std. 
N.N. 
Di 16s.t-18.30 P200 
Beginn: 2.11. 
11.2 Entrainement ä l'expression orale 3-std. 
N.N. 
Mo 16 s.t.-18.30 PR01 
Beginn: 8.11. 
11.3 Variation sur un th£me 3-std. 
C. Papadopoulos 
Mo 16.30-19 P202 
Beginn: 8.11. 
Niveau III: Langue etsociete 
III. 1 L' actualit6 en France 3-std. 
F. Calentier 
Do 12s.t-14.30 PR01 
Beginn: 4.11. 
III.2 Initiation ä la langue litt6raire 3-std. 
A. Aboub 
Mi 13 s.t-15.30 PR05 
Beginn: 3.11. 
ffl.3 Initiation ä la langue economique 2-std. 
C. Papadopoulos 
Mi 15.30-18 P200 
Beginn: 3.11. 
III.4 Initiation ä la langue de la 
medecine 3-std. 
N.N. 
Mo 19 s.t.-20.30 P200 
Beginn: 8.11. 
Niveau IV: Rhetorique 
IV. 1 Travail stylistique sur 1' expression orale 
et6crite 3-std. 
NN. 
Mo 8.30-11 P201 
Beginn: 8.11. 
Italienisch 
I. Fase iniziale 
Kursmaterial: Va bene I 
1.1 Primoincontroconlalingua 3-std. 
D. Ceroni 
Mi 17 s.t.-19.30 PR01 
Beginn: 3.11. 
1.2 Comunicare subito 3-std. 
N.N. 
Di 17 s.t.-19.30 P202 
Beginn: 2.11. 
1.3 Praticacomunicativa 3-std. 
C. Boscolo 
Do 15s.t.-17.30 P202 
Beginn: 4.11. 
1.4 Estensione delle nozioni fonda-
mentali 3-std. 
D. Ceroni 
Do 17 s.t.-19,30 PR013 
Beginn: 4.11. 
IL Fase diapprofondimento 
Kursmaterial: Buongiomo II 
II. 1 Sviluppo della pratica comunicati-
va 3-std. 
M. G. Malpeli-Grün 
Do 17s.t.-19.30 PR01 
Beginn: 4.11. 
11.2 Strutture e situazioni d'interazio-
ne 3-std. 
N.N. 
Fr 12 s.t.-14.30 PR01 
Beginn: 5.11. 
11.3 Strategie comunicative avanzate 3-std. 
C. Boscolo 
Mi 15.30-18 PR05 
Beginn: 3.11. 
11.4 Esprimersi meglio 3-std. 
M. G. Malpeli-Grün 
Fr 16.30-19 P101 
Beginn: 5.11. 
III. Fase diperfezionamento 
III. 1 Letteratura e attualitä 
N.N. 
Di 16.30-19 PR05 
Beginn: 2.11. 
Koreanisch 
2-std. 
2-std. 1.1 Koreanisch für Anfänger 
R. K. Choe 
Mi 16s.t.-17.30 FR 05 a 
Beginn: 3.11. 
1.2 Koreanisch für Anfänger (mit Vor-
kenntnissen) 2-std. 
R. K. Choe 
Di 16s.t.-17.30 PR05a 
Beginn: 2.11. 
II. 1 Koreanisch für Fortgeschrittene 3-std. 
R. K. Choe 
Di 18.30-20 PR05a 
Beginn: 2.11. 
Russisch 
Phase I: Einfiihrungskurse 
1.1 Einfuhrung in die russische Sprache der 
Gegenwart 3-std. 
Z Miscaiec 
Mo 18 s.t.-20.30 PR013 
Beginn: 8.11. 
1.2 Fortsetzung des Einführungskurses 3-std. 
Z Misanec 
Di 18.30-21 P200 
Beginn: 2.11. 
1.3 Grandkenntnisse der russischen 
Sprache 3-std. 
C. Tsurikov 
Do 8 s.t.-10.30 PR05 
Beginn: 4.11. 
Phase II: Außaukurse 
II. 1 Erweiterung d. Sprachkenntnisse 3-std. 
K. Hof mann 
Di 12.30-15 PR01 
Beginn: 2.11. 
Phase III: Intensivkurse 
Kursmaterial: Russkij jazyk dlja vsech 
ffl.l Mündliche und schriftliche Kommuni-
kation 3-std. 
K. Hof mann 
Di 9 s.t.-11.30 PR05a 
Beginn: 2.11. 
III.2 Textbearbeitung 3-std. 
C. Tsurikov 
Do 10.30-13 PR05a 
Beginn: 4.11. 
Spanisch 
Nivell: Iniciändose en Espanol 
Kursmaterial: jATopelTeill 
Für diese Kurse sind 3-4 Stunden Hausaufga-
ben erforderlich 
1.1 Preparändonos para la comunicaciön 
bäsica 3-std. 
C. de Brake 
Do 10.30-13 PR05 
Beginn: 4.11. 
1.2 Nociones fundamentales delidio-
ma 3-std. 
N.N. 
Do 13.30-16 PR013 
Beginn: 4.11. 
1.3 Practicando las bases de la comunica-
ciön 3-std. 
M. D. Palacios 
Mi 8 s.t.-10.30 P202 
Beginn: 3.11. 
1.4 Avances de nuestros conocimientos del 
idioma 3-std. 
S. Soto de Kamann 
Fr 15 s.t.-17.30 P202 
Beginn: 5.11. 
Nivel II: Progresando en Espanol 
Kursmaterial: jATope.'und jSinTope! 
II. 1 Präcticaidiomäticapara 
avanzados 3-std. 
M. Rojas de Greißl 
Mi 11 s.t-13.30 PR01 
Beginn: 3.11. 
II.2 Proftmdizando la comunicaciön oral y 
escrita 3-std. 
J. L Angulo-Martmez 
Mo 12.30-15 P200 
Beginn: 8.11. 
II. 3 Präcticas avanzadas de interac-
ciön 3-std. 
M. Rojas de Greißl 
Di 13 s.t.-15.30 P200 
Beginn: 2.11. 
11.4 Introducciön a la especializaciön idio-
mätica 3-std. 
J. L. Angulo-Marttnez 
Mi 10.30-13 PR05 
Beginn: 3.11. 
11.5 Especializändoseen espanol 2-std. 
B. Stein de Rivera 
Fr 16-18.30 PROB 
Beginn: 5.11. 
Nivel III: Especializändose en Espanol 
III. 1 Espanol para ciencias humanas 3-std. 
H. Gamm 
Fr 15 s.t.-16.30 PR 05 PR05 
Beginn: 5.11. 
IH.2 Espanol para ciencias sociales 
S. Soto de Kamann 
Fr 12 s.t.-14.30 P202 
Beginn: 5.11. 
Zentrum für Datenverarbeitung 
• Postanschrift: Zentrum für 
Datenverarbeitung, Johannes Gutenberg-
Universität, 55099 Mainz, Fax 39-43 10 
• Besucheranschrift: Bentzelweg 12 
(Naturwissenschaftliches Institutsgebäude) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. Klaus MERLE, 
Tel. 39-28 22, Sprechzeiten n. V. 
• Technischer Leiter: Dr. Frank 
SCHMUTZLER, Tel. 39-26 56, 
Sprechzeiten Mo 10-12 o. n. V. 
• Geschäftszimmer: Jutta EGGER, 
Tel. 39-28 25, Sprechzeiten Mo-Fr 9-12; 
Christine FUCHS, Tel. 39-28 25, 
Sprechzeiten Mo-Do 14-16, Fr 12-14 
• Sekretariat: Silke MAUL, Tel. 39-28 25, 
Sprechzeiten Mo-Do 9-12,14-16, Fr 9-12 
Betriebsabteilung: 
- Leiter: Dipl-Math. M. MAIER, 
Tel. 39-28 23, Sprechzeiten n. V. 
• Betriebsmittelverwaltung: R. WERNER, 
Tel. 39-33 54, Sprechzeiten 
Mo-Do 10-11.30 und 14-15, Fr 10-12 
• Maschinensaal: Tel. 39-25 29 
« Maschinensaalleiter: DipL-Inform. (FH) 
M. MALDANER, Tel. 39-28 21 
• Anrafbeantw. für Störungen: Tel. 39-28 01 
• Techniker: Raum 10, Tel. 39-28 20 
• Informationen zum Rechenbetrieb: 
Tel. 39-4791 
Systembetreuung: 
• VMS-Arbeitsgruppe: 
Angelika BRUMBY, Anneliese HEIM-
BÜRGER, Tel. 39-24 16, M. KÖNIG, 
Personalteil 
Universitätsprofessor auf Lebenszeit 
MERLE, Klaus, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Tel. 
39-28 22. Privat: Carl-Zuckmayer-Straße 
27,6500 Mainz 33, Tel. 47 63 12 
Karin TUNG, Tel. 39-43 07, 
Jutta ZIMMERMANN, Tel. 39-33 53 
• Unix-Arbeitsgruppe: Dr. A. HEIL, 
Tel. 39-32 92, J. HUEG, Tel. 39-28 21, 
M. TACKE, Tel. 39-2415 
• Netzwerkgruppe: F. NEUGEBAUER, 
Anja SLOWINSKI, Tel. 39-32 92, 
M. TACKE, Tel. 39-2415 
• Workstation-Labor: Tel. 39-43 49 
Abteilung Anwenderbetreuung: 
• Leiterin: Dipl.-Math. Doris MÜLLER, 
Tel. 39-28 24, Sprechzeiten 
Mo, Mi 14-16 o. n. V. 
- Mitarbeiter. W. BRANDT, Tel. 39-28 27 
G. GREUEL, M. KÖNIG, Tel. 39-43 07, 
D. STUMPEN, Tel. 39-28 27, Dr. Zahra 
TARAF, Tel. 39-28 24, Karin TUNG, Tel. 
39-43 07, Dr. S. WENNEIS (freigestellt) 
Jutta ZIMMERMANN, Tel. 39-33 53 
• Zentrale Beratungsstelle: Raum 47, 
Tel. 39-43 51, Sprechzeiten 
Mo-Fr 9-13 und 14-16 
• Bibliothek und Ausgabe von Manualen: 
Ursula SCHRATTENHOLZ, 
Tel. 39-4177, Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Mikrorechnerkoordinierungsstelle: 
• Leiter: Prof. Dr. K. G. KALB, Tel. 39-32 91 
Sprechzeiten Mo 15-16, Mi 14-16 o. n. V. 
- Sekretariat: Silvia HERZOG, Tel. 39-3291 
Sprechzeiten Mo-Fr 9.30-12.30 
• Mitarbeiter. Elfriede BÖCKENHOLT, 
H.-J. GRÄFF, D. SCHMIDT,Tel. 39-32 59 
• PC-Raum 9a: Tel. 39-32 90 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BRANDT, Walter, Wiss. Ang., Dipl.-Päd., 
Tel. 39-28 27 
GREUEL, Günter, Wiss. Ang., Dipl.-Math., 
Tel. 39-2597 
HEIL, Alfons, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., Dipl.-
Phys., Tel. 39-32 92 
HEIMBÜRGER, Anneliese, Wiss. Ang., 
Dipl.-Math., Tel. 39-2416 
KALB, Klaus Gero, Wiss. Ang., Prof. Dr. rer. 
nat., Dipl.-Malh., Tel. 39-32 91. Privat: 
Sertoriusring 207,6500 Mainz-Finthen 
KÖNIG, Markus, Wiss. Ang., Dipl-Phys., 
Tel. 39-4307 
MAIER, Martin, Wiss. Ang., Dipl.-Math., 
Tel. 39-28 23. Privat: Spitzwegstraße 8, 
6500 Mainz 31, Tel. 7 29 88 
MÜLLER, Doris, Wiss. Ang., Dipl.-Math., 
Tel. 39-28 24. Privat: Alte Mainzer Straße 
119,6500 Mainz 42, Tel. 83 92 46 
NEUGEBAUER, Friedrich, Wiss. Ang., 
Dipl.-Phys., Tel. 39-32 92 
SCHMUTZLER, Frank, Wiss. Ang., Dr. rer. 
nat., Dipl.-Phys., Techn. Leiter des Zen-
trums für Datenverarbeitung, Tel. 
39-26 56. Privat: Gänsauweg 33, 6504 
Oppenheim, Tel. (0 6133) 40 79 
TACKE, Markus, Wiss. Ang., Dipl.-Math., 
Tel. 39-2415 
TARAF, Zahra, Wiss. Ang., Dr. phil., Tel. 
39-4307 
WENNEIS, Siegfried, Wiss. Ang., Dr. rer. 
nat., Dipl.-Phys., Tel. 39-25 97 (freigestellt) 
Lehrveranstaltungen 
zur Elektronischen Datenverarbeitung (EDV) und Informatik 
Lehrveranstaltungen des Zentrums für Datenverarbeitung 1 •• — 
I. Blockveranstaltungen 
während der vorlesungsfreien Zeit 
U-Std.: tägliche Unterrichtsstunden 
* = Veranstaltungen mit begrenzter 
Teilnehmerzahl. 
Für die Veranstaltungen mit begrenzter Teil-
nehmerzahl sind Anmeldungen erforderlich 
und ab dem 19. Juli 1993 in Raum 47 (Zen-
trale Beratungsstelle) des Zentrums für Da-
tenverarbeitung möglich. Öffnungszeiten 
der Zentralen Beratungsstelle: Mo-Fr 9-13 
und 14-16. Dort liegen ab Mitte Juni 1993 
nähere Informationen zu den Veranstaltun-
gen aus. 
• Einführung in das 
Betriebssystem VMS * 5 U-Std. 
A. Brumby, A. Heimbürger 
20. bis 24.09.1993, Mo-Fr N6 
• Einführung in die Programmiersprache 
COBOL* 5 U-Std. 
D. Stumpen 
27.09. bis 08.10.1993, Mo-Fr N6 
Voraussetzung: VMS-Kenntnisse 
im Umfang der Einführung 
PC-Benutzung unter DOS und 
WINDOWS (Einführung)* 3 U-Std. 
E. Böckenholt, 
K. G. Kalb, D. Müller 
Kurs A: 30.8. bis 3.9.1993, Mo-Fr 
Kurs B: 6. bis 10.9.1993, Mo-Fr 
Kurs C: 27.9. bis 1.10.1993, Mo-Fr 
PC-Raum 
Textverarbeitung mit MS-WORD 5.5 
(Einführung)* 2 U-Std. 
D. Müller 
Voraussetzung: DOS-Grundkenntnisse 
KursA: 13. bis 17.9.1993, Mo-Fr 
Kurs B: 20. bis 24.09.1993, Mo-Fr 
Kurs C: 4. bis 8.10.1993, Mo-Fr 
PC-Raum 
Einführung in das Statistikprogramm-
paket SPSS/PC+* 3 U-Std. 
W.Brandt 
11. bis 15.10.1993, Mo-Fr PC-Raum 
Voraussetzung: DOS-Grundkenntnisse 
• Textverarbeitung mit WORD für 
WINDOWS (Einführung)* 3U-Std. 
E. Böckenholt 
Voraussetzung: DOS- und 
WINDOWS-Grundkenntnisse 
KursA: 13. bis 17.09.1993, Mo-Fr 
Kurs B: 20. bis 24.09.1993, Mo-Fr 
Kurs C: 04. bis 08.10.1993, Mo-Fr 
PC-Raum 
• Einführung in das Datenbanksystem 
CLIPPER* 5 U-Std. 
D. Stumpen 
18. bis 22.10.1993, Mo-Fr PC-Raum 
Voraussetzung: DOS-Grundkenntnisse 
• Einführung in das Betriebssystem 
UNIX* 5 U-Std. 
M. Tacke 
11. bis 15.10.1993, Mo-Fr 
X-Terminal-Raum 
- UNIX für Fortgeschrittene * 5 U-Std. 
M. Tacke 
18. bis 22.10.1993, Mo-Fr 
X-Terminal-Raum 
Voraussetzung: UNIX-Grundkenntnisse 
II. Lehrveranstaltungen 
während der Vorlesungszeit 
• Einführung in die praktische Datenver-
arbeitung auf dem PC* 2-std. 
W. Brandt, 
K. G. Kalb, D. Müller 
Di 14-16 PC-Raum 
• Datenanalyse mit 
Graphikprogrammen* 2-std. 
W. Brandt 
Mi 14-16 PC-Raum 
- Statistik I: Programmpakete zur 
deskriptiven Statistik * 2-std. 
W. Brandt 
Do 14-16 PC-Raum 
• Einführung in die Programmiersprache 
C (mit Übungen) 4-std. 
A. Heil 
Fr 10-12, Z. der Übungen n.b.A. N6 
• Objektorientiertes Programmieren in 
C++(mit Übungen) 4-std. 
R. Geiges 
Fr 12-14, Z. der Übungen n. b. A. N 6 
• Publizieren mit LATEX 2-std. 
J. Knappen 
Mi 18-20 X-Terminal-Raum 
• Publizieren mit LATEX 2-std. 
S. Steffens 
Do 17-19 X-Terminal-Raum 
• Seminar zu speziellen Fragen 
der EDV 2-std. 
K. Merle und Mitarbeiter 
Mi 10-12 N025 
« Vorträge zu speziellen Themen aus dem 
Bereich EDV 2-std. 
N.N. 
Mi 14-16 N6 
Die Einzelvorträge werden durch Aus-
hang im ZDV angekündigt 
Lehrveranstaltungen des Fachbereichs Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft 
Bürowirtschaftslehre 
Vorlesungen (mit Übungen) 
• Terminologie, Sach- und Rechtsgrund-
lagen der Wirtschaftskorrespondenz, 
I. Texte und Dokumente im Binnenhan-
del 2-std. 
H. Sattel 
Fr 12.30-14 HsD 
Rechnungswesen. Doppelte Buchfüh-
rung, I. Einführung in das System, Ver-
buchen von Geschäftsvorfällen und 
Abschlüsse 3-std. 
H. Sattel 
Mo 10 s.t.-11.30 HsH 
Übungen am Microcomputer: 
Z. n. V. EDV 2 
• Wirtschaftsmathematik, -rechnen, 
I. Ausgewählte Gebiete 3-std. 
H. Sattel 
Dil8s.t.-19.30 HsA 
Übungen am Microcomputer: 
Z. n. V. EDV 1 
Elektronische Text- und Datenverarbei-
tung (Informationsverarbeitung) 
Vorlesung 
• Einführung in dieText-und Datenverar-
beitung 1-std. 
H.-J. Burckhardt 
Mi 15-16 HsK 
Übungen 
» Übungen zur Vorlesung, Umgang und 
Anwendungen mit Microcompüter, Be-
triebssystem und Utilities 1 -std. 
H.-J. Burckhardt 
Kurs A: Mi 16-17 EDV1 
Kurs B: Mi 17-18 EDV1 
Kurs C: Mi 18-19 EDV1 
H. Sattel 
Kurs D: Mo 13-14 EDV1 
Kurs E: Mo 14-15 EDV1 
Kurs F: Di 16-17 EDV1 
Kurs G: Di 17-18 EDV1 
• Einführung in die Textverarbeitung und 
Anwendungen 2-std. 
T. Wegner 
Kurs A: Mo 10.30-12 EDV 2 
Kurs B: Mo 12 s.t.-13.30 EDV 2 
• Anwendungen in der Textverarbeitung 
für Fortgeschrittene: Textgestaltung, 
Formatierang, Normen in der Textge-
staltung 2-std. 
T. Wegner 
Mo 14 s.t.-15.30 EDV 2 
• Multilinguale Textverarbeitung 2-std. 
H.-J. Bäse 
Di 16-18 EDV 2 
• Problemlösungen in der Text- und Da-
tenverarbeitung: Übungen mit PC und 
Netzwerk 1-std. 
H. Sattel 
Fr 14-16 EDV 1 und 2 
Fachbereich Ol: Katholische Theologie 
• Postanschrift: 
Fachbereich Katholische Theologie 
55099 Mainz, Fax 39-35 01 
• Besucheranschrift: 
Forum universitatis, Eingang 6 
• Dekan: 
Univ.-Prof. Dr. Stefan KNOBLOCH 
ROI-618/20, Tel. 39-2215 
• Prodekan: 
Univ.-Prof. Dr. Arno ANZENBACHER 
R 01-444, Tel. 39-2546 
Sprechzeiten n. V. 
Informationen für Studierende 
Studienfach und 
-abschlußmöglichkeiten 
• Katholische Theologie: 
Diplom; Kirchliche Abschlußprüfung: Li-
zentiatenprüfung; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung 
für das Lehramt an Gymnasien 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
Finden statt im Rahmen des Einführungskur-
ses (siehe unter Lehrveranstaltungen) 
Studienfachberatung und 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende 
N.N. 
Forum universitatis, Eingang 6 
R 01 -611, Tel. 39-27 45, Di-Do 10-12 u. n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994 
• Dekanat: N.N. 
Sprechzeiten Di-Do 10-12 
R 01-611, Tel. 39-2745; 
Gudrun LEHMANN 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
R 01-618/20, Tel. 39-2215 
• Fachbereichsbibliothek 
Forum universitatis, Eingang 6 
R 01-532, Tel. 39-3252 
Mo-Do 9-18, Fr 9-16, 
Ausleihe Mo-Do ab 16, Fr ab 12 
Dipl.-Bibliothekarin Maria HAAS 
R 01-533, Tel. 39-23 67 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des 
Fachs Katholische Religionslehre im Stu-
diengang Lehramt an Gymnasien der Johan-
nes Gutenberg-Universität ist im Dekanat er-
hältlich. 
Dort sind ebenfalls erhältlich: Die Zwischen-
prüfungsordnung für das Fach Katholische 
Religionslehre im Studiengang Lehramt an 
Gymnasien an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität sowie die Landesverordnung über 
die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien. 
• Prüfungsamt: s. S. 76 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplomstudien-
gang im Fach Katholische Theologie an der 
Johannes Gutenberg-Universität ist im De-
kanat erhältlich. Dort ist ebenfalls die Di-
plomprüfungsordnung des Fachbereichs Ka-
tholische Theologie an der Johannes Guten-
berg-Universität erhältlich. 
• Vorsitzender des Prüfungsausschusses: 
Dekan; Geschäftsstelle: Dekanat, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Promotion: 
Die Promotionsordnung des Fachbereichs 
Katholische Theologie der Johannes Guten-
berg-Universität ist im Dekanat gegen eine 
Schutzgebühr von 1,- DM erhältlich. 
• Vorsitzender des Prüfungsausschusses: 
s. unter Diplom 
Lizentiat: 
Zulassungsvoraussetzung zur Lizentiatsprü-
fung ist der Nachweis eines abgeschlossenen 
philosophisch-theologischen Studiums. 
Die Lizentiatsprüfungsordnung des Fachbe-
reichs Katholische Theologie der Johannes 
Gutenberg-Universität ist im Dekanat gegen 
eine Schutzgebühr von 0,50 DM erhältlich. 
Wissenschaftliehe Einrichtungen 
• Vorsitzender des Prüfungsausschusses: 
s.unter Diplom 
Doppelwahlfach: 
Die Studienordnung für das Studium der Ka-
tholischen Religionslehre als Doppelwahl-
fach im Rahmen des Diplomstudiengangs für 
Handelslehrer an der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
Erhältlichab Mitte Juli 1993 in der Bibliothek 
(Schutzgebühr 1,- DM). 
Anschrift der Fachschaft 
- Katholische Theologie, 
Forum universitatis, Eingang 6, 
R 01-610, Tel. 39-3214 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
• Besucheranschrift: • Sekretariat: Renate KEFFER 
Forum universitatis, Eingang 6 R 01-625, Tel. 39-43 00 
Seminar für Kirchengeschichte Seminar für Biblische Wissenschaften 
Abteilung Alte Kirchengeschichte 
und Patrologie: 
• Univ.-Prof. Dr. Th. BAUMEISTER 
R 01-549, Tel. 39-2741 
• Wiss. Mitarbeiterin: H. GRIESER 
R 01-547, Tel. 39-27 41 
• Sekretariat: Angelika MOLL 
R 01-547, Tel. 39-2741 
Abteilung Mittlere und Neuere 
Kirchengeschichte: 
• Univ.-Prof. Dr. I. FRANK 
R 01-623, Tel. 39-4300 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Theologe K.-B. SPRINGER 
R 01-627, Tel. 39-33 21 
Abteilung Altes Testament 
• Univ.-Prof. Dr. R.MOSIS 
R 01-433, Tel. 39-2744 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Theologe M. MARK 
R01-435, Tel. 39-2744 
• Sekretariat: Helga BENDER 
R01 -435, Tbl. 39-2744 
Abteilung Neues Testament 
• Univ.-Prof. Dr. M.REISER 
R 01-432, Tel. 39-2742 
• Univ.-Prof. Dr. L. SCHENKE 
R 01-410, Tel. 39-27 12 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Theologe R. FEIGE 
R 01-410, Tel. 39-27 12 
Dipl.-Theologe J. NEUGEB AUER 
R 01-432, Tel. 39-27 42 
• Sekretariat: Rosemarie PANGERL 
R 01-434, Tel. 39-2742 
Seminar für Moraltheologie 
und Sozialethik 
Abteilung Moraltheologie 
• Univ.-Prof. Dr. J.REITER 
R 01-550, Tel. 39-2547 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Theologe A. KÄUFLEIN 
R01-550, Tel. 39-2547 
• Sekretariat: Renate NALEPA 
R01-548, Tel. 39-25 47 
Abteilung Sozialethik 
• Univ.-Prof. Dr. A. ANZENBACHER 
R01-444, Tel. 39-25 46 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. K. A. WOHLFARTH 
R 01-446, Tel. 39-25 46 
• Univ.-Prof. Dr. M.ROCK 
R01-534, Tel. 39-2699 
Seminar für Dogmatik und 
Fundamental theologie 
Abteilung Dogmatik 
• Univ.-Prof. Dr. Th. SCHNEIDER 
R 01-436, Tel. 39-2674 
• Wiss. Mitarbeiterin: D. SATTLER 
R01-438, Tel. 39-2674 
• Univ.-Prof. Dr. B. WEISS 
R 01-606, Tel. 39-2460 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Theologe M. ENGELHARD 
R01-608, Tel. 39-2460 
• Sektretariat:Gundelinde STOLTENBERG 
R01-438, Tel. 39-2674 
Abteilung Fundamentaltheologie 
• Univ.-Prof. Dr. J. SCHMITZ 
R 01-602, Tel. 39-2601 
• Hochschulassistent: Dr. theol. A. MOOS 
R 01-602, Tel. 39-2601 
- Sekretariat: Hertha SIEPCHEN 
R 01-604, Tel. 39-2601 
Zugeordnet dem Seminar flir 
Dogmatik und Fundamentaltheologie: 
' Wiss. Mitarbeiterin D. ENGELHARD 
R 01-608, Tel. 39-2460 
Seminar für Praktische Theologie 
Abteilung Liturgiewissenschaft 
• Univ.-Prof. Dr. Dr. H. BECKER 
R 01-538, Tel. 39-2600 
• Wiss. Assistent: Dr. A. FRANZ 
R 01-542, Tel. 39-2600 
• Sekretariat: Waltraud APPEL 
R 01-542, Tel. 39-2600 
Abteilung Pastoraltheologie 
' Univ.-Prof. Dr. St. KNOBLOCH 
R 01-603, Tel. 39-2743 
- Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Theologe H. HASLINGER 
R 01-601, Tel. 39-2743 
• Sekretariat: Elisabeth BODEN 
R 01-601, Tel. 39-2743 
Seminar für Religionspädagogik, 
Katechetik und Fachdidaktik Religion 
- Univ.-Prof.Dr.W.SIMON 
R01-609, Tel. 39-3772 
• Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Theologe 
Ch. JONES; R 01-607, Tel. 39-24 58 
• Sekretariat: Hildegard BERGER 
R 01-607, Tel. 39-2558 
Seminar für Kirchenrecht 
• Univ.-Prof. Dr. G. MAY 
R 01-536, Tel. 39-33 20 
• Wiss. Mitarbeiterin Dr. A. EGLER 
R 01-541, Tel. 39-2673 
• Sekretariat: Waltraud SINGH 
R01-537, Tel. 39-2673 
Personalteil 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
ADAM, Adolf, Prälat, Dr. theol., Praktische 
Theologie (emeritiert). Privat: Waldthau-
senstraße 52,6500 Mainz 21, Tel. 4 06 30 
ANZENBACHER, Arno, Dr. phil., Christli-
che Anthropologie und Sozialethik, Tel. 39-
25 46, R01-444, Sprechstd. n. V. Privat: Kro-
kusweg 3,6500Mainz 21, Tel 47 23 28 
BAUMEISTER, Theofiried, Dr. theol., Kir-
chengeschichte des Altertums und Patro-
logie, Tel. 39-27 41, R 01-547/49, Sprech-
std. n. V. Privat: Scharnhorststraße 28, 
6200 Wiesbaden, Tel. (0611) 40 83 58 
BECKER, Hansjakob, Dr. theol., Dr. phil., 
Liturgiewissenschaft und Homiletik, Tel. 
39-26 00, R 01-542, Sprechstd. n. V. Privat: 
Südring 279,6500Mainz l,Tel. 365835 
FRANK, Isnard W., Dr. phil., Lector s. theol., 
Mittlere und Neuere Kirchengeschichte 
und Religiöse Volkskunde, Tel. 39-43 00, R 
01-623, Sprechstd. n. V. Privat: Paulus-
platz 5,6520Worms, Tel. (0 6241) 2 3710 
GAULY, Heribert, Dr. theol., Pastoraltheo-
logie (emeritiert). Privat: Schinnergraten 
94.6500 Mainz 42, Tel. 59 35 76 
KNOBLOCH, Stefan, Dr. theol., Pastoral-
theologie, Tel. 39-27 43, R 01-601, 
Sprechstd. n. V. Privat: Lion-Feuchtwan-
ger-Str. 38,6500 Mainz 42, Tel. 50 89 82 
MAY, Georg, Dr. theol., Kirchenrecht, Kirch-
liche Rechtsgeschichte und Staatskirchen-
recht, Tel. 39-33 20/26 73, R 01-536, 
Sprechstd. Fr 12-13. Privat: Fränzenbergstr. 
14.6501 Budenheim, Tel. (06139)6182 
MOSIS, Rudolf, Dr. theol., Lic. bibl., Altes 
Testament, Tel. 39-27 44, R 01-433, 
Sprechstd. n. V. Privat: Liebermannstraße 
46,6500 Mainz 31, Tel. 7 26 96 
PESCH, Wilhelm, Dr. theol., Lic. bibl, Neues 
Testament (emeritiert). Privat: Liebfrauen-
straße 3,6500 Mainz, Tel. 23 43 23 
REISER, Marius, Dr. theol., Neues Testa-
ment, Tel. 39-27 42, R 01-432/34, Sprech-
std. n. V. Privat: Taunusstraße 30, 6501 
Heidesheim, Tel. (061 32) 5 86 54 
REITER, Johannes, Dr. theol., Moraltheolo-
gie,Tel 39-2547, R01-548/50, Sprechstd. 
n. V. Privat: Taunusblick 43,6531 Appen-
heim, Tel. (0 67 25) 50 83 
ROCK, Martin, Dr. theol., Lic. theol., Sozial-
ethik, Tel. 39-26 99, R 01-534, Sprechstd. 
n. V. Privat: Albinistr,e4,6500 Mainz, Tel. 
23 1090 
SCHENKE, Ludger, Dr. theol., Neues Testa-
ment, Tel. 39-27 12, R 01-424, Sprechstd. 
n. V. Privat: Mainzer Weg 6,6501 Klein-
Winternheim, Tel. (061 36) 851 80 
SCHMITZ, Josef, Prälat, Dr. theol., Funda-
mentaltheologie und Religionswissen-
schaft, Tel. 39-26 01, R 01-602/04, 
Sprechstd. n. V. Privat: Weidmannstraße 
10,6500 Mainz, Tel. 8 21 66 
SCHNEIDER, Heinrich, Prälat, Dr. theol., 
Altes Testament (emeritiert). Privat: Wein-
torstraße 12,6500 Mainz, Tel. 23 16 23 
SCHNEIDER, Theodor, Dr. theol., Dogmatik 
und ökumenische Theologie, Tel. 39-2674,R 
01-438, Sprechstd. n. V. Privat Hauptstr. 60, 
6509 Armsheim, Tel. (0 67 34) 5 06 
SIMON, Werner, Dr. theol., Religionspäd-
agogik, Katechetik, Fachdidaktik, Tel. 
39-37 72, R 01-607/609, Sprechstd. n. V. 
Privat: Fichtenweg 47, 6501 Bodenheim, 
Tel. (061 35) 17 70 
STACHEL, Günter, Dr. phil., Lic. theol., Re-
ligionspädagogik, Katechetik, Fachdi-
daktik Religion (emeritiert). Privat: Carl-
Orff-Str. 12,6500Mainz-Drais, Tel. 47 68 59 
WEISS, Bardo, Dr. theol., Dogmatik, Tel. 39-
24 60, R 01-606, Sprechstd. n. V. Privat: 
KlosterTiefenthal, Schlangenbader Straße 
165b, 6228 Eltville 4, Tel. (06123)796117 
ZIEGLER, Josef Georg, Prälat, Dr. theol., Dr. h. 
z.,Moraltheologie (emeritiert). Privat: Wald-
thausenstr. 52a, 6500 Mainz 21, Tel. 4 06 03 
Privatdozent 
WOHLFARTH, Karl Anton, Dr. phil. habil., 
Dipl.-Theologe, Akad. Oberrat, Sozialethik, 
Tel. 39-25 46, R 01-446, Sprechstd. n.V. Pri-
vat Fontanestr. 116,6500Mainz,Tel.71166 
Wissenschaftliche Assistenten 
FRANZ, Ansgar, Dr. theol., Liturgiewissen-
schaft, Tel. 39-26 00, R 01-542 
MOOS, Alois, Dr. theol., Fundamentaltheo-
logie, Tel. 39-26 01, R 01-602. Privat: In 
den Birken 25, 6719 Wattenheim, Tel. 
(063 56)8682 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
EGLER, Anna, Dr. phil., Akad. Direktorin, 
Kirchenrecht, Tel. 39-26 73, R 01-541, 
Sprechstd. Fr 12-13. Privat: Rotkehlchen-
weg 8,6500 Mainz 21, Tel. 4 0413 
ENGELHARD, Daniela, Dipl.-Theologin, 
Dogmatik und Fundamentaltheologie, Tel. 
39-2460,R01-608. Privat: AnderMarkthal-
le 3,6500 Mainz-Drais, Tel. 47 97 79 
ENGELHARD, Markus, DipL-Theologe, 
Dogmatik,Tel. 39-24 60, R01-608.Priv.: An 
der Markthalle 3,6500 Mainz, Tel. 47 97 79 
Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Honorarprofessoren 
LEHMANN, Karl, Dr. theol., Dr. phil., DDr. 
h.c., Bischof von Mainz, Dogmatik, Bi-
schofsplatz 2a, 6500 Mainz 
FEIGE, Rainer, Dip.-Theologe, Neues Testa-
ment,Ttl 39-2712,R01-410. Privat: Mar-
tinstraße 28,6500 Mainz, Tel. 57 33 15 
GRIESER, Heike, Kirchengeschichte, Tel. 39-
27 41, R 01-549. Privat: Am Osteigraben 7, 
6500 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 53 06 
HASLINGER, Herbert, Dipl.-Theologe, Pa-
storaltheologie, Tel. 39-27 43, R 01-601. 
Privat: ImMünchfeld31,6500 Mainz,Tel. 
381232 
JONES, Christopher F. L., DipL-Theologe, 
Religionspädagogik, Tel. 39-24 58, R 01-
607. Privat: Rilkeallee 20,6500 Mainz 31, 
Tel. 7 25 66 
KÄUFLEIN, Albert, DipL-Theologe, Mo-
raltheologie, Tel. 39-25 47, R 01-550. Pri-
vat: Michael-Müller-Ring 33, 6500 
Mainz, Tel. 369063 
MARK, Martin, DipL-Theologe, Altes Testa-
ment,Tel 39-2744, R01-435. Privat: Daniel-
Brendel-Str. 3,6500 Mainz, Tel. 47 64 86 
NEUGEBAUER, Johannes, DipL-Theolo-
ge, Neues Testament, Tel. 39-27 42, 
R 01-432. Privat: Elisabethenstraße 12, 
6503 Mainz-Kastel, Tel. (061 34) 218 24 
SATTLER, Dorothea, Dr. theol., Dogmatik 
und ökumenische Theologie, Tel. 39-26 
74, R 01-438. Privat: Ogelweg 2, 6503 
Mainz-Kostheim, Tel. (0 61 34) 2 24 50 
SLIWINSKI, Hans, Studienrat i. H., Latein 
und biblische Sprachen, Tel. 39-33 09, R 
01-613. Privat: Rentbachweg 1, 6242 
Kronberg, Tel. (061 73)5431 
SPRINGER, Klaus-Bernward, DipL-Theo-
loge, Kirchengeschichte, Tel. 39-33 21, R 
01-627. Privat: Friedrichstraße 31a, 6500 
Mainz-Gonsenheim, Tel. 47 01 33 
WETTER, Friedrich, Kardinal, Dr. theol., 
Erzbischof von München-Freising, Theo-
logische Propädeutik und Dogmatik. Pri-
vat: Kardinal-Faulhaber-Straße 7, 8000 
München 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
BLASBERG-KUHNKE, Martina, Dr. theol. 
habil., Religionspägogik. Privat: Kreuz-
straße 61,4600 Dortmund 1 
BUCHER, Anton, Dr. theol. habil., Lic. 
theol., Religionspädagogik. Privat: Hin-
terdorf, CH-6018 Buttisholz 
KRÄMER, Werner, Dr. theol. habil., Sozial-
ethik. Privat: Oskar-Wachtel-Weg 11, 
4600 Dortmund, Tel. (02 31) 17 28 70 
Lehrbeauftragte 
BIEGER, Eckhard, Pater S J, Pastoraltheob-
gie, Katholische Femseharbeit beim ZDF, 
Bahnhofsplatz 4,6500 Mainz 
BITSCH-MOLITOR, Mechthild, Dipl.-
Theologin, Liturgiewissenschaft. Privat: 
Budenheimer Straße 32, 6500 Mainz-
Gonsenheim 
NEUSER, Heinz, Prof. Dr., Religionspädago-
gik. Privat: Frühlingsweg 15,4904 Biger 
Lehrveranstaltungen 
Einführungskurs I, verpflichtend 
für das 1. und 2. Fachsemester: 
• Entweder als Intensivwoche: Mo, 18. Ok-
tober 1993,9 Uhr, bis Fr, 22. Oktober, 17 
Uhr, Priesterseminar, Augustinerstraße 34, 
6500 Mainz 
Anmeldung: Im Büro der Studienberatung 
(Forum 6, R 01-611, Tel. 39-27 45). Es 
besteht die Möglichkeit der Teilnahme am 
Mittagessen. Die Mittagessengebühr (vor-
aussichtlich 30,- DM) ist bei der Anmel-
dung zu zahlen. 
• Oder als Semesterkurs: Wöchentlich ein 
zweistündiges Tbtorium. Beginn: Do, 28. 
Oktober 1993,8 Uhr, Forum 6, R 01-624 
(Anmeldung nicht erforderlich). 
Der Einführungkurs wird von Dr. Thomas 
Beiger (interimistisch) und Akad. Mitarbei-
tern geleitet. 
Philosophie 
• Ontotogie 3-std. 
M. Eckert 
Di 16-17, Mi 10-12 Hsl5 
• Texte zum Universalienproblem 2-std. 
M. Eckert 
Mi 14-16 Ort wird bekanntgegeben 
• Kolloquium zur Vorlesung 2-std. 
M. Eckert 
Z. u. O. n. V. 
• Proseminar: Einführung in die Wissen-
schaftstheorie (vorzugsweise) der em-
pirischen Wissenschaften 2-std. 
A. Häußling 
Di 10-12 P7 
• Proseminar: Zur Entwicklung des 
neuzeitlichen Wissenschaftsbegriffes: 
Rene Descartes 2-std. 
A. Häußling 
Di 14-16 P6 
Klrchengeschichte 
Vorlesungen 
001 Die antike Volks- u. Reichskirche 2-std. 
Th. Baumeister 
Mo, Di 10-11 Hs 13 
002 Die Konfessionalisierung der abend-
ländischen Christenheit im 16. Jahrhun-
dert 2-std. 
I.W.Frank 
Mo, Di 11-12 Hs 13 
Seminare, Übung, Kolloquien 
003 Seminar für Lehramtskandidaten: 
Das Wallfahrtswesen in der Alten Kir-
che 2-std. 
Th. Baumeister 
Di 14-16 Forum 6, R 01-624 
004 Hauptseminar: Die Geschichte des 
christlichen Gebets 2-std. 
Th. Baumeister 
Mo 14-16 Forum 6, R 01-624 
005 Hauptseminar: Die Pfälzer Religions-
deklaration 2-std. 
I. W. Frank 
Di 16-18 Forum 6, R 01-545 
006 Proseminar: Von der versorgten zur 
geisterfiillten Gemeinde? Seelsorge-
konzepte im Wandel der Kirchenge-
schichte 2-std. 
I. W. Frank durch K.-B. Springer 
Mo 16-18 Forum 6, R 01-624 
007 Übung: Lektüre monastischer Grand-
texte (lateinisch) 1 -std. 
I. W. Frank 
Z.u. O. n. V. 
008 Kolloquium: Aktuelle Fragen der kir-
chengeschichtlichen Forschung 2-std. 
Th. Baumeister 
Z. u. O. n. V. 
009 Kolloquium zu Fragen der For-
schung 1-std. 
I. W. Frank 
Z. u. O. n. V. 
Liturgiewissenschaft 
Seminar, Übungen, Kolloquien 
012 Hauptseminar Kirchenjahr im Kir-
chenlied. Weihnachten und Epiphanie 
(mit praktischen Übungen) 2-std. 
H. Becker, Ch. Reich (FB 02) 
Mi 11-13 Forum 6, R 01-624 
013 Übung: Kirchenmusikalisches Prakti-
kum: Die Feier des Kirchenjahres als 
kirchenmusikalische Aufgabe. Psal-
men, Lieder und Motetten zum Weih-
nachtsfestkreis 2-std. 
M. Bitsch-Molitor 
Z. n. V. Alter Musiksaal 
014 Übung: Homiletik 3-std. 
H. Becker 
Z. u. O. n. V. 
015 Proseminar: Die Liturgie der Tag-
zeiten 2-std. 
A. Franz 
Di 14-16 Forum 6, R01-545 
016 Kolloquium: Zur theologischen und reli-
gionspädagogischen Relevanz der Film-
reihe »Dekalog« von K. Kieslowski. Ein 
interdisziplinäres Kolloquium 4-std. 
H. Becker zusammen mit 
L Schenke, W. Simon 
Mi 18-21.30 Forum 6, R 01-624 
017 Kolloquium für Doktoranden , 2-std. 
H. Becker 
Z. u. O. n. V. 
018 Kolloquium für Diplomanden und 
Staatsexamenskandidaten 2-std. 
H. Becker 
Z. u. O. n. V. 
Fundamentaltheologie 
Vorlesungen 
019 Offenbarung (für Diplomanden und 
Lehramtskandidaten) 2-std. 
J. Schmitz 
Mo 8-10 Hs 15 
020 Theologische Erkenntnislehre (für Di-
plomanden) 2-std. 
J. Schmitz 
Fr 10-12 Hs 13 
Seminare, Kolloquien 
021 Seminar: »Bemühung um die Bemühung 
- Offenbarung.« Emmanuel Levinas und 
seine Bedeutung für die (Fundamental-) 
Theologie (für Diplomanden) 2-std. 
A. Moos 
Di 18-20 Forum 6, R 01-624 
022 Seminar: Das Zeugnis von der Aufer-
weckung Jesu: Glaubwürdig begrün-
det? (für Lehramtskandidaten) 2-std. 
A. Moos 
Mo 16-18 Forum 6, R 01-545 
023 Kolloquium: Repetitorium für Prü-
fungskandidatinnen 
(RelPhil + FTh) 2-std. 
A. Moos 
14-tägl.: Mo 18-20 
Fomm 6, R 01-624 
024 Kolloqium zu den Vorlesungen 
J. Schmitz 
Z. u. O. n. V. 
025 Kolloqium für Doktoranden 0.n.V. 
J. Schmitz, Th. Schneider 
Blockveranst. an drei Wochentagen 
Altes Testament 
Vorlesungen 
026 Ausgewählte Texte aus Hosea 2-std. 
R. Mosis 
Fr8-10 Hsl5 
027 Spezialvorlesung: Aus der Umwelt des 
Alten Testaments (nur bis Weihnachten 
mit 2 Stunden pro Woche) 2-std. 
R. Mosis 
Do 10-12 Hs 13 
Seminar, Kolloquium 
028 Hauptseminar: Eschatologisches im 
Psalter 2-std. 
R. Mosis 
Do 14-16 Forum 6, R 01-545 
029 Kolloquium für Doktoranden 2-std. 
R. Mosis 
Z. u. O. n. V. 
Neues Testament 
Vorlesungen 
030 Paulus-Leben und Theologie 2-std. 
M. Reiser 
Do 8-10 Hs 13 
031 Einleitung in die neutestamentliche 
Briefliteratur 3-std. 
M. Reiser 
Do 12-13, Fr 11-13 Hsl6 
032 Der Römerbrief 4-std. 
J^ Sch(*Tik£ 
Mi 14.30-18.00 Forum 4, R 01-421 
Seminare, Lektürekurs 
033 Hauptseminar: 
Thessalonicherbrief 2-std. 
M. Reiser 
Do 16-18 Forum 6, R 01-545 
034 Proseminar: Einführung in die exegeti-
schen Methoden 2-std. 
M. Reiser 
Fr 14-16 Fomm 6, R 01-624 
035 Seminar: Ethische Weisungen des Pau-
lus 2-std. 
L Schenke 
Di 10-12 Forum 4, R 01410 
036 Lektüre frühjüdischer Schriften: Die 
Qumranschriften 2-std. 
L Schenke 
Z.u. O. n. V. 
037 Kolloquium: Zur theologischen und 
religionspädagogischen Relevanz der 
Filmreite »Dekalog« von K. Kieslowski. 
Ein interdisziplinäres Kolloquium 4-std. 
L Schenke zusammen mit 
H. Becker, W. Simon 
Mi 18-21.30 Forum 6, R 01-624 
Sozialethik/Ethik 
Vorlesungen 
038 Sozialethik I: Einführung und Prinzi-
pienlehre 2-std. 
A. Anzenbacher 
Di 8-10 Hs 15 
039 Wirtschaftsethik 2-std. 
M. Rock 
Mo, Di 10-11 Hs 16 
040 Ethik: Einführung und ethische Syste-
me 2-std. 
M. Rock 
Mo, Di 12-13 Hs 13 
Seminare, Übung, 
Kolloquien, Lektürekurs 
041 Hauptseminar: Christliche Grundsätze 
zum Umgang mit Fragen der Tech-
niksicherheit am Beispiel der Kern-
energie 2-std. 
A. Anzenbacher gemeinsam mit 
E. Herms (FB02) 
Di 18-20 Forum 4, R 00-415 
042 Hauptseminar: Richtungen und 
Neuansätze in der katholischen Sozial-
ethik 2-std. 
W. Krämer 
Blockveranstaltung vom 21 .-24.1.1994, 
O. n. V. Anmeldung: Mi, 24.11.1993, 
12.15 Uhr, Forum 6, R01-545 
043 Übung: Der Katholizismus und die so-
ziale Frage im 19. Jhd. 2-std. 
K.A. Wohlfarth 
14tägl.:Mi 10-12 Forum 6, R 01-545 
044 Lektürekurs: Thomas von Aquin: De 
lege humana(STh. I.D. 95-97) 2-std. 
A. Anzenbacher 
Z. u. O. n. V. 
045 Kolloquium zur Sozialethik I 1-std. 
A. Anzenbacher 
Z. u. O. n. V. 
046 Kolloquium zur Wirtschaftsethik 2-std. 
M. Rock 
Z. u. O. n. V. 
Moraltheologie 
Vorlesung 
047 Allgemeine Moraltheologie I 3-std. 
J. Reiter 
Mi 9-10, Do 9-11 Hs 15 
Seminar, Kolloquien 
048 Hauptseminar: Die neue Moralenzyklika 
und der neue Weltkatechismus 2-std. 
J. Reiter mit A. Käuflein 
Do 14s.t.-15.30 Forum 6, R01-624 
049 Kolloquium für Staatsexamenskandi-
daten und Diplomanden 2-std. 
J. Reiter 
Do 16-18 Forum 6, R 01-550 
050 Kolloquium für Doktoranden 2-std. 
J. Reiter 
Do 18-20 Forum 6, R 01-550 
Dogmatik 
Vorlesungen 
051 Theologie der Sakramente II 2-std. 
Th. Schneider 
Mi 10-12 Hs 16 
052 Christologie 2-std. 
B. Weiß 
Mo 8-10 Hs 13 
053 Deutsche Mystik: Gestalten der 
Frauenmystik: Mechthild von Mag-
deburg 2-std. 
B. Weiß 
Do 10-12 Fomm 6, R 01-624 
Seminare, Lektürekurs, Kolloquien 
054 Hauptseminar: Zwei aktuelle Fragen 
der Sakramententheologie: Frauenordi-
nation? Unauflöslichkeit der Ehe? 
Th. Schneider gemeinsam mit D. 
Sattler, B. Fresacher, D. Engelhard 
Blockveranst. an zwei Wochenenden 
055 Hauptseminar: Ökumene heute. Eine 
Situationsbeschreibung 2-std. 
D. Sattler 
Do 16-18 Forum 4, R 01-421 
056 Proseminar: Methoden und Inhalte der 
Dogmatik 2-std. 
B. Weiß durch M. Engelhard 
Di 16-18 Forum 6, R 01-624 
057 Lektürekurs: Thomas von Aquin: Das 
Erkennen des Menschen. Ausgewählte 
Texte aus S.Th.Q. 84; 2-std. 
B. Weiß gem. mitM. Eckert 
Di 20-21.30 Augustinerstr. 34 
058 Hauptseminar: Der kirchliche Gehor-
sam an ausgewählten Texten der Ge-
schichte und Gegenwart 
B. Weiß mit M. Engelhard 
Blockveranstaltung vom 20.-25.2.1994 
Schlangenbader Str. 165, 
Eltville 4, Kloster Tiefenthal 
059 Kolloquium für Doktoranden 
Th. Schneider, J. Schmitz 
Blockveranstaltung an drei Wochenta-
gen. Z. u. O. n. V. 
060 Kolloquium zu ausgewählten Texten 
des Weltkatechismus 3-std. 
Th. Schneider, D. Sattler, 
B. Fresacher, D. Engelhard 
14-tägig: Z. u. O. n. V. 
Kirchenrecht 
Vorlesungen 
061 Das Recht der Lehre in der katholischen 
Kirche 2-std. 
G. May 
Mo 10-12 Hs 15 
062 Das Recht des Gottesdienstes in der ka-
tholischen Kirche 2-std. 
G. May 
Fr 10-12 Hs 15 
Seminare 
063 Hauptseminar: 
Ausgewählte Themen zum Verhältnis 
von Kirche und Staat in der Bundesre-
publik Deutschland 2-std. 
G. May mitA. Egler 
Mo 14-16 Forum 6, R 01-545 
Religionspädagogik 
Vorlesungen 
064 Glauben-Lernen begleiten und fördern. 
Katechese als eine religionspädagogi-
sche Teilaufgabe 2-std. 
W. Simon 
Do 11-13 Hs 15 
065 Meditation - Kontemplation - Mystik. 
Zur Praxis der Spiritualität (mit Mög-
lichkeit zum Kolloquium) (»Zen-Kon-
templation und Lektüre von Meister 
Eckhart«) 2-std. 
G. Stachel 
Di 18.15-19.45 und Intensivtage 
vom20.-22.12.1993 Hs l3 
Für die Intensivtage in Kloster Jakobs-
berg ist Anmeldung bis 5.11.1993 und 
Anzahlung beim Dozenten oder bei 
Frau Beiger, Seminar für Religionspäd-
agogik, erforderlich. 
Seminar, Übungen, Kolloquien, 
Lektürekurs 
066 Hauptseminar: Tradierungskrise des 
Glaubens? - Glaubensvermittlung un-
ter gewandelten sozialen und kulturel-
len Bedingungen 2-std. 
W.Simon 
Do 16-18 Fomm 6, R 01-624 
067 Übung: Religionsunterricht beobachten 
und analysieren Dauer vgl. Aushang 
W. Simon durch Ch. Jones 
Blockveranstaltung vor Beginn der Vor-
lesungszeit 
068 Übung: Fachdidaktik des Religionsun-
terrichts an berufsbildenden Schulen 
H. Neuser 
Blockveranstaltung am Ende des Win-
tersemesters, Z. u. O. werden noch be-
kanntgegeben 
069 Lektürekurs: Klassiker der Reli-
gionspädagogik: Jean-Jacques Rous-
seau 2-std. 
W. Simon 
14-tägl.: Z. u. O. n. V. (vgl. Aushang) 
070 Kolloqium: Aktuelle religionspädago-
gische Fragen und Arbeiten 2-std. 
W. Simon 
Mo 14.00-15.30 O. n. V. 
071 Kolloquium: Zur theologischen und re-
ligionspädagogischen Relevanz der 
Filmreihe »Dekalog« von K. Kies-
lowski. Ein interdisziplinäres Kollo-
quium 4-std. 
W. Simon zusammen mit 
H. Becker, L Schenke 
Mi 18-21.30 Fomm 6, R 01-624 
Pastoraltheologie 
Vorlesung 
072 Einzelseelsorge heute 
St. Knobloch 
Di 10-12 Hs 15 
2-std. 
Seminare, Kolloquien 
073 Seminar: »Die Artikulation des Religiö-
sen. Werden die Gesellschaft und die 
Medien wieder religiös?« 
St. Knobloch mit E. Bieger SJ 
Blockveranstaltung vom 17.-18.12.93 
u. 14.-15.1.94.0. w. nochbekanntgeg. 
073aProseminar: Wie treibt man Praktische 
Theologie? Praktisch-theologische 
Propädeutik 2-std. 
St. Knobloch durch H. Haslinger 
Do 18.30-20 Forum 6, R 01 -624 
074 Kolloquium für Diplomanden 2-std. 
St. Knobloch mit H. Haslinger 
Z. u. O. n. V. 
075 Kolloquium für Doktoranden 2-std. 
St. Knobloch mit H. Haslinger 
Z. u. O. n. V. 
Sprachkurse 
Übungen 
076 Ferien-Intensivkurs Hebräisch I 
H. Sliwinski 
Blockveranstaltung vom 17.9.-11.10.93. 
Ort wird noch bekanntgegeben. 
Prüfung: 11.10.1993 
077 Latein I 4-std. 
H. Sliwinski 
Mi, Fr 14-16 Forum 6, R 01-545 
078 Griechischl 4-std. 
H. Sliwinski 
Mo, Do 14,16 Hs 10 
079 Hebräisch II 4-std. 
H. Sliwinski 
Di, Do 16-18 Forum 6, R 01-546 
080 Quellenlektüre Latein 2-std. 
H. Sliwinski 
Z. u. O. siehe Aushang 
081 Quellenlektüre Griechisch 2-std. 
H. Sliwinski 
Z. u. Ö. siehe Aushang 
082 Quellenlektüre Hebräisch 2-std. 
H. Sliwinski 
Z. u. O. siehe Aushang 
Fachbereich 02: Evangelische Theologie 
Postanschrift: Fachbereich Evangelische 
Theologie, 55099 Mainz, Fax 39-26 03 
Besucheranschrifit: 
Forum universitatis, Eingang 4 
Dekan: Univ.-Prof. Dr. Hans WISSMANN 
Zi. 00-416, Anmeldung Zi. 00-418 
Tel. 39-22 17, Sprechzeiten Do 12-14 
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Eckart OTTO, 
Zi. 00-544, Tel. 39-26 52, Sprechz. n. V. 
Dekanat: Elisabeth MAYER 
Zi. 00-418, Tel. 39-2217/41 84 
Sprechzeiten Mo-Fr 8-12 
Fachbereichsreferent: Dr. theol. Dieter 
SÄNGER, Zi. 00-445, Tel. 39-27 48 
Fachbereichsbibliothek: Mo-Do 9-19, Fr 
9-17, in der vorlesungsfreien Zeit geänder-
te Öffnungszeiten. Dipl.-Bibl. 
Doris BLUMENSTOCK, Tel. 39-37 96, 
Bibl.-Angest. Jürgen KENST, Ludmila 
BELOVSKY, Tel. 39-26 02 
Informationen für Studierende 
Studienfach und 
-abschlußmöglichkeiten 
• Evangelische Theologie: 
Diplomprüfung; Kirchliche Abschluß-
prüfung; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien. 
Einführungsveranstaltung für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
Montag, 25. Oktober 1993,15 c.t. 
Forum universitatis 4, R 00-415 
Studienfachberatung 
Auskünfte im Dekanat 
Zi. 00-418,Tel. 39-2217/4184,Mo-Fr 8-12 
Vertrauensdozent für 
ausländische Studierende 
Univ.-Prof. Dr. Diethelm MICHEL, 
Forum universitatis, Eingang 5, Zi. 00-533, 
Tel. 39-26 85, Sprechzeiten Mi 11-12 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung Evangelische Reli-
gionslehre im Studiengang Lehramt an 
Gymnasien an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. Dort ist 
ebenfalls die Landesverordnung über die Er-
ste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymna-
sien erhältlich. (Prüfungsamt: s. S. 76) 
Kirchliche Abschlußprüfung: 
Das kirchliche Abschlußexamen ist ein Er-
stes theologisches Examen bei der Landes-
kirche. Jede Landeskirche hat eine eigene 
Prüfungsordnung, die bei den Landeskir-
chenämtern angefordert werden kann. 
Diplom: 
Die Ordnung für die Diplomprüfung in 
Evangelischer Theologie an der Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung ist im Dekanat er-
hältlich. 
Doppelwahlfach: 
Die vorläufige Studienordnung für das Studi-
um der Evangelischen Religionslehre als 
Doppelwahlfach im Rahmen des Diplom-
Studienganges für Handelslehrer an der Jo-
hannes Gutenberg- Universität ist im Deka-
nat erhältlich. 
Anschrift der Fachschaft 
• Evangelische Theologie 
Forum universitatis, Eingang 5 
R 00-530, Tel. 39-32 65 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
• Besucheranschrift: 
Forum universitatis, Eingang 5 
Seminar für Altes Testament und 
Biblische Archäologie 
• Universitätsprofessoren: 
Dr.E. OTTO, Tel. 39-2652 
Dr. D. MICHEL, Tel. 39-26 85 
• Wiss. Mitarbeiter: 
N.N., Tel. 39-26 87 
N.N., Tel. 39-26 87 
A. WAGNER M.A., Tel 39-24 69 
Seminar für Neues Testament 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. O. BÖCHER, Tel. 39-22 85 
N.N., Tel. 39-22 63 
• Wiss. Mitarbeiter: 
M. FRENSCHKOWSKI, Tel. 39-27 46 
Dr. W. WEISS, Tel. 39-24 69 
Dr. A. SCRIBA, Tel. 39-32 98 
Seminar für Kirchengeschichte und 
Territorialkirchengeschichte 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. G. A. BENRATH, Tel. 39-27 49 
Dr. G. MAY, Tel. 39-2349 
• Wiss. Mitarbeiter: N.N. 
Chr. FLEGEL, Tel. 39-44 79 
J.KRAMM, Tel. 39-44 79 
Praxisbegleitung für 
Theologiestudierende 
Pfarrer Sunny PANITZ (Pfarrer der Evange-
lischen Kirche in Hessen und Nassau) ist von 
der EKHN an den Fachbereich 02 für die 
Durchführung von Gemeindepraktika und 
die Betreuung von Studierenden der Theolo-
gie abgeordnet. 
Sprechstd. n. tel. V.; Tel. (0611) 7189 70 
igene Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Seminar für Systematische Theologie 
und Sozialethik 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. F. BEISSER, Tel. 39-23 48 
Dr. E. HERMS, Tel. 39-26 86 
• Wiss. Mitarbeiter: 
M. LEINER, Tel. 39-34 74 
• Wiss. Assistent: 
Dr. M. HEESCH, Tel. 39-24 56 
Seminar für Praktische Theologie 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. F. SCHWEITZER, Tel.39-27 47 
Dr. R. VOLP, Tel. 39-26 53 
Dr. B. PÄSCHKE,Tel. 39-3268 
• Wiss. Mitarbeiter: 
I.MÄDLER,Tel. 39-3143 
G. SCHNITZSPAHN, Tel. 39-5411 
R. STROH, Tel. 39-5411 
Seminar für Religions- und 
Missionswissenschaft und Judaistik 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. WISSMANN, Tel. 39-24 55 
Dr. G. MAYER, Tel. 39-25 45 
• Wiss. Assistent: 
Dr. A. GRÜNSCHLOSS, Tel. 39-3141 
• Wiss. Mitarbeiter: 
M. TILLY, Tel. 39-2641 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
BEISSER, Friedrich, Dr. theol., Systemati-
sche Theologie, Tel. 39-23 48, Zi. 00-407. 
Privat: Jakob-Steffan-Straße 55, 6500 
Mainz, Tel. 381976 
BENRATH, Gustav Adolf, Dr. theol., Litt. 
D. h. c., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Tel. 39-27 49, Zi. 00-538. Privat: Weid-
mannstraße 32,6500 Mainz, Tel. 8 29 93 
BÖCHER, Otto, Dr. theol, Dr. phil, Neues 
Testament, Tel 39-22 85, Zi. 00-539. Pri-
vat: Carl-Zuckmayer-Straße 30, 6500 
Mainz-Drais, Tel 47 66 45 
BRANDENBURGER, Egon, Dr. theol, 
Neues Testament (emeritiert). Privat: 
Bornwiesweg 29, 6229 Schlangenbad 5, 
Tel (06129) 23 14 
HERMS, Eilert, Dr. theol, Systematische 
Theologie, Tel 39-26 86, Zi. 00-413. Pri-
vat: Einberg 68, 8311 Buch am Erlbach, 
Tel (087 09) 1498 
KAMLAH, Ehrhard, Dr. theol, Neues Testa-
ment (pensioniert). Privat: Rembrandt-
straße 45,6500 Mainz 31, Tel 7 3017 
LORENZ, Rudolf, D. theol, Kirchen- und 
Dogmengeschichte (emeritiert). Privat: 
Jakob-Steffan-Straße 12,6500 Mainz, Tel 
381919 
MAASS, Fritz, Dr. theol, Altes Testament 
und Biblische Archäologie (pensioniert). 
Privat: Berliner Straße 32,7819 Denzlin-
gen b. Freiburg, Tel (0 76 66) 44 96 
MAY, Gerhard, Dr. theol, Kirchen- und Dog-
mengeschichte, Tel 39-23 49, Zi. 00-546, 
00-548. Privat: Goldenluftgasse 4, 6500 
Mainz, Tel 22 95 66 
MAYER, Günter, Dr. theol, Geschichte und 
Literatur des biblischen und nachbibli-
schen Judentums, Tel 39-25 45, Zi. 
00-503. Privat: Ruländerstraße 10, 6501 
Zornheim, Tel (0 6136) 4 48 37 
MEZGER, Manfred, D. theol, Dr. phil, 
Praktische Theologie, Tel 39-24 79 (eme-
ritiert), Zi. 00-521. Privat: Unterer Mi-
chelsbergweg 10b, 6500 Mainz 1, Tel 
82486 
MICHEL, Diethelm, Dr. theol, Altes Testa-
ment, Tel 39-26 85, Zi. 00-533. Privat: 
Fischtorplatz 20, 6500 Mainz, Tel 
224869 
OTTO, Eckart, Dr. theol, Altes Testament 
und Biblische Archäologie, Tel 39-2652, 
Zi 00-544. Privat: Höhen 25, 2155 Jork; 
Fischtorplatz 20, 6500 Mainz, Tel 
(04142) 29 37; (0 6131) 23 7149 
OTTO, Gert, Dr. theol, Praktische Theolo-
gie, Tel 39-22 86 (emeritiert), Zi. 02-503. 
Privat: Weißliliengasse 5, 6500 Mainz 1, 
Tel 231215 
PÄSCHKE, Bernd, Dr. theol, Praktische 
Theologie und Sozialethik, Tel 39-32 68, 
Zi. 02-505. Privat: Krauskopfallee 27, 
6229 Schlangenbad 5, Tel (0 6129) 85 51 
SCHWEITZER, Friedrich, Dr. rer. soc. theol 
habil, Praktische Theologie, Tel 
39-46 78, Zi 00-529. Privat: Rosenweg 7c, 
6501 Wackernheim,Tel (06132))56099 
STEITZ, Heinrich, D. theol, Dr. phil, Kir-
chengeschichte, insbesondere hessische 
Territorialkirchengeschichte und Dia-
sporakunde (a.D.) (pensioniert). Privat: 
Jakob-Steffan-Straße47,6500 Mainz, Tel 
320310 
VOLP, Rainer, Dr. theol, Universitätspredi-
ger, Praktische Theologie, Tel 39-26 53, 
Zi. 00-547. Privat: Königstuhlstraße 57, 
6501 Lörzweiler, Tel (0 6138) 64 92 
WISSMANN, Hans, Dr. phil, Religions-
und Missionswissenschaft, Tel 39-24 55, 
Zi. 01-428. Privat: In der Hohl 4, 6948 
Wald-Michelbach; Rheingaustraße 121, 
6200 Wiesbaden, Tel. (0 62 07) 66 23; 
(0611)96001 36 
Lehrstuhlvertretung 
HOLTZ,Traugott, Dr. theol., Professor, Neu-
es Testament, Tel. 39-22 63, Zi. 00-543. 
Privat: Bergschenkenweg 5,0-4050Halle 
(Saale) 
Wissenschaftliche Assistenten 
GRÜNSCHLOSS, Andreas, Dr. theol., Tel. 
39-3141, Seminar flir Religions-und Mis-
sionswissenschaft, Zi. 02-512. Privat: Im 
Pflänzer 6, 6550 Bad Kreuznach, Tel. 
(0671)42400 
HEESCH, Matthias, Dr. theol.,Tel. 39-2456, 
Seminar für Systematische Theologie, Zi. 
02-510. Privat: Elsa-Brandström-Straße 
10, 6500 Mainz-Gonsenheim, Tel. 
690100 
WEISS, Wolfgang, Dr. theol., Seminar für 
Neues Testament. Privat: Max-Planck-
Straße 62,6500 Mainz-Gonsenheim, Tel. 
471954 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
FLEGEL, Christoph, Tel. 39-44 79, Seminar 
für Kirchengeschichte und Territorialkir-
chengeschichte, Zi. 02-502. Privat: Am 
Marienpfad 38,6500 Mainz, Tel. 3 59 65 
FRENSCHKOWSKI, Marko, Tel. 39-27 46, 
Seminar für Neues Testament, Zi. 02-508. 
Privat: Dr.-Rohmer-Weg 1,6238 Hofheim 
(Ts.), Tel. (061 92)21277 
KRAMM, Jochen, Tel. 39-44 79, Seminar 
für Kirchengeschichte, Zi. 02-502. Privat: 
Schützenstraße 33,6080 Groß-Gerau, Tel. 
(061 52)83691 
LEHMANN, Reinhard G„ Dr. theol., He-
bräischlektor, Tel. 39-32 84, Zi. 
02-507/509. Privat: Breitgasse 35, 6531 
Appenheim, Tel. (0 67 25) 58 81 
LEINER, Martin, Tel. 39-34 74, Seminar für 
systematische Theologie, Zi. 02-504. Pri-
vat: Neugasse 19, 6900 Heidelberg, Tel. 
(06221)10140 
MÄDLER, Inken, Tel. 39-3143, Seminar für 
Praktische Theologie, Zi. 02-516. Privat: 
Platter Straße 27 a, 6272 Niedernhausen, 
Tel.(06127)78333 
SCHNITZSPAHN, Gerhard, Tel. 39-54 11, 
Seminar für Praktische Theologie, Zi. 02-
503. Privat: Landwehrstraße 1, 6100 
Darmstadt, Tel. (0 61 51) 2 44 82 
SCRIBA, Albrecht, Dr., Tel. 39-32 98, Semi-
nar für Neues Testament, Zi. 02-515. Pri-
vat: Friedrichsstraße 19, 6500 Mainz-
Gonsenheim, Tel. 47 95 17 
STROH, Rolf, Wiss. Ang., Tel. 39-5411, Se-
minar für Praktische Theologie, Zi. 
02-503. Privat: An der Allee 120, 6500 
Mainz 
TILLY, Michael, Tel. 39-26 41, Seminar für 
Judaistik, Zi. 00-505. Privat: Wiesenstraße 
10,6507 Ingelheim, Tel. (0 6132) 8 4162 
WAGNER, Andreas, M.A., Tel. 39-24 69, 
Seminar für Altes Testament, Zi. 02-513. 
Privat: Mandelring 168,6730Neustadtl3, 
Tel.(06321)68412 
Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Honorarprofessoren 
KRÜGER, Hanfried, D. theol., Dr. phil., 
Ökumenische Theologie. Privat: Georg-
Treser-Straße 32, 6000 Frankfurt/Main, 
Tel. (069) 65 21 18 
LELL, Joachim, D. theol., Konfessionskun-
de. Privat: Emst-Ludwig-Straße 7, 6140 
Bensheim, Tel. (0 62 51) 618 21 
TREPP, Leo, Dr. phil., D.D., Judaistik Pri-
vat: 295 Montecito Blvd., Napa, California 
94559, USA 
Nichtbediensteter Professor 
SCHOEN, Ulrich, Dr. Dr., Professor, Reli-
gions- und Missionswissenschaft. Privat: 
60, nie des Meyrin, F-01210 Ferney-Vol-
taire, Tel.(00 33) 50404812 
Nichtbediensteter Habilitierter 
WONNEBERGER, Reinhard, Dr. theol., Al-
tes Testament. Privat: Weichselstraße 56, 
6500 Mainz 
Lehrbeauftragte 
REICH, Christa, Dozentin für Kirchenmu-
sik, Kirchenmusik. Privat: Martin-Luther-
Straße 11,6368 Bad Vilbel 2 
SAUER, Martin, Dr. theol., Pfarrer. Privat: 
Am Kupferberg 2, 6200 Wiesbaden, Jel. 
(0611)843445 
SCHÖPSDAU, Walter, Dr. theol., Konfes-
sionskundliches Institut des Evangelischen 
Bundes, Eifelstraße 35,6140 Bensheim 
VINKE, Rainer, Dr., Privat: Münsterstraße 8, -
6500 Mainz, Tel. 2219 20 
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
(obligatorische Studienberatung) 
H. Wißmann 
Mo, 25. Oktober 1993,15 c.t. 
Forum Eingang 4, R 00-415 
Altes Testament 
• Einführung in die Methodik wissen-
schaftlichen Arbeitens 2-std. 
D. Sänger 
Di 8.30-10 R 00-504 
Vorlesungen 
001 Die alttestamenüichen Propheten 3-std. 
D. Michel 
Do 10-12, Fr 10-11 HslO 
002 Ethik des Alten Testaments II 4-std. 
E. Otto 
Di, Mi 10-12 Hs 11 
003 Sprache und Theologie 2-std. 
R. Wonneberger 
14-tägl.: Mi 10-12 R 00-504 
Seminare und Übungen 
011 Proseminar: Einführung in die alttesta-
mentliche Exegese 2-std. 
E. Otto 
Di 16-18 R 00-410 
012 Seminar: Prophetie 
undApokalyptik 2-std. 
D. Michel 
Do 16-18 R 00-415 
013 Tutorium zur Vorlesung: Lektüre von 
Prophetentexten, die in der Vorlesung 
behandelt werden 2-std. 
D. Michel 
Z. u. O. n. V. 
014 Stadtarchitektur im Eisenzeitlichen Is-
rael 2-std. 
E. Otto 
Di 14-16 R 00-410 
015 Hebraisticum 2-std. 
D. Michel/R. Lehmann 
Fr 11.30-13 R 02-509 
016 Doktorandenseminar 2-std. 
D. Michel, R. Mosis, E. Otto 
14-tägl.: Mi 20 s.t. R 00-410 
Neues Testament 
Vorlesung 
051 Vorlesung mit Übung: Erster Korinther-
brief 4-std. 
T.Holtz 
* Mi 8-10 Hs 10 
052 Die Johannes-Apokalypse 2-std. 
O. Böcher 
Di 8-10 Hs 10 
Seminare und Übungen 
061 Proseminar: Methoden neutestamentli-
cher Exegese am Beispiel synoptischer 
Texte 2-std. 
O. Böcher durch M. 
Frenschkowski 
Do 14-16 R 00-415 
062 Seminar: Gleichnisse Jesu 2-std. 
T.Holtz 
Di 14-16 R 00-415 
063 Johannes der Täufer 2-std. 
O. Böcher 
Do 10-12 R 00-415 
064 Übung: Lektüre apokalyptischer Texte 
aus demNeuenTestamentundden Apo-
stolischen Vätern 2-std. 
O. Böcher durch M. Frenschkowski 
Z. u. O. n. V. 
Vorbesprechung: 28.10., 12 s.t., 
Bibliothekseingang 
065 Übung: Bibelkundliche Einleitung in 
das Neue Testament 2-std. 
O. Böcher 
Do 8-10 R 00-415 
066 Übung: Schrift und Alphabet Einführung 
in die biblische Paläographie 2-std. 
O. Böcher durch 
A. Scriba/R. Lehmann 
Z. u. O. n. V. 
Die Besprechung von Ort und Zeit fin-
det am Dienstag, den 26.10., 10 s.t. in 
R 02-509 statt 
Kirchengeschichte 
Vorlesung 
101 Kirchengeschichte im Zeitalter der Re-
formation 4-std. 
G.May 
Mo 10-12 Hs 11 
Mi 10-12 Hs 13 
Seminare und Übungen 
111 Proseminar: Luthers Katechismus von 
1529 2-std. 
G. A. Benrath durch Ch. Flegel 
Mo 14-16 R 00-415 
112 Seminar: 
Die Entstehung des Papsttums 2-std. 
G.May 
Do 16-18 R 00-410 
113 Übung: 
Dichtungen des Prudentius 2-std. 
G.May 
Di 16-18 R 00-410 
Systematische Theologie 
Vorlesungen 
151 Dogmatik (11,2). Die Lehre von 
Gott 2-std. 
F. Beißer 
Mo 10-12 Hs 10 
152 Dogmatik (11,2). Die Lehre von der 
Schöpfung 2-std. 
F. Beißer 
Fr 8-10 Hs 10 
153 Grundlagen der Theologie Martin Lu-
thers 4-std. 
E. Herrn 
Mo, Di 14-16 Hs 15 
154 Vorlesung mit Übung: Husserl: Philoso-
phie als strenge Wissenschaft 2-std. 
E. Herrn durch M. Heesch 
Mi 18-20 R 00-504 
Seminare und Übungen 
161 Proseminar: Anselm v. Canterbury: Cur 
Deus homo? 2-std. 
F. Beißer durch M. Leiner 
Mi 14-16 R 00-415 
162 Proseminar: Melanchthons Loci 
(1521) 2-std. 
E. Herms durch M. Heesch 
Mi 16-18 R 00-504 
163 Seminar: Luther und Calvin über den 
Heiligen Geist 2-std. 
F. Beißer 
Di 16-18 00-415 
164 Seminar: Reformatorische Ekklesiolo-
gie und das Selbstverständnis evangeli-
scher Kirchen in der Gegenwart 2-std. 
E. Herms 
Di 10-12 R 00-415 
165 Oberseminar: Lektüre ausgewählter 
Schriften C. S. Peirces 2-std. 
E. Herms 
Mo 18-20 R 00-415 
166 Repetitorium der Dogmatik 2-std. 
F. Beißer 
Mo 18-20 R 00-410 
Praktische Theologie 
Vorlesungen 
201 Einführung in die Homiletik (Prakti-
sche Theologie II) 2-std. 
F. Schweitzer 
Do 10-12 Hs 11 
202 Praktische Theologie IV: Protestantis-
mus als Kirche -Theorie zu überfälligen 
Reformen 2-std. 
R. Volp 
Do 14-16 Hs 11 
203 Rhetorik. 
Einfuhrung in Grundfragen 1 -std. 
G.Otto 
Do 9-10 Hs 10 
Seminare und Übungen 
211 Propädeutikum: Einführung in die Me-
thoden der Praktischen Theologie 2-std. 
R. Volp 
Do 12-14 R 00-415 
212 Proseminar: Einführung in erziehungs-
wissenschaftliche und religionspädago-
gische Fragestellungen 2-std. 
F. Schweitzer d G. Schnitzspahn 
Mi 16-18 R 00-415 
213 Homiletisch-liturg.-seelsorgerl. Semi-
nar: Bestattung im Kontext der Trauer-
begleitung 2-std. 
R. Volp 
Mo 16-18 R 00-415 
214 Oberseminar: Interkulturelles und inter-
religiöses Lernen als Herausforderung 
für Religionspädagogik und Praktische 
Theologie 2-std. 
F. Schweitzer 
Mi 18-20 R 00-415 
215 Religionspädagogische Aufgaben im Ju-
gendalten Religionsunterricht - Konfir-
mandenunterricht - Jugendarbeit 2-std. 
F. Schweitzer 
Do 12.30-14 R 01-421 
216 Oberseminar: Semiotische Theorien 
(Peirce, Saussure, Morris, Eco) 2-std. 
R. Volp 
Mo 10-12 R 00-504 
217 Examenskolloquium 1-std. 
F. Schweitzer, R. Volp 
Mi 13-14 R 00-504 
218 Praktisch-theologisches Kolloquium 
G. Otto 
Z. u. O. n. V. 
Teilnahmenur nachpersönlicher Voran-
meldung 
219 Doktorandenkolloquium 
G.Otto 
Z. u. O. n. V. 
220 Hymnologisches Seminar: Das Kir-
chenjahr im Kirchenlied - Weihnachten 
und Epiphanias 2-std. 
Ch. Reich, H. Becker 
Mi 11.30-13 R 00-415 
Religions- und Missionswissenschaft und Judaistik 
Vorlesung 
251 Religionsgespräche 
H. Wißmann 
Mi 12-14 Hs 10 
2-std. 
Seminare und Übungen 
261 Synkretismus 2-std. 
H. Wißmann 
Mo 16-18 R 01-421 
262 Theorien des Schamanismus 2-std. 
H. Wißmann, K. -H. Kohl 
Di 14-16 R01-715 
263 »Was ist Religion?« - Eine Einführung 
in Gegenstand und Aufgabe religions-
wissenschaftlicher Forschung 2-std. 
H. Wißmann durch A. Grünschloß 
Mo 14-16 R 01-421 
264 Mose in der hellenistisch-jüdischen Li-
teratur 2-std. 
G. Mayer 
Do 14-16 R 00-504 
265 DerToseftatraktat 
über die Fasttage 2-std. 
G. Mayer 
Mo 14-16 R 00-504 
266 Ausgewählte Stücke aus dem festtägli-
chen Gebetbuch (Machsor) 2-std. 
G. Mayer 
Fr 10-12 R 00-504 
267 Die Josephsgeschichte 
bei Josephus 2-std. 
G. Mayer durch M. Tüly 
Di 10-12 R 00-504 
Sprachkurse 
401 Hebräisch I (Biblisches Hebräisch für 
Anfänger) 6-std. 
R. Lehmann 
Mo, Mi, Fr 8-10 R 01-421 
402 Hebräisch II: Psalmen. Grammatik und 
Syntax 2-std. 
R. Lehmann 
Di 10-12 R 01-421 
403 Kursorische hebräische Lektüre von alt-
testamentlichen Texten 1-std. 
R. Lehmann 
Z. n. V. R 02-509 
404 Hebräisch-Repetitorium für Examens-
kandidaten 1-std. 
R. Lehmann 
Mi 10-11 R 02-509 
405 Akkadisch II: Lektüre aus dem Codex 
Hammurapi 2-std. 
R. Lehmann 
Di 16-18 R 02-509 
Fachbereich 03: Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
• Postanschrift: 
Fachbereich Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften, 
55099 Mainz, Fax 39-35 29 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 9 
• Dekan: 
Univ.-Prof. Dr. Udo EBERT 
Zi. 03-126, Tel. 39-22 25/22 23, 
Sprechzeiten Di 14-16 
• Prodekan: 
Univ.-Prof. Dr. Rolf BRONNER 
Zi. 03-110, Tel. 39-32 85/20 98 
Sprechzeiten Di 10-12 
• Dekanat: S.WULF-BALDES 
Zi. 03-118, Tel. 39-22 23/22 25 
Vera CIS ARIA 
Zi. 03-114, Tel. 39-32 85/20 98 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Fachbereichsbibliothek: 
Jakob-Welder-Weg 9, Erdgeschoß 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. M. HÄRDER 
• Stellvertreter Univ.-Prof. Dr. H.KARGL 
* Geschäftsführer: Akad. Rat W. PULUG 
Zi. 00-464, Tel. 39-26 46 
• Fachreferenten: 
Bibl. Rätin Dr. C. MARKOWSKY 
Zi. 00-450, Tel. 39-25 66 
(Wirtschaftswissenschaften) 
Ref. jur. A. EHRHARDT 
Zi. 00-468, Tel. 39-25 67 
(Rechtswissenchaft) 
* Geschäftszimmer: 
M. REBENTISCH, Zi. 00-466, 
Tel. 39-22 26, Fax 39-54 89 
* Bibl.-Mitarbeiter: 
Bibl. Insp. M.BECKER 
Zi. 00-444, Tel. 39-30 30 
Ch. HENN-HAENN 
Zi. 00-472, Tel. 39-30 36 
Dipl. Bibl. H. MEINEKAT 
Zi. 00-442, Tel. 39-34 54 
Bibl.-Hauptsekr. M. PUSCHMANN 
Zi. 00-438, Tel. 39-30 28 
Bibl.-Sekr. M. SCHLOSSER 
Zi. 00-432, Tel. 39-30 22 
L. SCHÖN, Zi. 00-488, Tel. 39-30 33 
* Aufsicht: 
H. KALTENBACH, M.-L. REIS 
Zi. 00-327, Tel. 39-23 63 
* Öffnungseiten: Mo-Do. 8-21.30, 
Fr. 8-20.30, Sa 8-12.30 
• Pedell: Karl KETTENBACH 
Jakob-Welder-Weg 9, Tel. 39-23 42 
Informationen für Studierende 
Studienfacher und 
-abschlußmöglichkeiten 
* Rechtswissenschaft: 
Staatsexamen; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt; Magister Le-
gum für Ausländer mit Abschlußprüfung. 
• Betriebswirtschaftslehre; Diplom; Pro-
motion, die eine Abschlußprüfung voraus-
setzt. 
Zulassungsbeschränkung: Auswahlver-
fahren über die ZVS, Sonnenstraße 171, 
44128 Dortmund 
• Volkswirtschaftslehre: 
Diplom; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt 
Zulassungsbeschränkung: Auswahlver-
fahren über die ZVS, Sonnenstraße 171, 
44128 Dortmund. 
• Wirtschaftspädagogik: 
Diplomhandelslehrer/in; Promotion, die 
eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Rechtswissenschaft: 
Mi, 20. Oktober 1993,16-18, RW 1 
• Wirtschaftswissenschaften: 
Mi, 20. Oktober 1993,9-11, RW 1 
Studienfachberatung 
• Rechtswissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. W. HADDING 
Tel. 39-22 78/25 61, Sprechstd. Fr 10-11 
• Betriebswirtschaftslehre: 
Dipl.-Oec. W.BRAUER 
Jakob-Welder-Weg 4, ReWi (Altes Haus) 
Tel. 39-54 90, Sprechstd. Do 9-10 
• Volkswirtschaftslehre 
und Wirtschaftspädagogik: 
Dipl.-Volkswirt M. HOCK 
Jakob-Welder-Weg 4, ReWi (Altes Haus) 
Tel. 39-54 90, Sprechstd. Do 10-12 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
• Rechtswissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. jur. W. HADDING 
Tel. 39-25 61, Sprechzeiten n. V. 
• Wirtschaftswissenschaften: 
Univ.-Prof. Dr. rer. pol. 
W. ZOHLNHÖFER 
Tel. 39-25 54, Sprechzeiten n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Rechtswissenschaft 
Die Studienempfehlungen für das Fach 
Rechtswissenschaft sind bei der Aufsicht der 
Fachbereichsbibliothek gegen eine Schutz-
gebühr von 0,50 DM erhältlich. 
Staatsexamen: 
Die Prüfungsordnung/juristische Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung flir Rheinland-
Pfalz ist im Buchhandel erhältlich oder bei 
der Aufsicht der Fachbereichsbibliothek, Ja-
kob-Weider-Weg 9, einsehbar (Kopiermög-
lichkeit). 
• Landesprüfungsamt für Juristen s. S. 76 
Promotion: 
Die Promotionsordnung zur Erlangung eines 
Doktors der Rechtswissenschaften (Dr. iur.) 
ist bei der Aufsicht der Fachbereichsbiblio-
thek, Jakob-Welder-Weg 9, gegen eine 
Schutzgebühr von 2,50 DM erhältlich. 
Magister Legum für Ausländer: 
Die Magisterordnung Rechtswissenschaft 
des Fachbereichs Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz für ausländische Studie-
rende ist bei der Aufsicht der Fachbereichsbi-
bliothek, Jakob-Welder-Weg 9, erhältlich. 
Betriebswirtschaftslehre 
Diplom: 
Die Studienordnung für das Studium der Be-
triebswirtschaftslehre ist im Prüfungsamt 
und bei der Fachschaft erhältlich. 
Die Ordnung flir die Diplomprüfung ist im 
Prüfungsamt erhältlich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung zur Erlangung des 
Grades eines Doktors der wirtschaftlichen 
Staatswissenschaften (Dr. rer. pol.) ist bei der 
Aufsicht der Fachbereichsbibliothek, Jakob-
Welder-Weg 9, gegen eine Schutzgebühr von 
2,50 DM erhältlich. 
Volkswirtschaftslehre 
Das Merkblatt für Studienanfänger zum Stu-
dium der Volkswirtschaftslehre und zum Stu-
diengang Diplom-Handelslehrer ist im Prü-
fungsamt und bei der Fachschaft erhältlich. 
Diplom: 
Die Studienordnung für das Studium der 
Volkswirtschaftslehre ist im Prüfungsamt 
und bei der Fachschaft erhältlich. 
Die Ordnung für die Diplomprüfung im Sta-
diengang Volkswirtschaftslehre ist im Prü-
fungsamt erhältlich. 
Promotion: 
Promotionsordnung siehe unter Betriebs-
wirtschaftslehre/Promotion 
Wirtschaftspädagogik 
Die Studienempfehlungen für das Studium 
der Wirtschaftspädagogik ist im Prüfungs-
amt und bei der Fachschaft erhältlich. 
Diplom: 
Die Ordnung für die Diplomprüfung für 
Handelslehrer ist im Prüfungsamt erhältlich. 
Promotion: 
Promotionsordnung siehe unter Betriebs-
wirtschaftslehre/Promotion 
Prüfungsausschuß 
Wirtschaftswissenschaften: 
Anschrift: Jakob-Welder-Weg 9, 55099 
Mainz. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. E. 
HÄRTTER. Stellv. Vorsitzender: Univ.-Prof. 
Dr. N.N. Leiter der Geschäftsstelle des Prii-
fungsamtes: Assessor R. SONNTAG, Tel. 
39-25 26, Sprechzeiten Mi, Do 14-15.30. 
Vertreter: N. N., Tel. 39-33 41, Sprechzeiten 
Di 10-11.30, Mi 11-12.30; Geschäftstelle: 
Romy STRITTER, Tel. 39-25 26/24 04 
Anschrift der Fachschaften 
• Rechtswissenschaft: 
Zi. 00-219, Tel. 39-3017 
• Wirtschaftswissenschaften: 
Zi. 00-217, Tel. 39-3019 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Institut für Rechts- und 
Verfassungsgeschicht 
• Besucheranschrift: Jakob-Welder-Weg 9 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. G. Gudian, Tel. 39-22 28 
• Mitdirektor: 
Prof.Dr. Udo Wolter, Tel. 39-21 35 
• Sekretariat: 
G. Seufert, Tel. 39-22 28, Zi. 02-246 
Institut für Allgemeine und 
Außenwirtschaftstheorie 
• Besucheranschrift: Jakob-Welder-Weg 4 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. K. Rose, Tel. 39-25 59 
• Wiss. Mitarbeiter: 
St. Kastner, G. R. Traud, Th. Trauth 
• Sekretariat: 
K. Ch. Giebel, Tel. 39-25 59, Zi. 10 
• Bibliothek: Zi. 79, Öffnungszeiten: 
Mo-Do 9-12.30,13.30-17, Fr 9-12.30 
Institut für Finanzwissenschaft 
« Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 70-75 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. R. Peffekoven, Tel. 39-2617 
Em. Univ.-Prof. Dr. K. Schmidt, 
Tel. 39-42 40 
• Wiss. Mitarbeiter: 
K. Keil, U. Kirchhoff, G. Leis, M. Sturm 
• Bibliothek: Zi. 80, Eingang durch Zi. 79 
Öffnungszeiten: 
Mo-Do 9-12.30,13.30-17, Fr 9-12.30 
Institut für Verkehrswissenschaft 
• Besucheranschrift: Jakob-Welder-Weg 4 
• Leitung: 
Univ-Prof. Dr. H. Diederich,Tel. 39-22 30 
Institut für Statistik und Ökonometrie 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 4-8 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. P. M. Schulze, Tel. 39-25 51 
> Wiss. Mitarbeiter: 
J.Mao, Tel. 39-2715, 
Personalteil 
R. Elkmann, Tel. 39-2715, 
A. Seher, Tel. 39-2715 
• Bibliothek: Zi. 80, Eingang durch Zä. 79 
Öffnungszeiten: 
Mi-Do 9-12.30,13.30-17, Fr 9-12.30 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
ARMBRUSTER, Hubert, Dr. iur., Richter 
am Internationalen Verwaltungsgericht in 
Genf, Öffentliches Recht (emeritiert). Pri-
vat: Beltweg 20, 8000 München 40, Tel. 
(089)36125 96 
BALLWEG, Ottmar, Dr. iur. utr., Rechtsphi-
losophie, Rhetorik (Grundlagenfor-
schung), Rechtssoziologie (i.R.), Tel. 
39-25 50, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
02-132. Privat: Hofgut Weilbach, 65439 
Flörsheim 4, Tel. (06145) 3 04 77 
BARTLING, Hartwig, Dr. sc. pol., Dipl.-
Volkswirt, Volkswirtschaftslehre, bes. 
Wirtschaftspolitik Tel. 39-25 64, Jakob-
Welder-Weg 4, Zi. 43a. Privat: Moritz-
straße 14e, 6500 Mainz, Tel. 8 59 41 
BARTMANN, Hermann, Dr. rer. pol., Dipl.-
Volkswirt, Volkswirtschaftslehre, Tel. 
39-21 14, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 31. 
Privat: Bleichweg 21, 6505 Nier-
stein/Rhein, Tel. (0 6133) 53 74 
BELLMANN, Klaus, Dr. rer. pol., Dipl,-In-
genieur, Betriebswirtschaftslehre und 
Produktionswirtschaft, Tel. 39-20 07, Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 01-224 
BOCK, Michael, Dr. rer. soc., Dr. iur., Krimi-
nologie und Strafrecht, Tel. 39-25 55, Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 02-122. Privat: 
Hinter der Kirche 57,6500 Mainz 41, Tel. 
(061 36)43182 
BÖHM, Alexander, Dr. iur., Richter am 
Oberlandesgericht Zweibrücken, Krimi-
nologie, Strafrecht, Strafvollzug, Tel. 
39-21 06, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
02-124. Privat: Raiffeisenstraße 15a, 6309 
Rockenberg 2, Tel. (0 60 33) 6 68 48 
BRONNER, Rolf, Dr. rer. pol., Dipl.-Kauf-
mann, Betriebswirtschaftslehre und Orga-
nisation, Tel. 39-37 67, Jakob-Welder-Weg 
9, Zi. 01-242. Privat: Katharinenstr. 14, 
6500 Mainz-Gonsenheim, Tel. 47 93 73 
DIEDERICH, Helmut, Dr. rer. pol, Dipl.-
Volkswirt, Betriebswirtschaftslehre, Tel. 
39-22 30, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 61. 
Privat: Alfred-Mumbächer-Straße 26, 
6500 Mainz 22, Tel. 3 52 47 
EBERT, Udo, Dr. iur., Strqfrecht, Strafpro-
zeßrecht, Römisches Recht, Tel. 39-23 68, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-138, Sekreta-
riat: UrsulaStreng,Zi. 02-142,Tel. 39-3476/ 
3458, Wiss.Mitarbeiter Zi. 02-139/141,Tel. 
39-2619/2023. Privat In den Neun Morgen 
20,6500 Mainz 32, Tel. 36 82 26 
GRÖSCHNER, Rolf, Dr. iur., Dipl.-Kauf-
mann, Öffentliches Recht und Rechtsphi-
losophie, Tel. 39-34 53, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 03-234 
GUDIAN, Gunter, Dr. im., Deutsche Rechts-
geschichte und Bürgerliches Recht, Tel. 
39-22 28, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
02-244. Privat: Schöfferstraße 12, 6501 
Nieder-Olm, Tel. (061 36) 63 09 
GUSY, Christoph, Dr. iur., Staatslehre und 
Öffentliches Recht, Tel. 39-33 75, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 03-228 
HADDING, Walther, Dr. iur., Bürgerliches 
Recht, Handels-, Wirtschafts- und Zivil-
Prozeßrecht, Tel. 39-25 61, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 02-208. Privat: Hintergasse 7, 
6501 Essenheim, Tel. (0 61 36) 8 55 55 
HÄRTTER, Erich, Dr. rer. nat., Mathematik 
und Statistik, Tel. 39-57 03, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 01 -150. Privat: Am Mahnes 53, 
6500 Mainz 25 
HANACK, Ernst-Walter, Dr. iur., Strafrecht, 
Prozeßrecht, Kriminologie, Tel. 39-25 69, 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 15 
HÄRDER, Manfred, Dr. iur., Richter am 
Pfälzischen Oberlandesgericht Zweibrük-
ken, Römisches Recht, Bürgerliches 
Recht, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 
Tel. 39-27 77, Wiss.Mitarbeiter: 39-
30 57/20 76, Sekretariat: Gudrun Laux, 
Tel. 39-24 92, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
02-250. Privat: Alfred-Mumbächer-
Straße 36,6500 Mainz 22, Tel. 3 59 24 
HENTSCHEL, Volker, Dr. rer. pol., Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte, Tel. 
39-2136, Jakob-Welder-Weg 4, Zi 23. Pri-
vat: Am Hasensprung 33, 6551 Venders-
heim, Tel. (0 67 32) 6 27 52 
HEPTTNG, Reinhard, Dr. iur., Bürgerliches 
Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung, Tel. 39-42 54, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-218. Privat: Stein-
kirchner Straße 40, 8032 Gräfelfing, Tel. 
(089)8542662 
HETTLAGE, Karl Maria, Dr. iur., Staatsse-
kretär a.D. des Bundesministeriums der 
Finanzen, Öffentliches Recht (emeritiert). 
Privat: Friedrich-Ebert-Straße 83, 5300 
Bonn 2, Tel. (02229)643 61 
HOERSTER, Norbert, Dr. iur., Dr. phil., 
M.A. (Philosophy), Rechts- und Sozial-
philosophie, Rechtssoziologie, Tel. 
39-25 62/28 02, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
02-130. Privat: Höchberghang 40,97234 
Reichenberg, Tel. (09 31) 6614 76 
HUFEN, Friedhelm, Dr. iur., Öffentliches 
Recht, Staats- und Verwaltungsrecht, Tel. 
39-23 54/30 45, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
03-238. Privat: Backhaushohl 62, 6500 
Mainz, Tel. 3 44 44 
KARGL, Herbert, Dipl.-Wirtsch.-Ing., Dr. 
rer. pol., Betriebswirtschaftslehre und 
Wirtschaftsinformatik, Tel. 39-27 34, Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 01-244 
KLEIN, Eckart, Dr. iur. habil., Richter am 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, 
Öffentliches Recht, Wlkerrecht, Europa-
recht, Tel. 39-26 81/32 36, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 03-222. Privat: Ebersheimer 
Weg 35,6500 Mainz, Tel. 5 36 70 
KNOTH, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Volks-
wirt, Wirtschaftsprüfer, Betriebswirt-
schaftslehre, Tel. 39-2413, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi 01-250 
KONZEN, Horst, Dr. iur., Bütgerliches Recht, 
Arbeitsrecht, Handelsrecht, Zivilproze-
ßrecht, Tel. 39-25 60/34 31, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 02-226. Privat Auf der Irrlitz 26, 
65347 Eltville 3, Tel. (0 67 23) 58 30 
KRAFT, Alfons, Dr. iur., Bürgerliches Recht, 
Handels-, Arbeits- und Zivilprozeßrecht, 
Tel. 39-22 10, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 
22. Privat: Tannenstraße 14, 6100 Darm-
stadt,Tel.(061 51)54951 
KRÜMPELMANN, Justus, Dr. iur., Straf-
recht und Strafprozeßrecht, Tel. 39-25 58, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-150, Sekreta-
riat UrsulaStreng, Zi. 02-146,Tel. 39-3458/ 
34 76, Wiss. Mitarbeiter: Zi. 02-145/ 
147/149, Tel. 39-20 20/20 21/20 53. Privat: 
Am Eselsweg 30,6500Mainz,Tel. 34932 
LAUBINGER, Hans-Werner, Dr. iur., 
M.C.L., Öffentliches Recht und Verwal-
tungslehre, Tel. 39-59 42/37 51, Sekretari-
at: 39-31 23, Wiss. Mitarbeiter: 39-5249, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-212. Privat: 
Philipp-Wasserburg-Straße 45, 6500 
Mainz-Gonsenheim, Tel. 43191 
LENEL, Hans Otto, Dr. rer. pol., Dipl.-
Kaufmann, Volkswirtschaftslehre, Tel. 
39-20 48 (emeritiert), Jakob-Welder-Weg 
9, Zi. 02-139 
MEIMBERG, Rudolf, Dr. rer. pol., Volkswirt-
schaftslehre, Tel. 39-25 54 (emeritiert) 
MERGEN, Armand, Dr. Dr. iur., Kriminolo-
gie (pensioniert). Privat: 20, rue de Stras-
sen, L-8156 Bridel (Luxemburg), Tel. 
(003 52)332103 
MEYER, Anton, Dr. rer. pol., Dr. rer. pol. 
habil., Dipl.-Oec., Betriebswirtschaftslehre 
und Marketing, insbes. Dienstleistungs-
Marketing, Handels-Marketing, Marketing 
flir Freie Berufe, Marktforschung/Marke-
ting-Konzeption, Tel. 39-37 56, Fax 
39-37 64, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
01-142 (Sekretariat) 
MÜHL, Otto, Dr. iur., Bundesrichter a.D., 
Bürgerliches Recht, Handels-, Wirt-
schafts- und Prozeßrecht, Tel. 39-25 56 
(emeritiert). Privat: Heidesheimer Str. 59, 
6500 Mainz-Gonsenheim, Tel. 47 47 42 
MÜLLER, Klaus, Dr. iur., Honorarprofessor 
der Universität Stuttgart, Richter am Ober-
landesgericht Zweibrücken, Bürgerliches 
Recht, Handelsrecht, Prozeßrecht, Aus-
ländisches und Internationales Privat-
recht, Rechtsvergleichung, Tel. 39-22 29, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-216. Privat: 
Collinistraße 10, 6800 Mannheim, Tel. 
(0621)23339 
PECHER, Hans Peter, Dr. iur., Zivilproze-
ßrecht, Bürgerliches Recht, Tel. 39-25 56, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-224 
PEEGE, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Kauf-
mann, Dipl.-Handelslehrer, Wirtschafts-
pädagogik (emeritiert). Privat: Weid-
mannstraße 23,6500 Mainz, Tel. 8 26 45 
PEFFEKOVEN, Rolf, Dr. rer. pol., Dipl.-
Volkswirt, Volkswirtschaftslehre und Fi-
nanzwissenschaft, Tel. 39-26 17, Jakob-
Welder-Weg 4, Zi. 70. Privat: Kelterweg 12, 
6500Mainz-Hechtsheim,Tel. 504317 
PFLUG, Hans-Joachim, Bürgerliches Recht, 
Handels-, Wirtschafts- und Zivilprozeß-
recht, Tel. 39-25 65, Jakob-Welder-Weg 9, 
Zi. 02-232. Privat: Jakob-Steffan-Straße 
12,55122 Mainz, Tel. 381416 
PICK, Eckhart, Dr. iur., MdB, Bürgerliches 
Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Deutsche Rechtsgeschichte, Verfassungs-
geschichte, Tel. 39-20 42 (beurlaubt), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 02-213. Privat: Ti-
zianweg 46,6500 Mainz 31, Tel. 7 27 48 
ROSE, Klaus, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Volkwirtschaftslehre, Tel. 39-25 59, Ja-
kob-Welder-Weg 4, Zi. 9. Privat: Am 
Eselsweg 1,6500 Mainz 22, Tel. 3 48 51 
RUDOLF, Walter, Dr. iur., Staatssekretär a.D., 
Richter am Ständigen Schiedshof in Den 
Haag, Landesbeauftragter für den Daten-
schutz Rheinland-Pfalz, Öffentliches Recht, 
Tel. 39-2412, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 40. 
Privat: Rubensallee 55a, 55027 Mainz 
RUPP, Hans Heinrich, Dr. iur., Öffentliches 
Recht, Tel. 39-20 71 (emeritiert), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 03-220 
SCHMIDT, Kurt, Dr. rer. pol., DipL-Volkswirt, 
Volkswirtschaftslehre und Finanzyvissen-
schaft, Tel. 39-42 40 (emeritiert), Jakob-
Welder-Weg 4, Zi. 84. Privat: Kehlweg 45, 
6500Mainz-Gonsenheim, Tel. 47 22 22 
SCHNEIDER, Peter, Dr. iur., Litt. D. h. c., 
Öffentliches Recht, Tel. 39-23 29, 
17-3001 (emeritiert). Privat: Goldenluft-
gasse 4,6500 Mainz, Tel. 22 32 73 
SCHULZE, Peter M., Dr. rer. pol., Dipl.-
Volkswirt, Statistik und Ökonometrie, Re-
gionalwirtschaftslehre, Tel. 39-25 51, Ja-
kob-Weider-Weg 4, Zi. 8. Privat: Rotweinstr. 
20,6507 Ingelheim, Tel (0 6132) 26 27 
SIMON, Hermann, Dr. rer. pol., Dipl.-Volks-
wirt, Betriebswirtschaftslehre und Marke-
ting, Tel. 39-22 27, Jakob-Welder-Weg 9, 
Zi. 01-210 
TEICHMANN, Arndt, Dr. iur., Richter am 
Oberlandesgericht in Koblenz, Allgemei-
ne Rechtslehre, Bürgerliches Recht, Han-
delsrecht, Deutsches und Europäisches 
Wirtschaftsrecht, Tel. 39-25 52, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02.110. Privat: Bahn-
hofstraße 71, 6501 Harxheim, Tel. 
(06138)6885 
TILLMANN, Georg, Dr., Volkswirtschafts-
lehre und Finanzwissenschaft, Tel. 
39-47 Ol, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 24. 
Privat: Grebenstr. 18,6500 Mainz 1, Tel. 
222823 
TRAUTMANN, Siegfried, Dr. rer. pol., 
Dipl.-Wirtsch.-Ing., Betriebswirtschafts-
lehre und Finanzwirtschaft, Tel. 39-37 60, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-216 
TRZASKALIK, Christoph, Dr. iur., Finanz-
und Steuerrecht, Tel. 39-21 38/27 25, Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 03-214. Privat: 
Pfarrcr-Stockheimer-Straße 30, 6500 
Mainz-Bretzenheim 
WERLE, Hans, Dr. iur. utr., Dr. phil., Deut-
sche Rechtsgeschichte, Deutsches Privat-
recht, Verfassungsgeschichte, Kirchen-
recht, Tel. 39-20 74 (pensioniert), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-240. Privat: Bebel-
straße 67,6500 Mainz 22, Tel. 3 54 78 
ZOHLNHÖFER, Werner, Dr. rer. pol, Dipl.-
Volkswirt, M.A. (Political Science), Volks-
wirtschaftslehre, Tel. 39-25 54, Jakob-
Welder-Weg^ Zi. 60. Privat: Bahnweg 33, 
6500 Mainz 42, Tel. 5 94 01 
Habilitierte Bedienstete 
BAURMANN, Michael, Dr. phil, DipI.-So-
ziologe, Akad. Rat, Rechtssoziologie, Tel. 
39-20 28, Jakob-Welder-Weg 9, 02-129. 
Privat: Bornemannstraße 22, 60599 
Frankfurt, Tel. (0 69) 6128 07 
LAVEN, Gerhard, Dr. rer. pol., Dipl.-Volks-
wirt, Ökonometrie und Theoretische 
Volkswirtschaftslehre, Tel. 39-29 79. Pri-
vat: Thurgaustraße 3,6501 Mommenheim 
Außerplanmäßiger Professor 
WOLTER, Udo, Dr. iur., Bürgerliches Recht, 
Deutsche und Kirchliche Rechtsgeschich-
te, Kirchenrecht, Tel. 39-21 35, Sekretari-
at 39-20 11, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
02-240, Sekretariat Zi. 02-212 
Wissenschaftliche Assistenten 
BUTTEL, Michael, Dr. iur., Assessor, Straf-
recht, Strafprozeßrecht, Tel. 39-25 69, Ja-
kob-Weider-Weg4,Zi. 16. Privat: Konrad-
Adenauer-Straße 23, 6070 Langen, Tel. 
(06103)51694 
CARL, Petra, Dipl.-Volkswirt, Tel. 39-32 34, 
Jakob-Welder-Weg 4„ Zi. 55. Privat: Am 
Alten Horn 7, 6501 Budenheim, Tel. 
(06139) 1433 
ERB, Volker, Dr. iur., Assessor, Straf- und 
Strafprozeßrecht, Tel. 39-20 20, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-149. Privat: Am 
Bohrgrund 6, 6501 Klein-Winternheim, 
Tel.(06136)89712 
FEUERHELM, Wolfgang, Dr. iur., Dipl.-
Pädagoge, Kriminologie, Strafrecht, Straf-
vollzug, Tel. 39-20 31/21 06, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-123. Privat: Kreidelstr. 
5,6200 Wiesbaden, Tel. (0611) 52 23 38 
FRANKENBERGER, Michael, Ref. iur., 
Strafrecht, Tel. 39-26 19, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 02-139. Privat: Feldbergstraße 
16,6500 Mainz, Tel. 616982 
FRENKEL, Michael, Dr. rer. pol., Dipl.-
Volkswirt, Tel. 39-44 47, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 02-257 
RAAB,Thomas, Dr. iur., Bürgerliches Recht, 
Arbeitsrecht, Handels- und Gesellschafts-
recht, Tel. 39-2210, Jakob-Welder-Weg 4, 
Zi. 18. Privat: Nikolaus-Lenau-Straße 26, 
6550 Bad Kreuznach, Tel. (0671)69028 
RHEINBAY, Barbara, M.A., Forschungs-
projekt: 'Frauen im vereinten Deutsch-
land', Tel. 39-27 26, SB II, Erdgeschoß, 
Zi. 241. Privat: Fuststraße 15, 6501 Nie-
der-Olm, Tel. (061 36)3141 
STEIN, Friedrich A„ Dr. rer. pol., Dipl.-Öko-
nom, Betriebswirtschaftslehre und Orga-
nisation, Tel. 39-20 38, Jakob-Welder-Weg 
9, Zi. 01-257. Privat An der Pforte 5,6551 
Bretzenheim/Nahe, Tel (0671) 4 6191 
THEWS, Michael, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
insbes. Verfassungsrecht, Tel. 39-20 63/ 
20 72, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-251. 
Privat: Burgunderweg 14,6500 Mainz 
WEBER, Christoph, Dr. iur., Tel. 39-20 49, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-235. Privat: 
Westring 18,55120 Mainz, Tel. 68 0814 
Lehrkraft für besondere Aufgaben 
VEBREL, Suzanne, Tel. 39-20 41, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-211. Privat: Am 
Gonsenheimer Spieß 16,6500 Mainz 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AMSINCK, Ulrike, DipL-Bibliothekarin, 
Ref. iur., Tel. 39-25 67, Jakob-Welder-
Weg 9. Privat: Im Plänzer 17,6501 Gau-
Bischofsheim, Tel. (0 61 36) 4 35 82 
BAAB, Heiner, Assessor, LL.M. (USA) At-
torney and Counselor at Law (New York), 
Europa- und Volkerrecht, Tel. 39-5431, Ja-
kob-Welder-Weg 4, Zi. 39. Privat: An der 
Oberpforte 1,6500 Mainz l,Tel. 369947 
BEINERT, Michaela, Dipl.Wirtsch.-Ing., Fi-
nanzwirtschaft, Tel. 39-20 84, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 01-223 
BERNARD, Astrid, Assessorin, Mag. rer. 
publ., Zivilrecht, Tel. 39-20 43, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-217. Privat: Schil-
lerstraße 19,6501 Bodenheim 
BETTENDORF, Christa, Rechtsreferendar-
in, Strafrecht und Strafprozeßrecht, Tbl. 
39-20 53, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-147 
BÖCKER, Christian, Rechtsreferendar, Maftre 
en Droit Priv6, Dijon, Tel. 39-22 28, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-259. Privat: Neubran-
nenstr. 17,6500Mainz, Tel. 23 05 68 
BONGARTH, Matthias, Dipl-Handelsleh-
rer, BWL und Wirtschaftsinformatik, Tel. 
39-2017, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-259. 
Privat: Hauptstr. 12,5581 Rödelhausen 
BORCHERS, Henning, Dipl.-Volkswirt, 
Tel. 39-44 25, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 
27. Privat: Bretzenheimer Straße 26,6500 
Mainz, Tel. 368631 
BRAUER, Wolfgang, Dipl.-Oec., Handels-
marketing, Dienstleistungsmarketing, Tel. 
39-37 59, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-141 
BRAUN, Stephan, Dipl.-Volkswirt, Betriebs-
wirtschaftslehre, Tel. 39-51 28, Jakob-Wel-
der-Weg 4, Zi. 43. Privat Am Gonsenheimer 
Spieß 6,6500Mainz, TeL 38 5401 
BRETZER, Yves, Maftre en Droit Public, 
Clermont I, Tel. 39-22 28, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 02-261. Privat: Josefsstraße 10, 
6500 Mainz, Tel. 67 04 24 
BUB, Peter, Assessor, Zivilprozeßrecht, Bür-
gerliches Recht, Tel. 39-2046, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-233. Privat: Am Kirch-
berg41,6380Bad Homburg, Tel. (06172) 
86645 
DANNENBERG, Micha, Ref. iur., Öffentli-
ches Recht, Tel. 39-57 59, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 03-231. Privat: Spessartstraße 
10,6204 Taunusstein 2 
DELLER, Frank, Assessor, Bürgerliches 
Recht, Tel. 39-31 75, Jakob-Welder-Weg 
9, Zi. 02-111. Privat: Falkensteiner Str. 26, 
6500 Mainz-Hechtsheim, Tel. 58 2142 
DISCHINGER, Guido, Dipl.-Mathemati-
ker, Wirtschaftsinformatik, Objektorien-
tierte Systementwicklung, Tel. 39-20 18, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-261. Privat: 
Rotekopfgasse 2,6500 Mainz 
EBERZ, Arnim, Assessor jur., Bürgerliches 
Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Tel. 39-2011/33 76, Jakob-Welder-Weg 9, 
Zi. 02-215. Privat: Wilhelm-Leuschnerstr. 
14,6501 Nieder-Olm, Tel. (06136) 7156 
ELKMANN, Reinhard, Dipl.-Volkswirt,Tel. 
39-2715, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 7. Pri-
vat: Blücherplatz 4,6200 Wiesbaden, Tel. 
(0611)4073 60 
FASSNACHT, Martin, Dipl-Kaufmann, 
BWL und Marketing, Tel. 39-20 80, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 01-213. Privat: Kä-
strich 51,6500 Mainz, Tel. 57 43 76 
FEKETICS, Klaus, Dipl-Volkswirt, Finanz-
wissenschaft, Tel. 39-47 02, Jakob-Wel-
der-Weg 4, Zi. 35. Privat: Leibnizstraße 4, 
6500 Mainz, Tel. 67 53 72 
FÖRSTER, Annette, Dipl.Volkswittin, 
Volkswirtschaftstheorie, Tel. 39-37 62, Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 01-225. Privat: 
Kaiserstraße46,6500Mainz, Tel. 23 72 81 
FRIEDERICH, Dominic, Dipl.-Wirtsch.-
Ing., Betriebswirtschaftslehre und Pro-
duktionswirtscha.fi, Tel. 39-20 87, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi 01-233 
GALL, Sebastian, Assessor, Tel. 39-37 51, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-213. Privat: 
An der Dreispitz 10,6500 Mainz 
GOTTHARDT, Eric, Dr. iur., Finanz- und 
Steuerrecht, Tel. 39-21 38, Jakob-Welder-
Weg9,Zi. 03-218. Privat: Dieter-Schro-Weg 
8,6500 Mainz-Bretzenheim, Tel. 33 81 15 
GRÜNEWALD, Barbara, Dipl. Math., Fi-
nanzwirtschaft, Tel. 39-20 83, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 01-221 
HAACK, Stefan, Assessor, Tel. 39-20 55, Ja-
kob-Welder-Weg9, Zi.02-245. Privat: Hans-
Böckler-Str. 39,55128 Mainz, Tel. 36 2911 
HÄNSCH, Sabine, Dipl.-Kaufmann, Markt-
forschung, Dienstleistungs-Marketing, Tel. 
39-37 58, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-143 
HARATSCH, Andreas, Assessor, Öffentli-
ches Recht, Völkerrecht, Europarecht, Tel. 
39-20 68, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
03-221. Privat: Am alten Weg 11, 6500 
Mainz 32, Tel. 36 21 33 
HEITMANN, Frank, Dipl.Wi.-Ing., Finanz-
wirtschaft, 39-20 82, Jakob-Welder-Weg 
9, Zi. 01-219 
HENNRICHS, Joachim, Rechtsreferendar, 
Tel. 39-20 40, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
02-209. Privat: Sayner Straße 5,5413 Ben-
dorf, Tel. (0 26 22) 50 68 
HIPPCHEN, Jürgen, Dipl.-Volkswirt, Tel. 
39-32 34, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 56. 
Privat: Vogelsbergstraße 21, 6500 Mainz 
42, Tel. 5923 87 
HOCK, Bernhard, Dipl.-Kaufmann, Be-
triebswirtschaftslehre, Tel. 39-41 23, Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 01-269 
HOCK, Martin, Dipl.-Volkswirt, Sozialis-
mus, Tel. 39-41 09, Jakob-Welder-Weg 4, 
Zi 37. Privat: Ahornweg 3, 6501 Mom-
menheim 
HUECK, Ingo, Rechtsreferendar, Tel. 
39-20 12/20 69, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
03-223. Privat: Platter Straße 57, 6200 
Wiesbaden, Tel. (0611) 5 94 04 
HÜTTENRAUCH, Erich-Alexander, Wiss. 
Ang., Tel. 39-20 76, Jakob-Welder-Weg 9, 
Zi. 02-267. Privat: Berliner Str. 26, 6220 
Rüdesheim/Rhein, Tel. (0 67 22) 17 45 
KALLER, Paul, Dr. iur., Deutsche Rechts ge-
schickte, Verfassungsgeschichte, Privat-
recht, Tel. 39-20 74/21 35, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 02-240. Privat: Nachtigallen-
weg 8, 6200 Wiesbaden, Tel. (0 61 27) 
62226 
KASTNER, Steffen, Dipl.-Kaufmann, Tel. 
39-26 72, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 13 
KAUPE, Guido, Dipl.-Kaufmann, Betriebs-
wirtschaftslehre und Produktionswirt-
schaft, Tel. 39-20 86, Jakob-Welder-Weg 
9, Zi. 01-231 
KEIL, Kerstin, Dipl.-Volkswirtin, Volkswirt-
schaftslehre und Finanzwissenschaft, Tel. 
39-47 06, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 74. 
Privat: Dantestraße 19,6200 Wiesbaden 
KIRCHHOFE Ulrike, Dipl.-Volkswiitin, 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissen-
schaft, Tel. 39-47 07, Jakob-Welder-Weg 
4, Zi. 75. Privat: An der Steige 16, 6500 
Mainz 21 
KIRSCHEY, Thomas, Dipl-Volkswirt, Tel. 
39-20 52, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-147. 
Privat: Eschenweg 6,6500 Mainz 1 
KOCH, Christine, Dipl.-Volkswiitin, Tel. 
39-54 42, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 28. 
Privat: Blücherstraße 29, 6200 Wiesba-
den, Tel. (0611) 40 65 24 
KOPKE, Wolfgang, Dipl.-Handelslehrer, 
Tel. 39-20 13, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
03-227. Privat: Karl-Zörgiebel-Straße 43, 
6500 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 97 80 
KROPPENBERG, Inge, Rechtsreferendar-
in, Tel. 39-30 57, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
02-269. Privat: Am Brand 22,6500 Mainz 
I,Tel. 229406 
KUGELMANN, Dieter, Dr. iur., Assessor, 
Öffentliches Recht, Europa- und Wiker-
recht, Tel. 39-34 57, Jakob-Welder-Weg 4, 
Zi. 42. Privat: Weingartenstraße 23,6500 
Mainz, Tel. 369189 
KULESSA, Margareta, Dipl.-Volkswirtin, 
Theorie der Wirtschaftspolitik, Tel. 
39-32 32, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 58 
LEIS, Gert, Dipl.-Volkswirt, Volkswirt-
schaftslehre und Finanzwissenschaft, Tel. 
39-37 23, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 73. 
Privat: Hallgartener Str. 21,6228 Eltville 3 
LENHART, Christian, Dipl.-Pädagoge, 
Wirtschaftspädagogik, Tel. 39-27 16, SB 
II, Zi. 03-453. Privat: Werderstraße2,6500 
Mainz, Tel. 632756 
MAO, Jinfang, Dipl.-Volkswiitin, Tel. 
39-27 15, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 5 
MARBURGER, Christian, Rechtsreferen-
dar, Zivilrecht, Tel. 39-20 39, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-205. Privat: Rüsselshei-
mer Allee 76, App. 313, 6500 Mainz 43, 
Tel. 88 1494 
MARKOWSKY, Cornelia, Dr. phil., Dipl.-
Volks wirtin, Bibl. Rätin, Tel. 39-25 66, Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 00-450. Privat: An 
der Kleinhohl 6, 6500 Mainz 42, Tel. 
504641 
MELLEWIGT, Thomas, Dipl.-Kaufmann, 
Betriebswirtschaftslehre und Organisa-
tion, Tel. 39-20 38, Jakob-Welder-Weg 9, 
Zi. 01-257. Privat: Stommeler-Straße 83, 
5000 Köln 60, Tel. (02 21) 5 99 58 49 
MILDENBERGER, Udo, DipL-Kaufmann, 
Betriebswirtschaftslehre und Produk-
tionswirtschaft, Tel. 39-20 85, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 01-229 
MIROW, Dirk, Rechtsreferendar, Bürgerli-
ches Recht, Internationales Privatrecht 
und Rechtsvergleichung, Tel. 39-32 69, Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 02-227. Privat: 
Dieburger Straße 126, 6100 Darmstadt, 
Tel.(06151)715021 
MÖHRLE, Martin, Dipl.-Wirtsch.-Ing., 
BWLund Marketing, Tel. 39-20 37, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 01-236. Privat: Rüdes-
heimer Straße 24,6200 Wiesbaden 
MÜLLER, Jens, Kriminologie, Strafrecht, 
Strafvollzug, Tel. 39-20 30/21 06, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-216. Privat: Am Ha-
nack 21,6228 Eltville/Rhg., Tel. (0 6123) 
23 24 
MUJKANOVIC, Robin, Dipl.-Volkswirt, Tel. 
39-4122, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-267 
NETT, L„ Dr., Tel. 39-32 33, Jakob-Welder-
Weg 4, Zi. 26 
NICODEMUS, Gerd, Dipl.-Volkswirt, Tel. 
39-47 03, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 34 
NOCH, Rainer, DipL-Kaufmann, Investi-
tionsgütermarketing, Deinstleistungs-
marketing, Tel. 39-20 16, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 01-139 
OEVERMANN, Dirk, DipL-Kaufmann, Fi-
nanzdienstleistungsmarketing, Dienstlei-
stungsmarketing, Tel. 39-20 24, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-135 
PETT, Alexander, Dipl.-Volkswirt, Dipl.-In-
genieur, Tel. 39-54 08, Jakob-Welder-Weg 
4, Zi. 38 
PFEIFER, Johannes Christian, Rechtsrefe-
rendar, Zivilprozeßrecht, Bürgerliches 
Recht, Tel. 39-20 33, Jakob-Welder-Weg 
9, Zi. 02-231. Privat: Am Finther Weg 11, 
6500 Mainz-Drais, Tel. 47 62 39 
PLATT, Sabine, Assessorin, Strcfrecht, Femini-
stische (Rechts-)Theorie, Tel. 39-25 69, Ja-
kob-Welder-Weg 4, Zi. 14. Privat: Rhein-
allee 57,6500 Mainz, Tel. 67 31 94 
PULLIG, Winfried, Akad. Rat, Tel. 39-2646, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 00-464. Privat: 
Flugplatzstraße 24,6500 Mainz Finthen, 
Tel. 47 83 79 
REICHLING, Peter, Dr., Dipl.-Wirtsch.-
Mathem., Finanzwirtschaft, Tel. 39-20 81, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-217 
REPKEWITZ, Ulrich, Referendar iur., Tel. 
39-52 49, Jaköb-Welder-Weg 9, Zi. 
03-211. Privat: Dammweg 21, 6500 
Mainz 43, Tel. 88 3573 
REUTER, Jörg, Referendar jur., Finanz- und 
Steuerweht, Tel. 39-21 38, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 03-218. Privat: Bodenheimer 
Straße 16,6500 Mainz 42, Tel. 83 99 11 
RICHTER, Wolfgang, Assessor, Finanz- und 
Steuerrecht, Zivilrecht, Tel. 39-27 25, Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 03-215. Privat: Ul-
menstraße 1,6500 Mainz 
RICKES, Reinhold, Dipl.-Volkswirt, Volks-
wirtschaftspolitik, Tel. 39-20 78, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 01-209. Privat: Wil-
helm-Riedle-Straße 8,6551 Bretzenheim, 
Tel.(0671)30146 
ROCKENBAUCH, Ralf, Dipl.-Volkswirt, 
Volkswirtschaftstheorie, Tel. 39-41 92, Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 01-227. Privat: Drai-
ser Str. 136j, 6500 Mainz, Tel. 36 35 02 
ROOS, Michael, Rechtsreferendar, Zivil-
recht, Internationales Privatrecht, Tel. 
39-2148, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-223. 
Privat: Bismarckplatz 2,6500Mainz 
ROSA, Carola, Dipl-Volkswirtin, Tel. 
39-54 25, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 57. Pri-
vat Kurt-Schumacher-Str. 55,6500 Mainz 
SCHADE, Barbara, DipL-Mathematikerin, 
Betriebswirtschaftslehre und Organisa-
tion, Tel. 39-20 94, Jakob-Welder-Weg 9, 
Zi. 01-253. Privat: Schulstraße 12, 6100 
Darmstadt, Tel. (0 61 51) 2 5144 
SCHERZ, Uwe, Assessor, Bürgerliches 
Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Tel. 39-32 35, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 
17. Privat: Im Langwingert 5,6500 Mainz 
43, Tel. 882089 
SCHMITT, Eckart, Dipl.-Wirtsch.-Mathem„ 
BWLund Marketing, Tel. 39-3018, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-215. Privat: AmRo-
sengarten9,6501 Klein-Winternheim 
SCHNEIDER, Jürgen, Dipl.-Handelslehrer, 
Tel. 39-20 19, Jakob-Welder-Weg 9, Zi 
01-265 
SCHWALBACH, Matthias, Dipl.-Volkswirt, 
Betriebswirtschaftslehre, Tel. 39-22 24, 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 63. Privat: Main-
zer Straße 36,6500 Mainz, Tel. 46 64 41 
SCHWICKERT, Axel, Dipl.-Volkswirt, 
Wirtschaftsinformatik, Tel. 39-32 05, Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 01-263. Privat: 
Karcherweg 10,6500 Mainz, Tel. 57 3606 
SEHER, Armin, Dipl.-Volkswirt, Tel. 
39-2715, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 4 
SIMON, Nicola, Dipl.-Volkswirtin, Tel. 
39-32 28, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 29. 
Privat: Wilhelm-Holzamer-Weg 28,6501 
Nieder-Olm, Tel. (061 36) 73 71 
SOBOTA, Katharina, Dr. iur., Öffentliches 
Recht, Rechtsphilosophie, Tel. 39-20 26, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-133. Privat: 
Tel. 67 39 59 
SONNTAG, Ronald, Assessor, Tel. 
39-25 26, Forum 1, Zi. 02-237. Privat: 
Adolfsallee 39, 6200 Wiesbaden, Tel. 
(0611)309652 
STEINBORN, Dieter, Dr. rer. pol., Dipl.-
Volkswirt, Tel. 39-20 15, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 01-145. Privat: Landwehrstraße 
10 a, 6200Wiesbaden 
STOTZ, Martin, Dipl.-Kaufmann, Betriebs-
wirtschaftslehre und Organisation, Tel. 
39-30 58, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
01-247. Privat: R 6,8, 6800 Mannheim, 
Tel.(06 21)15 25 64 
STURM, Michael, Dipl-Volkswirt, Volks-
wirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
Tel. 39-32 37, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 72. 
Privat: Heidesheimer Str. 55,6500 Mainz 
SUTHAUS, Christiane, Dipl-Kaufmann, Tel. 
39-2077, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-207 
TRAUD, Gertrud Rosa, Dipl.-Volkswirtin, 
Tel.39-2115, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 11 
TRAUTH, Thomas, Dipl.-Volkswirt, Tel. 
39-5140, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 12 
TREBER, Jürgen, Assessor, Tel. 39-20 50, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-237. Privat: 
Rheinallee 77,55118 Mainz, Tel. 67 59 58 
VEST, Peter, Dipl.-Volkswirt, Tel. 39-22 24, 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 62. Privat: Im 
Borner Grund 51,6500 Mainz 32 
WEIS, Michaela, Referendarin, Bürgerli-
ches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung, Tel. 39-32 69, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-227. Privat: Im 
Quellborn 49, 6501 Klein-Winternheim, 
Tel. (061 36)87698 
WIEMANN, Volker, Dipl.-Kaufmann, Be-
triebswirtschaftslehre und Organisation, 
Tel. 39-20 93, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
02-255. Privat: Erhard-Falker-Straße 3, 
6509 Gau-Odernheim, Tel. (0 67 33) 86 83 
WIESE, Carsten, Dipl.-Kaufmann, BWL und 
Marketing, Tel. 39-20 37, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 01-236. Privat: Talheim 7,6200 
Wiesbaden 
WILTINGER, Kai, Dipl.-Wirtsch.-Ing., 
BWLund Marketing, Tel. 39-2079, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 01 -211. Privat: Melibo-
kusstraße 16,6140 Bensheim 3 
WINDIRSCH, Andrea, Ref. iur., Öffentli-
ches Recht, Mölkerrecht, Europarecht, Tel. 
39-33 36, Jakob-Welder-Weg 9, 03-219. 
Privat: Richard-Schirrmann-Straße 12, 
6500 Mainz, Tel. 383578 
WOLF, Bardo, Dipl.-Maihematiker, Tel. 
39-2014, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-149. 
Privat Am Weisel 2,6500Mainz21 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
TER BECK, Hans, Dr. iur, Staatssekretär 
i.R., Zivilpwzeßrecht. Privat: Am Viktor-
stift 9,6500 Mainz, Tel. 8 92 33 
FUHR, Emst, Dr. iur., Justitiar des Zweiten 
Deutschen Fernsehens, Medienrecht. Pri-
vat: Essenheimer Straße, 6500Mainz-Ler-
chenberg 
OEFTERING, Heinz, Dr. iur., Dr.-Ing., E. h„ 
Erster Präsident der Deutschen Bundes-
bahn i. R., Steuerrecht (liest nicht). Privat: 
Friedrich-Ebert-Anlage 43-45, 6000 
Frankfurt, Tel. (06 9) 26 51 
REINHARDT, Egon, Dr. rer. pol., Dipl.-
Kaufmann, Dipl.-Handelslehrer, Oberstu-
diendirektor, Didaktik und Methodik der 
Wirtschaftsschulen, Tel. 68 96 98. Privat: 
Bebelstraße 41,6500 Mainz 22 
SCHMIDT, Dirk, Dr. iur., Mitglied des Vor-
standes der Deutschen Siedlungs- und 
Landesrentenbank, Geld-, Bank- und Bör-
senrecht; Recht der öffentlichen Kredit-
wirtschaft. Privat: Am Reichenberg 36, 
5340 Bad Honnef 1 
STEIN, Volker, Richter beim Verwaltungs-
gericht Koblenz, Öffentliches Recht, Tel. 
(0261) 13 07154. Privat: Deinhardplatz4, 
5400 Koblenz 
TÖPFER, Klaus, Dr. rer. pol, ordentlicher 
Professor an der Universität Hannover, 
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit. Privat: Adenauer-
allee 141,5300 Bonn 1 
WEIRICH, Hans-Armin, Dr. iur., Justizrat, 
Ehrenpräsident der Notarkammer Ko-
blenz, Grundstücksrecht, Freiwillige Ge-
richtsbarkeit (liest nicht). Privat: Taunusstr. 
4,6507 Ingelheim, Tel. (0 6132) 7177 
Nichtbedienstete Professoren und 
Privatdozenten 
GRAF, Gerhard, Dr., Prof., Volkswirtschafts-
lehre. Privat: Weinbergstraße 32, 6501 
Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 4 60 34 
HESSELBACH, Josef, Dr., Landwirtschaftli-
che Betriebslehre, Tbl. (02 21) 5 06 22 62. 
Privat: Max-Planck-Institut ftir Züchtungs-
forschung, 5000 Köln 30, Tel. (0671)32604 
KEUPP, Lutz, Dr. iur., Dipl.-Psychologe, 
Kriminologie. Privat: Wimpelstraße 8, 
6700 Ludwigshafen (Rhein) 
ROTI ER, Frank, Dr. iur., Professor an der 
Fachhochschule Fulda, Rechtssoziologie, 
Rechts- und Sozialphilosophie. Privat: Su-
detenstraße 34, 6415 Petersberg 1, Tel. 
(0661)601796 
Lehrbeauftragte 
BECKER, Günter, Dr. jur., Ministerialdiri-
gent a.D. im Minsterium für Wirtschaft 
und Verkehr des Landes Rheinland-Pfalz, 
Verkehrswissenschaft. Privat: Josef-Knet-
tel-Straße 24,6530 Bingen, Tel. (0 67 21) 
172 22 und (0611) 80 85 84 
BEHR, Jürgen, Dr. jur., Minsterialrat im Ju-
stizministerium des Landes Rheinland-
Pfalz, Kriminologie, Jugendstrafrecht, 
Strafvollzug. Privat: Rembrandstraße 23, 
6500 Mainz 31 
BÖHM, Klaus, Dr. iur., Ltd. Ministerialdiri-
gent im Justizministerium des Landes 
Rheinland-Pfalz, Strafrecht, Tel. 16-4817. 
Privat: Glühwürmchenweg 20, 6500 
Mainz-Bretzenheim, Tel. 33 17 80 
BREMSER, Horst, Dr. rer. pol., DipL-Kauf-
mann, Steuerberater und Wirtschaftsprü-
fer, Betriebswirtschaftliche Steuerlehre. 
Privat: Eulenhorst 36, 5420 Lahnstein, 
Tel.(02621)50653 
BÜERMANN, Wulf, Dr. iur., Ministerialrat 
im Ministerium des Innern und für Sport 
des Landes Rheinland-Pfalz, Daten-
schutzrecht. Privat: Silvanerstraße 38, 
6500 Mainz 42, Tel. 5 98 93 
ERLEBACH, Peter, Dr. phil., Professor, 
Englisch für Wirtschaftspädagogen, Tel. 
39-27 66, Englisches Seminar, Zi. 238. 
Privat: Plesserstraße 31,6500 Mainz 
FÖRSTER, Wolfgang, Dr. iur., Dr. rer. pol., 
Rechtsanwalt, Dipl.-Volkswirt, Steuerbe-
rater, Bilanzlehre, Steuerrecht, Tel. 
70 28 28. Privat: Hungerbom 2,6530 Bin-
gen 1, Tel. (06721)22 22 
GLATZEL, Johann, Dr. med., Universitäts-
professor, FB 04 
HARTMANN, Egon, Dr., Dipl.-Wirtsch.-
Ing., Computerunterstützte Software-Ent-
wicklung. Privat: Software AG, Uhland-
straße 2,6100 Darmstadt 
HARTWIG, Michaela, Dipl.-Kauffrau, Fi-
nanzdienstleistungsmarketing, Dienstlei-
stungsmarketing, Tel. 39-20 24, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-137 
ITZEL, Peter, Dr. jur., Richter am Amtsge-
richt. Privat: Ministerium der Justiz, 6500 
Mainz 
KILIAN-MOMM, Agathe, Dr. Privat: Soft-
ware AG, Haardtring 100,6100Darmstadt 
KOCH, Jörg, Dr. jur., Amtsgerichtsdirektor, 
Weinrecht. Privat: Breitenweg 1, 6501 
Wörrstadt, Tel. (0 67 32) 25 79 
VON OPEL, Heinz, Dr. jur. Privat: Hofgut 
Westerhaus, 6507 Ingelheim 
PEIFER, Karl-Heinz, Dr., Vorsitzender Rich-
ter am Bundesarbeitsgericht. Privat: Ah-
rensbergstraße 6 b, 3500 Kassel-Wil-
helmshöhe 
PLAGEMANN, Hermann, Dr., Rechtsan-
walt. Privat: Myliusstr. 15,6000 Frankfurt 
POENSGEN, Gisbert, Botschafter a.D. Pri-
vat: Rotdomweg 22,5300 Bonn 2 
SCHNEIDER, Uwe H„ Dr. iur., Professor, 
Deutsches und ausländisches Kreditrecht, 
Tel. (0 61 51) 16 28 18, Hochschulstraße 
1,6100 Darmstadt 
WINK, Günter, Vorsitzender Richter am 
Landgericht, Zivilrecht und Zivilpro-
zeßrecht. Privat: Ulmenring 40, 6501 
Ober-Olm, Tel. (0 6136) 82 30 
Lehrveranstaltungen 
Hörsäle/Übungsräume: 
• RW1-6: Jakob-Welder-Weg 9 
• Hs I-VD: Jakob-Welder-Weg 4 
• Hs 7 und 8: Forum, Eingang Becherweg 2 
• Hs 13,15 und 16: Forum, Eingang 7 
• Hs Aud. max.: Auditorium maximum, 
Forum, Becherweg 5 
• HsNl-N3: Becherweg 23 
• HsSl-S3: Sportinstitut 
Rechtswissenschaft 
. Einfühmngsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
W. Hadding 
Mi, 20. Oktober 1993,16-18 RW1 
Vorlesungen 
Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, 
Rechtsvergleichung 
001 Römisches Recht 4-std. 
M. Härder 
Kurs 1: Mo 10-12 HsSl 
Kurs 2: Do 10-12 HsSl 
002 Deutsche Rechtsgeschichte 4-std. 
U. Wolter 
Kurs 1:Mo 14-16 HsSl 
Kurs 2: Di 14-16 Hs8 
003 Strafrechtsgeschichte 2-std. 
U. Ebert 
Fr 10-12 HsSl 
004 Rechtsphilosophie (Grundlagenver-
anstaltung gem. 2 Abs. 1 Nr. 3 c 
JAPO) 3-std. 
N. Hoerster Do 10-13 HsRW4 
005 Rechtsvergleichung II 2-std. 
R. Hepting 
Mo 16-18 HsRW2 
Privatrecht 
006 BGB I; Einführung und Allgemeiner 
Teil 6-std. 
K. Müller 
Mo-Mi 16-18 HsSl 
007 Schuldrecht, Besonderer Teil 4-std. 
A. Teichmann 
Mi 8-10, Fr 8-10 HsRWl 
008 Sachenrecht 4-std. 
H. P. Pecher 
Kurs 1: Di 16-18 HsNl 
Kurs 2: Mi 8.30-10 Audimax 
009 Familienrecht 3-std. 
R. Hepting 
Di 8.30-10, Mi 12-13 Hs7 
010 Konsumentenschutzrecht 2-std. 
U. Wolter 
Mo 16-18 HsRW3 
011 Recht der Kreditsicherheiten 2-std. 
C. Weber 
Mil6s.t-17.30 HsRW3 
012 VertiefungsVorlesung zum Familien-
und Grundstücksrecht 
(Wahlfachgr. 1) 2-std. 
R. Hepting 
Mi 8.30-10 Hs7 
013 Examensrelevante Probleme des Zivil-
rechts aufgezeigt anhand höchstrichter-
licher Rechtsprechung 2-std. 
G. Wink 
Fr 10-12 HsIV 
014 BGB für Ausländer 4-std. 
H. J. Pflug 
Di 14-16, Do 16-18 HsO 
Handels- und Wirtschaftsrecht 
015 Grundzüge des Handelsrecht 2-std. 
H. J. Pflug 
Do 12-14 Hs7 
016 Gesellschaftsrecht II (Wahlfach) 2-std. 
W. Hadding 
Mi 11-13 HsRW4 
017 GWB 2-std. 
A. Teichmann 
Fr 11-13 HsRW3 
018 Grundzüge der Bilanzkunde 2-std. 
W. Förster 
Fr 8.30-10 Hsl 
Arbeitsrecht 
019 Betriebsverfassungsrecht 3-std. 
A. Kraft 
Mo 10-11, Mi 10-12 HsH 
020 Koalitions-, Tarifvertrags- und Arbeits-
kampfrecht 2-std. 
Th. Raab 
Mo 14-16 HsRW4 
Verfahrensrecht 
021 Zivilprozeßrecht 4-std. 
H. P. Pecher 
Di 12s.t.-13.30, Mi 13-15 Hs7 
022 Verwaltungsprozeßrecht 2-std. 
F. Hufen 
Mo 16-18 HsN3 
023 Strafverfahrensrecht 4-std. 
E. W.Hanack 
Kurs 1: Mo 14-16 Audimax 
Kurs 2: Mi 10-12 Hs8 
024 Verfassungsprozeßrecht 1-std. 
E. Klein 
Di 11-12 HsNl 
Öffentliches Recht 
025 Allgemeine Staatslehre 2-std. 
E. Klein 
Mo 8.30-10 HsRWl 
026 Staatsrecht I (Staatsorganisations-
recht) 3-std. 
F.Hufen 
Mo 12-13,Do 12-14 HsRWl 
027 Allgemeines Verwaltungsrecht I 4-std. 
H. W. Laubinger 
Di 12-14, Do 10-12 HsRWl 
028 Völkerrecht 4-std. 
W.Rudolf 
Mi 8-10, Do 8-10 HsH 
029 Wirtschaftsverwaltungs- und Umwelt-
recht 2-std. 
R. Gröschner 
Mi 14-16 HsIH 
030 Verwaltungslehre 
(Wahlfachgruppe 6) 
H. W. Laubinger 
Do 14-16 HsRW3 
031 Umsatzsteuerrecht 
C. Trzaskalik 
Di 8-10 Hs Rw4 
032 Datenschutzrecht 
W. Büermann 
Di 17-19 Hs VII 
033 Vertiefungsvorlesung: 
Recht 
F. Hufen 
Do 16-18 HsRW2 
034 Weinrecht 
H.-J. Koch 
Mi 15-17 Hsl 
035 Öffentliches Recht für 
sten 
R. Gröschner 
Mi 8-10, Do 8-10 Hs8 
Strafrecht 
036 Einfuhrung in das Strafrecht 2-std. 
M. Bock 
Di 10-12 Hs8 
037 Strafrecht, Besonderer Teil I (Personen-
delikte) 2-std. 
U. Ebert 
8.30-10 HsRWl 
2-std. 
2-std. 
2-std. 
Öffentliches 
2-std. 
2-std. 
Nichtjuri-
4-std. 
> X * 
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038 Strafrecht, Besonderer Teil II (Vermö-
gensdelikte) 2-std. 
J. Krümpelmann 
Do 16-18 HsRWl 
039 Einführung in das Sanktionen-
recht 2-std. 
A. Böhm 
Di 14-16 Hs7 
040 Besprechung höchstrichterlicher Bit-
scheidungen im Strafrecht 2-std. 
K. Böhm 
Mo 17-19 Hs VII 
041 Examens wichtige Probleme des Straf-
rechts, Allgemeiner Teil 2-std. 
J. Krümpelmann 
Mi 18-20 Hs N3 
042 Forensische Psychiatrie (mit Fallde-
monstatioii) 2-std. 
J. Glatzel 
Mo 18-20 Psychiatrie in Zahlbach 
Kriminologie 
043 Einführung in die Kriminologie (Wahl-
fach) 2-std. 
W. Feuerhelm Mi 13-15 HsRW2 
044 Kriminologie II 2-std. 
M. Bock 
Mo 10-12 HsRW2 
045 Jugendstrafrecht 2-std. 
A. Böhm 
Fr 11-13 HsII 
046 Klinische Kriminologie 2-std. 
L Keupp 
Do 10-12 HsVU 
047 Rechtsmedizin für Juristen 2-std. 
Ch. Rittner, R. Urban 
Fr 8-10 
KS Rechtsmedizin, Am Pulverturm 3 
Exegesen 
048 Digestenexegese für Doktoranden und 
Studenten höheren Semester 
M. Härder 
Do 16-18 Hsffl 
2-std. 
049 Deutschrechtliche Exegese (Veranstal-
tung gem. PromO) 2-std. 
P. Katler 
Di 16-18 HsV 
Kolloquien 
050 Kolloquium zur Vorlesung Rechtsphi-
losophie 1 std. 
N. Hoerster 
Do 14-15 HsRW4 
051 Kolloquium im Europarecht 2-std. 
G. Poensgen 
Mi 14-16 HsRW6 
052 Kolloquium zum Völker- und Europa-
recht 1-std. 
W.Rudolf 
14-tägl.: Mi 16-18 HsV 
053 Doktorandenkolloquium 
M. Bock 
Z. n. V. persönliche Anmeldung 
Seminare 
054 Seminar über Recht und Rethorik 
(Grundlagenveranstaltung gem. 2 Abs. 
1 Nr. 3c JAPO) 2-std. 
O. Ballweg Mi 15-17 HsRW6 
056 Rechtstheoretisches Seminar 3-std. 
N. Hoerster 
Do 16-19 HsRW5 
057 Seminar für deutsches und internationa-
les Kreditrecht 2-std. 
W. Hadding, U.H. Schneider 
Mi 18-20 Wallstr. 11 
058 Arbeitsrecht und Europa 2-std. 
J. Treber, C. Weber 
. Mo 16-18 HsRW6 
059 Seminar zur 
Allgemeinen Staatslehre 2-std. 
R. Gröschner 
Mi 18-20 HsRW6 
060 Seminar über die Bewältigung der deut-
schen Einheit 2-std. 
E. Klein 
Mo 18-20 HsRW6 
061 Seminar (Wahlfachgruppe 5) 2-std. 
M. Bock 
Mo 14-16 HsRW5 
062 Arztrecht 2-std. 
Ch. Rittner, R. Urban 
Fr 10 s.t.-11.30 
KS Rechtsmedizin, Am Pulverturm 3 
Übungen 
063 Übungen im Bürgerlichen Recht für 
Anfänger 2-std. 
A. Teickmann 
Mi 15-17 HsNl 
064 Übungen im Bürgerlichen Recht für 
Fortgeschrittene 2-std. 
W. Hadding 
Do 16-18 HsSl 
065 Übungen im öffentlichen Recht für An-
fänger • 2-std. 
E. Klein 
Di 15-17 HsRWl 
066 Übungen im öffentlichen Recht für 
Fortgeschrittene 2-std. 
F. Hufen 
Di 11-12 HsSl 
067 - 070 Übungen im Strafrecht für An-
fänger 2-std. 
A. Böhm 
Buchst.A-F:Do 14-16 HsSl 
W. Feuerhelm 
Buchst G-K: Do 14-16 Hs8 
E. W. Hanack 
Buchst. L-R: Do 14-16 Audimax 
V Erb 
Buchst. S-Z: Do 14-16 HsN2 
071 Übungen im Strafrecht für Fortgeschrit-
tene 2-std. 
J. Krümpelmann 
Mi 10-12 HsSl 
072 Übungen im Arbeitsrecht 2-std. 
K. H. Peifer 
Fr 11-13 HsRW5 
073 Übungen im Völkerrecht und Europa-
recht 2-std. 
W.Rudolf 
Mi 16-18,14-tägl. HsV 
074 Übungen im Steuerrecht 3-std. 
C. Trzaskalik 
Di 15-18 HsRW4 
Klausurenkurse 
075 Klausurenkurs Wahlfach Kriminolo-
gie, Jugendstrafrecht, Strafvollzugs-
recht 2-std. 
A. Böhm, J. Behr 
Di 18-20 HsRW2 
076 Großer Klausurenkurs 6-std. 
K. Müller 
Sa 8-12.45 Hs8 
Besprechung: Fr 14-16 
Examinatorien, Repetitorien 
077 Examinatorium im Strafrecht 
J. Krümpelmann 
Di 18-20 Hs N3 
2-std. 
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078 Examinatorium im Familienrecht, Erb-
recht, FGG 2-std. 
M. Härder 
Mo 16-18 Hs VI 
079 Examinatorium in der Wahlfachgrap-
pe4 2-std. 
R. Hepting, K. Müller 
Di 14-16 Audimax 
080 Repetitorium im Wahlfach Kriminolo-
gie, Jugendstrafrecht, Strafvollzugs-
recht 1-std. 
M. Bock, A. Böhm 
Di 17-18 HsRW2 
Rechtsinformatik 
081 Einführung in die 
tik 
P. Itzel 
Mi 16-18 
Rechtsinforma-
2-std. 
082 Übungen zur praktischen Rechtsinfor-
matik 2-std. 
N.N. 
Z.u.O. werden noch bekanntgegeben 
Fremdsprachen 
083 Gesprochenes Französisch 
(Anfänger) 2-std. 
S. Vebrel 
Do 8-10 Hs IV 
084 Gesprochenes Französisch 
(Mittelstufe) 2-std. 
5. Vebrel 
Do 10-12 HsIV 
085 Gesprochenes Französisch 
(Fortgeschrittene) 2-std. 
S. Vebrel 
Do 14-16 HsII 
Hs VI 
Wirtschaftswissenschaften 
• Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulort-
wechsler 2-std. 
N.N. 
Mi, 20. Oktober 1993,9-11 RW 1 
Volkswirtschaftstheorie 
Vorlesungen 
101 Einführung in dieVolkswirtschaftslehre 
(GS) 3-std. 
H. Bartling, H. Bartmann Di 14-15, Mi 12-14 RW1 
102 MakroÖkonomik (GS) 4-std. 
N.N. 
Mi 14-18 RW 1 
103 Theorie der Umweltpolitik 3-std. 
H. Bartmann 
Mi 15-16, Do 10-12 RW3 
104 Modelle und Methoden der dynami-
schen Wirtschaftstheorie I 2-std. 
G. Laven 
Mo 14-16 Hs V 
105 Monetäre Außenwirtschaftstheorie 4-std. 
K. Rose 
Mi 13.30-15.00, Do 8.30-10.00 S1 
Übungen 
106 Makroökonomische 
Übungen (GS) 2-std. 
N.N. 
Z. u. O. werden noch bekanntgegeben 
107 Wirtschaftstheoretische Übungen für 
Fortgeschrittene 2-std. 
K. Rose durch S. Kästner Di 14-16 RW2 
Kolloquium 
108 Kolloquium zur Umweltpolitik 2-std. 
H. Bartmann 
Do 16-18 HsIV 
Seminare 
109 Wirtschaftstheoretisches Seminar 2-std. 
G. Laven 
IL. u. O. werden noch bekanntgegeben 
110 Volkswirtschaftliches Seminar 2-std. 
K. Rose 
Z. u. O. werden noch bekanntgegeben 
Volkswirtschaftspolitik 
Vorlesungen 
111 Spezielle Wettbewerbspolitik I (Um-
weltpolitik) 2-std. 
H. Bartling Di 10-12 RW2 
112 Grundlagen der Wirtschaftspolitik 4-std. 
W. Zohlnhöfer 
Di 8-10, Mi 8-10 Sl 
Übungen 
113 Wirtschaftspolitische Übungen fiir 
Fortgeschrittene zur speziellen Wettbe-
werbspolitik II (Beschäftigungs- mit 
Regionalpolitik) 2-std. 
H. Bartling 
Mi 10-12 RW2 
114 Wirtschaftspolitische Übungen 2-std. 
W. Zohlnhöfer 
Di 16-18 AudiMax 
Seminare 
115 Wirtschaftspolitisches Seminar 2-std. 
H. Bartling 
Z. u. O. werden noch bekanntgegeben 
Blockseminar 
116 Wirtschaftspolitisches Forschungs-und 
Doktorandenseminar 2-std. 
H. Bartling und W. Zohlnhöfer 
Z. u. O. werden noch bekanntgegeben 
117 Wirtschaftspolitisches Seminar 2-std. 
W. Zohlnhöfer 
TL. u. O. werden noch bekanntgegeben 
Finanzwissenschaft 
Vorlesungen 
118 Die Finanzwirtschaft der Gemein-
den 2-std. 
G. Graf Di 18-20 Hsffl 
119 Allgemeine Steuerlehre 2-std. 
G. Tillmann 
Do 12-14 Sl 
120 Theorie der Sozialversicherung 2-std. 
G. Tillmann 
Fr 10-12 RW4 
Übung 
121 Finanzwissenschaftliche Übung für 
Fortgeschrittene 2-std. 
G. Tillmann 
Fr 8-10 RW2 
Seminar 
122 Finanzwissenschaftliches 
Seminar 2-std. 
G. Tillmann 
Do 14-16 Hsl 
WIESBADEN, GERlCHTSSTRASSE 9 
Haltestelle der Linie 6 
Und das ist noch eine 
Jura-Buchhandlung 
Scheiell & fTlundt 
Schereil & Mündt: 
mit dem Know-how und dem 
freundlichen Personal für 
alle Literatur-Belange! 
Betriebswirtschaftslehre (GS) Betriebswirtschaftslehre (HS) 
Vorlesungen 
123 Grundlagen der Betriebswirtschaftsleh-
re! 2-std. 
K. Bellmann 
Di 10-12 RW1 
124 Einfuhrung in die EDV für Wirtschafts-
wissenschaftler 2-std. 
M. Bongarth 
Di 8-10 RW1 
125 Buchführung und Jahresabschluß 3-std. 
J. Schneider 
Do 10-12 Hs8 
Fr 8-10 S1 
126 Kosten-und Leistungsrechnung 2-std. 
M. Schwalbach 
Mo 10-12 RW 1 
127 Methodik des Programmierens in 
COBOL 2-std. 
A. Schwickert 
Fr 14-16 RW 1 
128 Methoden der Investitionsrech-
nung 2-std. 
H. Simon durch K. Wiltinger Di 18-20 RW 1 
Übungen 
129 - 134 Grundlagen der Betriebswirt-
schaftslehre 
K. Bellmann durch G. Kaupe 
• VI 2-std. 
Do 10-12 N1 
• 1/2 2-std. 
Do 14-16 N1 
K. Bellmann durch D. Friederich 
• 1/3 2-std. 
Mi 14-16 N3 
• 1/4 2-std. 
Mi 16-18 N3 
K. Bellmann d. U. Mildenberger 
• 1/5 2-std. 
Di 12-14 N2 
• 1/6 2-std. 
Di 14-16 N2 
Vorlesungen 
135 Organisation und Führung 2-std. 
R. Bronner 
Do 17-19 Audimax 
136 Innerbetriebliches Rechnungswesen 
I 2-std., 
H. Diederich 
Di 8-10 Audimax 
26.10.-14.12.1993 
137 Grundzüge der betriebswirtschaftlichen 
Entscheidungstheorie 2-std. 
H. Diederich 
Di 11-13 Audimax 
26.10.-14.12.1993 
138 Grundlagen des Jahresabschlusses 2-std. 
J. Knoth 
Do 14-16 RW1 
139 Marketing Theorie 2-std. 
A. Meyer 
Z. u. O. werden noch bekanntgegeben 
140 Investition und Finanzierung 2-std. 
S. Trautmann 
Fr 12-14 Audi max 
Übungen 
141 Unternehmensplanung 2-std. 
Ch. Homburg 
Mi 16-18 Audimax 
142 Fortgeschrittenen-Übung (KLR) 2-std. 
J. Knoth 
Do 10-12 Audimax 
Wahlpflichtfächer 
Vorlesungen 
143 Grundfragen der industriellen Produk-
tionswirtschaft 2-std. 
K. Bellmann Do 12-14 RW3 
144 Produktion und Umwelt 2-std. 
K. Bellmann 
Do 16-18 RW3 
145 Organisationstheorie 2-std. 
R. Bronner 
Do 14-16 HsIV 
146 Planung und Entscheidung 2-std. 
R. Bronner 
Blockveranstaltung 11.-15.10.1993 
RW 3, RW 4, RW 5, RW 6 
147 Kooperative Führung 2-std. 
R. Bronner, Th. Mellewigt 
Blockveranstaltung, 18.-22.10.1993 
Archiv, Alte Mensa 
148 Planung und Entwicklung von Infor-
mations- und Kommunikationssyste-
men I 2-std. 
H. Kargl 
Mo 8-10 RW2 
149 Controlling im DV-Bereich 2-std. 
H. Kargl 
Di 14-16 RW3 
150 Datenorganisation und 
ken 
H. Kargl 
Mo 14-16 RW2 
151 Rechnungslegung! 
(Einzelabschluß) 
H. Knoth 
Fr 10-12 AudiMax 
153 Finanzwirtschaftü 
S. Trautmann 
Mi 10-12 HSIV 
Datenban-
2-std. 
2-std. 
2-std. 
Übungen 
154 Übung zu Datenbanken (Informix-
Kurs) 2-std. 
M. Bongarth 
Z. u. O. werden noch bekanntgegeben 
155 Übung zur Planung und Entwicklung 
von betrieblichen IuK-Systemen 2-std. 
G. Dischinger 
Z. u. O. werden noch bekanntgegeben 
156 Übung zm-Wirtschaftsinformatik 2-std. 
H. Kargl 
Z. u. O. n. V. 
157 Übungen zu Finanzwiitschaft 2-std. 
S. Trautmann 
Mi 12-14 HsIV 
Kolloquium 
158 Kolloquium zu Verkehrspolitik (mittle-
re und höhere Semester) 1 -std. 
G. Becker 
14-tägl.: Do 16-18 Hsl 
Seminare 
159 Forschung und Entwicklung 2-std. 
K. Bellmann und Mitarbeiter 
Di 14-16 RW6 
160 Forschungsseminar für Diplomanden 
und Doktoranden 2-std. 
K. Bellmann Do 18-20 RW6 
161 Organisations-Seminar 2-std. 
R. Bronner 
Di 10-12 RW5 
Zweimal in Mainz, einmal in Wiesbaden -
immer da für Fachbücher aus 
Recht, Wirtschaft und Steuern 
IHRE FACHBUCHHANDLUNG 
Scherell & fTlundt 
55026 MAINZ: Kaiser-Friedrich-Straße 6 
Lotharstraße 4 
Telefon (0 61 3 1 ) 2 3 1 9 4 1 
65185 WIESBADEN: Gerichtsstraße 9 
Telefon (06 11)3 08 23 66 
162 Wahlfach-Seminar (Rechnungsle-
gung) 2-std. 
J. Knoth 
Blockseminar. 
Z. u. O. werden noch bekanntgegeben 
163 Marketing Seminar 3-std. 
A. Meyer und Mitarbeiter 
Z. u. O. werden noch bekanntgegeben 
164 MARKSTRAT 2-std. 
H. Simon 
Blockveranstaltung 18.-22.10.1993 
Hsi,ii,ra,iv,v,vi!vn 
165 Seminar über Finanzwirtschaft 2-std. 
S. Trautmann 
Fr 10-12 RW6 
Mathematik, Statistik, Ökonometrie 
Vorlesungen 
166 Statistische Methodenlehre II (GS) 4-std. 
E, Härtter 
Mi 10-12, Fr 10-12 RW1 
167 Mathematik für Wirtschaftswissen-
schaftler A (GS) 2-std. 
G. Laven 
Fr 12-14 RW 1 
168 Ökonometrie I 2-std. 
G. Laven 
Mi 14-16 HsV 
169 Testverfahren 2-std. 
P. Schulze 
Do 10-12 Hsffl 
170 Eingleichungsmodelle (Regressions-
analyse) 2-std. 
P. Schulze 
Fr 10-12 Hsffl 
Übungen 
171 Übungen zur statistischen Methoden-
lehre H (GS) 2-std. 
E. Härtter und Mitarbeiter 
Z. u. O. werden noch bekanntgegeben 
172 Übungen zur Vorlesung Mathematik 
für Wirtschaftswissenschaftler A 
(GS) 2-std. 
G. Laven durch Mitarbeiter 
Z. u. O. werden noch bekanntgegeben 
173 Statistisch-ökonometrische Übungen 
für Fortgeschrittene 2-std. 
P. Schulze durch Mitarbeiter 
Z. u. O. werden noch bekanntgegeben 
174 Übung Statistik/Mathematik für Fort-
geschrittene 2-std. 
B. Wolf 
Di 16-18 RW6 
Kolloquien 
175 Kolloquium zur Ökonometrie und ma-
thematischen Wirtschaftstheorie für 
Examenssemester 2-std. 
G. Laven 
Z. u. O. werden noch bekanntgegeben 
176 Statistisch-ökonometrisches Kolloquium 
für Examenssemester 1-std. 
P. Schulze 
14-tägl.: Fr 12-14 Hs III 
Seminare 
177 Seminar Stochastik 2-std. 
E. Härtter Mo 10-12 RW6 
178 Ökonometrisches Seminar 2-std. 
G. Laven 
Z. u. O. werden noch bekanntgegeben 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
Vorlesung 
179 Vorlesung zur Wirtschafts- und Sozial-
geschichte. Westdeutsche Wirtschafts-
geschichte 1950-1990 2-std. 
V.Hentschel Mo 14-16 Hsffl 
Seminare 
180 Seminar zur Wirtschafts- und Sozialge-
schichte. Geschichte der wirtschaftlichen 
Einigung Europas seit 1947 2-std. 
V.Hentschel 
Di 10-12 Hsl 
181 Seminar zur Wirtschafts- und Sozialge-
schichte. Inflation und Depression. Zur 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte der 
Weimarer Republik 2-std. 
V.Hentschel 
Mo 10-12 R101 Historisches Seminar 
Wirtschaftspädagogik 
Vorlesung 
182 Betriebspädagogik 2-std. 
NN. 
Fr 10-12 RW2 
Übungen 183 Wirtschaftspädagogische Grundbegrif-
fe 
N.N 
Do 10-12 RW6 
2-std. 
184 Computer und Unterricht 2-std. 
Ch. Lenhart 
Mo 10-12 RW5 
Seminar 
185 Forschungsmethoden in der Wirt-
schaftspädagogik 2-std. 
N.N. 
Do 14-16 RW6 
Fremdsprachen 
Übung 
186 Translation and Essay-Writing (Sprach-
schein der Oberstufe) 
P. Erlebach 
Fr 15-17 HsV 
2-std. 
Seminar 
187 Culture and Economy in the English-
Speaking World 2-std. 
P. Erlebach 
Mo 17-19 Hsl 
WÖTZEL FACHBUCH MAINZ GmbH 
• Medizin • Zahnmedizin • Psychologie • Naturwissenschaften 
• Pharmazie • Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
. . . Fachliteratur für alle Ansprüche 
. . . Selbstbedienung oder fachliche Beratung, 
erwachsen aus eigenem Studium 
Staudingerweg 21, Studentenzentrum 
55128 Mainz, Telefon (0 61 31) 38 30 98 + 99 - Telefax (0 61 31) 38 35 46 
Fachbereich 04: Medizin 
• Postanschrift: 55131 Mainz 
• Diensträume: Obere Zahlbacher 
Straße 63, Gebäude 912, Fax 17-34 87 
• Dekan: Uni.-Prof. Dr. rer. nat RudolfWOLF 
• Prodekan: Uni.-Prof. Dr. mal. Sven Olaf 
HOFFMANN 
• Sekretariat: Elisabeth SELTMANN, Mo-
nika DIERINGER, 
Tel. 17-31 80/3475/73 86 
Bereichsausschuß Vorklinik 
• Promotionen: Bettina KRÖHLER, 
Tel. 17-3186, Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
• Habilitationen: Gisela RUMSEY, 
Tel. 17-28 32, Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
• Haushalt: Heidemarie BRAUN, 
Tel. 17-34 82, Sprechzeiten Mo-Do 13-17; 
Roswitha HEBEL, 
Tel. 17-27 71, Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
• Poststelle: RenateRUNKEL, Tel. 17-3481 
• Duesbergweg 6 (Campus universitatis) 
• Postanschrift: 55099 Mainz, Fax 39-59 46 
• Vorsitzender: Hochschuldozent Prof. Dr. 
med. Hans-Joachim BRETER 
• Stellvertretender Vorsitzender: Uni.-Prof. 
Dr. med. Peter VAUPEL 
• Sekretariat: Gisela SCHUMACHER, 
Duesbergweg 6, Zi. 01-633, Sprechzeiten 
Mo-Fr 9-11, Tel. 39-5946 
Bereichsausschuß Klinisch-Theoretische Institute 
• Postfach 39 60, Obere Zahlbacher Straße 67, 
55131 Mainz, Fax 39-23 59 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. med. Sucha-
ritBHAKDI, Tel. 17-7341 
« Stellvertretender Vorsitzender: Uni.-Prof. 
Informationen für Studierende 
Dr. med. Konrad LÖFFELHOLZ, 
Tel. 17-3260 
• Sekretariat: Margarete HOFFMANN, 
Obere Zahlbacher Straße 67, Zi. 945, Tel. 
17-73 42, Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Studiendekan des Fachbereichs 
Medizin 
und Beauftragter für Studienfachberatung 
für den Bereich Klinik (zugleich Unterrichts-
beauftragter für den 1., 2. und 3. klinischen 
Studienabschluß): 
- Univ.-Prof. Dr. R. WANITSCHKE, 
Sprechzeiten Di-Do 11-11.30 
Sekretariat: Maria-Theresia 
HERRMANN ,Tel. 17-31 85, 
Sprechzeiten Mo-Do 9.30-11.30 
Diensträume: Obere Zahlbacher Straße 
63,1.0G,Zi. 01-413, Fax 17-34 87, 
55131 Mainz 
Unterrichtsbeauftragter und Studien-
berater für den Bereich Vorklinik: 
• Dr. KBRODDA, Sprechzeiten Di, Do 
13-13.30 
Sekretariat: Edelgard NEUFURTH, Tel. 
39-5799, Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Diensträume: Duesbergweg 6 (Campus 
universitatis), Zi. 01-430 
Einführungsveranstaltungen für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortwechs-
ler für Medizin und Zahnmedizin: 
Dienstag, 19. Okt. 1993,10-11,14-15, Be-
cherweg 13, Hs 19 (Campus universitatis) 
Vertrauensdozenten füir Ausländische Studierende 
Bereich Vorklinik: 
• Univ.-Prof. Dr. rer. nat. D. PETUTSCH-
NIGK, Anatomisches Institut, Becherweg 
13, Zi. 01-464, Tel. 39-25 32, Sprechzeiten 
n. V. 
Vertreter: Univ.-Prof. Dr. med. E. 
STOFFT, Anatomisches Institut, Becher-
weg 13, Tel. 39-2172, Sprechzeiten n. V. 
Sekretariat: R. DECHAU,Zi. 01-494, Tel. 
39-27 22, Sprechzeiten Mo-Fr 10-11 
Bereich Klinisch-Theoretische 
Institute: 
• Univ.-Prof. Dr. med. H. KILBINGER, Zi. 
1348, Tel. 17-73 79, Sprechzeiten n. V., 
Obere Zahlbacher Straße 67 
Bereich Klinikum: 
• Hochschuldozent Prof. Dr. N. TREESE, 
II. Medizinische Klinik, Reisingerweg 2. 
Tel. 17-72 65, Dr. H. GAMM, 10. Medizi-
nische Klinik, Abteilung für Hämatologie, 
Naunynweg 1, Zi. 203,2. Stock, 
Tel. 17-72 43, Sprechzeiten n. V., Sekreta-
riat: Tel. 17-7244 
Beauftragter für die Ausstellung von Leistungsnachweisen gemäß B AföG: 
• Univ.-Prof. Dr. rer. nat. D. PETUTSCH-
NIGK, Anatomisches Institut, Becherweg 
13 (Campus universitatis), Tel. 39-25 32 
Stellvertreter. Univ.-Prof. Dr. med. E. 
STOFFT, Anatomisches Institut, Becher-
weg 13, Tel. 39-2172 
Sekretariat: R. DECHAU, Zi. 01-474, Tel. 
39-2239, Sprechzeiten Mo-Fr 10-11 
Unterrichtsbeauftragte der Studienfächer der Medizin: 
Vorklinik: 
• Anatomie: Univ.-Prof. Dr. E. STOFFT, 
Anatomisches Institut, Tel. 39-2172 
• Physiologie: Univ.-Prof. Dr. Dr. W. BAR-
NIKOL, Institut für Physiologie und 
Pathophysiologie, Tel. 39-59 78 
• Physiologische Chemie: Univ.-Prof. Dr. 
Dr. B. SCHMIDT, Institut für Physiologi-
sche Chemie und Pathobiochemie, Tel. 
39-5922 
• Psychologie: Univ.-Prof. Dr. G. HUPP-
MANN, Abt. f. Med. Psychologie u. Med. 
Soziologie, Tel. 39-5904 
Klinik: 
• Hygiene: Hochschuldozent Dr. H. DUN-
KELBERG, Hygiene-Institut, Obere 
Zahlbacher Straße 67, Tel. 17-3161 
• Mikrobiologie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. M. 
LOOS, Institut für Medizinische Mikro-
biologie, Obere Zahlbacher Straße 67, Tel. 
17-7237,17-3144 
• Geschichte der Medizin: Univ.-Prof. Dr. 
med. W. F. KÜMMEL, Medizinhistori-
sches Institut, Am Pulverturm 13, Tel. 
17-73 55 
• Arbeits- und Sozialmedizin: Univ.-Prof. 
Dr. med. J. KONIETZKO, Institut für Ar-
beits- und Sozialmedizin, Obere Zahlba-
cher Straße 67, Tel. 17-32 33 
• Immunologie: Univ.-Prof. Dr. med. E. 
RÜDE, Institut für Immunologie, Obere 
Zahlbacher Straße 67, Tel. 17-72 88 
• Pharmakologie: Hochschuldozent Dr. 
med. H. FUDER, Obere Zahlbacher 
Straße 67, Tel. 17-31 89 
• Rechtsmedizin: Univ.-Prof. Dr. mal. G. 
WALTHER, Institut für Rechtsmedizin, 
Pulverturm 3, Tel. 17-73 84 
• Anästhesiologie: Univ.-Prof. Dr. med. M. 
HALMAGYI, Klinik für Anästhesiologie, 
Ehrlichweg 5, Tel. 17-7172 
• Augenheilkunde: PD Dr. N. PFEIFFER, 
Augenklinik, Helmholtzweg 1 ,Tel. 17-7132 
• Chirurgie: Dr. med. H. MENKE, Chirurgi-
sche Klinik, Ehrlichweg 6, Tel. 17-20 75 
• Dermatologie: PD Dr. med. P. SCHRAMM, 
Hautklinik, Helmholtzweg 16, Tel. 17-72 59 
• Gynäkologie und Geburtshilfe: Prof. Dr. 
med. P. BROCKERHOFF, Klinik für Ge-
burtshilfe und Frauenkrankheiten, Sem-
melweisweg 5, Tel. 17-73 16 
• Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde: 
Univ.-Prof. Dr. med. M. WOLFENSBER-
GER, Hals-Nasen-Ohren-Klinik, Helm-
holtzweg 1, Tel. 17-27 95 
« Innere Medizin I: Uni.-Prof. Dr. med. R. 
WANITSCHKE, I. Med. Klinik und Poli-
klinik, Naunynweg, Tel. 17-7118 
• Innere Medizin II: Prof. Dr. med. N. 
TREESE, II. Med. Klinik und Poliklinik, 
Billrothweg 2, Tel. 17-72 65 
• Innere Medizin III: PD Dr. G. ZEILE, Ab-
teilung für Hämatologie, Naunynweg 1, 
Tel. 17-7148 
• Neurochirurgie: PD Dr. R. SCHUBERT, 
Neurochirurgische Klinik, Czerny weg 9a, 
Tel. 17-2113 
• Neurologie: Dr. med. F. THÖMKE, Klinik 
und Poliklinik für Neurologie, Pettenko-
ferweg 5, Tel. 17-2222 
• Orthopädie: Univ.-Prof. Dr. med. E. PAL-
ME, Orthop., Billrothweg 6, Tel. 17-73 02 
• Pädiatrie: Univ.-Prof. Dr. med. B.-K. 
JÜNGST, Kinderklinik, Czerny weg 1, Zi. 
Nr. 68, Tel. 17-7328 
• Pathologie: PD Dr. med. St. STÖRKEL, 
Institut für Pathologie, Reisingerweg 4, 
Zi. Nr. 01-110,Tel. 17-3269 
• Psychiatrie: Dr. med. N. SEYFEDDINI-
PUR, Psychiatrische Klinik und Polikl., 
Untere Zahlbacher Straße 8, Tel. 17-73 38 
• Psychotherapie: Dr. med. U. T. EGLE, 
Klinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie, Untere Zahlbacher Straße 
8, Zi. 1.614, Tel. 17-73 44 
• Radiologie: Univ.-Prof. Dr. med. J. KUTZ-
NER, Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Bau 4a, Keller, Naunynweg 9, Tel. 17-7125 
• Statistik und Dokumentation: Univ.-Prof. 
Dr. med. G. HOMMEL, Institut für Med. 
Statistik und Dokumentation, Obere Zahl-
bacher Straße 69, Zi. Nr. 108,Tel. 17-3232 
• Urologie: PD Dr. St. MÜLLER, Urologi-
sche Klinik, Pettenkoferweg, Bau 604, Zi. 
E 223, Tel. 17-7178 
• Allgemeinmedizin: Dr. mal. G. FAUST, 
Münsterplatz 10,6500Mainz,Te! 22-0602 
Studienfächer und 
-abschlußmöglichkeiten 
• Medizin: Staatsexamen; Promotion, die 
eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
• Zahnmedizin: Staatsexamen; Promotion, 
die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
• Zulassungsbeschränkungen: Das Studium 
der Medizin und der Zahnmedizin ist zu-
lassungsbeschränkt; Bewerbungen sind 
an die ZVS, Sonnenstraße 171, 44128 
Dortmund, zu richten. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Staatsexamen 
Medizin 
Die Studienordnung des Fachbereichs Medi-
zin der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz im Rahmen der Ausbildungs- und Stu-
dienordnung für das Studium der Medizin ist 
im Studiendekanat des Fachbereichs Medi-
zin erhältlich. 
»Approbationsordnung für Ärzte« (ÄAppO) 
vom 28.10.1970 in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.7.1987 (BGBl. I, S. 1593) 
und 7. Verordnung zur Änderung der Appro-
bationsordnung für Arzte vom 21.12.1989. 
(Die Approbationsordnung ist zu beziehen 
vom Deutschen Ärzte-Verlag GmbH, Löve-
nich, Kreis Köln.) 
• Organisation und Durchführung des 
mündlichen Abschnitts in der Ärztlichen 
Vorprüfung (ÄAppO). Beauftragter: 
Hochschuldozent Dr. H. J. BRETER. Ver-
treter: Uni.-Prof. Dr. Dr. B. SCHMIDT 
» Organisation und Durchführung der 
mündlichen Prüfungen im 2. Abschnitt der 
Ärztlichen Prüfung (ÄAppO). Beauftrag-
ter: Uni.-Prof. Dr. R. WOLF 
• Prüfungskommission für den mündlichen 
Teil des 3. Abschnitts der Ärztlichen Prü-
fung (ÄAppO). Vorsitzender: Uni.-Prof. 
Dr. Dr. K. H. MEYER ZUM BÜSCHEN-
FELDE. Vertr.: Uni.-Prof. Dr.M.THELEN 
• Landesprüfungsamt für Studierende der 
Medizin und Pharmazie: s. S.76 
Zahnmedizin 
Der Studienplan für das Studium der Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist im Ge-
schäftszimmer der Klinik und Polikliniken 
für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten er-
hältlich. 
Approbationsordnung für Zahnärzte in der 
Fassung vom 19. 6. 1964, zuletzt geändert 
durch die Verordnung vom 8.1.1987 (BGBL 
I,S. 114). 
• Ausschuß für die naturwissenschaftliche 
und zahnärztliche Vorprüfung. Vorsitzen-
der: Univ.-Prof. Dr. P. VAUPEL. Vetreter: 
Univ.-Prof. Dr. D. PETUTSCHNIGK; 
Univ.-Prof. Dr. Dr. B. SCHMIDT 
• Ausschuß für zahnärztliche Prüfung 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. H. MÜNTE-
FERING. Vetreter: Univ.-Prof. Dr. K. 
EWE, Univ.-Prof. Dr. em. H. MARX 
Geschäftsstelle: Ursula BICHMANN, 
Landesprüfungsamt für Studierende der 
Medizin und Pharmazie, Bauhofstraße 9, 
55116 Mainz, Sprechzeiten: Mo-Fr 9-12, 
Tel. 16-44 60, s. S. 76 
Promotion 
Die Promotionsordnung des Fachbereichs 
Medizin der Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz ist im Dekanat, Promotionsbüro, 
Tel. 3186, erhältlich. 
i* 
Der Fachbereich Medizin verleiht den akade-
mischen Grad eines Doktors der Medizin (Dr. 
med.), eines Doktors der Zahnmedizin (Dr. 
med. dent.) sowie eines Doktors der physio-
logischen Wissenschaften (Dr. rer. physiol.). 
Institut für medizinische und 
pharmazeutische Prüfungsfragen 
Große Langgasse 8,55116 Mainz 1, 
Tel.28-13-0 
Anschrift der Fachschaften 
• Medizin Vorklinik, Becherweg 13, Anato-
misches Institut, Zi. 00-414. Tel. 39-34 65, 
55131 Mainz 
• Medizin Klinik, Obere Zahlbacher Straße 
63, UG, Tel. 17-25 37,6500 Mainz 
• Zahnmedizin Vorklinik, Becherweg 
13,Anatomisches Institut, Zi. 00-412, Tel. 
39-33 90,55099 Mainz 
• Zahnmedizin Klinik, Augustusplatz 2, 
Keller, Tel. 17-28 62,55131 Mainz 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Bereich Vorklinik 
Die wissenschaftlichen Einrichtungen des Be-
reichs Vorklinik befinden sich auf dem Cam-
pus universitatis, 55099 Mainz, Fax 39-59 46 
Anatomisches Institut 
• Becherweg 13, Fax 39-54 01 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. E. Schulte, 
Sekretariat: R. Dechau, 
Zi. 1494, Tel. 39-27 22, 
N.N.,Zi. 1474, Tel. 39-2239 
Univ.-Prof. Dr. L. Vollrath, Tel. 39-23 62, 
Sekretariat: U. Hulick, G. Seewald, 
Tel. 39-23 61, Fax 39-3719 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. D. Petutschnigk, Tel. 39-25 32, 
Dr. J. Schindelmeiser, Tel. 39-25 49, 
Dr.E. Stofft, Tel. 39-2172, 
Dr. E. Weihe, Tel. 39-27 31 
• Hochschuldozent: 
Dr. S. Reuss, Tel. 39-3207 
• Wissenschaftliche Assistenten: 
Dr. D. Nohr, Dr. A. Zschäbitz 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. P.Huhn, Dr. C.Kha-
ledpour, Dr. V. Krahn, Dr. Th. Müller, Dr. 
J. Rienäcker, Dr. J. Rüde, M. Schäfer, J. 
Schenda, Dr. R. Spessert 
Institut für Physiologie und 
Pathophysiologie 
• Duesbergweg 6, Fax 39-57 74 
• Postanschrift 55099 Mainz 
Leitung Physiologie: 
• Univ.-Prof. Dr. Dr. G. Thews, TeL 39-59 44, 
Sekretariat: I. Menzel, Tel. 39-59 44 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. W. Bamikol, Tel. 39-59 78, 
Dr. R.-D. Treede, Tel. 39-5715 
• Hochschuldozent: 
Prof. Dr. G. Böhmer, Tel. 39-57 70 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Bergeler, Dr. K. 
Brodda, Dr. K. Groebe, Dr. W. Magerl, Dr. 
D. Meyer, H. Pötzschke, H. Vogel 
Leitung Pathophysiologie: 
• Univ.-Prof. Dr. P. Vaupel, M.A./Univ. Har-
vard, Tel. 39-5929, 
Sekretariat: H. Rahn, S. Bua, Tel. 39-59 29 
• Universitätsprofessor: 
Dr. R. Zander, Tel. 39-59 30 
• Hochschuldozent: 
Prof. Dr. W. Müller-Klieser, Tel. 39-57 61 
• Wiss. Mitarbeiter: 
D. Bickes-Kelleher, Ph. D., U. Karbach, 
Dr. W. Lang, Dipl.-Biol. S. Walenta 
Institut für Physiologische Chemie und 
Pathobiochemie 
- Duesbergweg 6, Tel. 39-5911, 
Fax 39-35 36 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. A. Maelicke, Tel. 39-5911, 
Fax 39-35 36, 
Sekretariat: V. Wölfle, Tel. 39-5911 
• Institutssekretariat: E. Wichmann, 
Tel 39-5919 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. Müller-Esterl, Tel. 39-58 90, 
Sekretariat: S. Holz, Tel. 39-58 90, 
Fax 39-57 92, 
Dr. Dr. B. Schmidt, Tel. 39-59 22, 
Dr. D. Weinblum, Tel. 39-59 37, 
Dr. E. J. Zöllner (beurlaubt) 
• Hochschuldozenten: 
Prof. Dr. J. Arendes,Tel. 39-59 36, 
Prof. Dr. H.-J. Breter, Tel. 39-59 09 
• Privatdozent: 
Dr. H.-K. Biesalski, Tel. 39-58 95 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. W. Jahnen-Dechent, Tel. 39-57 93, 
Dr. E. Lang, Tel. 39-5788, 
Dr. S. Reinhardt-Maelicke, Tel. 39-57 88, 
Dr. Ch. Schröder, Tel. 39-57 93, 
Dr. J. Zimmermann, Tel. 39-3185 
- Wiss. Mitarbeiter: Dr. R. Blasberg, Dr. M. 
Geisert, Dr. A. Maidhof, Dr. A. Schratten-
holz-Hammar, Tel. 39-59 97 
Abteilung flir Angewandte 
Molekurlarbiologie 
• Duesbergweg 6, Fax 39-52 43 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
Bereich Klinisch-Theoretische Institute 
• Leitung: Univ-Prof. Dr. W. E.G. Müller, 
Tel. 39-5910 
• Sekretariat: D. Lutz, Tel. 39-57 89, 
Fax 39-52 43 
• Hochschuldozenten: 
Prof. Dr. M. Bachmann, Stiftungsprofes-
sur des Stifterverbands für die Deutsche 
Wissenschaft, Tel. 39-57 95, 
Prof. Dr. Dr. H.-Ch. Schröder,TeL 39-57 91 
Abteilung für Medizinische Psycho-
logie und Medizinische Soziologie 
• Duesbergweg 6 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
• Leitung: Univ-Prof. Dr. G. Huppmann, 
Sekretariat: H. Baus, Tel. 39-59 04 
• Wiss. Mitarbeiter: F. Altenhofen, S. Fisch-
beck, A. Klug, P. Nagel, A. Rübelmann 
Hygiene-Institut 
• Obere Zahlbacher Str. 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905 
• Postanschrift: Obere Zahlbacher Str. 67, 
55131 Mainz 
• Komm. Leitung: Hochschuldozent Dr. H. 
Dunkelbeig, Tel. 17-3226, 
Sekretariat: G. Rohrbeck, Sprechzeiten 
7.30-16, Zi. 708, Tel. 17-3161 
• Hochschuldozent: 
Dr. H. Dunkelberg, Tel. 17-3159 
• Privatdozent: 
Dr. H. R. Edenharder,Tel. 17-3163 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. I. Beuermann, Dr. E. 
Lossen-Geissler, Tel. 17-31 24, Dipl.-
Chem. G. Hartmetz, Tel. 17-31 62, J. R. 
Wittig, Tel. 17-3149 
Institut für Medizinische Mikrobiologie 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus) 
Gebäude 905 
• Postanschrift: Obere Zahlbacher Str. 67, 
55131 Mainz 
• Leitung: Univ-Prof. Dr. S. Bhakdi, 
Tel. 17-7341, 
Sekretariat: M. Hoffmann, Tel. 17-73 42, 
Sprechzeiten 8-17, Zi. 945 
• Krankenhaushygiene: 
Sekretariat: S. Jung Tel. 17-32 25, 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. R.Machmerth 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. M. Loos, Tel. 17-72 37/3144, 
Dr. R. E. Streeck, Tel. 17-32 09 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. S. Daniello, Dr. Ch. 
von Eichel-Streiber, Dr. R. Genitsariotis, 
Dr. G. Gruber, Dipl.-Biol. A. Haverkamp, 
Dr. M. Husmann, Dr. D. Jonas, M. Kaul, 
M. Lingen, Dr. C. Mangold, Dr. E. Martin, 
Dipl.-Ing,, Apoth. R. Nagel, Dr. M. Pal-
mer, Dr. M. Sapp, P. Trinder, Dr. I. Walev, 
Dr. K. Weise, Dr. U.Weiler 
Medizinhistorisches Institut 
• Am Pulverturm 13, Gebäude 906 
• Postanschrift: Am Pulverturm 13, 
55131 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. W. F. Kümmel, 
Tel. 17-7355, 
Sekretariat: Brigitte Merl, Sprechzeiten 
8-17, Zi. 00131, Tel. 17-7356 
• Bibliothek: Dipl.-Bibliothekarin C. Wau-
rick, Dipl.-Bibliothekarin Dr. K. Wendt, 
Tel. 17-73 54, Zi.U 1124 
• Hochschuldozenten: 
Prof. Dr. K. D. Fischer, 
Dr. G. Lilienthal Tel. 17-7192 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. M.Kutzer, Tel. 17-3234 
Soemmerring-Forschungsstelle 
gemeinsam mit der Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur Mainz: 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. phil. F. Dumont, Tel. 17-3258 (Akade-
mie der Wissenschaften und der Literatur 
Mainz, Tel. 5 77 32), St. Grus M.A. 
• Lehrbeauftragter: 
Dr. K.-D. Thomann, Tel. 17-7192 
Medizinhistorisches Journal 
Zentralredaktion: M. Blasczyk 
Institut für Arbeits- und Sozialmedizin 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905 
• Postanschrift: Obere Zahlbacher Straße 
67,55131 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. J. Konietzko, 
Tel. 17-3233/3235, 
Sekretariat: H. Disper in Sampietro, 
Zi. 302, Tel. 17-3233/35 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. D. Jung,TeL 17-3202, 
Dr. O. Mayer-Popken, Tel. 17-3119, 
Dr. A. Muttray, Tel. 17-3121, St. Riedel 
Institut für Immunologie 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus) 
Gebäude 905 
• Postanschrift: Obere Zahlbacher Straße 
67,55131 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. E. Rüde, 
Tel. 17-7288 
Sekretariat: A. Kötber, Tel. 17-72 88, K. 
Fetzer, Tel. 17-7288 
• Hochschuldozentin: 
Dr. A. Reske-Kunz, Tel. 17-32 29 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. T. Germann, Dr. G. 
Gradehandt, Dr. K. Reske, Tel. 17-7156, 
Dr. E. Schmitt, Tel. 17-32 28, Dr. R. Ze-
cher, Tel. 17-2236 
Pharmakologisches Institut 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905 
» Postanschrift: Obere Zahlbacher Straße 
67,55131 Mainz 
• Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. 
K. Löffelholz, Tel. 17-3260, 
Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. H. Kilbin-
ger, Tel. 17-73 79, 
Sekretariat: M. Hassemer, Sprechzeiten 
8-17, Zi. 1106, Tel. 17-7170 
• Sekretariat für studentische Angelegen-
heiten: E. Kirschnitzki, Sprechzeiten 8-12, 
Zi. 1111,Tel. 17-3171 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. K. Löffelholz, Tel. 17-32 60, 
Dr. H. Nawrath,Tel. 17-7298 
• Hochschuldozenten: 
Dr. H. Fuder, Tel. 17-31 89, 
Dr. I. Wessier, Tel. 17-7398 
• Wiss. Assistent: Dr. J. Klein 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. I.Bognar-Steinberg, 
C. Hölz, P. Klemm, Akad. Direktorin Dr. R. 
Lindmar, T. Reinheimer 
Abteilung ßr Neuropharmakologie 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905 
• Postanschrift: Obere Zahlbacher Straße 
67,55131 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. H. Kilbinger, 
Tel. 17-7379 
• Wiss. Mitarbeiter. N.N. 
Institut für Toxikologie 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 23 05 06 
• Postanschrift: Obere Zahlbacher Straße 67, 
55131 Mainz 
» Leitung: Univ.-Prof. Dr. F. Oesch, 
Tel. 2317 20, 
Sekretariat: I. Böhm, Sprechzeiten 8-17, 
Zi. 450, Tel. 17-7236 
• Hochschuldozenten: Dr. H.-R. Glatt, 
Tel. 17-4374,Dr. K.-L.Platt,Tel. 17-4370, 
Dr. R. Wieser, Tel. 17-3066 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. M. Ar and, Dr. B. 
Diener, Dr. T. Friedberg, Tel. 17-43 65, Dr. 
J. Fuchs, Dr. B. Oesch, Dr. A. Seidel, Dr. P. 
Steinberg 
Abteilungßr Angewandte Toxikologie 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude905 
• Postanschrift: Obere Zahlbacher Straße 
67,55131 Mainz 
• Leitung: N.N. 
• Wiss. Mitarbeiter: N.N. 
Institut für Rechtsmedizin 
• Am Pulverturm 3, Gebäude 908, 
Fax 39-3183 
• Postanschrift: Am Pulverturm 3, 
55131 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. Ch. Rittner, 
Tel. 17-7387/3511, 
Sekretariat: H. Bergweiler, Sprechzeiten 
8-17, Tel. 17-73 87/3511 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. R. Urban, Tel. 17-2179, 
Dr. G. Walther, Tel. 17-73 84 
• Privatdozent: Dr. S. Ogbuihi 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Becker, Akad.Di-
rektor Dr. R. Hackel,Th. Kaufmann, Dr. G. 
Lasczkowski, Dr. L. Penzes, Dr. L. Pötsch-
Schneider, Dr. Th. Riepert, Dr. P. M. 
Schneider 
Bereich Klinikum 
Allgemeinmedizin 
• Am Pulverturm 13,3. OG, Fax 17-66 01 
• Lehrbeauftragte: Dr. G. Faust, Dr. G. Ger-
hardt, Dr. J. Hardt, Dr. M. Hinz, Dr. P. Hoff-
mann, Dr. B. Schmaltz 
• Sekretariat: G. Veit, Tel. 17-32 40, Sprech-
zeiten Mo-Fr 9-11 
Klinik für Anästhesiologie 
• Ehrlichweg, Gebäude 505, Fax 17-66 49 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr.W. Dick, 
Sekretariat: U. Krämer, Tel. 17-7117 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. M. Halmägyi, Tel. 17-7172, 
Dr. J. Jage, Tel. 17-7273 
• Hochschuldozent: 
Dr. W. Heinrichs, Tel. 17-7175 
• Oberarzt-/Kliniksekretariat: 
T. Pollok, Tel. 17-67 55, 
S.Wex, Tel. 17-7273, 
G.Orth, Tel. 17-6755 
• Privatdozent: 
Dr. P.-P. Kleemann, Tel. 17-7168 
• Wiss. Mitarbeiter: H. Achterberg, P. Bäk-
ker, C. Barrachina Segura, A. Betzenber-
ger, Dr. E. Bloh, J. Brachlow, Dr. F. R. 
Brost, H. Buggenhagen, Dr. J. Collo, P. 
Diehl, C. Dietz, Dr. S. Doetsch, Dr. D. 
Duda, Dr. B. Eberle, Dr. M. Einig, Dr. D. 
Elich, Dr. K. Erdmann, Dr. U. Fauth, K. 
Fichtner, S. Fieger, Dr. M. Freudenmann, 
H. Gervais, B. Grass, G. Harsch-Menzel, 
Dr. H. Hartje, Dr. B. Häuf (beurlaubt), Dr. 
H. J. Hennes, Dr. E. Herrmann, B. Hiller, 
Dr. R. Janik, Dr. R. Kentner, Dr. Th. Kern, 
T. Kerz, Dr. A. Klein, Dr. U. Kleinheister-
kamp, A. Koch, Dr. J. Krissei, Dr. P. Kules-
zynski, F. Latorre, K.-H. Leyser, Dr. R. 
Ließem-Sachse, Dr. Dr. M. Lipp, Dr. K. 
Luckhaupt-Koch, U. Mantzke, Dr. D. Mau-
er, Dr. M. Meyerhoff, V. Mihaljevic, St. 
Mönk, W. Otter, Dr. S. Otto, J. Paul, I. Pu-
ente-Gonzalez, Dr. E. Quirin, Dr. G. Ras-
kin, K. Reiff, H. Rocha de Oliveira, U. Ro-
senow, B. Rüth, M. Rugueles-Quijano, Dr. 
M. Schäfer, G. Scherer, Dr. A. Scherhag, 
Dr. A. Schmidt, T. Schneider, B. Scholz, Dr. 
R. Schwab, Dr. A. Stanek, Dr. U. Strecker, 
V. Ströhle, M. Theiß, A. Thierbach, I. Tza-
nova, Dr. M. Viguier-Löwe, Dr. B. Wange-
mann, N. Weiler, Dr. G. Wisser, A. Withelm 
Institut für Klinische Strahlenkunde 
• Naunynweg, Gebäude 210 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Geschäftsführender Direktor 
Univ.-Prof. Dr. M. Thelen, Tel. 17-73 70, 
Sekretariat: R. Görges, Tel. 17-73 71 
Abteilung für Radiologische 
Diagnostik und Strahlentherapie 
» Naunynweg, Gebäude 210 
« Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. M. Thelen, 
Tel. 17-73 70, 
Sekretariat: R. Görges, Tel. 17-73 71 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. Kutzner, Tel. 17-7125, 
Dr. H. Schild, Tel. 17-7126/2048 
• Wiss. Mitarbeiter: E. Böck, Dr. St. Boor, Dr. 
Ch. Düber, P. Grebe, U. Jäger, H. Kalten-
born, H.-U. Kauczor, Dr. W. Kersjes, Dr. K. 
F. Kreitner, Dr. U. Metzmann, Dr. P. Mil-
denbeiger, W. Mohr, Dr. A. Müller, H. Nil-
gens, Dr. A. Oberstein, Dr. M. Pitton, Dr. O. 
Rompel, Dr. H. P. Rösler, S. Schadmand-
Fischer, Dr. G. Schauß, Dr. K. Schunk, Dr. 
F. Schweden, Dr. H. Schwickert, Dr. F. Stör-
kel, Dr. H. Strunk, Dr. A. Teifke, Dr. E. Vo-
ges, Dr. W. Weber, Dr. C. Wieland-Schnei-
der, Dr. C. Wismann, Dr. H. v. Zitzewitz 
Medizinische Physik 
" Naunynweg, Gebäude 210 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Univ.-Prof. Dr. R. Wolf, Tel. 17-73 77 
Abteilung ßr Neuroradiologie 
• Czernyweg, Gebäude 505 
« Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. P. Stoeter, 
Tel. 17-7141, 
Sekretariat: M. Taschner, Zi. E161, 
Tel. 17-71 39 
« Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. R. Atzor, Dr. K. 
Brühl, Dr. J. Gawehn, Dr. W. Müller-Fo-
rell, Dr. K. Ringel, Dr. H. Stolz, J. Tintera 
Klinik mit Poliklinik für 
Nuklearmedizin 
• Naunynweg, Gebäude 210, Fax 17-23 86 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. K. Hahn, Tel. 17-71 24, 
Sekretariat: C. Küfher,Tel. 17-28 01 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. A. Bockisch, Tel. 17-2109, 
Dr. D. Eißner, Tel. 17-2109 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Andreas, Dr. M. 
Diaz, Dr. K.-M. Dümpelfeld, Dr. R. Gör-
ges, Dr. W. Grimm, Dr. A. Hach, Dr. M. 
Meyer, Dr. G. Meyer, Dr. O. Nickel, Dr. R. 
Piepenburg, Dipl.-Phys. H. Reber 
Institut für Pathologie 
• Reisingerweg, Gebäude706, Fax 17-6604 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. C. J. Kirkpatrick, M. 
D.Ph. D.,D. Sc., Tel. 17-7301, 
Sekretariat: U. Zschäck, Tel. 17-73 05 
• Universitätsprofessor: 
Dr. H.-P. Dienes, Tel. 17-7301 
• Privatdozenten: 
Dr. R.Moll, Tel. 17-3265, 
Dr. St. Störkel, Tel. 17-3269 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. F. Bittinger, Dr. V. 
Dries, Dr. H.-D. John, Ch. Klein, Dr. Th. 
von Kooten, Dr. M. Mitze, Dr. M. Otto, Dr. 
P. Schirmacher, Dr. C. Seidl, Dr. U. Weng-
ler-Becker, Dr. U. Wemer 
Abteilung flir Neumpathologie 
• Reisingerweg, Gebäude706, Fax 17-6606 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. H. H. Goebel, 
Tel. 17-3213, 
Sekretariat: B. Jost, L. Willms, 
Tel. 17-73 08, N.Zi. 01-229 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Bohl, Tel. 
17-6718, Dr. A. Bornemann, Tel. 17-6716 
Abteilung ßr Kinderpathologie 
• Reisingerweg, Gebäude 706 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. H. Müntefering, 
Tel. 17-73 09, 
Sekretariat: Ch. Schmalzel, R. Sody, 
Tel. 17-7309 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Coerdt, Dr. G. 
Fricke, Dr. J. Olert, Dr. E. Steiner 
Institut für Medizinische Statistik und 
Dokumentation 
• Obere Zahlbacher Straße 69, Gebäude 
902, Fax 17-29 68 
• Postanschrift: Obere Zahlbacher Straße 
69,55131 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. J. Michaelis, Tel. 17-3252, 
Sekretariat: G. Klein,Zi. 109,Tel. 17-73 69 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. G. Hommel, Tel. 17-32 32, 
Dr. K. Pommerening, Tel. 17-3106 
• Privatdozent: Dr. S. Wellek, Tel. 17-3107 
• Wiss. Mitarbeiter: U. Jendrysiak, R. Lip-
pold, B. Nafe, Dr. E. Scheidt, Dr. K.-H. 
Schicketanz, O. Thews, T. Westermeier, G. 
Wetter 
Koordinationsausschuß der 
Medizinischen Kliniken 
• Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. J. Meyer 
• Stellv. Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. R. Ferlinz 
I. Medizinische Klinik und Poliklinik 
• Helmholtzweg, Gebäude 301, Fax2223 32 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. Dr. K.-H. Meyer 
zum Büschenfelde 
• Sekretariat: 
I. Pucher-Palmer, Tel. 17-72 75/72 76 
• Kliniksekretariat: U. Schnell, Tel. 17-73 95 
• Pathophysiologie 
Univ.-Prof. Dr. B. Fleischer, Tel. 17-28 65 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. K.Ewe, Tel. 17-7299, 
Dr. H. Köhler, Tel. 17-73 93/7153, 
Dr. W.Ohler, Tel. 17-7280, 
Dr. R. Wanitschke, Tel. 17-7118 
• Universitätsprofessor auf Zeit: 
Dr. W. Dippold, Tel. 17-7191/7104 
• Hochschuldozent: 
Dr. G. Gerken, Tel. 17-6839 
• Privatdozent: Dr. W. Mayet 
• Oberarztsekretariat: 
Gebäude 701,10. OG: N. N. Tel. 17-7104 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. U. Altes, Dr. W. Bö-
cher, Dr. H. Bernhard. Dr. R. Duchmann, 
Dr. K. M. Essig, Dr. M. Gimdt, Dr. W. 
Gödderz, Dr. F. Gohlke, Dr. A. Große, Dr. 
M. Heike, Dr. I. Helmneich-Becker, Dr. E. 
Hermann, W. Herr, Dr. F. Himmelsbach, 
Dr. Th. Höhler, Dr. R. Klingel, Dr. T. Knit-
tel, Dr. P. Knolle, Dr. E. Köhler, Dr. H. 
Lohr, Dr. A. Lohse, Dr. W. Mayet, Dr. M. 
Neurath, Dr. E.-W. Pascher, Dr. M. Peters, 
Dr. U. Protzer, Dr. B. Rüde, Dr. J. Schlaak, 
Dr. M. Schnütgen, Dr. A. Schwarting, Dr. 
G. Teuber, Dr. H. Thomssen, Dr. U. Trei-
chel, Dr. E. Wandel, Dr. K. Weber, Dr. A.-
D. Wirth, Dr. B. Wittig, Dr. T. Woelfel, Dr. 
E. Zyzik 
II. Medizinische Klinik und Poliklinik 
• Reisingerweg, Gebäude 701, Fax 22 23 32 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. J. Meyer, Tel. 
17-7250, 
Sekretariat: Bettina Reichhardt, 
Tel. 17-7251 
• Universitätsprofessor: N.N. 
Sekretariat: B. Rady, Tel. 17-26 33, 
Dr. L. S. Weilemann,Tel. 17-71 67 
• Hochschuldozenten: 
Prof. Dr. N. Treese, Tel. 17-72 65, 
Dr. S. Mohr-Kahaly, Tel. 17-24 63 
• Privatdozenten: 
Dr. H. Bierbach, Tel. 17-72 66, 
Dr. R. Brennecke, Tel. 17-7163, 
Dr. K.-J. Henrichs, Tel. 17-22 30, 
Dr. H.-J. Rupprecht, Tel. 17-72 67 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. Ch. Bickel, Dr. A. 
Brand, Dr. Th. Busch, Dr. H. Darius, U. 
Dietz, Dr. M. Dobler, Dr. M. Drexler, Dr. S. 
Epperlein, Dr. Th. Fischer, Dr. M. Garten-
schläger, Dr. E. Himmrich, Dr. H. Jakob, 
Dr. M. Kern, H. Kopp, L. I. Kupferwasser, 
Dr. G. Kurz, A. Liebrich, T. Makowski, Dr. 
B. Nalenz, Dr. U. Nixdorf, J. Rörig, Dr. H. 
Schinzel, Dr. C. Solbach, Dr. M. Spiecker, 
Dr. M. Spiegel, P. Stähr, Dr. A. Stürer, Dr. 
St. Wagner, N. Wittlich, Dr. R. Zotz 
III. Medizinische Klinik und Poliklinik 
• Kilianweg, Gebäude 303 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Geschäftsführender Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. J. Beyer, Tel. 17-72 55, 
Sekretariat: A. Nitzschke, Tel. 17-72 60 
Abteilung ßr Innere Medizin mit 
Schwerpunkt Endokrinologie 
• Naunynweg, Gebäude 303 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. J. Beyer, 
Tel. 17-7255, 
Sekretariat: A. Nitzschke, U. Haag, 
Tel. 17-72 60, Fax 17-6619 
• Privatdozenten: 
Dr. J. Schrezenmeir, Tel. 17-33 20, 
Dr. G. Kahaly, Tel. 17-68 46, Dipl.-Psych. 
Dr. H.Lehnert, Tel. 17-23 67 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. A. Ambrosch, Dipl-
Biol. P. Feilen, Dipl.-oec. troph. S. Fense-
lau, Dr. Th. Forst, Dr. Ch. Hansen, Ch. Jahn, 
Dr. P. Kann, Dr. D. Kopf, Dr. E. Küstner, 
Dipl.-Biol. U. Kretz, Dr. Chr. Laue, Dipl.-
Chem. PD Dr. K. Lichtwald, Tel. 17-72 68, 
Dr. W. Omran, Dipl.-Biol. E. Otto, Dipl.-
Ing. P. Papasov, Dipl.-oec. troph. M. 
Schneider, St. Scholz, Dipl.-Biol. C. 
Schulz, Dr. G. Schulz, Dipl.-Chem. Th. 
Walter, DipL-oec. troph. Dr. Dr. P. Weber 
Abteilung ßr Innere Medizin mit 
Schwerpunkt Hämatologie 
* Naunynweg, Gebäude 302, Fax 17-72 52 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. Ch. Huber, 
Tel. 17-7281, 
Sekretariat: M. Astheimer, Tel. 17-25 81 
• Hochschuldozenten: 
Dr. C.Peschel, Tel. 17-7394, 
Dr. B. Seliger, Tel. 17-3313 
• Privatdozenten: 
Dr. W. Aulitzky, Tel. 17-39 66, 
Dr. G.Zeile, Tel. 17-7148, 
Sekretariat: S. Plewa, Tel. 17-39 65 
• Wiss. Mitarbeiter: M.-J. Aman, Dipl.-Biol. 
C. Bauer, Dr. H.-J. Decker, Dr. H. G. De-
rigs, J. Goldschmitt, M. Heep, Dipl-Biol. 
A. Höhne, C. P. Heußel, Dipl-Biol. Dr. K. 
Kolbe, Dr. J. G. Lange, Dipl-Biol. S. Loh-
mann, G. Matzke, W. Meyenburg, Dipl-
Biol. S. Papadileris, R. Schäfer, Dr. P. 
Schäfer-Witte, Dr. F. Schneller, Dr. M. 
Schuler, Dipl-Biol A. Schwenzer, Dr. A. 
Thews, Dipl-Biol H. Voß, Dr. M. Weber, 
Dipl-Biol Dr. M. Wieser, Dr. C. Wölfel 
• Strahlenschutzarzt: 
Dr. H.Gamm, Tel 17-7243 
• Strahlenschutzsekretariat: 
St. Allebrand, Tel 17-7244 
Abteilung ßr Innere Medizin mit 
Schwerpunkt Pneumologie 
• Kilianweg, Gebäude 409, Fax 17-66 68 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. R. Ferlinz, 
Tel. 17-7270, 
Sekretariat: U. Jäger, Tel. 17-72 71 
• Privatdozent: Dr. J. Lorenz, Tel. 17-22 44 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. M. Buchenroth, Dr. 
M. B. Diallo, Dr. B. Fischer, Dr. K. Kelbel, 
Dipl.-Chem. Dr. med. K. H. Kienast, Dr. 
M. M. Knorst, Dr. G. Lenci-Gartenschlä-
ger, Dr. I. Müller, Dipl.-Biol. R . Paulus, 
Dr. R. Rose, Dr. J. Schlegel, Dr. K. Wil-
helm, Ch. Ziegelmayer, Dipl-Biol. G. Zissel 
Institut für Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin 
• Naunynweg, Gebäude 208 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. W. Prellwitz, 
Tel. 17-71 90, 
Sekretariat: H. Plaul,Tel. 17-7190 
- Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. Berghoff, Dr. Dr. 
W. Ehrenthal, Dr. G. Hafner, Dr. G. Küp-
pers, Dr. J. Lötz, H. G. Struss, H. Wirtz, Dr. 
H.-D. Zuchhold 
Kinderklinik und Kinderpoliklinik 
• Reisingerweg, Gebäude 701 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. J. Spranger, 
Tel. 17-73 25, 
Sekretariat: H. Braun, Zi. 14, Tel. 17-73 26 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. Dorsch, Tel. 17-27 69, 
Dr. P. Gutjahr, Tel. 17-3015, 
Dr. B.-K. Jüngst, Tel. 17-73 28, 
Dr. B. Reitter, Tel. 17-32 89, 
Dr. W. Schönberger, Tel. 17-73 24, 
Dr. R. Schumacher, Tel. 17-2445, 
Dr. H. Stopfkuchen, Tel. 17-27 73, 
Dr. B.Zabel, Tel. 17-2020 
• Privatdozenten: Dr. H. J. Schmitt, Dr. D. 
Schranz, Dr. St. Wirth, Dr. F. Zepp 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. U.K. Bartels, Dr.M. 
Beck, Dr. R. Beetz, M. Behrsing, Dr. A. 
Blettgen, Dr. R. Boor, G. Brinkmann-Nil-
ges, Dr. H.-M. Dittrich, Dr. E. Einsiedel, G. 
Engelcke, Dr. U. Grieben, Dr. P. Heister, P. 
Habermehl, K. Hohenfellner, T. Humpf, R. 
G. Huth, Dr. W. Kamin, Dr. Th. Kamp-
mann, Dr. D. Kieninger, H. Kilian, H.-U. 
Kontny, W. Krämer, Dr. R. Kühn, Dr. W. 
Mannhardt-Laakmann, Dr. H. Menger, Dr. 
I. Michel-Behnke, Dr. Th. Noss, B. Paul, 
Dr. M. Polenz, Dr. A. Queisser-Luft, Dr. H. 
Sältzer, E. Schäfer, H. Schlitt, Dr. Th. 
Schneider, Dr. B. Sommer, H. Steinbronn, 
J. Thul, Dr. B. Walther, Dr. H. Wemme, Dr. 
A. Winterpacht, Dr. C.-F. Wippermann, Dr. 
F.Wolff 
Hautklinik 
• Helmholtzweg, Gebäude401, Fax 17-6614 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. J. Knop, 
Tel. 17-29 10, 
Sekretariat: R. Muschiol, Tel. 17-7112 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. K. Bork, Tel. 17-7290, 
Dr. B. Morsches, Tel. 17-71 54, 
Dr. P. Schramm, Tel. 17-72 59 
• Privatdozent: Dr. R. E. Schopf, 
Tel. 17-7108 
• Wiss. Mitarbeiter: J. Bauerschmitz, Dr. D. 
Becker, Dr. P Benes, Dr. W. Bräuninger, Dr. 
A. Enk, Dr. G. Hassoun, Dr. N. Hoede, Dr. R. 
Keller, Dr. Th. Lipkow, Dr. R. Rehms, Dr. J. 
Saloga, Dr. D. Schmidt, Dr. G. Zimmermann 
Psychiatrische Klinik und Poliklinik 
• Untere Zahlbacher Straße 8, Gebäude 920, 
Fax 22 99 74 
• Postanschrift: Untere Zahlbacher Straße 8, 
55131 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. O. Benkert, 
Tel.17-73 36 
• Sekretariat: E. Miller, Tel. 17-73 36 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J.Glatzel,Tel. 17-73 51, 
Dr. rer. nat. Ch. Hiemke, Tel. 17-73 63 
• Privatdozenten: Dr. W. Maier, Tel. 17-2133, 
Dr. S.Schlegel, Tel. 17-2488 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. N. Dahmen, Dr. C. 
Delmo, Dr. W. Demuth, Dr. M.-L. Ecker-
Egle, Dr. M. Fickinger, Dr. H. Gerbaldo, Dr. 
Grözinger, Dr. Ch. Hain, E. Hammes, R. 
Herr, Dr. R. Heun, Dr. A. Hillert, Dr. Th. 
Klingler, Dr. D. Lichtermann, Dipl.-Psych. 
B. Lorch, Dr. K. Mann, Dr. J. Minges, Dr. 
H. Müller, Dr. G. Palmer, Dr. U. Röhr, Dr. 
J. Röschke, Dr. J. Sandmann, Dr. R. Schlöß-
er, B. Schneider, H. Schwarze, Dr. N. Sey-
feddinipur, Dr. A. Szegedi, H. Weigmann, 
Dr. H. Wetzel, Dr. J. Wiesner, Dr. P. Winter 
Klinik und Poliklinik für Psychosoma-
tische Medizin und Psychotherapie 
• Untere Zahlbacher Straße 8, Gebäude 920 
• Postanschrift: Untere Zahlbacher Straße 8, 
55131 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. S. O. Hoffmann, 
Tel. 17-7348, 
Sekretariat: B. Nowicki, Tel. 17-28 41 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. M. Bassler, Dr. U. 
Bastian, Dr. A. Eckhardt, Dr. U. T. Egle, 
Dipl-Psych. S. Keßeler-Scheler, Dipl-
Psych. H. Krauthauser, Dipl-Psych. C. 
Lohmeier, Dipl.-Psych. N. Müller-Ger-
hard, C. Nehring, Dipl-Psych. U. Porsch, 
Dr. H. Willenberg, Dr. A. Zoubek 
Klinik und Poliklinik für Neurologie 
• Reisingerweg, Gebäude 701, Fax 17-3271 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. H. Ch. Hopf, 
Tel 17-25 10, 
Sekretariat: G. Schmied, Tel 17-7155 
• Universitätsprofessor: Dr. W. Nix, 
Tel 17-2224 
• Privatdozent: Dr. R. Besser, Tel 17-7194, 
• Sekretariat (für studentische Angelegen-
heiten): E. M. SchöhlTel. 17-7194 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. Beer, H.-P. Hun-
demer, H.-M. Kerth, V. Knappertz, Dr. J. 
Köhler, Dr. G. Krämer, Tel 17-22 26, Dr. 
E. Lensch, G. Lüder, Dr. G. Rothacher, E. 
Ruß-Hasenburg, Dr. S. Seddigh, C. Sie-
vers, Dr. B. Tettenborn, Dr. F. Thömke, C. 
Thomalske, Dr. P. Urban, Dr. Th. Vogt 
Koordinationsausschuß der 
Chirurgischen Kliniken 
• Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. Oelert 
• Stellv. Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. G. Ritter 
Klinik und Poliklinik für Allgemein-
und Abdominalchirurgie 
- Ehrlichweg, Gebäude 505, Fax 22 23 32 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. Th. Junginger, 
Tel 17-7291, 
Sekretariat: N.N..ZL 6.222, Tel 17-7291, 
Zi. 6.220, Tel 17-2893 
• Universitätsprofessor: 
Dr. E. Kessler, Tel 17-7173 
• Hochschuldozent: Dr. S. Walgenbach 
• Privatdozent: Dr. Th. Böttger 
- Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Babl, Dr. J. Bod-
din, Dr. K. P. Dürr, Dr. J. Fleischer, Dr. C. 
Gerstenkorn, Dr. M. Götz, Dr. A. Heintz, 
Dr. J. Jonas, Dr. D. Kirsch, Dr. J. Klupp, Dr. 
H. Menke, Dr. M. Mörschel, Dr. A. Morta-
savi, Dr. H. Preissinger, Dr. U. Roth, Dr. 
J.-K. Seifert, Dr. A. Stein, Dr. E. Sternheim, 
Dr. W.Wahl 
Klinik und Poliklinik für Herz-, 
Thorax- und Gefaßchirurgie 
• Helmholtzweg, Gebäude 401, 
Fax 17-3941/6626 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. H. Oelert, 
Tel 17-3926, 
Sekretariat: H. Bauer, Tel 17-3208 
• Privatdozenten: Dr. U. Hake, Tel. 17-39 45, 
Dr. Stein Iversen 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. D. Bolle, Dr. A. 
Brauer, Dr. M. Dahm, Dr. R. Hamann, Dr. 
J. Husar, B. F. Jung, Dr. W. Kuroczynski, 
Dr. E. Mayer, Dr. W, Mehrle, Dr. W. Moer-
sig, Dr. D. Prüfer, Dr. F. X. Schmid, Dr. W. 
Schmiedt 
Klinik und Poliklinik für 
Kinderchirurgie 
• Ehrlichweg, Gebäude 505 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. S. Hofmann von 
Kap-herr, Tel. 17-7111, 
Sekretariat: H. Bub, Tel. 17-20 34 
• Wiss. Mitarbeiter: St. Berger, Dr. A. 
Clausner, M. Demian, Dr. C. Halbig, M. 
Heymanns, Dr. F. Linke, A.Voigt, Dr. A. 
Würfel 
Klinik und Poliklinik für 
Unfallchirurgie 
• Ehrlichweg, Gebäude 505 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. G. Ritter,Tel. 17-7140, 
Sekretariat: I. Al-Bassam, Zi. 4.214, 
Tel. 17-7292 
« Universitätsprofessor: 
Dr. J. Ahlers, Tel. 17-7115, 
Sekretariat: U. Dielmann, Zi. 4.222, 
Tel. 17-2845 
• Privatdozenten: 
Dr. W.-D. von Issendorff, Tel. 17-20 96, 
Dr. W. Kurock, Tel. 17-7113, Dr. K. Wen-
da, Tel. 17-2286 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. Das Gupta, Dr. J. 
Degreif, Dr. F. Ehmann, Dr. Th. Gaertner, 
Dr. A. Grzimek, Dr. U. Hötker, K. Lauer, 
Dr. H.-J. Regentrop, Dr. L. Rudig, Dr. M. 
Runkel, J. Tannert 
Orthopädische Klinik und Poliklinik 
• Pettenkoferweg, Gebäude 503 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. J. Heine, 
Tel. 17-71 80, 
Sekretariat: A. Keller, Bau 503 EG, 
Tel. 17-71 81, E. Frölich, 
Tel. 17-25 68/7180/71 81 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E. Palme, Tel. 17-25 52, 
Sekretariat: A. Wrede, Tel. 17-73 02, 
Dr. W.Reichel, Tel. 17-7375, 
Sekretariat: D. Knußmann,Tel. 17-2748 
• Privatdozent: Dr. Ch. Hopf, Tel. 17-73 74 
• Wiss. Mitarbeiter: DipL-Phys. Dr. F. Bo-
dem, Dr. A. Eckhardt, Dr. P. Eysel, Dr. B. 
Gellrich, Dr. J. Haist, Dr. W. Hopf, A. 
Löwe, A. Meurer, Dr. I. Michiels, Dr. I. 
Pfers, Dr. J. D. Rompe, Dr. F. Rumler, Dr. 
B. Schmitz, Dr. D. D. Steeger, Dr. Th. Vet-
ter, Dr. A. Wackerhagen, Dr. H. Weis 
Urologische Klinik und Poliklinik 
• Pettenkoferweg, Gebäude604, Fax 23 0462 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. R. Hohenfellner, 
Tel. 17-7177, 
Sekretariat: D. Folz, Zi. E123, Tel. 17-7178 
• Privatdozenten: 
Dr. R. Bürger, Tel. 17-2116, 
Dr. S. Müller, Tel. 17-7203, 
Sekretariat: G. Bornmann, Zi. E 217, Tel. 
17-23 12, Dr. M. Stöckle, Tel. 17-2216, 
Dr.G.Voges,Tel. 17-23 16 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. P. Albers, Dr. Y. Doi, 
Dr. J.-D. Fichtner, Dr. M. Fisch, Dr. J. Leiß-
ner, Ch. Mappes, Dr. S. Melchior, Dr. L. 
Orestano, Dr. S. Roos, Dr. S. Schumacher, 
Dr. R. Stein, Dr. F. Steinbach, Dr. D. Stern-
berg, Dr. R. Wammack, U. Witzsch 
Neurochirurgische Klinik und 
Poliklinik 
• Czemyweg, Gebäude 505, Fax 17-22 74 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. A. Perneczky, 
Tel. 17-7331, 
Sekretariat: I.Neder,Zi.E294,Tel 17-7330 
• Universitätsprofessor: 
Dr. Dr. h. c. D. Voth, Tel. 17-73 20, 
Sekretariat: U. Best, Tel. 17-7142 
• Universitätsprof. auf Zeit: Dr. E. Knosp, 
Sekretariat: U. Schmidtbeiger, Tel. 17-2039 
• Privatdozent: 
Dr. R. Schubert, Tel. 17-2113 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. G. Böcher-
Schwarz, Dr. G. Fries, Dr. P. Grunert, Dr O. 
Hey, Dr. N. Hüwel, Dr. G. Kessel, Dr. E. J. 
van Lindert, Dr. E. Mäurer, Dr. J. Mäurer, 
K. Resch, M. Schwarz, Dr. P, Ulrich, Dr. K. 
Ungersböck, V. Urban, Dr. W. Wagner 
Institut für Neurochirurgische 
Pathophysiologie 
• Czernyweg, Gebäude 505 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. O. Kempski, 
Tel. 17-2373, 
Sekretariat: M. Westenhuber, Zi. 2.212, 
Tel. 17-23 73, Fax: 17-6640 
• Wiss. Mitarbeiter: A. Heimann, Tierarzt, 
C. Volk, Dipl.-Biologe 
Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten 
• Semmelweisweg, Gebäude 104, 
Fax 22 07 99 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. P.-G. Knapstein, 
Tel. 17-7310, 
Sekretariat: I. Heinz, Zi. 095, Tel. 17-7311 
• Universitätsprofessor: 
Dr. P. Brockerhoff, Tel. 17-73 16 
• Privatdozenten: Dr. Th. Beck, Dr. F. Cas-
per, Dr. Dr. M. Höckel, Dr. E. Merz 
• Wiss. Mitarbeiter: F. Bahlmann, Dr. H. Bau-
er, E. Baußmann, C. Brumm, Dr. R. Gerlach, 
S. Güldütuna, Dr. H. Hamm, Dr. S. Havig-
horst, Dr. M. Hofmann, Dr. D. Kruczynski, 
Dr. D. Macchiella, Dr. M. Mahlke, T. Müller, 
S. Popovic, Dr. S. Quabach, U. Schäffer, E. 
Schlottmann, Dr. R. Seufert, Dr. B. Tanner, 
Dr. G. Weber, Dr. W. Weikel, Dr. C. Wilkens 
Abteilung ßr Experimentelle 
Endokrinologie 
• Semmelweisweg, Gebäude 104 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. *K. Pollow, 
Tel. 17-7278 
• Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Chemiker Dr. O. 
Belovsky, Dr. M. Juchem, Dipl-Biol. M. 
Schaffrath, 
Augenklinik und Poliklinik 
• Helmholtzweg, Gebäude 101 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. F. Grehn, Tel 17-72 85, 
Sekretariat: U. Lhotzky, C. Wainczyk, Zi. 
115, Tel 17-7286 
• Universitätsprofessor: Dr. G. Richard, 
Tel 17-71 33, 
Sekretariat: B. Kanter, S. Dlgen, Tel 17-7133 
• Privatdozent: Dr. N. Pfeiffer 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. Iii. Adis. Dr. H. 
Benning, Dr. A. Brüning, Dr. U. Dintel-
mann, Dr. R. Fontana, Dr. W. Goebel, Dr. 
L.-O. Hattenbach, Dr. U. Kiel, Dr. A. Küff-
meier, Dr. W. Lieb, Dr. V. Lindemann, Dr. 
S. Pitz, Dr. Dr. P. R. Preußner, Dr. M. Roe-
sen, Dr. M. Schreckenberger, Dr. O. 
Schwerin, Dr. D. Schulze-Berge, Dr. E. 
Stahl, Dr. B. Stoffeins, Dr. M. M. Winter-
Khoshreza 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik und 
Poliklinik 
• Helmholtzweg, Gebäude 101 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. W. Mann, 
Tel 17-73 60, 
Sekretariat: I. Schwarz,Zi. 51,TeL 17-73 61 
• Universitätsprofessor: 
Dr. M. Wolfensbeiger, Tel 17-27 95 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. M. S. Al-Jomiey, Dr. 
A. Beck, Dr. R. Bleier, Dr. P. Bumb, Dr. G. 
Fürst, D. K. Gosepath, E. Gunzenhäusser, 
Dr. G. Haibt, Dr. U.-R. Heinrich, Dr. P. 
Jochimsen, L. Klimek, Dr. B. Lammers, 
Dr. J. Maurer, P. Menge, Dr. M. Parthenia-
dis-Stumpf, Dipl.-Ing. H. Pelster, Dr. Fr. 
Raquet, Dr. H. Riechelmann, Dr. J. Schrei-
ber, Dr. Dr. H.-J. Welkoborsky 
Klinik für Kommunikationsstörungen 
• Helmholtzweg, Gebäude 101, 
Fax 17-6623 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. M. Heinemann, 
Tel. 17-2190, 
Sekretariat: I. Brandel, Zi. 339, 
Tel. 17-73 65 
• Privatdozent: Dr. Dr. R. Maier 
• Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Psych. L. Braun, 
Dr. S. Fleischer, Dipl.-Ing. Dr. K.-L. Lip-
pert, Dr. W.-R. Schneider, Dr. S. Thiele, Dr. 
P.Zorowka,Tel. 17-2189 
Klinik und Polikliniken für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901, 
Fax 17-6629 
• Postanschrift: Augustusplatz 2, 
55131 Mainz 
• Direktoren: Univ.-Prof. Dr. K. Fuhr, 
Tel. 17-30 20, Univ.-Prof. Dr. H. G. 
Sergl, Tel. 17-30 24, Univ.-Prof. Dr. J. 
Kraft, Tel. 39-26 54; Komm. Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. W. Wagner, Tel. 
17-73 48, Univ.-Prof. Dr. B. Willerhau-
sen-Zönnchen, Tel. 17-7246 
• Geschäftsführender Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. K. Fuhr 
Integrierte wissenschaftliche 
Einrichtungen mit eigener Leitung: 
Klinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie 
• Augustplatz 2, Gebäude 901 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Komm. Leiter: Univ.-Prof. Dr. Dr. W. 
Wagner, Tel. 17-3060, 
Sekretariat: Marianne Hönig, Zi. 515, 
Tel. 17-73 34 
• Universitätsprofessor: 
Dr. Dr. W. Wagner, Tel. 17-3191 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. Th. Diwo, Dott./Uni. 
Ancona, Dr. O. Ekert, Dr. F. Gerhards, G.-
M. Henrich, Dr. H.-D. Kuffner, Dr. T. Rei-
chert, Dr. M. Schauer, Dr. U.-W. Wahlmann 
Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
- Leiter: N.N., Tel. 17-3022, 
Sekretariat: Brigitte Kluth, Zi. 13, 
Tel.17-73 32 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. A. Behneke, Dr. U. 
Dietrich, M. Höß, Dr. L. Römer, Dr. I. Sa-
placan, Dr. B. Saukel, B. Schwieder, Dr. P. 
Skop 
Poliklinik für Kieferorthopädie 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. H. G. Sergl, 
Tel. 17-3024, 
Sekretariat: Elisabeth Jung, Zi. 114, Tel. 
17-7245 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. A. Hofmann-Kil-
binger, Dr. A. Hohensee, Dipl.-Psych. Dr. 
U. Klages, Dr. St. Lingenfelder, Dr. B. Rei-
chert, Dr. R. Reinhardt, Dr. C. Ricken, Dr. 
K. Selzer, Dr. U. Stamm-Schlürmann, Dr. 
M. Stephan, Dr. S. Wriedt, Dr. A. Zentner 
Poliklinik für Zahnerhaltungskunde 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. B.Willershausen-
Zönnchen, Tel. 17-7246, 
Sekretariat: Irene Todt, Zi. 207, 
Tel. 17-7247 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. M. Baumann, Dr. B. 
Briseno, Dr. C. Ehrhardt, J. Groß, Dr. D. 
Hanauer, Dr. B. Hehner, Dr. D. Jäckle, Dr. 
G. Nazari, Akad. Oberrat, Dr. Dr. C. Neu-
mann, K. Owin, Dr. A. Pistorius, Dr. F.-J. 
Treinen, C. Weckmüller 
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• Direktor: Univ.-Prof. Dr. K. Fuhr, 
Tel. 17-30 20, 
Sekretariat: Qrtrud Metzger, Zi. 308, 
Tel. 17-7256 
• Universitätsprofessor auf Zeit: 
Dr. Th. Reiber, Tel. 17-30 32 
• Wiss. Mitarbeiter: I. Astheimer, Dr. N. Beh-
neke, Dr. M. Hengstenberg, G. Israel, A. 
Putz, Dr. G. Roos, A. Roschker, R. Stock, 
Dr. K. Toth-Antal, T. Wassner, J. Wegener, 
Dr. B. Wiethoff, Akad. Oberrätin, D. Zahorka 
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• Direktor: Univ.-Prof. Dr. J. Kraft, 
Sekretariat: Marijke Wittköpper, 
Tel. 39-2654 
• Wiss. Mitarbeiter: R. Pütz, Dr. A. Schäfer, 
Akad. Rätin, M. Speier, Dr. E. Stender, 
Akad. Rat, M. Stiel 
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(Stiftungsprofessur) 
• Obere Zahlbacher Straße 63 (Verfügungs-
gebäude für Forschung und Entwicklung) 
• Postanschrift: Obere Zahlbacher Straße 63, 
55131 Mainz 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. 
H. Duschner, Tel. 17-33 87, Fax 17-66 50 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. V. Caslavska, Dipl.-
Phys. M. Rauscher, Dipl.-Chemiker A. 
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Professoren 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
AHLERS, Jürgen, Dr. med., Unfallchirurgie, 
Tel. 17-71 15. Privat: An den Weiden 2, 
6501 Lörzweiler, Tel. (0 6138) 8122 
BÄSSLER, Karl-Heinz, Dr. med., Physiolo-
gische Chemie (emeritiert). Privat: Kirch-
straße 81, 6500 Mainz-Gonsenheim, Tel. 
435 33 
BARNIKOL, Wölfgang, Dr. rer. nat. et med. 
habil., Physiologie, Tel. 39-59 78. Privat: 
Lanzelhohl 66,6500 Mainz 
VON BAUMGARTEN, Rudolf, Dr. med., 
Physiobgie (emeritiert). Privat: Gertrad-
Bäumer-Straße 10,6200 Wiesbaden 
BENKERT, Otto, Dr. med., Psychiatrie, Tel. 
17-73 36. Privat: Langenbeckstraße 1, 
6500 Mainz 
BEYER, Jürgen, Dr. med., Innere Medizin, 
Endokrinologie, Tel. 17-72 55. Privat: Auf 
der Burg 1,6500 Mainz 43, Tel. 8 69 07 
BHAKDI, Sucharit, Dr. med., Medizinische 
Mikrobiologie, Tel. 17-73 41/42 
BIESALSKI, Peter, Dr. med., Sprach- und 
Stimmheilkunde (emeritiert). Privat: 
Weidmannstraße 63, 6500 Mainz, Tel. 
8 2578 
BORK, Konrad, Dr. med., Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten, Tel. 17-72 90. Pri-
vat: Bebelstraße 53a, 6500 Mainz, Tel. 
34246 
BORNEFF, Joachim, Dr. med., Hygiene und 
Bakteriologie, Tel. 17-32 26 (emeritiert). 
Privat: Am Eselsweg 43,6500 Mainz 22, 
Tel. 3 49 06 
DICK, Wolf gang, Dr. med., Anästhesiologie, 
Tel. 17-71 16/71 17. Privat: Carl-Orff-
Straße 2,6500 Mainz-Drais, Tel. 47 73 13 
DIETHELM, Lothar, Dr. med., Medizinische 
Strahlenkunde, Tel. 17-73 70 (emeritiert). 
Privat: Weichselstraße 53, 6500 Mainz, 
Tel. 5 21 21 
DORSCH, Walter, Dr. med., Kinderheilkun-
de, Tel. 17-27 69. Privat: Alexander-
Diehl-Straße 1,6500 Mainz-Weisenau 
EHRENBRAND, Friedrich, Dr. med., Ana-
tomie (pensioniert). Privat: Thüringer 
Straße 11,6500 Mainz 21 
EISSNER, Dagmar, Dr. med., Radiologie 
und Nuklearmedizin, Tel. 17-21 09 (beur-
laubt). Privat: Rotkehlchenweg 4, 6500 
Mainz 21, Tel. 4713 58 
ERDMANN, Gerhart, Dr. med., Kinderheil-
kunde, Tel. 17-27 69 (pensioniert). Privat: 
Augustusstraße 11, 6500 Mainz, Tel. 
51 MAI 
EWE, Klaus, Dr. med., Innere Medizin, Tel. 
17-7299. Privat: Südring 349,6500 Mainz 
22, Tel. 3 3109 
FALKE, Dietrich, Dr. med., Medizinische 
Mikrobiologie (pensioniert). Privat: Al-
fred-Mumbächer-Straße 30c, 6500 Mainz 
22, Tel. 3 43 62 
FERLINZ, Rudolf, Dr. med., Innere Medizin, 
Pneumologie, Tel. 17-72 70. Privat: Ul-
menring 12, 6501 Ober-Olm, Tel. 
(061 36)8580 
FESSELER, Ansgar, Dr. med. dent,Zahner-
haltungskunde, Tel. 17-30 79 (pensio-
niert). Privat: Am Eselsweg 45, 6500 
Mainz 22, Tel. 3 52 22 
FLEISCHER, Bernhard, Dr. med., Patho-
physiologie, Tel. 17-28 65 (beurlaubt) 
FRIEDBERG, Volker, Dr. med., Geburtshil-
fe und Gynäkologie (emeritiert). Privat: In 
den alten Gärten 20,7770 Überlingen/Hö-
dingen 
FUHR, Klaus, Dr. med. dent., Zahnärztliche 
Prothetik, Tel. 17-30 20. Privat: Weid-
mannstraße 27,6500 Mainz 
GÄRTNER, Jürgen, Dr. med., Augenheil-
kunde (pensioniert). Privat: Pfarrer-
Autsch-Straße 17, 6500 Mainz 21, Tel. 
47 5325 
GLATZEL, Johann, Dr. med., Psychiatrie, 
Tel. 17-73 51. Privat: Kehlweg 80b, 6500 
Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 94 94 
GOEBEL,HansH.,Dr. med., Neuropatholo-
gie, Tel. 17-73 08/32 13. Privat: Elsa-
Brandström-Straße 6, 6500 Mainz-Gon-
senheim, Tel. 685918 
GREHN, Franz, Dr. med., Augenheilkunde, 
Tel. 17-7285 
HAHN, Klaus, Dr. med., Radiologie und Nu-
klearmedizin, Tel. 17-71 24. Privat: Lion-
Feuchtwanger-Straße 59, 6500 Mainz-
Hechtsheim, Tel. 50 4412 
HALMAGYI, Miklos, Dr. med., Anästhesio-
logie, Tel. 17-71 72. Privat: Schillerstraße 
19,6501 Budenheim, Tel. (0 61 39) 83 33 
HARTH, Otto, Dr. med., Physiologie, Tel. 
39-57 15 (pensioniert). Privat: Friedrich-
Naumann-Straße 24, 6500 Mainz, Tel. 
83970 
HEINE, Jochen, Dr. med., Orthopädie, Tel. 
17-71 80. Privat: Silvanerstraße 9, 6500 
Mainz-Hechtsheim 
HEINEMANN, Manfred, Dr. med., Kom-
munikationsstörungen, Tel. 17-2190. Pri-
vat: Dahlienweg 12,6500 Mainz-Finthen, 
Tel. 47 40 96 
HEMKE, Christoph, Dr. rer. nat. et med. ha-
bil., Psychiatrie, Tel. 17-32 23, Untere 
Zahlbacher Straße 8 
HOFFMANN, Sven Olaf, Dr. med., Dipl.-
Psychologe, Psychosomtische Medizin 
und Psychotherapie, Tel. 17-73 48/28 41, 
Untere Zahlbacher Straße 8 
HOFMAN VON KAP-HERR, Karl Sieg-
fried, Dr. med., Kinderchirurgie, Tel. 
17-71 11, Sprechstd. Di 17-18. Privat: Im 
Breitenstein 25,6501 Klein-Winternheim, 
Tel.(061 36)88558 
HOHENFELLNER, Rudolf, Dr. med., Uro-
logie, Tel. 17-7177. Privat: Albanusstraße 
59,6500 Mainz-Bretzenheim 
HOMMEL, Gerhard, Dr. rer. nat., Medizini-
sche Statistik und Dokumentation, Tel. 
17-32 32. Privat: An den Platzäckem 27, 
6500 Mainz 33 
HOPF, Hanns Christian, Dr. med., Neurolo-
gie, Tel. 17-25 10. Privat: Rembrandt-
straße 28,6500 Mainz 31, Tel. 717 64 
HUBER, Christoph, Dr. med., Innere Medi-
zin, Hämatologie, Tel. 17-72 81 
HUPPMANN, Gemot, Dr. med., Dipl.-Psy-
chologe, Medizinische Psychologie und 
Medizinische Soziologie, Tel. 39-59 05 
JAGE, Jürgen, Dr. med., Anästhesiologie, 
Tel. 17-7273 
JÜNGST, Bodo-Knut, Dr. med., Kinderheil-
kunde, Tel. 17-73 28. Privat: Kehlweg 64, 
6500 Mainz, Tel. 47 27 27 
JUNG, Klaus, Dr. med., Innere Medizin, 
Sportmedizin (im FB 26), Tel. 39-35 87. 
Privat: Rembrandtstraße 60,6500 Mainz, 
Tel. 7 35 21 
JUNGINGER, Theo, Dr. med., Chirurgie, 
Tel. 17-7291 
KEMPSKI, Oliver, Dr. med., Neurochirurgi-
sche Pathophysiologie, Tel. 17-23 73 
KESSLER, Erwin, Dr. med., Chirurgie, Tel. 
17-71 73. Privat: Oberer Laubenheimer 
Weg 21,6500 Mainz, Tel. 8 2413 
KETTERL, Werner, Dr. med., Dr. med. dent., 
Zahnerhaltungskunde, Tel. 17-72 46 
(emeritiert), Sprechstd. Mi 12. Privat: An 
der Steige 18,6500 Mainz 21, Tel. 47 26 58 
KILBINGER, Heinz, Dr. med., Pharmako-
logie und Toxikologie, Tel. 17-73 79. Pri-
vat: Schwedenstraße 63,6203 Hochheim, 
Tel. (06146) 36 41 
KIRKPATRICK, Charles James, 
M.D.Ph.D., D. Sc., Pathologie, Tel. 
17-73 01, Institut für Pathologie 
KLEIN, Paul, Dr. med., Medizinische Mikro-
biologie (emeritiert). Privat: Luisenstraße 
11, 6500 Mainz-Gonsenheim, Tel. 
474209 
KNAPSTEIN, Paul-Georg, Dr. med., Ge-
burtshilfe und Gynäkologie, Tel. 17-73 10. 
Privat: Bebelstraße 40,6500 Mainz-Bret-
zenheim 
KNOP, Jürgen, Dr. med., Dermatologie, Tel. 
17-29 10. Privat: Gartenbrunnenweg 3, 
6550 Bad Kreuznach 
KÖHLER, Hans, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. 17-7153/73 93. Privat: Backhaushohl 
14A, 6500 Mainz-Bretzenheim, Tel. 
361650 
KOLLER, Siegfried, Dr. phil., Dr. med., Me-
dizinische Statistik und Dokumentation 
(emeritiert), Sprechstd. n. V. Privat: Georg-
Büchner-Straße 25, 6500 Mainz 42, Tel. 
593 15 
KONIETZKO, Johannes, Dr. med., Arbeits-
und Sozialmedizin, Tel. 17-32 33. Privat: 
Albanusstraße 28, 6500 Mainz-Bretzen-
heim, Tel. 36 3213 
KÖRTING, Günter W„ Dr. med., Haut- und 
Geschlechtskrankheiten, Tel. 17-29 10 
(emeritiert). Privat: Am Eselsweg 7,6500 
Mainz 22, Tel. 3 48 56 
KRAFT, Joachim, Dr. med. dent., Zahnärzt-
liche Werkstoffkunde, Tel. 39-26 54 
KÜMMEL, Wemer F., Dr. phil., Geschichte 
der Medizin, Tel. 17-73 55. Privat: Schil-
lerstraße 6a, 6501 Udenheim, Tel. 
(067 32)633 93 
KUMMERLE, Fritz, Dr. med., Chirurgie, 
Tel. 17-29 92 (emeritiert). Privat: Am 
Eselsweg 31,6500 Mainz 22 
KUTZNER, Joachim, Dr. med., Radiologie, 
Tel. 17-71 25. Privat: Backhaushohl 46, 
6500 Mainz 22, Tel. 3 44 83 
LANGENDORF, Heinz, Dr. med., Klinische 
Chemie (pensioniert). Privat: Franz-Schu-
bert-Straße 10, 6095 Ginsheim 2, Tel. 
(06144)3 2129 
LEITHOFF, Horst, Dr. med., Rechtsmedizin 
(emeritiert). Privat: Wahlheimer Hof 30, 
6501 Hahnheim, Tel. (0 67 37) 4 94 
LÖFFELHOLZ, Konrad, Dr. med., Pharma-
kologie, Tel. 17-32 60. Privat: An der 
Ringkirche 11, 6200 Wiesbaden, Tel. 
(0611)45293 
LOOS, Michael, Dr. rer. nat. et med. habil, 
Medizinische Mikrobiologie, Tel. 
17-72 37/31 44. Privat: Donnersberg-
straße 26,6500 Mainz 42, Tel. 5 83 23 
MAELICKE, Alfred, Dr. rer. nat., Physiolo-
gische Chemie und Pathobiochemie, Tel. 
39-59 11/59 12. Privat: Hinter der Hecke 
1,6501 Nieder-Olm, Tel. (0 6136) 4 33 77 
MANN, Wolf, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde, Tel. 17-73 60 
MARX, Heinz, Dr. med. dent., Zahnärztliche 
Werkstoffkunde und Technologie (emeri-
tiert) 
MEYER, Jürgen, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. 17-72 50. Privat: Donnersbergstraße 
6,6500 Mainz, Tel. 504046 
MEYER, Wladimir, Dr. med., Allgemeine 
Pathologie und Pathologische Anatomie 
(pensioniert). Privat: Annabergstraße 4, 
6500 Mainz, Tel. 57 82 64 
MEYER ZUM BÜSCHENFELDE, Karl-
Hermann, Dr. med., Dr. med. vet., Innere 
Medizin, Tel. 17-72 75/72 76. Privat: Klei-
ne Windmühlenstraße 1,6500 Mainz, Tel. 
29924 
MICHAELIS, Jörg, Dr. med., Medizinische 
Statistik und Dokumentation, Tel. 
17-32 52/73 69. Privat: Liebermannstraße 
26,6500 Mainz31,Tel.7 1228 
MORSCHES, Bernhard, Dipl.-Chemiker, 
Dr. rer. nat. et med. habil, Klinische Che-
mie, Tel 17-71 54. Privat: Grabenstraße 
40,6500 Mainz-Gonsenheim, Tel 41511 
MÜLLER, Gerhard, Dr. med., Anatomie 
(pensioniert). Privat: Oberer Mühlrech 15, 
6500 Mainz 22, Tel 3 5174 
MÜLLER, Wemer E. G., Dr. rer. nat. et med. 
habil, Physiologische Chemie, Tel 
39-59 10. Privat: Semmelweisstraße 12, 
6200 Wiesbaden-Biebrich, Tel. (06 11) 
67161 
MÜLLER-ESTERL, Werner, Dr. rer. nat., 
Dr. med. habil., Pathobiochemie, Tel. 
39-58 90. Privat: Am Morschberg 2,6222 
Johannisberg, Tel. (0 67 22) 58 70 
MÜNTEFERING, Horst, Dr. med., Allge-
meine Pathologie und Kinderpathologie, 
Tel. 17-73 09. Privat: Lion-Feuchtwanger-
Straße 49,6500 Mainz, Tel. 59 35 40 
MUSCHOLL, Erich, Dr. med., Pharmakolo-
gie, Tel. 17-31 70 (emeritiert). Privat: 
Draiser Straße 87, 6500 Mainz 22, Tel. 
365361 
NIX, Wilfred, Dr. med., Neurologie, Tel. 
17-22 24. Privat: Trajanstraße 10, 6500 
Mainz, Tel. 571813 
NOVER, Arno, Dr. med., Augenheilkunde 
(emeritiert). Privat: Hebbelstraße 65,6500 
Mainz-Lerchenberg, Tel. 714 32 
OELERT, Helmut, Dr. med., Herz-, Thorax-
und Gefäßchirurgie, Tel. 17-39 26 
OESCH, Franz, Dr. rer. nat., Toxikologie, Tel. 
23 17 20. Privat: Rheinblick 21, 6501 
Wackernheim 
OHLER, Werner, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. 17-72 80. Privat: Am Marienpfad 59, 
6500 Mainz 22, Tel. 3 45 92 
O l'I E, Paul, Dr. med., Orthopädie (pensio-
niert). Privat: Unterer Michelsbergweg 10, 
6500 Mainz, Tel. 8 28 86 
PALME, Eckhard, Dr. sc. mal., Orthopädie, 
Tel. 17-2552 
PERNECZKY, Axel, Dr. med., Neurochirur-
gie, Tel. 17-73 31. Privat: Rochusallee 24, 
6530 Bingen 
PETERSOHN, Franz, Dr. med., Rechtsmedi-
zin (pensioniert). Privat: Heidesheimer 
Straße 66,6500 Mainz-Gonsenheim, Tel. 
47 5736 
PETUTSCHNIGK, Diethelm, Dr. rer. nat, 
Anatomie, Tel. 39-25 32. Privat: Burgun-
derstraße 52,6501 Saulheim 
POLLOW, Kunhard, Dr. med., Experimen-
telle Endokrinologie, Tel. 17-7278. Privat: 
Lion-Feuchtwanger-Straße 63, 6500 
Mainz-Hechtsheim, Tel. 5099 19 
PRELLWITZ, Winfried, Dr. med., Klinische 
Chemie und Laboratoriumsmedizin, Tel. 
17-7190. Privat: Hechtsheimer Straße 42, 
6500 Mainz, Tel. 83 98 89 
RATHGEN, Günther H„ Dr. med., Geburts-
hilfe und Gynäkologie, Privat: Carl-Orff-
Straße 1,6500 Mainz 33, Tel. 47 77 00 
REIHER, Bernd, Dr. med., Kinderheilkun-
de/Neuropädiatrie, Tel. 17-3289 
RICHARD, Gisbert, Dr. med., Augenheil-
kunde, Tel. 17-71 33. Privat: Göttelmann-
straße 42a, 6500 Mainz 
RITTER, Gebhard, Dr. med., Unfallchirur-
gie, Tel. 17-71 40. Privat: Jupiterweg 13, 
6500 Mainz-Finthen, Tel. 4712 05 
RTTTNER, Christian, Dr. med., Rechtsmedi-
zin, Tel. 17-73 87 u. 39-2118. Privat: Hö-
henweg 8,6501 Nieder-Olm 
ROMER, Franz, Dr. rer. nat., Biologie ßr 
Mediziner, Tel. 39-28 79 (im FB 21). Pri-
vat: Im Herrengarten 14, 6501 Wackern-
heim, Tel. (061 32)588 80 
RÜDE, Erwin, Dr. rer. nat., Immunologie, 
Tel. 17-72 88. Privat: In den Borngärten 
2a, 6501 Gau-Bischofsheim,Tel. (06135) 
3510 
SCHILD, Hans, Dr. med., Radiologie, Tel. 
17-71 26/20 48. Privat: Glühwürmchen-
weg 10,6500 Mainz-Bretzenheim 
SCHINDELMEISER, Jochen, Dr. rer. nat., 
Anatomie, mit der Vertretung der C 3-Pro-
fessur ßr Makroskopische Anatomie be-
auftragt, Tel. 392549 
SCHMIDT, Berthold, Dr. med., Dr. rer. nat., 
Dipl.-Chemiker, Physiologische Chemie, 
Tel. 39-59 22. Privat: Goldregenstraße 26, 
6500 Mainz 21, Tel. 47 23 67 
SCHÖLMERICH, Paul, Dr. med., Innere 
Medizin (emeritiert). Privat: Weidmann-
straße 67,6500 Mainz, Tel. 8 26 79 
SCHÖNBERGER, Winfried, Dr. med., Kin-
derheilkunde, Tel. 17-73 24. Privat: Pfah-
lerstr. 43,6200 Wiesbaden-Sonnenberg 
SCHÜRMANN, Kurt, Dr. med., Dr. med. 
h. c., Neurochirurgie (emeritiert). Privat: 
Am Eselsweg 29, 6500 Mainz 22, Tel. 
34861 
SCHULTE, Erik, Dr. med., Tel. 39-27 22, 
Anatomisches Institut, Sprechstd. 
Mi 9-10, Fr 11-12, n.V. 
SCHUMACHER, Reinhard, Dr. med., Kin-
der-Radiologie, Tel. 17-24 45. Privat: An 
der Grimm 15,6500 Mainz 
SERGL, Hans Georg, Dr. med. dent., Dipl.-
Psychologe, Kiefewrthopädie, Tel. 
17-30 24, Augustusplatz 2 
SPRANGER, Jürgen, Dr. med., Kinderheil-
kunde, Tel. 17-73 25. Privat: Sickingen-
straße 1,6501 Köngernheim 
STOETER, Peter, Dr. med., Neuroradiolo-
gie, Tel. 17-7141 
STOPPT, Eckart, Dr. med., Anatomie, Tel. 
39-2172, Sprechstd. n. V. Privat: Am Lin-
senbeig 19,6500 Mainz 
STOPFKUCHEN, Herwig, Dr. med., Kin-
derheilkunde, Tel. 17-27 73. Privat: Jakob-
Steffan-Straße 12, 6500 Mainz, Tel. 
3 2700 
STREECK, Rolf E„ Dr. rer. nat., Dr. med. 
habil., Molekulare Genetik (.Medizinische 
Mikrobiologie), Tel. 17-32 09. Privat: 
Friedrich-Lang-Straße 3, 6200 Wiesba-
den, Tel. (0611) 5215 64 
THELEN, Manfred, Dr. med., Radiologie, 
Tel. 17-73 70, Inst, für Klinische Strahlen-
kunde, Langenbeckstr. 1,6500 Mainz 
THEWS, Gerhard, Dr. med., Dr. rer. nat., 
Physiologie, Tel. 39-59 44. Privat: Weid-
mannstraße 29,6500 Mainz, Tel. 8 29 87 
URBAN, Reinhard, Dr. Dr. (komm.), Tel. 
17-2179, Institut für Rechtsmedizin 
VAUPEL, Peter, Dr. med., M.A./Univers. 
Harvard, Physiologie und Pathophysiolo-
gie, Tel. 39-59 29. Privat: AmEiskeller71, 
6500 Mainz 21, Tel. 47 25 55 
VOLLRATH, Lutz, Dr. med., Histologie und 
Embryologie, Tel. 39-23 62, Becherweg 
13, Sprechstd. n. V. 
VOTH, Dieter, Dr. med., Dr. med. h. c., Neu-
rochirurgie, Tel. 17-73 20. Privat: Kehl-
weg 76, 6500 Mainz-Gonsenheim, Tel. 
99216 
WAGNER, Wilfried, Dr. med., Dr. med. 
dent., Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie, Tel. 17-3191, Augustusplatz 2 
WALTHER, Gottfried, Dr. med., Rechtsme-
dizin, Tel. 17-73 84. Privat: Hinter den 
Wiesen 12,6500 Mainz 32, Tel. 3 43 30, 
(067 21)45696 
WANITSCHKE, Roland, Dr. med., Innere 
Medizin, Tel. 17-71 18. Privat: Weinberg-
straße 1,6501 Bodenheim, Tel. (0 61 35) 
53 79 
WEIHE, Eberhard, Dr. med., Anatomie, Tel. 
39-27 31. Privat: Hardtstraße 56, 6208 
Bad Schwalbach 
WEILEMANN, Ludwig Sascha, Dr. med., 
Innere Medizin, Tel. 17-71 67. Privat: Am 
SchönbornerHof9,6501 Bodenheim, Tel. 
(06135)4390 
WEINBLUM, Dieter, Dr. Ing. et med. habil., 
Physiologische Chemie, Tel. 39-59 37. 
Privat: Lorenz-Diehl-Straße 1, 6500 
Mainz, Tel. 831195 
WERNITSCH, Walter, Dr. med., Chirurgie 
(pensioniert). Privat: Langenbeckstr aße 1, 
6500 Mainz 
WILLERSHAUSEN-ZÖNNCHEN, Brita, 
Dr. med., Poliklinik für Zahnerhaltungs-
kunde 
WOLF, Rudolf, Dr. rer. nat. et med. habil., 
Medizinische Physik, Tel. 17-73 77. Pri-
vat: Fichtenstraße 3, 6274 Hünstetten-
Oberlibbach, Tel. (0 61 28) 7 15 16 
WOLFENSBERGER, Markus, Dr. med., 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Tel. 
17-27 95 
WOLFF, Hans Peter, Dr. med., Innere Medi-
zin (emeritiert). Privat: Reichenhaller 
Straße 12a, A-5020 Salzburg 
ZABEL, Bernhard, Dr. med., Kinderheilkun-
de, Tel. 17-20 20. Privat: An der Kirchen-
pforte, 6500 Mainz-Bretzenheim 
ZAHN, Rudolf K., Dr. med., Physiologische 
Chemie, Tel. 39-59 11 (emeritiert). Privat: 
Oderstraße 12, 6100 Wiesbaden-Schier-
stein, Tel. (0611) 2 29 84 
ZANDER, Rolf, Dr. med., Physiologie, Tel. 
39-59 30. Privat: Luisenstraße 17, 6500 
Mainz-Gonsenheim, Tel. 47 4718 
ZÖLLNER, E. Jürgen, Dr. med., Physiologi-
sche Chemie, Tel. 39-59 36 (beurlaubt). 
Privat: Ernst-Neeb-Straße 10, 6500 
Mainz, Tel. 5 58 66 
Universitätsprofessoren auf Zeit 
BOCKISCH, Andreas, Dr. med., Dr. rer. nat., 
Tel. 17-2109, Institut für Klinische Strah-
lenkunde, Abteilung für Nuklearmedizin 
DIPPOLD, Wolfgang, Dr. med., Innere Me-
to Tel. 17-71 91 
DUSCHNER, Heinz, Dr. rer. nat., Zahnheil-
kunde, Leiter der Experimentellen Zahn-
heilkunde (Stiftungsprvfessur), Tel. 
17-33 87, Obere Zahlbacher Straße 63 
(Verfügungsgebäude für Forschung und 
Entwicklung), 6500 Mainz 
KNOSP, Engelbert, Dr. med., Neurochirur-
gie, Tel 11-2039 
MADJIDI,Abbas, Dr. med., Anästhesiologie 
(pensioniert). Privat: Adolf-Gerhard-
Straße 5,6500 Mainz-Bretzenheim 
REIBER, Thomas, Dr. med. dent., Zahnärzt-
liche Prothetik, Tel. 17-30 32. Privat: Al-
bert-Schweitzer-Straße 7,6500 Mainz 
REICHEL, Wolfgang, Dr. med., Orthopädie, 
Tel. 17-73 75 
Habilitierte Bedienstete - Professoren 
BROCKERHOFF, Peter, Dr. med. (apl. 
Prof.), Frauenheilkunde, Tel. 17-27 66. 
Privat: In den Morgen 82, 6501 Nieder-
Olm, Tel. (061 36)6679 
DIENES, Hans-Peter, Dr. med. (apl. Prof.), 
Allgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie, Tel. 17-73 01. Privat: Kleine 
Früchtstraße, 6500 Mainz-Weisenau, Tel. 
85648 
DUPIUS, Heinrich, Prof. Dr. agr., Akad. Di-
rektor, Arbeits- und Sozialmedizin, .Tel. 
17-32 36 (pensioniert). Privat: Holbein-
straße 85, 6550 Bad Kreuznach, Tel. 
(0671)62612 
GUTJAHR, Peter, Prof. Dr. med., Kinder-
heilkunde, Tel. 17-3015. Privat: Danziger 
Straße 87,6200 Wiesbaden 
POMMERENING, Klaus, Dr. rer. nat., Tel. 
17-31 06, Institut für Medizinische Stati-
stik und Dokumentation. Privat: Taunus-
straße 18 B, 6507 Ingelheim, Tel. (0 6132) 
45 66 
SCHRAMM, Peter, Dr. med. (apl. Prof.), 
Dermatologie, Tel. 17-72 59, Hautklinik. 
Privat: Philipp-Holl-Straße 78, 6200 
Wiesbaden 
Hochschuldozenten auf Lebenszeit 
ARENDES, Josef, Dr. rer. nat. et med. habil. 
(apl. Prof.), Tel. 39-59 36, Institut für Phy-
siologische Chemie und Pathobiochemie. 
Privat: Am Eselsweg 48, 6500 Mainz-
Bretzenheim 
BÖHMER, Gerd, Dr. rer. natet med. habil. 
(apl. Prof.), Physiologie, Tel. 39-57 70. 
Privat: Zanger Straße 62,6227 Hallgarten 
BRETTER, Hans-Joachim, Dr. med. (apl. 
Prof.), Tel. 39-59 09, Institut für Physiolo-
gische Chemie und Pathobiochemie 
DUNKELBERG, Hartmut, Dr. med., Hygie-
ne, Tel. 17-3159. Privat: Oberhub 1,6551 
Spabrücken, Tel. (0 67 06) 2 93 
FISCHER, Klaus-Dietrich, Dr. phil., Ge-
schichte der Medizin, Tel. 17-7249, Medi-
zinhistorisches Institut, Am Pulverturm 
13,6500 Mainz 
GLATT, Hans-Rudi, Dr. rer. nat et med. ha-
bil., Toxikologie, Tel. 17-43 74. Privat: 
Donnersbergstraße 30, 6500 Mainz-
Hechtsheim 
MÜLLER-KLIESER, Wolfgang, Dr. rer. nat. 
et med. habil. (apl. Prof.), Physiologie, Tel. 
39-57 61. Privat: Curt-Goetz-Straße 63, 
6500 Mainz-Drais 
NAWRATH, Hermann, Dr. med.(Prof), 
Pharmakologie, Tel. 17-72 98. Privat: 
Rotswindstraße 11, 6501 Wörrstadt, Tel. 
(067 32)8789 
PLATT, Karl-Ludwig, Dr. rer. nat. et med. 
habil., Toxikologie, Tel. 17-43 70, 
22 81 83. Privat: Sandmühlweg 3, 6500 
Mainz, Tel. 47 34 31 
SCHRÖDER, Heinz-Christoph, Dr. med., 
Dr. rer. nat. (apl. Prof.), Physiologische 
Chemie, Tel. 39-57 91. Privat: Karl-Pe-
ters-Straße 37a, 6200 Wiesbaden, Tel. 
(0611)761301 
Hochschuldozenten auf Zeit 
BACHMANN, Michael, Dr. rer. nat. et med. 
habil., Tel. 39-57 95, Institut für Physiolo-
gische Chemie und Pathobiochemie 
FUDER, Hermann, Dr. med., Pharmakolo-
gie, Tel. 17-31 89. Privat: Zelterstraße 11, 
6502 Mainz-Kostheim 
GERKEN, Guido, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. 17-22 35. Privat: Hochstraße 86,6500 
Mainz 
HEINRICHS, Wolfgang, Dr. med., Anästhe-
siologie, Tel. 17-28 66. Privat: Rheinallee 
77,6501 Bodenheim 
LILIENTHAL, Georg, Dr. phil. et med. ha-
bil.,Tel. 17-7192, Medizinhistorisches In-
stitut 
MOHR-KAHALY, Susanne, Dr. med., Inne-
re Medizin, Td. 17-2463 
PESCHEL, Christian, Dr. med., Hämatolo-
gie, Tel. 17-73 94 
RESKE-KUNZ, Angelika, Dr. rer. nat. et 
med. habil., Immunologie, Tel. 17-32 29. 
Privat: Am Römerberg 5,6501 Essenheim 
REUSS, Stefan, Dr. rer. nat. et med. habil., 
Tel. 39-32 07, Anatomisches Institut 
SELIGER, Barbara, Dr. med. PD, Tel. 
17-33 13, ffl. Medizinische Klinik, 
Schwerpunkt Hämatologie 
TREESE, Norbert, Dr. med. (apl. Prof.), In-
nere Medizin, Tel. 17-72 65. Privat: St.-
Georg-Straße6,6500Mainz-Bretzenheim 
WALGENBACH, Siegfried, Dr. med., Chir-
urgie. Privat: Untere Zahlbacher Straße 
46,6500 Mainz, Tel. 23 35 39 
WESSLER, Ignatz, Dr. med., Pharmakolo-
gie, Tel. 17-73 98. Privat: Würzburger 
Straße 28,6200 Wiesbaden-Delkenheim 
WIESER, Raimund, Dr. rer. nat. et med. ha-
bil., Toxikologie, Tel. 17-3066. Privat: Eli-
sabeth-Langgässer-Straße 7,6500 Mainz 
Privatdozenten 
AULITZKY, Walter, Dr. med., Innere Medi-
zin, Tel. 17-39 66, ffl. Medizinische Kli-
nik, Schwerpunkt Hämatologie 
BECK, Thomas, Dr. med., Geburtshilfe und 
Frauenkrankheiten. Privat: Henry-Moi-
sand-Straße 19a, 6500 Mainz 43 
BESSER, Roland, Dr. med., Neurologie„ Tel. 
17-71 94. Privat: Loewensteiner Ring 9, 
6551 Wörrstadt 
BIERBACH, Hartmut, Dr. med., Innere Me-
dizin, Tel. 17-72 66. Privat: Am Fahren-
grund 15,6500 Mainz, Tel. 68 83 81 
BIESALSKI, Hans-Konrad, Dr. med., Phy-
siologische Chemie. Privat: Alzeyer Pforte 
2,6509 Albig, Tel. (0 67 31) 84 66 
BÖTTGER, Thomas Carsten, Dr. med , Allg-
mein- und Abdominalchirurgie. Privat: 
Tornowstraße 17,6000 Frankfurt 
BRENNECKE, Rüdiger, Dr. rer. nat. et med. 
habil,Medizinische Physik, Tel. 17-7163. 
Privat: Kettelerstraße 3,6500 Mainz 21 
BÜRGER, Rainer, Dr. med., Urologie. Pri-
vat: Im Weingarten 1,6501 Essenheim 
CASPER, Fritz, Dr. med., Gynäkologie und 
Frauenheilkunde. Privat: Eaubonner 
Straße 33,6501 Budenheim 
EDENHARDER, Hans Rudolf, Dr. rer. nat. et 
med. habil, Hygiene, Tel. 17-3163. Privat: 
Jahnstraße 40,6500 Mainz, Tel. 444 00 
HAKE, Ulrich, Dr. med., Tel 17-39 45, Kli-
nik und Poliklinik für Herz-, Thorax und 
Gefäßchirurgie 
HENRICHS, Karl-Jürgen, Dr. med., Innere 
Medizin, Tel 17-22 30, II. Medizinische 
Klinik. Privat: Im Breitenstein 31a, 6501 
Klein-Winternheim 
HÖCKEL, Michael, Dr. med., Dr. rer. nat., 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten. Pri-
vat: Am Hendelberg 37,6227 Hallgarten, 
Tel. (0 67 23) 25 54 
HOPF, Christoph, Dr. med., Tel. 17-73 74, 
Orthopädische Klinik und Poliklinik 
VON ISSENDORFF, Wolf-Dietrich, Dr. 
med., Unfallchirurgie, Tel. 17-2096. Pri-
vat: Holländische Straße 10,6200Wiesba-
den-Kohlheck 
IVERSEN, Stein, Dr. med., Klinik und Poli-
kl. für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
KAHALY, George, Dr. med., Innere Medi-
zin, Tel. 17-68 46 
KLEEMANN, Peter-Paul, Dr. med., Anäs-
thesiologie, Tel. 17-30 85/50. Privat: 
Kirschgartenstraße 14,6501 Essenheim 
KUROCK, Werner, Dr. med., Chirurgie, Tel. 
17-71 13. Privat: Sertoriusring 1, 6500 
Mainz-Finthen, Tel. 47 59 99 
LEHNERT, Hendrik, Dipl.-Psychologe, Dr. 
med., Tel. 17-23 67, III. Medizinische Kli-
nik - Endrokrinologie -
LORENZ, Joachim, Dr. med., Pneumologie. 
Privat: Wahlheimer Hof 28a, 6501 Hahn-
hein 
MAIER, Rüdiger, Dr. rer. nat. et med. habil., 
Klinik für Kommunikationsstörungen 
MAIER, Wölfgang, Dr. med., Psychiatrie, 
Tel. 17-21 33 
MAYET, Werner, Dr. med., Innere Medizin, 
I. Medizinische Klinik und Poliklinik. Pri-
vat: Im Münchfeld 23,6500 Mainz 
MERZ, Eberhard, Dr. med., Geburtshilfe und 
Frauenkrankheiten. Privat: Sylvanerweg 
9,6501 Gau-Bischofsheim, 
Tel. (06135)48 25 
MOLL, Roland, Dr. med., Allgemeine Pa-
thologie und Pathologische Anatomie, Tel. 
17-3265 
MÜLLER, Stefan, Dr. med., Urologie, Tel. 
17-72 03. Privat: Grillenweg 4, 6500 
Mainz, Tel. 3641 86 
OGBUIHI, Sylvester, Dr. med., Rechtsmedizin 
PFEIFFER, Norbert, Dr. med., Augenheil-
kunde, Augenklinik 
RUPPRECHT, Hans-Jürgen, Dr. med., Inne-
re Medizin, Tel. 17-7267, II. Medizinische 
Klinik 
SCHLEGEL, Sabine, Dr. mal., Psychiatri-
sche Klinik 
SCHMITT, Heinz-Josef, Dr. med., Kinder-
heilkunde. Privat: Nassauer Straße 9,6273 
Niedernhausen 
SCHOPF, Rudolf Emst, Dr. med., Dermato-
logie. Privat: Emser Straße 7, 6208 Bad 
Schwalbach, Tel. (0 6124) 29 41 
SCHRANZ, Dietmar, Dr. med., Kinderheil-
kunde. Privat: Wilhelm-Holzamer-Straße 
10,6500 Mainz-Hechtsheim 
SCHREZENMEIR, Jürgen, Dr. med., Innere 
Medizin, Tel. 17-33 20 
SCHUBERT, Roland, Dr. med., Neurochir-
urgie, Tel. 17-21 13. Privat: Am'Linsen-
berg 23,6500 Mainz, Tel. 2 78 38 
STÖCKLE, Michael, Dr. med., Urologie. 
Privat: Alfred-Nobel-Straße 39, 6500 
Mainz 
STÖRKEL, Stephan, Dr. med., Allgemeine 
Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Tel. 17-32 69. Privat: An der Schanze 1, 
6500 Mainz, Tel. 3 59 90 
VOGES, Gunther, Dr. med., Urologie. Privat: 
An der Achatiuskirche 11,6500Mainz 1 
WELLEK, Stefan, Dr. rer. nat., Tel. 17-3107, 
Institut für Medizinische Statistik und Do-
kumentation. Privat: Faberweg 4, 6501 
Lörzweiler 
WENDA, Klaus, Dr. med., Unfallchirurgie, 
Tel. 17-22 86. Privat: Nerotal 13, 6200 
Wiesbaden 
WIRTH, Stefan, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Kinderklinik 
ZEILE, Gerhard, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. 17-71 48. Privat: Ostdeutsche Straße 
18,6508 Alzey, Tel. (0 67 31) 8017 
ZEPP, Fred-Philipp, Kinderheilkunde. Pri-
vat: Rheinallee 7,6500 Mainz 
Wissenschaftliche Assistenten 
JAHNEN-DECHENT, Willi, Dr. rer. nat., 
Tel. 39-57 93, Institut für Physiologische 
Chemie und Pathobiochemie 
KLEIN, Jochen, Dr. rer. nat., Tel. 17-43 93, 
Pharmakologisches Institut 
LANG, Elke, Dr. rer. nat., Tel. 39-57 88, In-
stitut für Physiologische Chemie und Pa-
thobiochemie. Privat: Obergasse 14,6501 
Bodenheim 
NOHR, Donatus, Dr. phil. nat., Anatomi-
sches Institut 
REINHARDT-MAELICKE, Sigrid, Dr. rer. 
nat., Tel. 39-57 88, Institut für Physiologi-
sche Chemie und Pathobiochemie. Privat: 
Hinter der Hecke 1,6501 Nieder-Olm 
SCHRÖDER, Christian, Dr. rer. nat., Tel. 
39-57 93, Institut für Physiologische Che-
mie 
ZIMMERMANN, Jasminka, Dr. rer. nat., 
Tel. 39-31 85, Institut für Physiologische 
Chemie und Pathobiochemie 
ZSCHÄBITZ, Albrecht, Dr. med., Anatomi-
sches Institut 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ACHTERBERG, Hermann, Klinik für 
Anästhesiologie. Privat: Unterdorfstraße 
10,6500 Mainz-Weisenau 
ADIS, Thomas, Dr. med., Augenklinik und 
Poliklinik 
ALBERS, Peter, Dr. med., Urologische Kli-
nik und Poliklinik 
AL-JOMIEY, Mohammed Saleh, Dr. med., 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik. Privat: Am 
Weitersborn 8,6501 Klein-Winternheim 
ALTENHOFEN, Friederike, Abteilung für 
Medizinische Psychologie und Medizini-
sche Soziologie 
ALTES, Ulrich, Dr. med., I. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
AMAN, Mohamed-Javod, HI. Medizinische 
Klinik, Schwerpunkt Hämatologie 
AMBROSCH, Andreas, Dr. med., ffl. Medi-
zinische Klinik, Schwerpunkt Endokrino-
logie 
ANDREAS, Jörg, Dr. med., Abteilung für 
Nuklearmedizin 
ARAND, Michael, Dr. med., Institut für To-
xikologie 
ASTHEIMER, Isolde, Poliklinik für Prothe-
tik, Augustusplatz 2, 
ATZOR, Klaus-Rainer, Dr. med., Institut für 
Klinische Strahlenkunde, Abteilung für 
Neuroradiologie 
AUST, Günter, Dr. med., Tel. 17-27 52, Or-
thopädische Klinik. Privat: Im Münchfeld 
31,6500 Mainz 1 
BABL, Johannes, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Allgemein- und Abdominalchir-
urgie 
BÄCKER, Petra, Klinik für Anästhesiologie 
BAHLMANN, Franz, Klinik und Poliklinik 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
BALUN, Jiri Georg, Tel. 17-24 83, Chirurgi-
sche Klinik. Privat: Münsterstraße 8, Woh-
nung 103,6500 Mainz 
BARRACHINA SEGURA, Conception, 
Klinik für Anästhesiologie. Privat: Lanz-
straße 1,6200 Wiesbaden 
BARTELS, Ute Katharina, Dr. med., Kinder-
klinik und Kinderpoliklinik 
BASSLER, Markus, Dr. med., Klinik und 
Poliklinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie 
BASTIAN, Ulrike, Dr. med., Klinik und Po-
liklinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie 
BAUER, Christine, DipL-Biol., ffl. Medizi-
nische Klinik, Schwerpunkt Hämatologie 
BAUER, Horst, Dr. med., Tel. 17-27 64, Kli-
nik für Geburtshilfe und Frauenkrankhei-
ten. Privat: Am Keltenlager 23, 6500 
Mainz 21 
BAUERSCHMITZ, Jürgen, Hautklinik 
BAUMANN, Michael, Dr. med. dent., Poli-
klinik für Zahnerhaltungskunde 
BAUSSMANN, Evmarie, Klinik und Poli-
klinik für Geburtshilfe und Frauenkrank-
heiten 
BECK, Alain, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-
Klinik 
BECK, Michael, Dr., Kinderklinik und Kin-
derpoliklinik. Privat: Kurt-Schumacher-
Str. 31,6501 Zornheim 
BECKER, Detlef, Dr. med., Hautklinik. Pri-
vat: Carlö-Mierendorff-Straße 8, 6500 
Mainz, Tel. 47 56 28 
BECKER, Jürgen, Dr. rer. nat., Institut für 
Rechtsmedizin. Privat: Im Münchfeld 11, 
6500 Mainz, Tel. 381349 
BEER, Carsten, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Neurologie 
BEETZ, Rolf, Dr., Kinderklinik. Privat: 
Mainzer Straße 1,6501 Heidesheim 
BEHNEKE, Alexandra, Dr. med. dent, Poli-
klinik für Zahnärztliche Chirurgie, Augu-
stusplatz 2 
BEHNEKE, Nikolaus, Dr. med. dent., Zahn-
ärztliche Prothetik, Tel. 17-30 32. Privat: 
Gonsenheimer Straße 5d, 6500 Mainz-
Finthen 
BEHRSING, Marion, Kinderklinik. Privat: 
Boxbeigring 89,6900 Heidelberg 
BELOVSKY, Oldrich, Dipl,-Chemiker, Dr. 
rer. nat., Tel. 17-27 63, Abteilung fürExpe-
rimentielle Endokrionologie. Privat: In der 
Meielache 19,6500 Mainz, Tel. 3818 58 
BENES, Peter, Dr. rer. nat., Tel. 17-45 22, 
Hautklinik. Privat: Watfordstraße 2,6500 
Mainz, Tel. 38 1691 
BENNING, Hartmut, Dr. med., Augenklinik 
und Poliklinik 
BERGELER, Jürgen, Akad. Rat., Dr.-Ing., 
Physiologie 
BERGER, Steffen, Klinik und Poliklinik für 
Kinderchirurgie 
BERGHOFF, Karin, Dr., Institut für Klini-
sche Chemie und Laboratoriumsmedizin 
BERNHARD, Helga, Dr. med., I. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik. Privat: Neidek-
ker Straße 23,6500 Mainz, Tel. 83 28 82 
BETZENBERGER, Achim, Klinik für 
Anästhesiologie. Privat: Hauffstraße 19, 
6300 Gießen 
BEUERMANN, Ingrid, Tel. 17-31 65, Hy-
giene-Institut. Privat: Lenningstraße 4, 
6500 Mainz, Tel. 67 83 82 
BICKEL, Christoph, Dr. med., II. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik 
BICKES-KELLEHER, Debra, Ph.D., Insti-
tut für Physiologie und Pathophysiologie. 
Privat: Am Südhang 35,6500Mainz-Drais 
BITTINGER, Fernando, Dr. med., Institut 
für Pathologie 
BLASBERG, Rolf, Akad. Oberrat, Dr. med., 
Tel. 39-59 64, Physiologisch-Chemisches 
Institut. Privat: Weidmannstraße 71,6500 
Mainz 
B LETTGEN, Antje, Dr. med., Kinderklinik 
BLEIER, Renate, Dr. med., Hals-Nasen-Oh-
ren-Klinik und Poliklinik. Privat: Essen-
heimer Straße 72,6500Mainz, Tel. 3 5518 
BLOH, Elke, Dr. med., Tel. 17-7155, Klinik 
für Anästhesiologie. Privat: Wallaustraße 
30,6500 Mainz, Tel. 6713 10 
BODDIN, Jörg, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Allgemein- und Abdominalchirur-
gie 
BODEM, Friedrich, Dr. med., Dipl-Physi-
ker, Tel. 39-58 14, Orthopädische Klinik. 
Privat: 8551 Hilpoltstein 33, Tel. (0 9192) 
412 
BÖCHER, Wulf, Dr. med., I. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
BÖCHER-SCHWARZ, Hans-Gerd, Dr. 
med., Neurochirurgische Klinik und Poli-
klinik 
BÖCK, Egon, Dipl.-Physiker, Institut für 
Klinische Strahlenkunde. Privat: Zum 
Ahornweg 42,6221 Stephanshausen, Tel. 
(067 22)64371) 
BOGNAR-STEINBERG, Irene, Dr. rer. nat., 
Tel. 17-3174, Pharmakologisches Institut. 
Privat: Ruländerstraße 33, 6500 Mainz-
Hechtsheim, Tel. 50 47 74 
BOHL, Jürgen, Dr. med., Tel. 17-6718, Ab-
teilung für Neuropathologie, Patholo-
gisch-Anatomisches Institut. Privat: Len-
zenbergstraße 16, 6272 Niedernhausen, 
Tel. (06127) 86 35 
BOLLE, Dietmar, Dr. med., Klinik und Poli-
kl. für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
BOOR, Rainer, Dr. med., Kinderklinik 
BOOR, Stephan, Dr. med., Institut für Klini-
sche Strahlenkunde, Abteilung für Radio-
logische Diagnostik und Strahlentherapie 
BORNEMANN, Antje, Dr. med., Tel. 
17-67 16, Abteilung für Neuropathologie 
BRACHLOW, Jürgen, Klinik für Anästhe-
siologie. Privat: Asterstraße 8,5430 Mon-
tabaur 
BRÄUNINGER, Wolfgang, Dr. med., Ober-
arzt, Hautklinik. Privat: Mainzer Weg 43, 
6501 Wackernheim, Tel. (0 6132) 56 89 
BRAMBRINK, Ansgar, Klinik für Anästhe-
sie. Privat: Rudolfstraße 24,4400Münster 
BRAND, Axel, Dr. med., II. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
BRAUER, Annette, Dr. med., Klinik undPo-
liklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchir-
urgie 
BRAUN, Ludwig, Klinik für Kommunika-
tionsstörungen 
BRINKMANN-NILGES, Gabriele, Kinder-
klinik und Kinderpoliklinik. Privat: Bahn-
weg 14,6500 Mainz-Hechtsheim 
BRISENO, Benjamin, Dr., Akad. Rat., Poli-
klinik für Zahnerhaltungskunde 
BRODDA, Klaus, Akad. Oberrat, Dr. rer. 
nat., Physiologie, Tel. 39-58 75 
BROST, Frank-Rüdiger, Dr. med., Tel. 
17-25 19, Klinik flir Anästhesiologie. Pri-
vat: Sertoriusring 155,6500Mainz21,Tel. 
47 3577 
BRÜHL, Klaus, Dr. med., Institut flir Klini-
sche Strahlenkunde, Abteilung für Neuro-
radiologie 
BRÜNING, Agnete, Dr. med., Augenklinik 
und Poliklinik 
BRUMM, Carsten, Klinik und Poliklinik für 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
BUCHENROTH, Michael, Dr. med., III. 
Medizinische Klinik, Abteilung für Innere 
Medizin mit Schwerpunkt Pneumologie 
BUGGENHAGEN, Holger, Klinik für 
Anästhesiologie 
BUMB, Peter, Dr. med., Tel. 17-73 61, Hals-
Nasen-Ohren-Klinik. Privat: Georg-Büch-
ner-Straße 15,6500 Mainz, Tel. 5 05 44 
BUSCH, Thomas, Dr. med., II. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
CASLAVSKA, Vera, Dr. rer. nat., Experi-
mentelle Zahnheilkunde, Tel. 17-33 87 
CEBUC, Monika, Dr. med., Tel. 17-32 18, 
Transfusionszentrale 
CLAS, Werner, Dipl.-Ingenieur, Tel. 
17-26 94, n. Medizinische Klinik und Po-
liklinik 
CLAUSNER, Axel, Dr. med., Klinik und Po-
liklinik für Kinderchirurgie 
COERDT, Wiltrud, Dr. med., Tel. 17-73 33, 
Abteilung für Kinderpathologie 
COLLO, Jutta, Tel. 17-71 75, Klinik für 
Anästhesiologie. Privat: Südring 211, 
6500 Mainz 1, Tel. 3 52 03 
DAHM, Manfred, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirur-
gie 
DANDELLO, Sandra, Dr., Tel. 17-71 47, In-
stitut für Medizinische Mikrobiologie. Pri-
vat: Drususstraße 1,6500 Mainz 
DARIUS, Harald, Dr. med., II. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
DAS GUPTA, Kunti, Dr. med., Klinik und 
Poliklinik für Unfallchirurgie 
DECKER, Hans-Joachim, Dr. med., ffl. Me-
dizinische Klinik, Hämatologie 
DEGREIF, Jüigen, Dr. med., Klinik und Po-
liklinik für Unfallchirurgie. Privat: Eigen-
weg 4, 6501 Wörrstadt, Tel. (0 67 32) 
625 66 
DELMO, Cynthia, Dr. med., Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik 
DEMIAN, Medhat G.N., Klinik und Polikli-
nik für Kinderchirurgie 
DEMUTH, Wolfgang, Dr. rer. nat., Dipl.-
Psychologe, Tel. 17-25 98, Psychiatrische 
Klinik. Privat: Moritzstraße 14B, 6500 
Mainz-Weisenau, Tel. 8 37 17 
DERIGS, Hans Günter, Dr. med., III. Me-
dizinische Klinik, Schwerpunkt Häma-
tologie 
DIALLO, Mohamed Bailo, Dr. med., III. 
Medizinische Klinik, Schwerpunkt Pneu-
mologie 
DIEHL, Philipp, Klinik für Anästhesiologie. 
Privat: Elsa-Brandström-Straße 69, 6500 
Mainz-Gonsenheim 
DIENER, Bernd, Dr., Klinik für Toxikologie 
DIETRICH, Udo, Dr., Zahnärztiche Chirur-
gie, Tel. 17-30 80, Augustusplatz 2 
DIETZ, Carmen, Klinik für Anästhesiologie. 
Privat: Essenheimer Straße 121, 6500 
Mainz-Bretzenheim 
DIETZ, Ulrich, II. Medizinische Klinik und 
Poliklinik 
DINTELMANN, Uta, Dr.med., Augenklinik 
und Poliklinik 
DITTRICH, Helmut-Matthias, Dr. med.,Tel. 
17-2642, Kinderklinik und Kinderpolikli-
nik. Privat: Südring 81,6500 Mainz 
DIWO, Thomas, Dr. med. und Zahnarzt, 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
Tel. 17-30 82/83. Privat: Regerstraße 2, 
6500 Mainz 
DOBLER, Michael, Dr. med., II. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik 
DOETSCH, Stephanie, Dr. med., Klinik für 
Anästhesiologie. Privat: Trajanstraße 1, 
6500 Mainz 
DOI, Yutaka, Dr. med., Urologische Klinik 
und Poliklinik 
DOMS, Rosemarie, Dipl.-Psychologin, Kli-
nik und Poliklinik für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie. Privat: Al-
banusstraße 63,6500 Mainz 
DREXLER, Michael, Dr. med., EL Medizini-
sche Klinik und Poliklinik 
DRIES, Volker, Dr. med., Instiut für Patho-
logie 
DUCHMANN, Rainer, Dr. med., I. Medizi-
nische Klinik und Poliklinik 
DUDA, Dorothea, Dr. med., Klinik für Anäs-
thesiologie. Privat: Marienstraße 9, 6500 
Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 56 22 
DÜMPELFELD, Klaus-Michael, Dr. med., 
Institut für Klinische Strahlenkunde, Ab-
teilung für Nuklearmedizin 
DÜRR, Klaus-Peter, Dr. med., Klinik und 
Poliklinik für Allgemein- und Abdominal-
chinugie 
EBERLE, Balthasar, Dr. med., Klinik für 
Anästhesiologie. Privat: Ludwig-Strek-
ker-Straße 140a, 6500 Mainz-Hechtsheim 
ECKER-EGLE, Marie-Luise, Dr. med., Psy-
chiatrische Klinik und Poliklinik 
ECKHARDT, Anke, Dr. med., Orthopädi-
sche Klinik und Poliklinik 
ECKHARDT, Annegret, Dr., Klinik und Po-
liklinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie 
EGLE, Ulrich, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie 
EHMANN, Frank, Dr. med., Klinik und Po-
liklinik für Unfallchirurgie. Privat: Georg-
Ludwig-Krebs-Straße 3, 6700 Ludwigs-
hafen 
EHRENBERG-KIECKEBUSCH, Wal-
traud, Akad. Direktorin, Dr. rer. nat., Insti-
tut für Zoologie. Privat: Alfred-Mumbä-
cher-Straße 38,6500 Mainz, Tel. 3 3312 
EHRENTHAL, Wolfram, Dr. med., Dr. rer. 
nat., Abteilung für Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin. Privat: Zukunft-
straße 29,6500 Mainz, Tel. 8 77 88 
EHRHARDT, Christine, Dr., Zahnerhal-
tungskunde 
VON EICHEL-STREIBER, Christoph, Dr. 
med., Tel. 17-7147, Institut für Medizini-
sche Mikrobiologie. Privat: Nahewein-
straße 5, 6531 Schweppenhausen, Tel. 
(067 24)3398 
EINIG, Monika, Dr. med.,Tel. 17-7175, Kli-
nik für Anästhesiologie. Privat: Friedens-
straße 45, 6200 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
74231 
EINSIEDEL, Ekkehard, Dr., Dipl.-Psycho-
loge, Tel. 17 25 57/27 84, Kinderklinik. 
Privat: Draiser Straße 76,6500 Mainz, Tel. 
3 3765 
EKERT, O., Dr. med., Klinik flir Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie 
EL GINDI, Mohamed, Dr. med., Klinik für 
Anästhesiologie. Privat: Südring 98,6500 
Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 20 08 
ELICH, Dirk, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie. Privat: Chattenstraße 35, 6500 
Mainz 
ENDLER, Claus, Dr. med., Tel. 17-24 49, 
Klinik flir Kommunikationsstörungen. 
Privat: Auf dem Stielchen 1,6500 Mainz 
ENGELCKE, Gabriele, Kinderklinik 
ENK, Alexander, Dr. med., Hautklinik 
EPPERLEIN, Siegrid, Dr. med., Medizini-
sche Klinik und Poliklinik 
ERDMANN, Klaus, Dr. med., Tel. 17-7175, 
Klinik für Anästhesiologie. Privat: Hei-
desheimer Sraße 43a, 6500 Mainz, Tel. 
476026 
ESSIG, Karl Michael, Dr. med., I. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik 
EYSEL, Peer, Dr. med., Orthopädische Kli-
nik und Poliklinik 
FAUTH, Ulrich, Dr., Klinik für Anästhesio-
logie, Ehrlichweg 6. Privat: Schäferweg 
17a, 6200 Wiesbaden-Naurod 
FEILEN, Peter, DipL-Biologe, HI. Medizini-
sche Klinik mit Schwerpunkt Endokrino-
logie 
FENSELAU, Susanne, Dipl.-oec. troph., HI. 
Medizinische Klinik mit Schwerpunkt En-
dokrinologie 
FICHTNER, Jan-Dieter, Dr. med., Urologi-
sche Klinik und Poliklinik. Privat: Back-
haushohl 47,6500 Mainz 
FICHTNER, Klaus, Dr. med., Klinik für 
Anästhesiologie. Privat: Straße der Repu-
blik 47,6200 Wiesbaden 
FICKINGER, Markus, Dr. med., Psychiatri-
sche Klinik und Poliklinik 
FIEGER, Susanne, Klinik für Anästhesiolo-
gie, Ehrlichweg 6. Privat: An der Schil-
lingspfort 7,6551 Wönsheim 
FISCH, Margit, Dr. med., Urologische Klinik 
und Poliklinik. Privat: Im Reil 17, 6501 
Heidesheim, Tel. 5347 
FISCHBECK, Sabine, Dipl.-Psychologin, 
Medizinische Psychologie und Medizini-
sche Soziologie, Tel. 39-59 39. Privat: Ja-
kob-Steffan-Straße la, 6500 Mainz 
FISCHER, Berthold, Dr. med., HI. Medizini-
sche Klinik, Schwerpunkt Pneumologie. 
Privat: Richard-Wagner-Straße 7, 6501 
Bodenheim 
FISCHER, Thomas, Dr. med., H. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik 
FLEISCHER, Jörg, Dr. med., Klinik und Po-
liklinik für Allgemein- und Abdominal-
chirurgie 
FLEISCHER, Susanne, Dr., Klinik für Kom-
munikationsstörungen 
FONTANA, Rainer, Dr. med., Augenklinik 
und Poliklinik 
FORST,Thomas, Dr. med., III. Medizinische 
Klinik, Schwerpunkt Endokrinologie 
FREUDENMANN, Matthias, Dr. med., Kli-
nik für Anästhesiologie. Privat: Am Gon-
senheimer Spieß 18,6500 Mainz 
FRICKE, Gerulf, Dr. med., Abteilung für 
Kinderpathologie 
FRIEDBERG, Thomas, Dr. rer. nat., Tel. 
17-43 65, Institut für Toxikologie. Privat: 
Moritzstraße 6,6500 Mainz 
FRIES, Georg, Dr. med., Neurochirurgische 
Klinik und Poliklinik 
FUCHS, Jürgen, Dr., Institut für Toxikologie. 
Privat: Hindenburgstraße 36,6501 Mom-
menheim, Tel. (061 38)8679 
FÜRST, Gudmn, Dr. med., Hals-Nasen-Oh-
ren-Klinik 
GAERTNER, Thomas, Dr. med., Klinik und 
Poliklinik für Unfallchirurgie 
GAIDA, Britta-Jaqueline, Klinik für Anäs-
thesiologie. Privat: Leipziger Straße 98, 
6000 Frankfurt/Main 
GAMM, Heinold, Dr. med., Tel. 17-72 43, 
Sekretariat: Tel. 17-72 44, III. Medizini-
sche Klinik, Abteilung für Hämatologie. 
Privat: Vogelsbergstraße 19,6500 Mainz-
Hechtsheim, Tel. 5097 38 
GARTENSCHLÄGER, Martin, Dr. med., II. 
Medizinische Klinik und Poliklinik 
GAWEHN, Joachim, Dr. med., Institut für 
Klinische Strahlenkunde, Abteilung für 
Neuroradiologie 
GEISERT, Manfred, Akad. Direktor, Dr. phil. 
nat., Dipl.-Chemiker, Tel. 39-58 96, Phy-
siologisch-Chemisches Institut. Privat: 
Ehrhardstraße 16, 6500 Mainz, Tel. 
54345 
GELLRICH, Barbara, Dr. med., Orthopädi-
sche Klinik und Poliklinik 
GENITSARIOTIS, Ruth, Dr. rer. nat., Insti-
tut für Medizinische Mikrobiologie. Pri-
vat: Am Sportfeld 3,6501 Mommenheim, 
Tel. (06138) 17 87 
GERB ALDO, Hector, Dr. med., Psychiatri-
sche Klinik 
GERHARDS, Frank, Dr., Klinik für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie, Augustus-
platz 2 
GERLACH, Ruth, Dr. med., Tel. 17-73 16, 
Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrank-
heiten. Privat: Am Fort Heiligkreuz 6, 
6500 Mainz 
GERMANN,Tieno, Dr. med.,Institutfür Im-
munologie 
GERVAIS, Hendrik, Klinik für Anästhesio-
logie. Privat: Walpodenstraße 15, 6500 
Mainz 
GRINDT, Matthias, Dr. med., I. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik 
GOEBEL Winfried, Dr. med., Augenklinik 
und Poliklinik 
GÖDDERZ, Werner, Dr. med., I. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik 
GÖRGES, Rainer, Dr. med, Institut für Kli-
nische Strahlenkunde, Abteilung für Nu-
klearmedizin 
GÖTZ, Martina, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Allgemein- und Abdominalchir-
utgie 
GOHLKE; Frank, Dr. med., I. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
GOLDSCHMTTT, Jutta, HI. Medzinische 
Klinik, Hämatologie 
GOSEPATH, Katrin, Dr. med., Hals-Nasen-
Ohren-Klinik 
GRADEHANDT, Gemot, Dr. rer. nat., Insti-
tut für Immunologie 
GRASS, Bernd, Klinik für Anästhesiologie. 
Privat: Am Alten Weg 33,6500 Mainz 
GREBE, Peter, Institut für Klinische Strah-
lenkunde 
GRIEBEN, Ulrike, Dr., Kinderklinik und 
Kinderpoliklinik 
GRIMM, Werner, Dr. rer. nat., Tel. 17-26 78, 
Abteilung für Nuklearmedizin im Institut 
für Klinische Strahlenkunde. Privat: Mar-
tin-Kirchner-Straße 1,6500Mainz 22,Tel. 
348 17 
GROEBE, Karlfried, Dr., Institut für Physio-
logie und Pathophysiologie 
GROSS, Johannes, Klinik und Poliklinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Au-
gustusplatz 2 
GROSSE, Andreas, Dr., I. Medizinische Kli-
nik und Poliklinik. Privat: Friedrich-Nau-
mann-Straße 1, 6100 Darmstadt, Tel. 
(06151)51141 
GRUBER, Gudrun, Dr. vet. med., Tel. 
17-3125, Institut für Medizinische Mikro-
biologie. Privat: Löhrstraße 20,6536 Lan-
genlonsheim 
GRUNERT, Peter, Dr. med., Neurochirurgi-
sche Klinik und Poliklinik 
GRUS, Stephan, M.A., Medizinhistorisches 
Institut, Am Pulverturm 13 
GRZIMEK, Anselm, Dr., Klinik und Polikli-
nik für Unfallchirurgie 
GÜLDÜTUNA, Sule, Klinik und Poliklinik 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
GUNZENHÄUSSER, Eva, Hals-Nasen-
Ohren-Klinik und Poliklinik 
GUTJAHR, Gerhard, Dr. med., Institut für 
Klinische Strahlenkunde. Privat: Sodder-
steige 7,6200 Wiesbaden 
HABERMEHL, Pirmin, Kinderklinik 
HACH, Anja, Dr. med., Abteilung für Nukle-
armedizin 
HACKEL, Roland, Dr. rer. nat., Akad. Direk-
tor, Tel. 17-73 57, Institut für Rechtsmedi-
zin. Privat: Bebelstraße 26, 6500 Mainz 
22, Tel. 3 43 48 
HAFNER, Gerd, Dr., Abteilung für Klini-
sche Chemie und Laboratoriumsmedizin 
HAIBT, Gabriele, Dr. med., Hals-Nasen-Oh-
renklinik und Poliklinik 
HAIN, Christoph, Dr., Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik 
HAIST, Joachim, Dr. med., Orthopädische 
Klinik und Poliklinik 
HALBIG, Claudia, Dr. med., Klinik und Po-
liklinik für Kinderchirurgie 
HAMANN, Ralf, Dr. med., Klinik und Poli-
kl: für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
HAMM, Henriette, Dr. med., Klinik und Po-
liklinik für Geburtshilfe und Frauenkrank-
heiten 
HAMMES, Elke, Psychiatrische Klinik und 
Poliklinik 
HANAUER, Dietmar, Dr. med. dent., Zahn-
erhaltungskunde 
HANSEN, Christiane, Dr., ffl. Medizinische 
Klinik - Endokrinologie -
HARSCH-MENZEL, Gudrun, Tel. 
17-7175, Klinik für Anästhesiologie. Pri-
vat: Karl-Zörgiebel-Straße 25, 6500 
Mainz 22, Tel. 362743 
HARTJE, Horst, Dr. med., Klinik für Anäs-
thesiologie. Privat: Bleichstraße 21,6500 
Mainz-Weisenau 
HARTMETZ, Günther, Dipl.-Chemiker, 
Tel. 17-31 62, Hygiene-Institut. Privat: 
Münsterstraße 8, 6500 Mainz, Tel. 
225396 
HASSOUN, Ghassan, Dr. med., Hautklinik 
HATTENBACH, Lars-Olaf, Dr. med., Au-
genklinik und Poliklinik 
HÄUF, Barbara, Dr. med. (beurlaubt), Klinik 
für Anästhesiologie 
HAVERKAMP, Anne, Dipl.-Biologin, Insti-
tut für Medizinische Mikrobiologie 
HAWIGHORST, Sabine, Dr. med., Klinik 
und Poliklinik für Geburtshilfe und Frau-
enkrankheiten 
HEEP, Markus, ffl. Medizinische Klinik, 
Schwerpunkt Hämatologie 
HEGEL, Walter, Dr. med.,Tel. 17-3130, Au-
genklinik 
HEHNER, Britta, Dr., Zahnerhaltungskun-
de, Tel. 17-30 58. Privat: Wielandstraße 
23,6200 Wiesbaden, Tel. (0611) 84 29 34 
HEIKE, Michael, Dr. mal., Innere Medizin I. 
Privat: Eichendorffstraße 51,6500 Mainz, 
Tel. 384063 
HEIMANN, Axel, Tierarzt, Institut für Neu-
rochirurgische Pathophysiologie 
HEINRICH, Ulf-Rüdiger, Dr. med., Hals-
Nasen-Ohren-Klinik. Privat: Ziegelhof-
straße 27 A, 7800 Freiburg 
HEINTZ, Achim, Dr. med., Tel. 17-20 44, 
Chirurgische Klinik. Privat: Adelung-
straße 11,6500 Mainz, Tel. 5 5190 
HEISTER, Peter, Dr. med., Kinderklinik und 
Kinderpoliklinik 
HELMREICH-BECKER, Ilka, Dr. med., I. 
Medizinische Klinik und Poliklinik 
HENGSTENBERG, Matthias, Dr. med. 
dent., Tel. 17-30 32, Poliklinik für Prothe-
tik, Zahnärztliche Prothetik, Augustus-
platz 2 
HENNES, Hans Jürgen, Dr. med., Klinik für 
Anästhesiologie 
HEINRICH, Georg-Michael, Dott./Uni. 
Ancona, Doktor der Medizin und der 
Chirurgie, Klinik und Poliklinik für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
Augustusplatz 2 
HERMANN, Elisabeth, Dr. med., I. Medizi-
nische Klinik und Poliklinik. Privat: Back-
haushohl 47,6500 Mainz, Tel. 36 6410 
HERR, Ricarda, Psychiatrische Klinik und 
Poliklinik 
HERR, Wolfgang, I. Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
HERRMANN, Elke, Dr. med.,Tel. 17-7155, 
Klinik für Anästhesiologie. Privat: Am 
Rothfloß 5,6501 Gau-Bischofsheim, Tel. 
(061 35) 49 44 oder 6 1203 
HEUN, Reinhard, Dr. med., Psychiatrische 
Klinik 
HEUSER, Isabella, Psychiatrische Klinik 
HEUSSEL, Claus Peter, III. Medizinische 
Klinik, Schwerpunkt Hämatologie 
HEY, Otto, Dr. med., Tel. 17-27 47, Neuro-
chirurgische Klinik 
HEYMANNS, Michael, Klinik und Polikli-
nik für Kinderchirurgie 
HILLER, Benjamin, Klinik für Anästhesio-
logie 
HILLERT, Andreas, Dr., Psychiatrische Kli-
nik und Poliklinik 
HIMMELSBACH, Frido, Dr., I. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik. Privat: Gene-
raloberst-Beck-Straße 7, 6500 Mainz 42, 
Tel. 57 30 25 
HIMMRICH, Ewald, Dr. med., II. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik 
HITZLER, Walter Erich, Dr. med., Direktor 
der Transfusionszentrale, Tel. 17-3211 
HÖCKEL, Stefan, Dr. Dr., Orthopädische 
Klinik. Privat: Am Rosengarten 26,6500 
Mainz, Tel. 832530 
HOEDE, Nikolaus, Dr. med., Tel. 17-71 30, 
Hautklinik. Privat: Dautenbornstraße 30, 
6501 Nieder-Olm, Tel. (0 6136) 44150 
HOEFFELMAN, Hans, Dr. med., Neurolo-
gische Klinik. Privat: Feldbergstraße 26, 
6500 Mainz, Tel. 67 28 29 
HÖHLER, Thomas, Dr. med., I. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik 
HÖHNE, Alexandra, Dipl. Biol, III. Medizi-
nische Klinik, Schwerpunkt Hämatologie 
HÖLZ, Cornelia, Pharmakologisches Institut 
HÖSS, Markus, Poliklinik für Zahnärztliche 
Chirurgie 
HÖTKER, Ulrich, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Unfallchirurgie 
HOFMANN, Manfred, Dr. med., Klinik und 
Poliklinik für Geburtshilfe und Frauen-
krankheiten 
HOFMANN-KILBINGER, Anette, Dr. 
med. dent., Poliklinik für Kieferorthopä-
die. Privat: Albanusstraße 35, 6500 
Mainz 
HOHENFELLNER, Katharina, Kinderkli-
nik und Kinderpoliklinik 
HOHENSEE, Alexander, Dr. med. dent., 
Kieferorthopädie, Tel. 17-30 40, Augus-
tusplatz 2 
HOPF, Wolfgang, Dr. med., Orthopädische 
Klinik und Poliklinik 
HUBBERT, Magdalena, Dr. med., Klinik 
und Poliklinik für Psychosomatische Me-
dizin und Psychotherapie. Privat: Hult-
schinerstraße 4,6500 Mainz 
HÜWEL, Norbert, Dr. med., Neurochirur-
gie,Tel 17-2394 
HUHN, Peter, Dr. med., Akad. Rat, Tel. 
39-41-81, Anatomisches Institut. Privat: 
Carl-Zuckmayer-Straße 19, 6500 Mainz 
33, Tel. 4 0125 
HUMPF, Tilman, Kinderklinik 
HUNDEMER, Hans-Peter, Klinik und Poli-
klinik für Neurologie 
HUSAR, Josef, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
HUSMANN, Matthias, Dr. med., Tel. 
17-28 65, Institut für Mikrobiologie. Pri-
vat: Domitianstraße 17a, 6500 Mainz-
Finthen, Tel. 47 90 87 
HUTH, Ralf Günter, Kinderklinik und Kin-
derpoliklinik. Privat: Leichhofstraße 7-9, 
6500 Mainz, Tel. 227261 
ISRAEL, Gemot, Poliklinik für Prothetik, 
Augustusplatz 2 
IVO-BOOR, Helge, Dr. med., Tel. 17-3165, 
Hygiene-Institut. Privat: In den Franken-
gräbern 5, 6500 Mainz-Hechtsheim, Tel. 
508944 
JÄCKLE, Dietmar, Dr. med. dent., Klinik 
und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kie-
ferkrankheiten, Augustusplatz 2 
JÄGER, Ursula, Institut für Klinische Strah-
lenkunde, Abteilung für Radiologische 
Diagnostik und Strahlentherapie 
JAHN, Christine, HI. Medizinische Klinik -
Endokrinologie -
JANIK, Ralph, Dr. med., Tel. 17-71 75, Kli-
nik für Anästhesiologie. Privat: Buchen-
weg 13, 6500 Mainz-Bretzenheim, Tel. 
364070 
JENDRYSIAK, Udo, Dipl.-Informatiker, 
Institut für Statistik und Dokumentation. 
Privat: Vogelsbergstraße 47,6500 Mainz-
Hechtsheim 
JOCHIMSEN, Peter, Dr. med., Tel. 17-2664, 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik. Privat: Kaiser-
straße 86,6500 Mainz, Tel. 221145 
JOCHUM, Christoph, Dr. med., Tel. 
17-3214, Transfusionszentrale 
JOHN, Hans-Dieter, Dr. med., Tel. 17-73 07, 
Pathologisches Institut 
JONAS, Daniel, Dr. med., Tel. 17-31 28, In-
stitut für Medizinische Mikrobiologie. Pri-
vat: Küpperstraße 4,6550 Bad Kreuznach 
JONAS, Jörg, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
JUCHEM, Michael, Apotheker, Klinik für 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, Ab-
teilung für Experimentelle Endokrinologie 
JUNG, Bernd Friedrich, Dr. med., Klinik und 
Poliklinik für Herz-, Thorax und Gefäß-
chirurgie 
JUNG, Detlev, Dr. med., Tel. 17-32 02, Insti-
tut für Arbeits- und Sozialmedizin 
KALTENBORN, Harald, Institut für Klini-
sche Strahlenkunde 
KAMIN, Wolfgang, Dr. med., Kinderklinik, 
Bau 107 
KAMPMANN, Thomas, Dr. med., Kinder-
klinik. Privat: Am Kästrich, 6500 Mainz 
KANN, Peter, Dr. med., III. Medizinische 
Klinik, Abteilung für Innere Medizin mit 
Schwerpunkt Endokrinologie 
KARBACH, Ulrich, Institut für Physiologie 
und Pathophysiologie. Privat: Ricarda-
Huch-Straße 9,6500 Mainz-Gonsenheim 
KAUCZOR, Hans-Ulrich, Institut für Klini-
sche Strahlenkunde 
KAUFMANN, Thomas, Institut für Rechts-
medizin 
KAUL, Markus, Apotheker, Tel. 17-31 44, 
Institut für Medizinische Mikrobiologie 
KELBEL, Klaus, Dr. med., III. Medizinische 
Klinik - Pneumologie -
KELLER, Regine, Dr. med., Hautklinik 
KENTNER, Rainer, Dr. med., Klinik für 
Anästhesiologie. Privat: Domstraße 71, 
6050 Offenbach 
KERN, Martin, Dr. med., II. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
KERN, Thomas, Dr. med., Klinik für Anäs-
thesiologie 
KERSJES, Wilhelm, Dr. med., Institut für 
Klinische Strahlenkunde 
KERTH, Hans-Markus, Klinik und Polikli-
nik für Neurologie 
KERZ, Thomas, Klinik für Anästhesiologie. 
Privat: Sedanplatz 6,6200 Wiesbaden 
KESSEL, Gerhard, Dr. med., Neurochirurgi-
sche Klinik. Privat: Kleiststraße 30,6500 
Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 6 67 91 
KESSELER-SCHELER, Stefanie, Dipl-
Psychologin, Klinik und Poliklinik für 
Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie 
KHALEDPOUR, Cyrns, Dr. med., App. 3139, 
Anatomisches Institut. Privat: Finther 
Landstraße 85,6500 Mainz-Gonsenheim 
KIEL, Uwe, Dr. med., Augenklinik und Poü-
klinik 
KIENAST, Klaus Heinz, Dr. med., Dipl.-
Chemiker, HI. Medizinische Klinik, 
Schwerpunkt Pneumologie. Privat: Karl-
Sieben-Straße 12a, 6501 Nieder-Olm 
KIENINGER, Dorothee, Kinderklinik. Pri-
vat: Groschlagweg 21,6100 Darmstadt 
KILIAN, Helmut, Kinderklinik und Kinder-
poliklinik. Privat: Hinter der Hecke 17, 
6501 Nieder-Olm 
KIRSCH, Delia, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
KLAGES, Ulrich, Dr. phil., Dipl.-Psycholo-
ge, Kieferorthopädie, Tel. 17-30 40, Au-
gustusplatz 2 
KLEIN, Anke, Dr. med., Tel. 17-71 75, Kli-
nik flir Anästhesiologie. Privat: Frankfur-
ter Straße 16, 6503 Mainz-Kastel, Tel. 
(06134)621 17 
KLEIN, Christoph, Institut für Pathologie 
KLEINHEISTERKAMP, Ursula, Dr. med. 
Akad. Direktorin, Tel. 17-25 73, Klinik für 
Anästhesiologie. Privat: Münsterstraße 
17,6500 Mainz, Tel. 234024 
KLIMEK, Ludger, Tel. 17-26 64, Hals-Na-
sen-Ohren-Klinik, Poliklinik 
KLINGEL, Reinhard, Dr. med., I. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik. Privat: Am 
Taubertsberg 2,6500 Mainz, Tel. 3818 37 
KLINGLER, Thomas, Dr. med., Psychiatri-
sche Klinik und Poliklinik 
KLOSE, Petra, Dr., Institut für Klinische 
Strahlenkunde 
KLUG, Andreas, Dipl.-Psychologe, 
39-31 71, Medizinische Psychologie und 
Medizinische Soziologie. Privat: Holun-
derweg 5,6500 Mainz-Bretzenheim 
KLUPP, Jochen, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Allgemein- und Abdominalchir-
urgie 
KNAPPERTZ, Volker, Dr. med., Klinik und 
Poliklinik flir Neurologie 
KNITTEL, Thomas, Dr. med., I. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik. Privat: Schaf-
triebweg 10,6500 Mainz, Tel. 57 38 52 
KNOLLE, Percy, Dr. med., I. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
KNORST, Marli Maria, Dr. med., ffl. Medi-
zinische Klinik, Schwerpunkt Pneumolo-
gie 
KOCH, Anja, Klinik für Anästhesiologie 
KÖHLER, Eberhard, Dr. med., II. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik 
KÖHLER, Jürgen, Dr. med., Klinik und Po-
liklinik für Neurologie 
KOLBE, Karin, Dipl.-Biologin, Dr. med., 
Tel. 17-25 81, ffl. Medizinische Klinik und 
Poliklinik, Abteilung Hämatologie. Privat: 
Am Fort Gonsenheim, 6500 Mainz, Tel. 
3 2869 
KOMANNS, Aribert, Dr. med., Tel. 
17-3218,Transfusionszentrale 
KONTNY, Hans-Udo, Kinderklinik. Privat: 
Wallaustraße 35,6500 Mainz 
VON KOOTEN, Theo, Dr. med., Institut für 
Pathologie 
KOPF, Daniel, Dr. med., ffl. Medizinische 
Klinik, Schwerpunkt Endokrinologie 
KOPP, Helmut, Dr. med., II. Medizinische 
Klinik und Poliklinik. Privat: Trajanstraße 
10,6500 Mainz 
KRÄMER, Günther, Dr. med., Tel. 17-2226, 
Neurologische Klinik. Privat: Wester-
waldstraße 22, 6095 Ginsheim-Gu-
stavsburg 2, Tel. (0 6144) 31150 
KRÄMER, Wolfram, Kinderklinik. Privat: 
Moselstraße 7,6500 Mainz 
KRAHN, Volker, Dr. med., Akad. Oberrat, 
Tel. 39-22 40, Anatomisches Institut. Pri-
vat: Südring 98,6500 Mainz, Tel. 2 97 50 
KRAUTHAUSER, Helmut, Dipl.-Psycho-
loge, Klinik und Poliklinik für Psychoso-
matische Medizin und Psychotherapie 
KREITNER, Karl-Friedrich, Dr., Institut für 
Klinische Strahlenkunde. Privat: Lüt-
zowstraße7,6200Wiesbaden,Tel. (0611) 
84 1258 
KRETZ, Uwe, Dipl-Biol, ffl. Medizinische 
Klinik - Endokrinologie -
KRISSEL, Josef, Dr., Klinik für Anästhesio-
logie. Privat: Trajanstraße 16,6500Mainz, 
Tel. 571739 
KRUCZYNSKI, Daniel, Dr. med., Klinik 
und Poliklinik für Geburtshilfe und Frau-
enkrankheiten 
KÜFFMEIER, Achim, Dr. med., Augenkli-
nik und Poliklinik 
KÜHN, Raphael, Dr. med., Kinderklinik. 
Privat: Adelungstraße 11,6500 Mainz 
KÜPPERS, Gudrun, Dr. med., Institut für 
Klinische Chemie und Laboratoriumsme-
dizin 
KÜSTNER, Ernst, Dr. med., ffl. Medizini-
sche Klinik, Schwerpunkt Endokrinologie 
KUFFNER, Hans-Dieter, Dr. mal. dent. und 
Arzt, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie, Tel. 17-31 91. Privat: Am Schinner-
graben 99,6500 Mainz 42 
KULESZYNSKI, Przemyslaw, Dr. med., 
Tel. 17-30 28, Klinik für Anästhesiologie. 
Privat: Rheinblick29,6501 Wackernheim, 
Tel. (06132) 56 30 
KUNZ, Maria, Dr. med., Tel. 17-73 21, 
Transfusionszentrale 
KUPFERWASSER, Leon Iii, II. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik 
KUROCZYNSKI, Wlodiziniere, Dr. med., 
Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax 
und Gefäßchirurgie 
KURZ, Gisela, Dr. med., II. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
KUTZER, Michael, Dr. med., Tel. 17-32 34, 
Medizinhistorisches Institut. Privat: Ka-
pellenstraße 50, 6200 Wiesbaden, Tel. 
(0611)5265 65 
LAMMERS, Birgitt, Dr. med., Tel. 17-2664, 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik und Poliklinik 
LANG, Wemer, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Tel. 
39-57 78, Physiologisches Institut. Privat: 
Alteruhweg, 6500 Mainz 
LANGE, Johannes Georg, Dr. med., Ol. Me-
dizinische Klinik und Poliklinik, Abtei-
lung für Hämatologie 
LASCZKOWSKI, Gabriele, Dr. med., Insti-
tut für Rechtsmedizin 
LATORRE, Frederico, Klinik für Anästhe-
siologie. Privat: Elkenbachstraße 69,6000 
Frankfurt/M., Tel. (0 69) 4 98 00 31 
LAUE, Christiane, Dr. med., Abteilung für 
Endokrinologie der II. Medizinischen Kli-
nik 
LAUER, Kerstin, Klinik und Poliklinik für 
Unfallchirurgie 
LEICHER-DÜBER, Annegret, Institut für 
Klinische Strahlenkunde. Privat: An den 
Weiden 7,6500 Mainz 33 
LEISSNER, Joachim, Dr. med., Urologische 
Klinik und Poliklinik. Privat: Südring 98, 
6500 Mainz-Bretzenheim 
LENCI-GARTENSCHLÄGER, Giuliana, 
Dr. med., III. Medizinische Klinik, 
Schwerpunkt Pneumologie 
LENGSFELD, Markus, Dr. med., Klinik für 
Unfallchirurgie. Privat: Pfälzerwaldstraße 
10,6500 Mainz 42, Tel. 8 59 32 
LENSCH, Eckart, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Neurologie 
LEYSER, Karl-Heinz, Tel.17-71 75, Klinik 
für Anästhesiologie. Privat: Moritzstraße 
8,6500 Mainz, Tel. 83 2176 
LICHTERMANN, Dirk, Dr. med., Psychia-
trische Klinik und Poliklinik 
LICHTWALD, Klaus, Dr. rer. nat., Privatdo-
zent, Tel. 17-72 68, III. Medizinische Kli-
nik - Endokrinologie -
LIEB, Wolf gang, Dr. med., Augenklinik. Pri-
vat: Langenbeckstraße 1,6500 Mainz 
LIEBRICH, Andreas, II. Medizinische Kli-
nik und Poliklinik 
LIESSEM-SACHSE, Roswitha, Klinik für 
Anästhesiologie. Privat: Schaftriebweg 6, 
6500 Mainz, Tel. 572429 
LINDEMANN, Vivien, Dr. med., Augenkli-
nik und Poliklinik 
VAN LINDERT, Erik Jan, Dr. med., Neuro-
chirurgische Klinik und Poliklinik 
LINDMAR, Ruth, Dr. rer. nat., Akad. Direk-
torin, Tel. 17-34 45, Pharmakologisches 
Institut. Privat: Kleine Weinbergstraße 1, 
6200 Wiesbaden, Tel. (0611) 52 3132 
LINGEN, Michael, Dipl.-Biol., Tel. 
17-3134, Institut für Medizinische Mikro-
biologie 
LINGENFELDER, Stephanie, Dr. med. 
dent., Poliklinik für Kieferorthopädie, Au-
gustusplatz 2 
LINKE, Frank, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Kinderchirurgie 
LIPKOW, Thilo, Dr. med., Hautklinik. Pri-
vat: Wallstraße 11, 6500 Mainz, Tel. 
383151 
LIPP, Markus, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie. Privat: Rochusstraße 28, 6500 
Mainz, Tel. 23 1347 
LIPPERT, Karl-Ludwig, Dipl.-Ingenieur, 
Tel. 17-24 49, Klinik für Kommunika-
tionsstörungen. Privat: Im Kirschgarten 
17a, 6501 Wackernheim 
LIPPOLD, Rainer, Dipl.-Phys., Tel. 
17-71 43, Institut für Medizinische Stati-
stik und Dokumentation. Privat: Selztal-
straße 139,6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 
4292 
LOHR, Hanns, Dr. med., I. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
LORCH, Bernhard, Dipl.-Psychologe, 
Psychiatrische Klinik und Poliklinik 
LÖWE, Andrea, Orthopädische Klinik und 
Poliklinik 
LOHMANN, Sabine, Dipl.-Biologin, ffl. 
Medizinische Klinik, Schwerpunkt Hä-
matologie 
LOHMEIER, Christoph, Dipl.-Psychologe, 
Klinik und Poliklinik für Psychosomati-
sche Medizin und Psyehotherpaie 
LOHSE, Ansgar, Dr. med., I. Medizinische 
Klinik. Privat: Aspeltstraße6,6500Mainz, 
Tel. 614102 
LÖTZ, Johannes, Dr. med., Institut für Klini-
sche Chemie und Laboratoriumsmedizin 
LUCKHAUFT-KOCH, Kornelia, Dr. med., 
Klinik für Anästhesiologie. Privat: Carl-
Zeiss-Straße 31,6500 Mainz-Hechtsheim 
LÜDER, Günther, Klinik und Poliklinik für 
Neurologie 
LUKAS, Heidelinde, Dr. med., Tel. 
17-3218, Transfusionszentrale 
MACCHM1A, Doris, Dr., Klinik und Poli-
klinik flir Geburtshilfe und Frauenkrankhei-
ten. Privat: Germanikusstraße 8,6500Mainz 
MACHMERTH, R., Dr., Institut für Medizi-
nische Mikrobiologie 
MÄURER, Elisabeth, Dr. med., Neurochir-
urgische Klinik und Poliklinik 
MÄURER, Johannes, Dr. med., Neurochir-
urgische Klinik und Poliklinik 
MAGERL, Walter, Dr.,Tel. 39-5715,Institut 
für Physiologie und Pathophysiologie 
MAHLKE, Martina, Dr. med., Klinik und 
Poliklinik für Geburtshilfe und Frauen-
krankheiten 
MAIDHOF, Armin, Akad. Direktor, Dr. rer. 
nat., Tel. 39-57 89, Psysiologisch-Chemi-
sches Institut. Privat: Im Sampel 54,6502 
Mainz-Kostheim, Tel. (0 6143) 6 94 23 
MAKOWSKI, Thomas, II. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
MANGOLD, Constance, Dr., Tel. 17-32 09, 
Institut für Medizinische Mikrobiologie. 
Privat: Obere Schloßgasse 19, 6551 
Wolfsheim 
MANN, Klaus, Dr. med., Psychiatrische Kli-
nik und Poliklinik 
MANNHARDT-LAAKMANN, Wilma, 
Dr., Kinderklinik und Kinderpoliklinik. 
Privat: Am Linsenberg 17, 6500 Mainz, 
Tel. 22 03 88 
MANTZKE, Ursula, Klinik für Anästhesio-
logie 
MAPPES, Christoph, Urologische Klinik 
und Poliklinik 
MARG, Nils, Neurologische Klinik und Po-
liklinik. Privat: Rantulfstraße 32c, 6501 
Bodenheim 
MARTIN, Edith, Dr. med., Tel. 17-3128, In-
stitut für Medizinische Mikrobiologie. Pri-
vat: Hans-Böckler-Straße 76,6200 Wies-
baden 
MATZKE, Gudula, III. Medizinische Klinik, 
Schwerpunkt Hämatologie 
MAUER, Dietmar, Dr. med., Klinik für 
Anästhesiologie. Privat: Ludwigsburger 
Straße 2,6500 Mainz, Tel. 38 74 85 
MAURER, Jan, Dr. med., Hals-Nasen-Oh-
ren-Klinik und Poliklinik 
MAYER, Eckhard, Chirurgische Klinik und 
Poliklinik, Abteilung für Herz-, Thorax-
und Gefäßchirurgie 
MAYER-POPKEN, Ottfried, Dr. rer. nat., 
Tel. 17-3119, Institut für Arbeits- und So-
zialmedizin. Privat: Am Rheinhessenblick 
248,6501 Harxheim, Tel. (0 6138) 6716 
MEHRLE, Wilfried, Dr. med., Klinik und 
Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäß-
chirurgie 
MELCHIOR, Sebastian, Dr. med., Urologi-
sche Klinik und Poliklinik 
MENGE, Peter, Hals-Nasen-Ohren-Klinik 
und Poliklinik 
MENGER, Hartmut, Dr. med., Kinderklinik. 
Privat: Hans-Böckler-Straße 53, 6500 
Mainz-Bretzenheim 
MENKE, Henrik, Dr. med., Klinik für Allge-
mein- und Adominalchirurgie. Privat: 
Mainzer Straße 9,6501 Essenheim 
METZMANN, Ute, Dr. med., Abteilung für 
Radiologische Diagnostik und Strahlen-
therapie 
MEURER, Andrea, Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
MEYENBURG, Walter, Tel. 17-39 71, Inne-
re Medizin und Poliklinik, Abteilung für 
Hämatologie 
MEYER, Dirk, Dr. med., Physiologisches 
Institut. Privat: Adalbertstraße 2, 6000 
Frankfurt 90, Tel. (0 69) 70 9616 
MEYER, Gabriele, Dr. med., Abteilung für 
Nuklearmedizin 
MEYER, Michael, Dr. med., Institut für Kli-
nische Strahlenkunde, Abteilung für Nu-
klearmedizin 
MEYERHOFF, Marieciaire, Dr., Klinik für 
Anästhesiologie. Privat: Unterdorfstraße 
10,6500 Mainz-Weisenau 
MICHEL-BEHNKE, Ina, Dr. med., Kin-
derklinik. Privat: Am Schwall 3, 5428 
Nastätten 
MICHEELS, Ivo, Dr. med., Orthopädische 
Klinik 
MIHALJEVIC, Victor, Klinik für Anästhe-
siologie. Privat: Engenhahnerstraße 18, 
6272 Niedernhausen 
MILDENBERGER, Peter, Dr., Institut für 
Klinische Strahlenkunde. Privat: Langen-
beckstraße 1,6500 Mainz 
MINGES, Jürgen, Dr. med., Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik 
MITZE, Margarete, Dr. mal., Institut für Pa-
thologie 
MÖNK, Stefan, Klinik für Anästhesiologie 
MÖRSCHEL, Matthias, Dr. med., Klinik 
und Poliklinik für Allgemein- und Abdo-
minalchirurgie 
MOERSIG, Wolfgang, Dr. med., Klinik und 
Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäß-
chirurgie 
MOHR, Walter, Institut für Klinische Strah-
lenkunde, Abteilung für Radiologische 
Diagnostik und Strahlentherapie 
MORTASAVI, Amir, Dr., Klinik und Polikli-
nik für Allgemein- und Abdominalchirur-
gie 
MÜLLER, Andrea, Dr. med., Institut für Kli-
nische Strahlenkunde 
MÜLLER, Hildegard, Dr., Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik 
MÜLLER, Iris, Dr. med., in. Medizinische 
Klinik, Schwerpunkt Pneumologie 
MÜLLER, Thomas, Dr. med., Anatomisches 
Institut 
MÜLLER, Tobias, Klinik und Poliklinik für 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
MÜLLER-FORELL, Wibke, Dr., Abteilung 
für Neuroradiologie im Institut für Klini-
sche Strahlenkunde. Privat: Frauenlob-
straße 30,6500 Mainz 
MÜLLER-GERHARD, Norbert, Dipl.-Psy-
chologe, Tel. 17-73 46, Klinik und Polikl. 
für Psychosomatische Medizin und Psy-
chotherapie. Privat: Alfred-Mumbächer-
Straße 30A, 6500 Mainz 22, Tel. 36 24 43 
MUTTRAY, Axel, Dr. med., Tel. 17-31 21, 
Institut für Arbeits- und Sozialmedizin. 
Privat: Keltenweg 30,6500 Mainz 
NAFE, Bernhard, Dipl.-Mathematiker, Insti-
tut für Medizinische Statistik und Doku-
mentation 
NAGEL, Petra, Dipl.-Psychologin, Tel. 
39-59 79, Abteilung für Medizinische 
Psychologie und Medizinische Soziologie 
NAGEL, Roman, Dipl.-Ing., Apotheker, Tel. 
17-32 09, Institut für Medizinische Mikro-
biologie. Privat: Emser Straße 64, 6200 
Wiesbaden 
NALENZ, Barbara, Dr. med., II. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik 
NAZARI, Gholamhossein, Dr. med. dent., 
Akad. Oberrat, Zahnerhaltungskunde, Tel. 
17-30 88, Augustusplatz 2 
NEHRING, Cornelia, Klinik und Poliklinik 
für Psychosomatische Medizin und Psy-
chotherapie 
NEUMANN, Christiane, Dr. med., Dr. med. 
dent., Poliklinik für Zahnerhaltungskunde 
NEURATH, Markus, Dr. med., I. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik 
NICKEL, Otmar, Dr. rer. biol. hum., Tel. 
17-26 67, Abteilung für Nuklearmedizin 
im Institut für Klinische Strahlenkunde. 
Privat: Zum Schollberg 11, 6500 Mainz 
41, Tel. (061 36)42480 
NICKISCH, Andreas, Dr., Klinik flir Kom-
munikationsstörungen 
NILGENS, Helge, Physiker, Institut für Kli-
nische Strahlenkunde 
NIXDORF, Uwe, Dr. med., II. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
NOSS, Thomas, Dr. med., Kinderklinik 
OBERSTEIN, Adrian, Dr. med., Abteilung 
für Radiologische Diagnostik und Strah-
lentherapie 
OESCH, Barbara, Dr. med., Institut für Toxi-
kologie 
OLERT, Jürgen, Dr. phil. nat., Pathologisch-
Anatomisches Institut, Abteilung für Kin-
derpathologie 
OMRAN, Wael, Dr., HI. Medizinische Klinik 
und Poliklinik, Abteilung flir Endokrino-
logie 
ORESTANO, Luigi, Dr. med., Urologische 
Klinik und Poliklinik. Privat: Backhaus-
hohl 47,6500 Mainz 
OTTER, Wölfgang, Klinik für Anästhesiolo-
gie. Privat: Carlo-Mierendorff-Straße 1, 
6501 Nieder-Olm 
OTTO, Edgar, Dipl.-Biologe, III. Medizi-
nische Klinik, Schwerpunkt Endokrino-
logie 
OTTO, Mike, Dr. med., Institut für Patho-
logie 
OTTO, Stephan, Klinik für Anästhesiologie. 
Privat: Großgewann 24,6500 Mainz 41, 
Tel. (06136)43233 
PALMER, Gerlind, Dr. med., Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik 
PALMER, Michael, Dr. med., Tel. 17-31 28, 
Institut für Medizinische Mikrobiologie 
PAPADILERIS, Stefan, Dipl.-Biologe, ffl. 
Medizinische Klinik, Schwerpunkt Hä-
matologie 
PAPASOV, P„ ffl. Medizinische Klinik, 
Schwerpunkt Endokrinologie 
PARTHENIADIS-STUMPF, Marina, Dr., 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik 
PASCHER, Ernst-Walther, Dr. med., I. Me-
dizinische Klinik und Poliklinik 
PAUL, Barbara, Kinderklinik 
PAUL, Jutta, Klinik für Anästhesiologie. Pri-
vat: Hintergasse 10,6551 Niederhausen 
PAULUS, Reiner, Dipl.-Biologe, ffl. Medi-
zinische Klinik, Schwerpunkt Pneumolo-
gie. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 1, Zi. 
124,6500 Mainz 
PELSTER, Herbert, Dipl.-Ingenieur, Hals-
Nasen-Ohren-Klinik 
PENZES, Laszlo, Dr. rer. nat., Tel. 17-27 33, 
Institut für Rechtsmedizin. Privat: Im 
Münchfeld 25,6500 Mainz, Tel. 38 34 56 
PETERS, Malte, Dr. med., I. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
PFERS, Irmgard, Dr. med., Orthopädische 
Klinik und Poliklinik 
PIEPENBURG, Rolf, Dr. med., Abteilung 
für Nuklearmedizin 
PISTORIUS, Alexander, Dr. med., Poliklinik 
für Zahnerhaltungskunde 
PITTON, Michael, Dr. med., Institut für Kli-
nische Strahlenkunde 
PITZ, Susanne, Dr. med., Augenklinik. Pri-
vat: Philippsring 5,6503 Mainz-Kastel 
PÖTSCH-SCHNEIDER, Lucia, Dr., Institut 
für Rechtsmedizin 
PÖTZSCHKE, Harald, Institut für Physiolo-
gie und Pathophysiologie. Privat: Alte 
Brücke 23,6200 Wiesbaden-Igstadt 
POLENZ, Michael, Dr. med., Kinderklinik 
POPOVIC, Sbrisny, Klinik und Poliklinik 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
PORSCH, Udo, Klinik und Poliklinik für 
Psychosomatische Medizin und Psycho-
therpaie 
PREISSINGER, Hubertus, Dr. med., Klinik 
und Poliklinik für Allgemein- und Adomi-
nalchirurgie. Privat: Berliner Straße 33, 
6500 Mainz 
PREUSSNER, Paul Rolf, Dr. med., Dr. rer. 
nat., Augenklinik und Poliklinik 
PROTZER, Ulrike, Dr. med., I. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
PRÜFER, Diethard, Dr. med., Klinik und Po-
liklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchir-
urgie 
PUENTE-GONZALES, Ines, Klinik für 
Anästhesiologie. Privat: Schillerstraße 19, 
6501 Budenheim 
PÜTZ, Ralph, Institut für Zahnärztliche 
Werkstoffkunde und Technologie (Cam-
pus universitatis) 
PUTZ, Andrea, Poliklinik für Prothetik, Au-
gustusplatz 2 
QUEISSER-LUFT, Annette, Dr. med., Kin-
derklinik und Kinderpoliklinik. Privat: 
Wallaustraße 103,6500 Mainz 
QUERBACH, Stefan, Dr. med., Klinik und 
Poliklinik für Geburtshilfe und Frauen-
krankheiten 
QUIRIN, Eberhard, Dr. med., Klinik für 
Anästhesiologie. Privat: Ricarda-Huch-
Straße 9,6500 Mainz 
RAQUET, Friederike, Dr. med., Hals-Na-
sen-Ohren-Klinik 
RASKIN, Gisela, Dr. med., Tel. 17-71-75, 
Klinik für Anästhesiologie. Privat: Silva-
nerweg 4, 6501 Gau-Bischofsheim, Tel. 
(061 35)3302 
RAUSCHER, Matthias, Dipl.-Physiker, Ex-
perimentelle Zahnheilkunde 
REBER, Helmut, Dipl.-Physiker, Institut für 
Klinische Strahlenkunde, Abteilung für 
Nuklearmedizin 
REGENTROP, Hans-Jörg, Klinik und Poli-
klinik für Unfallchirurgie. Privat: Winke-
ler Straße 5,6200 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
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sche Klinik und Poliklinik 
WIELAND-SCHNEIDER, Christa, Dr. 
med., Institut für Klinische Strahlenkunde 
WIESER, Margitt, Dr. rer. nat., Dipl,-Biolo-
gin, I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Abteilung für Hämatologie 
WIESMANN, Claudia, Dr. med., Institut für 
Klinische Strahlenkunde 
WIESNER, Jasmin, Dr. med., Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik 
WIETHOFF, Bettina, Dr. med. dent., Akad. 
Oberrätin, Zahnärztliche Prothetik, Tel. 
17-30 32, Augustusplatz 2 
WILHELM, Kai, Dr. med., III. Medizinische 
Klinik - Pneumologie 
WILKENS, Claudia, Dr. med., Klinik und 
Poliklinik für Geburtshilfe und Frauen-
krankheiten 
WILLENBERG, Hans, Dr. phil. nat., Klinik 
und Poliklinik für Psychosomatische Me-
dizin und Psychotherapie 
WINTER, Patrizia, Dr. med., Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik 
WINTER-KHOSHREZA, Mohammad 
Mohsen, Dr. med., Augenklinik, Hans-
Böckler-Straße 5,6500 Mainz 
WIMERPACHT, Andreas, Dr. rer. nat., Kin-
derklinik und Kinderpoliklinik 
WIPPERMANN, Carl-Friedrich, Dr. med., 
Kinderklinik und Kinderpoliklinik. Privat: 
Schützenstraße 3,6200 Wiesbaden 
WIRTH, Anne Dorothea, I. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
WIRTZ, Helmut, Institut für Klinische Che-
mie und Laboratoriumsmedizin 
WISSER, Gregor, Dr. med., Klinik für Anäs-
thesiologie. Privat: Luftherring 29, 6520 
Worms, Tel. (0 62 41) 2 48 03 
WITHELM, Angelika, Klinik für Anästhe-
siologie. Privat: Emmerichruhstraße 27, 
6500 Mainz 
WITTIG, Bianca, Dr. med., I. Medizinische 
Klinik und Poliklinik. Privat: Am Schin-
nergraben 128, 6500 Mainz 42, Tel. 
593805 
W r n i G , Johannes R„ Dr. med., Akad. Di-
rektor, Tel. 17-31 49, Hygiene-Institut. 
Privat: Am Schinnergraben 128, 6500 
Mainz 42, Tel. 59 38 05 
WITTLICH, Norbert, II. Medizinische Kli-
nik und Poliklinik 
WITZSCH, Ulrich, Urologische Klinik und 
Poliklinik. Privat: Heinrich-Gärtner-
Straße 8,6501 Budenheim 
WÖLFEL, Caihrine, Dr. med., III. Medizini-
sche Klinik, Hämatologie 
WOELFEL, Thomas, Dr., I. Medizinische 
Klinik und Poliklinik. Privat: Bebelstraße 
44,6500 Mainz 32 
WOLF, Sieglinde, Tel. 17-32 18, Transfu-
sionszentrale 
WOLFF, Friederike, Dr. med., Kinderklinik 
WRIEDT, Susanne, Dr. med. dent., Kieferor-
thopädie, Tel. 17-30 40, Augustusplatz 2 
WÜRFEL, Almut, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Kinderchirutgie. Privat: Don-
nersbergstraße 20,6500 Mainz 
ZAHORKA, Daniza, Zahnärztliche Prothe-
tik, Tel. 17-2211, Augustusplatz 2 
ZECHER, Reinhard, Dr., Tel. 17-22 36, Insti-
tut für Immunologie 
ZENTNER, Andrej, Dr. med. dent., Polikli-
nik für Kieferorthopädie. Privat: Augu-
stusplatz 2 
ZIEGELMAYER, Christine, III. Medizini-
sche Klinik - Pneumologie -
ZIMMERMANN, Gerhard, Dr. med., Haut-
klinik 
ZISSEL, Gemot, Dipl-Biologe, Tel. 
17-33 30, III. Medizinische Klinik, 
Schwerpunkt Pneumologie. Privat: Am 
Fort Elisabeth 9,6500 Mainz 
VON ZriZEWITZ, Hubertus, Dr. med., In-
stitut für Klinische Strahlenkunde, Abtei-
lung für Radiologische Diagnostik und 
Strahlentherapie 
ZOROWKA, Patrick, Dr. med., Klinik für 
Kommunikationsstörungen 
ZOTZ, Rainer, Dr. med., II. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
ZOUBEK, Angelika, Dr., Klinik und Polikli-
nik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie 
ZUCHHOLD, Hans-Dieter, Dr. med., Tel. 
17-72 97, Abteilung für Klinische Chemie 
und Laboratoriumsmedizin. Privat: Her-
mann-Schu ster- Straße 4, 6274 Hünstet-
ten, Tel. (0 61 21) 65 95 
ZYZ3K, Elisabeth, Dr. med., I. Medizinische 
Klinik und Poliklinik. Privat: Heinrich-
Wothe-Straße 14,6500Mainz, Tel. 385823 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
ARNDT-HANSER, Anny, Dr. med., Ltd. 
Medianaldirektorin, Tel. 17-32 10 (pen-
sioniert), Transfusionszentrale. Privat: Am 
Marienpfad 40, 6500 Mainz-Bretzen-
heim, Tel. 3 52 00 
KASTERT, Josef, Dr. med., ehemaliger 
Arztlicher Direktor der Spezialklinik 
»Sonnenwende« (liest nicht). Privat: Bür-
germeister-Dahlem-Straße 2, 6702 Bad 
Dürkheim/Pfalz, Tel. (0 63 22) 6 34 00 
KÖNIG, Benno, Dr. med., Arzt ßr Allge-
meinmedizin. Privat: Prunkgasse 9, 6500 
Mainz-Finthen, Tel. 47 20 37, 
(Fax 4 03 25) 
Nichtbedienstete Professoren 
ABEL, Hubert, Dr. med., Chefarzt, Innere 
Medizin, Tel. (06 11) 3 60 31, Medizini-
sche Kliniken des St.-Josefs-Hospitals, 
Soimsstraße 15,6200 Wiesbaden, 
ALBERS, Herbert, Dr. med., Geburtshilfe 
und Gynäkologie (pensioniert) 
ARNOLD, Wolfgang, Dr. med., Direktor, 
Innere Medizin, Tel. (04 21) 4 97-53 54, 
Klinik II des Zentralkrankenhauses St.-
Jürgen-Straße, Klinikum für Innere Me-
dizin der Kliniken der freien Hansestadt 
Bremen, St.-Jürgen-Straße, 2800 Bre-
men 1 
ATZPODIEN, Wilhelm, Dr. med., Innere 
Medizin, Tel. (0 95 71) 1 23 85, H.-G.-
Walther-Kreiskrankenhaus Lichtenfels, 
8620 Lichtenfels/Oberfranken 
BAAS, Emst-Ulrich, Dr. med., Leitender 
Arzt der Bad Mergentheimer Leberklinik, 
Innere Medizin, Tel. (0 79 31) 5 64 01, Le-
berklinik Bad Mergentheim, Lothar-Dai-
ker-Straße 1,6990 Bad Meigentheim 
BÄSSLER, Roland, Dr. med., Chefarzt, Pa-
thologie (liest nicht), Tel. (06 61) 8 45 60, 
Pathologisches Insitut der Städtischen Kli-
nik Fulda, Pacellialle 4,6400 Fulda 
BARTHELMAI, Wolfgang, Dr. med., Or-
thopädie (pensioniert) 
BAUM, Peter, Dr. med., Chefarzt, Innere 
Medizin,, Innere Abteilung des Hildegar-
dis-Krankenhauses, Hildegardstraße 2, 
6500Mainz. Privat: Bebelstraße 32c, 6500 
Mainz 22, Tel. 3 40 65 
BAUMANN, Walter, Dr. med., Chefarzt, 
Kinderheilkunde, Tel. (02 03) 7 33 24 21, 
Städtische Kinderklinik, Zu den Rehwie-
sen 9,4100 Duisburg 
BAUMBUSCH, Friedrich, Dr. med., Chir-
urgie und Urologie (beurlaubt) 
BELZ, Gustav Georg, Dr. med., Innere Me-
dizin, Kardiologische Praxis. Privat: Alwi-
nenstraße 16, 6200 Wiesbaden, Tel. 
(0611)3073 79 
BERLE, Peter, Dr. med., Leiter der Gynäko-
logischen Abteüung der Dr. Horst-Schmidt-
Kliniken der Landeshauptstadt Wiesba-
den, Gynäkologie, Tel. (0611) 43 23 79/77, 
Dr. Horst-Schmidt-Kliniken, Ludwig-Er-
hard-Straße 100,6200 Wiesbaden 
BETTENDORF, Ulrich, Dr. med., Patholo-
gie, Tel. (0611)43 2543,Praxis für Patho-
logie, Ludwig-Erhard-Straße 100, 6200 
Wiesbaden 
BLÜMLEIN, Helmut, Dr. med., Chefarzt, 
Orthopädie, Orthopädische Klinik Kut-
zenberg, 8682 Ebensfeld 
BOPP, Karl Philipp, Dr. med., Innere Medizin 
(entpflichtet). Privat: Am Brand 22,6500 
Mainz, Tel. 2 38 84 
BRACKERTZ, Dieter, Dr. med., Innere Me-
dizin, Rheumatologie, Tel. 57 54 20, St.-
Vincenz- und Elisabeth-Hospital, An der 
Goldgrube 11,6500 Mainz 
BRANDT, Ludwig, Dr. med., Direktor des 
Instituts für Anästhesiologie am Klinikum 
der Stadt Wuppertal-Barmen, Anästhesio-
logie, Tel. (02 02) 8 96 24 01, Klinikum 
der Stadt Wuppertal-Barmen, Heusner 
Straße 40,5600 Wuppertal 
BRAUN, Bernd, Dr. med., Chefarzt, Innere 
Medizin, Tel. (0 71 21) 3 01-1, Medizini-
sche Klinik, Kreiskrankenhaus Reutlin-
gen, Steinenbergstraße 31, 7410 Reut-
lingen 
BREHM, Georg, Dr. med., Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten (pensioniert). Pri-
vat: Weimarer Straße 49,6700 Ludwigs-
hafen, Tel. (06 21) 50 32 29 
BREINL, Hermann, Dr. med., Gynäkologie 
und Geburtshilfe (pensioniert). Privat: 
Rehpfad 8a, 6090 Rüsselsheim 
BRETT, Reinhard, Dr. med., Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten. Privat: Neuer Wall 
46/11,2000 Hamburg 36 
BRÜCKNER, Robert, Dr.med., Chefarzt, 
Chirurgie, Tel. (0 49 31) 1 81-0, Kreis-
krankenhaus Norden, Osterstraße 110, 
2980 Norden 
BRÜNNER, Hubertus, Dr. med., Chefarzt, 
Chirurgie, Tel. (0 21 51) 82 81, Chirurgi-
sche Klinik der Städtischen Krankenan-
stalten Krefeld, Lutherplatz, 4150 Krefeld 
VON BÜLOW, Markward, Dr. med., Chef-
arzt, Chirurgie, Chirurgische Abteilung 
des Kreiskrankenhauses, Hameln-Pyrmont, 
St,Maur-Platz 1,3250 Hameln 
BURCKHARDT, Theo, Dr. med., Chirurgie 
(pensioniert). Privat: Albrecht-Dürer-
Straße 9,6090 Rüsselsheim 
BUSCH, Günter, Dr. med., Chefarzt, Neuro-
chirurgie, Tel. (0 23 81) 6 81-4 76, Neuro-
chirurgische Abteilung der St.-Barbara-
Klinik Hessen, Sündern 19,4700 Hamm 5 
CARLSON, Sven, Dr. med., Direktor, Hy-
giene und Mikmbiolgie, Tel. (09 11) 
3 98 25 20, Hygiene-Institut der Stadt 
Nürnberg, Flurstraße 17,8500 Nürnberg 
CLAUS, Hans-Günther, Dr. med., Radiolo-
gie (pensioniert). Privat: Oberer Lauben-
heimer Weg 37,6500 Mainz 
COLLO, Detief, Dr. med., Chefarzt, Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde, Tel. (0 40) 
63851, Allgemeines Krankenhaus Barm-
beck, 2000 Hamburg 
CORDES, Uwe, Dr. med., Innere Medizin. 
Privat: Bahnhofsplatz 2,6500 Mainz, Tel. 
23 13 62 
DENK, Rolf, Dr. med., Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten. Privat: Obergasse 1, 
6090 Rüsselsheim, Tel. (06142) 3 26 88 
DRAF, Wolfgang, Dr. med., Chefarzt, Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde, Tel. (06 61) 
8 44 81, Klinik für HNO-Krankheiten und 
Plastische Gesichtschirurgie der Städti-
schen Kliniken Fulda, Pacelliallee4,6400 
Fulda 
ECKHARDT, Volker, Dr. med., Innere Me-
dizin, Tel. (0611) 3 99 31, Gastroenterolo-
gische Fachpraxis, Dotzheimer Straße 14-
18,6200 Wiesbaden 
ECKHARDT, Rainer, Dr. med., Chefarzt, In-
nere Medizin, Tel. (02 21) 47 9246, Medi-
zinische Abteilung des Evangelischen 
Krankenhauses Köln, Weyertal 76, 5000 
Köln 41 
VON EGIDY, Christoph Hans, Dr. med., 
Chefarzt, Innere Medizin, Tel. (0611)43-0, 
Medizinische Klinik A der Dr.-Horst-
Schmidt-Kliniken der Landeshauptstraße 
Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße 100, 
6200 Wiesbaden. Privat: Am Marienpfad 
3a, 6500 Mainz 22, Tel. 3 43 38 
EHLERT, Claus, Dr. med., Chefarzt, Chirur-
gie, Tel. (0 44 22) 8 02 56 (beurlaubt), 
Chirurgische Klinik der Städtischen Kran-
kenanstalten Sanderbusch, 2945 Sande 1 
ENDRES, Peter, Dr. med., Chefarzt, Innere 
Medizin (beurlaubt), Medizinische Klinik 
II Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch, 
2945 Sande 1 
ENDRIS, Rolf, Dr. med., Dr. med. dent., Kie-
ferorthopädie, Tel. (0 64 32) 55 51, Ge-
meinschaftspraxis Dr. Kemkes und Prof. 
Dr. Endris, Wilhelmstraße 65, 65582 
Diez/Lahn. Privat: Kemeler Weg 36, 
56370 Reckenroth, Tel. (0 6120) 89 51 
FASSBENDER, Hans-Georg, Dr. med., Lei-
ter des Zentrums für Rheuma-Pathologie, 
Allgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie, Tel. 22 86 38, Breidenbacher-
straße 13,6500Mainz. Privat: Schweidnit-
zer Straße 2,6500 Mainz, Tel. 5 24 26 
FAUST-TINNEFELDT, Gunhild, Dr. med., 
Chefärztin und Arztliche Direktorin, Inne-
re Medizin, Tel. (06129)4 1456),Medi-
zinische Klinik Schlangenbad - Zen-
trum Rheumatologie - 6229 Schlangen-
bad 
GEHLER, Jürgen, Dr. med., Chefarzt, Kin-
derheilkunde, Tel. (0 61 42) 60 31, Pädi-
atrische Abteilung des Stadtkrankenhau-
ses Rüsselsheim, August-Bebel-Straße 59, 
6090 Rüsselsheim 
GERBERSHAGEN Hans-Ulrich, Dr. med., 
Chefarzt, Anästhesiologie, Tel. 83 81 01, 
Alice-Krankenhaus - Schmerzklinik -
Mainz, Auf der Steig 14-16,6500 Mainz 
GERSMEYER, Ernst Felix, Dr. med., Chef-
arzt, Innere Medizin, Medizinische Klinik 
des Kreis- und Stadtkrankenhauses Her-
ford, Schwarzenmoorstraße 70,4900Her-
ford 
GILFRICH, Hans-Joachim, Dr. med., Chef-
arzt, Innere Medizin, Innere Abteilung des 
St.-Katharinen-Krankenhauses, I. Med., 
Abt. 9, Seckbacher Landstraße 65, 6000 
Frankfurt 60 
GOSEPATH, Jochen, Dr. med., Chefarzt, 
Hab-Nasen-Ohren-Heilkunde, Hals-Na-
sen-Ohren-Klinik des Mutterhauses der 
Barmherzigen Schwestern vom hl. Karl 
Borromäus, Feldstraße 16,5500 Trier 
GRASER, Fritz, Dr. med., Kinderheilkunde 
(pensioniert). Privat: Sooderstraße 21, 
6100 Wiesbaden 
GRÖNNIGER, Johannes, Dr. med., Leiter 
der Allg. Chirurgie, Chirurgie, Klinikum 
Minden, Friedrichstraße, 4950 Minden 
GRÜN, Martin, Dr. med., Innere Medizin, 
St.-Vincenz- und Elisabeth-Hospital, An 
der Goldgrube 1,6500 Mainz 
GRÜTZNER, Anton, Dr. med., Neurologie 
und Psychiatrie (entpflichtet). Privat: 
Abeggstraße 43,6200 Wiesbaden 
GÜNTHER, Götz, Dr. med., Pathologie, Tel. 
(0 67 81) 6 63 55, Städtische Krankenan-
stalten Idar-Oberstein, Dr.-Ottmar-Koh-
ler-Straße 2,6580 Idar-Oberstein 
HAAS, Erwin, Prof., Dr. med., Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde (pensioniert). Privat: 
Steinhäuserstraße 18, 7500 Karlsruhe 1, 
Tel. (07 21) 8108,23 44 
HAAS, Jean-Peter, Prof., Dr. med., Chefarzt, 
Radiologie (beurlaubt), Strahlenabtei-
lung, Städtische Krankenanstalten, Pacel-
liallee 4,6400 Fulda 
HABIGHORST, Ludwig-Volker, Dr. med., 
Klinische Radiologie, Tel. (02 61) 4 99-1, 
Städtisches Krankenhaus Kemperhof, 
5400 Koblenz. Privat: Geisbachstraße 43, 
5400 Koblenz-Metternich, Tel. (02 61) 
21677 
HALLAUER, Werner, Prof., Dr. med., Chef-
arzt, Innere Medizin, Tel. (02 61) 49 93 40, 
II. Medizinische Klinik des Städtischen 
Krankenhauses Kemperhof, 5400 Ko-
blenz 
HAMMAH, Carl-Heinz, Dr. med., Chefarzt, 
Innere Medizin, Tel. (06 61) 614 09, Inne-
re Abteilung am Stadtkrankenhaus, Schlit-
zer Straße 104,6400 Fulda 
HANCKE, Edgar, Dr. med. (apl. Prof.), 
Chirurgie, Krankhaus Maingau vom Ro-
ten Kreuz, Scheffelstraße 2-16, 6000 
Frankfurt/Main 1 
HAPP, Joachim, Dr. med., Innere Medizin. 
Privat: Düsseldorfer Straße 1,6000 Frank-
furt, Tel. (0 69) 23 13 02 
HASE, Ulrich, Dr. med., Chefarzt, Neurolo-
gie, Tel. (02 71) 33 71-2 18/2 19, Neuro-
chirargische Abteilung am Ev. Jung-Stil-
ling-Krankenhaus, 5900 Siegen 
HAYM, Joachim, Dr. mal., Dr. med. dent., 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (ent-
pflichtet). Privat: Bismarckstraße 6,4950 
Minden (Westfalen), Tel. (05 71) 
8011/8010 
HECKING, Erwin, Dr. med., Leiter der 
Nephrologischen Abteilung, Innere Medi-
zin, Tel. (02 34) 5173 28, Nephrologische 
Abteilung der Augusta-Krankenanstalten, 
Bergstraße 23,4630 Bochum 1 
HEICKE, Bernd, Prof., Dr. med., Ltd. Arzt, 
Klinische Chemie, Tel. (0 6132) 78 11 10, 
Labormedizin des Bioscienta-Instituts, 
Binger Straße 173,6507 Ingelheim 
HEIDSIECK, Carl, Dr. med., Dr. med. dent., 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (beur-
laubt). Privat: Boedecker Straße 69,3000 
Hannover, Tel. (05 11) 66 05 36) 
HENGST, Wolfgang, Dr. med., Oberstarzt, 
Nuklearmedizin (pensioniert). Privat: Kie-
fernweg 4,5400 Koblenz-Karthause 
HERZOG, Rolf-Eberhard, Dr. med., Chef-
arzt, Gynäkologie, Geburtshilfliche-Gy-
näkologische Abteilung des Ev. Waldkran-
kenhauses, 5300 Bonn-Bad Godesberg 
HESS, Georg, Dr. med., Leiter der strategi-
schen Planung, Innere Medizin, Tel. 
(06 21) 7 59 89 50/1, Strategische Planung 
bei Boehringer Mannheim, M 1/4, 6800 
Mannheim. Privat: Oppenheimer Straße 
83,6500 Mainz 43, Tel. 881012 
HIERSCHE, Hans-Dieter, Dr. med., Frau-
enheilkunde. Privat: Wilhelminenstraße 
43,6200 Wiesbaden, Tel. (0611) 52 06 46 
HILL, Klaus, Dr. med., Chefarzt, Allgemeine 
Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Tel. (0 23 81) 58 94 99, Pathologisches In-
stitut am Evangelischen Krankenhaus, 
Werler Straße 110, 4700 Hamm/Westf. 
Privat: Heideweg 194,4700 Hamm-Ber-
ge, Tel. (0 23 81) 5 12 29 
HOCHGESAND, Peter, Dr. med., Augen-
heilkunde. Privat: Am Brand 22, 6500 
Mainz, Tel. 23 32 46 
HÖHLE, Karl-Dieter, Dr. med., Chefarzt, 
Chirurgie, Tel. 1471, Chirurgische Abtei-
lung des St.-Hildegardis-Krankenhauses 
Mainz, Hildegardisstraße 2,6500 Mainz 
HÖHN, Peter, Dr. med.,Allgemeine Patholo-
gie und Pathologische Anatomie, Tel. 
(04 41) 2 56 01, Pathologisches Institut, 
Harrenufer 41,2900 Oldenburg 
HOLTERMÜLLER, Karl-Hans, Dr. med., 
Chefarzt, Innere Medizin, I. Medizinische 
Klinik des St.-Markus-Krankenhauses 
Frankfurt, Wilhelm-Eppstein-Straße 2, 
6000 Frankfurt 50 
HÜLSE, Reinhard, Dr. med., Klinische 
Strahlenkunde, Tel. (02 61) 13 72 07, 
Evangelisches Stift St.Martin, Johannes-
Müller-Straße 7, 5400 Koblenz. Privat: 
Auf der Luth 20, 5400 Koblenz, Tel. 
(0261)75455 
HÜTTEROTH, Thomas, Dr. med., Direktor, 
Innere Medizin, Medizinische Klinik 
Städtisches Krankenhaus Süd, Kronsfor-
der Allee 71,2400 Lübeck. Privat: Danzi-
ger Straße 43,2400 Lübeck 
HUTSCHENREITER, Gerd, Dr. med., 
Chefarzt, Urologie, Tel. (02 08) 69 74 30, 
Urologische Abteilung des Evangelischen 
und Johanniter-Krankenhauses, Duis-
burg-Nord/Oberhausen, Steinbrinkstraße 
96,4200 Oberhausen 
IVANCEVIC, Lazar, Dr. med., Urologie. 
Privat: Siegfriedstraße 21-22, 6520 
Worms, Tel. (062 41) 2 88 99 
JACOBI, Günther H., Arzt für Urologie, 
Urologie. Privat: Friedrich-Ebert-Straße 
176,4100 Duisburg, Tel. 83) 49 58 55 
JÄHNCHEN, Eberhard, Dr. med., Pharma-
kologie, Tel. (0 76 33) 40 25 25, Abt. für 
Klinische Pharmakologie, Rehabilita-
tionszentrum, Südring 15,7812 Bad Krot-
zingen 
JELLINGHAUS, Wilfried, Dr. med., Urolo-
gie, Tel.(0 62 41) 84 01, Urologische Kli-
nik Stadtkrankenhaus Worms, Mainzer 
Straße 39,6520 Worms 
JENNEWEIN, Hans-Michael, Dr. med., Lei-
ter der Abt. Pharmakologie, Pharmakolo-
gie, Tel. (0 61 32) 77 21 35, Abt. Pharma-
kologie, Boehringer Ingelheim KG, Phy-
siologie, 6507 Ingelheim 
JUNG, Helmut, Dr. med., Chefarzt, Hals-Na-
sen-Ohren-Heilkunde, Tel. (06 21) 49 61, 
HNO-Abteilung, Krankenhaus Marien-
hof, Rudolf-Virchow-Straße 7,5400 Ko-
blenz 
KAISER, Eberhard, Dr. med., Gynäkolo-
gie/Gynäkologische Endokrinologie, Tel. 
(06 11) 5 77-2 17, Deutsche Klinik für 
Diagnostik, Aukammallee 33,6200 Wies-
baden 
KAPPEY, Fritz, Dr. med., Chirurgie (pensio-
niert). Privat: Brunnengasse 11, 6940 
Weinheim 
KEMPF, Peter, Dr. med., Chefarzt, Chirur-
gie, Chirurgische Abteilung am Städti-
schen Krankenhaus Rüsselsheim, August-
Bebel-Straße 59,6090 Rüsselsheim 
KIRSCHNER, Peter, Dr. med., Leiter der 
Unfallchirurgie, Unfallchirurgie, Unfall-
chirurgische Abteilung des St.-Vincenz-
und Elisabeth-Hospitals, An der Goldgru-
be 11,6500 Mainz 
KLIPPEL, Karl-Friedrich, Dr. med., Chef-
arzt, Urologie, Tel. (0 51 41) 30 84 04/ 
4 05, Urologische Abteilung des Allge-
meinen Krankenhauses Celle, Siemens-
platz 4,3100 Celle 
KNICK, Bernhard, Dr. med. (liest nicht), In-
nere Medizin. Privat: Oskar-Schüler-
Straße 14, 8132 Tutzing, Tel. (0 81 58) 
15 82 
KÖLLERMANN, Manfred, Dr. med., Chef-
arzt, Urologie, Tel. (06 11) 43-0, Urologi-
sche Kl. der Dr.Horst-Schmidt-Kliniken, 
Kl. der Landeshauptstadt Wiesbaden, Lud-
wig-Erhard-Straße 100,6200 Wiesbaden 
KOLTAI, Johannes Ladislaus, Dr. med., Lei-
ter der Kinderchirurgie, Kinderchirurgie, 
Kinderchirurgische Klinik am Städtischen 
. Krankenhaus Frankfurt-Höchst, Goten-
straße 6-8,6230 Frankfurt 80 
KREBS, Rolf, Dr. med., Pharmakologie und 
Toxikologie (beurlaubt), Boehringer Ingel-
heim Zentrale GmbH, Postfach 2 00,6507 
Ingelheim am Rhein 
KREIENBERG, Walter, Dr. med., Physiolo-
gie (pensioniert). Privat: Pascalstraße 7, 
6750 Kaiserlautem, Tel. (0631)60814 
KREMER, Gerhard Joseph, Dr. med., 
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gische Abteilung des Kreiskrankenhauses 
Bad Soden, Postfach 12 48,6232 Bad So-
den am Taunus 
WERNER, Heinz-Peter, Dr. med., Direktor, 
Tel. (03 85) 81 01 44, Landeshygiene-In-
stitut Schwerin, Bornhövedstraße 78, O-
2756 Schwerin. Privat: Lion-Feuchtwan-
ger-Straße 69,6500 Mainz 
VAN DE WEYER, Karl-Heinrich, Dr. med., 
Chefarzt, Radiologie, Tel. (06 51) 3 10 40, 
Radiologische Abteilung am Schwer-
punkt-Krankenhaus in Trier, Auf der Hill, 
Caspar-Olevian-Straße 62,5500 Trier 
WILLEBRAND, Hermann, Dr. med., Chir-
urgie. Privat: Hauptstraße 343,6580 Idar-
Oberstein 
WUNDERLICH, Christof, Dr. med., Kin-
derheilkunde (entpflichtet). Privat: Wei-
denstraße 65-67,8034 Unterpfaffenhofen 
ZSCHIEDRICH, Hartmut, Dr. med., Abtei-
lungsleiter, Innere Medizin, Innere Abtei-
lung am Roten-Kreuz-Krankenhaus Bre-
men, St.-Pauli-Deich 24,2800 Bremen 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
ABDELHAMID, Saleh, Dr. med., Innere 
Medizin, Tel. (06 11) 57 72 10, Deutsche 
Klinik für Diagnostik, Fachbereich Hy-
pertonie/Nephrologie, Aukammallee 33, 
6200 Wiesbaden 
ABDULLAH, Walid, Dr. med., Anästhesio-
logie. Privat: Neue Straße 56, 0-4350 
Bemburg 
ACKERMANN, Ralf H., Dr. med., Chefarzt, 
Frauenheilkunde, Frauenklinik der Dia-
konie in Flensburg, Marienhölzungsweg, 
2390 Flensburg. Privat: Dammweg 12, 
2398 Harrislee 
BECHTHOLD, Heinrich, Dr. med., Innere 
Medizin, Caritas-Krankenhaus, Uhland-
straße 7,6990 Bad Mergentheim. Privat: 
An der Hasenquelle 83,6500 Mainz 
BECKER, Konrad, Dr. med., Pathologie, 
Städtische Krankenanstalten Kaiserslau-
tem 
BÖCKERS, Martin, Dr.med., Dermatologie. 
Privat: Bahnhofstraße 2b, 6501 Nieder-
Olm, Tel. (0 61 36) 22 22 
BÖRNER, Norbert, Dr. med., Innere Medi-
zin, Tel. (0611) 57 76 04, Deutsche Klinik 
für Diagnostik, Gastroenterologie, Au-
kammallee 33,6200 Wiesbaden 
BOTZENHARDT, Ulrich, Dr. med., Chef-
arzt, Innere Medizin, Tel. (04 21) 
5 59-95 11, Rheumatologische Abteilung 
am Rotkreuz-Krankenhaus Bremen, St.-
Pauli-Deich 24,2800 Bremen 
BRACHTEL, Dirk, Dr. med., Innere Medi-
zin, Krankenanstalt Mutterhaus der Borro-
mäerinnen, Feldstraße 16,5500 Trier 
DZIENISZEWSKI, Gerhard Peter, Dr. med., 
Chirurgie, Chirurgische Abteilung Kran-
kenhaus, 6507 Ingelheim 
GAMSTÄTIER, Gerhard, Dr. med., Chirur-
gie, Tel. (06 11) 43 20 91, Dr.-Horst-
Schmidt-Kliniken Wiesbaden, Ludwig-
Erhard-Straße 100,6200 Wiesbaden 
GOERG, Karl-Josef, Dr. med., Chefarzt, In-
nere Medizin, Tel. (02 02) 48 52 70, Innere 
Abteilung am Krankenhaus St.Josef, 5600 
Wuppertal 1 
HOFFMANN, Gerald, Dr. med., Chefarzt, 
Frauenheilkunde, Gynäkologische Abtei-
lung am St.-Joseph-Hospital, 6200 Wies-
baden 
JANTZEN, Jan-Peter, Dr. med., Chefarzt, 
Anästhesiologie, Klinik für Anästhesiolo-
gie und Intensivmedizin des Nordstadt-
krankenhauses, Haltenhoffstraße41,3000 
Hannover 
JUST, Michael, Dr. med., Dr. rer. nat., Radio-
logie, Praxis Prof. Krott und Just, Gens-
bühl 2,7980 Ravensburg 
KERSTING, Friedrich, Dr. med., Innere Me-
dizin, Ev. Stift St. Martin, Koblenz, Johan-
nes-Müller-Straße 7,5400 Koblenz 
KNUTH, Alexander, Dr. med., Chefarzt, On-
kologische Abteilung am Nordwestkran-
kenhaus Frankfurt/Main, Steinbacher 
Hohl 2-26,6000 Frankfurt/Main 90 
KRAUS, Werner, Dr. med., Radiologie. Pri-
vat: Am Beinestein 18,6501 Ober-Olm 
KRIEG, Horst, Dr. med., Chefarzt, Chirur-
gie, Chirurgische Abteilung, Krankenhaus 
Maria Hilf, Oberdießemer Straße 94,4150 
Krefeld 
LINDNER, Peter, Dr. med., Dr. rer. nat., 
Chefarzt, Radiologie, Städtisches Kran-
kenhaus Hildesheim, Weinberg 1, 3200 
Hildesheim 
LUDWIG, Bernd, Dr. med., Radiologie 
MENKE, Wolfgang, Dr. med., Orthopädie. 
Privat: Hindenburgstraße 5-6,5500 Trier 
MIKA, Holger, Dr. med., Hab-Nasen-Oh-
ren-Heilkunde. Privat: Salinenstraße 2, 
6550 Bad Kreuznach 
MÜLLER-QUERNHEIM, Joachim, Dr. 
mal., Pneumologie, Forschungsinstitut 
Borstel, Medizinische Klinik, Parkallee 
35,2061 Borstel 
OSTER, Oskar, Dr. rer. nat. et med. habil, 
Klinische Chemie und Laboratoriumskun-
de, Tel. (04 31) 5 97 16 81, Universitäts-
klinik der Christian-Albrechts-Universität 
Kiel, Kinderklinik, Abteilung Allgemeine 
Pädiatrie, Schwanenweg 20,2300 Kiel 
PETRACIC, Bozidar, Dr. med., Unfallchir-
urgie, St-Josef-Hospital Sterkrade, Abtei-
lung für Unfall-, Hand- und Wiederher-
stellungschirurgie, Wilhelmstraße 34, 
4200 Oberhausen 
PISTOR, Gert, Dr. med., Kindervhirurgie, 
Virchow-Krankenhaus, Abteilung Kin-
derchirurgie, Postfach 65 02 69, 1000 
Berlin 65 
RIEDER, H., Dr. med., Innere Medizin, Me-
dizinische Abteilung I, St. Josef-Kranken-
haus, Postfach 42 08 32,1000 Berlin 42 
SCHAUB, Thomas, Dr. med., Chefarzt, Ra-
diologie, Radiologische Abteilung am Ev. 
Krankenhaus Köln, Weihertal 76, 5000 
Köln 44 
SCHOFER, Otto, Dr. med., Chefarzt, Kin-
derheilkunde, Tel. (0 68 41) 16 82 20/1, 
Landeskinderklinik, Klinikweg 1-5,6680 
Neuenkirchen-Kohlhof 
SCHMIDT, Helga, Dr. med., Radiologie. 
Privat: Heiligkreuzweg 87,6500 Mainz 
SPITZ, Jörg, Dr. med., Chefarzt, Institut für 
Nuklearmedizin, Dr.-Horst-Schmidt-Kli-
niken, Ludwig-Erhard-Straße 100, 6200 
Wiesbaden 
WALTER, Udo, Dr. med., Dr. rer. nat „Innere 
Medizin, Tel. (0611) 30 51, Klinische For-
schung der Farbwerke Hoechst AG, 6230 
Frankfurt am Main 80 
WALZ, Peter, Dr. med., Chefarzt, Urologie, 
Tel. (0 23 51) 43 31, Urologische Abtei-
lung des Kreiskrankenhauses Lüden-
scheid-Hellersen, Paulmannshöher Straße 
21,5880 Lüdenscheid 
1 ZIPFEL, Johannes, Dr. med., Innere Medizin 
-Kardiologie. Privat: Emmeransstraße9, 
6500 Mainz, Tel. 23 44 23 
Lehrbeauftragte 
DIEHL, Bernhard, Dr. med., Abteilungs-
leiter, Arzt für Psychiatrie - Psychothe-
rapie, Landesnervenklinik Alzey. Pri-
vat: Buchenweg 39, 6500 Mainz, Tel. 
363179 
EINSIEDEL, Ekkehard, Dr., Dipl-Psycho-
logie, Tel. 17-25 57,27 84, Kinderklinik, 
Draiser Straße 76,6500 Mainz 
FAUST, Günther, Dr. med., Arzt ßr Allge-
meinmedizin. Privat: Münsterplatz 10, 
6500 Mainz, Tel. 22 06 02 
FRANZ, Joachim, Dr. med.,Arztßr Arbeits-
und Sozialmedizin. Privat: Hauptstraße 2, 
5340 Bad Honnef 
GERHARDT, Günter, Dr. med., Arzt für All-
gemeinmedizin. Privat: Auf den Saal 2, 
6509 Wendelsheim, Tel. (0 67 34) 10 36 
HARDT, Jürgen, Dr. med., Allgemeinmedi-
zin. Privat: Bahnhofstraße 112, 6507 In-
gelheim, Tel. (0 61 32) 12 00 
HINZ,Michael, Dr. med., Allgemeinmedizin. 
Privat: Marktstraße 3,5556 Mülheim/Mo-
sel, Tel. (06534)747 
HITZLER, Walter, Dr. med., Direktor, Tel. 
17-3211, Transfusionszentrale 
HOFFMANN, Peter, Dr. med., Allgemein-
medizin. Privat: Bahnhofstraße 36, 6746 
Hauenstein, Tel. (0 63 92) 12 64 
HUGO, Roland, Dipl.-Psychologe, Tel. 
39-52 90, Abteilung für Medizinische 
Psychologie und Medizinische Soziolo-
gie. Privat: Römerwall 65, 6500 Mainz, 
Tel. 22 03 97 
SCHMALTZ, Berthold, Dr. med., Allge-
meinmedizin. Privat: Strombeiger Straße 
28a, 6503 Bingen, Tel. (0 67 21) 3 20 90 
SCHUTH, Walter, Dr. med., Dipl.-Psycholo-
ge, Universitäts-Frauenklimk Freiburg, 
Hugstetter Straße, 7800 Freiburg 
THOMANN, Klaus-Dieter, Dr. med. Privat: 
Hammarskjöldring 141, 6000 Frankfurt 
50, Tel. (0611) 5717 75 
Lehrveranstaltungen Medizin 
Hinweis: Mediziner und Doktoranden der 
Naturwissenschaften können an dem Gradu-
iertenkolleg »Molekulare und zelluläre Me-
chanismen der Pathogenese« (s. S. 101) teil-
nehmen. 
Physik 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Physikalisches Praktikum für Medizi-
ner und Pharmazeuten 3-std. 
G. Schönhense, H. WiechertundAss. 
Kurs 1: Mi 16-19, R 2413 
Kurs 2: Do 12.15-15.15,R2413 
Kurs 3: Do 16-19, R 2413 
• Begleitseminar zum Physikalischen 
Praktikum für Mediziner und Pharma-
zeuten 2-std. 
G. Schönhense, H. Wiechertm.it Ass. 
Di 16-18, Hs N2, Fr 8-10, Hs 8 
- Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulort-
wechsler 
K. Brodda 
Di, 19.0kt 1993,10-11 u. 14-15 Hsl9 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
- Ergänzende Vorlesung: Physik flir Me-
diziner und Pharmazeuten 3-std. 
G. Schönhense 
Mo 11-13,Fr 12-13,Hs 20 
• Rechenkurs zum Physikalischen Prak-
tikum flir Mediäner und 
Pharmazeuten 1-std. 
G. Schönhense, H. WiechertundAss. 
Mi 9-10, Hs 8 
Chemie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Chemisches Praktikum für Mediziner 
und Zahnmediziner 4-std. 
K. Beyermann, J. Dietz u. Wiss. 
Mitarb. 
KursA: Fr 8-12 
KursB: Fr 13-17 
KursC: Fr 17-21 
Kurs D: Sa 8-12, (nur im Wintersem.) 
• Prüflingen zum Praktikum 
J. Dietz u. Wiss. Mitarb. 
Mo 18, RW 1 (Rechtswissenschaften/ 
Becherweg) 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Begleitende Vorlesung: Chemie für Me-
diziner und Zahnmediziner 2-std. 
K. Beyermann 
Mi 12-14, GrHs d. Chemie 
• Einführung mit Übungen in das Prakti-
kum für Mediziner und 
Zahnmediziner 2-std. 
J. Dietz 
Do 9-11 c.t., GrHS d. Chemie 
• Begleitseminare 
J. Dietz und Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
Biologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Biologisches Praktikum 
für Mediziner 4-std. 
F. Romer, W. Sachsse, Wiss. Mitarb., D. 
Becker, R. Kuhn, J. Thierfelder, D. Tsati 
Kurs A: Di 14-17.35, Histol. KS SB H 
Kurs B: Mi 14-17.35, Histol. KS SB H 
Freiwillige Lehrveranstaltung 
• Begleitseminar zum Biologischen 
Praktikum flir Mediziner 2-std. 
F. Romer, R. Kuhn, J. Thierfelder 
Do 10-12, Histol. KS SB II 
A n a t o m i e (Für Studierende der Medizin u.nd Zahnmed.) 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Kursus der Makroskopischen Anatomie 
für Studierende der Medizin 8-std. 
E. Schulte, E. Stofft, E. Weihe, m. 
Wiss. Mitarb. 
Kurs A: Mo, Mi 14 s.t.-17 
Kurs B: Di 14 s.L-17, Do 12.30-15.30 
• Übung: Anatomie am Lebenden 1-std. 
E. Stofft 
Z. u. O. n. V. 
• Mikroskopisch-anatomisch (histologi-
scher) Kurs für Zahnmediziner und Me-
diziner 6-std. 
D. Petutschnigku. Wiss. Mitarb. 
Mo, Fr 13-15, KS SB II 
• Anatomisches Seminar 
Gruppen A-J 2-std. 
S. Reuss, E. Stofft, L Vollrath, E. 
Schulte, E. Weihe 
Mo-Do 11-13 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
Die mit * gekennzeichneten Vorlesungen 
zählen zu den belegpflichtigen Vorlesungen 
für Studierende der Zahnmedizin 
Ergänzende Vorlesungen 
• Anatomie I (Einleitung und Bewe-
gungsapparat) 3-std. 
E. Stofft 
Mo-Mi 9-10, Hs 19 
• Anatomie II (Organe, Leitungsbahnen, 
topographische Anatomie) 4-std. 
E. Schulte 
Mo-Do 8-9, Hs 19 
• Anatomie II (Eingeweide) für Zahnme-
diziner 2-std. 
D. Petutschnigk 
Di, Mi 12-13, Hs 19 
• Anatomie III (Nervensystem) für Zahn-
mediziner 1-std. 
D. Petutschnigk 
Do 13-14, Hs 19 
• * Histologie (für Mediziner 
und Zahnmediziner) 2-std. 
L Vollrath, S. Reuss 
Di, Mi 12-13, Hs 19 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Anatomie im Röntgenbild 
(für Studierende der Vorklinik) 2-std. 
N.N. m. Wiss. Mitarb. 
Fr 13-15, Hs 19 
• Filmvorführung zur Topographie 1-std. 
N.N. m. Wiss. Mitarb. 
Do 17-18, Hs 19 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Ar-
beiten am Anatomischen Institut 
D. Petutschnigk, S. Reuss, E. , 
Schulte, E. Stofft, L Vollrath, E. 
Weihe 
Physiologie und Pathophysiologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Praktikum der Physiologie 
a) Einführung 2-std. 
W. Barnikol, G. Böhmer, W. Müller-
Klieser, G. Thews, R.-D. Treede, R 
Vaupel, R. Zander, N.N., m. Wiss. 
Mitarb. 
Kurse 1-5: Mo-Mi 14-15, 
Kurse 6-10: Di-Do 14-15; Alle Kurse: 
Praktikumsräume des Institus 
• Praktikum der Physiologie 
b) Praktikum 8-std. 
W. Barnikol, G. Böhmer, W. Müller-
Klieser, G. Thews, R.-D. Treede, R 
Vaupel, R. Zander, N.N., m. Wiss. 
Mitarb. 
Kurse 1-5: Mo-Mi 15-18, 
Kurse 6-10: Di-Do 15-18; Alle Kurse: 
Praktikumsräume des Institus 
• Seminar Physiologie 4-std. 
W. Barnikol, G. Böhmer, W. Müller-
Klieser, G. Thews, K-D. Treede, P. 
Vaupel, R. Zander 
Mo, Mi 11-13, Di, Do 11-13, Seminar-
und Praktikumsräume des Instituts 
• Physiologie für Psychologen, 
Teil I und H 2-std. 
G. Böhmer 
Mo 9-11, Hs Psychologie 
• Grundlagen der Anatomie und Physio-
logie für Pharmazeuten 2-std. 
G. Böhmer, W. Müller-Klieser, R. 
Vaupel 
Di 13 s.t.-14.30, SR FB 19 
• Pathophysiologie 
für Pharmazeuten 2-std. 
G. Böhmer, W. Müller-Klieser, R. 
Vaupel Do 13 s.t.-14.30, SR FB 19 
Dringend empfohlene Vorlesungen 
Ergänzende Vorlesungen 
• Physiologie des Menschen I 5-std. 
W. Barnikol, G. Böhmer, W. Müller-
Klieser, G. Thews, R.-D. Treede, P. 
Vaupel, R. Zander 
Mo-Fr 10-11, Hs 19 
• Kursus der Physiologie für Pharmazeu-
ten in 2 Parallelkursen 4,5-std. 
G. Böhmer, W. Müller-Klieser, P. 
Vaupel, R. Zander, mit Ass. 
Mi 13.30-17, Praktikumsr. des Instituts 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Ar-
beiten 
W. Barnikol, R. v. Baumgarten, G. 
Böhmer, M. Jenneqwein, W. Müller-
Klieser, G. Thews, R.-D. Treede, P. 
Vaupel, F. Waldeck, R. Zander 
Z. u. O. n. V. 
• Begleitseminar zum Praktikum der 
Physiologie 6-std. 
W. Barnikol 
Z. n. V., SR HI (01-619); gr. etprs. 
• Praktikum für Fortgeschrittene 3-std. 
W. Barnikol 
Z.u.O. n.V.,gr. etprs. 
• Neurobiologisches 
Kolloquium 2-std. 
R. v. Baumgarten, O. Benkert, H. 
C. Hopf, O. Kempski, W. Nix, R.-D. 
Treede, Th. Wallenfang 
14-tägl., Mi 17-19, Hs Hautklinik 
S. spezielles Programm 
• Seminar zur Neurobiologie 
des Schmerzsinns 1-std. 
R.-D. Treede mit Ass. 
Mo 18, Semiarraum 04-430 
• Physiologisches Kolloquium 2-std. 
Mitarbeiter des Instituts 
Di 18, Semiarraum 03-227 
Physiologische Chemie und Pathobiochemie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Physiologisch-chemisches Praktikum 
für Studierende der Medizin und Zahn-
medizin 8-std. 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, W. 
E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Bre-
ter, B. Schmidt, H. C. Schröder, D. 
Weinblum, M. Bachmann 
Mo, Di, Mi, Do 14-19.30 
• Seminar Biochemie für Studierende der 
Medizin und Zahnmedizin 4-std. 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, W. 
E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Bre-
ter, B. Schmidt, H. C. Schröder, D. 
Weinblum, M. Bachmann 
Mo, Mi, Do 17-20, Di 8-11 
• Praktikum der Physiologischen Chemie 
(FI) 6-std. 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, W. 
E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Bre-
ter, B. Schmidt, H. C. Schröder, D. 
Weinblum, M. Bachmann 
Mo, Di 8.30-13,0.n.V. 
- Fortgeschrittenen-Praktikum (Fit) der 
physiologischen Chemie für Studieren-
de der Biologie ganztägig 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, W. 
E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Bre-
ter, B. Schmidt, H. C. Schröder, D. 
Weinblum, M. Bachmann 
täglich 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Physiologische Chemie I für Studieren-
de der Medizin, Zahnmedizin und Bio-
logie 5-std. 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, W. 
E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Bre-
ter, B. Schmidt, H. C. Schröder, D. 
Weinblum, M. Bachmann 
Mo-Fr 11-12, Hs 19 
• Physiologisch-chemisches Kolloquium 
(für Examenskandidaten der Zahnme-
dizin) 3-std. 
B. Schmidt, D. Weinblum 
Fr 12-14.15, SR HI 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
« Seminar Physiologische Chemie und 
Pathobiochemie 1-std. 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, W. 
E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Bre-
ter, B. Schmidt, H. C. Schröder, D. 
Weinblum, M. Bachmann 
Mi 12-13, SRV 
• Molekularbiologische Grundlagen der 
zellulären Differenzierung (für Medizi-
ner, Biologen, Chemiker und Pharma-
zeuten) 1-std. 
A. Maelicke u. Mitarb. 
Mo 9-10, SRV 
• Pathobiochemie (für Mediziner, Biolo-
gen, Chemiker und Pharmaz.) 1-std. 
W. Müller-Esterl u. Mitarb. 
Do 13-14, SR IV 
• Zellbiologie: Transzelluläre Signal-
übertragung 
(Theorie und Übungen) 1 -std. 
M. Bachmann u. Mitarb. 
Do 17-18, SRI 
Teilnehmerzahl begrenzt 
• Membranständige Proteine 1-std. 
H. C. Schröder u. Mitarb. 
Do 18-19, SRI 
• Ribonukleinsäure: Struktur, Funktion 
und molekularbiologische 
Anwendung 1-std. 
W. E. G. Müller u. Mitarb. 
Do 19-20, SRI 
• Onkogene 
J. Arendes 
Fr 9-10, SRI 
• Ernährung des Menschen - Aktuelle Er-
gebnisse der Ernährungswissenschaf-
ten 1-std. 
H. K. Biesalski 
Z. u. O. n. V. 
• Ausgewählte Kapitel aus der Bioche-
mie von Umweltgiftwirkungen 1-std. 
R. K. Zahn u. Mitarb. 
Mo 16-17, SR II 
• Seminar: Biochemische Aspekte der Si-
gnaltransduktion (für Examenskandi-
daten, Diplomanden und 
Doktoranden) 1-std. 
A. Maelicke 
Z. u. O. n. V. 
Teilnehmerzahl begrenzt 
• Seminar: Molekulare Aspekte der Pep-
tidhormon-Wirkung (f. Examenskand., 
Diplomanden u. Doktoranden) 1 -std. 
W. Müller-Esterl u. Mitarb. 
Mo 8.30 
• Anleit. zum wiss. Arbeiten ganztägig 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, W. 
E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Bre-
ter, B. Schmidt, H. C. Schröder, D. 
Weinblum, M. Bachmann, R. K. 
Zahn 
Allgemeinmedizin 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweis 
• Praktikum der 
Berufsfelderkundung 2-std. 
G. Gerhardt und Lehrbeauftragte für 
Allgemeinmedizin 
Fr 9-11 Hs 16, Becherweg 4, 2. OG, 
Eingang Forum 7 und n. V. 
auch Z.u. O. n. V. 
Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus der Medizinischen Psychologie 
und Medizinischen Soziologie (Prakti-
kum der Medizinischen Psychologie, in 
Parallelkursen) 
G. Huppmarin u. Wiss. Mitarb. 
Neubau Physiologie 
Orte und Zeiten werden am Schwarzen 
Brett der Abteilung bekanntgegeben 
(00-525) 
• Kursus der Medizinischen Psychologie 
und Medizinischen Soziologie (Semi-
nar der Medizinischen Psychologie, in 
Parallelkursen) 
G. Hupp mann 
Neubau Physiologie 
Orte und Zeiten werden am Schwarzen 
Brett der Abteilung bekanntgegeben 
(00-525) 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Vorlesung in Medizinischer 
Psychologie 2-std. 
G. Huppmann 
Ort und Zeit werden am Schwarzen 
Brett der Abteilung für Medizinische 
Psychologie bekanntgegeben 
• Vorlesung in Medizinischer 
Soziologie 2-std. 
N.N. 
Ort und Zeit werden am Schwarzen 
Brett der Abteilung für Medizinische 
Psychologie bekanntgegeben 
Wahlunterrichtsveranstaltung 
* Seminar: Arzt-Patient-Beziehung 
W. Schuth 
Hygiene 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Ökologischer Kurs 
Teil Hygiene 2-std., 1/2 Semester 
H. Dunkelberg, H. R. Edenharder 
und Ass. 
KursA: Mo 14-16 
KursB: Di 14-16 
KursC: Mi 14-16 
Kurs D: Mo 14-16 
Kurs E: Di 14-16 
Kurs F: Mi 14-16 
Alle Kurse: Institutshochhaus R 648 
Dringend empfohlene Veranstaltungen 
• Hygiene 2-std. 
H. R. Edenharder, H. Dunkelberg 
u. Wiss. Mitarb. 
Do 9-11, Hs Hautklinik 
• Praktische Präventivmedizin im Rah-
men der Seuchenbekämpfung: Epide-
miologie und Schutzimpfungen 1-std. 
H. Dunkelberg u. Wiss. Mitarb. 
Mi 10-11, Institutshochhaus R 648 
• Sozialhygiene 1-std. 
H. Dunkelberg 
Mo 16-17, Institutshochhaus R 648 
• Gesundheitsfürsorge 1-std. 
H. Dunkelberg 
Mo 10-11, Institutshochhaus R 648 
• Hygiene einschließlich Gesundheits-
fürsorge für Zahnmediziner 2-std. 
H. Dunkelberg, H. R. Edenharder 
Di 17-19, Hs Zahnklinik 
Wahlveranstaltungen 
• Doktoranden-Kolloquium mit Vorträ-
gen zum Thema »Gesundheit und Um-
welt im medizinisch-philosophischen 
Denken der Gegenwart« 2-std. 
H. Dunkelberg, St. Grätzel 
Z. u. O. n. V. 
• Spezielle Kapitel aus der Umwelthygie-
ne und der Ernährungshygiene unter be-
sonderer Berücksichtigung der Bedeu-
tung für die Krebsentstehung 
H. R. Edenharder 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Ar-
beiten ganztägig 
H. Dunkelberg, H. R. Edenharder 
Z.u.0.n.V. 
Medizinische Mikrobiologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Medizinische Mikrobiologie und Im-
munologie, theoretischer Teil 4-std. 
S. Bhakdi, D. Falke, M. Laos, R. E. 
Stvßdk 
Di-Do 12-13, Fr 9-10, GrHs Patholo-
gie (Di, Fr), Hs Innere Medizin 
(Mi, Do) 
• Medizinische Mikrobiologie und 
Immunologie, praktischer Teil 
(70 Plätze in 3 Parallelkursen) 3-std. 
S. Bhakdi, D. Falke, M. Loos u. Ass. 
Kurs 1: Di 8.30-10, Mi 13-15 
Kurs 2: Di, Mi 10.30-12 
Kurs 3: Di 13-15, Mi 8.30-10 
Alle Kurse: KS Institutsgebäude, EG 
• Medizinische Mikrobiologie für 
Pharmazeuten mit Übungen 3-std. 
M. Loos 
Mi 16.30-19, KS Institutsgeb. EG 
Wahlunterrichtsveranstaltungen für 
Mediziner 
• Ausgewählte Kapitel der 
Virologie 1-std. 
D. Falke 
Z. u. O. n. V. 
• Immunologie für Mediziner 
S. Bhakdi 
Fr 13-15, Hs Innere Medizin 
• Anleitung zum wissenschaftlichen 
Arbeiten ganztägig 
D. Falke, R. E. Streeck, S. Bhakdi, 
M. Loos 
Z. n. V. 
• Einführung in die Serologie der Blut-
transfusion mit blutgruppenserologi-
schem Praktikum 2-std. 
P. Hellstern 
14-tägl., Z. n. V., Transfusionszentrale 
• Ausgewählte Kapitel der Immunhäma-
tologie und Transfusionskunde 1 -std. 
W. Hitzler 
Z. n. V., Transfusionszentrale 
> Serologische und präparative Immun-
chemie der Blutersatzmittel 1 -std. 
N.N. u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V., KS Institutsgebäude, Erdge-
schoß 
• Medizinische Mikrobiologie (zur Exa-
mensvorbereitung) 2-std. 
S. Bhakdi 
Z. u. O. n. V. 
• Infektiologisch-immunologisches Kol-
loquiumfürStud.des5.und6. Semesters 
W.Aulitzky, S. Bhakdi, H. J. 
Schmitt, I. Krämer Z. u. O. n. V. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen für 
Naturwissenschaftler 
• Einführung in die Medizinische Mikro-
biologie, Hygiene und Immunbiologie 
für Pharmazeuten 2-std. 
M. Loos 
Do 11-13, SR Pharmazie 
• Immunologisches Seminar mit prakti-
schen Übungen (für Naturwissen-
schaftler), s. Immunologie 
M. Loos, K. Reske, E. Rüde, A. Res-
ke-Kunz 
begrenzte Teilnehmerzahl 
Wahlunterrichtsveranstaltungen für 
Mediziner und Naturwissenschaftler 
• Neuere Methoden in Molekularbiolo-
gie und -genetik, Laborpraktikum für 
Naturwissenschaftler 
und Mediziner ganztägig 
R. E. Streeck 
3-wöchig in den Semesterferien, 
Institutsgebäude, R1038 
begrenzte Teilnehmerzahl, persönliche 
Anmeldung erforderlich 
• Seminar zum Praktikum 
R. E. Streeck 
Z. u. O. n. V. 
• Kolloquium für Diplomanden und 
Doktoranden über neuere naturwissen-
schaftlich-medizinische Forschungser-
gebnisse 1-std. 
R. E. Streeck 
Fr 9-10, Institutsgebäude, R1038 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Ar-
beiten ganztägig 
Z. n. V. 
Pharmakologie und Toxikologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus der Allg und Systematischen 
Pharmakologie und Toxikologie (6-std.) 
a) begleitende Vorlesung für alle Teil-
nehmer der Parallelkurse I-V 4-std. 
K. Löffelholz, H. Fuder, F. Oesch 
Di-Fr 11-12, GrHs der Pathologie 
Pflichtveranstaltung nach der ÄAppO 
b) praktischer Teil mit Unterricht in klei-
nen Gruppen in 5 Parallelkursen 2-std. 
H. Fuder, H. R. Glatt, H. Kilbinger, 
K. Löffelholz, H. Nawrath, F. Oesch, 
K. L Platt, I. Wessler, R. Wieser u. 
Wiss. Mitarb. 
Kurs 1: Di 14.30-16 
Kurs 2: Mi 13.30-15 
Kurs 3: Mi 16 s.t-17.30 
Kurs 4: Do 14s.t.-15.30 
Kurs 5: Do 17.30-19 
Alle Kurse in: KS Pharmakologie, 
11. Stock, Hochhaus 
Pflichtveranstaltung nach der ÄAppO 
• Kursus der Speziellen Parmakologie 
(ab 5. klin. Semester) 4-std. 
H. Kilbinger, H. Nawrath, /. Wess-
ler, E. Jähnchen 
Mo, Mi, Fr 13-14, Do 16-17, GrHs Pa-
thologie 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Therapeutisches Kolloquium 1-std. 
I. Wessler, H. Fuder, H. Kilbinger, 
K. Löffelholz, R. Nawrath 
Mo 17-18, SR Pharmakologie, 11. 
Stock, Hochhaus Zi. 1141 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Ar-
beiten ganztägig 
H. Fuder, H. R. Glatt, Löffelholz, 
R. Nawrath, K. L. Platt, I. Wessler 
Z.n.V., im Institut 
• Mechanismen der Biosynthese und der 
Inaktivierung reaktiver Metabolite (für 
Mediziner und Naturwissenschaftler), 
Seminar 3-std. 
F. Oesch u. Wiss. Mitarb. 
14-tägl. Mo 8.30-10.45, Hochhaus, 11. 
Stock, SR 1141 
Für Studierende der Zahnheilkunde 
• Pharmakologie für Zahnmediziner, 
einschl. Arzneiverordnungen/n 3-std. 
H. R. Glatt, R. Wieser 
Mo 15-17, Do 14 s.t.-14.45, Hs Zahn-
klinik 
Geschichte der Medizin 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus der medizinischen 
Terminologie 2-std. 
K.-D. Fischer, M. Kutzer, G. Li-
lienthal 
KursA: Mo 13-15 
KursB: Mo 15-17 
KursC: Do 13-15 
KursD: Do 15-17 
Alle Kurse: SR Inst., Am Pulverturm 13 
Beginn: s. Aushang 
Einteilung in Gruppen durch die 
Zentrale Einschreibung 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Geschichte der Medizin (historische, kul-
turelle und soziale Grundlagen des ärzü. 
Denkens, Wissens und Handelns) 2-std. 
G. Lilienthal 
Fr 10-12, Vortragsraum des Medizin-
his. Inst., Am Pulverturm 13, UG 
• Die Zahnheilkunde in der 
Geschichte der Medizin 1-std. 
K.-D. Fischer 
Di 11.05-11.50, ZMK,R 227 
• Methoden der wissenschaftlich-literari-
schen Arbeit (medizinische Biblio-
graphie), Einführung für Studenten und 
Doktoranden aller medizinischer Fach-
gebiete 1-std. 
K.-D. Thomann 
Di 11 -12, anfangs in der Fachbiblio-
thek Medizin, danach Seminarraum 
des Medizinhistorischen Instituts 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Wissenschaftshistorisches 
Kolloquium 2-std. 
W. F. Kümmel, K.-D. Fischer, G. Li-
lienthal, M. Kutzer, K.-D. Thomann 
Di 18-20 (s. Aushang), SRInst., Am 
Pulverturm 13 
Rechtsmedizin 
• Einführung in die Literatur und Metho-
de der Medizingeschichte 
(Proseminar) 1-std. 
W. F. Kümmel 
Do 18.30-19.30, verlegbar, SRInst., 
Am Pulverturm 13 
• Doktoranden-Kolloquium 2-std. 
W. F. Kümmel 
Z. n. V., SRInst., Am Pulverturm 13 
• Bibliographisch-literarische Beratung 
bei wissenschaftlichen Arbeiten 
W. F. Kümmel, G. Lilienthal, M. 
Kutzer 
Mi 14-17undn. V.,SR InsL, Am Pul-
verturm 13; Voranmeldung erbeten 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Ar-
beiten (nach Voranmeldung) 
K.-D. Fischer 
Mo 17-19, Zi 00141 
» Seminar/Übung 2-std. 
K.-D. Fischer 
Z. n. V., s. Aushang, SR Institut 
• Seminar/Übung: Medizin im KZ 2-std. 
G. Lilienthal 
Z.n.V„ SR Institut 
Vorbesprechung s. Aushang 
• Seminar: Chirurgie im 
Umbruch zur Moderne 1 -std. 
K.-D. Thomann 
Di 16-17, SR Inst. 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Ökologischer Kurs, Teil Rechtsmedi-
zin, jeweils 1/2 Semester 2-std. 
Ch. Rittner, S. Ogbuihi, R. Urban 
undAss. 
Mo 14-16 u. 16-18, Di 14-16, 
KS Rechtsmedizin 
• Rechtsmedizin einschließlich Versiche-
rungsmedizin und ärztliche Rechts- und 
Bemfskunde 3-std. 
Ch. Rittner, S. Ogbuihi, 
R. Urban und Ass. 
Di 13-14, Fr 12-14, KS Rechtsmedizin 
Wahllehrveranstaltungen 
• Kolloquium für Examensfragen 2-std. 
G. Walther 
Mi, Do 17-18, Bibl. Inst, für Rechts-
medizin 
• Doktoranden-Kolloquium 
G. Walther 
Z. u. O. n. V. 
• Rechtsmedizin für Juristen 2-std. 
Ch. Rittner, R. Urban undAss. 
Fr 8-10, KS Rechtsmedizin 
• Kriminologische Klinik - Allgemeine 
Psychopathologie 2-std. 
F. Petersohn 
14-tägl. Fr 14-16, Haus ReWi 
Arbeits- und Sozialmedizin 
Arztrecht-Seminar 
Ch. Rittner, R. Urban 
Fr 10-11.30, KS Rechtsmedizin 
2-std. 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Ökologischer Kurs, Teil Arbeits- und 
Sozialmedizin (neue ÄAppO), Vorle-
sung ftir alle Teilnehmer 1 -std. 
H. Konietzko, H. Dupuis u. Wiss. 
Mitarb. 
Do 14-15, GrHs Chirurgie 
• Ökologischer Kurs, Praktikumsteil 
Arbeitsmedizin 
H. Konietzko, H. Dupuis u. Wiss. 
Mitarb. 
Do 9-12, Hochhaus Augustusplatz, 
SR 301,3. Stock 
Gmppeneinteilung s. Aushang 
• Arbeitsmedizinische Betriebsbesichti-
gungen und sozialmedizinische Exkur-
sionen im Rahmen Ökol. Kurs. Z. n. V. 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Chemische Einwirkungen am Arbeits-
platz 1-std. 
J. Konietzko 
Z. n. V., SR 301 
• Spezielle Fragen physikalischer Ein-
wirkungen auf den Menschen 1-std. 
H. Dupuis, H. V. Ulmer 
Do 15-16, SR 301 
Wahlunterrichtsveranstaltuiigen 
• Kolloquium für Doktoranden und An-
leitung zum wissenschaftlichen Arbei-
ten 
H. Konietzko, H. Dupuis u. Wiss. 
Mitarb: 
Z.u.0.n.V. 
Immunologie 
Wahlunterrichtsveranstaltungen für 
Mediziner, obligatorisch für 
Naturwissenschaftler mit Nebenfach 
Immunologie 
• Einführung in die Immunologie für Me-
diziner und Naturwissenschaftler, 
Teill 2-std. 
E. Rüde, A. Reske-Kunz 
Fr 13-15, HS 18, FB Biologie 
« Seminar über Spezielle Probleme der 
Immunologie 2-std. 
A. Reske-Kunz u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
• Immunologischer Kurs mit praktischen 
Übungen für Naturwissenschaftler 
A. Reske-Kunz, E. Rüde u. Wiss. 
Mitarb. 
dreiwöchig als Blockkurs in der vorle-
sungsfreien Zeit, Z. n. V. 
begrenzte Teilnehmerzahl 
Wahlunterrichtsveranstaltung 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Ar-
beiten ganztägig 
E. Rüde, A. Reske-Kunz 
Z. n. V. 
Anästhesiologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Ärztliche Versorgung akuter Notfälle, 
vorbereitend zu Praktische Übungen für 
akute Notfälle und Erste ärztliche 
Hilfe 1-std. 
MHalmägyi, Gh. Sehhati-Chafai u. 
Wiss. Mitarb. 
Do 12-13, HsChir., Bau 505 
• Praktische Übungen für akute Notfälle 
und Erste ärztliche Hilfe I 20-std. 
MHalmägyi u. Wiss. Mitarb. 
Di-Mi 14-16, Bau 502 
• Praktische Übungen für akute Notfälle 
und Erste ärztliche Hilfe II 20-std. 
W. Dick u. Wiss. Mitarb. 
Mo 13-14,16-17, Do 14-16, Bau 502 
• Praktikum der Prämedikation zur Nar-
kose I im Rahmen des Praktikums der 
Chirurgie I, Seminar 
MHalmägyi, W. Heinrichs, P. P. 
Kleemann u. Wiss. Mitarb. 
Do 16-17, Hs Chir., Bau 505 
• Praktikum der Prämedikation zur Nar-
kose I im Rahmen des Prakt. der Chirur-
gie I, Unterricht am Krankenbett 9-std. 
MHalmägyi, W. Heinrichs, P. P. 
Kleemann u. Wiss. Mitarb. 
Di-Mi 16-17, Hs Chir., Bau 505 
• Praktikum der Prämedikation zur Nar-
kose II im Rahmen des Praktikums der 
Chirurgie I, Seminar 
W. Dick, J. -P. Jantzen, W. Hein-
richs u. Wiss. Mitarb. 
Di 16-17, HsChir., Bau 505 
• Praktikum der Prämedikation zur Nar-
kose II im Rahmen des Prakt. der Chirur-
gie I, Unterricht am Krankenbett 9-std. 
W. Dick, J. -P. Jantzen, W. Hein-
richs u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Do 16-17, Hs Chir., Bau 505 
• Erste Hilfe für Studierende des vorklini-
schen Studienabschnittes 
A. Madjidi u. Wiss. Mitarb. 
Do 14-16, KS Chir., Bau 505, RA40 
• Praktikum der Notfallmedizin: Einfüh-
rung in die Notfallmedizin, Begleitende 
Vorlesung zum Praktikum der Notfall-
medizin 1-std. 
W. Dick, G. Brockerhoff, W. Hein-
richs, S. Schlegel, B. Schranz, M. 
Treese, L S. Weilemann u. Wiss. 
Mitarb. 
Mi 10-11, HS Chir., Bau 505 
• Praktikum der Notfallmedizin: Einfüh-
rung in die Notfallmedizin, 
Seminar 4-std. 
W. Dick, W. Heinrichs u. Wiss. Mit-
arb. 
Mi, Do 14-16, KoR Anästhesie, Bau 
505,2. Stock, R. 2.431 
• Praktikum der Notfallmedizin: Einfüh-
rung in die Notfallmedizin, Klinischer 
Unterricht 64-std. 
W. Dick, W. Heinrichs u. Wiss. Mit-
arb. 
Mo-Do 7.30-23.15 
• Klinische und arzneimitteltherapeuti-
sche Konferenzen für Studenten des 3. 
klinischen Studienabschnittes in Anäs-
thesie 1-std. 
J. Jage, P. Kleemann u. Wiss. Mit-
arb. 
Mi 16-17, Bibliothek, Bau 505 
• Klinische und arzneimitteltherapeuti-
sche Konferenzen für Studenten des 3. 
klinischen Studienabschnittes in Inten-
sivmedizin 1 1-std. 
M. Halmägyi, W. Heinrichs, A. 
Madjidi u. Wiss. Mitarb. 
Fr 11-12, KoR Bau 505,9. Stock, Zi 
9.216 
• Klinisch-praktische Tätigkeit flir Stu-
denten des 3. klin. Studienabschnittes in 
den Anästhesiebetrieben 80-std. 
W. Dick, M. Halmägyi, J. Jage, A. 
Madjidi u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Fr 8-16, siehe Organisationsplan 
• Klinisch-praktische Tätigkeit für Stu-
denten des 3. klinischen Studienab-
schnittes in der Intensivmedizin 80-std. 
M. Halmägyi, W. Heinrichs, P. 
Kleemann, A. Madjidi u. Wiss. Mit-
arb. 
Mo-Fr 8-16, Bau 406,2. Stock 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Allgemeine und örtliche Betäubungs-
verfahren 1-std. 
W. Abdullah, P. Kleemann u. Wiss. 
Mitarb. 
Mi 14-15, HsChir., Bau 505 
« Erkennung und Behandlung von Zwi-
schenfällen in der Anästhesie 1 -std. 
W. Heinrichs u. Wiss. Mitarb. 
Di 11-12, HsChir., Bau 505 
• Grundzüge der 
Intensivbehandlung 1-std. 
M. Halmägyi, W. Heinrichs u. 
Wiss. Mitarb. 
Mo 11-12, HsChir., Bau 505 
• Kurs der ersten zahnärztlichen Hilfe bei 
Zwischenfällen 1-std. 
P. -P. Kleemann 
Z. n. V., Bau 502 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Spezielle Probleme der Anästhesie und 
Intensivtherapie 
W. Dick, W. Heinrichs, J. Jage, P. 
Kleemann, Mitarbeiter und gela-
dene Gäste 
Mo 19-20.30, mtl., Hs Chir., Bau 505 
• Interdisziplinäre Schmerzkonferenz 
J. Jage, U. Gerbershagen 
Di 19.30-21, Z.n.V. 
• Spezielle Probleme und Praxis der Re-
gionalanästhesie 
J. Jage, W.Abdullah, E. Lcutz 
Z. u. O. n. V. 
« Ringvorlesung Schmerztherapie 
J. Jage, U. Gerbershagen, W. Nix, 
A. Perneczky, S. O. Hoffmann 
Di 13-14.45, Hs Pathologie, Bau 707 
Radiologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus der Radiologie unter Berück-
sichtigung des Strahlenschutzes 
Dozenten und Mitarb. des Instituts 
Mo 14-16, Geb. 210, GrHs Pathologie 
Gruppen nur in Gmppeneinteilung, s. 
Aushang Bau 4-a 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
Vorbereitende Vorlesungen 
' Radiologie (Röntgendiagnostik, Strah-
lentherapie und Nuklearmedizin) 
M. Thelen, K. Hahn 
Mo 10-11, Fr 12-13, GrHs Pathologie 
Ergänzende Vorlesungen 
• Anatomie im Röntgenbild (für Studie-
rende der Vorklinik) 
Ch. Düber, P. Mildenberger, J. 
Kutzner 
Fr 13-15, Hs Aula 
Wahliinterrichtsveraiistaltungen 
• Radiologie für höhere Semester 
Prof. und Dozenten d. Inst. u. P. 
Pfannenstiel 
Mi 10-11, Geb. 210 
• Pädiatrische Radiologie 
R. Schumacher 
Do 16, Rö.-Abt. Kinderklinik 
• Einführung in die Nuklearmedizin 2-std. 
K. Hahn, D. Eißner, A. Bockisch, 
R. Wolf 
Z. u. O. n. V. 
• Die Strahlenbelastung des Menschen 
durch radioaktive Stoffe 1-std. 
R. Wolf 
Z. u. O. n. V. 
• Spezielle Fragen nach neuen Entwick-
lungen in der Nuklearmedizin 
A. Bockisch 
Fr, Z.n.V.,Hs 210/1 
. Einführung in die Erwachsenen- und 
Kindersonographie (mit prakt. Übun-
gen) 1-std. 
M. Thelen, M. Dittrich, R. Schuma-
cher 
Di 16-17,0.n.V. 
• Arbeiten in der experimentellen Abtei-
lung 
K. Halm, M. Just, Th Schaub, J. 
Kutzer, D. Eißner, H. Schild, R. Wolf 
Z. u. O. n. V. 
• Strahlentherapie 
J. Kutzner, H. P. Rösler 
Di 10-11 
• Radiologische-Pulmologische Konfe-
renz 
R. Ferlinz, M. Thelen u. Mitarbeiter 
Di, Do 14 
• Systematische Bildanalyse 
Th. Schaub 
Mi 14, Geb. 210 
• Radiologisch/Chirurgische Konferenz 
M. Thelen, Th. Junginger u. Wiss. 
Mitarb. 
Di-Fr 16 s.t., Demonstrationsraum 
Bau 505 
• Radiologisch/Orthopädische Konfe-
renz 
M. Thelen, J. Heine u. Wiss. Mit-
arb. 
Mo-Fr 14.45, Demonstrationsraum 
Bau 503 
Neuroradiologie 
Wahhmterrichtsveranstaltungen 
• Neuroradiologische Diagnostik cere-
braler und spinaler 
Erkrankungen 1-std. 
P. Stoeter mit Ass. 
Mi 11-12, Hs Bau 210 
• Neuroradiologische Demonstrationen 
B. Ludwig 
Mi 15-16.30, Hs Neurochirurgische 
Klinik, Abt. für Neuroradiologie 
• Einführung in die Neuroradiologische 
MR-Diagnostik 2-std. 
P. Stoeter u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
Für Studierende nach der ÄAppO 
Unterriehtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus Allgemeine Pathologie 6-std. 
C. J. Kirkpatrick, H. P. Dienes, H. 
H. Goebel, K. L. Langer, u. Wiss. 
Mitarb. 
Gruppe I - Au. B: Mo-Do 9-10 (System. 
Instr.), Fr 8 s. t.- 9.30 (Prakt.) GrHs und 
KS Pathologie 
Gruppe II - C u. D: Mo-Do 9-10 (Sy-
stem. Instr.), Fr 9.45-11.15 (Prakt.) 
GrHs und KS Pathologie 
GruppeID-Eu. F: Mo-Do 9-10(Sy-
stem. Instr.), Mo 11-13 (Prakt.) GrHs 
und KS Pathologie 
• Kursus Spezielle Pathologie 4-std. 
C. J. Kirkpatrick, H. H. Goebel, R. 
Moll, H. M. Schneider, St. Störkel 
u. Wiss. Mitarb. 
Gruppe I: Mo 9-1 lu . 17-19 
Gruppen: Di 9-11,17-19 
Gruppe ffl: Mi 9-11,17-19 
Alle Gruppen: KS, KIHs und SeS 
Pathologie 
ab 3. Klin. Semester 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
Begleitende Vorlesungen 
• Allgemeine Pathologie (insbesondere 
Organpathologie) 3-std. 
S. Störkel, H. P. Dienes, H. H. Goe-
bel 
Di, Mi, Do 10-11, GrHs Pathologie 
• Spezielle Pathologie 2-std. 
R. Moll, H. H. Goebel, H. Müntefe-
ring, S. Störkel 
Di, Mi 16-17, GrHs Pathologie 
« Pathologisch-anatomische Konferen-
zen an Obduktionen 5-std. 
H. P. Dienes mit Ass. 
Mo-Fr 12-13, SeS Pathologie 
• Pathologisch-anatomische Konferen-
zen mit der Inneren Medizin und Radio-
logie 1-std. 
H. P. Dienes mit Ass., J. Beyer, R. 
Ferlinz, Ch. Huber, J. Meyer, K.-H. 
Meyer zum Büschenfelde, M. The-
len 
14-tägl. Do 12-13 
• Pathologisch-anatomische Konferen-
zen mit der Chirurgie, HNO-Heilkunde, 
Hämatologie, Pneumologie, Urologie 
u. a. Spezialgebieten 1-std. 
H. D. John, H. H. Dienes, R. Moll, 
S. Storker, R. Ferlinz, R. Hohenfell-
ner, Ch. Huber, Th. Junginger, W. 
Mann, H. Oelert u. Wiss. Mitarb. 
Do 12-13, KIHs Pathologie 
im Wechsel mit der Inneren Medizin 
• Kinderpathol.-pädiatrische Konferenzen 
mit der Kindeiklinik 1-std. 
H. Müntefering, J. Spranger 
4-wöchentl. Do 13 s.t., KIHs Patholo-
gie 
• Kinderpathologisch-pädiatrische Kon-
ferenzen mit der Kinderchiruigie, HNO-
Heilkunde, Urologie, Klinik für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschierurgie, Frauen-
klinik 1 -std. je Klinik 
H. Müntefering, S. Hofmann v. 
Kap-herr, R. Hohenfellner, W. Wag-
ner, P. G. Knapstein, N. N. 
4-wöchentl. Do 16 s.t., KoR Pathologie 
• Pathologisch-anatomische Konferenzen 
mit cto Neurologie, Neurochirurgie, Neu-
roradiologie und Neuropädiatrie 1 -std. 
H. H. Goebel, H. C. Hopf, A. Per-
neczky, B. Reitteru. Wiss. Mitarb. 
Mo 15-16, KIHs Pathologie 
Anleitung zum wissenschaftlichen Ar-
beiten am Institut für Pathologie 2-std. 
H. P. Dienes, R. Moll, S. Störkel 
Z. u. O. n. V. 
Ausgewählte Kapitel der Hepatopatho-
logie 2-std. 
H. P. Dienes 
Z. u. O. n. V. 
Ausgewählte Kapitel der Uropatholo-
gie 1-std. 
S. Störkel 
Z. u. O. n. V. 
Spezielle Pathologie der Brustdrüsener-
krankungen 1-std. 
R. Bäßler 
Z. u. O. n. V. 
Spezielle Probleme der klinischen Pa-
thologie unter besonderer Berücksichti-
gung bioptischer und cytologischer Un-
tersuchungsmethoden 4-std. 
H. Flenker, K. Hill, K. Sorger, H. J. 
Rumpelt, F. K. Kößling, J. Lohr, P. 
Höhn 
Z. u. O. n. V. 
Akademisches Lehrkrankenhaus Wiesbaden 
• Klinisch-pathol. Besprechungen 5-std. 
W. Remmele u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Di, Do-Fr 13.30, Mi 12.30, SeS 
Pathologie 
• Klinisch-pathologisches Colloquium 
über ausgewählte Fälle aus dem Einsen-
de- und Sektionsgut 1-std. 
W. Remmele, U. Bettendorf 
Z. n. V., KoR Chirurgie 
Für Studierende der Zahnheilkunde 
Klinische Visite Unfallchirurgie 2-std. 
F. Schauwecker 
jeden 1. Di im Monat, 17, Treffpunkt: 
Sekretariat Unfallchirurgie, Dr.-Horst-
Schmidt-Kliniken, Ludwig-Erhaid-
Straße 100,65199 Wiesbaden, 
Tel.(0611)432087 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Pathologisch-histologisches Praktikum f. 
Studierende der Zahnheilkunde 2-std. 
H. Müntefering u. Wiss. Mitarb. 
Fr 11.30-13, KS Pathologie 
Dringend epmfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Pathologie Teil I, Vorlesung u. Kurs für 
Studierende der Zahnheilkunde 4-std. 
H. Müntefering 
Mo, Do 17-18, GrH Pathologie 
• Spezielle Pathologie und Pathohistolo-
gie der Zahn-, Mund- und Kieferkrank-
heiten, Teil I 1-std. 
W. Wagner, H Müntefering 
Di 16-17, GrHs ZMK 
Medizinische Statistik und Dokumentation 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Übungen zur Biomathematik für Medi-
ziner 2-std. 
G. Hommel, J. Michaelis, S. Wel-
lek u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Fr 9-16, KS Institut 
• Ökologischer Kurs, Teil Medizinische 
Statistik und Dokumentation (Seminar-
teil) 1-std. 
J. Michaelis 
Fr 9-10, Hs Hautklinik 
• Ökologischer Kurs, Teil Medizinische 
Statistik und Dokumentation (Praktik-
umsteil) 
G. Hommel, J. Michaelis, K. Pom-
merening, S. Wellek u. Wiss. Mit-
arb. 
Mo-Mi 9-11, KS Institut 
Gruppeneinteilung s. Aushang 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltungen 
• Biomathematik für Mediziner 
G. Hommel 
Mo 17-19, Hs Pulverturm 
2-std. 
Wahlveranstaltungen 
• Statistische Probleme bei medizini-
schen Dissertationen 4 Doppelstunden 
G. Hommel u. Wiss. Mitarb. 
Ferienkurs 20.-22.10.93,10-12u. 
13-15, KS Institut 
Voranmeldung erforderlich 
Statistische Probleme bei medizini-
schen Dissertationen 
G. Hommel u. Wiss. Mitarb. 
Mi 18 s.t.-19.30, KS Institut 
Beginn: 3.11.93 und 5.01.94 
Statistische Beratung bei wissenschaft-
lichen Arbeiten halbtägig 
G. Hommel, S. Wellek, J. Michae-
lis, Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
Voraussetzung: Kurs über Statistische 
Probleme bei med. Dissertationen 
Nutzung von Personal-Computern (An-
fängerkurs mit prakt. Übungen) 2-std. 
K. Pommerening, R. Brennecke u. 
Wiss. Mitarb. 
Mi 15.30-17, KS Institut 
Spezialgebiete der multivariaten Stati-
stik 2-std. 
N. Wermuth 
Fr 12-14, Bau 02-413, R 02-122 
Seminar über Bildverarbeitung 1 -std. 
R. Brennecke 
Z. n. V., KS Institut 
Einführung in die siatistische Analyse 
von Überlebenszeiten-Daten 2-std. 
S. Wellek 
Do 14-16, KS Institut 
Datenschutz 2-std. 
K. Pommerening 
Mo 16-18, Bau 02-413, R 05-132 
Oberseminar Medizin-Informatik 1-std. 
K. Pommerening 
Z. n.V„ KS Institut 
Sportmedizin 
(Alle Veranstaltungen finden im Sportinstitut statt, frühzeitige Anmeldung notwendig.) 
Wahlveranstaltungen für Medizin-
und Sportstudenten 
Vorlesungen 
• Anatomische Grundlagen 2-std. 
K. Jung 
Mo 10-11,Mi 11-12,Hs2 
• Sportmedizin II (Traumatologie) 1-std. 
K. Jung 
Di 9-10, Hs 2 
Seminar 
* Sportmedizinisches Seminar 2-std. 
K. Jung 
Di 15-17, AR 
Übungen 
• Übungen zur Anatomievorlesung 1-std. 
N.N. 
Mi 15-16, AR 
• Praktische Sporttraumatologie 1-std. 
N.N. 
Mo 16-17, AR 
- Übungen zur Diagnostik und Therapie 
wichtiger Sportverletzungen (in Ergän-
zung zur VorL »Traumatologie«) 2-std. 
J. Knapp mann 
Mo 14-16, AR 
Innere Medizin 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
- Kursus der allgemeinen klinischen Un-
tersuchungen in den nichtoperativen 
und operativen Stoffgebieten 2-std. 
H. J. Gilfrich, H.-J. Rupprecht 
Kurs A: Mo 15 s.L-16.30, Hs Med. Kl. 
W. Ohler 
KursB: Do 15 s.t.-16.30, HsMed. Kl. 
• Theorie der ambulanten kardialen Prä-
vention und Rehabilitation I 2-std. 
K. Jung 
Mi 8-10, AR 
• Praktikum der ambulanten kardialen 
Prävention und Rehabilitation Ia 
(Übungsgruppe) 2-std. 
B. Schuhmann, K. Jung 
Mo 20-22, GymH 
• Praktikum der ambulanten kardialen 
Prävention und Rehabilitation Ib 
(Trainingsgruppe) 2-std. 
B. Schuhmann, K. Jung 
Mo 20-22, MZ 
• Praktikum der ambulanten kardialen 
Prävention und Rehabilitation Ic 
(Schwimmgruppe) 1-std. 
B. Schuhmann, K. Jung 
Mi 18-19, SchwimmH 
Kolloquien 
' Kolloquium für Studenten/innen mit 
sportmedizinischen Examens-, Di-
plom- und Doktorarbeiten 1 -std. 
K. Jung 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zum selbständigen wissen-
schaftlichen Arbeiten ganztags 
K. Jung 
Z.n.V. 
J. Schrezenmeir, J. Lorenz, J. Zipfel 
Kurs C: Di 12-14, Hs Med. Klinik 
• Praktikum für klinische Chemie und 
Hämatologie s. Aushang 
Ch. Huber, W. Prellwitz, K. Licht-
wald, B. Morsches, G. Zeile, u. 
Mitarb. 
Hs Pulverturm, 3. OG 
Vorbesprechung: Mo 12-13 
• Praktikum der Inneren Medizin (AO)*, 
(Medizinische Klinik) (BO*) für 1 2 . u. 
3. Semester, IL Abschnitt (in 3 Teilen) 
(Teil 1,2) 
S. Abdelhamid, W.Aulitzky, U. Baas, 
G. Beiz, J. Bayer, H. Bierbach, U. 
Botzerihard, W.Dippold, V.Eckhard, 
R. Eckhard, K. Ewe, G. Faust-Tmne-
feld, R. Ferlinz, G. Gerken, K. J. Go-
erg, N. Grün, J. Hopp, K. Hennrichs, 
Ch. Huber, G. Kahaly, A Knuth, H. 
Köhler, B. Krönig, H. Lehnert, J. 
Meyer, K. H. Meyer zum Büschenfel-
de, S. Mohr-Kahaly, H. P. Nast, W. 
Ohler, C. Peschel, R. Rau, H.-J. 
Rupprecht, W. Schmidt, J. Schrezen-
meir, M. Staritz, H. Steppling, N. 
Treese, R Wanitschke, L S. Weile-
mann, G. Zeile, mit Ass. 
Fr 10-12,14-tägl. 
* Die angekündigte Untenrichtsveranstaltung 
gilt für Studierende nach der ÄAppO, die in 
Klammer angegebene Bezeichnung gilt für 
Studierende nach der BO 
• Praktikum der Inneren Medizin (AO)*, 
(Medizinische Klinik) (BO*) für 1., 2. u. 
3. Semester, IL Abschnitt (in 3 Teilen) 
(Teil 3) 
S.Abdelhamid, W.Aulitzky, U.Baas, 
G. Beiz, J. Bayer, H. Bierbach, U. 
Botzenhard, W.Dippold, V.Eckhard, 
R. Eckhard, K. Ewe, G. Faust-Tinne-
feld, R. Ferlinz, G. Gerken, K. J. Go-
erg, N. Grün, J. Happ, K. Hennrichs, 
Ch. Huber, G. Kahaly, A. Knuth, H. 
Köhler, B. Krönig, H. Lehnert, J. 
Meyer, K. H. Meyer zum Büschenfel-
de, S. Mohr-Kahaly, H. P. Nast, W. 
Ohler, C. Peschel, R. Rau, H.-J. 
Rupprecht, W. Schmidt, J. Schrezen-
meir, M. Staritz, H. Steppling, N. 
Treese, R. Wanitschke, L S. Weile-
mann, G. Zeile, mit Ass. 
Mi 15-17,14-tägl. 
* Die angekündigte Unterrichtsveranstaltung 
gilt für Studierende nach der ÄAppO, die in 
Klammer angegebene Bezeichnung gilt für 
Studierende nach der BO 
• Medizinische Klinik für 3. Semester 
(practicando) 3-std. 
J. Beyer, R. Ferliz, H. Köhler, Ch. 
Huber, J. Meyer, K. H. Meyer zum 
Büschenfelde 
Mo, Di, Do 11 -12, Hs Innere Medizin 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltungen 
• Medizinische Poliklinik (3. Sem.) 2-std. 
W. Ohler, R. Wanitschke, J. Lorenz, 
J. Schrezenmeir, H. Bierbach, N. 
Treese 
Mo 9-10, Mi 11-12, Hs Med. Klinik 
• Pathophysiologie und kirn. Symptomato-
logie in der inneren Med. (1. Sem.) 3-std. 
J. Beyer, R. Ferliz, H. Köhler, Ch. 
Huber, J. Meyer, K. H. Meyer zum 
Büschenfelde 
Mo, Mi, Do 8-9, Hs Med. Klinik 
• Kolloquium Innerer Krankheiten (für 
Examenssemester) 2-std. 
K. H. Meyer zum Büschenfelde 
Mi 17 s.t.-18.30, HsMed. Klinik 
• Internistische Ultraschalldiagnostik mit 
praktischen Übungen für höhere klini-
sche Semester 2-std. 
R. Brennecke, G. Kahaly, S. Mohr-
Kahaly 
Mi 15.30-16.50, Hs Med. Klinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Klinische Genetik (mit Praktikum: Be-
ratungsfälle) 1-std. 
U. Theile 
Mo 9-10, Hs Augenklinik 
• Diagnostik, Klinik und Therapie rheu-
matologischer Krankheitsbilder für hö-
here klinische Semester 1-std. 
D. Brackertz 
Di 17-19, Hs Hautklinik 
• Einführung in die Elektrokardiographie 
und Vektorkardiographie, Demonstra-
tion am Patienten 1 -std. 
H. J. vonMengden, J. Meyer 
Mo 16-17, Hs Med. Klinik 
• Ringvorlesung: Aktuelle Fragen der Er-
nährung 1-std. 
J. Schrezenmeir, H.-K. Biesalski 
Do 10-11, Hs Pulverturm 
• Künstliche Ernährung des kritisch 
Kranken (Einführungskurs) 2-std. 
L. S. Weilemann 
Do 14-16, Bau 406,1.OG 
• Pathobiochemie Innerer 
Erkrankungen 2-std. 
W. Prellwitz 
Do 13-14, Fr 8-9, Hs Pulverturm 
• Klinisch-chemische Differentialdia-
gnose Innere Krankheiten 2-std. 
W. Prellwitz 
Di 12-14, Hs Pulverturm 
• Pathobiochemie der Ernährung II 1-std. 
O. Oster 
Z. u. O. s. Aushang Institut für Klin. 
Chemie, Bau 208 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Ar-
beiten im klinisch-chemischen Labor 
mit Kolloquium 2-std. 
O. Oster 
Z. u. O. n. V. 
• Molekular- und zellbiologische Aspek-
te hämatologischer Erkrankungen (mit 
Praktikum für begrenzte Teilnehmer-
zahl) 1-std. 
W.AulitzJcy, C. Peschel, B. Seliger 
Z. u. O. s. Aushang Bau 302 
• Anleitung zum selbständigen wissen-
schaftlichen Arbeiten (nur für Dokto-
randen) 
W.AulitzJcy, Ch. Huber, C. Peschel, 
B. Seliger 
Z. u. O. s. Aushang Bau 302 
• Innere Medizin f. Zahnmediziner 2-std. 
U. Cordes, K. H. Schnabel, U. Theile 
Mo 16.45-17.30, Do 16 s.t-16.45 
• Kursus der klinisch-chemischen und 
physikalischen Untersuchungsmetho-
den für Zahnmed. (Pflicht für Zahnme-
diziner) 2-std. 
U. Cordes 
Mo 15-17, Hs Zahnklinik 
(nur im Sommersemester) 
« Klinisch-pathologische Konferenz 
N.N mit Medizinischen Kliniken 
14-tägl. Do 12-13, Hs Pathologie 
« Klinische Elektrokardiographieund Ar-
rhythmiediagnostik 1-std. 
N. Treese 
Do 14-15, Hs Med. Klinik 
• Pathophysiologie und Klinik der Fett-
stoffwechselstörungen, Risikofakt, für die 
koronare Herzerkrankung 1 -std. 
W. Atzpodien, G. J. Kremer, J. 
Schrezenmeir 
14-tägl. Mi 17-19, Bau 303, SR, H OG 
• Anleitung zum selbständigen wiss. Ar-
beiten (nur für Doktoranden) 
J. Beyer, G.Kahaly, H. Lehnert, K. 
Lichtwald, J. Schrezenmeir 
Mo 17-19, Bau 303, H.OG 
• Pathologische Physiologie innerer Er-
krankungen 1-std. 
C. H. Hammar, H. Niemczyk 
Z. s. Aushang, KS Blutbank 
• Einführung in die Lungenfunktionsdia-
gnostik 1-std. 
W. Schmidt 
Mi 16-17, Lungenfunktionslabor, Hil-
degardis-Krankenhaus, Mainz 
• Pneumologisches Seminar, klinisch-ra-
diologische Demonstrationen 2-std. 
R. Ferlinz, H. Oelert, M. Thelen 
Mo, Do, 14-15, Abt f. Pneumologie, 
Bau 409, Röntgen-Demonstralionsraum 
• Pathophysiologie, Kliniku. Therapie bron-
chopulmonaler Erkrankungen 1-std. 
R. Ferlinz, V.Schulz, J. Müller-
Quernheim, J. Lorenz, H. Steppling 
Di 16-17, Abt. f. Pneumologie, Bau 
409, SR 
Klinische Onkologie (interdisziplinäre 
Darstellung des Krebsproblems aus kli-
nischer Sicht) 2-std. 
W. Dippold, R. Ferliz, Ch. Huber, 
Th. Junginger, A. Knuth, R. Kreien-
berg, K. H. Meyer zum Büschenfel-
de 
1. Di im Monat 17-19, Hs Med. Klinik 
Seminar für 1. und 2. Klinisches Seme-
ster: Bedeutung von Immunologie und 
Molekularbiologie in der Inneren Medi-
zin 
W. Dippold u. Wiss. Ass. 
Di 17, SR Verfiigungsgebäude, EG 
Teilnehmerzahl begrenzt 
Pathophysiologie, Klinik und Therapie 
von endokrinen und Stoffwechsel-
krankheiten 2-std. 
W. Atzpodien, J. Beyer, G. Kahaly, 
H. Lehnert, K. Lichtwald, J. Schre-
zenmeir 
Mi 13.30-15, Abt. f. Endokrinologie 
und Stoffwechsel, Bau 303, SR, II. OG 
Klinisch-kardiologische Falldemon-
strationen (Herzkatheter) 2-std. 
R. Erbel, J. Meyer, N. Treese 
Mo, Mi 13-15, KS Bau 209, Parterre 
Allgemeinmedizin 
Echokaidiographische Falldemonstra-
tionen 1-std. 
R. Erbel, S. Mohr-Kahaly 
Fr 15-16, Bau 701, Parterre, Zi. 8 
Nutzung von Personal-Computern für 
Klinik und Forschung mit praktischen 
Übungen 2-std. 
R. Brennecke, J. Michaelis, m. Ass. 
Di 18 s.t-19.30, KS IMSD 
Voranmeldung erforderlich 
Angiologische 
Falldemonstrationen 1-std. 
N. Treese, K. Nagel, H. Schild, K. 
Oelert 
Fr 14-15, Bau 210 
Neue bildgebende Systeme in der Medi-
zin (DSA, CT, MRT, US, PACS) mit 
Demonstrationen 2-std. 
R. Brennecke, M. Just 
Z. u. O. n. V., begrenzte Teilnehmerzahl 
Ethik in der Medizin 1-std. 
L S. Weilemann 
Di 13-14, Hs Med. Klinik 
Internistische Ultraschalldiagnostik mit 
praktischen Übungen für höhere klini-
sche Semester 2-std. 
N. Börner, R. Brennecke, S. Mohr-
Kahaly, G. Kahaly 
Mi 15.30-16.50 
Pflichtveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus der Allgemeinmedizin 1 -std. 
Kurs A: G. Faust 
Mi 10-11, Hs Gerichtsmedizin 
Kurs B: J. Hardt 
Mi 10-11, KR 3225 B, 3. OG Pulverturm 
Kurs C: P. Hoffinann 
Mi 11-12, KR 3225 B, 3. OG Pulverturm 
Kurs D: B. Schmaltz 
Mi 14-15,KR3225B,3. OG Pulverturm 
Kurs E: M. Hinz 
Mi 14-151, Hs 3423,4. OG Pulverturm 
• Universitäre Lehrpraxis Allgemeinme-
dizin 3-std. 
B. Schmaltz M. Hinz, u. Wiss. Ass. 
Mi 12-14.15 
Teilnehmerzahl begrenzt 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltungen 
• Vorlesung: Klinik und Allgemeinmed. -
Interdisziplinäre Fallvorstellungen 1-std. 
Dozenten der verschiedenen Klini-
ken und B. König 
Do 12-13, Hs Frauenklinik 
Ringvorlesung 
• Naturgemäße Heilmethoden: Grundla-
gen, Möglichkeiten und Grenzen von 
Naturheilverfahren und Homöopathie, 
Diätetik 1-std. 
H. K. Biesalski, K. Jung, H. Kilbin-
ger, K. Löffelholz, F. Niggemeier, J. 
Schlegel, E. Stofft, R. Wanitschke 
Di 17.15-18, Hs Innere Medizin 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Theoretische und praktische Einfüh-
rung in die klassische chinesische Aku-
punktur (Theor. Teil) 2-std. 
W. Marie 
Do 15.30-17, Hs Hautklinik 
• Theoretische und praktische Einfüh-
Kinderheilkunde 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweisen 
• Praktikum der Kinderheilkunde, (I): 
Grundlagen der Kinderheilkunde, prac-
ticando mit Abschlußprüfung (5. Klin. 
Semester) 
J. Spranger, B.-K. Jüngst 
Di-Fr 9-10, Hs Med. Klinik 
• Praktikum der Kinderheilkunde, (II): 
Unterricht am Krankenbett (6. u. höhere 
Klin. Semester) 
W. Dorsch, P. Gutjahr, J. Pech-
stein, B. Reitter, H. J. Schmitt, W. 
Schönberger, D. Schranz, R. 
Schuhmacher, H. Stopfkuchen, S. 
Wirth, B. Zabel, F. Zepp, u. Ass. 
Di, Mi 10-11 
nach Gruppeneinteilung, Aushang 
Geb. 405, n 
rang in die klassische chinesische Aku-
punktur (Prakt. Teil) 2-std. 
K. Hünten 
Z.u.O. n. V. 
• Vorlesung: Gesundheitspolitische Aspek-
te ausgewählter medizinischer Proble-
me (wie Arzneiwesen, Psychiatriere-
form, Gesundheitsberufe, Prävention, 
Aids, Drogenbekämpfung) 2-std. 
M. Steinbach 
Fr 11-13, KR 3225 B, 3. OG Pulver-
turm 
• Kolloq. für Examenskandidaten 1-std. 
G. Faust 
Z. u. O. n. V. 
• Teilnahme an Hausbesuchen 2-std. 
G. Faust, M. Hinz, B. Schmalz, P. 
Hoffmann, J. Hardt 
Z. u. O. n. V. 
Wahllehrveranstaltungen 
• Psychosomatik und Verhaltensstörun-
gen im Kindesalter 2-std. 
E. Einsiedel 
Di 12-14, Hs Frauenklinik 
« Sportmedizin 1-std. 
B.-K. Jüngst, K. Jung, H. Stopfku-
chen, H. Löllgen, J. Zipfel 
Mi 15-16, Bibliothek der Kinderkli-
nik, Geb. 405, II 
• Aspekte der pädiatrischen Intensivme-
dizin 1-std. 
H. Stopfkuchen 
Z.u. O. n. V. 
begrenzte Hörerzahl 
• Ausgewählte Kapitel der pädiatrischen 
Gastroenterologie 1-std. 
S. Wirth u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
Ausgewählte Kapitel genetischer Stoff-
wechselstörungen 1-std. 
J. Gehler u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
Anmeldung: (0 6142) 60 34 47 
Pädiatrische Allergologie und Pubnolo-
gie (Seminar mit Übungen) 1 -std. 
W. Dorsch 
Z. u. O. n. V. 
Neuropädiatrisches Seminar 
(6. Klin. Semester) 2-std. 
B. Reitter u. Wiss. Mitarb. 
Mo 14-16 in den ersten zwei Vorle-
sungsmonaten 
Bibliothek der Kinderklinik, Geb 405, II 
Neuropädiatrisches Seminar für Fortge-
schrittene (Postgraduate) 1-std. 
B. Reitter u. Wiss. Mitarb. 
Mo 16, Bibliothek der Kindericlinik, 
Geb 405, H 
Ausgewählte Kapitel der Kinderradio-
logie 1-std. 
R. Schuhmacher u. Wiss. Mitarb. 
Mi 14-15, Abt. Kinderradiolgie, Geb 
405, II 
Therapie pädiatrischer Notfälle - com-
puterunterstütztes Training 1 -std. 
D. Schranz u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
begrenzte Teilnehmerzahl: 12 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Pädiatrische Immunologie und Infekto-
logie 1-std. 
O. Schofer, H. J. Schmitt, F. Zepp, 
u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
begrenzte Teilnehmerzahl: 10 
Gendiagnostik und Genomanalyse: 
Molekulare Methoden zur Aufklärung 
von Erbkrankheiten 1-std. 
B. Zabel u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
Soziale Pädiatrie 1-std. 
J. Pechstein 
Do 13, Hs Med. Klinik 
Pädiatrische Sonographie 2-std. 
D. Weizel, H. Peters 
Fr 15-17,0.n.V. 
Anmeldung: 37 80 
Besprechung von Forschungsarbeiten 
auf dem Gebiet der pädiatrischen Sono-
graphie 
D. Weitzel 
Z. u. O. n. V. 
Anmeldung: (0611)5757 38 
Spezielle Aspekte der strukturellen Fami-
liendynamik und Fam.therapie 2-std. 
H. Steffen 
Mi 15, Mainz, Kaiserstraße 18 
Einf. in die Erwachsenen- und Kinderso-
nographie (mit prakt. Übungen) 1 -std. 
M. Thelen u. Wiss. Mitarb. 
Di 16-17,0.n.V. 
begrenzte Teilnehmerzahl 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
« Praktikum der Dermato-Venerologie 
(AO) 
J. Knop, M. Bork, M. Böckers, P. 
Schramm, R. E. Schopf, undAss. 
Z. u. O. s. Aushang in der Hautklinik 
Haut- und Geschlechtskrankheiten (für 
Zahnmediziner) 3-std. 
K. Bork 
Mo 17-18, Do 17-19, Hs Hautklinik 
(nur im Wintersemester) 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltung 
• Klinik und Poliklinik der Haut-und Ge-
schlechtskrankheiten (BO) 3-std. 
J. Knop, M. Böckers, R. E. Schopf, 
P. Schramm 
Mo 12-13, Mi 11-13, Hs Hautklink 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Ar-
beiten im dermatologischen Labor mit 
Kolloquium 6-std. 
B. Morsches 
Z.u. o. n. V. 
• Klinische Visite 2-std. 
V. Voigtländer 
Mi 13-15, Bibliothek der Hautklinik 
am Klinikum Ludwigshafen, Bremser-
straße 79, Tel. (06 21) 5 03 33 50 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Ar-
beiten in der Dermatologie mit Kollo-
quium 6-std. 
P. Schramm 
Z. u. O. n. V. 
• Klinische Visite 1-std. 
/. Metz 
Mo 16-17, Dr.-Horst-Schmidt-Klini-
ken, Ludwig-Erhard-Straße 100, Wies-
baien 
• Dermatologisches Kolloquium 1-std. 
R. Denk 
Z.u.0.n.V. 
• Immunologisch-wissenschaftlichesAr-
beiten in der Dermatologie 1-std. 
R. E. Schopf 
Z. u. O. n. V. 
• Dermato-Histopathologie 
für Anfänger 
M. Böckers 
14-tägl. Z.u.0.n.V. 
Psychiatrie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
« Praktikum der Psychiatrie A 
(Vorlesung) 3-std. 
O. Benkert, Ch. Hiemke, J. Glat-
zel, W. Maier, S. Schlegel, u. Wiss. 
Mitarb. 
Di 9-11, Do 9-10, Hs Psychiatrische 
Klinik 
- Praktikum der Psychiatrie B 
O. Benkert, J. Glatzel, W. Maier, S. 
Schlegel, u. Ass. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Klinische Neurochemie und Neuroen-
dokrinologie 1-std. 
Ch. Hiemke 
Z. u. O. s. Aushang 
• Epidemiologie und Genetik psychiatri-
scher Erkrankungen 1 -std. 
W. Maier 
14-tägl. Mo 19 s.t.-20.30, Bibliothek 
Psychiatrische Klinik 
» Einführung in die Psychopathologie 
J. Glatzel 1-std. 
14-tägl. Mo 18-19.30 
Pflicht für Psychologen 
• Einführung in die klinische Elektroen-
zephalographie und einschlägige Me-
thoden der Biosignalverarbeitung 
H. Rieger 
Z. n. V., Psychiatrische Klinik 
• Neuro-biologisches Kolloquium 2-std. 
H. C. Hopf, O. Benckert, O. 
Kempski, A. Knosp 
14-tägl. Mi 17-19, Hs Hautklinik 
• Seminar zur Klassifikation und Verlauf 
psychiatrischer Erkrank. 2-std. 
M. Philipp 
14-tägl. Fr 14-17, Bibliothek Psychia-
trische Klinik 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweis 
• Einführung in die Neurosenlehre und 
Psychosomatische Medizin (systemati-
sche Einführung in das 
Gesamtgebiet) 2-std. 
S. O. Hoffmann u. Mitarb. 
Mo, Fr 9-10, Hs Chirurgie 
Der Besuch der Veranstaltung gilt als 
Praktikum im Sinne der AO. Für die 
Vergabe des Scheins ist ein qualifizier-
ter Leistungsnachweis in Form einer 
Klausur am Ende des Semesters erfor-
derlich. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Für interessierte Studenten wird zusätzlich 
das nachstehende Praktikum in Kleingrup-
pen angeboten 
• Praktikum für Psychosomatik und Psy-
chotherapie (Ergänzungsveranstaltung 
in Parallelkursen) 2-std. 
S. O. Hoffmann u. Mitarb. 
Do 14-16, Hs Psychiatr. und Psychoso-
mat. Klinik 
• Kolloquium für Doktoranden 1-std. 
S. O. Hoffmann u. Mitarb. 
14-tägl. Mi 11.30-13, KoRPsychoso-
mat. Klinik 
Lehrveranstaltungen für Hörer aller 
Fachbereiche 
• Hypnoide Verfahren und Verhaltensthe-
rapie in der Psychosomatik (mit De-
monstration und Eigenübungen) 2-std. 
U. Stocksmeier 
Fr 12.30-14, Hs Psychiatr. und Psycho-
somat. Klinik 
Chirurgie mit Unfall-, Herz-, Thorax-, Gefäß-, Kinder- und Neurochirurgie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Chirurgisches Blockpraktikum (I und 
n,AO-n/2AO-n/3) lOTage, ganztägig 
J. Ahlers, Th. Böttger, E. Keßler 
Mo-Fr 7.30-16 Kernzeit, auf allen Sta-
tionen der Chirurg. Kliniken, s. Aus-
hang 
• Praktikum der Chirurgie I (AO-II/2,4. 
Sem. n. Physikum) 
W.-D. v. Issendorff, W. Kurock, K. 
Nagel, R. Schubert, K. W. Steeg-
müller, K. Wenda 
Mo-Do 17 s.t.-18.30, GrHs Chirurg. 
Klinik 
• Praktikum der Chirurgie II (AO-II/3,5. 
Sem. n. Physikum) 
D. Voth, S. Walgenbach, U. Hake, 
K. Wenda, u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Do 17 s.t.-18.30, Stationendes 
Chirurgiegebäudes 
• Chirurgische Poliklinik für Zahnmedi-
ziner (BO) 1-std. 
J. Ahlers, E. Hcmcke, M. Stahl-
schmidt 
Do 12-13, KR Chirurg. Klinik 
• Allgemeine Chirurgie für Zahnmedizi-
ner 1-std. 
Th. Böttger, F. Kappey, R. Loth 
Mi 11-12, KR Chirurg. Klinik 
Dringend empfohlene Veranstaltungen 
• Chirurgie I(AO-ü/l) 3-std. 
Th. Junginger 
Mo-Mi 8-9, Hs Chirurg. Klinik 
im Sommersemester 
- Chirurgien (AO-II/2) 3-std. 
Th. Junginger 
Mo-Mi 8-9, Hs Chirurg. Klinik 
im Wintersemester 
• Allgemeine Chirurgie (AO-II/1) 2-std. 
E. Keßler 
Di 12-13, Mi 13-14, Hs Chirurg. Klinik 
Allgemeine Gefäßchirurgie 1-std. 
Th. Böttger 
Fr 12-13, Hs Chirurg. Klinik 
Chirurgische Poliklinik 2-std. 
H. Krieg 
Mo, Do 12-13, Hs Chirurg. Klinik 
Primärversorgung unfallchirurgischer 
Patienten 1-std. 
K. Wenda 
Do 11-12, KR Chirurg. Klinik 
Differentialdiagnose Chirurgischer Er-
krankungen (AO-n/4) 2-std. 
S. Wcdgenbach 
Di 13-15, Hs Chirurg. Klinik 
Klinisch-chirurgisches Seminar (AO-III) 
J. Ahlers, Th. Böttger, W.-D. v. Is-
sendorff, J. Koltai, W. Kurock, K. 
W. Steegmüller, R. Schubert, D. 
Voth, S. Walgenbach, Th. Wallen-
fang, K. Wenda, u. Wiss. Mitarb. 
Mi 13-15, KR Chirurg. Klinik 
Die Chirurgie der Schädelbasis aus neu-
rochirurgischer Sicht 1-std. 
E. Knosp 
Z. n. V. KoR Neurochirurgische Klinik 
telefonische Vereinbarung: 17-2039 
Neurochirurgische Klinik I/II 1-std. 
A. Perneczky, R. Schubert, E. 
Knosp 
Fr 8-9, Hs Chirurg. Klinik 
Spezielle Neurochirurgie mit Neuro-
traumatologie (AO-II/3) 1-std. 
R. Schubert, E. Knosp, u. Wiss. 
Mitarb. 
Z.n.V.,Zi. 2.216 
Unfallchirurgie (AO-II/1) 2-std. 
G. Ritter 
Mi 11-12, Hs Chirurg. Klinik 
Allgemeine und spezielle Kinderchirur-
gie (AO-II/3) 2-std. 
S. Hofmann v. Kap-herr, I. Koltai, 
G. Pistor, K. Stosseck 
Do 10-12, GrHs Chirurg. Klinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Systematik der Gefäßchirurgie 1-std. 
H. Oelert, U. Hake, u. Wiss. Ass. 
Mo 14-15, SR HTG 
• Begutachtung chirurgischer Erkran-
kungen 2-std. 
G. Richter 
Mi 16 s.t.-18, KR Chirurg. Klinik 
(nur im Sommersemester) 
• Herzchirurgie - Systematik der angebo-
renen u. erworbenen Herzfehler 1-std. 
H. Oelert, U. Hake, u. Wiss. Ass. 
Mo 13-14, SR HTG 
• Unfallchirurgische Visite (II/3) 1-std. 
G. Ritter, J. Ahlers, W.-D. v. Issen-
dorff, W. Kurock, K. Wenda, u. 
Wiss. Ass. 
Do 16-17, UCC 3 
• Notfälle in der Chirurgie 1-std. 
G. P. Dzieniszewski, G. Gamstät-
ter, K. Uttel 
14-tägl.Di 17-19, KR Chirurg. Klinik 
• Chirurgisches Kolloquium für Exa-
menskandidaten 1-std. 
H. Brünner, H.-D. Schmidt 
14-tägl., Sa 10-12, KR Chirurg. Klinik 
• Grundzüge der plastischen und wieder-
herstellenden Chimrgie/Handchimrgie 
H. Willebrand 2-std. 
14-tägl. 17-19,0.n.V. 
• Kinderchirurgische Vistite 
S. Hofmann von Kap-herr u. Wiss. 
Ass. 
• Handchirurgie 
J. Ahlers, W. Kurock, u. Wiss. Ass. 
Fr 10 s.t.-11.30 
• Technik der konservativen Behandlung 
von Extremitätenverletzungen, Demon-
strationen und praktische Übungen (Ver-
bände, Gipsverb., Extensionen) 1 -std. 
W. Kurock 
Z.n.V.,UCC3 
Kolloquium für Doktoranden 1 -std. 
G. Ritter, W. Kurock, K. Wenda, J. Ah-
lers W.-D. v. Issendorff u. Wiss. Ass. 
Z. n. V., UC C 3 
Praktikum »Moderne Osteosynthese-
verfahren« 
J. Ahlers, W.-D. v. Issendorff, G. 
Ritter, u. Wiss. Ass. 
Do 14s.t.-16.15,UC 
Biomechanische Aspekte in der Unfall-
chirurgie 1-std. 
W.-D. v. Issendorff 
Dil 1-12, UC 
Neurochirurgische Operationen 
A. Perneczky 
Z. n. V., OPNeurochirurg. Klinik 
Neurochirurgische Behandlung der 
Hirnnervenläsionen 
G. Meinig 
14-tägl. Z.n.V.,Zi. 2.216 
Neurochirurgie und Traumatologie der 
Wirbelsäule 1-std. 
Th. Wallenfang, G. Meinig 
Di 17-18 o.n.V.,Zi. 2.216 
Klinische Neurochirurgie 2-std. 
G. Busch 
Z.n.V.,Zi. 2.216 
Monitoring in der Neurochirurgie 1-std. 
G. Keßel, W. Wagner 
Z. u. O. n. V. 
Interdisziplinäres Kolloquium »Die 
dysrhaphischen Fehlbildungen« 
D. Voth, B. Reitter u. a. Dozenten 
1-tägig Z. u. O. s. Aushang 
Anmeldung: Frau Best, Tel. 17-7142 
Systematik, biologische und patholo-
gische Besonderheiten der intrakra-
niellen Geschwülste aus neurochirur-
gischer Sicht 1-std. 
D. Voth 
Mo 16-17, Zi. 2.216 
Die poliklinischen Untersuchungen in 
der Neurochirurgie 1 -std. 
R. Schubert 
Z.n.V.,Zi. 2.216 
• Diagnostik bei peripheren 
Nervenläsionen 1-std. 
A. Perneczky u. Wiss. Ass. 
Z.n.V.,Zi. 2.216 
• Neurobiologisches Kolloquium 2-std. 
R. v. Baumgarten, H. C. Hopf, 
AS. Nover, H. Goebel, A. Per-
neczky, O. Kempski, D. Voth, Th. 
Wallenfang, H. L. Haas 
Z.n.V.,Hs Hautklinik 
• Klinisch orientierte Neuro-Pathophysio-
logie (Kolloq. f. fortgeschr.Sem.) 1 -std. 
O. Kempski, Th. Wallenfang, u. 
Wiss. Ass. 
Z. u. O. n. V. 
• Klinische Neurochirurgie 2-std. 
G. Busch, U. Haase 
Z. n. V. (Tel. (0 23 81) 6 81-15 00), 
Zi. 2.216 
• Methoden der Datenerfassung in der 
neurochirurgischen Forschung 1-std. 
O. Kempski 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zur experimentellen Ar-
beit in der neurochirurgischen For-
schung ganztägig 
O. Kempski, Th. Wallenfang 
Z. n. V., Inst, für Neurochirurgische 
Pathophysiologie, Bau 505, UG 
• Unfallchirurgie-Klinische Visite 
K. Uttel 
Do 13.30-15, Unfallchir. Klinik der 
Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Wiesba-
den, Station B 33 
• Klinische Visite Unfallchirurgie 2-std. 
F. Schauwecker 
Jeden 1. Dienstag im Monat 17 Uhr, 
Treffpunkt :Sekr. Unfallchirurgie, Dr.-
Horst-Schmidt-Kliniken, Ludwig-Er-
hard-Straße 100, Wiesbaden, Tel. 
(0611)43-2087 
• Unfallchirurgische klinische Visite 1-std. 
P. Kirschner 
Di 17-18, St.-Vincenz- und Elisabeth-
Krankenhaus, Mainz 
Einübung in herzchirurgische Opera-
tionsmethoden, Praktikum für Studie-
rende höherer Semester ganztägig 
H. Oelert, U. Hake, u. Wiss. Ass. 
Fr, OP-Saal, Station H 2 B 
Anmeldung im Sekretariat 
Kinderherzchirurgie (Seminar für alle 
Semester) 2-std. 
H. Oelert 
14-tägl.Di 17-19, SR HTG 
Urologie 
Gefäßchirurgische Visite 1 -std. 
H. Oelert u. Wiss. Ass. 
Fr 13-14, StaL 403/1. OG 
Herzchiruigische Grandlagen 1 -std. 
U. Hake 
Di 12-13, SR HTG 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
Begleitende Vorlesungen 
• Einführung zum urologischen Prakti-
kum MI (mit MC-Fragen) 1 -std. 
R. Hohenfellner 
Do 8-9, Hs Chirurg. Klinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Urologisches Kolloquium mit Rönt-
gendemonstration 3-std. 
RHohenfellner, S.Müller, M.Stöckle 
Mo, Di, Do 16-17,0. n. V., Rö-DRder 
Urolog. Klinik 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
Urologische Tumorsprechstunde 1-std. 
S. Müller, M. Stöckle 
Do 8-9 n. b. V., Urologische Poliklinik 
Andrologische Sprechstunde 2-std. 
S. Müller 
Fr 9-11, Urologische Klinik 
beschränkte Teilnehmerzahl 
Einführung in die urologische Sonogra-
phie 1-std. 
S. Müller u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
Anleitung zum wiss. Arbeiten 2-std. 
S. Müller, M. Stöckle 
Z. u. O. n. V. 
Seminar: Urologie in der täglichen 
Praxis 4-std. 
H.Haas 
Z. u. O. n. V. 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Praktikum der Frauenheilkunde 
(ÄAppO) 
* Teil A: Basisvorlesung Gynäkologie 
F. Casper 
Mi 11 -12, Hs Frauenklinik 
für Studenten des D/2. Studienabschn. 
* Teil A: Basisvorlesung Geburtshilfe 
P. Brockerhoff 
Mi 12-13, Hs Frauenklinik 
für Studenten des U/2. Studienabschn. 
Teil B: Seminar mit Demonstrationen 
P. G. Knapstein 
Di-Fr 8-9, Hs Frauenklinik 
für Studenten des II/3. Studienabschn. 
Teil C, in 3 Gruppen; 
Gruppe I: Ganztagspraktikum in kl. 
Gruppen 3-tägig 
P. Brockerhoff, Th. Beck, u. Wiss. Ass. 
Mo, Do 8 s.t., Frauenklinik, Treffpunkt 
UFK, Zi 00541; für Studenten des D/4. 
Studienabschnittes, Voraussetzung: 
Teilnahmenachweis Teil Aund B 
* Gruppe II: Halbtagspraktikum in klei-
nen Gruppen 5-tägig 
L Heilmann 
Mo 8, Treffpunkt: Stadtkrankenhaus 
Rüsselsheim; für Studenten des II/4. 
Studienabschnittes, Voraussetzung: 
Teilnahmenachweis Teil A und B 
* Gruppe DI: Ganztagspraktikum in klei-
nen Gruppen 3-tägig 
R. Schuhmann 
Do 8, Treffpunkt: Stadtkrankenhaus 
Worms; für Studenten des D/4. Stu-
dienabschnittes, Voraussetzung: Teil-
nahmenachweis Teil Aund B 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
Begleitende Vorlesungen 
• Geburtshilflicher Operationskurs 
M. Höckel, R. Herzog 
Mo 17-19, Hs Frauenklinik 
• Geburtshilfliches Kolloquium (ausge-
wählte Fälle der praktischen Geburtshil-
f e ) ^ 
A. W. Schmidt 
Mi 11 -12.45, Frauenklinik 
• Seminar gynäkologische Urologie 
F. Casper, E. Petri 
14-tägl. Do 9-11, Hs Frauenklinik 
• Endokrinologie in der Geburtshilfe und 
Gynäkologie 
G. Hoffmann, F. Peters 
Fr 11-12, Frauenklinik 
• Gynäkologische Präventivdiagnostik 
mit praktischen Übungen 2-std. 
K. Meinen, H. Breinl 
14-tägl. Mi 16,o. n.V., 
Hs Frauenklinik 
• Minimal invasive endoskopische Chir-
urgie in der Gynäkologie (Seminar mit 
praktischen Übungen und Video-De-
monstration) 2-std. 
K. Meinen u. Wiss. Mitarb. 
14-tägl.Mi 16, o. n. V., Hs Frauenklinik 
• Differentialdiagnostik in Gynäkologie 
und Geburtshilfe 2-std. 
Th. Beck 
Do 14-16, Hs Frauenklinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Gynäkologische Urologie 1-std. 
F. Casper, E. Petri 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten 6-std. 
Th. Beck u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten 6-std. 
P. Borckerhoff 
Z. n. V. 
• Praktische Übungen in der Experimen-
tellen Endokrinologie 
(Rezeptor-Kurs) ganztägig 
K. Pollow 
einwöchiger Blockkurs; begrenzte Teil-
nehmerzahl, Anmeldung erforderlich 
• Seminar über biochemische Mechanis-
men endokrinologischer Probleme 2-std. 
K. Pollow mit Ass. 
Z. u. O. n. V. 
• Einführung in die biochemischen und 
molekularbiologischen Grundlagen der 
Endokrinologie 1-std. 
K. Pollow mit Ass. 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten 6-std. 
K. Pollow mit Ass. 
Z. u. O. n. V. 
• Pränatale Diagnostik des Feten mittels 
Sonographie und Amniozentese 
E. Merz u. Wiss. Mitarb. 
14-tägl. Mi 13, o. n. V., Bibliothek UFK 
• Ultraschalldiagnostik in Klinik und 
Praxis 
H. Loch 
14-tägl. Di 15,o. n. V. 
• Zytometrische Prognosefaktoren gynä-
kologischer Karziome 1 -std. 
R. Herzog u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
Augenheilkunde 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Praktikum der Augenheilkunde (II) 
F. Grehn, N. Pfeiffer, G. Richard 
Mo 12-13, Di, Do 15-16, Hs Patholo-
gie 
• Kursus der allgemeinen Klinischen Un-
tersuchungen in dem nicht-operativen 
und operativen Stoffgebiet 2-std. 
* KursA 
N. Pfeiffer m. Ass. 
Mo 15.30-17, Hs Augenklinik 
* KursB 
D. Olbertm.Ass. 
Di 15.30-17, Hs Augenklinik 
* KursC 
NM m. Ass. 
Fr 15.30-17, Hs Augenklinik 
• Kursus der allgemeinen Klinischen Un-
tersuchungen in dem nicht-operativen 
und operativen Stoffgebiet, kursbeglei-
tende Pflichtvorlesung für alle Teilneh-
mer der Kurse A-C 1-std. 
N. Pfeiffer 
Di 8-9, Hs Pathologie 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltungen 
• Mikrochirurgie d. Augenvorderabschnit-
te u. der Augenanhangsgebilde 4-std. 
F. Grehn 
Di, Mi, Do, Fr 8-12, OP Augenklinik 
• Mikrochirurgie des Glaskörpers und der 
Netzhaut 4-std. 
G. Richard 
Mo, Mi, Do 8-12, OP Augenklinik 
• Klinisch-ophthalmologische Visite 1-std. 
F. Grehn 
Do 14-15, Augenklinik, Station IV 
• Erkrankungen der Netzhautgefäße 1-std. 
G. Richard 
Do 16-17, Hs Augenklinik 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Phoniatrie/Pädaudiologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus der allgemeinen klinischen Un-
tersuchungen in dem nichtoperativen 
und operativen Stoffgebiet (HNO-Spie-
gelkurs) 2-std. 
• KursA/B 
M. Wolfensberger u. Mitarb. 
Mo 14.S.L-15.30, HNO-Klinik, KR 
beschränkte Teilnehmerzahl 1/1 
* KursC/D 
M. Wolfensberger u. Mitarb. 
Fr 14.s.t.-15.30, HNO-Klinik, KR 
beschränkte Teilnehmerzahl 1/1 
• Praktikum der Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie, 
einschl. Hör-, Stimm- und Sprachstö-
rungen 11/3 2-std. 
W. Mann, M. Heinemann, D. Col-
lo, W. Draf, H. Mika, H. Jung, F. 
Nagel, J. Matzker, K. Ritter, J. 
Theissing, u. Mitarb. 
Dil4s.L-15.30 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
Vorbereitende Vorlesungen 
' Klinik und Poliklinik der Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde 2-std. 
W. Mann, M. Wolfensberger, u. Mit-
arb. 
Di, Do 10-11, Hs HNO-Klinik 
• Phoniatrie: Stimm-, Sprech-
und Sprachstörungen 2-std. 
M. Heinemann u. Mitarb. 
Z. n. V., Hs HNO-Klinik 
• Pädaudiologie: Diagnostik, Therapie 
und Rehabilitation von Hörstörungen 
im Kindesalter 2-std. 
M. Heinemann u. Mitarb. 
Z.n.V.,Hs HNO-Klinik 
• Phoniatrisch-pädaudiologische Polikli-
nik (Übungen) 10-std. 
M. Heinemann u. Mitarb. 
Z.n.V.,Hs HNO-Klinik 
• Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 
für Zahnmediziner 1-std. 
W. Mann u. Mitarb. 
Mi 14-15 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Klinische Visite 
W. Mann, M. Wolfensberger, u. Mit-
arb. 
Mo-Fr 7.45-8.30, HNO-Klinik, Stat. 
VI, Kinder 
Neurologie 
Klinische Fallvorstellung 1-std. 
W. Mann, M. Wolfensberger, u. Mit-
arb. 
Mo 17 s.L-17.45, Hs HNO-Klinik 
Röntgenkolleg 2-std. 
W. Mann, M. Thelen 
Mi 14. s.t.-15.30 
Endoskopie und Intubationstechnik so-
wie Tracheotomie (Kurs mit prakti-
schen Übungen) 2-std. 
W. Mann u. Mitarb. 
Do 14. s.t.-15.30, Hs HNO-Klinik 
Anleitung zum selbständigen wissen-
schaftlichen Arbeiten 1-std. 
M. Heinemann u. Mitarb. 
Z. n. V. 
Elektrophysiologische Diagnostik zen-
tral-nervöser Prozesse 1-std. 
R. Maier, L Lippert 
Z. u. O. n. V. 
Interdisziplinäres Kolloquium »Die 
dysrhaphischen Fehlbildungen« 1-tägig 
D. Voth, B. Reitter u. a. Dozenten 
Z. u. 0 . s. Aushang 
Anmeldung: Frau Best, Tel. 17-7142 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Praktikum der Neurologie 
» Teil A, 1,2 2-std. 
H. C. Hopf, W. Nix, R. Thümler, K. 
Lowitzsch, R. Besser, u. Wiss. 
Mitarb. 
14-tägl. Mo, Di oder Do, Mo, Di u. Do 
13.30-15; Gruppeneinteilung und Ort s. 
Aushang Poliklinik, NSKI 
• Teil B, II, 1, (Neurologische Klinik für 
BO) 2-std. 
H. C. Hopf, W. Nix, G. Krämer, R. 
Besser, u. Wiss. Mitarb. 
Mo 10-11, Mi 9-10, Hs Chirurg. Klinik 
•TeilC, II, 2, 2-std. 
H. C. Hopf, W. Nix, R. Thümler, R. 
Besser, u. Wiss. Mitarb. 
14-tägl. Mo, Di oder Do, Mo, Di u. Do 
13.30-15; Gruppeneinteilung und Orts. 
Aushang Poliklinik, NSK I, Vorausset-
zung: Teilnahme an Teil A und B 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
Vorbereitende Vorlesung 
' Pathophysiologie und Klinische Sym-
ptomatologie 
Dozenten s. Innere Medizin 
Mo, Mi 8-9, Hs Med. Klinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Neurobiolog. Kolloquium 2-std. 
H. C. Hopf, O. Benkert, A. Pernecz-
ky, W. Nix, O. Kempski, H L Haas 
14-tägl. Mi 17-19, Hs Hautklinik 
s. spezielles Programm: Aushang NSKI 
• Neurophysiologische Diagnostik 
(Myographie, Neurographie) 2-std. 
W.Nix 
Mi 14-16, Neurolog. KlinikNSKptr. 
- Neurootologisches und Neuroophthal-
mologisches Seminar 1-std. 
R. Thümler 
Z. u. O. n. V. 
Orthopädie ___ 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Praktikum der Orthopädie 
J. Heine, Ch. Hopf, E. Palme, W. 
Menke, W. Reichel, H. Blümlein, 
H. W. Staude, D. Steeger, u. Wiss. 
Mitarb. 
SR Orthopädie 
Gruppeneinteilung (ÄAppO) nach zen-
traler Anmeldung und nach Leistungs-
nachweis 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
Begleitende Vorlesungen 
• Orthopädische Klinik (BO/ÄAppO), 
theoretischer Teil 2-std. 
J. Heine 
Di, Fr 12-13, Hs Hautklinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Praktische Ausbildung in der Kranken-
anstalt in Orthopädie 
J. Heine, E. Palme, W. Reichel 
tägl. 
• Evozierte Potentiale in der Neurologi-
schen Diagnostik 2-std. 
K. Lowitzsch 
14-tägl. Di 15 s.t-16.30,0. n. V 
• Epileptologie mit Fall- und EEG-Vor-
stellung 1-std. 
R. Besser u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Neurologische Notfälle 1-std. 
W.Nix 
Z. u. O. n. V. 
• Neurovaskuläre Diagnostik 1-std. 
G. Krämer, G. Rothacher 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten 
J. Heine, E. Palme, B. Schmitz, u. 
Wiss. Mitarb. tägl. 
• Konservative und operative Therapie in 
der Rheuma-Orthopädie einschl. hand-
orthopädischer Erkrankungen 1 -std. 
W. Reichel, E. Palme 
Z.n.V. 
- Technische Orthopädie 1-std. 
E. Palme, R. Volkert 
Z. n. V., Gebäude Techn. Orthopädie 
• Konservative und operative Therapie in 
der Kinder-Orthopädie 1-std. 
E. Palme, D. Steeger 
Z. n. V. 
• Sportmedizin (Ringvorlesung) 1-std. 
H. Blümlein, B.-K. Jüngst, H. Löll-
gen, D. Steeger, H. Stopfkuchen, 
W. Menke, u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
• BiomechanischeundKünischeAspekte 
der Sportmedizin 1-std. 
W. Menke u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
• Einführung in die klinische Biomecha-
nik 2-std. 
J. Heine u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
Lehrveranstaltungen Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
- Einführungsveranstaltungen für Stu-
dienanfänger, Fach-, und Hochschu-
lortwechsler 
K. Brodda 
Di, 19. Oktober 1993,10-11 und 14-15, 
Hs 19 
(Die Vorlesungen und Kurse für die klini-
schen Studierenden finden in der Klinik und 
Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten, Augustusplatz 2, statt, für die 
vorklinischen Studierenden im Hause der 
Vorkliniker-Laboratorien, Universitätsge-
lände, Anselm-Franz-v.-Bentzel-Weg 14) 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Klinik und Polikl. für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten (für Mediziner) 1-std. 
K. Fuhr, B. Willershausen-Zönnchen, 
W. Wagner, H. G. Sergl, A. Fesseler 
Mo 11-12 
• Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten (für Zahnmed.), 
1., 2., 3. und 5. klin. Semester 4-std. 
W. Wagner 
Di, Do 9-11 
• Spezielle Pathologie und Pathohistolo-
gie der Zahn-, Mund- und Kieferkrank-
heiten, Teil 11,4., 5. klin.Semester 1-std. 
H, Müntefering, W. Wagner 
Di 16-17 
• SpezieüeZahn-,Mund-undKieferchiiur-
gie, Teil 1,2. u. 3. klin. Semester 1 -std. 
W. Wagner 
Mi 12 s.L-12.45 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltung 
• Operationskurs III - Klinische Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie, 3. klin. 
Semester 4,5-std. 
W. Wagner u. Ass. 
Mo 8-12.30 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Operationskurs 1,3. klin. 
Semester 11-std. 
N.N. m. Ass. 
Z. n. V. 
s. besonderen Anschlag 
- Vorlesung zum Operationskurs I, 
3. klin. Semester 
NN. m. Ass. 
Mo 12-13 
• Operationskurs II, 4. klin. Sem. 11-std. 
N.N. m. Ass. 
Mo-Fr 13.30-15.30 
s. besonderen Anschlag 
• Vorlesung zum Operationskurs II, 
4. klin. Semester 
N.N. m. Ass. 
Mo 12-13 
• Röntgenkurs, 1. klin. Sem. 2-std. 
N.N. m. Ass. 
Di ab 12 s.t. 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltungen 
• Zahnärztlich-chirurgische Propädeutik 
(m. prakt. Übungen), 1. kl. Sem. 2-std. 
N.N. m. Ass. 
Mi 9-11 
• Klinisch-röntgologische Differential-
diagnostik, 5. klin. Sem. 1 -std. 
W. Wagner u. Ass. 
Z. u. O. n. V. 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Phantomkurs der Zahnerhaltungskun-
de, 1. klin. Sem. 20-std. 
B. Willershausen-Zönnchen u. Ass. 
Mo-Do 13-17 
• Vorlesung zum Phantomkurs der Zah-
nerhaltungskunde, 1. klin. Sem. 
B. Willershausen-Zönnchen u. Ass. 
Do, Fr 11-12 
• Zahnerhaltungskunde I, 2. und 5. klin. 
Sem. 3-std. 
B. Willershausen-Zönnchen, A. 
Fesseler 
Mo 8-9, Mi, Fr 9-10 
• Kursus und Poliklinik der Zahnerhal-
tungskunde 1,2. klin. Sem. 18-std. 
B. Willershausen-Zönnchen 
Mo-Do 13-17 
• Kursus und Poliklinik der Zahnerhal-
tungskunde II, 5. klin. Sem. 18-std. 
B. Willershausen-Zönnchen 
Mo-Fr 8-12.30 
• Therapie der Paradontopathien, 2. und 
5. klin. Sem. 1-std. 
A. Fesseler 
Fr 12-13 
« Kolloquium über ausgewählte Kapitel 
der konservierenden Zahnheilkunde, 2. 
klin. Sem. 1-std. 
B. Willershausen-Zönnchen u. Am. 
Mo 9-10 
• Kolloquium über ausgewählte Kapitel 
der konservierenden Zahnheilkunde, 5. 
klin. Sem. 1-std. 
A. Fesseler u. Ass. 
Do 8-9 
• Einführung in die Zahnheilkunde (nur 
für Kliniker), 1. klin. Sem. 1 -std. 
B. Willershausen-Zönnchen 
Mo 14-15 
Pflichtlehrveranstaltungen 
» Werkstoffkunde für Vorkliniker, 
Teill 1-std. 
J. Kraft u. Mitarb. 
Di 9-10 
• Werkstoffkunde für Vorkliniker, 
Teil II 2-std. 
J. Kraft u. Mitarb. 
Mo 9-10, Mi 8-9 
• Technisch-propädeutischer Kursus der 
Zahnereatzkunde mit Demonstrationen 
J. Kraft m. Ass. 20-std. 
Di, Do 8-9 
Laboröffnungszeiten: Mo-Do 8-16.45, 
Fr 8-14 
• Phantomkurs der Zahnersatzkunde I, 
mit Demonstrationen ganztägig 
J. Kraft m. Ass. 
6 Wochen in der vorlesungsfreien Zeit 
nach dem Sommersemester 
• Phantomkurs der Zahnersatzkunde II, 
mit Demonstrationen 20-std. 
J. Kraft m. Ass. 
Mo 10-11, Mi, Do 9-10 
Laboröffnungszeiten: Mo-Do 8-16.45, 
Fr 8-14 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Zahnersatzkunde für Kliniker Teil 1,1. 
und 2. klin. Sem. 
K. Fuhr 
Di-Do 8-9 
• Propädeutischer Kursus der klinischen 
Prothetik, 1. klin. Sem. 3-std. 
K. Fuhrm. Ass. 
Mo, Mi 13.30-16.30 
• Phantomkurs der klinischen Prothetik 
(Präparationsübungen und Demonstra-
tionen) ganztägig 
K. Fuhrm. Ass. 
2 Wochen in der vorlesungsfreien Zeit 
• Kursus und Poliklinik der Zahnersatz-
kunde I, mit klinischen Demonstratio-
nen, 3. klin. Sem. 17,5-std. 
K. Fuhrm. Ass. 
Mo-Fr 13.30-17 
- Kursus und Poliklinik der Zahnersatz-
kunde II, mit klinischen Demonstratio-
nen, 4. klin. Sem. 18-std. 
K. Fuhr, Th. Reiber 
Mo, Di, Do, Fr 8-12.30 
• Poliklinik der Zahnersatzkunde, 3. und 
4. klin. Sem. 2-std. 
K. Fuhr, Th. Reiber, m. Ass. 
10-12 
- Kolloquium der klinischen Prothetik, 
5. klin. Sem. 1-std. 
K. Fuhr 
Z. n. V. 
• Einführung in die Okklusionslehre und 
Funktionsdiagnostik, mit klinischen 
Demonstrationen, 5. klin. Sem. 1-std. 
K. Fuhr mit Th. Reiber 
Z. n. V. 
Pflichtlehrveranstaltungen 
- Kursus der kieferorthopädischen Tech-
nik mit Demonstrationen, 
1. klin. Sem. 8-std. 
H. G. Sergl m. Ass. 
Mo 8-13, Fr 9-10 
• Einfuhrung in die Kieferorthopädie, 1. 
klin. Sem. 2-std. 
H. G. Sergl 
Mo 9-10, Fr 10-11 
• Kieferorthopädie Teil II, 2. und 3. klin. 
Sem. 2-std. 
H. G. Sergl 
Di 11-12.30 
• Kursus und Poliklinik der Kieferorthopä-
die I, mit diagnostisch therapeutischen 
Übungen; 3. klin. Sem. 8-std., durchg. 
H. G. Sergl m. Ass. 
Übungen: Mo 10-11, Mi 8-9 
• Kursus und Poliklinik der Kieferortho-
pädie II mit diagnostisch therapeuti-
schen Übungen, 
4. klin. Sem. 8-std., durchgehend 
H. G. Sergl m. Ass. 
Übungen: Mi 15.30-17 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltungen 
• Psychologie für Zahnmediziner, 
Teil ffl 1-std. 
H. G. Sergl m. Ass. 
Z. n. V. 
• Berufskunde für Zahnärzte, 1.-5. klin. 
Sem. 
H. G. Sergl und Gastreferenten 
Z. u. O. n. V. 
• Kieferorthopädisches Kolloquium 2-std. 
R. Endris 
Z. u. O. n. V. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Anleitung zum selbständigen wissen-
schaftlichen Arbeiten ganztägig 
H. Duschner 
Z. n. V., Verfügungsgebäude 
• Oberflächenanalytische Untersu-
chungsmethoden in der Zahnmedizini-
schen Grundlagenforschung 2-std. 
H. Duschner 
Z. n. V., Verfügungsgebäude 
Tel. 17-33 87 
WÖTZEL FACHBUCH MAINZ GmbH 
• Medizin • Zahnmedizin • Psychologie • Naturwissenschaften 
• Pharmazie • Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
. . . Fachliteratur für alle Ansprüche 
. . . Selbstbedienung oder fachliche Beratung, 
erwachsen aus eigenem Studium 
Staudingerweg 21, Studentenzentrum 
55128 Mainz, Telefon (0 61 31) 38 30 98 + 99 - Telefax (0 61 31) 38 35 46 
Akademische Lehrkrankenhäuser der Johannes Gutenberg-Universität 
Die »Bundesärzteordnung« sieht nach ihrer 
Fassung der Bekanntmachung vom 
14.10.1977 (BGBl. I, S. 1585), zuletzt geän-
dert durch »Gesetz zur Änderung der Bun-
desärzteordnung und weitere Gesetze für 
Heilberufe« vom 23.3.1992 (BGBl. I, S. 
719), flir die ärztliche Ausbildung ein Studi-
um von mindestens sechs Jahren vor, wobei 
innerhalb des Studiums eine Zeit von minde-
stens acht, höchstens zwölf Monaten, flir eine 
durchgehende praktische Ausbildung in 
Krankenanstalten zu entfallen hat. Der Bun-
desminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit hat auf dieser Grundlage in der »Appro-
bationsordnung für Arzte« vom 28.10.1970 
(in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.7.1987 (BGBl. I, S.1593) und 7. Verord-
nung zur Änderung der Approbationsord-
nung für Ärzte vom 21.12.1989) die Min-
destanforderungen, die an das Studium der 
Medizin zu stellen sind, geregelt. Danach 
umfaßt die ärztliche Ausbildung ein Studium 
der Medizin von mindestens sechs Jahren an 
einer wissenschaftlichen Hochschule. Das 
letzte Jahr des Studiums entfällt auf eine 
48wöchige zusammenhängende praktische 
Ausbildung in Krankenanstalten. Der »Un-
terricht am Krankenbett« soll in diesem Zeit-
raum ganztägig durchgeführt werden kön-
nen. Dieses »Praktische Jahr« ist Bestandteil 
des Medizinstudiums in den Unterrichtskli-
niken. Da die Ausbildungskapazität der Uni-
versitätskliniken hierfür nicht ausreicht, ist es 
notwendig, andere Krankenanstalten, die 
Städtische Krankenanstalten Idar-Oberstein 
• Dr.-Ottmar-Kohler-Straße 2, 55743 Idar-
Oberstein, Tel. (0 67 81) 6 60, Fax 661940 
• Studienleiter: Dr. med. E. ZÖLLER, Tel. 
661570 
• Sekretariat: Susanne SPÄTH, Studenten-
bibl., Tel. 66 19 62, Sprechz. Mo-Fr 10-12 
personell, räumlich und ausstattungsmäßig 
bestimmte Mindestanforderungen erfüllen, 
an der Ausbildung der Studierenden der Me-
dizin zu teteiligen. 
Die Verteilung der Medizinstudenten auf die 
Ausbüdungsplätze für die Absolviemng des 
»Praktischen Jahres« im Klinikum und in den 
Akademischen Lehrkrankenhäusern der Jo-
hannes Gutenberg-Universität obliegt dem 
Ausschuß »Lehre Klinik« des Fachbereichs-
rats Medizin. Die Verteilung wird von diesem 
Ausschuß anhand der Orts- und Fachwün-
sche der Medizinstudenten und nach Maßga-
be einer vom Fachbereichsrat Medizin erlas-
senen »Präferenzliste« vorgenommen. 
Die Krankenanstalten nehmen auf der 
Grundlage des »Ausbildungs- und Studien-
plans für Medizin der Medizinischen Fach-
bereiche der Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz« vom 25.8.1978 ander praktischen 
Ausbildung von Studierenden der Medizin 
gemäß den Bestimmungen der Approba-
tionsordnung flir Ärzte teil. Die Kranken-
hausanstalten sind berechtigt, für die Zeit der 
Vertragsdauer die Zusatzbezeichnung »Aka-
demisches Lehrkrankenhaus der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz« zu führen. 
Die praktische Ausbildung in der Kranken-
anstalt gliedert sich in eine Ausbildung von je 
vier Monaten in Innerer Medizin und Chirur-
gie (Pflichtfächer) und wahlweise in einem 
der übrigen klinisch-praktischen Fachgebie-
te (Wahlfächer). 
• Ärztlicher Direktor: Dr. med. E.-A. 
GÖBEL, Tel. 661170 
• Stellv. Verwaltungsdirektor: 
R. FRANZMANN, Tel. 6617 01 
• Vertragsdauer: 1.10.1977bis 30.9.1997 
• Ausbildungsplätze: 40 
• Dauer des Praktischen Jahres; 2.11.1993 
bis 2.10.1994 
Lehrbeauftragte (Stand: März 1993) 
Pflichtfächer: 
• Chirurgie: Prof. Dr. H. Rahmer, 
Dr.F.Weyand 
• Innere Medizin: 
Dr. G. Bühler, Dr. R. Großmann 
Wahlfächer: 
• Gynäkologie: Dr. W. Schmitt 
• Pädiatrie: Dr. E. Zöller 
• Radiologie: Dr. W. Wagenmann 
• Urologie: Dr. J. Günther 
Konsiliarfächer: 
• Augenheilkunde: Dr. H.-J. Schmidt 
• Laboratoriumsmedizin: Dr. M. Mludek 
• Pathologie: Prof. Dr. G. Günther 
• HNO-Heilkunde: Dr. H. Rauls 
• Anästhesiologie: Dr. E.-A. Göbel 
Klinikum der Universitätsstadt Kaiserslautern 
• Friedrich-Engels-Straße 25,67655 Kaisers-
lautem, Tel. (06 31) 2 03-1, Fax 2 031703 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. R. WAGNER, Tel. 2 03-16 67 
• Sekretariat: 
Simone GEB, Tel. 2 03-17 35, Sprechzei-
ten Mo-Fr 7.30-12, OG W-Bau 
• Ärztlicher Direktor: 
Dr. Hans-Georg GLUNZ, Tel. 2 03-12 55 
• Ltd. Verwaltungsdirektorin: 
Diana DIETRICH, Tel. 2 03-12 30 
• Vertragsdauer: 1.4.1977 bis 31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 52 
• Dauer des Praktischen Jahres: 3.5.1993 bis 
2.4.1994 
Lehrbeauftragte (Stand: Mai 1993) 
Pflichtfächer: 
• Chirurgie:Prof.Dr.B.Koch,Dr.H.Ritter, 
Prof. Dr. W. Seybold-Epting 
• Innere Medizin: Prof. Dr. W. Albert, Dr. H. 
Kreiter, Dr. H.-G.Glunz 
Wahlfächer: 
• Gynäkologie: PD Dr. H.-J. Voigt 
• HNO-Heilkunde: Prof. Dr. K. Hörmann 
• Pädiatrie: Prof. Dr. G. Rupprath 
• Urologie: Prof. Dr. Kopper 
Konsiliarjächer: 
• Anästhesiologie: Dr. V. Kapfhammer 
• Nuklearmedizin u. Röntgendiagnostik: 
Dr. W. Herbig 
• Pathologie: Prof. Dr. R. Wagner 
• Laboratoriumsmedizin: Prof. Dr. K. Paschen 
Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz 
• Rübenacher Straße 170, 56072 Koblenz, 
Tel. (0261)28 11, Fax 28 1401 
• Chefarzt: Oberarzt Dr. Björn MIROW, 
Tel. 2 81/2100 
• Studienleiter: Oberarzt Dr. Hartmut 
FALLEN, Tel. 2 81/22 05 
• Sekretariat: 
Ines-Maria STAADEN, Sprechzeiten Mo-
Fr 7.30-11.30, Tel. 2 81/3 05 
• Leiter der Verwaltung: 
Regierungsoberamtsrat Erich ADAMS, 
Tel. 281/2200 
- Vertragsdauer: 1.4.1987 bis 31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 12 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
3.5.1993 bis 2.4.1994 
Lehrbeauftragte (Stand: Mai 1993) 
Pflichtfächer: 
• Chirurgie: Oberstarzt Prof. Dr. J. Lenz 
• Unfallchirurgie und Verbrennungskrank-
heiten: Oberstarzt Dr. H. L. Klammer 
Evangelisches Stift St. Martin, Koblenz 
• Johannes-Müller-Straße 7, 56068 Ko-
blenz, Tel. (02 61) 1 37-0, Fax 1 37-16 43 
• Studienleiter: Dr. med. Hans-Hermann 
DORMEYER, Sprechzeiten Di 16-18, 
Tel.(0261)137-1643 
• Sekretariat: Gerti STOFFEL, Sprechzei-
ten Di u. Fr 13-16, Zi. 207, 
Tel.(0261)137-1643 
• Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Wolfgang 
HISSEN, Tel. (0261) 1 37-1491 
• Verwaltungsdirektor: Thomas HEIZ-
MANN, Tel. (0261) 137-1411/1448 
• Vertragsdauer: 1.10.1979 bis 30.9.1994 
• Ausbildungsplätze zusammen mit Lan-
desnervenklinik Andernach: 24 
- Dauer des Praktischen Jahres: 2.11.1993 
bis 2.10.1994 
• Innere Medizin: Oberstarzt Dr. H. Fallen 
Wahlfächer: 
• Orthopädie: Oberstarzt Prof. Dr. J. Roggatz 
• Dermatologie: 
Oberstarzt PD Dr. H.-J. Glowania 
Konsiliarfach: 
• Pathologie: Oberstarzt Dr. R. Schäfer 
Lehrbeauftragte (Stand: Dez. 1992) 
Pflichtfächer: 
- Chirurgie: Prof. Dr. W. Dürr, PD Dr. Dr. B. 
Petracic, Prof. Dr. W. Hissen 
• Innere Medizin: Dr. H. H. Dormeyer, PD 
Dr. F. Kersting 
Konsiliarfächer: 
* Anästhesiologie: Dr. J. Elger 
• Pathologie: PD. Dr. R. Krüger, Dr. E. de 
Leon, Prof. Dr. W. Lenz 
• Radiologie: Prof. Dr. R. Hülse 
* Augenabteilung: Dr. D. Brambring, Dr. P. 
Schmitz-Valckenberg 
Landesnervenklinik Andernach 
• Vulkanstraße 58, 56626 Andernach, Tel. 
(026 32) 4 07-0, Fax 40 72 02 
• Studienleiter und Ärztlicher Direktor: 
PD Dr. med. Gerd KRÜGER, Tel. 4075 33 
• Sekretariat: Maritha ALEF, Klinisches 
Zentrum, EG. Zi. 013, Tel. 40 75 34, 
Sprechzeiten Mo-Fr 8-12,14-16 
• Verwaltungsdirektor: 
WilU WEIDENBACH, Tel. 40 73 22 
• Vertragsdauer: 1.10.1979 bis 30.9.1994 
• Ausbildungsplätze: Siehe Evangelisches 
Stift St. Maxtin, Konlenz 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
2.11.1993 bis 1.10.1994 
Lehrbeauftragte (Stand: Dez. 1992) 
Wahlfächer: 
• Psychiatrie: PD Dr. G. Krüger, Dr. R.-M. 
Schulte 
• Neurologie: Dr. F. Hilgestock 
Städtisches Krankenhaus Kemperhof, Koblenz 
• Koblenzer Straße 115-155, 56073 Ko-
blenz, Tel. (02 61) 49 91, Fax 4 99- 20 30 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. med. M. RISTER, Tel. 4 99-26 01 
• Sekretariat: BettinaMÜLLER, Sprechzei-
ten Mo-Do 7.30-11.30 und 12-16, Fr 7-14, 
Büro Lehrkrankenhaus, Tel. 4 99-28 05 
• Arztlicher Direktor: Prof. Dr. med. Her-
mann MÜLLER, Tel. 4 99-22 01 
• Verwaltungsdirektor: 
Siegmar STÖRMER, Tel. 4 99-20 01 
• Vertragsdauer: 1.4.1977 bis 31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 56 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
3.5.1993 bis 2.4.1994 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen 
Lehrbeauftragte (Stand: Mai 1993) 
Pflichtfächer: 
• Chirurgie: Prof. Dr. K.-H. Schriefers 
(komm.), Dr. D. Guse, Dr. U. Hutzelmann 
• Innere Medizin: Prof. Dr. E. Seifert, Dr. M. 
Kern, Dr. R. Mars 
Wahlfächer: 
• Anästhesiologie: Prof. Dr. H. Müller 
• Gynäkologie: PD Dr. U. Gethmann 
« Pädiatrie: Prof. Dr. M. Rister, Dr. R. Ferrari 
• Urologie: Dr. L.Lampante, Dr. C.Charva-
lakis 
Konsiliarfacher: 
• Pathologie: Dr. F. de Leon, PD Dr. R.Krü-
ger, Prof. Dr. W. Lenz 
• Radiologie: Prof. Dr. L. V. Habighorst 
• Bremserstraße 79, 67063 Ludwigshafen, 
Tel. (06 21) 5 03-0, Fax 5 03 20 02 
• Studienleiter: Prof. Dr. med. Rüdiger 
WELT, Tel. 5 03-30 50 
• Stellvertreter: Prof. Dr. med. Kurt WEGE-
NER, Tel. 5 03-43 00 
• Sekretariat: Monika ROLLAR, Gertraud 
SCHNEIDER, Studentenhaus (Haus 3) 
Tel. 5 03-45 70, Sprechzeiten Mo 8-12, 
Di-Do 8-15, Fr 8-11 
• Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Dr. Dieter 
SEILER, Tel. 5 03-35 50 
• Verwaltungsdirektor: 
Hans VESPER, Tel. 5 03-20 00 
• Vertragsdauer: 1.4.1984 bis 31.3.1994 
• Ausbildungsplätze: 32 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
3.5.1993 bis 2.4.1994 
Lehrbeauftragte (Stand: Mai 1993) 
Pflichtfächer: 
• Chirurgie: Prof. Dr. K. Schönleben, Dr. H. 
A. Müller 
• Innere Medizin: Prof. Dr. H. Brass, Klinik 
A, Prof. Dr. J. Senges, Klinik B, Prof. Dr. 
J.-F. Riemann, Klinik C, PD Dr. B. Kohler, 
PD Dr. St. Schuster 
Wahlfächer: 
• Gynäkologie: Prof. Dr. W. D. Lehmann 
• Neurologie: Prof. Dr. K. Lowitzsch 
• Dermatologie: Prof. Dr. V. Voigtländer 
Konsiliarfächer: 
• Anästhesiologie: Dr. W. Thürigen 
• Pathologie: Prof. Dr. K. Wegener 
» Radiologie/Röntgendiagnostik: 
Dr. P. Wetzel 
• Laboratoriumsmedizin: Prof. Dr. Dr. D. 
Seiler, Prof. Dr. P. Hellstern 
• Physik. Therapie: Dr. Beate Berleth 
• Augenheilkunde: Prof. Dr. R. Welt 
• HNO-Heilkunde: Prof. Dr. H.-G. Münker 
St. Hildegardis-Krankenhaus, Mainz 
• Hildegardstraße 2,55131 Mainz, 
Tel. 14 71, Fax 147372 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. med. Wolfgang SCHMIDT 
• Sekretariat: Gerlinde KLEHN, Sprechzei-
tenMo-Fr 8-11.30. Tel. 14 7412 
• Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. med. Peter BAUM 
• Verwaltungsdirektor: Martin KREMER, 
Dipl.-Betriebswirt (FH) 
- Vertragsdauer: 1.4.1977 bis 31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 16 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
2.11.1993 bis 1.10.1994 
Stadtkrankenhaus Rüsselsheim am Main 
• Strahlentherapie und Nuklearmedizin: 
Prof. Dr. H. Kaufmann 
• Herzchirurgie: Prof. Dr. W. Saggau 
Lehrbeauftragte (Stand: Dez. 1992) 
Pflichtfächer: 
• Chirurgie: Prof. Dr. K. D. Höhle 
• Innere Medizin: Prof. Dr. P. Baum, Prof. 
Dr. W.Schmidt 
Wahlfach: 
> Gynäkologie: Prof. Dr. F. Peters 
Konsiliarfächer: 
• Anästhesiologie: Dr. G. Traue 
• Radiologie: Dr. L. Lochner 
- August-Bebel-Straße 59, 65428 Rüssels-
heim am Main, Tel. (0 6142) 60 31, Fax 60 
3371 
• Studienleiter und Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. med. Hans Hartmut Stelzig, Tel. 
603501 
• Sekretariat: Katharina WAGNER, 
Sprechzeiten Mo-Fr 12-16, Tel. 60 34 67 
• Verwaltungsdirektor: Willi BURGARD, 
Magistratsdirektor, Tel. 60 34 00 
• Vertragsdauer: 1.10.1977 bis 30.9.1997 
• Ausbildungsplätze: 36 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
2.11.1993 bis 2.10.1994 
Lehrbeauftragte (Stand: Dez. 1992) 
Pflichtfächer: 
• Chirurgie: Prof. Dr. P. Kempf 
• Innere Medizin: Prof. Dr. H.J.v.Mengden, 
Prof. Dr. M. Olbermann 
Wahlfächer: 
• Anästhesiologie: Dr. F.-H. Schütte 
• Gynäkologie: Prof. Dr. L. Heilmann 
• Pädiatrie: Prof. Dr. J. Gehler 
• Radiologie: Prof. Dr. H. H. Stelzig 
Konsiliarfächer: 
• Augenheilkunde: Prof. Dr. P. Hochgesand 
• Urologie: Dr. W. Rapp 
• Laboratoriumsdi agnostik: 
Dr.E. Schmidt-Martüla 
Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Klinikum der Landeshauptstadt Wiesbaden 
• Ludwig-Erhard-Straße 100,65199 Wies-
baden, Tel. (0611) 43-0, Fax 43 26 01 
• Studienleiter: Prof. Dr. Jost METZ, 
Sprechzeiten n. V., Tel. 43 24 32 
• Sekretariat: Ingeborg GERHOLD, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12.30, 13.30-
15.30, Zi. 12, A, 5. Stock, Tel. 43 29 41 
• Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Boye WEIS-
NER, Tel. 43-23 74/76 
• Stellv. Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. Jost METZ, 
• Direktor der Kliniken: 
Dr. rer. pol. Peter JÄGER, Tel. 43 20 75 
• Verwaltungsdirektorin: Ingrid STRACK, 
Magistratsdirektorin, Tel. 43 20 78 
• Vertragsdauer: 1.4.1977 bis 31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 56 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
3.5.1993 bis 2.4.1994 
Stadtkrankenhaus Worms 
• Gabriel-von-Seidl-Straße 81, 67550 
Worms, Tel. (0 6241) 5 01-0, Fax 5016 00 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. med. Theodor LUTHARDT, Tel. 
501400 
• Sekretariat: 
Liesel REIFENBERG, Sprechzeiten Mo-
Fr 8-12, Zi. 029,7. OG, Tel. 5013 96 
• Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Wilfried 
JELLINGHAUS, Tel. 5013 74 
• Verwaltungsdirektor: Friedrich HABE-
DANK, Tel. 501210 
• Vertragsdauer: 1.10.1977 bis 30.9.1997 
• Ausbildungsplätze: 32 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
2.11.1993 bis 1.10.1994 
Lehrbeauftragte (Stand: Mai 1993) 
Pflichtfächer: 
• Chirurgie: Prof. Dr. F. Schauwecker, Prof. 
Dr. H. Peters, PD Dr. G. Gamstätter 
• Innere Medizin: Prof. Dr. C. H. v. Egidy, 
Prof. Dr. H. Schmidt 
Wahlfächer: 
• Anästhesiologie: Prof. Dr. J. Schmitz 
• Dermatologie: Prof. Dr. J. Metz 
• Gynäkologie: Prof. Dr. P. Berle 
• Pädiatrie: Prof. Dr. M. Albani 
• Urologie: Prof. Dr. M. Köllermann 
• Neurologie/Psychiatrie: 
Prof. Dr. B. Weisner 
Konsiliarfacher: 
• Augenheilkunde: N.N. 
• Pathologie: Prof. Dr. W. Remmele, Prof. 
Dr. U. Bettendorf 
• Radiologie: Prof. Dr. H. Weigand, PD Dr. 
J. Spitz 
• Mikrobiologie: Prof. Dr. H.-H. Schassan 
Lehrbeauftragte (Stand: Nov. 1992) 
Pflichtfächer: 
• Chirurgie: Prof. Dr. H. Bindewald, Prof. 
Dr. F. Klapp 
• Innere Medizin: Prof. Dr. P. Limbourg, 
Prof. Dr. U. Stein 
Wahlfächer: 
• Gynäkologie und Geburtshilfe: 
Prof. Dr. R. Schumann 
• Pädiatrie: Prof. Dr. Th.Luthardt 
• Urologie: Prof. Dr. W. Jellinghaus 
Konsiliarfächer: 
• Anästhesiologie: Dr. G. Herrmann 
• Pathologie: Prof. Dr. V. Grouls 
• Radiologie: Dr. J. Adolph 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Trier 
• Nordallee 1,54292 Trier, Tel. (06 51) 20 
80, Fax 2 08 27 65 
• Studienleiter: Prof. Dr. med. W.H. BOES-
KEN, Tel. 2 08 24 91 
• Sekretariat: Elke BATTEUX, Sprechzei-
ten Mo-Fr 8-12 und 13.30-16,Zi. 30, Tel 2 
082221 
• Arztlicher Direktor: 
Prof. Dr. med. H. H. HENNEKEUSER 
• Verwaltungsdirektor: Dr. G. MERSCH-
BÄCHER, Tel. 2 08 22 21 
• Vertragsdauer: 1.10.1977 bis 30.9.1997 
• Ausbildungsplätze: 40 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
2.11.1993 bis 1.10.1994 
Lehrbeauftragte (Stand: Nov. 1992) 
Pflichtfächer: 
• Chirurgie: PD. Dr. W. Oettinger, Dr. V. 
Müller, Dr. A. Kuckartz 
• Innere Medizin: Prof. Dr. H. H. Hennekeu-
ser, Prof. Dr. W. H. Boesken, Dr. K. Gan-
ster, Dr. E. Jochum, Dr. K. Hauptmann 
Wahlfächer: 
• Augenheilkunde: Prof. Dr. H. Hübner 
• Neurologie: Dr. B. Bohnert 
• Orthopädie: Dr. E. Müller 
Konsiliarfächer: 
• Anästhesiologie: Dr. A. Deller 
• Pathologie: Dr. U. Uhl, Prof. Dr. E. Mäus-
le, Dr. K. Hinkeldey 
• Radiologie: Dr. J. Holling 
• Urologie: Prof. Dr. J. G. Moormann 
• Neurochirurgie: Prof. Dr. K. Faulhauer 
Krankenanstalt Mutterhaus der Borromäerinnen, Trier 
• Feldstraße 16, Postfach 54 219, 54219 
Trier, Tel. (06 51) 71 10, Fax 7 4215 
• Studienleiter und Ärztlicher Direktor: 
N.N. 
• Sekretariat: 
Margarete SCHMITT, Sprechzeiten Mo-
Do 12-16, Fr 10.45-14, Zi. 778,7. Stock, 
Studiengeschoß, Tel. 711-23 21 
• Verwaltungsdirektor: Dipl.-Kaufmann 
Horst SEIDL, Tel. 711-23 06 
• Vertragsdauer: 1.4.1977bis 31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 40 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
3.5.1993 bis 2.4.1994 
Lehrbeauftragte (Stand: Mai 1993) 
Pflichtfächer: 
• Chirurgie: Prof. Dr. H. G. Straaten 
• Kinderchirurgie: PD. Dr. R. Gruber 
• Innere Medizin: Prof. Dr. H. Siebner, PD 
Dr. D. Brachtel 
Wahlfächer: 
• Gynäkologie: Dr. E. Artmeyer 
• HNO-Heilkunde: Prof. Dr. J. Gosepath 
• Radiologie: N.N. 
• Kinderheilkunde: Prof. Dr. W. Rauh 
Konsiliarfächer: 
• Anästhesiologie: Dr. G. Lo Sardo 
• Augenheilkunde: Dr. B. Ellerhorst 
• Pathologische Anatomie: 
Prof. Dr. E. Mäusle 
• Neurologie: Dr. L. Stolzis 
Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität 
• Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 
17-1, Fax 17-3487 
• Studiendekan: Univ.-Prof. Dr. R. 
WANITSCHKE, Tel. 17-3185 
• Ärztlicher Direktor: Univ.-Prof. Dr. W. 
MANN, Tel. 17-2969 
• Verwaltungsdirektor: N.N., Tel. 17-72 01 
• Ausbildungsplätze: 40 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
2.11.1993 bis 1.10.1994 
Lehrbeauftragte 
Pflichtfächer: 
• Chirurgie: Univ.-Prof. Dr. Th. Junginger, 
Univ.-Prof. Dr. H. Oelert, Univ.-Prof. Dr. 
S. Hofmann von Kap-herr, Univ.-Prof. Dr. 
G.Ritter 
• Innere Medizin: Univ.-Prof. Dr. J. Meyer, 
Univ.-Prof. Dr. K. H. Meyer zum Bü-
schenfelde, Univ.-Prof. Dr. J. Beyer, 
Univ.-Prof. Dr. R. Ferlinz, Univ.-Prof. Dr. 
Ch. Huber 
Wahlfächer: 
• Anästhesiologie: Univ.-Prof. Dr. W. Dick 
• Neurologie: Univ.-Prof. Dr. H. Ch. Hopf 
• Psychotherapie: Univ.-Prof. Dr. S. O. 
Hoffmann 
• Orthopädie: Univ.-Prof. Dr. J. Heine 
• Radiologie: Univ.-Prof. Dr. M. Thelen 
• Urologie: Univ.-Prof. Dr. R. Hohenfellner 
• Psychiatrie: Univ.-Prof. Dr. O. Benkert 
• Augenheilkunde: Univ.-Prof. Dr. F. Grehn 
Fachbereich 11: Philosophie/Pädagogik 
• Postanschrift: 
Fachbereich Philosophie/Pädagogik 
55099 Mainz 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Dekan: 
Univ.-Prof. Dr. Thomas M. SEEBOHM 
P 62, Tel. 39-2616 
Sprechzeiten Mi 11 -12 
• Prodekan: 
Univ.-Prof. Dr. Erhard MEUELER 
• Dekanat: Doris WENDEL 
P 61, Tel. 39-2616/5416 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und 
-abschlußmöglichkeiten 
• Philosophie: 
Magister; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien; Doppelabschluß 
Magister Artium der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz und Maltrise der Uni-
versity de Bourgogne, Dijon (s. S. 110). 
• Pädagogik: 
Diplom; Magister; Promotion, die keine 
Abschlußprüfung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Philosophie: 
Donnerstag, 21. Oktober 1993,11-13,P11 
• Pädagogik: 
• Diplomstudiengang: 
Dienstag, 19. Oktober 1993,10-12, P l l 
• Magister- und Promotionsstudiengang: 
Dienstag, 19. Oktober 1993,12-14,Pll 
* Lehramt an Gymnasien: 
Mittwoch, 20. Oktober 1993,16-18, P1 
• Erziehungswissenschaftliches Begleit-
studium für Lehramtsstudiengänge: 
Mittwoch, 20. Oktober 1993,18-20, P1 
Studienfachberatung 
Philosophie 
Jakob-Welder-Weg 18 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: 
Dr. G.MÜLLER, Di 11-13, PZi. 14 
Dr. L. BAUMANN, Mo 10-12, PZi. 15 
• in der Studieneinführungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
Dr. G.MÜLLER,Mo,Di,Mi 11-13,PZi. 14; 
Dr.L. BAUMANN, Mo 10-12, PZi. 15 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
Dr. G.MÜLLER,Di 10-11.30,PZi. 14; 
Dr. L. BAUMANN, Mo 10-12, PZi. 15 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: 
Dr. G. MÜLLER, Di 11-13, PZi. 14; 
Dr. L. BAUMANN, Mo 10-12, PZi. 15 
Pädagogik 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, SB II 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993 und vom 
vom 28. März bis zum 08. April 1994: 
• Studiengang Diplom-Pädagogik: 
R. MAIER, Mo, Do 9-10.30, 
SB n 03-321, Tel. 39-2917; 
B.HEUER,Mo 11.15-13, 
SB II 03-333, Tel. 39-29 76 
• Studiengang Lehramt an Gymnasien: 
G. EDLICH, Mo 11.15-13, Di 10-12, 
SB n 03-131, Tel. 39-2973; 
Dr. G.HECK, Di 10-12, 
SB n 03-342, Tel. 39-2291; 
B.HEUER,Mo 11.15-13, 
SB II 03-333, Tel. 39-2976; 
Dr.E. G.RENDA, Di 13-14, 
SB II 03-233, Tel. 39-2974 
• Studiengang Diplom-Handelslehrer: 
s. Aushang 
• Andere Studiengänge und Pädagogik 
als Nebenfach: 
A. R. EBEL, Mi 14-16, Do 14-16, 
SB H 02-623, Tel. 39-22 52 
• in der Studieneinführungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
Beratungsplans. Aushang 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
• Studiengang Diplom-Pädagogik: 
R. MAIER, Mo, Do 9-10.30, 
SB II 03-321, Tel. 39-2917; 
B.HEUER, Mo 11.15-13, 
SB n 03-333, Tel. 39-29 76 
• Schwerpunkt Sozialpädagogik: 
Dr.G. SANDER, Mo 11-12, 
SB II 03-151, Tel. 39-29 75 
• Kindergartenpädagogik: 
A.R. EBEL, Mi 14-16, 
SB II 02-623, Tel. 39-22 52 
• Schwerpunkt Erwachsenenbildung: 
Dr. G.HECK, Di 10-12, 
SB II 03-342, Tel. 39-2291 
• Schwerpunkt Schule: 
s. Studiengang Lehramt 
• Studiengang Lehramt an Gymnasien: 
G. EDLICH, Mo 11.15-13, Di 10-12, 
SB II 03-131, Tel. 39-2973; 
Dr. G.HECK, Di 10-12, 
SB n 03-342, Tel. 39-22 91; 
B.HEUER,Mo 11.15-13, 
SB II 03-333, Tel. 39-29 76; 
Dr. E.-G. RENDA, Di 13-14, 
SB II 03-233, Tel. 39-29 74 
• Studiengang Diplom-Handelslehrer: 
s.Aushang 
•. Andere Studiengänge und Pädagogik 
als Nebenfach: 
A. R. EBEL, Mi 14-16, Do 14-16, 
SB n 02-623, Tel. 39-22 52 
Praktikumsberatung für Studierende 
der Diplompädagogik 
- Capi KOPP, Mo 12.30-14.00, 
SB II 03-323, Tel. 39-2973; 
• Christiane KELLER, Do 13.00-14.30, 
SB D 03-323, Tel. 39-29 73 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
• Philosophie: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Richard WISSER, 
Philosophicum, Jakob-Welder-Weg 18, 
P Zi. 11, Tel. 39-27 88, Sprechzeiten Fr 
12-13 
• Pädagogik: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Friedrich Wilhelm KRÖN, 
SB II 02-653, Tel. 39-2143, 
Sprechzeiten Mi 15-17 u. n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Philosophie 
Die Studienordnung für das Fach Philoso-
phie (für die Studiengänge Staatsexamen für 
das Lehramt an Gymnasien; Magister Artium 
und Promotion) an der Johannes Gutenbeig-
Universität Mainz ist in P Zi. 20 erhältlich. 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Landesverordnung über die Erste Staats-
prüfung für das Lehramt an Gymnasien ist im 
Dekanat erhältlich. 
• Prüfungsamt: s. S. 76 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich. 
Auch die Ordnung für die Magisterprüfung 
der Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz sowie die Pro-
motionsordnung der Fachbereiche 11-16 und 
23 der Johannes Gutenberg- Uni versität 
Mainz sind im Dekanat für 1,- DM erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Dekan des Fachbe-
reichs, Geschäftsstelle: Dekanatdes Fachbe-
reichs, PZi. 61, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Pädagogik 
Diplom: 
Die Ordnung für die Diplomprüfung in Erzie-
hungswissenschaft an der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Päd. Institut erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. Erhard 
MEUELER, Sekretariat: Hedda KITT-
LER, Geschäftstelle: Pädagogisches Insti-
tut, SB H 03-313, Tel. 39-2917, Sprechzei-
ten Mo, Mi, Do 9-12, Mo 14-16 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich. 
Auch die Ordnung für die Magisterprüfung 
der Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz sowie die Pro-
motionsordnung der Fachbereiche 11-16 und 
23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz sind im Dekanat für 1,- DM erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Dekan des Fachbe-
reichs, Geschäftsstelle: Dekanat des Fachbe-
reichs, PZi. 61, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
Der Fachschaftsrat Philosophie gibt ein kom-
mentiertes Verzeichnis aller Lehrveranstal-
tungen heraus. Erhältlich voraussichtlich ge-
gen Ende des Sommersemesters 1993 im Se-
kretariat PZi. 20. 
Das Pädagogische Institut gibt ein kommen-
tiertes Vorlesungsverzeichnis heraus. Erhält-
lich voraussichtlich gegen Ende des Som-
mersemesters 1993 in der Institutsbibliothek, 
Schutzgebühr 1,- DM. 
Anschrift der Fachschaften 
• Philosophie: 
Jakob-Welder-Weg 18 
(Philosophicum, Zi. 8a), Tel. 39-2171 
• Pädagogik: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 
(SB H 03-213), Tel. 39-49 43 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Philosophisches Seminar 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. 
Dr. K. A. SPRENGARD, Tel. 39-27 89 
• Sekretariat: 
Ulrike CONRATH, PZi. 20,Tel. 39-23 88, 
Christiane WAGNER,PZi. 19,TeL 39-4422 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. BRÜNING (pensioniert), 
Dr. G. FUNKE (emeritiert), Tel. 39-43 01, 
Dr. K. HOLZAMER (emeritiert), 
Dr. J. KOPPER, Tel. 39-27 90, 
Dr. R. MALTER, Tel. 39-32 79, 
Dr. J. REITER, Tel. 39-22 64 
(Büro: Margit SCHÄFER-WEYAND, 
Tel. 39-2925), 
Dr. O. SAAME (Studium generale), 
Tel. 39-2660, 
Dr. Th. M. SEEBOHM, Tel. 39-25 27, 
Dr. J. STALLMACH (emeritiert), 
Dr. R. WISSER (pensioniert), Tel. 39-27 88 
Hochschuldozent: 
Dr. phil. habil. St. GRÄTZEL,Tel. 39-27 92 
Hochschulassistent: 
Dr. phil. B. DÖRFLINGER, Tel. 39-4219 
Wiss. Assistent: 
Dr. J. RAUSCHER, Tel. 39-27 91 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. phil. L. BAUMANN, Tel. 39-27 92, 
Dr. phil. G. MÜLLER, Tel. 39-25 44, 
O. WIEGAND M.A., Tel. 39-4219 
• Seminarbibliothek: 
Philosophisches Seminar, Philosophicum, 
Erdgeschoß, R 00-836 und R 00-818; 
Sylvia MEISINGER, Tel. 39-54 03; 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-20, Fr 8-19.30 
(Präsenzbibliothek) 
Kant-Forschungsstelle: 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. R. MALTER, 
PZi. 10, Tel. 39-3279 
• Sekretariat: 
Brigitte VOGT, SB II 00-233, Tel. 39-27 93 
Kant-Studien-Redaktion: 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. phil. M. KLEINSCHNIEDER 
Dijon-Büro 
• Fax 39-5141 
a) Integrierter Studiengang Magister/Maitrise: 
Dr. H. PANKNIN, 
Philosophisches Seminar, PZi. 19, 
Tel. 39-44 22, Sprechstunden: 
Mo 11-13, Di 12-13, Do 15-16; 
Dr. Lutz BAUMANN, 
PZi. 15, Tel. 39-27 92, Mo 10-12, 
Philosophisches Seminar, Jakob-Welder-
Weg 18 
b) Erasmus-Programm Mainz/Dijon: 
Ruth SCHAUPP, G. SCHWTTZGEBEL, 
Fomm universitatis, Becherweg 2, 
Raum 0115, Tel. 39-2421; 
Sprechstunden: Mi 11-13 
Pädagogisches Institut 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Fax 39-59 95 
• Kollegiale Leitung: 
Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. E. HUFNAGEL, 
SB II 03-241, Tel 39-29 74 
• Instituts-Sekretariat: 
Monika MAHLMEISTER, 
SB n 03-452, Tel. 39-25 88 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Th. BALLAUFF (emeritiert), 
Tel. 39-25 88, 
Dr. E. HEINEMANN, 
Dr. F. HAMBURGER, Tel. 39-2918, 
Dr. H. HETTWER (pensioniert), 
Tel. 39-2588, 
Dr. E. HUFNAGEL, Tel. 39-29 74, 
Dr. F. W. KRÖN, Tel. 39-2143, 
Dr. E. MEUELER, Tel. 39-32 45, 
Dr. J. PEEGE (emeritiert), Tel. 39-2916, 
Dr. G. VELTHAUS, Tel. 39-49 43 
• Wiss. Assistent: 
Dr. C.BECK, Tel. 39-22 52 
• Wiss. Mitarbeiter: 
A. R. EBEL, G. EDLICH, Dr. G. HECK, 
B. HEUER, M. HÖFFER-MEHLMER, 
R. MAIER, Dr. E.-G. RENDA, K. ROCK, 
M. RUPPERT, Dr. G. SANDER, 
D. STENKE, Dr. H. ULLRICH, 
Dr. M. WÖBCKE 
• Arbeitsgruppen-Geschäftszimmer: 
Karin LAUENROTH, Tel, 39-2918, 
Liselotte SCHÄFER, Tel. 39-2143, 
Marlise SCHÜPFERLING, Tel. 39-29 74 
• Institutsbibliothek: 
Pädagogisches Institut, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB H02-423); 
Dipl.-Bibl. V. STÖCKEMANN, 
Tel. 39-37 97; Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 
9-18; Mi 9-17; Fr 9-15; Präsenzbibliothek; 
Wochenendausleihe möglich. 
Hochschuldidaktik 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 
(SB H 02-153/156) 
• Univ.-Prof.: 
Dr. J. BÜRMANN, Tel. 39-59 94 
• Wiss. Mitarbeiter: G. EDLICH 
• Sekretariat: Brita MAIER, Tel. 39-59 94 
Institut für Sonderpädagogik 
Das Institut flir Sonderpädagogik wird ab 
Wintersemester 1993/94 in die Universität 
Koblenz-Landau, Landau, verlegt. Der 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
BACH, Heinz, Dr. phil., Sonderpädagogik 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Allgemeinen Sonderpädagogik und der 
Geistigbehindertenpädagogik, Honorar-
professor an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität (emeritiert). Privat: Am Eselsweg 
33,55128 Mainz, Tel. 3 48 95 
BALLAUFF,Theodor, Dr. phil., Pädagogik, 
Tel. 39-25 88 (emeritiert). Privat: Am 
Eselsweg 3,55128 Mainz, Tel. 3 48 50 
BERG, Karl-Heinz, Dr. phiL, Sonderpädago-
gik unter besonderer Berücksichtigung 
der Lernbehindertenpädagogik und der 
Sprachbehindertenpädagogik (emeritiert). 
Privat Uhlandstr. 1,67435 Neustadt/W. 
BRÜNING, Walther, Dr. phil., Philosophie 
(pensioniert) 
BÜRMANN, Jörg, Dr. phil., Hochschuldi-
daktik, Tel. 39-59 94, SB II 02-156, 
Sprechstd. n. V. Privat: Rochusstraße 30, 
55116 Mainz, Tel. 227705 
EICHBERGER-KIENER, Irene, Dr. phil., 
Dipl.-Psych., Sonderpädagogik unter be-
sonderer Berücksichtigung der Verhal-
tensbehindertenpädagogik und der son-
derpädagogischen Psychologie (pensio-
niert). Privat: Kapellenstraße 95, 65193 
Wiesbaden, Tel. (0611) 52 09 77 
FUNKE, Gerhard, Dr. phil., Honorarprofes-
sor an der Universität Lima, Philosophie, 
Tel. 39-43 01 (emeritiert), P Zi 9. Privat: 
Viktoriastraße 5, 76646 Bruchsal, Tel. 
(07251)2786 
Schwerpunkt Sonderpädagogigk im Di-
plomstudiengang Erziehungswissenschaft 
wird im Pädagogischen Institut angeboten. 
HAMBURGER, Franz, Dr. phil., M. A., Päd-
agogik, Tel. 39-29 18, SB D 03-242, 
Sprechstd. Do 10-12. Privat: Am Stifts-
wingert 15,55131 Mainz, Tel. 8 27 83 
HEINEMANN, Evelyn, Dr. phil., Dipl.-
Psych., Dipl.-Päd., Sonderschullehrerin, 
Allgemeine Sonderpädagogik Privat: 
Günthersburg Allee 84, 60389 Frank-
furt/Main, Tel. (0 69) 45 15 73 
HETTWER, Hubertus, Dr. phil., Pädagogik 
(pensioniert). Privat: Frölingsstraße 53, 
6380 Bad Homburg 
HOLZAMER, Karl, Dr. phil. (Intendant des 
Zweiten Deutschen Fernsehens a. D.), 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik 
(emeritiert). Privat: Friedrich-Schneider-
Straße 32,55131 Mainz 
HUFNAGEL, Erwin, Dr. phil., M. A., Erzie-
hungswissenschaft, Tel. 39-29 74, SB II 
03-241, Sprechstd. Mi 12-13. Privat: Am 
Sonnenhang 6, 56179 Vallendar, Tel. 
(0261)69793 
KOPPER, Joachim, Dr. phil., Dr. h. c., Philo-
sophie, Tel. 39-27 90, PZi. 17, Sprechstd. 
Mi 17-18. Privat: Stahlbergstraße 7,55131 
Mainz, Tel. 5 26 63 
KRÖN, Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Päd-
agogik, Tel. 39-21 43, SB H 02-653, 
Sprechstd. Mi 15-17 und n. V. Privat: Am 
Linsenberg 21,55131 Mainz, Tel. 22 54 68 
MALTER, Rudolf, Dr. phil, Philosophie, 
Tel. 39-32 79, P Zi. 10, Sprechstd. Do 
12.45-13.45. Privat: Jenaer Straße 30, 
55129 Mainz, Tel. (0 61 36) 4 2180 
MEUELER, Erhard, Dr. theol., Erwachsenen-
bildung,TA. 39-3245, SB II03-341, Sprech-
std. Mo 14-16. Privat: Unteidorf 78,64823 
Groß Umstadt/Raibach, Tel. (0 60 78) 
5772 
PEEGE, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Kauf-
mann, Dipl.-Handelslehrer, Pädagogik, 
insbesondere Wirtschaftspädagogik, Tel. 
39-29 16 (emeritiert). Privat: Weidmann-
straße 23,55131 Mainz,Tel. 8 2645 
REITER, Josef, Dr. phil., Philosophie, Tel. 
39-22 64 (beurlaubt). Privat: Auf dem 
Krahl 2,55120 Mainz, Tel. 68 48 43 
SAAME, Otto, Dr. phil., Leiter des Studium 
generale, Philosophie, Tel. 39-26 60. Pri-
vat: Rheinblick 15,55263 Wackernheim, 
Tel.(06132)5 8332 
SEEBOHM, Thomas M., Dr. phil., Philoso-
phie, Tel. 39-25 27, PZi. 12, Sprechstd. Mi 
13-14 u. n. V. Privat: Germanenstraße 12, 
53175 Bonn, Tel. (02 28) 37 33 59 
SPRENGARD, Karl Anton, Dr. phil., Philo-
sophie, Tel. 39-27 89, PZi. 13, Sprechstd. 
Mi 9-10. Privat: Mühltalstraße 17,55126 
Mainz, Tel. 4 02 02 
STALLMACH, Josef, Dr. phil., Philosophie 
(emer.)Privat:LiegnitzerStr.2,55131 Mainz 
VELTHAUS, Gerhard, Dr. phil., Pädagogik 
Tel. 39-25 88, SB II 03-452, Sprechstd. 
Mo 17-18. Privat: Ulmenstraße 24,55126 
Mainz, Tel. 471842 
WESTRICH, Edmund, Dr. phil., Dipl.-
Psych., Sprachbehindertenpädagogik 
(emeritiert). Privat: Göttelmannstraße 46, 
55131 Mainz, Tel. 82662 
WISSER, Richard, Dr. phil., Philosophie, 
Tel. 39-27 88 (pensioniert), P Zi. 11, 
Sprechstd. Di 10-12. Privat: Lutherring 29, 
67547 Worms, Tel. (0 62 41) 2 48 03 
Vertretung von Professuren 
BUCHHEIM,Thomas,PD,Dr. phil.,Tel. 39-
43 01, Philosophisches Seminar, P Zi. 9, 
Sprechstd. s. Aushang 
ECKERT, Michael, Dr. phil., Univ.-Prof., 
Tel. 39-22 64, Philosophisches Seminar, P 
Zi. 16, Sprechstd. s. Aushang 
Hochschuldozent 
GRÄTZEL, Stephan, PD, Dr. phil. habil., 
Philosophie, Tel. 39-27 92, P Zi. 15, 
Sprechstd. Di 16-17 
Hochschulassistent 
DÖRFLINGER, Bemd, Dr. phil., Tel. 
39-4219, Philosophisches Seminar, PZi. 7 
c, Sprechstd. Mo 17-18. Privat: UntereBit-
zerstraße 12, 55270 Ober-Olm, Tel. 
(061 36)87279 
Wissenschaftliche Assistenten 
BECK, Christian, Dr. phil., Dipl.-Päd., Tel. 
39-22 52, Pädagogisches Institut, SB II 
02-641, Sprechstd. Do 14-15. Privat: Er-
lengrund 7, 55286 Wörrstadt, Tel. 
(06732)3378 
RAUSCHER, Josef, Dr. phil., Tel. 39-27 91, 
Philosophisches Seminar, P Zi. 153, 
Sprechstd. Do 11-12. Privat: Sertoriusring 
303,55126 Mainz, Tel. 47 39 21 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BAUMANN, Lutz, Dr. phil, Akad. Rat, Tel. 
39-27 92, Philosophisches Seminar, PZi. 15, 
Sprechstd. Mo 10-12. Privat Alfied-Mum-
bächer-Str. 67a, 55128 Mainz, Tel. 3653 00 
EBEL, Axel Rüdiger, M. A., Wiss. Ang., Tel. 
39-22 52, Pädagogisches Institut, Sprech-
std. Mi 14-16, Do 14-16, SB II 02-623, Di 
14-16. Privat: Katzenberg 171, 55126 
Mainz, Tel. 47 39 94 
EDLICH, Günter, Akad. Direktor, Tel. 
39-29 73/59 94, Pädagogisches Insti-
tut/Hochschuldidaktik, Sprechstd. SB II 
03-131, Mo 11-13; SB II 02-153 Di 10-12. 
Privat: Ludwig-Schwamb-Straße 10, 
55126 Mainz,Tel. 405 06 
HECK, Gerhard, Dr. phil., Akad. Direktor, Tel. 
39-22 91, Pädagogisches Institut, Sprech-
std. Di 10-12, SB n 03-342. Privat: Am 
Rathaus 10,55116 Mainz, Tel. 227515 
HEUER, Bernhard, Dipl.-Soz., M.A., Akad. 
Direktor, Tel. 39-29 76, Pädagogisches In-
stitut, SB II 03-333, Sprechstd. Mo 11.15-
13. Privat: Lilienweg 18, 55126 Mainz, 
Tel. 47 32 73 
HÖFFER-MEHLMER, Markus, Dipl.-So-
zialpäd. (FH), Dipl.-Päd., Tel. 39-22 91, 
Pädagogisches Institut, SB D 03-342, 
Sprechstd. Di 10-12. Privat: Breidenba-
cher Straße 17,55116 Mainz, Tel. 22 23 09 
KLEINSCHNIEDER, Manfred, Dr. phil., 
Akad. Oberrat, Kant-Studien-Redaktion, Tel. 
39-27 93, Philosophisches Seminar, SB II 
00-231. Privat In der Rheingewann 21 a, 
55218 Ingelheim/Nord., Tel. (06132) 8 50 56 
MAIER, Roland, Akad. Direktor, Tel. 
39-29 17, Pädagogisches Institut, SB II 
03-321, Sprechstd. Mo, Do 9-10.30. Pri-
vat: Karthause 13, 55270 Klein-Wintern-
heim, Tel. (061 36)87783 
MÜLLER, Gisela, Dr. phil., Wiss. Ang., Tel. • 
39-25 44, Philosophisches Seminar, P Zi. 
14, Sprechstd. Di. 10-11.30, Fr 10-11.30. 
Privat: Am Gonsenheimer Spieß 6,55122 
Mainz, Tel. 320711 
PANKNIN, Heike, Dr. phil., Wiss. Mitarbei-
terin, Tel. 39-44 22, Philosophisches Se-
minar, P Zi. 19, Dijon-Büro, Sprechstd: 
Mo 11-13,Di 12-13, Do 15-16 
RENDA, Emst-Georg, Dr. phil., Dipl.-Päd, 
Akad. Direktor, Tel. 39-29 74, Pädagogi-
sches Institut, SBH03-233, Sprechstd. Di 13-
14. Privat Am Damsberg 12,55130Mainz 
ROCK, Kerstin, Dipl.-Päd., Wiss. Mitarbei-
terin, Pädagogisches Institut, SB II. Privat: 
Forsterstr. 52,55118 Mainz, Tel. 60 47 87 
RUPPERT, Matthias, Wiss. Mitarbeiter, Tel. 
39-4811, Pädagogisches Institut, SB H 03-
133, Sprechstd. Mi 11-12. Privat: Ricarda-
Huch-Straße 9,55122 Mainz 
SANDER, Günther, Dr. rer. soc., Dipl.-Päd., 
Wiss. Ang., Tel. 39-29 75, Pädagogisches 
Institut, SB H 03-151, Sprechstd. Mo 11-
12. Privat: Bahnhofstraße 11, 55276 Op-
penheim, Tel. (0 6133) 44 71 
STENKE, Dorit, Dipl.-Päd„ Wiss. Mitarbei-
terin, Tel. 39-59 93, Pädagogisches Insti-
tut, SB D 03-311, Sprechstd. Do 10-12. 
Privat: Karlstr. 31,65185 Wiesbaden, Tel. 
(0611)302486 
ULLRICH, Heiner, Dr. phil, Akad. Direktor, 
Tel. 39-21 43, Pädagogisches Institut, SB 
II 02-631, Sprechstd. Di 9.30-11. Privat: 
Lion-Feuchtwanger-Straße 67, 55129 
Mainz, Tel. 504141 
WIEGAND, Olav, M.A., Wiss. Ang., Tel. 
39-4219, Philosophisches Seminar, PZi. 7c, 
Sprechstd. Do 13-14. Privat: Linsenberg 10, 
65439 Weilbach, Tel. (0 6145) 3 23 58 
WÖBCKE, Manfred, Dr. phil., Dipl-Psych., 
Dipl-Päd, Akad. Oberrat, Tel 39-29 75, 
Pädagogisches Institut, SB II 03-223, 
Sprechstd. Di 14-15. Privat: Scharfensteiner 
Str. 9,6229 Kiedrich, Tel. (0 6123) 6 3125 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessor 
BRUN, Jean, Dr. phil., Professor an der Uni-
versität Dijon, Philosophie. Privat: 12,Rue 
du Dauphine, F-21121 Fontaine-les-Dijon 
Nichtbediensteter Professor 
POHL, Karl, Dr. phil., Professor an der Uni-
versität Koblenz-Landau, Philosophie 
(emeritiert). Privat: Bahnhofstraße 65, 
55296 Harxheim, Tel. (0 61 38) 68 57 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
AUFEN ANGER, Stefan, Dr. phil., Dipl.-Päd, 
Medienpädagogik, Tel 39-48 11. Privat: 
Hegelstr. 54,55122 Mainz, Tel 38 10 46 
BÖHMER, Maria, Dr. phil, MdB, Pädago-
gik Tel. (02 28) 1 61, Deutscher Bundes-
tag, 53133 Bonn,. Privat: Speyerer Str. 46, 
67227 Frankenthal, Tel (0 62 33) 2 6616 
KRAWITZ, Rudi, Dr. phil., Dipl.-Päd, Päd-
agogik Privat: Alte Garten 3,65388 Schlan-
genbad-Wambach, Tel (0 6129) 13 00 
Lehrbeauftragte 
BARTHEL, Veronika, Prof., Sozialarbeite-
rin, Recht für Diplom-Pädagogen. Privat: 
In den Rohrwiesen 14,67808 Würzweiler, 
Tel. (063 61) 53 11 
BAUM, Detlef, Dr. phil., PD, Sozialpolitik, 
Sozialadministration. Privat: Van-Gogh-
Straße 47,55127 Mainz, Tel. 22 33 60 
BENZ, Hubert, Dr. phil, Philosophie. Privat: 
Adlerstraße 67, 65183 Wiesbaden, Tel. 
(0611)590772 
BERGMILLER, Iris, Dipl.-Soz., Volkshoch-
schule, Tel. (0 61 42) 60 04 02. Privat: 
Metzstraße 6,60487 Frankfurt/Main, Tel. 
(06142)600402 
BERNHARD, Armin, Dr., Dipl-Päd., Sozia-
lisationstheorie. Privat: Mittlere Talstr. 
1A, 55130 Mainz, Tel. 8 64 37 
BIDIAN, Augustin-Alexandru, Dr. Dr., Phi-
losophie, Lektor flir Rumänisch, Tel. 
(0611)81105 52 
CHRIST, Rainer, M.A., Erwachsenenbil-
dung. Privat: Hindenburgstraße 45,55118 
Mainz, Tel. 62 39 96 
ERMERT, Joh. August, Dr. med., Kinderheil-
kunde. Privat: Cranachweg 10,55127Mainz 
FALKE, Hartmut, Dr. phil., Oberstudienrat, 
Didaktik der Philosophie. Privat: Fritz-
Wunderlich-Straße 34,66869 Kusel, Tel. 
(063 81)40221 
FRIETSCH, R., Prof. Dr., Recht flir Diplom-
pädagoginnen. Privat: Südring 275, 
55128 Mainz,Tel. 366457 
GAUCH, Siegfried, Dr., Medienpädagogik 
Privat: Ministerium für Bildung und Kul-
tur, Mittlere Bleiche 61,55116 Mainz 
HÄUSSLING, Ansgar,Prof. Dr., Universität 
Koblenz-Landau. Privat: Am Burgenring 
52,76855 Annweiler, Tel. (0 63 46) 72 71 
HAFEMANN, Helmut, Dipl.-Päd., Frie-
denspädagogik Privat: Mühltalstraße 25, 
55126 Mainz 
HECKLAU-SEIBERT, Sabine, Dr. phil., 
M.A. Privat: Waldgartenstraße 52,65428 
Rüsselsheim, Tel. (0 6123) 33 49 
HOLZEL, Sven, Dipl.-Psych., Erziehungs-
beratung. Privat: Schöne Aussicht 46, 
65510 Idstein, Tel. (06126) 6183 
KETTERING, Emil, Dr. phil., Philosophie, 
Tel. 39-27 88. Privat: An der Klingelpfoite 
10b,55270Essenheim,Tel. (06136)81153 
KÖDDERMANN, Achim, Dr. phil., Philo-
sophie, Sprechstd. n. d. VeransL u. n. V. 
Privat: August-Laut-Str. 6,65203 Wiesba-
den, Tel. (0 611) 84 26 91 
KOHL, Hanne, Dipl.-Päd., Erwachsenenbil-
dung, Supervision, Tel. (61 31) 25 32 87. 
Privat: Südstraße 14, 55257 Budenheim, 
Tel. (06139) 2168 
KOSSLER, Matthias, Dr. phil., Philosophie, 
P Zi. 7c, Sprechstunde Mi 10-11 u. n . V. 
Privat: Waldstr. 15,55124 Mainz 
KREBS, Wolfgang, Dipl.-Päd., Sozialpäd-
agogik Privat: Wingertsweg 5,63589Lin-
sengericht, Tel. (0 60 51) 8 90 
KRETSCHMER, Ingo, Dr. phil., Dipl.-
Psych., M.A., Körperbehindertenpäd-
agogik Privat: Am Grimmen 24,6228 Elt-
ville, Tel. (0 67 31) 413 42 
KRICK, Roland, Dipl.-Päd., Sozialpädago-
gik Privat: Martinstr. 12, 55116 Mainz, 
Tel.(06131)51499 
KROKER, Eduard, Dr. phil., Dr. jur. utr., Phi-
losophie, Professor an der Philosophisch-
Theologischen Hochschule Königstein, 
Honorarprofessor an der Universität 
Frankfurt, Philosophie. Privat: Bischof-
Kaller-Straße 3, 61462 Königstein/Tau-
rnis, Tel. (06174) 2 28 83 
KRUG, Peter, Dr., Dipl-Soz.-wirt, Min. Dir, 
Erwachsenenbildung. Ministerium für 
Wiss. u. Weiterbildung, Mittlere Bleiche 
61,55116 Mainz 
KUNZE, Roland, Dipl.-Psych., Jugendstraf-
vollzug. Privat: Grüner Weg20,61231 Bad 
Nauheim 
NEUBAUER, Franz, Dr. phil., Philosophie. 
Privat: Friedrichsstraße 54,55124 Mainz, 
Tel. 47 33 00 
PATT, Walter, Dr. phil., Philosophie. Privat: 
Leibnizstraße 2a, App. 56,55118 Mainz 
PFURTSCHELLER, Friedrich, Dr. phil., Dr. 
theol., Philosophie, Zentrale Verwaltung 
der Universität, Referat 114, Zi. 
01-416/420. Privat: Am Kupferbeig, 
67817 Imsbach, Tel. (063 02) 1298 
RODENWALDT, Heiko, Dr. phil., Dipl.-
Päd., Sprachbehindertenpädagogik. Pri-
vat: Neunmorgen 4, 55595 Mandel, Tel. 
(0671)34845 
RÖDER, Rupert, Dipl.-Math., Erwachse-
nenbildung. Privat: Albinistraße 11,55116 
Mainz, Tel. 23 48 52 
SCHULZEN, Petra, Dipl.-Päd., Familienbe-
ratung. Privat: Rathausstraße2,65346Elt-
ville-Erbach 
SEITZ, Willi, Dr. phil., Dipl.-Psych., Verhal-
tensbehindertenpädagogik und Psycholo-
gie der Behinderten. Privat: Am Parkfeld 
2c, 65203 Wiesbaden, Tel. (0611)62844 
STUMPF, Fritz, Sonderschullehrer, Geistig-
und Körperbehindertenpädagogik. Pri-
vat: 55234 Albig, Tel. (0 67 31) 413 42 
TÖNGES, Hans-Josef, Dipl.-Päd., Sozial-
pädagogische Methoden, Tel. (06 51) 
70 51. Privat: Schönbomstr. 7, 55116 
Mainz, Tel. 22 24 78 
VOGEL, Günter, Dr. rer. nat., Akad. Direk-
tor, Lehren und Lernen. Privat: In den 
Borngärten 14,55296 Gau-Bischofsheim, 
Tel. (06135)3155 
VOGT, Walter, Oberstudiendirektor, Philo-
sophie. Privat: Kaiserstraße 35, 55116 
Mainz, Tel. 67 30 05 
WAUBERT DE PUISEAU, Rosemi, Schule. 
Privat: Welschstr. 14, 55131 Mainz, Tel. 
54257 
WOLF, Eberhard, Dipl.-Päd., Erwachsenen-
bildung. Privat: Bahnhofstr. 16,552% Gau-
Bischofsheim, Tel. (0 6135) 23 44 91 
WOLTER, Otto, Dipl.-Päd., Sozialpädago-
gik Privat: Am Zollstock 1, 55444 Sei-
bersbach, Tel. (0 6135) 86 77 
Lehrveranstaltungen 
Fachbereichsübergreifende hochschuldidaktische Lehrveranstaltungen: Siehe Nr. 250 ff. 
• Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulort-
wechsler 
L Baumann 
Do,21.Oktober 1993,11-13 P l l 
• Integriertes Studienprogramm (Magi-
ster/Maitrise): Einfiihrungs Veranstal-
tung für Studienanfänger 
L Baumann/H. Panknin 
Do,21.Oktober 1993,16-18 P l l 
Vorlesungen 
001 Ontotogie 3-std. 
M. Eckert 
Di 16-17, Mi 10-12 Hs 15 
OOlaGeschichte der Philosophie I: Ursprün-
ge abendländischer Philosophie. Vom 
Mythos zum Logos. Vom Sein und Wer-
den der Welt und des Menschen. Kos-
mologie der Vorsokratiker und Aufklä-
rung der Sophisten. 2-std. 
K. A. Sprengard 
Mi 10-12 P2 
OOlbVorlesung mit Kolloquium: Kategoria-
lität und Kausalität: die Konkurrenz der 
metaphysischen Perspektiven bei Ari-
stoteles 2-std. 
Th. Buchheim 
Di 16-18 P10 
002 Systematische Philosophie II: Leib, 
Tod, Eros 2-std. 
R. Malter 
Di 11-13 P13 
003 Berkeley: The principles of human 
knowledge 2-std. 
J. Kopper 
Di 16-17 P3 
Mi 16-17 P
004 Rechtsphilosophie im Deutschen Idea-
lismus: Kant, Fichte, Hegel 1-std. 
St. Grätzel 
Di 11-12 P10 
005 Kant, Hegel, Kierkegaard, Schopen-
hauer, Nietzsche über das Wesen der 
Musik 2-std. 
R. Malter 
Do 11-13 P7 
006 Hegel: »Die Wahrheit ist das Ganze.« 
Eine »Einfühlung« in die Methode und 
in das System seines Denkens 2-std. 
R. Wisser 
Di,Fr9-10 P3 
007 Englische und Amerikanische Philoso-
phie im 19. Jahrhundert (Empirismus 
und Pragmatismus) 2-std. 
Th. M. Seebohm 
Mo 15-17 P5 
008 Das Menschenbild in der chinesischen 
Philosophien 2-std. 
E. Kroker 
Fr 12.30-14 P l l 
Übungen 
009 Lektüre griechischer philosophischer 
Texte 2-std. 
W.Vogt 
Mo 11-13 P105 
010 Lektüre lateinischer philosophischer 
Texte 2-std. 
W.Vogt 
Mo 9-11 P107 
011 Die Logik des Aristoteles 2-std. 
F. Pfiirtscheller 
Di 12s.t.-13.30 P107 
012 Descartes, Discours de la methode 2-std. 
L Baumann 
Mi 8.30-10 P109a 
012aEänführende Texte zu Hume und 
Quine 2-std. 
O. Wiegand 
Z. u. O. n. V. 
013 EinführendeTexte der analytischen Phi-
losophie 2-std. 
O. Wiegand 
Do 14-16 SB H-03-144 
014 Einführung in die Didaktik der Philoso-
phie 2-std. 
H. Falke 
Mo 17-19 P102 
Proseminare 
2-std. 015 Piatons »Politeia« 
W.Patt 
Mi 14-16 P7 
016 Einführung in die aristotelische Lehre 
vom Satz 2-std. 
R. Malter 
Do 9-11 P7 
017 Aristoteles: Poetik 2-std. 
J. Rauscher 
Do 18-20 P12 
018 Texte zur Philosophie Plotins 2-std. 
A.-A. Bidian 
Mi 11.30-13 P204 
019 Augustinus: Vom freien Willen (De Li-
bero arbitrio) 2-std. 
M. Koßler 
Mo 18-20 P110 
020 Thomas von Aquin: Sein und 
Wesen 2-std. 
H. Benz 
Mo 14-16 P104 
021 Petrus Abaelardus - zwischen Philoso-
phie und Theologie 2-std. 
J. Rauscher 
Do 9-11 P12 
022 Die Entwicklung des neuzeitlichen 
Wissenschaftsbegriffes: 
Ren6 Descartes 2-std. 
A. Häußling 
Di 14-16 P6 
022aG.W.F. Leibniz, De contingentia & Pri-
mae veritates 2-std. 
Th. Buchheim 
Di 10-12 P207 
023 Einführung in Kants »Kritik der rei-
nen Vernunft« (transzendentale Analy-
tik) 2-std. 
Th. M. Seebohm 
Di 14-16 P106 
024 Kant: Grundlegung zur Metaphysik der 
Sitten 2-std. 
L Baumann 
Mo 8.30-10 P l l 
025 Kant: Zum ewigen Frieden 2-std. 
G. Müller 
Mi 12-14 P7 
026 Herder: 
Über den Ursprung der Sprache 2-std. 
A. Köddermann 
Di 17.30-19 ROI-421, Forum 4 
027 Franz Bretano: Aristoteles und seine 
Weltanschauung 2-std. 
K. A. Sprengard 
Mil5s.L-16.30 P12 
028 Bergson: 
Schöpferische Entwicklung (Zur Ein-
führung in seine Philosophie) 2-std. 
G. Müller 
Do 16-18 P6 
029 Martin Heidegger: Sein und Zeit. Eine 
Einführung. 2-std. 
E. Kettering 
Mi 16-18 P6 
030 Einführung in die formalisierte klassi-
sche Logik: Aussagenlogik und mona-
dische Prädikatenlogik 1. Stufe 2-std. 
B. Dörflinger 
Di 18-20 P208 
031 Einführung in die Wissenschaftheorie 
(vorzugsweise) der empirischen Wis-
senschaften 2-std. 
A. Häußling 
Di 10-12 P7 
032 Ästhetische Theorien 2-std. 
St. Grätzel 
Mo 16-18 FB 24 Bildende Kunst, 
Am Taubertsberg 6, Hörsaal 
033 Selbstbewußtsein - Kommunikation -
Welterfahrung: Der Mensch als sprach-
liches Wesen. Zur Einführung in die 
Sprachphilosophie. 2-std. 
F. Neubauer 
Mo 17-19 P12 
Hauptseminare 
034 Piatons Timaios 2-std. 
Th. Buchheim 
Mo 15-17 P12 
035 Mittelalterliche Logik 2-std. 
R. Malter 
Di 9-11 P l l 
035aTexte zum Universalienproblem im 
Mittelalter 2-std. 
M. Eckert 
Mi 17-19 P4 
036 Hegels »Vorrede« zur »Phänomenolo-
gie des Geistes«: Vom wissenschaftli-
chen Erkennen 2-std. 
R. Wisser 
Di 14.05-15.35 P7 
037 Edmund Husserl: Die Krisis der euro-
päischen Wissenschaften 2-std. 
St. Grätzel 
Mo 11-13 P12 
038 Nicolai Hartmann: Das Problem des 
geistigen Seins (mit Exkurs zu fach-
übergreifenden Studien über den For-
schungsstand in der Psychologie und 
den Biowissenschaften) 2-std. 
K. A. Sprengard 
Mi 17s.t.-18.30 P12 
039 Willard van Orman Quine und Hilary Put-
nam: Ausgewählte Essays zur Philoso-
phie der Logik und Mathematik 2-std. 
Th. M. Seebohm 
Mi 14.30-16 P6 
040 Philosophische Reflexion in den Wis-
senschaften: Interpretation - Text -
Sprache in den Geistes- und Naturwis-
senschaften (Kolloquium für Doktoran-
den und Examenskandidaten aller 
Fachbereiche) 2-std. 
Th. M. Seebohm, 
A. Häußling 
Di 18-20 P7 
Oberseminare 
040aBegriffserkundung: was heißt Gene-
sis? 2-std. 
Th. Buchheim 
Mo 18-20 P6 
041 Texte des »Deutschen Idealismus« 
(I) 1-std. 
R. Malter 
Z.u.0.n.V. 
042 Ludwig Klages: Der Geist als Widersa-
cher der Seele 2-std. 
St. Grätzel 
Di 17.30-19 P l l 
043 Martin Heidegger: Hegels Phänomeno-
logie des Geistes (Gesamtausgabe: 
Band 32) 2-std. 
R. Wisser 
Di 16.30-18 P7 
Kolloquien 
044 Lesekolleg und Kolloquium zur Vorle-
sung 1-std. 
K. A. Sprengard 
Mi 14-15 P107 
045 Doktorandenseminar 1-std. 
K. A. Sprengard 
Z. u. O. n. V. 
046 Interdisziplinäres Kolloquium Medi-
zin-Philosophie: Th. v. Uexküll »Theo-
rie der Humanmedizin« 2-std. 
St. Grätzel, H. Dunkelberg 
Mo 18-20 FB 04 Hygiene Institut, 
Obere Zahlbacher Str. 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, R 648 
047 Kolloquium zur Vorlesung 2-std. 
M. Eckert 
Z. u. O. n. V. 
048 Lektürekurs 2-std. 
M. Eckert, B. Weiß 
Di20s.t.-21.30 
Augustinerstr. 34 (Priesterseminar) 
• Naturwissenschaftlich-Philosophisches 
Kolloquium 2-std. 
P. Beckmann, F. Beißer, 
C. v. Campenhausen, O. Ewert, 
O. Saame, P. Schneider, 
P. Schölmerich, E. Thomas 
14-tägl.: Mi 19-21 N1 
Termine: 3.11., 24.1L, 8.12. und 
22.12.1993,19.1. und 2.2.1994 
• Mainzer Universitätsgesprächedes Stu-
dium generale: Einheit der Wissen-
schaften 
O. Saame 
14-tägl.: Mi 17-19 N2 (Kuppelbau) 
Termine: 10.11.93, 1.12.93, 15.12.93, 
12.1.94,26.1.94,9.2.94 
Pädagogik 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Pädagogik: Diplomstudiengang 
R. Maier 
Di, 19.Oktober 1993,10-12 P l l 
• Pädagogik: Magister- und Promotions-
studiengang 
A. R. Ebel 
Di, 19.Oktober 1993,12-14 P l l 
• Lehramt an Gymnasien 
H. Smollich 
Mi, 20. Oktober 1993,16-18 P1 
• Erziehungswissenschaftliches Begleit-
studium für Lehramtsstudiengänge 
F. W. Krön, G. Edlich, B. Heuer 
Mi, 20. Oktober 1993,18-20 P1 
Für Lehramtsstudierende 
geeignete Veranstaltungen: 
• Sachbereich I: Theorie der Erziehungs-
wissenschaft, Theorie der Erziehung, Ge-
schichte der Erziehung, Pädagogische An-
thropologie, Gesellschaftliche Bedingun-
gen von Erziehung und Unterricht: 
Veranstaltungs-Nr.: 102, 103, 104, 105, 
121, 123, 125, 131, 145, 147, 149, 158, 
162, 166, 167, 168, 176, 178, 179, 180, 
181,193,194,195,196,197 
- Sachbereich II: Didaktik, Curriculum, 
Lehrplan, Methodik, Unterricht: 
Veranstaltungs-Nr.: 105, 118, 127, 128, 
129,130,134,135,146,159,162,163,181 
• Sachbereich HI: Schulwesen, Geschichte 
des Schulwesens, (Schulische) Institutio-
nen und Organisationen, Bildungspla-
nung, Bildungspolitik: 
Veranstaltungs-Nr. 105, 118, 128, 129, 
135,145,149,163 
- Sachbereich IV: Pädagogische Psycholo-
gie (Entwicklung, Lehren und Lernen, So-
ziale Beziehungen im schulischen Be-
reich): 
Veranstaltungs-Nr. 104, 123, 134, 142, 
146,163,178,179,181 
• Sachbereich V: Sozialisationstheorie, So-
zialisationsinstanzen/Sozialisationsbe-
reiche, Individuation: 
Veranstaltungs-Nr. 102, 106, 113, 120, 
126, 129, 135, 142, 156, 157, 164, 165, 
167,178,179 
• Kernbereiche der Schulpraxis (zur Vorbe-
reitung auf das Schulpraktikum): 
Veranstaltungs-Nr. 118 
Aktualisierungen werden durch das »Kom-
mentierte Vorlesungsverzeichnis« und/oder 
per Aushang bekanntgegeben. 
Vorlesungen 
101 Krankheitsbilder bei behinderten 
Kindern (Anamnese, Diagnostik, The-
rapie) 1-std. 
J. A. Ermert 
Do8s.t.-10.15 SB II 03-144 
Blockveranstaltung 
102 Sozialpädagogik in der Migrationsge-
sellschaft 2-std. 
F. Hamburger 
Di 9-10, Do 9-10 P5 
103 Pädagogische Theorien im 20. Jahrhun-
dert 2-std. 
E. Hufnagel 
Mi9-10 P4 
Fr 9-10 P5 
104 Grundbegriffe der Pädagogik 2-std. 
F. W. Krön 
Mi 10-12 PI 
105 Geschichte der Schule und der Erzie-
hung in den Museen in Rheinland-Pfalz 
(mit Dias) 2-std. 
J. Peege mit C. Lenhart 
Mo 14-16 P4 
106 Entwicklung von Verhaltensstörungen 
in Abhängigkeit von der familiären So-
zialisation 2-std. 
W.Seitz 
14-tägl.: Fr 14-18 P106 
Scheinerwerb möglich 
Proseminare 
111 - 112 Methoden der Erziehungswis-
senschaft 1 (Empirie 1) 2-std. 
C. Beck 
Gruppe 1: Di 13-15 SB II 03-444 
Gruppe 2: Fr 13-15 SB II 03-152 
(maximal 30 Teilnehmer je Gruppe) 
113 Pädagogische Aspekte von Sozialisa-
tionstheorien 2-std. 
A. Bernhard 
Fr 8.30-10 SB H 03-436 
114 Einführung in die pädagogische An-
thropologie 2-std. 
A. Ebel 
Di 16-18 P208 
115 Berufsfeldorientierte Einführung in das 
Pädagogikstudium 4-std. 
G. Edlich 
Mo 8.30-10 P109a 
Mo 10-11 P101 
116 - 117 Recht für Diplompädagogln-
nen 2-std. 
R. Frietsch 
Gruppe 1: Do 18-20 SB II 03-134 
Gruppe 2: Mo 18-20 P207 
118 Schule-Lehrer-Schüler 
(zur Vorbereitung auf das Schulprakti-
kum) 4-std., 1 Std. n.V. 
G. Heck 
Mo 8.30-10 P7 
Mo 10-11 P5 
119 Einführung in das Grundstudium der 
Erziehungswissenschaft mit Berufs-
felderkundungen 4-std. 
B. Heuer 
Mo 8-10 SB H 03-134 
Mo 10-11 P3 
120 Sozialisation und Entwicklung 2-std. 
B. Heuer 
Mo 16-18 P109a 
121 Einführung in die Weiterbildung 2-std. 
M. Höffer-Mehlmer 
Di 14-16 SB H 02-146 
122 Grundbegriffe der Pädagogik (Di-
plom/Blockseminar) 2-std. 
F. W. Krön 
Do 18-20 SB H 03-153 
123 Grundbegriffe der Pädagogik (Lehr-
amt) 2-std. 
F. W. Krön 
Mi 18-20 SB H 03-144 
124 Grundbegriffe der Pädagogik 2-std. 
R. Maier 
Di 11-13 P6 
125 Pädagogische Anthropologie 2-std. 
R. Maier 
Mi 9-11 P6 
126 Sozialisationstheorien 1 2-std. 
R. Maier 
Di 9-11 P6 
127 Methoden der Erwachsenenbil-
dung 2-std. 
E. Meueler 
14-tägl.: Di 9.30-13 SB II 03-153 
128 Leistungsmessung und Schülerbeurtei-
lung 2-std. 
E.-G.Renda 
Do 9-11 P6 
129 Lehren als Beruf 2-std. 
E.-G. Renda 
Do 11-13 P6 
130 Einführung in die Allgemeine Didak-
tik 2-std. 
M. Ruppert 
Mo 16-18 P6 
131 Einführung: »klassische« Texte der 
Pädagogik 2-std. 
M. Ruppert 
Di 17-19 SB H 03-444 
132 Propädeutikum: Einführung in die 
Techniken des wissenschaftlichen Ar-
beitens 1-std. 
M. Ruppert 
14-tägl.: Mo 18-20 P5 
133 Methoden der erziehungswissenschaft-
lichen Forschung II 2-std. 
D. Stenke 
Di 15-17 SB H 03-444 
134 Didaktik 2-std. 
H. Ullrich 
Mo 16-18 SB 0 03-444 
135 Schulpädagogik 2-std. 
H. Ullrich 
Mo 14-16 Sb II 03-444 
136 Der Schüler 2-std. 
N. Diehl 
14-tägl: Fr 13-17 P13 
137 Lernen - Pädagogische Perspekti-
ven 2-std. 
Ch. Schrodin 
14-tägl.: Fr 13-17 P102 
138 Unterricht und Unterrichten 2-std. 
K. Woede 
Mi 18-20 SB H 03-444 
139 Praxisfelder der Schulpädagogik 2-std. 
H. Kirsten-Schmidt 
Mo 19-20.30 P203 
140 Handlungskompetenz: Mit Gruppen ar-
beiten 2-std. 
H. Kohl 
Do 14-16 SB H 03-146 
(Blockseminar) 
Mittelseminare 
141 Frauen in der Erwachsenenbildung 2-std. 
I. Bergmiller 
Do 13-15 SB H 02-146 
142 Supervision für Tätigkeiten in psycho-
sozialen Praxisfeldem (für Mitarbeiter 
und Praktikanten sowie Studenten der 
Pädagogik und Psychologie) 2-std. 
J. Bürmann 
14-tägl.: Di 16-20 SB II 02-146 
143 Arbeitsfeld Kindertagesstätte: Aus-
wirkungen und Konsequenzen des 
KJHG 2-std. 
A. Ebel 
Di 10-12 SB n 03-436 
144 Kindertheater als pädagogisches Hand-
lungsfeld: ein Praxisprojekt 4-std. 
A. Ebel 
Mi 17-20 SB ü 03-134 
145 Funktion der S&iule 2-std. 
G. Edlich 
Di 18-20 P6 
146 Lerntheorien und Lehrmethoden in 
Schule und Hochschule 2-std. 
G. Edlich 
Fr 15-17 SB H 02-146 
147 Medienerziehung in Schule und Frei-
zeit 2-std. 
S. Gauch 
Mo 17-19 P7 
148 Projekt Armut in Rheinland-Pfalz 
(zweisemestrig, maximal 15 Teilneh-
merinnen) 2-std. 
F. Hamburger 
Di 11-13 SB H 02-146 
149 Bildung u. Erziehung in Mexiko 2-std. 
G. Heck, M. Höffer-Mehlmer 
Mo 14-16 SB H 02-146 
mit Exkursionen 
150 Geschichte der Erwachsenenbildung 
von 1848-1933 2-std. 
G. Heck 
Mi 9-11 SB H 02-146 
151 Hochschulreform in gesellschaftlicher 
Verantwortung 1-std. 
G. Heck 
14-tägl.: Mi 11-13 SB II 02-146 
152 Psychomotorische Übungsbehand-
lung 2-std. 
S. Hecklau-Seibert 
Di 10-12 Fechtsaal FB Sport 
153 Bewältigung von Krankheit, Behinde-
rung und Tod 2-std. 
E. Heinemann 
Di 16-18 SB H 03-153 
154 Einführung in die Psychoanalyse für 
Pädagoginnen 2-std. 
E. Heinemann 
Di 14-16 SB H 03-436 
155 Integration in Sonderpädagogik 2-std. 
E. Heinemann 
Do 16.45-18.15 SB TL 03-152 
156 Sozialisation in Schule und Ju-
gend 2-std. 
B. Heuer 
Mi 16-18 SB II 03-144 
157 »Das Gestern im Heute« 2-std. 
S. Holzel 
14-tägl.: Fr 14-18 SB II 03-134 
158 Pädagogische Anthropologie 2-std. 
E. Hufitagel 
Mi 16-18 SB H 03-436 
159 Lernen und Lernbeeinträchtigungen -
Ursachen und sonderpädagogische 
Handlungsmöglichkeiten 2-std. 
R. Krawitz 
Fr 11-13 SB II 03-152 
160 Entwicklung außerfamiliärer Bezie-
hungen in der Zusammenarbeit mit kör-
perbehinderten Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen 2-std. 
I. Kretschmer 
Di 8-10 P107 
161 Aktuelle Probleme der Sozialpolitik: 
Absicherung des Pflegerisikos 2-std. 
R. Krick 
Di 17-19 P12 
162 Weiterbildung, Arbeiterbildung, Bil-
dungsfreistellung 2-std. 
P.Krug 
14-tägl.: Mi 14.30-16undBlock 
SB D 03-134 
163 Computer und Unterricht 2-std. 
C. Lenhart Mo 10-12 SB II 03-134 
164 Sozialisationstheorienll 2-std. 
R. Maier 
Mi 11-13 P6 
165 Erwachsenensozialisation 2-std. 
E. Meueler 
14-tägl.: Fr. 9.30-13 SB II 02-146 
166 Projekt: Frauenbildung II 2-std. 
E ftfßllßlcY 
14-tägl.: Di 9.30-13 SB II 03-153 
167 Theorien der Sozialerziehung/Sozial-
pädagogik 2-std. 
E.-G. Renda 
Di 11-13 SB H 03-444 
168 Zur Geschichte des pädagogischen 
Denkens 2-std. 
E. G. Renda 
Di 9-11 SB H 03-444 
169 Diagnostik als Grundlage sonderpä-
dagogischer Förderung (mit Darstel-
lung und Erprobung von Test- und Dia-
gnosematerialien) 2-std. 
K. Rock 
Do 18-20 SB 003-144 
170 Selbstbestimmt leben 2-std. 
K. Rock 
Fr 12-14 SB H 03-134 
171 Sprachliche Beeinträchtigung bei Kin-
dern - Theorien, Ursachen und Förder-
möglichkeiten 2-std. 
H. Rodenwaldt 
Mi 18-20 P101 
172 Modellbildung und Simulation mit dem 
Computer 2-std. 
R. Röder 
Di 18-20 SB H 03-134 
173 Armut in der Bundesrepublik Deutsch-
land 2-std. 
G. Sander 
Do 9-11 SB H 03-153 
174 »Dienen und Helfen« - Frauenbiogra-
phien und Soziale Arbeit um die Jahr-
hundertwende 2-std. 
G. Sander, D. Stenke 
Do 18-20 SB H 02-146 
175 Zur Sozialpädagogik Siegfried Bern-
felds 2-std. G. Sander 
Do 14-16 SB H 03-153 
176 AktuelleProblemedereraehungswissen-
schafüichen Frauenforschung 2-std. 
D. Stenke 
Do 14-16 SB H 03-134 
177 Klientenzentrierte Gesprächsfuh-
rung 2-std. 
H. Tönges 
Z. u. O. n. V. 
178 Kindheit: Entwicklung und Erzie-
hung 2-std. 
H. Ullrich 
Mi 9-11 SB n 03-134 
179 Spielen und Lernen 2-std. 
H. Ullrich 
Mi 11-13 SB H 02-134 
180 Kinderliteratur - ein pädagogisches 
Zeitzeichen 2-std. 
G. Veithaus 
Z. u. O. n. V. 
181 Wahrnehmungsprozeß und Unter-
richtsgeschehen 2-std. 
G. Vogel 
Mi 14-16 SB H 02-432 
182 - 183 Empirische 
Forschungsmethoden II 2-std. 
M. Wöbcke 
KursA: Di 10-12 SB 1103-134 
KursB: Mo 12-14 SB II03-153 
184 Sozialarbeit im Krankenhaus 2-std. 
M. Wöbcke 
Di 12-14 SB n 02-146 
185 »Ergebnis statt Konsens« - Praktische 
Ansätze produktiver Zusammenarbeit 
im Sozialmangement 2-std. 
O. Wolter 
14-tägl.: Do 15-18 SB II 02-146 
186 Entwicklungsfördemng schwerstbe-
hinderter Kinder 2-std. 
F. Stumpf 
Z. u. O. n. V. 
187 Das Spiel - die ästhetische Grundlagen 
der Bildung 2-std. 
G. Veithaus 
Mi 11-13 SB H 03-152 
188 Leistungsbeurteilung in der 
Schule 2-std. 
M. Böhmer 
Z. u. O. n. V. 
Oberseminare 
191 Zur Professionalisierbarkeit der Sozial-
pädagogik 2-std. 
F. Hamburger 
Mo 18-20 SB H 03-134 
192 Einführung in die interkulturelle Son-
derpädagogik 2-std. 
E. Heinemann 
Dol5s.L-16.30 SB H03-152 
193 J. F. Herbart 2-std. 
E. Hufhagel 
Fr 10-12 SB D 03-134 
194 Systematische Pädagogik (Wissen-
schaftstheorie) 2-std. 
E. Hufnagel 
Mi 10-12 SB 0 03-144 
195 Geisteswissenschaftliche Strömungen 
in der Pädagogik 2-std. 
F. W. Krön 
Mo 18-20 SB D 03-444 
Blockseminar 
196 Theorien der Erwachsenenbil-
dung 2-std. 
E. Meueler 
Fr 9.30-13 SB H 02-146 
197 Erziehung zwischen Bildungstradition 
und Kulturkritik 2-std. 
G. Veithaus 
Do 16-18 SB ü 03-444 
Kolloquien 
201 Europäische Sozial-und Bildungspoli-
tik (ERASMUS-Koüoqium) 2-std. 
F. Hamburger, 
M. Wöbcke, G. Sander 
Mo 16-18 SB n 03-153 
202 Forschungspraktikum Qualitative So-
zialforschung 2-std. 
F. Hamburger, B. Heuer, D. Stenke 
Mi 18-20 SB H 03-153 
203 Examenskolloquium 2-std. 
G. Veithaus 
Mo 15-17 P105 
Hochschuldidaktik 
Veranstaltungen für Lehrende und 
Studierende aller Fachbereiche 
250 Ideen und Möglichkeiten zur Verbesse-
rung der universitären Lehre. Kollo-
quium für Professoren und andere Leh-
rende aller Fachbereiche 2-std. 
j. Bürmann 
14-tägl.: Mo 18-22 o.nV. 
SB II 02-146 
251 Hochschuldidaktische Einführung und 
Beratung von Übungsgruppenleitern 
im Fachbereich Mathematik 2-std. 
J. Bürmann, G. Edlich, 
E. Kroll, G. Seim 
Mo 16-18 SB II 02-146 
252 Hochschuldidaktische Beratung und 
Supervision für Tutoren der Studienein-
gangsphase aller Fachbereiche 1 -std. 
J. Bürmann 
14-tägl.: Di 10-12 SB II 02-146 
253 Hochschuldidaktische Beratung für auto-
nome Tutorien aller Fachgebiete 1 -std. 
J. Bürmann 
Di 20-22 SB II 02-146 
254 Lerntheorien und Lehrmethoden in 
Schule und Hochschule 2-std. 
G. Edlich 
Fr 15-17 SB n 02-146 
Seminar, besonders für 
Studierende der Pädagogik 
255 Supervision für Tätigkeiten in psycho-
sozialen Praxisfeldern (für Mitarbeiter 
und Praktikanten sowie Studenten der 
Pädagogik und Psychologie) 2-std. 
J. Bürmann 
14-tägl.: Di 16-20 SB II 02-146 
Fachbereich 12: Sozialwissenschaften 
• Postanschrift: 
Fachbereich Sozialwissenschaften 
55099 Mainz, Fax 39-33 47 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Dekan: 
Univ.-Prof. Dr. Werner D. FRÖHLICH, 
Zi. 00-655, Tel. 39-22 47, Sprechz. n. V. 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr.Stefan HRADIL, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 04-553 
• Dekanat: 
Elisabeth FRIEDRICH, 
Zi. 00-653, Tel. 39-2247, 
Sprechzeiten Mo, Di, Do, Fr 10-12 
• Fachbereichsbibliothek: 
Elisabeth GRESSER, Bibl-OInsp.; 
Marlies BRAND, Bibl.-OInsp.; 
Andreas ZIMMER, Dipl.-Bibl.; 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
00-631,00-633,00-641, Tel. 39-32 53 
Informationen für Studierende 
Studienfacher und 
-abschlußmöglichkeiten 
• Politikwissenschaft: 
Magister; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt; Promotion, die keine 
Abschlußprüfung voraussetzt. 
• Sozialkunde: 
Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
• Soziologie: 
Magister; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
Es wird dringend empfohlen, den Magi-
sterstudiengang Soziologie im Hauptfach 
nur zum Wintersemester aufzunehmen, da 
im Sommersemester keine Lehrveranstal-
tungen für Studienanfänger im Hauptfach 
angeboten werden. 
• Ethnologie: 
Magister; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
• Afrikanische Philologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
• Publizistik: 
Magister, Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
Zulassungsbeschränkt: Eine Bewerbung 
erfolgt an das Studentensekretariat der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz. 
Journalistik (Aufbaustudiengang): 
Bewerbung nur mit abgeschlossenem wis-
senschaftlichem Hochschulabschluß. Die 
Landes Verordnung über die Eignungsprü-
fung im Studiengang Journalistik an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
im Sekretariat, Alte Umversitätsstraße 17 
(Domus universitatis) erhältlich. Der Auf-
baustudiengang kann nur zum Winterse-
mester aufgenommen werden. 
Psychologie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
Zulassungsbeschränkt: 
Eine Bewerbung erfolgt über die ZVS, 
Sonnenstraße 171, 44128 Dortmund; im 
Studiengang Psychologie-Nebenfach im 
Rahmen des Magisterstudienganges er-
folgt die Bewerbung an das Studentense-
kretariat der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz. Studienbeginn im Diplom-
Studiengang ist nur zum Wintersemester 
möglich; im Magister-Studiengang (nur 
Nebenfach) wird der Studienbeginn zum 
Wintersemester empfohlen. 
Einführungsveranstaltimgen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Politikwissenschaft/Sozialkunde: 
Dienstag, 19. Oktober 1993,14-16, P1 
• Psychologie: 
Mittwoch, 20. Oktober 1993, P11, 
9-10 für Nebenfachstudenten, 
10-12 für Hauptfachstudenten 
• Ethnologie, Afrikanische Philologie 
und Afrika-Studien: Mittwoch, 
20. Oktober 1993,16-18, Hs 13 (Forum7); 
Vorstellung der Lehrveranstaltungen 
(Muppet-Show): 
Di, 26. Oktober 1993,12-14, Aud. max. 
• Publizistik: 
Dienstag, 19. Oktober 1993,16-18, P1 
• Soziologie: 
Montag, 18. Oktober 1993,11-13, P l l 
Studienfachberatung 
Politikwissenschaft 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, SB II 
Dr. Christi BLANK, 
Zi. 05-153, Tel. 39-2995 
Dr. Karl-Rudolf KÖRTE, 
Zi. 05-555, Tel. 39-21 50/37 82 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: 
BLANK, Mo, Fr 10-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
BLANK, Mo, Fr 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
BLANK, Mo, Fr 10-12 
• in der vorlesungsfireien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: 
BLANK, Mo, Fr 10-12 
Soziologie 
apl. Prof. Dr. M. HENNEN, Forum 1, 
Zi. 126, Tel. 39-54 24 nachrichtlich 39-25 68 
Dr. M. HERZER, SB II 04, Tel. 39-32 06 
Dr. M. JÄCKEL, SB II 04, Tel. 39-31 55 
Dr. H. LOFINK, SB H 04, Tel. 39-47 92 
apl. Prof. Dr. W.-U. PRIGGE, Tel. 39-34 88 
T. REIN M. A., SB H 04, Tel. 39-23 83 
apl. Prof. Dr. G. SCHMIED, Tel. 39-27 97 
P. SCHNEIDERM.A., SB II 04, Tel.39-5270 
Dipl.-Soz. O. G. SCHWENK, Tel. 39-47 92 
Dr. R. SUDEK, SB II 04, Tel. 39-3155 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: 
Mi 10-11, SB H 04 
• in der Studieneinführungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
REIN, Mo 10-12, 
MAREL, Di 10-12, 
LOFINK, Mi 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
HENNEN, n. Anmeldung Mo 10-12, 
HERZER, Mo 16-17, 
JÄCKEL, Mo 14-16, 
LOFINK, Fr 10-11, 
PRIGGE, n.V., 
REIN, Mo 10-12, 
SCHMIED, Do 15-16, 
SCHNEIDER, Di 15-16, 
SCHWENK, Di 12-13, 
SUDEK, Do 10-12; 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: Mi 10-11, SB II 04 
Ethnologie 
Besucheranschrift:Forum universitatis 6, 
R 00-644, Tel. 39-2798 
Anette REIN M.A.; 
Univ.-Prof. Dr. K.-H. KOHL; 
Dr. W.BENDER; 
Dr. Anna-Maria BRANDSTETIER; 
Dr. Ulla SCHILD M.A.; 
H. MUSZINSKI M.A.; Sprechstd. n. V. 
Afrikanische Philologie 
Besucheranschrift: 
Forum universitatis 6, R 00-611 
Univ.-Prof. Dr. N. CYFFER; 
Firouzeh AKHAVAN-ZANDJANI M.A., 
Tel. 39-2414, Sprechstd. n. V. 
Publizistik 
Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), l.und2.St. 
A. CZAPLICKI M.A., Tel. 39-42 90; 
B. ROSENBERGER, DipL-Journalist, 
Tel. 39-2900; 
A. HEINTZEL M. A.,Tel. 39-44 80; 
P. EPS M.A., Tel. 39-5222 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: 
Mo 10-11 (CZAPLICKI), 
Mi 14-15 (ROSENBERGER), 
Do 9-10 (HEINTZEL), 
Fr 11-12 (EPS) 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
Mo 10-11 (CZAPLICKI), 
Mi 14-15 (ROSENBERGER), 
Do 9-10 (HEINTZEL), 
Fr 11-12 (EPS) 
und alle anderen Sprechstunden der Wis-
senschaftlichen Mitarbeiter 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
Mo 10-11 (CZAPLICKI), 
Mi 14-15 (ROSENBERGER), 
Do 9-10 (HEINTZEL), 
Fr 11-12 (EPS) 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: 
Mo 10-11 (CZAPLICKI), 
Mi 14-15 (ROSENBERGER), 
Do 9-10 (HEINTZEL), 
Fr 11-12 (EPS) 
Psychologie 
Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
DipL-Psych. Inge LINDNER, 
Zi. 02-621, Tel. 39-4145 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: n. V. 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: Mi 14-16 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 1993 
bis zum 19. Februar 1994:Di 1 l-12u. n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: n. V. 
Vertrauensdozenten für 
ausländische Studierende 
• Politikwissenschaft: 
Marianne BREUER M.A., 
Institut für Politikwissenschaft, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 05-131,Tel. 39-5476 
• Soziologie: 
Wiss. Ang. Dr. phil. Harald LOFINK, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 04-433, Tel. 39-47 92, 
Sprechzeiten Fr 10-12 u. n. V. 
• Ethnologie: 
Dr. Ulla SCHILD M.A., 
Fomm universitatis 6, R 00-623, 
Sprechzeiten Di 11-12 u. n. V., 
Tel. 39-5933 
• Afrikanische Philologie: 
Dr. Ulla SCHILD M.A., 
Fomm universitatis 6, R 00-623, 
Sprechzeiten Di 11 -12 u. n. V., 
Tel. 39-59 33 
• Publizistik: 
Peter EPS M.A., 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
1. Stock, Tel. 39-5222 
• Psychologie: 
Univ.-Prof. Dr. Heinz Walter KROHNE, 
Staudingerweg 9, Zi. 02-233, 
Sprechzeiten n. V., 
tel. Anmeldung 39-25 99 
Studien-, Zwischen-, Magister-
prüfungs- und Promotionsordnungen 
Politikwissenschaft/Sozialkunde 
Der Studienplan für das Fach Politikwissen-
schaft bzw. Sozialkunde an der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Institut für 
Politikwissenschaft, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), erhältlich. Die Ordnung für die 
Zwischenprüfung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist ebenfalls dort erhältlich. 
Lehramt an Gymnasien (Sozialkunde): 
Die Landesverordnung über die Erste Staats-
prüfung für das Lehramt an Gymnasien ist im 
Prüfungsamt erhältlich. 
• Prüfungsamt: s. S. 76 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat 
(SB II) erhältlich, Preis 1,- DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
Soziologie 
Die Studienordnung für das Fach Soziologie 
an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist in der Bibliothek, SB II, erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
FB 11-16,23 ist ebenfalls dort erhältlich. 
Magister: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich, Preis 1,-DM. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
Ethnologie 
Die Studienordnung für das Studium der Eth-
nologie an der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz ist im Sekretariat, Forum univer-
sitatis 6, R 00-644, erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist ebenfalls dort 
erhältlich. 
Magister: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung da Fachbereiche 11-
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
Afrikanische Philologie 
Die Studienordnung für das Studium der 
Afrikanischen Philologie an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist im Sekreta-
riat, Forumuniversitatis6,R00-644,erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist ebenfalls dort 
erhältlich. 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
Publizistik 
Die Studienordnung für das Fach Publizis-
tikwissenschaft an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist im Sekretariat, Colo-
nel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist ebenfalls 
dort erhältlich. 
Magister: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich, Preis 1 - D M . 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
Psychologie 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplomstudien-
gang Psychologie an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz ist bei der Studien-
fachberatung Psychologie erhältlich. 
Die Diplomprüfungsordnung für Studieren-
de der Psychologie ist ebenfalls bei der Stu-
dienfachberatung erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-
Prof. Dr. O. EWERT, Stellvertreter: Univ.-
Prof. Dr. W. D. FRÖHLICH, Geschäfts-
stelle: I. KNORRE, Staudingerweg 9, Tel. 
39-2443/33 73 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-
16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Uni versität 
Mainz ist im Dekanat edlältlich, Preis 1,- DM. 
Magister, Promotion (Nebenfach): 
Die Studienordnung für das Studium der 
Psychologie als Nebenfach mit dem Ziel der 
Magisterprüfung oder der Promotion an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
bei der Studienfachberatung Psychologie er-
hältlich. 
Journalistenausbildung 
(Aufbaustudiengang) 
Die Studienordnung für den Studiengang 
Journalistenausbildung (Aufbaustudien-
gang) an der Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz ist im Sekretariat des Journalisti-
schen Seminars, (Domus universitatis) Alte 
Universitätsstraße 17, erhältlich. 
Die Ordnung für die Abschlußprüfung für 
den Aufbaustudiengang Journalistik an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
dort ebenfalls erhältlich. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
• Ethnologie, Afrika-Studien, Afrikanische 
Philologie, Politikwissenschaft: 
erhältlich in der Regel am Ende des vor-
ausgehenden Semesters bei der Aufsicht 
der Institutsbibliotheken. 
• Soziologie: 
erhältlich voraussichtlich Ende des vor-
ausgehenden Semesters in der Bibliothek 
des Instituts, SB IL 
• Publizistik: 
Informationen zu den Lehrveranstaltun-
gen erhältlich voraussichtlich in der vorle-
sungsfreien Zeit. 
Anschriften der Fachschaften 
• Politikwissenschaft, Soziologie: 
Welderweg 18 (Philosophicum), 
Glaskasten (neben P 5), Tel. 39-3213 
• Ethnologie: 
Forum universitatis 6, 
Zi. 00-616,Tel. 39-5133 
• Psychologie: 
Staudingerweg9, Zi. 03-433, Tel. 39-34 34 
• Afrikanische Philologie: 
Fomm universitatis 6, 
Zi. 00-616, Tel. 39-5133 
• Publizistik: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Tel. 39-2191 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, mit eigener Verwaltung. 
Institut für Politikwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB H) 
• Geschäftsfiihrender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. W. Weidenfeld, 05-345, 
Sekretariat: Karin Eiserfey, 05-345, 
Tel. 39-21 50, Fax 39-37 29, 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-11 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. Falter, 05-154, Tel. 39-26 61, 
Fax 39-29 96; Sekretariat: 
Christine Spriegel 05-156, 
Öffnungszeiten Mo-Fr 10-12,Tel. 30-2661 
Dr. P. Fischer, 05-433, Tel.: 39-54 78; 
Dr. H. Buchheim (emeritiert), 05-433, 
Tel. 39-54 78, Fax 39-29 96; 
Dr.E. Garzön Valdes (pensioniert), 
05-443, Tel. 39-3142; 
Dr. M. Mols; Sekretariat: 
Annemarie Schmidt, 05-321, 
Tel. 39-27 28, Fax 39-33 28, 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12 
« Wiss. Mitarbeiter. 
Soz.-Päd. A. Becker, Dr. M. Becker, 
P. Birle M.A., Dr. Chr. Blank, 
P. Borinski, Ph. D., Dr. K. Bodemer, 
M. Breuer M. A., Dipl.-Pol. U. W. Gehring, 
M. Glaab M.A., Dipl.-Psych. J. Hardt, 
Dr. phil. Th. R. Henschel, 
O. Hillenbrand M.A., Dr. P. Imbusch, 
J. Janning M.A., C. Jung M.A., 
Dr. K.-R. Körte, Dr. H.-J. Lauth, 
F. Ph. Lutz M.A., A. Schmitt M.A., 
Dr. S. Schumann, S. Strecker M.A., 
B. Tham M.A., P. Thiery M.A., 
A. Thimmel M.A., J. Turek M.A., 
C. Wagner M. A., Dr. J. Winkler, 
U. Wissenbach M.A. 
• Institutsbibliothek: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), EG 
Forschungsgruppe Deutschland 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. W. Weidenfeld 
• Stellvertretender Leiter: 
Dr. K.-R. Körte, Zi. 05-555, 
Tel. 39-2150/3782, Fax 39-3729 
• Sekretariat: 
Angela Mauer, Zi. 05-551, Tel. 39-37 82, 
Öffnungszeiten: Mo-Mi, Fr 9-12 
Forschungsgruppe Europa 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. W. Weidenfeld 
• Stellvertretender Leiter: J. Janning M.A. 
• Sekretariat: Jutta Rausch, Mo-Fr 8-12, 
05-651, Tel. 39-34 50, Fax 39-29 92 
Forschungsgruppe Jugend und Europa 
• Besucheranschrift: Staudinger-Weg 25 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. W. Weidenfeld 
• Stellvertretender Leiter: 
Dr.Th. R. Henschel 
• Sekretariat: Carmen Scholz-Muth, 
Britta Baumgartner, 
Sprechzeiten: Mo-Fr 9-12 
Tel. 39-46 33, Fax 39-46 35 
Forschungsgruppe »Politisches 
Verhalten von Unternehmerverbänden 
im Cono Sur« 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. M. Mols 
• Stellvertretender Leiter: 
Dr. P. Imbusch, Zi. 05-442, Tel. 39-32 41 
Forschungsgruppe 
»Die Beziehungen zwischen 
Deutschland und Lateinamerika« 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. M. Mols 
• Stellvertretender Leiter: C. Wagner M. A„ 
Zi. 05-442, Tel. 39-3241 
Europäisches Dokumentationszentrum 
' Besucheranschrift: 
Saarstraße 51, 
Tel. 39-46 33, Fax 39-46 35 
• Geschäftsführung: Simone Pieroth 
• Ausleihmöglichkeiten und Information: 
während des Semesters Mo, Mi 12-16 
Lateinamerika-Dokumentation 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 05-242 
• Ausleihmöglichkeiten (nur zum Kopie-
ren) und Information: in der Vorlesungs-
zeit: Do 14-16 und n.V. 
Institut für Soziologie 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2,55099 Mainz 
• Geschäftsführende Leiterin: Univ.-Prof. 
Dr. B. Nedelmann, Sekretariat: N.N., 
Tel. 39-52 70, Fax 39-37 28,04-442, 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. St Hradil, Sekretariat: I. Pauly, R. Maier, 
Tel. 39-26 92, Fax 39-37 26,04, 
Öffnungszeiten Mo-Do 11 -13, Fr 10-12; 
Dr. F. Landwehrmann, Sekretariat: 
M. Krömeke, P. Kirchmayer, 
Tel. 39-25 68, Fax 39-52 69, SB O 04, 
ÖffnungszeitenMo-Do 10.30-12Fr 10.30-11 
Dr. G. Schwägler, Sekretariat: 
Marianne Krömeke, Tel. 39-24 44, 
SB II 04, Öffnungszeiten Mo-Fr 13-14.30 
Dr. W. Schlau (emeritiert), 
Tel. 39-27 32, Am Pulverturm 1; 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
apl. Prof. Dr. W.-U. Prigge Tel. 39-34 38, 
Colonel-Kleinmann Weg 2, SB II 04 
• Wiss. Mitarbeiter: 
apl. Prof. Dr. M. Hennen, Tel. 39-54 24, 
Dr. M. Jäckel, Tel. 39-3155, 
Dr. H. Lofink, Tel. 39-47 92, 
Dr. K. Marel, Tel. 39-2441, 
T. Rein M.A., Tel. 39-23 83, 
apl. Prof. Dr. G. Schmied, Tel. 39-27 97, 
P. Schneider M.A., Tel. 39-52 70, 
Dipl.-Soz. O. G. Schwenk, Tel. 39-47 92, 
Dr.R. Sudek,Tel. 39-3155 
• Institutsbibliothek Soziologie: 
K.-J. Wendel; 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 01 
Institut für Ethnologie und 
Afrika-Studien 
• Besucheranschrift: Fomm universitatis 6 
• Kollegiale Leitung Geschäftsführend: 
Prof. Dr. K.-H. Kohl 
• Wiss. Mitarbeiter in Geschäftsführung: 
H. Muszinski M.A., 
R 00-650, Tel. 39-2870 
« Sekretariat: Helena Hübner, Stefani Krön, 
R 00-644, Tel. 39-27 98, Fax 39-37 30 
• Institutsbibliothek Ethnologie, Afrikani-
sche Philologie, Afrika-Studien: 
Fomm universitatis 6, R 00-637, 
Mo 11-17, Di, Mi 10-16.30, Do 10-16, Fr 
10-14, in der vorlesungsfreien Zeit: Di 14-
18, Do 10-14. Zugang zur Janheinz-Jahn-
Bibliothek nur nach Vereinbarung. 
Ethnologie 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. K.-H. Kohl, Tel. 39-27 98; 
Dr. E. W. Müller (i.R.), Tel. 39-48 13; 
Dr. I. Strecker, Tel 39-28 70; 
Dr.J.F.Thiel(nichtbedienstet),Tel. 39-2870; 
Dr. A. M. Dauer (Honorarprofessor 
Musikethnologie), Tel. 39-4813 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. W.Bender, Tel. 39-3349; 
Dr. A.-M. Brandstetter, Tel. 39-59 33; 
PD Dr. P. Drechsel; 
Dr. H.-J. Hildebrandt, Tel. 39-59 33; 
D. Lohr M.A., Tel. 39-2412, 
H. Muszinski M.A., Tel.39-28 70; 
A. Rein M.A., Tel. 39-3349, 
Dr.U. Schild, Tel. 39-59 33, 
B. Schmidt M.A. 
Archiv flir afrikanische Musik 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. W. Bender, Tel. 39-33 49 
Ethnographische Studiensammlung 
' Wiss. Mitarbeiterin: 
Dr. A.-M. Brandstetter, Tel. 39-59 33 
Janheinz-Jahn-Bibliothek 
• Wiss. Mitarbeiterin: 
Dr. U.Schild, Tel. 39-5933 
Kultur und Gesellschaft Afrikas 
• Univ.-Prof. Dr. G.Grohs, Tel. 39-25 42; , 
• Hochschulassistent 
Dr. D. Neubert, Tel.39-59 33 
Afrikanische Philologie 
• Univ.-Prof. Dr. N. Cyffer, Tel. 39-2414; 
• Wiss. Mitarbeiterin: 
F. Akhavan-Zandjani M.A., Tel. 39-2414; 
Dr. H.-I. Weier, Tel. 39-2414 
Institut für Publizistik 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Geschäftsfuhrender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H. M. Kepplinger, 
Tel. 39-26 70, Fax 39-42 39 
• Sekretariat: N.N., Tel. 39-26 70, 
Studentenauskunft: Tel. 39-57 09 
• Mitarbeiter der Institutsleitung: 
Dr. E. Lamp, Tel. 39-57 63 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. G. Dambmann (pensioniert), 
Tel. 39-93 06, Domus universitatis; 
Dr. R. Gerhardt, Tel.39-93 04, 
Domus universitatis; 
Dr. G. Gillessen, Tel. 39-93 05, 
Domus universitatis, Sekretariat: 
Eva Sohär, Tel. 39-93 00/39-93 01, 
Fax 39-93 02, Domus universitatis; 
Dr. H. M. Kepplinger, Tel. 39-25 94 
Sekretariat; K. Stammer, Tel. 39-25 79, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
Dr. M. Kunczik, Tel. 39-52 64, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II); 
Dr. R. Ricker M.A., Tel. 39-59 38, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II); 
Dr. J. Wilke, Tel. 39-25 39, Sekretariat: 
Barbara Daub, Tel. 30-37 22, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II); 
Dr. Dr. h. c. E. Noelle-Neumann 
(emeritiert), Tel. 39-52 57, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB H) 
• Wiss. Mitarbeiter: 
A. Bathelt M.A., Tel. 39-4418, 
W. Bleh M.A., Tel. 39-44 80, 
Dr. H.-B. Brosius, Tel. 39-52 63, 
A. Czaplicki M.A., Tel. 39-42 90, 
S. Chr. Ehmig M.A.,Tel. 39-2176, 
P.EpsM.A., Tel. 39-52 22, 
T. Hartmann M.A., Tel. 39-93 03, 
A. Heintzel M.A., Tel 39-44 80, 
M. Ibel, Ass. jur., Tel. 39-37 47, 
Dr. E. Lamp, Tel. 39-57 63, 
B. Rosenberger, 
Dipl.-Joumalist, Tel. 39-29 00, 
S. Schmid M. A„ Tel. 39-37 48 
Journalistisches Seminar 
' Besucheranschrift: Domus universitatis, 
Alte Universitätsstraße 17, 
Tel. 39-93 00,39- 93 01, Fax 39-93 02 
• Institutsbibliothek Publizistik: 
Hedwig Schiffler, Tel. 39-32 09; 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
1. Stock, Mo-Do 9-18, Fr 9-14, in der vor-
lesungsfreien Zeit Mo-Do 9-15, Fr 9-14 
Psychologisches Institut 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. M. Hautzinger 
• Institutssekretariat: Ursula Schack, 
Tel. 39-22 50, Fax 39-24 80 
• Prüfungsamt: Univ.-Prof. Dr. O. Ewert, 
Tel. 39-24 43, Sekretariat: Iris Knorre, 
Tel. 39-24 43,39-33 73, Fax 39-37 05 
• Univ.-Prof. auf Lebenszeit: 
Dr. H. Benesch (pensioniert), Tel. 39-2442; 
Dr. E. Christiansen (pensioniert), 
Tel. 39-44 03; 
Dr. O. Ewert, Tel. 39-2443, 
Sekretariat: Iris Knorre, 
Tel. 39-2443,39-33 73, Fax 39-37 05; 
Dr. W. D. Fröhlich, Tel. 39-22 50 
Sekretariat: Ursula Schack, 
Tel. 39-22 50, Fax 39-24 80; 
Dr. M. Hautzinger,TeL39-2344,Fax39-4623; 
Dr. A. Knapp, Tel. 39-3103; 
Dr. H. W. Krahne, Tel. 39-25 99, Sekretariat: 
N.N., Tel. 39-23 77, Fax 39-24 83; 
N. Wermuth, Ph. D., 
Tel. 39-23 46, Fax 39-43 41 
• Univ.-Prof. auf Zeit: 
Dr. R. Ochsmann, Tel. 39-37 01 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. H.-J. Bergmann, S. Branke, 
Dr. Th. Franke, J. Fuchs, Dr. P. Glanzmann, 
A. Henneberger, Dr. M. Hock, Dr. M. Juris, 
Dr. C.-W. Kohlmann, R. Kuras, I. Lindner, 
Dr. U. Luka-Krausgrill, Dr. A. Mattenklott, 
Dr. P. Schaffner, Dr. R. Schumann-Heng-
steler, K. Slangen, Dr. J. Thomas, J. Voll-
enweider, Dr. G. Vossel, Dr. H. Zimmer 
• Institutsbibliothek: 
Gerlinde Todt, Tel. 39-46 24, 
A. Weber, Tel. 39-43 16; Staudingerweg 9, 
03-319, Mo-Do 9-18, Fr 10-16 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
BENESCH, Hellmuth, Dr. phil., Psycholo-
gie, Tel. 39-24 42 (pensioniert), Staudin-
gerweg 9. Privat: Rheinblick 16, 55263 
Wackernheim, Tel. (0 61 32) 53 06 
BUCHHEIM, Hans, Dr. phil., Politikwissen-
schaft, Tel. 39-54 78 (emeritiert), Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), 05-433. Privat: 
Weidmannstr. 35,55131 Mainz, Tel. 82747 
CHRISTIANSEN, Ewald, Dr. phil., Psycho-
logie, Tel. 39-44 03 (pensioniert), Staudin-
gerweg 9. Privat: Kartaus 3,55131 Mainz, 
Tel. 8 27 55 
CYFFER, Norbert, Dr. phil, Afrikanische Phi-
lologie, Tel. 39-24 14, Fomm 6, R 00-611, 
Sprechstd. nach den Veranstaltungen. Privat 
Probststr. 11,55128 Mainz, Tel. 3 5172 
DAMBMANN, Gerhard, Dr. jur., Publizis-
tik/Journalistik, Tel. 39-93 06 (pensio-
niert), Alte Universitätsstraße 17 (Domus 
universitatis), Sprechstd. nach Anmel-
dung im Sekretariat. Privat: Curt-Goetz-
Straße 20,55127 Mainz, Tel. 47 6715 
EWERT, Otto, Dr. phil, Psychologie, Tel. 
39-24 43, Staudingerweg 9, 03-132, 
Sprechstd. n.V. 
FALTER, Jürgen, Dr. rer. pol., Politikwissen-
schaft, Tel. 39-26 61, Colonel-Klein-
mann-Weg 2 (SB II) 05-154, Sprechstd. n. 
V. Privat: Waldstraße 8,82152 Krailling 
FRÖHLICH, Wemer, Dr. phil., Psychologie, 
Tel. 39-22 50, Staudingerweg 9, 02-627, 
Sprechstd. n. V. Privat: Göttelmannstraße 
41,55131 Mainz, Tel. 83 97 77 
GARZÖN VALDES, Emesto, Dr. phil., Po-
litikwissenchaft, Tel. 39-31 42 (pensio-
niert), Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
05-443. Privat: Hohenzollernstraße 19, 
53173 Bonn, Tel. (02 28) 35 52 08 
GERHARDT, Rudolf, Dr. jur., Publizis-
tik/Journalistik, Tel. 39-93 04, Alte Uni-
versitätsstraße 17 (Domus universitatis), 
Sprechstd. nach Anmeldung im Sekretari-
at. Privat: Kirchbühlstraße 6,77815 Bühl, 
Tel.(07223)26994 
GILLESSEN, Günther, Dr. phil., Publizistik/ 
Journalistik, Tel. 39-93 05, AlteUniversi-
tätsstr. 17 (Domus universitatis), Sprech-
stunde nach Anmeldung im Sekretariat 
GROHS, Gerhaid, Dr. jur., DipL-Soziologe, 
Soziologie, Tel. 39-2542,Forum6,R00-651, 
Sprechstd. nach den Vorlesungen. Privat: Am 
Jungstück 42a, 55130Mainz, Tel. 86108 
HAUTZINGER, Maitin, Dr. phil., Psycholo-
gie, Tel. 39-23 44, Staudingerweg 9, 
03-227, Sprechstd. n.V. 
HRADIL, Stefan, Dr. phil., Soziologie, Tel. 
39-26 92, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB 
II) 04, Sprechstd. Di 10-12. Privat: Draiser 
Straße 84,55128 Mainz, Tel. 36 57 71 
KEPPLINGER, Hans Mathias, Dr. phil., 
Publizistik, Tel. 39-25 94, Colonel-Klein-
mann-Weg 2 (SB II), 01-000, Sprechstd. 
Mi 11-13 (Anmeldung im Sekretariat). 
Privat: Am Rosengarten 23,55131 Mainz, 
Tel. 83 1392 
KNAPP, Andreas, Dr. rer. nat., Psychologie 
für Pädagogen, Tel. 39-3103, Staudinger-
weg 9,05-131, Sprechstd. n. V. 
KOHL, Karl-Heinz, Dr. phil., Ethnologie, 
39-27 98, Forum 6, 00-646, Sprechstd. 
nach Anmeldung im Sekretariat. Privat: 
Oranienstr. 35,55124 Mainz, Tel. 4 57 98 
KROHNE, Heinz Walter, Dr. rer. nat., Psy-
chologie, Tel. 39-25 99, Staudingerweg 9, 
02-233, Sprechstd. n. V. Privat: Heddes-
heimer Straße 40, 55452 Guldental, Tel. 
(06707)1595 
KUNCZIK, Michael, Dr. rer. pol., Publizis-
tik, Tel. 39-52 64, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), 02-000, Sprechstd. n. V. 
Privat: Richard-Schirrmann-Straße 14-16, 
55122 Mainz 
LANDWEHRMANN, Friedrich, Dr. rer. 
pol., DipL-Kaufmann, Soziologie, Tel. 
39-25 68, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB 
II) 04, Sprechstd. n. V. Privat: Parkstr. 18, 
65189 Wiesbaden, Tel. (0611) 37 67 88 
MOLS, Manfred, Dr. phil., Politikwissen-
schaft, Tel. 39-27 28, Colonel-Klein-
mann-Weg 2 (SB H), 05-321, Sprechstd. 
Mi 14-15. Privat: Im Rheinblick 17,55413 
Weiler, Tel. (067 21) 3 28 78 
MÜLLER1, Ernst Wilhelm, Dr. phil., Ethno-
logie, (i.R.), Tel. 39-48 13, Forum 6, 
R 00-636, Sprechstd. n. V. Privat: Im 
Münchfeld 23,55122 Mainz 
NEDELMANN, Birgitta, Dr. phil., Soziolo-
gie, Tel. 39-52 70, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB H) 04-442, Sprechstd. n. V. 
(Anmeldung im Sekretariat) 
NOELLE-NEUMANN, Elisabeth, Dr. phil., 
Dr. h. c., Publizistik, Tel. 39-25 57 (emeri-
tiert), Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
00-000, Sprechstd. n. V. (Anmeldung im 
Sekretariat). Privat: Seeweg 14,78476 Al-
lensbach, Tel. (0 75 33) 80 50 
RICKER, Reinhart, Dr. jur., M.A., Publizis-
tik/Journalistik, Tel. 39-59 38, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), 00-000. Privat: 
Schumannstraße 8,60325 Frankfurt, Tel. 
(069)747721 
SCHLAU, Wilfried, Dr. agr., Soziologie/So-
zialgeschichte, Tel. 39-27 32 (emeritiert), 
Am Pulverturm 1, Sprechstd. n. V. Privat: 
Lochmühlenweg 2a/Am Bomberg, 61381 
Friedrichsdorf, Tel. (0 6172) 52 07 
SCHWÄGLER, Georg, Dr. phil., Soziologie, 
Tel. 39-24 44, Colonel-Kleinmann-Weg 2 
(SB II) 04, Sprachst, n. V. Privat: Gaisbergstr. 
39,69115 Heidelberg, Tel. (06221)20025 
STRECKER, Ivo, Dr. phil., Ethnologie, Tel. 
39-28 70, Forum 6, R -00-651, Sprechstd. 
n. V. Privat: Redecke, Zum Hainteich 27, 
49326 Melle, Tel. (0 54 28) 6 80 
WEIDENFELD, Werner, Dr. phil., Politik-
Wissenschaft, Tel. 39-21 50, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), 00-345, 
Sprechstd. Di 16-17 u.n. V. 
WERMUTH, Nanny, Ph. D., Psychologi-
sche Methodenlehre, Tel. 39-23 46, Stau-
dingerweg 9,02-431, Sprechstd. n. V. Privat: 
Stahlbergstr. 6,55131 Mainz,Tel 5 3198 
WILKE, Jütgen, Dr. phil., Publizistik, Tel. 
39-25 39, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB 
II), 01-000, Sprechstd. n. V. (Anmeldung 
im Sekretariat), Tel. 39-37 22. Privat: Ri-
chard-Schirrmann-Straße 8,55122 Mainz 
Fiebiger-Professur/ 
Universitätsprofessor auf Zeit 
OCHSMANN, Randolph, Dr. phil., Psycho-
logie, Tel. 39-37 Ol, Staudingerweg 9, 
03-233. Privat: Karl-Zörgiebel-Straße 18, 
55128 Mainz 
Hochschuldozent auf Lebenszeit 
PRIGGE, Wolfgang-Ulrich, apl. Prof., Dr. 
rer. soc., Dipl.- Soziologe, Soziologie, Tel. 
39-34 38, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB 
II) 04, Sprechst. n. V. Privat: Rupt-sur-Mo-
selle-Straße 18, 55271 Stadecken-Els-
heim, Tel. (061 36)7754 
Hochschuldozenten auf Zeit 
GLANZMANN Peter, Dr. rer. nat., Dipl.-
Psych., Psychologie, Tel. 39-24 23, Stau-
dinger Weg 9,02-123. Privat: Auf der lan-
gen Lein 56,55120 Mainz 
VOSSEL, Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-
Psych., Psychologie, Tel. 39-28 97, Stau-
dingerweg 9, 02-617. Privat: Beethoven-
straße 25,55130 Mainz 
Außerplanmäßige Professoren 
HENNEN, Manfred, Dr. phil., Dipl.-Volks-
wirt, Akad. Direktor, Soziologie, Tel. 
39-54 24, Fomm universitatis 1, Zi. 126, 
Sprechst. n. Anmeldung Mo 10-12. Privat: 
Auf der Leimkaut 1, 65321 Heiden-
rod/Martenroth, Tel. (0 67 72) 67 91 
PRIGGE, Wolfgang-Ulrich, Hochschuldo-
zent, Dr. rer. soc., Dipl.-Soziologe, Sozio-
logie, Tel. 39-34 38, Colonel-Kleinmann-
weg 2 (SB II), Sprechst. n. V. Privat: Rupt-
sur-Moselle-Straße 18,55271 Stadecken-
Elsheim, Tel. (061 36)7754 
SCHMIED, Gerhard, Dr. phil., Akad. Direk-
tor, Soziologie, Tel. 39-27 97, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, SB n 04, Sprechstd. 
Do 15-16. Privat: Berliner Ring 60,68519 
Viernheim, Tel. (0 62 04) 7 84 48 
Privatdozenten 
DRECHSEL, Paul, Dr. phil., Ethnologie und 
Afrika-Studien, Tel. 39-27 98, Institut für 
Ethnologie und Afrika-Studien. Privat: 
Fomm 6 
MATTENKLOTT, Axel, Dr. rer. nat., Psy-
chologie, Tel. 39-28 88, Staudingerweg 9, 
02-125. Privat: Hugo-Sinzheimer-Straße 
16,60437 Frankfurt 
STRECK, Bernhard, Dr. phil., Ethnologie, 
Tel. 39-28 70, Fomm 6,00-. Privat: Bahn-
hof Nieder-Ofleiden, 35315 Homberg/ 
Ohm, Tel. (064 29) 14 67 
Wissenschaftliche Assistenten 
BERGMANN, Hans-Jürgen, Dr. rer. nat, Dipl.-
Psych., Psychologie, Tel. 39-27 95, Staudin-
gerweg 9, 02-127. Privat: Friedenstr. IIa, 
55270 Schwabenheim, Tel. (06130) 8151 
BROSIUS, Hans-Bernd, Dr. phil., Dipl.-
Psych., Publizistik, Tel. 39-52 63, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), 02-000. Privat: 
Parcusstr. 4,55116 Mainz, Tel. 227194 
FRANKE, Thomas W„ Dr. phil., Dipl.-
Psych., Psychologie, Tel. 39-24 42, Stau-
dingerweg 9,03-219. Privat: Taunusstraße 
11,55118 Mainz 
JÄCKEL, Michael, Dr. phil., Soziologie, Tel. 
39-31 55, Colonel-Kleinmann-Weg 2, SB 
II 04, Sprechst. Mo 14-16. Privat: Mosel-
straße 41,55262 Heidesheim 
KOHLMANN, Carl-Walter, Dr. phil., Dipl.-
Psych., Psychologie, Tel. 39-24 84, Stau-
dingerweg 9,02-332. Privat: Neue Main-
zer Straße 119,55129 Mainz 
THOMAS, Joachim, Dr. phil., Dipl.-Psych., 
Psychologie, Tel. 39-37 06, Staudinger-
weg 9, 03-127. Privat: Stefan-Zweig-
Straße 18,55122 Mainz, Tel. 38 40 34 
ZIMMER, Heinz, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., 
Psychologie, Tel. 39-37 03, Staudinger-
weg 9, 02-615. Privat: Karl-Zötgiebel-
Straße 6,55128 Mainz 
Hochschulassistenten 
LUKA-KRAUSGRILL, Ursula, Dr. phil., 
Dipl-Psych., Psychologie, Tel. 39-37 07, 
Staudingerweg 9,03-221. Privat: Altmün-
sterstraße 6,55128 Mainz 
NEUBERT, Dieter, Dr. phil, Tel 39-59 33, 
InstitutflirEthnologieund Afrika-Studien. 
Privat: Astheimer Weg 31,55130 Mainz, 
Tel. 8 70 74, Fax: 881677 
SCHUMANN-HENGSTELER, Ruth, Dr. 
phil., Dipl.-Psych., Psychologie, Tel. 
39-21 32, Staudingerweg 9, 03-133. Pri-
vat: An der Bruchspitze 51,55122 Mainz 
WINKLER, Jürgen, Dr. phil, Politikwissen-
schaft, 39-54 77, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), 05-141. Privat: Schleierge-
wann 7,55246 Mainz-Kostheim 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BATHELT, Anke, M.A., Tel. 394418, Colo-
nel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 2. Stock. Pri-
vat: Kästrich33,55116 Mainz,Tel 231192 
BECKER, Astrid, Dipl.-Päd., Politikwissen-
schaft, Tel. 39-46 33, Institut für Politik-
wissenschaft, Forschungsgruppe Jugend 
und Europa, Staudinger-Weg 25 
BECKER; Michael, Dr. phil, Politikwissen-
schaft, Tel. 39-54 76, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II),05-133. Privat: Breidenbacher 
Str. 15,55116 Mainz, Tel. 23 40 83 
BENDER, Wolfgang, Dr. phil., Tel 
39-33 49, Institut für Ethnologie und Afri-
ka-Studien. Privat: Luxemburgplatz 3, 
65185 Wiesbaden, Tel. (0611) 37 6163 
BIRLE, Peter, M.A., Tel. 39-59 47, Institut 
für Politikwissenschaft, Colonel-Klein-
mann-Weg 2 (SB II), 05-323, Sprechstd. 
Mi 14-16. Privat: Draiser Straße 136 B, 
55128 Mainz, Tel. 36 66 86 
BLANK, Christi, Dr. phil., Akad. Oberrätin, 
Politikwissenschaft, Tel 39-29 95, Colo-
nel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 05-153, 
Sprechstd. Mo, Fr 10-12. Privat: Heddes-
heimer Weg 2, 55270 Essenheim, Tel 
(06136)88348 
BLEH, Wolfgang, M.A., Tel. 39-44 80, Co-
lonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 2. Stock. 
Privat: Hadergasse 6,55288 Gabsheim 
BODEMER, Klaus, Dr. phil, Akad. Direk-
tor, Politikwissenschaft, Tel. 39-59 56 
(z. Zt. beurlaubt), Institut für Politikwis-
senschaft, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB 
II). Privat: Bonifatiusplatz la, 55118 
Mainz, Tel. 6144 21 
BORINSKI, Philipp, Ph.D., Politikwissen-
schaft, Tel. 39-3450, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB D), 05-633 
BRANDSTETTER, Anna-Maria, Dr. phil., 
M.A., Akad. Rätin, Tel. 39-59 33, Institut 
für Ethnologie und Afrika-Studien. Privat: 
Am Kaiser-Friedrich-Bad 7,65183 Wies-
baden, Tel. (0611) 30 9216 
BRANKE, Sylvia, Dipl.-Psych., Psycholo-
gießr Pädagogen, Tel. 39-3105, Staudin-
gerweg9,05-127. Privat: Große Seestraße 
63,60486 Frankfurt 
BREUER, Marianne, M.A., Politikwissen-
schaft, Tel. 39-54 76, Colonel-Klein-
mann-Weg 2 (SB II), 05-131, Sprechstd. 
Mo 10.30-11.30. Privat: An den Sandkau-
ten 10,55129 Mainz,Tel. 58 29 63 
CZAPLICKI,Andreas,M. A.,Tel. 39-4290, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 2. 
Stock. Privat: Im kleinen Ramsee 8,65428 
Rüsselsheim 
DRECHSEL, Paul, Privatdozent, Dr. phil, 
Ethnologie, Tel. 39-27 98 (beurlaubt), In-
stitut für Ethnologie und Afrika-Studien 
EHMIG, Simone Christine, M. A., Tel 
39-2176, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB 
II), 01-000. Privat: Ander Riegelspforte 9, 
55128 Mainz, Tel. 361891 
EPS, Peter, M. A., Tel. 39-52 22, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), 01-000. Privat: 
Nahestraße 4,55118 Mainz, Tel. 67 57 26 
FUCHS, Joachim, Dipl.-Psych., Psycholo-
gie, Tel. 39-24 85, Staudingerweg 9, 
02-232. Privat: Untere Klepp 3, 55758 
Vollmersbach, Tel. (0 67 81) 3 66 28 
GEHRING, Uwe W., Dipl.-Pol., Politikwis-
senschaft, Tel. 39-54 85, Colonel-Klein-
mann-Weg 2 (SB II), 05-143, Sprechstd. n. 
V. Privat: Autunstr. 5, 55218 Ingelheim, 
Tel. (06132) 13 62 
GLAAB, Manuela, M.A., Politikwissen-
schaft, Tel. 39-37 82, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB H), 05-543, Sprechstd. Di 9-11 
HARDT, Jochen, Dipl.-Psych., Politikwissen-
schaft, Tel 39-54 76, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), 05-144. Privat Rheinstr. 28, 
55283 Nierstein, Tel. (0 6133) 5 75 35 
HARTMANN, Thomas, M.A., Tel. 
39-93 03, Alte Universätsstraße 17 (Do-
mus universitatis). Privat: Laubestr. 20, 
60594 Frankfuit/Main, Tel. (069) 611831 
HEINTZEL, Alexander, M.A., Tel. 
39-44 80, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB 
II), 02-000. Privat: Obere Waldstraße 17, 
55257 Budenheim, Tel. (0 6139) 81 86 
HENNEBERGER, Anton, Dipl.-Psych., 
Psychologie, Tel. 39-22 45, Staudinger-
weg 9, 03-131. Privat: Hans-Böckler-
Straße 37, 55128 Mainz 
HENNEN, Manfred, apl.-Prof., Dr. phil., 
Dipl.-Volkswirt, Akad. Direktor, Soziolo-
gie, Tel. 39-54 24, Fomm universitatis 1, 
Zi. 126, Sprechst. n. Anmeldung Mo 10-
12. Privat: Auf der Leimkaut 1,65321 Hei-
denrod/Martenroth, Tel. (0 67 72) 67 91 
HERZER, Manfred, Dr. phil., M. A„Soziolo-
gie, Tel. 39-32 06, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, SB II 04, Sprechstd. Mo 16-17 
HENSCHEL, Thomas R„ Dr. phil., M.A., 
Politikwissenschaft, Tel. 39-46 33, Institut 
für Politikwissenschaft, Forschungsgrup-
pe Jugend und Europa, Staudinger-Weg 25 
HILDEBRANDT, Hans-Jürgen, Dr. phil., 
Tel. 39-59 33, Institut für Ethnologie und 
Afrika-Studien. Privat: Hauptstraße 18, 
55283 Nierstein, Tel. (0 61 33) 61247 
HILLENBRAND, Olaf, M.A., Politikwissen-
schaft, Tel. 39-34 50, Institut für Politik-
wissenschaft, Forschungsgruppe Europa, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 05-631 
HOCK, Michael, Dr. phil., Dipl.-Psych., 
Akad. Rat, Psychologie, Tel. 39-27 94, 
Staudingerweg 9, 02-223. Privat: Wak-
kernheimer Weg 7,55262 Heidesheim 
IBEL, Matthias, Ass. jur., Tel. 39-37 47, Co-
lonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 00-000. 
Privat: Mainzer Landstraße 376, 60326 
Frankfurt, Tel. (0 69) 73 66 48 
IMBUSCH, Peter, Dr. phil., Wiss. Ang., Tel. 
39-32 41, Institut für Politikwissenschaft, 
Forschungsgruppe Unternehmerverbände 
im Cono Sur, Colonel-Kleinmann-Weg 2 
(SB H), Zi. 05-442. Privat: Hegelstraße 45, 
55122 Mainz, Tel. 32 08 66 
JANNING, Josef, M.A., Wiss. Ang., Politik-
wissenschaft, Tel. 39-34 50, Institut für Poli-
tikwissenschaft, Forschungsgruppe Europa, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB D), 05-655 
JUNG, Christian, M.A., Politikwissenschaft, 
Tel. 39-34 50, Institut für Politikwissen-
schaft, Forschungsgruppe Europa, Colo-
nel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 05-623 
JURIS, Michael, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., 
Akad. Oberrat, Psychologie, Tel. 
39-26 22/5123, Staudingerweg 9,02-133. 
Privat: Liebfrauenplatz 2,55116 Mainz 
KÖRTE, Karl-Rudolf, Dr. phil., Akad. Rat, 
Politikwissenschaft, Tel. 39-37 82, Institut 
für Politikwissenschaft, Forschungsgrup-
pe Deutschland, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), 05-555 
KURAS, Rolf, Dipl-Psych., Psychologie, 
Tel. 39-24 22, Staudingerweg 9, 02-131. 
Privat: Poststraße 2,56349 Kaub 
LAMP, Erich, Dr. phil., Akad. Rat Tel. 
39-57 63, Colonel-Kleinmann-Weg 2 
(SB H), 01-000. Privat: Germanikusstraße 
9,55131 Mainz 
LAUTH, Hans-Joachim, Dr. phil, Wiss. Ang., 
Tel. 39-59 56, Institut für Politikwissen-
schaft, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
05-333. Privat: Ander Steiget,55126Mainz 
LINDNER, Inge, Dipl.-Psych., Psychologie, 
Tel. 39-41 45, Staudingerweg 9, 02-621. 
Privat: Hainertrift 20, 63303 Dreieich-
Buchschlag 
LOHR, Doris, M.A., Tel. 39-24 14, Institut 
für Ethnologie und Afrika-Studien. Privat: 
Drususstr. 8,55131 Mainz, Tel. 571155 
LOFINK, Harald, Dr. phil., Wiss. Ang., So-
ziologie, Tel. 39-47 92, Colonel-Klein-
mann-Weg 2, SB D 04, Sprechstd. Fr 10-
11. Privat: Frauensteiner Straße 60a, 
65199 Wiesbaden, Tel. (0611) 42 67 55 
LUTZ, Felix Ph., M.A., Wiss. Ang., Politikwis-
senschaft, TeL 39-37 82, Institut für Politik-
wissenschaft, Forschungsgruppe Deutsch-
land, Colonel-Kleinmann-Weg 2,05-541 
MAREL, Klaus, Dr. phil., Dipl.-Sozialwissen-
schaftler, Wiss. Ang., Soziologie, TeL 
39-2441, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
04, Sprechstd. Fr 10-12. Privat Büttenweg 5, 
55270Essaiheim, TeL (06136)89846 
MATTENKLOTT, Axel, Privatdozent, Dr. 
rer. nat., Dipl.-Psych., Psychologie, TeL 
39-28 88, Staudingerweg 9, 02-125. Pri-
vat: Hugo-Sinzheimer-Straße 16, 60437 
Frankfurt 
MUSZINSKI, Heinzarnold, M.A., Wiss. 
Ang., TeL 39-27 98/28 70, Institut für Eth-
nologie und Afrika-Studien, R 00-650, 
Sprechstd. nach den Lehrveranstaltungen 
u.n. V. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 16, 
55122 Mainz, TeL 381647 
REIN, Anette, M.A., TeL 39-33 49, Institut 
für Ethnologie und Afrika-Studien. Privat: 
Talsstraße 79, 86381 Krumbach, TeL 
(08282)1367 
REIN, Thomas, M.A., Soziologie, TeL 
39-23 83, Colonel-Kleinmann-Weg 2, SB 
II 04, Sprechst. Mo 10-12. Privat: Kant-
straße 10,65462 Ginsheim-Gustavsburg, 
Tel.(06144)32261 
ROSENBERGER, Bernhard, DipL-Journa-
list, TeL 39-29 00, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), 1. Stock. Privat: Rüsselshei-
mer Allee 88,55130 Mainz, TeL 8816 90 
SCHAFFNER, Paul, Dr. phil., DipL-Psych., 
Akad. Rat, Psychologie, TeL 39-44 03, 
Staudingerweg 9,03-231 
SCHILD, Ulla, Dr. phil, M.A., Wiss. Ang., 
TeL 39-59 33, Institut für Ethnologie und 
Afrika-Studien, R -00-623, Sprechstd. nach 
den Lehrveranstaltungen. Privat: Am Schin-
nergraben 86,55129 Mainz, TeL 59 38 28 
SCHMID, Sigrun, M.A., TeL 39-37 48, Co-
lonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 01-000. 
Privat: Mailandsgasse 14, 55116 Mainz, 
TeL 230227 
SCHMIDT, Bettina, M.A., Ethnologie, TeL 
39-27 98 (beurlaubt), Institut für Ethnolo-
gie und Afrika-Studien 
SCHMIED, Gerhard, apl. Prof., Dr. phil., 
Akad. Direktor, Soziologie, TeL 39-27 97, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 04, 
Sprechstd. Do 15-16. Privat: Berliner Ring 
60,68519 Viernheim, TeL (0 6204) 7 8448 
SCHMITT, Annette, M.A., Politikwissen-
schaft, TeL 39-54 76, Colonel-Klein-
mann-Weg 2 (SB II), 05-131. Privat: Rö-
merberg 3,65183 Wiesbaden, Tel. (0611) 
305882 
SCHNEIDER, Peter, M.A., Soziologie, TeL 
39-52 70, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB 
II) 04, Sprechstd. Di 15-16. Privat: Ru-
bensallee 69,55127 Mainz, TeL 7 38 21 
SCHUMANN, Siegfried, Dr. phil., Politik-
wissenschaft, TeL 39-54 78, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), 05-151. Privat: 
Langgasse 34, 55234 Bechtolsheim, TeL 
(06733)8795 
SCHWENK, Otto G., Dipl.-Soz., Soziologie, 
TeL 39-47 92, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 
SB II 04, Sprechstd. Di 12-13 
SLANGEN, Kerstin, DipL-Psych., Psycholo-
gie, Tel.39-2683,Staudingerweg9,02-219, 
Privat Zöigiebelstr. 14,55128 Mainz 
STRECKER, Sigrid, M.A., Politikwissen-
schaft, Tel. 39-4633, Institut für Politik-
wissenschaft, Forschungsgruppe Jugend 
und Europa, Staudinger-Weg 25 
SUDEK, Rolf, Dr. phil., Dipl.-Sozialwis-
sensch., Wiss. Ang., Soziologie, Tel. 
39-31 55, Colonel-Kleinmann-Weg 2, SB 
II 04, Sprechst Do 10-12. Privat: Theodor-
Fliedner-Str. 23, 55218 Ingelheim, Tel. 
(06132)86902 
THAM, Barbara, M.A., Politikwissenschaft, 
Tel. 39-46 33, Institut für Politikwissen-
schaft, Forschungsgruppe Jugend und Eu-
ropa, Staudinger-Weg 25 
THIERY, Peter, M.A., Wiss. Ang., Tel. 
39-33 89, Institut für Politikwissenschaft, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), Zi. 
05-331. Privat: Hindenburgstraße 20, 
55118 Mainz, Tel. 63 28 93 
THIMMEL, Andreas, M.A., Politikwissen-
schaft, Tel. 39-46 33, Institut für Politik-
wissenschaft, Forschungsgruppe Jugend 
und Europa, Staudinger-Weg 25 
TUREK, Jürgen, M.A., Politikwissenschaft, 
Forschungsgruppe Europa, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), 05-643 
WAGNER, Christoph, M.A., Tel. 39-32 41, 
Institut für Politikwissenschaft, For-
schungsgruppe Unternehmensverbände 
im Cono Sur, Colonel-Kleinmann-Weg 2 
(SB II), Zi. 05-442 
WEIER, Hans-Ingolf, Dr. phil., Tel. 
39-2414, Institut für Ethnologie und Afri-
ka-Studien. Privat: Augustinerstraße 7, 
55116 Mainz, Tel. 224230 
WISSENBACH, Uwe, M.A., Politikwissen-
schaft, Forschungsgruppe Europa, Colo-
nel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 05-241 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
DAUER,Alfons, Dr. phil., Prof. an der Hoch-
schule für Musik und darstellende Kunst, 
Ethnologie, insbesondere Musikethnolo-
gie, Tel. 39-27 98. Privat: Brandhofgasse 
19, A-8010Graz,Tel. (0043-316)32053 
FISCHER, Per, Dr. phil., Botschafter a.D., 
Politikwissenschaft, Tel. 39-54 78, Institut 
für Politikwissenschaft, Colonel-Klein-
mann-Weg 2 (SB II), 05-433. Privat: Pop-
pelsdorfer Allee 66, 53115 Bonn, Tel. 
(02 28)65 59 39 
SCHUBNELL, Hermann, Dr. rer. pol., So-
ziologie, Bevölkerungswissenschaft. Pri-
vat: Steinhalde 36,79117 Freiburg-Ebnet, 
Tel.(07 61)6 52 20 
Lehrbeauftragte 
ABDELHAMID, Rames, M.A., Soziologie, 
Institut für Soziologie. Privat: Scheure-
benweg 16,55278 Mommenheim 
ADLER, Matthias, Dr. med., Tel. 39-27 98, 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien. 
Privat: Kaiser-Friedrich-Ring 53, 65185 
Wiesbaden, Tel. (0611) 84 07 98 
ALTMEYER-BAUMANN, Sabine, M.A., 
Soziologie, Institut für Soziologie. Privat: 
Ringstraße 30,55543 Bad Kreuznach 
ANGRES, Volker, M.A., Fernsehen, Institut 
für Publizistik 
ARNOLD, Bemd-Peter, Hörftmk, Institut 
für Publizistik 
BENECKE, Margit, Hörfunk, Publizis-
tik/Journalistik 
BRAUBURGER,Stephan,M.A.,Institutfür 
Politikwissenschaft. Privat: Zanggasse 32, 
55116 Mainz, Tel. 22 73 25 
BRINK, Marianne, Dr. phil., Dipl.-Pol., 
Fernsehen, Institut für Publizistik 
BROSCH, Dieter, Dr. jur., Dipl. Psych., Psy-
chologie 
BUCHHOLZ, Axel, Hörfunk, Publizistik/ 
Journalistik 
BÜLOW, Ulrich, Öffentlichkeitsarbeit, Insti-
tut für Publizistik 
CZERNIK-SCHILD, Godehard, Tel. 
39-59 33, Institut für Ethnologie und Afri-
ka-Studien. Privat: Am Schinnergraben 
86,55129 Mainz, Tel. 9 38 28 
DIETZ-LENSSEN, Matthias, M.A., Tel. 
39-27 99, Institut für Ethnologie und Afri-
ka-Studien. Privat: Gemeindehohl 22, 
55127 Mainz, Tel. 47 74 43 
EISERT, Susanne, Dipl.-Psych., Psychologie 
ESSEL, Erich, Pfarrer, Tel. 39-27 98, Afrika-
nische Philologie. Privat: Kapellenstraße 
8,67551 Worms,TeL (06241)3 3622 
FÄHNDRICH, Winfried, Dr. phil., DipL-
Psych., Statistik, Institut für Publizistik. 
Privat: Veilchenweg 13,55126Mainz, TeL 
473217 
FRITZEN, Michael, Dr. phil., Presse, Institut 
für Publizistik/Journalistenausbildung 
GÄRTNER, Hans-Dieter, Dr. phil., M.A., Öf-
fentlichkeitsarbeit, Institut für Publizistik 
GEIDER, Thomas, Dr. phil., U.A., Afrikani-
sche Philologie, TeL 39-24 14, Institut für 
Ethnologie und Afrika-Studien. Privat: 
Holzgasse 7-11,50676 Köln, TeL (02 21) 
242977 
GROHS, Elisabeth, Dr. phil., M. A., Afrikani-
sche Sprachkurse, Ethnologie, TeL 
39-25 42. Privat: Am Jungstück 42a, 
55130 Mainz, Tel. 8 6108 
GUTH, Wolfgang, Dr. med., Ärztlicher Di-
rektor Landesnervenklinik, Alzey, Psy-
chologie 
HABERER,Annonciata, TeL 39-2414,Institut 
für Ethnologie und Afrika-Studien. Privat: 
Hegelstr. 51,55122 Mainz, TeL 31156 
HÄRTUNG, Uwe, M.A., TeL 39-26 77, Co-
lonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 00-000. 
Privat: Eschenweg 6, 55128 Mainz, TeL 
365270 
HAUCK, Gerhard, Privatdozent, Dr. phil., 
TeL 39-28 70, Institut für Ethnologie und 
Afrika-Studien. Privat: Colmarer Straße 
88,76829 Landau, TeL (0 63 41) 3 15 50 
HEINRICHS, Hans-Jürgen, Dr. phil., Ethno-
logie, TeL 39-27 98, Institut für Ethnologie 
und Afrika-Studien. Privat: Bäckerweg 
32,60316 Frankfurt, TeL (0 69) 44 60 85 
HELMCKE, Thomas, Regierungsrat, Dipl.-
Volkswirt, Soziologie, Institut für Soziolo-
gie. Privat: Münsterstraße 10, 55116 
Mainz, TeL 23 36 27 
IMBUSCH, Peter, Dr. phil., TeL 39-32 41, 
Institut für Politikwissenschaft. Privat: 
Hegelstraße45,6500Mainz,TeL 320866 
KALT, Gero, Medienkritik, Institut für Publi-
zistik 
KALVELAGE, Peter, M.A., TeL 39-33 49, 
Institutfür Ethnologieund Afrika-Studien. 
Privat: Hammergasse 55, 55218 Ingel-
heim, TeL (0 61 32) 72 33 
KREITER, Franz, Akad. Oberrat a.D., Poli-
tikwissenschaft, Tel. 39-26 61, Institut für 
Politikwissenschaft, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II) 5. Stock. Privat: Friedens-
straße 19, 55270 Schwabenheim, TeL 
(06130)7710 
KURZ-GIESELER, Stephan, Institut für Po-
litikwissenschaft. Privat: Lenauweg 4, 
55127 Mainz, TeL 7 23 50 
LENNERT, Gernot, Dr. phil., TeL 39-27 28, In-
stitut für Politikwissenschaft Privat: Ernst-
Reuter-Str. 38,55130 Mainz, TeL 881903 
LINK, Rudolf, Dipl.-Soz., Soziologie, Insti-
tut für Soziologie. Privat: Obere Ecken-
bergstraße 48, 74740 Adelsheim, TeL 
(06291)2154 
LINKE, Wilfried, Professor, Dr. rer. pol., So-
ziologie, Institut für Soziologie. Privat: Fa-
saneriestraße 14, 65195 Wiesbaden, TeL 
(0611)461165 
MAJURA, Isaak, TeL 39-24 14, Institut für 
Ethnologie und Afrika-Studien. Privat: 
Benediktusgarten 3, 55411 Bingerbrück, 
Tel.(06721)3 2717 
MANDRELLA, Eckhard, Politikwissen-
schaft, TeL 39-26 60, Institut für Politik-
Wissenschaft, Studium generale. Privat: 
Münsterstr. 8,55116 Mainz, Tel. 9 9178 
MATHES, Rainer, Dr. phil., M.A., Publizis-
tik, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
MAYR, Thomas, Dr. med., M.A., Tel. 
39-27 98, Institut für Ethnologie und Afri-
ka-Studien. Privat: Raiffeisenstraße 4, 
67808 Imsweiler, Tel. (0 63 61) 75 71 
MÜLLER, Doris, Dipl.-Math., Psychologi-
sche Methodenlehre, EDV, Tel. 39-28 24, 
Zentrum für Datenverarbeitung 
MEUSCH, Andreas, M.A., Politikwissen-
schaft, 39-21 50, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, SB II, 5. Stock 
NILGES, Paul, Dipl.-Psych., Psychologie 
NOWAK, Werner, Dr. rer. pol., Politikwis-
senschaft, Tel. (06 11) 75 21 50, Institut für 
Politikwissenschaft. Privat: Ostpreußenstr. 
34a, 65207 Wiesbaden, Tel. (0611) 541198 
OGUNSANWO, Idayat Abosede Morenike, 
Afrikanische Philologie, Tel. 39-2414, In-
stitut für Ethnologie und Afrika-Studien. 
Privat: Studentenwohnheim Inter n, Ja-
kob-Welder-Weg 30-40, Zimmer 325, 
55128 Mainz 
OPITZ, Gerhard, Hörftmk, Institut für Publi-
zistik 
PAMPUS, Karl-Heinz, Dr. phil., Tel. 
39-33 49, Institut für Ethnologie und Afri-
ka-Studien. Privat: Ostpreußenstraße 12, 
60388 Frankfurt, Tel. (0 6109) 3 25 63 
PIEPENSCHNEIDER, Melanie, Dr. phil., 
Tel. 39-21 50, Institut für Politikwissen-
schaft, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II). 
Privat: An der Buschdorfer Burg 51,53117 
Bonn, Tel. (02241)246250 
RADKE, Rudolf, Fernsehen, Institut für 
Publizistik 
RAHNER, Erwin, Dr. rer. pol., Öffentlich-
keitsarbeit, Institut für Publizistik 
SCHMUCK, Otto, Dr. phil., Tel. 39-21 50, 
Institut für Politikwissenschaft. Privat: 
Langgasse 5,53859 Niederkassel 
SCHRÖTER, Susanne, M.A., Ethnologie, 
Tel. 39-33 49, Institut ftir Ethnologie und 
Afrika-Studien. Privat: Untere Albrechtstr. 
16,65185 Wiesbaden,Tel. (0611)303467 
SCHWARZ, Georg, Dr. rer. pol., Politikwis-
senschaft, Tel. 16 42 66, Institut für Poli-
tikwissenschaft. Privat: Mainzer Str. 27, 
55278 Mommenheim, Tel. (06138) 1234 
SCHWARZ, Karl, Prof., Dr. rer. pol., Sozio-
logie, Bevölkerungswissenschaft, Institut 
für Soziologie. Privat: Klopstockstraße 14, 
65187 Wiesbaden, Tel. (0611) 8117 10 
STAAB, Joachim Friedrich, Dr. phil, M.A., 
Tel. 39-21 80, Institut für Publizistik. Pri-
vat: Südring 86,55128 Mainz 
TALANGA, Nsanda Jose, Afrikanische Phi-
lologie, Tel. 39-24 14, Institut für Ethnolo-
gie und Afrika-Studien. Privat: Auf der Lan-
gen Lein 36,55120 Mainz, Tel. 68 58 62 
THIMM, Andreas, M.A., Politikwissen-
schaft, 39-26 60, Institut für Politikwis-
senschaft. Privat: An der Klosterhecke 55, 
55130 Mainz, 88 11 75 
VEEN, Hans-Joachim, Dr. phil., Politikwis-
senschaft, Tel. 39-26 61, Institut für Poli-
tikwissenschaft. Privat: Konrad-Adenau-
er-Stiftung, Rathausallee 12, 53757 St. 
Augustin, Tel. (0 22 41) 24 62 31 
VELDEN, Manfred, Prof., Dr. rer. nat., Psy-
chologie 
VINSON, Heinz, Ing. grad., Nachrichten-
technik, Institut für Publizistik 
WAGNER, Christian, Dr., Tel. 39-33 62, In-
stitut für Politikwissenschaft. Privat: 
Hauptstr. 82,55120 Mainz, Tel. 68 39 42 
WAGNER, Christoph, M.A.,Tel. 39-54 59,In-
stitut für Politikwissenschaft. Privat: Bonifa-
tiusplatz la, 55118 Mainz, Tel. 6144 21 
WERMELSKIRCHEN, Axel, M.A., Presse, 
Institut für Publizistik 
WERNER, Konstanze, Dipl.-Volkswirtin, 
Fernsehen, Institut ftir Publizistik 
WOLF, Ulrike, M.A., Institutfür Politikwissen-
schaft, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
05-432. Privat Schloßstr. 47,53115 Bonn 
ZIMMERLING, Ruth, Dr., Dipl.-Math., 
M.A., Institut für Politikwissenschaft. Pri-
vat: Am Gonsenheimer Spieß 8, 55122 
Mainz, Tel. 384475 
Nichtbedienstete Professoren 
GHEORGfflU, Vladimir, Dr. phil., Psycho-
logie (beurlaubt) 
PÜTZ, Arnold, Prof., Dr., Psychologie. Pri-
Lehrveranstaltungen 
Politikwissenschaft/Sozialkunde 
• Einführungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschuloitwechsler 
J. Winkler 
Di, 19. Oktober 1993,14-16 P1 
Vorlesungen 
001 Europäische Staatstheorie von Piaton 
bis Hegel 2-std. 
H Buchheim 
Di 17-19 P2 
002 Die soziale Basis rechtsextremer Partei-
en in Deutschland 2-std. 
J.W.Falter 
Mo 14-16 P204 
003 Haupthindernisse auf dem Weg der eu-
ropäischen Integration 2-std. 
P. Fischer 
Mi 12-13 P5 
004 Lateinamerika im 19. Jahrhun-
dert 1-std. 
E. Garzön Valdes 
Di 16-17 P2 
005 Einführung in das politische System der 
Bundesrepublik Deutschland 2-std. 
W. Weidenfeld Di 11-13 P3 
Proseminare 
006 - 009 Einführung in die Politikwissen-
schaft 2-std. 
M. Breuer 
Kurs A: Fr 9-11 SB II 05-432 
Kurs B: Fr 13-15 SB II 03-444 
vat: Fachhochschule für Sozialwesen 
Saarbrücken 
THIEL, Josef Franz, Dr. phil., Direktor, Eth-
nologie, Tel. 39-28 70, Museum für Völ-
kerkunde. Privat: Schaumainkai 29, 
60594 Frankfurt, Tel. (0 69) 212 53 91 
A. Thimmel 
Kurs C: Do 10-12 SB 003-436 
J. Winkler 
Kurs D: Mo 9-11 SB D 03-144 
Seminare im Grundstudium 
010 - 013 Statistik und Methoden der em-
pirischen Sozialforschung 4-std. 
U. W. Gehring 
Kurs A: Mi 9-11 
Kurs A: Do 9-11 
J. Hardt 
KursB: Mi 11-13 
Kurs B: Fr 8.30-10 
S. Schumann 
Kurs C: Di 12-14 
Kurs C: Do 12 s.t-13.30 ReWi Hs VD 
Kurs D: Di 18-20 SB D 03-152 
Kurs D: Do 14.30-16 ReWi Hs VII 
014 Hermeneutik 2-std. 
M. Becker 
Di 18-20 SB 003-436 
015 - 022 Das politische System der Bun-
desrepublik Deutschland 2-std. 
M. Becker 
Kurs A: Di 11-13 SB II 05-132 
M. Breuer 
KursB: Mi 8-10 P206 
Kurs C: Mo. 8-10 P13 
K.-R. Körte 
Kurs D: Mo 9-10.30 SB II 05-132 
KursE: Mo 11-13 SB II 05-132 
SB 005-132 
SB 005-132 
SB 1105-132 
SB II 03-144 
A. Schmitt 
Kurs F: Mo 16-18 SB II 03-134 
Kurs G: Di 16-18 SB II 03-152 
J. Winkler 
Kurs H: Mi 9-11 SB 005-432 
023 - 026 Vergleichende 
Regierangslehre 2-std. 
P. Birle 
KursA: Di 9-11 SB II 05-432 
E. Garzön Valdes 
KursB: Di 12-14 SB II03-436 
H.-J.Lauth 
KursC: Do 11-13 SB II 05-432 
U. Wolf 
Kurs D: Mi 18-20 SB II 05-432 
027 - 029 Internationale 
Beziehungen 2-std. 
K.-R. Körte 
KursA: Mo 18-19.30 SB II05-432 
M. Piepenschneider 
Kurs B: Di 19 s.t-20.30 SB II 03-444 
P. Thiery 
KursC: Mi 11-13 SBII05-432 
030 - 034 Wirtschaft und 
Gesellschaft 2-std. 
H.-J.Lauth 
KursA: Do 9-11 SB O 05-432 
Kurs B: Do 14-16 SB O 05-432 
A. Meusch 
Kurs C: Di 19 s.t.-20.30 P13 
W.Nowak 
KursD: Mo 18-19.30 SB II 03-436 
A. Thimm 
KursE: Mo 11 s.t.-12.30 P207 
035 - 039 Moderne Politische Theo-
rie 2-std. 
M. Becker 
Kurs A: Mo 12-14 SB II 05-432 
KursB: Mo 16-18 SB II 05-432 
S. Brauburger 
KursC: Do 16-18 SB II05-432 
A. Schmitt 
Kurs D: Mo 14-16 SB II 05-132 
KursE: Mo 10-12 SB II05-432 
Seminare im Hauptstudium 
040 Was heißt rational handeln? 2-std. 
H. Buchheim 
Di 19 s.L-20.30 P12 
041 Gewerkschaften in Deutschland 2-std. 
H. Buchheim 
Mi 9.30-11 P102 
042 Aktuelle Verfassungsprobleme 2-std. 
H. Buchheim 
Mi 11-13 P102 
043 Empirische Politikforschung - metho-
dische Probleme 2-std. 
J. W.Falter 
Mo 18-20 SB H 05-132 
044 Die Entwicklung des deutschen Partei-
ensystems von 1870 bis zur Gegenwart 
II: Weimarer Republik 2-std. 
J.W.Falter 
Di 16-18 SB 005-132 
045 Chinas Stellung in der Welt 2-std. 
P. Fischer 
Mi 15-17 SB D05-432 
046 Literatur und Politik in Latein-
amerika 2-std. 
E. Garzön Valdes 
Di 14-16 O.w. noch bekanntgeg. 
047 Demokratie und bürgerliche Verant-
wortung 2-std. 
E. Garzön Valdes 
Di 18-20 SB 005-432 
048 Deutsche Sprache in Europa: sprachli-
che Voraussetzungen und Integrations-
probleme auf dem Weg zur kollektiven 
Identität der Europäer 2-std. 
K.-R. Körte mitJ. E. Schmidt 
Mo 14-16 SB 005-432 
049 Entwicklungsperspektiven internatio-
naler Beziehungen 2-std. 
H.-J. Lauth 
Di 11-13 SB 005-432 
050 Methoden und Techniken zur Analyse 
politischer Probleme O 2-std. 
G. Schwarz Mi 16.30-18 SB 003-152 
051 Rechtsradikale und rechtspopulistische 
Parteien in Westeuropa 2-std. 
H. J. Veen 
Do 15-17 ReWi Hs VI 
052 Wie Europa verfaßt sein soll 2-std. 
W. Weidenfeld 
Di 14-16 SB H 05-432 
Soziologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
S. Hradil, F. Landwehrmann, 
G. Schwägleru. a. 
Mo, 18. Oktober 1993,11-13 P11 
PG: Pflichtveranstaltung Grundstudium 
WG: Wahlpflichtveranstaltung im Grund-
studium 
PH: Pflichtveranstaltung im Allgemeinen 
Teil des Hauptstudiums 
AH: Wahlpflichtveranstaltung im Allge-
meinen Teil des Hauptstudiums 
PSH: Pflichtveranstaltung im Schwer-
punkt des Hauptstudiums 
WSH: Wahlpflichtveranstaltung im Schwer-
punkt des Hauptstudiums 
Vorlesungen 
101 Die Sozialstruktur Deutschlands 2-std. 
S. Hradil 
Mo 10-12 PI 
102 Grundbegriffe der Soziologie 2-std. 
F. Landwehrmann 
Di 11-13 P2 
103 Soziologie der Arbeitsbeziehungen im 
internationalen Vergleich 2-std. 
W.-U. Prigge 
Do 13-15 P3 
Integrierte Pflichtveranstaltung 
Nur für Erstsemester im Hauptfach Soziolo-
gie. Die Teilkurse 104a - 104c werden je-
weils nur im Wintersemester angeboten. Sie 
053 Aktuelle Forschungsfragen der Politik-
wissenschaft 2-std. 
W. Weidenfeld 
Di 19 s.t.-20.30 SB H 05-132 
Blockseminar 
054 Jugend und Europa (Blockseminar) 
W. Weidenfeld 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
können nicht einzeln gewählt werden. Zu-
sätzlich Besuch der Vorlesung 102. 
104 a - Grundbegriffe der Soziolo-
gie 2-std. 
F. Landwehrmann 
Mi 10-12 SB n 03-436 
104 b - Geschichte der Soziologie 2-std. 
G. Schmied 
Di 14.30-16 P12 
104 c - Techniken wissenschaftlichen Ar-
beitern und Soziologie als Beruf 2-std. 
K. Morel 
Mo 10-12 SB H 03-152 
Übungen 
A: Statistikßr Soziologen 
105 Statistik I(PG) 2-std. 
T. Helmcke 
Di 16.30-18 P204 
B: Übungen ßr Anfänger (Nurßr 
Studenten im Nebenfach Soziologie) 
Die Anmeldungen zu den Übungen für An-
fänger im Nebenfach müssen in der Zeit von 
Mo, 19. Juli 1993 bis Mi, 20. Oktober 1993, 
17 Uhr, vorgenommen werden. Anmeldefor-
mulare liegen neben Raum 42 (Philosophi-
cum) bzw. im SB II, 4. Stock, aus. 
106 a,b -Geschichte der Soziologie 2-std. 
K. Marel 
KursA: Mo 14-16 SB II 03-144 
G. Schmied 
KursB:Di 10-11.30 P208 
107 a bis e - Grundbegriffe der Sozio-
logie 2-std. 
H.Lofink 
KursA: Do 11-12.30 SB II 03-153 
T. Rein 
Kurs B: Di 14.30-16 SB II 03-153 
Kurs C: Di 16.30-18 SB II 03-436 
R Schneider 
Kurs D: Mo 14-16 SB II 03-153 
R. Sudek KursE: Mo 8.30-10 SB II03-152 
C: Übungen für Fortgeschrittene 
Voraussetzung: Ein qualifizierter Schein ei-
ner Übung für Anfänger 
108 Der demographische und soziale Wan-
del auf dem Weg ins 21. Jahrhundert 
(Soziologische Analyse industrieller 
Gesellschaften) (WG) 2-std. 
S. Hradil 
Mo 14-16 P15 
109 Einführung in soziologische Theorien 
(Soziologie der Gegenwart unter Be-
rücksichtigung kontroverser Gesell-
schaftstheorien) (WG) 2-std. 
M. Jäckel 
Di 8.30-10 SB II 03-144 
110 Jugend und Gewalt (Soziologische 
Analyse einer wichtigen sozialen Frage) 
(WG) 2-std. 
H. Lofink 
Do 9-10.30 SB H 03-444 
111 Stadtsoziologie (spezielle Soziologie) 
(WG) 2-std. 
K. Marel 
Di 10-11.30 SB H 03-152 
112 Methoden der empirischen Sozialfor-
schung (PG) 2-std. 
K. Marel 
Fr 8.30-10 SB H 03-134 
Nur Studenten im Hauptfach Soziologie 
113 Vergleich zwischen Großbritannien und 
der Bundesrepublik Deutschland (So-
ziologische Analyse industrieller Ge-
sellschaften) (WG) 2-std. 
W.-U. Prigge 
Fr 10-12 SB H 03-144 
114 Einführung in die Systemtheorie (So-
ziologie der Gegenwart unter Berück-
sichtigung kontroverser Gesellschafts-
theorien) (WG) 2-std. 
T. Rein 
Mo 14-16 SB H 03-436 
115 Norm - Wert - Kultur (Bedeutende so-
ziologische Kontraversen)(WG) 2-std. 
P. Schneider 
Mo 16-18 SB H 03-144 
116 Analyse neuerer empirischer Untersu-
chungen zum Thema »Jugend« (Sozio-
logische Analyse industrieller Gesell-
schaften) (WG) 2-std. 
R. Sudek 
Di 8.30-10 SB H 03-134 
Seminare 
Voraussetzung: Zwei abgeschlossene Fach-
semester, ein qualifizierter Schein einer 
Übung für Anfänger und ein qualifzierter 
Schein einer Übung für Fortgeschrittene 
117 Die Rolle der Familie im Prozeß der 
ökonomischen Deprivation (Interaktio-
nen in der Familie) (WSH) 2-std. 
S. Altmeyer-Baumann 
Do 10-12 SB H 03-144 
118 Ausgewählte Aspekte familialer Sozia-
lisation (Familiensozialisation, Erzie-
hungspraktiken) (WSH) 2-std. 
M. Herzer 
Mo 11-13 SB II 03-144 
119 Ausgewählte Aspekte der Medienent-
wicklung (Theoretische und empirische 
Analyse einer modernen Gesellschaft) 
(AH) 2-std. 
M. Jäckel 
Mo 10-12 SB H 03-153 
120 Konzepte betrieblicher Führung (Füh-
rungssysteme und Führungsstile) 
(WSH) 2-std. 
F. Landwehrmann 
Di 16-18 SB H 03-134 
121 Methodische Probleme von For-
schungsarbeiten (AH) 2-std. 
F. Landwehrmann, M. Hennen, 
M. Jäckel, K. Marel, 
W.-U. Prigge, T. Rein, R. Sudek 
Z. u. O. n. V. 
Pers. Anmeldung erforderlich 
122 Familien und Haushalte-gestern, heute 
und morgen (Familie und Gesellschaft) 
(WSH) 2-std. 
W. Linke 
Mo 15-17 SB H 03-152 
123 Migration (Bevölkerungssoziologie) 
(AH) 2-std. 
H. Lofink 
Fr 13-15 SB H 03-144 
124 Soziologie der Arbeitsbeziehungen im 
internationalen Vergleich (Interessen-
verbände) (WSH) 2-std. 
W.-U. Prigge 
Do 16-18 SB H 03-134 
125 Motivationsprobleme im Bereich des 
Arbeitsschutzes (Betriebliche Organi-
sationssysteme) (WSH) 2-std. 
T. Rein 
Do 10-12 P5 
126 Neuere Beiträge zur Religionssoziolo-
gie (Wissenssoziologie) (AH) 2-std. 
G. Schmied 
Di 11.30-13 P208 
127 Einführung in die Familiensoziologie 
(PSH) 2-std. 
G. Schwägler 
Di 14-16 SB H 03-152 
128 Autobiographieforschung (Spezielle 
Verfahren der empirischen Sozialfor-
schung) (AH) 2-std. 
G. Schwägler 
Di 10-12 SB H 03-144 
129 Familienpolitik in Deutschland nach 
dem 2. Weltkrieg (II) (Familie und Ge-
sellschaft) (WSH) 2-std. 
K. Schwarz 
Mo 9-11 SB 003-444 
130 Geschichte der industriellen Entwick-
lung (WSH) 2-std. 
R. Sudek 
Fr 8.30-10 SB D 03-144 
Lektürekurse 
131 Industriesoziologische und arbeitspoli-
tische Literatur 2-std. 
W.-U. Prigge 
Fr 13-15 SB D 03-436 
132 Lektürekurs zur Wissenssoziologie un-
ter besonderer Berücksichtigung von 
Karl Mannheims Früh werk »Konserva-
tivismus« 2-std. 
G. Schmied 
Do 16-18 RP40 
133 Lektürekurs zu familiensoziologischen 
Neuerscheinungen 1-std. 
G. Schwägler 
14-tägl.: Mi 10-12 O.n.V. 
Kolloquien 
134 Besprechung von soziologischen Neu-
erscheinungen 2-std. 
F. Landwehrmann, M. Hennen, 
M. Jäckel, K. Marel, 
W.-U. Prigge, T. Rein, R. Sudek 
Z. u. O. n. V., Pers. Anmeld, erforderlich 
135 Kolloquium zu Dissertationen, Magister-
arbeiten und Forschungsarbeiten 2-std. 
G. Schwägler, M. Herzer 
Z. u. O. n. V. 
Projekt 
136 Empirisches Projekt: Lebensbedingun-
gen und Ökologie im Raum Mainz 
(PG/PH) 4-std. 
S. Hradil, O. G. Schwenk 
Di 14-18 SB 0 04-454 
Fortsetzung vom Sommersemester 93 
Kurs 
137 Einführung in die Datenverarbeitung 
am PC 4-std. 
R. Abdelhamid 
Z. u. 0 . n. V. Nur für Hauptfach 
Ethnologie 
• Enführungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
A. Rein 
Mi, 20.10.1993,16-18 Fomm7,Hs 13 
• Vorstellung der Lehrveranstaltungen 
(Muppet-Show) 
Di, 26. Oktober 93,12-14 Aud. max. 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden der Fä-
cher Ethnologie/Afrikanische Philologie 
können an dem Graduiertenkolleg »Theater 
als Paradigma der Moderne: Drama und 
Theater im 20. Jahrhundert (ab 1880)« teil-
nehmen. Nähereinformationen s. S. 102. 
A. Grundstudium 
Vorlesungen mit Kolloquium 
201 Einführung in die Ethnologie 
(El200) 2-std. 
K.-H. Kohl 
Mi 11-13 Aud. max. 
202 Geschichte der Ethnologie I 
(E1501) 2-std. 
I. Strecker 
Mo 15-17 Fomm 7, Hs 13 
203 Die Hamar Südäthiopiens: Analyse ei-
ner Kultur (E1300) 2-std. 
/. Strecker 
Mi 13-15 Fomm 7, R 01-715 
Übungen 
204 Einführung in die Sozialethnologie 
(E1401) 2-std. 
A.- M. Brandstetter Fr. 11-13 Fomm 7, Hs 13 
205 Einführung in die Ethnologie der Welt-
auffassung (E1403) 2-std. 
H. Muszinski 
Do 11-13 P104 
206 Theorien der Entwicklung und Unter-
entwicklung (E1405) 2-std. 
D. Neubert 
Mi 10-12 Fomm 7, Hs 13 
207 Einführung in die afrikanische Literatur. 
Geschichte und Probleme 
(E1702, A161) 2-std. 
U. Schild 
Fr 9-11 Fomm 6, R 00-624 
301 Wissenschaftsgeschichte der Afrikani-
stik (E1714, A111) 2-std. 
B. Dehnhard 
Di 11-13 Fomm 6, R 00-624 
Seminar 
208 Regionalseminar: Rwanda (E 1900, E 
1300, A181) 2-std. 
D. Neubert 
Di 11-13 Fomm 7, R 01-715 
Sprachkurse 
209 Bahasa Indonesia II (E1802) 2-std. 
K.-H. Pampus Z. u. O. n. V. Sprachlabor 
312 KanuriI(A315,E 1802) 2-std. 
N. Cyffer 
Do 9-11 Fomm 6, R 00-624 
313 Yombal(A316,E1802) 2-std. 
M. Ogunsanwo i 13-15 Fomm 6, R 00-624 
B. Grund- und Hauptstudium 
210 Neue Produktionen afrikanischer Mu-
sik. Für Hörerinnen und Hörer aller 
Fachbereiche 2-std. 
W. Bender 
Di 13-15 Forum 6, R 00-624 
Seminar 
211 Populäre Kultur in Afrika (A 181, 
E1717, E 2117) 2-std. 
W. Bender 
Mi 15-17 Forum 6, R 00-624 
C. Hauptstudium 
Seminare 
212 Probleme des Gesundheitswesens in 
Afrika (2100) 2-std. 
E. Grohs 
Di 16-18 Forum 7, R 01-715 
213 Ethnologie der Männerbünde 
(2101) 2-std. 
A.-M. Brandstetter 
Di 9-11 Forum 7, R 01-715 
214 Körper und Kultur. Formen der Ästheti-
sierung gesellschaftlicher Wirklichkeit 
(E2103) 2-std. 
A. Rein 
Mo 11-13 Forum 6, R 00-624 
215 Weltauffassung und Sanktionssysteme: 
Der Kriminalschriftsteller Toni Hiller-
man als Navajo-Ethnograph 
(E2103) 2-std. 
M. Dietz-Lenssen 
Mo 16-18 Forum 6, R 00-624 
216 Urstandsmythen zur Erklärung der Ent-
stehung der Welt, der Menschen, der 
Kultur (2103) 2-std. 
J. F. Thiel 
Do 14-16 Forum 7, R 01-715 
217 Theorien des Schamanismus 
(2103) 2-std. 
K.-H. Kohl, H. Wissmann 
Di 14-16 Forum 7, R 01-715 
218 Ethnische Konflikte in Afrika (E 2104, 
E2401) 2-std. 
G. Hauck 
14-tägl.: Fr 10 s.t-13.00 
Forum7,R01-715 
Kann im Diplomstudiengang Geogra-
phie als Veranstaltung zur Entwick-
lungssoziologie anerkannt werden 
219 The History and Theory of Dialogue (E 
2107) 2-std. 
T. Maranhao 
Z.u.O. n. V. 
220 Ethnologie und Geschichte (E 2107, 
E2109) 2-std. 
A.-M. Brandstetter 
Do 11-13 Forum 6, R 00-624 
221 Ethnorhetorik (E 2111) 2-std. 
I. Strecker 
Mo 18-20 Forum 7, R 01-715 
222 Die Konstruktion des Sexus. Zur Rezep-
tion ethnographischer und historischer 
Quellen im metropolitanen Geschlechter-
diskurs (E2112,E2107) 2-std. 
S. Schröter 
Mi 11-13 Forum 7, R 01-715 
304 Methoden und Techniken der linguisti-
schen Feldforschung 
(E2114.A231) 2-std. 
D. Lohr 
Mi 9-11 Forum 6, R 00-624 
223 Afrikanische Musik im Rhein-Main-
Gebiet III. Ein medienpraktisches Se-
minar (E 2117, E 2204) 2-std. 
W. Bender mit B. Isecke 
Mi 17-19 Forum 6, R 00-624 
Übung 
224 Ethnographie und Film (E 2120, 
E 2203) 2-std. 
P. Kalvelage 
Do 17-19 Tonstudio 
und 14-tägl. Forum 7, R 01 -715 
Projekt 
225 Geschichte der Ethnologie I: Die Rele-
vanz der Wissenschaftsgeschichte 
(E 2302, E1502, E 2106) 4-std. 
H.-J. Hildebrandt 
14-tägl.: Do 16-20 Forum 7, R 01-715 
Oberseminar 
226 Dialogische Anthropologie 
(E4100) 4-std. 
Kohl, Maranhao 
14-tägl.: Di 18.s.t.-21 Forum 6, R 00-
624 
Kolloquien 
227 Colloquium flir Doktoranden und Exa-
menskandidaten (E 4200) 2-std. 
K- H.Kohl 
Mo 16-18 Fomm 7, R 01-715 
228 Institutskolloquium über laufende For-
schungsarbeiten (E 4200) 2-std. 
I. Strecker mit allen 
Universitätsprofessoren und Wiss. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Di 18-20 Fomm 7, R 01-715 
D. Exkursionen 
229 Kleine Exkursion(en) in laufende Aus-
stellungen (E 3100) 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
230 Große Exkursion: Besuch mehrerer 
Museen, Ausstellungen und/oder Insti-
tutionen (E 3200) 
A.-M. Brandstetter undN. N. 
Z. u. O. n. V. 
Afrikanische Philologie 
« Einfiihrungsveranstaltung flir Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
D. Lohr, B. Dehnhard 
Mi, 20. Oktober 1993,16-18 
Forum 7, Hs 13 
- Vorstellung der Lehrveranstaltungen 
(Muppet-Show) 
Di, 26. Oktober 93,12-14 Aud. max. 
A. Grundstudium 
Übungen 
301 Wissenschaftsgeschichte der Afrikanistik 
(A111.E1714) 2-std. 
B. Dehnhard 
Di 11-13 Fomm 6, R 00-624 
302 Einführung in die Phonetik afrikani-
scher Sprachen (A131) 2-std. 
D. Lohr 
Do 11-13 Fomm 7, R 01-715 
303 Einführung in die Morphologie afrika-
nischer Sprachen (A142) 2-std. 
N. Cyffer Do 13-15 Fomm 6, R 00-624 
207 Einführung in die afrikanische Litera-
tur, Geschichte und Probleme (A 161, 
E1702) 2-std. 
U Schild 
Fr. 9-11 Fomm 6, R 00-624 
B. Grund- und Hauptstudium 
Übung 
210 Neue Produktionen afrikanischer Mu-
sik. Für alle Hörerinnen und Hörer aller 
Fachbereiche 2-std. 
W. Bender 
Di 13-15 Fomm 6, R 00-624 
Seminare 
208 Regionalseminar: Rwanda (A 181, 
E1300, E1900) 2-std. 
D. Neubert 
Di 11-13 Fomm 7, R 01-715 
211 Populäre Kultur in Afrika (A 181, 
E1717, E 2117) 2-std. 
W. Bender Mi 15-17 Fomm 6, R 00-624 
C. Hauptstudium 
Seminare 
304 Methoden und Techniken der linguisti-
schen Feldforschung 
(A231.E2114) 2-std. 
D. Lohr 
Mi 9-11 Forum 6, R 00-624 
305 Grammatiktheorien (A 251) 2-std. 
B. Dehnhard 
Mi 11-13 Fomm 6, R 00-624 
306 Aktuelle Fragestellungen zur orallitera-
rischen Forschung in der Tschadsee-Re-
gion (A261) 2-std. 
Th. Geider 
Z. u. O. n. V. 
Oberseminar 
307 Afrikanistisches Colloquium 
(A271) 2-std. 
N. Cyffer 
Di 9-11 Forum 6, R 00-624 
Publizistik 
D. Sprachkurse 
308 Swahili III (A311) 2-std. 
E. Grohs 
Mo 11-13 Forum 7, R 01-715 
309 Swahiliffl(A311) 2-std. 
N. Cyffer mit U. Reuster-Jahn 
Mo 14-16 Fomm 7, R 01-715 
310 Swahili-Lektüre (A 311) 2-std. 
E. Grohs 
14-tägl: Mo 13-15 Fomm 6, R 00-624 
311 Kinyarwanda V (A 314) 2-std. 
A. Haberer 
Do 18-20 Fomm 6, R 00-624 
312 KanuriI (A315, E1802) 2-std. 
N. Cyffer 
Do 9-11 Forum 6, R 00-624 
313 YombaI(A316,E 1802) 2-std. 
M. Ogunsanwo 
Mi 13-15 Fomm 6, R 00-624 
314 LingalaIV(A313) 2-std. 
N. Cyffer mit N. J. Talanga 
Mo 18-20 Fomm 6, R 00-624 
315 HausaV(Lektüre) (A312) 2-std. 
N. Cyffer 
Z. u. O. n. V. 
317 Hausa Konservation (A 312) 2-std. 
N. Cyffer, Y.Ahmed-Becker 
Z. u. O. n. V. 
• Einfuhrungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulort-
wechsler 
E. Lamp 
Di, 19.Oktober 1993,16-18 PI 
Die Anmeldungen zu den Lehrveranstaltun-
gen mit beschränkter Teilnehmerzahl müs-
sen bis Mittwoch, 20. Oktober 1993,12 Uhr, 
im Institut für Publizistik abgegeben werden. 
Anmeldeformulare liegen ca. zwei Wochen 
vor Semesterbeginn in der Bibliothek des In-
stituts aus. 
Vorlesungen 
401 Einführung in die Wirkungsfor-
schung 2-std. 
H. M. Kepplinger 
Mo 10-11 P2 
Do 10-11 P4 
402 Wirkung der Massenmedien: Gewalt 
und Medien 2-std. 
M. Kunczik 
Di 12-13 P10 
Mi 13-14 P4 
403 Rundfunkrecht O 2-std. 
R. Ricker 
Mo 13-15 P3 
404 Geschichte der Massenkommunikation 
im 20. Jahrhundert 2-std. 
J. Wilke 
Mi 13-14 P2 
Do 16-17 P4 
405 Struktur und Organisation der Massen-
medien: Progammstrukturen und Pro-
grammkonzeptionen im dualen Rund-
funksystem 1-std. 
B.-P. Arnold 
Mo 10-11 P10 
Proseminare 
mit Einführung in die Technik des publizis-
tikwissenschaftlichen Arbeiten: 411-415 
411 - 415 Einführung in die Publizistik-
wissenschaft: 2-std. 
• Medienwirkungsforschung 
S. C. Ehmig 
Mo 11-13 P7 
• Wirkung der Massenmedien 
H.M. Kepplinger durch R Eps 
Mi 14-16 SB n 03-144 
• Public Relations für Staaten 
A. Heintzel 
Mi 10-12 Seminarraum 
• Nachrichtenwesen 
B. Rosenberger 
Fr 11-13 Seminarraum 
• Struktur und Organisation der Massen-
medien 
J. Wlke durch S. Schmid 
Mi 13-15 SB n 03-152 
451 Übung zur Vorlesung: Einführung in die 
Wirkungsforschung 2-std. 
H. M. Kepplinger 
Mo 11-12 P2 
Do 11-12 P4 
452 Übung zur Vorlesung: Wirkung der 
Massenmedien: Gewalt und Me-
dien 2-std. 
M. Kunczik 
Di 13-14 P10 
Mi 14-15 P4 
453 Übung zur Vorlesung: Geschichte der 
Massenkommunikation im 20. Jahr-
hundert 2-std. 
J. Wilke 
Mi 14-15 P2 
Do 17-18 P4 
Methodenpraktika 
421 Datenanalyse: SPSS am PC 2-std. 
A. Czaplicki 
Mi 14-16 Seminarraum 
422 Statistik für Publizistikwissenschaft-
ler 2-std. 
W. Fähndrich 
Di 9-11 P13 
423 Sozialwissenschaftliches 
Experiment 2-std. 
T. Hartmann 
Mo 12-14 P l l 
424 Umfrageforschung 2-std. 
E. Lamp 
Di 13-15 P104 
425 Inhaltsanalyse 2-std. 
J. Wilke durch S. Schmid 
Do 9-11 Seminarraum 
426 InhaltsanalyseD 2-std. 
H.M. Kepplinger durch P. Eps 
Do 14-16 Seminarraum 
Berufspraktika 
431 Presse: Recherche, Schreiben und Redi-
gieren 2-std. 
H. Frühauf 
Z. w. noch bekanntgegeben 
Journalistisches Seminar 
432 Hörfunk: Grundformen der Informa-
tion im Hörfunk 2-std. 
B.-P. Arnold 
Mo 11-13 P10 
433 Hörfunk: Sprech- und Modera-
tionstechnik im Hörfunk II 2-std. 
G. Opitz 
Mi 12-14 EMZ 
434 Fernsehen: Auslandsberichterstattung 
im Fernsehen - Grundlagen und aktuel-
le Entwicklung 2-std. 
R. Radke 
14-tägl.: Mo 9.00-12.00 EMZ 
435 Fernsehen: Einfuhrung in die Medien-
technik 2-std. 
H. Vinson 
Fr 10-12 EMZ 
436 Fernsehen: Produktionspraxis 2-std. 
K. Werner 
14-tägl.: Mo 17-21 EMZ 
437 Fernsehen 2-std. 
N.N. 
Z. w. noch bekanntgegeben EMZ 
438 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in ei-
ner öffentlich-rechtlichen Fernsehan-
stalt 2-std. 
U. Bülow 
Do 9-11 SB H 03-152 
439 Öffentlichkeitsarbeit: Theorie und Pra-
xis 2-std. 
H.-D. Gärtner 
Mi 18-20 P109a 
440 Medienkritik als Medienkontrolle 2-std. 
G. Kalt 
14-tägl.: Mo 13 s.L-16 Seminarraum 
441 Konzeption und Realisierung von 
Unterhaltungssendungen im Fernse-
hen 2-std. 
K. Müller-Ruzika 
Mo 14-16 EMZ 
Übungen 
451 Übung zur Vorlesung: Einführung in die 
Wirkungsforschung 2-std. 
H. M. Kepplinger 
Mo 11-12 P2 
Do 11-12 P4 
452 Übung zur Vorlesung: Wirkung der 
Massenmedien: Gewalt und Me-
dien 2-std. 
M. Kunczik 
Di 13-14 P10 
Mi 14-15 P4 
453 Übung zur Vorlesung: Geschichte der 
Massenkommunikation im 20. Jahr-
hundert 2-std. 
J. Wilke 
Mi 14-15 P2 
Do 17-18 P4 
454 Politische Kommunikation/Wirkung 
der Massenmedien: Massenmedien und 
Revolutionen 2-std. 
A. Czaplicki 
Mo 12-14 SB H 03-134 
455 Journalismus als Beruf/Kommunika-
torforschung: Einstellungen von Jour-
nalisten 2-std. 
S. C. Ehmig 
Mi 12-14 Seminarraum 
456 Internationale Public Relations: Aktuelle 
Probleme-historische Aspekte 2-std. 
A. Heintzel 
Di 13-15 Seminarraum 
457 Höchstrichterliche Rechtsprechung zum 
Medienrecht 2-std. 
R. Ricker durch M. Ibel 
Mi 16-18 SB D 03-444 
458 Das Verhältnis zwischen Massenmedien 
und Politk im historischen Verlauf 2-std. 
B. Rosenberger 
Di 14-16 SB H 03-134 
459 Wirkung der Massenmedien: Fallstu-
dien 2-std. 
U. Härtung 
Mo 10-12 P13 
Seminare 
2-std. 471 Politische Kommunikation 
H. M. Kepplinger 
Mo 18-20 Seminarraum 
472 Öffentlichkeitsarbeit: Aktuelle For-
schungsprobleme 2-std. 
M. Kunczik 
Mi 16-18 Seminarraum 
473 Öffentliche Meinung: Geschichte der 
öffentlichen Meinung 2-std. 
E. Noelle-Neumann, E. Lamp 
Di 17-19 Seminarraum 
474 Aktuelle Fragen der Kommunikations-
politik 2-std. 
R. Ricker 
Mo 18-20 P204 
475 Internationale Kommunikation/Kom-
munikationspolitik: Internationalisie-
rung und Globalisierung der Massen-
kommunikation 2-std. 
J. Wilke 
Mi 18.30-20 P208 
476 Third-person-effect 2-std. 
H.-B. Brosius 
Mo 11-13 Seminarraum 
477 Werkstattseminar: Analyse langfristiger 
Medienwirkungen 2-std. 
H.-B. Brosius 
Mo 18-20 P206 
478 Medienwirkungsforschung 2-std. 
J. F. Staab 
Mi 16-18 P104 
Kolloquien 
481 - 485 Kolloquium für Examensseme-
ster zur Vorbereitung auf die mündliche 
Prüfung 1-std. 
H. M. Kepplinger 
481: Mi 12-13 SB II 01-451 
M. Kunczik 
482: Di 18-19 P15 
R. Ricker 
483: Di 9-U(2-std.) Seminarraum 
J. Wilke 
484:14tägl.: Fr 9-11 Seminarraum 
E. Noelle-Neumann 
485: Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
486 Öffentliche Meinung (Pflicht für alle 
Kandidaten, die eine Examensarbeit zur 
öffentlichen Meinung übernommen ha-
ben) Anmeldung zum Vortrag der eige-
nen Arbeit bei E. Lamp 2-std. 
E. Noelle-Neumann, E. Lamp 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
487 Methodische Fragen empirischer For-
schungsprojekte (Pflicht flir alle Kandi-
daten, die eine empirische Examensar-
beit übernommen haben) Anmeldung 
zum Vortrag der eigenen Arbeit bei E. 
Lamp 2-std. 
Alle Professoren und Wiss. 
Mitarbeiter des Instituts 
Di 19s.t.-20.30 Seminarraum 
Beginn: 2.11.1993 
Journalistisches Seminar 
(nur für Studenten des Aufbaustudiums Journalistik) 
491 Recherche und Redaktion (Zei-
tung) 10-std. 
G. Gillessen, T. Hartmann 
Mi 11-13,14-17, Fr. 10-12,13-16 
Domus universitatis 
492 Journalistische 
Darstellungsformen 10-std. 
R. Gerhardt 
Do 11-13,14-17,Fr 11-13,14-17 
Domus universitatis 
493 Fernsehjournalismus: Redaktionelle 
Arbeitsmethoden 5-std. 
N.N. 
Di 10-12,14-17 Domus universitatis 
494 Fernsehjournalismus: Redaktionelle 
Arbeitsmethoden 5-std. 
N.N. 
Do 10-12,14-17 Domus universitatis 
495 Hörfunk-Journalismus: Redaktionelle 
Arbeitsmethoden 5-std. 
M. Benecke 
Mo 9-14 Domus universitatis 
496 Hörfunk-Journalismus: Redaktionelle 
Arbeitsmethoden 5-std. 
A. Buchholz 
Fr 10-12,13-16 Domus universitatis 
497 Medienrecht für Journalistikstuden-
ten 2-std. 
R. Ricker 
Di 11 -13 Seminarraum 
498 Reportage 2-std. 
M. Fritzen 
Mi 9-11 Domus universitatis 
Psychologie 
Hinweis: Soweit nicht anders angegeben 
(z. B. P für Philosophicum), finden alle Lehr-
veranstaltungen im Bau 2 413, Staudinger-
weg 9, statt 
GLV: Grundlehrveranstaltung gemäß Stu-
dienplan 
PLV: Pflichtlehrveranstaltung mit Schein, 
keine Alternativen 
WPV: Wahlpflichtlehrveranstaltung mit 
Schein und Alternativen 
EVV: Ergänzungs- oder Vertiefungsveran-
staltung 
VD: Lehrveranstaltung des ersten Stu-
dienabschnitts (bis Vordiplom) 
HD: Lehrveranstaltung des zweiten Stu-
dienabschnitts (nach Vordiplom) 
NF: Seminar ist für Studierende mit Psy-
chologie als Nebenfach zum Erwerb 
der gemäß Studienordnung vorgese-
henen Scheine geeignet 
- Einführungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
I. Lindner 
Mi, 20. Oktober 1993, P l l 
9-10, für Nebenfachstudenten; 
10-12, für Hauptfachstudenten 
Vorlesungen 
501 Allgemeine Psychologie I 
(GLV, VD) 4-std. 
W, Fröhlich 
Mo,Di 16-18 PI 
502 Deskriptive Entwicklungspsychologie 
I (GLV, VD) 2-std. 
O. Ewert mit A. Henneberger 
Mo 14-16 PI 
503 Persönlichkeitspsychologie I (GLV, 
VD) 2-std. 
H. Krahne 
Di 14-16 P204 
504 Sozialpsychologie I (GLV, VD) 2-std. 
R. Ochsmann 
Fr 12-14 P10 
505 Forschungsstatistik I (PLV, VD) 2-std. 
I. Pigeot-Kübler 
Do 14-16 03-428 
506 Klinische Psychologie 
(GLV, HD) 4-std. 
M. Hautzinger 
Di 8.30-12 03-428 
507 Pädagogische Psychologie 
(GLV, HD) 2-std. 
O. Ewert 
Mi 9-11 P10 
508 Psychologische Diagnostik 2-std. 
H. Krohne 
Mo 14-16 03-428 
509 Psychologie - eine Naturwissen-
schaft 1-std. 
M. Velden 
14-tägl.: Mo 18-20 03-424 
04- Physiologie für Psychologen I 
510 (GLV, VD) 2-std. 
G. Böhmer 
Mo 9-11 03-428 
04- Einführung in die Psychopathologie 
511 (GLV, HD) (für Psychologen und Juri-
sten jeweils 14-tägl.; der Besuch beider 
Vorlesungen wird empfohlen) 2-std. 
J. Glatzel Mo 18 s.t.-20. Hs Psychiatr. Klinik 
Seminare, Übungen und Praktika 
Methodenlehre, Evaluation und Forschungs-
methodik 
512 Forschungsstatistik I (PLV, VD) 
(Übung und lYitorium) 2 x 2-std. 
I. Pigeot-Kübler 
Fr 9-11 (Ü) P204 
Mo 18-20 od. Di 12-14 (T) O. n. V. 
Beginn: 29.10.1993 
513 Testtheorie und Testkonstmktion 
(PLV, HD) 4-std. 
A. Mattenklott 
Mo 11-13, Di 13-15 03-428 
514 Einführung in Statistik-Programmpa-
kete (EW) 2-std. 
D. Müller 
Fr 14s.t.-15.30 02-122 
Allgemeine Psychologie 
515 abisc - Seminar Allgemeine Psycho-
logie I(WPV,VD) 2-std. 
P. Glanzmann 
a: Do 11-13 03-122 
G. Vossel 
b: Do 11-13 03-428 
H. Zimmer 
c: Do 11-13 03-424 
Gemeinsame Vorbesprechung 
am Do, 28.10., 11-13,03-428 
516 Seminar Allgemeine Psychologie I 
(NF) 2-std. 
P. Glanzmann 
Di 9-11 03-424 
517 Seminar Psychophysik 
(WPV, VD) 2-std. 
G. Vossel 
Fr 11-13 03-424 
518 Experimentalpsychologisches Prakti-
kum I (PLV, VD) 4-std. 
H.-J. Bergmann, M. Juris, 
R. Kuras, H. Zimmer 
Mi 10-13 (Gruppensitzungen) und 
Experimentierzeiten n. V. 03-428 
Persönlichkeitspsychologie 
519a und b - Einführung in die persönlich-
keitspsychologische Literatur 
(WPV, VD) 2-std. 
J. Fuchs 
a: Do 9-11 03-122 
M. Hock 
b: Do 9-11 03-126 
Gemeinsame Vorbesprechung 
am Do 28.10.1993,03-126 
520 Einführung in die persönlichkeitspsy-
chologische Literatur für Nebenfach-
studenten (NF) 2-std. 
N.N. 
Mo 11-13 03-122 
521 aundb-MethodenderPersönlichkeits-
forschung, Praktikum (PLV, VD) 4-std. 
M. Hock 
a: Do 14-16 u.n.V. 03-126 
C.-W. Kohlmann 
b: Do 14-16 u.n.V. 03-122 
Gemeinsame Vorbesprechung 
am Do 28.10.1993,03-126 
Entwicklungs- und 
Pädagogische Psychologie 
522 Theorien der Entwicklungspsychologie 
(PLV, VD; auch NF) 6-std. 
O. Ewert, A. Henneberger, 
R. Schumann-Hengsteier, 
J. Thomas 
Di,Fr9-12 03-428u.a. 
Beginn 29.10.1993 
523 Ausgewählte Probleme der Pädagogi-
schen Psychologie (WPV, HD) 2-std. 
P. Friedrich 
Z. u. O. n. V. 
Beginn siehe Aushang 
Sozialpsychologie 
524 Aggression (WPV, VD und NF) 2-std. 
R. Ochsmann 
Mo 9-11 03-424 
525 Intragmppenprozesse 
(WPV, VD) 2-std. 
R. Ochsmann 
Do 9-11 03-424 
Klinische Psychologie 
526 Ätiologie und Therapie von Sucht-
krankheiten (WPV, HD) 2-std. 
M. Hautzinger 
Di 16-18 03-424 
527 Psychotherapieverfahren 
(WPV, HD) 2-std. 
T.Franke 
Mo 16-18 03-424 
528 Ausgewählte Aspekte der Psychomatik 
(WPV, HD) 2-std. 
T. Franke 
Di 14-16 03-424 
529 Verhaltensmedizin bei Eßstörungen 
(WPV, HD) 
S. Leidig 
Z. u. O. n. V. (3 eintägige Blocktermine) 
Vorbesprechung 27.10., 16 s.t., 03-126 
530 Tiefenpsychologisches Fallseminar 
(WPV, HD) 3-std. 
H. Bonn 
Mi 13.45-16 Studentenhaus 
531 Praktikum: Psychologische Behand-
lung von chronischen Schmerzen 
(WPV, HD) 4-std. 
U. Laka-Krausgrill 
Di 14-18 02-124 
Angewandte Psychologie (ABO) 
532 Probleme der Schichtarbeit 
(WPV, HD) 2-std. 
P. Glanzmann 
Mi 11-13 03-424 
533 Interaktion in Organisationen 
{WPV, HD) 2-std. 
A. Mattenklott 
Do 14-16 03-424 
534 Ausgewählte Probleme der Angewand-
ten Psychologie (WPV, HD) 2-std. 
A. Pütz 
Blockseminar; Fr-So, 
nähere Angaben erfolgen per Aushang 
Weiterbildungsstudium in Klinischer Psychologie/Verhaltenstherapie 
• Zielgruppe: 
Diplompsychologen/innen mit einem 
Beschäftigungsverhältnis im klinisch-
psychologischen Bereich 
• Beschreibung: 
Die dreijährige postgraduierte Weiterbil-
dung soll mit den Fertigkeiten, den Me-
thoden, den theoretischen Gmndlagen, 
den wissenschaftlichen Befunden, der 
Diagnostik und den Indikationsberei-
chen der Klinischen Psychologie/Ver-
haltenstherapie vertraut machen und in 
den Anwendungen dieser Behandlungs-
methoden einüben. 
• Inhalte: 
Theoretische, diagnostische, methodi-
sche Ausbildung; Erwerb praktischer 
Kompetenzen und Fertigkeiten; Psyco-
therapeutische Tätigkeit unter Anleitung/ 
Supervision; Fallarbeit und Fallkonfe-
renzen; Selbstreflexion und Selbsterfah-
rung; Kleingmppenarbeit, Selbststudi-
um; eigene Lehrtätigkeit, Präsentation. 
• Teilnahmebegrenzung: Ja. 
• Gebühren: Ja 
• Beginn: Wintersemester 
• Kontaktadresse: 
Univ.-Prof. Dr. Martin Hautzinger, 
Psychologisches Institut, 
Abt. Klinische Psychologie, 
Postfach 39 80,55099 Mainz, 
Tel. 39-23 44 od. 39-46 21, Fax: 39-46 23 
Diagnostik 
535 Erkrankungsspezifische Meßinstru-
mente (WPV, HD) 2-std. 
C. W. Kohlmann 
Do 16-18 03-126 
536 Verfahren für Kinder und Jugendliche 
(WPV, HD) 2-std. 
P. Schaffher 
Mi 16-18 03-424 
537 Arbeits- und organisations-psychologi-
sche Diagnostik (WPV, HD) 2-std. 
S. Eisert 
Do 18-20 03-424 
538 Psychodiagnostisches Fallseminar 
(WPV, HD) 2-std. 
D. Brosch, W. Guth, P Nilges 
Di 18-20 bzw. n.V. 03-126 
539 Diagnostisches Praktikum 
(PLV, HD) 2-std. 
P. Schaffner 
Do 16-18 03-424 
Forschungsvertiefung 
540 Konzepte und Methoden der Psycho-
physiologie (WPV, HD) 2-std. 
G. Vossel, H. Zimmer 
Di 16-18 o.n.V. 02-122 
541 Kolloquium: Psychophysiologische 
Forschungsarbeiten (WPV, HD) 2-std. 
W. Fröhlich, G. Vossel 
Mi 16-18 02-122 
542 Kolloquium: Kognitive Entwicklungs-
psychologie (WPV, HD) 2-std. 
O. Ewert, R. Schumann-Hengsteier 
Mi 14-16 o. n. V.; s. Aushang 03-126 
543 Spezielle Gesundheitspsychologie: 
Persönlichkeit und Gesundheit 
(WPV, HD) 2-std. 
H. Krohne 
Fr 9.30-11 03-424 
544 Kolloquium: Planung und Diskussion 
persönlichkeits-psychologischer For-
schungen (WPV, HD) 2-std. 
H. Krohne und Mitarbeiter 
Mo 16-18 02-122 
Psychologie fiir Pädagogen 
545 Vorlesung zur Allgemeinen Psycholo-
gie: Motivation und Handeln 2-std. 
A. Knapp 
Do 9-11 03-428 
546 Übung zur Allgemeinen Psychologie: 
Motivation und Handeln 2-std. 
A. Knapp 
Do 11-13 03-126 
547 Ausgewählte Probleme der Psycholo-
gie für Prüfungskandidaten 2-std. 
A. Knapp 
Do 14-16 02-122 
548 Übung zur Entwicklungspsychologie: 
Psychologie des Kindheits- und Ju-
gendalters 2-std. 
S. Bremke 
Di 14-16 03-126 
549 Übung zur Pädagogischen Psycholo-
gie: Diagnostik und Intervention im Er-
ziehungsbereich 2-std. 
S. Bremke 
Mo 11-13 03-126 
550 Übung zur Pädagogischen Psycholo-
gie: Lehren und Lernen 2-std. 
C. Bopp 
Mi 14-16 03-424 
551 Übung zur Entwicklungspychologie: 
Die Entwicklung von Motivation, Ein-
stellungen und Werten 2-std. 
J. Vollenweider Mi 9-11 03-424 
Kolloquien 
552 Klinisch-psychologisches Kolloquium 
für Diplomanden u. Doktoranden 2-std. 
M Hautzinger u. Mitarbeiter 
Mo 18-20 03-126 
553 Sozialpsychologische Forschungsar-
beiten 2-std. 
R. Ochsmann 
Di9-llo. n.V. 03-233 
Einfiihrungssitzung Di, 26.10. 
554 Anleitung zu wissenschaftlichen For-
schungsarbeiten 2-std. 
A. Knapp 
Di 9-11 05-131 
555 Leseforschung, Leseforderung, Lese-
kultur: Interdisziplinäres Kolloqium 
des Forschungsinstituts Lesen und Me-
dien 2-std. 
W. Fröhlich, B. Franzmann 
Do 16-18 03-428 
Vorträge auswärtiger Gäste werden ge-
sondert durch Aushang angekündigt. 
556 - 564 Beratung laufender Arbei-
ten 2-std. 
O. Ewert 
Z. n. V. 03-132 
W. Fröhlich 
Z. n. V. 02-627 
P. Glanzmann 
Z. n. V. 02-123 
M. Hautzinger 
Z. n. V. 03-227 
H. Krohne 
Z. n. V. 02-233 
A. Mattenklott 
Z. n. V. 02-125 
R. Ochsmann 
Z. n. V. 03-233 
G. Vossel 
Z. n. V. 02-619 
N. Wermuth 
Z. n. V. 02-431 
Fachbereich 13: Philologie I 
• Postanschrift: 
Fachbereich Philologie I, 
55099 Mainz, 
Fax 39-3119 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und 
-abschlußmöglichkeiten 
• Deutsch/Deutsche Philologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt; Staatsprüfung im 
Fach Deutsch für das Lehramt an Gymna-
sien; Doppelabschluß Magister Artium der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
und Maitrise der University de Bourgogne, 
Dijon (s. S. 110). 
• Deutsche Volkskunde, Theaterwissen-
schaft: Magister; Promotion, die keine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
• Allgemeine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft: Magister; Promotion, die 
keine Abschlußprüfung voraussetzt; Dop-
pelabschluß Magister Artium der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz und 
Maitrise der Uni versite de Bourgogne, Di-
jon (s.S. 110). 
• Deutsch als Fremdsprache: Das Studium 
»Deutsch als Fremdsprache« (Ergän-
zungsstudium) ermöglicht den Erwerb der 
Zusatzqualifikation »Deutsch als Fremd-
sprache«. Die Zulassung zur Prüfung setzt 
ein erfolgreich abgeschlossenes Studium 
in einem sprach- oder literaturwissen-
schaftlichen Fach voraus. 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Uwe RUBERG, 
PZi. 217, Tel. 39-2819, Sprechzeiten n. V. 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Horst FRITZ 
• Dekanat: Gerlinde PRITSCHE, 
PZi. 215, Tel. 39-2819/31 19, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 und n. V. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Deutsche Philologie (Germanistik): 
Mittwoch, 20. Oktober 1993,11-13, PI , 
Dr. Sabine OBERMAIER 
• Allg. und Vergl. Literaturwissenschaft: 
Mittwoch, 20. Oktober 1993,14-16, P6, 
Dr. Helmut PILLAU 
• Theaterwissenschaft: 
Dienstag, 19. Oktober 1993,14-16, P15, 
Dr. Klaus SCHWIND 
Studienfachberatung 
Deutsch/Deutsche Philologie 
Weiderweg 18 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 26. Juli 
bis zum 15. Oktober 1993: Mo-Fr 10-12, P 
Zi. 220, Tel. 39-44 48; während der vorle-
sungsfreien Zeit wird telefonische Anmel-
dung empfohlen, Tel. 39-22 60 
• in der Studieneinführungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
Mo-Fr 10-12, PZi. 220,Tel. 39-4448 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
Mo 10.30-12.30, PZi. 220, Tel. 39-4448; 
Di 11-13, PZi. 220, Tel. 39-44 48; 
Mi 11-13, PZi. 220, Tel. 39-4448; 
Do 10.30-12.30, PZi. 220, Tel. 39-4448, 
Do 14-16, PZi. 223, Tel. 39-41 82; 
Fr 10-12, PZi 223, Tel. 39-41 82 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Fe-
bruar bis zum 08. April 1994: Mo-Fr 10-
12, P Zi. 220, Tel. 39-44 48; während der 
vorlesungsfreien Zeit wird telefonische 
Anmeldung empfohlen Tel. 39-22 60 
Deutsche Volkskunde 
Welderweg 18 
Dr. Hildegard FRIESS-REIMANN, 
PZi. 7 a, Tel. 39-27 57 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: keine 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
20. Oktober 1993,10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
Di, Mi 11-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 21. Fe-
bruar bis zum 08. April 1994: 
n.V., Tel. 39-27 57 
Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft 
Welderweg 18 
Dr. H. PILLAU 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: 
Di 11-12 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
Mo-Fr 11-12 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
Di 11-12.30 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: 
Di 11-12 
Theaterwissenschaft 
Pfeiffer-Weg 3 
Dr. K. SCHWIND, Tel. 39-37 83 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: 
07. Oktober 1993,9-11 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
Mo-Fr 9-10 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
Fr 11-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: n. V. 
Deutsch ab Fremdsprache 
Welderweg 18 
Termine zur Studienfachberatung entneh-
men Sie dem Anschlag am Schwarzen Brett, 
Zi. 221. 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
• Deutsche Philologie: 
Akademische Direktorin 
Dr. phil. Gisela HOLLANDT, 
PZi. 220, Tel. 39-44 48, 
Sprechzeiten Di, Mi 11-13 
• Deutsche Volkskunde: 
Akademische Oberrätin 
Dr. phil. Hildegard FRIESS-REIMANN, 
PZi. 7 a, Tel. 39-27 57, 
Sprechzeiten Di, Mi 11 -12 
• Allgemeine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft: 
Wiss. Ang. Dr. phil. Helmut PILLAU, 
PZi. 303, Tel. 39-5228, 
Sprechzeiten Di 11-12.30 
• Theaterwissenschaft: 
Wiss. Ass. Dr. phil. Klaus SCHWIND, 
Tel. 39-37 83, Sprechzeiten Fr 11-12 
Die angegebenen Sprechzeiten gelten nur in 
der Vorlesungszeit. In der vorlesungsfreien 
Zeit siehe Sprechzeiten nach Anschlag. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Deutsch/Deutsche Philologie 
Die Studienordnung für die Studiengänge im 
Fach Deutsch/Deutsche Philologie an der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz ist in P 
Zi. 209, 210 gegen eine Schutzgebühr von 
0,50 DM erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität ist im Dekanat und in P 
Zi. 209, 210 gegen eine Schutzgebühr von 
0,50 DM erhältlich. 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Landesverordnung über die Erste Staats-
prüfung für das Lehramt an Gymnasien ist im 
Buchhandel erhältlich. 
• Prüfungsamt: s. S. 76 
Deutsche Volkskunde 
Die Studienordnung für die Studiengänge im 
Fach Deutsche Volkskunde an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist in PZi. 209, 
210 gegen eine Schutzgebühr von 0,10 DM 
erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität ist in PZi. 209,210gegen 
eine Schutzgebühr von 0,50 DM erhältlich. 
Theaterwissenschaft 
Die Studienordnung für die Studiengänge im 
Fach Theaterwissenschaft an der Johannes 
Gutenberg-Universität ist im Sekretariat ge-
gen eine Schutzgebühr von 0,20 DM erhält-
lich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität ist im Sekretariat gegen 
eine Schutzgebühr von 0,50 DM erhältlich. 
Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft 
Die Studienordnung für das Fach Allgemeine 
und Vergleichende Literaturwissenschaft 
(Komparatistik) ist in P Zi. 302 gegen eine 
Schutzgebühr von 0,10 DM erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität ist in P 302 gegen eine 
Schutzgebühr von 0,50 DM erhältlich. 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat für 
den Preis von 1,- DM erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 
bis 16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat für den Preis 
von 1,- DM erhältlich. 
Deutsch als Fremdsprache 
Die Studienordnung für den Erwerb einer 
Zusatzqualifikation »Deutsch als Fremd-
sprache« an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist in P Zi. 209, 210 und 221 gegen 
eine Schutzgebühr von 0,10 DM erhältlich. 
Die Prüfungsordnung des Fachbereichs Phi-
lologie I der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz für den Erwerb einer Zusatzqualifika-
tion »Deutsch als Fremdsprache« ist in P Zi. 
209,210 und 221 erhältlich. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
• Für die Fächer Deutsch/Deutsche Philolo-
gie, Deutsch als Fremdsprache, Deutsche 
Volkskunde liegt das »Kommentierte Ver-
zeichnis der Lehrveranstaltungen des 
Deutschen Instituts« spätestens Ende Juli 
1993 vor; Schutzgebühr 1,50 DM; erhält-
lich in der Institutsbibliothek des Deut-
schen Instituts, PZi. 224 sowie in PZi. 209 
und PZi. 210. 
• Für das Fach Allgemeine und Vergleichen-
de Literaturwissenschaft liegen die »Er-
läuterungen zu den Lehrveranstaltungen« 
spätestens Mitte Juli 1993 vor; Schutzge-
bühr 0,50 DM; erhältlich im Sekretariat 
des Instituts, P Zi. 302, und in der Biblio-
thek, PZi. 304. 
- Für das Fach Theaterwissenschaft liegen 
die Erläuterungen zu den Lehrveranstal-
tungen spätestens Mitte Juli 1993 vor; 
Schutzgebühr 0,50 DM; erhältlich im Ge-
schäftszimmer, Friedrich-von-Pfeiffer-
Weg3. 
Kurzfristige Änderungen gegenüber dem 
Vorlesungsverzeichnis und den »Erläuterun-
gen« werden an den Anschlagbrettern der In-
stitute bekanntgegeben. 
Anschrift der Fachschaften 
• Germanistik: 
Welderweg 18 (Philosophicum), 2. Stock, 
Glaskasten, PZi. 211,Tel. 39-3167 
• Allgemeine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft: 
Welderweg 18 (Philosophicum), 2. Stock, 
Glaskasten, PZi. 211, Tel. 39-3167 
• Volkskunde: 
Welderweg 18 (Philosophicum), 3. Stock, 
Glaskasten, PZi. 307 
Hinweis zur Anmeldung und 
Seminarmitgliedskarte 
Studienanfängern und Neuimmatrikulierten 
wird bei der Anmeldung im Deutschen Insti-
tut (Deutsche Philologie/Deutsche Volks-
kunde) unter Vorlage des Studienbuches vom 
20. Oktober bis zum 5. November 1993,9-
12, P Zi. 209, eine Seminarmitgliedskarte 
ausgestellt. Rückmeldung der übrigen Stu-
dierenden durch Erneuern der Seminarmit-
gliedskarte vom 18. Oktober bis zum 5. No-
vember 1993,9-12, P Zi. 210. 
Anmeldung der Studierenden beim Institut 
flir Allgemeine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft: ab dem 18. Oktober 1993,9-
12.30, PZi. 302. 
Anmeldung der Studierenden beim Institut 
für Theaterwissenschaft: vom 18. Oktober 
bis zum 5. November 1993,9.30-11.30, Se-
kretariat, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und Verwaltung. 
Deutsches Institut 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. Erwin Rotermund 
• Geschäftszimmer: Wilma Illy, P Zi. 210, 
Tel. 39-22 60, Fax 39-33 66 
• Seminarbibliothek: 
Dipl.-Bibliothekarin Delia Wendt, 
Tel. 39-27 37, PZi. 222; 
Ursula Berger, Ingrid Boller, 
Heidi Gottron, Brigitte Mörbel, 
Susanne Schmid, Tel. 39-2615, PZi. 224; 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-19.45, Fr 9-17; 
vorlesungsfreie Zeit: Mo-Do 9-19, Fr 9-17 
Deutsche Sprachwissenschaft, Ältere 
Literaturgeschichte: 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. G. Bellmann, (beurlaubt) Tel. 39-27 62; 
Dr. W. Kleiber (beurlaubt), Tel. 39-26 11; 
Dr. U. Ruberg, Tel. 39-25 30; 
Dr. W. H. Veith, Tel. 39-27 61 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
Prof. Dr. R. Voß, Tel. 39-32 75 
• Hochschuldozent auf Zeit: 
Dr. phil. habil. J. E. Schmidt, Tel. 39-47 50 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. H. Girnth M.A., Tel. 39-33 65; 
M. Gotschy, Tel. 39-33 65, 
P. L. Grünewald, Tel. 39-47 51; 
Dr. J. Herrgen, Tel. 39-33 65; 
Dr. G. Hollandt, Tel. 39-44 48; 
L. Hummel M.A. Tel. 39-4126; 
Dr. S. Obermaier, Tel. 39-27 58; 
J. Venema, Tel. 39-33 65; 
R. Weickert, Tel. 39-4126 
• Lehrbeauftragter: Dr. G.Eifler,Tel. 39-3275 
• Sekretariat: Margit Garbe, P Zi. 209, Tel. 
39-27 60; Erna Gresch, Anneliese Werner, 
PZi. 204, Tel. 39-4752 
Neuere deutsche Literaturgeschichte: 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. M. Dick, Tel. 39-32 75; 
Dr. W. Düsing, Tel. 39-27 56; 
Dr. B. Hillebrand, Tel. 39-2613; 
Dr. D. Kafitz, Tel. 39-21 73; 
Dr. H.-H. Krummacher, Tel. 39-27 55; 
Dr. E. Rotermund, Tel. 39-25 75; 
Dr. F.-W. Wentzlaff-Eggebert (emeritiert) 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
apl. Prof. Dr. G. Willems, Tel. 39-47 54 
• Hochschuldozent auf Zeit: 
Dr. phil. habil. B. Spies, Tel. 39-47 53 
• Außerplanmäßige Professoren: 
Dr. H.Kurzke, Tel. 39-41 82; 
Dr. G. Willems, Tel. 39-47 54 
• Nichtbediensteter Professor: 
Dr. D.Mayer, Tel. 39-2173 
• Nichtbediensteter außerplanmäßiger 
Professor: Dr. H. Schultz, Tel. 39-4126 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. Ch. Klotz, Tel. 39-47 53; 
J. Kost M.A., Tel. 39-4749; 
apl. Prof. Dr. H. Kurzke, Tel. 39-4182; 
Dr. N. Müller, Tel. 39-4448; 
Ch. Schärf M.A., Tel. 39-3246; 
Dr. S. Trappen, Tel. 39-47 54 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. S. Hilzinger, Tel. 39-47 53; 
Dr. R.Nicolai, Tel. 39-32 56; 
• Sekretariat: 
Doris Aufleger, PZi. 209, Tel. 39-27 60; 
Angelika Kaul-von Bohr, 
PZi. 210, Tel. 39-47 55 
Fachdidaktik des Deutschen: 
• Lehrbeauftragter: D. Erxleben 
Sprechkunde und Sprecherziehung: 
• Dr. E. Böhm, Dr. H.-J. Jensen, S. Wachtel, 
Tel. 39-27 59 
Deutsch als Fremdsprache: 
• Wiss. Angestellte: 
Dr. E.-M. Willkop, Tel. 39-27 68 
• Lehrbeauftragte: 
H. Brühl, J. Fillies, E. Müller-Küppers, 
Dr. W. Neil, H. Reis, Dr. G. Wettberg 
Deutsche Volkskunde: 
• Universitätsprofessor: 
Dr. H. Schwedt, Tel. 39-27 57 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. H. Frieß-Reimann, Tel. 39-27 57, 
Dr. F. Schellack, Tel. 39-33 64 
• Lehrbeauftragte:E. Heller-Karneth M.A. 
- Bibliothek: P109, Tel. 39-5129, 
Öffnungszeiten Mo-Do 11-16 
Institut für Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. H. Fritz, 
Geschäftszimmer: DietgaidWitting-Müller, 
PZi. 302, Tel. 39-25 43 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. Fritz, Tel. 39-25 43; N. N.; N. N.; 
Dr. F. N. Mennemeier (emeritiert); 
• Hochschuldozentin auf Zeit: 
Dr. phil. habil. A. Hoffmann-Maxis, 
Tel. 39-25 43 
• Wiss. Mitarbeiter: 
D. Kolesch M.A.; Dr. H. Pillau; 
J. Krön M.A. Tel. 39-52 28 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. B. Kiefer M.A.; Dr. W. Neil 
• Bibliothek: Gerlinde Altmayer, 
PZi. 304, Tel. 39-2543, 
Öffnungszeiten Mo-Do 9-16, Fr 9-13.30 
Institut für Theaterwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Pfeiffer-Weg 3, Fax 39-37 76 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. E.Fischer-Lichte, 
Tel. 39-37 84 
• Geschäftszimmer: Gudula Diel, Christine 
Breuer, Mo-Fr 9.30-11.30, Tel. 39-37 75 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. M. Gissenwehrer, 
Dr. K. Schwind, Tel. 39-37 83 
• Wiss. Angestellter: 
H. Xander M.A.,Tel. 39-37 83 
• Lehrbeauftragte: 
S. Felker, U. Fuchs, Dr. S. Kienzle 
Middleburry College 
Das Middleburry College mit seiner School 
of German an der Universität Mainz ermög-
licht es amerikanischen Studenten der Ger-
manistik mit dem Bachelor of Arts (wobei die 
Absolvierung eines Sommersemesters am 
Middleburry College in Middleburry, 
Vt./USA, vorausgesetzt ist), nach zwei Se-
mestern Studium in Mainz den amerikani-
schen Magistergrad zu erwerben. Auskunft 
erteilen: German Schools, Middleburry Col-
lege, Middleburry, Vt. 05753 USA, oder der 
Studienleiter Prof. Dr. Thomas Huber, 
Rheinstraße 42,6500 Mainz. Tel. 22 10 40, 
Fax 23 68 95 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
BELLMANN, Günter, Dr. phil., Deutsche 
Sprachwissenschaft, Tel. 39-27 62 (beur-
laubt), P Zi. 5, Sprechstd. Mo 11-12.30. 
Privat: Hinter der Kirche 22,6500 Mainz 
41, Tel. (061 36)42615 
DICK, Manfred, Dr. phil., Neuere deutsche 
Literaturgeschichte, Tel. 39-32 75, P Zi. 
7b, Sprechstd. Di 10-11. Privat: Mühlweg 
117,6500 Mainz 22, Tel. 3 46 88 
DÜSING, Wolfgang, Dr. phil., Neuere deut-
sche Uteraturgeschichte, Tel. 39-27 56, P 
Zi. 3, Sprechstd. Di 11.30-12.30. Privat: 
Goethestraße 2, 6501 Zornheim, Tel. 
(061 36)44461 
FISCHER-LICHTE, Erika, Dr. phil., Thea-
terwissenschaft, Tel. 39-37 84, Pfeiffer-
Weg 3, Sprechstd. Mi 13-14. Privat: Ba-
saltweg 7, 6272 Niedernhausen/Ts., Tel. 
(06127)79345 
FRITZ, Horst, Dr. phil., Allgemeine und Ver-
gleichende Literaturwissenschaft, Tel. 
39-25 43, PZi. 301, Sprechstd. Mi 17-18. 
Privat: Alicestraße 19, 6501 Budenheim, 
Tel. (06139)5935 
HILLEBRAND, Bruno, Dr. phil., Neuere 
deutsche Literaturgeschichte, Tel. 
39-2613, PZi. 305, Sprechstd. Mo 13-14. 
Privat: Mühlbachstraße 20 A, 7770 Über-
lingen, Tel. (0 75 51) 6 8160 
KAFTTZ, Dieter, Dr. phil., Neuem deutsche 
Uteraturgeschichte, Tel. 39-21 73 , PZi. 
213, Sprechstd. Mo 14-16. Privat: Am 
Frankenhag 5,6500 Mainz, Tel. 83 30 93 
KLEIBER, Wolfgang, Dr. phil., Deutsche 
Philologie und Volkskunde, Tel. 
39-2611 (beurlaubt), PZi 203, Sprechstd. 
s. Aushang. Privat: Bebelstraße 24,6500 
Mainz, Tel. 366786 
KRUMMACHER, Hans-Henrik, Dr. phil., 
Neuere deutsche Uteraturgeschichte, Tel. 
39-27 55, PZi. 207, Sprechstd. Mi 14-15, 
Do 16.30-17.30. Privat: Am Mainzer Weg 
10,6500 Mainz-Drais, Tel. 47 75 50 
MENNEMEIER, Franz Norbert, Dr. phil., 
Allgemeine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft, Tel. 39-25 43 (emeritiert), P 
Zi. 301, Sprechstd. n. V. Privat: Bettelpfad 
56.6500 Mainz-Weisenau, Tel. 83 26 32 
ROTERMUND, Erwin, Dr. phil., Neuere deut-
sche Literaturgeschichte, Tel. 39-25 75, PZi. 
205, Sprechstd. Do 12-13. Privat: Grenz-
weg 7,6500 Mainz, Tel. 83 96 07 
RUBERG, Uwe, Dr. phil., Deutsche Philolo-
gie, Tel. 39-25 30, PZi 201, Sprechstd. Di 
14-15. Privat: Am Mühlberg 8,6551 Trai-
sen, Tel. (0671)36644 
SCHWEDT, Herbert, Dr. phil., Deutsche 
Volkskunde, Tel. 39-27 57, PZi. 7a, Sprech-
std. Mi 18-19, Do 16-18. Privat: Schloßstr. 5, 
6531 Schönebeig, TeL (0 67 24) 34 93 
VEITH, Wemer H„ Dr. phil., Deskriptive 
Sprachwissenschaft, TeL 39-27 61, PZi. 1, 
Sprechstd. Mo 13-14, Di 17-18. Privat: 
Am Taubertsberg 4, 6500 Mainz 1, TeL 
387177 
WENTZLAFF-EGGEBERT, Friedrich-
Wilhelm, Dr. phil., Dr. iur. h. c., Neuere 
deutsche Literaturgeschichte, (emeritiert). 
Privat: Hauptstraße 40, 8992 Wasser-
burg/Bodensee, TeL (0 83 82) 33 31 
Fiebiger-Professur/ 
Universitätsprofessor/in auf Zeit 
N.N. 
Hochschuldozenten auf Lebenszeit' 
VOSS, Rudolf, Dr. phil, Professor, Deutsche 
Philologie, TeL 39-32 75, PZi. 7b, Sprech-
std. Di 14-15, Do 12-13. Privat: Alicestr. 
19.6501 Budenheim, TeL (06139) 86 54 
WILLEMS, Gottfried, Dr. phil., apl. Prof., 
Neuere deutsche Literaturgeschichte, TeL 
39-47 54, PZi. 208, Sprechstd. s. Aushang. 
Privat: Quintinsstraße 12, 6500 Mainz, 
TeL 22 67 86 
Hochschuldozenten auf Zeit 
HOFFMANN-MAXIS, Angelika, Dr. phil. 
habil., Allgemeine und Vergleichende Lite-
raturwissenschaft, TeL 39-25 43, P Zi. 
301, Sprechstd. n. tel. V. Privat: Viermor-
genweg 10, 6500 Mainz-Gonsenheim, 
TeL 47 56 24 
SCHMIDT, JürgenE,Dr. phiL habil., Deutsche 
Sprachwissenschaft, Tel. 39-47 50, P Zi. 4, 
Sprechstd. Mo 10.30-11.30, Do 12-13. Pri-
vat: Bahnstr. 66,6500 Mainz 1, TeL 36 2672 
SPIES, Bernhard, Dr. phil. habil., Neuere 
deutsche Literaturgeschichte und Litera-
turtheorie, Tel. 39-47 53, P Zi. 206, 
Sprechstd. Do 13-14. Privat: Vogelstraße 
7,6000 Frankfurt 71, TeL (0 69) 6 66 2131 
Außerplanmäßige Professoren 
KURZKE, Hermann, Dr. phil., Akad.Ober-
rat, Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
TeL 39-41 82, PZi. 223, Sprechstd. Do 11-
12.30. Privat: Krokusweg 7,6500 Mainz-
Finthen, Tel. 47 65 02 
WILLEMS, Gottfried, Dr. phil, Neuere deut-
sche Literaturgeschichte, TeL 39-47 54, P 
Zi 208, Sprechstd. s. Aushang. Privat: 
Quintinsstr. 12,6500 Mainz, TeL 22 67 86 
Wissenschaftliche Assistenten 
GISSENWEHRER, Michael, Dr. phil., 
Theaterwissenschaft, TeL 39-37 83, Pfeif-
fer-Weg 3, Sprechstd. Mi 14-15. Privat: 
Hahnheimer Straße 21a, 6501 Zornheim, 
Tel.(06136)45904 
SCHWIND, Klaus, Dr. phil., Theaterwissen-
schaft, TeL 39-37 83, Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstd. Fr 11-12. Privat: Praunheimer 
Landstraße 135, 6000 Frankfurt 90, TeL 
(069)7682548 
TRAPPEN, Stefan, Dr. phil., Neuere deut-
sche Literaturgeschichte, TeL 39-47 54, 
Deutsches Institut, PZi 208, Sprechstd. Mi 
11-12. Privat: Strinzerweg 10, 6204 Tau-
nusstein 4, TeL (0 61 28) 7 32 41 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
FRIESS-REIMANN, Hildegard, Dr. phil., 
Akad. Oberrätin, Deutsche Volkskunde, 
Tel. 39-27 57, PZi. 7a, Sprechstd. Di, Mi 
11-12. Privat: Frauenlobstraße 30, 6500 
Mainz 1, Tel. 67 79 98 
GIRNTH, Heiko, Dr. phil., Tel. 39-33 65, 
Deutsches Institut, P Zi. 6, Sprechstd. Mi 
10-11. Privat: Am Finkenschlag 12,6501 
Essenheim, Tel. (0 61 36) 8 89 84 
GOTSCHY, Mathias, Tel. 39-33 65, Deut-
sches Institut, PZi. 6, Sprechstd. Do 12-13. 
Privat: Benzstraße 14, 6082 Mörfelden-
Walldorf, Tel.(0 6105) 2 28 79 
GRÜNEWALD, Paul Lothar, Wiss. Ang., 
Tel. 39-47 51, Deutsches Institut, PZi. 202, 
Sprechstd. Di 15-16. Privat: AmEulenrech 
5,6501 Budenheim, Tel. (0 6139) 4 02 
HERRGEN, Joachim, Dr. phil., Akad. Rat, 
Tel. 39-33 65, Deutsches Institut, P Zi. 6, 
Sprechstd. Mo 11 -12. Privat: Raiffeisenstr. 
7,6501 Zornheim, Tel. (0 6136) 4 56 80 
HOLLANDT, Gisela, Dr. phil., Akad. Direk-
torin, Tel. 39-44 48, Deutsches Institut, P 
Zi. 220, Sprechstd. Di, Mi 11-13. Privat: 
Heidelbergerfaßgasse 16a, 6500 Mainz, 
Tel. 22 23 70 
HUMMEL, Lutz, Dr. phil., Wiss. Ang., Tel. 
39-41 26, Deutsches Institut, P Zi 214, 
Sprechstd. Mo 15-16. Privat: Weyerstr. 6, 
6550 Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 4 28 38 
KLOTZ, Christian, Dr. phil., Wiss. Ang., Tel. 
39-47 53, Deutsches Institut, P Zi. 206, 
Sprechstd. Do 15.15-16. Privat: Elsa-Brand-
ström-Str.5,6500Mainz, Tel. 681522 
KOLESCH, Doris, M.A., Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft, Tel. 
39-52 28, Institut für Allgemeine und Ver-
gleichende Literaturwissenschaft, P Zi. 
303, Sprechstd. Di 16-17. Privat: Lahn-
straße 22,6500 Mainz 1, Tel. 63 89 89 
KOST, Jürgen, M.A., Tel. 39-47 49, Deut-
sches Institut, PZi. 2, Sprechstd. Di 14-15. 
Privat: Am Bastion Martin 4,6500 Mainz, 
Tel. 23 57 43 
KRÖN, Jürgen, M.A., Wiss. Ang., Allgemei-
ne und Vergleichende Literaturwissen-
schaft, Tel. 39-52 28, Institut für Allgemei-
ne und Vergleichende Literaturwissen-
schaft, PZi. 303, Sprechstd. Do 18-19. Pri-
vat: Mombacher Straße 57, 6500 Mainz, 
Tel. 38 52 05 
KURZKE, Hermann, apl. Prof., Dr. phil., 
Akad. Oberrat, Tel. 39-41 82, Deutsches 
Institut, PZi. 223, Sprechstd. Do 11-12.30. 
Privat: Krokusweg 7, 6500 Mainz, Tel. 
476502 
MÜLLER, Norbert, Dr. phil., Akad. Direk-
tor, Tel. 39-44 48, Deutsches Institut, PZi. 
220, Sprechstd. Do 10.30-12.30. Privat: 
Elsa-Brandström-Straße 25,6500 Mainz-
Gonsenheim, Tel. 6816 58 
OBERMAIER, Sabine, Dr. phil., Studienrä-
tin i.Hochschuldienst, Tel. 39-27 58, Deut-
sches Institut, PZi. 223, Sprechstd. Do 14-
15. Privat: Münsterstraße 21,6500Mainz, 
Tel. 23 85 84 
OSTER, Sabine, M.A., Tel. 39-32 46, Deut-
sches Institut, P Zi. 3%, Sprechstd. Mo 
15-16. Privat: Herrmann-Ehlers-Straße 
33,6508 Alzey 
PILLAU, Helmut, Dr. phil., Wiss. Ang., All-
gemeine und Vergleichende Literaturwis-
senschaft, Tel. 39-5228, Institut für Allge-
meine und Vergleichende Literaturwis-
senschaft, P Zi 303, Sprechstd. Di 11-
12.30. Privat: Auxonner Straße 33,6501 
Heidesheim-Heidenfahrt, Tel. (0 61 32) 
5 8645 
SCHÄRF, Christian, M.A., Tel. 39-32 46, 
Deutsches Institut, PZi. 306, Sprechstd. Di 
10-11. Privat: Münchhofpforte 2a, 6501 
Essenheim, Tel. (0 6136) 8 95 17 
SCHELLACK, Fritz, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Deutsche Volkskunde, Tel. 39-33 64, Deut-
sches Institut, P Zi. 51, Sprechstd. Di 13-
14. Privat: Dammstraße 19,6555 Sprend-
lingen, Tel. (0 67 01) 28 66 
VENEMA, Johannes, Tel. 39-33 65, Deut-
sches Institut, PZi. 6, Sprechstd. Di 10-11. 
Privat: Im Reil 10b, 6501 Heidesheim-
Heidenfahit, Tel. (061 32) 5 6215 
WEICKERT, Rainer, Tel. 39-41 26, Deut-
sches Institut, P Zi. 214, Sprechstd. Mo 
11-12. Privat: Am Rübenacker 9, 6500 
Mainz-Weisenau, Tel. 83 28 81 
WILLKOP, Eva-Maria, Dr. phil., Deutsch als 
Fremdsprache, Tel. 39-27 68, Deutsches 
Institut, P Zi.221, Sprechstd. Mo, Do 
15.30-16.30. Privat: Wallstraße 10 ffl UG, 
6500 Mainz 
XANDER, Harald, M.A., Wiss. Ang., Thea-
terwissenschaft, Tel. 39-37 83, Friedrich-
von-Pfeiffer-Weg 3, Sprechstd. Do 14-16. 
Privat: Straße der Champagne 3,6501 Es-
senheim, Tel. (061 36) 8 75 98 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Nichtbediensteter Professor 
MAYER, Dieter, Dr. phil., Neuere deutsche 
Literaturgeschichte, Deutsches Institut, 
Sprechstd. im Anschluß an das Blocksemi-
nar. Privat: Edmund-Merz-Straße 1,8752 
Glattbach, Tel. (0 60 21) 48 04 30 
Nichtbediensteter 
außerplanmäßiger Professor 
SCHULTZ, Hartwig, Dr. phil., Neuere deut-
sche Literaturgeschichte, Tel. 39-41 26 
und (0 69) 28 28 24, Deutsches Institut, P 
Zi. 214, Sprechstd. Di 17-18. Privat: Bir-
kenweg 12, 6374 Steinbach/Ts., Tel. 
(06171)75232 
Gastprofessor 
MORCINIEC, Norbert, Prof. Dr. phil. (Uni-
versität Breslau), Deutsches Institut, 
Sprechstd. n. V. Privat: Jakob-Welder-Weg 
18,6500 Mainz 1 
Lehrbeauftragte 
BÖHM, Elisabeth, Dr. phil, Sprechkunde 
und Sprecherziehung, Tel. 39-27 59, PZi. 
218, Sprechstd. n. V. Privat: Basaltstr. 46, 
6000 Frankfurt 90, Tel. (0 69) 77 98 05 
EIFLER, Günter, Dr. phil., Akad. Direktor, 
Ältere deutsche Literaturgeschichte, Tel. 
39-32 75/26 60, P Zi. 7b, Sprechstd. Mo 
12-13. Privat: Rheinblick 17, 6501 Wak-
kernheim, Tel. (061 32) 5 83 82 
ERXLEBEN, Detlef, Oberstudienrat, Fach-
didaktik des Deutschen, Sprechstd. im An-
schluß an das Seminar 
FELKER, Sabine, Theaterwissenschaft. Pri-
vat: Kiefernstraße 2, 6502 Mainz-Kost-
heim, Tel. (061 34)26263 
F1LLIES, Joachim, Deutsch als Fremdspra-
che, Sprechstd. im Anschluß an das Semi-
nar. Privat: Straße der Republik 9, 6200 
Wiesbaden 12, Tel. (0611) 69 4711 
FUCHS, Ulrich, Theaterwissenschaft. Pri-
vat: Homer Straße 85,2800 Bremen 
HELLER-KARNETH, Eva, M. A., Deut-
sche Volkskunde, Sprechstd. im Anschluß 
an das Seminar. Privat: Weinrufstraße 19, 
6508 Alzey, Tel. (0 67 31) 72 01 
HUNZINGER, Sonja, Dr. phil., Neuere deut-
sche Literaturgeschichte, Tel. 39-47 53, P 
Zi. 206, Sprechstd. n. V. Privat: Hauptstraße 
47,6501 Jugenheim, Tel. (0 6130) 67 94 
JENSEN, Hans-Jürgen, Dr. phil., Sprechkun-
de und Sprecherziehung, Tel. 39-27 59, 
Sprechstd. n. V. Privat: Ernsthöferstraße 
25,6104 Seeheim 3, Tel. (0 62 57) 8 34 62 
KIEFER, Bernd, Dr. phil., Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft, Tel. 
39-52 28, Institut für Allgemeine und Ver-
gleichende Literaturwissenschaft, Sprech-
std. im Anschluß an das Seminar. Privat: 
Kurfürstenstraße 36, 6500 Mainz, Tel. 
614037 
KIENZLE, Siegfried, Dr. phil., Theaterwis-
senschaft. Privat: Bauschheimer Weg 22, 
6500 Mainz-Laubenheim, Tel. 8 7107 
NELL, Werner, Dr. phil, Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft, 
Deutsch als Fremdsprache, Tel. 39-25 43, 
PZi 303, Sprechstd. nach dem Proseminar 
oder n. V. Privat: Schwalbacher Straße 
13a, 6228 Eltville, Tel. (0 6123) 46 27 
NICOLAI, Rosemarie, Dr. phil., Neuere 
deutsche Literaturgeschichte, Tel. 
39-32 56, PZi. 219, Sprechstd. Di.10-12. 
Privat: Lennebergplatz 5, 6500 Mainz-
Gonsenheim, Tel. 47 49 60 
REIS, Herbert, Deutsch als Fremdsprache. Pri-
vat Pfarrer-Beichert-Straße 11,6530Bingen 
WACHTEL, Stefan, Sprechkunde/Sprecher-
ziehung, Tel. 39-27 59, PZi 218, Sprech-
std. n. V. Privat: Goebenstraße 2, 6200 
Wiesbaden, Tel. (0611) 44 27 05 
WETTBERG, Gabriela, Dr. phil., Deutsch 
als Fremdsprache, Tel. 39-27 59, P Zi. 
218, Sprechstd. Mo 16-17 u.n.tel.V. Privat: 
Steubenstraße 34, 6500 Mainz 21, Tel. 
40128 
Lehrveranstaltungen 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden der Fächer Theaterwissenschaft, Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft, Deutsch/Deutsche Philologie können an dem Graduiertenkolleg 
»Theater als Paradigma der Moderne: Drama und Theater im 20. Jahrhundert (ab 1880)« teilneh-
men. Nähere Informationen s. S. 102. 
Deutsch/Deutsche Philologie 
• Einführungsveranstaltung flir Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
S. Obermaier 
Mi,20.Oktober 1993,11-13 PI 
Vorlesungen 
001 Psycholinguistik 2-std. 
W.H.Veith 
Mo, Mi 12-13 P2 
002 Soziale und areale Sprachvariation im 
Deutschen 2-std. 
J. E. Schmitt 
Mo 9-10 P4 
Do9-10 P3 
003 Deutsche Wortbildungslehre 2-std. 
N. Morciniec 
Mo, Mi 10-11 P4 
004 Kontrastive Phonetik 
deutsch-polnisch 2-std. 
N. Morciniec s. Veranstaltungsplan Slavistik 
005 Minnesang 2-std. 
R. Voß 
Di, Mi 13-14 P5 
006 Probleme der Poetik im 17. und 18. 
Jahrhundert 2-std. 
H.-H. Krummacher 
Mi9-10,Do 12-13 P5 
007 Theorie und Geschichte des deutschen 
Romans, Teil 1: Der Roman im 17. und 
18. Jahrhundert 2-std. 
D. Kafitz 
Mo, Mi 13-14 PI 
008 Kritische Geschichte des Realismusbe-
griffs vom 18. Jahrhundert bis zur Ge-
genwart 2-std. 
B. Spies 
Mo 13-15 P5 
009 Deutsche Klassik 2-std. 
M. Dick 
Di, Mi 9-10 P2 
010 Der deutsche Roman III: die Goethe-
Zeit 1-std. 
B. Hillebrand 
Di 12-13 PI 
011 Der Roman der klassischen 
Moderne 2-std. 
W. Düsing 
Mo, Di 14-15 P2 
012 Deutsche Dramatik der Zwanziger und 
der Dreißiger Jahre 2-std. 
E. Rotermund 
Mi, Do 11-12 P10 
Proseminare 
013 Einführung in die deskriptive Sprachwis-
senschaft unter besonderer Berücksichti-
gung des Neuhochdeutschen 2-std. 
J. Herrgen 
Kurs A: Mo 8.30-10 P101 
S. Obermaier 
KursB: Mi 9.30-11 P101 
Kurs C: Mi 12 s.t.-13.30 P105 
J. Herrgen 
Kurs D: 13-15 P12 
H. Girnth 
Kurs E: Mi 14.30-16 P104 
R. Weickert 
Kurs F: Do 8.30-10 P109a 
Anmeldung zu allen Kursen: 
Do,21.0ktober 1993,11.30-12.15,P101; 
Mo, 25. Oktober 1993,10.30-11, P101 
014 Einführung in die historische Sprachwis-
senschaft unter besonderer Berücksichti-
gung des Althochdeutschen 2-std. 
R L. Grunewald 
KursAMo 11-13 P102 
Kurs B. Mo 15-17 P101 
G. Hollandt 
Kurs C: Di 13.30-15 P105 
J. Herrgen 
Kurs D: Mi 15 s.t.-16.30 P207 
G. Hollandt 
Kurs E: Fr 10.30-12 P105 
Anmeldung zu allen Kursen: 
Do, 21. Oktober 1993,13.30-14.15 P101; 
Mo, 25. Oktober 1993, lls.t-11.30P201 
015 Einführung in das Übersetzen des Mit-
telhochdeutschen und in die literatur-
wissenschaftliche Arbeitsweise der Me-
diävistik 2-std. 
J. Venema 
Kurs A: Di 8.30-10 P101 
G. Hollandt 
KursB: Mi 9-10.30 P105 
KursC: Mi 13.30-15 P105 
M. Gotschy 
Kurs D: Do 10-12 P109a 
S. Obermaier 
KursE: Do 12.30-14 P105 
Kurs F: Fr 13-15 P15 
Anmeldung zu allen Kursen: 
Do, 21 Oktober 1993,14.30-15.15 P201; 
Mo, 25. Oktober 1993,11.30-12, P101 
016 Einführung in die Literaturwissenschaft 
an Beispielen neuerer deutscher 
Literatur 2-std. 
N. Müller 
KursA: Di 12-13.30 P207 
H. Kurzke 
Kurs B: Do 9 s.t-10.30 P101 
N. Müller 
KursC: Do 9-10.30 P105 
H. Kurzke 
Kurs D: Do 18 s.t-19.30 P105 
S. Trappen 
KursE: Fr 12-14 P105 
Anmeldung zu allen Kursen: 
Do,21 Oktober 1993,12.30-13.15,P201; 
Mo, 25. Oktober 1993,10s.t.-10.30,P201 
Thematische Proseminare zur neueren 
deutschen Literatur 
Persönliche Anmeldung zu allen Kursen! 
017 Heinrich v.Kleist: Prosa 2-std. 
N.N. 
Mo 13-15 P105 
018 Nestroy und das 
Wiener Volksstück 2-std. 
Ch. Klotz 
Fr 16-18 P201 
019 Dramen Arthur Schnitzlers 2-std. 
R. Nicolai 
Mi 18-20 P108 
020 Thomas Mann: Doktor Faustus 2-std. 
Ch. Schärf 
Di 11-13 P105 
021 - 022 Friedrich Dürrenmatt 2-std. 
N. Müller 
KursA:Di 15-16.30 P101 
KursB:Mi 13.30-15 P101 
023 Irmtraud Morgner 2-std. 
S. Hilzinger 
Mi 16-18 P15 
024 Die Dramen Friedrich Schillers 2-std. 
J. Kost 
Di 11.30-13 P101 
Hauptseminare 
025 Die deutsche Standardsprache 2-std. 
W.H.Veith 
Di 12-14 P106 
026 Allgemeine Probleme der kontrastiven 
Linguistik 2-std. 
N. Morciniec Mi 12s.t.-13.30 P105 
027 Textsorten des Deutschen 2-std. 
J. E. Schmidt 
Do 10.30-12 P105 
028 Deutsche Sprache in Europa 2-std. 
J. E. Schmidt 
Mo. 14-16 SB 005-432 
(interdisziplinär mit K.-R. Körte FB 12) 
029 Wolfram von Eschenbach, 
»Willehalm« 2-std. 
U. Ruberg 
Di 16-18 P207 
030 Das Kunstinteresse an der Liebe im 
Lichte hochmittelalterlicher Dichtungs-
arten 2-std. 
G.Eifler 
Mi 11-13 P101 
031 Die Lyrik 
Oswalds von Wolkenstein 2-std. 
R. Voß 
Do 10.30-12 P101 
032 Die Kommödie in der Exilliteratur 
1933-1945 2-std. 
B. Spies 
Do 16-18 P105 
033 Herder und der Sturm und Drang 2-std. 
W. Düsing 
Di 10 s.t.-11.30 P101 
034 Kunst- und literaturtheoretische Schrif-
ten Goethes und Schillers in der Zeit von 
1788-1805 2-std. 
M. Dick 
Di 18-20 P101 
035 Gerhart Hauptmann 2-std. 
H. Schultz 
Di 18-20 P204 
036 Frank Wedekind 2-std. 
D. Kafitz 
Mo 9-11 P105 
037 Ausgewählte Romane Thomas 
Manns 2-std. 
H.-H. Krummacher 
Do 15 s.t.-16.30 P101 
038 Alfred Döblins Romantheorie 
D. Mayer 
Z. u. O. w. n. b. 
Blockseminar an zwei Wochenenden 
039 Ausgewählte Texte der literarischen Inne-
ren Emigration (1933 -1945) II 2-std. 
E. Rotermund 
Mi 18-20 P7 
040 Gottfried Benn: Lyrik u.Essays 2-std. 
B. Hillebrand 
Mo 11-13 P101 
Oberseminare 
041 Moderne Linguistik 2-std. 
W.H.Veith 
Di 15-17 P105 
042 Heinrich Wittenwilers »Ring« 2-std. 
R. Voß 
Do 13.30-15 P101 
043 Mediävistisches Kolloquium 2-std. 
U. Ruberg 
Do 16-18 P201 
Lehrveranstaltungen: Deutsch/Deutsche Philologie 343 
044 Methodenfiragen der Literaturwissen- 053 Lektüre 
schaft 2-std. mittelhochdeutscher Texte 2-std. 
E. Rotermund G. Hollandt 
Do 17-19 Zi205 Di 9.30-11 P105 
045 Roman und Romantheorie im 18. Jahr- 054 Lektüre 
hundert 2-std. mittelhochdeutscher Texte 2-std. 
H. H. Krummacher S. Obermaier 
Mi 15-17 PlOl Di 16-18 P201 
046 Dramaturgie des 055 Rudolf von Ems, 
Geschichtsdramas 2-std. Der Guote Gerhart 2-std. 
W. Düsing P. L. Grünewald 
Mo 11-13 P201 Mi 13.30-15 P201 
047 Strukturprobleme 056 Konrad von Würzburg, 
artifizieller Prosa 2-std. Versnovellen 2-std. 
B. Hillebrand G. Hollandt 
Di 13-15 PlOl Fr 9-10.30 P105 
048 Thomas Bernhard 2-std. 057 Literaturwissenschaftliches 
M. Dick Kolloquium 1 Ctr l _ _ _ l-std. apHa 
Mi 10.30-12 P105 W. Düsing 
049 Lektüre von Texten Z. u. O n. V. 
Heiner Müllers 2-std. 058 Kolloquium für Doktoranden 3-std. 
D. Kafitz B. Hillebrand 
Mi 18.30-20 P201 Z. u. O. n. V. 
Übungen 
059 Doktorandenkolloquium 
H.-H. Krummacher 
1-std. 
050 Empirische Linguistik zum Spracher- Z. u. O. n. b. E. 
werb 2-std. 060 Wissenschaftliche Texte schreiben 2-std. 
W.H.Veith S. Obermaier 
Fr 12-14 SB ü, 03-153 Do 18-20 PlOl 
051 Dialektologie - Methodologische Dis- 061 Vater und Tochter als literarisches 
kussion ausgewählter Forschungspro- Motiv 2-std. 
jekte 2-std. N. Müller 
J. Herrgen Do 12.30-14 P201 
Mo 17-19 PlOl 062 Übungen zur Interpretation von 
052 Einführung in die Computerlinguistik/ Gedichten 2-std. 
Linguistische Informatik (I): Über N. Müller 
Möglichkeiten der Verwendung von Mi 15.30-17 P201 
Computern bei der philologischen 063 LektürewichtigerTextezurÄsthetikim 
Arbeit 2-std. 20. Jahrhundert 2-std. 
L Hummel B. Spies 
Mo 16-18, Mi 11-13 UG03 Mo 10-12 P109a 
(in Zusammenarbeit mit S. Trappen) 
Übung: Fachdidaktik 
064 Erich Kästner im DU 2-std. 
D. Erxleben 
Mi 17-19 P105 
Übungen: Sprechkunde und 
Sprecherziehung 
065 Gesprächsrhetorik: 
Vorstellungsgespräche 5-std. 
E. Böhm 
Fr 10-15 P101 
066 Körperausdruck - Sprechausdruck-
Körperausdruck. Die Interaktion von 
Körper und Stimme 4-std. 
H. J. Jensen 
14-tägl.: Fr 11-14 PUG08 
067 Gesprächs-Rhetorik 4-std. 
S. Wachtel 
Fr 10-14 P201 
Deutsch als Fremdsprache 
• Einführungs-Veranstaltung »Deutsch 
als Fremdsprache« 2-std. 
E.-M. Willkop 
Do, 21. Oktober 1993,10-12 P3 
068 Sprachdidaktik/-methodik des Faches 
»Deutsch als Fremdsprache« 2-std. 
EM. Willkop 
Do 10-12 P l l 
069 Literaturdidaktik/-methodik des Faches 
»Deutsch als Fremdsprache« 2-std. 
W.Neil 
Do 17-19 P13 
070 Grammatik der deutschen Gegenwarts-
sprache, insbesondere Syntax 2-std. 
E.-M. Willkop 
Mo 13.30-15 P102 
071 Psycholinguistik des Zweitspracher-
werbs 2-std. 
E. -M. Willkop 
Do 16-18 P101 
072 Übersetzen aus einer oder in eine 
Fremdsprache 2-std. 
H. Brühl 
Mi 14-16 P13 
Sprachandragogik 
Kontaktstudium »Erwachsenengemäßes Lehren und Lernen einer Fremdsprache« 
(Beschreibung s. S. 94) 
• Kontaktadresse: 
Johannes Gutenberg-Universität, 
Zentralstelle für wissenschaftliche 
Weiterbildung, 55099 Mainz 
Tel. 39-21 33, Telefax 39-4714 
• Besucheranschrift: 
Fomm universitatis 4,1. OG, Zi. 01 -416 
Nächste Lerneinheiten 
• Umgang mit Lehrwerken 
G. Schliephake 
Wöchenendseminar 
22723. Oktober 1993 Beginn in PI 
• Erstellen von Lehrmaterial 
E. Scheiner 
Wochenendseminar: 
4./5. März 1994 Beginn in PI 
Semesterseminare 
• Fremdsprachenunterricht für Erwach-
sene-eine Einführung 2-std. 
J. E. Peters 
Di 15-17 Hsl 
Haus Recht und Wirtschaft 
Weiderweg 4 
Beginn: 2. November 1993 
073 Deutsche Landes-
und Kulturkunde 
G. Wettberg 
Di 18-20 P201 
074 Phonetik des Deutschen 
E. Müller-Küppers 
Di 18.30-20 P206 
Deutsche Volkskunde 
075 Texte in mündlicher und schriftlicher 
2-std. Kommunikation 2-std. 
E.-M. Willkop 
Di 16 s.t.-17.30 P203 
2-std. 076 Praxis der Sprecherziehung 2-std. 
J. Filliis 
Mi 18s.t.-19.30 P l l 
077 Hospitation (Gerätekunde) 1-std. 
H. Reis 
14-tägl.: Mo 11.30-13 P05a 
Vorlesung 
101 Gemeinde und Region 1-std. 
H. Schwedt 
Mi 15-16 P3 
Proseminare 
102 - 103 Einführung in das Fach Volks-
kunde 2-std. 
H. Frieß-Reimann 
Kurs A: Mo 13-15 P101 
F. Schellack 
KursB: Di 11-13 P15 
104 Dorfordnungen und Weistümer 2-std. 
H. Frieß-Reimann, F. Schellack 
Mi 12-13.30 P201 
105 Volkskultur im 18. Jahrhundert 2-std. 
F. Schellack 
Mi 16-18 P109a 
106 Nationale Identität 2-std. 
F. Schellack 
Do 12-13.30 P101 
107 Popularkultur der 1960er 
(Ausstellungsprojekt) 2-std. 
E. Heller-Karneth 
Mo 16-18 P201 
108 Nahmngsforschung 2-std. 
FSchellack 
Di 9-11 P110 
Hauptseminare 
109 Bauern 2-std. 
H. Frieß-Reimann 
Di 9.30-11 P15 
110 Wohnen 2-std. 
H. Schwedt 
Mi 16-18 P7 
111 Stufen des Lebens: 
Rituale im Wandel 2-std. 
H. Schwedt 
Do 14-16 P105 
Oberseminar 
112 Grundbegriffe der Volkskunde 2-std. 
H. Schwedt, H. Frieß-Reimann, 
F. Schellack 
Do 18-20 P6 
Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft 
. Einfuhrungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulort-
wechsler 
H. Pillau 
Mi,20. Oktober 1993,14-16 P6 
Vorlesungen 
201 (Thema wird noch bekanntgeg.) 2-std. 
N.N. Do 9.30-11 P208 
202 Künstlerromane I 1-std. 
H. Fritz 
Di 14-15 P5 
203 Bilder und Texte im Dialog - das Bei-
spiel des 19. Jahrhunderts 2-std. 
A. Hoffinarm-Maxis 
Fr 11-13 P204 
Proseminare 
204 - 205 Einführung in die Allgemeine 
und Vergleichende Literaturwissen-
schaft 2-std. 
H. Pillau 
204: Di 9-11 P10 
205: Do 15.17 P13 
206 Lektüre und Interpretation: Goethes 
»Die Wahlverwandtschaften« 2-std. 
B. Kiefer 
Mi 9-11 P201 
207 Einführung in die literarische 
Ästhetik I 2-std. 
D. Kolesch 
Di 18-20 P207 
208 Lyrik nach 1945 2-std. 
J. Krön 
Do 16-18 P203 
209 Literarischer Horror 2-std. 
J. Krön 
Mi 15 s.t-16.30 P106 
210 Einführung in die Romantheorie 2-std. 
W.Neil 
Mo 17-19 P l l 
Hauptseminare 
211 (Thema wird noch bekanntgeg.) 2-std. 
N.N. Do 15-17 Bibliothek 
212 (Thema wird noch bekanntgeg.) 2-std. 
N.N. 
Fr 13-15 P6 
213 Literarische Prototypen: Wanderer, 
Spaziergänger, Flaneur 2-std. 
H. Fritz 
Mi 18-20 P6 
214 Systemtheorie und Literatur 2-std. 
H. Fritz 
Fr 18-20 P108 
215 (Thema wird noch bekanntgeg.) 2-std. 
N.N. 
Mi 16.30-18 P207 
216 (Thema wird noch bekanntgeg.) 2-std. 
N.N. 
Do 13.30-15 P108 
217 Rilke und die bildenden Künste 2-std. 
A. Hoffmann-Maxis 
Mo 15-17 P7 
218 Der Brief, 
fiktional und pragmatisch 2-std. 
A. Hoffmann-Maxis 
Mo 12s.t.-13.30 P 6 
Oberseminar 
219 Doktoranden-Kolloquium 2-std. 
H. Fritz 
14-tägl.: Mo 18-20 Bibliothek 
Theaterwissenschaft 
• Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulort-
wechsler 
K. Schwind 
Di, 19. Oktober 1993,14-16 P15 
Vorlesung 
301 Deutsches Theater zur Zeit der Aufklä-
rung 2-std. 
E. Fischer-Lichte Mi 11-13 P3 
Proseminare 
302 Einführung in Theorie und Ästhetik: 
Spieltheorien 2-std. 
K. Schwind 
Mo 9-11 P103 
303 Einführung in die Aufführungsana-
lyse 4-std. 
E. Fischer-Lichte mit M. Gissen-
wehrer, K. Schwind, H. Xander 
Mo 12-14 (Plenum) P4 
Mo 16-18 (Gruppe I) P110 
Di 11-13 (Gruppe II) P109a 
Fr 9 s.t.-10.30 (Gruppe III) P201 
304 Einführung in die Theatergeschichte: 
Ausgewählte Kapitel des englischen 
Theaters 2-std. 
M. Gissenwehrer 
Do 17-19 P10 
305 Einführung in das Betriebssystem 
Theater II: Theaterpraxis - aus der Sicht 
der Dramaturgie 2-std. 
U. Fuchs 
Z. u. O. n. V. Blockseminar 
Hauptseminare 
306 Der dramatische Dialog: 
mündliche oder schriftliche 
Kommunikation? 2-std. 
E. Fischer-Lichte 
Mo 9.30-11 P102 
307 Theater des Psychorealismus I, unter-
sucht an exemplarischen Theaterauf-
zeichnungen 2-std. 
S. Kienzle 
Z. u. O. n. V. Blockseminar 
Oberseminar 
308 Raum-ZeitimTheaterdes 20. Jahrhun-
derts 2-std. 
E. Fischer-Lichte Mo 15-17 P203 
Übungen 
309 Szenisches Projekt, Teil 1 6-std. 
H. Xander, N.N. 
Di 16.30-18 Projektvorber. P101 
Do 18 s.t.-21 Projektgestaltg. P 109a 
310 Minimalismen 2-std. 
S. Felker 
Di 16-18 O. n. V. 
Fachbereich 14: Philologie II 
• Postanschrift: 
Fachbereich Philologie II, 
55099 Mainz, Fax 39-5100 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Dekan: 
Univ.-Prof. Dr. Dieter SEELBACH, 
PZi. 148c, Tel. 39-24 75/34 66, 
Sprechzeiten Di 11 -12 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und 
-abschlußmöglichkeiten 
• Biglisch: 
Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
• Anglistik, Amerikanistik, Englische 
Sprachwissenschaft: 
Magister Artium; Promotion, die keine 
Abschlußprüfung voraussetzt; Doppelab-
schluß Magister Artium der Johannes Gu-
tenberg- Universität und Maitrise der Uni-
versite de Bourgogne, Dijon (s. S. 110). 
• Allgemeine Sprachwissenschaft, Verglei-
chende Sprachwissenschaft, Iranistik: 
Magister Artium; Promotion, die keine 
Abschlußprüfung voraussetzt 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Englisch, Anglistik, Amerikanistik, 
Englische Sprachwissenschaft: 
Di, 19. Oktober 1993,9-11, PI 
• Allgemeine Sprachwissenschaft: 
Mittwoch, 20. Oktober 1993,11-12, P12 
• Vergleichende Sprachwissenschaft: 
Mittwoch, 20. Oktober 1993,12-13, P12 
• Iranistik: 
Mi, 20. Oktober 1993,13-14, PZi. 326 
• Prodekan: 
Univ.-Prof. Dr. Alfred HORNUNG, 
PZi. 148c, Tel. 39-2475, 
Sprechzeiten Mi 11 -12 
• Dekanat: 
AnneUe GODAU, 
PZi. 148b, Tel. 39-2475, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Studienfachberatung 
Englisch/Anglistik/Amerikanistik/ 
Englische Sprachwissenschaft 
S. BEIERLEIN; PZi. 239a, Tel. 39-3218; 
Dr. G. LAMPERT, PZi. 143, Tel. 39-34 77; 
Dr. K. ORTSEIFEN, 
PZi. 247, Tel. 39-27 67/32 30; 
Uta WEITZEL, PZi. 142, Tel. 39-2145 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: 
Mi 10-12, PZi. 247 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
BEIERLEIN, Di 11-14; 
Dr. LAMPERT, Mi 10-12; 
WEITZEL, Di 11-14, Mi 10-12; 
Dr. ORTSEIFEN, Di 11-14, Do 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
BEIERLEIN, Mi 12-13; 
Dr. LAMPERT, Mi 10-12; 
Dr. ORTSEIFEN, Mi 10-12, Do 16-17; 
WEITZEL, Di 11-13, Mi 12-13 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: 
Mi 10-12, PZi. 247 
Allgemeine Sprachwissenschaft 
Univ.-Prof. Dr. W. BISANG, 
PZi. 325, Tel. 39-2778; 
Univ.-Prof. Dr. D. SEELBACH, 
PZi. 329, Tel. 39-34 78 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: n. V. 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
SEELBACH, Mi 12-13; 
BISANG, n.V. 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
BISANG, Di 15-17; 
SEELBACH, Mi 12-13 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: n. V. 
Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Iranistik 
Univ.-Prof. Dr. W. BISANG, 
PZi. 325, Tel. 39-27 78 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: n. V. 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: n. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
Di 15-17 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: n. V. 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
• Allgemeine Sprachwissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. Walter BISANG, 
PZi. 325, Tel. 39-2778, 
Sprechzeiten n. tel. Voranmeldung; 
Univ.-Prof. Dr. Dieter SEELBACH, 
PZi. 329, Tel. 39-3478, 
Sprechzeiten n. tel. Voranmeldung 
• Anglistik: 
Akad. Oberrat Dr. Günther LAMPERT, 
PZi. 143, Tel. 39-3477, 
Sprechzeiten Mi 10-12; 
Akad. Direktor Martin PIPPHARDT, 
PZi. 152a, Tel. 39-2766, 
Sprechzeiten Fr 14-15 
• Amerikanistik: 
OStR i. H. Dr. Karl ORTSEIFEN, 
PZi. 247, Tel. 39-2767, 
Sprechzeiten Mi 10-12, Do 16-17 
• Englische Sprachwissenschaft: 
Akad. Oberrat Siegfried BEIERLEIN, 
PZi. 239a, Tel. 39-3218, 
Sprechzeiten Mi 12-13 
« Iranistik: 
Honorarprofessor Dr. Josef ELFENBEIN, 
PZi. 324, Tel. 39-2778, 
Sprechzeiten n. V. 
• Vergleichende Sprachwissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. Walter BISANG, 
PZi. 325, Tel. 39-2778, 
Sprechzeiten Di 15-17 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Englisch 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Fach Englisch 
im Studiengang Lehramt an Gymnasien ist 
im Dekanat, PZi. 148b, und in allen Sekreta-
riaten des Seminars für Englische Philologie 
erhältlich. Dort sind ebenfalls die Zwischen-
prüfungsordnung und die Landesverord-
nung über die Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien erhältlich. 
• Prüfungsamt: s. S. 76 
Anglistik 
Magister Artium: 
Die Studienordnung für das Fach Anglistik im 
Studiengang Magister Artium ist im Dekanat, 
P Zi. 148b, und in allen Sekretariaten des Se-
minars für Englische Philologie erhältlich. 
Dort sind ebenfalls die Zwischenprüfungs-
ordnung und die Ordnung für die Magister-
prüfimg der Fachbereiche 11-16 und 23 der 
Johannes Gutenberg-Universität erhältlich. 
Promotion: 
Die Studienordnung für das Fach Anglistik 
im Studiengang Promotion ist im Dekanat, P 
Zi. 148b, und in allen Sekretariaten des Semi-
nars flir Englische Philologie erhältlich. Dort 
sind ebenfalls die Zwischenprüfungsord-
nung und die Promotionsordnung der Fach-
bereiche 11 bis 16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität (gegen eine Schutzge-
bühr von 1,- DM) erhältlich. 
Amerikanistik 
Magister Artium: 
Die Studienordnung flir das Fach Amerikani-
stik im Studiengang Magister Artium ist im 
Dekanat, P Zi. 148b, und in allen Sekretaria-
ten des Seminars flir Englische Philologie er-
hältlich. Dort sind ebenfalls die Zwischen-
prüfungsordnung und die Ordnung für die 
Magisterprüfung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
erhältlich. 
Promotion: 
Die Studienordnung flir das Fach Amerikani-
stik im Studiengang Promotion ist im Deka-
nat,PZi. 148b, und in allen Sekretariaten des 
Seminars für Englische Philologie erhältlich. 
Dort sind ebenfalls die Zwischenprüfungs-
ordnung und die Promotionsordnung der 
Fachbereiche 11 bis 16 und 23 der Johannes 
Gutenberg-Universität (gegen eine Schutz-
gebühr von 1,- DM) erhältlich. 
Englische Sprachwissenschaft 
Magister Artium: 
Die Studienordnung flir das Fach Englische 
Sprachwissenschaft im Studiengang Magi-
ster Artium ist im Dekanat, PZi. 148b, und in 
allen Sekretariaten des Seminars für Engli-
sche Philologieerhältlich. Dort sind ebenfalls 
die Zwischenprüfungsordnung und die Ord-
nung für die Magisterprüfung der Fachberei-
che 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität erhältlich. 
Promotion: 
Die Studienordnung flir das Fach Englische 
Sprachwissenschaft im Studiengang Promo-
tion ist im Dekanat, PZi. 148, erhältlich. Dort 
sind ebenfalls die Zwischenprüfungsord-
nung und die Promotionsordnung der Fach-
bereiche 11 bis 16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität (gegen eine Schutzge-
bühr von 1,- DM) erhältlich. 
Allgemeine Sprachwissenschaft 
Magister Artium: 
Die Studienordnung für das Fach Allgemeine 
Sprachwissenschaft ist in Bearbeitung. 
Promotion: 
Die Studienordnung für das Fach Allgemeine 
Sprachwissenschaft ist in Bearbeitung. Im 
Dekanat, P Zi. 148b, und in allen Sekretaria-
ten des Seminars für Englische Philologie 
sind die Zwischenprüfungsordnung und und 
die fromotionsorcfnung der Fachbereiche 11 
bis 16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität (gegen eine Schutzgebühr von 1,-
DM) erhältlich. 
Vergleichende Sprachwissenschaft 
Magister Artium: 
Die Studienordnung für das Fach Verglei-
chende Sprachwissenschaft ist in Bearbei-
tung. Im Dekanat, P Zi. 148b, und in allen 
Sekretariaten des Seminars für Englische 
Philologie sind die Zwischenprüfungsord-
nung und die Ordnung für die Magisterprü-
fung der Fachbereiche 11-16 und 23 der Jo-
hannes Gutenberg-Universität erhältlich. 
Promotion: 
Die Studienordnung für das Fach Verglei-
chende Sprachwissenschaft ist in Bearbei-
tung. Im Dekanat, P Zi. 148, sind die Zwi-
schenprüfungsordnung und die Promotions-
ordnung der Fachbereiche 11 bis 16 und 23 
der Johannes Gutenberg-Universität (gegen 
eine Schutzgebühr von 1,- DM) erhältlich. 
Iranistik 
Magister Artium: 
Die Studienordnung für das Fach Iranistik ist 
in Bearbeitung. Im Dekanat, P Zi. 148, sind 
die Zwischenprüfungsordnung und die Ord-
nung für die Magisterprüfung der Fachberei-
che 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität erhältlich. 
Promotion: 
Die Studienordnung für das Fach Iranistik ist 
in Bearbeitung. Im Dekanat, P Zä. 148, sind 
die Zwischenprüfungsordnung und die Pro-
motionsordnung der Fachbereiche 11 bis 16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
(gegen eine Schutzgebühr von 1,- DM) er-
hältlich. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
• Erläuterungen zu den Lehrveranstaltun-
gen des Seminars für Englische Philologie 
liegen ab 20. Juli 1993 vor und sind in den 
Sekretariaten des Seminars gegen eine 
Schutzgebühr erhältlich. 
• Kommentare zu den Lehrveranstaltungen 
der Fächer Allgemeine Sprachwissen-
schaft, Vergleichende Sprachwissen-
schaft, Iranistik liegen ab 20. Juli 1993 vor 
und sind vormittags im Sekretariat, P Zi. 
327, erhältlich. 
Anschrift der Fachschaften 
• Englisch, Anglistik, Amerikanistik, 
Englische Sprachwissenschaft: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), 
PZi. Ul-503,Tel. 39-3156 
• Vergleichende Sprachwissenschaft: 
Weiderweg 18 (Philosophicum), 
PZi 323, Tel. 39-3778 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung ohne eigene Verwaltung. 
Seminar für Englische Philologie 
» Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Mit der Geschäftsführung beauftragt: 
N.N., 
Sekretariat: Brigitte Heinrichs, 
PZi. 150,Tel. 39-27 63 
• Seminarbibliothek I des Seminars für Eng-
lische Philologie: PZi. 252; 
Öffnungszeiten Mo-Do 8-19, Fr 8-17. 
Bibliothekarin: KarlaLemm,Tel. 39-33 67 
• Seminarbibliothek II des Seminars für 
Englische Philologie: PZi. 155, 
Öffnungszeiten: Kemöffnungszeit Mo-Fr 
10-13 (im Semester), Tel. 39-3210 
Abteilung Anglistik 
Anglistik I 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. P. Erlebach, TeL 39-27 66 
• Sekretariat: 
Brigitte Heinrichs, PZi. 150, TeL 39-27 63 
• Universitätsprofessoren: 
N.N.,Tel. 39-2766; 
Dr. F. W. Schulze(emeritiert), TeL 39-2216 
• Wiss. Mitarbeiter: 
W. Barth M.A., Prof. Dr. A. J. Bisanz, 
M.F.BurlsB.A., 
N. N. (Austauschlektor Swansea), 
M. Pipphardt, K. Reute
Anglistik II 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. D. Rolle, Tel. 39-34 95 
• Sekretariat: 
Marlene Ludwig, PZi. 137, Tel. 39-27 65 
• Hochschuldozent: 
Dr. habil. Th. M. Stein, Tel. 39-29 12 
• Wiss. Mitarbeiterin: 
K. PlewkaM.A.,Tbl. 39-5113 
Abteilung Amerikanistik 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. A. Hornung 
Amerikanistik I 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. Herget, Tel. 39-23 57, 
Dr. F. Busch, Tel. 39-2711 
• Sekretariat: S. Weinheimer, 
PZi. 244, Tel. 39-23 57/32 30 
• Wiss. Assistent: Dr. U. Hebel 
• Wiss. Mitarbeiter: 
B. Brückner M.A., Dr. U. Bruhns, 
Dr. J. Koepsel, Dr. D. Küster, 
N. N. (Austauschlektor 
University of California), 
N. N. (Austauschlektor 
University of Michigan), 
Dr. K. Ortseifen, Dr. F. Schulz, N.N. 
Amerikanistik II 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. A. Homung, Tel. 39-2146/35 35, 
Dr. H. Helmcke (emeritiert), 
Tel. 39-2146/2711 
• Sekretariat: 
Margot Risi, PZi. 149, Tel. 39-2146 
• Wiss. Mitarbeiter: A. Baker M. Phil., 
C. Birkle, Dr. M. Siebald 
Sprachwissenschaftliche Abteilung 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. K. Faiß, 
Tel. 39-4466/2266 
• Sekretariat: 
Siegrid Strubel, Christiane Wagner, 
PZi. 241, Tel. 39-22 66 
• Hochschuldozent: 
Dr. habil. P. Rösel,Tel. 39-3218 
• Wiss. Mitarbeiter: 
S. Beierlein, B. Neubauer 
Bereich Amerikanistik 
und Neueste Anglistik 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. K. Lubbers, 
Tel. 39-2145/3404 
• Sekretariat: Sonja Wächter, PZi. 142, Tel. 
39-2145 
• Hochschuldozenten: 
Dr. habil. J. Achilles, Tel. 39-2145/3477, 
apl. Prof. Dr. W. Riedel, Tel. 39-32 96 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. G. Lampert, U. Weitzel 
Institut für Allgemeine und 
Vergleichende Sprachwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. W. Bisang 
• Sekretariat: Rosemarie Volkemer, 
PZi. 327, Tel. 39-25 41 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. Bisang, PZi. 325, Tel. 39-27 78, 
Dr. H. Humbach (emeritiert), 
PZi. 141, Tel. 39-3393, 
Dr. D. Seelbach, PZi. 329, Tel. 39-34 78 
• Wiss. Mitarbeiter: 
M. Grein M. A., T. Müller-Baidey M.A. 
• Seminarbibliothek des Instituts für Allge-
meine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft: Kemöffnungszeiten: 
Mo-Do 9-17 (im Semester), PZi. 322, 
Tel. 39-44 69/25 41 (vormittags) 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
Universitätprofessoren auf Lebenszeit 
BISANG, Walter, Dr. phil., Allgemeine und 
Vergleichende Sprachwissenschaft, Tel. 
39-27 78, PZi. 325, Sprechstd. Di 14-16. 
Privat: Karl-Zörgiebel-Straße 18, 55128 
Mainz-Bretzenheim, Tel. 3613 81 
BUSCH, Frieder, Dr. phil., Englische Philo-
logie, mit besonderer Berücksichtigung 
derAmerikanistik, Tel. 39-2711, PZi. 251, 
Sprechstd. Fr9.15-10.30. Privat: Thomae-
straße 4, 65193 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
525161 
ERLEBACH, Peter, Dr. phil., Englische Phi-
lologie, Tel. 39-27 66, PZi. 152, Sprechstd. 
Do 10.30-11.30. Privat: Plesser Straße 31, 
55131 Mainz 1, Tel. 57 37 47 
FAISS, Klaus, Dr. phil., Englische Philolo-
gie, Tel. 39-22 66/44 66, PZi. 243, Sprech-
std. Mi 10-11. Privat: Bahnhofstraße 133, 
55296 Harxheim, Tel. (0 6138) 61 16 
HELMCKE, Hans, Dr. phil., Englische Philo-
logie, mit besonderer Berücksichtigung der 
Amerikanistik, Tel. 39-2146/27 11 (emeri-
tiert), PZi. 251, Sprechstd. Di 10.30-11.30. 
Privat: Martinstraße 10, 65189 Wiesba-
den, Tel. (0611) 37 26 92 
HERGET, Winfried, Dr. phil., Amerikanistik, 
Tel. 39-23 57,PZi. 242, Sprechstd. Di II-
IS. Privat: Carl-Orff-Straße 25, 55127 
Mainz, Tel. 47 68 22 
HORNUNG, Alfred, Dr. phil., Englische 
Philologie, Tel. 39-21 46/35 35, P Zi. 
149c, Sprechstd. Di 11-13. Privat: Erich-
Ollenhauer-Straße 22, 55130 Mainz, Tel. 
(0931)284676 
HUMBACH, Helmut, Dr. phil., Vergleichende 
Sprachwissenschaft, Tel. 39-33 93 (emeri-
tiert), P Zi. 141, Sprechstd. n. V. Privat: 
Zeisigweg 27c, 55126 Mainz, Tel. 
471198 
LUBBERS, Klaus, Dr. phil., Englische Phi-
lologie, mit besonderer Berücksichtigung 
derAmerikanistik, Tel. 39-21 45/34 04, P 
Zi. 144, Sprechstd. Mi 9-10.30. Privat: 
Cranachweg 9,55127 Mainz, Tel. 7 23 48 
ROLLE, Dietrich, Dr. phil., Englische Philo-
logie, Tel. 39-3495, PZi. 139, Sprechstd. 
Fr 12-13. Privat: Rembrandtstraße 42, 
55127 Mainz, Tel. 7 82 67 
SCHULZE, Fritz W., Dr. phil., Englische 
Philologie, Tel. 39-2766 (emeritiert), PZi. 
152a, Sprechstd. n. V. Privat: Kerschen-
steinerstraße 15,55122 Mainz 
SEELBACH, Dieter, Dr. phil., Allgemeine 
Sprachwissenschaft, TeL 39-34 78, P Zi. 
329, Sprechstd. Mi 12-13. Privat: Brük-
kenstraße 37 A, 65719 Hofheim/Lors-
bach, TeL (061 92)27925 
Hochschuldozent auf Lebenszeit 
RIEDEL, Wolfgang, apl. Prof., Dr. phiL, 
Englische Philologie, TeL 39-32 96, P Zi. 
138, Sprechstd. Di 14-16. Privat: Beetho-
venring 28,64342 Seeheim-Jugenheim 
Hochschuldozenten auf Zeit 
ACHILLES, Jochen, Dr. phil. habil., Engli-
sche Philologie, TeL 39-3477, Seminar für 
Englische Philologie, Bereich Amerikani-
stik und Neueste Anglistik, P Zi. 145, 
Sprechstd. s. Aushang. Privat: AmKönigs-
born 21,55126 Mainz 
RÖSEL, Petr, Dr. phil. habil., Englische 
Sprachwissenschaft, TeL 39-32 18, Semi-
nar für Englische Philologie, Abt. Sprach-
wissenschaft, PZi. 248, Sprechstd. Di 10-
11. Privat: Moselstraße 47,55262 Heides-
heim 
STEIN, Thomas M., Dr. phil. habil., Engli-
sche Philologie,T&\. 39-2912, Seminar flir 
Englische Philologie, Abt. Anglistik, PZi. 
154, Sprechstd. Fr 13-14. Privat: Nierstei-
ner Straße 35, 55728 Dexheim, Tel. 
(061 33)58907 
Wissenschaftlicher Assistent 
HEBEL, Udo, Dr. phil., Amerikanistik, Tel. 
39-2767, Seminar für Englische Philolo-
gie, Abt. Amerikanistik, PZi 254, Sprech-
std. Di 11-12.30. Privat: Theodor-Heuss-
Ring 172, 55232 Alzey, Tel. (0 67 31) 
44673 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BAKER, Anne, M. Phil. (Columbia Univer-
sity), Wiss. Mitarbeiterin, Amerikanistik, 
Tel. 39-51 13/21 46, Seminar für Engli-
sche Philologie, Abt. Amerikanistik, PZi. 
140, Sprechstd. Mi 14-15 und n.V. 
BARTH, Willy, M.A., Wiss. Ang., Anglistik, 
Tel. 39-2216, Seminar für Englische Phi-
lologie, Abt. Anglistik, PZi. 151, Sprech-
std. Fr 13.45-14.45. Privat: Elsa-Bränd-
ström-Straße 25, 55124 Mainz-Gonsen-
heim 
BEIERLEIN, Siegfried, Akad. Oberrat, Eng-
lische Sprachwissenschaft, Tel. 39-32 18, 
Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Sprachwissenschaft, P Zi. 239a, Sprech-
std. Mi 12-13. Privat: Hofstraße49,55413 
Weiler, Tel. (06721)3 2034 
BIRKLE, Carmen, Wiss. Mitarbeiterin, 
Amerikanistik, Tel. 39-51 13/21 46, Semi-
nar für Englische Philologie, Abt. Ameri-
kanistik, PZi. 149 b, Sprechstd. Di 12-13. 
Privat: Kaiser-Karl-Ring 30, 55118 
Mainz, Tel. 60 4172 
BISANZ, Adam I , Prof., Dr. phil., Wiss. 
Ang., Anglistik, Tel. 39-33 06, Seminar für 
Englische Philologie, Abt. Anglistik, PZi. 
150 c, Sprechstd. Do, Fr. 14.45-15.15. Pri-
vat: Kastanienstraße 1,55270 Klein-Win-
ternheim 
BOERCKEL, Cathrin, Wiss. Mitarbeiterin, 
Anglistik, Tel. 39-29 12, Seminar für Eng-
lische Philologie, Abt. Anglistik, PZi. 154, 
Sprechstd. n. V. Privat: Im Hungerborn 10, 
55411 Bingen, Tel. (0 67 21) 173 76 
BRÜCKNER, Birgit, M.A., Wiss. Mitarbei-
terin, Amerikanistik, Tel. 39-27 64, Seminar 
für Englische Philologie, Abt. Amerikani-
stik,PZi 240, Sprechstd.: Mo 14-15. Privat: 
Rubensallee 46,55127 Mainz,Tel. 7 37 39 
BRUHNS, Uwe, Dr. phil., Akad. Direktor, 
Amerikanistik, Tel. 39-27 64, Seminar flir 
Englische Philologie, Abt Amerikanistik, 
P Zi. 238, Sprechstd. Fr 10-11. Privat: 
Sommerflor 8,55129 Mainz 
BURLS, Michael F., B.A. (London), Wiss. 
Ang., Anglistik, Tel. 39-33 06, Seminar für 
Englische Philologie, Abt. Anglistik, PZi. 
150c, Sprechstd. Mo, Di 14.45-15.15. Pri-
vat Otto-Hahn-Straße 16,55291 Saulheim 
GREIN, Marion, M.A., Wiss. Ang., Vergl 
Sprachwissenschaft (Japanisch), Tel. 
39-37 78, Institut für Allgemeine und Ver-
gleichende Sprachwissenschaft, Sprech-
std. Di 10-12. Privat: Hegelstraße 45, 
55122 Mainz, Tel. 38 73 20 
KOEPSEL, Jürgen, Dr. phil., Akad. Direktor, 
Amerikanistik, Tel. 39-27 64/32 30, Semi-
nar für Englische Philologie Abt Ameri-
kanistik, PZi. 239, Sprechstd. Mi 14-15. 
Privat: Im Gieren 11,55471 Kümbdchen 
bei Simmern, Tel. (0 67 61) 26 24 
KÜSTER, Dieter, Dr. phil., Akad. Direktor, 
Amerikanistik, Tel. 39-27 68, Seminar für 
Englische Philologie, Abt Amerikanistik, 
P Zi. 250, Sprechstd. Mo 10-11, 14-15. 
Privat: Südring 109, 55128 Mainz, Tel. 
361484 
LAMPERT, Günther, Dr. phil., Akad. Ober-
rat, Amerikanistik und Neueste Anglistik, 
Tel. 39-21 45/34 77, Seminar für Engli-
sche Philologie, Bereich Amerikanistik 
und Neueste Anglistik, P Zi. 143, Sprech-
std. Mi 10-12. Privat: Lennebergplatz 7, 
55124 Mainz, Tel. 47 42 08 
MÜLLER-BARDEY, Thomas, M.A., Wiss. 
Ang.,Allg. und Vergl. Sprachwissenschaft, 
Tel. 39-37 78, Institut für Allgemeine und 
Vergleichende Sprachwissenschaft, P Zi. 
323, Sprechstd. Mi 10-12. Privat: Spee-
straße 10, 50937 Köln, Tel. (02 21) 
427057 
NEUBAUER, Beate, Wiss. Ang., Computer-
linguistik, Tel. 39-3218, Seminar für Eng-
lische Philologie, Abt. Sprachwissen-
schaft, P Zi. 248, Sprechstd. Mo 13-14. 
Privat: Thüringer Straße 6,64367 Mühltal, 
Tel.(06151)54999 
ORTSEIFEN, Karl, Dr. phil. Oberstudienrat 
i.H., Amerikanistik, Tel. 39-27 67/32 30, 
Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Amerikanistk, PZi. 247, Sprechstd. Mi 10-
12, Do 16-17. Privat: Zum Knechelsberg 
7,55127 Mainz, Tel. 3 58 06 
PIPPHARDT, Martin, Akad. Direktor, Ang-
listik, Tel. 39-27 66, Seminar für Englische 
Philologie, Abt. Anglistik, P Zi. 152a, 
Sprechstd. Mi 14-15. Privat: Gotenstraße 
14,65232 Taunusstein-Hambach 
PLEWKA, Karin, M.A., Wiss. Mitarbeiterin, 
Anglistik, Tel. 39-5113, Seminar für Engli-
sche Philologie, Abt. Anglistik, PZi. 140, 
Sprechstd. Di 12-13. Privat: Auf dem 
Hewwel 4,55129 Mainz, Tel. 50 96 02 
REUTER, Klaus, Akad. Direktor, Anglistik, 
Tel. 39-22 16, Seminar für Englische Phi-
lologie, Abt. Anglistik, PZi. 151, Sprech-
std. Do 10-11. Privat: Rembrandtstraße 48, 
55127 Mainz 
SCHULZ, Franz, Dr. phil., Akad. Direktor, 
Amerikanistik, Tel. 39-27 68, Seminar für 
Englische Philologie, Abt. Amerikanistik, 
PZi. 250, Sprechstd. Do 10-11. Privat Ket-
telerstraße 46,55126 Mainz, Tel. 47 1513 
SIEBALD, Manfred, Dr. phil., Akad. Ober-
rat, Amerikanistik, Tel. 39-44 49/21 46, 
Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Amerikanistik, P Zi. 149, Sprechstd. Di 
9.30-10.30. Privat: Am Mainzer Weg 12a, 
55127 Mainz-Drais, Tel. 47 68 34 
WEITZEL, Uta, Wiss. Ang., Amerikanistik 
und Neueste Anglistik, Tel. 39-21 45/ 
34 77, Seminar für Englische Philologie, 
Bereich Amerikanistik und Neueste Ang-
listik, PZi. 142, Sprechstd. Di 11-13, Mi 
12-13. Privat: Beethovenstraße 13,65232 
Taunusstein-Wehen, Tel. (0 6128) 8176 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessor Lehrbeauftragte 
ELFENBEIN, Josef, Ph.D. (Cambridge), 
Iranistik, Tel. 39-27 78, Institut für Allge-
meine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft, P Zi. 324, Sprechstd. n. V. Privat: 
Am Wintergarten 8, 61440 Weilrod, Tel. 
(06083)28262 
Nichtbedienstete Habilitierte 
HAMMERSCHMIDT-HUMMEL, Hilde-
gard, Prof., Dr. phil., Englische Philologie 
(beurlaubt), Seminar für Englische Philo-
logie. Privat: Spitzwegstraße 1, 65192 
Wiesbaden 
BECKER, Susanne, M.A., Amerikanistik, 
Tel. 39-51 13, Seminar für Englische Phi-
lologie, Abt. Amerikanistik, P Zi. 140, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranstaltung. Privat: 
Greiffenklaustraße 13,55116 Mainz 
GÖPPERT, Siobhän, Irisch-Gälische 
Sprachkurse, Institut für Allgemeine und 
Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranstaltungen. Pri-
vat: An den Platzäckern 1A, 55127 Mainz 
33, Tel. 47 59 62 
KLAMM, Hans, Studienrat, Fachdidaktik 
des Englischen, Tel. 39-3210, Seminar für 
Englische Philologie, P Zi. 155a, Sprech-
std. n. d. Lehrveranstaltung. Privat: Bahn-
hofstraße 68, 67251 Freinsheim, Tel. 
(06353)4247 
KLEINEN, Edgar, Dr. phil., Amerikanistik, 
Tel. 39-27 64/32 30, Seminar für Engli-
sche Philologie, PZi. 240, Sprechstd. n. d. 
Lehrveranstaltung. Privat: Oppenheimer 
Straße 53,55268 Nieder-Olm 
LI, Ping, Chinesische Sprachkurse, Institut 
für Allgemeine und Vergleichende 
Sprachwissenschaft, Sprechstd. n. d. Lehr-
veranstaltungen. Privat Berliner Straße 
27,55131 Mainz, Tel. 5 33 24 
LOMMEL, Hilde M., M.A., Norwegische 
Sprachkurse, Institut für Allgemeine und 
Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranstaltungen. Pri-
vat: Auf der Bitz 26,55270 Ober-Olm, Tel. 
(061 36)88676 
MEERWEIN, Georg, Dr. phil., Sprachen 
Nordeuropas und des Baltikums, Tel. 
39-37 78, Institut für Allgemeine und Ver-
gleichende Sprachwissenschaft, Sprech-
std. n. V. Privat: Bergstraße4,55569 Mon-
zingen, Tel. (0 67 51) 71 35 
Lehrveranstaltungen 
MÜLLNER, Klaus, M.A., Allgemeine 
Sprachwissenschaft, Institut für Allgemei-
ne und Vergleichende Sprachwissen-
schaft, PZi. 329, Sprechstd. n. d. Lehrver-
anstaltung. Privat: Behringstraße 8a, 
65779 Kelkheim 
NAGEL, Rainer, Dr. phil., Englische Fach-
sprachen, Tel. 39-3210, Seminar für Eng-
lische Philologie, P Zi. 155 a, Sprechstd. n. 
d. Lehrveranstaltung. Privat: Heinrich-
von-Meißen-Straße 21,55129 Mainz, Tel. 
593378 
SCHLABRENDORFF, Eva von, Japani-
sche Sprachkurse, Institut für Allgemeine 
und Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranstaltungen. Pri-
vat: Hedwigstraße 6, 65191 Wiesbaden, 
Tel.(0611)565162 
WISKAMP, Keiko, Japanische Sprachkur-
se, Institut für Allgemeine und Verglei-
chende Sprachwissenschaft, Sprechstd. n. 
d. Lehrveranstaltungen. Privat: Friedrich-
straße 23,64293 Darmstadt, Tel. (06151) 
893532 
Englische Philologie 
Einfühmngsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Dienstag, 19. Oktober 1993,9-11 PI 
Zentrale Anmeldung: 
Für alle sprachpraktischen, landeskund-
lichen und propädeutischen (einführen-
den) Kurse sowie für die sprachhistori-
schen Proseminare des Seminars für 
Englische Philologie erfolgt am 19. Ok-
tober 1993 von 14-16 Uhr im Hörsaal-
trakt des Philosophicums die zentrale 
Anmeldung. 
Diagnostischer Einstufungstest 
für Studienanfänger 
Dienstag, 19. Oktober 1993, 
15.30-16.30 P2 
Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft 
(für Magister Artium und Promotion), Englisch (für Lehramt an Gymnasien) 
Hinweis: Qualifizierte Doktorandinnen/ 
Doktoranden der Fächer Anglistik/Ameri-
kanistik/Englische Sprachwissenschaft 
können am Graduiertenkolleg »Theater 
als Paradigma der Moderne: Drama und 
Theater im 20. Jahrhundert (ab 1880)« teil-
nehmen. Nähere Informationen s. S. 102. 
Vorlesungen 
001 Einführung in die Geschichte der engli-
schen Sprache 2-std. 
K. Faiß 
Mo, Do 15s.t.-15.45 P2 
002 Tutorium zur Vorlesung 2-std. 
K. Faiß 
Mi 12 s.t.-13.30 P106 
003 Modelle der englischen Wortbildung im 
20. Jh. 2-std. 
P.Rösel 
Di 15-16, Do 14-15 P2 
004 American English 1-std. 
K. Lubbers/G. Lampert 
Di 11-12 P I 
005 Utopias, Utopian Satires, Dystopias, 
and Science Fiction in the Literature of 
England and the United States 2-std. 
A. J. Bisanz 
Do 12-13 P I 
Fr 12-13 P3 
006 Das' fin de si&cle' in England und Ame-
rika - seine Ursprünge im frühen 19. 
Jahrhundert und seine Ausstrahlung auf 
andere Kulturen 2-std. 
F.Busch 
Fr 10.30-12 P5 
007 Lecture Tutorial zur Vorlesung 2-std. 
F.Busch 
14-tägl.: Mi 17.30-19 P5 
008 English Literature frorn the 16th to the 
18th Century 2-std. 
P. Erlebach 
Do, Fr 9-10 PI 
009 Tutorial zur Vorlesung 1-std. 
P. Erlebach 
Di 18-19 P106 
010 Die englische Literatur des 18. Jahrhun-
derts (III) 2-std. 
D. Rolle 
Mi 10-12 P106 
011 The Gothic Novel 2-std. 
J. Achilles 
Mi 15-17 P208 
012 Der englische Roman der 
Gegenwart 2-std. 
Th M. Stein 
Mi 12-13 P4 
Do 15-16 P5 
013 American Literature, 1730-1830 2-std. 
W. Herget/K. Lubbers 
Di,Do 10-11 PI 
014 - 015 Tutorial zur Vorlesung Ameri-
can Literature 2-std. 
U. Hebel 
Group A: Di 9-10 PR252c 
Group A: Do 9-10 PR155b 
N.N 
Group B: Di 9-10 PR155b 
Group B: Do 9-10 PR252c 
016 Ringvorlesungdes 
Interdisziplinären Arbeitskreises 
»Nordamerikastudien« 1-std. 
W. Herget 
Do 11-12 PI 
017 Gesprächskreis zur Ringvorlesung des 
Interdisziplinären Arbeitskreises 
»Nordamerikastudien« 1-std. 
W. Herget Do 12-13 P109a 
Proseminare 
018 Einführung in die englische Sprachge-
schichte: 
Schwerpunkt Altenglisch 2-std. 
K. Reuter 
Mi 9-11 P13 
019 Einführung in die englische Sprachge-
schichte: 
Schwerpunkt Mittelenglisch 2-std. 
S. Beierlein 
Mi 13-15 P203 
020 Einführung in die Englische Sprachge-
schichte: 
Schwerpunkt Frühneuenglisch, 2-std. 
G. Lampert 
Mi8.30-10 P l l 
021 Syntax and Style 2-std. 
M. Pipphardt 
Do 15 s.t.-16.30 P106 
022 Einführung in die Fachsprachenfor-
schung 2-std. 
R. Nagel 
Mo 10-12 P6 
023 Jonathan Swift 2-std. 
K. Plewka 
Do 12-14 P106 
024 Modern British Short Stories 2-std. 
J. Achilles 
Di 12s.t.-13.30 P201 
025 Joyce, Portrait of the Artist as a Young 
Man 2-std. 
W.Riedel 
Di 14-16 P203 
026 Lexicology and Morphologyof Ameri-
can English 2-std. 
K. Ortseifen 
Mi 8.30-10 P110 
027 Regional and Social Varietiesof Ameri-
can English 2-std. 
E. Kleinen 
Di 8 s.t.-9.30 P108 
028 Early American Women Writers: Anne 
Bradstreet, Mary Rowlandson, Phillis 
Wheatley 2-std. 
C. Birkle 
Mo 16-18 P13 
029 The Forms of Melville's Fiction: 
Typee, Moby Dick, Pierre 2-std. 
N.N. 
Mi 12-14 109a 
030 American Naturalism 2-std. 
D. Küster 
Mi 16-18 P110 
031 1920: Voices in American Culture 2-std. 
U.Hebel 
Di 12.30-14 P203 
032 American Drama 2-std. 
F. Schulz 
Di 16-18 P110 
033 The Bible in American Literature: 
1950-1980 2-std. 
M. Siebald 
Do 12 s.t.-13.30 P12 
034 Amerikanistisches Proseminar 2-std. 
N.N. 
Mi 17-19 R155b 
Seminare 
2-std. 035 Phraseologie des Englischen 
P. Rösel 
Di 17-19 P109a 
036 Shakespeare's Tragedies and Roman-
ces 2-std. 
P. Erlebach 
Mo 10-12 P110 
037 Seminar zur Vorlesung 2-std. 
D. Rolle 
Fr 10-12 P110 
038 E.M. Forster 2-std. 
Th. M. Stein 
Fr 14-16 P208 
039 ModernismandtheNovel 2-std. 
W.Riedel 
Do 13.30-15 P7 
040 Contemporary 
Northern Irish Writing 2-std. 
K. Lubbers 
Do 11-13 P208 
041 Anglo-American Utopias 2-std. 
J. Achilles 
Mi 12s.t.-13,30 P208 
042 Contemporary Australian Fiction 2-std. 
Th. M. Stein 
Do 16-18 P15 
043 Language of Persuasion: Advertise-
ment in Reader's Digest - Promotional 
Literature in Colonial America - S. Le-
wis's Satirical Novel Babbitt 2-std. 
F.Busch 
Fr 13.40-15,05 P5 
044 Travel Literature: Americans in Euro-
pe 2-std. 
W. Herget 
Di 18-20 P110 
Oberseminare/Kolloquien 
045 Sprachwissenschaftliches Kolloquium 
für Doktoranden, Magister- und Staats-
examenskandidaten 2-std. 
K. Faiß 
Di 14s.L-15.30 PR 155b 
046 Phenomena of English Culture and 
TheirBearingon Literature 2-std. 
P. Erlebach 
Do 18 s.t.-19.30 P108 
047 Literatur und Mythos 2-std. 
W.Riedel 
Do 16-18 P12 
048 M. Bakhtin, 
Literatur- als Kulturtheorie 2-std. 
W.Riedel 
Di 17.30-19 PR 155c 
049 Thema nach Vereinbarung 2-std. 
D. Rolle 
Do 18-20 P201 
050 Kolloquium für Examenskandidaten: 
Übungen zur geistesgeschichtlichen 
Einordnung von wichtigen Werken der 
britischen und 
amerikanischen Literatur 2-std. 
F. Busch 
Fr 15.15-16.45 P5 
051 Übungen zur Interpretation von Exa-
menstexten 1-std. 
F. Busch 
Fr 12-13 P5 
052 Kolloquium zur amerikanischen Litera-
turgeschichte I 2-std. 
W. Herget 
Mi 18-20 P110 
053 Kolloquium über laufende Forschungs-
arbeiten 2-std. 
W. Herget 
Z. u. O. n. V. 
054 Examenskolloquium Anglistik 2-std. 
K. Lubbers 
Mi 11-13 PR 144 
Sprachkurse und Übungen 
Grundstudium (1.-4. Semester) 
055 Einführung in die 
Englische Philologie 3-std. 
G. Lampert 
Kurs A: Mo 8.30-11 P106 
M. Siebald 
Kurs B: Di 16 s.t.-17.30 P106 
KursB: Mi 14-15 P106 
F. Schulz 
KursC: Mi 8.30-11 P7 
M. Pipphardt 
KursD: Do 16.30-17.15 P106 
Kurs D: Fr 14s.t.-15.30 SLA013 
U. Ritzenhofen 
KursE: Mi 14-15 SBH 03-153 
KursE: Fr 8.30-10 P109a 
K. Ortseifen 
Kurs F: Fr 8.30-11 P207 
Übungen zur 
Englischen Phonetik 2-std. 
D. Küster 
Kurs A: Mo 11-12 SLA013 
Kurs A: Mo 12-13 P110 
M. Pipphardt 
Kurs B: Mo 15 s.t.-16.30 P200 
K. Reuter 
KursC: Di 10-11 P109a 
KursC: Di 11-12 SLA013 
U. Weitzel 
KursD: Mi 10-12 P110 
P. Rösel 
KursE: Mo 16-18 SLA 013 
S. Beierlein 
KursF: Do 10-11 P107 
Kurs F: Do 11-12 SLA 013 
U. Bruhns 
KursG: Do 15-16 P102 
KursG: Do 16-17 SLA 013 
Integrated Language Course 3-std. 
G. Lampert 
Kurs A: Mo 11-12 P106 
KursA: Di 8.30-10 P109a 
D. Küster 
KursB: Mo 13-14 PI 10 
KursB: Do 8.30-10 PI 10 
NM. 
KursC: Mi 15-17 P102 
KursC: Fr 14-15 P105 
W.Barth 
Kurs D: Mi 16s.t.-18.15 P l l 
K. Reuter 
KursE: Do 11-12,14-16 P207 
K. Ortseifen 
Kurs F: Do 14-16 P110 
KursF: Fr 11-12 P207 
S. Beierlein 
KursG: Fr 13-16 P203 
058 Culture Studies (Angl.) I 2-std. 
N.N. 
KursA: Mo 16-18 P2 
M. Pipphardt 
KursB: Mo 16.30-18 P200 
K. Reuter 
KursC: Mi 11-13 P200 
M. F. Burls 
Kurs D: Mi 16 s.t-17.30 SBH 03-153 
059 CultureStudies(Amerik.)I: 
Texte zur Landeskunde der USA 2-std. 
D. Küster 
KursA: Mo 8.30-10 P203 
M. Siebald 
KursB: Di 12.30-14 P110 
U. Bruhns 
KursC: Fr 12-14 P106 
060 CultureStudies (Angl.) II 2-std. 
N.N. 
KursA: Mi 12-14 P13 
KursB: Mi 17-19 P102 
A. /. Bisanz 
KursC: Do 13-15 P5 
(The Anglo-American Way of Life. 
Common Heritage and Common 
Bonds. History, Society, Culture, Reli-
gion, Politics, Economics, Education, 
Journalism, Media and the Arts) 
M. F. Burls Kurs D: Do 18 s.t.-19.30 PR155b 
061 Culture Studies (Amerik.) II: 
American Civilization Program 
(video-unterstützt) 2-std. 
N.N. 
KursA: Mo 8-10 P110 
F. Schulz 
KursB: Di 14-16 P I 10 
J. Koepsel 
KursC: Mi 12.30-14 P110 
N.N. 
Kurs D: Fr 8-10 P110 
062 Übersetzung 2-std. 
J. Koepsel 
KursA: Mo 9-11 P204 
N.N. 
KursB: Mi 15-17 P2 
W.Barth 
KursC: Do 10-12 P110 
M. F. Burls Kurs D: Fr 13-15 P108 
A. J. Bisanz 
KursE: Fr 15-17 P3 
063 Essay 2-std. 
B. Brückner 
KursA: Mo 11-13 P107 
N.N. 
Kurs B. Mo 12-14 P106 
KursC: Mi 12-14 SB II03-153 
Kurs D: Mi 12-14 P10 
F. Schulz 
KursE: Do 16-18 PI 10 
W.Barth 
KursF: Fr 12-14 P110 
M. F. Burls KursG: Fr 15-17 P108 
Hauptstudium (5.-8. Sem.) 
064 Culture Studies (Angl.) ffl 2-std. 
A. J. Bisanz 
KursA: Fr 13-15 P3 
(The Anglo-American Way of Life. 
Common Heritage and Common 
Bonds. History, Society, Culture, Reli-
gion, Politics, Economics, Education, 
Journalism, Media and the Arts) 
Lehrveranstaltungen Englische Philologie 361 
065 Culture Studies (Amerik.) HI 2-std. 071 Klausurenkurs für 
K. Ortseifen Examenssemester 2-std. 
Political and Social Institutions U. Bruhns 
of the United States: KursA: Do 13-15 P102 
KursB: Do 12-14 PUO D. Küster 
J. Koepsel KursB: Do 13-15 P13 
The American South: S. Beierlein 
KursC: Di 12-14 P204 KursC: Do 14-16 P6 
N.N. W.Barth 
Studies in Canadian Culture: KursD: Fr 10-12 P10 
KursD:Mo 14-16 PI 10 072 Fachdidaktik des Englischen in den Se-
066 Culture Studies (Amerik.) IV: kundarstufen 2-std. 
The Presidential Inaugural Address, H. Klamm 
1961-1993 2-std. Mo 14-16 P6 
U Bruhns Stufenübergreifende V / « M-ß w ww n / Fr 14-16 P110 
067 Übersetzung 2-std. Lehrveranstaltungen 
J. Koepsel 073 Übungen zur Korrektur individueller 
Kurs A: Mo 12-14 SBH 03-436 Aussprachefehler 1-std. 
KursB: Mi 9-11 P203 K. Reuter 
(Texte aus dem Wirtschaftsleben) Do 12-13 P207 
M. F. Burls 074 Conversation 1-std. 
Kurs C: Mi 18 s.t.-19.30 SBH 03-436 N.N 
M. Pipphardt KursA: Di 11-12 P102 
KursD: Do 17-19 P106 KursB: Di 13-14 P6 
068 Essay 2-std. 075 Linguistik - Computerlinguistik - In-
NN. formatik 2-std. 
Kurs A: Di 8-10 SBH 03-152 B. Neubauer 
KursB: Di 12-13,13-14 P102 Mi 14-16 P109a 
H. Hartrath 076 Textverarbeitung (Word Perfect für 
KursC: Di 13 s.t.-14.30 P109a Windows) 2-std. 
NN. B. Neubauer 
KursD: Do 8-10 P106 Do 14-16 PR03 
A. J. Bisanz 077 Grundlagen der EDV H 2-std. 
KursE: Do 15-17 P7 B. Neubauer 
N.N. Mo 11-13 PR03 
Kurs F: Do 16-18 P204 078 Computer Workshop 2-std. 
069 Diktat-und Leseübungen 1-std. B. Neubauer 
N.N. Do 10-12 PR03 
Mi 15-16 SBH 03-153 079 Computereinsatz im 
070 Phonetische Überpriifungsübung 2-std. Englischunterricht 2-std. 
U. Bruhns B. Neubauer 
Mi 12-14 SBH 03-436 Di 10-12 PR03 
Allgemeine Sprachwissenschaft 
• Einfuhrungsveranstaltung flir Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Mi, 20. Oktober 1993,11-12 P12 
Vorlesungen 
101 Einführung in die Lexikalisch-Funktio-
nale Grammatik 2-std. 
D. Seelbach 
Fr 9-11 P102 
102 Sprachwissenschaftliche 
Theorien 2-std. 
W. Bisang 
Do 13.30-15 P10 
Proseminare 
103 Einführung in die Phonologie und Mor-
phologie 2-std. 
W. Bisang 
Mo 15-17 P102 
104 Einführung in die Allgemeine Sprach-
wissenschaft 2-std. 
D. Seelbach 
Mi 10-12 P108 
105 Einführung in die Wortbildung 2-std. 
K. Müllner 
Mo 9-11 P104 
Übung 
106 Übung zur Vorlesung Einfuhrung in d. le-
xikalisch-funktionale Grammatik 2-std. 
D. Seelbach 
Di 8.30-10 P106 
Strukturkurse 
107 Stmkturkurs: Vergleichende Gramma-
tik der australischen Sprachen 2-std. 
T. Müller-Bardey 
Mo 12.30-14 P207 
108 Stmkturkurs: Japanisch 2-std. 
W. Bisang 
Do 11-13 P13 
Seminare 
109 Linguistische Grundlagen der Lexiko-
graphie 2-std. 
D. Seelbach 
Fr 11-13 P102 
110 Sprachliche Universalien 2-std. 
W. Bisang 
Do 18-19.30 P206 
Vergleichende Sprachwissenschaft 
• Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulort-
wechsler 
Mi, 20. Oktober 1993,12-13 P12 
Vorlesung 
111 Sprachwissenschaftliche 
Theorien 2-std. 
W. Bisang 
Do 13.30-15 P10 
Proseminare 
112 Einführung in die Phonologie und Mor-
phologie 2-std. 
W. Bisang 
Mo 15-17 P102 
113 Einführung in die Historische 
Linguistik 2-std. 
M. Grein 
Mo 11-13 P208 
114 Japanische Landeskunde und Geistes-
geschichte I 2-std. 
M. Grein 
Fr 10.30-12 P l l 
115 Japanische Landeskunde und Geistes-
geschichte II 2-std. 
M. Grein 
Mo 13-15 P107 
116 Die Stellung des Finnischen innerhalb 
der uralischen Sprachen 2-std. 
G. Meerwein 
Di 16 s.t.-17.30 P13 
117 Die Entwicklung der Festlandsskandi-
navischen Sprachen 2-std. 
G. Meerwein 
Do 15-17 PR326 
Übung 
118 Einfuhrung in das wissenschaftliche Ar-
beiten 1-std. 
M. Grein 
Do 12-13 PR326 
Seminar 
119 Sprachliche Universalien 
W. Bisang 
14-tägl.: Do 18-19.30 P206 
1-std. 
Oberseminar 
120 Sprachwissenschaftliche Studien 2-std. 
W. Bisang 
Di 16-18 PR326 
Iranistik 
• Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulort-
wechsler 
Mi, 20. Oktober 1993,13-14 PR 326 
Vorlesung 
121 Einführung in die Iranistik 2-std. 
J. Elfenbein Mo 10.30-12 PR326 
Proseminar 
122 Neupersisch I 2-std. 
J. Elfenbein 
Mo 13-15 PR326 
Seminare 
123 Kleinere Neuiranische Sprachen 2-std. 
J. Elfenbein 
Mo 15-17 PR326 
124 Pashto II 2-std. 
J. Elfenbein 
Mi 10-12 PR326 
125 Kurdisch I 2-std. 
J. Elfenbein 
Mi 14-16 P204 
126 Balocil 2-std. 
J. Elfenbein 
Do 10-12 PR326 
Sprachkurse (für Hörer aller Fachbereiche) 
127 Finnisch I 
N.N. 
Mo 17-19 P203 
128 Finnisch ffl 
G. Meerwein 
Mo 17-19 PR326 
129 Schwedischl 
N.N. 
Fr 10-12 P3 
2-std. 130 Schwedisch II 2-std. 
N.N 
Mi 13.30-15 P208 
2-std. 131 Schwedisch III 2-std. 
G. Meerwein 
Do 12.30-14 SB n 03-134 
2-std. 132 Neuisländisch II 2-std. 
G. Meerwein 
Di 13-15 PR326 
133 Norwegisch für Anfänger 2-std. 
H. M. Lommel 
Di 13.30-15 P201 
134 Norwegische Lektüre 2-std. 
H. M. Lommel 
Mi 18-20 P203 
135 Lettisch 2-std. 
W. Tenhagen 
Mi 13-14.30 PR326 
136 Estnisch 2-std. 
W. Tenhagen 
Mi 14.30-16 PR326 
137 Irisch-Gälisch für Anfänger 2-std. 
S. Göppert 
Fr 16-18 P203 
138 Modernes Chinesisch I 2-std. 
Y.Zhu 
Do 18-20 P207 
139 Klassisches Chinesisch I 2-std. 
P.Li 
Mi 18-20 P104 
140 Japanisch für Anfängerl 2-std. 
E. v. Schlabrendorff 
Fr 9-10.30 P104 
141 Japanisch für Anfängern 2-std. 
E. v. Schlabrendoiff 
Fr 10.30-12 P104 
142 Japanisch für Fortgeschrittene I 2-std. 
E. v. Schlabrendorff 
Mo 9-10.30 PR326 
143 Japanisch für Fortgeschrittene II 2-std. 
K. Wiskamp 
Fr 10-12 P107 
144 Japanisch für Fortgeschrittene in 2-std. 
K. Wiskamp 
Fr 12-14 P107 
145 Japanisch Oberkurs 2-std. 
K. Wiskamp 
Fr 14-16 P107 
Fachbereich 15: Philologie HI 
• Postanschrift: 
Fachbereich Philologie III, 
55099 Mainz, Fax 39-4619 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
• Dekan: 
Univ.-Prof. Dr. Michael BRINGMANN, 
P. 71.58,Tel. 39-2246, Sprechstd. Mi 10-12 
• Prodekan: 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang GIRKE 
• Dekanat: 
Ursula SCHOLLMAIER, 
Christel MICHALSKI, 
PZi. 59, Tel. 39-2246,39-33 46, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und 
-abschlußmöglichkeiten 
• Romanische Philologie (Französisch, 
Italienisch, Portugiesisch, Spanisch): 
Magister; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt; Doppelabschluß Ma-
gister Artium der Johannes Gutenberg-
Universität und Maitrise da- University de 
Bourgogne, Dijon (s. S. 110) 
• Französisch, Italienisch, 
Spanisch, Portugiesisch: 
Staatsprüfung für das Lehramt an Gymna-
sien. Eine Ausbildung im Vorbereitungs-
dienst im Fach Portugiesisch (Referenda-
riat) ist in Rheinland-Pfalz nicht möglich. 
• Russisch: 
Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien 
• Polnisch: 
Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
Eine Ausbildung im Vorbereitungsdienst 
im Fach Polnisch (Referendariat) ist in 
Rheinland-Pfalz nicht möglich. 
• Slavische Philologie (Russisch, Polnisch, 
Serbokroatisch, Tschechisch): 
Magister; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt 
• Ägyptologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
Indologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
Griechisch, Latein: 
Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien 
Griechische Philologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
Lateinische Philologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt; Doppelabschluß Ma-
gister Artium der Johannes Gutenberg-
Universität und Maitrise der Uni versite de 
Bourgogne, Dijon (s. S. 110). 
Klassische Archäologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
Kunstgeschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung vorausetzt. 
Islamische Philologie, Islamkunde, 
Semitistik, Tiirkologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
Christliche Archäologie: 
und Byzantinische Kunstgeschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Französisch/Romanische Philologie: 
Mittwoch, 20. Oktober 1993,9-11, P1 
• Russisch/Slavische Philologie: 
Donnerstag, 21. Oktober 1993,11-13,P15 
• Ägyptologie: 
Donnerstag, 21. Oktober 1993,9- 10,P205 
• Indologie: 
Mi, 20. Oktober 1993,9-10, PZi. 321 
• Kunstgeschichte/Christliche Archäologie 
und Byzantinische Kunstgeschichte: 
Dienstag, 19. Oktober 1993,17-18, P2 
• Klassische Philologie: 
Freitag, 22. Oktober 1993,9-11, P 206 
• Klassische Archäologie: 
Mittwoch, 20. Oktober 1993,11-13, P 3 
• Orientkunde: 
Mi, 20. Oktober 1993,12-13, PR 314 
Studienfachberatung 
Romanische Philologie 
Besucheranschrift: Jakob-Welder-Weg 18 
Dr. Viviana CESSI, P Zi. 126, Tel. 39-44 39; 
Dr.G. DAMBLEMONT, 
PZi. 128,Tel. 39-2651; 
G. DÖRR, PBibl. B 2, Tel. 39-2195; 
DanielleDUMONTET, 
PZi. 234, Tel. 39-3397; 
Dr. Th. KREFELD, PZi. 236, Tel. 39-2817; 
Maria Fernanda SILVA-BRUMMEL, 
PZi. 132, Tel. 39-5117; 
Lilia PEREZ GONZÄLEZ, 
PZi. 235, Tel. 39-24 32; 
Dr. M. SCOTTI-ROSIN, 
PZi. 236, Tel. 39-2817; 
Französische Sprachpraxis, 
PZi. 234 bzw. 236, Tel. 39-33 97/2817 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: 
• Französisch (Mgemeines/Proseminare): 
DAMBLEMONT, Mi 10.30-12.30; 
DÖRR, Mo 10-12 
* Französisch (Sprachpraxis):Do 10-12 
* Spanisch: 
PEREZ GONZÄLEZ, Do 11-12; 
SCOTTI-ROSIN, Do 9-11 
* Italienisch:CESSI, Di 14-16; 
KREFELD, Do 14-16 
* Portugiesisch: 
SCOrn-ROSIN,Do9-ll 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
* Französisch: 
DAMBLEMONT, DUFEU, 
Mi 11-13, PZi. 128, 
KREFELD, SCOTTI-ROSIN, 
Mi 11-12, PZi. 236 
* Spanisch: 
LUSTIG, Mi 13-14, PZi. 235 
* Italienisch: 
CESSI, Mi 12-13, PZi. 126 
* Portugiesisch: 
SILVA-BRUMMEL,Mi 11-12,PZi. 132 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
* Französisch (Allgemeines/Proseminare): 
DAMBLEMONT, Mi 10.30-12.30; 
DÖRR, Di 10-12 u. Mi 10-11 
* Französisch (Sprachpraxis): 
DUMONTET.Di ll-12u. Do 11-12; 
SCOTTI-ROSIN, Mi, Do 10-11 
* Spanisch: PfiREZ GONZALEZ, 
Mo 16-17 u. Fr 11-12; 
SCOm-ROSIN, Mi, Do 10-11 
* Italienisch: CESSI, Mi 14-16; 
KREFELD, Di 11-13 
* Portugiesisch: SILVA-BRUMMEL, 
Sprechstd. s. Aushang 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: 
* Französisch (AUgemeines/FYoseminare): 
DAMBLEMONT, Mi 10.30-12.30; 
DÖRR, Mo 10-12 
* Französisch (Sprachpraxis): Do 10-12 
* Spanisch: 
PEREZ GONZALEZ, Mi 10-12; 
SCOTTI-ROSIN, Do 9-11 
• Italienisch: CESSI, Di 14-16; 
KREFELD, Do 14-16 
• Portugiesisch: SILVA-BRUMMEL, 
Sprechstd. s. Aushang 
Slavische Philologie 
Besucheranschrift: Weiderweg 18 
Dr. H. MATUSCHEK, Mainzer Polonicum, 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 
Zi. 03-131, Tel. 39-5109; 
R. GOLDT, PZi. 21, Tel. 39-28 09; 
R. RITSCHEL, PZi. 34, Tel. 39-28 08; 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: 
GOLDT,Mo 11-12 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
GOLDT, Mo 11-12 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
GOLDT, Mo 11-12; 
RITSCHEL, n. tel. V.; 
PALME, n. tel. V.; 
MATUSCHEK, n. tel. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: 
GOLDT, PALME, 
MATUSCHEK, n. tel. V. 
Klassische Philologie: Griechisch, Latein 
Besucheranschrift: Jakob-Welder-Weg 18 
Dr. M. GIESCHE, PZi. 334, Tel. 39-27 87; 
Dr. G. KURZ, PZi. 330, Tel. 39-27 86; 
PDDr. D. MÜLLER, PZi. 336,Tel. 39-2665; 
C. PFEFFER, PZi. 337, Tel. 39-3140; 
Dr. C. PIETSCH, P Zi. 337, Tel. 39-3140; 
Dr. U. REINHARDT,PZi. 334,Tel. 39-27 87 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: 
PFEFFER, Di 9-10undn.V., 
PIETSCH,Mi 9-10undn.V. 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
PFEFFER, Di 9-10 und n. V., 
PIETSCH, Mo 11-12 und n. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
GIESCHE, Di 10-12, 
KURZ, Do 11-12, 
MÜLLER, Do 10-11, 
PFEFFER, Di 9-10 und n. V., 
PIETSCH,Mo ll-12undn.V„ 
REINHARDT, Mi 9-10 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: 
PFEFFER, Di 9-10 und n. V., 
PIETSCH, Mo 11-12 und n. V. 
Klassische Archäologie 
Besucheranschrift: Weiderweg 18 
Dr. Friederike FLESS, PZi. 356,Tel. 39-2220 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: Mi 10-11 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: Di 10-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: n. tel. V. 
Kunstgeschichte, Christliche 
Archäologie und Byzantinische 
Kunstgeschichte 
Besucheranschrift: Binger Straße 26 
Dr. Claudia MEIER, Tel. 39-22 58; 
Dr. S. LAUN M.A., Tel. 39-28 95; 
S. MÖLLERS M.A., Tel. 39-43 98 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: 
s. Aushang und n. tel. V. 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
Mo 10-12,Do 11-13,Mi 9-11 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
Mo 10-12, Do 11-13, Mi 9-11 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: 
siehe Aushang und n. tel. V. 
Islamische Philologie, Islamkunde, 
Semitistik, Turkologie 
Besucheranschrift: Welderweg 18 
Linde JOST M.A., PZi. 310, Tel. 39-44 51; 
Dr. C. SCHÖNIG, PZi. 309, Tel. 39-27 79 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: 
Mo-Fr n. tel. V. 
• in der Studieneinfühmngswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
Mo-Fr 10-12, n. tel. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
Mo-Fr 10-12, n. tel. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: 
Mo-Fr n. tel. V. 
Indologie 
Besucheranschrift: Welderweg 18 
Dr. AlmuthDEGENER, PZi. 319,Tel. 39-4453 
Dr. W. SCHMITT, PZi. 316,Tel. 39-2647 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: n. tel. V. 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: n. tel. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: n. tel. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: n. tel. V. 
Ägyptologie 
Besucheranschrift: Welderweg 18 
Dr. Mechthild SCHADE-BUSCH, 
PZi. 342, Tel. 39-24 38 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: n. tel. V. 
• in der Studieneinfiihmngswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: n. tel. V. 
« in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: Mo 9-10 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: n. tel. V. 
Vertrauensdozenten für 
ausländische Studierende 
• Französisch: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Dieter JANIK, 
Welderweg 18, Philosophicum, P R 233, 
Tel. 39-44 45, Sprechzeiten Di 11-12 
• Spanisch: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Harald THUN, 
Welderweg 18, Philosophicum, PR 226, 
Tel. 39-23 60, Sprechzeiten Di 14-16 
• Italienisch: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Klaus LEY, 
Welderweg 18, Philosophicum, PR 130, 
Tel. 39-29 86, Sprechzeiten Mi 15-16 
• Portugiesisch: Akad. Direktor 
Dr. phil. habil. Michael SCOTTI-ROSIN, 
Welderweg 18, Philosophicum, PR 236, 
Sprechzeiten Mi, Do 10-11 
• Slavistik: 
Dr. phil. Branka PALME, 
Welderweg 18, Philosophicum, PZi. 34, 
Tel. 39-28 08, Sprechzeiten n. V. 
• Klassische Philologie: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Andreas SPIRA, 
Jakob-Welder-Weg 18, Philosophicum, 
PZi. 333, Tel. 39-27 84, Sprechzeiten n. V. 
• Klassische Archäologie: 
N. N., Welderweg 18, Philosophicum, 
PZi. 356, Tel. 39-22 20, Sprechzeiten n. V. 
• Kunstgeschichte/Christliche Archäologie 
und Byzantinische Kunstgeschichte: 
Dr. phil. Claudia MEIER 
• Orientkunde: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Helga VENZLAFF, 
Welderweg 18, Philosophicum, PZi. 313, 
Tel. 39-27 80/4450, Sprechzeiten Mi 10-12 
• Indologie: Univ.-Prof. 
Dr. phil., Dr. h. c. Geoig BUDDRUSS, 
Welderweg 18, Philosophicum, 
PZi. 317,Tel. 39-4452, Sprechzeiten n. V. 
• Ägyptologie: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Rolf GUNDLACH, 
Welderweg 18, Philosophicum, PZi. 344, 
Tel. 39-24 38, Sprechzeiten n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Romanische Philologie 
Die Studienordnungen für das Studium der 
Fächer Französische Philologie, Italienische 
Philologie (Italianistik), Spanische Philolo-
gie (Hispanistik) und Portugiesische Philolo-
gie (Lusitanistik) in den Studiengängen für 
Magisterund Promotion sind in der Seminar-
bibliothek Aerhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität ist in der Seminarbiblio-
thek Aerhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 
bis 16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Französisch, Italienisch, 
Spanisch, Portugiesisch 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11 -16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität ist in der Seminarbiblio-
thek Aerhältlich. 
Die Studienordnungen für das Studium der 
Fächer Französisch, Italienisch, Spanisch 
und Portugiesisch im Studiengang Lehramt 
an Gymnasien an der Johannes Gutenberg-
Universität sind in der Seminarbibliothek A 
erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staats-
prüfung für das Lehramt an Gymnasien liegt 
zur Einsicht aus: in der Seminarbibliothek A, 
im Lesesaal der UB und im Prüfungsamt, 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5. 
• Prüfungsamt: s. S. 76 
Russisch 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11 -16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Russisch im Studiengang Lehramt an 
Gymnasien an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Institutssekretariat, PZi. 
31, erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staats-
prüfung für das Lehramt an Gymnasien ist im 
Prüfungsamt oder im Dekanat erhältlich. 
• Prüfungsamt: s. S. 76 
Polnisch 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Landes Verordnung über die Erste Staats-
prüfung für das Lehramt an Gymnasien ist im 
Prüfungsamt oder im Dekanat erhältlich. 
• Prüfungsamt: s. S. 76 
Slavische Philologie 
Der Studienplan für das Fach Slavistik (Prü-
fungsabschluß Magister oder Promotion) ist 
in Bearbeitung. 
Magister: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 
bis 16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Ägyptologie, Indologie 
Der Kultusminister hat auf Antrag des Fach-
bereichs auf Erlaß einer Studienordnung ver-
zichtet. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
DieOrdnungfiirdieMagisterprüfungderFach-
bereiche 11-I6und23 der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 
bis 16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Griechisch 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Uni versität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Griechisch im Studiengang Lehramt an 
Gymnasien an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Institutssekretariat er-
hältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staats-
prüfung für das Lehramt an Gymnasien ist im 
Prüfungsamt oder im Dekanat erhältlich. 
• Prüfungsamt: s. S. 76 
Latein 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Latein im Studiengang Lehramt an 
Gymnasien an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Institutssekretariat erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staats-
prüfung für das Lehramt an Gymnasien ist im 
Prüftingsamt oder im Dekanat erhältlich. 
• Prüfungsamt: s. S. 76 
Griechische Philologie, 
Lateinische Philologie 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 
bis 16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Klassische Archäologie 
Der Kultusminister hat auf Antrag des Fach-
bereichs auf Erlaß einer Studienordnung ver-
zichtet. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 
bis 16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Kunstgeschichte 
Der Studienplan für das Fach Kunstgeschichte 
an der Johannes Gutenberg-Universität ist im 
Sekretariat, Binger Straße 26, erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 
bis 16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Islamische Philologie, 
Islamkunde, Semitistik, Turkologie 
Der Kultusminister hat auf Antrag des Fach-
bereichs auf Erlaß einer Studienordnung ver-
zichtet. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung flir die Magisterprüfung der Fach-
bereiche 11-I6und23 der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 
bis 16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Chrisüiche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte 
Die Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Christliche Archäologie und Byzantini-
sche Kunstgeschichte ist im Institutssekreta-
riat erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 
bis 16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
• Romanistik: Kommentar liegt ab Ende Juli 
1993 vor, erhältlich in der Bibliothek des Ro-
manischen Seminars. Schutzgeb. 0,50 DM. 
• Slavistik, Russistik: Kommentiertes Vor-
lesungsverzeichnis ist im Sekretariat, PZi. 
31, erhältlich. 
• Griechisch und Latein: Kommentar ist er-
hältlich ab dem 19. Juli 1993 in der Semi-
narbibliothek (PR 335) oder PZi. 340. 
• Klassische Archäologie: Kommentiertes 
Vorlesungsverzeichnis der Fachschaft ist 
erhältlich Anfang Oktober 1993 in der In-
stitutsbibliothek, Zi. 360. Schutzgebühr 
ca. 0,50 DM. 
• Ägyptologie: Kommentiertes Vorlesungs-
verzeichnis der Fachschaft ist erhältlich ab 
Anfang Oktober 1993 in der Institutsbi-
bliothek, PZi. 342 
• Orientkunde: Kommentiertes Vorlesungs-
verzeichnis der Fachschaft ist erhältlich ab 
Anfang Oktober in der Seminarbibliothek, 
PZi. 320 
Anschrift der Fachschaften 
• Romanistik: 
Welderweg 18 (Philosophicum), 
PZi. 227,55099 Mainz 
• Slavistik: 
Welderweg 18 (Philosophicum), 
3. Stock, 55099 Mainz 
• Klassische Philologie: 
Welderweg 18 (Philosophicum), 
55099 Mainz 
• Klassische Archäologie: 
Welderweg 18 (Philosophicum), 
55099 Mainz 
• Kunstgeschichte: 
Binger Straße 26,55099 
• Orientkunde: 
Welderweg 18 (Philosophicum), 
55099 Mainz 
• Indologie: 
Welderweg 18 (Philosophicum), 
55099 Mainz 
• Ägyptologie: 
Welderweg 18 (Philosophicum), 
PZi. 342,55099 Mainz 
Hinweis für Studierende 
Studiengang Romanistik 
Alle neu immatrikulierten Studierenden für 
das Fach Romanistik werden gebeten, sich 
eine Seminarmitgliedskarte unter Vorlage 
des Studienbuchs und zweier PaBfotos aus-
stellen zu lassen (Zi. 02-536, Mo-Do 9.30 bis 
11.30). Verlängerung der Seminarkarten für 
die bereits eingeschriebenen Studierenden 
unter Vorlage des Computerabschnitts und 
Angabe eventueller Anschriftenänderungen 
vom 25. bis 29. Oktober 1993, 9.30-12.30 
(Eingang zum Zeitschriftenmagazin des Ro-
manischen Seminars). Nachzügler: Mi, 3. 
November 1993, 9.30-12.30; Mi, 10. No-
vember 1993, 14.30-16.30 (Eingang zum 
Zeitschriftenmagazin). Die genannten Ter-
mine sind unbedingt einzuhalten. 
Die Erstimmatrikulierten werden gebeten, 
sich die »Erläuterungen zu den Lehrveran-
staltungen« in jedem Fall vor der Einfüh-
rungsveranstaltung zu besorgen (in der Bi-
bliothek des Romanischen Seminars bzw. am 
20. Oktober 1993 ab 8.45 vor P1). 
Studienordnungen und Informationsblätter 
sind in der Bibliothek des Romanischen Se-
minars erhältlich. 
StudiengangRussisch, 
Slawische Philologie 
Anmeldungen zu den Lehrveranstaltungen vor 
Beginn des Semesters. Auskünfte, Informa-
tionsblätter, Studienordnungen und Seminar-
kartei sind im Sekretariat (PZi. 31) erhältlich. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Romanisches Seminar 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welda*-Weg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr.B. Wehr, Tel. 39-22 49 
• Sekretariat: 
Ilse Meyer-Bögel, Katrin Melzer-Voigt 
(Geschäftszimmer), Tel. 39-2249, PZi. 231, 
Ursula Simaei, Tel. 39-2816, Zi. P225, 
Claude Buscke, Tbl. 39-3410, Zi. 232, 
Christina Nunes-Domschke, 
Tel. 39-23 60, PZi. 230, 
Imtraud Vogel, Tel. 39-47 84, Bibliothek B1 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. h.c. D. Janik, Tel. 39-4445, 
Dr. K. Ley, Tel. 39-20 86, 
Dr. H. Thun, Tel. 39-2360, 
Dr. R. Andrianne (emeritiert), Tel. 39-3410, 
Dr. W. Th. Elwert (emeritiert), TeL 39-2249, 
Dr. H. Kröü (emeritiert), TeL 39-2816 
• Hochschuldozent: 
Dr. habil. C. Weiand, TeL 39-26 50 
• Wiss. Assistentin: 
Dr. Chr. Mundt-Espfn, TeL 39-5118 
• Wiss. Mitarbeiter: N.N., TeL 39-5118, 
M. R. Bogado Veläsquez, TeL 39-5117, 
Dr. V. Cessi, TbL 39-44 39, 
Dr.G. Damblemont,TeL 39-2651, 
N. Dfaz, Tel. 39-4783, 
G. Dörr, Tel. 39-2195, 
B.Dufeu,TeL 39-2651, 
D. Dumontet, Tel. 39-33 97, 
M. Isnard, TeL 39-33 97, 
Dr. Th. Krefeld, TeL 39-2817, 
Dr. W. Lustig, TeL 39-24 32, 
L. P6rez Gonzälez, Tel. 39-24 32, 
D. Pirazzini, TeL 39-44 39, 
M. Sancassano, TeL 39-44 39, 
Dr. M. Scotti-Rosin, TeL 39-2817, 
Dr. M. F. Silva-Brummel, TeL 39-5117 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. N.Becker, TeL 39-5118, 
Dr. M. Marin, Tel. 39-5118 
• Bibliothek des Romanischen Seminars: 
P Zi. 237, Mo-Do 9-17, Fr 9-15.30 
(evtl. zusätzliche Öffnungszeiten und Öff-
nungszeiten in der vorlesungsfreien Zeit 
gemäß Aushang im Romanischen Semi-
nar),Tel. 39-28 18 (Bibl. A),Tel. 39-47 85 
(BibLB). 
Dipl.-Bibl. M. Faßbender, E. Müsch, 
M. Schmidt, Tel. 39-2818, 
* G. Dörr, Tel. 39-2195 
Institut für Slavistik 
- Besucheranschrift: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
• Geschäftsführung: Univ.-Prof. 
Dr. B. Schultze, Tel. 39-49 89/28 07 
• Sekretariat: Brigitte Wosipiwo, 
Ewa Makarczyk-Schuster, 
PZi. 31, Tel. 39-2807, 
Marianne Rutzka 
(Mainzer Polonicum), Tel. 39-49 89 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. Girke, Tel. 39-2186, 
Dr. E. Reißner, Tel. 39-28 05, 
Dr. H. Wissemann (emeritiert) 
- Nichtbediensteter Habilitierten 
Dr. N.Franz, Tel. 39-28 06 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. D. Burkhardt, Tel. 39-47 56, 
I. Derecka-Weber, Tel. 39-49 89, 
R. Goldt, Tel. 39-2809, 
M. Maskala, Tel. 39-49 89, 
Akad. Rat Dr. H. Matuschek, 
Tel. 39-5109/49 89, 
Dr. J. Meichel, Tel. 39-2199, 
Dr. B. Palme, Tel. 39-28 08, 
Dr. U. Patzke, Tel. 39-54 06, 
R. Ritschel, Tel. 39-28 08/28 07, 
A.Wilhelm, Tel. 39-2809 
• Lehrbeauftragter: 
J. Kriz, Tel. 39-2807/4989 
• Institutsbibliothek Slavistik 
und Osteuropäische Geschichte: 
PZi. 37, Mo-Fr 9-17, Tel. 39-2815 
Mainzer Polonicum 
• Besucheranschrift: 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, Tel. 3949 89 
" Wissenschaftliche Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. B. Schultze, 
Tel. 39-49 89/5101/28 06 
• Organisation: 
Dr. H. Matuschek, Tel. 39-5109 
• Sekretariat: 
Marianne Rutzka, Sprechstunden 9-13 
Seminar für Klassische Philologie 
- Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. K. Sallmann,Tel. 39-27 85, 
Sekretariat: 
Käthe Heintz (Geschäftszimmer), 
Tel. 39-23 35, Fax 39-47 97, PZi. 340 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. Blänsdorf, Tel. 39-2614, 
Dr. W. Nicolai, Tel. 39-26 66, 
Dr. A. Spira, Tel. 39-27 84, 
N.N., Tel. 39-2116, 
Dr. A. Wlosok, Tel. 39-2235 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. M. Giesche, Tel. 39-27 87, 
Akad. Dir. Dr. G. Kurz, Tel. 39-27 86, 
PD Dr. D. Müller, Akad. Dir.,Tel. 39-2665, 
C.Pfeffer, Tel. 39-3140, 
Dr. C. Pietsch, Tel. 39-3140, 
Akad. Dir. Dr. U. Reinhardt, Tel. 39-27 87, 
R. Weißenberger, Tel. 39-27 86 
• Seminarbibliothek: 
Bibl.-OIns. A. Haubrich, Tel. 39-52 40; 
P R 335, Öffnungszeiten gemäß Aushang 
Institut für Klassische Archäologie 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. A. Leibundgut-Maye, 
Tel. 39-27 54, Sekretariat: 
Susan Pinnells, PZi. 359, Tel. 39-27 53 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. R. Heischer, Tel. 39-25 87, 
Dr. G. Hafner (a.D.), Tel. 39-2174 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. R. Bol, Tel. 39-2753, 
Dr. F. Hess, Tel. 39-2220 
• Nichtbedienstete Habilitierte: 
apl. Prof. Dr. U. Höckmann, Tel. 39-27 53 
• Fotolabor: 
Christoph Ostländer, Tel. 39-34 23 
• Institutsbibliothek: P R 360, Mo-Fr 9-17 
Kunstgeschichtliches Institut mit 
Arbeitsbereich Christliche Archäologie 
und Byzantinische Kunstgeschichte 
• Besucheranschrift: Binger Straße 26 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. U. Peschlow,Tel. 39-43 98 
Univ-Prof. Dr. D. v. Winterfeld, 
Tel. 39-4397, 
Sekretariat: Karin Schamagl, 
Ingrid Wichmann, Tel. 39-22 58 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. Biermann (pensioniert), Tel. 39-28 95, 
Dr. M. Bringmann, Tel. 39-43 99, 
Dr. R. Hamann-MacLean (emeritiert), 
Dr. U. Peschlow, Tel. 39-43 98, 
Dr. D. v. Winterfeld, Tel. 39-43 97 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Akad. Direktor Prof. Dr. H.-J. Imiela 
(pensioniert), Tel. 39-22 58, 
Dr. S. Laun M.A., Tel. 39-28 95, 
Akad. Rätin Dr. C. Meier, Tel. 39-22 58, 
S. Möllers M.A., Tel. 39-43 98 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. Chr. Cantzler, Dipl.-Ing. V. Geissler, 
Dr. A. Hagedom, Dr. P. Jakobs, 
Dr. G. Stanzl, Prof. W. Weber 
• Institutsbibliothek: Dr. Chr. Cantzler, M. 
Steinbrenner, Tel. 39-22 58; Binger Straße 
26, 2. Stock, Mo-Do 9-17, Fr 9-16. Öff-
nungszeiten in der vorlesungsfreien Zeit 
gemäß Aushang 
• Fotolabor: 
B. Dreis, C. Lennartz, Tel. 39-22 58 
Seminar für Orientkunde 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. L. Johanson, 
Tel. 39-27 80/34 00, Sekretariat: 
Monika Haeusser, Dorothea Shamsabadi, 
PZi. 312, Tel. 39-2780 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. Benzing (emeritiert), 
Dr. H. Horst (pensioniert), Tel. 39-44 50, 
Dr. M. Kropp, Tel. 39-4185, 
Dr. H. Venzlaff, Tel. 39-44 50 
• Wiss. Mitarbeiter: 
L. Jost M.A., Tel. 39-4451, 
Dr. C. Schönig, Tel. 39-27 79, 
Dr. H. Schönig M.A., Tel. 39-27 79 
• Lehrbeauftragte: 
Chr. BulutM.A., 
Dr. K. Dehghan, 
F. Kiral-Shahidi M.A., 
Prof. Dr. H.-J. Kornrumpf, 
H. Lahmar, Dipl.-Übers., 
Prof. Dr. H.-R. Singer 
• Seminarbibliothek: 
PZi. 320, gemäß Aushang 
Institut für Indologie 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: Univ.-Prof. 
Dr. Dr. h. c. G. Buddruss, Tel. 39-44 52, 
Sekretariat: N.N.,P.Zi. 318,Tel. 39-26 47 
• Universitätsprofessor: 
Dr. G. Buddruss, Tel. 39-44 52 
• Wiss. Assistentin: 
Dr. A. Degener, Tel. 39-44 53 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. W. Schmitt, Tel. 39-26 47 
• Seminarbibliothek Indologie: 
P Zi. 321, gemäß Aushang 
Institut für Ägyptologie 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. R. Gundlach, 
Tel. 39-24 38, PZi 344, Sekretariat: 
Eva Noack, PZi. 344, Tel. 39-24 38 
• Universitätsprofessor: Dr. R. Gundlach, 
Tel. 39-24 38 (Freisemester) 
• Lehrauftrag (Lehrstuhlvertretung): 
Prof. Dr. Marie Derchain-Urtel,Tel. 39-2438 
• Nichtbediensteter Habilitierten 
PD Dr. T. von der Way, Tel. 39-24 38 
• Wiss. Mitarbeiterin: 
Dr. M. Schade-Busch, Tel. 39-24 38 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
ANDRIANNE, Rene, Dr. phil., Französische 
Literaturgeschichte (emeritiert), Sprechstd. 
n. V. Privat: rue Theodore Roosevelt 32, B-
1040Brüssel, Tel. 0032-02/735 960 3 
BENZING, Johannes, Dr. phil,, Islamische 
Philobgie und Islamkunde (emeritiert) 
BIERMANN, Hartmut, Dr. phil., Mittlere 
und neuere Kunstgeschichte, Tel. 
39-28 95 (pensioniert), Zi. 03 301, 
Sprechstd. n. V. Privat: Bebelstraße 45a, 
6500 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 93 58 
BLÄNSDORF, Jürgen, Dr. phil., Klassische 
Philobgie, Tel. 39-2614, PZi. 346, Sprech-
std. Mi 11-12. Privat: Am Römerberg lc, 
55270 Essenheim, Tel. (061 36)89812 
BRINGMANN, Michael, Dr. phil., Mittlere 
und neuere Kunstgeschichte, Tel. 
39-43 99, Zi. 01 322, Sprechstd. Mi ab 
14.30. Privat: Thüringer Straße 25, 6501 
Bodenheim, Tel. (0 61 35) 56 03 
BUDDRUSS, Georg, Dr. phil., Dr. h. c., In-
dologie, Tel. 39-44 52, PZi. 317, Sprech-
std. n. den Vorlesungen. Privat: Am Juden-
sand 45, 55122 Mainz-Gonsenheim, Tel. 
32 0500 
ELWERT, W. Theodor, Dr. phil, Romani-
• Lehrbeauftragte: 
Dr. P. Barthelmeß, Tel. 39-24 38 
• Diathek/Arbeitsraum: App. 44 54 
• Institutsbibliothek Ägyptologie, P Zi. 342, 
gemäß Aushang 
Religionswissenschaft des Hellenismus 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Univ.-Prof. Dr. D. Zeller, 
Zi. Ul-597,Tel. 39-5220 
sehe Philologie (emeritiert), Sprechstd. n. 
V. Privat: Oberer Laubenheimer Weg 13, 
6500 Mainz, Tel. 8 27 73 
FLEISCHER, Robert, Dr. phil., Klassische 
Archäologie, Tel. 39-25 87, P Zi. 358, 
Sprechstd. Di 11-12. Privat: Hinter der Ka-
pelle 34,6500 Mainz, Tel. 36 59 12 
GIRKE, Wölfgang, Dr. phil., Slavische 
Sprachwissenschaft, Tel. 39-21 86, P Zi. 
25, Sprechstd. n. V. Privat: Weidmann-
straße 15,6500 Mainz, Tel. 83 18 38 
GUNDLACH, Rolf, Dr. phil., Ägyptologie, 
Tel. 39-24 38, P Zi. 344, Sprechstd. Mo, 
Do 11-12 u. n. V. Privat: Heinrich-Delp-
Straße 243E, 64297 Darmstadt-Eberstadt, 
Tel.(061 51)525 40,53 71 63 
HAFNER, German, Dr. phil., Klassische Ar-
chäologie, Tel. 39-21 74 (a. D.), PZi. 354. 
Privat: Am Eselsweg 66,6500 Mainz 22, 
Tel. 3 49 45 
HAMANN-MACLEAN, Richard, Dr. phil., 
Allgemeine Kunstgeschichte (emeritiert). 
Privat: Niklas-Vogt-Str. 14, 6500 Mainz, 
Tel. 8 29 16 
HORST, Heribert, Dr. phil., Islamische Phi-
lologie und Semitistik, Tel. 39-27 80/ 
44 50 (pensioniert), P Zi. 313, Sprechstd. 
n. V. Privat: Am Schinnergraben 58,55129 
Mainz, Tel. 59 39 58 
JANIK, Dieter, Dr. phil., Dr. h. e., Romani-
sche Philologie, Tel. 39-4445, PZi. 233, 
Sprechstd. Di 11-12. Privat: Carl-Orff-
Straße 51,6500 Mainz 33, Tel. 47 72 38 
JOHANSON,Lars, Dr. phil., Turkologie, Tel. 
39-27 79/34 00, Sprechstd. n. V. Privat: 
Backhaushohl 10, 55128 Mainz, Tel. 
368125 
KRÖLL, Heinz, Dr. phil., Romanische Philo-
logie (emeritiert). Privat: Frank-Wede-
kind-Straße 1,6200 Wiesbaden-Freuden-
berg, Tel. (0611)25932 
KROPP, Manfred, Dr. phil., Islamische Phi-
lologie und Semitistik, Tel. 39-41 85, P. Zi. 
315, Sprechstd. n. V. Privat: Anselm-Feu-
erbach-Straße 15, 68723 Schwetzingen, 
Tel.(06202)17004 
LEIBUNDGUT-MAYE, Annalis, Dr. phil., 
Klassische Archäologie, Tel. 39-27 54, P 
Zi. 355, Sprechstd. n. V. Privat: Viktoriastr. 
43,6200 Wiesbaden, Tel. (0611) 3715 50 
LEY, Klaus, Dr. phil., Romanische Philolo-
gie, Tel. 39-29 86, PZi. 130, Sprechstd. Mi 
15-16. Privat: Hegelstraße 10,6500Mainz 
NICOLAI, Walter, Dr. phil., Klassische Phi-
lologie, Tel. 39-26 66, PZi. 332, Sprech-
std. Mi 16-17. Privat: Wallaustraße 53, 
55118 Mainz, Tel. 63 26 20 
PESCHLOW, Urs, Dr. phil., Christliche Ar-
chäologie und Byzantinische Kunstge-
schichte, Tel. 39-43 98, Zi. 01330, Sprech-
std. Mi 11-12. Privat: Kleiststraße 16,6200 
Wiesbaden, Tel.( 0611) 8417 79 
REISSNER, Eberhard, Dr. phil., Slavische 
Literaturwissenschaft, Tel. 39-28 05, PZi. 
28, Sprechstd. n. V. Privat: Danziger Allee 
19,6203 Hochheim, Tel. (06146) 22 71 
SALLMANN, Klaus, Dr. phil., Klassische 
Philologie, Tel. 39-27 85, P Zi. 338, 
Sprechstd. Mi 10-12. Privat: Hermann-
Hesse-Str. 110,55127 Mainz,Tel. 71600 
SCHULTZE, Brigitte, Dr. phil., Slavische Li-
teraturwissenschaft, Tel. 39-49 89/ 
28 06/5101, Sprechstd. n. V. Privat: Back-
haushohl 47,6500 Mainz, Tel. 36 85 10 
SPIRA, Andreas, Dr. phil., Klassische Philo-
logie, Tel. 39-27 84,PZi. 333, Sprechstd. 
Di 11 -12. Privat: Heidesheimer Straße 40, 
55124 Mainz, Tel. 443 48 
THUN, Harald, Dr. phil., Romanische Philo-
logie, Tel. 39-23 60,PZi. 226, Sprechstd. 
Di 14-16. Privat: Pfaffenhoferstraße 18, 
6501 Schwabenheim, Tel. (06130) 1519 
VENZLAFF, Helga, Dr. phil., Islamkunde 
und Islamische Phiblogie, Tel. 39-27 80/ 
44 50, Zi. 313, Sprechstd. Mi 10-12. Pri-
vat: Tucholskyweg 13,55127 Mainz, Tel. 
71876 
WEHR, Barbara, Dr. phil., Romanische Phi-
lologie, Tel 39-44 42, Romanisches Semi-
nar,?. Zi. 230, Sprechstd Do 13.30-15 
VON WINTERFELD, Dethaid, Dr. phil., 
Allgemeine Kunstgeschichte, Tel. 
39-43 97, Zi. 03 310, Sprechstd. Mi 11-13. 
Privat: Wespenweg 17a, 6500 Mainz-
Bretzenheim, Tel. 36 25 95 
WISSEMANN, Heinz, Dr. phil., Slavische 
Philologie (emeritiert). Privat: Ketteler-
straße 43,6500 Mainz 21, Tel. 40213 
WLOSOK, Antonie, Dr. phil., Klassische 
Philologie, Tel. 39-22 35, P Zi. 341, 
Sprechstd. Di 12.15-13 u. n. V. Privat: 
Elsa-Brandström-Str. 19, 55124 Mainz, 
Tel. 6815 84 
ZELLER, Dieter, Dr. theol., Lic. bibl, Reli-
gionswissenschaft des Hellenismus, Tel. 
39-52 20, PZi. Ul-597, Sprechstd. n. den 
Lehrveranstaltungen. Privat: Schillerweg 
4,65346 Eltville, Tel. (0 61 23) 6 35 43 
Habilitierte Bedienstete 
IMIELA, Hans-Jürgen, Professor Dr. phil, 
Akad. Direktor, Allgemeine Kunstgeschich-
te, Tel. 39-22 58 (pensioniert), Zi. 03 321, 
Sprechstd. Mi 11-12. Privat: Unterer Mi-
chelsbergweg 16,6500 Mainz, Tel. 83 17 28 
MEICHEL, Johann, Dr. phil., Slavische Phi-
lologie, Tel. 39-21 99, Sprechstd. Do 13-
14. Privat: Rebenstraße 13,6200 Wiesba-
den-Breckenheim 
MÜLLER, Dietram, Dr. phil., Akad. Direk-
tor, Klassische Philologie, Tel. 39-26 65, P 
Zi. 336, Sprechstd. Do 10-11. Privat: Gu-
stav-Freytag-Straße 25, 65189 Wiesba-
den, Tel. (0611) 37 06 91 
Hochschuldozent auf Zeit 
WEIAND, Christoph, Dr. phil. habil., Roma-
nische Philologie, Tel. 39-26 50, Romani-
sches Seminar, P Zi. 228, Sprechstd. Mo 
15.30-16.30. Privat: Am Mahnes 55,6500 
Mainz, Tel. 68 62 80 
Wissenschaftliche Assistenten 
DEGENER, Almuth, Dr. phil.,Tel. 39-4453, 
Inst. f. Indologie, Sprechstd. n. V. Privat: 
Am Mahnes 7,55120 Mainz, Tel. 68 87 85 
MUNDT-ESPfN, Christine, Dr. phil., Tel. 
39-51 18, Romanisches Seminar, P Zi. 
124, Sprechstd. Mi 11-12. Privat: Wallau-
straße 30,6500 Mainz 
PIETSCH, Christian, Dr. phil., Klassische 
Philologie, Tel. 39-31 40, P Zi. 337, 
Sprechstd. Mo 11 -12 u. n. V. Privat: Johan-
na-Senfter-Straße 31,55276 Oppenheim, 
Tel.(06133)7 03 65 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BERTHAUD, Olivia, Lektorin für Franzö-
sisch, Tel. 39-51 18, Romanisches Semi-
nar, PZi. 124, Sprechstd. s. Aushang 
BLASER, Jutta, Wiss. Ang., Tel. 39-47 83, 
Romanisches Seminar 
BOGADO VELASQUEZ, Mario R., Lektor 
für Spanisch, Tel. 39-51 17, Romanisches 
Seminar,Zi. 01-555, Sprechstd. s.Aushang 
BOL, Renate, Dr. phil., wiss. Ang., Tel. 
39-27 53, Inst. f. Klassische Archäologie, 
P Zi. 357. Privat: Eysseneckstraße 26, 
6000 Frankfurt/Main 1, Tel. (0 69) 
593192 
BURKHARDT, Doris, Dr. phil., wiss. Mitar-
beiterin, Tel. 39-47 56, Inst. f. Slavistik. 
Privat: Baderstraße 31,7414 Lichtenstein, 
Tel. (07129) 56 58 
CESSI, Viviana, Dr. phil., wiss. Ang., Tel. 
39-44 39, Romanisches Seminar, P Zi. 
126, Sprechstd. s. Aushang. Privat: Daniel-
Brendel-Straße 4,6500 Mainz 33 
DAMBLEMONT, Gerhard, Dr. phil., Tel. 
39-26 51, Romanisches Seminar, P Zi. 
128, Sprechstd. Mi 10.30-12.30. Privat: 
Nerotal 35,6200 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
520513 
DERECKA-WEBER, Iwona, Wiss. Mitar-
beiterin, Tel. 39-49 89, Inst. f. Slavistik, 
Mainzer Polonicum. Privat: Borngasse 23, 
6500 Mainz-Finthen, Tel. 47 26 23 
DIAZ, Norma, Wiss. Ang., Tel. 39-47 83, 
Romanisches Seminar, Sprechstd. Mi 11-
12. Privat: Hans-Böckler-Straße 77,6500 
Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 27 02 
DÖRR, Gerhard, Wiss. Ang., Tel. 39-2195, 
Romanisches Seminar, P Bibliothek B 2, 
Sprechstd. Di, Mi 10-11. Privat: Kehlweg 
17,6500 Mainz-Gonsenheim, Tel. 47 2941 
DUFEU, Bernard, Wiss. Ang., Tel. 39-26 51, 
Romanisches Seminar, PZi. 128, Sprech-
std. Di 11-12, Do 13-14. Privat: Rilkeallee 
187,6500 Mainz 31, Tel. 7 35 44 
DUMONIET, Danielle, Wiss. Ang., Tel. 
39-33 97, Romanisches Seminar, P Zi. 
234, Sprechstd. Di 10-11, Do 11-12. Pri-
vat: Krauskopfallee 35,6229 Schlangen-
bad-Geoigenborn, Tel. (0 6129) 24 37 
FLESS, Friederike, Dr. phil., Tel. 39-22 20, 
Inst. f. Klassische Archäologie, PZi. 356, 
Sprechstd. Mo 14-16. Privat: Osteinstraße 
10,6500 Mainz, Tel. 6144 62 
GIERSBERG, Sabine, Wiss. Ang., Tel. 
39-44 45, Romanisches Seminar, P Zi. 
233, Sprechstd. Di 14-15 
GIESCHE, Maria, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Klassische Philologie, Tel. 39-27 87, PZi. 
334, Sprechstd. Di 10-12. Privat: Kiefern-
weg 90,55130 Mainz, Tel. 88 1098 
GOLDT, Rainer, Wiss. Ang., Tel. 39-28 09, 
Inst. f. Slavistik, P Zi. 21, Sprechstd. Mo 
11-12 u. n. V. Privat: Zimmermannstraße 
4,6200 Wiesbaden, Tel. (0611) 37 74 90 
ISNARD, Mireille, Wiss. Ang., Tel. 
39-33 97, Romanisches Seminar, P Zi. 
234, Sprechstd. Di 12-13, Do 1041. Pri-
vat: Töngesstraße 95,6500 Mainz-Ebers-
heim, Tel. (0 6136) 4 3163 
JOST, Linde, M.A., Wiss. Ang., Islamische 
Philologie, Islamkunde, Tel. 39-44 51, Se-
minar für Orientkunde, PZi. 310, Sprech-
std. Mo-Fr 10-12. Privat: Am Taubertsberg 
4,55122 Mainz, Tel. 38 38 63 
KREFELD, Thomas, Dr. phil., Studienrat i. 
HL,Tel. 39-2817, Romanisches Seminar, P 
Zi. 236, Sprechstd. Di 10-12. Privat: Ger-
hart-Hauptmann-Straße 42, 6500 Mainz-
Gonsenheim, Tel. 4 3810 
KURZ, Gebhard, Dr. phil., Akad. Direktor, 
Klassische Philologie, Tel. 39-27 86, PZi. 
330, Sprechstd. Do 11-12. Privat: Hans-
Böckler-Str. 70,55128 Mainz, Tel. 361141 
LAUN, Sylvia, Dr., M.A., Wiss. Ang., Tel. 
39-28 95, Kunstgeschichtliches Inst, 
Sprechstd. Mo 10.30-12. Privat: ImAltern-
hof 8,6270 Idstein, Tel. (0 6126) 5 59 86 
LUSTIG, Wolfgang, Dr. phil., Studienrat i. 
H.,Tel. 39-24 32, Romanisches Seminar, P 
Zi. 235, Sprechstd. Di 15-17. Privat: Her-
mann-Löns-Allee22,6095 Ginsheim-Gu-
stavsburg, Tel. (06134) 5 42 06 
MASKALA, Maria, Wiss. Mitarbeiterin, Tel. 
39-49 89, Inst. f. Slavistik, Mainzer Polo-
nicum. Privat: Elsa-Brandström-Straße 
81,6500 Mainz, Tel. 68 43 39 
MATUSCHEK, Herbert, Dr. phil., Akad. 
Rat., Tel. 39-49 89/5109, Inst. f. Slavistik, 
Mainzer Polonicum, Sprechstd. n. den 
Übungen. Privat: Draiser Straße 133,6500 
Mainz, Tel. 362199 
MÖLLERS, Sabine, M. A., Wiss. Ang., Tel. 
39-43 98, Kunstgeschichtliches Inst., 
Sprechstd. Mi 9-11. Privat: Kleiststraße 
16,6200 Wiesbaden, Tel. (0611) 8417 79 
MEIER, Claudia, Dr. phil., Akad. Rätin, Tel. 
39-22 58, Kunstgeschichtliches Institut, 
Zi. 03 312, Sprechstd. Do 11-13. Privat: 
Eibenweg 29/6500 Mainz, Tel. 36 31 66 
PALME, Branka, Dr. phil., Wiss. Ang., Tel. 
39-28 08, Inst f. Slavistik, P Zi. 34, 
Sprechstd. n. den Übungen 
PATZKE, Una, Dr. phil., Wiss. Mitarbeiterin, 
Tel. 39-54 06, Inst. f. Slavistik, Sprechstd. 
n. V. Privat: Am Rodelberg 3,6500Mainz, 
Tel. 57 21 24 
PEREZ GONZALEZ, Lilia, Wiss. Ang.,Tel. 
39-24 32, Romanisches Seminar, P Zi. 
235, Sprechstd. Mo 16-17, Fr 11-12. Pri-
vat: Hans-Böckler-Straße 47,6500 Mainz 
22, Tel. 3 58 80 
PFEFFER, Claudia, Wiss. Ang., Klassische 
Philologie, Tel. 39-31 40, P Zi. 337, 
Sprechstd. Di 9-10 u. n. V. Privat: Haydn-
str.2,65193 Wiesbaden, Tel.(0611)560879 
PIRAZZINI, Daniela, Wiss. Ang., Tel. 
39-44 39, Romanisches Seminar, P Zi. 
126, Sprechstd. Mo 11-12, Do 14-15 
REINHARDT, Udo, Dr. phil., Akad. Direk-
tor, Klassische Philologie, Tel. 39-27 87, P 
Zi. 334, Sprechstd. Mi 9-10. Privat: Wey-
erstraße 4, 55543 Bad Kreuznach, Tel. 
(0671)28241 
RTTSCHEL, Rudolf, Wiss. Ang., Tel. 
39-2808/28 07, Inst. f. Slavistik, PZi. 34, 
Sprechstd. n. den Übungen. Privat: Back-
haushohl 16 a, 6500 Mainz, Tel. 3 56 77 
SANCASSANO, Marialucia, Wiss. Ang., Tel. 
39-44 39, Romanisches Seminar, PZi. 126, 
Sprechstd. Di 16-17. Privat Am Gonsenhei-
mer Spieß47, 6500Mainz, Tel. 38 3607 
SCHADE-BUSCH, Mechthild, Dr. phil., 
Wiss. Ang., Ägyptologie, Tel. 39-24 38, 
Inst. f. Ägyptologie, PZi. 342, Sprechstd. 
Mo 9-10. Privat: An der Plantage 79, 
55120 Mainz, Tel. 68 33 27 
SCHMITT, Walter, Dr. phil., Wiss. Ang., Tel. 
39-26 47, Inst. f. Indologie, Sprechstd. n. 
den Übungen. Privat: Am Taubertsberg 4, 
55122 Mainz, Tel. 38 17 54 
SCHÖNIG, Claus, Dr. phil., Wiss. Ang., Turko-
logie, Tel. 39-27 79, Seminar flir Orientkun-
de, PZi. 309, Sprechstd. n. V. Privat: Hechts-
heimer Str. 57,55131 Mainz, Tel. 5 34 60 
SCHÖNIG, Hannelore, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Islamische Philologie, Islamkunde, Tel. 
39-27 79, Seminar für Orientkunde, P Zi. 
309, Sprechstd. n. V. Privat: Hechtsheimer 
Straße 57,55131 Mainz, Tel. 5 34 60 
SCOTO-ROSIN, Michael, Dr. phil. habil., 
Akad. Direktor, Privatdozent an der Uni-
versität Bremen, Tel. 39-28 17, Romani-
sches Seminar, P Zi. 236, Sprechstd. Mi, 
Do 10-11. Privat: Im Münchfeld 9,6500 
Mainz, Tel. 32 02 66 
SILVA-BRUMMEL, Maria Fernanda, Dr. 
phil., Wiss. Ang., Tel. 39-51 17, Romani-
sches Seminar, PZi. 132, Sprechstd. n. V. 
SONNTAG, Erik, Tel. 39-47 83, Romani-
sches Seminar, PZi. 229, Sprechstd. Fr 14-
15. Privat: Hilgestr. 19,6501 Bodenheim 
WEISSENBERGER, Rita, Lehrkraft für be-
sondere Aufgaben, Klassische Philologie, 
Tel. 39-27 86, PZi. 330, Sprechstd. Mi 9-
10. Privat: Am Hummelberg 7, 55437 
Ober-Hilbersheim, Tel. (067 28) 1242 
WILHELM, Astrid, Wiss. Ang., Tel. 
39-28 09, Inst. f. Slavistik. Privat: Rönt-
genstraße 3,6500 Mainz-Bretzenheim 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessor 
KLUMBACH, Hans, Dr. phil., Direktor am 
Rom.-Germanischen Zentralmuseum, 
Römisch-Germanische Archäologie. Pri-
vat: Schneckenburgerstr. 11,6500 Mainz, 
Tel. 8 28 29 
Nichtbedienstete Habilitierte 
FRANZ, Norbert, Dr. phil. habil., Slavische 
Philologie, Tel. 39-28 06. Privat: Brieger 
Weg 20,5300 Bonn, Tel. (02 28) 66 96 07 
HÖCKMANN, Ursula, apl. Prof., Dr., Klas-
sische Archäologie, Tel. 39-27 53. Privat: 
Taunusstr. 39,6500 Mainz, Tel. 63 22 84 
VON DER WAY, Thomas, Dr. phil. habil., 
Privatdozent, Ägyptologie, Tel. 39-24 38. 
Privat: Deutsche Botschaft Kairo/GI, 
Postfach 15 00, 5300 Bonn 1, Tel. 
002-02-3482498 
Lehrbeauftragte 
(Sprechstd. nach den Lehrveranstaltungen) 
BARTHELMESS, Petra, Dr. phil,Ägyptolo-
gie, Tel. 39-24 38. Privat: Schillerstraße 
52, 64625 Bensheim 3, Tel. (0 62 51) 
748 51 
BECKER, Norbert, Dr. phil., Studiendirek-
tor, Didaktik des Französischen u. Italieni-
schen, Tel. 39-5118, PZi. 124, Sprechstd. 
Mo 17.45-18.30. Privat: Altkönigstraße 
62,6500 Mainz 32, Tel. 33 19 34 
BULUT, Christiane, M.A., Türkische Spra-
che, Tel. 39-27 80, Seminar für Orientkun-
de. Privat: Rosenweg 5, 55263 Wackern-
heim, Tel. (0613 29) 5 73 86 
CANTZLER, Christina, Dr. phil., Tel. 
39-22 58, Kunstgeschichtliches Inst., 
Sprechstd. Mi 13-14. Privat: Birkenweg 
23, 6239 Eppstein-Vockenhausen, Tel. 
(06198)7894 
DEHGHAN, Keyvan, Dr. phil, M.A., Persi-
sche Sprache, Tel. 39-27 80/46 18, Semi-
nar für Orientkunde. Privat Am Gonsen-
heimer Spieß73,55122Mainz, Tel. 3819 28 
DERCHAN-URTEL, Marie, Prof. Dr. phil. 
(Lehrstuhlvertretung), Ägyptologie, Tel. 
39-24 38. Privat: Mainstraße 32, 50996 
Köln, Tel. (02 21) 35 36 52 
GEISSLER, Veit, Dipl.-Ing., Leitender Bau-
direktor, Architektonisches Zeichnen und 
Bauaufiiahme. Privat: Rheinallee 33,6501 
Bodenheim 
HAGEDORN, Annette, Dr. phil., Islamische 
Kunstgeschichte, Tel. 39-28 95, Zi. 03 301. 
Privat: Basteistraße 5-7, 5300 Bonn, Tel. 
(0228)364922 
JAKOBS, Peter, Dr. phil., Christliche Ar-
chäologie, Tel. 39-28 95, Zi. 03 301. Pri-
vat: Donaueschinger Straße 9,7820 Neu-
stadt/Titisee, Tel. (07651)7277 
KIRAL-SHAMDI, Filiz, M.A., Türkische 
Sprache, Tel. 39-27 79, Seminar für 
Orientkunde. Privat: Im Münchfeld 27, 
55122 Mainz, Tel. 31737 
KORNRUMPF, Hans-Jürgen, Prof. Dr. phil., 
Islamische Philologie und Islamkunde, 
Seminar für Orientkunde. Privat: Al-
brecht-Dürer-Straße 20,76297 Stutensee, 
Tel. (072 49) 69 92 
KR1Z, Jaroslav, Tschechische Sprache, Tel. 
39-28 07/49 89. Privat: Holunderweg 34, 
6500 Mainz, Tel. 368601 
LAHMAR, Hatem, Dipl.-Übersetzer, Arabi-
sche Sprachen, Tel. 39-44 51, Seminar für 
Orientkunde, Sprechstd. n. V. 
MARIN, Maxim, Dr. phil., Rumänisch, Tel. 
39-51 18, Romanisches Seminar, P Zi. 
124, Sprechstd. Di 15-16 
REICHERT, Günter, Dr. phil., Studiendirek-
tor, Didaktik des Spanischen, Sprechstd. n. 
der Lehrveranstaltung 
SCHULZ, Regine, Dr. phil., Ägyptologie, 
Tel. 39-24 38. Privat: Tilsiter Straße 20, 
31141 Hildesheim, Tel. (05121) 86 93 74 
SINGER, Hans-Rudolf, Dr. phil., o. Prof. am 
FB 23, Angewandte Sprachwissenschaft, 
Semitistik, Seminar für Orientkunde. Pri-
vat: Bahnhofstraße 6, 76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 1214 
STANZL, Günther, Dr. phil., Denkmalpfle-
ge. Privat: An den Frankengräbern 13, 
6500 Mainz 13, Tel. 50 75 29 
WEBER, Wilhelm, Prof., Museumsdirektor 
i. R., Museumskunde. Privat: Kapellenstr. 
22,6500 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 2128 
Lehrveranstaltungen 
Französisch/Romanische Philologie 
• Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulort-
wechsler (verpflichtend für alle Neuim-
matrikulierten) 
B. Wehr, V. Cessi, G. Damblemont, 
F. Silva-Brummel, M. Scotti-Rosin, 
W. Lustig 
Mi, 20. Oktober 1993,9-11 PI 
Übung für alle romanischen Sprachen 
001 EinführungindaswissenschaftlicheAr-
beiten in der romanischen Philologie 
(Propädeutikum) 2-std. 
M. Scotti-Rosin 
Do 11-13 P108 
Französisch 
1. Sprachwissenschaftliche Kurs mit Vorlesungscharakter 
Lehrveranstaltungen 003 Einführung in die französische 
_T , Phonetik (verpflichtend für alle Erstse-Vorlesungen . x + . , ® mester) 1-std. 
002 Syntax und Pragmatik 2-std. B.Dufeu 
B.Wehr Di 8-9 PI 
Di 12-13 P l l 
Mi 12-13 P12 
Proseminare einführenden Charakters 
004 Entführung in die französische Sprach-
wissenschaft 2-std. 
M. Scotti-Rosin 
KursA: Mo 10-12 P108 
Th. Krefeld 
KursB: Mi 8.30-10 P12 
Thematisch gebundene Proseminare 
005 Das Französische im 17. Jahrhun-
dert 2-std. 
M. Scotti-Rosin 
Mo 8.30-10 P108 
006 Französische und italienische Verbse-
mantik im Kontrast 2-std. 
Th. Krefeld, D. Pirazzini 
Do 9.30-11 P204 
007 Geschichte der französischen 
Sprache I 2-std. 
G. Damblemont 
Do 14-16 P204 
008 Geschichte der französischen 
Sprachen 2-std. 
Th. Krefeld 
Do 17-19 P l l 
009 Normprobleme im Gegenwartsfranzö-
sisch 2-std. 
Th. Krefeld 
Mi 10-11.30 P12 
Seminare 
010 Le fran^ais du Canada 2-std. 
H. Thun 
Di 11-13 P108 
011 Sprachwissenschaftliche Lektüre: 
Charles Bally 2-std. 
B. Wehr 
Di 14.30-16 P15 
Kolloquium 
012 Romanistisches sprachwissenschaftli-
ches Kolloquium 1 -std. 
H. Thun, B. Wehr Mi 8.30-9.30 P102 
2. Literaturwissenschaftliche 
Lehrveranstaltungen 
Vorlesungen 
Ol 3 Le langage poetique: Dada, surrealisme 
et au-delä 2-std. 
N.N. 
Do 8.30-10 P4 
014 Le roman epistolaire 
au XVIIIe siecle 2-std. 
Ch. Weiand 
Mi 11-13 P207 
Proseminare einführenden Charakters 
015 Einfuhrung in die französische Litera-
turwissenschaft 2-std. 
G. Damblemont 
Kurs A: Di 17 s.t.-18.30 P102 
G. Dörr 
KursB: Mi 8-10 P208 
Thematisch gebundene Proseminare 
016 Maurice Maeterlinck et Eugene Iones-
co: du »theätre de.la destin^e« au »th£ä-
tre de 1' absurde« 2-std. 
G. Damblemont 
Di 15 s.t.-16.30 P108 
017 Boris Vian:L'ceuvre 2-std. 
G. Dörr 
Di 11-13 P12 
018 Französische Lyrik 2-std. 
Ch. Mundt-Espin 
Do 9-11 SB 003-134 
019 Zugänge zur Gegenwartsliteratur 
Frankreichs 2-std. 
D. Janik 
Fr 10-12 SBH 03-436 
Seminare 
020 Les methodes de l'histoire litteraire ä 
l'heure de 1' informatique 2-std. 
NN. Fr 9-11 P12 
021 L. F. Celine 2-std. 
N.N. 
Fr 11-13 P12 
022 Geschichte als Fiktion: Mittelalter und 
Antike im Werk Flauberts 2-std. 
K. Ley 
Do 15-17 P10 
023 Michel Leins: La regle du jeu 2-std. 
Ch. Weiand 
Mo 13.30-15 P7 
Kolloquium 
024 Literaturwissenschaftliches Kolloquium 
(für Magister- und Examenskandida-
ten) 2-std. 
K. Ley 
14-tägl.: Z.n.V. 
3.Sprachpraktische Übungen 
a) Sprachpraktische Übungen 
gemäß Studienordnungen 
Grandstudium 
025 Übungen zur Sprechfertigkeit 2-std. 
N.N. 
KursA: Di 16-18 P6 
B. Dufeu 
KursB: Mi 10s.t.-11.30 SBH 03-152 
N.N. 
KursC: Do 9-10.30 P202 
B. Dufeu 
Kurs D: Do 10.30-12 P202 
026 Deutsch-französische 
Übersetzungen 2-std. 
N.N. 
KursA: Di 13 s.t.-14.30 P4 
M. Isnard 
KursB: Do 11.30-13 P102 
D. Dumontet 
Kurs C: Do 12 s.t.-13.30 P10 
027 Aufsatzübungen 2-std. 
N.N. 
KursA: Mo 14s.t-15.30 SBH 03-134 
B. Dufeu Kurs B: Mi 8.30-10 SBH 03-152 
028 Französische Phonetik 1-std. 
B. Dufeu 
KursA: Di 9-10 PR013 
KursB: Di 10-11 PR013 
N.N. 
KursC: Di 12-13 PR013 
B. Dufeu 
Kurs D: Di 13-14 PR013 
Grund- und Hauptstudium 
029 Französisch-deutsche 
Übersetzung 2-std. 
W. Lustig 
KursA: Mo 17-18.30 P106 
G. Dörr 
KursB: Fr 9-11 P108 
Hauptstudium 
030 Deutsch-französische Übersetzungs-
übungen 2-std. 
M. Isnard 
KursA: Di 8.30-10 P102 
D. Dumontet 
Kurs B: Do 9 s.t-10.30 P108 
031 Deutsch-französische Übersetzungs-
übungen für Examenskandidaten 
(für Staatsexamenskandidaten fakulta-
tiv) 4-std. 
M. Isnard 
14-tägl.: Fr9-ll P 6 
14-tägl.: Fr 11-13 P13 
032 Aufsatzübungen 
* Literaturwissenschaft 2-std. 
D. Dumontet Di 9.30-11 P108 
* Sprachwissenschaft 2-std. 
Th. Krefeld 
Do 8-9.30 P204 
033 Klausurenkurs (im Wechsel) 
* Abtl: Deutsch-französische Überset-
zungen 4-std. 
D. Dumontet Fr 9-13 P6 
• Abt. II: Aufsatz (neue Form Literatur-
wissenschaft) 4-std. 
G. Damblemont 
Fr 9-13 P102 
• Abt. DI: Aufsatz (neue Form Linguis-
tik) 4-std. 
M. Scotti-Rosin 
Fr 9-13 P203 
4. Fakultative 
sprachpraktische Übungen 
034 Französische Grammatik 2-std. 
M. Isnard 
KursA: Mi 8.30-10 P106 
N.N. 
KursB: Mi 11-13 P203 
KursC: Do 11-12.30 SB II03-134 
035 Exercices de stylistique 1-std. 
B. Dufeu 
Di 12-13 SB n 03-144 
036 Initiation aux problemes de la traduc-
tion 2-std. 
M. Isnard Di 10-12 P107 
037 Intonation franfaise 1-std. 
B. Dufeu 
Do 12-13 PR202 
Hauptstudium 
038 Französische Grammatik 2-std. 
B. Dufeu Do 8.30-10 SB H 03-152 
4. Landeskundliche Übungen 
a) Landeskundliche Übungen 
gemäß Studienordnungen 
Grundstudium 
039 Einfuhrung in die französische Landes-
kunde 2-std. 
G. Dörr 
KursA: Mi 8-10 P208 
D. Dumontet 
KursB: Mi 10 s.t.-11.30 P109a 
Grund- und Hauptstudium 
040 L'actualite par les medias 2-std. 
N.N. 
Mo 16-17.30 PR013 
Hauptstudium 
041 La Ille Republique 2-std. 
G. Dörr Fr 11-13 P108 
5. Sonstige Übungen 
042 Litteratures francophones: 
* Georges Simenon et le roman psycholo-
gique 2-std. 
G. Damblemont 
Mi 8.30-10 SB H 03-144 
* Lalitteraturehaitienne(II) 2-std. 
D. Dumontet 
Mi 11.30-13 SB H 03-152 
6. Fachdidaktische Übungen 
Fachdidaktische Übungen 
gemäß Studienordnungen 
043 Voraussetzungen, Möglichkeiten und 
Grenzen des »kreativen Literaturunter-
richts« 2-std. 
N. Becker 
Mo 14-16 P208 
044 Stundentypen des Französischunter-
richts. Vorbereitung und Nachbespre-
chung des Schulpraktikums 2-std. 
N. Becker 
Mo 16-18 SB H 03-436 
384 FB 15: Philologie III 
Provenzalisch 
045 Einführung in die neuprovenzalische 
Sprache 2-std. 
M. Isnard 
Do 13-15 SBH 03-444 
Italienisch 
1. Sprachwissenschaftliche 2. Literaturwissenschaftliche 
Lehrveranstaltungen Lehrveranstaltungen 
Vorlesung Vorlesung 
002 Syntax und Pragmatik 2-std. 049 Francesco Petrarca 2-std. 
B. Wehr K. Ley 
Di 12-13 P l l Do 9-11 P2 
Mi 12-13 P12 
Kurs mit Yorlesungscharakter 
Proseminar einführenden Charakters 050 Storia della letteratura italiana III: '600 
046 Einführung in die italienische Sprach- e'700 1-std. 
wissenschaft 2-std. V. Cessi 
Th. Krefeld Di 9-10 P204 
Di 8.30-10 P7 
Literarische Übung 
Thematisch gebundenes Proseminar 051 Begleitlektüre zur Vorlesung »Storia 
047 Textlinguistik 2-std. della letteratura italiana HI: '600 e 
D. Pirazzini '700« 2-std. 
Mi 15-17 P10 V. Cessi 
006 Französische und italienische Verbse- Mi8.30-10 SBH03-436 
mantik im Kontrast 2-std. 
Proseminar einführenden Charakters D. Pirazzini, Th. Krefeld 
Do 9.30-11 P204 052 Einführung in die italienische Literatur-
wissenschaft 2-std. 
Seminar G. Damblemont 
048 Untersuchungen zum Umgangstoska- Do 12-14 SBH 03-436 
nischen 2-std. 
B. Wehr Thematisch gebundenes Proseminar 
Do 11-13 SB II 03-444 053 Ästhetische Identifikation mit dem lite-
Kolloquium 
rarischen Helden (am Beispiel novelli-
stischer Texte des '800) 2-std. 
012 Romanistisches sprachwissenschaftli- Ch. Weiand 
ches Kolloquium 1-std. Do 16-18 P108 
H.Thun, B.Wehr 054 Ariost 2-std. 
Mi 8.30-9.30 P102 Ch. Mundt-Espin 
Mi 12-14 SBH 03-144 
Seminar 
055 Italienische Lyrik seit 1945 2-std. 
K. Ley 
Mi 12-14 P108 
Kolloquium 
024 Romanistisches literaturwissenschaftli-
ches Kolloquium (für Magister- und 
Staatsexamenskandidaten) 2-std. 
K. Ley 14-tägl.: Z.n.V. 
3. Sprachpraktische Übungen 
Sprachpraktische Übungen 
gemäß Studienordnung 
Grundstudium 
056 Italienischer Sprachkurs I 3-std. 
V. Cessi 
KursA: Di 12-13 P7 
KursA:Mi 13-14.30 P6 
KursA: Do 11-12 P203 
D. Pirazzini 
KursB: Mo 14-16 P108 
KursB: Mi 12-13 P15 
(nur für Studierende der 
Romanischen Philologie) 
057 Italienischer Sprachkurs II 4-std. 
M. Sancassano 
KursA: Di 13-15 P208 
KursA: Do 12-14 P107 
D. Pirazzini KursB: Mi 13-15 P102 
KursB: Do 15-17 P3 
(nur für Studierende der Romanischen 
Philologie) 
058 Italienischer Sprachkurs HI 3-std 
V. Cessi 
Di 10s.t.-11.30 P5 
Mi 11-12 P107 
059 Italienische Phonetik 1-std. 
V. Cessi 
Do 12-13 SB H 03-152 
060 Deutsch-italienische Übersetzungs-
übungen anhand leichterer Texte 2-std. 
M. Sancassano 
Di 15-16 P208 
Do 11-12 P15 
Hauptstudium 
061 Italienischer Oberkurs: Deutsch-italie-
nische Übersetzungsübungen 2-std. 
V. Cessi 
Do 9-11 P203 
Landeskundliche Übungen gemäß 
Studienordnung 
062 L'Italiacontemporanea 2-std. 
D. Pirazzini 
Do 17-18 P104 
Sonstige Übungen 
063 Grammatik der italienischen Spra-
che 2-std. 
D. Pirazzini 
Mo 12-14 P108 
Spanisch 
1. Sprachwissenschaftliche 
Lehrveranstaltungen 
Vorlesung 
064 Die Erforschung der lateinamerikani-
schen Varietäten 2-std. 
H. Thun 
Di 10-11 P102 
Do 10-11 P104 
Proseminar einführenden Charakters 
065 Einführung in die spanische Sprachwis-
senschaft 2-std. 
M. Scotti-Rosin 
Di 8.30-10 P203 
Thematisch gebundenes Proseminar 
066 Lexicograffaespanola 2-std. 
N. Diaz 
Do 11-13 P12 
Seminar 
067 Evoluciöndelanormaculta 2-std. 
H. Thun 
Do 14-16 P109a 
Kolloquium 
012 Romanistisches sprachwissenschaftli-
ches Kolloquium 1 -std. 
H. Thun, B. Wehr 
Mi 8.30-9.30 P102 
2. Literaturwissenschaftliche 
Lehrveranstaltungen 
Vorlesung 
068 Zur literarischen Kultur Spaniens seit 
1970 2-std. 
D. Janik 
Mi 9-10, Do 9-10 P104 
Kurs mit Vorlesungscharakter 
069 Presentaciön de la novela del siglo XIX 
a traves de algunas obras caractensti-
cas 1-std. 
L Perez Gonzälez 
Mo 14-15 P106 
Literarische Übungen 
070 Lectura comentada de algunas novelas 
caractensticas del siglo XIX 1-std. 
L Perez Gonzälez 
Mo 15-16 P106 
Proseminar einführenden Charakters 
071 Einführung in die hispanistische Litera-
turwissenschaft 2-std. 
W. Lustig 
Di 11.30-13 SBH 03-152 
Thematisch gebundenes Proseminar 
072 Die Vorstellung vom Leser und die Wir-
kung von Literatur. Exemplarische 
Analyse von Autoren aus Spanischame-
rika. 2-std. 
S. Giersberg 
Mi 13s.L-14.30 SBH03-134 
Seminare 
073 Dichter und Gedichte aus Spanisch-
amerika (20. Jhdt.) 2-std. 
D. Janik Di 8.30-10 P207 
3. Sprachpraktische Übungen 
a) Sprachpraktische Übungen 
gemäß Studienordnungen 
Grundstudium 
074 Spanischer Sprachkurs I 3-std. 
L Perez Gonzälez 
KursA: Di 13-14 P7 
KursA:Do 16-17 P l l 
KursA: Fr 12-13 P104 
M. Bogado 
KursB:Mo 16-17 P208 
KursB: Di 13-14 P l l 
KursB:Do 13-14 P207 
(nur fiir Studierende der Romanischen 
Philologie und Wirtschaftspädagogen) 
076 Spanischer Sprachkurs II 3-std. 
L Pirez Gonzälez 
KursA:Mo 13-14 P208 
KursA: Di 16-17 P102 
KursA:Do 15-16 P108 
M. Bogado 
KursB:Mo 16-17 P15 
KursB: Di 15-16 SB II03-144 
KursB: Do 14-15 SB II03-152 
(nur für Studierende der Romanischen 
Philologie und Wirtschaftspädagogen) 
077 Spanischer Sprachkurs III 3-std. 
L Pirez Gonzälez 
KursA: Di 14-16 P102 
KursA:Do 14-15 P106 
W. Lustig 
KursB:Mo 12-14 P109a 
KursB:Do 13-14 P6 
N.N. 
Kurs C: Z u. O. w. noch bekanntgegeben 
078 Übungen zur spanischen Gramma-
tik 2-std. 
N.N. 
Kurs A: Z u. O. w. noch bekanntgegeben 
M. Bogado 
KursB: Mi 12-13 P207 
KursB:Do 13-14 P15 
079 Deutsch-spanische Übersetzungsübun-
gen anhand von leichteren Texten 1-std. 
L Perez Gonzälez 
KursA:Do 13-14 P104 
N.N. 
Kurs B: Z. w. noch bekanntgegeben 
Hauptstudium 
080 Spanischer Oberkurs: Deutsch-spani-
sche Übersetzungsübungen 2-std. 
N.N. 
Kurs A: Z u. O. w. noch bekanntgegeben 
Katalanisch 
W. Lustig 
KursB: Di 13-15 SB II03-144 
b) Fakultative 
sprachpraktische Übungen 
081 Thema w. noch bekanntgegeben 1-std. 
N.N. 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
4. Landeskundliche Übungen 
Landeskundliche Übungen 
gemäß Studienordnung 
082 Indoamerica 2-std. 
W. Lustig 
Do 14-16 SB H 03-436 
5. Fachdidaktische Übungen 
083 Sprachpraktische Arbeit im Spanisch-
unterricht 
G. Reichert 
Mo 17-19 P l l 
2-std. 
Sprachpraktische Übung 
084 Katalanischer Sprachkurs 
W. Lustig 
Mo 13.30-15 P12 
Literarische Übung 
2-std. 085 Velles i noves cangons catalanes 1-std. 
W. Lustig 
Mo 16-17 P106 
Portugiesisch 
1. Sprachwissenschaftliche 
Lehrveranstaltungen 
Vorlesung 
068 Die Erforschung der lateinamerikani-
schen Varietäten 2-std. 
H. Thun 
Di 10-11 P102 
Do 10-11 P104 
Proseminar einführenden Charakters 
086 Einführung in die portugiesische 
Sprachwissenschaft 2-std. 
M. Scotti-Rosin 
Mi 8.30-10 P108 
Thematisch gebundenes Proseminar 
087 Portugiesische Wortbildung 2-std. 
N.N. 
Do 14-16 P201 
Kolloquium 
012 Romanistisches sprachwissenschaftli-
ches Kolloquium 1-std. 
H. Thun, B. Wehr 
Mi 8.30-9.30 P102 
2. Literaturwissenschaftliche 
Lehrveranstaltungen 
Kurs mit Vorlesungscharakter 
088 Aspectos da literatura poitugues moder-
na 2-std. 
F. Silva-Brummel 
Mi 11-12 P13 
Thematisch gebundenes Proseminar 
089 Alinguagem falada na literatura mo-
dema 2-std. 
F. Silva-Brummel 
Mi 13 s.t.-14.30 P104 
3. Sprachpraktische Übungen 
a) Sprachpraktische Übungen 
gemäß Studienordnungen 
Grundstudium 
090 Portugiesischer Sprachkurs I 3-std. 
F. Silva-Brummel 
Mo 9.30-11 P15 
Di 9.30-10.30 P201 
(Für Hörer aller Fachbereiche) 
091 Portugiesischer Sprachkurs II 2-std. 
F. Silva-Brummel 
Mo 11-12 P15 
Di 11-12 P l l 
(für Hörer aller Fachbereiche) 
092 Portugiesischer Sprachkurs III 2-std. 
N.N. 
Mo 12-13 SB n 03-152 
Di 11.30-12.30 P203 
Hauptstudium 
093 Composi?äo paraestudantes adiantados 
(für Staatsexamen verpflichtend, für 
Magister fakultativ) 1-std. 
N.N. 
Di 14-15 P109a 
094 PortugiesischerOberkurs: 1. Tradugäo 
Alemäo-Portugues, 2. Leitura e Co-
mentario de Textos 2-std. 
F. Silva-Brummel 
Mo 13-14 SB ü 03-152 
Di 13 s.t.-14 P12 
b) Fakultative 
sprachpraktische Übungen 
095 RevisäodaGramätica 1-std. 
F. Silva-Brummel 
Mi 9.30-10.30 P107 
Grundstudium 
096 Conversa?äo para Estudantes do 3° Se-
mestre 2-std. 
N.N. 
Do 11-12 P107 
Hauptstudium 
097 Conversagäo para Estudantes do Curso 
Superior 2-std. 
N.N. Mi 15 s.t.-16.30 SB n 03-152 
Rumänisch 
Fakultative sprachpraktische Übungen 
098 Rumänischer Sprachkurs für Anfän-
ger 2-std. 
M. Marin 
Di 13.30-15 P108 
099 Rumänischer Sprachkurs für Fortge-
schrittene 2-std. 
M. Marin 
Di 15.30-17 P109a 
Landeskundliche Übung 
100 Rumänische Landeskunde 
M. Marin 
Di 10-11.30 P203 
2-std. 
Russisch/Slavische Philologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulwechsler 
Do, 21.0ktober 1993,11-13 P15 
Vorlesungen 
101 Polnische Literatur von den 70er Jahren 
bis heute 1-std. 
B. Schultze 
Mi 14-15 P10 
102 Vorromantik und Romantik in Ruß-
land 2-std. 
E. Reißner 
Di 14-16 P13 
103 Maksim Gor'kij und seine Zeit 2-std. 
E. Reißner 
Do 12-14 P15 
Proseminare 
104 Ältere Sprachzustände und Theorie des 
Sprachwandels 2-std. 
W. Girke 
Fr 10.15-11.45 P7 
105 Determination bzw. Artikelfunktionen 
in einer artikellosen Sprache 2-std. 
W. Girke 
Fr 8.15-9.45 P15 
106 Einführung in die Literaturwissenschaft 
für Russisten 2-std. 
R. Goldt 
Mo 8-10 P12 
107 Polnische metafiktionale und autobio-
graphische Prosa 2-std. 
B. Schultze 
Di 12s.t.-13.30 Polonicum 
108 Einführung in die Literaturwissenschaft 
fürPolonistenundBohemisten 2-std. 
B. Schultze 
Mi 12.30-14 Polonicum 
109 Einführung in moderne Erzähltechni-
ken: Danilo Kis 2-std. 
B. Palme 
Di 12-14 PR 134 
110 N.V.Gogol' 2-std. 
J. Meichel 
Mi 11 -13 O. w. noch bekanntgegeben 
Hauptseminare 
111 Pragmatik 2-std. 
W. Girke Mi 8.15-9.45 P15 
112 Die Serapionsbrüder 2-std. 
E. Reißner 
Do 14-16 P15 
113 Genres der altostslavischen 
Literatur 2-std. 
N. Franz 
Mo 14-16 P207 
Kolloquien 
114 Forschungskolloquium 
W Girke 
Mi 13-15 P15 
115 Kolloquium zur russischen 
che 
J. Meichel 
Mi 14-16 P108 
116 Literaturwissenschaftliches 
quium (ab 7. Semester) 
J. Meichel 
Do 13-15 O. w. noch bekanntgegeben 
2-std. 
Spra-
2-std. 
Kollo-
2-std. 
Sprachpraktische Veranstaltungen - Übungen 
Russisch 
Hinweis für Studienanfänger im Winterse-
mester 1993/94: Propädeutikum in Russisch 
(Intensivkurs): R. Ritschel, verpflichtend für 
alle Studienanfänger. Zeit: 20. September bis 
8. Oktober 1993, ca. 25 Stunden pro Woche. 
Beginn: 20. September 1993, lOUhr. Anmel-
deschluß: 23. Juli 1993, PZi. 31 
• Fortsetzung des Intensivkurses wäh-
rend des Semesters 
R. Ritschel 
Kurs A: Mo 8 c.L-9.45 SB II 03-436 
KursA:Mi 10-12 SB II 03-153 
KursA: Fr8.30-10 SB II 03-153 
KursB: Mo9.45-11.15 SB II03-436 
KursB: Mi 8.30-10 SB II03-153 
KursB: Fr 10-12 SB II03-153 
ab 3. Semester 
117 Aufsatz/Textparaphrase 2-std. 
N.N. 
Di 16-18 PR001 
118 Konversation 2-std. 
N.N. 
Mi 12-14 PR013 
119 Landeskunde 2-std. 
N.N. 
Di 8.30-10 PR 134 
ab 5. Semester 
120 Grammatik 2-std. 
N.N. 
Mi 16-18 P202 
121 Aufsatz/Textparaphrase 2-std. 
J. Meichel Mo 10-12 P l l 
122 Übersetzung R-D 2-std. 
N.N. 
Mi 10.30-12 PR05a 
ab 7. Semester 
123 Grammatik 2-std. 
N.N. 
Di 11.30-13 P104 
124 Konversation: Russisch (Zeitungstex-
te/rassische Filme) 3-std. 
J. Meichel 
Mo 14-16 O.w. noch bekanntgegeben 
Fr 11-12 P109a 
125 Klausurenkurs für Examenskandida-
ten 3-std. 
J. Meichel 
Di 13-14 P206 
FR 13-15 P109a 
126 Klausurenkurs für Examenskandidaten 
(Übersetzung R-D) 2-std. 
R. Ritschel 
Do 9 s.t.-10.30 P201 
Polnisch 
2-std. 
2-std. 
127 Konversation 
H. Matuschek 
Fr 10-12 Polonicum 
128 Textparaphrase 
H. Matuschek 
Do 9-10.30 Polonicum 
129 Deskriptive Grammatik des Polnischen 
O 2-std. 
H. Matuschek 
Mi 9-10.30 Polonicum 
130 Altpolnische Texte 2-std. 
H. Matuschek 
Mi 10.30-12 Polonicum 
131 Übersetzung Polnisch-Deutsch (für 
Muttersprachler des Polnischen) 2-std. 
H. Matuschek 
Do 10.30-12 Polonicum 
132 Lektüre: Autothematische und autobio-
graphische Prosa 2-std. 
H. Matuschek 
Di 10.30-12 Polonicum 
Mainzer Polonicum 
133 Polnisch für Anfänger (s. S. 94) 
/. Derecka-Weber, M. Maskala 
Kroatisch 
134 Kroatisch für Anfänger 4-std. 
B. Palme 
Mi 8.30-10, Fr8.30-10 PR134 
135 Kroatisch für Fortgeschrittene, 
Stufeffl 3-std. 
B. Palme 
Do 12-15 PR 134 
136 Kroatisch für Fortgeschrittene, 
Stufe V 3-std. 
B. Palme 
Fr 10-13 PR 134 
137 Grammatik für Muttersprachler 2-std. 
B. Palme 
Di 10-12 PR 134 
Slovenisch 
138 Slovenisch für Anfänger 2-std. 
B. Palme 
Mi 12-14 PR 134 
Bohemistik/Tschechisch 
139 Übung zur Landes- und Kulturkunde 
Böhmens und Mährens 2-std. 
B. Schultze 
Di 9-10.30 Polonicum 
140 Tschechisch für Anfänger 2-std. 
J. KHz 
Mi 16-18 Polonicum 
141 Tschechisch für Fortgeschrittenen 2-std. 
J. KHz 
Mo 14-16 Polonicum 
Klassische Philologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
(Studiengang Latein und Griechisch) 
K. Sallmann 
Fr, 22. Oktober 1993,9-11 P206 
Vorlesungen 
201 Griechische Staatsphilosophie 2-std. 
A. Spira Di, Do 12-13 P206 
202 Thema wird noch bekanntgeg. 2-std. 
NN. 
Mi 10-12 P206 
Die noch fehlenden Angaben werden 
durch Sonderaushang bekanntgegeben 
203 Das System der lateinischen Sprache 
und die wissenschaftlichen 
Grammatiken 2-std. 
J. Blänsdorf 
Di, Do 9-10 P206 
204 Horaz, Lyrik II 2-std. 
K. Sallmann 
Mo 11-13 P206 
205 Die 2. Hälfte der Aeneis: eine Mahnung 
zum Frieden 2-std. 
A. Wlosok 
Di 10-12 P206 
206 Historische Landeskunde: 
Großgriechenland, Sizilien und die Pro-
vinz Afrika 1-std. 
D. Müller 
Mi 12-13 P206 
207 Lateinische Ringvorlesung: Horatius 
immortalis 1-std. 
N.N 
2.11., 23.11., 14.12.1993,18.1.1994, 
Di 18-19 P4 
Die Einzelthemen und Namen der Refe-
renten werden auf Handzetteln des Stu-
dium generale sowie durch Plakataus-
hang bekanntgegeben 
Seminare und Übungen 
a) für alle Stufen 
208 Griechische Lektüre 2-std. 
N.N. 
Mo 16-18 P206 
Die noch fehlenden Angaben werden 
durch Sonderaushang bekanntgegeben 
209 Lateinische Lektüre: Boethius, De con-
solatione philosophiae 2-std. 
J. Blänsdorf 
Do 14-16 P206 
210 Einführung in die klassische griechi-
sche Literatur (in Form eines Gesprächs 
über ausgewählte Texte in deutscher 
Übersetzung) (für Hörer aller Fachbe-
reiche) 2-std. 
W. Nicolai 
Di 18-20 PR331 
211 Kolloquium zu Liebe und Freundschaft 
bei Piaton und Aristoteles 1-std. 
W. Nicolai 
14-tägl.: Do 10-12 PR331 
212 Übung: Recitatio Horatiana 1-std. 
K. Sallmann 
Mo 14-15 P206 
b) für die Unterstufe 
213 Griechische Lektüre (insb. für Anfänger): 
Homer, Odyssee, Buch 1 MF. 4-std. 
W. Nicolai, A. Spira 
Mo 16-18, Do 16-18 PR331 
214 Lateinische Lektüre (insb. für Anfän-
ger): Vergil, Aeneis 4-std. 
K. Sallmann, U. Reinhardt 
Mi 13.30-15, Fr 9-11 P206 
215 Griechisches Proseminar A: Thukydi-
des, Sizilische Expedition 2-std. 
W. Nicolai 
Mi 17-19 PR331 
216 Griechisches Proseminar B: Aristoteles, 
Nikomachische Ethik 2-std. 
A. Spira 
Di 16-18 PR331 
217 Lateinisches Proseminar I (für Anfänger): 
Cicero, Tusculanae disputationes 3-std. 
J. Blänsdorf 
Di 14-16 
14-tägl.: Fr 14-16 P206 
218 Lateinisches Proseminar II: Tacitus, 
Germania 2-std. 
A. Wlosok 
Do 16-18 P206 
219 Griechischer Grammatikkurs 2-std. 
A. Spira 
Mo 11-13 PR331 
220 Griechische Stilübungen I 3-std. 
C. Pietsch 
Mo 9-11, Do 8-9 P206 
221 Vorkurs zu den lateinischen Stilübun-
gen 1-std. 
U. Reinhardt 
Fr 8-9 P206 
222 Lateinische Stilübungen I 3-std. 
N.N. 
Mi 8-9 P203 
Fr 11-13 P206 
c) für die Oberstufe 
223 Griechisches Hauptseminar 2-std. 
N.N. 
Di 14-16 PR331 
Die noch fehlenden Angaben werden 
durch Sonderaushang bekanntgegeben 
224 Lateinisches Hauptseminar: Lateinische 
Dichter des 2. und 3. Jahrhunderts 2-std. 
K. Sallmann 
Fr 14-16 P207 
225 Lateinisches Hauptseminar: Augusti-
nus, Contra Academicos 2-std. 
A. Wlosok 
Mi 15-17 P206 
226 Griechische Stilübungen II 2-std. 
D. Müller 
Mo 9-11 PR331 
227 Lateinische Stilübungen II 3-std. 
U. Reinhardt 
Mi 8-9 P207 
Fr 11-13 P109a 
228 Lateinisch-deutscher Übersetzungs-
kurs 2-std. 
J. Blänsdorf, K. Sallmann 
Mi 17-19 P10 
229 Kolloquium 2-std. 
N.N.etal. 
Mo 18-20 PR331 
Die noch fehlenden Angaben werden 
durch Sonderaushang bekanntgegeben 
230 Kolloquium 2-std. 
A. Wlosok 
14-tägl.: Z. u. O. n. V. 
Kurse zur Vorbereitung auf die 
Ergänzungsprüfungen in Griechisch 
(Graecum) und Latein (Latinum) 
sowie Neugriechisch 
Besonderer Hinweis: Verbindliche Anmel-
dung (außer Neugriechisch) der bisherigen 
Teilnehmer zu den weiterführenden Kursen: 
19. bis 23. Juli 1993. Für alle anderen am 
Donnerstag, 21. Oktober 1993,9-12, P206. 
I. In der Vorlesungszeit 
A. Griechisch ßr Hörer 
aller Fachbereiche 
251 Griechisch für Anfänger 4-std. 
G. Kurz 
Mo 16-18 P108 
Mi 16-18 P13 
Beginn: 25.10.1993 
252 Griechisch für Fortgeschrittene 4-std. 
R. Weißenberger 
Mo 9-11 P207 
Mi 10-12 P l l 
Beginn: 27.10.1993,10 s.t. (Klausur) 
253 Griechische Lektüre: Piaton 4-std. 
D. Müller 
Mo 16-18 P207 
Mi 17 s.t.-18.30 P208 
Beginn: 25.10.1993,16 s.t. (Klausur) 
B. Griechisch ßr Studierende der 
Evangelischen Theologie 
254 Griechischl 6-std. 
R. Weißenberger 
Mo 14-16 P13 
Di 14-16 P l l 
Do 14-16 P104 
Beginn: 26.10.1993 
255 Griechisch II 6-std. 
R. Weißenberger 
Mo 11-13 P204 
Di 9-11 P104 
Do 9-11 P10 
Beginn: 26.10.1993,9 s.t. (Klausur) 
C. Latein ßr Hörer aller Fachbereiche 
256 Latein für Anfänger 4-std. 
G. Kurz 
KursA: Mo 11-13 P5 
KursA: Fr 11-13 P4 
Beginn: 29.10.1993 
M. Giesche 
KursB: Mo 16-18 P10 
KursB: Do 16-18 P5 
Beginn: 25.10.1993 
NN. 
KursC: Mo 16-18 P4 
KursC: Fr 14-16 P10 
Beginn: 25.10.1993 
G. Kurz 
KursD: Di 16-18 P4 
KursD: Do 16-18 P102 
Beginn: 26.10.1993 
257 Latein für Fortgeschrittene 4-std. 
R. Weißenberger 
KursA:Di 11.30-13 P5 
KursA: Do 12-14 P2 
G. Kurz 
KursB:Di 14.30-16 P4 
KursB: Do 14-16 P l l 
Beginn für beide Kurse: 
28.10.1993,12 s.t., P2 (Klausur) 
258 - 261 Lateinische Lektüre (Klausur) 
. Kurs A: Cicero, Reden 4-std. 
M. Giesche 
Mo 14-16 P10 
Do 14-16 P4 
Beginn: 26.10.1993,14s.t.,P3 
• Kurs B: Cicero, Philosophische Schrif-
ten 4-std. 
U. Reinhardt 
Di 14-16 P3 
Fr 14-16 P204 
Beginn: 26.10.1993,14 s.t., P 3 
• Kurs C: Livius 4-std. 
W. Hoben 
Mo, Do 17-19 P208 
Beginn: 26.10.1993,14s.t.,P3 
. Kurs D: Ovid 4-std. 
D. Müller 
Mo 11 s.t.-12.30 P104 
Do 11-13 P l l 
Beginn: 26.10.1993,14s.f.,P3 
D. Neugriechisch 
262 Neugriechisch für Anfänger 3-std. 
D. Müller 
Mi 13-15 P207 
Mi 15-16 SL013 
263 Neugriechische Lektüre: Kazantzakis, 
Aderfofades 2-std. 
D. Müller 
Mo 18-20 PR352 
II. In der vorlesungsfreien Zeit 
264 Latein für Fortgeschrittene 15-std. 
U. Reinhardt 
6.-29.9.93: Mo Di Do Fr 9-12.30 P206 
265 Latein für Fortgeschrittene 15-std. 
G. Kurz 
21.2.-18.3.1994: Mo-Fr9-12 P206 
Klassische Archäologie 
» Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger 2-std. 
R. Fleischer 
Mi, 20. Oktober 1993,11-13 P3 
Vorlesungen 
301 Die Kunst von Pergamon 2-std. 
R. Fleischer 
Do 11-13 P3 
302 Antikensammlungen in Italien seit der 
Renaissance 2-std. 
A. Leibundgut-Maye Mi 13-15 P3 
Übungen 
303 Anfängerübung: Einführung in die Mo-
numentenkunde 2-std. 
A. Leibundgut-Maye 
Di 11-13 P210 
304 Anfängerübung (Thema w. noch be-
kanntgegeben) 2-std. 
N.N. 
Mo 10-12 P210 
305 Anfängerübung (Thema w. noch be-
kanntgegeben) 2-std. 
N.N. 
Mo 16-18 P210 
306 Proseminar: Übung zur griechischen 
Architektur 2-std. 
G. Stanzl 
Z. n. V. P210 
307 Proseminar. 
Römische Bronzestatuetten 2-std. 
A. Leibundgut-Maye 
Di 16-18 P210 
308 Seminar: Karyatidengruppen 2-std. 
RBol 
Mi 15-17 P210 
309 Seminar Porträts hellenistischer Kö-
nige 2-std. 
R. Fleischer 
Mi 11-13 P210 
310 Seminar: Die Südmetopen des Parthe-
non 2-std. 
U. Höckmann 
Fr 9-11 P210 
311 Kolloquium: Neue archäologische Fun-
de und Forschungen 2-std. 
R. Fleischer 
Fr 11-13 P210 
Kunstgeschichte 
• Einflihrungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortswechsler 
(obligatorisch für Studierende im Haupt-
fach, Nebenfach, Lehramt) 
C. Meier 
Di, 19.Oktober 1993,17-18 P2 
• Semestereröffnung und Einführung in das 
Institut (obligatorisch für Studienanfänger 
im Haupt-und Nebenfach) 
Mi, 27. Okt. 1993,15 h Binger Str. 26 
Die Lehrveranstaltungen finden, wenn nicht 
anders vermerkt, im Hörsaal oder Seminar-
raum des Kunstgeschichtlichen Instituts, 
Binger Str. 26, statt. 
Vorlesungen 
401 Geschichte der Kunst von der altchrist-
lichen Zeit bis zur Gegenwart, Über-
blick in 6 Semestern (publ.), I: Spätanti-
ke und frühchristliche Kunst 2-std. 
H.-J. Imiela 
Mo 18-20 
402 Venezianische Malerei, Teil 2 
(publ.) 2-std. 
E. Schröter 
Do 13-15 
403 Wissenschaftlicher Umgang mit Kunst. 
Zu den Gegenständen, Aufgaben und 
Methoden der »Kunstgeschichtswis-
senschaft« (publ.) 2-std. 
M. Bringmann 
Di 15-17 
Seminare 
Einßhrende Proseminare ßr Haupt-
und Nebenfachstudierende und 
Lehramtskandidaten 
404 Einführung in die Architektur (prs.) 2-std. 
H. Biermann 
Mi 9-11 
405 Einführung in die Büdkünste (prs.) 2-std. 
H.-J. Imiela 
Di 11-13 
406 Einführung in die Bildkünste (prs.) 2-std. 
C. Meier 
Do 9-11 
407 Einführung in die Christliche Archäolo-
gie und Byzantinische Kunstgeschichte 
(prs.) (= Einführung in die Architektur 
für Kunstgeschichte) 2-std. 
S. Möllers 
Di 9-11 
Thematische Proseminare ßr Haupt-
und Nebenfachstudierende und 
Lehramtskandidaten 
408 Wort und Bild: Mittelalterliche Hand-
schriftentypen und ihre Illustrationen 
(prs.) 2-std. 
C. Meier 
Mo 11-13 
409 Grabmalskunst des 15. und 16. Jahrhun-
derts am Mittelrhein (prs.) 2-std. 
E. Schröter 
Fr 9-11 
410 Balthasar Neumann (prs.) 2-std. 
K. Kappel 
Do 11-13 
411 Die Fauves (prs.) 2-std. 
C. Meier 
Mi 11-13 
412 Plastik des 20. Jahrhunderts (prs.) 2-std. 
S. Möllers 
Mo 9-11 
Hauptseminare 
413 Fürstensitze der Renaissance 2-std. 
H. Biermann 
Do 17-19 
414 Ausgewählte Werke von Peter Paul Ru-
bens (prs.) 2-std. 
M. Bringmann 
Fr 11-13 
415 Typen des Porträts in der abendländi-
schen Kunst (prs.) 2-std. 
E. Schröter 
Do 15-17 
416 Malerei der deutschen Romantik 
(prs.) 2-std. 
H.-J. Imiela 
Mi 19-20.30 
Übungen 
417 Beschreibung, Bestimmung und Datie-
rung von Kunstwerken (prs.) 2-std. 
C. Cantzler 
Di 13-15 
Übung für Studierende im Grundstudium 
418 Architektonisches Zeichnen und Bau-
aufnahme (prs.) 2-std. 
V. Geißler 
14-tägl.: Mo 17-18.30 
419 Frühislamische Architektur und ihre 
Beziehungen zur spätantiken Kunst des 
Vorderen Orients (prs.) 2-std. 
A. Hagedorn 
Mi 13-15 
420 Künstler im Dienste des Duc de 
Berry 4-std. 
B. Kurmann-Schwarz 
14-tägl.: Fr 13-17 
421 Einführung in das wissenschaftliche Ar-
beiten (prs.) 2-std. 
S. Laun 
Mi 15-17 
422 Museumskunde (prs.) 2-std. 
W. Weber 
Mi 15-16.30 Landesmuseum Mainz, 
Große Bleiche 49 
Kolloquium 
• Kolloquium mit Doktoranden und Kol-
legen (prs.) 2-std. 
H. Biermann, M. Bringmann, 
H.-J. Imiela, U. Peschlow, 
D. v. Winterfeld u. Wiss. Mitarb. 
14-tägl.: Mo 16-18 
Exkursionen 
• Exkursionen zu Kunstdenkmälern und 
Museen (nach vorheriger Ankündi-
gung) 
H. Biermann, M. Bringmann, 
H.-J. Imiela, U. Peschlow, 
D. v. Winterfeld u. Wiss. Mitarb. 
ganztägig an Wochenenden 
und in der vorlesungsfreien Zeit 
Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte 
• Semestereröffhung und Einführung in das 
Institut (obligatorisch für Studienanfänger 
im Haupt- und Nebenfach) 
Mi, 27. Okt. 1993,15 h Binger Str. 26 
Für diesen Studiengang wird als Hauptsemi-
nar anerkannt: (FB 01) Th. Baumeister, Das 
Wallfahrtswesen der Alten Kirche; als Vorle-
sung wird empfohlen: (FB 16) G. Prinzing, 
Byzanz im Zeitalter Justinians. 
Proseminar (einführend) 
(für Haupt- und Nebenfachstudierende) 
451 Einführung in die Christliche Archäolo-
gie und Byzantinische Kunstgeschichte 
(prs.) (= Einführung in die Architektur 
für Kunstgeschichte) 2-std. 
S. Möllers 
Di 9-11 
Proseminar (thematisch) 
(auch für Studierende der Kunstgeschichte) 
452 Spätantike und frühes Christentum in 
Palästina (prs.) 2-std. 
P.Jakobs 
Mo 14-16 
Übung (nur für Hauptfachstudierende) 
453 Einführungin das wissenschaftliche Ar-
beiten (prs.) 2-std. 
S. Laim 
Mi 15-17 
Kolloquium und Exkursionen 
siehe unter Kunstgeschichte 
Hinweis 
Vom 18. bis 20.02.1994 wird vom Arbeits-
bereich Christliche Archäologie und Byzan-
tinische Kunstgeschichte ein Symposium ab-
gehalten unter dem Titel »Spätantike und by-
zantinische Bauskulptur«. 
Orientkunde: Islamische Philologie, Islamkunde, Semitistik, Turkologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Mi, 20. Oktober 1993,12-13 PR 314 
Alle Veranstaltungen finden, sofem nicht 
anders angegeben, im Philosophicum, 
Zi. 314, statt. 
Vorlesung 
501 Einführung in die arabische Dialektolo-
gie 0,5-std. 
H.-R. Singer 
14-tägl.: Mi 12 s.t-12.45 
Wissenschaftliche Übungen 
502 Arabisch I 4-std. 
H. Schönig 
Di 9-11 P12 
Fr 9-11 P208 
503 Arabisch HI 4-std. 
M. Kropp 
Mo 10-12 P203 
Fr 12-14 P7 
504 Persisch E 2-std. 
LJost 
Do 12-14 
505 Türkischl 2-std. 
L Jost 
Fr 14-16 
506 Türkisch ffl 2-std. 
H. Venzlaff 
Di 11-12, Do 9-10 
Seminare 
507 Seminar zur Religion des Islam: Islami-
sche Bruderschaften 2-std. 
H. Venzlaff 
Do 10-12 
508 Islam in Afrika ü 2-std. 
St. Reichmuth 
Mo 14-16 P109a 
509 Sprachpolitik im Horn von Afrika 2-std. 
R. Richter 
Z. n. V. 
510 Einführung in die koranische Philolo-
gie: Lektüre des guz' camma 2-std. 
M. Kropp 
Fr 14-16 
511 al-Kisa'i: Qisas al-anbiya' 2-std. 
H. Venzlaff 
Di 10-11, Mi 9-10 
398 FB 15: Philologie III 
512 Die arabischen Berichte über die Erobe- 525 Einführung in die Türksprachen 1-std. 
rungen von Hispanien 1 -std. L. Johanson 
H.-R. Singer Do 14-15 
14-tägl.: Mi 10.30-12 526 Einführung in das Tschagataische 1-std. 
513 Arabische Quellen zur Geographie und C. Schönig 
Geschichte des Iraq 1 -std. Di 14-15 
H.-J. Kornrumpf 527 Chaladschische Texte 1-std. 
14-tägl.: Mi 13 s.t-14.30 L Johanson 
514 Sudan-Arabisch II 2-std. Do 16-17 
St. Reichmuth 528 Turkologisches Kolloquium 2-std. 
Di 12-14 L. Johanson 
515 Amharischll 2-std. Mi 17-19 
R. Richter 
Z. n. V. Sprachpraktische Übungen 
516 Syrische Texte in Estrangela 0,5-std. 529 Arabisch A 
H.-R. Singer (begleitend zu Arabisch I) 2-std. 
14-tägl.: Mi 12.45-13.30 H. Lohmar 
517 Gecez: hagiographische Texte 1-std. Mo 18-20 P201 
M. Kropp 530 Arabisch B (ab 3. Semester) 2-std. 
Z. n. V. H. Lohmar 
518 Persische Historiker 1-std. Di 18.30-20 P105 
M. Kropp 531 Arabisch C (ab 4. Semester) 2-std. 
Mo 13-14 P206 H. Lahmar 
519 Sacdi:Bustan 1-std. Mi 18.30-20 P12 
H. Horst 532 Persisch A 
Fr 10-11 (begleitend zu Persisch II) 2-std. 
520 Nizami°Aruzi 1-std. K. Dehghan 
H. Horst Mo 14-16 
Fr 11-12 533 Persisch B (ab 3. Semester) 1-std. 
521 Moderne türkische Darstellungen zur K. Dehghan 
neueren Geschichte Bosniens 1 -std. Mo 16-17 
H.-J. Kornrumpf 534 Persisch C (ab 4. Semester) 1-std. 
Mi 10.30-12 K. Dehghan 
522 Analyse türkeitürkischer Zeitungs- Mo 17-18 
texte . 1-std. 535 Türkeitürkisch: Sprachpraktikum A 
L Johanson (begleitend zu I) 2-std. 
Do 15-16 Ch. Bulut 
523 Das Babur-name als Quelle zum gesell- Mo 12-14 P203 
schaftlichen Leben in Zentralasien 1-std. 536 Türkeitürkisch: Sprachpraktikum B 
C. Schönig (Übersetzungsübungen 3. und 4. Seme-
Di 15-16 ster) 2-std. 
524 Einführung in die Turkologie 2-std. F. Kiral-Shahidi 
L. Johanson Di 11 s.t.-12.30 P110 
Mi 15-17 
537 Türkeitürkisch: Sprachpraktikum C 
(ab 4. Semester) 2-std. 
Indologie 
F. Kiral-Shahidi 
Mi 12-14 P l l 
• Einfühmngsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschuloitwechsler 
Mi, 20. Oktober 1993,9-10 PZi. 321 
601 Sanskrit für Anfänger 2-std. 
A. Degener 
Z. n. V. P321 
602 Hindill/UrduD 2-std. 
W. Schmitt 
Z. n. V. P321 
603 Sanskrit-Lektüre für wenig Geübte 2-std. 
G. Buddruss 
Z. n. V. P321 
604 Übungen zu Sprache und Methode von 
Sanskrit-Kommentatoren (Mallinät-
ha) 2-std. 
G. Buddruss 
Z. n. V. P321 
605 Interpretation von Texten der zeitgenös-
sischen Hindi-Literatur 2-std. 
G. Buddruss 
Z. n. V. P321 
606 Kursorische Urdu-Lektüre 1-std. 
G. Buddruss 
Z. n. V. P321 
607 Lektüre von Texten in der tibetischen 
Schriftsprache 1-std. 
A. Degener 
Z. n. V. P321 
Ägyptologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Do, 21. Oktober 1993,9-10 P205 
701 Einführung in das Studium der Ägyptolo-
gie (für Studienanf. empfohlen) 2-std. 
M. Schade-Busch 
Mo 10.30-12 P205 
702 Mittelägyptisch I 2-std. 
H. Schmidt 
Mi 9-11 P205 
703 Mittelägyptisch in 2-std. 
P. Pamminger 
Mo 14 s.t.-15.30 P205 
704 Archäologien 2-std. 
P. Barthelmeß 
Do 10.30-12 P205 
705 Archäologisch-PhüologischesMittelsem.: 
Text- und Objektquellen zur Geschichte 
Ägyptens unter Merenptah 2-std. 
Th. von der Way 
Z. w. noch bekanntgegeben P205 
706 Philologisches Mittelseminar: Koptisch 
für Fortgeschrittene 2-std. 
R. Schulz 
Z. w. noch bekanntgegeben P 205 
707 Philologisches Oberseminar: Ptolemä-
isch für Anfänger (mit Beispielen aus 
dem Tempel von Edfu) 3-std. 
M. Derchain-Urtel 
Mi 14 c.t.-16.30 P205 
708 Philologisches Oberseminar: Übungen 
zu Götterikonographie und Synkretis-
mus (P. Boulaq 17) 1-std. 
M. Derchain-Urtel 
Mi 11-12 P205 
Fachbereich 16: Geschichtswissenschaft 
• Postanschrift: 
Fachbereich Geschichtswissenschaft, 
55099 Mainz, Fax 39-47 48 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Hermann AMENT, 
PZi. 125, Tel. 39-2814/3422, 
Sprechzeiten n. V. 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und 
-abschlußmöglichkeiten 
• Vor- und Frühgeschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
• Alte Geschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
• Geschichte: 
Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
• Mittlere und Neuere Geschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt; Nebenfach: Doppel-
abschluß Magister Artium der Johannes 
Gutenberg-Universität und Maitrise der 
Universite de Bourgogne, Dijon (s. S. 110). 
• Geschichtliche Hilfswissenschaften: 
Promotion, die keine Abschlußprüfung 
voraussetzt. 
• Byzantinistik: 
Magister; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
• Osteuropäische Geschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
• Buchwesen: 
Magister; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
• Musikwissenschaft: 
Magister; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt 
• Prodekan: 
Univ.-Prof. Dr. Stefan WEINFURTER, 
PZi. 105, Tel. 39-2664, 
Sprechzeiten n. V. 
• Dekanat: 
Marlies RUMP, Henni SCHMITT, 
PZi. 127, Tel. 39-2814/3422, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Geschichte: 
Montag, 18. Oktober 1993,14-16, P1 
• Buchwesen: 
Dienstag, 19. Oktober 1993,16-18, P6 
• Musikwissenschaft: 
Mittwoch, 20. Oktober 1993,14-16, P161 
Studienfachberatung 
Vor- und Frühgeschichte 
Schillerstraße 11 (SchönbornerHof), 
Univ.-Prof. Dr.H. AMENT, Tel. 39-26 67 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: 
Univ.-Prof. Dr. N. BANTELMANN, 
PD Dr. J. OLDENSTEIN, 
Sprechzeitenn. V., AnmeldungTeL 39-2667 
• in der Stadieneinführungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: Mo-Do 10-11 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: Di 11-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: n. V., 
AnmeldungTel. 39-26 67 
Alte Geschichte 
Welderweg 18 
Univ.-Prof. Dr. H. BELLEN, 
PZi. 351, Tel. 39-2751; 
Univ.-Prof. Dr. P.HERZ, 
PZi. 349, Tel. 39-33 55; 
Dr. W. HOBEN, 
PZi. 348, Tel. 39-3356; 
Dr. G. HORSMANN, 
PZi. 121, Tel. 39-33 98 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: 
HORSMANN, Mi 10-11; 
HERZ, Do 10-12; 
HOBEN, Di, Fr 10-11 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
HERZ, Do 10-11; 
HOBEN, Di, Fr 10-11; 
HORSMANN, Di 10-11 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
HORSMANN, Mo 11-12; 
HERZ, Do 10-12; 
HOBEN, Di, Fr 10-11 
in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: 
HORSMANN, Mo 11-12; 
HERZ, Do 10-12; 
HOBEN, Di, Fr 10-11 
Geschichte 
Weiderweg 18 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: Mo 11-12 
(nähere Informationen s. Schwarzes Brett 
und Aushang gegenüber P Zi. 111) 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: Mo-Fr 10-12 
(nähere Informationen s. Schwarzes Brett 
und Aushang gegenüber P Zi. 111) 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
Dr. Hildegard ERNST, 
R 118, Tel. 39-44 56, Do 11-12 u. n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: Mo 11-12 
(nähere Informationen s. Schwarzes Brett 
und Aushang gegenüber P Zi. 111) 
Byzantinistik 
Weiderweg 18 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, 
PZi. 345, Tel. 39-27 82; 
Dr. K-P. TODT, PZi. 347, Tel. 42 92 (intern) 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: 
Dr. K.-P. TODT, Mo 10-12; 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, n. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, n. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, n. V. 
Osteuropäische Geschichte 
Weiderweg 18 
Univ.-Prof. Dr. E. OBERLÄNDER, 
PZi. 30, Tel. 39-2811; 
Dr. R. AHMANN, Zi. 36, Tel. 39-29 11; 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: 
Dr. R. AHMANN, Termine tel. n. V. 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
AHMANN, Mo 11-13; 
OBERLÄNDER, Di 11-13 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
AHMANN, Di 14-15; 
OBERLÄNDER, Di 12-13 u. n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: 
Dr. R. AHMANN, Termine n. tel. V. 
Buchwesen 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5 
Univ.-Prof. Dr. St. FÜSSEL, Tel. 39-34 69 
Dr. R. MÜNCH M.A., Tel. 39-25 80 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: n. tel. V. 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: Mi 11-12 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
MÜNCH, Zi. 104, Do 12-13 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: n. tel. V. 
Musikwissenschaft 
Welderweg 18 
Univ.-Prof. Dr. Chr.-H. MAHLING, 
PZi. 158, Tel. 39-25 89, Termine n. tel. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: n. tel. V. 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: n. tel. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: n. tel. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: n. tel. V. 
Vertrauensdozenten für 
ausländische Studierende 
Philosophicum, Welderweg 18 
• Alte Geschichte: Univ.-Prof. 
Dr. phil. Heinz BELLEN, PZi.351, 
Tel. 39-27 51, Sprechzeiten Fr 11-12 
• Mittlere und Neuere Geschichte: 
apl. Prof. Dr. phil. Walter RÖDEL, 
Akad. Direktor, PZi. 120, Tel. 39-44 57, 
Sprechzeiten Mo 10-11, Mi 9-10 
• Byzantinistik: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Günter PRINZING, 
PZi. 345, Tel. 39-27 82, Sprechzeiten n. V. 
• Osteuropäische Geschichte: Univ.-Prof. 
Dr. phil. Erwin OBERLÄNDER, PZi. 30, 
Tel. 39-28 11, Sprechzeiten Di 12-13 
• Buchwesen: Doris LÖSCH M.A., 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 
Tel. 39-34 68, Sprechzeiten Mo 14-15 
• Musikwissenschaft: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Friedrich Wilhelm RIEDEL, 
PZi. 163, Tel. 39-28 99, 
Sprechzeiten Di 11 -12 
Seniorenbeauftragte 
• Geschichte: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Hermann WEBER, 
P Zi. 113, Tel. 39-44 64, privat: 8 21 24, 
Sprechzeiten: 
1. Semesterwoche: Mi 10-11, sonst n. V. 
• Musikwissenschaft: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Christoph-Hellmut MAHLING, 
PZi. 158,Tel. 39-25 89, Sprechzeitenn. V. 
Studien-, Prüfungs-und 
Promotionsordnungen 
Vor- und Frühgeschichte 
Der Studienplan des Fachbereichs 16 Ge-
schichtswissenschaft der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz für das Studium des 
Faches Vor- und Frühgeschichte ist im Insti-
tutssekretariat erhältlich. 
Die Studienordnung für das Fach Vor- und 
Frühgeschichte im Magister- und Promo-
tionsstudiengang vom 17.06.1992 ist im De-
kanat erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich, Preis 0,50 DM. 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich, Preis 1,- DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
Alte Geschichte 
Die Studienordnung für das Fach Alte Ge-
schichte im Magister- und Promotionsstu-
diengang vom 17.06.1992 ist im Dekanat er-
hältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich, Preis 0,50 DM. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich, 1,-DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-
16 und 23 der Johannes Gutenbeig-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
Geschichte 
Der Studienplan des Fachbereichs 16 Ge-
schichtswissenschaft für das Studium des Fa-
ches Geschichte ist im Sekretariat des Histo-
rischen Seminars erhältlich. 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich, Preis 0,50 DM. 
Die Landesverordnung über die Erste Staats-
prüfung für das Lehramt an Gymnasien ist im 
Prüfungsamt und in der Geschäftsleitung des 
Historischen Seminares erhältlich. 
• Prüfungsamt: s. S. 76 
Mittlere und Neuere Geschichte 
Die Studienordnung für das Fach Mittlere 
und Neuere Geschichte im Magister- und 
Promotionsstudiengang vom 17.06.1992 ist 
im Dekanat erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich, Preis 0,50 DM. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich, Preis 1,-DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-
16 u. 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 
Promotion: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 ist im Dekanat 
erhältlich, Preis 0,50 DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
Byzantinistik 
Der Studienplan des Fachbereichs 16 Ge-
schichtswissenschaft der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz für das Studium des Faches 
Byzantinistik ist im Dekanat erhältlich. 
Die Studienordnung für das Fach Byzantistik 
im Magister- und Promotionsstudiengang 
vom 17.06.1992 ist ebenfalls wie die Ord-
nung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz (Preis 0,50 DM) im Deka-
nat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich, Preis 1,-DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
Osteuropäische Geschichte 
Die Studienordnung für das Fach Osteuro-
päische Geschichte im Magister- und Promo-
tionsstudiengang vom 17.06.1992 ist im De-
kanat erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist ebenfalls im 
Dekanat erhältlich, Preis 0,50 DM. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich, Preis 1,-DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich, Reis 1,- DM. 
Buchwesen 
Der Studienplan des Fachbereichs 16 Ge-
schichtswissenschaft der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz ftir das Studium des 
Faches Buchwesen ist im Institutssekretariat 
erhältlich. 
Die Studienordnung flir das Fach Buchwesen 
im Magister- und Promotionsstudiengang vom 
17.06.1992 ist im Dekanat erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist ebenfalls im 
Dekanat erhältlich, Preis 0,50 DM. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich, Preis 1,-DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
Musikwissenschaft 
Der Studienplan des Fachbereichs 16 Ge-
schichtswissenschaft der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz für das Studium des 
Faches Musikwissenschaft ist im Institutsse-
kretariat erhältlich. 
Die Studienordnung für das Fach Musikwis-
senschaft im Magister- und Promotionsstu-
diengang vom 17:06.1992 ist im Dekanat er-
hältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist ebenfalls im 
Dekanat erhältlich, Preis 0,50 DM. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Dekanat er-
hältlich, Preis 1,-DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
Der Kommentar zu den Lehrveranstaltungen 
für die Studienfächer des FB 16 Geschichts-
wissenschaft liegt ab Anfang Juli 1993 vor, 
erhältlich in PZi. 123 (Seminarbibliothek). 
Anschrift der Fachschaften 
• Geschichte: 
Welderweg 18 (Philosophicum), 
PZi. 111 a,Tel. 39-3165 
• Musikwissenschaft: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
• Buchwesen: 
Welderweg 18 (Philosophicum), 
PZi. 111 a,Tel. 39-3165 
• Vor- und Frühgeschichte: 
Schönborner Hof, Schillerstraße 11, EG, 
Tel. 39-28 86 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 
• Postanschrift: 
55099 Mainz, Fax 39-32 27 
• Besucheranschrift: Schillerstr. 11 
(Schönborner Hof) ,55116 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. 
Dr. N. Bantelmann, Tel. 39-3154 
• Sekretariat: 
Gisela Lüttecke-Sennert, Tel. 39-26 67 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. Ament, Tel. 39-2667, 
Dr. W. Rätzel (pensioniert), 
Dr. R. v. Uslar (emeritiert) 
• Wiss. Mitarbeiter: Akad. Obenrat 
PD Dr. J. Oldenstein, Tel. 39-26 67, 
Michaela Aufleger M.A., Tel. 39-32 27 
• Wiss. Zeichnerinnen: 
L. Faller, Tel. 39-3392, 
S.Kohz, Tel. 39-33 92, 
I.Beil, l.OG,Tel.39-3392 
• Bibliothek: Schönborner Hof, 
Schillerstraße 11,1. OG, Mo-Fr 8.30-17; 
Dipl.-Bibliothekarin 
Isa Lehmler-Schuhmacher, Tel. 39-26 67 
Institut für Alte Geschichte 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. H. Bellen, Tel. 39-27 51 
• Sekretariat: 
Hannelore Caps, PZi. 350, Tel. 39-27 52 
• Universitätsprofessor: 
Dr. P. Heiz, Tel. 39-3355 
• Wiss. Mitarbeiter: Akad. Direktor 
Dr. W. Hoben, Tel. 39-33 56, 
Dr. G. Horsmann,Tel. 39-33 98 
• Bibliothek: PZi. 353, Mo 8.30-18; 
DipL-Bibliothekarin Alice Haubrich, 
Tel. 39-47 39 
Historisches Seminar 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum), 
Fax 39-54 80 
« Geschäftsführung: Univ.-Prof. 
Dr. St. Weinfurter, Tel. 39-26 64 
• Sekretariat: 
Doris Schmidt, PZi. 111, Tel. 39-44 55 
• Fachdidaktik: 
Dr. H. Emst, PZi. 118, Tel. 39-44 56 
• Bibliothek: 
PZi. 123, Mo-Do 8.30-20, Fr 8.30-19, 
Bibl.-Aufsicht Agathe Münz, 
Bibl.-Angestellte Ulrike Lewandowski, 
PZi. 123, Tel. 39-4333 
Arbeitsbereich I: Allgemeine und 
Neuere Geschichte 
• Univ.-Prof. Dr. Dr. P. C. Hartmann, 
Tel. 39-26 63, 
Univ.-Prof. Dr. H. Weber (emeritiert), 
Tel. 39-4464, 
• Sekretariat: Renate Schuchmann, 
PZi. 115, Tel. 39-2612 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
apl. Prof. Dr. W. G. Rödel, Tel. 39-44 57, 
Dr. K. Amann M.A., Tel. 39-4114, N. N. 
Arbeitsbereich II: Mittelalter 
- Univ.-Prof. Dr. St. Weinfurter, Tel. 39-26 64, 
Univ.-Prof. Dr. A. Becker (emeritiert), 
Tel. 39-4459, 
Univ.-Prof. Dr. J. J. Menzel, Tel. 39-24 33, 
• Sekretariat: 
Ellen Tönges, PZi. 117, Tel. 39-27 75 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. H. Kluger, Tel. 39-48 29, 
Akad. OberrätinDr. I. Ringel,Tel. 394460, 
Dr. phil. H. Seibert M.A., Tel. 39-54 05 
Arbeitsbereich III: Vergleichende 
Landesgeschichte 
• N.N.,'Tel. 39-2265, 
Univ.-Prof. Dr. W. Dotzauer.Tel. 39-27 74, 
Univ.-Prof. Dr. A. Gerlich (emeritiert) 
• Sekretariat: 
Gabriele Döit, PZi. 117, Tel. 39-44 6 2 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Akad RatPD Dr. K.-H. Spieß, Tel. 39-44 61 
Arbeitsbereich IV: Neueste Geschichte 
• Univ.-Prof. Dr. W. Baumgart,Tel. 39-2669, 
Univ.-Prof. Dr. K. Fuchs, Tel. 39-28 96 
• Sekretariat: 
Rosemarie Schlick, PZi. 115,Tel. 39-4465 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Akad. Rat Dr. W. Elz, Tel. 39-26 69, 
Dr. R. Erbar, Tel. 39-2776, 
Dr. M. Senner, Tel. 39-27 76 
Arbeitsbereich V: Byzantinistik 
' Univ.-Prof. Dr. G. Prinzing, Tel. 39-27 82 
• Sekretariat: N. N„ P Zi. 347, Tel. 39-42 92 
• Wiss. Assistent: 
Dr. K.-P. Todt M.A., Tel. 39-42 92 
• Bibliothek: PZi. 352 
Institut für Buchwesen 
• Besucheranschrift: 
Friedrich-v.Pfeiffer-Weg 5 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. St. Füssel, Tel. 39-34 69 
• Sekretariat: D. Seuffert, Jana Wörpel, 
Zi. 106, Tel. 39-25 80/3469 
• Univ.-Prof. 
Dr. H.-J. Koppitz (emeritiert), N. N. 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Doris Lösch M.A., Zi 82, Tel. 39-34 68, 
Dr. R. Münch M.A.,Zi. 104,Tel. 39-3468, 
U. Schneider M.A., Zi. 81, Tel. 39-34 68, 
Dr. R. v. d. Schulenburg, Tel. 39-3180 
• Lehrdruckerei des Instituts für Buchwesen: 
PR 038, Dr. Münch M.A., 
F. Scheel, Tel. 39-5258 
• Bibliothek: PZi. 23, Mo-Fr 9 c.t.-16, 
Bibl.-Aufsicht Margot Brandmüller, 
Tel. 39-3468, 
Dipl.-Bibliothekarin 
Isa Lehmler-Schuhmacher, Tel. 39-26 67 
Musikwissenschaftliches Institut 
• Besucheranschrift: Welderweg 18 
(Philosophicum), Fax 39-29 93 
• Leitung: Univ.-Prof. 
Dr. Chr.-H. Mahling, Tel. 39-25 89 
• Sekretariat: 
Anne Maria Bub, PZi. 159, Tel. 39-2259 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. Federhofer (emeritiert), Tel. 39-2184, 
Dr. F. W. Riedel, Tel. 39-28 99, 
Dr. W.Ruf, Tel. 39-21 83 
• Wiss. Mitarbeiter: 
B. Donin-Janz, Tel. 39-2259/41 71, 
A. Heidenreich M.A., Tel. 39-4171, 
Chr. Heyter-RaulandM.A., 
Tel. 39-2259/4171, 
Dr. Dr. V. Kaiisch, Tel. 39-22 59, 
Dr. D. Philippi, Tel. 39-4171, 
Dr. H. Pöllmann M. A„ Tel. 39-22 59/43 38 
- Bibliothek: Bibl.-Angestellte Ulrike Krell, 
PZi. 135, Tel. 39-4171/2259, 
Mo-Fr 9-12.30 
Abteilung Musikinformatik 
• Besucheranschrift: Pfeifferweg 12 
• Leitung: 
Dr. F. Wankmüller, Tel. 39-5142/4715 
• Sekretariat: Felicitas Volke, 
Tel. 39-5142/4715, Fax 39-47 17 
• Systembetreuung: 
M. Miller, Tel. 39-5142/4715 
• Wiss. Mitarbeiter: 
A. Gräf, DipL-Mathematiker, Tel. 39-4715, 
B. Neis, Dipl.-Informatiker, Tel. 39-4715, 
B. Himmelreich, Dipl.-Informatiker, 
Tel. 39-47 15, 
B. Schäfer, Kunstlehrer, Tel. 39-21 29, 
M. Stumpf, DipL-Mathematiker, 
Tel. 39-4715 
Institut für Osteuropäische Geschichte 
• Besucheranschrift: Weiderweg 18 
(Philosophicum), Fax 39-32 81 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. E. Oberländer, Tel. 39-2811 
• Sekretariat: Almut Trense-Hanewald, 
PZi. 33, Tel. 39-28 12 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. R. Ahmann, Tel. 39-29 11, 
apLProf. Dr. U. Haustein, Tel. 39-2810, 
Dr. G.Wagner, Tel. 39-21 13 
• Bibliothek: 
PZi. 37,Mo-Do 9-17,Fr 9-16, 
Bibl.-Aufsicht Edith Gratza, Tel. 39-2815, 
Dipl.-Bibliothekarin Alice Haubrich, 
Tel. 39-4739/5240 
Abendländische Religionsgeschichte 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
• Univ.-Prof. 
Dr. A. Schilson, PZi. 01-585, Tel. 39-24 59 
Personalteil 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
AMENT, Hermann, Dr. phil., Vor- und Früh-
geschichte, Tel. 39-26 67, Schönborner 
Hof, Schillerstraße 11, l.OG, Sprechstd. 
n. V. Privat: Finther Landstraße 24a, 55124 
Mainz-Gonsenheim, Tel. 47 87 52 
BANTELMANN, Niels, Dr. phil., Vor- und 
Frühgeschichte, Tel. 39-31 54, Schönbor-
ner Hof, Schillerstraße 11, l.OG, Sprech-
std. n. V. Privat: Schuberstraße 10,55450 
Langenlonsheim 
BAUMGART, Winfried, Dr. phil., Mittlere, 
Neuere und Neueste Geschichte, Tel. 
39-26 69, PZi. 109, Sprechstd. Do 10-11. 
Privat: Südring 39, 6500 Mainz 1, Tel. 
331554 
BECKER, Alfons, Dr. phil., Mittelalterliche 
Geschichte, Tel. 39-44 59 (emeritiert). Pri-
vat Bebelstr. 24,6500Mainz 22, Tel. 3 43 59 
BELLEN, Heinz, Dr. phil., Alte Geschichte, 
Tel. 39-27 51 (emeritiert), PZi. 351, Sprech-
std. Fr 11-12. Privat: Alfred-Nobel-Straße 
23,6500 Mainz-Gonsenheim, Tel. 47 2919 
DOTZAUER, Winfried, Dr. phil., Neuere 
Geschichte und Geschichtliche Landes-
kunde, Tel. 39-27 74, PZi. 112, Sprechstd. 
nach der Vorlesung. Privat: Am Tauberts-
berg 2,6500 Mainz, Tel. 38 26 24 
FEDERHOFER, Hellmut, Dr. phil., Musik-
wissenschaft und Musikgeschichte, Tel. 
39-2184 (emeritiert), PZi. 167, Sprechstd. 
Di, Do 17-18. Privat: Am Königsbom 18, 
6500 Mainz 21, Tel. 4 05 12 
FUCHS, Konrad, Dr.phil.,NeuereGeschichte, 
Geschichtliche Landeskunde und Sozial- u. 
Wirtschaftsgeschichte, Tel. 39-28 96 (eme-
ritiert), PZi. 121a Privat: Ebersheimerweg 
38a, 6500 Mainz, Tel. 5 31 34 
FÜSSEL, Stephan, Dr. phil., Buchwissen-
schaft, Schrift- und Druckgeschichte, Tel. 
39-34 69, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, 
Zi. 105, Sprechstd. Do 11-12. Privat: Ril-
keallee 48,55127 Mainz 
GERLICH, Alois, Dr. phil., Mittlere und 
Neuere Geschichte und Geschichtliche 
Landeskunde, Tel. 39-22 65 (emeritiert), P 
Zi. 107, Sprechstd. Mo 10-11. Privat: 
Fritz-Philippi-Straße 13,6200Wiesbaden, 
Tel.(0611)401151 
HARTMANN, Peter Claus, Dr. phil., Dr. 
U(h.) Universität Paris, Allgemeine und 
Neuere Geschichte, Tel. 39-26 63, P Zi. 
103. Privat: Hegelstraße 45,6500 Mainz 1 
KOPPITZ, Hans-Joachim, Dr. phil. (emeri-
tiert), Buch- und Bibliothekswesen, Ger-
manische Philologie, Sprechstd. n. V. Pri-
vat: Carl-Orff-Straße 49,6500 Mainz 33, 
Tel. 47 66 44 
MAHLING, Christoph-Hellmut, Dr. phil., 
Musikwissenschaft, Tel. 39-22 59, Sprech-
std. Do ab 13.15 und n. V. Privat: Kurt-
Schumacher-Straße 18, 6501 Zornheim, 
Tel. (06136)44534 
MENZEL, Josef Joachim, Dr. phil., Mittelal-
terliche Geschichte und Historische Hilfs-
wissenschaften, Tel. 39-24 33. Privat: 
Großgewann 18, 6500 Mainz 41, Tel. 
(061 36)42695 
OBERLÄNDER, Erwin, Dr. phil., Osteuw-
päische Geschichte, Mittlere und Neuere 
Geschichte, Tel. 39-28 11, P Zi. 30, 
Sprechstd. Di 12-13. Privat: Kirschallee 
48,5300 Bonn 1, Tel. (02 28) 21 84 83 
PRINZING, Günter, Dr. phil., ByzantinLstik, 
Tel. 39-27 82, PZi. 345, Sprechstd. n. V. Pri-
vat Bebelstr. 24,6500Mainz l,Tel. 3 43 67 
RÄTZEL, Wilhelm, Dr. phil., Vor- und Früh-
geschichte (pensioniert). Privat: Hallgar-
ten-Zangerstraße 57, Oestrich-Winkel, 
Tel. (067 23) 45 46 
RIEDEL, Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Mu-
sikwissenschaft, Tel. 39-28 99, P Zi. 163, 
Sprechstd. Di 11-12 und n. V. Privat: Im 
Münchfeld 7,6500 Mainz, Tel. 3 16 04 
RUF, Wolf gang, Dr. phil., Musikwissen-
schaft, Tel. 39-2183, PZi. 162, Sprechstd. 
Mi ab 11. Privat: Im Wiesbein 22, 6501 
Nieder-Olm, Tel. (06136) 5710 
SCHILSON, Arno, Dr. theol., Abendländi-
sche Religionsgeschichte, Tel. 39-24 59, P 
Zi 01-585, Sprechstd. Di 10-11. Privat: 
Buchenweg 9,55128 Mainz, Tel. 36 6163 
VON USLAR, Rafael, Dr. phil., Vor- und 
Frühgeschichte (emeritiert). Privat: 
Georg-Büchner-Straße 27, 6500 Mainz, 
Tel. 5 9615 
WEBER, Hermann, Dr. phil., Allgemeine 
und Neuere Geschichte, Tel. 39-44 64 
(emeritiert), PZi. 113, Sprechstd. n. V. Privat: 
Weidmannstr. 16,6500 Mainz, Tel. 8 2124 
WEINFURTER, Stefan, Dr. phil., Mittelal-
terliche Geschichte und Historische Hilfs-
wissenschaften, Tel. 39-26 64, P Zi. 105, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranstaltungen. Privat: 
Oranienstraße 5,6500 Mainz l,Tel.44938 
Außerplanmäßige Professoren 
HAUSTEIN, Ulrich, Dr. phil., Osteumpä-
ische Geschichte, Tel. 39-28 10, PZi. 26, 
Sprechstd. Do 10-12. Privat: Hegelstraße 
45,6500 Mainz, Tel. 38 78 53 
HERZ, Peter, Dr. phil., Alte Geschichte, Tel. 
39-33 55, Institut für Alte Geschichte. Pri-
vat: Eichendorffstraße 51-53,6500Mainz, 
Tel. 3841 87 
RÖDEL, Walter G„ Dr. phil., Neuere Ge-
schichte und Geschichtliche Landeskun-
de, Tel. 39-44 57, Historisches Seminar I. 
Privat: Curt-Goetz-Straße 65,6500 Mainz 
33, Tel. 47 72 52 
Wissenschaftliche Assistenten 
AHMANN, Rolf, Dr. phil., Wiss. Ass., Tel. 
39-29 11, Institut für Osteuropäische Ge-
schichte. Privat: Lanzelhohl 66, 6500 
Mainz, Tel. 363625 
AMANN, Konrad, Dr. phil., M.A., Wiss. 
Ass., Tel. 39-41 14, Historisches Seminar 
I. Privat: Im Münchfeld 33,6500 Mainz 
AUFLEGER, Michaela, Tel. 39-32 27, Insti-
tut für Vor- und Frühgeschichte. Privat: 
Am Hipperich 88, 55120 Mainz-Mom-
bach, Tel. 68 45 29 
HORSMANN, Gerhard, Dr. phil., Wiss. 
Ass., Tel. 39-33 98, Institut für Alte Ge-
schichte. Privat: Bahnstr. 62,6500 Mainz 
SEIBERT, Hubertus, Dr. phil., M.A., Wiss. 
Ass., Tel. 39-54 05, Historisches Seminar 
II. Privat: Oberheckerweg 7,5420 Lahn-
stein, Tel. (0 26 21) 3167 
TODT, Klaus-Peter, Dr. phil., M.A., Wiss. 
Ass., Tel. 39-42 92, Historisches Seminar 
V. Privat: Straße der Republik, 6200Wies-
baden-Biebrich, Tel. (0611) 84 66 88 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BALKE, Dorothee, M.A., Osteuropäische 
Geschichte, Tel. 39-41 01, Institut für Ost-
europäische Geschichte. Privat Gewerbestr. 
15, Lampertheim,Tel. (06206)59123 
DONIN-JANZ, Beatrice, Wiss. Ang., Tel. 
39-22 59/41 71, Forschungsstelle Sponti-
ni, P156 (Nebenraum I). Privat: Mühlweg 
9,6932 Hirschhorn/Neckar, Tel. (0 62 72) 
2248 
ELZ, Wolfgang, Dr. phil., Akad. Rat, Tel. 
39-26 69, Historisches Seminar IV. Privat: 
Am Heckenpfad 30, 6500 Mainz, Tel. 
366504 
ERBAR, Ralph, Dr. phil., Wiss. Ang., Tel. 
39-27 76, Historisches Seminar IV. Privat: 
Am Alten Weg 26,6500Mainz,Tel. 364412 
ERNST, Hildegard, Dr. phil., Tel. 39-44 56, 
Historisches Seminar, PZi. 118, Studien-
beratung Do 11-12 u. n. V. Privat: Wall-
brunnstraße 19, 6501 Partenheim, Tel. 
(06732)47 50 
GRÄF, Albert, Dipl.-Math., Wiss. Ang., Mu-
sikinformatik, Tel. 39-47 15, Friedrich-
von-Pfeifferweg 12. Privat: Schillerstraße 
18,6509 Schornsheim 
HAUSTEIN,Ulrich, apl. Prof., Dr. phil., Osteu-
ropäische Geschichte, Tel. 39-28 10. Privat: 
Hegelstr. 45,6500Mainz, Tel. 38 78 53 
HEIDENREICH, Achim, M.A., Wiss. Ang., 
Musikwissenschaft, Tel. 39-4171,P157.Pri-
vat:Leibnizstr. 45,6500Mainz,Tel.611561 
HEYTER-RAULAND, Christine, M.A., 
Wiss. Ang., Projekt RIPM, Tel. 39-22 59/ 
41 71, P156 (Nebenraum II). Privat: Tau-
nusblick 31, 6531 Appenheim, Tel. 
(06725)6226 
HIMMELREICH, Bernd, DipL-Informatiker, 
Wiss. Ang., Musikmformatik, Tel. 39-47 15, 
Friedrich-von-Pfeifferweg 12. Privat Mo-
selstraße 71 A, 6501 Heidesheim 
HOBEN, Wolfgang, Dr. phil., Akad. Direk-
tor, Tel. 39-33 56, Institut für Alte Ge-
schichte. Privat: Im Schleichengarten 20, 
6500 Mainz 32 
KALISCH, Volker, Dr. phil., Dr. Jur. soc., 
Wiss. Ang., Tel. 39-22 59/41 71, Musik-
wissenschaftliches Institut. Privat: Ober-
haldenweg 4, Pfullingen 
KLUGER, Helmuth, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Tel. 39-48 29, Historisches Seminar II. Pri-
vat: Kirchberger Straße 22,5000 Köln 41, 
Tel.(0221)43 6091 
LÖSCH, Doris, M.A., Wiss. Ang., Tel. 
39-34 68, Institut für Buchwesen. Privat: 
Albert-Schweitzer-Straße 14, Mainz 
MÜNCH, Roger, Dr. phil.,M.A., Wiss. Ang., 
Tel. 39-34 69, Institut für Buchwesen, Zi. 
104. Privat: Friedrich-Ebert-Straße 19, 
67549 Worms, Tel. (0 62 41) 5 7105 
NEIS, Bemd, DipL-Informatiker, Musikin-
formatik, Tel. 39-47 15, Friedrich-von-
Pfeifferweg 12. Privat: Nerotalstraße 6, 
6500 Mainz 
OLDENSTEIN, Jürgen, Privatdozent, Dr. 
phil. habil., Akad. Oberrat, Vor- und Früh-
geschichte mit bes. Berücksichtigung Pro-
vinzialrömischer Archäologie, Tel. 
39-26 67, Institut für Vor- und Frühge-
schichte. Privat: Im See 17,55246 Mainz-
Kostheim, Tel. (061 34) 6 49 08 
PHILIPPI, Daniela, Dr. phil., Wiss. Ang., Tel. 
39-4171, P157. Privat: Adelungstraße 11, 
6500 Mainz, Tel. 5 1991 
PÖLLMANN, Helmut, M.A., Dr. phil., 
Wiss. Ang., Tel. 39-22 59/43 38, P 160. 
Privat: An der Ochsenwiese 22a, 6500 
Mainz-Gonsenheim, Tel. 418 32 
RINGEL, Ingrid, Dr.phiL, Akad. Oberrätin,'Tel. 
39-44 60, Historisches Seminar II. Privat: 
Am Gonsenheimer Spieß 18,6500 Mainz 
RÖDEL, Walter G., apl. Prof., Dr. phil., 
Akad. Direktor, Tel. 39-44 57, Histori-
sches Seminar I. Privat: Curt-Goetz-
Straße 65,6500 Mainz 33, Tel. 47 72 52 
SCHÄFER, Bernd, Wiss. Ang., Musikinfor-
matik, Tel. 39-21 29, Friedrich-von-Pfeif-
ferweg 12 
SCHNEIDER, Ute, M.A., Wiss. Ang., Tel. 
39-34 68, Institut für Buchwesen. Privat: 
Rubensallee 69,55127 Mainz, Tel. 7 38 21 
VON DER SCHULENBURG, Rosamunde 
Gräfin, Dr. phil., Wiss. Ang.,Tel. 39-3180, 
Institut für Buchwesen. Privat: Günthers-
burgallee 20, Frankfurt 
SENNER, Martin, Dr. phil., Wiss. Ang., Tel. 
39-27 76, Historisches Seminar IV. Privat: 
Potthoffstraße 29, 6550 Bad Kreuznach, 
Tel.(0671)28249 
SPIESS, Karl-Heinz, Privatdozent, Dr. phil. ha-
bü., Akad. Rat, Tel. 39-44 61, Historisches 
Seminar HI. Privat: In den Teilern 61,6500 
Mainz-Ebersheim, Tel. (06136)42782 
STUMPF, Maitin, DipL-Mathematiker, Wiss. 
Ang., Musikinformatik, Tel. 39-47 15, 
Pfeiferweg 12 
WAGNER, Gerhard, Dr. phil., Akad. Ober-
rat, Tel. 39-21 13, Institut für Osteuropäi-
sche Geschichte. Privat: Weinbergstraße 
40,6501 Sörgenloch, Tel. (0 6136) 6172 
WANKMÜLLER, Frank, Dr. rer. nat., Dipl.-
Informatiker, Wiss. Ang., Musikinforma-
tik, Tel. 39-51 42, Friedrich-von-Pfeiffer-
weg 12. Privat: Karl-Kastenholz-Straße 8, 
6550 Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 6 29 35 
Honorarprofessoren 
BÖHNER, Kurt, Dr. phil., Dr. h. c., Generaldi-
rektor i.R. des Römisch-Germanischen Zen-
tralmuseums Mainz, Frühmittelalterliche 
Archäologie (liest nicht). Privat: Georg-
Büchner-Str. 29, Mainz, TeL 5 96 01 
CELIBIDACHE, Sergiu, TeL 39-22 59. Pri-
vat: 79, Rue Boissiere, F-Paris 17 
MATHY, Helmut, Dr. phil., Ministerialrat, 
Ehrensenator der Universität, Geschichte 
der Mainzer Universität, TeL 39-44 58, P 
Zi. 112, Sprechstd. n. d. Lehrveranstaltun-
gen. Privat: Hans-Böckler-Straße 52b, 
6500 Mainz-Bretzenheim, TeL 3315 67 
MITTLER, Elmar, Dr. phil., Ltd. Biblio-
theksdirektor, Institut für Buchwesen. Pri-
vat: Görlitzer Straße 21,3406 Bovenden 
STROBEL, Geotg-W., Dr. phil., Professor an 
der Universität Darmstadt, Neuere Ge-
schichte Osteuropas, Wirtschafts- u. Sozial-
geschichte. Privat: Auf der Beine 7, 6114 
Groß-Umstadt/Raibach, Tel. (06078)4681 
WALTER, Rudolf, Dr. phil., Professor an der 
Hochschule für Musik in Stuttgart, Kir-
chenmusikdirektor, Musiktheorie, TeL 
39-22 59, Sprechstd. n.V. Privat: Lessing-
straße 3,6901 Heidelberg-Eppelheim, TeL 
(06221)764743 
Privatdozenten 
OLDENSTEIN, Jürgen, Dr. phil. habil., TeL 
39-26 67, Institut für Vor- und Frühge-
schichte. Privat: Im See 17, 6502 Mainz-
Kostheim, TeL (061 34) 6 49 08 
SPIESS, Karl-Heinz, Dr. phil. habil., TeL 
39-44 61, Historisches Seminar III. Privat: 
In den Teilern 61,6500Mainz-Ebersheim, 
TeL (06136)42782 
Lehrbeauftragte 
ALTENHEIN, Hans, Prof. Dr., Sprechstd. 
nach den Lehrveranstaltungen. Privat: Auf 
dem Kreuzberg 3, 6104 Seeheim, TeL 
(06257)81577 
ALTGELD, Wolfgang, Prof., Dr. phil., Insti-
tut für Geschichte, Universität Karlsruhe, 
Postfach 69 80,7500 Karlsruhe 1, Sprech-
std. n. d. Vorlesung, Zi. 109 
DECKER, Karl-Viktor, Dr. phil. Privat: Am 
Heuergrund 13, Mainz 
DEGREIF, Diether, Dr. phil., Archivrat, TeL 
(0 6151) 12 6017. Privat: Am Wenzen 20, 
6500 Mainz 
DÖRR, Moma, M.A. Privat: Kehlweg 17, 
6500 Mainz, Tel. 47 29 41 
FRICK, Rosemarie, Tel. 39-44 55. Privat: In 
der Witz 35, 6503 Mainz-Kastel, Tel. 
(061 34)243 29 
GERHARDT, Claus W„ Dr. phil, Institut für 
Buchwesen. Privat: Heidenreichstraße 1, 
6100 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 447 37 
HEHL, Ernst-Dieter, Privatdozent, Dr. phil., 
Wiss.Mitarbeiter an der Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur, Mainz 
HERRMANN-OTTO, Elisabeth, Dr. phil., 
Wiss. Mitarbeiterin an der Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur, Mainz. 
Privat: Elsa-Brandström-Straße 21, 6500 
Mainz, Tel. 68 0491 
KRAMER, Ursula, M.A., Dr. phil., Musik-
wissenschaft. Privat: Kupferbergterrasse 
23,6500 Mainz, Tel. 57 43 79 
LUTZ, Martin-Arnold, Generalbaß, Parti-
turspiel. Privat: Wupperstraße 14, 6200 
Wiesbaden, Tel. (0611) 2 42 80 
MILDE, Wolfgang, Prof. Dr. phil., Institutfür 
Buchwesen 
MÜNCH, Stefan, Musiktheorie. Privat: Am 
Fort Heiligkreuz 2, 6500 Mainz 1, Tel. 
578428 
RAUTENBERG, Hans-Werner, Dr. phil. 
Privat: Auf der Riede 9,3537 Kirchhain-
Schönbach, Tel. (0 64 21) 18 41 23 
RICCARDI, Silvia, Tel. 39-51 10. Privat: 
Berliner Str. 27,6500 Mainz, Tel. 5 17 19 
SCHÄFER, Dorothea, M.A., Institut für Alte 
Geschichte. Privat: Neustraße 17, Gau-Bi-
schofsheim, Tel. (0 61 35) 60 97 
SCHMIDT, Kai-Uwe. Privat: Katzenberg 
100. Privat: Katzenberg 100, Mainz-Fint-
hen, Tel. 47 81 10 
SCHWÖRER-KOHL, Gretel, Dr. phil. Pri-
vat: Am Lornenberg 7, 6501 Wackern-
heim, Tel. (06132)58849 
STAAB, Franz, Prof., Dr. phil., Historisches 
Seminar II. Privat: Birkenstraße 9, 6501 
Stadecken-Elsheim 2 
ZESTOVSKA, Kristina, Tel. 39-2812, Insti-
tut für Osteuropäische Geschichte 
Lehrveranstaltungen 
Vor- und Frühgeschichte 
Alle Lehrveranstaltungen finden, sofern 
nicht anders vermerkt, im Vorlesungssaal des 
Instituts für Vor- und Frühgeschichte, Schön-
borner Hof, Schillerstraße 11, statt. 
000 Informationsstunde zum Lehrangebot 
des Wintersemesters 1993/94 2-std. 
Alle Dozenten des Institutes 
Mo, 25. Oktober 1993,10-12 
Vorlesungen 
001 Geschichte und Archäologie der Rhein-
provinzen 2-std. 
J. Oldenstein 
Di 11-13 
002 Elbgermanen und Rhein-Weser-Germa-
ren in der jüngeren Kaiserzeit 2-std. 
H. Ament 
Mi 9-11 
Seminare 
003 Seminar zur vorrömischen 
Eisenzeit 2-std. 
N. Bantelmann 
Di 14-16 
004 Kult und Opfer im 
römischen Reich 2-std. 
J. Oldenstein 
Di 9-11 
005 Doktorandenkolloquium 
H. Ament, N. Bantelmann, 
J. Oldenstein 
Z. u. O. n. V. 
Proseminar 
006 Einfuhrung in das Studium der Vor- und 
Frühgeschichte (Quelle, Methoden und 
Literatur) 2-std. 
H. Ament 
Mo 10-12 
Beginn: 8.11.1993 
Übungen 
007 Bestimmungsübung zur Vorgeschichte 
Südwestdeutschlands 2-std. 
N. Bantelmann 
Do 14-16 (begrenzte Teilnehmerzahl) 
Geschichte 
• Einführungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
N.N. 
Mo, 18. Oktober 1993,14-16 P1 
Vorkurse 
101 Vorkurs I 2-std. und 1-std. Tutorium 
Hartmann Mo 18-19.30 P103 
102 Vorkurs II 2-std. und 1 -std. Tutorium 
G. Wagner 
Mi 10.30 s.t-12 P15 
103 Vorkurs HI 2-std. und 1-std. Tutorium 
Haustein 
Mi 11-13 P103 
104 Vorkurs IV 2-std. und 1 -std. Tutorium 
W.Elz 
Do 15-17 P103 
Vorlesungen 
105 Einführung in die Geschichte 2-std. 
W. Dotzauer Mi 9-11 P207 
008 Übung zur Vor-und Frühgeschichte 
N.N 
Z. u. O. n. V. 
Exkursionen 
009 Jahresexkursion nach Mecklenburg-Vor-
pommern (begrenzte Teilnehmerzahl) 
N. Bantelmann, J. Oldenstein 
Die Exkursion findet Anfang Oktober 
vor dem Vorlesungsbeginn statt. 
010 Tagesexkursionen 
H. Ament, N. Bantelmann, 
J. Oldenstein, N.N. 
Z. u. O. n. V. 
Zu den Tagesexkursionen sind die be-
treffenden Aushänge und die Hinweise 
in den Lehrveranstaltungen zu beachten. 
106 Das frühe Griechenland bis zu den Per-
serkriegen 2-std. 
P.Herz 
Mo 9-11 P208 
107 RömischeGeschichte:DieBegründung 
des Prinzipats durch Augustus 2-std. 
N.N. 
Fr 9-11 P4 
108 Die Severer und die Reichskrise (193-
284 n.Chr.) 2-std. 
P.Herz 
Di 9-11 P4 
109 Byzanz im Zeitalter Justiniansl. 2-std. 
G. Prinzing 
Fr 11-13 P15 
110 Von Augustinus zu Machiavelli. Herr-
schaftsverständnis und »politische 
Theorien« im Mittelalter 2-std. 
E.-D. Hehl 
Mi 8-10 P103 
111 Das fränkische Reich bis zu Karl dem 
Großen 2-std. 
St. Weinfurter 
Mi 8-10 P3 
Fällt evtl. wg. Forschungsfreisemester aus 
mittelalterlicher Ge-
2-std. 
112 Die späte Stauferzeit. Das Reich zwischen 
Thronstreit und Interregnum 2-std. 
J. J. Menzel 
Di, Mi 10-11 P103 
113 Vorlesung in 
schichte 
N.N. 
Mo 12-13 P3 
Di 12-13 P4 
Einzelheiten s. Aushang d. Hist. Sem. 
114 Quellenkunde des Spätmittelalters 
(Deutschland) 2-std. 
W. Dotzauer 
Do 9-11 P13 
115 Die europäische Bevölkerung in der 
Frühen Neuzeit 2-std. 
W.G.Rödel 
Mo, Di 11-12 P4 
116 Geschichte Rußlands von den Anfän-
gen bis zum Aufstieg Moskaus 2-std. 
E. Oberländer 
Di, Mi 15-16 P5 
117 Geschichte Fankreichs von Ludwig 
XII. bis zur Revolution 
(1498-1789) 2-std. 
R C. Hartmann 
Mi 10-12 P5 
118 Studentische Lebens weiten von der 
Aufklärung bis zur Gegenwart 2-std. 
H. Mathy 
Do 13-15 P103 
119 Industrielle Revolution und soziale Fra-
ge im Deutschland des 19. Jh. 2-std. 
K. Fuchs 
Mo 11-12, Do 10-11 P3 
120 Deutsche Geschichte im europäischen 
Rahmen (1848-1871) 3-std. 
W. Baumgart 
Do 11-12, Fr 11-13 P2 
121 Europäische Geschichte 
1919-1933 2-std. 
W. Altgeld Do 12-14 P204 
Proseminare 
Alte Geschichte 
122 Sparta als Vormacht Griechenlands 
(404-362 v.Chr.) 2-std. 
W. Hoben 
Di 11-13 P103 
123 Soziale Probleme in der späten Repu-
blik 2-std. 
D. Schäfer 
Do 17-19 P7 
Mittelalter 
124 Byzanz und Ost-Mitteleuropa ab dem 9. 
Jh. (zugleich Einführung in die Byzan-
tinistik und Mediävistik) 2-std. 
G. Prinzing 
Mi 9.30 s.t.-11 R352 
(Bibliothek Byzantinistik) 
125 Deutscher Drang nach Osten? Die Mis-
sion und Kolonisation der slawischen 
Gebiete Mittel- und Ostmitteleuropas 
(10.-14. Jh.) 2-std. 
H. Seibert 
Di 9 s.t.-10.30 R101 d. Hist. Sem. 
126 Zur Geschichte der Salierzeit: Heinrich 
HI. und Heinrich IV. 2-std. 
I. Ringel 
Di 14-16 R101 d. Hist. Sem. 
127 Friedrich II. (1194-1250) und seine 
Zeit 2-std. 
H. Kluger 
Mo 15 s.t.-16.30 P103 
Neuzeit 
128 Die englische Revolution 
1640-1660 2-std. 
B. Blisch Mo 13-15 R 101 d. Hist. Sem. 
129 Prinz Eugen von Savoyen 2-std. 
W.G.Rödel 
Mi 10-12 R101 d. Hist. Sem. 
Neueste Zeit 
130 Vom kalten Krieg zum Weltkrieg: Der 
britische Gegensatz zu Rußland 1833-
1856 2-std. 
R. Ahmann 
Mo 11-13 
R134 d. Inst. f. Osteurop. Gesch. 
131 Die innere Entwicklung der deutschen 
Kolonien 1884-1914 2-std. 
R. Erbar 
Mi 17 s.t-18.30 R 101 d. Hist. Sem. 
132 Das Krisenjahr 1923 2-std. 
W.Elz 
Di 18-20 P103 
133 Die BRD und Osteuropa 
1949-1970 2-std. 
G. Wagner 
Di 11.30-13 R 52 d. Hist. Sem. 
Übiingen/Kolloquien/Karse 
134 Einführung in die Fachdidaktik, Kollo-
quium/G 2-std. 
H. Ernst 
Mi 11-13 P103 
135 Einführung in die Fachdidaktik, Kollo-
quium/G 2-std. 
H. Ernst 
Fr 13-15 P103 
136 Fachdidaktik: Die Ursachen des Nord-
Süd-Konflikts als Thema im Ge-
schichtsunterricht/H 2-std. 
H. Ernst 
Do 13-15 R101 d. Hist. Sem. 
137 Französisch für Historiker 
(Anfänger) 4-std. 
R. Frick, K.-U. Schmidt 
Z. u. O. siehe Aushang 
138 Französisch für Historiker 
(Fortgeschrittene) 4-std. 
M. Dörr 
Z. u. O. siehe Aushang 
139 Lateinische Lektüre (Latinum): Übung 
G/H, Livius 4-std. 
W. Hoben 
Mo, Do 17-19 P208 
140 Sprachkurs für die Lettische Spra-
che 2-std. 
K. Zestovska 
Z. n. V. R134 Inst. f. Osteurop. Gesch. 
141 Russisch für Historikerl 2-std. 
D. Balke 
Mo 9-11 R 52 (00625) d. Hist. Sem. 
142 Griechische Quellenlektüre: Histori-
sche Schriften des M. Psellos 2-std. 
G. Prinzing 
Mi 9-11 
R 352 (Bibliothek Byzantinistik) 
143 Lateinische Quellenlektüre: Quellen 
zur Mainzer Geschichte 2-std. 
St. Weinfurter 
Do 9-11 R101 d. Hist. Sem. 
144 Italienische Quellenlektüre: Übung 
G/H, Antonio Pigafetta: Primo viaggio 
intorno al globo terracqueo (1519-
1522) 2-std. 
H. Ernst 
Fr 10-12 R101 d. Hist. Sem. 
145 Französische Quellenlektüre: Übung 
G/H, JeandeLery: Histoired'un voyage 
fait en la terre du Bresil autrement dite 
Amerique(1578) 2-std. 
H. Ernst 
Mi 14-16 P103 
146 Englische Quellenlektüre: Übung G/H, 
Ausgewählte Texte zu Verfassungspro-
blemen des frühen neunzehnten Jahr-
hunderts 2-std. 
J. M. Deasy 
Di 8-10 P103 
147 - 148 Englische Quellenlektüre: 
Übung/G, The Moroccan Crises, 1905 
and 1911 2-std. 
W.Elz 
147: Di 14-16 P103 
148: Do 11-13 R101 d. Hist. Sem. 
149 Französische Quellenlektüre: Übung 
G/H, Die Entfesselung des 2. Weltkrie-
ges, Polen und die Mächte in den Docu-
ments Diplomatiques Franfais 2-std. 
G. Wagner 
Fr 11.30 s.t.-13 R 52 d. Hist. Sem. 
150 Deutsche Geschichte im europäischen 
Rahmen, Übung/G 2-std. 
R. Ahmann, K. Amann, B. Blisch, 
H. Ernst, H. Kluger, J. Oldenstein, 
W. G. Rödel, H. Seibert, G. Wagner 
Mo 11-13 P103 
151 Einführung in das Studium der Alten 
Geschichte, Übung/G 2-std. 
W. Hoben 
Fr 11-13 P208 
152 Althistorisches Grundwissen, Übung/ 
G 2-std. 
W. Hoben 
Mi 10-12 P208 
153 Repetitorium: Die klassische Zeit Grie-
chenlands, Übung G/H 2-std. 
W. Hoben 
Do 9-11 P207 
154 Hellenistischer Königsfrieden, Übung/ 
H 2-std. 
P.Herz 
Z.u.O. n.V. 
155 Epigraphische Übungen zum römi-
schen Nordafrika, Übung G/H 2-std. 
P.Herz 
Do 13-15 P208 
156 Religionen und Heiligtümer im römi-
schen Deutschland, Übung G/H 2-std. 
K-V. Decker 
Mo 16.30 s.t.-18 P103 
157 Grundwissenschaftliche Übung/G: 
Mittelalterliche Siedelurkunden (Dorf-
und Stadtgründungen) 2-std. 
J. J. Menzel Di 16-18 P103 
158 Einführung in die Archivkunde: Die 
verschiedenen Arten von Archiven (mit 
Archivbesuchen) Übung/H 2-std. 
I. Ringel 
Mi 13-15 R101 d. Hist. Sem. 
159 »Arche - Tabularium - Archivum -
Schatzgewölbe - Archiv« - Was verbirgt 
sich dahinter?, Übung G/H 2-std. 
D. Degreif 
Fr 15-17 P103 
160 Einführung in die Epigraphik des 
Mittelalters: Sakralinschriften, Übung/ 
G 2-std. 
R. Fuchs 
Mo 18-20 P108 
161 Paläographie des Spätmittelalters: Lek-
türe ausgewählter Urkunden und Akten, 
Übung/G/H 2-std. 
I. Ringel 
Mi 9-11 R 52 d. Hist. Sem. und Hess. 
Staatsarchiv Wiesbaden 
162 Hochmittelalter, Repetitorium II, 
Übung/H 2-std. 
H. Seibert 
Do 9 s.t.-10.30 R101 d. Hist. Sem. 
163 Darstellung und Deutung des 16. Jahrhun-
derts in der Geschichtsschreibung von 
Ranke bis Zeeden, Übung G/H 2-std. 
K. Amann 
Di 11-13 R101 d. Hist. Sem. 
164 Die deutsch-polnischen Beziehungen 
1831-1848, Übung G/H 2-std. 
G. Wagner 
Do 11.30 s.t.-13 R 52 d. Hist. Sem. 
165 Preußen, Rußland und das Reich im 
Zeitalter Bismarcks (1848-1890), 
Übung G/H 2-std. 
H. W. Rautenberg 
Do 16-18 R 52 d. Hist. Sem. 
166 Armen- und Gesundheitsfürsorge im 
19. u. 20. Jahrhundert, Übung/G 2-std. 
P. Blum 
Fr 13-15 R101 d. Hist. Sem. 
167 Übungen zur Vorgeschichte des 1. Welt-
kriegs, Übung/G/H 2-std. 
K. Fuchs 
Mo 13-15 P103 
168 Medizin im KZ, Übung/G/H 2-std. 
G. Lilienthal 
Do 17-19 (kann ggf. verlegt werden) 
Seminarraum Medizinhistorisches 
Institut, Am Pulverturm 13 
169 »Die Russen waren treuherzig wie die 
Feldblumen ...«. Texte zur Diskussion 
um die russische Identität heute, Übung 
G/H 2-std. 
E. Oberländer 
Mi 10-12 
R 134d. Inst. f. Osteurop. Gesch. 
170 Kolloquium zur Vorlesung Nr. 112 1-std. 
J. J. Menzel 
Z. u. O. n. V. 
171 Kolloquium zur Vorlesung Nr. 119 2-std. 
K. Fuchs 
Z. u. O. n. V. 
172 Doktorandenkolloquium, prs. 2-std. 
W. Baumgart 
14-tägl.: Fr 17-19 Doktorandenraum 
173 Doktorandenarbeitsgemeinschaft, prs. 
A. Gerlich 
Z. u. O. n. V. 
174 Doktoranden- u. Magistranden-Kollo-
quium, Probleme und Forschungen zur 
Neueren Geschichte, prs. 2-std. 
P. C. Hartmann 
14-tägl.: Z. u. O. w. noch bekanntgeg. 
175 Magistranden- und Doktoranden-Kol-
loquium, prs. 1-std. 
J. J. Menzel 
Z. u. O. n. V. 
176 Doktorandenkolloquium, prs. 2-std. 
E. Oberländer 
Z. u. O. n. V. 
I I I Doktoranden- und Magistranden-Kol-
loquium, prs. 
W.G.Rödel 
Z. u. O. n. V. 
178 Doktorandenkolloquium, prs. 
St. Weinfurter 
Z. u. O. n. V. 
179 Arbeitskreis Historische Demographie 
W. G. Rödel 
Z. u. O. n. V. 
180 Germanistisch-Historischer Arbeitskreis 
A. Greule, K.-H. Spieß 
Z. u. O. n. V. 
Hauptseminare 
181 Das Reich der Seleukiden 2-std. 
P.Herz 
Di 17-19 P104 
182 Römischer Staat und christliche Kirche 
unter Theodosius dem Großen (379-
395 n.Chr.) 2-std. 
E. Herrmann-Otto 
Do 15-17 P208 
183 Minderheiten im Byzantinischen 
Reich 2-std. 
G. Prinzing 
Di 16-18 R 352 (Bibl. Byzantinistik) 
184 Große Frauen des Mittelalters 2-std. 
J. J. Menzel 
Do 17-19 P103 
185 Papstwahl, Papstschisma und Papst-
absetzung im frühen und hohen Mittel-
alter 2-std. 
E.-D.Hehl 
Mi 17-19 P103 
186 Hauptseminar in mittelalterlicher Ge-
schichte 2-std. 
N.N 
Z.u.O. n. V. 
187 Kaiser Heinrich II. - ein Gewaltherr-
scher? 2-std. 
St. Weinfurter 
Do 15-17 R101 d. Hist. Sem. 
Fällt evtl. wg. Forschungsfreisemester aus 
188 Könige, Reichsfürsten, Hochadel im 
Spätmittelalter 2-std. 
A. Gerlich 
Mo 15-17 R 101 d. Hist. Sem. 
189 Multikulturelle Staaten und Gesell-
schaften in der Neuzeit 2-std. 
P. C. Hartmann 
Di 14-16 P207 
190 Sickinger, Hutten und die reichsritter-
schaftliche Bewegung 2-std. 
W. G. Rödel 
Mo 17-19 R101 d. Hist. Sem. 
191 Fürsten, Macht und Ständetum im 
16./17. Jh., Das Herzogtum Kurland als 
Adelsrepublik 2-std. 
E. Oberländer 
Di 16-18 P15 
192 Das Rheinland im 19. Jh. (1815 -
1900) 2-std. 
W. Dotzauer 
Mi 15-17 R101 d. Hist. Sem. 
193 Die Struktur der Gesellschaft Deutsch-
lands während der Zeit des Kaiserreichs 
1871-1914/18 2-std. 
K. Fuchs 
Do 11-13 P103 
194 Der Weg zum Staat Israel. Die Judenheit 
Ost- und Mitteleuropas und der Zionis-
mus 2-std. 
U. Haustein 
Mo 17-19 P15 
195 Bismarcks Kolonialpolitik 1884/85 2-std. 
W. Baumgart 
Fr 15-17 R101 d. Hist. Sem. 
196 Inflation und Depression. Zur Wirt-
schafts-und Sozialgeschichte der Wei-
marer Republik 2-std. 
V.Hentschel 
Mo 10-12 R101 d. Hist. Sem. 
Buchwesen 
• Eanffihrungsveranstaltung flir Studienan-
fänger, Fach- und Hochschuloitwechsler 
D. Lösch, U. Schneider 
Di, 19. Oktober 1993,16-18 P6 
Vorlesungen 
201 Buchhandel im Nationalsozialis-
mus 2-std. 
St. Füssel 
Di 16s.t.-17.30 P5 
202 Buchhandelsgeschichte 2-std. 
N.N. 
Do 12-14 P4 
203 Der Verlag als Geschäftsbetrieb 2-std. 
H. Altenhein 
Mi 18-20 P2 
Vortragsreihe 
Proseminar I 
204 Einführung in die Methoden und 
Grandlagen des Faches 2-std. 
D. Lösch 
Mo 16-18 P104 
205 Einführung in die Methoden und 
Grundlagen des Faches 2-std. 
U. Schneider 
Do 10.30-12 P106 
Proseminar II 
206 Einführung in die Schrift des Mittelal-
ters 2-std. 
W.Milde 
Mo 12.30-14 P104 
207 Merian d. Ä. als Buchillustrator und 
Verleger 2-std. 
R. v. d. Schulenburg 
Di 10-12 P106 
208 Die Dmckgeschichte des 19. Jahrhun-
derts 2-std. 
R. Münch 
Do 14-16 P203 
209 Zensur im Vormärz 2-std. 
U. Schneider 
Do 16-18 P207 
210 GeotgGtosz-Graphische Folgen 2-std. 
R. v. d. Schulenburg 
Mo 14s.t.-15.30 P l l 
211 Comics 
D. Lösch 
Mi 16-18 
2-std. 
P108 
Übungen 
212 Moderne Drucktechnik in Theorie und 
Praxis 2-std. 
C. W. Gerhardt 
Mi 13-14 P103 (mit Exkursionen) 
213 Quellenstudium zur Druckgeschich-
te 2-std. 
R. Münch 
Do 16-18 P2 
214 Aufgaben des Verlagslektors und des 
Zeitschriftenredakteurs -< eine prakti-
sche Übung 3-std. 
U. Wittstock 
Di 17.30-20 P5 
215 Sprache der Werbung 2-std. 
F. J.Görtz 
Fr 16-18 P7 
216 Deutsche Buch- und Zeitschriften-
produktion, Vertrieb und Handel im 
Exil 2-std. 
B. T. v. z. Mühlen 
Mo 18-20 P13 
Hauptseminare 
217 Flugblätter und Zeitungen der Refor-
mationszeit 2-std. 
St. Füssel 
Mi 15-17 P 203 (mit Exkursion) 
218 Börsenverein in der Weimarer Repu-
blik 2-std. 
St. Füssel 
Mo 15.30-17 Pl l 
219 Nachdruck und Nachdrucker des deut-
schen Sprachgebiets im 17. und 18. 
Jahrhundert 2-std. 
H.-J. Koppitz 
Mi 11-13 P104 
220 Verlagsgeschichte 2-std. 
N.N. 
Do 9-11 P102 
221 Buchgeschichte 2-std. 
N.N 
Fr9s.t.-10.30 Pl l 
Oberseminare für Examenskandidaten 
222 Methodendiskussion 2-std. 
St. Füssel 
Dil8-20n.b.E. P108 
223 Kolloquium für Examenskandidaten 
H.-J. Koppitz 
Z. u. O. n.V. 
Praktika 
224 Setzen und Drucken in der Lehr-
druckerei 6-std. 
R. Münch 
Z. n. V. 
225 Einführung in den Fotosatz 6-std. 
R. Münch 
Z. n. V. 
Musikwissenschaft 
• Einführungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
N.N. 
Mi, 20. Oktober 1993,14-16 P161 
Der allgemein spätere Beginn der Veranstal-
tungen ist durch die besondere Situation in 
der Zusammenarbeit mit FB 25 bedingt. 
Vorlesungen 
301 Franz Schubert 2-std. 
Chr.-H. Mahling 
Do 11-13 P161 Musiksaal 
Beginn: 4.11.93 
302 Vorlesung: Musik und Gesellschaft im 
Zeitalter des »Vormärz« 2 std. 
F.-W. Riedel 
Di 9-11 P161 Musiksaal 
Beginn: 2.11.1993 
303 Proseminar: Die Kammermusik Schu-
manns und Schuberts 2-std. 
V. Kaiisch 
Mi 11-13 P161 Musiksaal 
Beginn: 3.11.1993 
304 Proseminar: Grundprobleme der Ana-
lyse am Beispiel »sinfonischer Erstlin-
ge« nach Beethoven 2-std. 
U. Kramer 
Di 14-16 P161 Musiksaal 
Beginn: 2.11.1993 
305 Proseminar: Wagner-Brahms-Bruck-
ner. Zur Gattungsgeschichte im 19. 
Jahrhundert 2-std. 
H. Pöllmann 
Do 14-16 P161 Musiksaal 
Beginn: 4.11.1993 
306 Proseminar: Harfen und Leiern in Afri-
ka und Asien 2-std. 
G. Schwörer-Kohl 
Di 11-13 P161 Musiksaal 
Beginn: 2.11.1993 
307 Hauptseminar: Sozialgeschichtliche 
Aspekte des Musiklebens 
in der Neuzeit 2-std. 
Chr.-H. Mahling, V. Kaiisch 
Do 9-11 PI 61 Musiksaal 
Beginn: 4.11.1993 
308 Hauptseminar: Die Opern Giacomo 
Puccinis 2-std. 
Chr.-H. Mahling 
Di 16-18 P161 Musiksaal 
Beginn: 2.11.1993 
309 Hauptseminar: Gluck und die Oper des 
Klassizismus 2-std. 
F.-W. Riedel 
Di 18-20 P161 Musiksaal 
Beginn: 2.11.1993 
310 Oberseminar: 
Doktorandenkolloquium 2-std. 
Ch.-H. Mahling, W. Ruf, 
M. Schuler 
14-tägl.: Mi 15-17 P161 Musiksaal 
Beginn: siehe Aushang 
311 Oberseminar: 
Doktorandenkolloquium 2-std. 
F.-W. Riedel 
Di 20-22 P161 Musiksaal 
Beginn: 2.11.1993 
312 Übung: Formenlehre-VokaleGroßfor-
men 1-std. 
R. Walter 
Do 17.30-18.15 P161 Musiksaal 
Beginn: 4.11.1993 
313 Übung: Harmonielehre I 1-std. 
S. Münch 
Mo 15.15-16.00 P161 Musiksaal 
Beginn: 25.10.1993 
314 Übung: Harmonielehre II 1-std. 
S. Münch 
Mo 13.45-14.30 P161 Musiksaal 
Beginn: 25.10.1993 
315 Übung: Harmonielehre IV 1-std. 
R. Walter 
Do 18.45-19.30 P161 Musiksaal 
Beginn: 4.11.1993 
316 Übung: Kontrapunkt I 1-std. 
S. Münch 
Mo 14.30-15.15 P161 Musiksaal 
Beginn: 25.10.1993 
317 Übung: Kontrapunkt HI 1-std. 
R. Walter 
Do 16.45-17.30 P161 Musiksaal 
Beginn: 4.11.1993 
318 Übung: Gehörbildung n 1-std. 
S. Münch 
Mo, 13 s.t.-13.45 P161 Musiksaal 
Beginn: 25.10.1993 
319 Übung: Instrumentation 1-std. 
R. Walter 
Do 19.30-20.15 P161 Musiksaal 
Beginn: 4.11.1993 
320 Übung: Generalbaß I 1-std. 
M.-A. Lutz 
Kurs A: Mo 8 s.t.-8.45 P161Musiks. 
KursB:Mo9.30-10.15 P161 Musiks. 
Beginn: 25.10.1993 
321 Übung: Partiturspiel I 1-std. 
M.-A. Lutz 
Kurs A: Mo 8.45-9.30 P161 Musiks. 
KursB: Mo 10.15-11 P161 Musiks. 
Beginn: 25.10.1993 
322 Übung: Einführung in die Musikbiblio-
graphie und die musikwissenschaftli-
che Arbeitsweise 2-std. 
D. Philippi 
Fr 9-11 P161 Musiksaal 
Beginn: 5.11.1993 
323 Übung: Musik und Medien I: Grundla-
gen des Musikhörens 2-std. 
H. Pöllmann 
Mi 13-15 P161 Musiksaal 
Beginn: 3.11.1993 
324 Übung: Quellenlektüre - französische 
und englische Texte 2-std. 
A. Heidenreich 
Mi 9-11 P161 Musiksaal 
Beginn: 3.11.1993 
325 Übung: Orgelkundliches Kolloquium: 
Die Entwicklng der Restaurierungs-
methoden seit 1950 und ihre Rückwir-
kung auf den modernen Orgelbau (mit 
Exkursion zu Werkstätten und Instru-
menten) 2-std. 
F.W.Riedel 
Mo 17-19 P161 Musiksaal 
Beginn: 25.10.1993 
Abendländische Religionsgeschichte 
Vorlesung 
• Von der Offenbarungskritik zur Reli-
gionskritik. Gestalten der Religionsphi-
losophie im 18. und 
19. Jahrhundert 2-std. 
A. Schilson 
Do 9-11 P15 
Hauptseminare 
• »Gottesdienst«. Geschichtlicher Wan-
del in Gestalt und 
Verständnis des Kults 2-std. 
A. Schilson 
Do 12-14 SBH 03-144 
« Die »Confessiones« des Augustinus als 
Dokument christlicher Welt- und Exi-
stenzdeutung 2-std. 
A. Schilson 
Di 18-20 P203 
Fachbereich 17: Mathematik 
• Postanschrift: 
Fachbereich Mathematik 
55099 Mainz, Fax 39-43 89 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
• Dekan: 
Univ.-Prof. Dr. Peter Paul KONDER, 
Zi. 03-627, Tel. 39-2826 
• Prodekan: 
Univ.-Prof. Dr. Klaus-Jürgen SCHEBA, 
Zi. 05-517,Tel. 39-2454 
Informationen für Studierende 
Studienfacher und 
-abschlußmöglichkeiten 
• Mathematik: 
Diplom; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien. 
» Informatik: 
Als Nebenfach im Diplom-Studiengang 
Mathematik; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
• Geschichte der Mathematik und der Na-
turwissenschaften: 
Promotion, die ein abgeschlossenes Di-
plom oder Staatsexamen in einem natur-
wissenschaftlichen Fach voraussetzt; zu-
gelassen als Nebenfach zur Promotion so-
wie für das Diplom in Mathematik. 
Einführungsveranstaltung für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
Montag, 18. Oktober 1993,11-13, N1 
Studienfachberatung 
Staudingerweg 9 
Mathematik 
Dr. H. ADE, Zi. 05-421, Tel. 39-24 45; 
Dr. H.-P. HEINZ, Zi. 04-515, Tel. 39-25 15 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
• Dekanat: 
Anne-Marie PAGEL, 
Sprechzeiten: Mo-Fr 9-12, 
Zi. 03-625, Tel. 39-22 70/28 26 
• Fachbereichsbibliothek: 
A. PENNER, 
M.L.PISANO, 
G. THIESSEN, 
Zi. 03-515, Tel. 39-2693, 
Öffnungszeiten s. Aushang 
gustbis zum 15. Oktober 1993: 
HEINZ, Di 10-12 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
ADE, HEINZ, Mo-Mi 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
ADE, Mo 10-12; 
HEINZ, Di 10-12, Mi 14-16 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: HEINZ, Di 10-12 
Informatik 
Dr. H.-J. SCHRÖDER, 
Zi. 05-327, Tel. 39-36 05, Mi 10-11 
Vertrauensdozent für 
ausländische Studierende 
• Mathematik: Univ.-Prof. 
Dr. phil. nat. Bernhard AMBERG, 
Zi. 04-227, Tel. 39-24 36, 
Sprechzeiten n.V. und nach der Vorlesung 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Mathematik 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studienfach Ma-
thematik im Studiengang Lehramt an Gym-
nasien an der Johannes Gutenberg-Universi-
tät ist im Prüfungssekretariat, Staudingerweg 
9, Zi. 03-623, erhältlich. 
Dort ist ebenfalls erhältlich: Ordnung der 
Zwischenprüfung des Fachbereichs Mathe-
matik der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz zur Wissenschaftlichen Prüfung für 
das Lehramt an Gymnasien. 
• Prüfungsamt: s. S. 76 
Diplom: 
Die Studienordnung für das Studienfach Ma-
thematik im Studiengang Diplom an der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz ist im 
Prüfungssekretariat, Staudingerweg 9, Zi. 
03-623, erhältlich. 
Dort ist ebenfalls die Ordnung der Diplom-
prüfung des Fachbereichs Mathematik der 
Johannes Gutenbeig-Universität Mainz er-
hältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-
Prof. Dr. K. DOERK, Stellvertreter: Univ.-
Prof. Dr. H.-J. SCHUH. Geschäftsstelle: 
Ursula DIETER, Staudingerweg 9, Zi. 
03-623, Tel. 39-27 19, Sprechzeiten 
Mo-Do 9.30-11.30 
Promotion: 
Die Promotionsordnungder Fachbereiche 17 
Mathematik, 18 Physik, 19 Chemie und 
Pharmazie, 21 Biologie,22 Geowissenschaf-
ten der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
Der Kommentar zu den Lehrveranstaltungen 
des Fachbereichs Mathematik liegt Mitte Juli 
1993 vor. Änderungen gegenüber dem Vorle-
sungsverzeichnis werden an den Anschlag-
brettern des Fachbereichs bekanntgegeben. 
Anschrift der Fachschaft 
• Mathematik: 
Staudingerweg 9, Zi. 04-120, Tel. 39-28 34, 
Sprechstd. in der vorlesungsfreien Zeit 
Mi 10-12, im Semester tägl. 12-14 
Hinweis 
Der Aufbau des Mathematikstudiums im 
Studiengang Diplom ist auf einen Beginn im 
Wintersemster als Regelfall abgestellt. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Mathematik 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. B. Amberg, 
Tel. 39-24 36 (Sekr. 39-33 35) 
Dr. W. Börsch-Supan, 
Tel. 39-25 28 (Sekr. 39-23 27) 
W.J. Bühler, Ph.D., 
Tel. 39-28 29 (Sekr. 39-43 63) 
Dr. K. Doetk,Tel. 39-2453 (Sekr. 39-33 35), 
Dr. E. Gottschling, 
Tel. 39-23 18 (Sekr. 39-3614), 
Dr. B. Gramsch, 
Tel. 39-25 34 (Sekr. 39-34 52) 
Dr. D. Held,Tel. 39-28 35 (Sekr. 39-33 35), 
Dr. A. Herzer, TbL 39-2437 (Sekr. 39-43 53), 
Dr. G. Hofmeister, 
Tel. 39-28 33 (Sekr. 3943 63), 
Dr. B. Huppert, 
Tel. 39-28 39 (Sekr. 39-33 35), 
Dr. P. P. Konder, 
Tel. 39-28 30 (Sekr. 39-34 52), 
Dr. M. Kreck, 
Tel. 39-28 32, (Sekr. 3943 53), 
Dr. W. Lück, TeL 39-33 37 (Sekr. 3943 53), 
Dr. H. Mülthei, 
Tel. 39-28 31 (Sekr. 39-23 27), 
Dr. A. Pfister,TeL 39-25 38 (Sekr. 3943 63), 
D. E. Rowe, Ph. D., 
Tel. 39-28 37 (Sekr. 39-23 27), 
Dr. H. Rüßmann, 
Tel. 39-22 69 (Sekr. 39-36 14), 
Dr. K.-J. Scheiba, 
Tel. 39-24 54 (Sekr. 39-34 52), 
Dr. G. Schleinkofer, 
Tel. 39-33 30 (Sekr. 39-34 52), 
Dr. H.-J. Schuh, 
Tel. 39-33 40 (Sekr. 39-43 63), 
Dr. U Staude, 
Tel. 39-28 36 (Sekr. 39-3614) 
Hochschuldozenten: 
Dr. Dr. Ä. Bäumer-Schleinkofer, 
Tel. 39-2439, 
Dr. G.Müller, Tel. 39-33 31, 
Dr. C. Schneider, Tel. 39-36 04, 
Dr. W. Willems, Tel. 39-43 85 
Hochschulassistent: 
Dr. F. Leinen, Tel. 39-33 38 
Wissenschaftliche Assistenten: 
Dr. J. Bauermann, Tel. 39-24 03, 
Dr. M. Epple, Tel. 39-43 56, 
Dr. E. Schrohe, Tel. 39-33 32 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. H.Ade, Tel. 39-2445, 
O. Baeßler, Tel. 39-2828, 
St. Bechtluft-Sachs, Tel. 39-36 07, 
Dr. Chr. Behr, Tel. 39-43 60, 
Dr. A. Breitenbach, Tel. 39-24 51, 
A. Dessai, Tel. 39-43 59, 
H.-J. Fendrich, Tel. 39-43 62, 
Dr. K. H. Goldhorn, Tel. 39-24 52, 
O. Hansen, Tel. 39-3617, 
O. Heddinga, Tel. 39-36 09, 
M. Heid, Tel. 39-31 32, 
Dr. PD H.-P. Heinz, Tel. 39-25 15, 
J. Hrabede Angelis, Tel. 39-31 32, 
R. Jung, Tel. 39-4359, 
St. Klaus, Tel. 39-3607, 
R. Knobloch, Tel. 39-3602, 
Dr. E. Kroll, Tel. 39-23 39, 
M. Landvogt, Tel. 39-3617, 
B.Mertens, Tel. 39-3617, 
M. Möhle,Tel. 39-43 56, 
R. Schönberger, Tel. 39-24 03, 
Dr. G.Seim, Tel. 39-2516, 
Dr. P. Teichner, Tel. 39-36 07, 
Dr. S.Weber, Tel. 39-33 36 
• Math.-techn. Assistentin: 
Petra Stillger-Meurer, 
Tel. 39-34 67 (beurlaubt) 
• Programmierer: 
G. Hanser, Zi. 05-123, Tel. 39-46 56 
• Geschäftszimmer: 
Kristiane Schwertzel, 
Zi. 03-617, Tel. 39-2840 
• Sekretariate: 
* Gruppentheorie: Rita Gerlach, 
Zi. 04-231, Tel. 39-33 35; 
* Mathematische Stochastik und Zahlen-
theorie: Jutta Gonska, 
Zi. 05-625, Tel. 39-4363; 
* Numerische Mathematik: 
Stephanie Grün, Zi. 05-431, Tel. 39-2327; 
* Geschichte der Mathematik und der Na-
turwissenschaften: 
Sigrid Hoffmann, 
Zi. 05-431; Tel. 39-2327; 
* Funktionalanalysis: 
Ilse Klapp, Zi. 05-525, Tel. 39-34 52 
* Differentialgleichungen und Funktio-
nentheorie: Elisabeth Schneider, 
Zi. 04-525, Tel. 39-3614; 
* Geometrie und Topologie: 
Christa Steinbach, 
Zi. 04-431, Tel. 39-43 53 
Institut für Informatik 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H. Göttler, 
Zi. 05-219, Tel. 39-33 36 
• Stellvertretender Geschäftsführender Lei-
ter: Univ.-Prof. Dr. C. Lautemann, 
Zi. 05-225, Tel. 39-33 34 
• Sekretariat: Maria Heiget, Zi. 05-231, 
Tel. 39-33 78, Fax: 39-3534 
• Sekretariat: Birgit Arpe, 
Zi. 05-229, Tel. 39-3286 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. Göttler, Tel. 39-33 36, 
Dr. C. Lautemann, Tel. 39-33 34, 
Dr. J. Perl, Tel. 39-28 38 
Wissenschaftliche Assistenten: 
Dr. K. Barthelmann, TeL 39-3615, 
Dr. Th. Uthmann, TeL 39-3610 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
M. Beckmann, Tel. 39- 43 58, 
M.Böttcher, TeL 39-36 03, 
Th. Hein, TeL 39-3616, 
D. Polani, Tel. 39-3608, 
Dr. H.-J. Schröder, TeL 39-3605, 
Th. Schwentick, Tel. 39-36 03 
Programmierer: 
E. Abou-Warda, J. Bauer, 
Zi. 05-122, Tel. 39-3467 
Personalteil 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
AMBERG, Bernhard, Dr. phil. nat., Mathe-
matik Tel. 39-24 36, Bau 2/413,04-227. 
Privat: Michael-Müller-Ring 29, 55128 
Mainz, TeL 33 8306 
BÖRSCH-SUPAN, Wolfgang, Dr. phil., An-
gewandte Mathematik, TeL 39-25 28, Bau 
2/413, 05-427. Privat: Weidmannstraße 
79,55131 Mainz, TeL 7 26 29 
BÜHLER, Wölfgang J., Ph. D., Stochastik, 
TeL 39-28 29, Bau 2/413,05-627. Privat: 
Menzelstr. 14,55127 Mainz, TeL 7 37 58 
DOERK, Klaus, Dr. rer. nat, Mathematik, TeL 
39-24 53, Bau 2/413, 04-223. Privat: Am 
Marienpfad 63,55128 Mainz, TeL 36 53 30 
GÖTTLER, Herbert, Dr.-Ing., Informatik, 
TeL 39-33 36, Bau 2/413,05-219. Privat: 
Nostadtstraße 131,55411 Bingen-Büdes-
heim,Tel. (06721)44617 
GOTTSCHLING, Erhard, Dr. rer. nat., Ma-
thematik, TeL 39-23 18, Bau 2/413, 04-
627. Privat: Bebelstraße 22,55128 Mainz, 
TeL 3 43 65 
GRAMSCH, Bernhard, Dr. rer. nat., Mathe-
matik Tel. 39-25 34, Bau 2/413,05-527. 
Privat: Carl-Orff-Straße 57,55127 Mainz, 
TeL 47 75 74 
HELD, Dieter, Dr. phil. nat., Mathematik, TeL 
39-28 35 (Forschungsfreisemester), Bau 
2/413,04-617. Privat: Schöne Aussicht 40, 
55595 Spabrücken, Tel. (0 67 06) 87 47 
HERZER, Armin, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Tel. 39-24 37 (a. D.), Bau 2/413,04-427. 
Privat: Im Gries 13,78351 Bodman-Lud-
wigshafen, TeL (0 77 73) 5619 
HOFMEISTER, Gerd, Dr. phil., Mathema-
tik Tel. 39-28 33, Bau 2/413,04-327. Pri-
vat: Hinter der Kirche 3,55129Mainz,TeL 
(061 36)42650 
HUPPERT, Bertram, Dr. rer. nat., Mathema-
tik, Tel. 39-28 39, Bau 2/413,04-233. Pri-
vat: Weinbietstraße 26,67117 Limburger-
hof (Pfalz), TeL (0 62 36) 87 72 
KONDER, Peter Paul, Dr. rer. nat., Honorar-
professor der Universidad de los Andes 
Bogota/Kolumbien, Mathematik, TeL 
39-28 30, Bau 2/413,03-627. Privat: Süd-
ring 311,55128 Mainz, TeL 331142 
KRECK, Matthias, Dr. rer. nat., Mathematik, 
TeL 39-28 32, Bau 2/413,04-433. Privat: 
Carl-Zuckmayer-Straße 9, 55127 Mainz, 
TeL 47 66 43 
LAUTEMANN, Clemens, Dr. rer. nat., In-
formatik, Tel. 39-33 34, Bau 2/413, 05-
225. Privat: Hinkelsteiner Straße 22, 
55128 Mainz, TeL 36 87 65 
LÜCK, Wolfgang, Dr. rer. nat., Mathematik 
TeL 39-33 37, Bau2/413,04-423. Privat Tu-
cholskyweg 43, 55127 Mainz,Tel. 78154 
MÜLTHEI, Heinrich, Dr. rer. nat, Angewandte 
Mathematik Tel. 39-28 31, Bau 2/413,05-
433. Privat: Im Quellbom 32,55270 Klein-
Winternheim, Tel. (0 6136) 8 58 38 
PERL, Jürgen, Dr. rer. nat., Informatik, Tel. 
39-28 38, Bau 2/413,05-233. Privat: Am 
Haag 1,55124 Mainz, Tel. 4 58 37 
PFISTER, Albrecht, Dr. rer. nat., Mathema-
tik, Tel. 39-25 38, Bau 2/413,04-333. Pri-
vat: Heideweg 5,55299 Nackenheim, Tel. 
(061 35)2976 
ROHRBACH, Hans, Dr. phil., Mathematik 
(emerit). Privat: In der Fischzucht 5,97653 
Bischofsheim/Rhön, Tel. (0 97 72) 7 00 
ROWE, David E., Ph. D., Geschichte der 
Mathematik und der Naturwissenschaf-
ten, Tel. 39-28 37, Fax 39-46 59, Bau 
2/413, 05-628. Privat: Rilkeallee 26, 
55127 Mainz, Tel. 7 25 45 
RÜSSMANN, Helmut, Dr. rer. nat., Mathe-
matik Tel. 39-22 69, Bau 2/413,04-527. 
Privat: Menzelstraße 9a, 55127 Mainz 
SCHEIBA, Klaus-Jürgen, Dr. rer. nat., Ma-
thematik, Tel. 39-24 54, Bau 2/413, 05-
517. Privat: Münzthaler Grund 5, 55413 
Weiler, Tel. (067 21)3 6292 
SCHLEINKOFER, Gerhard, Dr. rer. nat., 
Mathematik, Tel. 39-33 30, Bau 2/413,04-
517. Privat: Steinritch 10, 55270 Klein-
Winternheim, Tel. (0 61 36) 8 92 04 
SCHUH, Hans-Jürgen, Dr. rer. nat., Mathe-
matik, Tel. 39-33 40, Bau 2/413,05-623. 
Privat: Goethestraße 4,55278 Selzen, Tel. 
(06737)1796 
STAUDE, Ulrich, Dr. rer. nat., Mathematik 
Tel. 39-28 36, Bau 2/413,04-523, Sprech-
std. Fr 10-11. Privat: Kehlweg 37, 55124 
Mainz, Tel. 47 28 77 
STULOFF, Nikolai, Dr. rer. nat., Mathematik 
(a. D.). Privat: Rheinstraße 90, 65185 
Wiesbaden, Tel. (0611) 37 36 91 
Außerplanmäßige Professoren 
SCHNEIDER Claus, Dr. rer. ml, Mathematik, 
Tel. 39-36 04, Bau 2/413, 05-325. Privat: 
Güitlerstr.46,55128 Mainz, Tel. 369799 
WILLEMS, Wolfgang, Dr. rer. nat., Mathe-
matik, Tel. 39-43 85, Bau 2/413, 04-225. 
Privat: Weinbachstraße 7, 54552 Schal-
kenmehren, Tel. (0 65 92) 41 69 
Privatdozenten 
HEINZ, Hans-Peter, Dr. rer. nat, Mathematik 
Tel.39-2515, Bau 2/413,04-515. Privat: Am 
Taubertsbeig4,55122 Mainz, Tel. 38 34 31 
LEINEN, Felix, Dr. rer. nat., Mathematik Tel. 
39-33 38, Bau 2/413,04-615. Privat: Huxel-
rebenweg 30,55129 Mainz, Tel. 50 85 97 
SCHROHE, Elmar, Dr. rer. nat „Mathematik 
Tel. 39-33 32 (beurlaubt), Bau 2/413,05-
521. Privat: Hans-Böckler-Straße 83, 
55128 Mainz, Tel. 3 52 67 
Hochschuldozenten 
BÄUMER-SCHLEINKOFER, Änne, Dr. 
phil., Dr. rer. nat, Mathematik, Tel. 39-24 39, 
Bau 2/413,05-528, Sprechstd. Mo 14-15 u. 
n. V. Privat: Steinritch 10,55270 Klein-Win-
ternheim,Tel.(06136)89204 
MÜLLER, Gerd, Dr. rer. nat., Mathematik 
Tel. 39-33 31 (beurlaubt), Bau 2/413,04-
625. Privat: Im Mittelweg 25, 55294 Bo-
denheim, Tel. (0 61 35) 61 57 
SCHNEIDER, Claus, Dr. rer. nat „Mathema-
tik apl. Prof., Tel. 39-36 04, Bau 2/413, 
05-325. Privat: Gürtlerstraße 46, 55128 
Mainz, Tel. 359799 
WILLEMS, Wölfgang, Dr. rer nat., Mathe-
matik apl. Prof., Tel. 39-43 85, Bau 2/413, 
04-225. Privat: Weinbachstraße 7, 54552 
Schalkenmehren, Tel. (0 65 92) 41 69 
Hochschulassistenten 
LEINEN, Felix, Dr. rer. nat., Mathematik 
Tel. 39-31 32/33 38, Bau 2/413, 04-615. 
Privat: Huxelrebenweg 30,55129 Mainz, 
Tel. 508597 
Wissenschaftliche Assistenten 
BARTHELMANN, Klaus Georg, Dr.-Ing., 
Informatik Tel. 39-36 15, Bau 2/413, 
05-223. Privat: Weihestraße 11, 55288 
Schornsheim, Tel. (0 67 32) 6 33 84 
B AUERMANN, Jürgen, Dr. rer. nat., Mathe-
matik, Tel. 39-24 03, Bau 2/413,04-623. 
Privat: Buchenweg 34,55128 Mainz, Tel. 
366727 
EPPLE, Moritz, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Tel. 39-43 56, Bau 2/413,05-617. Privat: 
Eschenweg 2,55128 Mainz, Tel. 36 62 54 
SCHROHE, Elmar, Dr. rer. nat., Mathematik 
Tel. 39-33 32 (beurlaubt), Bau 2/413, 
05-521. Privat: Hans-Böckler-Straße 83, 
55128 Mainz, Tel. 3 52 67 
UTHMANN, Thomas, Dr. rer. nat., Informa-
tik, Tel. 39-3610, Bau 2/413,05-331. Pri-
vat: Bernhard-Winter-Straße 25, 55120 
Mainz, Tel. 6887 50 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ADE, Hans, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Ma-
thematik, Tel. 39-24 45, Bau 2/413, 
05-421. Privat: Curt-Goetz-Straße 95, 
55127 Mainz, Tel. 47 68 56 
BAESSLER, Otto, Akad. Direktor, Mathe-
matik, Tel. 39-28 28, Bau 2/413,05-513. 
Privat: In der Töngeswiese 20, 55129 
Mainz, Tel. (061 36)42660 
BECHTLUFT-SACHS, Stefan, Dipl. Ma-
thematik, Mathematik, Tel. 39-36 07, Bau 
2/413,04-419. Privat: Gau-Odernheimer-
Str. 50,55232 Alzey, Tel. (0 67 31) 68 38 
Beckmann, Markus, Dipl. Mathematiker, In-
formatik Tel. 39-43 58 , Bau 2/413,05-
332. Privat: Bebelstraße 26,55128 Mainz, 
Tel. 331175 
BEHR, Christoph, Dr. rer. nat., Akad. Ober-
rat, Mathematik, Tel. 39-43 60, Bau 2/413, 
04-521. Privat: Rubensallee 46/48,55127 
Mainz 
BÖTTCHER, Martin, Dipl.-Physiker, Infor-
matik, Tel. 39-36 03, Bau 2/413,05-227. 
Privat: Hochheimer Straße 3, 55252 
Mainz-Kastel, Tel. (0 61 34) 6 34 59 
BREITENBACH, Arno, Dr. rer. nat., Akad. 
Oberrat, Mathematik, Tel. 39-24 51, Bau 
2/413,05-121 
DESSAI, Anand, Dipl.-Mathematiker, Ma-
thematik Tel. 39-43 59, Bau 2/413, 04-
425. Privat: Kurfürstenstraße 35, 55118 
Mainz, Tel. 61 8201 
EENDRICH, Hans-Joachim, Mathematik 
Tel. 39-43 62, Bau 2/413,04-325. Privat: 
Teuffelssprung 1,55246 Mainz-Kostheim 
GOLDHORN, Karl Heinz, Dr. rer. nat., 
Akad. Direktor, Mathematik Tel. 
39-24 52, Bau 2/413, 04-513. Privat: 
Heinrichstraße 8, 55411 Bingen, Tel. 
(067 21)123 62 
HANSEN, Olaf, Dipl.-Mathematiker, Ma-
thematik, Tel. 39-36 17, Bau 2/413, 05-
423. Privat: Birkenweg 1,55559 Bretzen-
heim, Tel. (06 71) 2 65 65 
HEDDINGA, Oliver, Dipl.-Mathematiker, 
Mathematik, Tel. 39-36 09 , Bau 2/413, 
04-331. Privat: Oberer Dorfgraben 33, 
55130 Mainz, Tel. 882748 
HEID, Michael, Dipl.-Mathematiker, Ma-
thematik, Tel. 39-31 32, Bau 2/413, 04-
621. Privat: Untere Zahlbacher Straße 64b, 
55131 Mainz, Tel. 22 70 22 
HEIN, Thomas, Dipl-Sportlehrer, Informa-
tik Tel. 39-3616, Bau 2/413,05-323. Pri-
vat: Rheinstr. 75, 6106 Erzhausen, Tel. 
(06150)85179 
HEINZ, Hans-Peter, Privatdozent, Dr. rer. 
nat., Mathematik, Tel. 39-25 15, Bau 
2/413,04-515. Privat: Am Taubertsberg 4, 
55122 Mainz, Tel. 38 34 31 
HRABE DE ANGELIS, Jörg, Dipl.-Mathe-
matiker, Mathematik Tel. 39-31 32, Bau 
2/413,04-621. Privat: An der Krimm 15, 
55124 Mainz, Tel. 68 42 00 
JUNG, Rainer, Dipl.-Mathematiker, Mathe-
matik Tel. 39-43 59, Bau 2/413,04-425. 
Privat: Wallufer Straße 13,65197 Wiesba-
den, Tel. (06 11) 8018 83 
KLAUS, Stefan, Dipl.-Mathematiker, Ma-
thematik Tel. 39-36 07, Bau 2/413, 04-
419. Privat: In den Haferwiesen 6,55299 
Nackenheim, Tel. (061 35) 82 53 
KNOBLOCH, Ralf, Dipl.-Mathematiker, 
Mathematik, Tel. 39-36 02, Bau 2/413,05-
621. Privat: Trajanstraße 5,55131 Mainz, 
Tel. 571969 
KROLL, Ekkehard, Dr. rer. nat., Akad. Di-
rektor, Mathematik, Tel. 39-23 39, Bau 
2/413,04-323. Privat: Südring 106,55128 
Mainz, Tel. 33 1797 
LAND VOGT, Markus, Dipl.-Mathematiker, 
Mathematik, Tel. 39-43 55, Bau 2/413,05-
329. Privat: An der Allee 73,65207 Wies-
baden, Tel. (0611)508898 
MERTENS, Bernhard, DipL-Mathematiker, 
Mathematik Tel. 39-3617, Bau 2/413,05-
423. Privat: Am Marienpfad 11, 55128 
Mainz, 34 495 
MÖHLE, Martin, Dipl.-Mathematiker, Ma-
thematik, TeL 39-43 56, Bau 2/413, 05-
617. Privat: Richard-Wagner-Straße 61, 
67549 Worms, TeL (0 62 41) 3 83 31 
PENSE, Joachim, Dr. rer. nat., Mathematik 
TeL 39-36 06, Bau 2/413,04-221. Privat: 
Elsa-Brändström-Straße 87, 55124 
Mainz, TeL 687772 
POLANI, Daniel, DipL-Physiker, Informatik 
TeL 39-36 08, Bau 2/413, 05-333. Privat: 
Parcusstr. 10,55116 Mainz, Tel. 221498 
SCHÖNBERGER, Ralf, Dipl.-Mathemati-
ket,Mathematik Tel. 39-2403, Bau2/413, 
04-623. Privat: Thomas-Mann-Straße 5a, 
55122 Mainz, TeL 371233 
SCHRÖDER, Hans-Jürgen, Dr. rer. nat., Akad. 
Rat, Informatik, TeL 39-36 05, Bau 2/413, 
05-327. Privat: An der Lehnsweide 41, 
55299 Nackenheim, TeL (0 6135) 50 99 
SCHWENTICK, Thomas, Dipl.-Mathema-
tiker, Informatik Tel. 39-3603, Bau 2/413, 
05-227. Privat: Moltkestraße 7, 55118 
Mainz, TeL 6144 78 
SEIM, Gunter, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, 
Mathematik Tel. 39-25 16, Bau 2/413,05-
615. Privat: Schillerstraße 1,55270 Ober-
Olm, TeL (061 36) 8655 
TEICHNER, Peter, Dr. rer. nat., Mathematik 
TeL 39-36 07 (beurlaubt), Bau 2/413,04-
419. Privat: Wallufer Straße 13, 65197 
Wiesbaden, TeL (0611) 8018 83 
WEBER, Siegfried, Dr. rer. nat., Akad. Di-
rektor, Mathematik Tel. 39-33 36. Privat: 
Rheinstraße 28, 55283 Nierstein, TeL 
(06133)50436 
Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Nichtbedienstete Professoren 
KALB, Klaus Gero, Dr. rer. nat., Mathema-
tik Tel. 39-32 91. Privat: Sertoriusring 
207,55126 Mainz, TeL 47 22 33 
KLEMM, Michael, Dr. rer. nat., Mathematik 
Privat: Unterfarrnbachstraße 75, 90766 
Fürth, TeL (09 11) 7 59 1495 
POMMERENING, Klaus, Dr. rer. nat., Ma-
thematik Tel. 17-29 68. Privat: Taunuss-
traße 18b, 55218 Ingelheim, TeL (06132) 
40566 
Nichtbediensteter Privatdozent 
FÖRSTER, Peter, Dr. rer. nat. habil., Mathe-
matik Privat: Adam-Karrillon-Straße 31, 
55118 Mainz, TeL 67 09 07 
FUCHS, Peter Michael, Dr. rer. nat. habil., 
Mathematik Tel. 39-43 61, Bau 2/413,04-
121. Privat: Gürtlerstr. 7, 55128 Mainz, 
TeL 369059 
Lehrbeauftragter 
SCHMIDT, Günter, Studiendirektor, Stu-
dienseminar in Bad Kreuznach. Privat: 
Am Hahn 3, 55442 Stromberg, TeL 
(06724)3769 
Lehrveranstaltungen 
Hinweise 
Grundsätzlich beginnen in jedem Winterse-
mester die Lehrveranstaltungen: Algebra I, 
Differentialgleichungen I, Numerik II, und in 
jedem Sommersemester die Lehrveranstal-
tungen: Geometrie I, Gruppentheorie I, 
Funktionentheorie. 
Die Vorlesungen Stochastik I und II werden 
in dreisemestrigem Turnus angeboten (die 
nächste Vorlesung Stochastik I beginnt also 
im Wintersemester 1994/95). 
Soweit nicht anders angegeben (z. B. Nl, 
Hörsäle 18 und N 025 in den naturwissen-
schaftlichen Gebäuden), finden alle Veran-
staltungen im Bau 2/413, Staudingerweg 9, 
statt. 
Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften 
001 Geschichte der Mathematik und der ex-
akten Naturwissenschaften III 2-std. 
D. Rowe 
Di 16-18 05-426 
002 Geschichte der Geometrie II 2-std. 
D. Rowe 
Mo 14-16 05-426 
003 Geschichte der Naturwissenschaften un-
ter besonderer Berücksichtigung der Bio-
logie(17. und 18. Jahrhundert) 2-std. 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mo 15-17 Biologie, Hs 18 
004 Einführung in das wissenschaftshistori-
sche Arbeiten (mit Übungen) 1-std. 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mo 11-12 05-522 
005 Lektürekreis: Ludwig Wittgensteins 
Philosophie oder Mathematik 2-std. 
M. Epple 
Z. u. O. n. V. 
006 Seminar zur Geschichte der Geo-
metrie 2-std. 
D. Rowe, M. Epple 
Mo 16-18 05-426 
007 Seminar: Die Entwicklung naturwis-
senschaftlicher Disziplinen im 18. Jahr-
hundert 2-std. 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mo 17-19 05-522 
008 Oberseminar 2-std. 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mo 19-21 05-522 
Mathematik 
009 AnalysisI (mit Übungen) 8-std. 
U. Staude 
Mo, Do 8-10 Nl 
Übungen Z. u. O. n. V. 
010 Lineare Algebra I (mit Übungen) 8-std. 
K. Doerk 
Di, Fr 8-10 Nl 
Übungen Z. u. O. n. V. 
011 Analysis III (mit Übungen) 6-std. 
B. Gramsch 
Di, Do 10-12 N2 
Übungen Z. u. O. n. V. 
012 Lineare Algebra III 
(mit Übungen) 6-std. 
W. Willems 
Di, Do 8-10 05426 
Übungen Z. u. O. n. V. 
013 Einführung in die Stochastik 
(mit Übungen) 6-std. 
H.-J. Schuh 
Mo, Mi 8-10 05-514 
Übungen Z. u. O. n. V. 
014 Numerische Mathematik II 4-std. 
W. Börsch-Supan 
Mo 10-12, Fr 8-10 05-514 
015 Mathematik für Physiker I (mit Übun- 024 Algebra I (mit Übungen) 6-std. 
gen) 8-std. F. Leinen 
K.-J. Scheiba Mi, Fr 8-10 05-426 
Di, Do 8-10 N2 Übungen Z. u. 0 . n. V. 
Übungen Z. u. O. n. V. 025 Differentialgleichungen I (mit Übun-
016 Mathematik für Physiker HI (mit Übun- gen) 6-std. 
gen) 8-std. H. Rüßmann 
K. H. Goldhorn Di, Do 8-10 N3 
Mo, Mi 8-10 N2 Übungen Z.u.0.n.V. 
Übungen Z. u. 0 . n. V. 026 Zahlentheorie I (mit Übungen) 6-std. 
017 Mathematik für Chemiker I (mit Übun- G. Hofmeister 
gen) 6-std. Mo 10-12, Do 14-16 05-426 
S. Weber Übungen Z. u. 0 . n. V. 
Mi 8-10 Nl 027 Gruppen in der mathematischen Physik 
Fr 8-10 N2 I (mit Übungen) 6-std. 
Übungen Z. u. 0 . n. V. K. H. Goldhorn 
018 Mathematik für Chemiker IE (mit Di, Do 8-10 05-514 
Übungen) 3-std. Übungen Z. u. 0 . n. V. 
H.Ade 028 Differentialgeometrie für Physiker I 
Mo 8-10 N3 (mit Übungen) 3-std. 
Übungen Z. u. 0 . n. V. K.H. Goldhorn 
019 Mathematik für Naturwissenschaftler! Mi 14-17 05-514 
(mit Übungen) 6-std. 029 Einführung in die Differentialtopologie 
G. Seim (mit Übungen) 6-std. 
Mi, Fr 8-10 N3 W.Lück 
Übungen Z. u. 0 . n. V. Di, Do 10-12 04-432 
020 Mathematik für Biologen I (mit Übun- Übungen Z. u. O. n. V. 
gen) 4-std. 030 Geometrie II (mit Übungen) 6-std. 
W. Bühler M. Kreck 
Mo9-10,12-13,Fr 11-13 Hsl8 Mi, Fr 10-12 04-432 
Übungen Z. u. O. n. V. Übungen Z. u. 0 . n. V. 
021 Differentialgleichungen für Geowis- 031 Funktionentheorie II 
senschaftler 2-std. (mit Übungen) 6-std. 
G. Seim E. Gottschling 
Di 8-10 N25 Di, Do 10-12 05-514 
022 Elementarmathematik vom höheren Übungen Z. u. 0 . n. V. 
Standpunkt (mit Übungen) 6-std. 032 Funktionalanalysis II 
A. Pfister (mit Übungen) 6-std. 
Di, Fr 10-12 04-426 G. Schleinkofer 
Übungen Z. u. 0 . n. V. Mi, Fr 14-16 05-136 
023 Konstruktive Geometrie I (mit Übun- Übungen Z. u. 0 . n. V. 
gen) 6-std. 033 Stochastik II (mit Übungen) 6-std. 
E. Kroll W. Bühler 
Di, Do 14-16 04-426 Di, Do 8-10 05-136 
Übungen Z. u. O. n. V. Übungen Z. u. 0 . n. V. 
034 Gruppentheorie II 4-std. 
B. Huppert 
Di, Mi 14-16 04-422 
035 Differentialgleichungen III 4-std. 
H P. Heinz 
Mo, Do 14-16 04-422 
036 Numerische Behandlung von Anfangs-
wertproblemen fiir gewöhnliche Dif-
fenrentialgleichungen 4-std. 
H. Mülthei 
Di, Do 10-12 05-136 
037 Optimierung II 4-std. 
C. Schneider 
Mo, Mi 10-12 05-132 
038 Darstellungstheorie 
(mit Übungen) 6-std. 
B. Amberg 
Mo, Fr 10-12 04-422 
Übungen Z. u. O. n. V. 
039 Verzweigungsprozesse 3-std. 
H.-J. Schuh 
Di 8-10, Do 9-10 05-132 
040 Zweidimensionale 
Divisionsalgebren 2-std. 
E. Gottschling 
Z. u. O. n. V. 
041 Diskrete Optimierung 
(mit Übungen) 3-std. 
S. Schmidt 
Di 12-14 04-422 
Übungen Z. u. O. n. V. 
042 Mathematische Theorie des 
Sprints 1-std. 
P. Fuchs 
Z. u. O. n. V. 
Praktika 
043 Mathematisches Grundpraktikum 
(II) 3-std. 
W. Börsch-Supan 
KursA: Di 13-16 0.n.V. 
KursB:Mi 10-13 0.n.V. 
KursC:Mi 13-16 0.n.V. 
044 Mathematisches Praktikum für Fortge-
schrittene 3-std. 
W. Börsch-Supan, 
H. Mülthei, C. Schneider 
Z. u. O. n. V. 
Proseminare 
2-std. 045 Fourierreihen 
B. Gramsch 
Z.u.0.n.V. 
046 Analysis 
H.Ade 
Z. u. O. n. V. 
047 Algebra 
J. Hrabe de Angelis 
Z. u. O. n. V. 
048 Analysis 
H. J. Fendrich 
Z. u. O. n. V. 
049 Computeralgebra auf dem PC 2-std. 
K. G. Kalb 
Do 16-18 N25 
2-std. 
2-std. 
2-std. 
Seminare 
2-std. 050 Gruppentheorie 
K.Doerk 
Z.u.0.n.V. 
051 Funktionalanalysis 2-std. 
B. Gramsch, K. J. Scheiba 
Z. u. O. n. V. 
052 Funktionentheorie (Rungesche Appro-
ximationstheorie) 2-std. 
E. Gottschling mit J. Bauermann 
Z. u. O. n. V. 
053 Unendliche Gruppen 2-std. 
B. Amberg 
Z. u. O. n. V. 
054 Zahlentheorie 2-std. 
G. Hofmeister 
Z. u. O. n. V. 
055 Singulare Punkte von komplexen Hy-
perflächen 2-std. 
W.Lück 
Di 14-16 
056 Numerische Mathematik 2-std. 
H. Mülthei 
Z. u. 0. n. V. 
057 Gruppentheorie 2-std. 
B. Huppert 
Z. u. O. n. V. 
058 Topologie 2-std. 
M. Kreck 
Z.u.0.n.V. 
059 Differentialgleichungen 2-std. 
HP. Heinz 
Z. u. O. n. V. 
060 Optimierung 2-std. 
C. Schneider 
Z. u. O. n. V. 
061 Funktionalanalysis 2-std. 
G. Schleinkofer 
Mi 16-18 05-136 
062 Gruppentheorie 2-std. 
J. Hrabe de Angelis 
Z. u. O. n. V. 
063 Darstellungstheorie 2-std. 
J. Hrabe de Angelis 
Z. u. O. n. V. 
064 Numerische Mathematik 2-std. 
W. Börsch-Supan 
Z. u. O. n. V. 
065 Mathematische Logik 2-std. 
K.-J. Scheiba 
Z. u. O. n. V. 
066 Arbeitsgemeinschaft über spezielle Fre-
chetmannigfaltigkeiten 2-std. 
B. Gramsch, K.-J. Scheiba 
Z. u. O. n. V. 
Oberseminare 
067 Gruppentheorie 2-std. 
B. Amberg, K. Doerk, B. Huppert, 
F.Leinen, W. Willems 
Z. u. O. n. V. 
068 Funktionalanalysis 2-std. 
B. Gramsch, P. P. Konder, 
G. Schleinkofer, K.-J. Scheiba, 
E. Schrohe 
Z. u. O. n. V. 
069 Differentialgleichungen 2-std. 
H. P. Heini, G. Schleinkofer, 
U. Staude 
Z.u. O. n. V. 
070 Funktionentheorie 2-std. 
E. Gottschling, G. Müller, 
K. Pommerening 
Z. u. O. n. V. 
071 Zahlentheorie 2-std. 
E. Härtter, G. Hofmeister 
Z. u. O. n. V. 
072 Mathematische Stochastik 2-std. 
W. Bühler, H.-J. Schuh 
Mo 16-18 05-136 
073 Angewandte Mathematik 2-std. 
W. Börsch-Supan, H. Mülthei, 
C. Schneider 
Mi 8-10 05-132 
074 Topologie 2-std. 
M. Kreck, W. Lück 
Z. u. O. n. V. 
075 Zahlentheorie und algebraische Geo-
metrie 2-std. 
A. Pfister 
Z. u. O. n. V. 
076 Mathematisches Kolloquim 
alle Deozenten der Mathematik 
077 Anleitung zum wissenschaftlichen Ar-
beiten 
alle Dozenten der Mathematik 
Informatik 
078 Algorithmen I (mit Übungen) 4-std. 
H.-J. Schröder 
Do 14-16 N3 
Übungen Z. u. O. n. V. 
079 Grundzüge der Informatik I (mit Übun-
gen) 4-std. 
C. Lautemann 
Mo 14-16 N3 
Übungen Z.u.O. n. V. 
080 Datenbanken (mit Übungen) 4-std. 
H.-J. -Schröder 
Di 14-16 N3 
Übungen Z. u. O. n. V. 
081 Software Engineering 
(mit Übungen) 4-std. 
J. Perl 
Di 14-16 05-514 
Übungen Z. u. O. n. V. 
082 Modellbildung und Simulation I (mit 
Übungen) 4-std. 
J. Perl 
Do 14-16 05-132 
Übungen Z. u. O. n. V. 
083 Wissensbasierte und assoziative Wissens-
verarbeitung I (mit Übungen) 4-std. 
Th. Uthmann 
Do 14-16 05-136 
Übungen Z. u. O. n. V. 
084 Konzepte für Programmiersprachen I 
(mit Übungen) 4-std. 
H. Göttler 
Mo 14-16 05-132 
Übungen Z. u. O. n. V. 
085 Datenstrukturen und effiziente Algo-
rithmen (mit Übungen) 4-std. 
C. Lautemann 
Di 14-16 05-132 
Übungen Z. u. O. n. V. 
086 Datenschutz 2-std. 
K. Pommerening 
Mo 16-18 05-132 
087 Seminar zur theoretischen Infor-
matik 2-std. 
C. Lautemann 
Mi 12-14 05-132 
088 Oberseminar Informatik 2-std. 
H. Göttler 
Di 16-18 05-514 
089 Oberseminar Medizin-Informatik 1-std. 
K. Pommerening 
Z. n. V. (Inst. f. Med. Stat u. Dokum) 
Fachdidaktik Mathematik 
090 Didaktik der Analysis 
(mit Übungen) 3-std. 
G. Seim 
Mi 16-18- 04-422 
Übungen Z. u. O. n. V. 
091 Seminar zur 
Fachdidaktik Mathematik 2-std. 
G. Schmidt 
Do 17-19 04-426 
092 Hochschuldidaktische Einführung und 
Beratung von Übungsleitern und -leite-
rinnen 2-std. 
J. Bürmann, G. Edlich, 
E. Kroll, G. Seim 
Mo 16-18 SBH, 02-146 
Fachbereich 18: Physik 
• Postanschrift: 
Fachbereich Physik, 
55099 Mainz, Fax 39-29 94 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 7 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Florian SCHECK, 
Zi. 01-533, Tel. 39-22 67, 
Sprechzeiten Mo-Fr n. V. 
• Prodekan: 
Univ.-Prof. Dr. Maitin KRETZSCHMAR, 
Informationen für Studierende 
Studienfächer- und 
Abschlußmöglichkeiten 
• Physik: 
Diplom; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien. 
• Meteorologie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltung für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
Dienstag, 19. Oktober 1993,11-13, Hs 20 
Studienfachberatung 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 
• in der Studieneinführungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993 
« in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994 
Physik 
Univ.-Prof. Dr. E. REICHERT, 
Inst. f. Physik, Staudingerweg 7, 
Zi. 03-131, Tel. 39-2465, 
Sprechzeiten Mo-Fr n. V. 
« Dekanat: 
Ursula FISCHER, 
Zi. 01-531, Tel. 39-44 67,22 67 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
• Fachbereichsbibliothek: 
Teilbibliotheken im Institut für Physik und 
im Institut für Kernphysik 
Zi. 03-226, Tel. 39-27 29/3618, 
Sprechzeiten Mo, Mi, Fr 8-9; 
Univ.-Prof. Dr. F. SCHECK, 
Inst. f. Physik, Staudingerweg 7, 
Zi. 04-131,Tel. 39-2476/2407, 
Sprechzeiten Di 11 -12 
Meteorologie 
Dr. W.-G. PANHANS, 
Inst. f. Physik der Atmosphäre, 
Becherweg 21, Zi. 504, Tel. 39-23 02, 
Sprechzeiten Mo-Fr n.V. 
Dr.P.BRESS, 
Inst. f. Physik der Atmosphäre, 
Becherweg 21, Zi. 520, Tel. 39-28 63, 
Sprechzeiten Mo-Fr n.V. 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende: 
• Physik: 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. E. REICHERT, 
Inst. f. Physik, Staudingerweg 7, 
Zi. 03-226, Tel. 39-27 29, 
Sprechzeiten Mo-Fr n.V. 
• Meteorologie: 
Dr. rer. nat. P. BRESS, 
Inst. f. Physik der Atmosphäre, 
Becherweg 21, Zi. 520, Tel. 39-28 63, 
Sprechzeiten Mo-Fr n.V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Physik 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Physik im Studiengang Lehramt an 
Gymnasien an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Prüfungsamt, Inst. f. Physik,Zi. 
03-124, erhältlich. Dort sind ebenfalls erhält-
lich: Zwischenprüfungsordnung für das Fach 
Physik im Studiengang Lehramt an Gymna-
sien an der Johannes Gutenberg-Universität, 
sowie die Landesverordnung über die Erste 
Staatsprüfung für das Lehramt an Gymna-
sien. 
• Prüfungsamt: s. S. 76 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplom-Stu-
diengang im Fach Physik ist im Institut für 
Physik, Staudingerweg 7, Zi. 03-124, erhält-
lich. Dort ist ebenfalls die Ordnung für die 
Diplomprüfung im Studiengang Physik an 
der Johannes Gutenberg-Universität erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-
Prof. Dr. M. KRETZSCHMAR. Stellver-
treter: Univ.-Prof. Dr. E. REICHERT. Ge-
schäftsstelle: Gisela BAADE, Staudinger-
weg 7, Zi. 03-124, Tel. 39-36 18, Sprech-
zeiten 9-12 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 
Mathematik, 18 Physik, 19 Chemie und 
Pharmazie, 21 Biologie, 22Geowissenschaf-
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Institut für Physik 
• Besucheranschrift: 
Staudingerweg 7, Pforte, Tel. 39-5916 
• Institutsvorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. H.-G. Sander 
ten der Johannes Gutenberg-Universitt 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Meteorologie 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplom-Stu-
diengang im Fach Meteorologie an der Jo-
hannes Gutenbeig-Universität ist im Sekre-
tariat des Instituts für Physik der Atmosphäre, 
Becherweg 21, N Zi. 502, erhältlich. Dort ist 
ebenfalls die Ordnung für die Diplomprü-
fung in Meteorologie an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-
Prof. Dr. W. ZDUNKOWSKI. Stellvertre-
ter: Univ.-Prof. Dr. R. JAENICKE Ge-
schäftsstelle: N Zi. 425, Tel. 39-28 68 
Sprechzeiten n. V. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 
Mathematik, 18 Physik, 19 Chemie und 
Pharmazie, 21 Biologie, 22Geowissenschaf-
ten der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Anschrift der Fachschaft 
• Physik: 
Staudingerweg 9, Zi. 01.232,39-32 72 
Hinweis 
Es wird dringend empfohlen, den Studien-
gang Diplom nur zum Wintersemester aufzu-
nehmen, da im Sommersemester keine Lehr-
veranstaltungen für Studienanfänger ange-
boten werden. 
• Geschäftsführer 
Akad. Direktor R. v. Boeckh, 
Zi. 01-424, Tel. 39-28 84 
• Sekretariat: Christiane Hembs, 
Zi. 01-426, Tel. 39-2282 
Universitätsprofessoren: 
Dr. E. O.Alt, Tel. 39-2874, 
Dr. H.Backe, Tel. 39-26 98, 
Dr. P Beckmann, Tel. 39-58 11, 
Dr. K. Binder, Tel. 39-3348, 
Dr. R. Brockmann, Tel. 39-36 94, 
Dr. W. Herzog (emeritiert), 
Dr. G. Huber, Tel. 39-5969, 
Dr. W. Inthoff (a.D.), 
Dr. G. Klages (a.D.), Tel. 39-22 76, 
Dr. K. Kleinknecht, Tel. 39-28 93, 
Dr. E. Klempt, Tel. 39-2894, 
Dr. H.-J. Kluge, Tel. 39-2885, 
Dr. J.Körner, Tel. 39-3276, 
Dr. M. Kretzschmar, Tel. 39-24 65, 
Dr. E. W. Otten, Tel. 39-2518, 
Dr. E. Reichert, Tel. 39-27 29, 
Dr. H.-G. Sander, Tel.39-36 67, 
Dr. K. Schätzel, 
Dr. F. Scheck, Tel. 39-2476, 
Dr. K. Schilcher, Tel. 39-5917, 
Dr. R. Schilling, Tel. 39-36 99, 
Dr. G. Schönhense, Tel. 39-36 21, 
Dr. G. Schubert (emeritiert), 
Dr. E. Trübenbacher, Tel. 39-24 64, 
Dr. G.Werth, Tel. 39-2883 
Apl. Professor: 
Dr. H. Marx (externer Mitarbeiter) 
Wiss. Assistenten: 
Dr. G. Bollen, Tel. 39-33 15, 
Dr. G. Fecher, Tel. 39-3621, 
Dr. W.Heil, Tel. 39-5918, 
Dr. K. Siemensmeyer, Tel. 39-4150, 
Dr. K. Wendt, Tel. 39-2882 
Lehrbeauftragter: Dr. rer. nat., 
Dr. rer. oek. R. Hilfer, Tel. 39-36 43 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Phys. W. Badur,Tel. 39-33 13, 
Dr. H. Blümer, Tel. 39-59 81, 
Dipl-Phys. R. v. Boeckh, Tel. 39-28 84, 
Dr. J.Bonn, Tel. 39-2876, 
Dipl.-Phys. N. Boos, Tel. 39-36 75, 
Dr. M. d'Onorio de Meo, Tel. 39-4104, 
Dipl-Phys. T. Engel, Tel. 39-4175, 
Dipl.-Phys. D. Enkler, Tel. 39-36 54, 
Dipl-Phys. H. Fischer, Tel. 39-43 64, 
Dipl-Phys. J. Franzkowski, Tel. 39-59 71, 
Dr.-Ingenieur K.-H. Georgi,Tel. 39-2405, 
Dr. H.Haag, Tel. 39-42 45, 
Dipl-Phys. R. Häußling, Tel. 39-36 81, 
Dr. W. Kalau, Tel. 39-23 94, 
Dr. H. Kalinowsky, Tel. 39-5913, 
Dipl-Phys. H. Köhler, Tel. 39-4214, 
Dipl-Phys. M. Krieg, Tel. 39-59 83, 
Dr. W. Lauth, Tel. 39-3128, 
Dipl-Phys. A. Lebrecht, Tel. 39-36 32, 
Dr. R. Ley, Tel. 39-2891, 
Dipl-Phys. L. Liu, Tel. 39-36 32, 
Dipl-Phys. G. Marx, Tel. 39-5152, 
Dipl-Phys. V. Meier, Tel. 39-33 13, 
Dr. R. Nemeth, Tel. 39-5151, 
Dr. R. Neugart, TeL 39-26 08, 
Dipl-Phys. G. Oestreich, TeL 39-33 13, 
Dr. W.Paul, TeL 39-3644, 
Dr. N. Pistoor, TeL 39-36 83, 
Dipl-Phys. St. Plützer, TeL 39-28 43, 
Dr. B. Renk, TeL 39-3658, 
Dr. O. Roll, TeL 39-2720, 
Dr. S. Sengupta, TeL 39-33 23, 
Dipl-Phys. Ch. Straßburger, TeL 39-36 
64, 
Dipl-Phys. A. Wagner, TeL 39-36 59, 
Dipl-Phys. R. Wanke, TeL 39-5167, 
Dr. H. Weicksel, TeL 39-22 53, 
Dr. H. Wiechert, TeL 39-25 92 
Institut für Kernphysik 
• Besucheranschrift: Becherweg 45 
• Geschäftsführender Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. D. v. Harrach, 
Zi. 211, TeL 39-5800/3725 
• Sekretariat: Doris Jacob, 
Zi. 211a, TeL 39-5198 
• Geschäftsführer: 
Dr. G. Rosner, TeL 39-58 22 
• Verwaltungsleiterin: 
Marianne Huhn, Tel. 39-37 88 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. G. Andresen, TeL 39-5816, 
Dr. J. Arends, TeL 39-5194, 
Dr. H. Arenhövel, Tel. 39-57 44, 
Dr. D. Drechsel, Tel. 39-3695, 
Sekretariat: S. Klotter, Tel. 39-36 96, 
Dr. H. Ehrenbag (emeritiert), TeL 39-58 30, 
Dr. G. Fricke (emeritiert), TeL 39-58 09, 
Prof. Dr. J. Friedrich (beurl.), TeL 39-58 29, 
Dr. D. v. Harrach, TeL 39-37 25/58 00, 
Dr. H. Herminghaus (a.D.), TeL 39-58 25, 
Dr. R. Neuhausen, TeL 39-58 27, 
Dr. Th. Walcher, TeL 39-5196/5197 
Sekretariat: R. Drescher, TeL 39-5196 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. W. Boeglin,Tel. 39-5812, 
Dr. E. Offermann, TeL 39-5812 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. J. Ahrens, TeL 39-5195, 
Dr. R.Beck, TeL 39-2933, 
I. Blomqvist, TeL 39-5810, 
Dr. H. Euteneuer, TeL 39-58 69, 
DipL-Ing. B. Fiedler, Tbl. 39-58 67, 
Dr. R. Geiges, TeL 39-29 56, 
DipL-Phys. R. Herr, TeL 39-58 66, 
Dr. P. Jennewein, TeL 39-58 20, 
Dr. E. Kabuß, TeL 39-58 07, 
Dr. K.-H. Kaiser, TeL 39-58 71, 
Dr. F. Klein, TeL 39-5804, 
Dr. H. J. Kreidel-Bleimehl, TeL 39-33 08, 
Dr. G. Mallot, Tel. 39-5802, 
Dr. K. Merle, TeL 39-58 65/58 71, 
Dr. G. Rosner, TeL 39-58 22, 
Dr. H. Schmieden, TeL 39-29 33, 
DipL-Phys. K.-H. Steffens, TeL 39-29 58, 
Dr. G. Stephan, TeL 39-58 40, 
Personalteil 
Dr. L. Tiator, TeL 39-36 97, 
Dr. Th. Weis, TeL 39-58 17 
Institut für Physik der Atmosphäre 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 21, Fax 39-35 32 
• Geschäftsführender Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. G. Zimmermann, 
Zi. 526, TeL 39-3157 
• Sekretariat: Renate Graf-Gries, 
Zi. 502, TeL 39-2283/3396 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. Zdunkowski, Zi. 426, TeL 39-28 68, 
Sekretariat: Lore Zahn, 
Zi. 425, TeL 39-59 68/28 68, 
Dr. R. Jaenicke, Zi. 501, TeL 39-22 83, 
Dr. H. R. Pruppacher, Zi. 513,TeL 39-28 61 
• Hochschulassistentin: 
Dr. A. Flossmann-Wobrock, TeL 39-5102 
• Wiss. Assistent: 
Dr. A. Bott, TeL 39-2862 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. P. Bress, TeL 39-2863, 
Dr. V. Dreiling, TeL 39-43 74, 
Dr. J. Eichhorn, TeL 39-28 66, 
Dr. S. K. Mitra,Tel. 39-26 35/3710, 
Dr. W.-G. Panhans, TeL 39-23 02, 
Dr. L. Schütz, TeL 39-28 65 
• Institutsbibliothek: 
N Zi. 538, allgemeine Öffnungszeiten für 
Institutsfremde laut Aushang 
• Vereinbarung über akademische Zusam-
menarbeit: 
University Corporation for Atmospheric 
Research, Boulder, Colorado, USA 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
ALT, Erwin, Dr. phil., Theoretische Physik, 
TeL 39-28 74, Bau 2/412,03-123. Privat: 
Carl-Orff-Straße 24, 6500 Mainz-Drais, 
TeL 47 6617 
ANDRESEN, Harro Günter, Dr. rer. nat., 
Physik, TeL 39-58 16, Inst. f. Kernphysik, 
311. Privat: Carl-Orff-Straße 18, 6500 
Mainz-Drais, TeL 47 67 22 
ARENDS, Jürgen, Dr. rer. nat., Physik, Tel. 
39-51 94, Inst. f. Kernphysik, 116. Privat: 
Hans-Fluck-Straße 31, 6507 Ingelheim, 
Tel.(06132)7 6228 
ARENHÖVEL, Hartmuth, Dr. phil. nat., 
Physik, Tel. 39-57 44, Inst. f. Kernphysik, 
310. Privat: Rieslingstraße 23, 6500 
Mainz-Hechtsheim, Tel. 50 77 32 
BACKE, Hartmut, Dr. rer. nat., Experimen-
talphysik, Tel. 39-26 98, Bau 2/412, 02-
424. Privat: Draiser Str. 82,6500 Mainz 1 
BECKMANN, Peter, Dr. rer. nat., Theoreti-
sche Physik Tel. 39-58 11, Bau 2/412,03-
132. Privat: Bebelstraße 26,6500 Mainz, 
Tel. 331175 
BINDER, Kurt, Dr. rer. nat., Theoretische 
Physik Tel. 39-33 48, Bau 2/412,01-327. 
Privat: Pariser Straße 18, 6501 Nieder-
Olm, Tel. (061 36) 21 54 
BROCKMANN, Rolf, Dr. rer. nat., Theoreti-
sche Kernphysik Tel. 39-36 94, Bau 
2/412,122. Privat: Henry-Meisand-Straße 
21,6500 Mainz-Laubenheim, Tel. 8 69 64 
DRECHSEL, Dieter, Dr. rer. nat., Theoreti-
sche Physik, Tel. 39-36 95, Bau 2/412, 
126. Privat: Mühltahlstraße 24, 6500 
Mainz-Finthen, Tel. 4 05 10 
EHRENBERG, Hans, Dr. rer. nat, Physik 
und Kernphysik Tel. 39-58 30 (emeri-
tiert), Inst. f. Kernphysik, 301. Privat: Al-
fred-Mumbächer-Straße 38,6500 Mainz, 
Tel. 33 1312 
EHRFELD, Wolfgang, Dr.-Ing., Institut ßr 
Mikrotechnik Tel. 37 9160. Privat: Weiß-
Uliengasse 3,6500 Mainz, Tel. 22 66 06 
FISCHER, Erhard W., Dr. rer. nat., Wissen-
schaftliches Mitglied und Direktor am 
Max-Planck-Institut für Polymerfor-
schung, Physik Tel. 39-23 28 (beurlaubt). 
• Privat: Neue Rheingaustraße 15, 55129 
Mainz, Tel. 5 94 70 
FRICKE, Gerhard, Dr. rer. nat, Experimen-
telle Kernphysik Tel. 39-58 09 (emeri-
tiert), Inst. f. Kernphysik, 201. Privat: 
Weidmannstr. 51,6500 Mainz, Tel. 8 5211 
VON HARRACH, Dietrich, Dr. rer. nat, Expe-
rimentelle Physik TeL 39-37 25/58 00, Inst, 
f. Kernphysik, 211. Privat: Grillenweg 1, 
6500Mainz-Bretzenheim, TeL 36 65 59 
HERMINGHAUS, Helmut, Dr. phil. nat., 
Beschleunigerphysik Tel. 39-58 25 (a.D:), 
Inst. f. Kernphysik, 114. Privat: Im Bor-
nacker 11, 6531 Weiler bei Bingen, TeL 
(0 67 21)3 23 87 
HERZOG, Werner, Dr. phil., Dr.-Ingenieur, 
Angewandte Physik insbesondere Elek-
trotechnik (emeritiert). Privat: Beuthener 
Straße 33,6500 Mainz, TeL 57 33 54 
HUBER, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimen-
talphysik Tel. 39-59 69, Bau 2/412, 02-
319. Privat: Lion-Feuchtwanger-Straße 
35,6500 Mainz 42, TeL 50 99 50 
INTHOFF, Wilhelm, Dr. rer. nat., Theoreti-
sche Physik Tel. 39-25 81 (a.D.). Privat: 
Heinrich-Becker-Straße 4, 6530 Binger-
brück, Tel. (06721)32821 
JAENICKE, Ruprecht, Dr. rer. nat., Physik 
der Atmosphäre, TeL 39-22 83, Institut für 
Physik der Atmosphäre. Privat: J.-J.-Be-
cher-Weg 21,6500 Mainz 
KLAGES, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimen-
talphysik Tel. 39-22 76 (a.D.). Privat: An 
den Sandkauten 3, 6500 Mainz 42, TeL 
5 8404 
KLEINKNECHT, Konrad, Dr. rer. nat., Ex-
perimentalphysik Tel. 39-28 93, Bau 
2/412, 04-323. Privat: Carl-Orff-Straße 
30,6500 Mainz 33, TeL 47 66 67 
KLEMPT, Eberhard, Dr. rer. nat., Experi-
mentalphysik Tel. 39-28 94, Bau 2/412, 
04-328. Privat: Carl-Zuckmayer-Straße 
12,6500 Mainz 33, TeL 47 67 42 
KLUGE, Hans-Jürgen, Dr. rer. nat., Experi-
mentalphysik Tel. 39-28 85, Bau 2/412, 
02-627. Privat: An den Platzäckern 24, 
6500 Mainz 33, Tel. 47 66 03 
KÖRNER, Jürgen, Dr. rer. nat., Theoretische 
Physik Tel. 39-32 76, Bau 2/412,04-123. 
Privat: Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 
7,6500 Mainz 1, TeL 38 44 33 
KRETZSCHMAR, Martin, Dr. rer. nat., 
Theoretische Physik, Tel. 39-24 65, Bau 
2/412,03-131. Privat: AmFintherWeg 16, 
6500 Mainz 33, Tel. 47 72 34 
MÖHWALD, Helmut, Dr. rer. nat., Physika-
lische Chemie, Tel. 39-37 70. Privat: Dr.-
Gebauer-Straße 21, 6530 Bingen, Tel. 
(067 21)16967 
NEUHAUSEN, Reiner, Dr. rer. nat., Physik, 
Tel. 39-58 27, Inst. f. Kernphysik, 204. Pri-
vat: Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 9, 
6500 Mainz 1, Tel. 38 50 90 
OTTEN, Ernst W., Dr. rer. nat., Experimen-
talphysik, Tel. 39-25 18, Bau 2/412, 
02-329. Privat: Carl-Orff-Straße 47,6500 
Mainz 33, Tel. 47 66 21 
PRUPPACHER, Hans, Dr. rer. nat., Physik 
der Atmosphäre, Tel. 39-28 61, Institut für 
Physik der Atmosphäre. Privat: J.-J.-Be-
cher-Weg 21,6500 Mainz 
REICHERT, Erwin, Dr. rer. nat, Experimental-
physik, Tel. 39-27 29, Bau 2/412, 03-226. 
Privat: Erbacher Straße 15a, 6501 Heides-
heim-Heidenfahrt, Tel. (06132) 5 77 45 
SANDER, Heinz-Georg, Dr. rer. nat., Expe-
rimentalphysik, Tel. 39-36 67, Bau 2/412, 
04-317. Privat: Kästrich 61,6500 Mainz 
SCHÄTZEL, Klaus, Dwer. nat., Experimen-
talphysik, Tel. 39-36 26, Bau 2/412, 01-
221. Privat: Dahlienweg 28,6500 Mainz 
SCHECK, Florian, Dr. rer. nat., Theoretische 
Physik, Tel. 39-24 76, Bau 2/412,04-131. 
Privat: Am Sportfeld 23,6501 Mommen-
heim, Tel. (061 38)8173 
SCHILCHER, Karl, Dr. rer. nat., Theoreti-
sche Physik, Tel. 39-59 17, Bau 2/412, 
04-132. Privat: Kornweg 16,6229 Schlan-
genbad 5, Tel. (0 6129) 20 32 
SCHILLING, Rolf, Dr. rer. nat., Theoretische 
Physik, Tel. 39-36 99, Bau 2/412,01-525. 
Privat: Carl-Orff-Str.24,6500 Mainz 
SCHÖNHENSE, Gerhard, Dr rer. nat., Expe-
rimentalphysik, Tel.39-36 21, Bau 2/412, 
03-317. Privat: Sonnenstraße IIa, 6273 
Waldems 4, Tel. (0 61 26) 5 38 17 
SCHUBERT, Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl-
Physiker, Theoretische Physik (emeri-
tiert). Privat: Weidmannstraße 21, 6500 
Mainz, Tel. 8 25 85 
TRÜBENBACHER, Egon, Dr. rer. nat., 
Theoretische Physik, Tel. 39-24 64, Bau 
2/412, 05-432. Privat: Bebelstraße 24, 
6500 Mainz 22, Tel. 3614 36 
WALCHER, Thomas, Dr. rer. nat., Experi-
mentelle Kernphysik, Tel. 39-51 96/5197, 
Inst. f. Kernphysik, 308. Privat: Eleono-
renstraße 33,6500 Mainz, Tel. 4 42 28 
WERTH, Günther, Dr. rer. nat., Experimen-
talphysik, Tel. 39-28 83, Bau 2/412, 
04-530. Privat: Carl-Orff-Straße 37,6500 
Mainz-Drais, Tel. 47 67 88 
ZDUNKOWSKI, Wilford, Dr. rer. nat., Phy-
sik der Atmosphäre, Tel. 39-28 68, Institut 
für Physik der Atmosphäre. Privat: J.-J.-
Becher-Weg 21,6500 Mainz 
ZIMMERMANN, Geeit, Dr. rer. nat., Physik 
der Atmosphäre, Tel. 39-31 57, Institut für 
Physik der Atmosphäre. Privat: J.-J.-Be-
cher-Weg 21,6500 Mainz 
Hochschuldozenten auf Lebenszeit 
FRIEDRICH, Jörg, Prof., Dr. rer. nat., Kern-
physik, Tel. 39-58 29 (beurlaubt), Inst. f. 
Kernphysik, 212. Privat: Am Keltenlager 
43,6500 Mainz, Tel. 47 39 02 
PAPADOPOULOS, Nikolas, Dr. rer. nat., 
Theoretische Physik, Tel. 39-59 70, Bau 
2/412, 04-122. Privat: Mainzer Weg 9, 
6501 Wackernheim, Tel. (0 6132) 5 95 66 
Habilitierte Bedienstete 
LÜHRS, Gerold, Dr. rer. nat., Ltd. Akad. Di-
rektor (a.D.), Professor, Physik und Kern-
physik, Tel. 39-58 02, Inst. f. Kernphysik. 
Privat: Carl-Zuckmayer-Straße 3, 6500 
Mainz 33, Tel. 47 73 35 
NEUGART, Rainer, Dr. rer. nat., Akad. Di-
rektor, Experimentalphysik, Tel. 39-2608, 
Bau 2/412,02-126. Privat: Carl-Zudkmayer-
Straße 17,6500Mainz 33, Tel. 40110 
REGER, Joseph, Dr. rer. nat., Theoretische 
Physik, Tel. 39-36 42, Bau 2/412,01-323. 
Privat: Holunderweg 17,6500 Mainz, Tel. 
363017 
Lehrbeauftragter 
HILFER, Rudolf, Dr. rer. nat., Dr. rer. oek., 
Physik, Tel. 39-36 43, Bau 2/412,01-319. 
Privat: Staudingerweg 7,6500 Mainz 
Hochschulassistenten 
BOTT, Andreas, Dr. rer. nat., Physik der At-
mosphäre, Tel. 39-28 62, Institut für Phy-
sik der Atmosphäre, 05-505. Privat: J.-J.-
Becher-Weg 21,6500 Mainz 
FLOSSMANN-WOBROCK, Andrea, Dr. 
rer. nat., Physik der Atmosphäre, Tel. 
39-51 02, Institut für Physik der Atmo-
sphäre, 05-541. Privat: J.-J.-Becher-Weg 
21,6500 Mainz 
Wissenschaftliche Assistenten 
BOEGLIN, Werner Ulrich, Dr. rer. nat., Phy-
sik, Tel. 39-58 12, Institut für Kernphysik, 
206. Privat: Sandstraße 21,6501 Stadek-
ken-Elsheim, Tel. (061 36) 72 20 
BOLLEN, Georg, Dr. rer. nat., Experimental-
physik Tel. 39-33 15, Bau 2/412,02-530. 
Privat: Lindenstraße 5a, 6501 Saulheim, 
Tel.(0 6732)6 2033 
FECHER, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimen-
talphysik Tel. 39-36 21, Bau 2/412, 03-
531. Privat: Rosengartenstraße 5a, 6082 
Mörfelden-Waldorf, Tel. (06105) 26 816 
HEIL, Werner, Dr. rer. nat., Experimental-
physik, Tel. 39-59 18, Bau 2/412,02-325. 
Privat: Staudingerweg 7,6500 Mainz 
OFFERMANN, Eddy, Dr. rer. nat., Kernphy-
sik Tel. 39-58 12, Inst. f. Kernphysik, 206. 
Privat: Maiglöckchen weg 3,6500 Mainz-
Finthen, Tel. 47 14 34 
SIEMENSMEYER, Konrad, Dr. rer. nat., 
Experimentalphysik Tel. 39-41 50, Bau 
2/412,03-623. Privat: Heilig-Kreuz-Weg 
6a, 6500 Mainz 
WENDT, Klaus, Dr. rer. nat., Experimental-
physik Tel. 39-28 82, Bau 2/412,02-124. 
Privat: Staudingerweg 7,6500 Mainz 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AHRENS, Jürgen, Dr. rer. nat., Experimen-
telle Kernphysik Tel. 39-51 95, Inst. f. 
Kernphysik, Baracke-II, 2. Privat: Leib-
nizstraße 65,6500 Mainz, Tel. 6169 96 
B ADUR, Wolfgang, Dipl. Physiker, Experi-
mentalphysik, Tel. 39-3313, Bau 2/413, 
01-422. Privat: Berlinerstr. 60, 6094 Bi-
schofsheim 
BECK, Reinhard, Dr. rer. nat., Experimentel-
le Kernphysik Tel. 39-29 33, Inst. f. Kern-
physik, Baracke-1,7. Privat: J.-J.-Becher-
Weg 45,6500 Mainz 
BLOMQVIST, Ingvar, Dipl.- Physiker, 
Kernphysik Tel. 39-58 10, Inst. f. Kern-
physik, 213. Privat: Am Heiligenhaus 15, 
6500 Mainz, Tel. 3833 69 
BLÜMER, Hans, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, 
Experimentalphysik Tel. 39-59 81, Bau 
2/412, 04-321. Privat: Michael-Müller-
Ring 12a, 6500 Mainz, Tel. 36 80 73 
VON BOECKH, Rainer, Dipl.-Physiker, 
Akad. Direktor, Geschäftsführer, Tel. 
39-28 81, Bau 2/412,01-424. Privat: Kirsch-
blütenweg 2, 6500Mainz 33,Tel. 47 69 88 
BONN, Jochen, Dr. rer. nat., Experimental-
physik Tel. 39-28 76, Bau 2/412,02-128. 
Privat: Freudenbergstraße 111, 6200 
Wiesbaden, Tel. (0 611) 2 45 15 
BOOS, Nikolaus, Dipl. Physiker, Experi-
mentalphysik, Tel. 39-3675, Bau 2/412, 
02-315. Privat: Marktstr. 2,5401 Halsen-
bach, Tel. (06747)8240 
BRESS, Peter, Dr. rer. nat., Wiss. Angestell-
ter, Physik der Atmosphäre, Tel. 39-28 63, 
Institut für Physik der Atmosphäre, 05-520. 
Privat: J.-J.-Becher-Weg 21,6500 Mainz 
D'ONORIO DE MEO, Marco, Dr. rer. nat., 
Theoretische Physik Tel. 39-41 04, Bau 
2/412, 01-323. Privat: Kaiserstraße 36, 
6500 Mainz, Tel. 22 24 80 
DREILING, Volker, Dr. rer. nat., DipL-Me-
teorologe, Physik der Atmosphäre, Tel. 
39-43 74, Institut für Physik der Atmo-
sphäre, 05-517. Privat: J.-J.-Becher-Weg 
21,6500 Mainz 
EICHHORN, Joachim, Dr. rer. nat., Physik 
der Atmosphäre, Tel. 39-28 66, Institut für 
Physik der Atmosphäre, 04-423. Privat: J.-
J.-Becher-Weg 21,6500 Mainz 
ENGEL, Tobias, Dipl.-Physiker, Experimen-
talphysik Tel. 39-41 75, Bau 2/412, 04-
629. Privat: Uhlandstraße 6,6500 Mainz, 
Tel. 61 28 61 
ENKLER, Detlev, Dipl.-Physiker, Experi-
mentalphysik Tel. 39-36 54, Bau 2/413, 
01-423. Privat: Josef-Haydn-Straße 2, 
6090 Rüsselsheim 
EUTENEUER, Hans, Dr. rer. nat., Kernphy-
sik Tel. 39-58 69, Inst. f. Kernphysik, 
ll*3a. Privat: Gonsbachstraße 21, 6500 
Mainz, Tel. 4 50 82 
FIEDLER, Bernhard, Dipl.-Ingenieur, Elek-
tronik Tel. 39-58 67, Inst. f. Kernphysik, 
145. Privat: Gottlieb-Daimler-Straße 52, 
6500 Mainz, Tel. 5 1963 
FISCHER, Hartmut, Dipl.-Physiker, Experi-
mentalphysik Tel. 39-43 64, Bau 2/412, 
03-328. Privat: Carl-Benz-Str. 10, 6500 
Mainz 22 
FRANZKOWSKI, Johannes, Dipl.-Physi-
ker, Theoretische Physik Tel. 39-59 71, 
Bau 2/412,04-133. Privat: Am Fort Elisa-
beth 17,6500 Mainz 
GEIGES, Rainer, Dr. rer. nat., Datenverar-
beitung, Experimentelle Instrumentation, 
Tel. 39-29 56, Inst. f. Kernphysik, 149. Pri-
vat: Bahnhofstraße 3, 6900 Heidelberg, 
Tel.(06221)24468 
GEORGI, Karl-Heinz, Dr.-Ingenieur, Wiss. 
Angestellter, Elektroniklabor, Tel. 
39-24 05, Bau 2/412,05-327. Privat: Ka-
stanienweg 24, 6501 Ober-Olm, Tel. 
(06136)87828 
HAAG, Hans, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, 
Verwaltung, Tel. 39-42 45, Bau 2/412,01-
428. Privat: Franz-Werfel-Straße 56,6500 
Mainz-Gonsenheim, Tel. 3 18 67 
HÄUSSLING, Rainer, Dipl.-Physiker, 
Theoretische Physik Tel. 39-36 81, Bau 
2/412,04-127. Privat: AnderMarkthaüe3, 
6500 Mainz, Tel. 47 32 59 
HERR, Richard, Dipl-Physiker, Kernphy-
sik Tel. 39-58 66, Inst. f. Kernphysik, 147. 
Privat: Marienpfad 25, 6500 Mainz 22, 
Tel. 3653 72 
JENNEWEIN, Peter, Dr. rer. nat., Experi-
mentelle Kernphysik Tel. 39-58 20, Inst. f. 
Kernphysik, 105. Privat: Tannenweg 14, 
6500 Mainz 42, Tel. 50 87 68 
KABUSS, Eva-Maria, Dr. rer. nat., Teilchen-
physik Tel. 39-53 69, Inst. f. Kernphysik, 
205. Privat: Brunostraße 5, 6143 Lorch, 
Tel.(06251)5 3098 
KAISER, Karl-Heinz, Dr. rer. nat., Beschleu-
nigerphysik Tel. 39-58 71, Inst. f. Kern-
physik, MAMI 2. Privat: Ernst-Kiefer-
Straße 9, 6719 Kirchheimbolanden, Tel. 
(063 52)4582 
KALAU, Wolfgang, Dr. rer. nat., Theoreti-
sche Physik Tel. 39-23 94, Bau 2/412,04-
134. Privat: Emmeranstraße 6, 6500 
Mainz l,Tel. 23 0268 
KALINOWSKY, Hartmut, Dr. rer.nat., Ex-
perimentalphysik, Tel. 39-59 13, Bau 
2/412,04-432. Privat: Adlergasse 7,6500 
Mainz 21, Tel. 47 63 70 
KLEIN, Friedrich, Dr. rer. nat., Akad. Rat, 
Experimentelle Kernphysik und Strahlen-
schutz, Tel. 39-58 04, Inst. f. Kernphysik, 
304. Privat: Göttelmannstr. 41, 6500 
Mainz, Tel. 81340 
KÖHLER, Holger, Dipl.-Physiker, Theoreti-
sche Physik Tel. 39-42 14, 2412. Privat: 
Hasengasse 20, 6238 Hofheim 3, Tel. 
(06192)39152 
KREIDEL-BLEIMEHL, HJ., Dr. rer. nat., 
Beschleunigerphysik Tel. 39-33 08, Inst, 
f. Kernphysik, MAMI 3. Privat: Wald-
straße 41, 6200 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
809219 
KRIEG, Markus, Dipl.-Physiker, Experi-
mentalphysik, Tel. 39-5983, Bau 2/412, 
02-317. Privat: Kaiserstr. 90,6500 Mainz 
LAUTH, Werner, Dr. rer. nat., Experimental-
physik Tel. 39-31 28, Bau 2/412,02-432. 
Privat: Kellerpfad 10-12,6526 Alsheim 
LEBRECHT, Alexander, Dipl.-Physiker, 
Experimentalphysik Tel. 39-36 32, Bau 
2/412,03-631. Privat: Flachsmarktstraße 
22,6500 Mainz, Tel. 22 52 06 
LEY, Richard, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, 
Experimentalphysik Tel. 39-28 91, Bau 
2/412,04-630. Privat: Spitzwegstr. 3,6500 
Mainz 31, Tel. 7 29 61 
LIU, Liping, Dipl.-Physiker, Experimental-
physik, Tel. 39-3632, Bau 2/412,03-625. 
Privat: Wittichweg 5,6500 Mainz 
MALLOT, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimen-
telle Kernphysik Tel. 39-58 02, Inst. f. 
Kernphysik. Privat: J.-J.-Becher-Weg 45, 
6500 Mainz 
MARX, Gebhard, Dipl.-Physiker, Experi-
mentalphysik Tel. 39-51 52, Bau 2/412, 
01-625. Privat: Vordergasse 5,6501 Par-
tenheim 
MEIER, Vera, Dipl.-Physikerin, Experimen-
talphysik Tel. 39-33 13, Bau 2/413, 01-
422. Privat: Wallaustraße 35,6500 Mainz, 
Tel. 6167 59 
MERLE, Klaus, Dr. rer. nat., Datenverarbei-
tung, Experimentelle Instrumentation, Tel. 
39-58 65, Inst. f. Kernphysik. Privat: Carl-
Zuckmayer-Straße 27, 6500 Mainz 33, 
Tel. 47 63 12 
MITRA, Subir K„ Dr. rer. nat., Physik der 
Atmosphäre, Windkanal, Tel. 39-26 35/ 
37 10, Institut für Physik der Atmosphäre, 
00-430. Privat: Staudinger-Weg 9, 6500 
Mainz 
NEMETH, Robert, Dr. rer. nat., Theoretische 
Physik Tel. 39-51 51, Bau 2/413,01-523. 
Privat: Krankenhausstr. 115/a, 5030 
Hürth, Tel. (022 33) 7 44 82 
OESTREICH, Gerd, Dipl.-Physiker, Experi-
mentalphysik, Tel. 39-33 13, Bau 2/413, 
01-422. Privat: Wilhelm Busch-Straße 7, 
6200 Wiesbaden, Tel. (0611) 2 92 28 
PANHANS, Walter-Georg, Dr. rer. nat., 
Akad. Oberrat, Physik der Atmosphäre, 
Tel. 39-23 02, Institutfür Physik der Atmo-
sphäre, 05-503. Privat: J.-J.-Becher-Weg 
21,6500 Mainz 
PAUL, Wolfgang, Dr. rer. nat., Akad. Rat, 
Theoretische Physik Tel. 39-36 44, Bau 
2/412, 01-321. Privat: Dr. Kuit-Schuma-
cher-Str. 3,6719 Kirchheimbolanden, Tel. 
(063 52)2714 
PISTOOR, Norbert, Dr. rer. nat., Theoreti-
sche Physik Tel. 39-36 83, Bau 2/413,01-
522. Privat: Hauberrisserstraße 38, 6200 
Wiesbaden, Tel. (0611) 73 1172 
PLÜTZER, Stefan, Dipl.-Physiker, Experi-
mentalphysik, Tel. 39-28 43, Bau 2/412, 
03-325. Privat: Im Wesentlich 66, 6553 
Sobernheim, Tel. (0 67 51) 29 41 
RENK, Burghard, Dr. rer. nat., Akad. Ober-
rat, Experimentalphysik Tel. 39-36 58, 
Bau 2/412,04-226. Privat: Berliner Straße 
29,6500 Mainz 
ROLL, Oliver, Dr. rer. nat., Theoretische 
Physik Tel. 39-27 20, Bau 2/412,03-127. 
Privat: Jakob-Steffan-Str. 69,6500Mainz, 
Tel. 3819 74 
ROSNER, Günther, Dr. rer. nat., Kern- und 
Teilchenphysik Tel. 39-58 22, Inst. f. 
Kernphysik, 115. Privat: Ernst-Abee-
Straße 3, 6500 Mainz-Gonsenheim, Tel. 
474880 
SCHMIEDEN, Hartmut, Dr. rer. nat., Expe-
rimentelle Physik Tel. 39-29 33, Inst. f. 
Kernphysik, Baracke-1,7. Privat: Im Ebes 
2,6581 Hottenbach, Tel. (0 67 85) 12 84 
SCHÜTZ, Lothar, Dr. rer. nat., Physik der 
Atmosphäre, Tel. 39-28 65, Institut für 
Physik der Atmosphäre, 05-521. Privat: J.-
J.-Becher-Weg 21,6500 Mainz 
SENGUPTA Surajit, Dr. rer. nat., Theoreti-
sche Physik Tel. 39-33 23, Bau 2/412,01-
527. Privat: Staudingerweg 7,6500 Mainz 
STEFFENS, Karl-Heinz, Dipl.-Physiker, 
Experimentalphysik, Tel. 39-29 58, Inst. f. 
Kernphysik, 303. Privat: Ludwig-Strek-
ker-Str. 104, 6500 Mainz-Hechtsheim, 
Tel. 504886 
STEPHAN, Gerdt, Dr. rer. nat., Elektroni-
sche Instrumentierung, Tel. 39-58 40, Inst, 
f. Kernphysik, 155. Privat: Erbacher 
Straße 22, 6507 Ingelheim/Rhein, Tel. 
(061 32)84455 
STRASSBURGER, Christoph, Dipl.-Physi-
ker, Experimentalphysik Tel. 39-36 64, 
Bau 2/412, 04-426. Privat: Draiser Str. 
130a, 6500 Mainz-Bretzenheim, Tel. 
366706 
TIATOR, Lothar, Dr. rer. nat., Theoretische 
Kernphysik Tel. 39-36 97, Bau 2/412, 
124. Privat: Hinter der Kirche 47, 6500 
Mainz-Ebersheim, Tel.(0 6136) 4 22 49 
WAGNER, Armin, Dipl.-Physiker, Experi-
mentalphysik Tel. 39-36 59, Bau 2/412, 
04-219. Privat: Stefan-Zweig-Straße 30, 
6500 Mainz, Tel. 384322 
WANKE, Rainer, Dipl.-Physiker, Experi-
mentalphysik Tel. 39-51 67, Bau 2/412, 
04-619. Privat: Im Plaul 10,6501 Essen-
heim 
WEICKSEL, Hermann, Dr. phil. nat., Wiss. 
Angestellter, Verwaltung, Tel. 39-22 53, 
Bau 2/412, 05-424. Privat: Wmdthorst-
straße 11,6500 Mainz, Tel. 8313 45 
WEIS, Thomas, Dr. phil. nat., Akad. Oberrat, 
Beschleunigerphysik Tel. 39-58 17, Inst, 
f. Kernphysik, 104. Privat: Weingarten-
straße 7, 6380 Bad Homburg 6, Tel. 
(06172)49404 
WIECHERT, Horst, Dr. rer. nat., Akad. Di-
rektor, Experimentalphysik Tel. 39-25 92, 
Bau 2/412, 01-328. Privat: Rosmertha-
straße 54,6500 Mainz 21, Tel. 47 3417 
Lehrbeauftragte und nichtbedienstete Lehrkräfte 
Honorarprofessoren 
SCHRÖDER, Hubert, Dr. rer. nat., Experi-
mentalphysik Privat: Diefenbachstraße 
23,8000 München 71 
STRAUBEL, Harald, Dr. phil. nat., Wiss. 
Mitarbeiter am Batelle-Institut Frankfurt, 
Spektroskopie aller Wellenlängen und 
Festkörperphysik Privat: Bergweg 7, 
8973 Vorderhindelang, Tel. (0 83 24) 5 14 
WAFFLER, Hermann, Dr. rer. nat., Wiss. 
Mitglied anf Max-Planck-Institut für Che-
mie (Otto-Hahn-Institut), Atomphysik 
(emeritiert). Privat: Ch-5200 Windisch 
(AG), Mülligerstraße 16 
Lehrbeauftragter 
EMMRICH, Peter, Ltd. Regierungsdirektor, 
Wetterbesprechung und Synoptik, Tel. 
(069) 8 06 26 00, Deutscher Wetterdienst, 
Kaiserstraße 42,6050 Offenbach 
Nichtbedienstete Professoren und 
Privatdozenten 
BEGEMANN, Friedrich, Dr. phil. nat., Wiss. 
Mitglied und Direktor am Max-Planck-In-
stitut für Chemie (Otto-Hahn-Institut), Ex-
perimentalphysik, Tel. 16-2 45, Max-
Planck-Institut für Chemie. Privat: Fonta-
nestraße 17,6500Mainz31,Tel.71105 
FEILE, Rudolf, Dr. rer. nat., Experimental-
physik Tel. 39-36 38, Bau 2/412,01-423. 
Privat: Welheimerweg 3,6521 Bechtheim, 
Tel. (062 42) 36 38 
KNOLL, Wolfgang, Dr. rer. nat., Wiss. Mit-
glied und Direktor am Max-Planck-Insti-
tut für Polymerforschung, Experimental-
physik Tel. 3 79-160, Max-Planck-Institut 
fürPolymerforschung/2-407. Privat: Elsa-
Brandström-Straße 18d, 55124 Mainz, 
Tel. 68 76 62 
KRAUSE, Dieter, Dr. rer. nat., Schott Glas-
werke, Experimentalphysik Privat: Hat-
tenbergstraße 10,6500 Mainz 
MARX, Helmut, Dr. rer. nat., Externer Mit-
arbeiter des Instituts für Physik, Theoreti-
sche Physik. Privat: Helgebachstraße 53, 
6330 Wetzlar 
NIELABA, Peter, Dr. rer. nat., Theoretische 
Physik, Tel. 39-36 43, Bau 2/412,01-325. 
Privat: Nahe-Str. 2,6500 Mainz 
ROECKL, Ernst, Dr. rer. nat. habil., Wiss. 
Mitarbeiter des GSI Darmstadt, Tel. 
(0 61 51) 3 59 43, GSI Darmstadt. Privat: 
Mittermayerweg 31,6100 Darmstadt, Tel. 
(06151)753 28 
VBLGIS, Thomas A., Dr. rer. nat.; Wiss. Mit-
arbeiter am Max-Planck-Institut für Poly-
merforschung, Theoretische Physik, Tel. 
3 79-1 43, Max-Planck-Institut für Poly-
merforschung/2-108. Privat: Lion-Feucht-
wanger Str. 89,55129 Mainz 
WÄNKE, Heinrich, Dr. phil., Wiss. Mitglied 
und Direktor am Max-Planck-Institut für 
Chemie (Otto-Hahn-Institut), Experimen-
talphysik, Tel. 16-2 30, Max-Planck-Insti-
tut für Chemie (Otto-Hahn-Institut). Pri-
vat: Pfälzerwaldstraße 1,6500 Mainz 42, 
Tel. 81196 
ZIEGLER, Bernhard, Dr. rer. nat., Max-
Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-
Institut), Kernphysik, Tel. 16-3 03, Max-
Planck-Institut für Chemie, Kernphysika-
lische Arbeitsgruppe. Privat: Südring 130, 
6500 Mainz 22, Tel. 3 44 53 
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulwechs-
ler in Physik und Meteorologie 
Th. Walcher 
Di, 19. Oktober 1993,11-13 Hs 20 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden der Phy-
sik können an den Graduiertenkollegs 
»Kreisläufe, Austauschprozesse und Wir-
kungen von Stoffen in der Umwelt« (s. S. 
103), »Elementarteilchenphysik bei mittle-
ren und hohen Energien« (s. S. 104) und 
»Physik und Chemie supramolekularer Sy-
steme« (s. S. 104) teilnehmen. 
Schwierigkeitscharakterisierung: 
(A) = 1. bis 3. Semster 
(M) = 3. bis 5. Semester 
(F) = 5. Semesterund höher 
Physik 
• Gemeinsames Physikalisches Kollo-
quium der Universität und des Max-
Planck-Instituts für Chemie (MJF) 2-std. 
Sämtliche Hochschullehrer 
der Physik 
Di 17-19 Hs Inst. f. Kernphysik 
Vorkurs 
• Mathematik für Studienanfänger zur Vor-
bereitung auf die Vorlesungen Physik I so-
wie Experimentalphysik für Naturwis-
senschaftler I 2 Wo., ganztägig 
E. O.Alt 
11.10. bis 22.10.93 Hs20 
Beginn: 11. Oktober 1^3 ,9 Uhr c.t. 
I. Vorlesungen im Grundstudium: 
001 Physik I (mit Experimenten) (A) 4-std. 
Th. Walcher 
Mi, Do 10-12 Hs20 
002 Übungen zur Physik I(A) 2-std. 
Th. Walcher mit Assistenten 
Z. u. O. n. V 
003 Tütorium zur Physik I(A) 2-std. 
Th. Walcher mit 
Hochschullehrern der Physik 
Z. u. O. n. V. 
004 Experimentalphysik für Naturwissen-
schaftler I(A) 4-std. 
H.G.Andresen 
Di, Do 8-10 Hs20 
005 Übungen zur Experimentalphysik für 
Naturwissenschaftler I (A) 2-std. 
H.G. Andresen mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
006 Physik für Mediziner und Pharmazeu-
ten (A) 3-std. 
G. Schönhense 
Mo 11-13, Fr 12-13 Hs20 
007 Theoretische Physik II (Allgemeine 
Mechanik) (M) 4-std. 
R. Brockmann 
Mo, Mi 10-12 HsNl 
008 Übungen zur Theoretischen Physik II 
(M) 3-std. 
R. Brockmann mit Assistenten Z. u. O. n. V. 
009 Physik ffl (Quantenphysik) 
(A, M) 4-std. 
R. Neuhausen 
Di, Do 10-12 Hs Inst. f. Kernphysik 
010 Übungen zur Physik ffl (A,M) 2-std. 
R. Neuhausen mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
011 Theoretische Physik ffl (Quantenme-
chanik) (M) (auch für Lehramtskandi-
daten) 1 4-std. 
E. Trübenbacher 
Mi, Fr 10-12 
Lorentzraum (Bau 2412, R 05-127) 
012 Übungen zur Theoretischen Physik ffl 
(M) 3-std. 
E. Trübenbacher mit Assistenten 
Z.u.O. n.V. 
II. Vorlesungen im Hauptstudium: 
1. Kursvorlesungen 
101 Theoretische Physik IV (Elektrodyna-
mik und klassische Feldtheorie 
(M,F) 4-std. 
H. Arenhövel 
Mo, Mi 10-12 HsN2 
102 Übungen zur Theoretischen Physik IV 
(M,F) 3-std. 
H. Arenhövel mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
103 Elektrodynamik für Lehramtskandida-
ten (M) 4-std. 
P. Beckmann 
Mo, Mi 10-12 Minkowski-Raum 
(Bau 2412, R05-119) 
104 Übungen zur Elektrodynamik für Lehr-
amtskandidaten^) 3-std. 
P. Beckmann mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
105 Theoretische Physik VI (F) (Höhere 
Quantenmechanik und Quantenelek-
trodynamik) 4-std. 
R. Schilling 
Di, Mi 10-12 O. n. V. 
106 Übungen zur Theoretischen Physik VI 
(F) 3-std. 
R. Schilling mit Assistenten Z. u. O. n. V. 
107 Physik V (Atomphysik) (F) 4-std. 
R. Neugart 
Di, Do 10-12 O. n. V. 
108 Übungen zur Physik V(F) 2-std. 
R. Neugart mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
109 Theoretische Grundlagen der Meßtech-
nik (M,F) 3-std. 
E. Reichert 
Mo 12-13, Mi 8-10 O. n.V. 
110 Übungen zu Theoretische Grundlagen 
der Meßtechnik (M, F) 1-std. 
E. Reichert mit Assistenten 
Z.u.0.n.V. 
2. Spezialvorlesungen 
111 Laserspektroskopie (wahlpflichtfach-
fähig) (M, F) 3-std. 
E. W. Otten 
Mo 8-10, Mi 12-13 O.n.V. 
112 Übungen zur Laserspektroskopie 
(M,F) 1-std. 
E. W. Otten mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
113 Meßmethoden der Physik (wahlpflicht-
fachfähig) (M, F) 3-std. 
F. Klein 
Mo 8-10, Mi 12-13 
Hs Inst. f. Kernphysik 
114 Übungen zu Meßmethoden der Physik 
(M,F) 1-std. 
F. Klein mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
115 Physik der Elementarteilchen (wahl-
pflichtfachfähig) (F) 4-std. 
K. Kleinknecht 
Di, Do 8-10 O. n. V. 
116 Übungen zur Physik der Elementarteil-
chen (F) 2-std. 
K. Kleinknecht mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
117 Ausgewählte Kapitel der Festkörper-
physik (wahlpflichtfachfähig) 
(M,F) 3-std. 
K. Schätzel 
Mo 8-10, Mi 12-13 O.n.V. 
118 Übungen zu Ausgewählte Kapitel der 
Festkörperphysik 1-std. 
K. Schätzel mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
119 Ausgewählte Kapitel der Kernphysik 
(F) (wahlpflichtfachfähig) 3-std. 
J. Arends 
Di 8-10, Do 12-13 
Hs Inst. f. Kernphysik 
120 Übungen zu Ausgewählte Kapitel der 
Kernphysik (F) 1-std. 
J. Arends mit Assistenten Z.u. O.n.V. 
121 Gruppentheorie in der Teilchenphysik 
(F) (wahlpflichtfachfähig) 3-std. 
J. Körner 
Di 8-10, Do 8-9 0.n.V. 
122 Übungen zur Gruppentheorie in der 
Teilchenphysik (F) 1-std. 
J. Körner mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
123 Allgemeine Relativitätstheorie (F) 
(wahlpflichtfachfähig) 3-std. 
M. Kretzjschmar 
Di 8-10, Do 8-9 Minkowski-Raum 
(Bau 2412, R 05-119) 
124 Begleitseminar über die differential-
geometrischen Grundlagen der allge-
meinen Relativitätstheorie (F) 1 -std. 
M. Kretzschmar mit O. Roll 
Do 9-10 Minkowski-Raum 
(Bau 2412, R 05-119) 
125 Theoretische Festkörperphysik II (F) 
(wahlpflichtfachfähig) 3-std. 
K. Binder 
Z. n. V. Galilei-Raum 
(Bau 2413, R 01-128) 
126 Übungen zur Theoretischen Festkör-
perphysik D (F) 1-std. 
K. Binder mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
127 Theoretische Polymerphysik I (F) 
(wahlpflichtfachfähig) 3-std. 
T.A. Vilgis 
Z. u. O. n. V. 
128 Übungen zur Theoretischen Polymer-
physik I(F) 1-std. 
T.A. Vilgis mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
129 Chirale Symmetrie der starken Wech-
selwirkung (F) 
(wahlpflichtfachfähig) 3-std. 
D. Drechsel 
Z. u. O. n. V. 
130 Übungen zur Chiralen Symmetrie der 
starken Wechselwirkung (F) 1 -std. 
D. Drechsel mit Assistenten Z. u. O. n. V. 
131 Eichtheorien der fundamentalen Wech-
selwirkungen (F) (wahlpflichtfachfä-
hig) 3-std. 
F. Scheck 
Z.u.0.n.V 
132 Übungen zu Eichtheorien der funda-
mentalen Wechselwirkungen (F) 1-std. 
F. Scheck mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
133 Elementarteilchentheorie II (F) (wahl-
pflichtfachfähig) 3-std. 
N. Papadopoulos 
Z. u. O. n. V. 
134 Übungen zur Elementarteilchentheorie 
H(F) 1-std. 
N. Papadopoulos 
mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
135 Elektroschwache Wechselwirkungen 
(F) (Graduiertenkolleg) 4-std. 
H.-G. Sander, K. Schilcher 
Z. u. O. n. V. 
136 Übungen zur Elektroschwachen Wech-
selwirkung (F) 
(Graduiertenkolleg) 2-std. 
H.-G. Sander, K. Schilcher 
Z. u. O. n. V. 
137 Theorie der Phasenübergänge 
(F) 2-std. 
R. Hilfer 
Z. u. O. n. V. 
138 Exakt lösbare Modelle der statistischen 
Physik (F) 2-std. 
P Nielaba 
Z. u. O. n. V. 
139 Eichinvarianz in der Quantenfeldtheo-
rie (F) 2-std. 
M. Lavelle 
Z. u. O. n. V. 
140 Photochemische und klimatische Prozes-
seinder Atmosphäre und deren Störungen 
d. menschliche Aktivitäten (M) 3-std. 
P. J. Crutzen 
Do 9-12 SR MPI für Chemie 
141 Modell-Membranen: von der Biophy-
sik zu den Materialwissenschaften 
(M,F) 2-std. 
W.Knoll 
Z. u. O. n. V. 
142 Polymerphysik für Fortgeschrittene II 
(F) 2-std. 
B. Ewen, H. W. Spiess, G. Wegener 
Mi 9-11 Hs MPI f. Polymerforschung 
III. Seminare 
201 Begleitseminar zum physikalischen 
Praktikum für Mediziner und Pharma-
zeuten (A) 2-std. 
G. Schönhense mit 
H. Wiechert und Assistenten 
KursA:Mi 14-16 GrHsd.Chemie 
Kurs B: Di 14-16 GrHs d. Chemie 
202 Seminar zum Praktikum für Lehramts-
kandidaten (M) 2-std. 
H.-G. Sander 
Mi 14-16 (Bau 2413, R 00-421) 
203 Fachdidaktisches Sem: Der Physikunter-
richt in der Sekundarstufe I (M) 2-std. 
N.N. 
Do 16-18 (Bau 2413, R 00-421) 
204 Seminar über Physik der kondensierten 
Materie (F) 2-std. 
K. Binder, G. Schönhense 
Mo 15.30-17 Hs21 
205 Seminar über aktuelle Fragen der Phy-
sik: Spurenanalyse und Fallenphysik 
(F) 1-std. 
HJ. Kluge mitG. Bollen 
undK. Wendt 
14-tägl.: Do 17-19 Lorentz-Raum 
(Bau 2412, R 05-127) 
206 Seminar über experimentelle Atom-
und Kernphysik (F) 2-std. 
H. Backe, G. Huber, H. J. Kluge, 
E. W. Otten mit K. Wendt 
Mi 15-17 Lorentz-Raum 
(Bau 2412, R 05-127) 
207 Seminar über spezielle Probleme der 
Mittelenergiephysik (F) 2-std. 
J. Arends gemeinsam mit: 
H. G. Andresen, J. Arenhövel, 
R. Brockmann, D. Drechsel, 
J. Friedrich, D. v. Harrach, 
R. Neuhausen, Th. Walcher 
Mo 17-19 Hs Inst. f. Kernphysik 
208 Seminar über spezielle Fragen der Fest-
körper- und Grenzflächenphysik 
(F) 2-std. 
G. Schönhense mit H. Wiechert 
Di 8.30-10 (Bau 2413, R 01-525) 
209 Seminar über Probleme und Methoden 
der atomaren Stoßprozesse (F) 2-std. 
E. Reichert 
Z. u. O. n. V. 
210 Seminar über spezielle Fragen der Io-
nenspektroskopie (F) 2-std. 
G. Werth 
Mi 12.30-14 (Bau 2412, R 04-631) 
211 Seminar über spezielle Fragen der 
Atom- und Elementarteilchenphysik 
(F) 1-std. 
K. Kleinknecht, E. Klempt, 
H.-G. Sander, G. Werth 
14-tägl.: Do 17-19 Minkowski-Raum 
(Bau 2412, R 05-119) 
212 Arbeitsgruppenseminar über aktuelle 
Fragen der nicht-linearen 
Dynamik (F) 2-std. 
P. Beckmann 
Di 10-12 O. n. V. 
213 Arbeitskreisseminar über die Theorie 
der kondensierten Materie (F) 2-std. 
K. Binder, P. Nielaba, R. Schilling, 
J.D. Reger mit: R. Hilf er 
Di 13 s.t.-14.30 Galilei-Raum 
(Bau 2413, R 01-128) 
214 Seminar zur theoretischen Physik für 
Fortgeschrittene (F) 2-std. 
D. Drechsel mitL. Tiator 
Z. u. O. n. V. 
215 Theoretisch-Kernphysikalisches Semi-
nar (F) 2-std. 
H. Arenhövel, 
R. Brockmann, D. Drechsel 
Z. u. O. n. V. 
216 Arbeitsgruppenseminar über Fragen 
der Theoretischen Elementarteilchen-
physik (F) 2-std. 
E. O. Alt, J. Körner, M. Kretzschmar, 
N. Papadopoulos, F. Scheck, 
K. Schilcher, E. Trübenbacher 
Di 14-16 Minkowski-Raum 
(Bau 2412, R 05-119) 
217 KolloquiumüberTeilchen-undMittel-
energiephysik (F) 2-std. 
N. Papadopoulos gemeinsam mit: 
E. O. Alt, H. Arenhövel, 
R. Brockmann, D. Drechsel, 
D. v. Harrach, K. Kleinknecht, 
E. Klempt, J. Körner, 
M. Kretzschmar, H.-G. Sander, 
F.Scheck,K.Schilcher, Th Walcher 
Mi 14-16 Minkowski-Raum 
(Bau 2412, R 05-119) 
218 Seminar über ausgewählte Themen der 
Polymerphysik (F) 2-std. 
B. Ewen, E. W. Fischer, 
F. Kremer, T.A. Vilgis 
Mo 14.30-16 
Hs MPI f. Polymerforschung 
219 Kolloquium über aktuelle Probleme der 
Polymerforschung (F) 1-std. 
B. Ewen, E.W.Fischer, K. Müllen, 
F. Kremer, H. W. Spiess, T.A. Vilgis, 
G. Wegener 
14-tägl: Mo 17-19 Hs21 
220 Seminar zum Praktikum für Fortge-
schrittene (F) 2-std. 
H. Blümer, D. v. Harrach, 
E. Offermann, G. Werth 
Mo, Di 14-16 Inst. f. Kernphysik, 
Inst. f. Physik, O. n.V. 
IV. Praktika 
221 Physikalisches Praktikum für Natur-
wissenschaftler! und II (A) 3-std. 
G. Huber mit N.N. und Assistenten 
Kurs I: Mo 14-18 
Kurs II: Fr 8.30-12 
Kurs HI: Fr 14-18 
Bau 2413, Praktikumsräume 
222 Physikalisches Praktikum für Medizi-
ner und Pharmazeuten (A) 3-std. 
G. Schönhense mit 
H. Wiechert und Assistenten 
Kurs I: Mi 9-12 
Kurs H: Mi 16-18 
Kurs HI: Do 9-12 
Bau 2413, Praktikumsräume 
223 Physikalisches Praktikum für Lehr-
amtskandidaten (M) ganztägig 
NN. 
Fr 9-17 (Bau 2413, R 00-421) 
224 Physikalisches Praktikum für Fortge-
schrittene I und II (F) mit Seminar (siehe 
Seminarankündigungen) 8-std. 
D. v. Harrach, G. Werth 
Fr 9-17 Inst. f. Kernphysik, 
Inst. f. Physik 
Anleitungen zu 
wissenschaftlichen Arbeiten 
• kündigt jeder der folgenden Dozenten an: 
E. O. Alt, H. G. Andresen, J. Arends, 
H. Arenhövel, H. Backe, P. Beckmann, 
F. Begemann, K. Binder, 
R. Brockmann, D. Drechsel, 
E. W. Fischer, J. Friedrich, 
D. v. Harrach, G. Huber, 
K. Kleinknecht, E. Klempt, 
H. J. Kluge, W. Knoll, J. Körner, 
D. Krause, M. Kretzschmar, 
R. Neugart, R. Neuhausen, P. Nielaba, 
N. Papadopoulos, E. W. Otten, 
J.D. Reger, E. Reichert, E. Roeckl, 
H.-G. Sander, F. Scheck, K. Schilcher, 
R. Schilling, G. Schönhense, 
E. Trübenbacher, T.A. Vilgis, 
H. Wanke, Th. Walcher, G. Werth. 
Meteorologie 
• Vorbesprechung mit Festlegung der 
Zeiten für die Lehrveranstaltungen 
Di, 26.10.1993,14.30 Uhr 
SR Institut 537/536 
Vorlesungen 
301 Einführung in die Meteorologie I(A)A: 
Allgemeine Meteorologie 3-std. 
R. Jaenicke 
Mo 12-13, Di 10-12 SR Institut 537 
302 Einführung in die Meteorologie I (A) B: 
Klimatologie 1-std. 
R. Jaenicke 
Do 12-13 SR Institut 537 
303 Experimentelle Meteorologie II (A,M) 
Meteorologische Optik, Fernerkun-
dung 2-std. 
R. Jaenicke 
Z. n. V. SR Institut 
304 Experimentelle Hilfsmittel II 
(M,F) 3-std. 
R. Jaenicke mit L. Schütz 
Z. n. V. Prakt. Raum 532 
305 Atmosphärische Strömungen I (Kine-
matik, Dynamik, Lineare Wellentheo-
rie) (M) 3-std. 
A. Bott 
Z. n. V. SR Institut 
306 Übungen zu Atmosphärische Strömun-
gen I(M) 2-std. 
A. Bott mit W.-G. Panhans 
Z. n. V. SR Institut 
307 Theoretische Meteorologie I (M) Ther-
modynamik, Statik der 
Atmosphäre 3-std. 
T. Trautmcum 
Z. n. V. SR Institut 
308 Übungen zur Theoretischen Meteorolo-
gie I(M) 2-std. 
T. Trautmann mit W.-G. Panhans 
Z. n. V. SR Institut 
309 Theoretische Meteorologie III (F) 
Strahlungstransport in der 
Atmosphäre 3-std. 
W. Zdunkowski 
Z. n. V. SR Institut 
310 Übungen zur Theoretischen Meteorolo-
gie III (F) 2-std. 
W. Zdunkowski mit J. Siebert 
Z. n. V. SR Institut 
311 Allgemeine Zirkulation (F) 3-std. 
W. Zdunkowski 
Z. n. V. SR Institut 
312 Einführung in die Radarmeteorologie 
(M,F) 2-std. 
S. K. Mitra 
Z. n. V. SR Institut 
313 Experimentelle Meteorologie II (M,F) 
(Wolkenmikrophysik) 2-std. 
H. R. Pruppacher 
Z.n.V. SR Institut 
314 Übungen zur Experimentellen Meteo-
rologie II (M,F) 2-std. 
A. Flossmann 
Z. n. V. SR Institut 
315 Wetterbesprechung (A) 1-std. 
P. Emmrich 
Mi 12-13 SR Institut 537 
316 Synoptik n(F) 2-std. 
P. Emmrich 
Mi 9-11 SR Institut 537 
317 Übungen zur Synoptik II (F) 1-std. 
P. Emmrich 
Mi 11-12 SR Institut 537 
318 Atmosphärische Strömungen in (F) 
(Ausbreitungsvorgänge) 3-std. 
G. Zimmermann 
Z.n.V. SR Institut 
319 Dynamische Systeme (F) 2-std. 
G. Zimmermann 
Z. n. V. SR Institut 
320 Numerische Hilfsmittel I(M,F) 2-std. 
G. Zimmermann mit P. Bress 
Z. n. V. SR Institut 
Seminare 
321 Meteorologisches Seminar (M,F) 2-std. 
alle Dozenten des Instituts 
Mo 14.30-16 SR Institut 536/537 
322 Seminar des Sonderforschungsberei-
ches 233 »Dynamik und Chemie der 
Hydrometeore« 1-std. 
alle Mitglieder des SFB 233 
Do 15-16 SR Institut 536/537 
323 Seminar des Graduierteikollegs: »Kreis-
läufe, Austauschprozesse und Wirkun-
gen von Stoffen in der Umwelt« 1-std. 
R. Jaenicke, H. R. Pruppacher, 
W. Zdunkowski u. andere Dozenten 
Z. u. O. n. V. 
Kolloquium 
324 Meteorologisches Kolloquium (M,F) 
gemeinsam mit Darmstadt, Frankfurt 
und dem MPI für Chemie Mainz (Publi-
ce) 2-std. 
alle Dozenten des Instituts 
Do 17-19 SR Institut 536/537 
Praktikum 
325 Praktikum II (F) 
R. Jaenicke, H. R. Pruppacher, 
G. Zimmermann und Mitarbeiter 
Z.n.V. 
Anleitungen zu R. Jaenicke, H. R. Pruppacher, 
wissenschaftlichen Arbeiten W. Zdunkowski, G. Zimmermann 
• kündigt jeder der folgenden Dozenten an: 
Vorlesungen und Veranstaltungen anderer Fachbereiche 
für Studenten des Fachbereichs Physik: 
Chemie für Physiker I (A) 2-std. 
H. Denschlag 
Di 10-12 Gr Hsd. Chemie 
Übungen zur Chemie 
für Physiker I(A) 1-std. 
H. Denschlag mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
Mathematik für Physiker I (A) 4-std. 
K. J. Scheiba 
Di, Do 8-10 HSN2 
Übungen zur Mathematik für Physiker I 
(A) 4-std. 
K. J. Scheiba mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
Mathematik für Physiker III (M) 4-std. 
K. H. Goldhorn 
Mo, Mi 8-10 HsN2 
Übungen zur Mathematik für Physiker 
m(M) 4-std. 
K. H. Goldhorn mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
Gruppen in der mathematischen Physik 
I(M) 4-std. 
K. H. Goldhorn 
Di, Do 8-10 (Bau 2412, R 05-514) 
Übungen zu Gruppen in der mathemati-
schen Physik I (M) 2-std. 
K. H. Goldhorn mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
Differentialgeometrie für Physiker I 
(M) 2-std. 
K. H. Goldhorn 
Mi 14-16 (Bau 2412, R 05-514) 
Übungen zur Differentialgeometrie für 
Physiker I(M) 1-std. 
K. H. Goldhorn mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
Biophysik I (Strukturbestimmung von 
Biomolekülen) 3-std. 
F. Parak 
Mi, Do 13s.t.-14.15 SR 11, 
Inst. f. Zoologie 
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Univ.-Prof. Dr. Horst KUNZ Leiter: Dr. B. LEHNEN, Tel. 39-2610 
Informationen für Studierende 
Studienfächer- und 
Abschlußmöglichkeiten 
• Chemie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien. 
• Pharmazie: 
Staatsexamen; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Zulassungsbeschränkung: 
Bewerbungen für Studienanfänger über 
die ZVS, Sonnenstraße 171,44128 Dort-
mund (Allgemeines Auswahlverfahren). 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Chemie: 
* Studiengang Diplom und Lehramt: 
Mittwoch, 20. Oktober 1993,9-11,Hs 22 
* Studiengang Lehramt (zusätzlich): 
Mittwoch, 20. Oktober 1993,14-15, 
SR SB I (Becherweg 36) 
Für Studienanfänger ist der Besuch beider 
Veranstaltungen verpflichtend. 
• Pharmazie: 
Montag, 25. Oktober 1993,11-13, 
SR Pharmazie 
Studienfachberatung 
Chemie 
Dr. H. DIETZ, Becherweg 14, 
Zi. 01127, Tel. 39-59 96 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: n. tel. V. 
• in der Stadieneinführungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: Mo-Mi 9-12 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
Mo, Mi 15-17 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: n. tel. V. 
Pharmazie 
Dr. J. STRATMANN, Staudingerweg 5, Zi. 
01-112,Tel. 39-43 39 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: n. tel. V. 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
Mi 14-16,R01-112 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
n. tel. V.,R 01-112 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: n. tel. V. 
Vertrauensdozenten für 
ausländische Studierende 
• Chemie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Johannes 
Otto DENSCHLAG, Institut für Kernche-
mie, Fritz-Straßmann-Weg 2, Anmeldung 
an der Pforte des Instituts, Tel. 39-58 81, 
Sprechzeiten n. tel. V. 
• Pharmazie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat Fried-
rich MOLL, Institut für Pharmazie, Stau-
dingerweg 5, Zi. 02-161 od. 03-174, Tel. 
39-43 19/57 46, Sprechzeiten n. V. 
Studien-, Prüfung^- und 
Promotionsordnungen 
Chemie 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Chemie im Studiengang Lehramt an 
Gymnasien an da- Johannes Gutenbeag-Uni-
versität Mainz ist inder Abteilungfür Lehramts-
kandidaten der Chemie, Becherweg 34 (SB I) 
erhältlich. Dort sind ebenfalls erhältlich: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung des 
Faches Chemie im Studiengang Lehramt an 
Gymnasien an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz (Prüfungsauschußvorsitzen-
der: Univ.-Prof. H. SINGER), sowie die Lan-
desverordnung über die Erste Staatsprüfung 
an Gymnasien. 
• Prüfungsamt: s. S. 76 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplomstudien-
gang Chemie an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Dort ist ebenfalls die Ordnung für die Di-
plomprüfung für Chemie an der Johannes 
Gutenberg-Universität erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. H. SIL-
LESCU, Institut für Physikalische Chemie. 
Geschäftstelle: Institut für Physikalische 
Chemie, Weiderweg 11-15, Sekretariat 
Univ.-Prof. LIPTAY, TeL 39-32 80 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 
Mathematik, 18 Physik, 19 Chemie und 
Pharmazie, 21 Biologie, 22 Geowissenschaf-
ten der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Pharmazie 
Staatsexamen: 
Die Prüfungs-/Approbationsordnung für Apo-
theker ist vom Deutschen Apotheker-Verlag, 
Postfach40,7000 Stuttgart 1, zu beziehen. 
• Prüfungsamt: s. S. 76 
• Vorsitzender der Prüfungskommision für 
den Zweiten Prüfungsabschnitt der Phar-
mazeutischen Prüfung: Univ.-Prof. Dr. U. 
PINDUR, Vertreter: Univ.-Prof. Dr. G. 
DANNHARDT, Univ.-Prof. Dr. H. KIL-
BINGER; Univ.-Prof. Dr. F. MOLL, 
Univ.-Prof. Dr. J. STÖCKIGT 
• Vorsitzender der Prüfungskommmision 
für den Dritten Prüfungsabschnitt der 
Pharmazeutischen Prüfung: Ltd. Min.-Rat 
Dr. W. FRESEMUS 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 
Mathematik, 18 Physik, 19 Chemie und 
Pharmazie, 21 Biologie, 22 Geowissenschaf-
ten der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Anschrift der Fachschaften 
• Chemie: Weiderweg 11, Zi. 01-172; 
Tel. 39-4148, Sprechzeiten Mo-Do 12-13 
• Pharmazie: Staudingerweg 5, 
R 00-131,TeL 39-5201 
Hinweis für Studienanfänger 
Der Diplomstudiengang und der Lehramts-
studiengang können nur zum Winterseme-
ster begonnen werden, da im Sornmerseme-
ster keine Lehrveranstaltungen für Studien-
anfänger angeboten werden. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung 
Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 24, Fax 39-53 80 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. G. Gattow, Tel. 39-58 76 
• Zentrale Verwaltung: 
Ulrike Noe, Tel. 39-22 84; Fax 39-53 80 
• Universitätsprofessoren: Dr. rer. nat., Dr. 
h. c„ Dr. h. c. K. Beyermann, Tel. 39-37 37, 
Sekretariat: Carin Schmidt, Tel. 39-58 97; 
Dr. G. Gattow, Tel. 39-58 76, 
Sekretariat: GiselaLenz,Tel. 39-53 33/2284; 
Dr. P. Gütlich, Tel. 39-2373, 
Sekretariat: Gabriele Lehr, 
Tel. 39-23 73, Fax 39-29 90, 
Dr. R. Neeb, Tel. 39-5882, 
Dr.H. Singer, Tel. 39-5716, 
Dr. K. Unger, Tel. 39-57 45; Fax 39-2710 
• Hochschuldozenten auf Lebenszeit: 
Prof. Dr. W. Baumann, TeL 39-27 27/58 97, 
Prof. Dr. M. Dräger, TeL 39-57 57 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. F. Schüth, TeL 39-58 77, 
Dr. F. Hiczek, TeL 39-4419, 
Dr. U.Pfeifer, TeL 39-5365 
• Wiss. Mitarbeiter: 
R. Althoff, M. Beuss, M. Beuter, Th. Bu-
chen, M. Charisse, S. Deisenroth, D. De-
muth, Dr. J. Dietz, T. Dingeldein, Dr. J. 
Ensling, W. Finckh, A. Hassanein, H. Holt-
hues, Dr. G. Kiel, U. Kolb, H. Kroder, A. 
Lindner, W. Manz, Dr. B. Mathiasch, H. 
Römstedt, Dr. D. Saur, G. Schmitt, C. 
Schneider, C. Setzer, Dr. H. Spiering, J. 
Straßburger, A. Vef 
• Bibliothek der Institute für Anorganische 
Chemie und Analytische Chemie, Kern-
chemie und Organische Chemie: Bau M-
Haupt, Mo-Fr 8-18 
Institut für Kernchemie 
« Besucheranschrift: 
Fritz-Straßmann-Weg 2, Fax 39-52 53 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. G. HerTmann,Tel. 39-58 52 
• Sekretariat: Petra Sach, TeL 39-53 21, 
Waltraud Gutweniger, TeL 39-58 83, 
Eva-Maria Wemer, TeL 39-58 79 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. O. Denschlag, TeL 39-58 81, 
Dr. G. Herrmann, TeL 39-58 52, 
Dr. J.V. Kratz, Tel. 39-57 04 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
Prof. Dr. K.-L. Kratz, TeL 39-58 92 
• Wiss. Assistent: 
Dr. K. Lützenkirchen, TeL 39-53 13 
• Wiss. Mitarbeiter: 
T. Aumann, TeL 39-53 18, 
H.-U. Becker, TeL 39-5317, 
Dr. G. Buchert, TeL 39-53 02, 
Dr. K. Eberhardt, TeL 39-58 46, 
St. Köhler, TeL 39-5878, 
Ch. Marquardt, TeL 39-53 15, 
F. Schäfer, TeL 39-53 25, 
H. Sohn, TeL 39-53 25, 
Dr. N. Trautmann, TeL 39-58 47, 
Dr. M.Weber, TeL 39-5250, 
Dr. N.Wiehl, TeL 39-53 17 
• Bibliothek: s. unter Institut für Anorgani-
sche Chemie und Analytische Chemie 
Institut für Organische Chemie 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 18-22, Fax 39-53 96 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H. Meier, TeL 39-26 05 
• Zentrale Verwaltung: Annemarie Vogel, 
Bau M-Ost/OO 232, TeL 39-22 87 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E. Geyer, TeL 39-23 72, 
Dr. L. Homer(emeritiert), TeL 39-22 72, 
Dr. H. Kunz, TeL 39-23 34, Fax 39-47 86, 
Sekretariat Renate Schrohe, Renate Micha-
elis, Bau K/00144, Tel. 39-2272,39-23 34, 
Dr. H. Meier, Tel. 39-26 05, Sekretariat: 
Annelie Diyburgh, Bau M-Ost/OO 214, 
Tel. 39-2605, 
Dr. K. Müllen (beurlaubt), Tel. 39-53 75, 
Dr. H. Ringsdorf, Tel. 39-24 02, Fax 
39-31 45, Sekretariat Heidrun Neuhäuser, 
Ursel Grunwald, Bau M-Ost/OO 217, TeL 
39-2402, 
Dr. R. C. Schulz (emeritiert), TeL 39-23 55, 
Dr. R. Stadler, TeL 39-58 73, Fax 39-47 78, 
Sekretariat: Hannelore Lhotzky, Birgitta 
Karstadt, Bau M-Ost/OO 213, TeL 39-23 55, 
39-5873, 
Dr. W.Vogt TeL 39-23 56, 
Dr. R. Zentel, Bau M-Ost/Ol 211, 
Tbl. 39-52 05, Fax 39-54 23 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. Ch. Antony-Mayer, U. Bayer, T. Bie-
ker, W. Borrmann, P Braun, Dr. G. Doms, 
St. Engel, J. Effing, I. Ganz, D. Gtöschl, Dr. 
N. Hanold, J. Hellmann, V. Hessel, G. Jo-
nas, M. Kaltenbach, H. Kolshorn, G. Krä-
mer, U. Krappe, M. Lang,T. Lifka, K. Mül-
ler, M. Müller, W. Paulus, Th. Plesnivy, B. 
Rose, E. Rump, B. Schmidt, Dr. D. Scholl-
meyer, P Schuhmacher, M. Schultz, W. 
Schulz-Hanke, M. Seitz, J. Simon, T. Walter 
• Bibliothek: s. unter Institut für Anorgani-
sche Chemie und Analytische Chemie 
Institut für Physikalische Chemie 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 11,13-15, Fax 39-37 68 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. W. Liptay, TeL 39-27 07 
• Zentrale Verwaltung: 
Irene von Dziegielewski, TeL 39-27 06 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E. W. Fischer (beurlaubt), TeL 39-23 28, 
Dr. R. Kirste, TeL 39-2606, 
Dr. W. Liptay, TeL 39-27 07, Sekretariat: 
Annemarie Schmidt, TeL 39-27 07, 
Dr. G. Meyerhoff (a.D.), TeL 39-37 09, 
Dr. H. Möhwald, TeL 39-37 70, Sekretari-
at: Helga Resch, TeL 39-37 69, 
Dr. M. Schreiber, TeL 39-37 36, Sekretari-
at: Ute Hanenberger, TeL 39-37 33, 
Dr. H. Sillescu, Tel. 39-22 89, Sekretariat: 
Katja Werner, Tel. 39-32 25, 
Dr. G. V. Schulz (emeritiert), TeL 39-3138, 
Dr. B.A. Wolf, Tel. 39-24 91 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
Prof. Dr. W. Baumann, TeL 39-27 27/58 97 
* Wiss. Assistenten: 
Dr. E. Bartsch, TeL 39-24 90, 
Dr. G. Decher,Tel. 39-4190, 
Dr. G. Diezemann,Tel. 39-24 89, 
Dr. Chr. Helm, TeL 39-24 70, 
Dr. M. Lösche, Tel. 39-24 70 
• Wiss. Mitarbeiter: 
H. Baltes, J. Baumgarten, Dr. K. Berger, 
Dr. G. Brezesinski, V. Brzezinski, M. 
Butsch, J. Caspar, I. Chang, Dr. N. Detzer, 
A. Diederich, Th. Eisenträger, Dr. K. Elich, 
F. Eßler, V. Frenz, Dr. F. Fujara, B. Geil, 
K.-H. Graf, M. Grundmann, H. Grußbach, 
G. Heuberger, R. Hey, G. Hinze, B. Hoek-
ker, Th. Hofe, E. Hofstetten M. Honig, Dr. 
R. Horst, A. Huber, U. Jorzig, R. von Klit-
zing, P. Krämer, C. Krause, St Kunz, B. 
Lamberts, S. Lebus, A. Leuthe, K. Lo-
wack, K. Meissner, R. Mertsch, S. Möller, 
Dr. A.Müller, Chr. Müller, H.-M. Petri, Dr. 
F. Petzke, W. Radke, J. Reibel, H. Reis, F. 
Renth, Dr. H. Riegler, Th. Rieth, J. Ruths, 
J. Sabczynski, H. Salie, W. Schärtl, J. 
Schmitt, Th. Schneider, M. Schönhofif-
Gros, K. Schultes, M. Schwendler, G. Sie-
ben, P. Simon, H. Stein, S. Stoelken, K. 
Tenelsen, M. Thoma, Dr. I. G. Voigt-Mar-
tin, M. Wagner, M. Wildenauer, Dr. R. 
Wortmann, R. Zhuang 
« Bibliothek des Instituts für Physikalische 
Chemie: 
Weiderweg 15, ROI 185, Mo-Fr 8-12 
Institut für Biochemie 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 30, Fax 39-53 48 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. K. Dose, Tel. 39-58 33 
• Sekretariat: Eva-Maria Rickwardt, 
Zi. 120, Tel. 39-5833 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. K. Dose, Tel. 39-58 33, Sekretariat: 
Eva-Maria Rickwardt, Tel. 39-58 33, 
Dr. P. Flesch (a.D.), Tel. 39-58 93, 
Dr. C. Koch-Brandt, Tel. 39-58 39, Sekre-
tariat: Dina Bräcker-Hassel, Tel. 39-58 39 
• Wiss. Assistent: 
Dr. T. Nawrath, Tel. 39-57 02 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. R. Räch, Tel. 39-5138, 
K. Lenz, Tel. 39-58 37, 
Dr. A. Neidhardt, Tel. 39-58 34, 
Dr. S. Risi, Tel. 39-5719, 
Dr. H. J. Schäfer, Tel. 39-57 20 
• Bibliothek des Instituts für Biochemie: 
Becherweg 30, R 01121, Mo-Fr 14-16 
Abteilung für Lehramtskandidaten 
der Chemie 
(Wissenschaftliche Einrichtung mit eigener 
Leitung, ohne eigene Verwaltung) 
• Besucheranschrift: Becherweg 34 (SB I) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H. Singer, Tel. 39-57 16 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E. Geyer, Tel. 39-23 72, 
Dr. R. Kirste, Tel. 39-26 06, 
Dr. H.Singer, Tel. 39-5716 
• Sekretariat: Ingrid Sigismund-Heinsohn, 
Tel. 39-5898 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. V. Böhmer, Tel. 39-23 19, 
U. Christmann, Tel. 39-44 41, 
H. Höger, Tel. 39-5255, 
U. Neukirch, Tel. 39-5255, 
G. Radecke, Tel. 39-5707, 
S. L. Reh, Tel. 39-5707, 
M. Steigerwald, Tel. 39-57 07, 
I. Theis, Tel. 39-57 07, 
W. Tolzin, Tel. 39-5255 
• Bibliothek der Abteilung für Lehramts-
kandidaten der Chemie: 
Becherweg 34, R19, Mo-Fr 9-10.30 
Institut für Pharmazie 
• Besucheranschrift: 
Staudingerweg 5, Fax 39-37 79 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. U. Pindur, Tel. 39-57 05 
• Geschäftsführung-Verwaltung: 
Barbara Kemmeter, TeL 39-57 06 
• Sekretariat für studentische Angelegen-
heiten: Carla Emsbach, TeL 39-5714 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. G. Dannhardt, TeL 39-57 42, Sekretari-
at: Christine Schuhmacher, TeL 39-57 28, 
Dr. F. Moll, TeL 39-57 46, Sekretariat: Ur-
sula Pattberg, TeL 39-4319, 
Dr. U. Pindur, TeL 39-5737, 
Dr. J. Stöckigt, TeL 39-57 51, Fax 39-37 52, 
Sekretariat: Heide Höhle, TeL 39-43 22, 
Dr. A. Kreutzberger (emeritiert) 
• Wiss. Mitarbeiter: 
A. Bauer, TeL 39-4236, 
Dr. A. Braun, TeL 39-57 49, 
H. Falkenhagen, TeL 39-43 34, 
J. Heischer, TeL 39-4343, 
Dr. M. Grubert,Tel. 39-57 52, 
D.Keilhofer, TeL 39-57 38, 
Dr. W.Kiefer, TeL 39-42 36, 
P.Knoblauch, TeL 39-4311, 
M. Kreher, TeL 39-4238, 
R. Lutterbach, TeL 39-4116, 
G.Lutz, TeL 39-5738, 
J. Maucher,Tel. 39-43 46, 
P. Obitz,Tel. 39-43 34, 
C.Otto, TeL 39-33 84, 
H.Peters, TeL 39-43 11, 
A.Pies, TeL 39-57 36, 
R. Ries, TeL 39-4348, 
M.Rogge, TeL 39-43 46, 
Dr. H.-J. Sattler, TeL 39-57 29, 
K. Sattler, TeL 39-4238, 
T. Schall, Tel. 39-43 40, • Bibliothek des Instituts für Pharmazie: 
C. Schmidt, Tel. 39-43 48, Staudingerweg 5, R 00-162, 
J. Sommer, Tel. 39-43 30, Mo-Do 9-16, Fr 9-14 in der Vorlesungszeit 
Dr. J. Stratmann, Tel. 39-43 39, 
M.Unger, Tel. 39-42 37 
Personalteil 
Sprechstunden finclen, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
Universitätprofessoren auf Lebenszeit 
BEYERMANN, Klaus, Dr. rer. nat., Dr. h. c., 
Dr. h. c„ Analytische Chemie, Tel. 39-37 37 
BOCK, Rudolf, Dr. rer. nat., Analytische 
Chemie (a.D.), Sprechstd. n. V. Privat: Ra-
benkopfstraße 2,79102 Freiburg/Br. 
DANNHARDT, Gerd, Dr. rer. nat., Pharma-
zeutische Chemie, Tel. 39-57 42. Privat: 
Ruhestr. 17,55127 Mainz, Tel. 36 80 80 
DENSCHLAG, Johannes Otto, Dr. rer. nat., 
Kernchemie, Tel. 39-58 81. Privat: Höhen-
weg 30,55268 Nieder-Olm, Tel. (0 6136) 
443 03 
DOSE, Klaus, Dr. phil. nat., Biochemie, Tel. 
39-58 33, Sprechstd. n. der Vorlesung oder 
n. V. Privat: Sunsweilerstraße 33, 55299 
Nackenheim, Tel. (0 6135) 30 50 
FISCHER, Erhard W., Dr. rer. nat., Physika-
lische Chemie, Tel. 39-23 28 (beurlaubt). 
Privat: Neue Rheingaustraße 15, 55129 
Mainz, Tel. 5 94 70 
FLESCH, Peter, Dr. rer. nat., Biochemie 
(a.D.), Tel. 39-58 93. Privat: Maler-Bek-
ker-Straße 5, 55124 Mainz-Gonsenheim, 
Tel. 4 57 59 
GATTOW, Gerhard, Dr. rer. nat., Anorgani-
sche Chemie, Tel. 39-58 76, Sprechstd. n. 
V. Privat: An der Lehnweide 45, 55299 
Nackenheim, Tel. (0 61 35) 13 28 
GEYER, Ekkehard, Dr. rer. nat., Organische 
Chemie und Theoretische Organische 
Chemie, Tel. 39-23 72, Sprechstd. Di, Do 
11 -12 im Institut. Privat: Traminer Weg 8, 
55296 Gau-Bischofsheim, Tel. (0 61 35) 
4038 
GÜTLICH, Philipp, Dr. Ing., Anorganische 
und Analytische Chemie, Tel. 39-23 73, 
Sprechstd. n. V. Privat: Geotg-Büchner-Str. 
9,64380 Roßdorf,Tel. (06154)81373 
HERRMANN, Günter, Dr. rer. nat., Kern-
chemie, Tel. 39-58 52. Privat: Kehlweg 74, 
55124 Mainz-Gonsenheim, Tel. 47 ^ 8 99 
HORNER, Leopold, Dr. phil. nat, Organische 
Chemie und Biochemie, TeL 39-22 72 (eme-
ritiert). Privat Alfred-Mumbächer-Str. 17, 
55128 Mainz, Tel. 34438 
KÄMMERER, Hermann, Dr. rer. nat, Organi-
sche und Makromolekulare Chemie (a.D.). 
Privat: Joh.-Friedr.-v.-Pfeiifer-Weg 5, Uni-
versität 55128 Mainz, TeL 3 2248 
K3RSTE, Rudolf, Dr. rer. nat, Physikalische 
Chemie, TeL 39-26 06, Bau J/Ul 126. Privat: 
Hegelstr. 5,55122 Mainz, TeL 320298 
KOCH-BRANDT, Claudia, Dr. phil. nat., 
Biochemie, TeL 39-58 39, Sprechstd. n. der 
Vorlesung oder n. V. 
KRATZ, Jens-Volker, Dr. rer. nat., Kernche-
mie, TeL 39-57 04. Privat: Lion-Feucht-
wanger-Straße 55, 55129 Mainz-Hechts-
heim, TeL 50 43 30 
KREUTZBERGER, Alfred, Dr. rer. nat., 
Pharmazeutische Chemie, TeL 39-57 42 
(emeritiert). Privat: Wormser Straße 171, 
55130 Mainz, TeL 832655 
KUNZ, Horst, Dr. rer. nat., Organische Che-
mie, Tel. 39-23 34. Privat: Gemeindehohl 
50,55127 Mainz, Tel. 47 65 82 
LIPTAY, Wolfgang, Dr. rer. nat., Physikali-
sche Chemie, Tel. 39-27 07, Sprechstd. 
Mi, Fr 11.30-12.30. Privat: Käferweg 3, 
55128 Mainz, Tel. 364200 
MEIER, Herbert, Dr. rer. nat., Organische Che-
mie,Tel. 39-26 05. Privat: Burgunder Str. 18, 
55270 Zornheim, TeL (0 6136) 4 38 26 
MEYERHOFF, Günther, Dr. rer. nat., Physi-
kalische Chemie (a.D.), TeL 39-37 09. Pri-
vat: Händelstraße 11, 55124 Mainz-Gon-
senheim, TeL 419 95 
MÖHWALD, Helmuth, Dr. rer. nat., Physi-
kalische Chemie, TeL 39-37 70, Bau J/01 
146. Privat: Dr.-Gebauer-Straße 21,55411 
Bingen, Tel. (0 67 21) 1 69 67 
MOLL, Friedrich, Dr. rer. nat, Phamazeutische 
Technologie, TeL 39-57 46. Privat Kirsch-
bHitenweg 14,55127 Mainz,TeL 47 7138 
MÜLLEN, Klaus, Dr. rer. nat, Organische 
Chemie, TeL 39-53 75 (beurlaubt). Privat: 
Draiser Str. 82b, 55128 Mainz-Bretzenheim 
NEEB, Rolf, Dr. rer. nat., Anorganische und 
Analytische Chemie, TeL 39-58 82. Privat: 
Carl-Orff-Str. 2,55127 Mainz, TeL 47 69 83 
PINDUR, Ulf, Dr. rer. nat., Pharmazeutische 
Chemie, TeL 39-57 37/57 05. Privat: Dah-
lienweg 20,55126 Mainz, TeL 47 62 45 
RINGSDORF, Helmut, Dr. rer. nat., Makro-
molekulare und Organische Chemie, TeL 
39-24 02. Privat: Kehlweg 41, 55126 
Mainz-Gonsenheim, TeL 47 28 84 
SCHREIBER, Michael, Dr. rer. nat., Theoreti-
sche Chemie, TeL 39-37 36, Institut für Phy-
sikalische Chemie, Bau J/01 157. Privat 
Sattlerweg 66,55128 Mainz, TeL 36 56 32 
SCHULZ, Günter Victor, Dr. phil., Dr. h. c. 
mult., Physikalische Chemie, TeL 
39-3138 (emeritiert). Privat: Niklas-Vogt-
Straße 22,55131 Mainz, TeL 8 26 33 
SCHULZ, Rolf Christian, Dr. rer. nat., Orga-
nische und Makromolekulare Chemie, TeL 
39-23 55 (emeritiert), Bau 1251/00-220. 
Privat: Zedernweg 21,55128 Mainz-Bret-
zenheim, TeL 366992 
SILLESCU, Hans, Dr. phil. nat, Physikalische 
Chemie, TeL 39-22 89, Bau M-Haupt/ 01 
182, Sprechstd. n.V. Privat: Carl-Orff-
Straße 53,55127 Mainz, TeL 47 7164 
SINGER, Hellmut, Dr. rer. nat., Anorgani-
sche Chemie, TeL 39-57 16, Sprechstd. 
tägl. in der Abt. flir Lehramtskandidaten 
der Chemie, Zi. 19. Privat: Mühltalstraße 
18,55126 Mainz, TeL 47 11 02 
STADLER, Reimund, Dr. rer. nat., Organi-
sche Chemie, TeL 39-58 73, Sprechstd. n. 
V. Privat: Scheurebenweg 31, 55278 
Mommenheim 
STÖCKIGT, Joachim, Dr. rer. nat., Pharma-
zeutische Biologie, TeL 39-57 51. Privat: 
Königsberger Straße 74a, 55129 Mainz 
STOPP, Klaus, Dr. rer. nat., Pharmazeutische 
Biologie (a.D.). Privat: Draiser Straße 108, 
6500 Mainz 1, TeL 34466 
TREMEL, Wolfgang, Dr. rer. nat., Anorgani-
sche Chemie und Analytische Chemie, TeL 
39-51 35, Institut für Anorganische Che-
mie und Analytische Chemie. Privat: Back-
haushohl45,55128 Mainz,TeL 368128 
UNGER, Klaus, Dr.-Ing., Anorganische 
Chemie, TeL 39-57 45. Privat: Am Alten 
Berg 40,64342 Seeheim-Jugenheim, TeL 
(06151)54690 
VOGT, Walter, Dr. rer. nat., Organische Che-
mie und Makromolekulare Chemie, TeL 
39-23 56, Sprechstd. tägl. im Institut. Pri-
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SCHALL, Thomas, Apotheker, TeL 
39-43 40, Institut für Pharmazie 
SCHMIDT, Barbara, Dipl-Chemikerin, TeL 
39-44 46, Institut für Organische Chemie 
SCHMIDT, Carsten, Apotheker, TeL 
39-43 48, Institut für Pharmazie 
SCHMITT, Georg, Dipl.-Chemiker, TeL 
App. 4420, Institut für Anorganische Che-
mie und Analytische Chemie. Privat: Im 
Haag 10,54441 Ayl, TeL (0 65 81) 2153 
SCHMITT, Johannes, Dipl-Chemiker, TeL 
39-23 40, Institut für Physikalische Chemie 
SCHNEIDER-KOGLIN, Claudia, Dipl.-
Chemikerin, TeL 39-58 86, Institut für An-
organische Chemie und Analytische Che-
mie. Privat: Pertelgasse 31, 55291 Saul-
heim, TeL (06732)64240 
SCHNEIDER, Thomas, Dipl-Chemiker, 
TeL 39-41 98, Institut für Physikalische 
Chemie, Bau K/01131. Privat: Waldstraße 
6,65428 Rüsselsheim 
SCHÖNHOFF-GROS, Monika, Dipl.-Che-
mikerin, TeL 39-29 71, Institut für Physi-
kalische Chemie 
SCHOLLMEYER, Dieter, Dr. rer. nat., TeL 
39-41 55/44 08, Institut für Organische 
Chemie 
SCHUHMACHER, Peter, Dipl.-Chemiker, 
TeL 39-57 00, Institut für Organische Che-
mie 
SCHULTES, Klaus, Dipl.-Chemiker, TeL 
39-46 39, Bau K/01117, Institut für Physi-
kalische Chemie. Privat: Waldthausen-
straße 63a, 55126 Mainz-Finthen, TeL 
479791 
SCHULTZ, Michael, Dipl.-Chemiker, TeL 
39-53 56, Institut für Organische Chemie 
SCHULZ-HANKE, Wolfgang, Dipl-Che-
miker, Tel. 39-53 59, Institut füir Organi-
sche Chemie 
SCHWENDLER,Michael,DipL-Physiker,Tel. 
39-2447, Institut f. Physikalische Chemie 
SEITZ, Markus, DipL-Chemiker, TeL 
39-23 81, Institut füir Organische Chemie 
SETZER, Constanze, DipL-Chemikerin, TeL 
39-21 07, Institut für Anorganische Che-
mie und Analytische Chemie. Privat: Hin-
denburgstr. 29,55118 Mainz, TeL 63 29 97 
SIEBEN, Gregor, DipL-Chemiker, TeL 
39-41 98, Bau K/01 131, Institut für Phy-
sikalische Chemie. Privat: Frankfurter 
Straße 16a, 55252 Mainz-Kastel, TeL 
(06134)697 89 
SIMON, Joachim, DipL-Chemiker, TeL 
39-34 63, Institut für Organische Chemie 
SIMON, Paul, DipL-Chemiker, TeL 
39-3148, Institut für Physikalische Chemie 
SOHN, Holger, Dipl.-Chemiker, Tel. 39-53 25, 
Institut für Kernchemie. Privat: Poststr. 
73a, 55126 Mainz-Finthen, TeL 47 16 20 
SOMMER, Jürgen, Apotheker, TeL 
39-43 30, Institut für Pharmazie 
SPIERING, Hartmut, Dr. rer. nat., TeL 
39-27 03, Institut für Anorganische Che-
mie und Analytische Chemie. Privat: Am 
Damsberg 86,55130 Mainz-Laubenheim, 
TeL 8 78 25 
STAMMER, Andreas, Kand. rer. nat., Tel. 
39-46 39, Bau K/01 171, Institut für Phy-
sikalische Chemie. Privat: Hermann-Hes-
se Straße 34,55127 Mainz, TeL 715 89 
STEIGERWALD, Michael, DipL-Chemi-
ker, TeL 39-57 07, Abteilung für Lehr-
amtskandidaten der Chemie. Privat: Of-
fenbacher Landstr. 497a, 60599 Frankfurt 
STEIN, Helga, DipL-Chemikerin, TeL 
39-23 80, Institut für Physikalische Chemie 
STOELKEN, Sylvia, DipL-Chemikerin, TeL 
39-41 99, Bau L-Ost/OO 225, Institut für 
Physikalische Chemie. Privat: An der 
Krimm 4,55124 Mainz, TeL 46 6129 
STRATMANN, Jörg, Dr. rer. nat., Apothe-
ker, TeL 39-43 39, Institut für Pharmazie 
TENELSEN, Katrin, DipL-Physikerin, 
Theoretische Chemie, TeL 39-37 34, Insti-
tut für Physikalische Chemie 
THEIS, Irene, DipL-Chemikerin, TeL 
39-57 07, Abteilung für Lehramtskandi-
daten der Chemie. Privat: Portlandstraße 
32,55130 Mainz 
THOMA, Martin, DipL-Chemiker, TeL 
39-2447, Institut für Physikalische Chemie 
TOLZIN, Wolfgang, DipL-Chemiker, TeL 
39-52 55, Abteilung für Lehramtskandi-
daten der Chemie. Privat: Jahnstraße 10, 
55569 Monzingen 
TRAUTMANN, Norbert, Dr. rer. nat., Ltd. 
Akad. Direktor, TeL 39-58 47, Institut für 
Kernchemie. Privat: Carl-Orff-Straße 31, 
55127 Mainz-Drais, TeL 47 67 80 
UNGER, Matthias, Apotheker, TeL 
39-42 37, Institut für Pharmazie 
VEF, Andreas, DipL-Chemiker, TeL 
39-32 22, Institut für Anorganische Che-
mie und Analytische Chemie. Privat: 
Thorwaldsenstraße 38, 6200 Wiesbaden, 
Tel.(0611)526680 
VOIGT-MARTIN, Ingrid G„ Dr. (Ph.D.), 
TeL 39-23 47, Institut für Physikalische 
Chemie. Privat: Waldstraße 62, 64367 
Mühltal-Traisa, TeL (06151) 14 5442 
WAGNER, Meike, DipL-Chemikerin, TeL 
39-24 48, Institut für Physikalische Chemie. 
Privat Neuendorfer Str. 59,56070 Koblenz 
WALTER, Tilo, DipL-Chemiker, TeL 
39-58 74, Institut für Organische Chemie 
WEBER, Max, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, 
TeL 39-5250, Institutfür Kernchemie. Pri-
vat: Bergsträßer Weg 19, 55268 Nieder-
Olm, TeL (061 36)441 66 
WIEHL, Norbert Dr. rer. nat., TeL 39-53 17, 
Institut für Kernchemie. Privat: An den 
Weiden 5,55127 Mainz, TeL 47 68 55 
WILDENAUER, Martina, DipL-Chemike-
rin, Tel. 39-31 48, Institut für Physikali-
sche Chemie 
ZHUANG, Rugang, DipL-Chemiker, TeL 
39-23 80, Institut für Physikalische Chemie 
Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Honorarprofessoren 
FRESENIUS, Wilhelm, Dr. rer. nat., Leiter 
des Instituts Fresenius, Institut Fresenius, 
chemische und biologische Laboratorien 
GmbH. Privat: Im Mai sei, 6204 Taunuss-
tein 4, Tel. (0 61 28) 74 40 
FUCHS, Otto, Dr. phil., Physikalische Che-
mie. Privat: Lessingstraße 24, 6238 Hof-
heim, Tel. (061 92)6237 
RUSCHIG, Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat., 
h. c.. Privat: Oranienstraße 50, 6232 Bad 
Soden, Tel. (06196)237 12 
TOEPEL, Tim H., Dr. rer. nat, Organisch-che-
rrüsche Technologie. Privat: Am Schwan-
teich 1,5483 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
Lehrbeauftragte 
BENDER, Helmut, Dr. rer. nat. Privat: Bu-
chenwaldstraße 7,65193 Wiesbaden 
FRESENIUS, Wemer, Dr. rer. nat., Ministe-
rium für Umwelt und Gesundheit. Privat: 
Pommernstraße 29, 65205 Wiesbaden-
Nordenstadt 
HÄUSLER, Heribert, Dr. rer. nat. Privat: Am 
Weitersborn 12,6501 Klein-Winternheim 
HEILMANN, Peter, Pharmazierat. Privat: 
Weidmannstraße 11,55131 Mainz 
MEISEL, Wemer, Dr. rer. nat., sc. nat., Tel. 
39-32 82, Institut für Anorganische Che-
mie und Analytische Chemie. Privat: 
Bahnstraße 56,6500 Mainz, Tel. 3 36 44 
PFEUFFER, Ludwig, Dr. rer. nat. Privat: 
Landwehrstraße 5,64293 Darmstadt 
ROSE, Ulrich, Dr. rer. nat. Privat: 20, rue du 
Zinkenthal, F-67206 Mittelhausbergen 
SCHNORRENBERG, Gerd, Dr. rer. nat., 
Tel. (0 6132) 77 20 26, Boehringer Ingel-
heim KG, Abteilung Pharmachemie 
URBACH, Hansjörg, Dr. rer. nat Privat: Le-
Lavandon-Straße 41,6242 Kronberg/Ts. 
Nichtbedienstete Professoren, 
Privatdozenten und Außerplanmäßige 
Professoren 
BACK, Wilfried, Dr. rer. nat., Pharmazeuti-
sche Chemie, Abteilungsdirektor am Insti-
tut für medizinische und pharmazeutische 
Prüfungsfragen. Privat: An der Kloster-
heck 22,6500 Mainz 43, Tel. 8 78 61 
BLÜMICH, Bernhard, Dr. rer. nat., PD, Physi-
kalische Chemie, TeL 37 9125, Max-Planck-
Institut für Polymerforschung Mainz. Privat: 
Brinkelweg 12,6501 Essenheim 
EWEN, Bemd, Dr. rer. nat., PD, Physikali-
sche Chemie, TeL 37 91 14, Max-Planck-
Institut für Polymerforschung Mainz. Pri-
vat: Niersteiner Str. 6,6501 Mommenheim 
FISCHER, Erhard W„ Dr. rer. nat., Physik, 
TeL 39-23 28, Wissenschaftliches Mit-
glied und Direktor am Max-Planck-Insti-
tut für Polymerforschung. Privat: Rhein-
gaustraße 15,55129 Mainz,TeL 59470 
HOFFMANN, Hellmut, Dr. rer. nat., Organi-
sche Chemie, Sprechstd. n.V. Privat: Ters-
teegenweg 16,42115 Wuppertal-Vohwinkel 
KLEMM, Alfred, Dr. phil., Wissenschaftli-
ches Mitglied und Abteilungsleiter am 
Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-
Hahn-Institut), Sprechstd. Mo 11-12 im 
MPI. Privat: Beuthener Straße 25, 6500 
Mainz, TeL 5 62 76 
KLÖPFFER, Walter, Dr. phil., TeL (069) 
79 08 25 37, Institut für Physikalische 
Chemie, Battelle-Institut, Am Römerhof 
35,6000 Frankfurt 90 
KÖNIG, Hans, Dr. rer. nat., Analytische Che-
mie. Privat: Gertrud-Bäumer-Straße 34, 
6200 Wiesbaden, TeL (0611) 30 26 52 
KRAUCH, Carl Heinrich, Dr. rer. nat., Orga-
nische Chemie, HÜLS AG, Postfach 13 
20,4370 Marl 
LAWSON, Alexander Johnston, Dr. rer. nat., 
apl. Prof., Organische Chemie. Privat: Im 
Bornstück 5,65529 Waldems, Tel. (0 69) 
7917410 * 
LUCKENBACH, Reiner, Dr. rer. nat., PD, 
Prof., Organische Chemie, Beilstein-Inti-
tut, Varrentrappstraße 40-42,6000 Frank-
furt/Main 90. Privat: Kehlweg 51a, 55124 
Mainz, Tel. 47 50 24 
LÜDERWALD, Ingo, Dr. rer. nat., apl. Prof., 
Organische Chemie, Firma Dr. K. Thomae 
GmbH, Postfach 17 55, 88400 Biberach 
(Riß) 
MENGEL, Rudolf, Dr. rer. nat., apl. Prof., 
Tel. (0 61 32) 77 31 37, Shell-Forschung 
GmbH, Postfach 16 29,6507 Ingelheim 
SCHNECKO, Hans-Werner, Dr. rer. nat., Or-
ganische Makromolekulare Chemie, Tel. 
(0 61 81) 3 07-5 31, Dunlop SP Reifen-
werke GmbH, 6450 Hanau 
SPIESS, Hans Wolfgang, Dr. rer. nat., Tel. 
39-35 23, Wissenschaftliches Mitglied 
Lehrveranstaltungen 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden des 
Fachbereichs können an den Graduiertenkol-
legs »Kreisläufe, Austauschprozesse und 
Chemie 
• Einführungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
K. Unger 
Mi, 20. Oktober 1993,9-11 Hs 22 
• Veranstaltungen für Studienanfänger 
der Chemie 
Mittwoch, 20.10. (10 h) bis 
Freitag, 22.10.1993 GrHs d. Chemie 
001 Chemisches Kolloqium für Fortge-
schrittene 1-std. 
Die Hochschullehrer 
des Fachbereichs 
14-tägl.: Do 17-19 GrHs der Chemie 
und Direktor am Max-Planck-Institut für 
Polymerforschung, Physikalische Che-
mie. Privat: Grillenweg 8, 6500 Mainz, 
Tel. 365526 
WARNECK, Peter, Dr. rer. nat., Max-
Planck-Institut Mainz. Privat: Rembrandt-
straße 47,55127 Mainz, Tel. 7 23 81 
WEGNER, Gerhard, Dr. rer. nat., Tel. 
37 9130, Wissenschaftliches Mitglied und 
Direktor am Max-Planck-Institut für Poly-
merforschung, Physikalische Chemie. Pri-
vat: Carl-Zuckmayer-Str. 1,6500 Mainz, 
Tel. 47 67 24 
WEIDLICH, Hans Adolf, Dr. phil., Dr. rer. 
nat. habil., Organische Chemie und Bio-
chemie. Privat: Auf der Alm 5,76534 Ba-
den-Baden 
WINKHAUS, Günter, Dr. rer. nat., Anorga-
nische Chemie und Analytische Chemie. 
Privat: Auf dem Stappenberg 2b, 53639 
Königswinter, Tel. (0 22 23) 2 37 40 
Wirkungen von Stoffen in der Umwelt« (s. S. 
103) und »Physik und Chemie supramoleku-
larer Systeme« (s. S. 104) teilnehmen. 
002 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbei-
ten (Staatsexamens-, Diplom- und Dok-
torarbeiten) 
• Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie 
W. Baumann, K. Beyermann, 
M. Dräger, G. Gattow, P. Gütlich, 
R. Neeb, H. Singer, W. Tremel, 
K. Unger 
* Institut für Kernchemie 
J. O. Denschlag, G. Herrmann, 
K.-L Kratz, J.-V. Kratz 
»Institut für Organische Chemie 
E. Geyer, H. Kunz, H. Meier, 
K. Müllen, H. Ringsdorf, R. 
Stadler, W.Vogt, N.N. 
* Institut für Physikalische Chemie 
W. Baumann, R. Kirste, W. Liptay, 
H. Möhwald, M. Schreiber, 
H. Sillescu, B. A. Wolf, N. N. 
* Institut für Biochemie 
K. Dose, C. Koch-Brandt 
* Abteilung für Lehramtskandidaten der 
Chemie 
E. Geyer, R. Kirste, H. Singer 
003 Anleitung zu biochemischen und orga-
nisch-chemischen Arbeiten mit toxiko-
logischer Zielrichtung (Diplomarbei-
ten, Doktorarbeiten) 
F. Oesch 
Institut für Toxikologie im FB 04 
004 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbei-
ten auf dem Gebiet der Makromoleku-
laren Chemie (Diplom- und Doktorar-
beiten) 
E. W. Fischer, K. Müllen, 
H.W. Spieß, G. Wegner 
Max-Planck-Institut für Polymerfor-
schung 
Anorganische und Analytische Chemie 
Vorlesungen, Praktika und Seminare 
nach Maßgabe der Studienordnung für den Di-
plomstudiengang Chemie vom 10. Januar 1991 
101 Anorganische Chemie I 3-std. 
G. Gattow mit wiss. Mitarb. 
Mi, Do, Fr 10-11 GrHs der Chemie 
102 Analytische Chemie I 2-std. 
K. Unger 
Mo 8-10 GrHs der Chemie 
103 Praktikum in Anorganischer und Analy-
tischer Chemie I 16-std. 
K. Unger, F. Schüth 
mit wiss. Mitarb. 
KursA: Mo, Di 10-18 
KursB: Mi, Do 11-19 
KursC: Fr 11-19, Sa 8-16 
Saal II und III der Chemie 
104 Praktikum in Anorganischer und Analy-
tischer Chemie I 16-std. 
K.-L. Kratz mit wiss. Mitarb. 
KursD: Mo, Di 10-18 
KursE: Mi, Do 11-19 
KursF: Fr 11-19, Sa 8-16 
Praktikum SB 1 
105 Übungen in Anorganischer Chemie und 
Analytischer Chemie I 2-std. 
K. Unger 
Z. u. O. siehe Aushänge 
106 Anorganische Chemie III (Metallorga-
nische Chemie der Hauptgruppen) 2-std. 
M. Dräger 
Do 14-16 KIHs der Chemie 
107 Anorganische Chemie III (Komplex-
chemie) 2-std. 
P. Gütlich 
Do 10-12 SR 01-122 (Neubau Physik) 
108 Festkörperchemie, Teil 1: Syntheseme-
thoden, Strukturbestimmung und 
Strukturchemie 2-std. 
W. Tremel 
Di, Do 8-9 KIHs der Chemie 
109 Praktikum Anorganische, Analytische 
und Kernchemie für Fortgeschrittene -
Teil A: Präparative Anorganische Che-
mie (AC-ffl): 
* Molekülchemie 5 Wo. 
M. Dräger mit wiss. Mitarb. 
Kurs A: ganztägig Mo-Do: 
20.9. bis 4.11.1993 Saall 
* Festkörperchemie 5 Wo. 
W. Tremel mit wiss. Mitarb. 
Kurs B: ganztägig Mo-Do: 
2.9.bis 16.12.1993 Saall 
* Molekülchemie 5 Wo. 
M. Dräger mit wiss. Mitarb. 
Kurs C: ganztägig Mo-Do: 
20.12.1993bis 17.2.1994 Saall 
110 Seminar zum Praktikum Präparat! ve 
Anorganische Chemie für Fortgeschrit-
tene (AC-ffl) 2-std. 
M. Dräger, G. Gattow, W. Tremel 
KursA:Mi 17-19 SRK5 
KursB:Mi,Fr8-9 SRK5 
KursC:Mi 17-19 SRK5 
111 Analytische Chemie III (Physikalische 
Methoden in der Chemie) 2-std. 
P. Gütlich 
Fr 11-13 SR 01-122 (Neubau Physik) 
(Voraussetzung zur Teilnahme am Prak-
tikum Physikalische Methoden der an-
organischen und analytischen Chemie) 
112 Praktikum Anorganische, Analytische 
und Kernchemie für Fortgeschrittene, 
Teil B a: Physikalische Methoden der 
anorganischen und analytischen Che-
mie 3 Wo. 
P Gütlich, B. Mathiasch 
mit wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. (wahlweise) 
113 Seminar zum Praktikum physikalischer 
Methoden der anorganischen und ana-
lytischen Chemie 2-std. 
P. Gütlich, B. Mathiasch 
mit wiss. Mitarb. 
Fr 13-15 SR 01-122 (Neubau Physik) 
114 Praktikum Röntgenstrukturanalyse (8. 
Stud.pl.-Sem., Wahlpflichtpraktikum), 
Teil 1: Einkristallmethoden (WS), Teil 
2: Rechenmethoden (SS) 3-4 Wo. 
H. Böhm, M. Dräger, W. Hofmeister 
ganztägig: Z. u. O. n. V. 
115 - 116 Praktikum Spezielle Präparati-
ve Anorganische Chemie (8. Stud.pl.-
Sem., Wahlpflichtpraktikum) 
(AC-IV) 3-4 Wo. 
M. Dräger u. Mitarbeiter 
ganztägig: Z. u. O. n. V. 
G. Gattow u. Mitarbeiter 
ganztägig: Z. u. O. n. V. 
117 Anorganisch-chemisches Seminar flir 
Fortgeschrittene (8. Stud.pl.-Sem., Se-
minarAC-IV) 2-std. 
G. Gattow 
Di 17-19 SR K 5 (Org. Chem. Inst.) 
118 - 119 Praktikum Spezielle Präparati-
ve Anorganische Chemie (8. Stud.pl.-
Sem., Wahlpflichtpraktikum) 
(AC-IV) 3 Wo. 
W. Tremel u. Mitarbeiter 
118: ganztägig: Z. u. O. n. V. 
K. Unger, F. Schüth u. Mitarbeiter 
119: ganztägig: Z. u. O. n. V. 
Vorlesungen und Praktika nach 
Maßgabe der Studienpläne für 
Nichtchemiker 
(siehe auch Lehrangebot der Abteilung für 
Lehramtskandidaten) 
120 Anorganische Chemie I (für Biologen, 
Geologen und Mineralogen) 3-std. 
G. Gattow mit wiss. Mitarb. 
Mi, Do, Fr 10-11 GrHs der Chemie 
121 Chemisches Praktikum flir Biologen 
„ mit Seminar 
G. Gattow, G. Kiel, U. Pfeifer 
mit wiss. Mitarb. 
Mo-Fr 8.30-16.30 Saal IV 
KursA: 25.10. bis 21.12.1993 
KursB: 3.1. bis 4.3.1994 
Für Termine der Sonderkurse und der 
Vorlaufseminare bitte spezielle Aushän-
ge beachten. 
122 Chemie für Mediziner und Zahnmedizi-
ner 2-std. 
K. Beyermann 
Mi 18-20 GrHs der Chemie 
123 Chemisches Praktikum für Mediziner 
und Zahnmediziner 
K. Beyermann, J. Dietz 
mit wiss. Mitarb. 
Kurs I: Fr 8-12 Saall 
Kurs H: Fr 13-17 Saall 
Kurs ffl: Fr 17-21 Saall 
KursIV: Sa 8-12 Saall 
124 Seminare zum Praktikum 
J. DietzmitAss. 
Z. n. V. SR Thomas-Mann-Straße 
125 Analytische Chemie für Naturwissen-
schaftler 2-std. 
R. Neeb 
Mo, Mi 13-14 KIHs der Chemie 
126 Praktikum in analytischer Chemie für 
Naturwissenschaftler 3 Wo. 
R. Neeb, B. Mathiasch, 
D. Sauru. Mitarbeiter 
ganztägig: Z. u. O. n. V. 
127 Seminar zum Praktikum in analytischer 
Chemie für Naturwissenschaftler 1-std. 
R. Neeb 
Z. u. 0. n. V. 
Erweitertes Lehrangebot 
128 Analyse der Tenside II 1-std. 
H. König 
Mo 16-17 KIHs der Chemie 
130 Seminar für Mitarbeiter 1-std. 
M. Dräger, G. Gattow 
u. Mitarbeiter 
14-tägl.: Mo 17-19 SR SB 1 
131 Seminar für Mitarbeiter 2-std. 
P. Gütlich, F. Tuczeku. Mitarbeiter 
Fr 14-16 SR 01-128 (Neubau Physik) 
132 Seminar für Mitarbeiter 1 -std. 
R. Neeb u. Mitarbeiter 
Z. u. O. n. V. 
133 Seminar für Mitarbeiter 2-std. 
W. Tremel u. Mitarbeiter 
Z. u. O. n. V. 
134 Seminar für Mitarbeiter 2-std. 
K. Unger, F. Schüth u. Mitarbeiter 
Mi 14-16 R98 
135 Kolloquium in anorganischer und ana-
lytischer Chemie 2-std. 
W. Baumann, K. Beyermann, 
M. Dräger, G. Gattow, P. Gütlich, 
R. Neeb, H. Singer, W. Tremel, 
K. Unger 
Mo 17-19 SR SB 1 
Kernchemie 
201 Einführung in die Kernchemie 4-std. 
J.-V. Kratz 
Di, Mi 9-11 SRInst. 
202 Chemie und Kernchemie der Schwer-
sten Elemente 2-std. 
G. Herrmann 
Z. n. V. SRInst. 
Wahlpflichtvorlesung für Naturwissen-
schaftler, die im Diplomexamen als Ne-
benfach Chemie wählen. 
203 Kernchemisches Praktikum I, Ferien-
kurs (ab 7. Stud.pl.-Sem.) 2 Wo. 
J. O. Denschlag, G. Herrmann, 
J.-V. Kratz, K.-L Kratz, 
K. Lützenkirchen mit Ass. 
ganztägig O. n. b. A. 
Vorheriger Besuch der »Einführung in 
die Kernchemie« wird empfohlen. 
204 Kernchemisches Praktikum II (Prakti-
kum im Nebenfach) 
(ab 8. Stud.pl.-Sem.) 4 Wo. 
J. O. Denschlag, G. Herrmann, 
J.-V. Kratz, K.-L Kratz, 
K. Lützenkirchen mit Ass. 
ganztägig: Z. n. V. 
205 Einfuhrung in die Kernchemie 4-std. 
J.-V Kratz 
Di, Mi 9-11 SRInst. 
Für Naturwissenschaftler, die im Diplom-
examen als Nebenfach Chemie wählen. 
206 Chemie und Kernchemie der Schwer-
sten Elemente 2-std. 
G. Herrmann 
Z. n. V. SRInst. 
Wahlpflichtvorlesung für Naturwissen-
schaftler, die im Diplomexamen als Ne-
benfach Chemie wählen 
207 Chemie für Physikerl 2-std. 
J. O. Denschlag 
Di 10-12 GrHs der Chemie 
208 Übungen zur Chemie 
für Physikerl 1-std. 
J. O. Denschlag 
Z. u. O. n. V. 
209 Kernchemisches Praktikum I, Ferien-
kurs (ab 7. Stud.pl.-Sem. flir Naturwis-
senschaftler, die im Diplomexamen als 
Nebenfach Chemie wählen) 2 Wo. 
J. O. Denschlag, G. Herrmann, 
J.-V. Kratz, K-L Kratz, 
K. Lützenkirchen mit Ass. 
ganztägig O. n. b. A. 
Vorheriger Besuch der »Einfuhrung in 
die Kernchemie« wird empfohlen. 
210 Fachkunde im Strahlenschutz für 
Lehramtskandidaten der Chemie und 
Physik 2 Wo. 
J. O. Denschlag, K. Lützenkirchen, 
K. Urich, M. Weber 
ganztägig: O. n. b. A. 
211 Entstehung der chemischen Ele-
mente 2-std. 
K.-L Kratz, U. Ott 
Mo 16-18 SR Inst. 
Wahlpflichtvorlesung für Naturwissen-
schaftier, die im Diplomexamen als Ne-
benfach Chemie wählen. 
212 Seminar für Kern-und 
Kosmochemie 1-std. 
F. Begemann, J. O. Denschlag, 
G. Herrmann, J.-V. Kratz, 
K.-L Kratz, H. Wcinke 
14-tägl.: Mi 17-19 SR Inst., O. n. b. A. 
213 Seminar über laufende Arbeiten im In-
stitut 1-std. 
J. O. Denschlag, G. Herrmann, 
J.-V. Kratz, K.-L Kratz 
14-tägl.: Mi 17-19 SRInst.,0.n. b. A. 
Organische Chemie 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
des Studienplanes für Chemiker 
301 Experimentalvorlesung: Einführung in 
die Organische Chemie (3. Stud.pl,-Se-
mester) 3-std. 
H. Meier 
Mo 10-11, Mi 17-19 GrHs d. Chemie 
302 Übungen zur Einführung in die Organi-
sche Chemie 1-std. 
H. Meier mit Ass. 
Z. u. O. n. V. 
303 Grundpraktikum Organische Chemie 
mit Seminarveranstaltungen (4. 
Stud.pl.-Sem.) ganztägig 
W. Vogt mit Ass. 
304 Vorlesung zum Grundpraktikum Orga-
nische Chemie 4-std. 
W.Vogt 
Mi 9-11, Do 10-12 KIHs der Chemie 
305 Organisch-chemisches Praktikum für 
Fortgeschrittene mit begleitenden spek-
troskopischen Übungen 
• Teil A (analytisch orientiert) 5 Wo. 
K. Müllen, W.Vogt 
ganztägig, Beginn: 11. Oktober 1993 
• Teil B (Literaturpräparate und methodi-
sche Arbeit) 12 Wo. 
H. Kunz, H. Meier ganztägig, Beginn: 11. Oktober 1993 
306 Naturstofifchemie 2-std. 
H. Kunz 
Mo 8-10 KIHs der Chemie 
307 AliphatenundCycloaliphaten 2-std. 
K. Müllen 
Fr 9-11 KIHs der Chemie 
308 Übungen zu den Vorlesungen Natur-
stoff- und Aliphaten-Chemie 1 -std. 
H. Kunz, K. Müllen 
Do9-10 SRK4 
309 Seminar für Praktikanten 4-std. 
E. Geyer, L. Horner, H. Kunz, 
H. Meier, K. Müllen 
Mo 17-19, Fr 15-17 KIHsd. Chemie 
310 Einführung in die Makromolekulare 
Chemie » 2-std. 
R. Stadler, H. Schnecko 
Mo 10-12 KIHs der Chemie 
311 Seminar zur Einführung in die Makro-
molekulare Chemie 1-std. 
R. Stadler, H. Schnecko 
Mi 11-12 KIHs der Chemie 
312 Praktium über Organische Chemie, 
Physikalische Chemie und Physik der 
Makromoleküle 6 Wo. 
B. Ewen, R. Kirste, A. Müller, 
R. Stadler, W. Vogt, B. A. Wolf, 
R. Zentel 
ganztägig O. n. V. 
Praktikum im 4. Fach, 8. Stud.pl.-Sem., 
gemeinsam mit dem Inst, für Physikali-
sche Chemie 
313 Praktikum über Makromolekulare Or-
ganische Chemie 4 Wo. 
H. Ringsdorf, R. Stadler, W. Vogt 
ganztägig O. n. V. 
Wahlpraktikum im 8. Stud.pl.-Sem. 
314 Forschungsorientiertes Praktikum Or-
ganische Chemie 4 Wo. 
H. Kunz gemeinsam 
mit den anderen Hochschullehrern 
ganztägig: O. n. V. 
Wahlpraktikum im 8. Stud.pl.-Sem. 
315 Spezielle physikalische Methoden der 
Organischen Chemie 4 Wo. 
R. Stadler gemeinsam mit 
den anderen Hochschullehrern 
ganztägig 
Wahlpraktikum im 8. Stud.pl.-Sem, 
Erweitertes Lehrangebot 
316 Thema w. noch bekannt gegeben 1-std. 
A. J. Lawson 
14-tägl.: Fr 14-16 SRK5 
317 Grundlagen der organischen Stereoche-
mie 1-std. 
R. Luckenbach 
14-tägl.: Fr 14-16 SRK5 
318 Masenspektrometrie organischer Ver-
bindungen 1-std. 
I. Lüderwald 
14-tägl.: Fr 13-15 KIHs der Chemie 
319 Neue Entwicklungen auf dem Gebiet des 
chemischen Pflanzenschutzes 1 -std. 
R. Mengel 
Do 16-17 SRK5 
320 Moderne Methoden zur Synthese von 
Arzneimittel-Wirkstoffen 1-std. 
H. Urbach 
14-tägl.:Fr 10-12 SRK4 
Beginn: 5.11.1993 
321 Organische Materialien für die Nicht-
lineare Optik und für Piezoele-
mente 2-std. 
R. Zentel 
Z. u. O. n. V. 
322 Kolloquium über aktuelle Probleme der 
organischen Chemie 3-std. 
E. Geyer, L. Horner, H. Kunz 
Mi 8-11 SRK4 
323 Seminar über Forschungsarbeiten aus 
dem Institut f. organische Chemie 1 -std. 
W. Vogt gemeinsam mit den 
anderen Hochschullehrern 
14-tägl.: Mi 17-19 KIHs der Chemie 
324 Makromolekulares Kolloquium für 
Fortgeschrittene 2-std. 
R. C. Schulz, R. Stadler, G. Wegner 
gemeinsam mit den anderen 
Hochschullehrern der der 
makromolekularen Chemie 
14-tägl.: Do 8-10 KIHs der Chemie 
Zusammen mit dem MPI für Polymer-
forschung 
325 Mitarbeiterseminar 1-std. 
E. Geyer 
14-tägl.: Di 17-19 SRK4 
326 Mitarbeiterseminar 1-std. 
H. Kunz 
14-tägl.: Fr 15-17 KIHs der Chemie 
327 Mitarbeiterseminar 2-std. 
H. Meier 
n. b. A. 
328 Mitarbeiterseminar 2-std. 
K. Müllen 
n. b. A. 
329 Mitarbeiterseminar 2-std. 
H. Ringsdorf 
Di 18-20 KIHs der Chemie 
330 Mitarbeiterseminar 1-std. 
R. Stadler 
Fr 8-9 Bau J/Ul 131 
Auch in der vorlesungsfreien Zeit. 
331 Seminar für Mitarbeiter 2-std. 
W.Vogt 
privatissime 
332 Mitarbeiterseminar 2-std. 
R. Zentel 
n. b. A. 
333 Seminar über chemische Technolo-
gie 2-std. 
L Horner, H. Möhwald, 
H. Schnecko, K. Unger, B. A. Wolf 
14-tägl.: Mi 17-19 KIHs der Chemie 
334 Organisch-chemisches 
Kolloquium 1-std. 
H. Meier, H. Ringsdorf gemeinsam 
mit den anderen Hochschullehrern 
der Organischen Chemie 
14-tägl.: Do 17-19 GrHs der Chemie 
Physikalische Chemie 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
des Studienplans für Chemiker 
401 Physikalische Chemie H (3. Stud.pl.-
Sem.) 4-std. 
W.Liptay 
Di, Mi, Do, Fr 8-9 GrHs der Chemie 
402 Übungen zur Vorlesung Physikalische 
Chemien 1-std. 
W. Liptay, F. Petzke 
Z. u. O. n. V. 
403 Physikalisch-chemisches Grundprakti-
kum (3. Stud.pl.-Sem.) 15 Tage/Sem. 
R. Kirste, H. Möhwald, 
J. P. Rabe, H. Sillescu 
404 Seminar zum physikalisch-chemischen 
Grundpraktikum 
(3. Stud.pl.-Sem.) 2-std. 
R. Kirste 
Mi, Do 9-10 GrHs der Chemie 
405 Physikalische Chemie IV 3-std. 
J.P.Rabe 
Mi, Do, Fr 8-9 Hs21 
406 Übungen zur Vorlesung Physikalische 
Chemie IV 1-std. 
J. P Rabe u. Mitarbeiter 
Z. n. V. SR 01-145 
407 Physikalisch-chemisches Praktikum 
flir Fortgeschrittene (6. Stud.pl.-Sem.)-
Teil A: Allgemeines 
Praktikum 3 Wo, 12Std./Wo. 
W. Liptay, H. Möhwald, H. 
Sillescu, A. Müller, E. Bartsch 
Zusammen mit Teil B (Spezialprakti-
kum mit Seminar, wahlweise Veranstal-
tungs-Nummer 408,409 oder 410) 
408 - 410 Physikalisch-chemisches Prak-
tikum für Fortgeschrittene (6. Stud.pl.-
Sem.), Teil B - Zusammen mit Teil A, 
Allgemeines Praktikum, Veranstaltungs-
Nummer 407 3 Wo. 
• Praktikum über Spektroskopie 
W. Liptay, H. Möhwald, 
W. Baumann, K. Elich, S. Lebus, 
T. Eisenträger 
• Praktikum über Physikalische Chemie 
technischer Prozesse 
B. A. Wolf, F. Klinkhammer, 
J. Schmitt 
• Praktikum über Methoden zur Struktur-
bestimmung 
M. Stamm, I. Voigt-Marti 
411 Seminar und Enführung zum Prakti-
kum Physikalische Chemie für Fortge-
schrittene (6. Stud.pl.-Sem.) 2-std. 
A. Müller 
Mi 9-11 Hs21 
412 Praktikum über Spektroskopie (8. Stud. 
pl.-Sem., Wahlpflichtprakt.) 3-4 Wo. 
W. Liptay, R. Wortmann 
ganztägig: Z. u. O. n. V. 
413 Praktikum über Physikali sehe Chemie der 
Polymeren (8. Stud.pl.-Sem, Wahl-
pflichtpraktikum) 3 4 Wo. 
R. Kirste, A. Müller, H. Sillescu, 
B.AWolf 
ganztägig: Z. u. O. n. V. 
414 Praktikum über physikalische Chemie 
technischer Prozesse (8. Stud.pl.-Sem., 
Wahlpflichtpraktikum) 3 Wo. 
B. A. Wolf, F. Klinkhammer, 
J. Schmitt 
ganztägig: Z. u. O. n. V. 
415 Praktikum über Methoden zur Struktur-
bestimmung (8. Stud.pl.-Sem., Wahl-
pflichtpraktikum) 3 Wo. 
M. Stamm, /. Voigt-Martin 
ganztägig: Z. u. O. n. V. 
Makromolekulare Chemie und Physik 
416 Einfuhrung in die physikalische Che-
mie der Makromoleküle (6.-8. Stud.pl.-
Sem.) 1-std. 
B.AWolf 
Di 12-13 KIHs der Chemie 
417 Praktikum über Chemie und Physik der 
Makromoleküle (Nebenfach, 8. Stud. 
pl.-Sem., gemeinsam mit dem Institut 
fiir Organische Chemie) 6 Wo. 
B. Ewen, R. Kirste, A. Müller, 
H. Ringsdorf, R. Stadler, B. A. Wolf 
ganztägig 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
der Studienpläne für Nichtchemiker 
418 Übungen zur Physikalischen Chemie für 
Lehramtskandidaten, Biologen und Phar-
mazeuten (5.-8. Stud.pl.- Sem.) 2-std. 
R. Kirste 
Mi, Do 12-13 SR SB 1 
419 Physikalisch-chemisches Praktikum 
für Pharmazeuten 26 Std. 
R. Kirste, V Böhmer 
Blockpraktikum: Z. u. O. n. V. 
420 Physikalisch-chemisches Praktikum 
für Fortgeschrittene (allgemeines Prak-
tikum für Mineralogen und Physiker 
gem. Studienplan) 
W. Liptay, H. Möhwald, H. 
Sillescu, E. Bartsch, A. Müller 
Z. u. O. n. V. 
Erweitertes Lehrangebot 
421 Einführung in die Spektroskopie 2-std. 
W. Baumann 
Z. u. O. n. V. 
422 Übungen zur Einführung in die Spek-
troskopie 1-std. 
W. Baumann 
Z. u. O. n. V. 
423 Polymerphysik für Fortgeschrittene 
n 2-std. 
B. Ewen, H. W. Spiess, G. Wegner 
Mi 9-11 Hs MPI f. Polymerforschung 
424 Angewandte Spektroskopie I 1-std. 
W.Klöpffer 
Mo 15-16 KIHs der Chemie 
425 Physikalische Chemie zweidimensio-
naler Systeme 2-std. 
H. Möhwald 
Z. u. O. n. V. 
426 Übungen zur Physikalischen Chemie 
zweidimensionaler Systeme 1 -std. 
H. Möhwald 
Z. u. O. n. V. 
427 Experimente und Theorien zum Glas-
übergang 1-std. 
H. Sillescu 
Di 16-17 SRJ 
428 Einführung in die »Quantenmechani-
sche Behandlung spektroskopischer 
Probleme« 2-std. 
H. W. Spiess 
Di 13-15 Hs MPI f. Polymerforschung 
429 Seminar über Polymerspektrosko-
pie 2-std 
H. W. Spiess Mi 13-15 
Hs MPI für Polymerforschung 
430 Organische Festkörperchemie 1-std. 
G. Wegner 
Z. n. V. Hs MPI f. Polymerforschung 
431 Seminar für Mitarbeiter 2-std. 
B. Ewen, E. W. Fischer, F. Kremer, 
TH. Vilgis 
Mi 14.30-16 
Hs MPI für Polymerforschung 
432 Seminar für Mitarbeiter 2-std. 
J.P.Rabe 
Do 13-15 SR 01-145 
433 Seminar für Mitarbeiter 2-std. 
H. Sillescu 
Fr 13-15 SRM 
434 Seminar für Mitarbeiter 2-std. 
G. Wegner 
Mo 11-13 
Hs MPI für Polymerforschung 
435 Seminar für Mitarbeiter 2-std. 
B.AWolf 
Mi 14-16 SRK5 
436 Kolloquium über »Aktuelle Probleme 
der Polymerforschung« 1 -std. 
B. Ewen, E. W. Fischer, F. Kremer, 
K. Müllen, H. W. Spiess, G. Wegner 
14-tägl.: Mo 17-19 Hs21 
437 Seminar über ausgewählte Themen der 
Polymerphysik 2-std. 
B. Ewen, E. W. Fischer, 
F. Kremer, T. A. Vilgis 
Mo 14.30-16 
Hs MPI für Polymerforschung 
438 Seminar über ausgewählte Themen aus 
der theoretischen Chemie und Spektro-
skopie 1-std. 
W. Liptay, W. Baumann 
n.b.A. 
439 Physikalisch-chemisches 
Kolloquium 1-std. 
Die Hochschullehrer 
der Physikalischen Chemie 
14-tägl.: Mo 17-19 
Hs MPI für Polymerforschung 
Biochemie 
Lehrangebot nach Maßgabe des 
Studienplans für Chemiker 
501 Biochemie der Aminosäuren, Peptide 
und Proteine (für Chemiker und Biolo-
gen mit Nebenbach Biochemie; ab 6. 
Stud.pl.-Sem.) 2-std. 
K. Dose 
Mo, Do 11 -12 GrHs der Chemie 
502 Einführung in das Biochemische 
Grundpraktikum (für Chemiker und 
Biologen mit Nebenfach Biochemie; ab 
7. Stud.pl.-Sem.) 1-std. 
K. Dose, C. Koch-Brandt, 
A. Neidhardt 
Mo oder Mi n. V., 13.30 KS Institut 
503 Biochemisches Grandpraktikum (für 
Chemiker und Biologen mit Nebenfach 
Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) 4-std. 
K. Dose, C. Koch-Brandt, 
A. Neidhardt und Wiss. Mitarbeiter 
Mo oder Mi n. V., 14.30 KS Institut 
Anmeldung erforderlich 
504 Seminar zum Biochemischen Grund-
praktikum (für Chemiker und Biologen 
mit Nebenfach Biochemie; ab 7. 
Stud.pl.-Sem.) 1-std. 
K. Dose, C. Koch-Brandt, 
A. Neidhardt mit K. Lenz, 
R. Flach, S. Risi, H.-J. Schäfer 
Z. u. O. n. V. 
505 Biochemisches Praktikum für Fortge-
schrittene I (für Chemiker und Biologen 
mit Nebenfach Biochemie; ab 7. 
Stud.pl.-Sem.) 4-5 Wo. 
K. Dose, C. Koch-Brandt, 
S. Risi und Wiss. Mitarb. 
ganztägig KS Institut 
Beginn n. V. (Anmeldung erforderlich) 
506 Einführung und Seminar zum Bioche-
mischen Praktikum für Fortgeschrittene 
I (für Chemiker und Biologen mit Ne-
benfach Biochemie; ab 7. Stud.pl.-
Sem.) 5-std. 
K. Dose, C. Koch-Brandt, S. Risi 
wöchentlich während des Praktikums 
Bibl. des Instituts 
Beginn n. V. in der vorlesungsfreien Zeit 
507 Biochemie der Nucleinsäuren - Genex-
pression, Genregulation und Gentech-
nologie - (für Chemiker mit Nebenfach 
Biochemie und Biologen mit Bioche-
mie im 3. bzw. 4. Fach) 2-std. 
C. Koch-Brandt 
Fr 11-13 KIHs der Chemie 
508 Biochemische und mikrobiologische 
Analytik (ab 6. Stud.pl.-Sem.) 1 -std. 
P. Flesch 
Di 14-15 KIHs der Chemie 
Lehrangebot nach Maßgabe des 
Studienplans für Nichtchemiker 
509 Biochemie der Aminosäuren, Peptide 
und Proteine (für Chemiker und Biolo-
gen mit Nebenfach Biochemie; ab 6. 
Stud.pl.-Sem.) 2-std. 
K. Dose 
Mo, Do 11-12 GrHs der Chemie 
510 Einführung in das Biochemische 
Grundpraktikum (für Chemiker und 
Biologen mit Nebenfach Biochemie; ab 
6. Stud.pl.-Sem.) 1-std. 
K. Dose, C. Koch-Brandt, 
A. Neidhardt 
Mo oder Mi n. V., 13.30 KS Institut 
511 Biochemisches Grundpraktikum (für 
Chemiker und Biologen mit Nebenfach 
Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) 4-std. 
K. Dose, C. Koch-Brandt, 
A. Neidhardt und Wiss. Mitarb. 
Mo oder Mi n. V., 14.30 KS Instititut 
Anmeldung erforderlich 
512 Seminar zum Biochemischen Grund-
praktikum (für Chemiker und Biologen 
mit Nebenfach Biochemie; ab 6. 
Stud.pl.-Sem.) 1-std. 
K. Dose, C. Koch-Brandt, 
A. Neidhardt mit K. Lenz, 
R. Flach, S. Risi, H.-J. Schäfer 
Z. u. O. n. V. 
513 Biochemisches Praktikum für Fortge-
schrittene I (für Biologen mit Neben-
fach Biochemie) 
(ab 6. Stud.pl.-Sem.) 4-5 Wo. 
K. Dose, C. Koch-Brandt, 
H.-J. Schäfer und Wiss. Mitarb. 
ganztägig KS Institut 
Beginn n. V. (Anmeldung erforderlich) 
514 Einführung und Seminar zum Bioche-
mischen Praktikum für Fortgeschrittene 
I (für Biologen mit Nebenfach Bioche-
mie; ab 6. Stud.pl.-Sem.) 5-std. 
K. Dose, C. Koch-Brandt, 
H.-J. Schäfer 
wöchentlich während des Praktikums 
Z. n. V. in der vorlesungsfreien Zeit 
Bibl. des Instituts 
515 Biochemisches Praktikum für Fortge-
schrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Chemiker und Biologen) - Bioche-
mische Mikrobiologie 4-6 Wo. 
K. Dose, A. Bieger-Dose 
ganztägig: Z. u. O. n. V. 
Beginn n. V. (Anmeldung erforderlich) 
516 Biochemisches Praktikum für Fortge-
schrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Chemiker und Biologen) 4-6 Wo. 
* Zellbiologie 
C. Koch-Brandt und Wiss. Mitarb. 
ganztägig: O. n. V. 
Beginn n. V. (Anmeldung erforderlich) 
* Molekularbiologie 
C. Koch-Brandt und Wiss. Mitarb. 
ganztägig: O. n. V. 
Beginn n. V. (Anmeldung erforderlich) 
518 Biochemie der Nucleinsäuren- Genex-
pression, Genregulation und Gentech-
nologie - (für Chemiker mit Nebenfach 
Biochemie und Biologen mit Bioche-
mie im 3. bzw. 4. Fach) 2-std. 
C. Koch-Brandt 
Fr 11-13 KIHs derChemie 
519 Biochemische und mikrobiologische 
Analytik (ab 6. Stud.pl.-Sem.) 1-std. 
P. Flesch 
Di 14-15 KIHs der Chemie 
Erweitertes Lehrangebot; 
Graduiertenstudium 
520 Methoden der Membranbiochemie (für 
Chemiker und Biologen; ab 6. Stud.pl.-
Sem.) 2-std. 
K. Dose, T. Nawroth 
Mi 9-11 Bibl. des Instituts 
521 Übungen zu Methoden der Membran-
biochemie (für Chemiker und Biolo-
gen; ab 6. Stud.pl.-Sem.) 1-std. 
K. Dose, T. Nawroth 
Mi 11 -12 Bibl. des Instituts 
522 Chemische Grundlagen und Reaktions-
mechanismen der Biochemie (für Che-
miker und Biologen; ab 5. Stud.pl.-
Sem.) 1-std. 
H.-J. Schäfer 
Fr 9-10 Bibl. des Instituts 
523 - 525 Biochemisches Praktikum für 
Fortgeschrittene II mit Seminar und 
Übungen (für Chemiker und Biologen) 
(Anmeldung erforderlich) 4-6 Wo. 
* Biochemische Mikrobiologie 
K. Dose, A. Bieger-Dose 
ganztägig: Z. u. O. n. V. 
* Zellbiologie 
C. Koch-Brandt und Mitarbeiter 
ganztägig: Z. u. O. n. V. 
* Molekularbiologie 
C. Koch-Brandt und Mitarbeiter 
ganztägig: Z. u. O. n. V. 
526 Biochemisches Mitarbeiterkolloquium (f. 
Chemiker und Biologen mit Nebenfach 
Biochemie) (ab 7. Stud.pl.-Sem.) 2-std. 
K. Dose 
Z. u. O. n. V. 
527 Biochemisches Kolloquium (für Che-
miker und Biologen mit Nebenfach 
Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) 2-std. 
K. Dose, P. Flesch, C. Koch-Brandt 
Do 15-17 Bibl. des Instituts 
Beginn n. b. A. 
528 Mitarbeiterseminar 4-std. 
K. Dose 
Z. u. O. n. V. 
529 Mitarbeiterseminar 4-std. 
C. Koch-Brandt 
Z. u. O. n. V. 
530 Molekulare Grundlagen der Signal-
transduktion (für Mediziner, Biologen, 
Chemiker und Pharmazeuten) 1 -std. 
A. Maelicke und Mitarbeiter 
Mo9-10 SRV 
531 Seminar: Zellbiologische und moleku-
larbiologische Grundlagen der interzel-
lulären Signalübertragung (für Exa-
menskandidaten, Diplomanden und 
Doktoranden) 1-std. 
A. Maelicke 
Z. u. O. n. V. 
(Teilnehmerzahl begrenzt) 
532 Pathobiochemie: Molekulare Basis der 
Erkrankungen (für Mediziner, Biologen, 
Chemiker und Pharmazeuten) 1 -std. 
W. Müller-Esterl und Mitarbeiter 
Di 18-19 SRV, 
Institut für Physiologische Chemie 
und Pathobiochemie, Duesbergweg 6 
533 Seminar: Ausgewählte Kapitel der Pep-
tid-Rezeptor-Forschung (für Examens-
kandidaten, Diplomanden und Dokto-
randen) 1-std. 
W. Müller-Esterl und Mitarbeiter 
Mo 8.30 
Institut für Physiologische Chemie 
und Pathobiochemie, Duesbergweg 6 
Lehramt Chemie 
Lehrangebot nach Maßgabe der 
Studienpläne für Lehramtskandidaten 
und Nichtchemiker 
Erster Studienabschnitt 
600 Übungen in Anorganischer und Analy-
tischer Chemie I für Lehramtskandidaten 
und Studenten der Geographie 2-std. 
H. Singer 
Gruppe I: Di 10-12 SRSB1 
Beginn: 26./27.10.1993 
GruppeH: Mi 13-15 SRSB1 
Beginn: 26./27.10.1993 
601 Anorganisch-chemisches Praktikum 
für Lehramtskandidaten, Teil I und 
n 20-std. 
H. Singer 
Mo-Fr SB 1 
Beginn: 25.10.1993 
602 Seminar zum anorganisch-chemischen 
Praktikum flir Lehramtskandidaten, 
Teil I und H 6-std. 
H. Singer 
Mo 11-13, Mi 10-12, 
Fr 11-13, Di 8-10 (Test) SR SB 1 
603 Anorganisch-chemisches Praktikum 
für Geologen, Mineralogen und Geo-
graphen 15-std. 
H. Singer 
Mo-Fr SB 1 
604 Seminar zum anorganisch-chemischen 
Praktikum für Geologen, Mineralogen 
und Geographen 4-std. 
H. Singer mit V. Böhmer 
Mo-Do 12-13 SR SB 1 
Zweiter Studienabschnitt 
605 Organisch-chemisches Praktikum für 
Lehramtskandidaten 
E. Geyer 
ganztägig: Mo-Fr SB 1 
Beginn: 25.10.1993 
606 Vorlesimg zum organisch-chemischen 
Praktikum für Lehramtskandida-
ten 4-std. 
E. Geyer 
Do, Fr 9-11 Leseraum SB 1 
Beginn: 26.10.1993 
607 Seminar zum organisch-chemischen 
Praktikum für Lehramtskandidaa-
ten 3-std. 
E. Geyer 
Mo 8-11 (Test Di 8-10) 
Leseraum und Seminarraum SB 1 
Beginn: 2.11.1993 
608 Physikalisch-chemisches Grundprakti-
kum für Lehramtskandidaten, Physiker, 
Biologen, Mineralogen und Geologen 
R. Kirste mit V. Böhmer 
ganztägig: 1 Tag pro Woche, 
Mo, Di oder Mi SB 1 
Beginn s. Aushang im SB 1 
609 Seminar zum physikalisch-chemischen 
Grandpraktikum 2-std. 
R. Kirste mit V. Böhmer 
Fr 9-11 SR SB 1 
Beginn s. Aushang im SB 1 
610 Übungen zur Physikalischen Chemie 
für Lehramtskandidaten und Pharma-
zeuten 2-std. 
R. Kirste 
Mi, Do 12-13 Leseraum SB 1 
611 Schulversuchspraktikum 
H. Singer mit M. Steigerwald 
8 Halbtage im Semester 
(Mo 8.30-12.30, Mo 13.30-17.30 oder 
Di 8.30-12.30) u. 6 Wochen ganztägig 
in der vorlesungsfreien Zeit SB 1 
Beginn s. Aushang im SB 1 
612 Seminar zum 
Schulversuchspraktikum 1-std. 
H. Singer 
Do 11-12 SR SB 1 
613 Übung Fachdidaktik Chemie 2-std. 
H. Singer 
Mo 16-18 Leseraum SB 1 
614 Industrielle anorganisch-chemische 
Verfahren (mit Exkursion) 2-std. 
H. Singer 
Mi 15-17 Leseraum SB 1 
Erweitertes Lehrangebot 
615 Einführung in das anorganisch-chemi-
sche Praktikum für Geologen und Mi-
neralogen 3-std. 
H. Singer 
Mo 14-15, Di 12-13, Do 14-15 SRSB1 
Beginn: 26.10.1993 
616 Computerprogramme für den Chemie-
unterricht (mit Übungen) 2-std. 
W. Vogt mit V. Böhmer 
Z. u. O. n. V. 
Beginn s. Aushang im SB 1 
617 Spezielle Kapitel aus der oiganischen 
Chemie (für Lehramtskandidaten nach 
dem organisch-chemischen 
Praktikum) 2-std. 
E. Geyer 
Mo 14-16 Leseraum SB 1 
Beginn s. Aushang im SB 1 
618 Chemische Substanzen als Umweltpro-
bleme (Teil III) 1-std. 
H. Singer 
Fr 14-15 Leseraum SB 1 
Pharmazie 
• Einführungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
J. Stratmann 
Mo, 25.10.1993,11-13 SR Pharmazie 
• Einführung in sicheres und praxisge-
rechtes Arbeiten im Laboratorium 
J. Stratmann 
Di, 26.10.1993,9-11 SR Pharmazie 
Pharmazeutische Chemie 
Vorlesungen 
701 Einführung in Allg. und Anorgan. Che-
mie II 2-std. 
G. Dannhardt 
Di 10-12 SR Pharmazie 
702 Pharmazeutische Chemie 1,5-std. 
U. Pindur 
Di 17-18.30 SR Pharmazie 
703 Pharmazeutische Chemie 1,5-std. 
G. Dannhardt 
Mi 17-18.25 SR Pharmazie 
704 - 705 Einführungindieanorgan. Ana-
lytik 1-std. 
* Teil 1: Qualitative Analyse 
J. Stratmann 
Di 10-11 SR Pharmazie 
* Teil 2: Quantitative Analyse 
J. Stratmann 
Z. n. b. A. 
706 Organische Chemie 
(Teill: Aliphaten) 3-std. 
W.Back 
Mo 13.45-15, Mi 10.45-12 
SR Pharmazie 
707 Pharmazeutische Chemie (Arzneibuch-
untersuchungen) 2-std. 
U. Rose 
Z.n.b.A. SR Pharmazie 
708 Einführung in die instrumenteile Analy-
tik 3-std. 
H.-J. Sattler 
Z. n. b. A. SR Pharmazie 
709 Grundlagen der Biochemie einschl. 
Biotechnologie 2-std. 
U. Pindur Fr 8-10 SR Pharmazie 
710 Grundlagen der klinischen 
Chemie 2-std. 
L Pfeuffer 
Fr 7.45-9.15 SR Pharmazie 
Seminare 
711 Pharmazeutisch-analytische und phar-
mazeutisch-chemische Seminare nach 
Semestern getrennt (prs.) 
G. Dannhardt, U. Pindur, W. Back, 
U. Rose, H.-J. Sattler, J. Stratmann 
mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. SR Pharmazie 
712 Mathematik für Pharmazeuten 
(prs.) 2-std. 
H.-J. Sattler 
Mo 15-17 SR Pharmazie 
713 Chemische Nomenklatur (prs.) 2-std. 
W.Back U. Pindur 
mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. SR Pharmazie 
714 Stereochemie (prs.) 2-std. 
W.Back U. Pindur 
mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. SR Pharmazie 
Praktika 
715 Qualitative anorganische 
Analyse (prs.) 16-std. 
G. Dannhardt, J. Stratmann 
mit Wiss. Mitarb. 
Mi-Fr KR Pharmazie 
716 Quantitative anorganische Analyse 
(prs.) 10-std. 
U. Pindur, H.-J. Sattler 
mit Wiss. Mitarb. 
Mo-Mi 8-12 SR Pharmazie 
717 Pharmazeutische Chemie I org. und 
ehem. Arzneistoffe (prs.) 15-std. 
W. Back U. Pindur 
mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. KR Pharmazie 
718 Instrumentelle Analytik (prs.) 13-std. 
U. Pindur, H.-J. Sattler 
mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. b, A. KR Pharmazie 
719 Pharmazeutische Chemie II (Arznei-
buchuntersuchungen) (prs.) 14-std. 
G. Dannhardt mit Wiss. Mitarb. 
Z.n.b.A. KR Pharmazie 
720 Biochemische Untersuchungsmetho-
den einschl. klinische Chemie 
(prs.) 16-std. 
U. Pindur mit Wiss. Mitarb. 
Mo-Mi KR Pharmazie 
721 Pharmazeutische Chemie III (Toxikolo-
gie, Arzneimitteluntersuchungen) 
(prs.) 16-std. 
G. Dannhardt mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. KR Pharmazie 
722 Anleitung zu wissenschaftlichem Ar-
beiten (nur für Doktoranden) (prs.) 
W. Back G. Dannhardt, U. Pindur 
ganztägig: Mo-Fr 8-16 
Institut f.Pharmazie 
Pharmazeutische Technologie 
723 Arzneiformenlehre I (Biopharmazeuti-
sche Grundlagen) „ 2-std. 
F.Moll 
Do 8-10 SR Pharmazie 
724 Grundlagen der 
Arzneiformenlehre II 1-std. 
A. Braun 
Di 15-16 SR Pharmazie 
725 Chundlagen der Ernährungslehre 
n 1-std. 
H. Bender 
Mi 16-17 SR Pharmazie 
726 Qualitätssicherung in der pharmazeuti-
schen Industrie 1-std. 
H. Häusler 
Mi 8-9 SR Pharmazie 
Seminare 
727 Pharmazeutisch-technologische und 
biopharmazeutische Analysenmetho-
den (prs.) 1-std. 
F. Moll mit Wiss. Mitarb. 
Di 16-17 SR Pharmazie 
728 Anforderungen des Arzneibuchs an die 
Herstellung von Arzneiformen 
(prs.) 1-std. 
F. Moll, A. Braun mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. SR Pharmazie 
729 Fertigarzneimittel (prs.) 
F. Moll mit Wiss. Mitarb. 
Fr 8-10, n. b. A. SR Pharmazie 
Praktika 
730 Arzneiformenlehren (prs.) 19-std. 
F. Moll, A. Braun mit Wiss. Mitarb. 
Mo-Fr KR Pharmazie 
(in 4 Parallelkursen) 
731 Arzneiformenlehre I (prs.) 6-std. 
F. Moll, A. Braun mit Wiss. Mitarb. 
Di, Fr 8-14 KR Pharmazie 
(in 2 Parallelkursen) 
732 Anleitung zu wissenschaftlichem Ar-
beiten (nur für Doktoranden) (prs.) 
F.Moll 
ganztägig: Mo-Fr 8-16 
Institut f. Pharmazie 
Pharmazeutische Biologie 
Vorlesungen 
733 Morphologie, Anatomie, Histologie 
und Cytologie der Pflanzen 3-std. 
M. Grubert 
Di 8-10, Mi 8-9 SR Pharmazie 
734 Grundlagen der Biologie flir Pharma-
zeuten: Entwicklungsphysiologie und 
Genetik 1-std. 
J. Stoekigt 
Mo 9-10 SR Pharmazie 
735 Pharmazeutische Biologie: Teil II 2-std. 
J. Stöckigt 
Do 15.30-17 SR Pharmazie 
Praktika, Übungen und Exkursionen 
736 Pharmazeutische Biologie I (Morpho-
logie und Anatomie) (prs.) 4-std. 
J. Stöckigt, M. Grubert 
mit Wiss. Mitarb. 
Z. w. bekanntgegeben KR Pharmazie 
737 Cytologische und histochemische 
Grundlagen der Biologie (prs.) 2-std. 
J. Stöckigt, M. Grubert 
mit Wiss. Mitarb. 
Z. w. bekanntgegeben KR Pharmazie 
738 Pharmazeutische Biologie D (Drogen-
untersuchungen) (prs.) 3-std. 
J. Stöckigt, M. Grubert 
mit Wiss. Mitarb. 
Z. w.bekanntgegeben KR Pharmazie 
739 Pharmazeutische Biologie III (Phyto-
chemische Methoden und Arzneibuch-
untersuchungen) (prs.) 8-std. 
J. Stoekigt mit Wiss. Mitarb. 
Z. w. bekanntgegeben KR Pharmazie 
(flir das 6. Semester) 
740 Übungen zu den pharmazeutisch-biolo-
gischen Praktika I u. II (prs.) 
J. Stöckigt, M. Grubert 
mit Wiss. Mitarb. 
Fr 9-13 KR Pharmazie 
741 Anleitung zu wissenschaftlichem Ar-
beiten (nur flir Doktoranden) (prs.) 
J. Stöckigt 
ganztägig Institut f. Pharmazie 
Pharmakologie und Toxikologie 
Vorlesungen 
742 GmndlagenderPharmakologieundTo-
xikologie I (für Pharmazeuten, Biolo-
gen und Chemiker) 2-std. 
F. Oesch, K. L Platt Mo 17-19 SR Pharmazie 
743 Pharmakologie und Toxikologie I 4-std. 
N.N. ' 
Z.u. O.w. bekanntgegeben 
Seminare 
744 Mechanismen toxischer Wirkung von 
Chemikalien (für Chemiker, Biologen u. 
Pharmazeuten, 5. Stud.pl.-Sem.) (prs.) 
F. Oesch 14-tägl.: Fr 16 s.t-18 
Hochhaus d. Med. Inst., 11. St. R. 1141 
745 Mechanismen der Biosynthese und der 
Inaktivierung reaktiver Metabolite (prs.) 
F. Oesch 
14-tägl.: Mo 8.30-10.45 
Hochhaus d. Med. Inst., 11. St. R. 1141 
(Seminar für fortgeschrittene Chemi-
ker, Biologen, Pharmazeuten, ab 9. 
Stud.pl.-Sem.; Voraussetzung: Vorheri-
ge Teilnahme am Seminar »Mechanis-
men toxischer Wirkung von Chemika-
lien« fiir 4. Sem.) 
Praktika 
746 Pharmakologisch-toxikologischer De-
monstrationskursus für Pharmazeuten 
(prs.) 8-std. 
F. Oesch, T. Friedberg, H. Fuder, 
H. R. Glatt, H. Kilbinger, 
K. Löffelholz, H. Nawrath, 
K.-L Platt, I. Wessler, R. Wieser 
mit Wiss. Mitarb. 
Mo 13.30-16.30, Fr 9 s.t-12 
Hochhaus d. Med. Inst., 11. St. 
R l l 16 und 1141 
747 Anleitung zu wissenschaftlichem Ar-
beiten (prs.) 
N.N. 
ganztägig Institut für Pharmazie 
Andere Gebiete 
Vorlesungen 
748 Grundlagen der Anatomie und Physio-
logie für Pharmazeuten 2-std. 
G. Böhmer, W. Müller-Klieser, 
P. Vaupel 
Di 13 s.t.-14.30 SR Pharmazie 
749 Pathophysiologie für 
Pharmazeuten 2-std. 
G. Böhmer, W. Müller-Klieser, 
P. Vaupel 
Do 13 s.t.-14.30 SR Pharmazie 
750 Medizinische Mikrobiologie, Immunbio-
logie u. Hygiene f. Pharmazeuten 2-std. 
M. Loos 
Do 11-13 SR Pharmazie 
751 Geschichte der Naturwissenschaften 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Pharmazie 1-std. 
P. Heilmann 
Mo 14-15 SRPharmazie 
752 Spezielle Rechtsgebiete für Apothe-
ker 2-std. 
W. Fresenius 
Mi 13-15 SRPharmazie 
753 Wissenschaftliches Kolloquium 
Die Professoren des 
Instituts f . Pharmazie 
Fr 11 n. Vereinbarung SR Pharmazie 
754 Seminar für Doktoranden 
Die Professoren des 
Instituts f . Pharmazie 
Fr 11 n. Vereinbarung SR Pharmazie 
Praktika und Seminare 
755 Medizinische Mikrobiologie mit prakti-
schen Übungen für 
Pharmazeuten (prs.) 3-std. 
M. Loos 
Mi 16.30-19 
Hochhaus Theoret. Medizin, 
KS Med. Mikrobiologie, ptr. 
756 Pharmazeutische und medizinische Ter-
minologie mit Exkursion (prs.) 2-std. 
P. Heilmann 
Mo 15-17 SRPharmazie 
757 Kursus der Physiologie (prs.) 4,5-std. 
G. Böhmer, W. Müller-Klieser, 
P. Vaupel, R. Zander 
mit Wiss. Mitarb. 
Mi 13.30-17 Praktikumsräume 
des Instituts f. Physiologie 
(2 Parallelkurse) 
758 Physikalisch-chemische Übungen für 
Pharmazeuten (prs.) 2-std. 
R. Kirste, V. Böhmer 
Z.u.Q.n.b.A. 
482 FB 21: Biologie 
Fachbereich 21: Biologie 
• Postanschrift: Irmtraud ERNST, 
Fachbereich Biologie, Zi. 01-224, Tel. 39-25 19; 
55099 Mainz, Fax 39-35 00 Marion MENNINGER, 
• Besucheranschrift: Gresemundweg 2 Zi. 01-214, Tel. 39-2800, 
- Dekan: Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Univ.-Prof. Dr. Aloysius WILD, • Prüfungsamt: Philipp BAUR, 
Müllerweg 6, Zi. 00125, Tel. 39-26 88 Zi. 01-216, Tel. 39-3329, 
• Prodekan: Sprechzeiten Mo-Fr 9-11 
Univ.-Prof. Dr. Albrecht FISCHER, • Bibliotheksbeauftragte: 
Müllerweg 6, Zi. 00 323, Tel. 39-25 77 Dipl.-Bibliothekarin und -Biologin 
• Dekanat: Dr. Rainer ZERBE, Barbara ALBRECHT, 
Zi. 01-223, Tel. 39-2548, Tel. 39-2243/4269, 
Sprechzeiten Mo, Mi, Fr 9-11; Bentzelweg 4, Raum02-463 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und 
-abschlußmöglichkeiten 
• Biologie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien. 
Zulassungsbeschränkung: Für den Lehr-
amtsstudiengang Gymnasium erfolgt die 
Bewerbung an das Studentensekretariat 
der Johannes Gutenberg-Universität, für 
den Diplom-Studiengang an die ZVS, 
Sonnenstr. 171,44128 Dortmund (Allge-
meines Auswahlverfahren). 
• Anthropologie: 
Magisterprüfung. 
Zulassungsbeschränkung: Die Bewer-
bung für den Magisterstudiengang erfolgt 
an das Studentensekretariat der Johannes 
Gutenberg Universität Mainz. 
Einführungsveranstaltung für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
Freitag, den 22. Oktober 1993, 
10-12, Hs 18 (Becherweg 9) 
Studienfachberatung 
• Biologie: 
Dr. R. ZERBE, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-223, Tel. 39-2548 
• Botanik: 
Univ.-Prof. Dr. A. WILD, Müllerweg 6, 
Zi. 00-125, Tel. 39-26 88; 
Dr. B. KLINGENBERG, Müllerweg 6, 
Zi. 01-272, Tel. 39-2873; 
Prof. Dr. D. LÜPNTTZ, Bentzelweg 9 b, 
Zi. 20, Tel. 39-2627 
• Zoologie: 
Univ.-Prof. Dr. Ch. v. CAMPENHAUSEN, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 04-151, Tel. 39-2463; 
Univ.-Prof. Dr. A. FISCHER, 
Müllerweg 6, Zi. 00-323, Tel. 39-25 77 
• Anthropologie: 
Univ.-Prof. Dr. W. BERNHARD, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 02-342, Tel. 39-37 46/23 13; 
Privatdozent Dr. W. HENKE, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 02-233, Tel. 39-23 98 
• Genetik: 
Univ.-Prof. E. GATEFF, Ph. D., 
Becherweg 32, Tel. 39-58 42 
• Mikrobiologie: 
Univ.-Prof. Dr. F. RADLER, 
Becherweg 15, Tel. 39-26 62 
• Molekulare Biophysik: 
Univ.-Prof. Dr. F. PARAK, 
Welderweg 26, Tel. 39-35 70 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993 
• Biologie, Zoologie, Anthropologie, Ge-
netik, Mikrobiologie: 
(wie 25.10.1993 bis 19.2.1994) 
• Botanik: WILD, Mo, Di, 
KLINGENBERG, Mi, Do, Fr, 
LÜPNITZ, Di, Fr, jeweils 11-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993 
• Biologie: ZERBE, Mo, Mi, Fr 9-11 
• Botanik: WILD, Mo, Di 11-12; 
KLINGENBERG, Mi 11-12; 
LÜPNITZ, Di 11-12 
• Zoologie: FISCHER, Di, Do 11-12; 
v. CAMPENHAUSEN, n.V. 
* Anthropologie: 
BERNHARD, Mo 10-12; 
HENKE, Mo, Di 10-12 
• Genetik: GATEFF,n. tel. V. 
• Mikrobiologie: RADLER, Mo-Mi 9-12 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994 
• Biologie: ZERBE, Mo, Mi, Fr 9-11 
• Botanik: WILD, Di 14-16; 
KLINGENBERG, Mi 14-16; 
LÜPNITZ, Di, Fr 11-12 
* Zoologie: FISCHER, Di, Do 11-12; 
v. CAMPENHAUSEN, n.V. 
* Anthropologie: 
BERNHARD, Mo, Di 10-12 
• Genetik: GATEFF, Do 15-16 
* Mikrobiologie: RADLER, Mi 9-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994 
* Biologie, Zoologie, Anthropologie, Ge-
netik, Mikrobiologie: 
(wie Studieneinfiihrungswoche vom 
18. bis zum 22. Oktober 1993) 
* Botanik: WILD, Mo, Di; 
KLINGENBERG, Mi, Do, Fr; 
LÜPNITZ, Di, Fr, jeweils 11-12 
Studienberatung 
• Allgemeine Studienangelegenheiten, 
Zulassungsfragen: 
Dr. R. ZERBE, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-223, Sprechzeiten Mo, Mi, Fr 9-11; 
M. MENNINGER, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-214, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Promotions- und 
Habilitationsangelegenheiten: 
I. ERNST, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-224, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Prüfungsangelegenheiten: 
Univ.-Prof. Dr. F. ROMER, Tel. 39-28 79; 
Ph. BAUR, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-216, Sprechzeiten Mo-Fr 9-11 
• Förderungsberatung - Wiss. Nachwuchs: 
Univ.-Prof. Dr. G. WEGENER, 
Institut für Zoologie, Becherweg 9, 
1. Stock, Raum 01-323, 
Tel. 39-23 15, Sprechzeiten Mo 10-11 
• BAföG: 
Univ.-Prof. Dr. A. SIEGERT, Institut für 
Spezielle Botanik, Altbau Biologie, Mül-
lerweg 6, Zi. 00-282, Tel. 39-26 30, 
Sprechzeiten Do 12-13 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende 
Univ.-Prof. Dr. G. WEGENER, 
Institut für Zoologie, Becherweg 9, 
1. Stock, Raum 01-323, 
Tel. 39-23 15, Sprechzeiten Mo 10-11 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für ein Studium im Fach 
Biologie mit dem Abschlußder Ersten Staats-
prüfung für das Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist im Dekanat und im Prüfungsamt erhält-
lieh, ebenso die Ordnung über die Zwischen-
prüfung. 
Die Landesverordnung über die Erste Staats-
prüfung für das Lehramt an Gymnasien ist 
erhältlich im Landesprüfungsamtund im De-
kanat. 
• Prüfungsamt: s. S. 76 
Diplom: 
Die Studienordnung für ein Studium im Fach 
Biologie mit dem Abschluß der Diplomprü-
fung in Biologie an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist im Dekanat und im Prü-
fungsamt erhältlich. Dort ist ebenfalls die 
Ordnung für die Diplomprüfung in Biologie 
an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-
Prof. Dr. F. ROMER, Stellvertreter: Univ.-
Prof. Dr. J. MARKL, Geschäftsstelle: Phi-
lipp BAUR, Gresemundweg 2, Zi. 01-216, 
Tel. 39-33 29, Sprechzeiten Mo-Fr 9-11 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 
Mathematik, 18 Physik, 19 Chemie und 
Pharmazie, 21 Biologie, 22Geowissenschaf-
ten der Johannes Gutenberg-Universität ist 
im Dekanat erhältlich. 
Anschrift der Fachschaft 
• Biologie: 
Müllerweg 6, R14, Tel. 39-4217. 
Letzte Woche der vorlesungsfreien Zeit 
und erste Vorlesungswoche täglich 10-12 
studentische Studienberatung. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Allgemeine Botanik 
• Besucheranschrift: 
Müllerweg 6, Fax 39-37 87 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. A. Wild, Tel. 39-26 88, 
Vorzimmer (vormittags): 
Ingrid Krämer, Tel. 39-26 88 
• Verwaltung: 
Dr. B. Klingenberg, Tel. 39-28 73, 
Sekretariat: Renate Vitt, Tel. 39-22 99 
• Universitätsprofessoren: 
• Dr. G. Rothe, Tel. 39-25 35, 
Dr. W. Wernicke,Tel. 39-31 27, 
Dr. A. Wild, Tel. 39-2688 
• Hochschuldozent: 
Dr. Chr. Wilhelm, Tel. 39-42 08 
• Hochschulassistent: 
Dr. M. Richter, Tel. 39-42 01 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. P. Beutelmann, Tel. 39-33 26, 
Dr. C.Büchel, Tel. 39-4203, 
N.N. Tel. 39-42 41, 
M.Gerber, Tel. 39-33 27, 
Dr. B. Klingenberg, Tel. 39-28 73, 
Dr. K. Menzel, Tel. 39-42 96, 
C.Meyer, Tel. 39-33 27, 
Dr. W.Rühle, Tel. 39-3415, 
Dr. V. Schmitt, Tel. 3942 01, N. N., 
Dr. G. Vollenweider,Tel. 39-33 52, 
L. Wild, Tel. 39-3414 
• Institusbibliothek Botanik und Zoologie: 
Bentzelweg 4,Raum02-463,TeL 394269, 
Vorlesungszeit: Mo-Fr 10-12, Mo-Do 13-16, 
vorlesungsfreie Zeit: Mo-Do 10-12 u. n. V. 
Institut für Spezielle Botanik und 
Botanischer Garten 
• Besucheranschrift: Bentzelweg 9a und 9b 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. J. W. Kadereit, Ph. D., 
TeL 39-25 33, Sekretariat Silvia Quellmalz, 
TeL 39-25 33, Fax 39-35 24 
• Universitätsprofessoren: 
J. W. Kadereit, Ph. D„ TeL 39-25 33, 
Akad. Direktor. Dr. D.Lüpnitz,Tel. 39-2627, 
Dr. S. S. Renner, Tel. 39-4103, 
Dr. A. Siegelt, Tel. 39-26 30 
• Wiss. Mitarbeiter: 
F. Blattner, Tel. 39-29 28, 
G. Dubitzky, Tel. 39-4325, 
Dr. G. Hausner, Tel. 39-25 37, 
Akad. Direktor Dr. U. Hecker, TeL 39-2628, 
K. Jork-Plessing, TeL 39-42 88, 
Dr. W. Licht, TeL 39-2626, 
N. N.,Tel. 39-25 91, 
N.N.,Tel. 394283, 
P. Schubert, TeL 39-4342 
• Institutsbibliothek: 
s. unter Institut für Allgemeine Botanik 
Institut für Zoologie 
• Besucheranschrift: Müllerweg 6 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. A. Fischer, TeL 39-25 77 
(Stellvertreter: 
Univ.-Prof. Dr. A. Seitz, TeL 39-44 41) 
• Verwaltung und Leitung der 
gemeinsamen Einrichtungen: 
Dr. K. Cullmann, TeL 39-41 25, 
Dr. R. Jäger, TeL 39-2878, 
Sekretariat: Dora Depue, 
TeL 39-25 86, Fax 39-5112 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Ch. v. Campenhausen, TeL 39-24 63, 
Dr. A.Dom, TeL 39-4267, 
Dr. A. Fischer, TeL 39-25 77, 
Dr.J.Markl,Tel. 39-23 14, 
Dr. J. Martens, TeL 39-26 75, 
Dr. F. Romer, TeL 39-2879, 
Dr. R. Rupprecht, TeL 39-26 59, 
Dr. A. Seitz, TeL 39-4411, 
Dr. E. Thomas, Tel. 39-26 78, 
Dr. G. Wegener, TeL 39-2315 
• Hochschuldozenten: 
Dr.R. Nagel, TeL 39-4477, 
Dr. Ch. Neumeyer, TeL 39-3419 
• Hochschulassistenten: 
Dr. A. Dorresteijn, TeL 39-42 73, 
Dr. T. Teyke, TeL 39-4483, 
Dr. J. Schramme, Tel 39-33 79, 
Dr. M. Tritsch, TeL 39-2197 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. K. Behrend, TeL 39-33 79, 
Dr. J.Beyer, TeL 39-3125, 
G. Dr. K. Cullmann, TeL 39-41 25, 
Dr. habil. G. Eisenbeis, TeL 39-25 74, 
Dr. Dr. J. R. Harris, TeL 39-23 37, 
Dr. E.-S. Hassan, TeL 39-44 82, 
P.Heil, TeL 39-28 81, 
Dr. U. Hoeger, TeL 39-28 81, 
Dr. habil. K. Honomichl, TeL 39-3124, 
Dr. R.Jäger, TeL 39-2878, 
Dr. U.Krause, TeL 39-4478, 
Dr. M.Latz, TeL 39-44 84, 
F. Mahlein, TeL 39-35 77, 
Dr. M. Pyko, TeL 39-3437, 
Dr. J. Schramme, TeL 39-33 79, 
Dr. M. Veith, TeL 39-29 84 
• Institutsbibliothek: 
s. unter Institut für Allgemeine Botanik 
Abteilung Biologie für Mediziner 
• Besucheranschrift: Bentzelweg 3 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. F. Romer, 
TeL 39-28 79; Sekretariat: H. Leßmöllmann, 
TeL 39-28 79, Fax 39-5112 
• Wiss. Mitarbeiter: 
D. Becker, TeL 39-4282, 
Dr. R.Kuhn, TeL 39-4149, 
Dr. K.-J. Thierfelder, TeL 39-41 37, 
D. Tsati, TeL 39-4282 
Institut für Anthropologie 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 2. Stock 
• Leitung: Univ.-Prof. 
Dr. Dr. Dr. W. Bernhard, TeL 39-37 46, 
Sekretariat (vormittags): Ingeborg Gieseke, 
TeL 39-23 13, Fax 39-5132 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. Bernhard, TeL 39-37 46/23 13, 
Dr. E. Schleiermacher, TeL 39-28 71 
• Wiss. Mitarbeiter: 
D. Butz, TeL 39-27 23, 
Dr. habil. W. Henke, Tel. 39-23 98, 
Dr. J. Steinmüller, Tel. 39-43 54, 
Dr. G.Vogel, Tel. 39-4115 
• Institutsbibliothek: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 02-212, Mo-Fr 9-12 
Institut für Genetik 
• Besucheranschrift: Becherweg 32 
- Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. G. M. Technau, 
Tel. 39-53 41, Sekretariat: 
Rosemarie Ebenrecht (vormittags), 
Tel. 39-33 50, Fax 39-58 45 
* Institutssekretariat: N. N., 
Uta Kestner (vormittags), Tel. 39-58 43 
• Universitätsprofessoren: 
E. Gateff, Ph. D., Tel. 39-58 42, 
Dr. W. Sachsse, Tel. 39-57 25, 
Dr. E. R. Schmidt, Tel. 39-52 24, 
Dr. G. M. Technau, Tel. 39-53 41 
Hochschulassistentin: 
Dr. U. Kurzik-Dumke, Tel. 39-53 40 
» Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. T. Hankeln, Tel. 39-32 77, 
Dr. K. Ito, Tel. 39-33 50, 
S. Kaiser, Tel. 39-53 43, 
L. Konrad, Tel. 39-53 43, 
Ch. Kraemer, Tel. 39-5342, 
Dr.T.Löffler,Tel. 39-5340, 
A. Prokop, Tel. 39-32 93, 
U. Schmitt-Ott, Tel. 39-32 93, 
Dr. J.Urban, Tel. 39-43 28, 
J.Wismar, Tel. 39-53 40 
• Institutsbibliothek: Becherweg 32, 
Mo-Fr 10-12, Mo-Do 14-16 
Institut für Mikrobiologie und 
Weinforschung 
• Besucheranschrift: Becherweg 15 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. F. Radler, 
Tel. 39-26 62, Sekretariat: Helga Mundry, 
Tel. 39-26 62, Fax 39-26 95 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. F. Radler, Tel. 39-26 62, 
Dr. G. Unden, Tel. 39-35 52 
• Hochschulassistent: 
Dr. M. Schmitt, Tel. 39-35 44 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Biol. B. Breuer, Tel. 39-35 40, 
Dipl-Biol. B. Herold, Tel. 39-35 47, 
Dipl-Biol. Ch. Martin, Tel 39-35 40, 
Dr. P.Pfeiffer, Tel 39-35 42 
> Institutsbibliothek: 
Becherweg 15, vormittags n. V. 
Institut für Molekulare Biophysik 
• Besucheranschrift: Weiderweg 26 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. F. Parak, Tel. 39-35 70 
• Sekretariat: Gabriele Dick, 
Tel. 39-35 79, Fax 39-35 57 
• Wiss. Mitarbeiter: 
K. Achterhold, Tel. 39-35 69, 
Dr. H. Hartmann, Tel. 39-35 76 
Personalteil 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
Universitätprofessoren auf Lebenszeit 
ANDRES, Gert, Dr. phil., Zoologie (pensio-
niert). Privat: Königshütter Straße 13, 
6500 Mainz, Tel. 5 65 42 
BERNHARD, Wolfram, Dr. phil., Dr. rer. 
nat., Dr. med., Dipl-Psychol, Anthropolo-
gie, Tel. 39-37 46/23 13. Privat: Am Lin-
senberg 20,55131 Mainz, Tel. 22 44 50 
BRAUN, Rudolf, Dr. rer. nat, Zoologie (pen-
sioniert). Privat St-Sebastian-Straße 25, 
6500 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 44 04 
CAMPENHAUSEN, Christoph von, Dr. rer. 
nat., Zoologie, Tel. 39-24 63, Sprechstd. n. 
V. Privat: Bebelstraße 50,6500 Mainz 22, 
Tel. 3 4411 
DORN, August Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 
39-4267. Privat: ImZwetschenfeld22,6502 
Mainz-Kostheim, Tel. (0 6134) 612 22 
DORN, Emmi, Dr. rer. nat, Zoologie (pen-
sioniert). Privat: Titusstraße 62, 6000 
Frankfurt, Tel. (0 69) 57 25 42 
FISCHER, Albrecht, Dr. rer. nat., Zoologie, 
Tel. 39-25 77. Privat: Kaninchenpfad 3, 
6500 Mainz-Bretzenheim, Tel. 33 86 91 
GATEFF, Elisabeth, Ph. D., Genetik, Tel. 
39-58 42. Privat: An der Kirchenpforte 35, 
6500 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 46 48 
HARTL, Dimitri, Dr. rer. nat., Spezielle Bota-
nik, Tel. 39-28 77 (pensioniert). Privat: 
6541 Dichtelbach, Tel. (0 67 64) 5 08 
HÖHN, Karl, Dr. phil. nat., Botanik Tel. 
39-23 22 (emeritiert). Privat: Am Gonsen-
heimer Spieß 6,6500 Mainz, Tel. 3814 07 
KADEREIT, Joachim W., Ph. D., Spezielle 
Botanik Tel. 39-25 33, Sprechstd. n. V. 
Privat: Engelstraße 31,6500 Mainz-Gon-
senheim, Tel. 4 60 77 
LAVEN, Hannes, Dr. rer. nat, Genetik (eme-
ritiert). Privat: Am Eselsweg 27, 6500 
Mainz 22, Tel. 3 49 34 
MARKL, Jürgen, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 
39-2314, Institut für Zoologie, Müllerweg 
6. Privat: An der Mahlsteig 12,6501 Gau-
Bischofsheim, Tel. (0 6135) 86 78 
MARTENS, Jochen, Dr. rer. nat., Zoologie, 
Tel. 39-26 75. Privat: Draiser Straße 64, 
6500 Mainz 22, Tel. 36 34 88 
PARAK, Fritz, Dr. rer. nat., Molekulare Bio-
physik Tel. 39-35 70, Weiderweg 26,6500 
Mainz 
RADLER, Ferdinand, Dr. rer. nat., Mikrobio-
logie und Weinwissenschaft, Tel. 39-26 62. 
Privat: Pfarrer-Stockheimer-Straße 16, 
6500 Mainz 22, Tel. 3 48 05 
REINBOTH, Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie, 
Tel. 39-25 24 (pensioniert). Privat: Berli-
ner Str. 29, Mainz, Tel. 51621 
RENNER, Susanne S., Dr. rer. nat., Spezielle 
Botanik Tel. 39-4103, Sprechstd. n. V. 
RISLER, Helmut, Dr. rer. nat, Zoologie, Tel. 
39-42 69 (emeritiert), Sprechstd. n. V. Pri-
vat: Im Dechand 5,6501 Heidesheim, Tel. 
(06132)5423 
ROMER, Franz, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 
39-28 79,1422/10. Privat: Im Herrengar-
ten 14,6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 
5 8880 
ROTHE, Gunter, Dr. rer. nat., Allgemeine Bo-
tanik Tel. 39-25 35. Privat: Eleonoren-
straße 40,6503 Mainz-Kastel 
RUPPRECHT, Rainer, Dr. rer. mt, Zoologie, 
Tel. 39-26 59. Privat: Am Gonsenheimer 
Spieß 21,6500 Mainz, Tel. 38 72 97 
SACHSSE, Walter, Dr. med., Honorarpro-
fessor der Universidad de los Andes Bogo-
ta/Kolumbien, Genetik Tel. 39-57 25, 
Sprechstd. n. V. Privat: Carl-Zuckmayer-
Straße 13,6500 Mainz, Tel. 47 75 76 
SCHLEIERMACHER, Engelhard, Dr. 
med., Anthropologie, Tel. 39-28 71 
und Labor 23 16 46, Labor: Kleine Wind-
mühlenstraße 9, 6500 Mainz. Privat: 
Schöne Aussicht 6,65375 Hallgarten, Tel. 
(06723)87888 
SCHMIDT, Erwin R., Dr., Genetik, Tel. 
39-52 24. Privat: Robert-Koch-Straße 6, 
6501 Ober-Olm, Tel. (061 36) 8 52 46 
SCHWIDETZKY-RÖSING, Ilse, Dr. phil., 
Dr. h. c„ Anthropologie, Tel. 39-22 42 
(emeritiert). Privat: Beuthener Straße 35, 
55131 Mainz 
SEITZ, Alfred, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 
39-4411 
SIEGERT, Albrecht, Dr. rer. nat., Spezielle 
Botanik, Tel. 39-26 30. Privat: Weidenweg 
8,6501 Zornheim 
TECHNAU, Gerhard M., Dr. rer. nat., Gene-
tik, Tel. 39-53 41. Privat: Schillerstraße 19, 
6501 Udenheim, Tel. (0 67 32) 6 27 55 
THOMAS, Erhard, Dr. rer. nat., Zoologie, 
Tel. 39-26 78, Sprechstd. Di 10-11. Privat: 
Schillerstraße 10, 6501 Budenheim, Tel. 
(061 39)67 62 
UNDEN, Günter, Dr. rer. nat., Mikrobiolo-
gie, Tel. 39-35 52, Institut für Mikrobiolo-
gie und Weinforschung 
URICH, Klaus, Dr. rer. nat., Zoologie (eme-
ritiert). Privat: Niklas-Vogt-Straße 25, 
6500 Mainz, Tel. 8 24 50 
VOGEL, Stefan, Dr. rer. nat., Spezielle Bota-
nik, Tel. 39-31 69 (pensioniert), Sprech-
std. n. V. Privat: Hultschiner Straße9,6500 
Mainz, Tel. 57 37 78 
WEBER, Hans, Dr. rer. nat., Spezielle Bota-
nik (emeritiert). Privat: Oechsnerstraße 10, 
6500 Mainz, Tel. 5 38 48 
WEGENER, Gerhard, Dr. rer. nat., Zoologie, 
Tel. 39-23 15. Privat: Kerschensteiner-
straße 3,6500 Mainz, Tel. 38 7717 
WERNICKE, Wolfgang, Dr. rer. nat., Allge-
meine Botanik, Tel. 39-31 27 
WILD, Aloysius, Dr, rer. nat., Allgemeine Bo-
tanik, Tel. 39-26 88. Privat: Neuwiesenstr. 
36,6000 Frankfurt 71, Tel. (0 69) 67 68 74 
WOLTERS, Volkmar, Dr. rer. nat., Institut 
für Zoologie. Privat: Käthe-Kollwitz-Str. 
9,6500 Mainz 
Hochschuldozenten 
NAGEL, Roland, Dr. rer. nat. habil., Tel. 
39-44 77, Institut für Zoologie. Privat: 
Burggasse 1, 6521 Dittelsheim-Heßloch, 
Tel. (062 44) 74 70 
NEUMEYER, Christa, Dr. rer. nat. habil., 
Tel. 39-3419, Institut für Zoologie. Privat: 
Gaustraße 24,6500 Mainz, Tel. 22 2479 
WILHELM, Christian, Dr. rer. nat. habil., Tel. 
39-42 08, Institut für Allgemeine Botanik. 
Privat: Gutenbergstraße 9, 6500 Mainz-
Gonsenheim, Tel. 410 25 
Habilitierte Bedienstete 
EISENBEIS, Gerhard, Dr. rer. nat., Privatdo-
zent, Tel. 39-25 74, Institut für Zoologie. 
Privat: Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 
6500 Mainz, Tel. 383430 
HENKE, Winfried, Dr. rer. nat., Privatdo-
zent, TeL 39-23 98, Institut für Anthropo-
logie. Privat: Lion-Feuchtwanger-Straße 
57,55129 Mainz, TeL 50 99 73 
HONOMICHL, Klaus, Dr. rer. nat. habil., 
TeL 39-3124, Institut für Zoologie. Privat: 
Goethestraße 1,6501 Stadecken-Elsheim, 
TeL (06130) 1647 
LÜPNITZ, Dieter, Dr. rer. nat., Akad. Direk-
tor, Prof., TeL 39-26 27, Institut für Spe-
zielle Botanik, Sprechstd. Di, Fr 11-12. 
Privat: Schillerstraße 24,6501 Udenheim, 
Tel.(06732)62588 
Hochschulassistenten 
DORRESTEIJN, Adriaan, Dr. rer. nat., TeL 
39-42 73, Institut für Zoologie 
KURZIK-DUMKE, Ursula, Dr. rer. nat., TeL 
39-53 40, Institut für Genetik 
RICHTER, Michael, Dr. rer. nat., Tel. 
39-42 01, Institut für Allgemeine Botanik 
SCHMITT, Manfred, Dr. rer. nat., Tel. 
39-35 44, Institut für Mikrobiologie und 
Weinforschung 
SCHRAMME, Jürgen, Dr. rer. nat., Tel. 
39-33 79, Institut für Zoologie 
TEYKE, Thomas, Dr. rer. nat. habil., Tel. 
39-44 83, Institut für Zoologie. Privat: 
Draiser Straße 90,6500 Mainz, Tel. 3 56 44 
TRITSCH, Mark, Dr. rer. nat., M.A. Oxon, 
Tel. 39-2197, Institut für Zoologie. Privat: 
Geisbergstraße 21,6200 Wiesbaden, Tel. 
(0611)525336 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ACHTERHOLD, Klaus, Dipl.-Phys., Tel. 
39-35 69, Institut für Molekulare Biophysik 
ALBRECHT, Barbara, Dipl.-Biologin und -
Bibliothekarin, Tel. 39-22 43, Institutsbi-
bliothek Botanik und Zoologie. Privat: 
Elsa-Brandström-Straße 77,6500 Mainz-
Gonsenheim 
BECKER, Doris, Dipl.-Biologin, Tel. 
39-42 82, Institut für Zoologie 
BEHREND, Konstantin, Dr. rer. nat., Akad. 
Rat, Tel. 39-33 79, Institut für Zoologie. 
Privat: Mühlweg 17,6500 Mainz 
BEUTELMANN, Peter, Dr. rer. nat., Akad. 
Oberrat, Tel. 39-33 26, Institut für Allge-
meine Botanik. Privat: Lannerstraße 79, 
6501 Ober-Olm, Tel. (061 36) 8 72 49 
BEYER, Jens, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Tel. 
39-31 25, Institut für Zoologie 
BLATTNER, Frank, Dipl.-Biol., Tel. 
39-29 28, Institut für Spezielle Botanik. 
Privat: Wallgasse 14,6730 Neustadt, Tel. 
(063 21)339 85 
BREUER, Bernd, Dipl.-Biol., Tel. 39-35 40, 
Institut für Mikrobiologie und Weinfor-
schung 
BÜCHEL, Claudia, Dr. rer. nat., Tel. 
39-42 03, Institut für Allgemeine Botanik 
BUTZ, Dieter, M.A.,Tel. 39-27 23, Institut für 
Anthropologie. Privat: An der Ringkirche 
5,65197 Wiesbaden, Tel. (0611) 44 26 74 
CULLMANN, Klaus, Dr. rer. nat., Akad. 
Oberrat, Tel. 39-41 25, Institut für Zoolo-
gie. Privat: Hugo-Eckener-Straße 40, 
6500 Mainz-Gonsenheim 
DUBITZKY, Gerhard, Dipl.-Biol., Tel. 
39-43 25, Institut für Spezielle Botanik 
GEBAUER, Wolfgang, Dr. rer. nat., Tel. 
39-46 50, Institut für Zoologie. Privat: Im 
Münchfeld 58,6500 Mainz 
GERBER, Max, Dipl-Biol, TeL 39-33 27, 
Institut für Allgemeine Botanik. Privat: 
Draiser Straße 136a, 6500 Mainz 
HANKELN, Thomas, Dr. rer. nat., TeL 
39-32 77, Institut für Genetik 
HARRIS, James Robinson, Dr. B. Sc., M. I. 
Biol., Dr. Ph. D., D. Sc., TeL 39-23 37, In-
stitut für Zoologie. Privat: Am Hipperich 
93,6500 Mainz-Gonsenheim 
HARTMANN, Hermann, Dr. rer. nat., Akad. 
Rat, TeL 39-35 76, Institut für Molekulare 
Biophysik 
HASSAN, El-Sayed, Dr.-Ing., TeL 39-44 82, 
Institut für Zoologie. Privat: Am Tauberts-
berg 4,6500 Mainz, Tel. 3817 32 
HAUSNER, Gerlinde, Dr. rer. nat., TeL 
39-25 37, Institut für Spezielle Botanik. 
Privat: Werner-Hilpert-Straße 67, 6200 
Wiesbaden, TeL (0611) 46 55 40 
HECKER, Ulrich, Dr. rer. nat., Akad. Direk-
tor, TeL 39-26 28, Institut für Spezielle Bo-
tanik. Privat: Im Malzhof 1, 6507 Ingel-
heim, TeL (061 32)76456 
HEIL, Peter, DipL-Biol., TeL 39-28 81, Insti-
tut für Zoologie. Privat: Weichselstraße 25, 
6500 Mainz 1 
HEROLD, Birgit, Dipl.-Biol., Tel. 39-35 47, 
Institut für Mikrobiologie und Weinfor-
schung 
HOEGER, Ulrich, Dr. rer. nat., TeL 39-28 81, 
Institut für Zoologie 
HONOMICHL, Klaus, Dr. rer. nat. habil., 
TeL 39-3124, Institut für Zoologie. Privat: 
Goethestraße 1,6501 Stadecken-Elsheim, 
Tel. (061 30) 1647 
ITO, Kei, Dr. rer. nat., Tel. 39-33 50, Institut 
für Genetik 
JÄGER, Rudolf, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, 
Tel. 39-26 76/28 78, Institut für Zoologie. 
Privat: Hugo-Loersch-Straße 6, 6507 In-
gelheim, Tel. (0 61 32)2318 
JORK-PLESSING, Kirstin, Dipl.-Biologin, 
Tel. 39-42 88, Institut für Spezielle Bota-
nik. Privat: Budenheimer Straße 19,6500 
Mainz-Gonsenheim, Tel. 46 66 40 
KAISER, Sibylle, Dipl.-Biologin, Tel. 
39-53 43, Institut für Genetik 
KLINGENBERG, Bemd, Dr. rer. nat., Akad. 
Oberrat, Tel. 39-28 73, Institut für Allge-
meine Botanik. Privat: Zum Knechelsberg 
4c, 6500 Mainz 32, Tel. 36 45 07 
KONRAD, Lutz, Dipl-Biol, Tel. 39-53 43, 
Institut für Genetik 
KRAEMER, Christiane, Dipl.-Biologin,Tel. 
39-53 42, Institut für Genetik 
KRAUSE, Ulrike, Dr. rer. nat., Tel. 39-44 78, 
Institut für Zoologie. Privat: Thomas-
Mann-Str. 3a, 6500 Mainz, Tel. 38 23 50 
KUHN, Roland, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, 
Tel. 39-4149, Institut für Zoologie 
LATZ, Martin, Dr. rer. nat., Tel. 39-44 84, 
Institut für Zoologie 
LICHT, Wolfgang, Dr. rer. nat., Tel. 39-2626, 
Institut für Spezielle Botanik. Privat: Ser-
toriusring 13,6500Mainz 21, Tel. 47 6428 
LÖEFLER, Thomas, Dr. rer. nat., Tel. 
39-53 40, Institut für Genetik 
MAHLEIN, Frank, Dipl-Biol., Tel. 
39-35 77, Institut für Zoologie. Privat: Am 
Judensand 3,6500 Mainz 1 
MARTIN, Christian, Dipl-Biol, Tel. 
39-35 40, Institut für Mikrobiologie und 
Weinforschung 
MENZEL, Karola, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., 
Tel. 39-42 96, Institut für Allgemeine Bo-
tanik 
MEYER, Claudius, Dipl-Biol, TeL 
39-33 27, Institut für Allgemeine Botanik 
OTT, Cornelia, Dipl.-Biologin, TeL 
39-42 83, Institut für Spezielle Botanik 
PFEIFFER, Peter, Dr. rer. nat., Akad. Ober-
rat, TeL 39-35 42, Institut für Mikrobiolo-
gie und Weinforschung 
PROKOP, Andreas, Dipl-Biol., TeL 
39-32 93, Institut für Genetik 
PYKO, Martina, Dr. rer. nat., TeL 39-34 37, 
Institut für Zoologie. Privat: Dorfstraße 1, 
5401 St.Goar-Biebernheim 
RÜHLE, Wolfgang, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., 
TeL 39-3415, Institut für Allgemeine Bo-
tanik. Privat: Gartenfeldstraße 29, 6209 
Hohenstein-Breithard 
SCHMITT, Volker, Dr. rer. nat, Wiss. Ang., 
TeL 39-42 01, Institut für Allgem. Botanik 
SCHMITT-OTT, Urs, Dipl-Biol., TeL 
39-32 93, Institut für Genetik 
SCHUBERT, Peter, DipL-Biol., TeL 
39-43 42, Institut flir Spezielle Botanik. 
Privat: Kolpingstraße 9a, 6228 Eltville 
STEINMÜLLER, Jutta, Dr. rer. nat., TeL 
39-43 54, Institut für Anthropologie. Pri-
vat: Mainzer Straße 100, 55124 Mainz-
Gonsenheim, TeL 4 38 25 
THIERFELDER, Karl-Joachim, Dr. rer. nat., 
TeL 39-4137, Institut flir Zoologie. Privat: 
Schenkendorfstraße 6, 6200 Wiesbaden, 
Tel.(0611)844460 
TSATI, Despina, Dipl.-Biologin, TeL 
39-42 82, Institut für Zoologie 
URBAN, Joachim, Dr. rer. nat., TeL 
39-43 28, Institut für Genetik 
VEITH, Michael, Dr. rer. nat., TeL 39-29 84, 
Institut flir Zoologie 
VOGEL, Günter, Dr. rer. nat., Akad. Direk-
tor, TeL 39-4115, Institut für Anthropolo-
gie. Privat: In den Borngärten 14, 55296 
Gau-Bischofsheim, TeL (06135) 3155 
VOLLENWEIDER, Gerd, Dr. rer. nat., 
Akad. Oberrat, Tel. 39-33 52, Institut für 
Allgemeine Botanik 
WILD, Lucia, Dipl.-Biologin, TeL 39-3414, 
Institut für Allgemeine Botanik 
WISMAR, Jasmine, DipL-Biologin, Tel. 
39-53 40, Institut für Genetik 
ZERBE, Rainer, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Tel. 
39-25 48, Fachbereich Biologie. Privat: 
Dachsteinstraße 2, 6200 Wiesbaden-
Kohlheck, Tel. (0611)461249 
Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
Honorarprofessoren 
JÜRGENS, Hans Wilhelm, Dr. rer. nat., Dr. 
agr. (Sozio!), Prof., Dipl.-Ing., Sozialbio-
logie, Institut für Anthropologie, Olshau-
senstraße 40-60,2300 Kiel 
KREISKOTT, Horst, Dr. rer. nat., For-
schungsabteilung der Knoll AG, Chem. 
Fabriken, 6700 Ludwigshafen 
SCHOSER, Gustav, Dr. rer. nat. Privat: Ka-
pellenstraße 14/1, 6238 Hofheim, Tel. 
(06192)1545 
WÄSSLE, Heinz, Dr. rer. nat., Privatdozent, 
Tel. (0 69) 6 70 42 11, Max-Planck-Insti-
tut für Hirnforschung, Deutschorden-
straße 46,6000 Frankfurt 71 
Nichtbedienstete Professoren 
HEMMER, Helmut, Dr. rer. nat., Naturwis-
senschaftliches Technikum, 6740 Landau. 
Privat: Anemonenweg 18, 6501 Mainz-
Ebersheim, Tel.(0 61 36) 4 24 24 
KOLTERMANN, Rainer, Dr. rer. nat., Phil.-
Theolog. Hochschule St. Georgen. Privat: 
Offenbacher Landstraße 224,6000 Frank-
furt, Tel.(0611) 60 61 -1 
MADEL, Waldemar, Dr. phil., ehem. Leiter 
des Pflanzenschutzlabors der wissen-
schaftlichen Abteilung der Firma C.H.-
Boehringer Sohn, Ingelheim, Angewandte 
Zoologie mit besonderer Berücksichti-
gung der Entomologie. Privat: Stiegel-
straße 79,6507 Ingelheim 
POLLMANN, Wolfgang, Dr. rer. nat., Leiter 
der Biochemischen Abteilung, Firma 
Boehringer-Ingelheim KG, 6507 Ingel-
heim 
Nichtbedienstete Habilitierte 
DINSE, Hubert, Dr. rer. nat. habil., Tel. 
(02 34) 700-79 65, Institut für Neuroinfor-
matik, Ruhr-Universität Bochum 
KESSELMEDER, Jürgen, Dr. rer. nat. habil., 
Max-Planck-Institut für Chemie, Abtei-
lung Biochemie. Privat: Eichenweg 25, 
6500 Mainz, Tel. 368611 
PFAU, Hans Klaus, Dr. rer. nat. Privat: Im 
Münchfeld 60,6500 Mainz, Tel. 3 27 98 
SIRETEANU, Ruxandra, Dr. rer. nat., Tel. 
(0 69) 6 70 4211, Max-Planck-Institut für 
Hirnforschung, Deutschordenstraße 46, 
6000 Frankfurt 71 
Lehrbeauftragte 
BOPP, Anton, Dr., ehem. Chefarzt, Tel. 
39-37 99. Privat: Bösgrunder Weg 72, 
55543 Bad Kreuznach, Tel.(06 71) 6 2134 
FRANKENHÄUSER, Heibett, Dr. rer. nat., 
Tel. 12-25 82, Naturhistorisches Museum, 
Reichklarastraße 1,6500 Mainz 
GEIER, Thomas, Dr. rer. nat. habil., Tel. 
39-31 27, Institut für Allgemeine Botanik 
OBST, Ursula, Dr., WFM Wasselforschung 
Mainz GmbH. Privat: Rheinallee 41,6500 
Mainz, Tel. 126430 
POETHKE, Hans-Joachim, Dr., Dipl.-Ing., 
Tel. 39-4411, Institut für Zoologie 
SCHNECKENBURGER, Stephan, Dr. rer. 
nat., Tel. (0 69) 2123 63 16, Palmengarten 
Frankfurt (M). Privat: Dietrich-Bonhoef-
fer-Str. 18, 6501 Nieder-Olm, Tel. 
(06136)5949 
SCHWÄBLE, Wilhelm, Dr. rer. nat., Tel. 
17-33 85,1. Medizinische Klinik u. Polikl. 
Lehrveranstaltungen 
• Einfuhrungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
A. VfildmitR. Zerbe 
Fr, 22. Oktober 1993,10-12 Hs 18 
• Hinweis: 
Qualifizierte Doktoranden können an dem 
Graduiertenkolleg »Kreisläufe, Aus-
tauschprozesse und Wirkungen von Stof-
fen in der Umwelt« teilnehmen. Nähere 
Informationen s. S. 103. 
• Abkürzungen 
FI = Fortgeschrittenenpraktikum I 
FD = Fortgeschrittenenpraktikum II 
GPR = Großpraktikumsraum 
PR = Praktikumsraum 
SR = Seminarraum 
Botanik 
Vorlesungen 
001 Allgemeine Botanikll: Physiologischer 
Teil 4-std. 
G. Rothe, 
W.Wernicke,A. Wild 
Mo, Di, Mi, Do 11-12 Hsl8 
002 Einführung in die Pflanzengeographie I 
(Arealkunde) 1-std. 
D. Lüpnitz 
Mi 13-14 SR Spez. Botanik 
003 Variation und Evolution der Art 2-std. 
J. W. Kadereit 
Do 9-11 SR Spez. Botanik 
004 Evolution und Ökologie der Blüte 1-std. 
S. S. Renner 
Mo 10-11 SR Spez. Botanik 
005 Die großen Botanischen Gärten (Ihre 
Bedeutung und ihr Einfluß) 1-std. 
G. Schoser 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
006 Genetische Grundlagen und Methoden 
der Pflanzenzüchtung 1-std. 
T. Geier 
Mi 15-16 SR 11 
Praktika 
007 Botanisch-mikroskopisches Anfänger-
praktikum 4-std. 
W. Wernicke mit 
P. Beutelmann, K. Menzel 
KursA: Mo 14-18 
J. W. Kadereit 
KursB: Di 14-18 
D. Lüpnitz mit 
G. Dubitzky, P- Schubert 
KursC: Do 13-17 
PR Botanik, Gresemundweg 
008 Pflanzenphysiologisches 
Praktikum 5-std. 
A. Wild mit G. Vollenweider, 
R. Zerbe, M. Richter, W Rühle 
KursA: Di 8-13 
KursB: Di 14-19 
KursC: Mi 8-13 
Kurs D: Do 8-13 
PR Pflanzenphysiologie Gresemundweg 
009 Algen und phototrophe Prokaryoten 
(BlockA)(FI) halbtägig, l.Sem.-drittel 
A. Wild, Ch. Wilhelm mit 
P. Beutelmann, K. Menzel, V Schmitt 
Mo-Fr 8-12 
PR Botanik, Gresemundweg 
010 Pilze, Moose und Farne (Block B) 
(FI) halbtägig, 2. Semesterdrittel 
Ch. Wilhelm, A. Siegert mit 
P. Beutelmann, G. Hausner, 
B. Klingenberg, K. Menzel, 
P. Schubert 
Mo-Fr 8-12 
PR Botanik, Gresemundweg 
011 Samenpflanzen (Block C) 
(FI) halbtägig, 3. Semesterdrittel 
A. Siegert mit G. Hausner, 
W.Licht,C.Ott 
Mo-Fr 8-12 
PR Botanik, Gresemundweg 
012 Bau und Systematik der Moose 
(FI) 5-std. 
A. Siegert mit N. N. 
Di 13-18 SR Spez. Botanik 
013 Aquatische Ökosysteme I (FI) Einfüh-
rung in die Methodik der biologischen 
und chemischen Analysen 2-std. 
G. Rothe mit B. Klingenberg 
Do 14-16 SR Allg. Botanik 
014 Botanisches Praktikum F II (5 Blöcke) 
(Entwicklungs- und Molekularbiologie, 
Stoffwechselphysiologie) ganztägig 
J. Kesselmeier, G. Rothe, 
W. Wernicke, A. Wild, Ch. Wilhelm 
mit P. Beutelmann, C. Büchel, 
M. Gerber, W. Rühle, T. Zaglauer 
täglich GPR(1. Stock) 
015 Botanisches Praktikum F II (Geobota-
nik) ganztägig, 2. Semesterdrittel 
D. LüpnitzmitN.N. 
täglich GPR (Erdgeschoß) 
016 Botanisch-mikroskopisches Praktikum 
für Fortgeschrittene 4-std. 
H. Frankenhäuser 
Z. u. O. n. V. 
017 Morphologie, Biologie und Systematik 
der Orchideen %-std. 
St. Schneckenburger 
14-tägl.: Z. u. O. w. noch bekanntgeg. 
Übung 
018 Nutzpflanzen mit Übungen 2-std. 
A. Siegert 
Fr 13-15 SR Spez. Botanik 
Seminare 
019 Systematik und Phylogenetik 2-std. 
J. W. Kadereit 
Do 14-16 SR Spez. Botanik 
020 Seminar zum Botanischen Praktikum 
(FH) 5-std. 
G. Rothe, W. Wernicke, A. Wild 
Z. u. O. n. V. 
021 Seminar für Examenskandidaten der 
Arbeitsgruppe Stoffwechselphysiolo-
gie und ökologische Physiologie 2-std. 
A. Wild, Ch. Wilhelm mit 
M.Richter, W.Rühle 
Fr 15-17 SR 11 
022 Fachdidaktisches Seminar: 
Pflanzenphysiologische Versuche in der 
Schule 2-std. 
A. Wild mit G. Vollenweider, L Wild 
Fr 13-15 PR Botanik, Gresemundweg 
023 Seminar für Examenskandidaten der 
Arbeitsgruppe Zellbiologie 1-std. 
W. Wernicke 
Z. u. O. n. V. 
024 Zur Molekularbiologie der Photosyn-
these 2-std. 
Ch. Wilhelm 
Z. n. V. PR Botanik, Gresemundweg 
025 Seminar für Examenskandidaten der Ar-
beitsgruppe Physiologie der Algen 2-std. 
Ch. Wilhelm 
Z. u. O. n. V. 
026 Seminar für Examenskandidaten der 
Arbeitsgruppe Baumphysiologie/ 
Waldbaumgenetik 2-std. 
G. Rothe 
14-tägl.: Z. u. O. n. V. 
027 Seminar für Waldökosysteme/Wald-
schäden 2-std. 
G. Rothe 
Fr 8.30-10 SR Allg. Botanik 
028 Pflanzengeographisches Seminar 2-std. 
D. Lüpnitz 
Mi 14-16 SR Spez. Botanik 
029 Seminar für Examenskandidaten der 
Arbeitsgruppe Siegert 1-std. 
A. Siegert 
Z. u. O. n. V. 
030 Seminar für Examenskandidaten der 
Arbeitsgruppe Kadereit 1-std. 
J. W. Kadereit 
z.u.o.n:v. 
031 Austausch von klimarelevanten Spu-
rengasen zwischen Biosphäre und At-
mosphäre 2-std. 
J. Kesselmeier 
Do 17-19 SR MPI für Chemie 
032 Seminar für Examenskandidaten der 
Arbeitsgruppe Renner 1-std. 
S. S. Renner 
Z. u. O. n. V. 
033 Pflanzenbiologie in den Tropen 4-std. 
S. S. Renner 
Mo 13-17 SR Spez. Botanik 
Zoologie 
Vorlesungen 
101 Allgemeine Zoologie 4-std. 
A. Fischer, A. Seitz, G. Wegener 
Mo, Fr8-9, Mi 8-10 Hsl8 
102 Entwicklungsbiologie der 
Insekten 2-std. 
A. Dorn 
Di 8-10 SR 11 
103 Feinstruktur tierischer Zellen und Ge-
webe 2-std. 
G. Eisenbeis, A. Fischer 
Di, Mi 12-13 SR 11 
Exkursionen 
034 Botanische Exkursionen 
• Allgemeine Botanik 
A. Wild, Ch Wilhelm mit 
B. Klingenberg, W. Rühle, R. Zerbe 
n. b. A. 
• Spezielle Botanik 
D. Lüpnitz, A. Siegert mit 
G. Dubitzky, G. Hausner, 
U. Hecker, W.Licht 
n. b. A. 
Sonstiges 
035 Botanisches Kolloquium 2-std. 
Professoren und 
Dozenten der Botanik 
Mi 17-19 SR 11 
oder Hs 18 und SR Spez. Botanik 
036 Kolloquium über Themen der Speziel-
len Botanik 1-std. 
Professoren und Wiss. Mitarbeiter 
d. Inst. f . Spez. Botanik 
14-tägl.: Mo 17-19 SR Spez. Botanik 
037 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
Professoren und 
Dozenten der Botanik 
Z. u O. n. V. 
104 Einführung in die Bodenökologie, 1. 
Bodenkundliche Grundlagen, 2. 
Funktion und Vielfalt der Bodenorga-
nismen 2-std. 
G. Eisenbeis 
Mo 15-17 SR 11 
105 Domestikation 1-std. 
H. Hemmer 
Fr 9-10 Hs 18 
106 Entstehung der Welt 1-std. 
R. Koltermann 
Do 15-16 SR 11 
107 Tiere im Boden 1 -std. 
J. Martens 
Do 12-13 SR 11 
108 Einführung in die Limnologie 1-std. 
R. Rupprecht 
Di 10-12,14-tägig SR 11 
109 Populationsbiologie (Ökologie) 2-std. 
A. Seitz 
Mo 13-15 SR 11 
110 Molekulare Methoden der Evolutions-
biologie 1-std. 
A. Seitz mit M. Veith 
Do 16-18,14-tägig SR 11 
111 Neurobiologie des Verhaltens 2-std, 
T. Teyke 
Mi 14-16 Hs 18 
112 Die Haustiere (Geschichte, Rassen, 
Biologie und Bedeutung) 2-std. 
E. Thomas 
Mo 11-13 N6 
113 Grundlagen der Tierökologie 2-std. 
V. Wolters 
Do 9-11 Hs 18 
Praktika 
114 Zoologisches Anfängerpraktikum 4-std. 
A. Fischer mit U. Hoeger 
KursA: Di 14-18 
Beginn: 2.11.93 
E. Thomas 
KursB: Fr 14-18 
Beginn: 5.11.93 
Zoologischer PR Gresemundweg 
115 Tierphysiologisches Praktikum 4-std. 
J. Markl, C. Neumeyer mit 
K. Behrend, J. Beyer, W. Gebauer, 
E.-S. Hassan, N. Schneider 
KursA:Mo 13-17 KR204 
KursB: Di 8-12 KR 204 
KursC: Di 13-17 KR 204 
116 Tierbestimmungs-Praktikum 3-std. 
R. Rupprecht 
KursA: Mi 13-15.30 
KursB: Mi 15.30-18 
Zool. PR Gresemundweg 
Beginn: 5.11.93 
116aChemischer Kurs für Biologen (nur für 
Lehramtskandidaten ohne Fach Che-
mie) 3-std. 
J. Markl, J. Beyer, W. Gebauer 
Blockkurs 21.2.-25.2.94 KR 204 
Vorbesprechung Mi, 3.11., 12c.t.imSe-
minarraum der Abt. II 
117 Protozoa und niedere Protostomier 
(BlockA)(FI) halbtägig, l.Sem.-drittel 
A. Dorn mit K. Cullmann 
Mo-Fr 8-12 Zool. PR Gresemundweg 
118 Articulata (Block B) 
(FI) halbtägig, 2. Semesterdrittel 
N.N. 
Mo-Fr 8-12 Zool. PR Gresemundweg 
119 Deuterostomier (Block C) 
(FI) halbtägig, 3. Semesterdrittel 
A. Dorresteijn, J. Martens 
Mo-Fr 8-12 
Zoolog. PR Gresemundweg 
120 Zoologisches Praktikum 
(FII) ganztägig, 1 Semesterdrittel 
• »Hormonphysiologie« 
J.Markl mit M. Latz 
Mo-Fr KR 2 
• »Sinnesphysiologie« 
C. Neumeyer mit A. Lichtenthai, 
J. Schramme 
Mo-Fr 04 234 (SB2) 
• »Vergleichende Biochemie der Tiere« 
J. Markl mit J. Beyer, W. Gebauer 
Mo-Fr KR 2 
* »Feinstruktur tierischer Zellen und Ge-
webe« 
G. Eisenbeis, A. Fischer 
Mo-Fr O. n.V. 
* »Ökotoxikologie« 
R. Nagel 
Mo-Fr O. n. V. 
Übungen 
121 Funktionsmorphologische Übungen 
K.-H.Pfau 
Z. u. O. n. b. A. 
122 Demonstrationen zur Haustierkunde 
E. Thomas 
Z. u. O. n. b. A. 
123 Vorführung und Besprechung haustier-
kundlicher Filme 1-std. 
E. Thomas 
Z. u. O. n. V. 
Seminare 
124 Seminar zum Verhalten der 
Insekten 2-std. 
A. Dorn 
Di 15-17 SR 11 
125 Aktuelle Probleme der Entwicklungs-
biologie 
(vorzugsweise Kandidaten) 2-std. 
A. Dorn 
Fr 10-12 SR 11 
126 Insektenstaaten 2-std. 
K. Honomichl 
Do 15-17 O. n. V. 
127 Begleitseminar zum zoolog. FH-Prakti-
kum »Vergleichende Biochemie der 
Tiere« 2-std. 
J. Markl 
Z.u. O. n. V. 
128 Ökotoxikologie 
(vorzugsweise Kandidaten) 2-std. 
R. Nagel 
Mi 10-12 SR 138 
129 Ausgewählte Probleme der Neurobio-
logie 2-std. 
C. Neumeyer mit K. Behrend 
Mi 15-17 02432 SBH 
130 Seminar zur vergleichenden Pharmako-
logie 2-std. 
H. Kreiskott 
Z.u.0.n.V. 
131 Verhaltensökologie 2-std. 
A. Seitz mit H. J. Poethke 
Z. u. O. n. b. A. 
132 Biologische Aspekte zu verschiedenen 
Haustierrassen 2-std. 
E. Thomas Di 16-18 O. n. V. 
133 Regulation des Zell- und Organstoff-
wechsels der Tiere 2-std. 
G. Wegenermit U. Krause 
Fr 14-16 SR 138 
134 Aktuelle Probleme der Stoffwechsel-
physiologie (vorzugsweise Kandidaten) 
G. Wegener 
Z. u. O. n. b. A. 
135 Oberseminar für Fortgeschrittene 
* »Spezielle Zoologie und Experimentel-
le Morphologie« 2-std. 
A. Fischer, A. Dorn, A. Dorresteijn, 
G. Eisenbeis, K. Honomichl, 
J. Martens, R. Rupprecht 
Z.n.b.A. SR 138 
* »Populationsbiologie« 2-std. 
A. Seitz 
Di 13-15 02436 
* »Aspekte der angewandten Säugetier-
kunde« 2-std. 
H. Hemmer 
Fr 10-12 O. n. V. 
Sonstiges 
136 Zoologische Exkursionen (einheimi-
sche Fauna) 
A. Dorresteijn, A. Dorn, 
G. Eisenbeis, K. Honomichl, 
A. Fischer, J. Martens, A. Seitz, 
R. Rupprecht, G. Wegenermit 
K. Cullmann 
n. b. A. 
137 Haustierkundliche Exkursionen 
E. Thomas 
n. b. A. 
138 Zoologisches Kolloquium 1-std. 
Professoren und Dozenten 
der Zoologie 
14-tägl: Do 17-19 Hs l8 
137 Naturwissenschaftlich-Philosophisches 
Kolloquium 2-std. 
P. Beckmann, F. Beißer, 
C. v. Campenhausen, O. Ewert, 
O. Saame, P. Schneider, 
P. Schölmerich, E. Thomas 
14-tägl.: Mi 19-21 N1 
Abteilung Biologie für Mediziner 
Termine: 3.11., 24.11., 8.12. und 
22.12.1993,19.1. und 2.2.1994 
Biologisches Praktikum flir 
Mediziner 4-std. 
F. Romer, W. Sachsse mit D. Becker, 
R. Kuhn, J. Thierfelder, D. Tsati 
KursA: Di 14.15-17.35 KR SB II 
Beginn: 2.11.93 
KursB: Mi 14.15-17.35 KR SB II 
Beginn: 3.11.93 
Cytologischer Kurs (FI) 5-std. 
F. Romer, W. Sachsse 
Mo 14-19 
PR Zoologie Gresemundweg 
Begleitseminar zum Biologischen 
Praktikum flir Mediziner 2-std. 
F. Romer mit R. Kuhn, J. Thierfelder 
Do 10-12 KR SB II 
Genetik 
Vorlesungen 
201 Genetik I 3-std. 
E. Gateff 
Di 13-15, Do 13-14 HS 18 
Beginn: 04.11.93 
202 Anwendung der Genetik im Arten- und 
Naturschutz 2-std. 
W. Sachsse 
Do 11-13 KR SB II 03 
Beginn: 04.11.92 
203 Einführung in die Gentechnologie. Vor-
lesung zum F Ii-Praktikum »Klonie-
mng-und Sequenzierung von Eukary-
ontengenen« 2-std. 
E. R. Schmidt 
Di 17-19 HS 18 
204 Neuroentwicklungsbiologie. Vorlesung 
zum F II Praktikum »Zell-und moleku-
larbiologische Untersuchungen zur 
Neurogenese von Drosophila« 2-std. 
G. M. Technau 
Mi 17-19 Bibl. Biochemie 
205 Transposable Elemente 1-std. 
E. Gateff mit U. Kurzik-Dumke 
Do 14-15 KR Institut 
Beginn: 04.11.93 
206 Homöotische Gene 1-std. 
E. Gateff mit T. Löffler 
Mi 11-12 KR Institut 
207 Chromosomenstruktur und Genexpres-
sion in Eukaryonten (einschüeßlich Gen-
klonierung und Gentechnologie) 1-std. 
H. Sass 
Di 17-18 Bibl. Biochemie 
Beginn: 02.11.93 
Praktika 
208 Biologisches Praktikum für 
Mediziner 4-std. 
F. Romer, R. Kuhn, W. Sachsse mit 
J. Thierfelder, D. Becker, D. Tsati 
KursA: Di 14-17.35 KR SB II 
KursB: Mi 14-17.35 KR SB II 
Beginn: 02703.11.93 
209 Cytologischer Kurs (FI) 5-std. 
W. Sachsse, F. Romer 
Mo 14-19 Zool. PR Gresemundweg 
210 Genetischer Kurs (FI) 5-std. 
E. Gateff, J. Breter mit T. Löffler 
Do 14-19 KRSBI 
211aGenetisches Praktikum für Fortge-
schrittene (F II) 
Block A: Molekulare Tumor-
genetik ganztägig, 1. Sem.-hälfte 
E. Gateffmit T. Löffler, 
U. Kurzik-Dumke 
Mo-Fr KR Institut 
Block B; Cytogenetik und 
Immungenetik ganztägig 
W. Sachsse mit W. Schwaeble 
Z. n. V. Jan. Febr.94 KR SB 003-132 
Vorbespr. 25.11.93,12.30 
212 Ferienpraktikum (FI): Molekulargene-
tik der Eukaryonten ganztägig 
E. R. Schmidt mit 
T. Hankeln, C. Kraemer 
KR Institut 
Beginn: 21.02.94 
begrenzte Teilnehmerzahl, persönliche 
Anmeldung erforderlich 
213 Ferienpraktikum (F I): Entwicklungs-
genetik ganztägig, 2 Wochen 
G. M. Technau und 
Mitarbeiter 
KR Institut 
Beginn: 07.03.94. Anmeldung 
und Vorbespr. Di 02.11.93,12.30 Uhr 
Seminare 
214 Seminar für Fortgeschrittene 1-std. 
E. Gateff 
Z. u. O. n. V. Bibl. Institut 
Vorbespr. 05.11.93 
(durchgeführt als Block an 2 Tagen) 
215 Seminar für Fortgeschrittene 1-std. 
W. Sachsse 
Z. n. V. KR SB II, 03-132 
Vorbespr. 04.11.93 
216 Seminar für Fortgeschrittene 2-std. 
G. M. Technau mit J. Urban 
Z. n. V. KR Institut 
Vorbespr. 28.10.93,18.00c.t. 
217 Seminar für Fortgeschrittene 1-std. 
E. R. Schmidt 
Z. u. O. n. V. 
Vorbespr. 26.10.92,17.00 c.t. HS 18 
218 Seminar für Doktoranden und Diplo-
manden der Arbeitsgruppe 
Zellbiologie 2-std. 
G. M. Technau 
Z. u. O. n. V. 
219 Seminar für Doktoranden und Diplo-
manden der Arbeitsgruppe Molekulare 
Tumorgenetik 2-std. 
E. Gateff Z. u. O. n. V. 
Sonstiges 
220 Journal club 1-std. 
E. Gateff 
Mi 9-10 KR Institut 
221 Genetisches Kolloquium 1-std. 
Professoren und Mitarbeiter 
Fr 16-17 KR Institut 
222 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbei-
ten (prs.) ganztägig 
E. Gateff, E. R. Schmidt, 
W. Sachsse, G. Technau 
Anthropologie (Humanbiologie) 
Vorlesungen 
301 Bau und Funktion des menschlichen 
Körpers (Humanbiologie I) 3-std. 
W. Bernhard 
Mi 10-12, Do 11-12 SB 1102-432 
302 Humangenetik 
(Humanbiologie II) 3-std. 
E. Schleiermacher 
Mo 10-12, Do 10-11 SB II 02-432 
Praktika 
303 Humanbiologisches Praktikum für 
Fortgeschrittene (F II) ganztägig 
W. Bernhard, W. Henke, 
E. Schleiermacher mit Mitarbeitern 
Mo-Fr SBH 02-132 
304 Humangenetischer Kurs II (FI) 2-std. 
E. Schleiermacher mit 
J. Steinmüller 
Z. n. V. SBH 02-432 
305 Osteologisches Praktikum IV: Metho-
den zur Geschlechtsbestimmung 
(FI) 2-std. 
W. Bernhard mit D. Butz 
Z. n. V. SBH 02-132 
Seminare 
306 Seminar zur Stammesgeschichte: Die 
frühen Hominiden 2-std. 
W. Henke 
Do 16-18 SB n 02-432 
307 Seminar zur Prähistorischen Anthropo-
logie 2-std. 
W. Henke 
Do 17-19 SB D 02-432 
308 Humangenetisches Seminar 2-std. 
E. Schleiermacher 
Z.n.V. SB II 02-442 
309 Seminar zur Paläopathologie (Tumoren 
und tumorähnliche Erkrankungen des 
Skeletts) 2-std. 
A. Bopp 
Mo 15-17 SBH 02-432 
310 Grundfragen zur Industrieanthropolo-
gie - Ergonomische Aspekte 2-std. 
W. Bernhard mit G. Vogel 
Mi 9-11 SBH 02-132 
Sonstiges 
311 Besprechungen aktueller wissenschaft-
licher Themen und laufender For-
schungsprojekte 2-std. 
W. Bernhard, W. Henke, 
E. Schleiermacher mit Mitarbeitern 
Z; u. O. n. b. A. 
312 Besprechung ausgewählter Arbeiten aus 
humangenetischen Zeitschriften 1-std. 
E. Schleiermacher mit 
J. Steinmüller 
Z. n. V. SBH 02-442 
313 Anthropologisches Kolloquium 1-std. 
W. Bernhard, W. Henke, 
E. Schleiermacher 
Z.n.b.A. SBH 02-432 
314 Humangenetisches Kolloquium 1-std. 
E. Schleiermacher, W. Bernhard 
Z. n. b. A. SBH 02-432 
315 Anthropologische Exkursionen 
W. Bernhard, E. Schleiermacher, 
W. Henke mit Mitarbeitern 
Z. u. O. n. b. A. 
316 Anleitungen zu wissenschaftlichem Ar-
beiten ganztägig 
W. Bernhard, W Henke, 
E. Schleiermacher 
Z. u. O. n. V. 
Mikrobiologie und Wein Wissenschaft 
Vorlesungen 
401 Allgemeine Mikrobiologie 4-std. 
F. Radler, M. Schmitt 
Mi, Fr 8-10 SR 11, Inst, flir Zoologie 
402 Bakterieller Stoffwechsel 2-std. 
G. Unden 
Mo 9-11 SR 11,Inst. fiirZoologie 
403 Viren als Krankheitserreger bei Pflanze, 
Tier und Mensch 2-std. 
W. Pollmann 
Mi 10-12 SR 11, Inst. fiirZoologie 
Beginn: 03.11.1993 
Praktika 
404 Mikrobiologie des Wassers und der 
Wasseraufbereitung 1-std. 
U. Obst 
Inst. Mikrobiologie und Weinforschung 
Blockkurs außerhalbder Vorlesungszeit 
n.V. Vorbesprechung am 05.11.1993, 
12.30 Uhr 
405 Mikrobiologischer Kurs, I.Teil 
(FI) 4-std. 
F. Radler mit P. Pfeiffer 
Mi 14-18 
Inst. Mikrobiologie und Weinforschung 
Vorbesprechung und Eingangstest 
(Grundkenntnisse in Mikrobiologie. In-
halt Vorlesung »Allgemeine Mikrobio-
logie« oder H. G. Schlegel »Allgemeine 
Mikrobiologie«) und Platzverteilung 
am 27.10., 14Uhrc.t.,Hs 18 
406 Mikrobiologischer Kurs, II. Teil 
(FI) 4-std. 
F. Radler mit B. Breuer, B. Herold 
Di 14-18 
Inst Mikrobiologie und Weinforschung 
Vorbesprechung und Platzverteilung 
am 26.10.1993, 12 Uhr c.t., persönli-
ches Erscheinen unbedingt erforderlich 
407 Mikrobiologischer Kurs, III. Teil 
(FI) ganztägig, 2 Wochen 
G. Unden 
Z.n.V. 
Inst Mikrobiologie und Weinforschung 
408 Mikrobiologisches Praktikum flir Fort-
geschrittene (prs.) (F II) ganztägig 
F. Radler, M. Schmitt mit 
C. Martin, P. Pfeiffer 
Inst Mikrobiologie und Weinforschung 
Seminare 
409 Mikrobiologisches Seminar (prs.) 2-std. 
F. Radler, M. Schmitt, G. Unden 
Do 14-16 
SB II 02 432 (Anthropologie) 
410 Seminar für Doktoranden und Diplo-
manden (prs.) 1-std. 
F. Radler, G. Unden 
Di 8-9 
Inst Mikrobiologie und Weinforschung 
Sonstiges 
411 Mikrobiologisches Kolloquium 1-std. 
F. Radler, G. Unden 
14-tägl.: Mo 17-18 Hsl8 
Beginn n. b. A. 
412 Anleitung zu wissenschaftlichem Ar-
beiten (prs.) ganztägig 
M. Loos. W. Pollmamm, 
F. Radler, G. Unden Inst. Mikrobiologie und Weinforschung 
Molekulare Biophysik 
Vorlesung 
501 Biophysik I (Strukturbestimmung von 
Biomolekülen) 3-std. 
F.Parak 
Mi,Do 13.s.t.-14.15 
SR 11, Inst f. Zoologie, Müllerweg 6 
Beginn: 3.11.1993 
Praktikum 
502 Biophysikalisches Praktikum 
(FI) ganztägig 
F. Parak mit H. Hartmann 
3 Wochen, Z.n.V. 
Inst f. Mol. Biophysik, Welderweg 26 
Seminar 
503 Seminar über Röntgenstrukturuntersu-
chungen und Mössbauerspektroskopie 
an Biomolekülen 2-std. 
F.Parak 
Fr. n. b. A. Inst f. Mol. Biophysik, 
Welderweg 26 
Sonstiges 
504 Anleitung zum wissenschaftlichen Ar-
beiten 
F.Parak 
Z. n.V. 
Mathematik 
Vorlesung 
17- Mathematik 
020 flir Biologen I 
W. Bühler 
Mo9-10,12-13,Fr 11-13 Hsl8 
Übung 
17- Übung zur Mathematik 
4-std. 020 flir Biologen I 
W. Bühler 
Z. u. O. n. V. 
Fachbereich 22: Geowissenschaften 
• Postanschrift: 
Fachbereich Geowissenschaften, 
55099 Mainz, Fax 39-43 72 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 21 
Naturwissenschaftliches Institutsgebäude 
• Dekan: 
Univ.-Prof. Dr. Manfred Domrös, 
NZL 414, Tel. 39-22 68 
• Prodekan: 
Univ.-Prof. Dr. Horst BÖHM, 
NZL 301, TeL 39-2848 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und 
-abschlußmöglichkeiten 
• Geographie: 
Diplom; Magister; Promotion, die eine 
Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien. 
• Geologie-Paläontologie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung (Diplom) voraussetzt. 
• Geophysik: 
Promotion, die eine Abschlußprüfung (Di-
plom) voraussetzt. 
• Mineralogie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Geographie: 
Freitag, 22. Oktober 1993,11-13, N 3 
• Geologie, Paläontologie, Mineralogie: 
Freitag, 22. Oktober 1993,9-11, N 3 
• Dekanat: 
Sigrid HAAKE,NZi. 415, 
TeL 39-2268, Sprechzeiten Mo-Fr 9-11 
• Fachbereichsbibliothek (Geographische 
u. geowissenschaftliche Fachbibliothek): 
RN1 bis4,1fel. (Aufsicht): 39-33 63; 
Bibliothekarin: 
Monika KÜRTEN, TeL 39-28 55 
Öffnungszeiten während der Vorlesungs-
zeit: Mo-Do 9-18, Fr 9-14, während der 
vorlesungsfreien Zeit: Mo 10-15, Di, Do 
12-18, Mi 9-15.30 
Studienfachberatung 
Geowissenschaften 
Becherweg 21 
Geologie: Dr. H.KNOKE, 
Zi. 431, TeL 39-37 71 
Paläontologie: Univ.-Prof. Dr. J. BOY, 
Zi. 121, TeL 39-23 87 
Mineralogie: Dr. H.-D. WERNER, 
Zi. 348, Tel. 39-22 95 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: n. V. 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
* Geologie/Paläontologie: 
Mo-Mi 10-12, Zi. 38 
* Mineralogie: Mo-Mi 9-11 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
* Geologie: Mo 10-12 
* Paläontologie: Mo 10-12 
* Mineralogie: Di 9-11 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: n. V. 
Geographie 
Becherweg 21 
Bei speziellen Fragen 
zu den Prüfungsordnungen: 
Dr. H.-J. BÜCHNER, Zi. 205, Do 10-12, 
Tel. 39-27 69 (Lehramt, Magister); 
Dr. R. KRETH, Zi. 225, Mi 10-12 
Tel. 39-44 94 (Diplom) 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: 
Mi 10-12, Tel. 39-42 60, Zi. 437b 
• in der Studieneinfiihrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: 
Mo-Fr 10-12, Tel. 39-42 60, Zi. 437b 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
Mo-Fr 10-12, siehe Aushang im Geogra-
phischen Institut, Tel. 39-42 60 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: 
Mi 10-12, siehe Aushang im Geographi-
schen Institut, Tel. 39-42 60 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
Becherweg 21 
• Mineralogie/Geologie/Paläontologie: 
Wiss. Ang. Dr. rer. nat. 
Aran K. BANERJEE, 
Institut für Geowissenschaften, Zi. 361, 
Tel. 39-43 67, Sprechzeiten Mo, Mi 14-15 
• Geographie: 
Univ.-Prof. Dr. phil. 
Erdmann Gormsen, 
Geographisches Institut, Zi. 235, 
Tel. 39-27 73, Sprechzeiten Mi 12-13 u. n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Geographie 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Geographie im Studiengang Lehramt an 
Gymnasien an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist in N Zi. 437b erhältlich. 
Dort sind ebenfalls erhältlich: Die Zwischen-
prüfungsordnung für das Fach Geographie 
im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
sowie die Landesverordnung über die Erste 
Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
• Prüfungsamt: s. S. 76 
Diplom: 
Die Ordnung für die Diplomprüfung im Fach 
Geographie an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist in N Zi. 437b erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. D.UT-
HOFF (Vorsitzender), Univ.-Prof. Dr. O. 
KANDLER (Stellvertreter). Geschäfts-
stelle: Dr. R. KRETH, Zi. 225, Tel. 
39-4494, Sprechzeiten Mi 10-12 
• Prüfungsamt: Sekretariat Katharina 
HAMMANN, N Zi. 437a, Tel. 39-42 60, 
Sprechzeiten Mo-Do 10-11.30 
Kulturgeographie 
Magister: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist in den Dekana-
ten der Fachbereiche 11-16 und 23 erhältlich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 
Mathematik, 18 Physik, 19 Chemie, 21 Bio-
logie, 22 Geowissenschaften der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist im Dekanat 
erhältlich. 
Geologie-Paläontologie 
Diplom: 
Der Studienplan für das Studium zum Di-
plom im Fach Geologie-Paläontologie an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist in 
N Zi. 38 erhältlich. Dort ist ebenfalls die Ord-
nung für die Diplomprüfung im Fach Geolo-
gie-Paläontologie an der Johannes-Guten-
berg-Universität Mainz erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. S. 
DÜRR (Vorsitzender), Univ.-Prof. Dr. J. 
BOY (Stellvertreter). Geschäftstelle: N Zi. 
432, Tel. 39-28 54, Sprechzeiten n. V. 
- Prüfungsamt: Sekretariat Katharina 
HAMMANN, N Zi. 437a, Tel. 39-42 60, 
Sprechzeiten Mo-Do 10-11.30 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 
Mathematik, 18 Physik, 19 Chemie, 21 Bio-
logie, 22 Geowissenschaften der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist im Dekanat 
erhältlich. 
Geophysik 
Promotion: 
DiePromotionsordnungderFachbereiche 17 
Mathematik, 18 Physik, 19 Chemie, 21 Bio-
logie, 22 Geowissenschaften der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist im Dekanat 
erhältlich. 
Mineralogie 
Diplom: 
Der Studienplan für das Studium zum Di-
plom im Fach Mineralogie an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist in N Zi. 38 
erhältlich. Die Ordnung für die Diplomprü-
fung im Fach Mineralogie an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist in N Zi. 402 
erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. J. 
PENSE (Vorsitzender), Univ.-Prof. Dr. R. 
OBERHÄNSU (Stellvertreter). Ge-
schäftsstelle: N Zi. 441, Tel. 39-47 60, 
Sprechzeiten 9-11 
• Prüfungsamt: Sekretariat Katharina 
HAMMANN, N Zi. 437a, Tel. 39-42 60, 
Sprechzeiten Mo-Do 10-11.30 
Promotion: 
DiePromotionsonlnungder Fachbereiche 17 
Mathematik, 18 Physik, 19 Chemie, 21 Bio-
logie, 22 Geowissenschaften der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist im Dekanat 
erhältlich. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
• Geologie-Paläontologie und Mineralogie: 
siehe »Studienführer Rheinland-Pfalz«, 
Kommentar erhältlich bei der Fachschaft, 
NZi. 38, 
• Geographie: 
Kommentar erhältlich bei der Fachschaft, 
N Zi. 219, Schutzgebühr: 0,50 DM. 
Anschrift der Fachschaften 
• Geographie: 
Becherweg 21,55099 Mainz, 
NZi. 219, Tel. 39-4261 
> Geowissenschaften: 
Becherweg 21,55099 Mainz, 
NZi. 38, Tel. 39-28 50 
Hinweis für Studienanfänger 
Es wird dringend empfohlen, die Diplom-
Studiengänge nur zum Wintersemester auf-
zunehmen, da im Sommersemester keine 
Lehrveranstaltungen für Studienanfänger 
angeboten werden. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Geowissenschaften 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 21; Naturwiss. Institutsgebäude 
• Leitung: Kollegium, 
Geschäftsfiiihrender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. W. Jacoby, Tel. 39-32 23 
• Sekretariat: N.N., 
Tel. 39-43 73, NZi. 437a 
Lehreinheit Geologie und Geophysik 
• Sekretariat: 
Barbara Nitt, Tel. 39-22 97, N Zi. 105, 
Nadia Kreuzburg, Gisa Prescott, 
Tel. 39-44 97, NZi. 102 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. S. Dürr, Tel. 39-2854, 
Dr. M. Fürst (a.D.), Tel. 39-28 58, 
Dr. R. Gaupp, Tel. 39-27 14, 
Dr. W. Jacoby, Tel. 39-32 23, 
Dr. A. Kröner, Tel. 39-21 63, 
Dr. C. W. Passchier, Tel. 39-32 27, 
Dr.D. Schenk, Tel. 39-2858 
• Hochschuldozent auf Zeit: 
Dr. G. Wörner, Tel. 39-28 57 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. habil. G. Büchel, Tel. 39-44 96, 
Dr. H. Knoke, Tel. 39-3771, 
Dr. U.Ring, Tel. 39-2164 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. U. Held, Tel. 39-3470, 
Dr. T. Reischmann, Tel. 39-28 59, 
P. Smilde, Tel. 39-5225, 
Dr. K. Stapf, Tel. 39-2853, 
St. Straub, Tel. 39-3470 
Lehreinheit Paläontologie 
• Sekretariat: 
Iris Eberhardt, Christina Scharhag, 
Tel. 39-28 51, NZi. 126/127 
• Universitätsprofessoren: 
Dr.D. E. Berg, Tel. 39-28 52, 
Dr. J.Boy, Tel. 39-23 87, 
Dr. K. Rothausen (a.D.), 
Dr. N. Schmidt-Kittler, Tel. 39-23 26 
• Wiss. Assistent: 
Dr. T. Brachen, Tel. 39-42 81 
• Wiss. Mitarbeiter: 
S. A. Oppermann, Tel. 39-27 33, 
A. Richter, Tel. 39-2293 
Lehreinheit Mineralogie und 
Edelsteinforschung 
• Sekretariat: 
Ursula Beckert, Tel. 39-22 94, N Zi. 402, 
Rosemarie Philipp, Tel. 39-2294, N. Zi 403 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H.Böhm, Tel. 39-28 48, 
Dr. W. Dosch (a.D.) Tel. 39-23 70, 
Dr. A. Heike, Tel. 39-317(1, 
Dr. I. Keesmann, Tel. 39-27 21, 
Dr. R. Oberhänsli, Tel. 39-43 66, 
Dr. J. Pense, Tel. 39-4760, 
Dr. H. v. Platen, 29-22 94 
• Hochschuldozent: 
Dr. W. Hofmeister, Tel. 39-43 65 
• Wiss. Assistent: 
Dr. U. Altenbeuer, Tel. 39-28 45 
• Wiss. Mitarbeiter:N.N„ Tel. 39-31 87, 
Dr. B. Schulz-Dobrick, Tel. 39-4112, 
Dr. H. D. Werner, Tel. 39-22 95 
Abteilung für Edelsteinforschung, 
Institut für Edelsteinforschung, 
Idar-Oberstein 
• Besucheranschrift: 
Idar-Oberstein, Am Markt 
• Leitung: Hochschuldozent 
Dr. W. Hofmeister, Tel. 39-43 65 
• Wiss. Beauftragter: 
Dr. A. K. Baneijee, Tel. 39-43 67 
• Techn. Mitarbeiter: 
T.Häger, Tel. 39-22 56 
• Sekretariat: 
Rosemarie Bohrer, Tel. (0 67 81) 4 47 67 
Geographisches Institut 
• Besucheranschrift: Becherweg 21 
Neubau der Naturwissenschaften 
• Leitung: Kollegium, 
Geschäftsfiührender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. J. Preuß, Tel. 39-24 66 
• Verwaltungsleiter: 
Dr. R. Ambos, TeL 39-24 94 
• Geschäftsführung-Verwaltung: 
Rita Geiermann, N Zi 218, TeL 39-22 62 
• Sekretariat f. stud. Angelegenheiten: 
Katharina Hammami, N Zi. 437b, 
TeL 39-4260,Mo-Do 10-11.30 
• Sekretariat Kulturgeographie: 
Marianne Hillesheim, 
NZi. 233, TeL 39-3446 
• Sekretariat Physische Geographie: 
Wilma Krone, NZi 251, TeL 39-2154 
• Technische Abteilung: 
F. Kimmes, N Zi. 242, TeL 39-43 31 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. M. Domrös, TeL 39-22 96, 
Dr. H. Eggers (emeritiert), TeL 39-43 71, 
Dr. E. Gormsen, TeL 39-27 73, 
Dr. H. Hildebrandt, TeL 39-27 70, 
Dr. O. Kandier, TeL 39-27 71, 
Dr. W. Klaer (emeritiert), TeL 39-26 94, 
Dr. G. Meyer, TeL 39-27 01, 
Dr. J. Preuß, TeL 39-2466, 
Dr. D. Uthoff, TeL 39-28 46 
• Hochschuldozent: 
Dr. I. Eberle, TeL 39-57 50 
• Wiss. Assistent: 
Dr. D. König, TeL 39-44 92 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. R. Ambos, TeL 39-24 94, 
Dr. H.-J. Büchner, TeL 39-27 69, 
V.Denzer,Tel. 39-43 71, 
J.Frey, TeL 39-2887, 
Dr. H.-J. Fuchs,TeL 39-4491, 
Dr. habil. V. Heidt, TeL 39-24 31, 
Dr. R. Klein-Lüpke, TeL 39-22 62, 
Dr. H. Krenn, Tel. 39-27 72, 
Dr. R. Kreth, TeL 39-44 94, 
Dr. H.Lücke, TeL 39-21 37, 
Dr. N. M. Maqsud, TeL 39-28 98, 
J.Sabbagh, TeL 39-44 95, 
Dr. H. Schürmann, TeL 39-44 95, 
P. Spehs, TeL 39-4493, 
Dr. A. Thomas, TeL 39-4493 
Personalteil 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
Universitätprofessoren auf Lebenszeit 
BERG, Dietrich E., Dr. rer. nat., Paläontolo-
gie und Geologie, TeL 39-28 52, N Zi 125. 
Privat: Pfarrer-Autsch-Straße 20, 6500 
Mainz 21, TeL 47 13 60 
BÖHM, Horst Dr. rer. nat, Mineralogie und 
Kristallographie, TeL 39-28 48, N Zi 301. 
Privat: Faberrebenweg 33, 6500 Mainz-
Hechtsheim, TeL 5093 81 
BOY, Jürgen, Dr. rer. nat., Paläontologie und 
Geologie, TeL 39-23 87, N Zi 136. Privat: 
Hechtsheimer Straße 66,6500 Mainz, TeL 
82604 
DOMRÖS, Manfred, Dr. rer. nat, Geogra-
phie, TeL 39-22 96, N Zi 253, Sprechstd. 
Mi 10-12. Privat: Kirschblütenweg 16, 
6500 Mainz 33, TeL 47 69 80 
DOSCH, Wemer, Dr. rer. nat, Mineralogie 
(a.D.). Privat: Berliner Straße 27, 6500 
Mainz, TeL 57 8150 
DURR, Stefan, Dr. rer. nat., Geologie und 
Paläontologie,. TeL 39-28 54, N Zi 432. 
Privat: Immenhof 14, 6500 Mainz, TeL 
365440 
EGGERS, Heinz, Dr. phil., Geographie 
(emeritiert). Privat: Weidmannstraße 22, 
6500 Mainz, Tel. 8 25 52 
FALKE, Horst, Dr. rer. nat., Geologie und 
Paläontologie (emeritiert). Privat: An der 
Prall 1,6500 Mainz, Tel. 47 43 79 
FÜRST, Manfred, Dr. phil. nat., Geologie 
(a.D.). Privat: Marktplatz 11, 8605 Hall-
stadt, Tel. (09 51) 7 1122 
GAUPP, Reinhard, Dr. rer. nat., Geologie-Se-
dimentologie, Tel. 39-27 14, N Zi 112. Pri-
vat: Pfarrer-Autsch-Straße 13, 6500 
Mainz 21, Tel. 47 9043 
GORMSEN, Erdmann, Dr. phil., Geogra-
phie, Tel. 39-27 73, N Zi 235, Sprechstd. 
Di 12-13 u. n. V. Privat: An der Schanze 20, 
6500 Mainz, Tel. 3 48 55 
HEIM, Dieter, Dr. rer. nat., Geologie undPe-
trographie (a.D.). Privat: Immental 10, 
7768 Stockach-Zizenhausen, Tel. (07 71) 
3494 
HILDEBRANDT, Helmut, Dr. rer. nat., Geo-
graphie, Tel. 39-27 70, N Zi 213, Sprech-
std. Di 9-11. Privat: Philipp-Wasserburg-
Str. 35,6500 Mainz, Tel. (0 61 36) 8 9913 
JACOBY, Wolfgang, Dr. rer. nat., Geophysik, 
Tel. 39-32 23, N Zi 141. Privat: Bebel-
straße 22,6500 Mainz, Tel. 3 42 58 
KANDLER, Otto, Dr. rer. nat., Dipl.-Geolo-
ge, Geographie, Tel. 39-27 71, N Zi 201, 
Sprechstd. Mo, Mi 9-10. Privat: Königs-
berger Straße 11,6531 Waldlaubersheim, 
Tel. (06707) 1211 
KEESMANN, Ingo, Dr. rer. nat., Mineralo-
gie, Tel. 39-27 21, N Zi 405. Privat: Kurt-
Schumacher-Straße 28, 6501 Zomheim, 
Tel.(06136)445 57 
KLAER, Wendelin, Dr. rer. nat., Geographie, 
Tel. 39-26 94 (emeritiert), N Zi 249, 
Sprechstd. n.V. Privat: Puligenystraße 21, 
6225 Johannesberg-Schloßheide, Tel. 
(067 22)6193 
KRÖNER, Alfred, Ph. D., Geologie, Tel. 
39-21 63, N Zi 103. Privat: Domitian-
straße 36,6500 Mainz 21, Tel. 47 39 69 
MEYER, Günther, Dr. rer. nat., Geographie, 
Tel. 39-27 01, NZi 231 
OBERHÄNSLI, Roland, Dr. sc. nat., Petro-
logie und Mineralogie, Tel. 39-43 66, N Zi 
327. Privat: Uhlerbornstraße 5, 6500 
Mainz 21, Tel. 47 79 91 
PASSCHIER, Cornelis Willem, Ph. D., Tek-
tonophysik, Tel. 39-32 17, N Zi 435. Pri-
vat: Tannenstraße 7, 55576 Zotzenheim, 
Tel. (06701) 85 31 
PENSE, Jürgen, Dr. rer. nat., Mineralogie, 
Edelsteinforschung, Tel. 39-47 60, N Zi 
441. Privat: Bahnhofstraße 64,6501 Ober-
Olm, Tel. (061 36)88797 
VON PLATEN, Hilmar, Dr. phil., Mineralo-
gie und Petrographie, Tel. 39-22 94, N Zi 
401. Privat: Kurt-Schumacher-Straße 20, 
6501 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 51 32 
PREUSS, Johannes, Dr. rer. nat., Geogra-
phie, Tel. 39-24 66, N Zi 220, Sprechstd. 
Mi 13-14. Privat: Saarlandstr. 55,6530Bin-
gen-Büdesheim, Tel. (0 67 21) 4 46 89 
ROTHAUSEN, Karlheinz, Dr. rer. nat., Pa-
läontologie und Geologie (a.D.). Privat: 
Kneippstraße 18, Bad Worishofen, Tel. 
(08247)3 2526 
SCHENK, Dietmar, Dr. rer. nat, Geologie, 
Tel. 39-28 58, N Zi 248. Privat: Dexheimer 
Str. 3,6501 Dahlheim, Tel. (0 62 49) 8314 
SCHMIDT-KTITLER, Norbert, Dr. rer. nat., 
Paläontologie und Geologie, Tel. 
39-23 26, N Zi 128. Privat: An der Steige 
14,6500 Mainz 21, Tel. 47 4152 
UTHOFF, Dieter, Dipl.-Geograph, Dr. phil., 
Geographie, Tel. 39-28 46, N Zi 222, 
Sprechstd. Mo, Mi 11-12. Privat: Römer-
berg 11,6534 Stromberg, Tel. (06724)3659 
Hochschuldozenten auf Zeit 
EBERLE, Ingo, Dr. phil. habil., Geographie, 
Tel. 39-57 50, N Zi 233, Sprechstd. Mo 
10-12. Privat: Friedrich-Ebert-Straße 107, 
6504 Oppenheim, Tel. (0 61 33) 2910 
HOFMEISTER, Wolfgang, Dr. rer. nat. ha-
bil., Mineralogie, Tel. 39-43 65, N Zi 318. 
Privat: Wiesenstraße 32,6500 Mainz 32, 
Tel. 331282 
Wissenschaftliche Assistenten 
ALTENBERGER, Uwe, Dr. rer. nat., Mine-
ralogie, Tel. 39-28 45, N Zi 410. Privat: 
Carl-Benz-Str. 10,6500 Mainz, TeL 5 4492 
BRACHERT, Thomas, Dr. rer. nat., Paläon-
tologie, TeL 39-42 81, N Zi 120. Privat: 
Georg-Büchner-Straße 48, 6500 Mainz, 
TeL 508547 
KNOKE, Holger, Dr. rer. nat., Geologie, TeL 
39-37 71, N Zi 431. Privat: Girryallee 28, 
6504 Oppenheim 
KÖNIG, Dieter, Dr. rer. nat., Geographie, 
TeL 39-44 92, N Zi 206, Sprechstd. Do 13-
15. Privat: An den Weiden 5,6500 Mainz, 
TeL 47 76 27 
RING, Uwe, Dr. rer. nat., Geologie, TeL 
39-2164, NZi 110. Privat: Ammergasse6, 
7400 Tübingen 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AMBOS, Robert, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, 
Geographie, TeL 39-24 94, N Zi 203, 
Sprechstd. Mo 10-12. Privat: Karl-Zörgie-
bel-Straße 1,6500 Mainz, TeL 36 44 85 
BANERJEE, Arun K , Dr. rer. nat., Minera-
logie, Edelsteinforschung, TeL 39-43 67, 
N Zi 321. Privat: Zeisigweg 31, 6500 
Mainz 21, TeL 4715 10 
BÜCHNER, Hans-Joachim, Dr. rer. nat., 
Akad. Oberrat, Geographie, TeL 39-27 69, 
N Zi 205, Sprechstd. Do 10-12. Privat: 
Selztalstraße 111, 6507 Ingelheim, TeL 
(061 32)2489 
DENZER, Vera, Dipl.-Geographin, Geogra-
phie, TeL 39-43 71, N Zi 242c, Sprechstd. 
Do 12-13. Privat: AmMüllerwäldchen31, 
6500 Mainz, TeL 681230 
FREY, Jochen, Dipl.-Geograph, Geogra-
phie, TeL 39-28 87, N Zi 134, Sprechstd. 
nach Aushang. Privat: Raiffeisenstraße 11, 
6500 Mainz, TeL 4 37 61 
FUCHS, Hans-Joachim, Dr. rer. nat., Dipl.-
Geograph, Geographie, TeL 39-44 91, N 
Zi 252, Sprechstd. Mi 10-12. Privat: Hans-
Böckler-Str. 71,6500 Mainz, TeL 3 5617 
HEIDT, Volker, Dr. rer. naLhabil., Akad. Direk-
tor, Geographie, TeL 39-24 31, N Zi 429, 
Sprechstd. Di 11.30-12. Privat Th.-Heuss-
Str. 17,6501 Zomheim, Tel. (06136)43530 
HELD, Uta, Dr. rer. nat., DipL-Geologin, 
Geologie, TeL 39-3470, NZi434, Sprech-
std. Mi 10-12. Privat: Danziger Straße 21, 
6507 Ingelheim, TeL (0 6132) 8 8101 
KLEIN-LÜPKE, Rainer, Dr. phil., Geogra-
phie, TeL 39-27 02, N Zi 204. Privat: Feld-
bergstraße 9a, 6500 Mainz, TeL 67 52 54 
KRENN, Hilmar, Dr. phil., Akad. Direktor, 
Geographie, TeL 39-27 72, N Zi 211, 
Sprechstd. Do 10-12. Privat: Berliner 
Straße 39 G, 6500 Mainz, TeL 57 80 32 
KRETH, Rüdiger, Dr. rer. nat., DipL-Geo-
graph, Geographie, TeL 39-44 94, N Zi 
225, Sprechstd. Mi 10-12. Privat: St. 
Georg-Str. 10,6500 Mainz, TeL 36 97 25 
LÜCKE, Hartmut Dr. phil. nat, M.A., Geo-
graphie, TeL 39-21 37, N Zi 217, Sprech-
std. Di, Fr 12-13. Privat: Hans-Böckler-
Straße 22,6500 Mainz 22, TeL 361152 
MAQSUD, Nik Mohammed, Dr. rer. nat., 
DipL-Geologe, Akad. Oberrat, Geogra-
phie, TeL 39-28 98, N Zi 212, Sprechst^. 
Do 8.15-10. Privat: Katzenberg 159,6500 
Mainz 21, TeL 47 8162 
OPPERMANN, Siegfried A., DipL-Geolo-
ge, Paläontologie, TeL 39-27 33, NZi 116. 
Privat: Töngesstraße 95, 6500 Mainz 41, 
TeL (06136)43163 
REISCHMANN, Thomas, Dr. rer. nat., Geo-
logie, TeL 39-28 59, N Zi 109. Privat: Im 
Münchfeld 29,6500 Mainz, TeL 3810 45 
RICHTER, Annette, DipL-Geologin, Palä-
ontologie, TeL 39-22 93, N Zi 121. Privat: 
Backhaushohl 47, 6500 Mainz, TeL 
33 85 24 
SABBAGH, Jamill, Dipl.-Geograph, Geo-
graphie, TeL 39-44 95, N Zi 234, Sprech-
std. Do 10-12. Privat: Alleestraße 21,6719 
Albisheim, Tel. (0 63 55) 3175 
SCHÜRMANN, Heinz, Dr. rer. nat.habil., 
Geographie, Tel. 39-44 95, N Zi 234, 
Sprechstd. Mi 10-12 u. n. V. Privat: Wahl-
heimer Hof 21, 6501 Hahnheim, Tel. 
(06737)1870 
SCHULZ-DOBRICK, Burkhard, Dr. rer. nat., 
Akad. Oberrat, Mineralogie und Geoche-
mie, Tel. 39-41 12, N Zi 320. Privat: Van-
Gogh-Str. 45,6500Mainz31,Tel. 723 56 
SMILDE, Peter, Dipl-Geophysiker, Geo-
physik, Tel. 39-52 25, N Zi 138. Privat: E-
chendorffstr. 57,6500 Mainz, Tel. 38 43 02 
SPEHS, Peter, Dipl.-Geograph, Geographie, 
Tel. 39-44 93, Sprechstd. N Zi 131b. Pri-
vat: Wahlheimer Hof21,6501 Hahnheim, 
Tel. (0 67 37) 17 82 
STAPF, Karl, Dr. rer, nat., Akad. Direktor, 
Geologie, Tel. 39-28 53, N Zi 60, Sprech-
std. Di, Mi, Do 10-12. Privat: Kleine Hohl 
37, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 
57115 
STRAUB, Steffen, Dipl.-Geologe, Geolo-
gie, Tel. 39-34 70, N Zi 434. Privat: Süd-
ring 315,6500 Mainz, Tel. 36 3126 
THOMAS, Axel, Dr. rer. nat., Geographie, 
Tel. 39-44 93, N Zi 131b, Sprechstd. Mo 
12-14. Privat: Alsenstraße 7,6503 Mainz-
Kastel, Tel. (0 61 34) 2 24 87 
WERNER, Hans Dieter, Dr. rer. nat., Akad. 
Oberrat, Mineralogie, Tel. 39-22 95, N Zi 
317. Privat: Vogelsangstraße 12, 6200 
Wiesbaden-Heßloch, Tel. (0611) 54 47 73 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
HABERER,Klaus,Dr.,Direktor,Tel.(0611) 
3 69 53 17, ESWE-Institut für Wasserfor-
schung und Wassertechnologie GmbH, 
Söhnleinstraße 158,6200 Wiesbaden 
HOFMANN, Albrecht W., Dr., Geochemie, 
Tel. 305-280, Max-Planck-Institut für 
Chemie, 6500 Mainz 
SONNE, Volker, Dr. rer. nat., Direktor, Mi-
kmpaläontologie, Tel. 23 22 61, Geologi-
sches Landesamt Rheinland-Pfalz, Mainz. 
Privat: Am Bessunger Forst 20, 6109 
Mühltal 4,Tel. (06151) 145247 
STÖHR, Willy Th., Dr., Geologiedirektor 
a. D., Bodenkunde. Privat: Kettelerstraße 
14,6501 Zornheim, Tel.(0 61 36) 4 42 97 
Nichtbedienstete Professoren 
und Privatdozenten 
FISCHER, Reinhard, Dr. rer. nat., Mineralo-
gie, Tel 39-23 70, NZi 446 
HELKE, Adolf, Dr.-Ing., Mineralogie und 
Petmgraphie, Tel. 39-3170, N Zi 447. Pri-
vat: Hans-Böckler-Str. 85, 6500 Mainz, 
Tel. 33 1724 
HENTSCHEL, Hans, Dr. phil., Mineralogie 
undPetrographie. Privat: Fontanestraße 2, 
6200 Wiesbaden, Tel. (0611) 8 5101 
JAGOUTZ, Emil, Dr.-rer. nat., Privatdozent, 
Mineralogie, Max-Planck-Institut für 
Chemie, Mainz 
KRAUTER, Edmund, Dr. phil., apl. Prof., 
Geologiedirektor, Ingenieurgeologie, Tel. 
23 22 61, Geologisches Landesamt 
Rheinland-Pfalz, Mainz. Privat: An der 
Goldgrube 39,6500 Mainz, Tel. 2 64 55 
MACHENS, Eberhard, Dr. rer. nat., Ministe-
rialdirigent, Geologie, Tel. (0 2 28) 
25 67 35, Bundesministerium für Wirt-
schaft, Bonn. Privat: Erfurtstraße40,5300 
Bonn 1 
PANNHORST, Wolfgang, Dr. rer. nat., Mine-
ralogie, Tel. 33 32 58, Schott-Glaswerke, 
Hattenbergstraße 10,6500 Mainz 
SCHULTZ, Ludolf, Dr. rer. nat., Isotopen-
Geologie, Tel. 16-2 79, Max-Planck-Insti-
tut für Chemie, Mainz 
Lehrbeauftragte 
BRÜGGEMANN, Thomas, Dr., DipL-Inge-
nieur, Bauoberrat, Tel. (06 11) 8 15 17 60, 
Hess. Ministerium für Umwelt, Energie 
und Bundesangelegenheiten. Privat: 
Mainzer Straße 80,65189 Wiesbaden 
BRÜGMANN, Gerhard, Dr. rer. nat., Wiss. 
Mitarb., Minerabgie, Max-Planck-Insti-
tut für Chemie, Mainz. Privat: Am Heili-
genhäuschen 73,6750 Kaiserslautem 
DOSCH, Fabian, Dr. rer. nat., Geographie, 
Tel. (02 28) 35 52 48. Privat: Junkerstraße 
13,5300 Bonn 2, Tel. (02 28) 82 63 07 
FEUERBACH, Johannes, Dr. rer. nat., Geo-
logie, Tel. 23 2161, Geologisches Landes-
amt Rheinland-Pfalz, Mainz. Privat: Im 
Herzenacker 53,6535 Gau-Algesheim 
HÄFNER, Friedrich, Dr. rer. nat., Geologie, 
Geologisches Landesamt Rheinland-
Pfalz, Außenstelle Bingen. Privat: Heer-
straße 2,6501 Partenheim 
HOFFMANN, Jürgen, Dr., Dipl.-Ingenieur. 
Privat: Neue Universitätsstraße 7, 6500 
Mainz 
JUST, Ronald, Dr., Dipl.-Geologe. Privat: 
Casteller Straße 52,6238 Hofheim/Ts. 3 
KRITSOTAKIS, Konstantin, Dr. rer. nat., 
Mineralogie, Tel. 39-28 44, Wiss. Mitar-
beiter des RGZM Mainz 
LINDINGER, Matthias, Dr., Geologie, ETH 
Zürich 
MOLT, Peter, Dr. phil. Privat: Im Wingert 12, 
5340 Bad Honnef, Tel. (0 22 24) 711 38 
SÄBEL, Karl, Dr., Geologierat, Bodenkun-
de, Hessisches Landesamt für Bodenfor-
schung, 6200Wiesbaden. Privat: Kassern-
straße 8,6238 Hofheim/Ts. 
SCHÄFER, Peter, Dr. rer. nat., Obergeolo-
gierat, Paläontologie, Tel. 23 21 61, Geo-
logisches Landesamt Rheinland-Pfalz, 
Mainz. Privat: Am Hohlbusch 1, 6229 
Schlangenbad 4 
SEIMETZ, Hans-Jürgen, Dr. phil., Regie-
rungsrat, Regional- und Landesplanung. 
Privat: Lincolnstr. 35,6730 Neustadt/W. 
SEMMEL, Arno, Prof. Dr. phil. nat., Geo-
graphie. Privat: Theodor-Kömer-Straße 6, 
6238 Hofheim/Ts., Tel. (0 6192) 53 76 
THEEMEYER, Heinrich, Dr. phil. nat., Wiss. 
Mitarbeiter, Bodenkunde, Tel. (0 69) 
7 98 38 22, Institut für Physische Geogra-
phie der Universität Frankfurt/Main. Pri-
vat: Loenstraße 24, 6000 Frankfurt/M., 
Tel.(069)598264 
TODT, Wolfgang, Dr., Geochemie, Max-
Planck-Institut ftir Chemie, Mainz 
WEILER, Helmut, Prof. Dr. rer. nat., Geolo-
giedirektor, Mikropaläontologie, Tel. 
23 22 61, Geologisches Landesamt 
Rheinland-Pfalz, Mainz. Privat: Adam-
Riese-Straße 13, 6500 Mainz-Gonsen-
heim, Tel. 4 25 77 
WILDE, Volker, Dr. phil. nat., wiss. Mitar-
beiter, Paläontologie, Tel. (0 69) 79 4004-
55, Forschungsinstitut Senckenberg, Bo-
tanik/Paläobotanik, Senckenberganlage 
25,6000 Frankfurt/M. Privat: Ohlystraße 
37, 6100 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 
425031 
Lehrveranstaltungen 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden der Geowissenschaften können an dem Graduiertenkolleg 
»Kreisläufe, Austauschprozesse und Wirkungen von Stoffen in der Umwelt« (s. S. 103) teilneh-
men. 
Geologie/Paläontologie 
• Einfuhrungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Freitag, 22. Oktober 1993,9-11 N3 
Pflichtlehrveranstaltungen bis zum 
Diplom-Vorexamen (A) 
001 Geologie I 
(Allgemeine Geologie) 4-std. 
R. Gaupp, A. Kröner, 
Th. Reischmann 
Mi 10-12, Do 11-13 N6 
002 Übungen zur Allgemeinen Geologie I 
und Mineralogie I 3-std. 
R. Gaupp, R. Just, 
H. v. Platen 
Di 10-11 Einführung (Theorie), 
Kurs A: 
Di 11-12.30 Praktische Übung NR 33 
Kurs B.-
Di 12.30-14Praktische Übung NR 33 
003 Geologische Arbeitsmethoden I mit 
Übungen und Geländetag 3-std. 
Th. Reischmann, 
St. Straub, N. N. 
KursA:Mo 11-14 NR 137 
KursB:Mo 14-17 NR 137 
004 Tektonik I(B) mit Übungen 2-std. 
St. Dürr 
Di 8-10 NR 137 
005 Geologie von Deutschland 1-std. 
St. Dürr 
Do 8-9 NR 137 
006 Einführung in die Erdgeschichte 2-std. 
D. E. Berg 
Mo 8-10 N 6 
007 Paläontologie I 3-std. 
J. Boy, T. Brachert 
Vorlesung: Mi 10-13 NR 137 
J. Boy, T. Brachert 
KursA: Do 10-13 NR 137 
KursB: Fr 10-13 NR 137 
008 Geologischer Kartierkurs I 
(3 Parallelkurse) 6-std. 
S. Oppermann, 
K. Stapf, N.N. 
vor Beginn des SoSe 94 
009 Geowissenschaftliches 
Proseminar 1-std. 
D. E. Berg, St. Dürr, 
H. v. Platen, K. Stapf 
KursA:Do 15-16 NR33 
KursB:Do 16-17 NR33 
Pflichtlehrveranstaltungen bis zum 
Diplom-Hauptexamen (B) 
010 Geologie Europal (Nordeuropa) 1-std. 
A. Kröner 
Mi 9-10 NR 137 
011 Sedimentologie 4-std. 
R. Gaupp 
Mi 8-10 NR 350 
Do 8-10 NR 025 
012 Paläontologie II V. 2-std., Ü. 3-std. 
N. Schmidt-Kittler, A. Richter 
Vorlesung: Di 10-12 NR 137 
N. Schmidt-Kittler, A. Richter 
Übung A: Mo 8-10.30 NR 137 
Übung B: Do 13-15.30 NR 137 
Übung C: Di 8-10.30 NR 137 
013 Einführung in die Angewandte Geolo-
gie 2-std. 
D. Schenk 
Do 14-16 N6 
014 Photogeologie I (mit Übungen) 3-std. 
St. Dürr 
Di 12.30-15 NR 137 
015 Überblick über die Lagerstätten und 
ihre Bewertung (mit Übungen) 4-std. 
U.Held, NM 
Di 16-18 N6 
Do 8-10 NR 350 
016 Einführung in die Bodenkunde (Grund-
lagen) 2-std. 
H. Thiemeyer 
Fr 14-16 NR 137 
017 Einführung in die Bodenkunde (Boden-
systematik mit Übungen) 1 -std. 
K. Säbel 
Di 13-14 N6 
018 Grundlagen der Geophysik 3-std. 
W.Jacoby 
Mo 13-16 N6 
019 Geologisches-Paläontologisches Ober-
seminar 1-std. 
Lehrkörper der Geologie und 
Paläontologie (Koordinator: 
A. Kröner/T. Brachert) 
KursA: Fr 8-9 NR 137 
KursB:Fr9-10 NR 137 
020 Geowissenschaftliches Kolloquium 
(A, B) 2-std. 
Lehrkörper des 
Inst. f . Geowissenschaften 
Do 17-19 NR 137 
021 Anleitung zu wissenschaftlichen 
Arbeiten 
Lehrkörper der Lehreinheiten 
Geologie/Geophysik und 
Paläontologie 
Z. u. O. n. V. 
022 Geologische Kartierung bzw. stratigra-
phische Geländeaufnahme 
U. Altenberger, D. E. Berg, J. Boy, T. 
Brachert, St. Dürr, R. Gaupp, U. 
Held, E. Krauter, A. Kröner, R.Ober-
hänsli, C. Passchier, Th Reisch-
mann, N. Schmidt-Kittler, K. Stapf 
30 Tage in der vorlesungsfreien Zeit 
Wahlveranstaltungen zur 
Allgemeinen Geologie (B) 
023 Geodynamik 2-std. 
St. Dürr, W. Jacoby, A. Kröner 
Fr 10-12 NR 437 
024 Mikrotektonik 3-std. 
C. Passchier 
Mi 16-19 NR 350 
025 Tektonik für Fortgeschrittene 2-std. 
St. Dürr, C. Passchier 
Mo 12-13, Mi 8-9 NR 437 
026 Sedimentpetrographisches Grundprak-
tikum 2-std. 
R. Gaupp, K. Stapf 
Kompaktkurs nach dem WS 
Lehrveranstaltungen 
für die Wahlfächer (B) 
a) Regionale und historische Geologie 
027 Entwicklung hochmetamorpher Gebie-
te 2-std. 
A. Kröner, C. Passchier 
Di 14-16 N6 
028 Geländemethoden in der regionalen 
Geologie/Tektonik (mit 
Geländeübungen) 3-std. 
C. Passchier 
Z. u. O. n.V. 
b) Paläontologie 
029 Mikropaläontologie I 
(mit Übungen) 3-std. 
P. Schäfer, H. Weiler 
Mo 13-16 NR 437 
030 GrandlagenderPaläobotanik 2-std. 
V.Wilde 
Mi 12-14 NR 437 
031 Paläontologisches Groß-
praktikum 6-std. 
J. Boy, A. Richter, N. Schmidt-Kittler 
14 Tage im Anschluß an 
das Ende der Vorlesungszeit 
KursA: NR 137 
KursB: NR437 
c) Angewandte Geologie 
032 Hydrogeologie I 2-std. 
D. Schenk 
Mi 10-12 NR 33 
033 Hydrochemische 
Arbeitsmethoden I 2-std. 
H. Knoke 
Do 10-11 NR 350 
034 Numerische Methoden der Angewand-
ten Geologie - Teil IV: Statistische Me-
thoden 2-std. 
H. Knoke, D. Schenk 
Z. u. O. n. V. 
035 Bohrlochgeophysik 2-std. 
W. Jacoby 
Do 11-13 NR 357 
036 Ingenieurgeologie 2-std. 
D. Schenk 
Do 11-13 N025 
037 Übungen zu speziellen Problemen in 
der Ingenieurgeologie 3-std. 
J. Feuerbach, F. Häfiier, E. Krauter 
Fr 10-13 NR 357 
038 Beschaffenheit des Grundwassers 2-std. 
D. Schenk 
Mo 13-15 NR 357 
039 Labormethoden der Ingenieurgeologie 
(2 Parallelkurse) 2-std. 
H. Knoke 
Z.u.O,n.V. 
d)Mineralogie 
Wahlveranstaltungen s. unter Mineralogie 
e) Geochemie 
040 Anwendung 
geochemischer Methoden 2-std. 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
041 Isotopenanalytik (Übung für Fortge-
schrittene) 2-std. 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
042 Isotopengeochemie II (Isotope und 
Spurenelemente als Hinweis auf petro-
genetische Prozesse) 2-std. 
W.Todt 
Mi 14-16 Seminarraum, Bau T MPI 
Weitere Wahlveranstaltungen zur Geoche-
mie siehe unter Mineralogie 
f ) Geophysik 
043 Angewandte Geophysik III (Gravime-
trie) 2-std. 
W. Jacoby, P. Smilde 
Mi 8-10 NR 357 
044 Einführung in das Geophysikalische 
Feldpraktikum 2-std. 
W. Jacoby, P. Smilde, N.N, N.N. 
Di 8-10 NR 33 
045 Geophysikalische Rechenverfahren für 
Geologen 2-std. 
P. Smilde 
Mo 16-18 NR 437 
g) Bodenkunde 
046 Bodenkartierung(Geländeüb.) 2-std. 
K. Säbel 
Z. u. O. n. V. 
047 Angewandte Quartärgeologie 
mit Übungen 2-std. 
A. Semmel 
Fr 9-10 (Theorie 1-std.) NR 357 
Übung Z.u.0.n.V. 
h) Informatik 
siehe Angebot FB Mathematik 
Sonstige Lehrveranstaltungen 
und Graduiertenstudium (C) 
048 Einführung in das Literaturstudium für 
Studierende im Grundstudium 1-std. 
K. Stapf 
14-tägl.: Z.u.0.n.V. 
049 Geophysikalisches Seminar 
W. Jacoby, P. Smilde 
Z.u.0.n.V. 
050 Paläontologisches 
Forschungsseminar 1-std. 
Lehrkörper der Paläontologie 
Di 14-16 NR 437 
051 Seminar zur Geologie 
undPetrologie 2-std. 
Koordinator: Th. Reischmann 
Z. u. O. n. V. 
052 Seminar Hydrogeologie 2-std. 
Koordinator: D. Schenk 
Z. u. O. n. V. 
053 Naturwissenschaftliche Illustration in 
der Paläontologie 3-std. 
A. Richter 
5 Tage vor Beginn der Vorlesungszeit 
Mineralogie 
• Einflihrungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Freitag, 22. Oktober 1993,9-11 N 3 
Pflichtlehrveranstaltungen bis zum 
Diplom-Vorexamen (A) 
101 Einführamg in die Kristallographie und 
Kristallchemie 3-std. 
W. Hofmeister 
Mi 8-10, Do 9-10 N6 
Lehrveranstaltungen 
für Studierende im Nebenfach 
054 Übungen zur Allgemeinen Geologie 
und Mineralogie für Geographen und 
Biologen 3-std. 
R. Just, H. v. Platen 
Fr 10-13 NR 33 
055 Geologische Arbeitsmethoden mit 
Übungen für Geographen und 
Biologen 3-std. (1 Tag Geländeübung) 
Th. Reischmann, St. Straub, N.N. 
Mo 17-20 NR 137 
Geländeübungen (A) 
056 Geländeübung zu Geologischen Ar-
beitsmethoden I (2 Parallelkurse, s. Nr. 
003) ITag 
Th. Reischmann, St. Straub, N.N. 
Z. u. O. n. V. 
057 Geländeübung zu Geologischen Ar-
beitsmethoden für Geographen und 
Biologen (s. Nr. 055) ITag 
Th. Reischmann, St. Straub/N.N. 
Z. u. O. n. V. 
058 Geländeübung zur Geologie I 
(Eifel) 1 Tag 
Th. Reischmann 
Z. u. O. n. V. 
059 Geländeübung zur Geologie I 
(Mainzer Becken) ITag 
St. Dürr 
Z. u. O. n. V. 
102 Übungen zur Einführung in die Kristal-
lographie und Kristallchemie 2-std. 
W. Hofmeister, H. D. Werner 
KursA:Mo 10-12 RN350 
KursB:Mo 12-14 RN350 
103 Mineralogie I 2-std. 
H. v. Platen 
Mo, Do 10-11 N6 
104 Übungen zur Allgemeinen Geologie I 
und Mineralogie I 3-std. 
R. Gaupp, H. v. Platen, R. Just 
Enführung, Theorie: Di 10-11 NR 33 
Kurs A: 
Prakt. Üb.: Di 11-12.30 NR 33 
KursB: 
Prakt. Üb.: Di 12.30-14 NR 33 
105 Spezielle Mineralogie (mit Übungen) 
(Nicht-Silikate) 2-std. 
H. D. Werner 
Fr 10-12 NR 350 
106 Einführung in die Geochemie 2-std. 
R. Oberhänsli 
Do 9-11 NR 437 
107 Geowissenschaftliches 
Proseminar 1-std. 
D. E. Berg, St. Dürr, 
H. v. Platen, K. Stapf 
KursA:Do 15-16 NR33 
KursB: Do 16-17 NR33 
108 Silikatpraktikum I (Grundkurs) 2-std. 
R. Oberhänsli, N. N. 
Z. u. O. n. V. 
109 Silikatpraktikum II (AAS) 5-std. 
R. Oberhänsli, N. N. 
Z. u. O. n. V. 
Pflichtlehrveranstaltungen bis zum 
Diplom-Hauptexamen (B) 
110 Mikroskopie der gesteinsbildenden Mi-
nerale (mit Übungen) 3-std. 
U. Altenberger, Th. Wenzel 
KursA: Di 14-17 NR 350 
KursB:Do 14-17 NR350 
111 Mineralogisches Oberseminar 1-std. 
Lehrkörper der Mineralogie 
Do 11-12 NR 350 
112 Übungen zur experimentellen Minera-
logie (6 Parallelveranstaltungen) 6-std. 
A. Banerjee, I. Keesmann, 
K. Kritsotakis, N. N., H. D. Werner 
Z. u. O. n. V. 
113 Kristallchemie 2-std. 
J. Pense 
Di 8-10 NR 350 
114 Edelsteinkunde 1-std. 
J. Pense 
Mi 9-10 NR 437 
115 Angewandte Mineralogie I 2-std. 
N.N 
Mo 10-12 NR 357 
116 Geowissenschaftliches Kolloquium (A 
B) 2-std. 
Lehrkörper des 
Inst. f . Geowissenschaften 
Do 17-19 O. n. b. A. 
Lehrveranstaltungen 
für die Wahlfacher (B) 
a) Petrologie - Geochemie -
Lagerstättenkunde 
117 Petrologie der Magmatite 2-std. 
I. Keesmann 
Mo 14-16 NR 350 
118 Übungen zur Petrologie 
der Magmatite ' 2-std. 
I. Keesmann 
Mi 10-12 NR 350 
119 Umweltgeochemie (Spezialvorlesung 
GeochemieAVahl) 1-std. 
K. Kritsotakis, R. Oberhänsli 
Mo 15-16 NR 357 
120 Angewandte Umweltgeochemie (Spe-
zialvorlesung GeochemieAVahl) 2-std. 
M. Lindinger 
Z. n. b. A. 
121 Spezielle Geochemie (Spezialvorle-
sung GeochemieAVahl) 1 -std. 
R. Oberhänsli 
Di 8-9 NR 437 
122 Lagerstättenkunde I (Spezielle Lager-
stättenkunde) 2-std. 
I. Keesmann 
Di 10-12 NR 350 
123 Erzmikroskopie (Übungen zur speziel-
len Lagerstättenkunde) 2-std. 
A. Heike 
Fr 14-16 NR 350 
124 Geochemische Analytik I (Röntgenfluo-
reszenzanalyse; Übungen in Mineralo-
gie für FortgeschritteneAVahl) 3-std. 
B. Schulz-Dobrick 
Z. u. O. n. b. A. 
125 Geochemische Analytik II (Mikroson-
denanalyse I; Übungen in Mineralogie 
für FortgeschritteneAVahl) 2-std. 
B. Schulz-Dobrick 
Z. u. O. n. V. 
126 Elektronenmikroskopisches Praktikum 
(Übungen in Mineralogie für Fortge-
schritteneAVahl) 2-std. 
J. Perne 
Z. u. O. n. V. 
127 Edelsteinkundüches Praktikum (Übun-
gen in Mineralogie für Fortgeschrittene/ 
Wahl) 2-std. 
J. Perne 
Z.u.0.n.V. 
b) Kristallographie 
128 Theorie der Röntgenstrahlenbeugung 
(Spezialvorlesung Kristallographie/ 
Wahl) 2-std. 
R. X. Fischer, W. Hofmeister 
Di 11-13 NR 357 
129 Experimentelle Einkristallmethoden 
(Röntgenkristallographie II) 1-std. 
R. X. Fischer 
Do 14-15 NR 350 
130 Übungen zur Röntgenkristallographie 
II 2-std. 
M. Dräger, R. X. Fischer, 
W. Hofmeister 
14-tägiger Blockkurs in d. Semesterferien 
131 Einführung in den Werkstoff Glas 
(Spezialvorlesung 
Kristallographie/Wahl) 1-std. 
W. Pannhorst 
14-tägl.: Fr 8-10 NR 357 
Sonstige Lehrveranstaltungen und 
Graduiertenstudium (C) 
132 Technische Mineralogie 2-std. 
N.N. 
Z. n. b. A. 
133 UV-undVIS-Spektroskopie 1-std. 
A. Banerjee 
Z. u. O. n. V. 
134 Geometrische Kristallographie 1-std. 
J. Perne 
Mo 10-11 NR 357 
135 Übungen zur Kristallchemie 1-std. 
W. Hofmeister 
Z. u. O. n. V. 
136 Spezielle Fragen zur Gefügekunde (mit 
Übungen) 2-std. 
U. Altenberger 
Z. u. O. n. V. 
137 Arbeitsgruppenseminar Archäometal-
lurgie 2-std. 
I. Keesmann 
Z. u. O. n. V. 
138 Petrologie und Geochemie von Mantel-
gesteinen 2-std. 
E. Jagoutz 
Z.u. O. n. V. 
139 Methoden der Dünnschliffpräparation 
(2 Parallelveranstaltungen) 2-tägig 
U. Altenberger, Th. Brachert, 
S. Oppermann 
Z. u. O. n. V. 
140 Prospektionssimulation 1-std. 
R. Oberhänsli 
Z. u. O. n. V. 
141 Qualitative und Quantitative röntgeno-
graphische Mehrphasenanalyse 2-std. 
R. X. Fischer Z. u. O. n. V. • (mit Übungen) 
142 Sulfidische Lagerstätten 
G. Brüggmann 
Z. u. O. n. V. 
143 Theoretische Petrologie 
(mit Übungen) 3-std. 
K. Mezger 
Seminarraum MPI 
Lehrveranstaltung 
für andere Studiengänge 
144 Übungen zur Allgemeinen Geologie 
und Mineralogie für Geographen und 
Biologen 3-std, 
H. v. Platen, R. Just 
Fr 10-13 NR 33 
Geographie 
• Einführungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
H. Krenn, N. Maqsud 
Fr, 22. Oktober 1993,11-13 N 3 
Vorlesungen 
201 Einführung in die Physische Geogra-
phie I: Klimatologie 2-std. 
N.N 
Mo, Mi 10-11 N3 
202 Einführung in die Kulturgeographie I: 
Siedlungsgeographie 2-std. 
E. Gormsen 
Di, Do 10-11 N3 
203 Einführung in die Fachdidaktik I: Lehr-
planentwicklung 2-std. 
H.-J. Büchner 
Mi 10-12 RN239 
204 Bodengeographie 2-std. 
J. Preuß 
Di, Mi 12-13 N3 
205 Probleme der Kulturlandschaftsgenese 
Mitteleuropas 2-std. 
H. Hildebrandt 
Mo 14-15, Di 16-17 RN33 
206 Stadtsanierung - Dorferneuerung -
Denkmalpflege 1-std. 
H. Schürmann 
Mi 13-14 N6 
207 Regionale Geographie 
von Frankreich I 2-std. 
I. Eberle 
Mo,Mi 11-12 N 3 
208 Ägypten: wirtschaftliche und soziale 
Entwicklungsprobleme eines Dritt-
Welt-Landes 2-std. 
G. Meyer 
Di 8.30-10 N6 
209 Planung und Ökologie 2-std. 
N.N 
Z. n. b. A. 
211 Spezielle Fragen der Trinkwasserge-
winnung aus Grundwasser, Flüssen und 
Talsperren 1-std. 
K. Haberer 
14-tägl.: Mo 16-18 RN350 
212 Stadtplanung 2-std. 
J. Hoffmann 
Di 17-19 RN 137 
213 Zum Problem der Umweltkontamina-
tion 2-std. 
Th Brüggemann 
Z. n. b. A. 
214 Scheitern und Neukonzeption der Ent-
wicklungshilfe für Afrika südlich der 
Sahara 1-std. 
P.Molt 
Z. n. b. A. 
Vorlesung mit Übungen in 
4 Blockveranstaltungen 
215 Vorlesungen und Übungen im Rahmen 
des Graduiertenkollegs »Kreisläufe, 
Austauschprozesse und Wirkungen von 
Stoffen in der Umwelt« 
Z. u. O. n. V. 
Einführungsübungen 
Einfiihrung in die Geographie / 
216 - 221 Physische Geographie I: Kli-
matologie 2-std. 
R. Ambos 
Kurs 1: Mi 8.30-10 RN239 
H.-J. Fuchs 
Kurs 2: Fr 8.30-10 RN33 
Kurs 3: Fr 12.30-14 RN137 
O. Kandier 
Kurs 4: Di 8.30-10 RN239 
D. König 
Kurs 5: Do 8.30-10 RN33 
Kurs 6: Do 11-13 RN33 
222 - 226 Kulturgeographie I: Siedlungs-
geographie 2-std. 
N.N. 
Kurs 1: Z. u. O. n. b. A. 
Kurs 2: Z. u. O. n. b. A. 
H. Hildebrandt 
Kurs 3: Mi 8.30-10 RN33 
Kurs 4: Mi 12-14 RN239 
H. Krenn 
Kurs 5: Fr 8.30-10 N6 
227 - 229 Topographische Karte und 
Luftbild 2-std. 
V. Denzer 
Kurs 1: Fr 10-12 RN239 
N.N. 
Kurs 2: Z. u. O. n.b. A. 
Kurs 3: Z.u. O. n.b. A. 
230 - 231 Thematische Karte und statisti-
sche Darstellungsmethoden 2-std. 
E. Gormsen 
Kurs 1: Do 17-19 RN239 
D. Uthoff 
Kurs 2: Mo 8.30-10 RN239 
Seminare (Grundstudium) 
Theorien und Konzeptionen in der Geogra-
phie (mit thematischem Schwerpunkt) 
232 Vegetationsgeographie 2-std. 
R. Ambos 
Do 8.30-10 RN239 
233 Klimatologie 2-std. 
O. Kandier 
Do 10-12 RN239 
234 Geomorphologie 2-std. 
J. Preuß 
Di 14-16 RN239 
235 Religion und Raum 2-std. 
H. Krenn 
Do 16-18 RN437 
236 Betrachtungsweisen und Grundlagen 
der Stadtgeographie 2-std. 
D. Uthoff 
Di 15-17 RN137 
237 Entwicklungsplanung (am Beispiel La-
teinamerikas) 2-std. 
H. Schürmann 
Do 12-14 RN239 
Seminare und Übungen 
(Grundstudium) 
238 - 240 Einführung in die Statistik u. ihre 
Anwendung in der Geographie 2-std. 
R. Kreth 
Kurs 1: Mo 10-12 RN33 
Kurs 2: Mo 12-14 RN33 
Kurs 3: Di 14-16 RN33 
241 - 242 Grundlagen und Aufgaben 
räumlicher Planung 2-std. 
D. Uthoff 
Kurs 1: Mo 14-16 RN137 
Kurs 2: Di 11-13 N6 
243 - 244 Geoökologische Arbeitsmetho-
den I 2-std. 
J. Frey 
Kurs 1:14-tägl.: Z. n. V. RN 134 
V.Heidt 
Kurs 2:14-tägl.: Z. n. V. RN 134 
245 - 246 Geoökologische Arbeitsmetho-
den II 2-std. 
N. Maqsud 
Kurs 1:14-tägl.: Mi 8-9 u.n.V 
RN 137, RN 245 
Kurs 2:14-tägl.: Mi 8-9 u. n. V. 
RN 137, RN 245 
247 - 249 Einführung in die Luftbildaus-
wertung 1-std. 
H.-J. Büchner 
Kurs 1:14-tägl.: Mi 8.30-10 RN 217a 
H Lücke 
Kurs 2:14-tägl.: Di 9-11 RN 217a 
Kurs 3:14-tägl.: Di 9-11 RN 217a 
250 Arbeitsmethoden der Regional-und So-
zialforschung; Empirische Regional-
forschung 2-std. 
G. Meyer 
Di 18-20 RN239 
251 Arbeitsmethoden der Regional-und So-
zialforschung: Empirische Sozialfor-
schung 2-std. 
R. Kreth 
Di 12-14 RN350 
Praktika für Anfänger 
(Grundstudium) 
252 Stadterneuerung 
(Mainzer Neustadt) 2-std. 
H.-J. Büchner 
Z. u. O. n. V. 
253 Kulturlandschaftsgenese 
(südwestl. Baden-Württenberg) 2-std. 
H. Krerm 
Z. u. O. n. V. 
254 Geomorphologische Kartierung 
(Odenwald) 2-std. 
J. Preuß 
Z. u. O. n. V. 
Praktika für Fortgeschrittene/ 
Projektstudien (Hauptstudium) 
255 Projektstudie: Geomorphologisch-geo-
ökodynamische Untersuchungen zu 
Bodenerosionsprozessen und -Schäden 
(Bergstraße/Odenwald) 4-std. 
N. Maqsud 
Z. u. O. n. V. 
256 Projektstudie: Halligen - Strukturwan-
del und Siedlungsplanung 4-std. 
H. Schürmann 
Z. u. O. n. V. 
Seminare und Übungen 
(Hauptstudium) 
257 Karteninterpretation 2-std. 
H. Hildebrandt 
Di 17 s.t.-18.30 RN350 
258 Luftbildinterpretation 2-std. 
H. Lücke 
Fr 10-12 RN217a 
259 - 260 Luftbildauswertung und Me-
thoden der Femerkundung 2-std. 
H. Lücke 
Kurs 1:14-tägl.:Do 14-17 RN217a 
Kurs 2:14-tägl.: Do 14-17 RN 217a 
261 - 262 Thematische Kartographie 
(besonders für Diplomanden) 1-std. 
I. Eberle 
Kurs 1:14-tägl.: Mi 12.30-14 RN350 
Kurs 2:14-tägl.: Mi 12.30-14 RN 350 
263 - 265 Quantitative Methoden und ihre 
Anwendung in der Geographie 2-std. 
A. Thomas 
Kurs 1: Mo 10-12 RN239 
P.Spehs 
Kurs 2: Mo 12-14 RN239 
Kurs 3: Di 12-14 RN239 
266 - 267 Graphische Datenverarbeitung. 
Einführung in AutoCad 2-std. 
P.Spehs 
Kurs 1: Mo 16-18 RN239 
Kurs 2: Mo 18-20 RN239 
268 Geographische Informationssysteme in 
der räumlichen Planung: ARC/INFO 
für Fortgeschrittene 2-std. 
F. Dosch 
Z. n. b. A. 
269 Übung: Konzeptionen zur Raumanaly-
se und Raumbewertung 
(Studienrichtung Geoökologie) 2-std. 
V. Heidt 
Mo 15-17 RN33 
270 Übung zur Fachdidaktik der Geogra-
phie 2-std. 
H.-J. Büchner, H. Krenn Do 14-16 RN357 
Regionaiseminare zu Großen 
Exkursionen 
271 Marokko 1-std. 
0. Kandier, R. Ambos 
Z. u. O. n. V. 
272 Mexiko 1-std. 
E. Gormsen, H. Schürmann 
Z. u. O. n. V. 
273 Ägypten 1-std. 
G.Meyer, N.N. 
Z. u. O. n. V. 
Hauptseminare (Hauptstudium) 
274 Aktuelle Klimaanomalien und Klima-
katastrophen 2-std. 
M. Domrös 
Do 14-16 RN239 
275 Probleme des Stadt- und Regionalver-
kehrs 2-std. 
1. Eberle 
Mo 14-16 RN 239 
276 Ausgewählte Themen zur Länderkunde 
Südamerikas 2-std. 
E. Gormsen 
Di 16-18 RN239 
277 Die Zukunft der Kulturlandschaft aus 
geoökologischer Sicht 2-std. 
V.Heidt 
Mo 18-20 RN350 
278 Physische Geographie von Afrika 2-std. 
O. Kandier, R. Ambos 
Di 10-12 RN239 
Exkursionen 
279 Kleine Geographische Exkursionen 
Lehrkörper des Geographischen 
Instituts 
Z. n. b. A. 
280 - 282 Große Geographische Exkursio-
nen: 
• Marokko 
O. Kandier, R. Ambos 
Z. n. b. A. 
• Mexiko 
E. Gormsen, H. Schürmann 
Z. n. b. A. 
• Ägypten 
G.Meyer, N.N. 
Z.n.b.A. 
Sonstige Veranstaltungen 
283 - 287 Kolloquium für Diplomanden 
und Doktoranden 
M. Domrös, V. Heidt 
283: Z. n. b. A. 
E. Gormsen, H. Schürmann 
284: Z. n. b. A. 
O. Kandier, R. Ambos 
285: Z.n. b. A. 
J. Preuß 
286: Z. n. b. A. 
D. Uthoff, I. Eberle 
287:Z.n.b.A. 
288 Geographisches Kolloquium 2-std. 
Lehrkörper des Geographischen 
Instituts 
Do 18-20 Z. n. b. A. 
289 Anleitung zu wissenschaftlichem Ar-
beiten 
Lehrkörper des Geographischen 
Instituts 
halb- und ganztägig 
Fachbereich 23: Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft 
• Post-und Besucheranschrift: 
An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, 
Tel. Sammelnummer (0 72 74) 5 08-0, 
Fax 5 08-4 29 
• Dekanin: Univ.-Prof. 
Dr. Renate von BARDELEBEN, 
Zi. 107, Tel. (0 72 74) 5 08-1 07, 
Sprechzeiten Fr 10-11 
• Prodekan: 
Univ.-Prof. Dr. Heinz GÖHRING 
• Dekanat: 
Martina ICKAS, Tel. (0 72 74) 5 08-105, 
Gerda WAGNER, 
Zi. 105 (Hauptgebäude), 
Tel. (0 72 74) 5 08-4 05, Fax 5 08-4 07 
• Studentensekretariat: 
Zi. 104 (Hauptgebäude), 
Angelika KOOPMANN, 
Regierungs-Oberinspektorin, 
Tel.(07274)508-104; 
Zi. 103 (Hauptgebäude), 
Andrea CENTNER, 
Johanna GUNDERMANN, 
Beatrix MÜLLER, 
Sprechzeiten Mo-Fr 8-11.30, 
Tel.(07274)5 08-103 
• Verwaltung: 
S. SCHÄFER, Regierungsamtmann, 
Zi. 110 (Hauptgebäude), 
Tel.(07274)508-1 10 
• Zentralbibliothek des Fachbereichs: 
(Hauptgebäude, l.OG) 
Leiter: Dipl.-Bibl. H. WETTSTEIN, 
Bibliotheks-Amtmann, 
Zi. 215, Tel. (0 72 74) 5 08-215 
Öffnungszeiten: 
Lesesaal, Zi. 214: 
Mo-Fr 8-20, Sa 9-12, 
Ausleihe, Zi. 211: 
Mo-Do 9-11.45,13-16, Fr 9-11.45 
Öffnungszeiten während der vorlesungs-
freien Zeit werden durch Aushang be-
kanntgegeben. 
• Personalrat 
Vors.: Techn. Ang. A. HESSELING, 
Tel.(07274)508-101 
• Sprachtechnische Einrichtungen 
Leiter: 
Dipl.-Ing. (FH) S. HÜTTENBERGER, 
neues Hs-Gebäude, Zi. 032, 
Tel.(07274)508-3 32 
• Allgemeiner Studierenden-Ausschuß 
Hauptgebäude, Zi. 140, 
Tel.(07274)508-140 
Sprechzeiten Mo-Fr 12-13, 
im übrigen s. AStA-Brett 
• Camarata vocale (Studentenchor des FB 23) 
Leitung: OStR Klaus BRAUN, 
Tel.(06341)63597, 
Auskunft: Axel MÜLLER, 
Tel. (072 74) 62 38, 
Probe jeden Donnerstag um 20 Uhr 
in der Universität. 
Informationen für Studierende 
Studienfacher und 
-abschlußmöglichkeiten 
DÜ = Diplom-Übersetzer 
DD = Diplom-Dolmetscher 
GÜ = Akademisch geprüfter Übersetzer 
Fach 
Erstfachsprache Zweitfachsprache 
DÜ DD GÜ DÜ DD 
Germanistisches Institut: 
Germanistik, bes. Deutsch als Fremdsprache X X X 
Niederländisch X X 
Institut für Anglistik und Amerikanistik (IAA): 
Anglistik und Amerikanistik (britisches bzw. 
amerikanisches Englisch, nur mit Vorkenntnissen) X X X X X 
Institut für Französische und Italienische Sprache und Kultur (Ii VISK): Romanistik mit den Sprachen: 
Französisch (nur mit Vorkenntnissen) X X X X X 
Italienisch X X X X X 
Institut für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur (ISPSK): 
Spanisch X X X X X 
Portugiesisch X X 
Institut für Slavistik (IS): Slavistik mit den Sprachen: 
Russisch X X X X X 
Polnisch (nur mit Vorkenntnissen) X 
Institut ßr Arabische Sprache und Kultur (IASK): 
Arabisch X X X 
Chinesische Abteilung: 
Chinesisch X 
Zulassungsbeschränkung: 
Die Fächer Englisch, Französisch und Spa-
nisch sind zulassungsbeschränkt. Zulas-
sungsanträge sind an die Dekanin des FB 23 
zu richten. 
Als weitere Zweitfachsprachen mit dem Ziel 
der Diplomprüfung sind gleichzeitig alle 
Fremdsprachen wählbar, die im Erst- oder 
Zweitfach angeboten werden, für Akade-
misch geprüfte Übersetzer (6-Semester-
Kurzstudium) nur solche, die im Erstfach 
angboten werden. 
Ein weiterführendes Graduiertenstudium 
bietet die Möglichkeit zur Promotion. Vor-
aussetzung ist ein am FB 23 abgeschlossenes 
Studium. Ein fachlich gleichwertiges Studi-
um an wissenschaftlichen Hochschulen des 
In- und Auslandes kann anerkannt werden. 
Studienfachberatung 
Nach Vereinbarung. 
Beraterin: Wiss. Ang. Ritta VALLE, 
Sprechstunden während der Vorlesungszeit 
Mi 15-16 und Do 10.15-11.45, R106 
(Hauptgebäude), Tel. (0 72 74) 5 08-106 
Vertrauensdozenten für 
ausländische Studierende 
Fachbereich Angewandte 
Sprach- und Kulturwissenschaft, 
An der Hochschule 2, 
76711 Germersheim, Tel. (0 72 74) 50 80 
- Dr. Paul FOSTER, Akad. Auslandsamt, 
Sprechzeiten Do 16-17 
• Wiss. Ang. Johann BRESTYENSKY 
M.A., Zi. 136, Sprechzeiten Mo 8-9 
• Dr. phil. Reiner KOHLMAYER, Zi. 279, 
Sprechzeiten Mo 14-14.30undFr 15.30-16 
• Wiss. Ang. Eberhard RÜFFER, 
Sprechzeiten n. V. 
• Wiss. Ang. Klaus von SCHILLING M. A„ 
Zi. 023, Sprechzeiten Di, Do 10-11 
• Wiss. Ang. Riitta VALLE, Mag. Phil., 
Sprechzeiten n. V. 
• Wiss. Ang. Johannes WESTENFELDER, 
Sprechzeiten n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Diplom-Übersetzer, Diplom-
Übersetzerin, Diplom-Dolmetscher, 
Diplom-Dolmetscherin 
Die Studienordnung für die Studiengänge für 
Diplom-Übersetzer und Diplom-Dolmet-
scher am Fachbereich Angewandte Sprach-
und Kulturwissenschaft der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz in Germersheim ist 
im Dekanat erhältlich. Dort ist ebenfalls die 
Ordnung für die Diplomprüfung der Über-
setzer und Dolmetscher am Fachbereich An-
gewandte Sprach- und Kulturwissenschaft 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
in Germersheim gegen die Schutzgebühr von 
3,50 DM erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. K. 
PÖRTL (Vorsitzender); Mitglieder: Univ.-
Prof. Dr. H. W. DRESCHER, Univ.-Prof. 
Dr. K. P. LINDER, Univ.-Prof. Dr. 
N. SALNIKOW, Univ.-Prof. Dr. P. 
SCHUNCK, Dr. R. KOHLMAYER, Dr. 
R. MIKUS, Dr. K.-J. POPP. Geschäftsfüh-
render Leiter des Prüfungsamtes: Dr. 
Klaus-Jürgen POPP. Geschäftsstelle: Ur-
sula CZERNI, Roswitha VOGLER, 
Hauptgebäude des FASK, Zi. 121, Sprech-
zeiten Mo-Do 8-16, Fr 8-14.30, Tel. (0 72 
74)508-121. 
Akademisch geprüfter Übersetzer 
Die Studienordnung für den Studiengang für 
Akademisch geprüfte Übersetzer am Fach-
bereich Angewandte Sprach- und Kulturwis-
senschaft der Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz in Germersheim ist im Dekanat er-
hältlich. Dort ist ebenfalls die Ordnung für 
die Prüfung zur Erlangung des Grades eines 
Akademisch geprüften Übersetzers am 
Fachbereich Angewandte Sprach- und Kul-
turwissenschaft der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz in Germersheim gegen die 
Schutzgebühr von 3,50 DM erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: s. unter Diplom-Über-
setzer, Diplom-Dolmetscher 
Promotion 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 
11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat einzusehen. 
Ergänzungsstudium »Lehrerfür 
Kinder mit fremder Muttersprache« 
Der vorläufige Studienplan für den Studien-
gang »Lehrer für Kinder mit fremder Mutter-
sprache« (Ergänzungsstudium) an der Uni-
versität Koblenz-Landau und am Fachbe-
reich Angewandte Sprach- und Kulturwis-
senschaft der Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz in Germersheim ist im Dekanat er-
hältlich (für Italienisch und Türkisch). 
Zusatzstudium »Deutsch als 
Fremdsprache -Ausländerpädagogik« 
Die Studienordnung für das Zusatzstudium 
»Deutsch als Fremdsprache - Ausländer-
pädagogik« mit dem Ziel des Erwerbs eines 
Zusatzzertifikats am Fachbereich Ange-
wandte Sprach- und Kulturwissenschaft der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz in 
Germersheim und an der Universität Ko-
blenz-Landau ist im Dekanat erhältlich. 
Vollintegriertes Auslandsstudium 
mit Mehrfachdiplom 
Im Rahmen des Programms der Europäi-
schen Gemeinschaft zur Förderang der Mo-
bilität von Hochschulstudenten (ERAS-
MUS) können in den Sprachen Deutsch (für 
Ausländer), Englisch, Französisch und Spa-
nisch aufgrund der Voraussetzungen eines 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
gemeinsamen vollintegrierten Studiums von 
jeweils einem Jahr an Partneraniversitäten im 
Ausland drei national anerkannte akademi-
sche Grade, zusammengefaßt zu einem 
Mehrfachdiplom, erworben werden. Aus-
kunft erteilt der ERASMUS-Beauftragte des 
Fachbereichs. 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Institut für Allgemeine Sprach- und 
Kulturwissenschaft (ASPK) 
• Geschäftsfuhrende Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. H. Göhring, 
Geschäftszimmer: Johanna Wismeth, 
Zi. 249, Tel (0 72 74) 5 08-2 49 
• Universitätsprofessor: N. N. 
• Wiss. Mitarbeiter: N. N. 
Abteilung Text- und Datenverarbeitung 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. H. Göhring 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. H.-J. Bäse (Textverarbeitung), 
H. Sattel (Datenverarbeitung) 
Germanistisches Institut (Gl) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. A. F. Kelletat, 
Geschäftszimmer: Rosita Frisch-Klee, 
Zi. 022, Tel. (0 72 74) 5 08-3 22 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. J. Althaus, J. Brestyensky, 
C. Chabasse, B. Grieser, 
C. Jacobs-Henkel, Dr. R. Kohlmayer, 
E. Rüffler, K. v. Schilling, R. Valle, J. We-
stenfelder 
Institut für Anglistik und 
Amerikanistik (IAA) 
• Geschäftsführende Leitung: Univ.-Prof. 
Dr. H. W.Drescher, 
Geschäftszimmer: Heidemarie Feth, 
Erika Scharrer-Wetterauer, Heide Cech, 
Zi. 247, Tel. (0 72 74) 5 08-2 47 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. R. von Bardeleben, Dr. K.-H. Stoll 
• Wiss. Mitarbeiter: 
S. Carolan-Brozy, Dr. P. Foster, E. Fried-
rich, R. Friese, S. Hagemann, M. Hann, R. 
Henninge, W. Höfle, Dr. H. Hönig, D. Ki-
raly, P. Kußmaul, Ph. D., S. Matter-Seibel, 
Dr. R. Mikus, P. Monks, Dr. A. Persijn, Dr. 
K.-J. Popp, V. Raatz, Dr. R. Renzing, D. 
Robinson, S. Rüttgers, D. Sawyer, K. 
Schmidt, Dr. P. A. Schmitt, H. Völkel 
• Scottish Studies Centre 
(Forschungsabteilung): 
Univ.-Prof. Dr.-H. W. Drescher, 
S. Hagemann, H. Völkel 
• Lehrbeauftragter Dr. D. Strauß 
Institut für Französische und 
Italienische Sprache und Kultur 
(IFISK) 
• Geschäftsführende Leitung im Winterseme-
ster 1993/94: Univ-Prof. Dr. K P. Linder, 
Geschäftszimmer: Manuela Mucke, Mar-
lies Ziehl, Zi. 142, Tel. (0 72 74) 5 08-3 42 
• Univ.-Prof. Dr. P. Schunck 
• Wiss. Mitarbeiter: 
D. Andres, J. Aubron, B. Bauske, G. Weis, 
Dr. D. v. Bubnoff, Dr. F. Chillemi-Jung-
mann, Dr. G. Gilmozzi, G. Iiier, Dr. S. 
Kupsch-Losereit, Dr. J. Rathje, A. Maria 
Mandelli-Seitz, J. Neff, H. Offen, Ch. Pe-
legry, Dr. J. Picard, Dr. A. Pohle, St. Putz-
Thate, S. Schättle-Hug, D. Steh! M.-F. 
Westenfelder 
Institut für Spanische und Portu-
giesische Sprache und Kultur (ISPSK) 
• Geschäftsfuhrende Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. K. Porti, 
Geschäftszimmer. Cornelia Weege, 
71.144, Tel. (072 74) 5 08-144 
• Wiss. Mitarbeiter: 
H. Banzo y Säenz de Miera, Dr. M. Betz, 
M. Cotillas, D. Diaz Prieto, Dr. S. Gebs, 
M. Ch. Haack, H. Härtinger, 
Dr. N. Rivero Salavert, J. Römer, 
M.-M. Sänchez, A. Santos, 
H.-J. Schaeffer, A. Wodtke 
Institut für Slavistik (IS) 
• Geschäftsführende Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. N. Salnikow, 
Geschäftszimmer Ursula Kiefer, 
Zi. 263, Tel. (072 74) 5 08-3 63 
• Univ.-Prof. N.N. 
• Wiss. Mitarbeiter: P. Lenz, P. Ruppert, 
K. Bielawska-Ellermeier, V. Buyko, 
P. Ellermeier, H. Fein, Dr. G. Kobro, 
Dr. E.-M. Salnikow-Ritter 
Personalteil 
Institut für Arabische Sprache und 
Kultur (IASK) 
• Geschäftsführende Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. H.-R. Singer, 
Geschäftszimmer: Christine Plaggemeier, 
Zi. 271, Tel. (0 72 74) 5 08-3 71 
• Univ.-Prof. Dr. M. Forstner 
• Wiss. Mitarbeiter: M. Alaoui Mhamdi, 
Dr. L. Kropfitsch, S. M. Rizk 
Chinesische Sprache und Kultur 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. R. Ptak, 
Geschäftszimmer: N.N., 
Zi 275, Tel. (0 72 74/5 08-3 75) 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. S. B. Höh, Dr. P. Kupfer, Z. Zhang 
Tel.(07274)508-377 
Lehreinheiten: 
Fachgruppen 
• Dolmetschen: Leiter: Dr. H. Hönig 
• Übersetzen:Leiter: Dr. P. Kußmaul 
- Fachsprachen: 
Leiterin: Dr. S. Kupsch-Losereit 
• Terminologie: Leiter: Dr. P. A. Schmitt 
Ergänzungsfächer 
• Wirtschaft: Dr. R. Mikus (Leiter) 
• Technik: R. Torka 
• Recht: Dr. G. Wissing 
• Medizin: Dr. Ch. Beyerlein-Buchner 
Bedienstete der Universität 
Professoren 
Universitätprofessoren auf Lebenszeit 
VON BARDELEBEN, Renate, Dr. phil., 
Englische Philologie m.bes. Berücksichti-
gung der Amerikanistik, Tel. (0 72 74) 
5 08-243, Zi. 243, Hauptgebäude, Sprech-
std. Di 11-12. Privat: Johann-Sebastian-
Bach-Straße 7,76726 Germersheim 
BLANKE, Gustav H„ Dr. phil., Anglistik-
Amerikanistik (emeritiert). Privat: Mozart-
Straße 10, 76726 Germersheim, Tel. 
(07274)13 58 
DRESCHER, Horst W., Dr. phil., Englische 
Philologie, Tel. (0 72 74) 5 08-2 40, Zi. 
240, Hauptgebäude, Sprechstd. Di 11-12. 
u. n. V. Privat: Kurt-Schumacher-Ring 6, 
6729 Bellheim, Tel. (0 72 72) 89 31 
FORSTNER, Martin, Dr. phil., Islamische 
Philologie und Islamkunde, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 72, Zi. 272, neues Hs-Gebäude, 
Sprechstd. Di 11-12. Privat: Rietburgstr. 9, 
6721 Gommersheim, Tel. (0 63 27) 5109 
GÖHRING, Heinz, Dr. phil., Dipl.-Dolmet-
scher, Soziologie, insbesondere Sprachso-
ziologie, Tel. (0 72 74) 5 08-2 52, Zi. 252, 
Sprechstd. n. den Vorlesungen. Privat: 
Glacisstraße 6,76726 Germersheim, Tel. 
(07274)76178 
JENSEN, Harro, Dr. phil., Anglistik (emeri-
tiert). Privat: Altkönig-Stift K 622, Feld-
bergstraße 13-15, 6242 Kronberg 2, Tel. 
(06173)310 
KELLETAT, Andreas F., Dr. phil., Interkultu-
relle Germanistik, Tel. (0 72 74) 5 08-3 24, 
R. 16, Sprechstd. Di 16-18. Privat: Sand-
straße 3,76726 Germersheim 
LINDER, Karl Peter, Dr. phil., Romanistik, 
Tel. (0 72 74) 5 08-3 45, Zi. 145, Sprech-
std. Do ab 10.30. Privat: Am Woog8,6742 
Herxheim, Tel. (0 72 76) 86 70 
MAYER, Gerhart, Dr. phil., Dr. sc. rel., Ger-
manistik (emeritiert). Privat: Gabriel-Biel-
Str. 8,6720 Speyer, Tel. (0 62 32) 9 37 88 
PERL, Matthias, Dr. phil, Romanistik m. bes. 
Berücksichtigung des Portugiesischen, 
Tel. (07274)508-253,Zi. 253,Do 18-19. 
Privat: An der Hochschule 3,76711 Ger-
mersheim; Ecksteinstr. 56,04277 Leipzig, 
Tel.(0341)326272 
PÖRTL, Klaus, Dr. phil., Romanische Philo-
logie m. bes. Berücksichtigung der Hispa-
nistik, Tel. (0 72 74) 5 08-2 50, Zi. 250, 
Hauptgebäude, Sprechstd. Mi 12-13. Pri-
vat: Paradeplatz 4, 76726 Germersheim, 
Tel. (07274)41 47 
PTAK, Roderich, Dr. phil., Sinologie, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 74, Zi. 274, neues Hs-Ge-
bäude, Sprechstd. n. V. Privat: Leharstraße 
14,6919 Bammental, Tel. (0 62 23) 53 45 
SALNIKOW, Nikolai, Dr. phil., Dipl.-Dol-
metscher, Slavistik, Tel. (0 72 74) 5 08-
3 65, Zi. 265, neues Hs-Gebäude, Sprech-
std. Di 12-13. Privat: August-Kdler-Str. 35, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 26 20 
SCHUNCK, Peter, Dr. phil., Romanistik, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 53, Zi. 153, neues Hs-Ge-
bäude, Sprechstd. Mi ab 10. Privat: Stö-
berstr. 6,6720 Speyer, Tel. (0 62 32) 7 69 29 
SINGER, Hans-Rudolf, Dr. phil., Semitistik, 
Tel. (0 72 74) 5 08-3 70, Zi. 270, neues Hs-
Gebäude. Privat: Bahnhofstraße 6,76726 
Germersheim, Tel. (0 72 74) 1214 
STOLL, Karl-Heinz, Dr. phil., Englische 
Philologie, Tel. (0 72 74) 5 08-2 44, Zi. 
244, Sprechstd. Di 14-15. Privat: Königs-
berger Straße 6, 6923 Waibstadt, Tel. 
(07263)2598 
Lehrstuhlvertretung 
N.N. 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ALAOUI, Mhamdi Mohammed, Dipl.-
Übersetzer, Arabisch. Privat: Jakobstr. 19, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 4129 
ALTHAUS, Johanna, Dr. phil., Akad. Direk-
torin, Niederländisch, Tel. (0 72 74) 5 08-
3 67, Sprechstd. n. den Vorlesungen. Pri-
vat: Toumuser Platz 2, 76726 Germers-
heim, 5501 Morscheid, Tel. (0 72 74) 
84 48,(065 00)8033 
ANDRES, Dörte, Dipl.-Dolmetscherin, 
Wiss. Ang., Französisch Privat: Vorholz-
straße 41,7500' Karlsruhe 
AUBRON, Jacques, Dipl.-Übersetzer, Fran-
zösisch Privat: Lerchesflurweg 49,6600 
Saarbrücken 3, Tel. (06 81)513 56 
BÄSE, Hans-Jürgen, Dr. phil., Akad. Direk-
tor, Bürowirtschaftslehre, Deutsch, Tel. 
(0 72 74) 5 08-148, Sprechstd. n. den Vor-
lesungen. Privat: Blaulstraße 1, 76726 
Germersheim, Tel. (0 72 74) 12 25 
BANZO Y SAENZ DE MIERA, Helga, 
Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., Spanisch, 
Sprechstd. n. den Vorlesungen. Privat: Au-
gust-Keiler-Straße 31, 76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 14 66 
BAUSKE, Bernd, Wiss. Ang., Französisch. 
Privat: Neuffenstraße42,7310Plochingen 
BETZ, Manfred, Dr. phil., Akad. Oberrat, 
Spanisch, Tel. (0 72 74) 5 08-2 48, Zi 148, 
Hauptgebäude, Sprechstd. Do 11.45-13. 
Privat: Am Wörthberg 2,6729 Hördt, Tel. 
(07272)8701 
BIELAWSKA-ELLERMEIER, Krystyna, 
Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., Polnisch 
und Russisch, Zi. 226, Sprechstd. Mo 9.45-
10.30. Privat: Madenburgstraße 2,76726 
Germersheim 
BOPST, Hans-Joachim, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Deutsch. Privat: Mitterweg 19,8033 Krai-
ling 
BRESTYENSKY, Johann, M.A., Wiss. 
Ang., Deutsch, Zi. 36, Hauptgebäude, 
Sprechstd. Mo 8-9. Privat: Wespinstraße 
14,6800 Mannheim, Tel. (06 21) 44 9109 
VON BUBNOFF, Daria, Dr. iur., Wiss. Ang., 
Italienisch, Sprechstd. n. den Vorlesungen. 
Privat: Nadlerstraße 13A, 6901 Nußloch, 
Tel.(0 6224)12996 
BUYKO, Valerij, Dipl.-Ing. (UdSSR), Stu-
dienrat im Hochschuldienst, Russisch, Zi. 
264, Sprechstd. Do 10-11. Privat: August-
Keiler-Straße 35,76726 Germersheim 
CAROLAN-BROZY, Sandra, Wiss. Ang., 
Englisch Privat: Poststraße 16, 6800 
Mannheim 31 
CHABASSE, Catherine, Wiss. Ang., 
Deutsch Privat: Turmbergstraße 4, 7500 
Karlsruhe 41 
CHILLEMI-JUNGMANN, Francesca, Dot-
tore in Lettere/Univ. Padua, Wiss. Ang., 
Italienisch, Ergänzungsstudium »Lehrer 
fiir Kinder mit fremder Muttersprache«, 
Sprechstd. n. den Vorlesungen. Privat: Ul-
rich-von-Hutten-Straße 3, 6740 Landau, 
Tel.(06341)3 2892 
COTILLAS, Maria, Wiss. Ang., Spanisch 
Privat: Friedenstr. 20,6700Ludwigshafen 23 
DIAZ PRIETO, David, Dipl. Übersetzer, 
Wiss. Ang., Deutsch, Spanisch. Privat: 
Hauptstraße 42, 67466 Lambrecht, Tel. 
(06325)1691 
ELLERMEIER, Peter, Dipl.-Übersetzer, 
Wiss. Ang., Russisch, Zi. 264, Sprechstd. 
Mi 15-16. Privat: Madenburgstraße 2, 
76726 Germersheim 
FEIN, Hermann, Wiss. Ang., Russisch, Zi. 
264, Sprechstd. Mo 13.40-14.15. Privat: In 
der Rheinaue 2,76726 Germersheim, Tel. 
(07274)2649 
FOSTER, Paul, Dr. phil., M.A., Wiss. Ang., 
Englisch, Zi. 136, Sprechstd. Mi 11-12. 
Privat: Königsberger Straße 21, 6920 
Sinsheim-Steinsfiirt 
FRIEDRICH, Elspeth, B.A., Wiss. Ang., 
Englisch Privat: Rosenweg 4, 7515 Lin-
kenheim-Hochstetten 
FRIESE, Ralf, Wiss. Ang., Englisch. Privat: 
Veilchenstraße 12,7560 Gaggenau 
GELOS, Sigrid, Dr. phil., Wiss. Ang., Spa-
nisch, Sprechstd. n. den Vorlesungen. Pri-
vat: Tournuser Platz 2, 76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 38 36 
GILMOZZI, Giullio, Dottore in Lingue e 
Letterature straniere, Wiss. Ang., Italie-
nisch, Sprechstd. n,den Vorlesungen. Pri-
vat: Im Steingebiß 5, 6740 Landau, Tel. 
(06341)631 13 
GÖRKE, Lothar, Dipl.-Übersetzer, Eng-
lisch. Privat: An der Hochschule 11,76726 
Germersheim 
GRIESER, Bärbel, M.A., Wiss. Ang., 
Deutsch. Privat: Germaniastraße 5 B, 6835 
Brühl, Tel. (062 02) 7 87 32 
HAACK, Maria Christina, Dipl.-Dolmet-
scherin, Wiss. Ang., Spanisch Privat: 
Beethovenstraße 27,5300 Bonn 1 
HÄRTINGER, Heribert, Dipl.-Übersetzer, 
Dipl.-Exportwirt (EA), Wiss. Ang., Spa-
nisch. Privat: Friedrich-Ebert-Straße 13, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 7 7182 
HAGEMANN, Susanne, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Englisch. Privat: Mozartstr. 28, 76726 
Germersheim, Tel. (0 72 74) 77 96 56 
HANN, Michael L., Wiss. Ang.,Englisch, Zi. 
136, Sprechstd. Mi 10-11. Privat: Ober-
kehrgasse 5,6741 Hochstadt 
HENNINGE, Richard, Wiss. Ang.,Englisch. 
Privat: Marktstraße 66,6740 Landau 
HÖFLE,Waltraud,Dipl.-Dolmetscherin, Wiss. 
Ang., Englisch. Privat: Bahnhofstr. 2a, 
76726 Germersheim, Tel. (07274)76225 
HÖNIG, Hans G., Dr. phil., Akad. Oberrat, 
Englisch, Zi. 118, Sprechstd. Fr 14.30-
15.15. Privat: Oberehnheimer Straße 15, 
6740 Landau, Tel. (0 63 41) 3 22 84 
HÖH, Sim Bin, Dr. phil., Wiss. Ang., Chine-
sisch, Tel. (0 72 74) 5 08-3 77, Zi. 277, 
neues Gebäude, Sprechstd. Mi 10.30-
11.30. Privat: Kirchenplatz 17,76726Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 3153 
ILLER, Günter, Dipl-Dolmetscher, Wiss. 
Ang., Französisch, Tel. (0 72 74) 5 08-
3 55, Zi. 155, Sprechstd. Mi ab 11.30. Pri-
vat: Lilienstraße 11,76726 Germersheim, 
Tel. (07274) 1601 
JACOBS-HENKEL, Caroline, Dipl.-Über-
setzerin, Wiss. Ang., Niederländisch. Pri-
vat: Buchenweg 5,6728 Germersheim 2 
KIRALY, Donald, Dr. phil. (USA), Wiss. 
Ang., Englisch. Privat: Jägerstraße 13, 
76726 Germersheim 
KOBRO, Georg, Dr. phil., M. A., Staatl. gepr. 
Übersetzer und Dolmetscher, Wiss. Ang., 
Russisch, Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, Zi. 264, 
Sprechstd. Di 18-19. Privat: August-Kei-
ler-Straße 35, 76726 Germersheim, Tel. 
(07274)3488 
KOHLMAYER, Reiner, Dr. phil., Wiss. 
Ang., Deutsch, Zi. 279, neues Hs-Gebäu-
de, Sprechstd. Mo 13-14. Privat: Bei Air 
80, F-67630 Lauterbourg, Tel. 88 94 83 84 
KROPFITSCH, Lorenz, Dr. phil., DipL-Dol-
metscher, Wiss. Ang., Arabisch, Deutsch, 
Sprechstd. n. den Vorlesungen. Privat: 
Breslauer Straße 1A, 76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 3151 
KUPFER, Peter, Dr. phil., Oberstudienrat im 
Hochschuldienst, Chinesisch. Privat: 
Druslachstraße 21,6722 Lingenfeld, Tel. 
(063 44)8163 
KUPSCH-LOSEREIT, Sigrid, Dr. phil., 
Akad. Oberrätin, Französisch, Zi. 137, 
Hauptgebäude, Sprechstd. Mi 12.30-
13.30. Privat: Ladenburger Straße 70, 
6900 Heidelberg, Tel. (06221)475931 
KUSSMAUL, Paul, Ph. D. (Bristol), Akad. 
Direktor, Englisch, Zi. 118, Sprechstd. Mi 
14.30-15.30. Privat: Schlettstadter Straße 
12,6740 Landau, Tel. (063 41) 3 03 38 
LENZ, Peter, mgr./Univ. Breslau, Wiss. 
Ang., Polnisch, Zi. 264, Sprechstd. Di 10. 
Privat: Posthiusstraße 3b, 76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 45 88 
MANDELLI-SEITZ, Anna Maria, Dottore 
in Lingue e Letterature S träniere Moder-
ne/Univ. Mailand, Wiss. Ang., Italienisch. 
Privat: Rathausplatz 13,8049 Garching 
MATTER-SEIBEL, Sabine, Dr. phil., Wiss. 
Ang., Englisch. Privat: Theodor-Heuss-
Straße 43,76726 Germersheim 
MIKUS, Rudolf, Dr. rer. pol., DipL-Volkswirt, 
Dipl.-Ubersetzer, Akad.Direktor, Wirt-
schaftswissenschaften, Englisch, Tel. 
(07274)508-1 11,Zi. 111, Hauptgebäude, 
Sprechstd. Do ab 10 c.t. Privat: Schlesierstr. 
2,6722 Lingenfeld,TeL (06344)2175 
MONKS, Paul, M.A. (Glasgow), Wiss. Ang., 
Englisch, Zi. 136, Sprechstd. Do 14-15. 
Privat: Am Fronacker 19, 6740 Landau-
Mörzheim, TeL (0 63 41) 3 14 45 
NEFF, Jacquy, Dipl.-Dolmetscher, Wiss. 
Ang., Französisch, Sprechstd. n. den Vor-
lesungen. Privat: Robert-Seither-Straße 
23,6729 Rülzheim, TeL (0 72 72) 50 06 
OFFEN, Heinrich, Dipl.-Übersetzer, Wiss. 
Ang., Italienisch Privat: Wiesbadener 
Straße 55,7500 Karlsruhe 21 
PELEGRY, Chantal, Dipl.-Übersetzerin, 
Wiss. Ang., Französisch, Sprechstd. n. den 
Vorlesungen. Privat: Im Vogelgesang 76, 
6720 Speyer 
PERSIJN, Alexander, Dr. phil., DipL-Dol-
metscher, Auslandskorrespondent, Akad. 
Direktor, Englisch, Zi. 239, Sprechstd. Di 
15.30-16.30. Privat: Am Rheinhafen 526, 
76726 Germersheim; Schuberstraße 12, 
6750 Kaiserslautern, Tel. (0 72 74) 38 76; 
(0631)64332 
PICARD, Jacques, Dr., Dipl.-Dolmetscher 
(Univ. Straßburg), Wiss. Ang., Franzö-
sisch, Sprechstd. n. den Vorlesungen. Pri-
vat: 6, rue de laTruite, F-67000 Strasbourg 
POHLE, Almut, Dr. phil., Akad. Direktorin, 
Italienisch, Französisch, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 44, Zi. 144, neues Hs-Gebäude, 
Sprechstd. n. V. Privat: August-Keiler-
Straße 35, Postfach 4 25,76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 27 98 
POPP, Klaus-Jürgen, Dr. phil., M.A. (Arkan-
sas), Akad. Direktor, Englisch, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 21, Zi. 121, Hauptgebäu-
de, Sprechstd. Di, Do 11-12. Privat: Am 
Meßplatz 10, 76726 Germersheim, Tel. 
(07274)1547 
PUTZ-THATE, Stefanie, Dipl.-Übersetze-
rin, Wiss. Ang., Italienisch, Sprechstd. n. 
den Vorlesungen. Privat: Haueisenstraße 
9,6744 Kandel 
RAATZ, Volker, Wiss. Ang., Englisch Pri-
vat: Pionierweg 4,76726 Germersheim 
RATH JE, Jürgen, Dr. (Univ. Straßburg), 
Akad. Direktor, Französisch, Italienisch, 
Sprechstd. n. den Vorlesungen. Privat: 
Friedenstraße 80, 7530 Pforzheim, Tel. 
(07231)23046 
REIN ART, Sylvia, Wiss. Ang., Französisch. 
Privat: Theodor-Heuss-Straße 67, 76726 
Germersheim 
RENZING, Rüdiger, Dr. rer. pol., Dipl.-Dol-
metscher, Dipl.-Handelslehrer, Ak. gepr. 
Übersetzer, Akad. Direktor, Englisch, Tel. 
(0 72 74) 5 08-2 39, Zi. 239, Hauptgebäu-
de, Sprechstd. Mo 16-17. Privat: Tilsiter 
Straße 5, 76726 Germersheim, Tel. 
(07274)2230 
RIVERO SALAVERT, Nicolas, Dr. phil, 
M.A., Wiss. Ang., Spanisch, Sprechstd. n. 
den Vorlesungen. Privat: Odenwaldstraße 
1,7513 Stutensee 5, Tel. (0 72 49) 42 61 
RIZK, Sayed Mohamed, B.A. (Alexan-
dria/VAR), Wiss. Ang., Arabisch, 
Deutsch, Sprechstd. n. den Vorlesungen. 
Privat: Kirchenplatz 17,76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 47 20 
ROBINSON, David J., B.Sc., Wiss. Ang., 
Englisch. Privat: Richard-Kuhn-Straße 5, 
6900 Heidelberg 
RÖMER, Jutta Isabel, Dipl.-Übersetzerin, 
Wiss. Ang., Spanisch, Sprechstd. n. den 
Vorlesungen. Privat: Triftbmnnenweg 7, 
6730 Neustadt 19, Tel. (0 63 21) 8 09 71 
RÜFFER, Eberhard, Dipl.-Übersetzer, Wiss. 
Ang., Deutsch, Sprechstd. n. den Vorle-
sungen. Privat: Jägerstraße 13,76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 3170 
RÜTTGERS, Signe, Dipl.-Übersetzerin, 
Wiss. Ang., Englisch, Zi. 136, Hauptge-
bäude, Sprechstd. Mo 16-17. Privat: Dan-
ziger Straße 18, 6900 Heidelberg-Kirch-
heim, Tel. (06221)72416 
RUPPERT, Peter, Dipl.-Übersetzer, Wiss. 
Ang., Russisch, Zi 118 (Altbau), Sprech-
std. Mi 12-13. Privat: An Fronte Karl 29, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 32 48 
SALNIKOW-RITIER, Eva-Maria, Dr. 
phil., Studienrätin im Hochschuldienst, 
Russisch, Zi. 264, Sprechstd. Mi 10-11. 
Privat: August-Keiler-Straße 35, 76726 
Germersheim 
SANCHEZ, Maria-Mercedes, M.A., Dipl.-
Dolmetscherin, Wiss. Ang.,Spanisch Pri-
vat: Toumuser Platz 2, 76726 Germers-
heim, Tel. (07274)7212 
SANTOS, Antonio Inäcio de Brito, Dipl.-
Übersetzer, Wiss. Ang., Portugiesisch, 
Sprechstd. n. den Vorlesungen. Privat: In 
der Neckarhalle 168, 6900 Heidelberg, 
Tel.(06221)4743-99 
SATTEL, Herbert E., Dipl.-Handelslehrer, 
Akad. Direktor, Bürowirtschaftslehre, 
Deutsch, TDV, Tel. (0 72 74) 5 08-1 48, 
Sprechstd. n. den Vorlesungen. Privat: 
Ostpreußenstraße 33, 6701 Dannstadt 1, 
Tel. (06231)2530 
SAWYER, David, Wiss. Ang.,Englisch. Pri-
vat: Bruchgasse 12,6742 Herxheim 
SCHAEFFER, Hans-Joachim, M.A., Wiss. 
Ang., Portugiesisch, Sprechstd. n. den 
Vorlesungen. Privat: Zeiskamer Straße 42, 
6729 Bellheim, Tel. (0 72 72) 17 42 
SCHÄTTLE-HUG, Siegrid, Dipl.-Überset-
zerin, Wiss. Ang., Italienisch. Privat: Car-
merstraße 17, 1000 Berlin 12, Tel. (0 30) 
3 123838 
SCHEINHARDT, Hartwig, Dr. phil., Wiss. 
Ang., Türkisch, Ergänzungsstudium 
»Lehrer für Kinder mit fremder Mutter-
sprache«, Sprechstd. n. V. Privat: Werft-
straße 6, 76726 Germersheim, Tel. 
(07274) 17 04 und 7 68 40 
VON SCHILLING, Klaus, M.A., Wiss. 
Ang., Deutsch, Tel. (0 72 74) 5 08-3 23, Zi. 
023, neues Hs-Gebäude, Sprechstd. Di 
u.Do 10-11. Privat: Gutenbergstraße 23, 
7516 Karlsbad l,Tel. (07202) 86 85 
SCHMIDT, Klaus, Wiss. Ang.,Englisch. Pri-
vat: Römerweg 8,76726 Germersheim 
SCHMITT,Peter A., Dr. phil., Dipl.-Überset-
zer, Studienrat im Hochschuldienst, Eng-
• lisch, Zi. 137, Sprechstd. Di 14.30-15.30. 
Privat: Maiblumenstraße 28,76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 2126 
STEHL, Denise, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. 
Ang., Französisch, Sprechstd. n. den Vor-
lesungen. Privat: Zeppelinstraße 22,6744 
Kandel, Tel. (0 72 75) 3818 
VALLE, Riitta, Mag. Phil. (Univ. Helsinki), 
Wiss. Ang., Deutsch, Tel. (0 72 74) 5 08-
1 06, Sprechstd. n. den Vorlesungen. Pri-
vat: Theobaldstraße 3, 76726 Germers-
heim, Rödelbergweg 1, 6239 Eppstein, 
Tel. (07274)4912 
VÖLKEL, Hermann, Dipl.-Übersetzer, 
Wiss. Ang.,Englisch. Privat: Queichstr. 8, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 4187 
WALKER, Ronald, Wiss. Ang., Englisch. 
Privat: Kleine Au 2,76726 Germersheim 
WEIS, Günther, Wiss. Ang., Französisch, 
Tel. (0 72 74) 5 08-3 54, Zi. 154, neues Hs-
Gebäude, Sprechstd. Di 12-13. Privat: 
Von-Drais-Straße 1, 6834 Ketsch, Tel. 
(0 62 02)639 09 
WESTENFELDER, Johannes, Wiss. Ang., 
Deutsch, Sprechstd. n. den Vorlesungen. 
Privat: In der Rheinaue 3,76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 22 85 
WESTENFELDER-STRAUB, Marie-
Frangoise,Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., 
Französisch, Sprechstd. n. den Vorlesun-
gen. Privat: Kauzengasse 12,6721 Schwe-
genheim, Tel. (0 63 44) 66 67 
WODTKE, Angela, Wiss. Ang., Portugie-
sisch, Sprechstd. n. den Vorlesungen. Pri-
vat: Albrecht-Dürer-Straße 28, 65195 
Wiesbaden, Orffstraße 10, 76726 Ger-
mersheim, Tel. (0611) 40 39 06 
ZHANG, Zhenhuan, Wiss. Ang., Chinesisch 
Privat: Emmertsgrundpassage 1, 6900 
Heidelberg, Tel. (06221)383107 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte 
ALAOUIMHAMDI, Helga, Dipl.-Überset-
zerin, Arabisch, Deutsch Privat: Jakobstr. 
19,76726Germersheim, Tel. (07274)4129 
ARCIERI, Guiseppe, Hochschulsport. Privat: 
Oberamtsstraße 15,76726 Germersheim 
ATANASOV, Margarete, Dr.phil., Akad. Di-
rektorin a.D., Deutsch Privat: Glaciss-
traße 6,76726 Germersheim 
B ANZO Y S AENZ DE MIERA, Jos6 Manuel, 
Licenciado en Derecho, Spanisch. Privat: 
August-Keiler-Str. 31,76726 Germersheim 
BEYERLEIN-BUCHNER, Christoph, Dr. 
med., Erg.-Fach Medizin. Privat: An Fron-
te Karl, 76726 Germersheim 
BEYERMANN, Klaus, Prof., Dr. rer. nat., 
Dr. h. c., FB 19, Chemie, Tel. 39-37 37 
BOGUSZ, Andrea, Wiss. Ang., Englisch. 
Privat: Bismarckstr. 8,76726 Germersheim 
BORNEMANN, Suzanne, Englisch. Privat: 
Laurentiusstraße 5,6707 Schifferstadt 
BURCKHARDT, Hans-Jürgen, Oberstu-
dienrat, Text- und Datenverarbeitung. Pri-
vat: Beethovenstraße 13,76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 31 66 
COUILLEC, Christan, Deutsch. Privat: Pfef-
feräcker 9,7500 Karlsruhe 41 
DIETRICH, Laura, Dottore in Linguie e Let-
terature Straniere, Univ. L. Bocconi, Mai-
land, Italienisch. Privat: Am Mönchs-
busch 34,6724 Dudenhofen 
FEIN, Svetlana, Russisch. Privat: In der 
Rheinaue 2,76726 Germersheim 
FUNDERBURK, Lorenz, Dr. phil., Eng-
lisch, Tel (06 21) 3133 12 
GELOS, Rafael, Spanisch. Privat: Tournuser 
Platz 2,76726 Germersheim 
GIOVANNONE, Marie-Noelle, Dipl.-Über-
setzerin, Deutsch Privat: Albert-Schweit-
zer-Straße 50,7513 Stutensee-Spöck 
GÖPFERICH, Susanne, Dipl.-Übersetzerin, 
Englisch. Privat: Theodor-Heuss-Straße 
60a, 76726 Germersheim 
GRESSER, Edmond, Französisch Privat: 66, 
nie de la lere Armfe, F-67630 Lauterbourg 
HÄHNEL, Klaus, fil. mag. (Stockholm), 
Dipl.-Übersetzer, Russisch. Privat: Au-
gust-Keiler-Str. 35,76726 Germersheim 
HELMICH, Ursula, Dr. phil., Französisch. 
Privat: Kurt-Schumacher-Straße 51a, 
6720 Speyer 
HEUSER, Robert, Dr. phil., Chinesisch. Pri-
vat: AmUngersgarten 26,6831 Plankstadt 
HÖNIG, Sylvia, M.A., B.A., Englisch, 
Deutsch. Privat: Oberehnheimer Straße 
15,6740 Landau 
HOOPER, Raymond G., Englisch Privat: 
Brahmsstraße 4,6520 Worms 21 
ILLIG, Carlos, Dr. phil., Spanisch. Privat: In 
der Setz 15,6730 Neustadt-Hambach 
JANSEN, Carola, Dipl-Übersetzerin, Eng-
lisch Privat: An Fronte Karl 12, 76726 
Germersheim 
JESCHKE, Elisabeth, Dipl.-Übersetzerin, 
Polnisch Privat: Ringstraße 12-16, 6729 
Kuhardt 
KONT, Mehmet Sait, Dipl.-Übersetzer, So-
ziologie. Privat: Windhofstraße 1, 76726 
Germersheim 
MELLINGHAUS-DOWIDAT, Ursula, 
Dipl.-Übersetzerin, Italienisch Privat: 
Ludwig-Uhland-Straße 1, 76726 Ger-
mersheim 2, Tel. (0 72 74) 65 57 
PIOTROWSKI, Frank, Wiss. Ang., Englisch 
Privat: Kleine Au 2,76726 Germersheim 
RIMBACH, Richard, Sprechkunde. Privat: 
Friedrichthaler Straße 1, 6600 Saarbrük-
ken, Tel. (06 81) 4 62 78 
SELZER, Hans-Georg, Hochschulsport. 
Privat: Sandstr. 3a, 76726 Germersheim 
SIEVER, Holger, Dipl.-Übersetzer. Privat: 
Solitudestraße 36,7140 Ludwigsburg 
SIMPSON, Jeff, Wiss. Ang., Englisch. Pri-
vat: Bismarckstr. 8,76726 Germersheim 
SPAAR, Wilfried, Dr. phil., Chinesisch. Pri-
vat: Schwarzwaldstr. 56,6900 Heidelberg 
SRINTVASAN, Venkatakrishnan, Compu-
terunterstützte Übersetzungen. Privat: An 
der Lunette 3,76726 Germersheim 
STRAUSS, Dietrich, Dr. phil., Scottish Stu-
dies Centre. Privat: Am Eichbühel 28A, 
6242 Kronberg i.T.,Tel. (06173)640469 
TORKA, Rainer, Dipl.-Ing., Studiendirek-
tor, Technik Privat: Mahlastraße 6, 6740 
Landau, Tel. (0 63 41) 64 04 69 
TRABERT, Michael, Dr. phil.,Englisch. Pri-
vat: Thomaestraße 15,6200 Wiesbaden 
VERMEER, Manuel, M.A., Chinesisch Pri-
vat: Georgimarktplatz 1,6906 Leimen 
VÖLKEL, Liisa, Dipl.-Übersetzerin, 
Deutsch flir Finnen. Privat: Josef-Probst-
Straße 5,76726 Germersheim 
WEGNER, Tilde, Staad, geprüfte Fachlehre-
rin für Kurzschrift, Maschinenschreiben 
und Bürotechnik, Bürowirtschaftslehre. 
Privat: Carl-Bosch-Ring 16c, 6710 Frank-
enthal, Tel. (0 62 33) 2 7816 
WISSING, Gerhard, Dr. iur., Rechtswissen-
schaft. Privat: Am Gewannenpfad 10, 
6741 Burrweiler 
Lehrveranstaltungen 
Allgemeine Lehrveranstaltungen 
Sprecherziehung, Gmppe I 1-std. 
R. Rimbach 
Mo 13.30-14.15 Hs7 
Sprecherziehung, Gmppe II 1-std. 
R. Rimbach 
Mo 14-15 Hs7 
Übungen zur rhetorischen Kommuni-
kation für Fortgeschrittene 2-std. 
R. Rimbach 
Mo 16.45-18.15 HsC 
• Verstehens- und Notizentechnik für 
Dolmetscher 2-std. 
D. Andres 
Z. u. O. n. V. 
• Mehrsprachiges Konferenzdolmet-
schen 2-std. 
H. Fein, G. Gilmozzi, W. Höfle, 
D. Kiraly, J. Neff, M. Sanchez, N.N. 
Fr 11-13 Dol. I, II, Aud. max. 
• Textproduktion für Literaturüberset-
zer 1-std. 
R. Kohlmayer 
14-tägl.: Do 15.30-17 SR 18 
Ergänzungsfächer 
A) Wirtschaftswissenschaften 
Vorlesungen 
• Grundlagen der Außenwirtschaftstheo-
rie, 2.-6. Sem. 2-std. 
R. Mikus 
Mi 8-10 HsK 
• Grundlagen des Außenhandels I, 2.-6. 
Sem. 1-std. 
R. Mikus 
Mi 10-11 HsK 
Volkswirtschaftliches Proseminar 
• Grundprobleme der 
Konjunkturpolitik 2-std. 
R. Mikus 
Fr 11-13 HsC 
Übungen 
• Übung zur volks- und betriebswirt-
schaftlichen Vorlesungsthematik für 
Kandidaten der EF-Prüfung 1,5-std. 
R. Mikus 
Z. u. O. n. V. 
• Diskussion von Arbeitsentwürfen (für 
Diplomanden) 1-std. 
R. Mikus 
Z. n. V. R l l 
B) Rechtswissenschaft 
Vorlesung 
• Arbeits- und'Sozialrecht 3-std. 
G. Wissing 
Mi 14.45-17.30 HsD 
Übungen 
• Übung zur Vertiefung des Vorlesungs-
stoffes 1,5-std. 
G. Wissing 
14-tägl.: Fr 16 s.t-18.30 HsD 
• Übung für Examenskandidaten zur Vor-
bereitung auf die EF-Prüfung 1,5-std. 
G. Wissing 
14-tägl.: Fr 16 s.t-18.30 HsD 
C) Technik 
Vorlesungen 
• Physik/Chemie, 3. Sem. 2-std. 
R. Torka 
Mi 8.30-10 AM 
• Fertigungstechnik, 5. Sem. 2-std. 
R. Torka 
Mi 10.30-12 AM 
Seminar 
• Kraftfahrzeugtechnik, 3. Sem. 2-std. 
R. Torka 
14-tägl.: Mi 13 s.t-14.30 AM 
Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft 
Seminar 
• Kontrastive Sprachwissenschaft und 
Übersetzung 2-std. 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
Hauptseminar 
• Soziolinguistik 2-std. 
N.N 
Z. u. O. n. V. 
Kolloquium/Oberseminar 
• Besprechung von Diplom-und Doktor-
arbeiten 2-std. 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
N. N., V.Srinivasan 
Z. u. O. n. V. 
Übung 
• Produktionstechnik - Fragen zur E-
Fachprüfung und zu Diplomarbeitsent-
würfen 2-std. 
R. Torka 
14-tägl.: Mi 13 s.t-14.30 R l l 
D) Medizin 
Vorlesung 
- Ausgewählte Kapitel aus der Gastroen-
terologie und Pulmonologie 2-std. 
Ch Beyerlein-Buchner 
Mo 16 s.t-17.30 Hs J 
Proseminar 
• Aktuelle Themen der gesamten Medi-
zin 2-std. 
Ch. Beyerlein-Buchner 
Do 16s.t.-17.30 HsC 
Vorlesung 
• Einführung in die allgemeine Sprach-
wissenschaft 2-std. 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
Proseminare 
• Einführung in die allgemeine Sprach-
wissenschaft (Begleitveranstaltung zur 
Vorlesung) 2-std. 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
» Computerlinguistik 2-std. 
N. N., V.Srinivasan 
Z. u. O. n. V. 
• Einführung in die computerunterstützte 
Übersetzung 2-std. 
Soziologie (Sprach- und Kultursoziologie) 
Vorlesung 
• Grundfragen der Soziologie (für 
Studienanfänger und Examenskandida-
ten) 2-std. 
H. Göhring 
Di 15.30-17 R152 
Proseminare 
• Deutsche Frauen-ausländische Freun-
de/Partner/Ehemänner 2-std. 
H. Göhring 
Z. n. V. R152 
• Tandemveranstaltung für ausländische 
und deutsche Studierende: Soziologi-
sche Aspekte der Landeskunde 2-std. 
H. Göhring 
Di 11-13 R152 
• Nonverbale Kommunikation 2-std. 
H. Göhring, H. Siever 
Do 14-16 R152 
• Interkulturelle Kommunikation: China 
und der Westen 2-std. 
H. Göhring, Z Zhang 
Mi 18-20 R152 
Hauptseminar 
• Kulturen im Vergleich 2-std. 
H Göhring 
Mo 16-18 R152 
Kolloquium/Oberseminar 
• Besprechimg von Diplom-und Doktor-
arbeiten 2-std. 
H. Göhring 
Z. n. V. R152 
Germanische Sprachen 
Deutsch als Erstfachsprache 
Vorlesungen 
• Geschichte des literarischen Über-
setzens im 18. Jahrhundert, ab 2. 
Sem. 1-std. 
A. Kelletat 
Di 14-15 HsD 
• Einführung in die Germanistische 
Sprachwissenschaft I: Historischer 
Überblick, ab 2. Sem. 2-std. 
R. Kohlmayer 
Mo, Do 13-14 SR 17 
• Politische Institutionen der Bundes-
republik Deutschland: Der Föderalis-
mus 2-std. 
H.-J. Bäse 
Mo 17-18 HsD 
Di 9-10 HsF 
• Deutsche Geschichte III: 1945-1969, ab 
2. Sem. 2-std. 
K. v. Schilling 
Di 16-17, Do 11-12 HsF 
Proseminare 
• Linguistisches Proseminar 2-std. 
H.-J. Bopst 
Mo 13.30-15 Hs2 
- 1 Lexikographie 2-std. 
A. F. Kelletat 
Di 18.30-20 Hs 19 
• Die deutsche Vereinigung in der Litera-
tur 2-std. 
K. v. Schilling 
Di 17 s.t.-18.30 SR 17 
Hauptseminare 
• Herder als Vermittler fremder Kultu-
ren 2-std. 
A. Kelletat 
Do 16-18 Hs 1 
• Sprache und Ideologie 2-std. 
A. Kelletat, R. Kohlmayer 
Mi 18s.t.-19.30 SR 17 
Oberseminare/Kolloquien 
• Fragen der Textanalyse (literaturwis-
senschaftlich, linguistisch, kulturwis-
senschaftlich), ab 6. Sem. 1 -std. 
A. F. Kelletat 
14-tägl.: Do 18.30-20 SR 18 
• Besprechung von Vorlagen für Diplom-
arbeiten 1-std. 
A. F. Kelletat 
14-tägl.: Do 18.30-20 SR 18 
Grundstudium (1.-4. Sem.) 
• Deutsche Grammatik, 1. Sem. 4-std. 
H.-J. Bopst 
Mo 11-13 HsK 
Mi 13.30-15 HsF 
• Lektüre leichter Texte mit grammati-
scher Analyse, 1. Sem. 1-std. 
J. Westenfelder 
Di 16-17 SR 18 
• Phonetik der deutschen Sprache (I), 
Lautbildung 1-std. 
R. Rimbach 
KursI: Mo 15-16 HsC 
Kurs H: Mo 16 s.t-16.45 SL, Hs C 
• SchriftlicheArbeiten,abl.Sem. 2-std. 
E. Rüffer 
Kurs A(A-K): Do 15.30-17 Hs 2 
J. Westenfelder 
KursB (L-Z): Mo 17.30-19 HsJ 
• Hauptschwierigkeiten der deutschen 
Rechtschreibung 1-std. 
J. Brestyensky Fr 15-16 Hs 107 
• Wortschatzübungen 1-std. 
H.-J. Bopst 
Mi 12-13 AM 
• Grammatisch-stilistische Übungen II, 
ab 2. Sem. 2-std. 
J. Brestyensky 
Fr 13.30-15 Hs 107 
• Übungen zu Lexik, Syntax und Stil 
pragmatischer Texte 1-std. 
E. Rüffer 
Mi 15-16 SR 18 
Einführung in das wissenschaftliche Ar-
beiten 2-std. 
K. v. Schilling 
Mo 14-16 Hs 19 
Einführung in die Analyse narrativer 
Texte 2-std. 
K. v. Schilling 
Do 12.30-14 HsF 
Sprachwissenschaftliche Textanalyse, 
ab 3. Sem. 1-std. 
H.-J. Bopst 
Mi 15-16 AM 
Einführung in die Terminologie der Wirt-
schaft (HI): Außenwirtschaft 1 -std. 
H. Sattel 
Mo9-10 HsF 
Gemeinsprachliche 
Übersetzungsübungen 
* Deutsch-Französisch, 1.-4. Sem. 2-std. 
C. Chabasse 
Z. u. O. n. V. . 
* Französisch-Deutsch, 1.-2. Sem. 1-std. 
J. Westenfelder 
Fr 13-14 SR 18 
* Französisch-Deutsch, 3.-4. Sem. 2-std. 
J. Westenfelder 
Mi 16.30-18 SR 18 
* Deutsch-Englisch 2-std. 
S. Hönig 
Mo 9-11 HsE 
* Englisch-Deutsch 2-std. 
E. Rüffer 
Di 13.30-15 SR 18 
* Deutsch-Finnisch, 1.-4. Sem. 2-std. 
R. Valle 
Di 14.30-16 SR 17 
* Finnisch-Deutsch, 1.-4. Sem. 2-std. 
R. Valle 
Mi 16-18 Hs 1 
* Deutsch-Italienisch 2-std. 
F. Chiliemi Jungmann 
Mo 9 s.t.-10.30 SR 17 
* Italienisch-Deutsch 2-std. 
J. Westenfelder 
Mo 16 s.t.-17.30 SR 18 
* Spanisch-Deutsch 2-std. 
J. Brestyensky 
Fr 11 s.t.-12.30 SR 17 
* Deutsch-Spanisch 2-std. 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
* Arabisch-Deutsch 2-std. 
H. Alaoui 
Di 10s.t.-11.30 SR 17 
* Deutsch-Arabisch 2-std. 
M. Alaoui 
Fr 9.30-11 HsH 
Hauptstudium Dipl.-Übersetzer 
(ab 5. Sem.) 
Die fiir das 5.- 6. Sem. vorgesehenen Überset-
zungsübungen sind auch für den Studiengang 
Akademisch geprüfter Übersetzer bestimmt 
« Sprachwissenschaftliche Text-
analyse 1-std. 
R. Kohlmayer 
Mi 15-16 SR 17 
• Kulturwissenschaftliche Textinterpre-
tation: Das Deutungsmuster »Vergan-
genheitsbewältigung« 2-std. 
K. v. Schilling 
Mo 16s.t.-17.30 Hs 19 
• Besprechung von Arbeitsentwürfen 
(für Diplomanden) 2-std. 
R. Kohlmayer 
Mo 16.30-18 SR 17 
• Kolloquium zur Vorlesung »Deutsche 
Geschichte« 1-std. 
K. v. Schilling 
14-tägl.: Do 17 s.t-18.30 SR 18 
• Kolloquium zur Vorlesung »Politische 
Institutionen der Bundesrepublik 
Deutschland« 1-std. 
H.-J. Bäse 
Mi9-10 HsD 
• Spezifische Übersetzungsprobleme 
Deutsch-Spanisch 1-std. 
J. Brestyensky 
Fr 10-11 SR 17 
Gemeinsprachliche Übersetzungs-
übungen 
* Deutsch-Französisch, 5.-6. Sem. 2-std. 
C. Chabasse 
Mo 10s.t.-11.30 Hs 19 
* Deutsch-Französisch, 7.-8. Sem. 2-std. 
Ch. Couillec 
Z. u. O. n. V. 
* Französisch-Deutsch 2-std. 
J. Brestyensky 
Mo 10 s.t-11.30 Hs 34 
* Spanisch-Deutsch 2-std. 
J. Brestyensky 
Mo 11.30-13 SR 18 
* Deutsch-Spanisch 2-std. 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
* Italienisch-Deutsch 2-std. 
J. Westenfelder 
Mi 10 s.t.-11.30 SR 17 
* Deutsch-Italienisch 2-std. 
F. Chillemi Jungmann 
Mo 14s.t.-15.30 SR 17 
* Englisch-Deutsch 2-std. 
R. Kohlmayer 
Mi 16-18 SR 17 
* Deutsch-Englisch 2-std. 
S. Hönig 
Mo 11 s.t.-12.30 HsE 
»Deutsch-Finnisch 2-std. 
R. Walle 
Di 17 s.t-18.30 Hs6 
* Finnisch-Deutsch 2-std. 
R. Walle 
Di 11 s.t-12.30 SR 18 
* Arabisch-Deutsch 2-std. 
H. Alaoui 
Di 11.30-13 Hs4 
* Deutsch-Arabisch 1-std. 
M. Alaoui 
Fr 11-12 HsL 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache 
der Wirtschaft 
Deutsch-Französisch 2-std. 
C. Chabasse 
Mo 8.30-10 Hs 19 
Französisch-Deutsch 2-std. 
J. Westenfelder 
Fr 14s.t.-15.30 SR 18 
Englisch-Deutsch 2-std. 
R. Kohlmayer 
Do 11 s.L-12.30 SR 17 
Deutsch-Englisch 2-std. 
E. Rüffer 
Di 12s.t.-13.30 SR 17 
Italienisch-Deutsch 2-std. 
J. Westenfelder 
Di 17s.t.-18.30 Hs2 
Deutsch-Italienisch 2-std. 
F. Chiliemi Jungmann 
Mo 11.30-13 SR 17 
• Finnisch-Deutsch 2-std. 
R. Valle 
Mi 13-15 SR 18 
Deutsch-Finnisch 2-std. 
R. Valle 
Do 13-15 SR 18 
Arabisch-Deutsch 2-std. 
L Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
Deutsch-Arabisch 2-std. 
S. M. Rizk 
Z. u. O. n. V 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache 
der Technik 
Spanisch-Deutsch 2-std. 
J. Brestyensky 
Mo 13.30-15 SR 18 
Deutsch-Spanisch 2-std. 
J. Brestyensky ' 
Do 11 s.L-12.30 SR 18 
Verhandlungsdolmetschen für Ubersetzer 
Französisch 2-std. 
C. Chabasse, N. N. 
Fr 10s.t.-11.30 SR 18 
Finnisch 1-std. 
R. Volle,N.N 
14-tägl.: Z.u.O. n. V. 
Übersetzungsübungen in der Zweitfachsprache Englisch für ausländische Studierende 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen 
Englisch-Deutsch 2-std. 
R. Kohlmayer 
Do 17s.t.-18.30 HsK 
Deutsch-Englisch, 1.-2. Sem. 2-std. 
E. Rüffer 
Mi 17 s.t.-18.30 HsA 
Deutsch-Englisch, 3.-4. Sem. 2-std. 
E. Rüffer 
Di 10s.t.-11.30 Hs4 
Englisch-Deutsch, 5.-8. Sem. 2-std. 
E. Rüffer 
Do 9.30-11 Hsl 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache 
der Wirtschaft 
Englisch-Deutsch, 5.-8. Sem. 2-std. 
R. Kohlmayer 
Mo 15 s.t.-16.30 Hs 108 
Ubersetzungsübungen in der Zweitfachsprache Französisch für ausländische Studierende 
Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen 
Französisch-Deutsch, 1.-4. Sem. 2-std. 
E. Rüffer 
Do 17.30-19 SR 17 
Deutsch-Französisch, 1.-4. Sem. 2-std. 
M.-N. Snider-Giovannone 
Z. u. O. n. V. 
Französisch-Deutsch, 5.-8. Sem. 2-std. 
J. Brestyensky 
Do 9.30-11 SR 18 
. Übersetzungsübungen zur Fachsprache 
der Wirtschaft 
Niederländisch als Zweitfachsprache 
Vorlesung mit Proseminar 
• De Nederlandse taal en literatur 2-std. 
J. Althaus 
Do 14s.t.-15.30 Hs 107 
Proseminar 
• Einführung in die niederländische Lan-
deskunde, 3. Sem. 2-std. 
C. Jakobs-Henkel 
Do 14s.t.-15.30 Hs6 
Grundstudium 
• Grundkurs Stufe 1,1. Sem. 8-std. 
C. Jacobs-Henkel 
Di9s.t.-10.30 Hs6 
Do9s.t.-10.30 Hs4 
J. Althaus 
Di 8-9 SLII 
Mi 9 s.t.-9.45 SR 17 
Do 14s.t.-15.30 Hs 107 
• Gemeinsprachli. Übersetzungsübungen 
* Niederländisch-Deutsch, 3. Sem 2-std. 
J. Althaus 
Di 15.30-17 Hs3 
* Deutsch-Niederländisch, 3. Sem. 4-std. 
C. Jacobs-Henkel 
Di 11 s.t-12.30 Hs 19 
ft9s.L-10.30 Hs4 
Hauptstudium Dipl.-Übersetzer 
(ab 5. Sem.) 
• Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen 
* Niederländisch-Deutsch 2-std. 
J. Althaus 
Do 17 s.t.-18.30 HsH 
• Französisch-.Deutsch, 5.-8. Sem. 2-std. 
J. Westenfelder 
Mi 11.30-13 SR 17 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache 
* Wirtschaft, 
Niederländisch-Deutsch 2-std. 
/. Althaus 
Di 18.30-20 SR 18 
• Technik, 
Niederländisch-Deutsch 2-std. 
J. Althaus 
Mi 18 s.t.-19.30 SR 18 
• Stegreifübersetzungen 
und Klausuren 2-std. 
J. Althaus 
Do 12s.L-13.30 Hs 19 
Hauptstudium Dipl.-Dolmetscher 
(ab 5. Sem.) 
• Simultandolmetschen 1,5. Sem 1-std. 
C. Jacobs-Henkel 
Z. u. O. n. V. 
• Konsekutivdolmetschen 1-std. 
C. Jacobs-Henkel 
Z. u. O. n. V. 
• Simultandolmetschen II, 
ab 7. Sem. 2-std. 
C. Jacobs-Henkel 
Do 11 s.t.-12.30 DolH 
• Konsekutivdolmetschen II, 
ab 7. Sem. 2-std. 
C. Jacobs-Henkel 
Z. u. O. n. V. 
• Übersetzen von Konferenztexten, Nie-
derländisch-Deutsch 2-std. 
J. Althaus 
Di 18s.t.-19.30 SR 18 
Anglistik und Amerikanistik (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• British Life and Letters, Parti :01d Eng-
lish Period to the End of the 15th Cen-
tury, ab 1. Sem. 1-std. 
H. W. Drescher 
Di9-10 HsD 
• New English Drama Dt, ab 1. Sem. 1-std. 
K.-H. Stoll 
Di 11-12 HsD 
• Early American Literature, 
ab 1. Sem. 1-std. 
R. v. Bardeleben 
Di 10-11 HsD 
Übungen zu sprach- und 
kulturwissenschaftlichen Grundlagen 
• Übersetzungswissenschaftliche Analy-
se von Prosatexten 2-std. 
P. Kußmaul 
Mi 14s.t.-15.30 HsB 
• Übersetzungswissenschaftliche Analy-
se von Prosatexten 2-std. 
D. Kiraly 
Mi 12.30-14 HsH 
• Kulturspezifische Übung für Dolmet-
scher 2-std. 
V.Raatz 
Di 12.30-14 DoLH 
• Introduction to Linguistic 
Terminology 2-std. 
R. Henninge 
Mo 11 s.t.-12.30 Hs2 
• Landeskunde Großbritannien 2-std. 
S. Hagemann 
Do 13s.t.-14.30 HsD 
• Landeskunde USA 2-std. 
K. Schmidt 
Di 17s.t.-18.30 HsD 
• Videos zur amerikanischen Kulturwis-
senschaft 2-std. 
V.Raatz 
Mo 10.30-12 Filmraum 
Proseminare 
• Einführung in die Übersetzungstheorie, 
ab 3. Sem. 2-std. 
P. Kußmaul 
KursA: Di 10.30-12 Hs8 
Kurs B: Mo 15 s.t.-16.30 Hsl 
• TheorieundTechnikdes Dolmetschens, 
ab 3. Sem. 2-std. 
W.Höfle 
Do 11 s.t.-12.30 Aud. max.-Anlage 
• Einführung in die Neologismen der 
englischen Gegenwartssprache (ameri-
kanisches Englisch), ab 3. Sem. 2-std. 
M. Trabert 
Mi 17-19 Hs 3 -
• Frauenbilder in der britischen Literatur, 
ab 3. Sem. 2-std. 
S. Hagemann 
Di 14s.t.-15.30 Hs8 
• LOST HORIZON: James Hiltens Ro-
man und Frank Capras Film, 
ab 3. Sem. 2-std. 
S. Rüttgers 
Mo 14-16 Hs Aund Filmraum 
• Holden Caulfield Revisited: Young 
Men in American Literature, 
ab 3. Sem. 2-std. 
M. Hoffmann 
Do 10 s.t.-11.30 Hs 19 
• Nineteenth Century Women's Literatu-
re, ab 3. Sem. 2-std. 
S. Matter-Seibel 
Do 11.30-13 Hs7 
• "The Rise of the Gothic Novel in 
Eighteenth-Century American Literatu-
re: Charles Brockden Brown's Wieland 
and Arthur Mervyn", ab 3. Sem. 2-std. 
K. Schmidt Do 14s.t.-15.30 Hs2 
Seminare 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-
Übersetzer-Prüfung, ab 5. Sem. 2-std. 
P.A. Schmitt 
Kurs A (Fachübersetzungen): 
Mo 13.30-15 HsD 
K. J. Popp 
KursB: Mi 8.30-10 Hsl07 
KursC: Do 8.30-10 HsJ 
M. Hoffmann 
Kurs D (Amerikanische Zeitungstexte): 
Mo 11 s.t-12.30 Hs5 
D. Kiraly 
KursE: Do 8.30-10 HsH 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-Dol-
metscher-Prüfung, ab 5. Sem 2-std. 
H. Hönig Fr 17 s.t-18.30 Hs37 
Hauptseminare 
• Travel Literature, ab 5. Sem. 2-std. 
H. W. Drescher 
Do 8-10 Hs8 
• lypes of Major 19th-Century American 
Short Fiction, ab 5. Sem 2-std. 
R. v. Bardeleben 
Mi 10.30-12 Hs8 
• Bond, The Way Plays, ab 5. Sem. 2-std. 
K.-H. Stoll 
Do 10-12 Hs8 
Oberseminare/Kolloquien 
• Oberseminar, Einzelbesprechungen zu 
Fragen der Stoffauswahl für Diplomar-
beit und mündliche Prüfung, Erörterung 
von Arbeitsentwürfen 3-std. 
H. W. Drescher 
Di 15 s.t.-17.15 Raum 140 
• Kolloquium flir Diplomanden 2-std. 
R. v. Bardeleben 
Fr 8.30-10 Raum 143 
• Kolloquium für Kandidaten des Di-
plom-Examens 2-std. 
K. -H. Stoll 
Do 14-16 Raum 144 
• Kolloquium zu laufenden Forschungs-
vorhaben (Promotion und Projektarbei-
ten) 4-std. 
H. W. Drescher 
monatl.: Z. u. O. n. V. 
• Kolloquium für Doktoranden 2-std. 
R. v. Bardeleben 
Z. n. V. Raum 143 
• Kolloquium für Doktoranden 2-std. 
K.-H. Stoll 
Z. n. V. Raum 144 
Übung 
• Einführung in das Gälische 1 -std. 
S. Hagemann 
Z. u. O. n. V. 
Grundstudium 
Grundkurs 
• Phonetik des Englischen 
* British English 
H Völkel 
Di 16-17 HsD 
* American English 
S. Matter-Seibel 
Mi 8-9 HsD 
• Pronunciation Exercises 
* British English 
P. Foster 
KursA: Mo 8-9 
KursB: Mo 9-10 
M. L. Hann 
KursC: Mi 10-11 
Kurs D: Mi 12.30-13.15 
* American English 
D. Sawyer 
KursA:Mi 14-15 Hs3 
KursB:Mi 15-16 Hs3 
J. Simpson 
KursC:Mi 16-17 Hs7 
Kurs D: Do 9-10 Hs6 
1-std. 
1-std. 
1-std. 
Hs8 
Hs8 
Hs2 
Hs3 
1-std. 
GruppeA 
• Grammar 
H. Honig 
KursA: Mi 8.45-9.30 
KursB: Do 15.30-16.15 
1-std. 
HsB 
HsB 
GruppeB 
• Grammar 1-std. 
L. Görke 
KursA(BE): Mi 10-11 HsD 
K. Schmidt 
Kurs B(AE): Mo 16-17 Hs4 
• Communication Practice 1-std. 
D. Robinson 
KursA(BE): Do 16-17 Hs3 
Kurs B (BE): Fr 13.30-14.15 Hs 6 
J. Simpson 
Kurs C (AE): Mi 17 s.t-17.45 Hs 7 
Kurs D(AE): Do 11-12 HsL 
• Vocabulary and Style 2-std. C. Jansen 
Kurs A(BE): Mo 10 s.t.-11.30 HsC 
M. Trabert 
Kurs B (AE): Mi 15.30-17 Hs 6 
GruppeC 
• Grammar 1-std. 
L Görke 
Kurs A (BE): Mi 9-10 Hs8 
K. Schmidt 
Kurs B(AE): Mo 14-15 Hs4 
• Communication Practice 1-std. 
D. Robinson 
KursA(BE):Do 11-12 Hsl 
Kurs B(BE): Fr 14-15 Hs6 
J. Simpson 
Kurs C (AE): Mi 15-16 Hs 39 (Altbau) 
KursD(AE): Do 10-11 HsE 
• Vocabulary and Style 2-std. 
L Görke 
Kurs A(BE): Do 9.30-11 Aud. max. 
M. Hoffmann 
KursB(AE):Mo 14s.t.-15.30 HsL 
Stufe 1(1.-2. Sem.) 
- Übungen zur Erweiterung und Vertie-
fung der fremdsprachlichen Kompe-
tenz (Essay Writing and Discussion) -
(Anfänger und Fortgeschrittene) 1-std. 
NN. 
KursA: Mi 14 s.t.-14.45 Hsl 
KursB: Mi 14.45-15.30 Hsl 
• Gemeinsprachliche Übersetzungs-
übungen mit Klausuren 
*E-D 2-std. 
H. Honig 
KursA: Do 17 s.t.-18.30 HsB 
KursB: Do 14s.t.-15.30 HsB 
S. Rüttgers 
KursC: Mi 14 s.t.-15.30 HsC 
* D-E 2-std. 
P. Foster 
KursA: Mi 9.30-11 HsH 
D. Sawyer 
KursB: Do 12.30-14 Hs6 
M. L. Hann 
KursC: Mi 8.30-10 Hs2 
* E-D (2. Fach) 2-std. 
M. Hoff mann 
KursA: Mo 17 s.t-18.30 Hs4 
S. Rüttgers KursB: Do 10 s.L-11.30 HsA 
* D-E (2. Fach) 2-std. 
M. L. Hann 
Do 14s.t.-15.30 Hs4 
Stufen (3.-4. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Ubersetzungsübun-
gen mit Klausuren 
* E-D 2-std. 
P. Kußmaul 
Kurs A: Mo 17 s.t.-18.30 Hs7 
M. Hoffmann 
KursB: Mo 8.30-10 Hs4 
S. Rüttgers 
KursC Di 10s.L-11.30 HsB 
L Görke 
KursD: Mo 9.30-11 Hs3 
KursE: Di 9.30-11 Hsl9 
• D-E 2-std. 
P. Foster 
KursA: Do 8.30-10 HsK 
Kurs B: Mo 17 s.t.-18.30 HsF 
R. Henninge 
KursC: Mo 13.30-15 Hsl08 
Kurs D: Mo 15 s.t.-16.30 Hs2 
• E-D (2. Fach) 2-std. 
D. Rüttgers 
KursA: Mi 15.30-17 Hsl07 
K. J. Popp 
KursB: Do 14s.t.-15.30 HsH 
M. Hoffmann 
Kurs C:Mo 10 s.t-11.30 Hsl 
•D-E (2. Fach) 2-std. 
M. L Hann 
KursA: Mi 11 s.t-12.30 Hs3 
KursB: Di 15.30-17 Hs6 
Einfuhrung in das Dolmetschen (für 
Dolmetscher und Übersetzer) 
• a) Englisch-Deutsch I 2-std. 
W. Höffe 
Do 14s.t.-15.30 Dol.1 
* b) Englisch-Deutsch II 2-std. 
V.Raatz 
KursA: Mo 12.30-14 Dol.1 
W. Höffe KursB: Mo 9.30-11 Dol.II 
• c) Deutsch-Englisch 2-std. 
R. Friese 
Fr 15.30-17 DoLffl 
Einführung in die Terminologie 
* Wirtschaftssprache (ab 3. Sem.) 1-std. 
N.N. 
Mi 15.30-16.15 HsF 
* Rechtssprache 1-std. 
N.N. 
Mo 9-10 Hs7 
* Technik 1-std. 
P. A. Schmitt 
Mo 16 s.t.-16.45 HsD 
Hauptstudium für Diplom- Übersetzer 
und Diplom-Dolmetscher 
Stufe 1(5.-6. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübun-
gen mit Klausuren 
* E-D 2-std. 
S. Matter-Seibel 
KurSA: Mo 11 s.t-12.30 Hs3 
P. Kußmaul 
KursB: Di 15.30-17 Hs8 
S. Matter-Seibel 
KursC: Do 8.30-10 Hs3 
• D-E 2-std. 
P. Foster 
KursA: Mi 15.30-17 HsH 
KursB: Mi 17 s.t-18.30 Hs8 
L Funderburk 
KursC: Mi 12.30-14 Hsl 
* E-D (2. Fach) 2-std. 
K. J. Popp 
KursA: Do 17 s.t-18.30 HsJ 
M. Hoff mann 
KursB: Z.u. O. n.V. 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
• Wirtschaft E-D 1-std. 
N.N. 
Kurs 1: Mo 10-11 Hs7 
Kurs 2: Do 8-9 Hs2 
• Wirtschaft, D-E 2-std. 
D. J. Robinson 
Kurs 1: Di 15.30-17 Hs39 
D. Kiraly 
Kurs 2: Mo 10.30-12 Hs39 
• Wirtschaft, E-D (2. Fach) 2-std. 
R. Mikus 
Fr 8 s.t.-9.30 HsC 
•Recht, E-D 1-std. 
R. Mikus 
Do 8-9 HsC 
•Recht D-E 1-std. 
P.Monks 
KursA: Mi 8-9 HsJ 
KursB: Mi 10-11 HsJ 
R. Henninge 
KursC: Mo 12s.t.-13.30 Hsl08 
•Recht, E-D 1-std. 
NN. 
Fr 8.30-9.15 Hs7 
•Technik, E-D 2-std. 
P. A. Schmitt 
KursA: Di 15.30-17 HsH 
P. A. Schmitt 
Kurs B: 14-tägl., Fr 13.30-15 Hs E 
•Technik, D-E 2-std. 
M. L. Hann 
KursA: Do 15.30-17 Hs4 
R. Henninge KursB: Do 12.30-14 HsJ 
D. J. Robinson 
Kurs C: Fr 9 s.t.-10.30 Hs8 
• Technik, E-D (2. Fach) 2-std. 
P.A. Schmitt 
Mo 11.30-13 Hs8 
• Medizin, E-D 2-std. 
S. Rüttgers 
Do 12s.t.-13.30 HsA 
* Medizin, D-E 2-std. 
R. G. Hooper 
Di 17 s.t.-18.30 Hs3 
• Konferenztexte für Dolmetscher 
• E-D 1-std. 
NN. 
Fr 10-11 Hs7 
• D-E 1-std. 
P.Moriks 
Mi 9.30-10.15 HsJ 
StufeH (ab 7. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübun-
gen mit Klausuren 
• E-D 2-std. 
P. Kußmaul 
KursA: Do 14 s.t.-l 5.30 HsJ 
KursB: Do 15.30-17 HsJ 
S. Matter-Seibel 
KursC: Mo 9 s.t.-10.30 Hs39 
• D-E 2-std. 
D. Kiraly 
KursA: Di 10 s.L-11.30 HsH 
Kurs B: Do 12 s.t.-13.30 HsH 
D. J. Robinson 
Kurs C: Fr 11 s.t.-12.30 Hs8 
•E-D (2. Fach) 2-std. 
S. Matter-Seibel 
Do 10 s.t.-11.30 Hs 34 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
• Wirtschaft, E-D 1-std. 
N.N 
Mo 8-9 Hs7 
• Wirtschaft, D-E (BE) 2-std. 
P.Monks 
Do 15.30-17 Hs 107 
• Wirtschaft, D-E (AE) 2-std. 
D. Kiraly 
Mi 14s.t.-15.30 HsH 
• Wirtschaft, E-D (2. Fach) 2-std. 
R. Mikus 
Fr 9.30-11 HsC 
•Recht, E-D 1-std. 
R. Mikus 
Do 9-10 HsC 
• Recht, D-E (BE) 1-std. 
P.Monks 
Di 12-13 Hs8 
• Recht, D-E (AE) 2-std. 
R. Henninge 
Fr 13 s.t.-14.30 Hs5 
• Recht, E-D (2. Fach) 1 -std. 
N.N. 
Do 9-10 Hs7 
•Technik, E-D 2-std. 
P. A. Schmitt 
Di 17 s.t.-18.30 Hs39 
• Technik, D-E 2-std. 
R. Herminge 
Kurs A(AE): Do 14 s.t.-15.30 Hs 7 
M. L Hann 
Kurs B(BE): Do 12.30-14 Hs4 
* Technik, E-D (2. Fach) 2-std. • Wirtschaft, D-E (AE) 2-std. 
P. A. Schmitt D. Kiraly 
Di 9.30-11 HsJ Mo 12 s.L-13.30 Hs 39 
* Medizin, E-D 2-std. • Wirtschaft, D-E (BE) 2-std. 
R. Rüttgers D. J. Robinson 
Mi 10.30-12 Hs 107 Di 14s.t.-15.30 Hs7 
* Medizin, D-E 2-std. • Wirtschaft, E-D (2. Fach), 
R. G. Hooper vgl. StufeO 2-std. 
Di 18.30-20 Hs3 R. Mikus 
• Konferenztexte für Dolmetscher Fr 9.30-11 HsC 
•E-D 1-std. • Wirtschaft, D-E (2. Fach) 2-std. 
N.N. P.Monks 
Fr9.30-10.15 Hs7 Do 15.30-17 Hs 107 
• D-E 1-std. • Recht, E-D, vgl. Stufe II 1-std. 
P.Monks R. Mikus 
Mi 12-13 HsJ Do 9-10 HsC 
Stufe HI (Examenssemester) 
• Recht D-E (BE) 1-std. 
P.Monks 
- Gemeinsprachliche Übersetzungsübun- Mi 11-12 HsJ 
gen mit Klausuren • Recht, D-E, vgl. Stufe II (AE) 2-std. 
• E-D 2-std. R. Henninge 
K. J. Popp Fr 13 s.t-14.30 Hs5 
KursA: Mi 15.30-17 HsC • Recht, E-D (2. Fach), 
KursB: Do 15.30-17 HsH vgl. StufeH 1-std. 
• D-E 2-std. N.N. 
P. Foster Fr 11-12 Hs7 
KursA: Mo 15-17 Hs7 • Technik, E-D 2-std. 
D. Kiraly P.A. Schmitt 
KursB: Di 8.30-10 HsC Fr 15 s.t-16.30 HsE 
Kurs C: Do 12 s.L-13.30 HsH • Technik, D-E 2-std. 
• E-D (2. Fach) 2-std. M. L Hann 
P. Kußmaul Kurs A(BE): Do 12.30-14 Hs4 
KursA: Mi 17 s.t-18.30 Hs6 R. Henninge 
M. Hoffmann KursB(AE): Do 11 s.t-12.30 HsJ 
Kurs B: Mo 14 s.t.-15.30 Hs5 • Technik, E-D (2. Fach) 2-std. 
• Stegreifübersetzen, Erst- und Zweit- P.-A. Schmitt 
fachsprache 2-std. Di 9.30-11 HsJ 
C. Jansen • Medizin, E-D 2-std. 
Do 10 s.t.-11.30 Sprachlabor S. Rüttgers 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen Di 14s.t-15.30 HsA 
mit Klausuren • Medizin, D-E 2-std. 
• Wirtschaft, E-D 2-std. R. G. Hooper 
N.N. Di 18.30-20 Hs3 
Mo 17 s.t-18.30 Hs8 
• Konferenztexte für Dolmetscher 
• E-D 1-std. 
N.N. 
Fr 9.30-10.15 Hs7 
• D-E 1-std. 
P.Monks 
Mi 12-13 HsJ 
Dolmetschübungen 
Gruppe A (Anfänger) 
• Konsekutivdolmetschen 
• a)E-D 2-std. 
H. Hönig 
Fr 9.30-11 Dol.n 
• b) D-E 2-std. 
E. Friedrich 
Di 15.30-17 DoLH 
• Simultandolmetschen 
• c)E-D 2-std. 
NN. 
Mi 14s.t.-15.30 Dol.1 
• d) D-E 2-std. 
P.Monks 
Do 14s.t-15.30 Dol.n 
• e) Konsekutivdolmetschen 
•E-D (2. Fach) 2-std. 
W.Höfle 
Mo 11 s.t.-12.30 Dol.II 
• f) E-D (2. Fach) 2-std. 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
Gruppe B (Fortgeschrittene I) 
• Konsekutivdolmetschen 
• a)E-D 2-std. 
W.Höfle 
Fr 8 s.t.-9.30 Dol.HI 
• b) D-E 2-std. 
P.Monks 
Di 10s.t.-l 1.30 DoLHI 
• Simultandolmetschen 
• c) D-E 2-std. 
E. Friedrich 
Mo 15.30-17 Dolffl 
d) E-D (2. Fach) 
N.N. 
Do 8.30-10 Dol.1 
2-std. 
Gruppe C (Fortgeschrittene II) 
• Konsekutivdolmetschen 
• a)E-D 2-std. 
W.Höfle 
Do 8.30-10 DoLHI 
• b)D-E 2-std. 
E. Friedrich 
Di 11 s.t.-12.30 Dol.n 
• Simultandolmetschen 
• c)E-D 2-std. 
V.Raatz 
Mi 9.30-11 Dol.1 
• d)E-D 2-std. 
R. Friese 
Fr 14s.t.-15.30 Dol.ffl 
• e) D-E 2-std. 
P.Monks 
Do 11.30-13 Dol.1 
• Konsekutivdolmetschen 
• f) E-D (2. Fach) 2-std. 
H. Hönig 
Fr8s.t.-9.30 DoLH 
• g) E-D (2. Fach) 2-std. 
N.N. 
Mi 15.30-17 Dol.1 
• h) Dolmetschen von Fachtexten mit 
Vorbereitung 2-std. 
W.Höfle 
Mi 8 s.t.-9.30 Dol.I 
Gruppe D (Examenssemester) 
• Konsekutivdolmetschen 
• a)D-E 2-std. 
P.Monks 
Di8s.t.-9.30 DoLH 
• Simultandolmetschen 
• b)E-D 2-std. 
R. Friese 
Mo 15.30-17 DoLH 
• C) D-E 2-std. 
E. Friedrich 
Di 14s.t.-15.30 DoLH 
• d) E-D (2. Fach) 2-std. 
R. Friese 
Mo 17 s.t-18.30 DoLffl 
- Konsekutivdolmetschen 
• e)E-D 2-std. 
H. Hönig 
Fr 15.30-17 Dol.H 
• Verhandlungsdolmetschen für Überset-
zer und Dolmetscher 2-std. 
N.N., F. Pietroswski 
Kurs A: Di 14 s.t.-15.30 Hs 19 
KursB: Mi 17 s.t-18.30 Hs2 
S. Hönig, W.Höfle 
KursC: Mi 13 s.t-14.30 Hsl9 
• Mehrsprachiges Konferenzdolmet-
schen 2-std. 
W. Höfle, H. Hönig, R. Henninge 
Fr 10.30-12 Dol. I, Dol. II, AM 
Übungen für Ausländer 
> Grandsprachliche Kompetenz (Eng-
lisch) (s. Übersetzungsübung P. Foster, 
Hauptstudium, Stufe 1,5.-6. Sem.) 
Tutorial for Exchange Students 
K. Schmidt 
Z. n. V. R141 
1-std. 
Hauptstudium Akademisch 
geprüfter Übersetzer 
• Fachsprachliches Übersetzerseminar 
(s. Übersetzerseminar P. A. Schmitt) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübung 
mit Klausuren (s. Hauptstudium Di-
plom-Übersetzer Stufe I) 
• Fachsprachliche Übersetzungübung mit 
Klausuren (s. Hauptstudium Diplom-
Übersetzer Stufe I) 
• Verhandlungsdolmetschen (s. Haupt-
studium Diplom-Übersetzer und Di-
plom-Dolmetscher) 
• Commercial Correspondence, 
D-E 2-std. 
M.LHcmn 
Di 14 s.t.-15.30 Hs6 
• Wirtschaftskorrespondenz und Außen-
handelsdokumente, E-D 1-std. 
C. Jansen 
KursA: Mi 12-13 HsA 
KursB: Mi 13 s.t-13.45 HsA 
• Business English 2-std. 
D. Sawyer 
Mi 12.30-14 Filmraum 
Französisch (Erst- und Zweitfach) 
Vorlesungen 
• Vom Ende des Algerienkrieges bis zum 
Referendum vom 27.04.1969 1-std. 
P. Schunck 
Mi 12-13 HsK 
• Der Nouveau Roman 1-std. 
P. Schunck 
Fr 10-11 HsK 
• La France et ses regions (in französi-
scher Sprache) 1-std. 
D. Stehl 
Mi 13s.t-13.45 HsD 
Proseminare 
• Die Frankophonie und ihre Entste-
hungsgeschichte 2-std. 
P. Schunck 
Di 10-12 HsK 
• Sprachwissenschaftliche Grundbegrif-
fe für Romanisten 2-std. 
B. Bomke 
Fr 11 s.t-12.30 HsE 
• Autobiographien: Von Sartre bis Sol-
lers 2-std. 
S. Kupsch-Losereit 
Di 14.45-16.15 Hs 131 
• Soziolinguistik 2-std. 
S. Reinart 
Mi 10-12 Hs5 
- Ce que les Frangais ont lu cet ete 2-std. 
G.Weis 
Di 16.30-18 HsJ 
Landeskundliche Übung 
• L' actualite politique, economique et so-
ciale en France (Emissions tele et autres 
medias), 1. und 2. Sem. 2-std. 
J. Aubron 
Do 13.30-15 Filmraum 
• L' actualite politique, economique et so-
ciale en France (Emissions tele et autres 
medias), ab 3. Sem. 2-std. 
C. Pelegry 
Do 8.30-10 Filmraum 
« Konversation in französischer 
Sprache 2-std. 
J.-F. Tonard 
Di 12.30-14 HsE 
Seminar 
• Seminar für Kandidaten der Dipl.-
Übersetzer-Prüfung, ab 5. Sem. 2-std. 
J. Rathje 
Fr 11 s.t.-12.30 HsF 
Hauptseminare 
. Die 5. Republik unter de Gaulle (1958-
1969) 2-std. 
P. Schunck 
Do 10.30-12 Hs 108 
• Die romanischen Sprachen in der 
Schweiz (I): Frankoprovenzalisch und 
Französisch 2-std. 
K. P. Linder 
Mi 15 s.t.-16.30 Hs8 
Oberseminare 
• Besprechung von Vorlagen für Diplom-
arbeiten 2-std. 
P. Schunck 
Fr 11 s.t.-12.30 Hs 106 
• Besprechung von Vorlagen für Diplom-
arbeiten 2-std. 
K.P. Linder 
Mi 17 s.t.-18.30 R130 
Grundstudium Diplom- Übersetzer und 
Diplom-Dolmetscher 
Stufe 1(1. und 2. Sem.) 
• Grammatik I 2-std. 
S. Kupsch-Losereit 
Kurs A: Mi 9 s.t.-10.30 Hsl31 
J. Rathje 
KursB: Mi 11 s.t.-12.30 Hs7 
M.-F. Westenfelder-Straub 
KursC: Do 10.30-12 Hsl31 
• Phonetik und Aussprache 2-std. 
J. Picard 
KursA: Do 14 s.t.-15.30 SLH 
KursB: Mi 17 s.t.-18.30 SLH 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübun-
gen mit Klausuren 
• D-F (Erstfach) 2-std. 
C. Pelegry 
KursA: Di 8.30-10 Hsl31 
J.-F. Tonard Kurs B. Mo 15 s.t.-16.30 Hs3 
• F-D (Erstfach) 2-std. 
B. Bauske 
KursA: Do 14 s.t.-15.30 Hs3 
G. Weis 
KursB: Mi 14s.t.-15.30 HsA 
M.-F. Westenfelder-Straub 
KursC: Di 9.30-11 Hs2 
• D-F (Zweitfach) 2-std. 
C. Pelegry 
KursA: Mo 11.30-13 HsC 
J.-F. Tonard 
KursB: Di 10.30-12 Hs5 
• F-D (Zweitfach) 2-std. 
S. Kupsch-Losereit 
KursA: Mo 12-14 Hsl31 
J. Rathje KursB: Fr 13.30-15 HsG 
Stufen (3. und 4. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübun-
gen mit Klausuren 
* D-F (Erstfach) 2-std. 
C. Pelegry 
KursA: Mo 8.30-10 Hsl31 
J.-F. Tonard 
KursB: Mo 13-15 Hsl 
* F-D (Erstfach) 2-std. 
J. Rathje 
KursA: Do 11 s.t.-12.30 Hs5 
M.-F. Westenfelder-Straub 
KursB: Di 11 s.t.-12.30 HsC 
* D-F (Zweitfach) 2-std. 
C. Pelegry 
KursA: Mo 10 s.t-11.30 Hsl31 
D. Stehl 
KursB: Do 8.30-10 Hsl07 
* F-D (Zweitfach) 2-std. 
S. Reinart 
KursA: Mo 11.30-13 Hs4 
S. Kupsch-Losereit 
KursB: Mo 14-16 Hsl31 
• Einführung in die Notizentechnik 2-std. 
D. Andres 
Mi 10.30-12 Dol.1 
• Konsekutivdolmetschen 
* F-D 2-std. 
D. Andres 
Di 11.30-13 Dol.1 
* F-D 2-std. 
D. Andres 
Mo 8 s.t.-9.30 Dol.1 
Hauptstudium Diplom- Übersetzer und 
Diplom-Dolmetscher 
Stufe 1(5.-6. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Ubersetzungsübun-
gen mit Klausuren 
* (Erstfach) 2-std. 
C. Pelegry 
KursA: Di 10 s.t.-11.30 Hsl 
D. Stehl 
KursB: Do 10 s.L-11.30 Hsl07 
F-D (Erstfach) 2-std. 
J. Rathje 
KursA: Mi 13.30-15 Hsl31 
G. Weis 
KursB: Mi 16.30-18 HsJ 
F-D (Zweitfach) 2-std. 
S. Kupsch-Losereit 
KursA: Mo 16 s.t.-17.30 Hsl31 
M.-F. Westenfelder-Straub 
Kurs B: Mo 9 s.t.-10.30 HsG 
Stegreifübersetzen 
D-F (Erstfach) 1-std. 
D. Stehl 
Do 11.30-12.15 Hs 107 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren (Erst- und Zweitfach) 
•Recht, D-F 2-std. 
E. Gresser 
Mi 11 s.t-12.30 Hs2 
•Recht, F-D 2-std. 
K.-L Kerscher 
Fr 13.30-15 Hs 131 
- Technik, D-F 2-std. 
J. Picard 
Fr 8 s.t.-9.30 HsA 
-Technik, F-D 2-std. 
G. Iiier 
Do 10 s.t-11.30 Hs7 
• Wirtschaft, D-F 2-std. 
D. Stehl 
Di 8.30-10 HsG 
• Wirtschaft, F-D 2-std. 
S. Reinart 
Di 16 s.t.-17.30 HsB 
Übungen zur Terminologie 
• Technik 1-std. 
G. Iiier 
14tägl.: Di 15.30-17 HsA 
•Wirtschaft 2-std. 
S. Reinart 
Mo 16s.t.-17.30 Hs206 
Übersetzungsrelevante Textanalyse an 
praktischen Beispielen 2-std. 
G. Weis Do 14s.t.-15.30 HsK 
• Französische Handelskorrespondenz 
und-dokumente 2-std. 
J. Aubron 
Do 11 s.t.-12.30 Hs4 
• Verhandlungsdolmetschen für Überset-
zer, Erstfach 1-std. 
J. Neff, M.-F. Westenfelder-Straub 
KursA:Fr 14s.t.-14.45 HsA 
KursB:Fr 14.45-15.30 HsA 
StufeH (ab 7. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübun-
gen mit Klausuren 
• D-F (Erstfach) 2-std. 
C. Pelegry 
KursA: Do 10 s.t.-11.30 Hs2 
D. Stehl 
KursB: Di 11.45-13.15 HsG 
* F-D, mit Stegreif (Erstfach) 2-std. 
J. Rathje 
KursA: Do 9.30-11 Hs5 
G. Weis 
KursB: Do 16.30-18 Hsl31 
• F-D (Zweitfach) 2-std. 
B. Bauske 
KursA: Do 17 s.t.-18.30 Hs2 
M.-F. Westenfelder-Straub 
Kurs B: Mi 13 s.t.-14.30 HsE 
• Stegreifübersetzen 
• F-D (Zweitfach) 2-std. 
B. Bauske 
Fr 8.30-10 Hs 107 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren (Erst- und Zweitfach) 
•Recht, D-F 2-std. 
J. Neff 
Mo 10 s.t.-11.30 Hs 108 
•Recht, F-D 2-std. 
S. Kupsch-Losereit 
Di 10 s.t.-l 1.30 Hs 131 
•Technik, D-F 2-std. 
J. Picard Do 17 s.t.-18.30 Hs 107 
Technik, F-D 
G. Iiier 
Do 8.30-10 HsA 
Wirtschaft, D-F 
D. Stehl 
Di 10s.t.-11.30 HsG 
Wirtschaft, F-D 
S. Reinart 
Di 14-16 HsK 
2-std. 
2-std. 
2-std. 
Stufe HI (Examenssemester) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübun-
gen mit Klausuren 
• D-F (Erstfach) 2-std. 
D. Stehl 
KursA: Mi 8.30-10 HsG 
KursB: Mi 10 s.t.-11.30 HsG 
• F-D (Erstfach) 2-std. 
S. Kupsch-Losereit 
KursA: Di 13 s.t.-14.30 Hsl31 
M.-F. Westenfelder-Straub 
KursB: Mi 10.30-12 HsE 
• Stegreifübersetzen 
• F-D (Erstfach) 2-std. 
G. Weis 
Di 14.45-16.15 SLII 
• Gemeinsprachliche Ubersetzungsübun-
gen mit Klausuren 
• F-D (Zweitfach) 2-std. 
M.-F. Westenfelder-Straub Fr 11 s.t.-12.30 Hs 131 
• Stegreifübersetzen 
• F-D (Zweitfach) 2-std. 
S. Reinart 
Mo 14-16 Hs206 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren (Erst- und Zweitfach) 
•Recht, D-F 2-std. 
J. Neff 
Mo 10 s.t.-11.30 Hs 108 
•Recht, F-D 2-std. 
S. Kupsch-Losereit 
Mi 10.30-12 Hs 131 
• Technik, D-F 2-std. 
J. Picard 
Do 8.30-10 Hs 108 
•Technik, F-D 2-std. 
G. liier 
Do 15 s.t.-16.30 Hs 131 
• Wirtschaft, D-F 2-std. 
C. Pelegry 
Di 11.30-13 Hsl 
• Wirtschaft, F-D 2-std. 
J. Rathje 
Do 14s.t.-15.30 Hs8 
Dolmetschübungen 
Gruppe B (Fortgeschrittene I) 
• Einführung ins Konsekutivdolmet-
schen, D-F 2-std. 
J. Neff 
Mo 14s.t.-15.30 Dol.1 
• Vertiefung Simultandolmetschen, 
D-F 2-std. 
J. Picard 
Fr 9.30-11 DoLHI 
• Konsekutivdolmetschen F-D, 
(Erst-und Zweitfach) 2-std. D. Andres 
Mo 9.30-11 Dol.1 
• Simultandolmetschen, F-D 
(Erst-und Zweitfach) 2-std. 
D. Andres 
Mi 9 s.t.-10.30 Dol.1 
• Konferenztexte 
• D-F 2-std. 
J. Neff 
Mo 15.30-17 HsL 
• F-D (Erst- und Zweitfach) 2-std. 
S. Reinart 
Mi 14s.t.-15.30 Hs 108 
Gruppe C (Fortgeschrittene II) 
• Konsekutivdolmetschen 
• D-F 2-std. 
J. Picard 
Do 15.30-17 DoLH 
• F-D 
(Erst- und Zweitfach) 2-std. 
D. Andres 
Di 8.30-10 Dol.1 
• Simultandolmetschen 
• D-F 2-std. 
J. Picard 
Mi 18.30-20 Aud. max.-Anlage 
• F-D (Erst- undZweitfach) 2-std. 
G. Iiier 
Di 14s.t.-15.30 Dol.1 
• Konferenzdolmetschen 1-std. 
G. Iiier 
Mi 17-18 DoLIII 
• Konferenztexte 
• D-F 2-std. 
J.Neff 
Mo 15.30-17 HsL 
• F-D (Erst- und Zweitfach) 2-std. 
S. Reinart 
Mi 14 s.t.-15.30 Hs 108 
Gruppe D (Examenssemester) 
• Konsekutivdolmetschen 
• D-F 2-std. 
J.Neff 
Do 15.30-17 DoLHI 
• D-F 1-std. 
J.Neff 
14-tägl.: Fr 8 s.t.-9.30 Dol.1 
• Simultandolmetschen 
• D-F 2-std. 
J.Neff 
Mo 8 s.t.-9.30 DoLH 
• D-F 1-std. 
J.Neff 
14-tägl.: Fr 8 s.t.-9.30 Dol.I 
• Konsekutivdolmetschen, F-D 
(Erst-und Zweitfach) 2-std. 
G. Iiier 
Mi 10 s.t.-11.30 Dol.m 
• Textnachbereitung 
(Konsekutivdolmetschen F-D) 2-std. 
G. IUer 
Di 11.30-13 Dol.ni 
• Simultandolmetschen, F-D 
(Erst- uhd Zweitfach) 2-std. 
D. Andres 
Di 10s.L-11.30 Dol.1 
• Textnachbereitung 
(Simultandolmetschen, F-D) 2-std. 
D. Andres 
Mo 11 s.t-12.30 Dol.1 
• Konferenzdolmetschen 1-std. 
G. Iiier 
Mi 17-18 Dol.ni 
• Konferenztexte 
• D-F 2-std. 
J.Neff 
Mo 15.30-17 HsL 
• F-D (Erst- und Zweitfach) 2-std. 
S. Reinart 
Mi 15.30-17 Hs 108 
Italienisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• Italienische Sprach- und Kulturgeschichte 
im 19. und 20. Jahrhundert 1 -std. 
K. P. Linder 
Do 12s.t.-12.45 HsD 
• Problemi dell'industria italiana 
odierna 1-std. 
D. v. Bubnoff 
Do 14-15 HsF 
• Uno scrittore lombardo: Piero Chiaza 
(1913-1986) 1-std. 
G. Gilmozzi 
Di 16-17, Hs206 
Proseminare 
• Partiti esindacati nella societa itali-
ana 2-std. 
D. v. Bubnoff 
Fr 10 s.t.-11.30 Filmraum 
• La donna nella societä italiana contem-
poranea 2-std. 
G. Gilmozzi 
Di 10 s.t-11.30 Hs3 
Seminar 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-
Übersetzer-Prüfung 2-std. 
A. Pohle 
Fr. 8.30-10 Hs 108 
Hauptseminar 
« Die romanischen Sprachen in der 
Schweiz (II): Italienisch und Rätoroma-
nisch 2-std. 
K. P. Linder 
Do 15.30-17 Hs8 
Oberseminare 
• Besprechung von Examensarbeiten für 
Diplomanden 1-std. 
K. P. Linder 
Do 17-18 R130 
• Besprechung von Examensarbeiten für 
Diplomanden 1-std. 
P. Schunck 
Z. n. V. R106 
Grundstudium 
Stufe 1(1.-2. Semester) 
• Einführung in das Studium des Italieni-
schen 1-std. 
K. P. Linder Mi 11-12 HsD 
• Grammatik 2-std. 
S. Putz-Thate 
KursA: Do 8.30-10 HsF 
KursB: Fr 8.30-10 HsB 
• Übungen zur Grammatik 2-std. 
A. Pohle 
Mo 16.30-18 HsK 
• Übungen zur Grammatik (Diktat) 1-std. 
G. Gilmozzi 
Di 9-10 Hs 108 
• Übungen zur Grammatik 2-std. 
A. Mandelli-Seitz 
Do 15-17 HsG 
• Phonetik und Aussprache 1-std. 
G. Gilmozzi 
Mo 14-15 HsF 
• Phonetik und Aussprache 1-std. 
G. Gilmozzi 
KursA+B: Mo 15-16 SLH 
A. Mandelli-Seitz 
KursC:Do 13-14 SLH 
Stufe 11(3.-4. Semester) 
• Probleme der italienischen Syn-
tax 2-std. 
L Dietrich 
Fr 8.30-10 Hs 131 
• Übungen zur italienischen Syntax (mit 
Übersetzungen) 2-std. 
H. Offen 
KursA: Mi 12s.t.-13.30 Hsl31 
L Dietrich 
KursB: Fr 11.30-13 Hsl07 
• Gemeinsprachliche Übersetzungs-
übungen (nur für Kandidaten der Vor-
prüfung) 
• D-I 2-std. 
G. Gilmozzi 
Mi 14.30-16 Hs5 
• D-I 1-std. 
G. Gilmozzi 
Di 15-16 HsB 
• 1-D 2-std. 
H. Offen 
Fr 11 s.t.-12.30 HsH 
• Übungen zum mündlichen Aus-
druck 2-std. 
F. Chillemi-Jungmann 
Z. u. O. n. V. 
• Grundfragen der Sprachwissenschaft 
(nur für Kandidaten der Vorprü-
fung) 2-std. 
A. Pohle 
Mo 8.30-10 Hs 108 
• Einführung ins Dolmetschen 2-std. 
U. Mellinghaus-Dowidat 
Mo 9.30-11 DoLffl 
Hauptstudium Dipl. - Übersetzer 
und Dipl. -Dolmetscher 
Stufe I (5.-6. Semester) 
• Gemeinsprachl. Ubersetzungsübungen 
• D-I 2-std. 
A. Mandelli-Seitz 
Dol7s.L-18.30 HsL 
• I-D 2-std. 
S. Putz-Thate 
Do 10 s.t.-11.30 Hs206 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
• Recht, D-I 2-std. 
D. v. B ubnoff 
Fr 11.30-13 HsB 
• Recht, I-D 2-std. 
A. Pohle 
Mi 9.30-11 Hs3 
• Wirtschaft, D-I 2-std. 
A. Mandelli-Seitz 
Fr 8.30-10 HsL 
• Wirtschaft, I-D 2-std. 
H. Offen 
Mi 14 s.t.-15.30 Hs 107 
• Technik, D-I 2-std. 
G. Gilmozzi 
Mi 16.30-18 Hs5 
• Technik, I-D 2-std. 
S. Schättle-Hug 
Di 18.30-20 Hs 39 
Stufe H - m (ab 7. Semester) 
. Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen 
D-I 
G. Gilmozzi 
Di 11.30-13 Hs3 
• I-D 2-std. 
A. Pohle 
Mo 11 s.t-12.30 HsA 
• I-D (Ex. Kand.) 2-std. 
A. Pohle 
Di 17 s.t-18.30 Hs 107 
• I-D (Stegreifübersetzen, Fl, F2) 2-std. 
S. Schättle-Hug 
Do 8.30-10 Hs 19 
> Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
• Recht, D-I 2-std. 
D. v. Buhnoff 
Mi 11.30-13 Hs 108 
•Recht, I-D 2-std. 
A. Pohle 
Di 14.45-16.15 Hs4 
• Wirtschaft, D-I 2-std. 
D. v. Bubnoff 
Mi 10 s.t-11.30 Hs 108 
• Wirtschaft, I-D 2-std. 
S. Putz-Thate 
Fr 11.30-13 Hs 108 
• Technik, D-I 2-std. 
G. Gilmozzi 
Mo 17 s.t-18.30 Hs2 
•Technik, I-D 2-std. 
U. Mellinghaus-Dowidat 
Mo 8 s.t.-9.30 HsC 
Dometschübungen 
GruppeA 
• Konsekutivdolmetschen 
• D-I 1-std. 
D. v. Bubnoff 
Do 13-14 Dol.1 
• I-D 2-std. 
S. Schättle-Hug 
Do 11.30-13 Dol. ffl 
• Simultandolmetschen 
• D-I 1-std. 
D. v. Bubnoff 
Fr 13-14 Dol.n 
• I-D 2-std. 
S. Schättle-Hug 
Do 10 s.t.-11.30 Dol.ni 
GruppeB 
• Konsekutivdolmetschen 
• D-I 1-std. 
D. v. Bubnoff 
Dol0s.t.-10.45 Dol.1 
• I-D 2-std. 
S. Schättle-Hug 
Di 15.30-17 Dol.1 
• Simultandolmetschen 
• D-I 1-std. 
D. v. Bubnoff 
Do 10.45-11.30 Dol.1 
• I-D 2-std. 
S. Schättle-Hug 
Mi 8 s.t.-9.30 Dol. II 
Gruppe C-D 
• Konsekutivdolmetschen 
• D-I 1-std. 
D. v. Bubnoff 
Mi 13.45-14.30 Dol.n 
• I-D 2-std. 
S. Schättle-Hug 
Mi 9.30-11 Dol. II 
• Simultandolmetschen 
• D-I 1-std. 
D. v. Bubnoff 
Mi 14.30-15.15 Dol. II 
• I-D 2-std. 
U. Mellinghaus-Dowidat 
Mo 11 s.t-12.30 Dol. ffl 
• Verhandlungsdolmetschen (auch für 
Übersetzer) 2-std. 
S. Schättle-Hug, G. Gilmozzi 
Mi 11.30-13 
Konferenztexte 
D-I 
D. v. Bubnoff 
Do 9 s.t.-9,45 
I-D 
H Offen 
Fr 8 s.t.-9.30 
Dol. ffl 
HsE 
Hs5 
1-std. 
Mehrsprachiges 
Konferenzdolmetscher! 2-std. 
A. Mandelli-Seitz 
Fr 11 -13 Dol. I, Dol. II, Aud. max. 
Spanisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Kulturwissenschaftliche 
Auslandsstudien 
Vorlesungen 
• Spanische Lyrik im 20. Jahrhundert: 
Anthologie und Übersetzung 1-std. 
K. Pörtl 
Mi 11-12 Hs206 
« Sistemas politicos de America La-
tina 1-std. 
D.Dtaz 
Do 15-16 HsF 
• La II Repüblica - La Guerra Civil Es-
panola 1-std. 
M. A. Cotillas 
Di 9-10 HsH 
Proseminare 
• Textanalysen an spanischen Autoren 
der Gegenwart 2-std. 
K. Pörtl 
Mi 9 s.t.-10.30 Hs206 
« Spanische Landeskunde 2-std. 
N. Rivero 
KursA:Mo 13-15 HsJ 
N. Rivero 
KursB: Di 18-20 Hs214 
Hauptseminar 
• Jos6 Martin Recuerda 2-std. 
K. Pörtl 
Di 14-16 Hs206 
Oberseminar 
• Oberseminar für Doktoranden 2-std. 
K. Pörtl 
Z. u. O. n. V. 
Sprach- und Übersetzungswissenschaft 
Vorlesung 
- Das Spanische - neuere Sprachge-
schichte 
M. Betz 
Mi 13.30-14.15 Hs206 
1-std. 
Proseminar 
- Sprach- und Kulturprobleme in der 
hispanophonen Karibik 2-std. 
M. Perl 
Mi 9.30-11 HsA 
Kolloquien 
• Kolloquium für Diplomanden 1-std. 
K. Pörtl 
Mi 12-13 R150 
• Kolloquium für Diplomanden 1-std. 
M. Perl 
Do 18-19 R153 
Grundstudium 
Stufe 1(1. Sem.) 
• Kurse 4-std. 
J. Römer 
KursA: Mo 8.30-9.15 HsD 
KursA: Mi 11 s.t.-12 HsB 
KursA: Fr 9 s.t.-10.30 HsD 
H. Banzo 
KursB: Mo 15 s.t.-16.30 HsK 
KursB: Fr 8.30-10 HsK 
• Phonetik und Aussprache 2-std. 
J. Römer 
KursA: Mi 9-11 SL 
H. Banzo KursB: Mo 14-15,Fr 10-11 SL 
• Übungen im Sprachlabor 2-std. 
J. Römer 
KursA: Mo 10-12 SL 
H. Banzo 
KursB:Mo 13-14,Mi 11-12 SL 
• Übungen zur Erweiterung und Vertie-
fimg der fremdsprachlichen Kompe-
tenz 1-std. 
J. Römer 
KursA: Mo 9-10 HsD 
H. Banzo 
KursB: Mi 10.30-11.15 HsF 
• Grundkurs-Tutorium 
(Grammatik) 1-std. 
H. Härtinger 
KursA:Do 14-15 Hsl08 
KursB:Do 16-17 Hs5 
• Grundkurs-Tutorium (Grammatik), 3. 
Sem. 1-std. 
H. Härtinger Do 17-18 Hs5 
Grundstudium 
StufeD (3. Sem.) 
• Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen 
• Sp-D 1-std. 
H. Banzo 
KursA: Do 16-17 HsK 
S. Gelos 
KursB: Di 9 s.t-10.30 Hs206 
J. Römer 
KursC: Mi 8-9 HsC 
• D-Sp 1-std. 
D. Diaz 
KursA: Do 16-17 HsF 
KursB: Fr 13-14 HsB 
M A. Cotillas 
KursC: Gr. A: Mo 9-11 Hs6 
Kurs C: Gr. B: Di 10.30-12 Hs 107 
• D-Sp (nur für Kandidaten der Vorprü-
fung) 1-std. 
N. Rivero 
Mo 15-16 HsJ 
• D-Sp (nur für Kandidaten der Vorprü-
fung) 1-std. 
S. Gelos 
Di 11 s.t.-11.45 HsA 
• Systematische Übungen zur spanischen 
Grammatik 1-std. 
J. Römer 
Mi 12s.t.-12.45 HsF 
• Lektüre von linguistischen Texten (für 
Kandidaten der Vorprüfung) 1-std. 
M. Betz 
14-tägl.: Mi 14-15 Hs206 
• Stegreifübersetzungen D-Sp 1-std. 
S. Gelos 
Mo 11-12 HsJ 
• Stegreifübersetzungen Sp-D 1 std. 
S. Gelos 
Fr 10-11 Hs206 
Hauptstudium 
Stufe 1(5.-6. Sem.) 
• Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen 
• Sp-D 3-std. 
S. Gelos 
Di 15-16 HsF 
Mi 8-10 Hs 19 
• Sp-D 1-std. 
J. Römer 
KursA: Mo 12 s.t.-12.45 HsF 
H. Härtinger 
KursB: Mo 15-17 Hs8 
• D-Sp 1-std. 
S. Gelos 
Mi 10-11 HsB 
• D-Sp 2-std. 
N. Rivero 
KursA: Mi 17 s.t-18.30 HsG 
M. A. Cotillas 
KursB:Mo 11-13 Hs6 
Stufen 
(ab 7. Sem. bis Examenssemester) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübun-
gen mit Klausuren 
• Sp-D(Fl) 2-std. 
M. Betz 
Do 9.30-11 HsB 
• Sp-D(F2) 1-std. 
M. Betz 
Mo 11-12 Hs206 
• Sp-D (Examenssemester) 1-std. 
M. Betz 
Fr 9.30-10.15 HsF 
• Sp-D 1-std. 
S. Gelos 
KursA:Mi 11-12 HsF 
KursB: Fr 9-10 Hs206 
• D-Sp 2-std. 
N. Rivero 
Di 16.30-18 Hs214 
• D-Sp (Examenssemester) 2-std. 
N. Rivero 
Mi 18.30-20 HsG 
• D-Sp 2-std. 
D. Diaz 
Fr 14s.t.-15.30 HsB 
• D-Sp 1-std. 
M. A. Cotillas 
Di 12-13 Hs7 
- Lektüre von linguistischen Texten (für 
Kandidaten der Diplomprüfung) 1-std. 
M. Betz 
14-tägl.: Mi 14-15 Hs206 
• Stegreifübersetzungen, Sp-D 
(Examenssemester) 1-std. 
M. Betz 
Fr 10-11 HsF 
« Stegreifübersetzungen, D-Sp 1-std. 
S. Gelos 
Mo 8-9 HsJ 
• Klausuren, gemeinsprachliche Texte, 
ab 4. Sem. 1-std. 
N. Rivero, J. Römer, S. Gelos 
Mi 16-17 HsK 
Besprechung der angefertigten Klausu-
ren 1-std. 
N. Rivero, J. Römer, S. Gelos 
Z. u. O. n. V. 
Verhandlungsdolmetschen für Überset-
zer F1 und AgÜ (nur nach bestandener 
Vorprüfung) 1-std. 
M. Betz, N. Rivero 
Mo 12.30-13.15 Hs3 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
(mit Einführung in die Terminologie 
und Klausuren) 
• Wirtschaft, Sp-D (5.-7. Sem.) 1-std. 
S. Gelos 
KursA: Mo 9-10 HsJ 
KursB: Fr 8-9 Hs206 
* Wirtschaft, Sp-D 
(Examenssemester) 1-std. 
S. Gelos 
Mo 10-11 HsJ 
• Wirtschaft, Sp-D 2-std. 
H. Härtinger 
Di 10-12 Hs7 
* Wirtschaft, D-Sp (5.-7. Sem.) 2-std. 
M. M. Sänchez 
Mi 15.30-17 HsB 
• Wirtschaft, D-Sp 
(Examenssemester) 1-std. 
M. M. Sänchez 
Do 8-9 HsG 
* Recht, Sp-D (5.-7. Sem.) 2-std. 
H. Banzo 
Mi8.30-10 HsF 
* Recht, Sp-D (Examenssemester) 1-std. 
H. Banzo 
Mi 13s.t.-13.45 HsB 
• Recht, D-Sp (5.-7. Sem.) 2-std. 
M. C. Haack 
Mi 10 s.t.-11.30 Hs4 
• Recht, D-Sp (Examenssemester) 1-std. 
M. C. Haack 
Mo 17-18 Hs3 
• Technik, Sp-D (5.-7. Sem.) 2-std. 
J. Römer 
Fr 10.30-12 HsJ 
• Technik, Sp-D 
(Examenssemester) 1-std. 
J. Römer 
Fr8-9 HsD 
• Technik, D-Sp (5.-7. Sem.) 2-std. 
D. Diaz 
Mo 15 s.t.-16.30 Hs 39 
• Technik, D-Sp 
(Examenssemester) 1-std. 
D. Diaz 
Mo 14-15 HsC 
• Medizin, Sp-D (5.-7. Sem.) 2-std. 
H. Banzo 
Do 17.30-19 HsF 
• Medizin, Sp-D 
(Examenssemester) 1-std. 
H. Banzo 
Mi 12-13 HsB 
• Medizin, D-Sp 2-std. 
N. Rivero 
Mo 9-11 Hs214 
Hauptstudium Akademisch 
geprüfter Übersetzer 
(Vgl. Hauptstudium für Dipl.-Übersetzer) 
Dolmetschübungen (ab 5. Sem.) 
• Seminar flir Kandidaten der Diplom-
Dolmetscher-Prüfung 2-std. 
M. M. Sänchez 
Fr 8-10 Hs6 
• Einführung ins Konsekutivdolmetschen 
• Sp-D 2-std. 
M. M. Sänchez 
Do 12-14 HsC 
• D-Sp 2-std. 
M. C. Haack 
Di 9.30-11 Dol.n 
• Einführung ins Simultandolmetschen 
(mit Probedolmetschen) 
• Sp-D 2-std. 
M. C. Haack 
Mo 15.30-17 Dol.1 
D-Sp 1-std. 
M. M. Sänchez 
Do 9.30-10.15 DoLH 
Konsekutivdolmetschen (Mittelstufe 
mit Probedolmetschen) 
Sp-D 2-std. 
M. M. Sänchez 
Do 10.30-12 HsC 
D-Sp 1-std. 
M C. Haack 
Mi 9-10 Hs4 
Simultandolmetschen (Mittelstufe) 
Sp-D 1-std. 
M. C. Haack 
Di 14.30-15.15 DoLffl 
• D-Sp 1-std. 
M. M. Sänchez 
Mi 13s.t.-13.45 DoLH 
Konsekutivdolmetschen (Examensse-
mester) 
- Sp-D 2-std. 
M. M. Sänchez 
Mi 8.30-10 Dol ffl 
• D-Sp 2-std. 
M. C. Haack 
Mo 13.30-15 Hs3 
Simultandolmetschen (Examensseme-
ster) 
- Sp-D 2-std. 
M. C. Haack 
Di 15.30-17 Dol. HI 
• D-Sp 2-std. 
M M. Sänchez 
Mi 11-13 DoLH 
Stegreifübersetzen für Dolmetscher 
• Sp-D 1-std. 
M. C. Haack 
Di 12.30-13.15 Hs6 
• D-Sp 1-std. 
M C. Haack 
Di 13-14 Hs6 
Übersetzen von Konferenztexten 
• D-Sp 1-std. 
M. M. Sänchez 
Do 15-16 Hs206 
Sp-D 1-std. Katalanische Sprache 
, , , • Einführungskurs 1-std. 
Mi 8.30-9.15 Hs4 . . n ^ 6 M. Betz 
Mi 15.45-16.30 Hs4 
Portugiesisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Kulturwissenschaftliche 
Auslandsstudien 
Vorlesungen 
• Einführung in das Studium der portu-
giesischen Sprache und Kultur 1-std. 
M. Perl 
Mi 13-14 HsC 
• Vorlesung mit Übung: 
Augustina Bessa Luis 2-std. 
A. Santos 
Fr 11-13 HsA 
Proseminar (Unterstufe) 
« Portugal: Eine Einführung 2-std. 
A. Santos 
Do 14.30-16 Hsl 
Proseminar (Oberstufe/F2) 
• Moderne portugiesische Erzählun-
gen 2-std. 
H. J. Schaeffer 
Mi 10.30-12 R129 
Sprach- und Übersetzungswissenschaft 
Vorlesungen 
• Kreolistik (unter besonderer Berück-
sichtigung der portugiesisch-basierten 
Kreolsprachen) 1-std. 
M. Perl 
Do 14-15 Hs5 
• Verbalsyntax 1-std. 
M. Betz Mo 10-11 Hs206 
Hauptseminar 
• Varietätenlinguistik: Schwerpunkt Bra-
silien 
M. Perl 
Do 16-18 
2-std. 
Hs206 
Proseminar 
• Phonematik 2-std. 
M.Betz 
R-12s.L-13.30 HsG 
• Seminar für die Kandidaten der Di-
plom-Übersetzer-Prüfung 2-std. 
A. Wodtke 
Di 11.30-13 Hs 108 
Kolloquien 
• Kolloquium für Diplomanden 1-std. 
M. Perl 
Do 18-19 R153 
• Kolloquium für Diplomanden 1-std. 
K. Pörtl 
Mi 12-13 R150 
Grundstudium 
Stufe 1(1. Sem.) 
• Grundkurs 8-std. 
A. Wodtke 
Di 15-16 Hs5 
Mi 10.30-12 Hs 1 
Mi 12-13 Hs5 
Dol4s.L-15.30 HsE 
A. Cisneiros 
Mo 12-13 SL 
Di 13-14 SL 
• Phonetik und Aussprache 
(Schein) 2-std. 
A. Sctntos 
Do 12.30-14 Hs 206, SL 
• Systematische Grammatik 4-std. 
H J. Schaeffer 
Mo 11-12 R129 
Di 10-11 R129 
Mi 8.30-10 R129 
Stufen (3.-4. Sem.) 
• Übungen zur Syntax 1-std. 
H. J. Schaeffer 
Mo 12-13 R129 
• Hörverständnis und mündlicher Aus-
druck 1-std. 
A. Wodtke 
Do 12-13 Filmraum 
• Gemeinsprachl. Ubersetzungsübungen 
• D-P 2-std. 
A. Santos 
Mi 11 s.t-12.30 HsH 
• P-D 2-std. 
A. Wodtke 
Do 10-12 HsH 
• Übersetzen von tagespolitischen Texten 
P-D 1-std. 
H J. Schaeffer 
Mo 13-14 R 129 
• Übersetzen mit Klausuren (flir Kandi-
daten der Vorprüfung) 2-std. 
A. Santos 
Fr 9.30-11 HsA 
Hauptstudium (5.-8. Sem.) 
> Gemeinsprachl. Übersetzungsübungen 
• P-D 2-std. 
H. J. Schaeffer 
Di8.30-10 HsB 
P-D 
A. Wodtke 
Di 14-15 R129 
D-P 
A. Santos 
Do 10 s.t-11.30 Hs6 
1-std. 
- Übersetzen flir Portugiesen und Brasi-
lianer P-D 1-std. 
A. Wodtke 
Mi 17-18 R129 
• Stegreiflibersetzungen P-D 1-std. 
H. J. Schaeffer 
Di 11-12 R129 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
(mit Einführung in die Terminologie 
und Klausuren) 
• Wirtschaft, P-D 2-std. 
H. J. Schaeffer 
Mo9s.t.-10.30 HsB 
• Wirtschaft, D-P 2-std. 
A. Santos 
Mi 14.30-16 R129 
•Recht, P-D 2-std. 
A. Wodtke 
Mi 8.30-10 Hs5 
• Ubersetzungsklausuren (gemeinsprachl.) 
• P-D 2-std. 
H. J. Schaeffer 
14-tägl.:Mo 17s.t-18.30 HsB 
• P-D 2-std. 
A. Wodtke 
14-tägl.: Mi 15.30-17 HsA 
• D-P 1-std. 
A. Santos 
Do 16-17 R129 
• Konversationsübungen 1-std. 
A. Cisneiros 
Di 14-15 Hs5 
• Anfertigen von schriftlichen Arbeiten/ 
alternierend mit Übungen zum Hörver-
ständnis 2-std. 
A. Cisneiros 
Mo 14s.t.-15.30 R129 
• Verhandlungsdolmetschen flir Überset-
zer F1 und AgÜ (nur nach bestandener 
Vorprüfung) 1-std. 
A. Santos, H. J. Schaeffer 
Mi 12.30-13.15 R129 
Hauptstudium Akad gepr. Übersetzer 
(vgl. Hauptstudium flir Dipl.-Übersetzer) 
Russisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• Aspektgebrauch und Verbalsemantik 
im Russischen 1-std. 
N. Salnikow 
Di 10-11 Hs228 
• SNG-aktual'nyj obzor vo vnesne-eko-
nomiceskom aspekte: gosudarstvennoe 
ustrojstvo, politika i pravo, obSöestven-
naja i ekonomiceskaja zizn' 1 -std. 
V.Buyko 
Do 14-15 HsC 
• Phonetik und Orthoepie der russischen 
Sprache 1-std. 
E. Salnikow-Ritter 
Di9s.t.-9.45 HsK 
« Sowj. Literatur der Gegenwart 1-std. 
N.N 
Mo 9.30-10.15 Hs228 
• Istorija Rossii: Moskovskoe gosudarst-
vo 1-std. 
G. Kobro 
Di 13-14 Hs228 
Proseminare 
• Grundfragen der Übersetzungswissen-
schaft 2-std. 
N. Salnikow 
Mi 10-12 Hs228 
• Einführung in die Landeskunde der 
GUS (Grandstudium) 2-std. 
R Eilermeier 
Mi 13-15 Hs228 
• Einführung in die russische Literatur 
(Hauptstudium) 2-std. 
P. Eilermeier 
Di 13-15 HsJ 
Seminar 
• Übersetzerseminar für Kandidaten der 
Diplom-Übersetzer- und Diplom-Dol-
metscher-Prüfung 2-std. 
E. Salnikow-Ritter 
Mi 11.30-13 HsG 
Hauptseminar 
• Aspekt und Aktionsart im Russi-
schen 
N. Salnikow 
Do 8-10 Hs228 
2-std. 
Oberseminare/Kolloquien 
• Kolloquium zur Vorlesung »Aspektge-
brauch und Verbalsemantik im Russi-
schen« 1-std. 
N. Salnikow 
Di 11-12 Hs228 
• Besprechung von Vorlagen für Diplom-
arbeiten 2-std. 
N. Salnikow 
Mi 12 s.t.-13.30 Rm227 
Wissenschaftliche Übungen 
• Übungen zur Vorlesung »SNG-ob-
zor« 1-std. 
V.Buyko 
Do 15-16 HsC 
• Linguistisch-landeskundliche Analyse 
sowjetischer Texte 1-std. 
V.Buyko 
14-tägl.: Do 16-18 Hs214 
• Episoden aus der Geschichte des russi-
schen Bewußtseins und der rassischen 
Kultur 1-std. 
NN. 
Fr 9-10 Hs228 
• Diskussionen über die Probleme unse-
rer Gegenwart 1-std. 
N.N. 
Fr 10-11 Hs228 
• Russische Literatur der 40er und 60er 
Jahre des 19. Jahrhunderts 1-std. 
NN. 
Fr 8-9 Hs228 
• Russische Literatur des 19. und20. Jahr-
hunderts 2-std. 
N.N. Fr 13 s.t.-14.30 Hs228 
Übung zur Vorlesung »Istorija Ros-
sii« 1-std. 
G. Kobro 
Di 14-15 Hs2 
Grundstudium 
12-std. Grundkurs A 
K. Bielawska-Ellermeier 
Mo 8-10 HsA 
P. Eilermeier 
Mo 14s.t.-15.30 HsB 
Mi 9-11 HsC 
V.Buyko 
Mi 14 s.t.-15.30 Sprachlabor 
K. Bielawska-Ellermeier 
Do 11 s.t.-12.30 HsG 
Fr 10.30-12 HsD 
Grundkurs B 12-std. 
E. Salnikow-Ritter 
Mo 14 s.t.-15.30 Hs228 
G. Kobro 
Di 16.30-18 Hs 1 
E. Salnikow-Ritter 
Mi 13.30-15 Hs214 
V.Buyko 
Mi 15.30-17 Sprachlabor 
G. Kobro 
Do 8 s.t.-9.30 Hs 131 
E. Salnikow-Ritter 
Do 11 s.t.-12.30 Hs228 
Laborübungen zur Vorlesung »Phone-
tik und Orthoepie der russischen Spra-
che« 1-std. 
E. Salnikow-Ritter 
Kurs A; Di 10 s.t.-10.45 Sprachlabor 
S. Fein 
Kurs B: Fr 13-14 Sprachlabor 
Kurs C: Fr 14-15 Sprachlabor 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübun-
gen mit Klausuren 
> D-R (Erstfach) 2-std. 
G. Kobro Di 15s.t.-16.30 HsC 
• D-R (Zweitfach) 2-std. 
G. Kobro 
Do 9.30-11 HsD 
• D-R(nur3.Sem.) 2-std. 
G. Kobro 
Do 11 s.t-12.30 HsK 
• R-D (Erstfach) 2-std. 
P. Ellermeier 
Fr 13s.t-14.30 HsF 
• R-D (Zweitfach) 2-std. 
P. Ellermeier 
Fr 14.30-16 HsF 
• Sprechfertigkeitsübungen 2-std. 
S. Fein 
Kurs A: Mo 11 s.t-12.30 Hs 214 
KursB: Mo 12.30-14 Hs214 
• Grammatik 2-std. 
K. Hähnel 
Do 12.30-14 HsG 
• Russische Grammatik mit Übungen 
3./4. Semester 2-std. 
E. Salnikow-Ritter 
Di 11 s.t-12.30 Hs206 
Hauptstudium Diplom-Übersetzer 
und Diplom-Dolmetscher 
• Einfuhrung in die fachsprachliche Ter-
minologie (Technik) 1 -std. 
P. Ruppert 
Di 17-18 Hs 19 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
• Wirtschaft, R-D (Erstfach) 2-std. 
P. Ellermeier 
Di 15s.t.-16.30 HsJ 
• Wirtschaft, R-D (Zweitfach) 2-std. 
P. Ellermeier 
Mo 15.30-17 Hs228 
• Wirtschaft, D-R (Erstfach) 2-std. 
V.Buyko 
Di 17 s.t-18.30 Hs228 
• Technik, R-D (Erstfach) 2-std. 
P. Ruppert 
Mi 14s.t.-15.30 Hs6 
Technik, R-D (Zweitfach) 2-std. 
P. Ruppert 
Di 15.30-17 Hs 19 
Technik, D-R 2-std. 
P. Ruppert 
Mo 8 s.t.-9.30 Hs228 
Gemeinsprachliche Übersetzungs-
übungen mit Klausuren 
R-D (Erstfach) 2-std. 
E. Salnikow-Ritter 
Do 12.30-14 Hs 107 
R-D (Zweitfach) 2-std. 
E. Salnikow-Ritter 
Di 13.30-15 HsG 
D-R (Erstfach, Stufe I) 2-std. 
V.Buyko 
Di 14s.t.-15.30 Hs3 
D-R (Erstfach, Stufe II) 2-std. 
V.Buyko 
Mi 17 s.t.-18.30 Hs228 
Computergestützte Ergänzungsübun-
gen zur Wirtschaftsterminologie und 
Handelskorrespondenz 2-std. 
V.Buyko 
Z. u. O. n. V. 
Stegreifübereetzen 1-std. 
P. Ruppert 
Mo 9.30-10.15 Hs2 
Sprechfertigkeitsübungen 
(Erst- und Zweitfach) 
Stufe I 2-std. 
N.N 
Mo 10.30-12 Hs228 
Stufen 2-std. 
N.N 
Mo 12 s.t.-13.30 Hs228 
Dolmetschübungen 
• Verhandlungsdolmetschen 
• Stufe I 
N. N., K. Hähnel 
Mi 16.30-18 Hs214 
• Stufen 
N.N.,K. Hähnel 
Mi 15s.t.-16.30 Hs214 
2-std. 
• Simultandolmetschen 
• R-D, Stufe I 1-std. 
P. Ruppert 
Mi 13-14 Dol.1 
«R-D, Stufen 2-std. 
P. Ruppert 
Mo 12.30-14 DoLH 
• D-R 2-std. 
G. Kobro 
Do 12.30-14 Dol. II 
• Konsekutivdolmetschen 
•R-D, Stufe I 2-std. 
P. Ruppert 
Di 10s.t.-11.30 Hs 108 
•R-D, Stufe II 2-std. 
P. Ruppert 
Mo 14s.t.-15.30 Dol.n 
• D-R 2-std. 
G. Kobro 
Mi 14s.t.-15.30 DoLHI 
• Konferenzdolmetschen 2-std. 
NN. Fr 11-13 Dol.1 
• Konferenztexte für Dolmetscher 
• R-D 1-std. 
P. Ruppert 
Di 9-10 Hs228 
• D-R 1-std. 
V.Buyko 
14-tägl.: Do 16-18 Hs214 
Hauptstudium Akademisch 
geprüfter Übersetzer 
Gemein- und fachsprachliche Terminologie 
und Übersetzungsübungen 
(s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer) 
Verhandlungsdolmetschen 
(s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer) 
Russische Stenographie 
(s. Bürotechnische Fächer) 
Polnisch (Zweitfachsprache) 
Vorlesung 
• Poln. Literatur der Gegenwart 
P.Lenz 
Di9-10 HsA 
1-std. 
Seminar 
• Übersetzerseminar für Kandidaten der 
Diplom-Übersetzer-Prüfung 2-std. 
K. Bielawska-Ellermeier 
Fr 14.30-16 Hs228 
Proseminar 
• Polens Gegenwart im Spiegel der Ge-
schichte 2-std. 
P.Lenz 
Di 11 s.t.-12.30 Hs6 
Grundstudium 
4-std. • Grandlehrgang Polnisch 
P.Lenz 
Di 8-9 HsA 
Di 14-15 HsE 
Do 8-10 Hs206 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübun-
gen mit Klausuren 
• P-D (ftir Anfänger) 2-std. 
E. Jeschke 
Di 15 s.t.-16.30 Hs2 
• P-D 2-std. 
K. Bielawska-Ellermeier 
Do 16s.t.-17.30 Hs228 
• D-P 2-std. 
P.Lenz 
Mi 15s.t.-16.30 HsG 
Arabisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
D-P(für Anfänger) 
P.Lenz 
Do 14s.t.-15.30 HsA 
2-std. 
Hauptstudium 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübun-
gen mit Klausuren, P-D 2-std. 
K. Bielawska-Ellermeier 
Do 14.30-16 Hs228 
• Stegreifübersetzen 1-std. 
P.Lenz 
Mi 10-11 HsL 
• Einführung in die Wirtschaftstermino-
logie 1-std. 
K. Bielawska-Ellermeier 
Mo 12-13 HsL 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren (Wirtschaft), 
P-D und D-P 2-std. 
K. Bielawska-Ellermeier 
Mo 10.30-12 HsL 
• Einführung in die technische Termino-
logie 1-std. 
P.Lenz 
Mi 9.30-10.15 HsL 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren (Technik), 
P-D und D-P 2-std. 
P.Lenz 
Mi8s.t.-9.30 HsL 
• Verhandlungsdolmetschen 1-std. 
K. Bielawska-Ellermeier, P. Lenz 
Do 10s.t.-10.45 Hs 228 
Vorlesungen 
> Die Entstehimg des Islams, II. Teil, 
ab 3. Sem. 1-std. 
H.-R. Singer 
Di 10-11 HsL 
Landeskunde der arabischen Staaten II: 
Algerien und Tunesien, 
ab 3. Sem. 1-std. 
H.-R. Singer 
Di 11-12 HsL 
• Einführung in die arabische Dialektolo-
gie, 3. Sem. 1-std. 
H.-R. Singer 
Di 12-13 HsL 
• Einleitung in die Geschichte der arabi-
schen Sprache, 5. Sem. 1 -std. 
H.-R. Singer 
Do 10-11 HsL 
• Nahdat al-'adab al-carabi al-hadit fi 1-
qarn al-°isnn (Die Renaissance der mo-
dernen arabischen Literatur im 20. Jahr-
hundert), ab 5. Sem. 1 -std. 
S. M. RizJc 
Mi 13-14 Hs2 
Seminare 
• Kulturwissenschaftliches 
ab 3. Sem. 
M. Forstner 
Z. u. O. n. V. 
• Kulturwissenschaftliches 
nar, ab 5. Sem. 
M. Forstner 
Z. u. O. n. V. 
• Doktorandenseminar 
H.-R. Singer 
Mo 11.30-13 Hs221 
Grundstudium (1.-4. Sem.) 
Grundkurs 
• Einführung in die arabische Schriftspra-
che I 6-std. 
M. Smail 
Mo 10 s.t.-11.30 Hs4 
Di 11.30-13 Hs2 
Do 10-12 Hs3 
• Übungen zur arabischen Grammatik I, 
I.Sem. 1-std. 
S. M. Rizk 
Mi 10-11 Hs214 
• Sprechübungen im Sprachlabor, 
l.Sem. 1-std. 
S. M. Rizk 
Do 9-10 SLH 
Aufbaukurs 
• Einführung in die arabische Schriftspra-
che in, 3. Sem. 3-std. 
L Kropfitsch 
Z.u.O. n.V. 
• Übungen zur arabischen Grammatik HI, 
3. Sem. 1-std. 
S. M. Rizk 
Z. u. O. n. V. 
• Konversationsübungen, 3. Sem. 1-std. 
M. Smail 
Do 12 s.t.-12.45 Hs3 
• Übersetzungsübungen 
• A-D, 3. Sem. 1-std. 
H. Alaoui 
Di9-10 HsL 
• D-A, 3. Sem. 1-std. 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
• für Voiprüfungskandidaten, A-D 1-std. 
L Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
• 3. Sem. und Vorprüfüngskandidaten, für 
Studierende mit Arabisch als Erstfach-
sprache, D-A 2-std. 
S. M. Rizk 
Z. u. O. n. V. 
• Vorprüfungskandidaten, für Studieren-
de mit Arabisch als Zweitfachsprache, 
D-A 2-std. 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
Hauptstudium (ab 5. Sem.) 
• Stegreifübersetzungen A-D, 
ab 5. Sem. 2-std. 
L Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
• Gemeinsprachliche Ubersetzungsübun-
gen mit Klausuren, 5.-6. Sem 
• A-D 1-std. 
L Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
Proseminar, 
2-std. 
Hauptsemi-
2-std. 
2-std. 
• D-A 2-std. 
M. Alaoui 
Z.u.O. n. V. 
• D-A 1-std. 
S.M.Rizk 
Z. u. O. n. V. 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren, 5.-6. Sem. 
• Wirtschaft, A-D 2-std. 
L Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
• Wirtschaft, D-A 1-std. 
S.M.Rizk 
Z. u. O. n. V. 
• Recht, A-D 1-std. 
M. Forstner 
Z. u. O. n. V. 
• Recht, D-A 2-std. 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
Dokumente und Formulare D-A 2-std. 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
Arabische Geschäftskorrespondenz, 
5.-6. Sem. 1-std. 
S. M. Rizk 
Z. u. O. n. V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübun-
gen mit Klausuren 
•A-D, 7. Sem. 1-std. 
L Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
2-std. 
2-std. 
•A-D, 8. Sem. 2-std. 
L. Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
• D-A, 7.-8. Sem. 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
• D-A, 7.-8. Sem. 
S. M. Rizk 
Z. u. O. n. V. 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren, 7.-8. Sem. 
• Wirtschaft, A-D 2-std. 
L Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
• Wirtschaft, D-A 1-std. 
S. M. Rizk 
Z. u. O. n. V. 
• Recht, A-D 2-std. 
M. Forstner 
Z. u. O. n. V. 
• Recht, D-A 2-std. 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
Konversationsübungen, 
7.-8. Sem. 1-std. 
S. M. Rizk 
Z. u. O. n. V. 
Verhandlungsdolmetschen, 
5.-8. Sem. 1-std. 
M. Forstner, S. M. Rizk 
Z. u. O. n. V. 
Chinesisch (Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• Geschichte Chinas, Teil n, 
ab 1. Sem. 1-std. 
RPtak 
Do 14-15 Hs 19 
• Ausgewählte Probleme zur chinesi-
schen Morphologie, ab 3. Sem. 1-std. 
P. Kupfer 
Do 11-12 HsE 
Proseminar 
Einführung in die chinesischen Litera-
turgattungen 2-std. 
R-Ptak 
Mo 16.30-18 HsA 
Hauptseminar 
• Zur Regionalentwicklung in China: 
Zentrale und Randgebiete (mit Texten), 
ab 5. Sem. 2-std. 
R. Ptak 
Do 16.30-18 Rm209 
Übersetzerseminar 
• Chinesische Kurzgeschichten, ab 5. 
Sem. 2-std. 
R. Ptak 
Mo 14-16 Rm209 
Computer-Kurs 
• Einführung in die chinesische EDV, 
KursI 2-std. 
NN. 
Z. n. V. Rm208 
Grundstudium (1.-4. Sem.) 
Grundkurs der modernen 
chinesischen Hochsprache I (1. Sem.) 
• Hörverständnisübungen 2-std. 
Z Zhang 
Do 10 s.t.-11.30 Hs214 
• Phonetik und Aussprache I 2-std. 
Z Zhang 
Do 11.30-13 SL 
• Grammatik I 2-std. 
P. Kupfer 
Mi 14s.t.-15.30 Hs34 
. Einführung in die chinesische Schrift 
mit Übungen I 2-std. 
S.B. Höh 
Mo 14s.t,-15,30 Hs214 
• Leseübungen I 2-std. 
P. Kupfer 
Mol0s.t-11.30 Hs 18 
• Konversationsübungen I 2-std. 
Z Zhang 
Mo 11.30-13 Hs 19 
Mittelkurs der modernen chinesischen 
Hochsprache I (3. Sem.) 
• Klassisches Chinesisch/Chinesische 
Schriftsprache I 2-std. 
Z Zhang 
Mi 16-18 Hs 19 
• Literarische Texte I 2-std. 
P. Kupfer 
Do 16-18 Hs 19 
• Zeitungslektüre I 2-std. 
P. Kupfer 
Fr 9-11 Hs 19 
• Konversationsübungen HI 2-std. 
Z Zhang 
Mo 15 s.t-16.30 Hs 107 
• Einführung in sprachliche und landes-
kundliche Hilfsmittel 2-std. 
P. Kupfer 
Mi 18s.t.-19.30 Hs 19 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübun-
gen mit Klausuren, 3. Sem. 
• D-Ch 2-std. 
S.B.Hoh 
Mo 9 s.t.-10.30 Hs 107 
• Ch-D 1-std. 
P.Kupfer 
Do 15-16 Hs 18 
• Fantizi (»Langzeichen«) und Kalligra-
phie (mit Übungen), 3. Sem. 2-std. 
S. B. Höh 
Di 15-17 Hs 107 
• Gemeinsprachliche Übersetzungs-
übungen mit Klausuren, 3. Sem. (für 
Studierende mit chinesischer Mutter-
sprache), D-Ch 2-std. 
S. B. Höh 
Di9s.t.-10.30 Hs214 
Hauptstudium (ab 5. Sem.) 
• Konversation für Fortgeschrittene, ab 5. 
Sem. 2-std. 
Z Zhang 
Mi 12s.t-13.30 Hs214 
• Gemeinsprachliche Übersetzungs-
übungen mit Klausuren 
• Ch-D, 5. Sem. 2-std. 
M. Vermeer 
Di 13.30-15 HsB 
• D-Ch, ab 5. Sem. (für Studierende mit 
chinesischer Muttersprache) 2-std. 
S. B. Höh 
Mi 8.30-10 Hs 108 
• Einführung in die chinesische Wirt-
schaftsterminologie mit Übersetzun-
gen, 5. Sem., Ch-D 1-std. 
P. Kupfer 
Mi 17s.t.-17.45 HsE 
- Übersetzungsübungen zur Fachsprache 
mit Klausuren 
• Wirtschaft, D-Ch, 5. Sem. 2-std. 
S. B. Höh 
Di 10.30-12 Hs214 
• Wirtschaft, 5. Sem., D-Ch 
(für Studierende mit chinesischer 
Muttersprache) 2-std. 
S.B. Höh 
Mo 10.30-12 Hs 107 
- Einführung in die chinesische Termino-
logie der Technik mit Übersetzungen, 5. 
Sem., Ch-D 1-std. 
ZZhang 
Mol0s.t-10.45 HsG 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache 
Technik mit Klausuren, 
5. Sem., D-Ch 1-std. 
Z.Zhang Mo 10.45-11.30 HsG 
Türkisch (Zusatzsprache) 
Vorlesung 
• Türkisch in Westeuropa: Reaktionen 
auf ein soziales Phänomen in Lehre und 
Forschung-Ein Überblick 1-std. 
H. Scheinhardt 
Z. u. O. n. V. 
• Gemeinsprachliche Übersetzungs-
übungen mit Klausuren, 
7. Sem., Ch-D 1-std. 
R. Ptak 
Do 15-16 Hs 19 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache 
mit Klausuren 
• Wirtschaft, Ch-D, 7. Sem. 2-std. 
M. Vermeer 
Di 15s.t.-16.30 HsE 
• Technik, D-Ch, 7. Sem. 1 -std. 
ZZhang 
Mi 14.45-15.30 Hs7 
• Technik, Ch-D, 7. Sem. 1 -std. 
Z. Zhctng 
Mi 14 s.t.-14.45 Hs7 
• Verhandlungsdolmetschen (für Studie-
rende mit chin. Muttersprache) 1-std. 
S. B. Höh, P. Kupfer 
Mi 16s.t.-16.45 HsE 
Examenssemester 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübun-
gen mit Klausuren und Stegreifübun-
gen, Examenssemester, Ch-D 2-std. 
PKupfer 
Do 18s.t.-19.30 HsG 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache 
der Wirtschaft mit Klausuren, Exa-
menssemester, Ch-D 2-std. 
M. Vermeer 
Di 11 s.t-12.30 HsE 
• Stegreifübungen, Examenssemester 
(für Studierende mit chinesischer Mut-
tersprache) 1-std. 
S. B. Höh 
Mi 15-16 HsL 
Seminar 
• Literarisches Übersetzen Türkisch-
Deutsch 2-std. 
H. Scheinhardt 
Z. u. O. n. V. 
Übungen 
• Türkisch für Anfänger 
H. Scheinhardt 
Z. u. O. n. V. 
• Türkisch für Fortgeschrittene 
(III) 
H. Scheinhardt 
Z. u. O. n. V. 
2-std. 
2-std. 
Konversationsübungen für Fortge-
schrittene (III) 2-std. 
N.N. 
Z. u. O. n.V.. 
Übersetzungsübungen 
Tü-Dt und Dt-Tü 2-std. 
N.N. 
Z.u.0.n.V. 
Einfuhrung ins Kindische (Kurmand-
schi) - Textlektüre 1 -std. 
H. Scheinhardt 
Z. u. O. n. V. 
Bürowirtschaftslehre 
Terminologie, Sach- und Rechtsgrand-
lagen der Wirtschaftskorrespondenz, 
I. Texte und Dokumente 
im Binnenhandel 2-std. 
H. Sattel 
Fr 12.30-14 HsD 
Rechnungswesen, Doppelte Buchfüh-
rung, I. Einführung in das System, Ver-
buchen von Geschäfts vorfällen und Ab-
schlüsse, Übungen am Microcompu-
ter 3-std. 
H. Sattel 
Mo 10s.t-11.30 HsH 
Übungen: Z.n.V. EDV 2 
Wirtschaftsmathematik, -rechnen, I. 
Ausgewählte Gebiete, Übungen am Mi-
crocomputer 3-std. 
H. Sattel 
Di 18s.t-19.30 HsA 
Übungen: Z. n. V. EDV 1,2 
Elektronische Text- und Datenverarbeitung (Informationsverarbeitung) 
Einführung in die Text- und Datenverar-
beitung 1-std. 
H.-J. Burckhardt 
Mi 15-16 HsK 
Übungen zur Vorlesung, Umgang und 
Anwendungen mit Microcomputer, Be-
triebssystem und Utilities 1-std. 
H.-J. Burckhardt 
KursA:Mi 16-17 EDV1 
KursB:Mi 17-18 EDV1 
KursC:Mi 18-19 EDV1 
H. Sattel 
KursD:Mo 13-14 EDV1 
KursE:Mo 14-15 EDV1 
KursF: Di 16-17 EDV1 
KursG: Di 17-18 EDV1 
• Einführung in die Textveraibeitung und 
Anwendungen 2-std. 
T. Wegner 
KursA: Mo 10.30-12 EDV 2 
Kurs B: Mo 12 s.t.-13.30 EDV 2 
• Anwendungen in der Textverarbeitungfür 
Fortgeschrittene: Textgestaltung, Forma-
tierung, Normen in der Textgest. 2-std. 
T. Wegner 
Mo 14s.t.-15.30 EDV 2 
• Multilinguale Textverarbeitung 2-std. 
H.-J. Bäse 
Di 16-18 EDV 2 
• Problemlösungen in der Text- und Da-
tenverarbeitung: Übungen mit PC und 
Netzwerk 2-std. 
H. Sattel 
Fr 14-16 EDV 1 u. 2 
Lehrveranstaltungen: Textverarbeitung 569 
Textverarbeitung 
Kurzschriftsysteme 
• Intensivkurs der deutschen Kurz-
schrift 3-std. 
H.-J. Bäse 
Mo, Di, Mi 19.05-19.50 Hsl07 
• Deutsche Kurzschrift, mit Diktatübun-
gen im Sprachlabor 
* HI. Ausbildungsstufe 
(Fortbildung II) 2-std. 
H.-J. Bäse 
Mo, Mi 18-19 Hsl 
* V. Ausbildungsstufe: Eilschrift II, An-
lautkürzungen 1-std. 
H.-J. Bäse 
Di 18-19 Hs 1 
* Praxis der Eilschrift, Redeschrift, mit 
Diktatübungen im Sprachlabor 1 -std. 
H.-J. Bäse 
Z. u. 0. n. V 
• Englische Kurzschrift, mit Diktatübun-
gen im Sprachlabor 
* II. Ausbildungsstufe 1-std. 
H.-J. Bäse 
Di 8-9 Hsl 
• HI. Ausbildungsstufe 1-std. 
H.-J. Bäse 
Z. u. O. n. V. 
• Französische/spanische Kurzschrift, 
HI. Ausbildungsstufe: Texte der Wirt-
schaftskorrespondenz 1-std. 
H. Sattel 
Mo 12-13 Hsl 
• Russische Kurzschrift, in. Ausbil-
dungsstufe: Texte aus Wirtschaft und 
Politik 1-std. 
H.-J. Bäse 
Z. u. O. n. V. 
Texteingabe 
• Besonderheiten der englischen Textge-
staltung 1-std. 
H.-J. Bäse 
Z.u.O. n. V 
Fachbereich 24: Bildende Kunst 
• Postanschrift: 
Fachbereich Bildende Kunst, 
55099 Mainz, Fax 39-2122 
• Besucheranschrift: Am Taubertsberg 6 
• Dekanin: Univ.-Prof. 
Elf riede KNOCHE-WENDEL, 
R136, Tel. 39-2122, 
Sprechzeiten Di 13-15 oder n. tel. V. 
• Prodekan: 
Univ.-Prof. Dr. Vladimir SPACEK, 
R145, Tel. 39-2134, 
Sprechzeiten Di 17-18 oder n. tel. V. 
Informationen für Studierende 
Studienfach und 
-abschlußmöglichkeiten 
Kunsterziehung: 
• Künstlerische Prüfung für das Lehramt an 
Gymnasien (Erste Staatsprüfung). 
Freie Bildende Kunst: 
Für die Einschreibung ist das Abiturzeugnis 
oder ein vergleichbarer Nachweis der Hoch-
schulreife erforderlich. Von dem Bewerber 
wird die Entscheidung flir eines der nachste-
hend aufgeführten Fächer erwartet: Zeich-
nung, Malerei, Plastik, Graphik, Schrift, Um-
weltgestaltung, Film/Video, Fotographie, 
Holz, Metall, Keramik, Textil. Eine frühzeiti-
ge Beratung bei den zuständigen Fach Vertre-
tern ist wünschenswert. Der Bewerber erhält 
hierbei eine Orientierung über Studieninhalte 
und -ziele. 
Eignungsprüfung: 
Über die Zulassung zum Studium entschei-
det eine Eignungsprüfung, deren Gegenstand 
die eingereichten Arbeiten des Bewerbers 
und seine in einer mehrtägigen Klausur zu 
erbringenden praktischen Leistungen sind. 
Über Einzelheiten informiert ein Merkblatt 
• Dekanat: Marianne KREIS, 
R136, Tel. 39-21 22, 
Sprechzeiten Mo-Do 8.30-9.30 
und 14-16, Fr 8.30-9.30 
• Studentensekretariat: 
Ingrid TREMML, R135, Tel. 39-21 31, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Fachbereichsbibliothek: R 126, 
Öffnungszeiten Mo-Do 10-13 
und 14-16, Fr 10-13; 
Dipl.-Bibl. Stephanie LIELL, 
Tel. 39-2904 
für Studienbewerber. Die Eignungsprü-
fungsordnung Bildende Kunst ist im Studen-
tensekretariat, Am Taubertsberg 6, R135, er-
hältlich. Anmeldungen zur Eignungsprüfung 
werden im Studentensekretariat des Fachbe-
reichs vorgenommen. Termine für die An-
meldung zur Eignungsprüfung: 15. Januar 
und 15. Juli. Zusätzlich zum Antrag auf Eig-
nungsprüfung ist die Bewerbung um Zulas-
sung zum Studium beim Studentensekretari-
at der Universität (Campus universitatis) ein-
zureichen. 
Pilotprojekt Wissenschaftliche 
Illustration ßr den Erwerb einer 
Zusatzqualifikation. 
Auskunft im Studentensekretariat des Fach-
bereichs Bildende Kunst. 
Einführungsveranstaltung für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
Dienstag, 19. Oktober 1993,16-17, P2, 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
Studienfachberatung 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 30. Au-
gust bis zum 15. Oktober 1993: nurn. tel. V. 
« in der Studieneinfuhrungswoche vom 18. 
bis zum 22. Oktober 1993: nur n. tel. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 25. Oktober 
1993 bis zum 19. Februar 1994: 
Univ.-Prof. Dieter BREMBS, 
Mi ab 15 Uhr, R126, 
Künstl. Mitarbeiter K. MENZEL, 
Do ab 15 Uhr, R13 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 28. März 
bis zum 08. April 1994: nur n. tel. V. 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende 
Univ.Prof. K. JÜRGEN-FISCHER, 
Tel. 39-21 25, Sprechzeiten n. tel. V. 
Studien- und Prüfungsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Bildende Kunst im Studiengang Lehr-
amt an Gymnasien an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz ist ebenso wie die 
Vorprüfungsordnung (Ergänzende Bestim-
mungen zur Ordnung der Künstlerischen 
Prüfung für das Lehramt an Gymnasien im 
Fach Bildende Kunst) im Dekanat erhältlich. 
Dort ist auch die Landesverordnung über die 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gym-
nasien erhältlich. 
• Prüfungsamt: s. S. 76 
• Stellvertretender Prüfungsvorsitzender: 
Univ.-Prof. U. HELLMANN, Am Tau-
bertsberg 6, R 024,6500Mainz, Do 15-16, 
Mi 15-15.30, Tel. 39-2128 
Freie Bildende Kunst 
Die Studienordnung für das Studium der 
Freien Bildenden Kunst am Fachbereich Bil-
dende Kunst der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist ebenso wie die Studienord-
nung zum Vertiefungsstudium am Fachbe-
reich Bildende Kunst der Johannes Guten-
berg-Universität im Dekanat erhältlich. 
Anschrift der Fachschaft: 
• Bildende Kirnst 
Am Taubertsberg 6, R 315,6500 Mainz 1 
Personalteil 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Universitätprofessoren 
BIEDERBICK, Christa, Plastik, Tel. 
39-21 30. Privat: Knesebeckstr. 88,1000 
Berlin 12,Tel. (030) 3138629/3135960 
BREMBS, Dieter, Zeichnung, Tel. 39-21 25 
(beurlaubt). Privat: Erbacher Straße 2, 
6238 Hofheim 4, Tel. (0 6122) 23 95 
DURTH, Werner, Dr., Umweltgestaltung, 
Tel. 39-21 82. Privat: Mollerstraße 34, 
6100 Darmstadt, Tel. (0 6151) 71 85 79 
ELLWANGER, Volker, Keramik, Tel. 
39-21 30. Privat: Bonndorfer Straße 38, 
7825 Lenzkirch, Tel. (0 76 53) 285 
GRIMM, Alban, Schrift, Tel. 39-21 26. Pri-
vat: Atrium 6, 6464 Linsengericht, Tel. 
(06051)6 62 63 
HAHN, Friedemann, Malerei, Tel. 39-21 31 
und 6166 58 (Atelier Boppstraße). Privat: 
Wiesenstraße 6, 7868 Todtnau-Branden-
berg, Tel. (076 71) 89 22 
HELLMANN, Ullrich, Metall, Tel. 
39-21 28. Privat: Mainzer Straße 23,6503 
Mainz-Kastel, Tel. (0 61 34) 61124 
JÜRGEN-FISCHER, Klaus, Malerei, Tel. 
39-21 25. Privat: Ooser Luisenstraße, 
7570 Baden-Baden 
KNOCHE-WENDEL, Elfriede, Textil, Tel. 
39-21 27. Privat: Zeppelinstraße 8, 6370 
Oberurse! Tel. (0 6171) 5 5514 
KÖNIG, Günter, Malerei, Kunstdidaktik, 
Tel. 39-21 29 (emeritiert). Privat: Niklas-
Vogt-Straße 19,6500 Mainz, Tel. 8 27 98 
LAMBERT, Gregor, Kunstdidaktik Tel. 
39-21 23 (pensioniert). Privat: Augusti-
nerstraße 75,6500 Mainz, Tel. 23 1199 
LÖFFLER, Adam W., Holz, Tel. 39-21 28. 
Privat: Dorfstraße 45, 8901 Steinekirch, 
Tel. (082 91) 94 73 
LÖRINCZ, Peter, Graphik, Tel. 39-21 23. 
Privat: An der Hohl 7,6239 Eppstein, Tel. 
(06198)7093 
NIERHOFF, Ansgar, Plastik Tel. 39-47 94 
(beurlaubt). Privat: Fuchskaulenweg 5, 
5000 Köln 50, Tel. (02 21) 35 1919 
SPACEK, Vladimir, Dr., Fotographie, Tel. 
39-21 34. Privat: Winzerstraße 51, CH-
8049 Zürich, Tel. (00 41) 13 41 87 92 
Mit der Lehrstuhlvertretung 
beauftragt 
SCHLEICHER, Harald, Dr., FilmMdeo, 
Tel. 39-2127. Privat: Bodenstedtstraße 12, 
65189 Wiesbaden, Tel. (0611)3081739 
VOGELGESANG, Klaus, Zeichnung, Tel. 
39-21 24. Privat: Eisenacher Straße 2, 
1000 Berlin 30, Tel. (0 30) 213 20 23 
Honorarprofessoren 
SCHLOTTER, Eberhard. Privat: Langen-
salzastraße 1,3000 Hannover, Tel. (05 11) 
8093400 
STARKE, Helmut, Holz. Privat: Am Esels-
weg 65,6500 Mainz 22 
Forschungsgruppe Umweltgestaltung 
GUTSCHOW, Niels, Dr., Umweltgestal-
timg, Tel. 39-21 82. Privat: Dorfstraße 3, 
6941 Abtsteinach 
KOCH,Ralf, Umweltgestaltung, Tel. 39-2182. 
Privat: Ludwigsstraße 3,6500Mainz 
POGANIUCH, Thomas, Umweltgestaltung, 
Tel. 39-21 82. Privat: Binger Straße 12, 
6551 Bretzenheim/Nahe 
Künstlerische Mitarbeiter 
FÖLL, Emst, Plastik Tel. 39-47 94. Privat: 
Hubertistraße 16,4400 Münster 
HESSE-HONEGGER, Cornelia, Wissen-
schaftliche Illustration, Tel. 39-2123. Pri-
vat: Feldeggstraße 21, Ch-8008 Zürich 
KLINKNER, Maitin, Kunstdidaktik Tel. 
39-21 82. Privat: Walpodenstraße 17, 
6500 Mainz 
MENZEL, Klaus, Graphik/Siebdruck Tel. 
39-21 23. Privat: Eleonorenstraße 57, 
6556 Wöllstein, Tel. (0 67 03) 16 51 
ZIMMERMANN, Günter, Plastik Tel. 
39-21 30. Privat: Prinz-Eugen-Straße 16, 
1000 Berlin 65 
Lehrbeauftragte 
BECKER, Michael, Metall, Tel. 39-21 28. 
Privat: Artilleriestraße 6, 8000 München 
19, Tel. (089) 123 57 03 
LINK, Christine, Fotographie, Tel. 
39-21 34,33, 35. Privat: Dorfstr. 3,5401 
St. Goar-Biebernheim, Tel. (067 41) 27 98 
CASPERS, Markus, Kunstdidaktik Tel. 
39-2131. Privat: Handelst! 51,5000 Köln 1 
FREIENSTEIN, Engelbert, Kunstdidaktik 
Tel. 39-21 31. Privat: Am Sonnenhang 3, 
5414 Vallendar 
JERUSALEM, Frank, Graphik Tel. 
39-21 23. Privat: Isseler Straße 19,5502 
Schweich, Tel. (0 65 02) 2 03 46 
KNORR, Peter, Umweltgestaltung, Tel. 
39-21 82. Privat: Langgasse 21, 6505 
Nierstein, Tel. (06133) 5 76 69 
MAGIN, Dieter, Kunstdidaktik Tel. 
39-2131. Privat: Buchenweg 7,6728 Son-
dernheim, Tel. (0 72 74) 7 76 35 
MAIER, Sabine, Malerei, Tel. 39-21 25. Pri-
vat: Bebelstraße 22,6500 Mainz 22 
MANGOLD, Walter, Plastik Tel. 39-21 30. 
Privat: Springiersbacher Mühle 1, 5561 
Bengel 
NEDZA-GERICKE, Eva, Metall, Tel. 
39-21 28. Privat: Heidestraße 154, 6000 
Frankfurt/Main 60 
OPFERMANN-HAUCH, Andreas, Schrift, 
Tel. 39-21 26. Privat: Königsberger Straße 
15,6501 Wörrstadt 
PETERMANN, Reinhold, Technologie der 
Plastik, Abendakt, Tel. 39-21 30. Privat: 
An der Steige 2, 6500 Mainz 21, Tel. 
472428 
PFAFFMANN, Elke, Glas/Mosaik, Tel. 
39-21 24. Privat: Nackstraße 59, 6500 
Mainz 
REILING, Erich, Malerei, Tel. 39-2131. Pri-
vat: Badener Straße 27, 7500 Karlsruhe, 
Tel.(0721)493751 
SCHWAB, Jens P, Dr., Holz, Tel. 39-21 28. 
Privat: Wiesbadener Straße 232d, 6240 
Königsstein 4, Tel. (0 6174) 52 05 
STEPHAN, Axel, Fotographie, Tel. 
39-21 34. Privat: Albrechtstraße 25,6200 
Wiesbaden, Tel. (0611) 3 95 35 
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulort-
wechsler 
P. Lörincz 
Di, 19. Oktober 1993,16-17 P2 
Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen ist 
nur nach bestandener Eignungsprüfung und 
schriftlich erfolgter Zulassung möglich. 
Alle Lehrveranstaltungen finden, sofern 
nicht anders angegeben, im Gebäude des 
Fachbereichs, Am Taubertsberg 6, statt. 
Künstlerisch-Praktische Fächer 
Propädeutische Übungen 
Malerei 
001 Einführung in die technischen und ästhe-
tischen Grundlagen der Malerei 6-std. 
K. Jürgen-Fischer 
Do 9-12,13-15 R 25,19 
Zeichnung 
007 Zeichnen als verschärfte Wirklichkeits-
erfahrung 6-std. 
K. Vogelgesang 
Mo 9-12,13-15 R125 
Plastik 
012 Akt 9-std. 
Ch. Biederbick 
Do 9-18 R03 
013 Raumordnungsprinzipien und Raum-
bildungselemente im Verhältnis zum öf-
fentlichen Raum 2-std. 
E. Föll 
Do 10-12 O. n. V. 
Graphik 
018 Einführung in den künsüerischen Tief-
druck 6-std. 
P. Lörincz 
Mo 10-12,13-16 R l l , 12 
019 Lithographie 6-std. 
F.Jerusalem 
Mi 10-12,13-16 RIO 
020 Einführung in die Serigraphie 6-std. 
K. Menzel 
Fr9.30-12,13-15.30 R13,14,15 
Schrift 
026 Schriftbildnerische Grundlagen 6-std. 
A. Grimm Di 9-12,13-15 R104,103 
Umweltgestaltung 
031 Architekturzeichnen -
Innenräume 6-std. 
P. Knorr 
Fr 9-12,13-15 R023 
Fotographie 
042 Kamera/Labor 6-std. 
V. Spacek 
Fr 9-12,13-15 R 32,33,34,35 
043 Technik 3-std. 
VSpacek 
Mi 9-12 R 32,33,34,35 
Holz 
047 Materialien, Werkzeuge, Handwerke 
und Techniken 5-std. 
A. W.Löffler 
Mi 13-18 R032 
Metall 
052 Einführung in Metalltechniken und 
Grundlagen der Metallgestaltung 6-std. 
U. Hellmann 
Mo 9-12,13-15 R 024,025 
053 Goldschmieden - Theoretische und 
praktische Schmuckgestaltung 2 Wo. 
E. Nedw 
Z. n. V. R 024,025 
Beginn n. V.; Blockveranstaltung 
Keramik 
058 Keramik-Stoff und Form 2 Wo. 
V. Ellwanger 
22.02.-05.03.94 R08 
Blockveranstaltung 
Textil 
063 Einführung Papier 2 Wo. 
E. Knoche-Wendel 
Z. n. V. R i l l , 112 
Beginn n. V. 
Blockveranstaltung 
Glas 
068 Glasmalerei-Glasobjekt 6-std. 
E. Pfaffmann 
Fr 9-12,13-15 R124,102 
Weiterführende Übungen 
Malerei 
073 Kolloquium und Gruppenkorrektur für 
Fortgeschrittene 
K. Jürgen-Fischer 
Di 14 Boppstraße 26 
074 Aktmalerei 6-std. 
K. Jürgen-Fischer 
Mi 10-12,13-16 R25 
075 - 076 Formfindung und Farbtheorie-
Übersetzung in freie Malerei 
F.Hahn 10-std. 
Mi 10-20 Boppstraße 26 
F.Hahn 11-std. 
Do 9-20 Boppstraße 26 
077 Auf dem Weg zum Motiv 
F.Hahn 
Fr n. V. Boppstraße 26 
078 Vom Prozeß des Malens oder wann ist 
ein Bild fertig? 6-std. 
E. Reiling 
Mo 9-12,13-15 R25 
079 Aufbau eines Renaissancebildes II: Histo-
rische Maltechniken, Farbtheorie, Binde-
mittel, Pigmentkunde, Farbsystem 6-std. 
S. Maier 
Fr 9-12,13-15 R25 
Zeichnung 
083 Zeichentrickfilm 6-std. 
J. Blumberg 
Mo 9-12,13-15 R120 
084 Von der Linie zur Fläche; Zeichnen als 
individuelles bildgestalterisches 
Medium 6-std. 
K. Vogelgesang Di 9-12,13-15 R125 
Wissenschaftliche Illustration 
090 Zeichnen nach Natur 6-std. 
C. Hesse-Honegger 
Mo 9-12,13-15 R142 
091 Zeichnen nach Natur 
C. Hesse-Honegger 
Di 9-12,13-15 R142 
Plastik 
6-std. 
8-std. 096 Konkrete Skulptur 
A. Nierhoff 
Mi 10-18 O. n. V. 
097 Raumordnungsprinzipien und Raum-
bildungselemente im Verhältnis zum öf-
fentlichen Raum 2-std. 
A. Nierhoff, E. Föll 
Do 10-12 O. n. V. 
102 Grundlagen plastischen Gestaltens 9-std. 
Ch. Biederbick 
Mi 9-18 R03 
103 Akt 9-std. 
Ch. Biederbick 
Do 9-18 R03 
Graphik 
108 Experimentelle Graphik 6-std. 
P.Lörincz 
Di 10-12,13-16 R l l , 12 
109 Freie künstlerische Konzeption 6-std. 
P. Lörincz 
Mi 10-12,13-16 R l l , 12 
110 Zum Verhältnis von Künstlertheorien 
und Theoretikertheorien und Seminar: 
Ausgewählte Probleme und 
Kunsttheorie 2-std. 
K. Menzel 
Mi 11-13 R13,14,15 
111 Serigraphie für Fortgeschrittene I 6-std. 
K. Menzel 
Mi 9.30-12,13-15.30 R 13,14,15 
112 Serigraphie für Fortgeschrittenen 6-std. 
K. Menzel 
Do 9.30-12,13-15.30 R13,14,15 
Schrift 
117 Computerschrift 
A. Grimm 
Mi 9-12,13-15 R103,104 
6-std. 
118 Schriftbildnerei für Fortgeschritte-
ne 6-std. 
A. Grimm 
Do 9-12,13-15 R104,103 
119 Typographie flir wissenschaftliche Illu-
stratoren 6-std. 
A. Grimm, 
A. Opfermann-Hauch 
Fr9-12,13-15 R103,104 
Umweltgestaltung 
124 Freie Projektarbeit 6-std. 
W. Durth 
Mi 9-12,13-15 R023 
Übung für Fortgeschrittene 
125 Architektur und Stadtplanung II. 
Konzepte zur Umweltgestaltung seit 
1950 2,5-std. 
W. Durth 
Mi 15.30-18 R023 
Vorlesung mit Übung 
FilmAädeo 
6-std. 130 Dokumentarfilm 
H. Schleicher 
Di 10-12,13-16 R26 
131 100 Jahre Film IV: 1966 bis heute; Kon-
sultationen 7-std. 
H. Schleicher 
Mi 10-12,13-17 R26 
132 Montage 6-std. 
H. Schleicher 
Do 10-12,13-16 R26 
Fotographie 
136 Technik - Übung - Mensch - Objekt -
Raum-Architektur-Natur 6-std. 
A. Stephan 
Mo9-12,13-15 R119 
137 Bildbesprechung II 3-std. 
V. Spacek 
Di 10-13 R119 
138 Bildbesprechung I 3-std. 
V. Spacek 
Di 14-17 R119 
139 Autorenfotographie, Bücher 2-std. 
V. Spacek 
Di 19-21 R119 
Seminar 
140 Bildbesprechung II Bild-Buch-Aus-
stellung-Exkursion 9-std. 
V. Spacek 
Mi 10-19 R119 
141 Techniki 2-std. 
V. Spacek 
Mi 13-15 R 32,33,34,35 
Holz 
142 Konstruktionen der Plastik 6-std. 
A. W. Löffler Do9-12,13-15 R031 
143 Naßholztechniken 
A. W. Löffler 
Z. u. O n. V. 
Blockseminar als Exkursion 
148 Philosphische Ästhetik: Versuch über 
das Schöne 
J. P Schwab 
Mi 9 R032 
Metall 
149 Bildguß 6-std. 
U. Hellmann 
Di 9-12,13-15 R 024,025 
150 Metallplastik, Metallobjekt, 
Email 6-std. 
U. Hellmann 
Mi 9-12,13-15 R 024,025 
150 Goldschmieden - Theoretische und 
praktische Schmuckgestaltung 2 Wo. 
E. Nedza 
Z. n. V. R 024,025 
Blockveranstaltung 
Keramik 
155 Künstlerisches Arbeiten mit kerami-
schen Materialien 6-std. 
V. Ellwanger 
Di 9-12,13-15 R08 
156 Aspekte der Glasurästhetik 6-std. 
V. Ellwanger 
Mi 9-12,13-15 R08 
Textil 
161 Frauen und Textil - eine kritische Ana-
lyse 6-std. 
E. Knoche-Wendel 
Mi9-12,13-15 R i l l , 112 
2-semestriges Projekt 
162 Frauen und Textil-eine kritische Ana-
lyse 6-std. 
E. Knoche-Wendel 
Do9-12,13-15 R i l l , 112 
2-semestriges Projekt 
Glas 
167 Glasmalerei-Glasobjekt 6-std. 
E. Pfaffmann 
Fr9-12,13-15 R124 
Aktzeichnen 
168 Zeichnerische Darstellung des mensch-
lichen Körpers nach der Natur 2-std. 
R. Petermann 
Mo 19.30-21.30 R 25 
169 Zeichnerische Darstellung des mensch-
lichen Körpers nach der Natur 2-std. 
R. Petermann 
Di 19.30-21.30 R25 
Kunstdidaktik 
Vorlesungen 
172 Lieblingsbilder, Übungen zur Rezep-
tionsästhetik 1-std. 
M. Caspers 
Mi ll-12c.L R142 
173 Mittlere Landschaften: Zur Neubestim-
mung von Technik und Natur am Land-
schaftsbild der Medien und Künste 1-std. 
M. Klinkner 
Do 14-15 R142 
Seminare 
174 Einführung in die Zeichentheorie - Se-
miologie als Kulturwissenschaft 2-std. 
M. Caspers 
Mi 13-15 R142 
175 Heterotopien II: Räume und Zeiten für 
eine andere Wahrnehmung (mit Ortser-
kundungen in Mainz) 2-std. 
M. Klinkner 
Do 15-17 R142 
Fortsetzung vom SoSe 1993 
176 Einfuhrung in die Kunstdidaktik 2-std. 
E. Freienstein 
Do 15-17 R130 
Übung 
177 Unterrichtspraktische Übung 2-std. 
D. Magin 
Do 15-17 R 142 
Kolloquium 
178 Kolloquium für Examenskandidaten 
M. Caspers, M. Klinkner 
Z. n. V. R142 
Blockveranstaltung 
Fachbereich 25: Musik 
• Postanschrift: 
Fachbereich Musik, 
55099 Mainz, Fax 39-35 38 
• Besucheranschrift: Binger Straße 26 
• Dekan: 
Univ.-Prof. Eduard WOLLITZ, 
Zi. 21, Tel. 39-23 38, Sprechzeiten: n. V. 
• Prodekan: 
Univ.-Prof. Lutz DREYER, 
Sprechzeiten: Mi 12-13 
• Dekanat: Irmgard PETRI, 
Tel. 39-23 38, Mo-Fr 10-12 
• Öffentlichkeitsarbeit: 
Claudia SCHELLENBERGER, 
Tel. 39-3238 
• Studien- und Prüftmgsangelegenheiten: 
Helga HEYMANN, MarleenBOGAERT, 
Tel. 39-23 38 
Informationen fiir Studierende 
Studienfächer und 
-abschlußmöglichkeiten 
Schulmusik: 
• Staatsprüfung für das Lehramt an Gymna-
sien (Erste Staatsprüfung). 
Diplom-Musiklehrer, Katholische 
Kirchenmusik, Chorleitung: 
• Staatliche Prüfung (läuft aus). 
Diplom- Orchestermusiker 
Zulassungsbeschränkungen: 
Bestehen der Eignungsprüfung 
Eignungsprüfung: 
Die Landesverordnung über die Eignungs-
prüfung im Fach Musik in den Studien- und 
Ausbildungsgängen an wissenschaftlichen 
Hochschulen ist im Dekanat erhältlich. An-
meldungen zur Eignungsprüfung werden im 
• Fachbereichsbibliothek: 
Binger Str. 22,1. Stock, Tel. 37 39 43, 
Öffnungszeiten: im Semester: Mo 12.30-
17, Di-Do 9.30-12, 12.30-17, Fr 9.30-
11.30; in der vorlesungsfreien Zeit: Di, Mi, 
Do 10-16 
Dr. Gabriele KROMBACH, 
Dipl.-Bibl. Astrid VETTER, 
Tel. 373943 
• Tonstudio: 
Helmut BENDER, Tel. 39-3611 
• Hausmeister: 
Klaus KLEIN, Helmut KERZ, 
Tel. 39-3238 
• Collegium musicum (Saarstr. 21): 
Künstlerischer Leiter: Univ.-Prof. 
Joshard DAUS, Tel. 371245,Fax371480 
nähere Informationen s. S. 110. 
Dekanat des Fachbereichs voigenommen. 
Bewerbungsschluß: jeweils 1. Januar, 1. Juni. 
Einführungsveranstaltung für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
Do, 21. Oktober 1993,16-18, 
Konzertsaal, Binger Straße 26 
Studienfachberatung 
Mo-Fr 10-13, Binger Straße 26, 
Dekanat, Irmgard PETRI, Tel. 39-23 38 
Di-Do 10-12, Binger Straße 26 
Sekretariat für Studien- und Prüfungsangele-
genheiten, Helga HEYMANN, TeL 39-23 38 
Studien- und Prüfungsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung des Fachbereichs Mu-
sikerziehung der Johannes Gutenberg-Uni-
versität für das Studium des Faches Musik im 
Studiengang Lehramt an Gymnasien ist in 
der Bibliothek des Fachbereichs einsehbar 
(Kopiervorlage). Dort sind ebenfalls einsehbar 
Die Zwischenprüfiingsordnung des Fachbe-
reichs Musikerziehung der Johannes Guten-
berg-Universität für den Studiengang Lehr-
amt an Gymnasien im Fach Musik sowie die 
Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien. 
• Prüfungsamt: s. S. 76 
• Stellvertetender Vorsitzender: Univ.-Prof. 
Eberhard VOLK, Fachbereich 25 Musik, 
Binger Straße 26, Sprechzeiten n. V. 
Staatliche Prüfung (außer Lehramt): 
a) Ordnung für Diplom-Orchestermusik 
b) Ordnung für die Prüfung von Diplom-
Musiklehrern am Fachbereich Musik 
der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz 
c) Landesverordnung über die Staatliche 
Prüfung für Katholische Kirchenmusiker 
d) Landesverordnung über die Staatliche 
Prüfung für Chorleiter 
Die Prüfungsordnungen sind in der Bibliothek 
des Fachbereichs einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsausschuß: 
Vorsitz: Ministerium für Bildung und Kul-
tur Rheinland-Pfalz. Stellvertretende Vor-
sitzende: 
zu a) Univ.-Prof. E. WOLLITZ 
zu b) Univ.-Prof. L. DREYER 
zu c) Univ.-Prof. Peter A. STADTMÜLLER 
zu d) Univ.-Prof. Tobias IHLE 
• Geschäftsstelle: Irmgard PETRI, 
Dekanat Fachbereich Musik, 
Binger Straße 26, Tel. 39-23 38, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10.30-12 
Anschrift der Fachschaft 
• Fachschaft Musik: 
Binger Straße 26, R 7 
Hinweis 
Probenbeginn Collegium Musicum s. S. 110 
Personalteil 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
BAMBERGER, Francis, Klavier. Privat: Am 
Teehaus 1, 6229 Schlangenbad 5, Tel. 
(06129)2234 
BLUME, Jürgen, Dr., Musiktheorie/Tonsatz, 
Privat: Fechenheimer Str. 20,6050 Offen-
bach/M, Tel. (069)86 2199 
BÖRNER, Klaus , Klavier, Kammermusik, 
Methodik Privat: Nibelungenstraße 38, 
4040 Neuss, Tel. (0 21 31) 54 25 36 
DAUS, Joshard, Dirigieren, Collegium mu-
sicum, Tel. 37 1245. Privat: Schubertweg 
50, 4772 Bad Sassendorf, Tel. (0 29 21) 
5 1894 
DREYER, Lutz, Tonsatz, Gehörbildung, 
Formenlehre. Privat: Theodor-Heuss-
Straße 29,6500 Mainz, Tel. 47 69 54 
EDER, Claudia, Gesang. Privat: Rosselstr. 7, 
6200 Wiesbaden, Tel. (0611) 52 23 74 
FRANK, Bernhard, Schulpraktisches Kla-
vierspiel, Jazz. Privat: Talstraße 71a, 6507 
Ingelheim, Tel. (0 61 32) 8 4145 
GERMER, Karin, Klavier. Privat: Freiherr-
vom-Stein-Straße 23,6501 Zornheim,Tel. 
(061 36)445 40 
GRYCHTOLOWNA, Lidia, Klavier. Privat: 
Finther Landstraße 85,6500 Mainz-Gon-
senheim, Tel. 47 23 84 
IHLE, Tobias, Musikgeschichte, Dirigieren, 
Aufführungspraxis (emeritiert). Privat: 
Merianstraße 1, 6520 Worms, Tel. 
(06241)53015 
JEKELI, Lotte, Klavier (pensioniert). Privat: 
Wilhelminenstraße 24a, 6200 Wiesbaden, 
Tel.(0611)525575 
KRAMS, Peter, Dr., Schulpraktisches Kla-
vierspiel. Privat: Hochstraße 6,6246 Glas-
hütten 1, Tel. (06174)62124 
MARX, Klaus, Dr. phil, Violoncello, Kam-
mermusik Privat: Michael-Müller-Ring 4, 
6500 Mainz, TeL 366803 
PICARD, Stephan, Violine. Privat: Bebel-
straße 25,6500 Mainz, TeL 36 81 82 
SCHULER, Manfred, Dr. phil., Musikerzie-
hung, Didaktik der Musik Privat: Am 
Gonsenheimer Spieß 45,6500 Mainz, TeL 
393560 
SEIDEL, Elmar, Dr. phil., Tonsatz, Werkana-
lyse (pensioniert). Privat: Westring 251, 
6500 Mainz-Mombach, TeL 68 27 56 
STADTMÜLLER, Peter Alexander, Orgel, 
Kirchenmusik Privat: Dautenbornstr. 5, 
6501 Nieder-Olm, TeL (0 6136) 4 38 25 
THAMM, Eberhard, Dr., Musikerziehung 
(pensioniert). Privat: Moritzstraße 14c, 
6500 Mainz-Weisenau, TeL 83 18 44 
VOLK, Eberhard, Dirigieren, Gehörbildung, 
Sprechstd. Mi 11.30 u.n.V. Privat: Cuit-
Götz-Str. 3,6500Mainz,TeL 477145 
WAHN, Martina, Querflöte, Methodik Pri-
vat: Dr. Joh.-Honnef-Straße 5,5000 Köln 
(Lövenich), TeL (0 22 34) 7 29 54 
WOLF, Michael Barry, Kontrabaß. Privat: 
Hülsstraße 28, 4370 Marl-Hüls, TeL 
(023 65)48287 
WOLLITZ, Eduard, Gesang und Sprecherzie-
hung. Privat: Kranichweg21,6271 Niedern-
hausen-Engenhahn, Tel. (0 6128) 7 2273 
Künstlerische Mitarbeiter 
HOSS, Egon, Gesang und Sprecherziehung. 
Privat: Im Steinritsch 8,6501 Klein-Win-
ternheim, TeL (0 61 36) 86 28 
KROMBACH, Gabriele, Dr., Musikge-
schichte, Bibliothek, Instrumentenkunde, 
TeL 37 39 43. Privat: Am Rabenkopf 15, 
6501 Ober-Olm, TeL (061 36) 8 7416 
LEVY, Hans, Klavier. Privat: Werderstraße 8, 
6200 Wiesbaden, TeL (0611) 49 5108 
MILDNER, Poldi, Prof., Klavier. Privat: Alte 
Mainzer Straße 115,6500 Mainz-Hechts-
heim, TeL 816 26 
SANDU, Olga, Gesang. Privat: Adelheidstr. 
76,6200 Wiesbaden,Tel. (0611)3081918 
SCHAEFFER, Burkhard, Liedbeglei-
tung/Korrepetition. Privat: Talstraße 62, 
6507 Ingelheim, TeL (0 61 32) 8 47 71 
SCHELLENBERGER, Claudia, Kla-
vier/Öffentlichkeitsarbeit, TeL 39-32 38. 
Privat: Karl-Zörgiebel-Straße 13, 6500 
Mainz-Bretzenheim, TeL 36 5159 
SCHILD, Johannes, Tonsatz, Gehörbildung. 
Privat: An der Allee 31,6500 Mainz, TeL 
387080 * 
VOGT, Karlheinz, Violine, Kammermusik 
Methodik des Geigenunterrichts. Privat: 
Königsberger Straße22,6220Rüdesheim, 
TeL (067 22) 32 80 
Lehrbeauftragte 
Sprechstunden jeweils nach Vereinbarung 
ARZDORF, Manfred, Tonsatz. Privat: Am Fort 
Elisabeth 17,6500 Mainz, TeL 57 37 56 
ÄUGST, Gert, Tonsatz Privat: Lenauweg 1, 
6500 Mainz 31, TeL 77 64 
BARTL, Rainer, Tonsatz, Gehörbildung. Pri-
vat: Steinbacher Straße 12,63700berursel 
6, TeL (06171) 7 32 31 
BAUER-SCHENK, Günther, Partiturspiel, 
Generalbaß. Privat Lichtenbuscherstr. 184, 
B-4731 Eynaften, Tel. (00 32) 87 86 6048 
BERKEMER, Uwe, Klavier. Privat: Land-
wehrstraße 15, 6057 Dietzenbach, TeL 
(06074)44610 
BEYER, Richard, Dr. phil., Tonsatz, Gehör-
bildung. Privat: Goerdelerstraße 44,6050 
Offenbach, TeL (0 69) 85 28 16 
BIEBER, Wölfram, Tonsatt Privat: Bretzen-
heimer Str. 38,6500 Mainz, TeL 36 6716 
BLOCK, Ulrike, Blockflöte. Privat Maibach-
weg 359, 6000 Frankfurt, TeL (0 69) 
5601796 
BREITSCHAFT, Mathias, Kinder- und Ju-
gendchor-Erziehung. Privat: Domstraße 
12,6500 Mainz, TeL 23 57 92 
BRÜNDL, Manfred, Jazztheorie, Kontra-
baß. Privat: Pfortenstraße 27,6200 Wies-
baden-Kloppenheim, Tel. (0611) 5073 03 
BRUSCHKE, Klaus, Posaune. Privat: 
Asternweg 1, 6209 Heidenrod 2, Tel. 
(06120)7284 
BUTTNER, Ute, Gesang und Stimmbildung. 
Privat: Gerhard-Radke-Str. 45, 6483 Bad 
Soden-Salmünster, Tel. (0 60 56) 47 53 
BURB A, Malte, Trompete, Methodik. Privat: 
Hainerweg 24, 6000 Frankfurt 70, Tel. 
(069)629749 
CADA, Sibylle, Klavier. Privat: Feldbeigstr. 
29,6000 Frankfurt, Tel. (0 69) 72 8122 
CHARLENT, Gertie, Gesang und Sprecher-
ziehung. Privat: Kahlerstraße 5, 6100 
Darmstadt, Tel. (061 51)25445 
CIUPKA, Eleonore, Querflöte. Privat: Kur-
fürstenstraße 82, 5400 Koblenz, Tel. 
(0261)3 3800 
CSAMMER, Alfred, Violine. Privat: Seegasse 
2,7500Karlsruhe 41, Tel. (07 21) 47 48 48 
DOLL, Egidius, Dr., Orgelimprovisation. 
Privat: Forststraße 6a, 8702 Waldbrunn, 
Tel. (093 06) 86 70 
EINIG, Bernhard, Dr. theol, Kirchenmusik. 
Privat: Auf den Erlen 19,6200Wiesbaden-
Auringen, Tel. (0 61 27) 64 60 
FEJA, Maria-Beate, Blockflöte. Privat: 
Ahornweg 10, 6501 Saulheim, Tel. 
(067 32)61123 
FINK, Claus, Kammermusik. Privat: Anton-
Günter-Straße4,6204Taunusstein 22,Tel. 
(061 28)448 98 
FORM, Michael, Blockflöte. Privat: C.-Zuck-
mayer-Str. 13,6500Mainz, Tel. 47 83 90 
FRANTA, Martina, Gesang. Priv.: Oberer Lau-
benheimer Weg 11,6500Mainz, Tel. 82249 
FREY, Wolfgang, Gesang und Sprecherzie-
himg. Privat: Seelbacher Weg4,6204Tau-
nusstein 4, Tel. (0 6128) 69 68 
FUCHS, Matthias, Klavier. Privat: Fischba-
cher Weg 3, 6238 Hofheim i.Ts., Tel. 
(061 92)82 26 
FUES-JASCHKE, Sabine, Gesang. Privat: 
c/o Wanke, Im Ferkulum 11,5000 Köln 1, 
Tel.(0221)328084 
GÖRING, Rudolf, Klarinette. Privat Pappel-
weg 9,6501 Saulheim, TeL (0 67 32) 34 76 
GREIS, Fridolin, Klarinette. Privat Lessingstr. 
20,6501 Ober-Olm, Tel. (0 6136) 8 5171 
GROSSKREUTZ, Ursula, Tanzpädagogin. 
Privat: Iiebermannstraße 11, 6500 Mainz, 
TeL 75 31 
GRÜNEWALD, Dieter, Jazz. Privat: Alten-
burgring 27, 6369 Niederdorfelden, TeL 
(061 01)3818 
GUNTERMANN, Dieter. Privat: Freilig-
rathstraße 17,6500 Mainz, TeL 47 85 33 
GWASALIA, Rusudan, Violine. Privat: Gar-
tenstr. 14,6520Worms,Tel. (06241)88485 
HASEGAWA, Akemi, Violine. Privat: Colli-
nistraße 5/2604, 6800 Mannheim 1, TeL 
(0621)106708 
HASSINGER, Beate, Blockföte. Privat: An 
der Feilkirsch 2, 6500 Mainz-Gonsen-
heim, Tel. 47 30 40 
HEIECK, Fritz-Ludwig, Kontrabaß. Privat: 
Margaretenhof 37,6719 Karlsberg 1, TeL 
(063 56)1667 
VONHEYL, Alice, Tonsatz. Privat: Emser Weg 
8,6232 Bad Soden 1, TeL (0 6196) 6 39 51 
HOLEWIK, Rochus, Unterrichtspraktische 
Übungen. Privat: Siedlerstraße 16. 6500 
Mainz, TeL 68 3103 
HOPPSTOCK, Tilman, Gitarre. Privat: 
Kahlertstraße 21 A, 6100 Darmstadt, TeL 
(06151)25836 
HÜBNER-HINDERLING, Renate, Block-
flöte, Methodik. Privat: Jakob-Steffan-
Straße 12,6500 Mainz, TeL 32 09 93 
KAISER, Hans-Jürgen, Orgelimprovisation. 
Privat: Friedrichstraße 8,6400 Fulda, TeL 
(0661)22271 
KALTWASSER, Uta, Partiturspiel. Privat: 
Otto-Schwabe-Straße 10, 6203 Hoch-
heim, TeL (0 6146) 75 80 
KAUFMANN, Achim, Jazz-Piano. Privat: 
Antwerpener Straße 5, 5000 Köln 1, TeL 
(02 21)52 67 73 
KIEFER, Markus, Allgemeine Musiklehre. 
Privat: Pfarrer-Veller-Straße 1, 6500 
Mainz, Tel. 3 42 34 
KLÖHN, Gotthard, Collegium musicum, 
Viola. Privat: Bodenroderstraße 1, 6308 
Maibach, Tel. (060 81) 129 58 
KOCH OSB, Liobgid, Dr. theol., Gregoria-
nischer Choral. Privat: Kloster Engelthal, 
6472 Altenstadt, Tel. (0 60 47) 60 88 
KOCH, Michael, Gitarre. Privat: An der 
Markthalle 14,6500 Mainz, Tel. 47 69 45 
KOKICH, Jan, Viola. Privat: Hauptstraße 40, 
5593 Brieden, Tel. (0 26 72) 88 44 
KOLL-BREHM, Susanne, Rhythmik. Privat: 
Garschagerstraße 26,5630 Remscheid 11, 
Tel.(02191)52456 
KOTTMANN, Alois, Prof., Violine. Privat: 
Ostpreußenstraße 28, 6238 Hofheim/Ts., 
Tel. (06192) 35 47 
KÜRSCHNER, Martin, Akustik, Tonsatz. 
Privat: Rappmühlstraße 52, 6108 Weiter-
stadt, Tel. (061 50)141 39 
KUHNER, Hans, Posaune, Methodik. Pri-
vat: Steinkleestraße 17, 6000 Frankfiirt-
Eckenheim, Tel. (0 69) 5 40 06 38 
LINDENBERG, Dagmar, Gesang und 
Sprecherziehung. Privat: Isselstraße 49, 
6100 Darmstadt, Tel. (0 6151) 5 67 87 
LUNGU, Theodora, Klavier. Privat: Strese-
mannstraße 61, 6457 Maintal-Dörnig-
heim, Tel. (06181)495898 
MARZINZIK, Norbert, Dirigieren, chori-
sche Stimmbildung, Gehörbildung. Privat: 
Gibichstraße 22, 6520 Worms, Tel. 
(06241)87098 
MEHLHART, Ulrich, Klarinette, Methodik 
Privat: Domholzhäuserstr., 26,6370 Obe-
rursel-Oberstedte, Tel. (0 6172) 30 30 03 
MINDEN, Klaus, Unterrichtspraktische 
Übungen. Privat: Schulstraße 4, 6501 
Gau-Bischofsheim, Tel. (0 61 35) 44 21 
MÖLLER-REHM, Karl-Heinrich, Klavier. 
Privat: Friedrichstraße 39, 6200 Wiesba-
den, Tel. (0611) 30 73 59 
MÜLLER, Karl-Josef, Prof., Dr. phil., Ton-
satz, Neue Musik Privat: Carl-Orff-Straße 
27,6500 Mainz 33, Tel. 47 65 31 
NADIM, Hatem, Klavier. Privat: Hainerweg 
24, App. 14/2, 6000 Frankfurt 70, Tel. 
(069)623232 
NOLL, Christoph-Anselm, Orgel, Orgelim-
provisation. Privat Kaithäuserstr. 18,5403 
Mühlheim-Kärlich,Tel. (0 2630) 13 92 
OH-HAVENITH, Jimin, Klavier. Privat: Am 
Pfaffenkopf5,6390 Usingen-Eschbach 2, 
Tel.(06081)67487 
DE OLIVEIRA-BALLEJO, Wilson, Jazz. 
Privat: Raimundstraße 60,6000 Frankfurt 
50, Tel. (069) 52 36 35 
OTT-WEILER, Ursula, Gesang. Privat: Gar-
tengasse 3,6505 Nierstein, Tel. (0 61 33) 
59618 
PAPKE, Dirk-Rainer, Tonsatz. Privat: Elisa-
beth-Rodrian-Straße 1,6554Meisenheim, 
Tel. (067 53) 31 94 
PEPER, Adelheid, Gesang. Privat: Ludwigs-
höhstraße 78, 6100 Darmstadt, Tel. 
(06151)64396 
PEPPEL, Dirk, Querflöte. Privat: Wilhelmstr. 
5,7500Karlsruhe,Tel. (0 7 21) 37 87 60 
PETERMANN, Alice, Master of Music De-
gree, Korrepetition ßr Chor Collegium 
musicum. Privat: Buchenstraße 3, 4712 
Werne, Tel. (023 89) 57 48 
PORTUGALL, Wolfgang , Cembalo, Kla-
vier. Privat: Rektor-Roth-Straße 1, 6501 
Nieder-Olm, Tel. (061 36) 72 32 
POWARZYNSKI, Ute, Blockflöte. Privat: 
Holzhäuser Weg 26, 6209 Heidenrod-
Laufenseld, Tel. (0 6120) 7612 
RADEK, Jolanta, Gesang. Privat: Emser Str. 
32,6200 Wiesbaden, Tel. (0611) 40 3129 
REINGARDT, Dorothee, Gesang. Privat: 
Weimarer Straße 22, 6947 Laudenbach, 
Tel.(06201)74467 
REITER, Peter, Saxophon, Schlagzeug-Me-
thodik. Privat: Buchenstraße 8,7550 Ra-
statt, Tel. (0 72 22) 6 8411 
REITER, Walter, Schlagzeug. Privat: Dago-
bertstraße 7,6500 Mainz 1, Tel. 23 55 80 
RENDEL, Bernhard, Hörschulung und Ton-
satz. Privat: Am Hipperich 59, 6500 
Mainz-Mombach, Tel. 68 02 88 
ROSCHER, Matthias, Fagott. Privat: Hein-
rich-von-Brentano-Alle 13, 6806 Viern-
heim, Tel. (062 04) 86 82 
RUNHOF, Frank, Jazz-Arrangement. Privat: 
Boettger Straße 2,6000 Frankfurt 80, Tel. 
(069)4691678 
VON SAALFELD, Monika, Klavier. Privat: 
Hinter der langen Mauer 2, 6507 Ingel-
heim, Tel. (061 32)2755 
SANCASSANO, Marialucia, Dr., Italie-
nisch ßr Sänger. Privat: Am Gonsenhei-
mer Spieß 47,6500 Mainz, Tel. 38 27 17 
SCARBATA, Walter, Violine, Collegium 
musicum. Privat: Greifstr. 19,6200 Wies-
baden-Kohlheck, Tel. (06 11) 46 65 39 
SCHERHAG, Hanno, Klavier. Privat: Am 
Fort Elisabeth 11,6500 Mainz, Tel. 5 27 00 
SCHMUDE, Haitmut, Kontrabaß. Privat: Im 
Börner Grund 17,6500 Mainz, TeL 3 48 36 
SCHNIEDER, Bernhard, Oboe. Privat: Gott-
fried-Keller-Str. 1B, 5205 St-Augustin, TeL 
(02241)205233,(0611)3082171 
SCHÖNBERGER, Albert, Orgel, Orgelim-
provisation. Privat: Dormstraße 8, 6500 
Mainz, Tel. 23 32 41 
SCHULZ, Friedemann, Violoncello. Privat: 
Badergasse 3,6500 Mainz 1, TeL 23 68 56 
SCHUMACHER-LÖFFLER, Walter, Gi-
tarre. Privat: Brambachweg 5, 6100 
Darmstadt 13, TeL (0 61 51) 59 35 90 
SCHWAB-OPITZ, Almut, Querflöte. Privat: 
Fischtorplatz 16,6500 Mainz, TeL 22 39 21 
SCHWARZKOPF, Stefanie, Querflöte. Pri-
vat: Kaiserstr. 82,6500 Mainz, TeL 22 25 08 
SEE, Raimund, Partiturspiel und General-
baß. Privat: Hofäckerstr. 23,6200Wiesba-
den, TeL (06 27) 45 71 
SEHER, Christian, Blockflöte. Privat: Mer-
heimer Straße 214, 5000 Köln 60, TeL 
(0221)734615 
SIEREN, Rolf, Klavier. Privat: Waldthausen-
straße 63,6500 Mainz, TeL 23 47 61 
STAUDT, Michael, Dr., Klavier. Privat: 
Bahnhofstraße 24,5443 Kaisersesch, TeL 
(02653)8472 
STEFANSKI, Janusz-Maria, Schlagzeug. 
Privat: Limburger Straße 22, 6240 Kö-
nigsstein, TeL (0 6174) 2 29 44/35 55 
STROBEL, Robert, Schlagzeug. Privat: 
Ringstraße 139, 6501 Roßdorf 1, TeL 
(06154)82806 
SWARTMANN, Thomas, Horn, Collegium 
musicum. Privat: Mozartstraße 11, 6501 
Stadecken-Elsheim, TeL (061 36) 68 15 
TAKEDA-HERMS, Makiko, Klavier. Pri-
vat: Adelheidstraße 70,6200 Wiesbaden, 
Tel.(0611)371256 
TUCZEK-GRAF, Maria, Gesang. Privat: 
Frankfurter Landstraße 232,6100 Darm-
stadt, TeL (0 61 51) 37 68 80 
VARCO, Liviu, Oboe. Privat: Weidenbruchstr. 
49,4300 Essen l,Tel. (0201)4218 30 
VENTULETT, Karl, Fagott, Collegium mu-
sicum. Privat: Am Pfahlgraben 26, 6472 
Altenstadt, TeL (0 60 47) 6 82 22 
VETRE, Oscar, Klavier. Privat: Fleckenbullstr. 
20,6000 Frankfurt 56, TeL (0 69) 50 58 21 
WELLNITZ, Paul-Heinrich, Trompete. Pri-
vat: Carl-von-Ossietzky-Straße 54, 6200 
Wiesbaden, TeL (0611) 46 69 57 
WOODWARD-STADTMÜLLER, Donna, 
Gesang. Privat: Auf der Weide 4a, 6250 
Limburg-Linter, TeL (0 64 31) 4 57 27 
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
N.N. 
Do, 21. Oktober 1993,16-18 
Konzertsaal FB Musik, Binger Str. 26 
Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen ist 
nur nach bestandener Eignungsprüfung und 
schriftlich erfolgter Zulassung möglich. 
Die Veranstaltungen finden, sofern nicht an-
ders angegeben, im Haus Binger Straße 26 
statt. Die Angaben der Räume (GR = Gym-
nastikraum, KS = Konzertsaal, OS = Orgel-
saal) erfolgen unter dem Vorbehalt der end-
gültigen Stundenplangestaltung. 
• Vorbereitung für die 
Aufnahmeprüfung 2-std. 
V.Linz 
A: Di 18.30-20 R1 
U. Kaltwasser 
B: Mi 19.30-21 R1 
Schulmusik, Lehrer an Musikschulen, Diplom-Musiklehrer, Katholische Kirchenmusik 
• Orgelliteraturkunde 
P. A. Stadtmüller 
Do 10.45-11.30 OS 
• Akustik 1 
M. Kürschner 
Di 11 s.t.-11.45 R4 
• Akustik 2 
M. Kürschner 
Di 11.45-12.30 R4 
Seminare 
• Einführung in die Musikdidaktik (Pro-
seminar) 2-std. 
M. Schuler 
Do 14-16 Fomm, Alter Musiksaal 
• Neue Musik im gymnasialen Musikun-
terricht (Hauptseminar) 2-std. 
M. Schuler 
Mi 13-15 Fomm, Alter Musiksaal 
Übungen 
• Hörschulung Kurs 5a 1-std. 
R. Bartl Mo 10.45-11.30 R1 
• Hörschulung Kurs 5b 1-std. 
R. Bartl 
Mo 11.30-12.15 R1 
• Hörschulung Kurs 4 1-std. 
R. Bartl 
Mo 10 s.t.-10.45 R1 
• Hörschulung SM Kurs 6 1 -std. 
R. Bartl 
Mo 12.15-13 R1 
• Hörschulung SM Kurs 5 1-std. 
R. Bartl 
Mo 13.30-14.15 R1 
• Hörschulung (Intensivkurs Klangfar-
ben-Instrumentation und Instrumenta-
tionseffekte) 1-std. 
R. Beyer 
Do 10s.t.-10.45 R5 
• Hörschulung SM Kurs 7 1-std. 
R. Beyer 
Do 11.15-12 R1 
« Hörschulung Kurs 1 1-std. 
R. Beyer 
Do 13-14 R1 
• Hörschulung Kurs 2 1-std. 
R. Beyer 
Do 12.30-13.15 R1 
• Hörschulung Kurs 1 1-std. 
R. Beyer 
Do 11-12 R1 
• Hörschulung SM Kurs 8 1-std. 
W.Bieber 
Fr 10.30-11.15 R1 
• Hörschulung SM Kurs 6 1-std. 
W.Bieber 
Fr 9.45-10.30 R1 
1-std. 
1-std. 
1-std. 
Hörschulung SM Kurs 7 1-std. 
J. Schild 
Do 18-18.45 R 1 
Übchor 2-std. 
E. Volk 
Dil0s.l-11.30 KS 
Dirigierkurs 3-std. 
J. Daus 
Di 14.30s.L-16.45 Alte Mensa 
Üborchester 2-std. 
J. Daus 
Mi 11 s.t.-12.30 Alte Mensa 
Liedgestaltung - Recitativgestaltung 
für Sänger und Continuisten 3-std. 
E. Hoss 
Fr 12.30-15 KS 
Liedgestaltung für Sänger und Pianisten 
(für Diplom-Musiklehrer) 2-std. 
B. Schaeffer 
Do 14s.t.-15.30 KS 
Liedgestaltung flir Sänger und Pianisten 
(für Diplom-Musiklehrer) 3-std. 
B. Schaeffer 
Fr 9.45-12 R103 
Zwölftontechnik für Anfänger 2-std. K.-J.Müller 
Mi 16 s.t.-17.30 R 4 
Tonsatz (Jazz) I 2-std. 
M. Bründl 
Mo 11.30-13 GR 
• Jazz-Arrangementlehre flir Anfän-
ger 2-std. 
F. Runhof 
Di 16s.t.-17.30 R5 
• Jazztheorie-, Analyse und Gehörbildung. 
Kurs II für Fortgeschrittene 2-std. 
F. Runhof 
Di 17.30-19 R5 
• Satzprobe: Rhythmusgruppe Big 
Band 2-std. 
M. Bründl 
Mo 14 s.t.-15.30 GR 
• Jazz-Stilistik für Blechbläser 3-std. 
D. Grünewald 
Do 16.15-18.45 R 102 
• Jazz-Combo 2-std. 
M. Bründl 
Mo 17.30-19.30 GR 
• Jazz-Chor 2-std. 
B. Frank 
Mo 19.30-22 GR 
• Big Band: Saxophon (Satzprobe) 2-std. 
P. Reiter 
Mo 14 s.t.-15.30 R7 
• Big Band: tp + tb 2-std. 
D. Grünewald 
Mo 13.45-15.30 R9 
• Jazz-Piano für Einsteiger 2-std. 
B. Frank 
Fr 12-13.30 R 102 
Wenn Musizieren 
zum faszinierenden 
Erlebnis 
werden soll... 
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• Rhythmik für Fortgeschrittene 2-std. 
S. Koll-Brehm 
Mi 12s.t.-13.30 GR 
• Rhythmik für Anfänger 2-std. 
S. Koll-Brehm 
Mi 15 s.t.-16.30 GR 
• Entwicklung der getanzten Suite vom 
15. bis 18. Jahrhundert 2-std. 
U. Großkreutz 
Mo 18 s.t.-19.30 GR 
• Freies Choreographieren mit erlernten 
Tanzformen und -schritten 2-std. 
U. Großkreutz 
Mo 19.30 s.t.-21 GR 
• Stockhausenlesen 2-std. 
K. J. Müller 
Mi 17.30-19 R4 
• Tänze der Wiener Klassik 2-std. 
U. Großkreutz 
Do 17s.t.-18.30 GR 
• Europäische Folkloretänze 2-std. 
U. Großkreutz 
Do 17s.t.-18.30 GR 
• Korrepetition 2-std. 
A. Petermann 
Do 13 s.t.-13.45,17.30-18.15 O.n.V. 
Ensemble-Musizieren 
• Blattspiel-Klausurstück-Gitarrenton-
satz 1-std. 
T. Hoppstock 
Di 11 s.t.-11.45 R4 
• Kammermusik für Gitarristen, 20. Jahr-
hundert 1-std. 
W. Schumacher-Löffler 
Di 9.45-10.30 O.n.V. 
• Big Band 4-std. 
M. Bründl, P. Reiter, 
D. Grünewald 
Mo 14-18 GR, R 7, R 9 
• Jazz-Combo 2-std. 
M. Bründl 
Mo 17.30-19.30 GR 
• Jazz-Chor 2-std. 
B. Frank 
Mo 19.30-22 GR 
• Kammermusik 1-std. 
K. Börner 
Z. u. O. n. V. 
• Kammerchor 2-std. 
E. Volk 
Di 14.30-16 KS 
• Übchor (für alle Semester und Studien-
richtungen) 2-std. 
E. Volk 
Di 10 s.t.-11.30 KS 
• Kammermusik mit Blockflöten 2-std. 
M. Form 
Z. u. O. n. V. 
• Orchester Collegium musicum: Re-
gisterproben, Bläser, Streicher, Tutti-
probe 4-std. 
J. Daus 
Di 18.30-19.30,19.30-20.30,20.30-22 
Alte Mensa, Alter Musiksaal u. n. V. 
• Chor Collegium musicum: Register-
proben, Tutti 4-std. 
J. Daus 
Mi 19-20.15,20.15-22 Alte Mensa 
• Ensemble für Alte Musik 2-std. 
R. Hübner-Hinderling 
Mi 15 s.t.-16.30 R107 
• Kammermusik mit Cembalo/Hammer-
flügel 1-std. 
W. Portugall 
Z. u. O. n. V. 
• Kammermusik 8-std. 
C. Fink 
Mo, Fr 15-18, Do 16-18 
Campus SB II, R 01-424 
• Kammermusikalische Übungen 6-std. 
K. Marx 
Z. u. O. n. V. 
• Kammermusik (Trompete) 1-std. 
H. Zickler 
Z. u. O. n.V. 
• Kammermusik mit Holzbläsern 2-std. 
U. Mehlhart 
Di. n. V. O. n. V. 
• Percussion-Ensemble 2-std. 
W. Reiter 
Mo. 16.30-18 R7 
Schulmusik 
Seminare 
• Einführung in die Musikdidaktik Prose-
minar 2-std. 
M. Schuler 
Do 14-16 Forum, Alter Musiksaal 
• Neue Musik im gymnasialen Musikun-
terricht (Hauptseminar) 2-std. 
M. Schuler 
Mi 13-15 Forum, Alter Musiksaal 
• Werkanalyse 2-std. 
N.N. 
Z.u. O. n. V. 
• Chorische Stimmbildung (5.-8.Seme-
ster 1-std. 
E. Volk 
Mo 16 s.t.-16.45 R 1 
• Allgemeine Musiklehre 1-std. 
M. Kiefer 
Mo 15.45-16.30 R6 
• Einfuhrung in die Computermusik 2-std. 
M. Kürschner 
Di 16.30-18 R4 
Übungen 
• Unterrichtspraktische Übungen 4-std. 
R. Holewik 
Z. n. V. Schloßgymnasium 
• Unterrichtspraktische Übungen 2-std. 
K. Minden 
Z. n. V. 
Rhabanus-Maurus-Gymnasium 
• Schulpraktisches Klavierspiel 4-std. 
B. Frank 
Mo 14-19 R 104 
• Schulpraktisches Klavierspiel 5-std. 
B. Frank 
Mi 9.30-14 R 104 
• Schulpraktisches Klavierspiel 3-std. 
B. Frank 
Do 15.30-19 R38 
• Schulpraktisches Klavierspiel 1-std. 
B. Frank 
Fr 9-9.45 R102 
• Hörschulung Kurs 2 1-std. 
R. Beyer 
Do 12.30-13.15 R1 
• Hörschulung Kurs 1 1-std. 
R. Beyer 
Do 13-14 R1 
• Hörschulung Kurs 7a 1-std. 
J. Schild 
Z. n. V. R 1 
• Hörschulung 4. Semester 1-std. 
L. Dreyer 
Do 8-9 R5 
• Hörschulung 8. Semester 1-std. 
L Dreyer 
Mo 10 s.t.-10.45 R5 
• Hörschulung 1. Semester 1-std. 
L Dreyer 
Mo 10.45-11.30 R5 
• Hörschulung 8. Semester 1-std. 
R. Bartl 
Mo 13.30-14.15 R1 
• Erarbeitung von Unterrichtsmodellen 
für die Sek.I (Grundstudium) 2-std. 
M. Schuler 
Do 10-12 Fomm, Alter Musiksaal 
• Repetitorium 2-std. 
M. Schuler 
14tägl.:Z. n. V. 
Fomm, Alter Musiksaal 
Ensemble-Leitung 
• Chorleitung 3. Semester 2-std. 
E. Volk 
Mi 10 s.t.-11.30 KS 
• Nachbesprechung Chorleitung Übchor 
(5. u. 8. Semester) 1-std. 
E. Volk 
Di 11.30-12.15 KS 
• Chorleitung 8. Semester 1-std. 
E. Volk 
Di 12-13 KS 
« Chorleitung 4. Semester 2-std. 
E. Volk 
Mi 14.30-16 R 1 
• Chorleitung 5.-8. Sem. für KI 2-std. 
E. Volk 
Di 16.45-17.30 KS 
• Chorleitung 2. Semester 2-std. 
J. Daus 
Mi 16.30-18 Alte Mensa 
• Orchesterleitung 6. Semester 1-std. 
J. Daus 
Mi 15.45-16.30 Alte Mensa 
• Orchesterleitung 8. Semester 1-std. 
J. Daus 
Mi 17-1745 Alte Mensa 
• Dirigierkurs (für Diplom) 2-std. 
J. Daus 
Di 14.30-16.45 Alte Mensa 
• Chorleitung 2. Semester 2-std. 
E. Volk 
Mo 14.30-16 KS 
• Chorleitung 5. Semester 2-std. 
E. Volk 
Mi 11.30-13 R1 
Lehrer an Musikschulen, 
Diplom-Musiklehrer 
Vorlesungen 
• Formenlehre: Fuge 2-std. 
L Dreyer 
Mo 11.30-13 R5 
• Repetition 1-std. 
L Dreyer 
Do 11-11.45 R1 
• Akustik 1 1-std. 
M Kürschner 
Di 11-11.45 R4 
• Akustik 2 1-std. 
M Kürschner 
Di 11.45-12.30 R4 
Einführung in die Musikpädagogik 2-std. 
E. Thomm 
Mi 14-16 R 1 
Musikgeschichte: 17. Jhdt. I 2-std. 
G. Krombach 
Di 9 s.t-10.30 O. n. V. 
Musikgeschichte: Mittelalter u. Renais-
sance 2-std. 
G. Krombach 
Di 11-13 O. n. V. 
Musikgeschichte: 20. Jhdt. II 2-std. 
G. Krombach 
Mi 10-12 O. n. V. 
Musikgeschichte: Repetitorium für 
Examenskandidaten 
G. Krombach 
Mo 13 s.t-13.45 O. n. V. 
Einführung in die 
Musikbibliographie 
G. Krombach 
Mo 10.30-12 Bibliothek 
Instramentenkunde 
G. Krombach 
Mo 10.30-12 R5 
Akustik 2 
M. Kürschner 
Di 11.45-12.30 R 4 
1-std. 
1-std. 
1-std. 
1-std. 
Seminare 
2-std. Werkanalyse 
NN. 
Z.u.0.n.V. 
Einführung in die Computermusik 2-std. 
M. Kürschner 
Di 16.30-18 R4 
Klavierdidaktik: Theoretische Proble-
me und Unterrichtsübungen 1 -std. 
K. Börner 
Mi 12-13 O. n. V. 
Methodik/Didaktik Klavier (Lehrver-
suche) 2-std. 
K. Börner u. S. Coda 
Di 14-16 R5 
Methodik/Didaktik des Querflötenun-
terrichts " 2-std. 
M. Wahn 
Do 15-17 O. n. V. 
Methodik/Didaktik der Blockflöte mit 
Lehrversuchen 2-std. 
R. Hübner-Hinderling 
Mi 16.45-18.15 R3 
Methodik des Gesangsunterrichts mit 
Lehrversuchen 2-std. 
M Tuczek-Grqf 
Do 10-11.30 R102 
Methodik/Didaktik Gitarre mit Lehr-
versuchen 2-std. 
M Koch 
Mi 13-15 O. n. V. 
Methodik/Didaktik für Holzbläser 2-std. 
K. Ventulett 
Di 14-16 GR 
Holzbläser-Kammermusik 2-std. 
K. Ventulett 
Di 16-18 GR 
Methodik für Blechbläser 1-std. 
H. Kuhner 
Di 16-17 GR 
Methodik des Schlagzeugunter-
richts 1-std. 
W. Reiter 
Mo 15.30-16.15 R7 
Methodik des Violoncellounter-
richts 1-std. 
K. Marx 
Z. u. O. n. V. 
Methodik des Violinunterrichts 1 -std. 
K. Vogt 
Mi 13-14 R17 
Liedgestaltung für Sänger und Pianisten 
(Dipl.) 2-std. 
B. Schaeffer 
Do 14s.t.-15.30 KS 
Liedgestaltung für Sängerund Pianisten 
(Dipl.) 3-std. 
B. Schaeffer 
Fr 9.45-12 R103 
• Korrepetition für Pianisten (Oper, auch 
mögl. für SM u. Ki) 1-std. 
B. Schaeffer 
Mo 19 s.t.-20 R102 
• Italienisch für Sängerl 2-std. 
M. Sancassano 
Di 10-12 R6 
Übungen 
• Klausurstück - Blattspiel - Literatur-
kunde Gitarre 1-std. 
T. Hoppstock 
Di 12s.t.-12.45 O.n.V. 
• Tonsatz für Gitarristen 3-std. 
T. Hoppstock 
Di 8.30-10.45 R4 
• Hörschulung 1. Semester 1-std. 
L Dreyer 
Di 14.45-15.30 R5 
• Hörschulung 8. Semester 1-std. 
L. Dreyer 
Di 15.30-16.15 R5 
• Stimmbildung und 
Sprecherziehung 8-std. 
M. Franta 
Di, Do 8.30-11.30 R101 
- Stimmbildung und 
Sprecherziehung 3-std. 
U. Ott-Weiler 
Mi 14s.t.-17 O. n. V. 
• Stimmbildung 6-std. 
U. Büttner 
Do 10-17.30 R103 
Katholische Kirchenmusik 
Vorlesungen 
- Kirchenmusikgeschichte 1-std. 
P. Stadtmüller 
Do 9 s.t-9.45 R 1 
• Orgelkunde 2-std. 
P. Stadtmüller 
Do 9.45-10.30 R1 
• Die Messe I 2-std. 
B. Einig 
Do 15 s.t.-16.30 R26 
Einführung in die Musikbibliogra-
phie 1-std. 
G. Krombach 
14-tägl.: Mo 10.30-12 Bibliothek 
Seminare 
• Deutscher Liturgiegesang, Seminar 
mit praktischen Übungen für alle Se-
mester 2-std. 
B. Einig 
Mo 17-19 R6 
• Gregorianischer Choral 1-std. 
L Koch 
* Gruppe 1:1. und 2. Sem. 
Di 9-10 R1 
* Gmppe 2:3. und 4. Sem. 
Di 10-11 R1 
* Praxis 
Di 11-12 R1 
* Gmppe 3:5. und 6. Sem. 
Di 12-13 R1 
* Gmppe 4:7. und 8. Sem. 
Di 13-14 R1 
* Scholaprobefürander 
Gregorianik Interessierte 
Di 16 s.t.-17 R1 
Ensembleleitung 
(siehe Schulmusik) 
Einzel- und Gruppenunterricht 
• Orgelimprovisation 4-5-std. 
E. Doli, C.-A. Noll, A. Schönberger 
Di, Z. n. V. kl. OS 
• Generalbaß und Partiturspiel 2-std. 
NN. 
Z. u. O. n. V. 
• Hörschulung Kurs 6 
R. Beyer 
Do 14-15 R1 
• Cembalo 
W. Portugall 
Z. n. V. R107 
Chorleiter 
Vorlesung 
• Musikgeschichte 
G. Krombach 
Fr 12-12.45 R5 
1-std. 
1-std. 
1-std. 
Übungen 
• Partiturspiel 1-std. 
U. Kaltwasser 
Groppel: Fr 9.30-10.15 R2 
Gmppe 2: Fr 10.15-11 R2 
Gruppe 3: Fr. 11-11.45 R2 
• Programmgestaltung, Auflührungspra-
xis 1-std. 
T.Ihle 
Z. u. O. n. V. 
• Tonsatz (3 Gruppen) 1-std. 
B. Rendel 
Fr 15-17.15 R3 
• Hörschulung/Schlagtechnik (3 Grup-
pen) 1-std. 
N. Marzinzik 
Fr 15-17.15 R5 
• Dirigieren/Chorische 
Stimmbildung 2-std. 
N. Marzinzik 
Fr 17.30-19 R5 
Für Hörer aller Fachbereiche 
Collegium Musicum 
• Orchester (Registerproben, Streicher 
und Bläser, Tuttiprobe) 4-std. 
J. Daus 
Di 18.30-20,20-21,21-22 
Alte Mensa, Forum 
Beginn: 02. November 1993 
• Chor (Registerproben, Tutti) 4-std. 
J. Daus 
Mi 19-20.15,20.15-22 
Alte Mensa, Forum 
Beginn: 09. November 1993 
Seminar 
• Werkanalyse 2-std. 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Hörseminar: Bela Bartok 2-std. 
J. Schild 
Z. u. 0. n. V. 
Einzel- und Gruppenunterricht 
(für alle Abteilungen) 
Die jeweiligen Stundeneinteilungen werden 
durch Aushang bekanntgegeben 
• Allgemeine Musiklehre 
G. Krombach, M. Kiefer 
• Blockflöte 
U. Block, M. B. Feja, M. Form, 
B. Hassinger, U. Powarzynski, 
R. Hübner-Hinderling, C. Seher 
• Cembalo 
W. Portugall 
• Chor-/Orchesterleitung, Dirigieren 
J. Daus, E. Volk 
• Chorleitung 
M. Breitschaft, T. Ihle, N. Marzinzik 
• Chor-Stimmbildung 
N. Marzinzik 
E-Baß (Jazz) 
M. Bründl 
Fagott 
M. Roscher, K. Ventulett 
Gesang und Sprecherziehung 
U. Büttner, G. Charlent, C. Eder, 
M. Franta, W. Frey, E. Wollitz, 
S. Fues-Jaschke, E. Hoss, F. Kunder, 
D. Lindenberg, U. Ott-Weiler, 
A. Peper, J. Radek D. Reingardt, 
O. Sandu, M. Tuczek-Graf 
Gitarre 
T. Hoppstock, M. Koch, 
W. Schumacher-Löjfler 
Gregorianischer Choral 
L Koch 
Horn 
Th. Swartman 
Italienisch für Sänger 
M. Sancassano 
Jazz-Chor 
B. Frank 
Jazz-Piano 
B. Frank, A. Kaufmann 
Jazz-Improvisation/ 
Jazz-Arrangementlehre 
M. Bründl, D. Grünewald, 
F. Runhof 
Kammermusik 
C. Fink, M. Form, 
R. Hübner-Hinderling, K. Marx, 
U. Mehlhart, S. Picard, M. B. Wolf 
Kirchenmusik: Liturgik und Glaubens-
lehre 
B. Einig 
Kirchenmusik: Giegorianik 
L Koch 
• Klarinette 
R. Göring, F. Greis, U. Mehlhart 
• Klavier 
F. Bamberger, U. Berkemer, 
K. Börner, S. Coda, M. Fuchs, 
K. Germer, L. Grychtolowna, 
L Jek£li,H. Levy, Th Lungu, 
P. Mildner, K. H. Möller-Rehm, 
H. Nadim, J. Oh-Havenith, 
W. Portugall, M. von Saalfeld, 
B. Schaeffer, C. Schellenberger, 
H. Scherhag, C. Seibel, R. Sieren, 
M. Staudt, M. Takeda-Herms, 
O. Vetre 
• Kontrabaß 
F. L. Heieck, H. Schmude, M. B. 
Wolf 
• Korrepetition 
A. Petermann, B. Schaeffer 
• Musikgeschichte 
G. Krombach 
• Musikerziehung/Didaktik der Musik 
M. Schuler 
* Musikpädagogik 
E. Thomm 
• Neue Musik 
K. J. Müller, M. Reichert 
• Oboe 
L Varcol, P. Rathje, B. Schnieder 
* Orgel 
E. Doli, H. J. Kaiser, G-A. Noll, 
A. Schönberger, P. Stadtmüller 
* Partiturspiel und Generalbaß 
G. Bauer-Schenk R- See 
• Posaune 
K. Bruschke, H. Kuhner 
• Querflöte 
E. Ciupka, D. Peppel, 
A. Schwab-Opitz, S. Schwarzkopf, 
M. Wahn, T. Watson 
• Rhythmik 
S. Koll-Brehm 
• Saxophon 
P. Reiter, W. de Oliveira 
• Schlagzeug 
W. Reiter, J. Stefanski 
• Schulpraktisches Klavierspiel 
B. Frank, P. Krams, M. Staudt 
• Tanz 
U. Großkreutz 
• Tonsatz und Hörschulung 
M. Arzdorf, G. Äugst, R. Bartl, 
R. Beyer, W. Bieber, J. Blume, 
L Dreyer, A. von Heyl, 
M. Kürschner, D. R. Papke, 
B. Rendel, J. Schild, E. Seidel 
• Trompete 
M. Burba, P. H. Wellnitz 
• Unterrichtspraktische Übungen 
R. Holewik K. Minden 
• Viola 
G. Klöhn, J. Kokich 
• Violine 
A. Csammer, A. Hasegema, 
R. Gwasalia, A. Kottmann, 
S. Picard, W. Scarbata, K. Vogt 
• Violoncello 
K. Marx, F. Schulz 
Fachbereich 26: Sport 
• Postanschrift: 
Fachbereich Sport, 
55099 Mainz, Fax 39-35 25 
• Besucheranschrift: 
Verwaltungsgebäude Fachbereich Sport 
• Dekan: 
Univ.-Prof. Willi PETTER, Tl. 103, 
Tel. 39-35 12, Sprechzeiten Di-Do 11-12 
• Prodekanin: 
Univ.-Prof. Dr. Helga LETZELTER, 
Zi. 112,Tel. 39-35 15, Sprechzeiten n.V. 
• Leitung der Verwaltung: 
Ursula FRIESS, N.N., Tel. 39-35 05 
Informationen für Studierende 
Studienfach und 
-abschlußmöglichkeiten 
Hinweis: Das Sportstudium kann für alle Ab-
schlüsse nur zum Wintersemester aufgenom-
men werden. 
• Sport: 
Diplom; Staatsprüfung für Lehramt an 
Gymnasien; Promotion, die eine Hoch-
schulabschlußprüfung oder die Wiss. Prü-
fung für das Lehramt an Gymnasien vor-
aussetzt. 
Eignungsprüfung 
Eine sportpraktische Eignungsprüfung ist 
Bedingung für die Zulassung zum Studium. 
Die Eignungsprüfungsordnung Spott ist im 
Dekanat erhältlich. Die Anmeldung zur Eig-
nungsprüfung erfolgt automatisch nach frist-
gerechter Bewerbung an das Studentense-
kretariat. 
Einführungsveranstaltung für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
Mo, 25. Oktober 1993,8.15-9, Hs 2 (FB 26) 
• Dekanat: 
Sabine GERINGER, 
UteLIPPENBERGER, 
Tel. 39-35 06, Sprechzeiten: 
Mo-Do 8.30-12,13.45-16, Fr 8.30-12 
• Fachbereichsbibliothek: 
Verwaltungsgebäude Raum 116, 
Öffnungszeiten Mo-Do 9-16, Fr 9-13.15. 
Zusätzliche Abendöffnungszeiten werden 
in der Bibliothek bekanntgegeben; 
Carola SPEICHER, Fatemeh KAFAI, 
Tel. 39-35 13 
Auskünfte in Studien- und 
Prüfungsangelegenheiten: 
Verw.-Ang. U. NOLDEN, 
Zi. 108/109, Tel. 39-3516, Mo-Fr 10-12 
Studienfachberatung: 
• Univ.-Prof. H. SALOMON, 
Zi. 103, Anbau Spielhalle, Mo, Mi 10-11 
• Studienfachberatung, insbesondere Aus-
künfte über Anrechnung auswärtiger Stu-
dien- und Prüfungsleistungen: 
Univ.-Prof. Dr. D. AUGUSTIN, 
Zi. 114, Di 11-12 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende: 
Univ.-Prof. H. SALOMON, 
Fachbereich Sport, Saarstr. 21, 
Zi. 103, Anbau Spielhalle, 
Tel. 39-35 17, Sprechzeiten Mo, Mi 10-11 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium der 
Kandidaten für das Lehramt an Gymnasien 
im Fach Sport an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist im Geschäftszimmer 
des Prüfungsamtes, Zi. 108, erhältlich. Dort 
sind ebenfalls erhältlich: 
Die Zwischenprüfungsordnung des Fachbe-
reichs Sport der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz für den Studiengang Lehramt 
an Gymnasien im Fach Sport sowie die Lan-
desverordnung über die Erste Staatsprüfung 
für das Lehramt an Gymnasien. 
• Prüfungsamt: s. S. 76 
Diplom: 
Die Studienordnung für das Diplomsportleh-
rerstudium am Fachbereich Sport der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz ist im Ge-
schäftszimmer des Prüfungsamtes, Zi. 108, 
erhältlich. Dort ist ebenfalls die Ordnung für 
die Prüfung von Diplomsportlehrern am 
Fachbereich Sport der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-
Prof. Dr. D. AUGUSTIN, Stellvertreter: 
Univ.-Prof. Dr. med. H.-V. ULMER, Mit-
Personalteil 
Universitätprofessoren auf Lebenszeit 
AUGUSTIN, Dieter, Dr. phil., Didaktik, 
Leichtathletik Didaktik Fußball, Trai-
ningswissenschaft, Tel. 39-35 14, Zi. 114, 
Sprechstd. Di ll-12undn. V. Privat: Drai-
ser Straße 128,6500 Mainz, Tel. 36 22 73 
H AHM ANN, Heinz, Dr. rer. nat., Sportpäd-
agogik Sonderpädagogik Rehabilita-
tions- und Behindertensport, Sportförder-
unterricht, Tel. 39-35 20, Zi. 01-111 in 
Doppelhalle, Sprechstd. Di 9.30 und n. V. 
Privat: Christian-Lechleitner-Straße 24, 
6500 Mainz, Tel. 3 47 66 
JUNG, Klaus, Dr. med., Sportmedizin, Ge-
sundheitserziehung, Naturheilverfahren, 
Tel. 39-35 87, Zi. 12, Sprechstd. Mo, Mi 
12-13. Privat: Rembrandtstraße 60, 6500 
Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 35 21 
glied: Oberstudienrat Dr. W. FREITAG, 
Sprechzeiten s. Personalteil 
• Prüfungsamt des Fachbereichs: Ge-
schäftstelle Fachbereich Sport, Verwal-
tungsgebäude, Zi. 112, Verw.-Ang. U. 
NOLDEN, Tel. 39-35 16, Sprechzeiten 
Mo-Fr 10-12 
Promotion: 
Die Promotionsordnung des Fachbereichs 
Sport der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Anschrift der Fachschaft 
• Fachschaft Sport 
Albert-Schweitzer-Straße 22, Mainz, 
Tel. 39-35 97, Di, Mi 12-13 
Hinweis für Studierende 
Alle Wahlpflichtkurse für das nachfolgende 
Jahr werden Ende November/Anfang De-
zember besprochen und eingeteilt. Bitte Aus-
hang beachten. 
LETZELTER, Helga, Dr. phil. habil., Didak-
tik Leichtathletik Didaktik Sportspiele, 
Trainingswissenschaft, Tel. 39-35 15, Zi. 
112, Sprechstd. n. V. Privat: Südring 285, 
6500 Mainz 
LETZELTER, Manfred, Dr. phil., Sportwis-
senschaft, Trainingswissenschaft, Tel. 
39-35 03, Zi. 102, Sprechstd. Mi 8-9. Pri-
vat: Südring 285,6500 Mainz 
MESSING, Manfred, Dr. phil., Dr. soc., 
Sportsoziologie, Tel. 39-35 04, Zi. 00-119 
in Doppelhalle, Sprechstd. Mi 8-10. Pri-
vat: Sandweg 4,6500Mainz-Mombach 
MÜLLER, Norbert, Dr. phil., Sportgeschich-
te, Behindertensport, Leichtathletik Ver-
waltungslehre, Tel. 39-35 10, Zi. 113, 
Sprechstd. Do 14-15. Privat: Lion-Feucht-
wanger-Straße 47,6500 Mainz 
PETTER, Willi, Sportpädagogik, Tel. 
39-3512,Zi. 103, Sprechstd. Mi, Do 11-12 
u. n. V.; ÄTA-Sprechstd. Di, Do 12-13. Privat: 
Eleonorenst. 18,6500 Mainz, Tel. 414 23 
SALOMON, Hermann, Angewandte Sport-
pädagogik, Didaktik Leichtathletik, Tel. 
39-35 17, Zi. 103, Anbau Spielhalle, 
Sprechstd. Mo, Mi 10-11. Privat: Carl-Orff-
Str. 67,6500 Mainz-Drais, Tel. 47 69 25 
SCHÖPE, Hans-Günther, Dr. phil., Sport-
pädagogik (insbesondere Didaktik Gerät-
turnen ), Tel. 39-3518,Zi.01-115, Doppel-
halle, Sprechstd. Fr 8-9 und n. V. Privat: 
Am Gonsenheimer Spieß 28,6500 Mainz, 
Tel. 381936 
ULMER, Hans-Volkhart, Dr. med., Sport-
physiologie, Angewandte Physiologie, 
Tel. 39-35 83/35 85, Zi. 3 A, Sprechstd. 
Mo-Fr 14-14.15. Privat: Curt-Goetz-Str. 
93,6500 Mainz-Drais, Tel. 47 67 03 
WISCHMANN, Berno, Dr. phil., Alters-
sport, Sportgeschichte, Leichtathletik, Tel. 
22 10 32 (emeritiert), Große Sporthalle, 
Sprechstd. Mo, Di 8-9. Privat: Teichweg 
30,6570 Kirn/Nahe, Tel. (0 67 52) 83 11 
Nichtbediensteter Professor 
STEEGER, Dieter, Dr. med. habil., Ärztli-
cher Direktor, Chefarzt der Orthopädi-
schen Klinik lindenlohe, Orthopädische 
Sportmedizin, Rehabilitations- und Behin-
dertensport, Tel. (0 94 31) 88 8/6 00. Pri-
vat: Föhrenstraße 31,92421 Schwandorf, 
Tel.(09431)41215 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AUST, Friedhelm, Dipl.-Sportlehrer, Stu-
dienrat i. H., Didaktik Fußball, Tel. 
39-35 81, Gr. Sporthalle, Sprechstd. Di 11 -
12. Privat: Aubachstraße 59,6500 Mainz-
Finthen, Tel. 47 58 30 
BURGER, Ronald, Dipl.-Sportwiss., 
Wiss.Ang., Biomechanik, Abteilung Trai-
nings- und Bewegungslehre, Tel. 
39-35 89, Zi. 00-115, Sprechstd. n. V. Pri-
vat: Altvaterstraße lb, 6000 Frank-
furt/Main 50, Tel. (0 69) 5 07 60 87 ' 
DIEZEMANN, Reinhold, DipL-Sportlehrer, 
Dozent, Bewegungswissenschaft, Didak-
tik Gerätturnen, Tel. 39-35 90, Gr. Sport-
halle, Sprechstd. Mo 11-12, Di 12-13. Pri-
vat: Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 2, 
6500 Mainz, Tel. 3 1981 
FINDEISEN, Karl-Heinz, Dipl.-Sportlehrer, 
Dipl.-Pädagoge, Oberstudienrat i.H., Di-
daktik Schwimmen, Didaktik Wassersprin-
gen, Kurse, Rettungslehre, Tel. 39-35 91/ 
35 95, Sprechstd. Mi, Fr 14-15. Privat: Kö-
nigsberger Straße 8, 6501 Nieder-Olm, 
Tel.(06136)43920 
FREITAG, Werner, Dr. Sportwiss., Ober-
stud.-Rati. H., Didaktik Schwimmen, Kur-
se, Tel. 39-54 13, Zi. Schwimmbad, 
Sprechstd. nach den Veranstaltungen und 
n. V. Privat: Tannenstraße 46, 6090 Rüs-
selsheim, Tel. (0 6142) 56 11 38 
GENTZ, Dorothea, DipL-Sportlehrer, Ober-
stud.-Rat i.H., Didaktik Gymnastik, Tanz, 
Darstellendes Spiel, TeL 39-37 42, Zi. 
01-113, Doppelhalle, Sprechstd. nach den 
Veranstaltungen u. n. V. Privat: Sandmühl-
weg 10,6500 Mainz, TeL 47 27 55 
HINKEL, Manfred, DipL-Sportlehrer, Dipl.-
Pädagoge, Wiss. Ang., Didaktik Sportspie-
le, TeL 39-35 08, Sprechstd. vor bzw.nach 
den Lehrveranstaltungen und n. V. Privat: 
Am Roten Tor 63, 6508 Alzey 1, TeL 
(067 31)438 39 
KRAMER, Ralf, DipL-Sportlehrer, Wiss. 
Ang., Didaktik Leichtathletik, TeL 
39-35 09, GH, Sprechstd. n. V. Privat: Gar-
tenfeldstraße 18,6500 Mainz 
KRAYER, Albert, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., 
Abteilung Sportgeschichte/Sportsoziolo-
gie und Sportpädagogik, TeL 39-5414, Zi. 
00-117, Sprechstd. Mi 9.30-11 und n. V. 
Privat: Kurmainzstraße 6, 6500 Mainz, 
TeL 47 24 30 
OTT, Friedemann, DipL-Sportlehrer, Wiss. 
Ang., Angewandte Sportpädagogik Di-
daktikSportspiele, DidaktikTennis, Kurse, 
Wahlfächer, TeL 39-35 96, Zi. 08 AHS, 
Sprechstd. Di 11 -12 und nach n. V. Privat: 
Maiglöckchenweg 3,6500 Mainz 21, TeL 
47 3037 
SCHOLL, Helmut, Dr. Sportwiss., Dipl.-
Sportlehrer, Studienrat i. H., Fachdidaktik 
Sportspiele, Hochschulsport, TeL 
39-35 84, Zi. 110, Sprechstd. Di 12-13. 
Privat: Hindenburgring9,6509Bornheim, 
TeL (067 34) 84 28 
SCHUMANN, Brunhilde, Dr. Sportwiss., 
Dipl.-Sportlehrerin, Wiss. Ang., Abteilung 
Sportpädagogik, Lehrbeauftragte in Prä-
ventions-, Rehabilitations- und Senioren-
sport, TeL 39-47 71, Zi. 104, Anbau Spiel-
halle, Sprechstd. Mi 10-11 undn. V. Privat: 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 10, 
6500 Mainz, TeL 3855 88 
SIEBERTZ, Ute, Dipl.-Spoitlehrerin, Wrss. 
Ang., Didaktik Leichtathletik, TeL 
39-35 84, Zi. 110, Sprechstd. n. V. Privat: 
H.-v.Meißen-Straße 12,6500 Mainz 
STEINMANN, Werner, Dr. Sportwiss., 
Dipl.-Sportlehrer, Akad. Dir., Trainings-
und Bewegungswissenschaft, Didaktik 
Leichtathletik, TeL 39-37 45, Zi. 111, 
Sprechstd. Di 11-12. Privat: Wilhelmstr. 
24,6501 Budenheim, TeL (0 6139) 57 83 
TIMMERMANN, Hans, Wiss. Ang.,Didak-
tik Gerätturnen, TeL 39-37 44, Sprechstd. 
nach den Veranstaltungen. Privat: Justus-
Liebig-Straße 22, 6085 Nauheim, TeL 
(061 52)68 82 
WESSEL-THERHORN, Dörte, Wiss. Ang., 
Didaktik Gymnastik Tanz, Tel. 39-37 43, 
Zi. 01-117 in der Doppelhalle, Sprechstd. 
n. V. Privat: Ander Favorite4,6500Mainz, 
TeL 8 2812 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
LOCHMANN, Martin, Dipl.-Sportlehrer, 
Allgemeiner Hochschulsport, TeL 
39-35 96, AHS 
SCHAPER, Axel, Dr. Sportwiss., Dipl.-
Sportlehrer, Allgemeiner Hochschulsport, 
TeL 39-35 96, Sprechstd. n. V. Privat: 
Mühlweg 79,6500 Mainz, TeL 3617 34 
SCHUBERTH, Edgar, DipL-Sportlehrer, 
Allgemeiner Hochschulsport, Sprechstd. 
nach den Veranstaltungen 
Sonstiger Mitarbeiter 
MENZER, Franz, Sportphysiotherapeut, 
TeL 39-35 82, Zi. 4 A. Privat: Eaubonner 
Str. 33,6501 Budenheim, TeL (0 6139) 701 
Lehrbeauftragte 
Sprechstunden der Lehrbeauftragten nach 
deren Veranstaltungen 
DEPPE, Ulrich, Studienrat, WF Tauchen. 
Privat: Agrippastraße 9,6500 Mainz 1 
DEEL, Karin Evita. Privat: Holzhofstr. 19, 
6500 Mainz 1 
GIESELER, Karlheinz, Dr. h. c., Generalse-
kretär des Deutschen Sportbundes i. R, 
Verwaltungslehre. Privat: Theodor-
Heuss-Str. 31,6078 Neu-Isenburg 
GOTTWALD, Axel, Dr. med. (Facharzt f. 
Orthopädie), Orthopädie, Sportmedizin, 
TeL (0 61 32) 7 53 33. Privat: Binger 
Straße 94,6507 Ingelheim 
HARTKOPF, Hajo, Sonderschullehrer, HF 
Rehabilitations- und Behindertensport. 
Privat: Waldemarstraße 13, 6550 Bad 
Kreuznach, TeL (06 71) 7 23 14 
JÜNGST, Bodo, Prof. Dr. med., Kinderheil-
kunde, Sportmedizin, HF Rehabilitations-
und Behindertensport, TeL 17-73 28, Kin-
derklinik, Geb. 701, Reisingerweg, Univ.-
Klinikum, 6500 Mainz. Privat: Kehlweg 
64,6500 Mainz 
KNAPPMANN, Jürgen, Dr. med., Orthopä-
die, Sportmedizin. Privat: Parcusstraße 8, 
6500 Mainz, TeL 231918 
NEUBURGER, Steffi, HF Rehabilitations-
und Behindertensport. Privat: Bert-
Brecht-Str. 46,6500 Mainz-Bretzenheim 
REITZ, Markus, WF Fechten. Privat: Laute-
ren Str. 12,6500 Mainz, TeL 28 84 40 
SEITZ, Willi, Dr. phil., Dipl.-Psychologe, 
Verhaltensbehindertenpädagogik und 
Psychologie der Behinderten, Tel. 
39-29 21, Institut für Sonderpädagogik, 
FB 11. Privat: Am Parkfeld 2c, 6200Wies-
baden, Tel. (0611) 6 28 44 
Lehrveranstaltungen 
TAUBER, Hermann, Studiendirektor, Di-
daktik Volleyball, Organisation von Schul-
sportveranstaltungen. Privat: Südring 83, 
6500 Mainz 1, Tel. 33 19 03 
TURMANN, Regina, Dipl.-Sportlehrerin, 
Dipl.-Pädagogin, HF Rehabilitations- und 
Behindertensport. Privat: Schachtstraße 
23,6200 Wiesbaden 
• Einfühmngsveranstaltung für Studienan-
fänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
F. Ott, H. Salomon 
25.10.1993,8.15-9.00 Hs2(FB26) 
Vorbemerkung: 
Die in Klammem angegebenen Zahlen be-
ziehen sich entsprechend der Kennzeich-
nung auf die jeweilige Studienordnung. Not-
wendige Änderungen vorbehalten. 
LG = Lehramt Grundstudium 
LH = Lehramt Hauptstudium 
D = Diplom 
D n. O. = Diplom neue Studienordnung) 
Sporthallen: 
GH = Große Halle 
GymH = Gymnastikhalle 
MZ = Mehrzweckhalle 
SH = Spielhalle 
Stad. = Stadion 
Swh. = Schwimmhalle 
TUI = Gerätturnhalle 
TT = Tischtennis-Raum 
Sportwissenschaft (allgemein) 
Vorlesung 
001 Methoden der sportwissenschaftlichen 
Forschung (6.1D) (3.1. D n. O.) 
M. Letzeiter 
Mi 13-14 Hs2 
Übungen 
002 Einführung in die Statistik (6.1 D) (3.2 
D n. O.) 1-std. 
H.-V. Ulmer 
Di 10-11 AR 
003 Statistik II: Statistik für Fortgeschrittene 
(3.2 D n. O.) 1-std. 
H. Scholl 
Mo 15-16 Hs2 
004 Einführung in wissenschaftliches Ar-
beiten in der Sportsoziologie unter be-
sonderer Berücksichtigung statistischer 
Methoden (6.1D) (3.2 D n. O.) 2-std. 
M. Messing, A. Krayer 
Do 10-12 R100 
005 Wissenschaftliches Arbeiten in der Sport-
pädagogik (6.1D) (3.2 D n. O) 1-std. 
W. Petter mit B. Schumann 
Mi 12-13 Hs3 
Sportpädagogik 
Vorlesungen 
006 Grundlagen der Sportpädagogik I: 
»Psychologische Grundlagen des 
Sportunterrichts« (für Erstsemester 7.1 
D/3.1 LG) (4.1D n. O.) 2-std. 
W. Petter Di 10-11, Do 9-10 Hs2 
007 Grundlagen der Sportpädagogik I: 
»Psychologische Grundlagen des Ler-
nens im Sportunterricht« 
(3.2 LG/7.2 D) (4.2 Dn.O.) 2-std. 
H.-G. Schöpe 
Di 12-13, Fr 9-10 Hs3 
008 Grundlagen der Sportpädagogik DI: 
»Einfuhrung in sportpädagogische Fra-
gestellungen« 
(7.4 D/3.4 LG) (4.4 D n. O.) 1-std. 
H. Hahmann 
Mo 12-13 Hs2 
009 Ausgewählte Probleme der Sportpäd-
agogik H (5.2 D n. O.) 2-std. 
W. Petter, H. Solomon 
Di 12-13 AR 
Di 15-16 Hs3 
010 Theorie des Sportunterrichts II 
(Analyse und Planung) 
(7.3 D/3.1 LH) (5.1D n. O.) 2-std. 
H. Salomon 
Mo 11-12,Fr 10-11 Hs2 
Seminare 
011 Der sportpädagogische Auftrag für die 
Sinngebung sportlicher Aktivität in aus-
gewählten Handlungsfeldern (7.7 D/2.1 
LH) (5.4 D n. O.) 
(mind. ab 5. Semester) 2-std, 
H. Hahmann 
Mo 10-12 AR 
Übungen 
012 »Angewandte Sportpädagogik« (Lehr-
praktische Studien mit begleitender 
Veranstaltung) (7.6 D/5.3 D n. O.) 
(ab 5. Semester) 6-std. 
H. Salomon 
Z. u. O. n. V. 
013 »Angewandte Sportpädagogik« (Lehr-
praktische Studien mit begleitender 
Veranstaltung) (7.6 D/5.3 D n. O.) 
(ab 5. Semester) 7-std. 
F. Ott 
Z. u. O. n. V. 
Kolloquien 
014 Begleitende Veranstaltung zu »Ange-
wandte Sportpädagogik« (7.6 D) (5.3 D 
n. O.) 2-std. 
H. Salomon 
Mo 17-18, Di 11-12 AR 
015 Begleitende Veranstaltung zu »Ange-
wandte Sportpädagogik« 
(7.6 D) (5.3 D n. O.) 2-std. 
F.Ott 
Mi 10-11 Hs3 
Do 12-13 AR 
016 Kolloq. für Examenskandidaten 1-std. 
W. Petter 
Do 11-12 AR 
Sportmedizin/Sportphysiologie 
Vorlesungen 
017 Sportmedizin I: Anatomische Grundla-
gen (10.1 D/6.1 LG) 
(7.1 D n. O.) 2-std. (D), 1 -std. (L) 
K. Jung 
Mo 10-11, Mi 11-12 Hs2 
018 Sportmedizin II (Traumatologie) (10.4 
D/6.4 LG/3.6.1 LH) (8.2Dn. O.) 1-std. 
K. Jung 
Di 9-10 Hs2 
019 Sportmedizin III: Internistische Sport-
medizin (10.3 D/6.3 LG/3.6.1 LH) 
(8.1 Dn. O.) 1-std. 
K. Jung 
Di 13-14 Hs3 
020 Sportmedizin IV: Ausgewählte Gebiete 
der Sportmedizin (10.3 D/3.6.2 LH) 
(8.1 Dn.O.) 1-std. 
K. Jung Do 8-9 Hs2 
Seminare 
021 Sportphysiologie - Experimente mit 
einfachen Mitteln (Projekt) (10.7 D/2.2 
LH) (8.4 D n. O.) 2-std. 
H.-V. Ulmer 
Di 8-10 AR 
Übungen 
022 Sportmassage 
(10.5 D)(8.3 Dn. O.) 2-std. 
H.-V. Ulmer, F. Menzer 
Kurs 1: Studenten 
Do 8-10 großer TT-Raum 
Kurs 2: Studentinnen 
Do 10-12 großer TT-Raum 
023 Spezielle Erste Hilfe bei Sportverlet-
zungen 
(10.6 D/6.5 LH) (7.3 D n. O.) 1-std. 
H.-V. Ulmer, F. Menzer 
Kurs 1: Di 10-11 gr. TT-Raum 
Kurs 2: Di 11-12 gr. TT-Raum 
024 Behindertenspezifische medizinische 
Grundlagen (Hauptfach »Rehabilita-
tions- und Behindertensport«) 1-std. 
H.-V. Ulmer, A. Gottwald 
Mi 10-11 AR 
025 Praktische sporttraumatologische Übun-
gen 
J. Knappmann, D. Steeger 
Z. u. O. n. V. 
Kolloquien 
026 Kolloquium füir Examenskandidaten 
(Diplom) 1-std. 
H.-V. Ulmer 
Mi 11-12 AR 
027 Kolloquium für Examenskandidaten 
(Lehramt) 1-std. 
H.-V.Ulmer 
Mi 12-13 AR 
028 Betreuung experimenteller Examensar-
beiten 
H.-V.Ulmer 
Z. u. O. n. V. 
029 Kolloquium für Studierende u. Dokto-
randen 1-std. 
K. Jung 
Mo 15-16 R100 
030 Anleitung zu selbständigem wissen-
schaftlichen Arbeiten Abteilung Sport-
medizin 
K. Jung 
Z. u. O. n. V. 
Sportgeschichte/Sportsoziologie 
Vorlesungen 
031 Grundlagen der Sportsoziologie (8.2 
D/4.2 LG) (5.2 D n. O.) 2-std. 
M. Messing 
Mo 13-14, Do 14-15 Hs2 
032 Ausgewählte Gebiete der Sportge-
schichte: Funktion von Leibeserzie-
hung und Sport seit Mitte des ^.Jahr-
hunderts (6.2 D n. 0./3.2 LH) 2-std. 
N. Müller 
Do 16-18 Hs3 
Seminare 
033 Das System Sport in seinen Beziehun-
gen zur sozialen und natürlichen Um-
welt (8.3 D/2.1 LH) (6.3 D n. O.) 2-std. 
M. Messing 
Do 16-18 AR 
034 Zur Geschichte des Wintersports und 
der Olympischen Winterspiele (8.3 
D/2.1 LH) (6.3 D n. O.) 2-std. 
N. Müller 
Mo 16-18 HS 3 
Kolloquien 
035 Kolloquium für Diplomanden und Exa-
menskandidaten 2-std. 
M. Messing 
Mo 11-13 Hs3 
036 Betreuung empirischer Examens-/Di-
plomarbeiten 2-std. 
M. Messing 
Z. u. O. n. V. 
037 Kolloquium für eigene Diplomanden, 
Doktoranden 1-std. 
N. Müller 
Mi 9-10 R100 
Bewegungs-/ Trainingswissenschaft 
Vorlesungen 
038 Trainings- und Bewegungslehre der 
Leichtathletik I 
(Pflicht für Hauptfach LA) 2-std. 
M. Letzeiter, W. Steinmann 
Mo 14-16 Hs3 
039 Bewegungslehre I - Grundlagen und 
Problembereiche (5.1 LG) 2-std. 
R. Diezemann 
Mi 9-10, Fr 11-12 Hs3 
040 Motorik und motorische Entwicklung 
(9.4 D) (6.4 D n. O.) 2-std. 
R. Diezemann Di 15-16, Do 17-18 Hs2 
Seminare 
041 Entwicklung und Erwerb sportmotori-
scher Verhaltensformen (9.6 D/2.3 LH) 
(7.3 D n. O.) 2-std. 
R. Diezemann 
Do 11-13 Hs3 
042 Seminar Trainingslehre: »Methodik der 
Sportspielforschung« 
(9.7 D/2.3 LH) (7.3 Dn.O.) 2-std. 
M. Letzeiter 
Di 9-11 R100 
Übungen 
043 Sportmotorischer Test (9.3 D) 1-std. 
D. Augustin 
Di 8-9 GH/Hs 2 
044 Informationsumsatz und Medien 
(9.5 D) (6.6 D n. O.) 1-std. 
R. Diezemann 
Kurs 1: Fr 12-13 AR 
Kurs 2: Do 10-11 AR 
045 Einführung in die Trainingswissen-
schaft (6.1 D n. O.) DI 1-std. 
W. Steinmann 
Frauen Gmppe 1: Mi 8-9 Hs 2 
Frauen Gruppe 2: Di 11 -12 Hs 2 
Männer Gruppe 1: Mi 10-11 R100 
M. Letzeiter 
Männer Gmppe 2: Di 11-12 Hs3 
046 Einführung in die Bewegungswissen-
schaft (6.2 D n. O.) DI 1-std. 
R. Diezemann 
Frauen Gmppe 1: Do 15-16 Hs 3 
Frauen Gmppe 2: Di 16-17 Hs 2 
Männer Gruppe 1: Mo 15-16 AR 
Männer Gmppe 2: Fr 8-9 Hs 3 
Kolloquien 
047 Kolloquium für Examenskandida-
ten 1-std. 
R. Diezemann 
Mo 14-15 AR 
048 Kolloquium für Diplomanden und 
Doktoranden 
M. Letzeiter 
Z. u. O. n. V. 
Sportverwaltung/Sportorganisation 
Vorlesung 
049 Verwaltungslehre (11.1D) 1-std. 
K. -H. Gieseler 
Di 14-15 Hs 1/Hs 2 
Übung 
050 Organisation von Schul- und Sportveran-
staltungen (11.3 D) (8.1 Dn.O.) 1-std. 
H. Tauber 
Do 8-9 AR 
Handball 
051 Diplom III - Studenten 2-std. 
M. Hinkel 
Groppel:Di 11-12,Fr9-10 SH 
Gmppe 2: Do 15-16, Fr 11-12 SH 
(alphabetische Aufteilung) 
052 Diplom III-Studentinnen 2-std. 
M. Hinkel 
Do 16-17, Fr 10-11 SH 
053 Lehramt I-Studenten 2-std. 
M. Hinkel 
Groppel: Di 12-13, Fr 8-9 SH 
Gruppe 2: Mo 15-16, Do 12-13 SH 
054 Lehramt I-Studentinnen 2-std. 
M. Hinkel 
Groppel:Mo 13-14,Do 14-15 SH 
Gruppe 2: Di, Do 13-14 SH 
055 Motorisches Praktikum 2-std. 
M.Hinkel 
Mo 16-17,1 Std. n.V. SH 
Basketball 
056 Diplom in-Studenten 3-std. 
F.Ott 
Do 11-12 (Theorie) Hs2 
Groppel: Di 9-10, Mi 8-9 SH 
Gruppe 2: Di 10-11, Mi 11-12 SH 
(alphabetische Aufteilung) 
057 Diplom m-Studentinnen 3-std. 
F.Ott 
Do 11-12 (Theorie) Hs2 
Di 8-9, Mi 9-10 SH 
058 Lehramt V-Studenten 2-std. 
H. Scholl Mo 12-13, Di 13-14 SH 
059 Lehramt V-Studentinnen 2-std. 
F.Ott 
Mi 13-14 SH 
Do 15-16 MZ 
060 Freiwillige Übungsstunden 
Mo 14-16 MZ 
Fußball 
061 Diplom I-Studenten 2-std. 
F.Amt 
Groppel:Mi,Fr 14-15 SH 
Gruppe 2: Mi 16-17, Fr 13-14 SH 
(alphabetische Aufteilung) 
062 Diplom I-Studentinnen 2-std. 
F.Aust 
Mi 15-16, Fr 12-13 SH 
063 Lehramtffl-Studenten 2-std. 
F.Aust 
Gruppe l. Mo 11-12, Do 10-11 SH 
Gruppe 2: Do 9-10, Fr 15-16 SH 
064 Lehramt in-Studentinnen 2-std. 
F.Aust 
Mo 10-11, Do 11-12 SH 
065 Freiwillige Übungsstunden 
Mi 10-11, Do 8.45-9.15 SH 
Volleyball 
066 Diplom ffl-Studenten 3-std. 
H. Scholl 
Mo 9-10 (Theorie) Hs3 
Groppel: Mo 10-11, Mi 9-10 MZ 
Gruppe 2: Mo 11-12,Mi 10-11 MZ 
(alphabetische Aufteilung) 
067 Diplom ffl-Studentinnen 3-std. 
H. Scholl 
Mo 9-10 (Theorie) Hs3 
Mo 14-15 SH 
Di 9-10 MZ 
068 Lehramt ffl-Studenten 2-std. 
H Scholl 
Groppel:Mi 12-13,Do 11-12 MZ 
Gruppe 2: Di 10-11, Mi 11-12 MZ 
069 Lehramt ffl-Studentinnen 2-std. 
H. Scholl 
Mi 13-14, Do 13-14 MZ 
070 Freiwillige Übungsstunden 
Mi 14-16 MZ 
Leichtathletik 
071 Diplom I - Studenten 3-std. 
N.N. 
Gruppe 1: 
Mo 11-12, Di9-10, Do 11-12 GH 
Gruppe 2: 
Mo 14-15, Di 8-9, Do 12-13 GH 
(alphabetische Aufteilung) 
072 Diplom I-Studentinnen 2-std. 
N.N 
Groppel: Do 12-13, Fr 11-12 GH 
Gruppe 2: Mo 12-13, Mi 8-9 GH 
602 FB 26: Sport 
073 Diplom IE - Studenten, Theorie der 080 Diplom I - Studentinnen 3-std. 
Leichtathletik I 3-std. K.-H. Findeisen 
D. Augustin Mi 13-14 (Theorie) Hs3 
Do 12-13 Hs2 Groppel: Mo 14-15, Di 9-10 Swh. 
N.N. Gmppe 2: Di 8-9, Mi 12-13 Swh. 
Gruppe l:Mi 10-11, Fr 11-12 GH 081 Lehramt I-Studenten 3-std. 
Gruppe 2: Mi 9-10, Fr 10-11 GH W. Freitag 
(alphabetische Aufteilung) Do 10-11 (Theorie) Hs3 
074 Diplom III-Studentinnen, Theorie der Gmppe 1: Di 11-12, Fr 9-10 Swh. 
Leichtathletik I 2-std. Gmppe 2: Do 14-15, Fr 8-9 Swh. 
D. Augustin 082 Lehramt I-Studentinnen 3-std. 
Do 12-13 Hs2 W. Freitag 
N.N. Do 10-11 (Theorie) Hs3 
Mo 11-12 Hs2 Gmppel: Di 12-13, Do 11-12 Swh. 
075 Lehramt III - Studenten, Theorie der Gmppe 2: Mi 13-14, Fr 12-13 Swh. 
Leichtathletik I 2-std. 
D. Augustin Wasserspringen 
Do 12-13 Hs2 083 Lehramt ffl-Studenten 1-std. 
NM K. -H. Findeisen 
Groppel: Fr 10-11 Hs2 Gmppe 1: Do 9-10 SwhTMZ 
Gmppe 2: Mi 9-10 Hs2 Gmppe 2: Do 10-11 Swh./MZ 
076 Lehramt III-Studentinnen, Theorie der 084 Lehramt in-Studentinnen 1-std. 
Leichtathletik I 2-std. K.-H. Findeisen 
D. Augustin Do 8-9 Swh./MZ 
Do 12-13 Hs2 085 Rettungslehre 1-std. 
N.N. K. -H. Findeisen 
Mi 11-12 Hs2 Gmppe 1: Mo 12-13 Swh. 
077 Arbeitsgemeinschaft Leichtathletik für Gmppe 2: Mo 13-14 Swh. 
Studenten/Studentinnen 3-std. 086 Freiwillige Übungsstunden 
B. Wischmann Di 13-15 Swh. 
Z, jeweils n.V. 
Gymnastik 078 Freiwillige Übungsstunden 
Mi 14-16 GH 087 Diplom-1 Studentinnen 3-std. 
, Schwimmen D. Wessel-Therhorn Groppel: 
079 Diplom I-Studenten 3-std. Mo 12-13, Di 15-16, Fr 13-14 GymH 
K.-H. Findeisen Gruppe 2: 
Mi 13-14 (Theorie) Hs3 Mo 13-14,Do 10-11, Fr 14-15 GymH 
Gmppe 1: Mo, Mi 9-10 Swh. 088 Diplom-ffl Studenten 2-std. 
Gmppe 2: Mo 11-12, Mi 8-9 Swh. D. Gentz 
(alphabetische Aufteilung) Groppel: Di 12-13, Fr 10-11 GymH 
Gruppe 2: Di 9-10, Fr 12-13 GymH 
(alphabetische Aufteilung) 
089 Diplom III-Studentinnen 3-std. 098 Diplom I-Studentinnen 3-std. 
D. Wessel-Therhorn H. Timmermann 
Di 13-14 (Theorie) Hs2 Do 13-14 (Theorie) Hs3 
Di 14-15, Fr 11-12 GymH Mo 11-12, Mi 9-10 TUI 
090 Lehramt ffl-Studenten 3-std. 099 Diplom IE-Studenten 4-std. 
D. Gentz H. Timmermann 
Do 13-14 (Theorie) Hs2 Fr 8-9 (Theorie) Hs2 
Gmppe 1: Di 10-11,Mi 9-10 GymH Gmppe 1: 
Gmppe 2: Di 11-12, Mi 12-13 GymH Mo 8-9, Di 13-14, Do 9-10 TUI 
091 Lehramt III-Studentinnen 3-std. Gmppe 2: 
D. Wessel-Therhorn Mo 10-11,Mi 12-13,Fr9-10 TUI 
Fr 12-13 (Theorie) AR (alphabetische Aufteilung) 
Mo 11-12 GymH 100 Diplom in-Studentinnen 3-std. 
Mi 9-10 Fechtsaal H. Timmermann 
092 Freiwillige-Übungsstunden Fr 8-9 (Theorie) Hs2 
Mi 13-15 GymH Mi 11-12, Do 10-11 TUI 
101 Lehramt ffl-Studenten 3-std. 
Kleine Spiele H.-G. Schöpe 
093 Diplom I-Studenten 1-std. Fr 11-12 (Theorie) Hs2 
D. Gentz Mo, Mi 10-11 TUI 
Gmppe 1: Di 8-9 MZ 102 Lehramt in-Studentinnen 3-std. 
Gmppe 2: Fr 11-12 MZ H.-G. Schöpe 
(alphabetische Aufteilung) Fr 11-12 (Theorie) Hs2 
094 Diplom I-Studentinnen 1-std. H. Timmermann 
D. Gentz Di 11-12, Mi 10-11 TUI 
Fr 8-9 MZ 103 Lehramt V-Studenten 3-std. 
095 Lehramt I-Studenten 1-std. H.-G. Schöpe 
D. Gentz Mo 9-10 (Theorie) Hs2 
Gmppe 1: Mi 8-9 MZ Di 11-12,Mi9-10 TUI 
Gruppe 2: Fr 9-10 MZ 104 Lehramt V-Studentinnen 3-std. 
096 Lehramt I-Studentinnen 1-std. H.-G. Schöpe 
D. Gentz Mo 9-10 (Theorie) Hs2 
Do 12-13 MZ H. Timmermann 
Di 12-13,Fr 12-13 TUI 
Gerätturnen 105 Freiwillige Übungsstunden 2-std. 
097 Diplom I-Studenten 4-std. Mi 13-15 TUI 
H. Timmermann Hauptfächer Do 13-14 (Theorie) Hs3 
Gruppe 1: 106 Handball 6-std. 
Mi 8-9, Do 12-13, Fr 11-12 TUI M. Hinkel 
Gruppe 2: Mo 14-15, Di 17-18 (Theorie) Hs2 
Mo 9-10,Do 11-12, Fr 10-11 TU I Mo 16-17 (Methodik), 
(alphabetische Aufteilung) Di 14 s.t.-15.30,1 Std. n. V. SH 
107 Fußball 
D. Augustin 
Mi 10-11 (Theorie) 
F.Aust 
Di 9-11 
D. Augustin 
Mi 12-14 
108 Volleyball 
H. Scholl 
Do 14-15 (Theorie) 
H. Tauber 
Mo 13.45-15.15 (Projekt) MZ 
H. Scholl 
Di 15-17 (Praxis/Methodik) MZ 
109 Leichtathletik 6-std. 
M. Letzeiter, W. Steinmann 
Mo 14-16 (Theorie, Trainings- und Be-
wegungslehre d. Leichtathletik) Hs 3 
Di 14-16 s.t. (Projekt) GH 
D. Augustin 
Do 8-10 (Praxis/Methodik) GH 
110 Schwimmen 6-std. 
W. Freitag 
Di 9-10 (Theorie) Swh. 
Di 10-11, Do 12-13,13-14, Fr 10-12 
Swh. 
111 Gymnastik 6-std. 
D. Gentz 
Do 15-16 (Theorie) Hs2 
Mi 10-12, Do 8-10 GymH 
D. Wessel- Therhorn 
Do 14-15 (Tanz) 
112 Gerätturnen 6-std. 
H. -G. Schöpe 
Mi 11-12 (Theorie) R100 
Fr 10-11 Hs3 
Mo 12-13,Di9-ll,Fr 12-13 TUI 
Hauptfach Rehabilitations- und 
Behindertensport 
Vorlesung 
113 Zur Systematik von Behinderten- und 
Selbsthilfegruppen für graduelle För-
dermaßnahmen 1-std. 
H. Hahmann 
Di 12-13 Hs2 
Übungen 
114 Behindertenspezifische medizinische 
Grundlagen 1-std. 
H.-V. Ulmer, H. Gottwald 
Mi 10-11 AR 
115 Einführung in die Technik des Roll-
stuhlfahrens 2-std. 
H. Hartkopf 
Fr 14.30-16 Laubenheim, Turnhalle 
116 Wahrnehmungsschulung mit MCD-
Kindern unter Verwendung von All-
tagsmaterialien und psychomotori-
schen Übungsgeräten 1-std. 
R. Turmann 
Mo 15-16 GH 
117 Spiel- und Übungsformen für körperbe-
hinderte Kinder und Erwachsene 1 -std. 
B. Schumann 
Mo 14-15 GymH 
118 Meditative Tanzformen und Köiperer-
fahrung 1-std. 
D. Wessel-Therhom 
Di 16-17 GymH 
119 Begleitende Veranstaltung für Lehrver-
suche im Hauptfach 1-std. 
H. Hahmann 
Z. n. V. 
120 Sport in integrierten Gmppen behinder-
ter und nicht behinderter Kinder mit 
Praxis 2-std. 
N. Müller Di 16-18 R 100 
5-std. 
Hs2 
Stad./GH 
Stad./GH 
5-std. 
Hs3 
121 Spiel-und Übungsformen mit Geistig-
behinderten 1-std. 
S. Neuburger 
Mo 17-18.15 TT-Raum links 
Seminare 
122 Der spottpädagogische Auftrag für die 
Sinngebung sportlicher Aktivität in aus-
gewählten Handlungsfeldern (ab 5. Se-
mester) 2-std. 
H. Hahmann 
Mo 10-12 AR 
123 Medizinische Grundlagen für sportthe-
rapeutische Maßnahmen bei asth-
ma bronchiale u.a. Atemwegserkran-
kungen 
M. Schmitz, W. Schuff 
n. b. A. 
Kurse 
Kompaktkurs 4 Wo. 
Prof. Dr. med. habil. D. Steeger 
Z. n. V. in der vorlesungsfreien Zeit 
Rehabilitationsklinik 
Lindenlohe/Schwandorf 
(begrenzte Teilnehmerzahl) 
Kompaktkurs 4-6 Wo. 
Herrn M. Schmitz/W. Schuff 
Z. n. V. in der vorlesungsfreien Zeit 
Asthmaklinik Davos, Wolfgang 
(begrenzte Teilnehmerzahl) 
Schwerpunktfächer 
124 Seminar SF Spiele 
D. Augustin 
Do 13-15 R100 
Integrierte Ausbildung 
125 Handball 
M. Hinkel 
Z. n. V. 
2-std. 
2-std. 
126 Fußball 2-std. 
D. Augustin 
Mi 12-14 Stad./GH 
127 Volleyball 2-std. 
H. Scholl 
Di 15-17 MZ 
128 Schwimmen 3-std. 
W. Freitag 
Mi 12-13 (Theorie) R100 
Mi 10-11 (Projekt Schulschwimmen), 
Mi 11 -12 (integr. Ausbildung) Swh. 
129 Gerätturnen 3-std. 
H. -G. Schöpe 
Mi 11-12 (Vorlesung) R 100 
Fr 10-11 (Seminar) TU I/Hs 3 
Mo 11 -12 (integr. Ausbildung) TU I 
130 Leichtathletik 4-std. 
N. Müller 
Do 8-10 (Seminar) R100 
M. Letzeiter Mo 14-16 (Vorlesung) Hs 3 
Zusatzfach Ambulante kardiale 
Prävention und Rehabilitation 
Ärztliche Leitung und Verantwortung bei den 
Veranstaltungen Nr. 131 -134 bei Prof. K. Jung 
131 Theorie der ambulanten kardialen Prä-
vention und Rehabilitation I 2-std. 
K. Jung 
Mi 8-10 AR 
132 - 134 Praktikum der ambulanten kar-
dialen Rehabilitation 
* I a (Übungsgruppe) 2-std. 
K. Jung, B. Schumann 
Mo 20-22 GymH 
* I b (Trainingsgruppe) 2-std. 
K. Jung mit D. Quitsch 
Mo 20-22 MZ 
* I c (Schwimmgruppe) 1-std. 
B. Schumann, KJung 
Mi 18-19 Swh. 
Zusatzfach Sportförderunterricht (SFU) 
Seminar 
135 Didaktisch-methodische 
Grundlagen 
H. Hahmann 
Di 10-12 Sem.-Raum GH 
2-std. 
Übung 
136 Hospitationen und Lehrversuche in 
Schulen 1-std. 
H. Hahmann, B. Kopp 
Z. n. V. 
Gymnastik/Übung 
137 Bewegungsbegleitung, Tanz 2-std. 
D. Wessel-Therhorn 
Do 12-13 (Projekt), Do 13-14 GymH 
Wahlfächer 
138 Seniorensport 
B. Wischmann 
mitB. Schumann 
Z. u. O. n. V. 
139 Sport im Elementarbereich 
W. Petter 
Do 10-11 (Theorie) Hs2 
2-std. 
D. Wessel-Therhorn 
Mo 15-16 (Übung) MZ/GymH 
Mo 16-17 (Übung) MZ/GymH 
K.-H. Findeisen 
Mo 10-11 (Kleinkinderschwimmen) 
140 Tennis 2-std. 
N.N. 
Kurs 1: Di 12-14 GH 
Kurs 2: Do 13-15 GH 
141 Tauchen 2-std. 
U. Deppe 
Mo 9-10 (Theorie) AR 
Mo 8-9 Swh. 
142 Fechten 2-std. 
M. Reitz Mi 18-19.30 Fechtsaal 
143 Badminton 2-std. 
G. Christ 
Di 15.30-17 SH 
144 Trampolin 2-std. 
R. Diezemann 
Mo 13-14, Do 16-17 MZ 
145 Theorie Skilauf 1-std. 
K.-H. Findeisen, F. Ott 
Mo 16-17 AR 
Ausbildungskurs: Spezialtrainer Leichtathletik 
(nur für Ausländische Teilnehmer) 
Seit 1978 führt der Deutsche Leichtathletik-
Verband in Zusammenarbeit mit dem Fach-
bereich Sport einen Ausbildungskurs »Spe-
zialtrainer Leichtathletik« für ausländische 
Teilnehmer durch. Der Kurs beginnt jeweils 
im Oktober und endet im Juli des nächsten 
Jahres. Vorgeschaltet ist dieser Ausbildung 
eine sechsmonatige Sprachausbildung am 
Goethe-Institut in Mannheim. 
Der 16. Kurs umfaßt Teilnehmer aus folgen-
den Ländern: Bolivien, China, Dom. Repu-
blik, Gabun, Gambia, Honduras, Namibia, 
Nigeria, Pem, St. Lucia, Uruguay. 
• Leiter der Ausbildung: 
Univ.-Prof. H. Salomon, Tel. 39-35 17 
• Organisationsleiter DLV: 
A. Reinhart, Tel. 22 65 90 
• ZeitundOrt werdenEnde September 1993 
festgelegt. 
Inhalt Stunden (SMWstd.) Lehrkraft 
Laufbereich 2 D. Augustin 
Sprungbereich 1 W. Bergmann 
1 A. Güllich 
Wurfbereich 2 H. Salomon 
Grundlagen der Leichtathletik 2 B. Wischmann 
1 G.Bode 
Schüler- und Jugendleichtathletik 2 W. Petter 
Spezielle Bewegungs- u. Trainingslehre 2 W. Steinmann 
Allgemeine Bewegungslehre 2 R. Diezemann 
Allgemeine Trainingslehre 2 H. Letzeiter 
Sportmedizin 3 K. Jung 
Sportpsychologie 1 E.Knab 
SportorganisationAVettkampfwesen 1 N.Müller 
Massage 1 F. Menzer 
Allgemeiner Hochschulsport (Fachbereich 26: Sport) 
Beim nachfolgend veröffentlichten Sport-
programm sind Änderungen möglich, bitte 
daher Aushangkästen des Allgemeinen 
Hochschulsports beachten, und zwar: Cam-
pus: 1. Torbogen; vor der Spielhalle; Klini-
kum: Haupteingang. 
Die Teilnahme am Programm des Allgemei-
nen Hochschulsports ist in der Regel kosten-
los; alle Teilnehmerinnen) sind gegen Fol-
gen möglicher Unfälle versichert. 
In den Sportarten, in denen Deutsche Hoch-
schulmeisterschaften ausgetragen werden, 
sollten sich qualifizierte Leistungsportler(in-
nen) der Universität umgehend im Ge-
schäftszimmer melden, bzw. an den entspre-
chenden Trainingsstunden teilnehmen. 
Die vorhandene Kapazität der Sportstätten 
läßt nur im geringen Maß zu, daß in eigener 
Regie von Kleingruppen noch Sport getrie-
ben werden kann. Wir empfehlen daher drin-
gend, daß sich solche Interessentengruppen 
bereits im vorhergehenden Semester des 
AHS anmelden (Zi. 4, Anbau Spielhalle). 
Sprechstd. Mo-Fr 10-12, Tel. 39-35 96 
Sprechstunden: 
M. Lochmann, Do 17.45-18.30, Zi. 3, AHS 
Dr. A. Schaper, Di 12.15-13, Zi. 3, AHS 
E. Schuberth, Mo 17.30-18, Zi. 8, AHS 
A. Blöcher, Mo-Fr 9.30-12.30, Zi. 4, AHS 
Abkürzungen 
* Anmeldung erforderlich im AHS-
Geschäftszimmer, Zi. 4, Anbau 
Kleine Spielhalle, 10-12 Uhr 
D, H Damen, Herren 
A,G,F Anfänger, Geübte, Fortgeschrittene 
Lg Leistungsgruppe (Wettkampfsport) 
Do I/Do IV Turnhallen 
Doli Obere Turnhalle 
Do III Gymnastikhalle 
FR Fitneßraum 
FS Fechtsaal 
GH Große Halle 
HS 2 Hörsaal S 2 
KR Kraftraum 
PI. 14/15 Tennisplätze 14/15 
SH Spielhalle 
Sta Stadion 
TR/NM Tagungsraum/Neue Mensa 
TTRli/re Tischtennisraum links/rechts 
Sportprogramm vom 25, Oktober 1993 bis 19. Februar 1994 
Hinweis: Für die vorlesungsfreie Zeit gelten gesonderte Zeiten. 
AiMdo D,H A,G Mo 17-18.30 H Do ffl Bauer 
D,H F Di 20-21.30 Do in Skerhut 
G,F Fr 18-19.30 Do in Bauer/Antonietti 
Badminton D,H Lg Do 20-21.30 HSH freies Spiel 
G,F Fr 17.30-19 SH freies Spiel 
* A Fr 19-20.30 SH Hölzl 
Ballett D,H Fl Mo 18.30-20 FS Markwick 
F2 Mo 20-21.30 FS Markwick 
* A Mi 16.30-17.45 FS Bandemer 
Basketball H Lg Mo 18.30-20 SH Schaper 
H F Mi 18.30-20 SH Schaper 
D A,G,F Mi 18.30-20 DoH Lochmann 
D, H A,G Mi 20-21.30 Doli Schaper 
D,H G,F Do 20-21.30 DoH Kappes 
D,H A,G Fr 16.15-17.45 DoH Lochmann 
Behindertensport D,H Fr 16.16.45 SH Walter 
D,H Fr 16.45-17.30 SH Walter 
Bewegungstheater D,H G,F Di 18.30-20 FS Fischer 
Circuittraining D,H Do 18.30-20 
Do 18.30-20 
DoH 
Don 
Schuberth 
N.N. 
Fechten D,H * A,G Do 18.30-20 FS Reitz 
Lg Do 20-21.30 FS Reitz 
Fitoesstraining D,H * F Mo 16.15-17.30 FR Schaper 
* A Mo 18.45-19.30 FR Lochmann 
* A Di 16.15-17 FR N.N. 
* F Di 17-18.30 FR Schaper 
* F Mi 16.15-17.30 FR Schaper 
* A Do 16.15-17 FR N.N. 
Funktionsgymnastik D Di 17.45-18.30 FS Blüm 
D Mi 19.15-20 FS Blüm 
Fußball H Mo 16-17 Moguntia Aust 
H Do 14-15.30 Moguntia Aust 
Gesellschafts-Tanz D,H AI Mi 18.30-19.15 TTR/re Spieler 
A2 Mi 19.15-20 TTR/re Spieler 
Fl Mi 20-20.45 TTR/re Spieler 
F2 Mi 20.45-21.30 TTR/re Spieler 
Handball D,H A,G Mo 17-18.30 SH Hinkel 
H A,G,F Mo 20-21.30 SH Wetterling 
D,H A,G Do 17-18.30 SH Schuberth 
Hockey D,H Mi 20-21.30 SH Del Valle 
Jazztanz D, H F Di 18.30-20 DoIII Grbesa 
Lg Mi 18.45-19.55 Do III Wessel-Therhorn 
* AI Do 17-17.45 FS Grbesa 
* A2 Do 17.45-18.30 FS Grbesa 
* AI Fr 17-17.45 FS Grbesa 
* A2 Fr 17.45-18.30 FS Grbesa 
Modernes Tanztraining Lg Mi 20-21.30 DoIII Wessel-Therhom 
Jonglieren D, H Di 18-19.30 TTR/re Franzen 
Judo D, H F,Lg Mo 17-18.30 !/2Doin Grautegein 
A,G Mo 18.30-20 '/2 Do III Grautegein 
Jugokaj D,H Mo 17-18.30 FS Fournell 
Ju Jutsu D, H * A Mo 18.30-20 H Do III Reinhard/Kolian 
F Do 18.30-20 DoIII Münch/Rösser 
Karate D, H A, G, F Di 20-21.30 Doli Schleis 
A, G,F Do 20-21.30 DoIII Schleis 
Lg Fr 18-19.30 TTR/re Schleis 
Kendo D,H A,G Di 19.30-21 TTR/re Ebersberger 
Krafttraining D,H Mo 17-18.30 KR Kaller 
Mi 17-18.30 KR Kaller 
Leichtathletik D, H Mo 17.30-18.30 GH/Sta Schaper 
Mi 17.30-18.30 GH/Sta Schaper 
Rettungsschwimmen D, H * Do 20.15-21.45 Bad Pachner 
Rock 'n' Roll D, H A Di 17-18.30 Do III Farr 
G,F Mi 17-18.30 TTR/re Fair 
A Do 17-18.30 DoIII Frädert 
Rückenschule D, H * Di 18.30-19.15 TTR/li Schaper 
* Di 19.15-20 TTR/li Schaper 
* Mi 17-17.45 TTR/li Lochmann 
* Mi 17.45-18.30 TTR/li Lochmann 
Schach D, H Mo ab 19 TR/NM Kappes 
Schwimmen D, H Mo 20.15-21.45 Bad Schuberth/Stienert 
Mi 20-21.30 Bad Trojan/Stienert 
Do 18.45-20.15 Bad Schuberth/Trojan 
Allgemeine Badezeit Mo-Fr 15-18 Bad 
Skigymnastik D, H Mo 17.45-18.30 Doli Lochmann 
Di 18.30-19.15 SH Blüm 
Di 19.15-20 SH Beinhauer 
Mi 17-17.45 Doli Zotter 
Mi 17.45-18.30 Doli Oehme 
Do 17.45-18.30 Doli Oehme 
Do 18.30-19.15 SH Blüm 
Do 19.15-20 SH Fröhlich 
Fr 17.45-18.30 Doli Lochmann 
Sportklettern D, H Mi 20-21.30 
Do 19-21.30 
KR 
TTR/re 
Meigel 
Meigel 
Taekwondo D, H Di 20-21.30 FS Schwanecke 
Tauchen D, H * Mo 17.30-18.30 Hs 2 Paulus 
* Mo 18.45-20.15 Bad Paulus/Greiner 
Tischtennis D, H A,G 
F,Lg 
Mo 17.45-19.15 
Mo 19.15-21.30 
Do 20-21.30, 
TTR/re+li 
TTR/re+li 
Kinback 
freies Spiel 
Trampolinspringen D,H Do 16.15-17.45 Don Findeisen 
Triathlon D, H Mo 18.30-20 
Di 17-18 
KR 
Bad 
Schmollke 
Schmollke 
Rad und Lauf: Aushänge beachten 
Turnen D,H Di 18.30-20 
Do 18.30-20 
DoI/IV 
Do I/IV 
Speier/Weinig 
Speier/Weinig 
Ultimate Frisbee D,H Mo 20-21.30 
Mi 20-21.30 
GH 
GH 
Napieralsky 
Napieralsky 
Unterwasser-Rugby D,H Di 18-19 Bad Hellwig 
Volleyball D,H F Mo 18.30-20 Don Schuberth 
F.Lg Di 17-18.30 Doli N.N. 
A,G Di 17-18.30 SH Schuberth 
F Di 20-21.30 SH Daffener 
A,G Mi 17-18.30 SH Daffener 
F Fr 18.30-20 DoD Lochmann 
Wasserball H Di 20-21.30 Bad Berger/Preuss 
Yoga D,H * Di 16-17.30 TTR/re Ludwig-Schäfer 
Personenregister 
A 
Abdelhamid, Rames 311 
Abdelhamid, Saleh 233 
Abdullah, Walid 233 
Abel, Hubert 223 
Abou-Warda, E 424 
Aboub, Abdessalem 119 
Achilles, Jochen 352,353 
Achterberg, Hermann 183,201 
Achterhold, Klaus 486,489 
Ackermann, Ralf H 233 
Adam, Adolf 134 
Adams, Erich 272 
Ade, Hans 421,423,426 
Adis, Thomas 190,201 
Adler, Matthias 311 
Adolph, J 276 
Ahlers, Jürgen 189,193 
Ahmann, Rolf 401,407,408 
Ahrens, Jürgen 436,439 
Ahrens, Ute 76 
Akhavan-Zandjani, 
Firouzeh 299,304 
Al-Bassam, 1 189 
Al-Jomiey, Mohammed 
Saleh 191,201 
Alaoui Mhamdi, Helga 530 
Alaoui Mhamdi, 
Mohammed 525,526 
Albani, M 276 
Albers, Heibert 223 
Albers, Peter 189,201 
Albert, W. 272 
Albrecht, Barbara 482,489 
Alef, Maritha 273 
Allebrand, St 186 
Aliendorff, Adolf 28 
Aiston, Toni 48 
Alt, Erwin 0 435,436 
Altenberger, Uwe 505,508 
Altenhein, Hans 410 
Altenhofen, Friederike 181,201 
Altes, Ulrich 185,201 
Altgeld, Wolfgang 410 
Althaus, Johanna 524,526 
Althoff, Roderik 453,458 39-57 22 
Altmayer, Gerlinde 336 39-2543 
Altmeyer-Baumann, Sabine. 311 
Alvermann, Friedrich 35 17-71 82 
Aman, Mohamed-JavocL 186,201 
Amann, Konrad 405,408 39-4114 
39-3467 Amberg, Bernhard 421,422,424 39-2436 
39-4745 Ambos, Robert 506,508 39-2494 
39-3477 Ambrosch, Andreas 186,201 
Amelung, Petra 27 39-2623 
39-3569 Ament, Hermann 400,405,407 39-2667 
-2814 
-3422 
Amsinck, Ulrike 160 39-2567 
39-2445 Anderhub, Andreas 97 39-2644 
Andreae, Meinrad ... 17,103 3051 
39-2798 Andreas, Jörg .184,201 
Andres, Christa 24 17-28% 
17-7115 -2233 
39-2911 Andres, Dörte .524,526 
39-5195 Andres, Gert 487 
16-4530 Andresen, Harro Günter .435,436 39-5816 
39-2414 Andrianne, Rene .372,375 
Angres, Volker 311 
17-7292 Angulo-Martinez, Jose Luis 120 39-2177 
Anschütz-Miczek, Ilse 25 39-3444 
Antonietti 608 
Antony-Mayer, Christine.... .454,458 39-23 50 
Anzenbacher, Arno 131,133,134 39-2546 
Appel, Waltraud 133 39-2600 
Arand, Michael .183,201 
Arcieri, Guiseppe 530 
Arendes, Josef 21,41,99,180,198 39-5936 
39-5936 
39-2243 Arends, Jüigen .435,437 39-5194 
-4249 Arenhövel, Hartmuth.... 104,436,437 39-5744 
von Aretin, Karl Otmar Freiherr 15 
17-7244 Armbruster, Hubert 156 
39-2631 Arndt-Hanser, Anny 223 17-3210 
39-23 12 Arnold, Bernd-Peter 311 
39-2874 Arnold, Ulf 22,23 39-2308 
39-2845 Arnold, Wolfgang 223 
Arpe, Birgit 423 39-3286 
Artmeyer, E 277 
Arzdorf, Manfred 580 
Asshoff, Martin 48 39-23 12 
(07274) Astheimer, Isolde .. 192,201 
508-367 Astheimer, M 186 17-25 81 
Atanasov, Margarete 530 
Atzor, Klaus-Rainer 184,201 
Atzpodien, Wilhelm 223 
Aubron, Jacques 524,526 
Aufenanger, Stefan 285 39-48 11 
Aufleger, Doris 335 39-27 60 
Aufleger, Michaela 405,408 39-3227 
Äugst, Gert 580 
Augustin, Dieter 593,594,607 39-3514 
Augustin, Doris 25 39-2231 
Aulitzky, Walter 186,199 17-39 66 
Aumann, Thomas 453,458 39-53 18 
Aust, Friedhelm 595,608 39-35 81 
Aust, Günter 201 17-27 52 
B 
Baab, Heiner 160 39-5431 
Baade, Gisela 434 39-3618 
Baas, Emst-Ulrich 223 
Babl, Johannes 188,201 
Bach, Heinz 283 
Bach, W. :.19 
Bachmann, Michael 181,199 39-57 95 
Back, Wilfried 465 
Backe, Hartmut 435,437 39-2698 
Bäcker, Petra 183,201 
Badur, Wolfgang 435,439 39-3313 
Baeßler, Otto 423,426 39-28 28 
Bahlmann, Franz 190,201 
Baker, Anne 352,354 39-51 13 
-2146 
Balke, Dorothee 409 39-4101 
Ballach, Frank 37 39-2597 
Ballauff, Theodor 282,283 39-25 88 
Ballweg, Ottmar 156 39-25 50 
Baltes, Hubert 454,458 39-3149 
Balun, Jiri Georg 201 17-24 83 
Bamberger, Francis 579 
Bandemer 608 
Baneijee, Arun K 503,505,508 39-4367 
Bantelmann, Niels 400,405,407 39-31 54 
Banzo y Säenz de Miera 
Helga 525,526 
Banzo y Säenz de Miera, 
Jos6 Manuel 530 
von Bardeleben, (07274) 
Renate 521,524,525 5 08-243 
Barnikol, Wolfgang 177,180,193 39-59 78 
Barrachina Segura, 
Conception 183,201 
Bartels, Ute Katharina 187,201 
Barth, Willi 27 39-41 38 
Barth, Willy 351,354 39-2216 
Barthel, Veronika 286 
Barthelmai, Wolfgang 223 
Barthelmann, Klaus Georg... 424,425 39-3615 
Barthelmeß, Petra 375,379 39-24 38 
Bartl, Rainer 580 
Bartling, Hartwig., 13,156 39-25 64 
Bartmann, Hermann 156 39-2114 
Bartsch, Eckhard 454,458 39-24 90 
Bartsch, Hans-Joachim 92 
Bartsch, M 97 39-4168 
Bäse, Hans-Jürgen 524,526 (0 72 74) 
508-148 
Bäßler, Karl-Heinz 193 
Bassler, Maricus 188,201 
Bässler, Roland 223 
Bastian, Ulrike 188,201 
Bathelt,Anke 304,308 39-4418 
Batteux, Elke 277 
Bauer 608 
Bauer, Andrea 455,458 39-42 36 
Bauer, Christine 186,201 
Bauer, H 188,190 17-3208 
Bauer, Horst 201 17-2764 
Bauer, J 424 39-3467 
Bauer-Schenk, Günther 580 
Bauermann, Jürgen 423,426 39-24 03 
Bauerschmitz, Jürgen 187,201 
Baum, Detlef 286 
Baum, Peter 223,275 3 40 65 
Baumann, Lutz 110,279,282,284 39-27 92 
Baumann, Michael 192,201 
Baumann, Walter 223 
Baumann, Wolfram 100,103, 39-27 27 
453,454,457 -5897 
Baumbusch, Friedrich 223 
Baumeister, Theofried 132,134 39-27 41 
Bäumer-Schleinkofer, Änne. 423,425 39-24 39 
Baumgart, Winfried 406,407 39-2669 
Baumgarten, Jörg 454,458 39-37 09 
von Baumgarten, Rudolf 193 
Baumgartner, Britta 302 39-46 33 
Baur, Philipp 482,483,484 39-33 29 
Baurmann, Michael 159 39-2028 
Baus, H 181 
Bauske, Bernd 524,527 
Baußmann, Evmarie 190,201 
Bayer, Uwe 454,458 39-44 08 
Bechtel 19 
Bechthold, Heinrich 233 
Bechtluft-Sachs, Stefan 423,426 39-36 07 
Bechtoldt, Harald 76 16-43 81 
Beck, Alain 191,202 
Beck, Christian 282,284 39-2252 
Beck, Michael 187,202 
Beck, Reinhard 436,439 39-29 33 
Beck, Thomas 190,199 
Becker, Alfons 405,407 39-44 59 
Becker, Astrid 302,308 39-46 33 
Becker, Detief 187,202 47 56 28 
Becker, Doris 485,489 39-4282 
Becker, Elfriede 38 39-32 88 
Becker, Günter 165 
Becker, Hanns-U 453,458 39-53 17 
Becker, Hans 37 39-2597 
-4193 
-2997 
Becker, Hansjakob 106,133,134 39-26 00 
Becker, Jüigen 183,202 38 13 49 
Becker, Konrad 233 
Becker, M 152 39-3030 
Becker, Michael, FB 12 302,308 39-54 76 
Becker, Michael, FB 24 572 39-21 28 
Becker, Norbert 372,379 39-51 18 
Becker, Susanne 355 39-51 13 
Beckert, Ursula 505 39-2294 
Beckmann, Markus 424,426 39-43 58 
Beckmann, Peter 12,13,57, 39-5811 
99,435,437 
Beer, Carsten 188,202 
Beetz, Rolf 187,202 
Begemann, Friedrich 442 16-245 
Behneke, Alexandra 191,202 
Behneke, Nikolaus 192,202 17-30 32 
Behr, Christoph 423,426 39-4360 
Behr, Jürgen 165 
Behrend, Konstantin 485,489 39-33 79 
Behrens, Dirk 41 
Behrsing, Marion 187,202 
Beierlein, Siegfried 348,349, 39-3218 
352,354 
Beinert, Michaela 160 39-2084 
Beinhauer 609 
Beißer, Friedrich 144,145 39-23 48 
Bell, 1 405 39-3392 
Bell-Köhler, Ursula 23,43 39-2281 
Bellen, Heinz 400,402,405,407 39-27 51 
Bellmann, Günter 334,336 39-27 62 
Bellmann, Klaus 156 39-2007 
Belovsky, Ludmila 143 39-26 02 
Belovsky, Oldrich 190,202 17-27 63 
Beiz, Gustav Georg 223 
Bender, Helga 132 39-2744 
Bender, Helmut 465,578 39-3611 
Bender, Wolfgang. 298,303,304,308 39-33 49 
Benecke, Margit 311 
Benes, Peter 187,202 17-45 22 
Benesch, Hellmuth 305 39-24 42 
Benkert, Otto 187,193,278 17-73 36 
Benning, Hartmut 190,202 
Benrath, Gustav Adolf. 15,145 39-27 49 
Benz 19 
Benz, Hubert 286 
Benzing, Johannes 374,375 
Berg, Dietrich E 66,505,506 39-2852 
Berg, Karl-Heinz 283 
Bergeler, Jürgen 180,202 
Berger 610 
Berger, Hildegard 133 39-25 58 
Berger, Knut 454,458 39-24 93 
Berger, Steifen 189,202 
Beiger, Thomas 53,136 39-27 45 
Beiger, Ursula 334 39-2615 
Berghoff, Karin 187,202 
Bergmann, Hans-Jürgen 305,307 39-27 95 
Bergmann, W. 607 
Bergmiller, Iris 286 
Bergweiler, H 183 17-73 87 
Berkemer, Uwe 580 
Berle, Peter 223,276 
Berleth, Beate 274 
Bernard, Astrid 160 39-2043 
Berndt, H 97 39-2209 
Berndt, Heinz 10 
Bernhard, Armin 286 
Bernhard, Helga 185,202 83 28 82 
Bernhard, Wolfram 482,483, 39-37 46 
485,487 -2313 
Bernhardt, Christiane 18 
Berthaud, Olivia 377 39-51 18 
Bertram, Claus-Toni 27,28 39-53 82 
Besand, Tanja 26 39-5967 
Beßlich, S 97 39-2590 
Besser, Roland 188,199 17-7194 
Best 265 
Best, Johanna 26 39-2418 
Best, U 189,261 17-7142 
Bettendorf, Christa 160 39-20 53 
Bettendorf, Ulrich 223,276 
Betz, Manfred 525,527 (0 7274) 
5 08-248 
Betzenberger, Achim 183,202 
Beuermann, Ingrid 181,202 17-3165 
Beuss, Michael 453,459 39-5877 
Beutelmann, Peter 484,489 39-33 26 
Beuter, Mike 453,459 39-53 31 
Beyer, Edith 14 39-2230 
3747 70 
Beyer, Jens 485,489 39-31 25 
Beyer, Jürgen 18,186,193,278 17-7255 
Beyer, Richard 580 
Beyerlein-Buchner, 
Christoph 525,530 
Beyermann, Klaus ...10,13,453, 39-37 37 
456,531 
Beyermann, Pia 24 17-2896 
-2233 
Bhakdi, Sucharit 176,181,193 17-7341 
Bichmann, Ursula 76,179 16-4460 
Bickel, Christoph 186,202 
Bickes, Gerhard 118 39-2105 
Bickes-Kelleher, Debra. 180,202 
Bidian, Augustin- Alexandra 286 
Bieber, Wolfram 580 
Biederbick, Christa 571 39-21 30 
Biedert, Liselotte 27 39-3473 
Bieger, Eckhard 136 
Bieger, Maria 111 39-2660 
-2141 
Bieker, Thorsten 454,459 39-4155 
Bielawska-Ellermeier,.. 
Krystyna 525,527 
Bierbach, Hartmut 186,199 17-7266 
Biermann, Hartmut 374,375 39-2895 
Biesalski, Hans-Konrad 181,199 39-5895 
Biesalski, Peter 193 82578 
Binder, Kurt 99,100,435,437 39-3348 
Bindewald, H 276 
Binner, Peter 119 39-31 89 
Binz 19 
Birkle, Carmen ,106,352,354 39-2146 
-5113 
Birle, Peter 302,308 39-5947 
Bisang, Walter .349,352,353 39-27 78 
Bisanz, AdamJ 351,354 39-3306 
Bitsch-Molitor, Mechthild 136 
Bittinger, Fernando 184,202 
Blank, Christi .298,302,308 39-2995 
Blanke, Gustav H 525 
Blänsdorf, Jürgen 373,375 39-2614 
Blasberg, Rolf 181,202 39-5964 
Blasberg-Kuhnke, Martina 136 
182 
377 39-47 83 
485,489 39-2928 
19 17-3902 
304,308 39-4480 
119 39-3189 
191,202 35518 
26 39-4130 
187,202 
607 
580 
183,202 17-7155 
436,439 39-5810 
608,609 
....26,37 39-2221 
-2531 
Blume, Jürgen 579 
Blümer, Hans 435,439 39-59 81 
Blümich, Bernhard 465 37 9125 
Blümlein, Helmut 223 
Böcher, Otto 68,144,145 39-22 85 
Bücher, Wulf 185,202 
Böcher-Schwarz, 
Hans-Gerd..... 190,202 
Böck, Egon 184,202 17-3174 
Bock, Michael 156 39-2555 
Bock, Rudolf 456 
Bockemühl, W. 19 
Böckenholt, Elfriede 127 39-32 59 
Böcker, Christian 160 39-2228 
Böckers, Martin 233 
Bockisch, Andreas 184 17-2109 
Boddin, Jörg 188,202 
Bode 607 
Bodem, Friedrich 189,202 39-5814 
Bodemer, Klaus 57,302,308 39-59 56 
Boden, Elisabeth 133 39-27 43 
von Boeckh, Rainer 434,435,439 39-28 81 
Boeglin, Werner Ulrich 436,439 39-5812 
Boerckel, Cathrin 354 39-2912 
Boesken, W. H 277 
Bogado Veläsquez, Mario R. 372,377 39-51 17 
Bogaert, Marleen 578 39-2338 
Bognar-Steinbeig, Irene 182,202 17-3174 
Bogusz, Andrea 531 
Bohl, Jürgen 185,202 17-67 18 
Böhm, Alexander 156 39-2106 
Böhm, Elisabeth 335,339 39-27 59 
Böhm, Horst 99,105, 39-2848 
502,505,506 
Böhm, 1 183 17-7236 
Blasczyk, M 
Blaser, Jutta 
Blattner, Frank 
Blaufuß, Margot... 
Bleh, Wolfgang 
Bleicher, Thomas. 
Bleier, Renate 
Blenk,Karola 
Blettgen, Antje 
Blöcher,A.... 
Block, Ulrike 
Bloh, Elke 
Blomqvist, Ingvar 
Blüm 
Blum, Andrea 
Böhm, Klaus 165 
Böhmer, Gerd 180,198 
Böhmer, Maria 285 
Böhmer, Volker 455,459 
Böhner, Kurt 410 
Bohnert, B 277 
Bohrer, Rosemarie 505 
Bokisch, Andreas 198 
Bol, Renate 374,377 
Bolle, Dietmar 188,203 
Bollen, Georg 435,439 
Boller, Ingrid 334 
Bon, Dominique 15 
Bongarth, Matthias 160 
Bonn, Helmut 30,48 
Bonn, Jochen 435,439 
Boor, Rainer 187,203 
Boor, Stephan 184,203 
Boos, Nikolaus 435,439 
Bopp, Anton 491 
Bopp, Karl Philipp 223 
Bopst, Hans-Joachim 527 
Borchers, Henning 160 
Boiggräfe, Robert 35 
Borinski, Philipp 302,308 
Bork, Konrad 187,193 
Borneff, Joachim 193 
Bornemann, Antje 185,203 
Bornemann, Suzanne 531 
Börner, Klaus 579 
Börner, Norbert 233 
Bornmann, G 189 
Borrmann, Wilfried 454,459 
Börsch-Supan, 60,98, 
Wolfgang 422,424 
Boscolo, Christina 119 
Bott, Andreas 436,439 
Böttcher, Martin 424,426 
Böttger, Thomas-Carsten 188,199 
Botzenhardt, Ulrich 233 
Boy, Jürgen 502,504, 
505,506 
Boyer-Weinmann, Martine 15 
Brachert, Thomas 505,508 
Brachlow, Jürgen 183,203 
Brachtel, Dirk 233,277 
Bräcker-Hassel, Dina 455 
Brackertz, Dieter 223 
Brambring, D 273 
16-4817 Brambrink, Ansgar 203 
39-57 70 Brand, Axel 186,203 
Brand, Marlies 297 39-3253 
39-2319 Brandel, 1 191 17-7365 
Brandenburger, Egon 145 
Brandmüller, Margot 406 39-3468 
Brandstetter, 65,298, 39-59 33 
17-2109 Anna-Maria 304,308 
39-27 53 Brandt, Ludwig 223 
Brandt, Walter 127 39-28 27 
39-33 15 Branke, Sylvia 305,308 39-3105 
39-2615 Brass, H 274 
23 17 26 Brauburger, Stephan 311 
-17 28 Brauer, Annette 188,203 
39-2017 Brauer, Thomas 18 17-3249 
39-23 12 Brauer, Wolfgang 154,160 39-37 59 
39-24 40 Braun, Anneliese 455,459 39-57 49 
39-2876 Braun, Bernd 224 
Braun, H 187 17-73 26 
Braun, Heidemarie 176 17-3482 
39-3675 Braun, Klaus 521 
39-37 99 Braun, Ludwig 191,203 
Braun, Peter 454,459 39-53 56 
Braun, Rudolf 487 
39-4425 " Braun, Stephan 160 39-5128 
17-72 26 Bräuninger, Wolfgang 187,203 
39-3450 Brehm, Georg 224 
17-72 90 Breinl, Hermann 224 
17-32 26 Breitenbach, Arno 423,426 39-24 51 
17-6716 Breitschaft, Mathias 580 
Brembs, Dieter 571 39-2125 
Bremser, Horst 165 
Brennecke, Rüdiger 186,199 17-7163 
17-2312 Bress, Peter 433,436,439 39-2863 
39-58 74 Brestyensky, Johann 523,524,527 
39-2528 Breter, Hans-Joachim 64,176,179, 39-5909 
180,198 
39-47 45 Brett, Reinhard 224 
39-2862 Bretzer, Yves 160 39-2228 
39-3603 Breuer, Bemd 486,489 39-3540 
Breuer, Christine 336 39-37 75 
Breuer, Marianne 299,302,308 39-54 76 
39-23 87 Brezesinski, Gerald 454,459 39-29 82 
Bringmann, Michael 365,374,375 39-4399 
Brink, Marianne 311 
39-4281 Brinkmann, Ernst-Günter 38 
Brinkmann-Nilges, Gabriele 187,203 
Briseno, Benjamin 192,203 
39-5839 Brockerhoff, Peter 178,190,198 17-2766 
Brockmann, Rolf 104,435,437 39-3694 
Brodda, Klaus 176,180,203 39-58 75 
Bronner, Rolf 152,156 
Brosch, Dieter 311 
Brosius, Hans-Bernd 304,307 
Brost, Frank-Rüdiger 183,203 
Brückner, Birgit 352,354 
Brückner, Robert 224 
Brüggemann, Thomas 510 
Brügmann, Gerhard 510 
Brügmann, Karin 18 
Brühl, H 335 
Brühl, Klaus 184,203 
Bruhns, Uwe 352,354 
Brumby, Angelika 127 
Brumm, Carsten 190,203 
Brun, Jean 285 
Bründl, Manfred 581 
Brüning, Agnete 190,203 
Brüning, Walther 281,283 
Brünner, Hubertus 224 
Brunzlow, Annette 37 
Bruschke, Klaus 581 
Brutscher, Monika 40 
Bruynck, Bärbel 37 
Brzezinski, Volker 454,459 
Bua,S 180 
Bub, Anne Maria 406 
Bub,H 189 
Bub, Peter 160 
von Bubnoff, Daria 524,527 
Büchel, Claudia 484,489 
Büchel, G 505 
Buchen, Th 453 
Buchenroth, Michael 187,203 
Bucher, Anton 136 
Buchert, Guido 453,459 
Buchheim, Hans 302,305 
Buchheim, Thomas 284 
Buchholz, Axel 312 
Büchner, Hans-Joachim 503,506,508 
Buchstab, Günter 59 
Buchter, Jochen 38 
Buchwald, Maria-Luise 24 
Buddruss, Georg 368,374,375 
Büermann, Wulf 165 
Buggenhagen, Holger 183,203 
Bühler, G 272 
Bühler, Wolfgang J 109,422,424 
von Bülow, Markward 224 
Bülow, Ulrich 312 
Bulut, Christiane 374,379 
39-3767 Bumb, Peter ... 191,203 17-7361 
Burba, Malte 581 
39-5263 Burckhardt, Hans-Jürgen... 531 
17-2519 Burckhardt, Theo 224 
39-2764 Burgard, Willi 275 
Bürger, Rainer ... 189,199 
Burger, Ronald 595 39-35 89 
Burkhardt, Doris ...373,377 39-4756 
17-3251 Burls, Michael F. ...351,354 39-3306 
Bürmann, Jörg ...282,283 39-5994 
Busch, Frieder ...352,353 39-2711 
39-27 64 Busch, Günter 224 
39-24 16 Busch, Thomas ...186,203 
Buscke, Claude 372 39-3410 
Butsch, Michael ...454,459 39-2490 
Büttel, G 25 39-2232 
Buttel, Michael 159 39-2569 
Büttner, Inge 26 39-41 27 
Büttner, Ute 581 
Butz, Dieter ...485,489 39-27 23 
Buyko, Valerij ...525,527 
39-3773 
39-5929 Cada, Sibylle 581 
39-2259 Calentier, Francis 119 39-4745 
17-2034 von Campenhausen,.... 109,482, 39-2463 
39-2046 Christoph .483,485,487 
Cantzler, Christina 374,379 39-2258 
39-4203 Caps, Hannelore 405 39-2752 
39-4496 Carl, Petra 159 39-3234 
Carlson, Sven 224 
Carolan-Brozy, Sandra. 524,527 
Casallas de Brake, Christina 120 39-2177 
39-5302 Caslavska, Vera 192,203 17-33 87 
39-5478 Caspar, Jörg 454,458 39-5731 
39-4301 Casper, Fritz 190,199 
Caspers, Markus 572 39-21 31 
39-27 69 Cebuc, Monika 36,203 17-3218 
Cech, Heide 524 (07274) 
508-247 
17-2896 Celibidache, Sergiu 410 39-2259 
-2233 Centner, Andrea 521 (07274) 
39-4452 508-103 
Ceroni, Daniela 120 39-4745 
Cessi, Viviana 366,367,372,377 39-4439 
Chabasse, Catherine.... 524,527 
39-2829 Chang, Inyong 454,459 39-2490 
Charisse, Michael 453,459 39-3441 
Charlent, Gertie 581 
39-27 80 Charvalakis, C 274 
Chillemi-Jungmann, 
Francesca 524,527 
Choe, Rak-Ku 120 39-2648 
Christ, Rainer 286 
Christen, Annette 16 
Christiansen, Ewald 305 39-4403 
Christmann, Uwe 455,459 39-4441 
Cisaria, Vera 152 39-3285 
-2098 
Ciupka, Eleonore 581 
Claas, Heinz-Peter 30,32 39-31 82 
Clas, Werner 203 17-2694 
Claus 96 39-4922 
Claus, Hans-Günther 224 
Clausner, Axel 189,203 
Coerdt, Wiltrud 185,203 17-73 33 
Collo, Detlef 224 
Collo, Jutta 183,203 17-71 75 
Conrath, Ulrike 281 39-23 88 
Cordes, Uwe 224 231362 
Cotillas, Maria 525,527 
Couillec, Christan 531 
Crutzen, Paul 17,103 3051 
Csammer, Alfred 581 
Cullmann, Klaus 485,489 39-41 25 
Cyffer, Norbert ..64,101,299, 39-2414 
304,305 
Czaplicki, Andreas .299,304,308 39-4290 
Czerni, Ursula 523 (07274) 
508-121 
Czernik-Schild, Godehard 312 39-5933 
D 
Daffener 610 
Dahlem, Birgitt 48 387047 
Dahm, Manfred 188,203 
Dahm, Renö 29 39-2257 
Dahmen, N 188 
Dambacher, Simone 34 17-3230 
-3231 
Damblemont, Gerhard 366, 39-2651 
372,377 
Dambmann, Gerhard.. 304,305 39-93 06 
Daniello, Sandra 181,203 17-71 47 
Dannenberg, Micha 160 39-5759 
Dannhardt, Gerd ..452,455,456 39-5742 
Darius, Harald 186,203 
Das Gupta, Kunti 189,203 
Datz, Stephan 31 39-37 89 
Daub, Barbara 304 30-37 22 
Dauer, Alfons M 303,311 39-4813 
39-27 98 
Daus, Joshard 110,578,579 37 1245 
13 
Deasy, John Michael 119 39-28 13 
Dechau, R 177,180 39-27 22 
Decher, Gero 454,458 39-4190 
Decker, Hans-Joachim.. 186,203 
Decker, Karl-Viktor 410 
Degener, Almuth 368,374,377 39-4453 
Degreif, Diether 410 
Degreif, Jürgen 189,203 
Dehghan, Keyvan 374,379 39-27 80 
-4618 
Dehos, Sabine 119 39-31 89 
Deisenroth, Sonja 453,459 39-3222 
DelValle 608 
Deller, A 277 
Deller, Frank 160 39-3175 
Delmo, Cynthia 188,203 
Demian, Medhat G.N... 189,203 
Demuth, Dirk 453,459 39-21 07 
Demuth, Wolfgang 188,203 17-25 98 
Denk, Rolf 224 
Denschlag, 39-58 81 
Johannes Otto .452,453,456 
Denzer, Vera 506,508 39-4371 
Deppe, Ulrich 596 
Depue, Dora 485 39-25 86 
Derchain-Urtel, Marie.. 375,379 39-2438 
Derecka-Weber, Iwona. 373,377 39-4989 
Derigs, Hans Günter .... 186,204 
Dessai,Anand 423,426 39-43 59 
Dethloff, Fedor 29 39-2520 
Detzer, Norbert 454,459 39-2708 
Deutsch, Doris 34 17-2969 
Dexheimer, Hermann... 38 
Diallo, Mohamed Bailo 187,204 
Diaz Prieto, David 525,527 
Diaz, M 184 
Diaz, Norma 372,377 39-47 83 
Dick, Gabriele 486 39-35 79 
Dick, Manfred 335,336 39-3275 
Dick, Wolfgang ..183,193,278 17-71 16 
-71 17 
Dickenscheid, Rudolf. 37 39-5984 
Diederich, Anke 454,459 39-31 49 
Diederich, Helmut ....13,155,156 39-2230 
Diehl, Bernhard 234 
Diehl, Dagmar 28 39-4648 
Diehl, Philipp 183,204 
Diel, Gudula 336 39-37 75 
Diel, Karin Evita 596 
Dielmann, U 189 17-2845 
Diemer, Christa 18 17-32 55 
Diener, Bernd 183,204 
Dienes, Hans-Peter 101,184,198 17-73 01 
Dieringer, Monika 176 17-31 80 
-3475 
-73 86 
Dieter, Ursula 422 39-27 19 
Diethelm, Lothar 193 17-7370 
Dietrich, Diana 272 
Dietrich, Hildegard 48 39-4900 
Dietrich, Laura 531 
Dietrich,Udo 191,204 17-3080 
Dietz, Carmen 183,204 
Dietz, Herbert 451,459 39-59% 
Dietz, Johann 453,459 39-21 96 
Dietz, Ulrich 186,204 
Dietz-Lenssen, Matthias 312 39-27 99 
Diezemann, Gregor 454,458 39-2489 
Diezemann, Reinhold 595,607 39-3590 
Dignass, Marija 68 39-4926 
Dingeldein, Tanja 453,459 39-4438 
Dinse, Hubert 491 
Dintelmann, Uta 190,204 
Dippold, Wolfgang 60,101, 17-7191 
185,198 
Dischinger, Guido 160 39-2018 
Disper in Sampietro, H 182 17-32 33 
* -3235 
Dittmann, Norbert 28 39-3314 
Dittrich, Helmut-Matthias.... 187,204 17-26 42 
Ditzel, Christiane 41 
Diwo, Thomas 191,204 17-3082 
-3083 
Dobler, Michael 186,204 
Doerk, Klaus 422,424 39-2453 
Doetsch, Stephanie 183,204 
Doi, Yutaka 189,204 
Doli, Egidius 581 
Doli, Rainer 42 
Domrös, Manfred 103,502,506 39-22 96 
Doms, Gerhard 454,459 39-5713 
Doms, Rosemarie 204 
Donin-Janz, Beatrice 406,409 39-22 59 
-4171 
Dörflinger, Bernd 281,284 39-4219 
Dormeyer, Hans-Hermann 273 
Dom, August 485,487 39-42 67 
Dom, Emmi 487 
Döir, Gabriele 406 39-4462 
Dörr, Gerhard 366,372, 39-2195 
373,377 
Dörr, Morna 411 
Dorresteijn, Adriaan 485,488 39-42 73 
Döirhöfer, Maria 28 39-2411 
Dorsch, Walter 187,193 17-27 69 
Dosch, Fabian 510 
Dosch, Werner 103,505,506 39-2370 
Dose, Klaus 99,455,456 39-5833 
Dötsch, Jörg 119 39-2177 
Dotzauer, Winfried 406,407 39-27 74 
Draf, Wolfgang 224 
Dräger, Martin 453,458 39-5757 
Drechsel, Dieter 104,436,437 39-36 95 
Drechsel, Paul 304,307,308 39-27 98 
Dreiling, Volker 436,440 39-43 74 
Dreis, B 374 39-2258 
Drenda, Georg 16 39-4828 
Drenkelfiiß, Manfred 30 39-2211 
Drescher, HorstW. 523,524,525 (07274) 
508-240 
Drescher, R 436 39-5196 
Drexler, Michael 186,204 
Dreyer, Lutz 578,579 
Drieß, Volker 27,184,204 39-23 31 
Dryburgh, Annelie 454 39-2605 
Dubach, Doris 25 39-23 03 
-23 06 
Düber, Ch 184 
Dubitzky, Gerhard 485,489 39-4325 
Duchmann, Rainer 185,204 
Duda, Dorothea 183,204 
Dufeu, Bernard 94,366, 39-26 51 
372,377 
Duis,Armin 36 17-4227 
Dumont, F. 182 17-3258 
Dumontet, Danielle 366,372,377 39-33 97 
Dümpelfeld, 
Klaus-Michael 184,204 
Dunkelberg, Hartmut.... 177,181,198 17-31 59 
Dupius, Heinrich 198 17-32 36 
Dürr, Klaus-Peter 188,204 
Dürr, Stefan 504,505,506 39-28 54 
Dürr,W. 273 
Durth, Werner 571 39-2182 
Duschner, Heinz :.... 192,198 17-33 87 
Düsing, Wolfgang 335,336 39-27 56 
Düwell, Kurt 16 
von Dziegielewski, Irene 454 39-27 06 
Dzieniszewski, Gerhard Peter 233 
E 
Ebel, Axel Rüdiger 22,280, 39-2252 
282,284 
Ebenrecht, Rosemarie 486 39-33 50 
Eberhardt, Iris 505 39-2851 
Eberhardt, Klaus 453,459 39-5846 
Eberle, Balthasar 183,204 
Eberle, Ingo 506,507 39-5750 
Ebersberger 609 
Ebert, Udo 60,152,156 39-23 68 
Ebert, Ursula 119 39-3189 
Ebert, Werner 31 39-23 36 
Eberz, Arnim 160 39-2011 
-3376 
Eberz, Willy 11 
Ecker-Egle, Marie-Luise 188,204 
Eckert, Michael. 284 39-22 64 
Eckhardt, Anke 189,204 
Eckhardt, Annegret 188,204 
Eckhardt, Rainer 224 
Eckhardt, Volker 224 
Edenharder, Hans Rudolf 181,199 17-3163 
Eder, Claudia 579 
Edlich, Günter 279,280, 39-29 73 
282,284 -5994 
Effing, Jochen 454,459 39-53 16 
Egger, Edeltraud 23 39-2102 
Egger, Jutta 127 39-2825 
Eggers, Dietrich 22,94,118 39-26 48 
Eggeis, Heinz 506,507 8 2552 
von Egidy, Christoph Hans 224 
Egle, Ulrich T. 178,188,204 
Egler, Anna 108,133,135 39-2673 
Ehlers, Johanna 22,30,44,47, 39-23 17 
63,64,66,67,68 
Ehlert, Claus 224 
Ehmann, Frank 189,204 
Ehmig, Simone Christine 304,308 39-2176 
Ehrenberg, Hans 436,437 39-58 30 
Ehrenberg-Kieckebusch, 
Waltraud 204 
Ehrenbrand, Friedrich 193 
Ehrenthal, Wolfram 187,204 
Ehrfeld, Wolfgang 17,437 37 9160 
Ehrhardt, A 152 39-2567 
Ehrhardt, Christine 192,204 
Eichberger-Kiener, Irene 283 
von Eichel-Streiber, 181, 17-7147 
Christoph 204 
Eichholz, Fritz 11 
Eichhorn, Joachim 436,440 39-2866 
Eickelberg, Sabine 34 17-32 31 
Eiden, Stefan 35 17-7204 
-7214 
Eifler,Günter 111,112, 39-2660 
335,339 -2141 
-3275 
Eigen, Manfred 60 
Einig, Bernhard 22,29,30,581 39-2321 
Einig, Monika 183,204 17-7175 
Einsiedel, Ekkehard 187,205,234 17-25 57 
Eisenbeis, Gerhard 485,488 39-25 74 
Eisenträger, Thomas 454,460 39-27 09 
Eiserfey, Karin 302 39-2150 
Eisert, Susanne 312 
Eißner, Dagmar 22,23,65,68, 17-2109 
99,184,193 39-2120 
Ekert, 0 191,205 
El Gindi, Mohamed 205 
Elfenbein, Josef 349,355 39-27 78 
Elger, J 273 
Elich, Dirk 183,205 
Elich, Karsten 454,460 39-3461 
Elkmann, Reinhard 156,160 39-27 15 
Ellerhorst, B 277 
Ellermeier, Peter 525,527 
Ellwanger, Volker 93,571 39-21 30 
Eitz, Jakob 10 
Elwert, W.Theodor 372,375 
Elz, Wolfgang 406,409 39-2669 
Emmrich, Peter 442 
Emsbach, Carla 455 39-5714 
Endert 20 2033 39 
Endler, Claus 205 17-2449 
Endres, Peter 224 
Endris, Rolf 224 
Engel, Stefan 454,460 39-22 88 
Engel, Tobias 435,440 39-4175 
Engel-Jung, Johanna 24 17-28 96 
-2233 
Engelcke, Gabriele 187,205 
Engelhard, Daniela 133,135 39-24 60 
Engelhard, Markus 133,135 39-24 60 
Engelhardt, Anneliese 24,43 39-2525 
Enk, Alexander 187,205 
Enkler, Detlev 435,440 39-3654 
Ensling, Jürgen 453,460 39-2703 
Epperlein, Siegrid 186,205 
Epple, Moritz 423,426 39-4356 
Eps, Peter 299,304,309 39-52 22 
Elb, Volker 159 39-2020 
Eibar, Ralph 406,409 39-2776 
Erdmann, Gerhart 193 17-27 69 
Erdmann, Jörg 26 
Erdmann, Klaus 183,205 17-7175 
Erlebach, Peter 165,351,353 39-27 66 
Ennert, Joh. August 286 
Emst, Hildegard 401,405,409 39-4456 
Ernst, Irmtraud 482,483 39-2519 
Elxleben, Detlef. 335,339 
Eßler, Frank 454,460 39-24 70 
Essel, Erich 312 39-2798 
Essig, Karl Michael 185,205 
Euteneuer, Hans 436,440 39-58 69 
Ewe, Klaus 179,185,193 17-72 99 
Ewen, Bernd 465 
Ewert, Otto 301,305 39-2443 
Eysel, Peer 189,205 
F 
Fahlbusch, Helmut 38 
Fahlke, Hans-Peter 35 17-2227 
Fähndrich, Winfried 312 
Faiß, Klaus 352,353 39-2266 
-4466 
Falke, Dietrich 193 
Falke, Hartmut 286 
Falke, Horst 507 474379 
Falkenhagen, Heike 455,460 39-43 34 
Fallen, Hartmut 272,273 
Faller, L 405 39-3392 
Falter, Jürgen 302,305 39-26 61 
Faltin, Jürgen 76 16-23 51 
Farkas, Janos 37 
Farr 609 
Faßbender, M 373 39-2818 
Faßnacht, Martin 160 39-2080 
Fassbender, Hans-Georg 224 
Fath, Patricia 29 
Faulhauer, K 277 
Faust, Günther 178,183,234 
Faust-Tinnefeldt, Gunhild 225 
Fauth, Ulrich 183,205 
Fecher, Gerhard 435,439 39-3621 
Federhofer, Hellmut 406,407 39-21 84 
Fege, W. 76 39-4805 
-4800 
Feige, Rainer 132,135 39-27 12 
Feüe, Rudolf 442 39-3638 
Feilen, Peter 186,205 
Fein, Hermann 525,527 
Fein, Svetlana 531 
Feja, Maria-Beate 581 
Feketics, Klaus 160 39-4702 
Feldhusen-Salomon, Hannelore 30 39-24 87 
Felker, Sabine 336,339 
Fendrich, Hans-Joachim 423,426 39-4362 
Fenselau, Susanne 186,205 
Ferlinz, Rudolf 187,193,278 17-72 70 
Ferrari, R 274 
Fesseler, Ansgar 193 17-30 79 
Feth, Heidemarie 524 (07274) 
508-247 
Fett, Stefan 34 17-2107 
Fetzer, K 182 
Feuerbach, Johannes 510 23 2161 
Feuerhelm, Wolfgang 159 39-20 31 
-2106 
Feuerholz, Hedwig 27 39-52 67 
Feuillee, Pierre 10 
Fichtner, Jan-Dieter 189,205 
Fichtner, Klaus 183,205 
Fickinger, Markus 188,205 
Fiedler, Bernhard 436,440 39-5867 
Fieger, Susanne 183,205 
Filli6s, Joachim 335,339 
Finckh, Wolfgang 453,460 39-46 98 
Findeisen, Karl-Heinz 595,610 39-3591 
-3595 
Fink, Claus 581 
Fisch, Margit 189,205 
Fischbeck, Sabine 181,205 39-59 39 
Fischer 608 
Fischer, Albrecht 482,483, 39-25 77 
485,487 
Fischer, Berthold 187,205 
Fischer, Erhard W. 18,437,454, 39-23 28 
456,465 
Fischer, Ernst W. 99 
Fischer, Georg 35 
Fischer, Hartmut 435,440 39-4364 
Fischer, Klaus-Dietrich 182,198 17-72 49 
Fischer, Per 302,311 39-5478 
Fischer, Reinfrid 16 
Fischer, Reinhard 509 39-23 70 
Fischer, Thomas 186,205 
Fischer, Ursula 433 39-4467 
-2267 
Fischer-Lichte, Erika 91,102,336 39-37 75 
-37 84 
Flach, Regina 455,460 39-5138 
Flegel, Christoph 144,146 39-44 79 
Fleischer, Bernhard 101,185,193 17-2865 
Fleischer, Johanna 455,460 39-4343 
Fleischer, Jörg 188,205 
Fleischer, Robert..; 374,375 39-25 87 
Fleischer, Susanne 191,205 
Flesch, Peter 455,456 39-5893 
Hess, Friederike 367,374,377 39-2220 
Flossmann-Wöbrock, ... 39-5102 
Andrea 436,439 
Föll, Emst ..572 39-4794 
Folz, D 189 17-7178 
Fontana, Rainer 190,205 
Form, Michael 581 
Forst, Thomas 186,205 
Förster, Annette 161 39-3762 
Förster, Peter 427 
Förster, Wolfgang 165 
Forstner, Martin 525,526 (07274) 
508-372 
Foster, Paul 523,524,527 
Fournell 609 
Frädert 609 
Fran^ois-Poncet, Andre. 10 
Frank, Bernhard 579 
Frank, Christiane 28 39-2472 
Frank, Doris 36 17-2937 
Frank, Hubert 79 387047 
Frank, Isnard W. 132,134 39-4300 
Franke, Thomas W. 305,307 39-2442 
Frankenberger, Michael 159 39-2619 
Frankenhäuser, Herbert, 491 12-25 82 
Franta, Maitina 581 
Franz, Ansgar 133,135 39-2600 
Franz, Christoph 24 39-5966 
Franz, Joachim 234 
Franz, Norbert 373,379 39-2806 
Franzen 609 
Franzkowski, Johannes 435,440 39-5971 
Franzmann, Bodo 14 
Franzmann, R 270 
Freienstein, Engelbert.. 572 39-21 31 
Freitag, Werner 594,595 39-5413 
Frenkel, Michael 159 39-4447 
Frenschkowski, Marko. 144,146 39-27 46 
Frenz, Volker 454,460 39-41 20 
Fresenius, Werner ...76,452,465 
Fresenius, Wilhelm 465 
Freudenmann, Matthias 183,205 
Frey, Christian 16 
Frey, Jochen 506,508 39-28 87 
Frey, Klaus Dieter 36 17-45 25 
Frey, Wolfgang 581 
Frick, Rosemarie 411 39-44 55 
Fricke, Gerhard 436,437 39-5809 
Fricke, Gerulf 185,205 
Friderichs, Hans 20,38 
Friedberg, Thomas 183,205 17-43 65 
Friedberg, Volker 193 
Friederich, Dominic 161 39-2087 
Friedrich, Elisabeth 297 39-22 47 
Friedrich, Elspeth 524,527 
Friedrich, Jörg 14,22,23, 39-21 Ol 
436,438 39-5829 
Friedrich, Waltraud 37 
Fries, Georg 190,205 
Frieß, Ursula 593 39-3505 
Frieß-Reimann, 15,332, 39-27 57 
Hildegard 335,338 
Friese, Ralf 524,527 
Frietsch, R 286 
Frisch-Klee, Rosita 524 (0 72 74) 
508-3 22 
Fritsche, Geründe 331 39-2819 
-31 19 
Fritz, Horst 331,335,336 39-25 43 
Fritz, Wolfgang 38 39-31 16 
Fritzen, Michael 312 
Fröhlich 609 
Fröhlich, Werner D. 14,297,301,305 39-2250 
Frölich, E 189 
Fuchs, Christine 127 39-2825 
Fuchs, Hans-Joachim 506,508 39-44 91 
Fuchs, Joachim 305,309 39-2485 
Fuchs, Jockel 10 
Fuchs, Jürgen 183,205 
Fuchs, Konrad 406,407 39-2896 
Fuchs, Matthias 581 
Fuchs, Otto 465 
Fuchs, Peter Michael 427 39-43 61 
Fuchs, Ulrich 336,339 
Fuder,Hermann 177,182,199 17-3189 
Fues-Jaschke, Sabine 581 
Fuhr, Ernst 164 
Fuhr, Klaus 191,192,194 17-30 20 
Fuhrmann, Franz-Josef 25 39-2392 
Fuhrmann, Wilfried 37 
Fujara, Franz 454,460 39-25 36 
Funderburk, Lorenz 531 
Funke, Gerhard .% 281,283 39-43 01 
Fürst, Gudrun 191,205 
Fürst, Manfred 505,507 39-2858 
Füssel, Stephan 401,406,407 39-3469 
G 
Gaertner, Thomas 189,205 
Gahn, Renate 24 17-6744 
39-47 87 
Gaida, Britta-Jaqueline. 205 
Gall, Sebastian 161 39-37 51 
Gambetti, Jacky 15 2317 26 
-1728 
Gamm,Heinold 24,120, 17-2252 
177,186,205 -7243 
Gamstätter, Gerhard 233,276 
Ganster, K 277 
Ganz, Ingo 454,460 39-5394 
Garbe, Margit 335 39-2760 
Gartenschläger, Martin 186,206 
Gartmann, Gudrun 26 39-35 61 
Gärtner, Hans-Dieter.... 312 
Gärtner, Jürgen 194 
Garzon Valdes, Ernesto 302,305 39-3142 
Gateff, Elisabeth 482,483, 39-5842 
486,487 
Gattow, Gerhard 453,456 39-5876 
Gauch, Siegfried 14,286 
Gauly, Heribert 134 
Gaupp, Reinhard .103,505,507 39-27 14 
Gawehn, Joachim 184,206 
Gebauer, Wolfgang 489 39-4650 
Gebhard, Thomas 28 39-2409 
Gehler,Jürgen 225,275 
Gehring, Uwe W. 302,309 39-5485 
Geib, Simone 272 
Geider, Thomas 312 39-2414 
Geier, Thomas 491 39-31 27 
Geiermann, Rita 506 39-2262 
Geiges, Rainer 436,440 39-2956 
Geil, Burichard 454,460 39-2489 
Geiler, Andreas 86 384197 
Geiler, Frank 86 573544 
Geipel, Peter 20 
Geisert, Manfred 181,206 39-5896 
Geissler, Veit 374,379 
Gellrich, Barbara 189,206 
Gelos, Rafael 531 
Gelos, Sigrid 525,527 
Genitsariotis, Ruth 181,206 
Gentz, Dorothea 595 39-3742 
Georgi, Karl-Heinz 435,440 39-2405 
Gepp, Andreas 27 39-2204 
-3297 
Geibaldo, Hector 188,206 
Geiber, Max 484,489 39-33 27 
Gerbershagen, Hans-Ulrich 225 83 81 Ol 
Gerdes.Uwe 41 
Gerhards, Frank 191,206 
Gerhardt, Claus W. 411 
Gerhardt, Günter 183,235 
Gerhardt, Rudolf 304,306 39-9304 
Gerhold, Ingeborg 276 
Geringer, Sabine 593 39-3506 
Gerten, Guido 185,199 17-22 35 
Gerlach, Rita 423 39-3335 
Gerlach, Ruth 190,206 17-73 16 
Gerlich, Alois 16,108, 39-22 65 
406,407 
Gerlich, Ursula i... 16 
Germann, Ueno 182,206 
Germer, Karin 579 
Gersmeyer, Ernst Felix 225 
Gerstenkorn, C 188 
Gerster, Johannes 38 
Gervais, Hendrik 183,206 
Gesseleit, Hans Alfred 29 39-21 12 
Gethmann, U 274 
Geyer, Hckehard 98,453, 39-23 72 
455,456 
Gheorghiu, Vladimir 314 
Giebel, K.Ch 155 39-2559 
Giersberg, Sabine 377 39-4445 
Giesche, Maria 367,373,377 39-27 87 
Gieseke, Ingeborg 485 39-2313 
Gieseler, Karlheinz 596 
Gilfrich, Hans-Joachim 225 
Gillessen, Günther 304,306 39-93 05 
Gilmozzi, Giullio 524,527 
Giovannone, Marie-Noelle 531 
Girke, Wolfgang 98,365, 39-21 86 
373,375 
Girndt,M 185 
Girnth, Heiko 335,338 39-33 65 
Gissenwehrer, Michael ...91,336,337 39-37 83 
Glaab, Manuela 302,309 39-37 82 
Glanzmann Peter 305,307 39-24 23 
Glaser, Karl 10 
Glatt, Hans-Rudi 101,183,198 17-43 74 
Glatzel, Johann 165,187,194 17-73 51 
Gloos, Ursula 98 39-3301 
Glowania, H.-J 273 
Glunz, Hans-Georg 272 
Göbel, E.-A 270,272 
Goda, Dieter 27 39-33 81 
Godau,Annelie 348 39-2475 
Gödderz, Werner 185,206 
Goebel, Hans H 185,194 17-7308 
-3213 
Goebel, Winfried 190,206 
Goebels-Lofink, Christiane 48 39-23 12 
Goerg, Karl-Josef 233 
Gohlke, Frank 185,206 
Göhring, Heinz ..521,524,526 (07274) 
508-252 
Goldhorn, Karl Heinz.. 423,426 39-2452 
Goldinger, Alfred 36 17-4218 
Goldschmitt, Jutta 186,206 
Goldt, Rainer ..367,373,377 39-2809 
Golinski, Mike 86 88 17 37 
Gölter, Georg 38 
Gölz, Edwin 38 39-2165 
Gonska, Jutta 423 39-4363 
Göpferich, Susanne 531 
Göppert, Siobhän 355 
Göres, Monica 119 39-21 77 
Görges, Rainer 184,206 
Gorges, Reinhold 37 17-71 85 
Göring, Rudolf 581 
Görke, Lothar 527 
Gormsen, Erdmann ...57,106,503, 39-2773 
506,507 -2262 
Gosepath, D. K 191 
Gosepath, Jochen 225,277 
Gosepath, Katrin 206 
Gotschy, Mathias 335,338 39-3365 
Gotthardt, Eric 161 39-21 38 
Göttler, Herbert.. 423,424 39-33 36 
Gottron, Heidi 334 39-2615 
Gottschling, Erhard 422,424 39-23 18 
Gottwald, Axel 596 
Götz, Martina 188,206 
Gradehandt, Gemot.... 182,206 
Gräf, Albert 406,409 39-47 15 
Graf, Gerhard 164 
Graf, Karl-Heinz 454,460 39-3149 
Graf-Gries, Renate 436 39-2283 
-33 96 
Gräff, H.-J 127 39-3259 
Graffert, Petra 26 39-23 23 
Gramsch, Bernhard 422,424 39-25 34 
Graser, Fritz 225 
Grass, Bernd 183,206 
Gratza, Edith 407 39-28 15 
Grätzel, Stephan ...102,281,284 39-2792 
Grautegein 609 
Grbesa 609 
Grdenic, Drago 10 
Grebe, Peter 184,206 
Grehn, Franz 34,190, 
194,278 
17-7285 
Grein, Marion 352,354 39-3778 
Greiner 610 
Greis, Fridolin 581 
Gremm, Irena 24 
Gresch,Erna 335 39-47 52 
Gresser, Edmond 531 
Gresser, Elisabeth 297 39-3253 
Greter, Stein-Erik 34 17-3230 
Greuel, Günter 37,127,128 39-2597 
-3497 
Grieben, Ulrike 187,206 
Grieser, Bärbel 524,527 
Grieser, Heike 132,135 39-2741 
Grill, Patricia 18 17-27 74 
Grimm, Alban 571 39-2126 
Grimm, Wemer 184,206 17-26 78 
Grindt, Matthias 206 
Groebe, Karlfried 180,206 
Grohs, Elisabeth 312 39-2542 
Grohs, Gerhard 58,64, 
304,306 
39-2542 
Grönniger, Johannes 225 
Groß, Johannes 192,206 
Gröschl, Dieter 454,460 39-21 11 
Gröschner, Rolf 156 39-3453 
Große, Andreas 185,206 
Großmann, R 272 
Großkreutz, Ursula 581 
Grouls, V. 276 
Grözinger 188 
Gruber, Gudrun 181,206 17-31 25 
Gruber, R 277 
Grubert, Meinhard 455,460 39-5752 
Grün, Martin 225 
Grün, Stephanie 423 39-23 27 
Grundmann, Matthias.... 454,460 39-23 30 
Grunert, Peter 190,206 
Grünewald, Barbara 161 39-2083 
Grünewald, Dieter 581 
Grünewald, Paul Lothar 335,338 39-4751 
Grünschloß, Andreas 144,146 39-3141 
Grunwald, Ursel 454 39-2402 
Grus, Stephan 182,206 
Grußbach, Heiko 454,460 39-3733 
Grützner, Anton 225 
Grychtolowna, Lidia 579 
Grzimek, Anselm 189,206 
Gudian, Gunter 155,156 39-22 28 
Guerin, Henry 10 
Güldütuna, Sule 190,206 
Güllich, A 607 
Gundermann, Johanna 521 (0 72 74) 
508-103 
Gundlach, Rolf 60,98,108, 39-24 38 
368,374,375 
Guntermann, Dieter 581 
Günther, Götz 225,272 
Günther, J 272 
Günther, Karin 23 39-2120 
Gunzenhäusser, Eva 191,206 
Guse, D 274 
Gusy, Christoph 156 39-33 75 
Güth, Nicole 2,21,23 39-23 69 
Guth, Wolfgang 312 
Gutjahr, Gerhard 207 
Gutjahr, Peter 187,198 17-30 15 
Gütlich, Philipp 453,456 39-23 73 
Gutschow, Niels 572 39-2182 
Gutweniger, Waltraud 453 39-58 83 
Gwasalia, Rusudan 581 
Gwiasda, Dagobert 31 39-33 17 
H 
Haack, Maria Christina 525,527 
Haack, Stefan 161 39-2055 
Haag, Hans 435,440 39-4245 
Haag,U 186 
Haake, Sigrid 502 39-2268 
Haas, Erwin 225 
Haas, Jean-Peter 225 
Haas, Maria 131 39-2367 
Habedank, Friedrich 276 
Haber, Manfred 36 17-4222 
Haberer, Annonciata 312 39-2414 
Haberer, Klaus 509 
Habermehl, Pirmin 187,207 
Habighorst, 
Ludwig-Volker 19,225,274 
Hach, Anja 184,207 
Hackel, Roland 183,207 17-73 57 
Hadding, Walther 16,60, 39-25 61 
154,156 -2278 
Haeusser, Monika 374 39-27 80 
Hafemann, Helmut 286 
Häfner, Friedrich 510 
Hafner, Gerd 187,207 
Hafner, German 374,375 39-2174 
Hagedorn, Annette 374,379 39-28 95 
Hagemann, Susanne 524,527 
Hagenmaier-Farnbauer, M 97 39-41 68 
Häger, T. 505 39-2256 
Hahmann, Heinz 594 39-35 20 
Hahn, Friedemann 571 39-21 31 
6166 58 
Hahn, Gerlinde 78 39-2631 
Hahn, Klaus 184,194 17-7124 
Hähnel, Klaus 531 
Haibt, Gabriele 191,207 
Hain, Christoph 188,207 
Haist, Joachim 189,207 
Hake, Ulrich 188,199 17-39 45 
Halbig, Claudia 189,207 
Hallauer, Werner 225 
Halmägyi, Miklos 178,183,194 17-7172 
Hamann, Ralf 188,207 
Hamann-MacLean, 
Richard 374,375 
Hamburger, Franz 59,68, 39-2918 
282,283 
Hamm, Henriette 190,207 
Hamm, Walter 13 
Hammann, Katharina....503,504,506 39-4260 
Hammar, Carl-Heinz 225 
Hammer, Helga 38 
Hammer, Klaus 38 
Hammerschmidt-Hummel, 
Hildegard 355 
Hammes, Elke 188,207 
Hammes, Matthias : 28 39-2205 
Hanack, Emst-Walter 64,157 39-25 69 
Hanauer, Dietmar 192,207 
Hancke, Edgar 225 
Hanenberger, Ute 454 39-37 33 
Hankeln, Thomas 486,489 39-32 77 
Hann, Michael L 524,528 
Hanold, Norbert 454,460 39-4446 
-4381 
Hänsch, Sabine 161 39-37 58 
Hansen, Christiane 186,207 
Hansen, Kurt 10 
Hansen, Olaf 423,426 39-3617 
Hanser, G 423 39-4656 
Hanser-Strecker, Peter 38 
Happ, Joachim 225 
Haratsch, Andreas 161 39-2068 
Härder, Hermann 13 2316 97 
-1698 
Härder, Manfred 10,12,152,157 39-27 77 
Hardt, Jochen 302,309 39-5476 
Hardt, Jürgen 183,235 
von Harrach, Dietrich 104,435, 39-37 25 
436,437 -5800 
Harris, James Robinson 485,489 39-23 37 
Harsch-Menzel, Gudrun 183,207 17-7175 
Harth, Otto 194 39-5715 
Härtinger, Heribert 525,527 
Hartje, Horst 183,207 
Hartkopf, Hajo 5% 
Haiti, Dimitri 487 39-2877 
Hartmann, Egon 165 
Hartmann, Hermann 486,489 39-35 76 
Hartmann, Peter Claus 405,407 39-26 63 
Hartmann, Richard 79 38 70 47 
Hartmann, Thomas 93,304,309 39-93 03 
Hartmetz, Günther 181,207 17-3162 
Härtter, Erich 155,157 39-57 03 
Härtung, Uwe 312 39-2677 
Hartwig, Michaela 165 39-20 24 
Hase, Ulrich 225 
Hasegawa, Akemi 581 
Hasemann, Klaus 14 
Haslinger, Herbert 133,135 39-27 43 
Hassan, El-Sayed 485,489 39-4482 
Hassanein, Adel 453,460 39-44 37 
Hassemer,M 182 
Hassinger, Beate 581 
Hassoun, Ghassan 187,207 
Hattemer, Alice 119 39-2177 
Hattenbach, Lars-Olaf 190,207 
Haubrich, Alice 373,405, 39-47 39 
407 -5240 
Hauck, Gerhard 312 39-2870 
Häuf, Barbara 37,183,207 17-27 94 
Hauptmann, K 277 
Häusler, Heribert 465 
Häußling, Rainer 435,440 39-3681 
Hausner, Gerlinde 485,489 39-25 37 
Häussling, Ansgar 286 
Haustein, Ulrich 407,408,409 39-28 10 
Hautzinger, Martin 94,305,306 39-2344 
-4621 
Haverkamp, Anne 181,207 
Hawighorst, Sabine 190,207 
Haxel, Hannelore !.... 26 39-43 87 
Haym, Joachim 225 
Hebach, Hans 32 39-23 20 
Hebel, Roswitha 176 
Hebel, Udo 352,354 39-2767 
Heck, Gerhard 279,280,282,284 39-22 91 
Hecker, Ulrich 485,489 39-2628 
Hecking, Erwin 225 
Hecklau-Seibert, Sabine 286 
Hedderich, Ernst 66 23 27 29 
Heddinga, Oliver 423,426 39-3609 
Heep, Markus 186,207 
Heesch, Matthias 144,146 39-24 56 
Hegel, Walter 207 17-3130 
Hehl, Ernst-Dieter 411 
Hehner, Britta 192,207 17-30 58 
Heibel, Monika 119 39-3189 
Heicke, Bernd 226 
Heid, Michael 423,426 39-31 32 
Heidenreich, Achim 406,409 39-41 71 
Heidsieck, Carl 226 
Heidt, Volker 103,506,508 39-2431 
Heieck, Fritz-Ludwig 581 
Heike, Michael 185,207 
HeU, Alfons 127,128 39-32 92 
Heil, Peter 485,489 39-28 81 
Heil, Werner 435,439 39-5918 
Heilmann, L 275 
Heilmann, Peter 465 
Heim, Dieter 507 
Heimann, Axel 190,207 
Heimbürger, Anneliese 127,128 39-2416 
Hein, Thomas 424,426. 39-3616 
Heine, Jochen 189,194,278 17-71 80 
Heinemann, Evelyn 282,283 
Heinemann, Manfred 18,34, 17-21 90 
191,194 
Heinrich, Georg-Michael 207 
Heinrich, Ulf-Rüdiger 191,207 
Heinrichs, Brigitte 351 39-27 63 
Heinrichs, Hans-Jüigen 312 39-27 98 
Heinrichs, Wolfgang 183,199 17-28 66 
Heintz, Achim 188,207 17-2044 
Heintz, Käthe 373 39-23 35 
Heintzel, Alexander 299,304,309 39-44 80 
Heinz, Hans-Peter 421,423, 39-25 15 
425,426 
Heinz, 1 190 
Heisinger, Rolf-Dieter 27 39-33 80 
Heister, Peter 187,207 
Heitmann, Frank 161 39-20 82 
Heizmann, Thomas 273 
Held, Dieter 422,424 39-28 35 
Held, Uta 505,508 39-3470 
Helfrich, Günther 30,31 39-2142 
Heike, Adolf 505,509 39-3170 
Heller-Kameth, Eva 335,339 
Hellmann, Jörg 454,460 39-2578 
Hellmann, Ullrich 571 39-2128 
Hellstern, P. 274 
Hellwig 610 
Helm, Christiane 454,458 39-24 70 
Helmcke, Hans 352,353 39-2146 
-2711 
Helmcke, Thomas 312 
Helmich, Ursula 531 
Helmreich-Becker, Ilka 185,207 
Hembs, Christiane 434 39-2282 
Hemm, Christine 27 39-4218 
Hemmer, Andrea 36 17-4224 
Hemmer, Helmut 491 
Hengst, Wolfgang 226 
Hengstenberg, Matthias 192,207 17-30 32 
Henke, Winfried 482,483, 39-23 98 
486,488 
Henkel-vonKlaß, Rainer ....23,24,43 39-22 81 
Henn, Jürgen 28 39-3150 
Henn-Haenn, Ch 152 39-3036 
Henneberger, Anton 305,309 39-22 45 
Hennekeuser, H. H 277 
Hennen, Manfred 60,298, 39-5424 
303,307,309 
Hennes, Hans Jürgen 183,207 
Henninge, Richard 524,528 
Hennrichs, Joachim 161 39-20 40 
Henrich, G.-M 191 
Henrich, Ingrid 34 17-2370 
Henrich, Reinhard 79 
Henrichs, Karl-Jürgen 186,199 17-22 30 
Henschel, Thomas R 302,309 39-4633 
Hentschel, Hans 509 
Hentschel, Volker 12,157 39-2136 
Hepting, Reinhard 157 39-4254 
Herbig, W. 272 
Hergenhan, Hartwig 26 39-2309 
Heiget, Maria 423 39-3378 
Herget, Winfried 98,102,105, 39-23 57 
107,352,353 
Hermann, Elisabeth 185,207 
Herminghaus, Helmut 436,437 39-5825 
Herms, Eilert 92,144,145 39-26 86 
Herold, Birgit 486,489 39-3547 
Herr, Ricarda 188,207 
Herr, Richard 436,440 39-5866 
Heir, Wolfgang 185,208 
Herrgen, Joachim 335,338 39-3365 
Herrmann, Elke 183,208 17-7155 
Herrmann, Günter 276 
Hertmann, Günter 103,453,456 39-58 52 
Hertmann, Maria-Theresia 176 
Herrmann-Otto, Elisabeth 411 
Herz, Peter 401,405,408 39-33 55 
Herzer, Armin 422,424 39-2437 
Herzer, Manfred 298,309 39-3206 
Herzog, Rolf-Eberhard 226 
Herzog, Süvia 127 39-3291 
Herzog, Werner 435,437 
Hess, Georg 226 
Hesse-Honegger, Cornelia 94,572 39-2123 
Hessel, Volker 454,460 39-23 81 
Hesselbach, Josef. 164 
Hesseling, Armin 37,521 (0 72 74) 
508-101 
Hettlage, Karl Maria 157 
Hettwer, Hubertus 282,283 39-25 88 
Heubeiger, Gerhard 454,460 39-4199 
-3226 
Heuer, Bernhard 279,280, 39-29 76 
282,284 
Heun, Reinhard 188,208 
Heußel, Claus Peter 186,208 
Heuser, Isabella 208 
Heuser, Robert 531 
Hey, Otto 190,208 17-2747 
Hey, Ronald 454,460 39-3773 
von Heyl, Alice 581 
Heymann, Helga 578 39-23 38 
Heymanns, Michael 189,208 
Heyter-Rauland, Christine... 406,409 39-2259 
-4171 
Hickel, Ulrike 48 39-2312 
Hiemke, Christoph 187,194 17-32 23 
Hiersche, Hans-Dieter 226 
Hildebrandt, Hans-Jürgen.... 304,309 39-5933 
Hildebrandt, Helmut 506,507 39-27 70 
Hilfer, Rudolf 435,439 39-36 43 
Hilgert, Edith 39 39-4820 
Hilgestock, F. 273 
Hill, Hans 20 
Hill, Klaus 226 
Hillebrand, Bruno 335,336 39-2613 
Hillenbrand, Olaf 302,309 39-34 50 
Hiller, Benjamin 183,208 
Hillert, Andreas 188,208 
Hillesheim, Marianne 506 39-34 46 
Hilzinger, Sonja 335,339 39-47 53 
Himmelreich, Bernd 406,409 39-4715 
Himmelsbach, Frido 185,208 
Himmrich, Ewald 186,208 
Hinkel, Manfred 595,608 39-35 08 
Hinkeldey, K 277 
Hinterberger, R 19 
Hinz, Michael 183,235 
Hinze, Gerald 454,460 39-2489 
Hippchen, Jürgen 161 39-32 34 
Hischer, Ursula 23 39-2305 
Hissen, Wolfgang 273 
Hitzler, Walter Erich 36,208,235 17-3211 
Hoben, E 97 39-2590 
Hoben, Wolfgang 401,405,409 39-33 56 
Hochgesand, Peter 226,275 
Hock, Bernhard 161 39-4123 
Hock, Martin 154,161 39-4109 
Hock, Michael 305,309 39-2794 
Höckel, Michael 190,200 
Höckel, Stefan 208 
Höckmann, Ursula 374,379 39-27 53 
Hoecker, Bernd 454,460 39-4198 
Hoede, Nikolaus 187,208 17-7130 
Hoeffelman, Hans 208 
Hoeger, Ulrich 485,489 39-2881 
Hoerster, Norbert 157 39-2562 
-2802 
Hofe, Thorsten 454,460 39-3709 
Höffer-Mehlmer, Markus 282,285 39-22 91 
Hoffmann, Gerald 233 
Hoffmann, Hellmut 465 
Hoffmann, Hilmar 14 
Hoffmann, Jürgen 28,510 39-2680 
Hoffmann, Margarete 176,181 17-73 42 
Hoffmann, Peter 183,235 
Hoffmann, Sigrid 423 39-2327 
Hoffmann, Sven Olaf 176,188, 17-73 48 
194,278 -2841 
Hoffmann, Werner 38 39-2234 
Hoffmann-Maxis, Angelika . 335,337 39-25 43 
Höfle, Waltraud 524,528 
Hofman von Kap-Herr, 189, 17-7111 
Karl Siegfried 194,278 
Hofmann, Albrecht W. 17,509 305-280 
Hofmann, Katharina 120 39-21 77 
Hofmann, Manfred 190,208 
Hofmann-Kilbinger, Anette.. 191,208 
Hofmeister, Gerd 422,424 39-28 33 
Hofmeister, Wolfgang 505,507 39-4365 
Hofstetten Etienne 454,460 39-37 35 
Höger, Helmut 455,460 39-5255 
Höh, Sim Bin 525,528 (0 72 74) 
508-377 
Hohenfellner, Katharina 187,208 
Hohenfellner, Rudolf.... 189,194,278 17-7177 
Hohensee, Alexander 191,208 17-3040 
Höhle, Heide 455 39-43 22 
Höhle, Karl-Dieter 226,275 
Höhler, Thomas 185,208 
Höhn, Annelie 34 17-7201 
-7202 
Höhn, Kail 487 39-23 22 
Höhn, Peter 226 
Höhne, Alexandra 186,208 
Holewik, Rochus 581 
Hollandt, Gisela 332,335,338 39-44 48 
Holling, J 277 
Holtermüller, Karl-Hans 226 
Holthues, Heike 453,460 39-3307 
Holtz, Traugott 146 39-2263 
Hölz, Cornelia 182,208 
Holz, S 180 
Holzamer, Karl 281,283 
Holzapfel-Glanzmann, Insa 48 39-23 12 
Holzel, Sven 286 
Hölzl 608 
Hommel, Gerhard 178,185,194 17-32 32 
Hönig, Hans G 524,525,528 
Hönig, Marianne 191 
Honig, Michael 454,461 39-3148 
Hönig, Sylvia 531 
Honomichl, Klaus 485,488,489 39-31 24 
Hooper, Raymond G 531 
Hopf, Christoph 189,200 17-73 74 
Hopf, Hanns Christian 188, 17-25 10 
194,278 
Hopf, Wolfgang 189,208 
Hopff, Heinrich 10 
Hoppe, Sabine 119 39-3189 
Hoppstock, Tilman 581 
Hörich, B 97 39-2636 
17-25 36 
Hörmann, K 272 
Horn, Hans-Joachim 38 39-31 10 
Homer, Leopold 453,456 39-22 72 
Hornickel, M 76 39-4805 
-4800 
Hornung, Alfted 348,352,353 39-2146 
-3535 
-2475 
Horsmann, Gerhard 401,405,408 39-33 98 
Horst, Heribert 374,375 39-27 80 
-4450 
Horst, Roland 454,461 39-4639 
Höß, Markus 191,208 
Hoss, Egon 580 
Host, Petra 35 
Hötker, Irmgard 24 
Hötker, Ulrich 189,208 
Hrabe de Angelis, Jörg 423,426 
Hradil, Stefan 297,303,306 
Hubbert, Magdalena 208 
Huber, Anja 454,461 
Huber, Christoph 19,186, 
194,278 
Huber, Gerhard 435,437 
Huber, Sandra 29 
Huber, Thomas 336 
Hübler, Herbert 31 
Hübner, Helena 277,303 
Hübner-Hinderling, Renate 581 
Hueck,Ingo 161 
Hueg, J 127 
Hufen, Friedhelm .157 
Hufnagel, Erwin 282,283 
Hugo, Roland 235 
Huhn, Marianne 435 
Huhn, Peter 180,208 
Hülbusch, Bruno C 76 
Hulick,U 180 
Hülse, Reinhard 226,273 
Humbach, Helmut 352,353 
Hummel, Lutz 335,338 
Humpf, Tilman 187,208 
Hundemer, Hans-Peter 188,208 
Hundemer-Friedman, Petra 119 
Huppert, Bertram 422,424 
Huppmann, Gernot 177,181,194 
Husar, Josef 189,208 
Hüsch, Hanns Dieter 10 
Husmann, Matthias 181,208 
Hust, Gerhard 22,30 
Huth, Ralf Günter 187,208 
Hüthig, Alfred 10 
Hutschenreiter, Gerd 226 
Hüttenberger, S 521 
Hüttenrauch, Erich-Alexander 161 
Hütteroth, Thomas 226 
Hutzelmann, U 274 
Hüwel, Norbert 190,208 
Huxel, Peter 25 
17-7222 
-2368 Ibel, Matthias 304,309 39-3747 
17-2896 Ickas, Martina 521 (07274) 
-2233 508-105 
Ihle, Tobias 579 
39-31 32 Iiier, Günter 524,528 (07274) 
39-2692 508-355 
Illgen, S 190 
39-2448 Illig, Carlos 531 
17-7281 Illy, Wilma 334 39-2260 
Imbusch, Peter 302,309,312 39-3241 
39-5969 Imiela, Hans-Jürgen. 374,376 39-2258 
39-3216 Inthoff, Wilhelm 435,437 39-2581 
221040 Isnard, Mireille 372,378 39-3397 
39-3177 Israel, Gernot 192,208 
39-2798 vonlssendorff, 17-2096 
Wolf-Dietrich 189,200 
39-2012 Ito, Kei 486,490 39-3350 
-2069 Itzel, Peter 165 
39-2821 Ivaneevic, Lazar 226 
39-2354 Iversen, Stein 188,200 
-3045 Ivo-Boor, Helge 208 17-3165 
39-2974 
39-5290 J 
39-37 88 
39-41-81 Jäckel, Michael 298,303,307 39-3155 
16-4905 Jäckle, Dietmar 192,208 
39-2361 Jacob, Doris 435 39-5198 
Jacobi, Günther H.,.. 226 
39-3393 Jacobs, Heribert 25 39-2345 
39-4126 Jacobs-Henkel, Caroline 524,528 
Jacoby, Wolfgang 505,507 39-3223 
Jaenicke, Ruprecht... 103,434, 39-2283 
39-3189 436,437 
39-2839 Jage, Jürgen 183,194 17-7273 
39-5905 Jäger, Peter 276 
Jäger, Rudolf 485,490 39-2676 
-2878 
17-2865 Jäger, Ursula 184,187,209 
39-2109 Jagoutz, Emil 509 
Jahn, Christine 186,209 
Jahn, Marina 35 17-7225 
-7392 
(07274) Jähnchen, Eberhard.. 226 
508-3 32 Jahnen-Dechent, Willi 181,201 39-5793 
39-2076 Jährlichen, Eyke 40 
Jakob, H 186 
Jakobs, Peter 374,379 39-2895 
17-2394 Janik, Dieter 12,60,102,107, 39-4445 
39-3539 368,372,376 -47 84 
Janik, Ralph ..183,209 17-71 75 
Janning, Josef ..302,309 39-3450 
Jansen, Carola 531 
Jantzen, Jan-Peter 233 
Jekeli, Lotte 579 
Jellinghaus, Wilfried ..226,276 
Jendrysiak, Udo ..185,209 
Jennewein, Hans-Michael.. 226 
Jennewein, Peter ..436,440 39-5820 
Jensen, Hans-Jürgen ..335,339 
Jensen, Harro 526 
Jerusalem, Frank 572 39-21 23 
Jeschke, Elisabeth 531 
Jochem, Martin 62 
Jochimsen, Peter ..191,209 17-2664 
Jochum, Christoph 36,209 17-3214 
Jochum, E 277 
Johanson, Lars 374,376 39-2779 
-3400 
John, Hans-Dieter ...184,209 17-7307 
Jonas, Daniel ...181,209 17-31 28 
Jonas, Gerd ...454,461 39-4431 
Jonas, Jörg ...188,209 
Jones, Christopher F. L ...133,135 39-2458 
Jork-Plessing, Kirstin ...485,490 39-4288 
Jorzig, Uta ...454,461 39-2448 
Jost, B 185 
Jost, Linde 368, 
.. 374,378 
39-4451 
Juchem, Michael ...190,209 
Jung, Bernd Friedrich ...189,209 
Jung, Christian ...302,309 39-3450 
Jung, Detlev ...182,209 17-3202 
Jung, Elisabeth 191 
Jung, Helmut 226 
Jung, Klaus ....58,194, 39-35 87 
594,605,607 
Jung, Rainer ...423,426 39-4359 
Jung, S 181 17-3225 
Junge, Christian 17 
Junginger, Theodor 188, 
.. 194,278 
17-7291 
Junglas, Mario 38 
Jüngst, Bodo-Knut 178,187, 
.: 194,5% 
17-73 28 
Jürgen-Fischer, Klaus 571 39-21 25 
Jürgens, Hans Wilhelm 491 
Juris, Michael ....305,309 39-2622 
-5123 
Just, Michael 234 
Just,Ronald 510 
K 
Kabuß, Eva-Maria 436,440 39-5369 
Kadereit, Joachim W... . 484,487 39-2533 
Kafai, Fatemeh 593 39-3513 
Kafitz, Dieter 57,91,102, 39-2173 
105,335,336 -2260 
Kahaly, George 186,200 17-6846 
Kaiser, Anne 48 387047 
Kaiser, Eberhard 227 
Kaiser, Hans-Jürgen 581 
Kaiser, Karl-Heinz 436,440 39-5871 
Kaiser, Sibylle 486,490 39-5343 
Kalau,Wolfgang 435,440 39-2394 
Kalb, Klaus Gero 127, 
128,427 
39-3291 
Kaünowsky, Hartmut.. 435,440 39-5913 
Kaiisch, Volker 406,409 39-2259 
-4171 
Kalkhof-Rose, Walter. 10 
Kaller 609 
Kaller, Paul 161 39-2074 
-2135 
Kalt, Gero 312 
Kaltenbach, H 152 39-2363 
Kaltenbach, Michael... 454,461 39-2103 
Kaltenborn, Harald 184,209 
Kaltwasser, Uta 581 
Kalvelage, Peter 312 39-3349 
Kamin, Wolfgang 187,209 
Kamiah, Ehrhard 145 
Kamm, Fritz 62,64 
Kämmerer, Hermann.. 456 
Kampf, Karola 24,43 39-2002 
-2902 
Kampmann, Thomas... 187,209 
Kandier, Otto ..503,506,507 39-27 71 
Kann, Peter 186,209 
Kanter, B 190 
Kapfhammer, V. 272 
Kapp-Steen, Gisela 34 17-23 70 
Kappes 608,609 
Kappey, Fritz 227 
Kapsias, Ingeborg 16 
Kaibach, Ulrich 180,209 
Kargl, Herbert 152,157 39-2734 
Karin Kolbe, 186 
Karstadt, Birgitta 454 39-2355 
-5873 
Kastert, Josef 223 
Kastner, Steffen 155,161 39-2672 
Kauczor, Hans-Ulrich 184,209 
Käuflein, Albert 133,135 
Kaufmann, Achim 581 
Kaufmann, G 107 
Kaufmann, H 19,275 
Kaufmann, Heinz 24 
Kaufmann, Thomas 183,209 
Kaul, Markus 181,209 
Kaul-vonBohr, Angelika 335 
Kaupe, Guido 161 
Keber, Wolfgang 35 
Keesmann, Ingo 505,507 
Keil, Kerstin 155,161 
Keilhofer, Diana 455,461 
Kelbel, Klaus 187,209 
Keller, A 189 
Keller, Christiane 280 
Keller, Regine 187,209 
Kelletat, Andreas F. 524,526 
Kemmeter, Barbara 455 
Kempf, Peter 227,275 
Kempski, Oliver 190,194 
Kenst, Jürgen 143 
Kentner, Rainer 183,209 
Kepplinger, Hans Mathias 14, 
304,306 
Kern, Hildegard 28 
Kern, Martin 186,209,274 
Kern, Thomas 183,209 
Kersjes, Wilhelm 184,209 
Kersting, Friedrich 234,273 
Kerth, Hans-Markus 188,209 
Kerz, Helmut 578 
Kerz, Thomas 183,209 
Kessel, Gerhard 190,209 
Kesseler-Scheler, Stefanie.... 188,209 
Kesselmeier, Jürgen 103,491 
Kessler, Erwin 188,194 
Kestner, Uta 486 
Kettenbach, Karl 152 
Ketter, Renate 132 
Kettering, Emil 286 
Ketterl, Werner 194 
Keupp,Lutz 164 
Khaledpour, Cyrus 180,209 
Kiefer, Bernd 336,339 
Kiefer, Hermann 79 
Kiefer, Maricus 582 
Kiefer, Ursula 525 
Kiefer, Werner 455,461 39-42 36 
39-25 47 Kiel, Gertrud 453,461 39-22 84 
Kiel, Uwe 190,209 
39-27 64 Kienast, Klaus Heinz 187,209 
Kieninger, Dorothee 187,209 
17-27 42 Kienzle, Siegfried 336,339 
Kilbinger, Heinz 177,182, 17-73 79 
17-3144 194,452 
39-47 55 Kilian, Helmut 187,209 
39-2086 Kilian-Momm, Agathe 165 
17-3250 Kimmes,F. 506 39-43 31 
39-27 21 Kinback 610 
39-47 06 Kiral-Shahidi, Filiz 374,380 39-2779 
39-5738 Kiraly, Donald 524,528^ 
Kirchhoff, Ulrike 155,161 39-4707 
Kirchmayer, Petra 303 39-2568 
39-29 73 Kirkpatrick, Charles James.. 184,194 
Kirsch, Delia 188,209 
(07274) Kirschey, Thomas 161 39-2052 
508-3 24 Kirschner, Peter 227 
39-57 06 Kirschnitzki, E 182 
Kirste, Rudolf 454,455,456 39-26 06 
17-23 73 Kittler, Hedda 281 39-2917 
39-2602 Klaer, Wendelin 12,506,507 39-2694 
Klages, Gerhard 435,437 39-22 76 
39-25 94 Klages, Ulrich 191,210 17-30 40 
Klamm, Hans 355 39-3210 
39-2188 Klammer, H. L 273 
Klapp, F. 276 
Klapp, Ose 423 39-3452 
Klatt, Robert 28 39-3386 
Klaus, Stefan 423,426 39-36 07 
Kleemann, Peter-Paul 183,200 17-30 85 
39-3238 -3050 
Klees, Gabriele 119 39-3189 
Klehn, Geriinde 275 
Kleiber, Wolfgang 16,334,336 39-2611 
Klein, Anke 183,210 17-7175 
17-71 73 Klein, Christoph 184,210 
39-58 43 Klein, Eckart 14,59, 39-24 33 
39-2342 94,157 -2681 
39-4300 -3236 
39-27 88 Klein, Friedrich 436,440 39-5804 
17-7246 Klein, G 185 
Klein, Jochen 182,201 17-43 93 
39-31 39 Klein, Karl-Heinz 27 39-26 21 
39-52 28 Klein, Klaus 578 39-32 38 
Klein, Paul 195 
Klein, Peter 86 31775 
(07274) Klein, Rainer 27 39-26 32 
5 08-3 63 Klein-Lüpke, Rainer 506,508 39-27 02 
Kleinen, Edgar 356 39-2764 
-3230 
Kleinheisterkamp, Ursula 183,210 17-2573 
Kleinknecht, Konrad 104, 
435,437 
39-2893 
Kleinmann, Louis Theodor 10 
Kleinschnieder, Manfred 282,285 39-2793 
Klemm, Alfred 17,465 
Klemm, Helmut 41 
Klemm, Michael 427 
Klemm, P. 182 
Klempt, Eberhard 104,435,437 39-2894 
Klenk, Hans 10 
Klimek, Ludger 191,210 17-2664 
Klingel, Reinhard 185,210 
Klingenbeig, Bernd 482,483, 
484,490 
39-2873 
Klingler, Thomas 188,210 
Klinkner, Martin 572 39-21 82 
Klippel, Karl-Friedrich. 227 
von Klitzing, R 454,461 39-3439 
Klöhn, Gotthard 582 
Kloos, Ferdinand 35 17-7193 
Klöpffer, Walter 465 
Klos, Gerhard 31 39-2390 
Klose, Petra 210 
Klotter, S 436 39-3696 
Klotz, Christian ...91,335,338 39-4753 
Klug, Andreas 181,210 39-3171 
Kluge, Hans-Jürgen 99,103, 
435,437 
39-28 85 
Kluger, Helmuth 405,409 39-4829 
Klugius, Norbert 26 17-33 17 
Klumbach, Hans 379 
Klupp, Jochen 188,210 
Kluth, Brigitte 191 
Knab,E 607 
Knapp, Andreas 305,306 39-31 03 
Knappertz, Volker 188,210 
Knappmann, Jürgen 596 
Knapstein, Paul-Georg. ...19,190,195 17-73 10 
Knecht, Roswitha. 30 39-21 42 
-3311 
Knick, Bernhard 227 
Knittel, Thomas 185,210 
Knoblauch, Petra 455,461 39-43 11 
Knobloch, Ralf 423,427 39-3602 
Knobloch, Stefan .131,133,134 39-2743 
Knoche-Wendel, Elfriede 570,571 39-21 27 
Knöck, Albert 31 39-4142 
Knoke, Holger ..502,505,508 39-3771 
Knoll, Wolfgang 442 
Knolle, Percy 185,210 
Knop, Jürgen 34,99, 
187,195 
17-29 10 
Knonr, Klaus 99 
Knorr, Peter 572 39-21 82 
Knorre, Iris 301,305 39-2443 
-3373 
Knorst, Marli Maria 187,210 
Knosp, Engelbert 190,198 17-2039 
Knoth, Joachim 157 39-2413 
Knoth-Weiler, Claudia.. 25 39-2203 
Knußmann,D 189 
Knuth, Alexander 101,234 
Kobro, Georg 525,528 (07274) 
508-364 
KochOsb,Liobgid 582 
Koch, Anja 183,210 
Koch, B 272 
Koch, Christine 161 39-5442 
Koch, Jörg 165 
Koch,K 97 39-2644 
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Mühlenbeck, Hildegard 111 39-26 60 
-2141 
Mujkanovic, Robin 162 39-4122 
Müllen, Klaus 18,454,457 39-53 75 
Müller, Andrea 184,213 
Müller, Axel, FB 19 454,521 39-23 80 
-23 82 
Müller, Axel, FB 23 462 (0 72 74) 
6238 
Müller, Beatrix 521 (07274) 
508-103 
Müller, Bettina 274 
Müller, Christa 21,26 39-2221 
-25 31 
Müller, Christel 454,462 39-23 40 
Müller, Cornelia 26 39-2153 
Müller, Dietram 367,373,377 39-26 65 
Müller, Doris 127,128,313 39-28 24 
Müller, E 277 
Müller, Ernst Wilhelm 64,303,306 39-4813 
Müller, Gerd 423,425 39-33 31 
Müller, Gerhard 195 
Müller, Gisela 279,282,285 39-25 44 
Müller, Günter 14 
Müller, Hermann 274 
Müller, Hildegard 188,213 
Müller, Iris 187,213 
Müller, Jens 162 39-2030 
-2106 
Müller, Jüigen 31 39-35 30 
Müller, Karl-Josef 582 
Müller, Klaus, FB 03 158 39-22 29 
Müller, Klaus, FB 19 454,462 39-44 40 
Müller, Manfred 454,462 39-52 05 
Müller, Noibert, FB13 335,338 39-44 48 
Müller, Norbert, FB 26 594,607 39-3510 
Müller, Stefan 178, 17-7203 
189,200 
Müller, Thomas 180,213 
Müller, Tobias 190,213 
Müller, V. 277 
Müller, Wemer E. G 12,99,100, 39-5910 
181,195 
Müller-Bardey, Thomas 352,355 39-3778 
Müller-Bellingrodt, Thomas.... 34,35 17-72 25 
Müller-Esterl, Werner 180,196 39-58 90 
Müller-Forell, Wibke 184,213 
Müller-Gerhard, Noibert 188,213 17-73 46 
Müller-Klieser, Wolfgang.... 180,198 39-5761 
Müller-Küppers, Evelyn 118,335 39-31 88 
Müller-Quemheim, Joachim 234 
Müllner, Klaus 356 
Mülthei, Heinrich 422,424 39-28 31 
Münch 609 
Münch, Roger 401,402, 39-34 68 
406,409 
Münch, Stefan 411 
Mündel, Petra 29 39-23 89 
Mundry, Helga 486 39-2662 
Mundt-Espm, Christine 372,377 39-51 18 
Münker, H.-G 275 
Müntefering, Horst 185,1% 17-73 09 
Münz, Agathe 405 39-4333 
Müsch, E 373 39-2818 
Muschiol, R 187 17-7112 
Muscholl, Erich 1% 17-3170 
Muszinski, Heinzarnold 298,303, 39-27 98 
304,310 -2870 
Muttray, Axel 182,213 17-3121 
N 
Nadim, Hatem 582 
Naetscher, Manfred 85 
Nafe, Bernhard 185,213 
Nagel, Felix 228 
Nagel, Klaus 228 
Nagel, Petra 181,213 39-5979 
Nagel, Rainer 356 39-3210 
Nagel, Roland 103,485,488 39-4477 
Nagel, Roman 181,214 17-3209 
Nagler, Ingrid 29 39-26 82 
Nalenz, Barbara 186,214 
Nalepa, Renate 133 39-2547 
Napieralsky 610 
Nast, Hanns-Peter 228 
Natzinger, Hans-Willi... 27 39-27 83 
Nawrath, Hermann 182,199 17-7298 
Nawroth, Thomas 455,458 39-5702 
Nazari, Gholamhossein 192,214 17-3088 
Nedelmann, Birgitta 303,306 39-5270 
Neder, I 189 
Nedza-Gericke, Eva 572 39-21 28 
Neeb, Rolf .103,453,457 39-58 82 
Neff, Jacquy 525,528 
Neher, Manfred 228 
Nehrbaß, Richard 27 39-2511 
Nehring, Cornelia 188,214 
Neidhardt, Axel 455,462 39-5834 
Neis, Bernd 406,409 39-4715 
Neil, Werner .335,336,340 39-2543 
Nemeth, Robert 435,441 39-51 51 
Nett, L 162 39-3233 
Neubauer, Beate 352,355 39-3218 
Neubauer, Franz 111,286 39-2660 
Neubert, Dieter 304,308 39-5933 
Neuburger, Steffi 596 
Neufurth, Edelgard 176 39-57 99 
Neugart, Rainer 435,438 39-2608 
Neugebauer, Friedrich.. 127,128 39-3292 
Neugebauer, Johannes.. 133,135 39-27 42 
Neuhann, Thomas 228 
Neuhausen, Reiner 436,438 39-5827 
Neuhäuser, Heidrun 454 39-2402 
Neukirch, Ulrich 455,462 39-5255 
Neumann, Christiane.. 192,214 
Neumann, Swantje 91 
Neumeyer, Christa 485,488 39-3419 
Neurath, Markus 185,214 
Neuse, Werner 10 
Neuser, Heinz 136 
Nickel, Otmar 184,214 17-2667 
Nickisch, Andreas 214 
Nicodemus, Gerd 162 39-4703 
Nicolai, Rosemarie 335,340 39-3256 
Nicolai, Walter 373,376 39-2666 
Niedenthai, Carola 119 39-31 89 
Nielaba, Peter 443 39-3643 
Niemczyk, Horst 228 
Nierhoff, Ansgar 572 39-4794 
Nietzel, Margot 119 39-31 89 
Nikitsch, Martina 36 17-4463 
Nilgens, Helge 184,214 
Nilges, Paul 313 
Nitt, Barbara 505 39-2297 
Nitzschke, A 186 
Nix,Wilfred 188,196 17-2224 
Nixdorf, Uwe 186,214 
Noack, Eva 375 39-2438 
Noch, Rainer 162 39-2016 
Noe, Ulrike 453 39-2284 
Noelle-Neumann, 304, 39-2557 
Elisabeth .304,306 
Nohr, Donatus .180,201 
Nolden, U .593,594 39-35 16 
Noll, Christoph-Anselm 582 
Nolte,Hans 229 
Noss, Thomas .187,214 
Nover,Arno 196 
Nowak, Werner 313 
Nowicki,B 188 17-2841 
Nowicki, Heike 26 39-3343 
Nunes-Domschke, Christina 372 39-23 60 
O 
Ober, Volker 26 39-2110 
Oberhänsli, Roland 103,504, 39-4366 
505,507 
Oberländer, Erwin 12,401, 39-2811 
.402,407,408 
Obermaier, Sabine ..331,335,338 39-2758 
Oberstein, Adrian 184,214 
Obitz, Peter 455,462 39-4334 
Obst, Ursula 491 
Ochsmann, Randolph.. 305,307 39-3701 
Ockenga, Theodor 229 
Oeftering, Heinz 164 
Oehme 609 
Oelert, Hellmut 64,188, 17-3926 
196,278 
Oesch, Barbara 183,214 
Oesch, Franz 99,100, 17-7283 
101,183,1% 2317 20 
Oestreich, Gerd 435,441 39-33 13 
Oettinger.W. 277 
Oeveimann, Dirk 162 39-2024 
Offen, Heinrich 525,528 
Offermann, Eddy 436,439 39-5812 
Ogbuihi, Sylvester 183,200 
Ogunsanwo, Idayat Abosede 39-2414 
Morenike 313 
Oh-Havenith, Jimin 582 
Ohler, Werner 18,185,1% 17-72 80 
Okonek, Stefan 229 
Olbermann, Manfred 229,275 
Olbert, Dorothea 229 
Oldenstein, Jürgen 400,405, 39-2667 
409,410 
Olert, Jürgen 185,214 
de Oliveira-Ballejo, Wilson 582 
Omran, Wael 186,214 
d'Onorio de Meo, Marco 435,439 39-4104 
von Opel, Heinz 165 
Opfermann-Hauch, Andreas 572 39-21 26 
Opitz, Gerhard 313 
Oppermann, Siegfried A 505,508 39-27 33 
Orestano, Fausto 229 
Orestano, Luigi 189,214 
Orf, Brigitte 67,68 39-4927 
Orning, Rudolf. 16 
Orth,G 183 17-6755 
Ortseifen, Karl 68,84,348, 39-27 67 
349,352,355 -3230 
Oster, Oskar 234 
Oster, Sabine 338 39-3246 
Ostländer, Christoph 374 39-34 23 
Ott, Cornelia 490 39-4283 
Ott, Friedemann 595 39-35% 
Ott-Weiler, Ursula 582 
Otte, Paul 1% 
Otten, Emst W. 435,438 39-25 18 
Otter, Wolfgang 183,214 
Otto, Christian 455,462 39-33 84 
Otto, Eckart 60,92, 39-2652 
143,144,145 
Otto, Edgar 186,214 
Otto, Gert 92,145 39-2286 
Otto, Mike 184,214 
Otto, Ralf..... 92 
Otto, Stephan 183,214 
Overzier, Claus 229 
Owin, K 192 
Pachner 609 
Pachner, Stephan 40 
Pagel, Anne-Marie 421 39-2270 
-2826 
Palacios de Kerstiens, 39-2177 
Maria Dolores 120 
Palm, Reinhold 35 17-7205 
Palme, Branka 367,368, 39-2808 
373,378 
Palme, Eckhard 178,189,1% 17-25 52 
Palmer, Gerlind 188,214 
Palmer, Michael 181,214 17-31 28 
Pampus, Karl-Heinz 313 39-33 49 
Pangerl, Rosemarie 133 39-27 42 
Panhans, Walter-Georg 433, 39-23 02 
436,441 
Panitz, Sunny 144 
Panknin, Heike 110,282,285 39-4422 
Pannhorst, Wolfgang 509 33 32 5 
Papadileris, Stefan 186,214 
Papadopoulos, Christiane 119 39-47 45 
Papadopoulos, Nikolas 104,438 39-59 70 
Papasov, P. 186,214 
Papke, Diric-Rainer 582 
Parak, Fritz 99,100,483,486,487 39-35 70 
Paris, Roger 10 
Partheniadis-Stumpf, 191, 
Marina 214 
Paschen, K 272 
Pascher, Emst-Walther 185,214 
Päschke,Bernd 144,145 39-3268 
Passchier, Cornelis Willem .. 505,507 39-3217 
Patt, Walter 287 
Pattbeig, Ursula 455 39-4319 
Patzke, Una 373,378 39-5406 
Paul, Barbara 187,214 
Paul, Jutta 183,214 
Paul, Wolfgang 435,441 39-3644 
Paulus 610 
Paulus, Reiner 187,214 
Paulus, Wolfgang 454,462 39-2381 
Pauly, Irmgard 303 39-2692 
Payer, Peter 11 
Pecher, Hans Peter 158 39-25 56 
Pechstein, Johannes 229 
Peege, Joachim 158,282,284 39-2916 
Peffekoven, Rolf 155,158 39-2617 
Peifer, Karl-Heinz 165 
Pelegry, Chantal 525,528 
Pelster, Herbert 191,214 
Penner, A 421 39-2693 
Pense, Joachim 427 39-3606 
Pense, Jürgen 504,505,507 39-4760 
Pentz, Martina 79 387047 
Penzes, Laszlo 183,214 17-27 33 
Peper, Adelheid 582 
Peppel, Dirk 582 
Perez Gonzälez, Iilia 366, 
372,378 
39-2432 
Perl, Jürgen 423,425 39-2838 
Perl, Matthias 526 (07274) 
508-253 
Perneczky, Axel 189,196 17-73 31 
Perner, D 103 
Persijn, Alexander 524,528 
Pesch, Wilhelm 134 
Peschel, Christian 186,199 17-7394 
Peschlow, Urs 374,376 39-4398 
Petermann, Alice 582 
Petermann, Reinhold. 572 39-21 30 
Peters, Friedolf. 229,275 
Peters, H 276 
Peters, Harm 455,462 39-43 11 
Peters, Malte 185,214 
Petersohn, Franz 196 
Petracic, Bozidar 234,273 
Petri, Eckhard 229 
Petri, Hans-Michael 454,462 39-4198 
Petri, Irmgard 578,579 39-23 38 
Petrowitz, Helma 37 39-2639 
Pett, Alexander 162 39-5408 
Petter, Willi .593,595,607 39-35 12 
Petutschnigk, Diethelm 177,179, 
180,196 
39-25 32 
Petzke, Frank 454,462 39-2872 
Pf äff, Günter 31 39-33 12 
Pfaffmann, Elke 573 39-21 24 
Pfannenstiel, Peter 229 
Pfau, Hans Klaus 491 
Pfeffer, Claudia 367, 
373,378 
39-3140 
Pfeifer, Johannes Christian 162 39-2033 
Pfeifer, Ursula 453,458 39-2284 
Pfeiffer, Günther 229 
Pfeiffer, Heinrich 56 
Pfeiffer, Norbert ..178,190,200 
Pfeiffer, Peter 486,490 39-3542 
Pfers, Irmgard 214 
Pfeuffer, Ludwig 465 
Pfister, Albrecht 422,425 39-25 38 
Pflug, Hans-Joachim 158 39-25 65 
Pfurtscheller, Friedrich 26,94,287 39-21 33 
Philipp, Michael . 229 
Philipp, Rosemarie 505 39-2294 
Philippi, Daniela 406,409 39-4171 
Picard, Jacques 525,529 
Picard, Stephan 580 
Pick, Eckhart 57,158 39-2042 
-2147 
Piedmont, Ren6 94 
Piepenburg, Rolf 184,214 
Piepenschneider, Melanie 313 39-2150 
Pieper, Wolf-Michael 229 
Pieroth, Simone 303 39-4633 
Pies, Andreas 455,462 39-5736 
Pietsch, Christian 367,373,377 39-3140 
Pillau, Helmut 331,332, 39-52 28 
335,338 
Pindur, Ulf 452,455,457 39-57 37 
-57 05 
Pinnells, Susan 373 39-2753 
Piotrowski, Frank 531 
Pipphardt, Martin 349,351,355 39-27 66 
Pirazzini, Daniela 372,378 39-44 39 
Pisano, M. L 421 39-2693 
Pistoor, Norbert 435,441 39-3683 
Pistor, Gert 234 
Pistorius, Alexander 192,214 
Pittenturf, Elke 27 39-2300 
Pitton, Michael 184,214 
Pitz, Susanne 190,214 
Plagemann, Hermann 165 
Plaggemeier, Christine 525 (0 72 74) 
508-371 
Planz, Konrad 229 
von Platen, Hilmar 103,505,507 39-2294 
Platt, Karl-Ludwig 183,199 17-43 70, 
228183 
Platt, Sabine 162 39-2569 
Plaul, H 187 
Plesnivy, Thomas 454,462 39-5700 
Plewa, S . 186 
Plewka, Karin 352,355 39-51 13 
Plutzer, Stefan 435,441 39-2843 
Poensgen, Gisbert 165 
Poethke, Hans-Joachim 491 39-4411 
Poganiuch, Thomas 572 39-21 82 
Pohl, Karl 285 
Pohle, Almut 525,529 (0 72 74) 
508-344 
Polani, Daniel 424,427 39-3608 
Polenz, Michael 187,215 
Pöllmann, Helmut 406,409 39-2259 
-4338 
Pollmann, Wolfgang.... 491 
Pollok, T. 183 
Pollow, Kunhard 190,196 17-7278 
Pommerening, Klaus... .185,198,427 17-2968 
-3106 
Popovic, Sbrisny 190,215 
Popp, Klaus- Jürgen .523,524,529 (07274) 
508-121 
Poralla, Thomas 229 
Porsch,Udo ; 188,215 
Pörtl, Klaus .523,525,526 (07274) 
508-250 
Portugall, Wolfgang .... 582 
Pötsch-Schneider, Lucia 183,215 
Pötzschke, Harald 180,215 
Powarzynski, Ute 582 
Preissinger, Hubertus... 188,215 
Prellwitz, Winfried 187,196 17-7190 
Prescott, Gisa 505 39-4497 
Preuß, Johannes 506,507 39-2466 
Preußner, Paul Rolf 190,215 
Pneuss 610 
Prigge, Wolfgang-Ulrich 298, 39-3438 
303,307 
Prinz, Annemarie........ 18 17-7235 
Prinzing, Günter 401,402, 39-27 82 
406,408 
Prokop, Andreas 486,490 39-3293 
Pross, Eberhard 229 
Protzer, Ulrike 185,215 
Prüfer, Diethard 189,215 
Pruppacher, Hans 39-2861 
Pruppacher, Hans R 101,103, 39-2861 
436,438 
Ptak, Roderich 525,526 (07274) 
508-374 
Pucher-Palmer, I 185 17-7275 
Puente-Gonzales, Ines. 183,215 
Pullig, Winfried 152,162 39-2646 
Püschel, Günter 31 39-5992 
Puschmann, M 152 39-3028 
Putz, Andrea 192,215 
Pütz, Arnold 314 
Pütz, Ralph 192,215 
Putz-Thate, Stefanie.... 525,529 
Pyka, Roswitha 24 17-2896 
-2233 
Pyko, Martina 485,490 39-3437 
Q 
Queisser-Luft, Annette .187,215 
Quellmalz, Silvia 484 39-25 33 
Querbach, Stefan . 190,215 
Quirin, Eberhard 183,215 
R 
Raab, Thomas 159 39-2210 
Raatz, Volker 37,524,529 
Radecke, Gerd ,.455,462 39-5707 
Radek, Jolanta 582 
Radke, Rudolf 313 
Radke, Wolfgang ..454,462 39-23 80 
Radler, Ferdinand . 100,483, 39-2662 
..486,487 
Rady.B 186 
Rahmer, H 272 
Rahn, H 180 
Rahn, Hartmut 60 
Rahner, Erwin 313 
Raimbault, Helene 15 
Rammelsbeig, Anna 25 39-2201 
-2202 
Rammelsberg, Michael 24 39-4808 
Rapp,W. 275 
Raquet, Friederike ..191,215 
Raskin, Gisela ..184,215 17-71-75 
Rath, Brigitte 30 39-2487 
Rafhgen, Günther H 196 
Rathje, Jürgen ..524,529 
Rätzel, Wilhelm ..405,408 
Rau, Edgar 30,31 39-2212 
Rau, Gerhard 229 
Rau-Mann, Dagmar 119 39-3189 
Rauh,Wolfgang ..229,277 
Rauls, H 272 
Rausch, Jutta 302 39-3450 
Rauscher, Josef ..281,284 39-27 91 
Rauscher, Matthias ..192,215 
Rautenberg, Hans-Werner.. 411 
Rebentisch, M 152 39-2226 
Reber, Helmut ..184,215 
Reddig, Dieter 42 
Regentrop, Hans-Jörg ..189,215 
Reger, Joseph 439 39-3642 
Reh, Sylke Lonny ...455,462 39-5707 
Rehms, Ruth ...187,215 
Reibel, Jürgen ...454,462 39-3149 
Reiber, Thomas ... 192,198 17-3032 
Reich, Christa 147 
Reichardt, R 97 39-2637 
Reichel, Wolfgang 189,198 17-73 75 
Reichert, Beate 191,215 
Reichert, Erwin 433,434, 39-2729 
435,438 -3618 
Reichert, Günter 380 
Reichert, T. 191,215 
Reichhardt, Bettina 186 17-72 51 
Reichling, Peter 162 39-20 81 
Reifenberg, Liesel 276 
Reiff, Klaus 184,215 17-7175 
Reiling, Erich 573 39-2131 
Reim, Renate 42 (07274) 
3590 
Rein, Anette 298,304,310 39-33 49 
Rein, Thomas 298,303,310 39-23 83 
Reinart, Sylvia 529 
Reinbold, Angelika 26 39-47 76 
Reinboth, Rudolf 487 39-2524 
Reingardt, Dorothee 582 
Reinhard 609 
Reinhardt, Egon 164 
Reinhardt, H.-D 97 39-2208 
Reinhardt, Rotraut 191,215 
Reinhardt, Udo 367,373,378 39-27 87 
Reinhardt, Waltraud 21,23 39-2419 
Reinhardt-Maelicke, Sigrid.. 181,201 39-57 88 
Reinhart, A 606 226590 
Reinheimer, Manfred 35 17-7121 
Reinheimer, Torsten 182,215 
Reis, Herbert 118,335,340 39-4262 
Reis, Heribert 454,462 39-43 12 
Reis, M.-L 152 39-2363 
Reiß-Jung, Vera 22,24 39-29 88 
Reischmann, Thomas 505,508 39-28 59 
Reiser, Marius 132,134 39-27 42 
Reisinger, Heinrich 38,41 
Reißner, Eberhard 373,376 39-2805 
Reisner, Klaus 229 
Reisser, K 107 39-2764 
Reiter, Johannes 133,134 39-25 47 
Reiter, Josef 10,22, 39-22 64 
281,284 -2301 
-2304 
Reiter, Peter 582 
Reiter, Walter 582 
Reitter, Bernd 187,196 17-32 89 
Reitz, Gisela 31 39-2401 
Reitz, Markus 596,608 
Remmele, Wolfgang 229,276 
Renda, Ernst-Georg 280, 39-29 74 
282,285 
Rendel, Bernhard 583 
Renk, Burghard 435,441 39-3658 
Renner, Susanne S 485,487 39-4103 
Renth, Falk 454,462 39-4199 
Rentrop, Martin 215 
Renzing, Rüdiger 524,529 (0 72 74) 
508-239 
Repkewitz, Ulrich 162 39-5249 
Resch, Helga 454 39-3769 
Resch, Klaus 190,215 
Reske, Konrad 182,215 17-71 56 
Reske-Kunz, Angelika 182,199 17-32 29 
Rettinger, Elmar 16 39-4827 
Reuss, Stefan 180,199 39-32 07 
Reuter, Jörg 163 39-2138 
Reuter, Klaus 351,355 39-2216 
Rheinbay, Barbara 159 39-27 26 
Riccardi, Silvia 411 39-5110 
Richard, Gisbert 190,196 17-7133 
Richter, Annette 505,508 39-22 93 
Richter, G 97 39-2379 
Richter, Gerhard 229 
Richter, Michael 484,489 39-42 01 
Richter, Wolfgang 163 39-2725 
Ricken, Claudia 191,215 
Ricker, Reinhart 304,306 39-59 38 
Rickes, Reinhold 163 39-20 78 
Rickwardt, Eva-Maria. 455 39-58 33 
Riechelmann, Herbert 191,215 
Riedel, Friedrich Wilhelm 402, 39-28 99 
406,408 
Riedel, Stephan 182,215 
Riedel, Wolfgang 68,352,353 39-32% 
Rieder, H 234 
Riegel, Günter 38 
Riegler, Hans 454,462 39-4190 
Riemann, J.-F. 274 
Rienäcker, Jürgen 180,215 39-32 01 
Riepert, Thomas 183,215 17-26 87 
Ries, Ralf 455,463 39-4348 
Rieth, Thomas 454,463 39-37 73 
Rimbach, Richard 531 
Ring, Uwe 505,508 39-2164 
Ringel, Ingrid 405,409 39-4460 
Ringel, Kurt 184,215 
Ringsdorf, Helmut 56,57,63, 39-2402 
454,457 
von Rintelen, Clothilde 216 
Risi, Margot 352 39-2146 
Risi, Sergio 455,463 39-57 19 
Risler, Helmut 487 39-42 69 
Rister, M 274 
Rister, Manfred 230,274 
Ritschel, Rudolf 367,373,378 39-28 08 
-2807 
Ritter, Gebhard 189,196,278 17-7140 
Ritter, H 272 
Ritter, Karsten 230 
Rittner, Christian 101,183,196 17-73 87 
39-2118 
Ritz, Sieglinde 34 17-2207 
Rivero Salavert, Nicolas 525,529 
de Rivo, Karoly 27 39-35 02 
Rizk, Sayed Mohamed 525,529 
Robinson, David J 524,529 
Robison, Olin C 11 
Rochade Oliveira, Helga 184,216 
Rock, Kerstin 282,285 
Rock, Martin 133,134 39-2699 
Rockenbauch, Ralf 163 39-4192 
Rödel, Walter G 107,402, 39-4457 
405,408,409 
Rodenwaldt, Heiko 287 
Röder, Rupert 287 
Roeckl, Ernst 443 
Roegner, Wolfgang 26 39-25 17 
Roesen, Martin 190,216 
Roggatz, J 273 
Rogge, Martina 455,463 39-4346 
Roggendorf, Helene 23 39-4128 
Roggenhofer, Johannes 22 39-21 21 
-2304 
Rohleder, Norbert 37 17-6877 
Röhr, Ute 188,216 
Rohr-Weirich, Hannelore 24 17-2896 
-2233 
Rohrbach, Hans 425 
Rohrbacher, Anne 37 39-2597 
-3497 
Rohrbeck, G 181 
Röhrig, Stephanie 48 39-23 12 
Rojas de Greissl, Marta 120 39-2177 
Roll, Oliver 435,441 39-27 20 
Rollar, Monika 274 
Rolle, Dietrich 66,352,353 39-2765 
-3495 
Romer, Franz 196,483, 39-28 79 
484,485,487 
Römer, Jutta Isabel 525,529 
Römer, Lothar 191,216 
Rompe, Jan Dirk 189,216 
Rompel, Oliver 184,216 
Römstedt, Harald 453,463 39-32 22 
Roos, Georg 192,216 
Roos, Michael 163 39-2148 
Roos, Stephan 189,216 
Rörig, Jürgen 186,216 
Rosa, Carola 163 39-5425 
Rösch, Dieter 32 39-2207 
Rösch, Marianne 28 39-2690 
Roscher, Matthias 583 
Röschke, Joachim 188,216 
Roschker, Axel 192,216 
Rose, Bernd 454,463 39-2111 
Rose, Klaus 155,158 39-25 59 
Rose, Rosa 187,216 
Rose, Ulrich 465 
Rösel, Petr 352,353 39-3218 
Rosenberger, Bernhard 299, 39-29 00 
304,310 
Rosenow, Ute 184,216 
Rösler, Hans Peter 184,216 
Rosner, Günther 435,436,441 39-58 22 
Rösser 609 
Rotermund, Erwin 102,334, 39-25 75 
335,337 
Roth, Ulrike 188,216 
Rothacher, Gerhard 188,216 
Rothausen, Karlheinz 505,507 
Rothe, Gunter 484,487 39-25 35 
Rotter, Frank 164 
Rowe, David E 422,425 39-2837 
Rübelmann, Alexander 181,216 39-57 64 
Rubeig, Uwe 331,334,337 39-25 30 
Rückert, Georg 11 
Rückert, Klaus 230 
Rüde, Barbara 185,216 
Rüde, Erwin 101,177, 17-72 88 
182,196 
Rüde, Jürgen 180,216 39-34 93 
Rudig, Lothar 189,216 
Rudigier, Jürgen 230 
Rudolf, Walter 158 39-2412 
Ruf, Wolfgang 406,408 39-21 83 
Rüffer, Eberhard 523, 
524,529 
Rugueles-Quijano, 184, 
Marisol 216 
Rühle, Wolfgang 484,490 39-3415 
Rumler, Frank 189,216 
Rump, Elmar 454,463 39-5700 
Rump, Marlies 400 39-2814 
-3422 
Rumpelt, Hans-Joachim 230 
Rumphorst, Andreas 192,216 
Rumsey, Gisela 176 
Runhof, Frank 583 
Runkel, Jörg 27 39-4138 
Runkel, Martin 189,216 
Runkel, Renate 176 17-3481 
Rupp, Hans Heinrich 16,158 39-20 71 
Ruppert, Matthias 282,285 39-4811 
Ruppert, Michael 30 39-25 21 
Ruppert, Peter 525,529 
Rupprath, G 272 
Rupprecht, Hans-Jürgen 186,200 17-72 67 
Rupprecht, Rainer 485,487 39-26 59 
Ruß-Hasenburg, Elisabeth.... 188,216 
Ruschig, Heinrich 465 
Rüßmann, Helmut 422,425 39-2269 
Rüth, Brigitte 184,216 
Ruths, Jens 454,463 39-2965 
Rüttgers, Signe 524,529 
Rutzka, Marianne 373 39-4989 
s 
von Saalfeld, Monika 583 
Saame,Otto 111,112, 39-2660 
281,284 -2141 
Sabbagh, Jamill 506,508 39-44 95 
Sabczynski, Jörg 454,463 39-37 34 
Säbel, Karl 510 
Sach, Petra 453 39-53 21 
Sachsse, Walter 486,487 39-57 25 
Sack, Ulrich 216 
Saggau, W. 275 
Sali6, Henning 454,463 39-23 30 
Sallmann, Klaus 373,376 39-27 85 
von Salmuth, Curt Freiherr 11 
Salnikow, Nikolai 12,523, (0 72 74) 
525,526 508-365 
Salnikow-Ritter, Eva-Maria. 525,529 
Saloga, Joachim 187,216 
Salomon, Hermann 593,595, 39-35 17 
606,607 
Sältzer, Heiko 187,216 
Sancassano, Marialucia 372, 39-44 39 
378,583 
Sänchez, Maria-Mercedes.... 525,529 
Sander, Edmund 37 17-35 50 
Sander, Günther 280,282,285 39-29 75 
Sander, Heinz-Georg 104,434, 39-36 67 
435,438 
Sander, Helma 37 39-2597 
-3497 
Sandmann, Jürgen 188,216 
Sandner, Arno 118 39-2648 
Sandner, Gertrud 118 39-2648 
Sandu, Olga 580 
Sänger, Astrid 29 39-2901 
Santos, Antonio Inäcio 
deBrito 525,529 
Saplacan, Irene 191,216 
Sapp,Martin 181,216 17-7376 
Sartorius, Otto 11 
Saß, Cordula 39 39-4801 
Saßmannshausen, Ursula 29 39-37 53 
Sattel, Herbert E 524,529 (07274) 
508-148 
Satteiberger, Peter 24 39-52 34 
17-67 30 
Sattler, Annette 36 17-44 63 
Sattler, Dorothea 133,135 39-26 74 
Sattler, Hans-Joachim 455,463 39-57 29 
Sattler, Kristin 455,463 39-4238 
Sauer, Martin 147 
Sauer, Peter 79 31079 
384272 
Saukel, Beate 191,216 
Saur, Dietrich 453,463 39-57 21 
Saur, Klaus G 63 
Sawyer, David 524,530 
Scaibata, Walter 583 
Schäck, Ernst 11 
Schack, Ursula 305 39-22 50 
Schade, Barbara 163 39-2094 
Schade-Busch, 39-2438 
Mechthild 368,375,378 
Schadmand-Fischer, S 184 
Schaeffer, Burkhard 580 
Schaeffer, Hans-Joachim 525,530 
Schäfer, Albrecht 230 
Schäfer, Astrid 192,216 39-23 16 
Schäfer, Bernd 406,410 39-21 29 
Schäfer, Dorothea 411 
Schäfer, Elmar 187,216 
Schäfer, Frank 453,463 39-53 25 
Schäfer, Hans-Jochen 455,463 39-57 20 
Schäfer, Liselotte 282 39-2143 
Schäfer, Martin 180,217 39-34 62 
Schäfer, Matthias 184,217 
Schäfer, Peter 510 232161 
Schäfer, R 273 
Schäfer, Renate .186,217 
Schäfer, S 521 (07274) 
508-1 10 
Schäfer, Uwe . 190,217 
Schäfer, Winfried 217 
Schäfer-Weyand, Margit 281 39-2925 
Schäfer-Witte, Petra .186,217 
Schaffher, Paul .305,310 39-4403 
Schafifrath, Michael . 190,217 
Schafft, U 97 39-2655 
Schall, Thomas .456,463 39-4340 
Schamand-Fischer, Simin... 216 
Schaper, Axel 596,607, 
. 608,609 
39-3596 
Schärf, Christian ..335,338 39-3246 
Scharhag, Christina 505 39-2851 
Scharnagl, Karin 374 39-2258 
Scharnewski, Estelle 22 39-2301 
-2304 
Scharrer-Wetterauer, Erika. 524 (07274) 
508-247 
Schärtl, Wolfgang ..454,463 39-41 20 
Schassan, H.-H 276 
Schättle-Hug, Siegrid ..525,530 
Schätzel, Klaus ..435,438 
Schaub, Thomas 234 
Schauer, Michael .. 191,217 
Schaupp, Ruth 282 39-2421 
Schauß, Günther ..184,217 
Schauwecker, Frank ..230,276 
Scheck, Florian .104,433, 39-2476 
. 435,438 -2407 
Scheel, F. 406 39-5258 
Scheffczyk, Thomas 27 39-31 59 
Schega, Wolfgang 230 
Scheiba, Klaus-Jürgen 421, 
. 423,425 
39-2454 
Scheidt, Eberhard „185,217 17-31 02 
Scheiner, Ernst J 94 
Scheinhardt, Hartwig 530 
Schellack, Fritz ...335,338 39-3364 
Schellenberger, Claudia ...578,580 39-3238 
Schenda, Jutta ...180,217 
Schenk, Dietmar 103, 
.. 505,507 
39-2858 
Schenk, Klaus-Dieter 35 17-2482 
Schenke, Ludger ... 132,134 39-27 12 
Scherer, Guido ... 184,217 
Scherhag, Anton ...184,217 
Scherhag, Hanno 583 
Scherz, Uwe 163 39-3235 
Schicketanz, Karl-Heinz .185,217 17-3104 
Schier, Johannes 230 
Schiffler, Hedwig 304 39-3209 
Schilcher, Karl 104,435,438 39-5917 
Schild, E.O 11 
Schild, Hans . 184,196 17-7126 
-2048 
Schild, Johannes 580 
Schild, Ulla 298,299, 
.304,310 
39-5933 
Schilling, Fritz 230 
von Schilling, Klaus 523, (07274) 
.524,530 508-323 
Schilling, Rolf „435,438 39-3699 
Schilson,Amo ..407,408 39-2459 
Schimmack, Lothar 217 17-3118 
Schindelmeiser, Jochen .. 180,196 39-2549 
Schinzel, Helmut ..186,217 
Schirmacher, Peter ..184,217 
Schlaak, Jörg .. 185,217 
von Schlabrendorff, Eva.... 356 
Schlack, Hans Georg 230 
Schlau, Wilfried 14,303,306 39-27 32 
Schlegel, Jens ..187,217 
Schlegel, Sabine ..187,200 17-2488 
Schleicher, Harald 572 39-2127 
Schleiermacher, 485, 39-2871 
Engelhard 488 231646 
Schleinkofer, Gerhard ..423,425 39-33 30 
609 
Schlick, Rosemarie 406 39-4465 
Schüephake, Gundel 94 
Schlimmer, Stefan 85 
Schlitt, Harald ..187,217 
Schlößer, Ralf .. 188,217 
Schlosser, M 152 39-3022 
Schlottmann, Eva ..190,217 
Schmaltz, Berthold .. 183,235 
Schmalzel, Ch 185 17-7309 
Schmelz, Elfriede 26 39-5111 
Schmid, Franz Xaver 189 
Schmid, Sigrun ..304,310 39-3748 
Schmid, Susanne 334 39-2615 
Schmidseder, Ralf 230 
Schmidt, Anette ...184,217 
Schmidt, Annemarie ...302,454 39-2707 
-27 28 
Schmidt, August-Wilhelm. 230 
Schmidt, Barbara ...454,463 39-4446 
Schmidt, Berthold 177,179, 39-59 22 
180,196 
Schmidt, Bettina 304,310 39-2798 
Schmidt, Carin 453 39-5897 
Schmidt, Carsten 456,463 39-4348 
Schmidt, D 127 39-3259 
Schmidt, Dirk 16,164 
Schmidt, Doris 187,217,405 39-4455 
Schmidt, Erwin R 486,488 39-5224 
Schmidt, Franz Xaver 217 
Schmidt, Günter 427 
Schmidt, H.-J 272 
Schmidt, Hans-Dieter 230 
Schmidt, Helga 234 
Schmidt, Helmut 230,276 
Schmidt, Jürgen E 334,337 39-47 50 
Schmidt, Kai-Uwe 411 
Schmidt, Klaus 524,530 
Schmidt, Kurt 155,158 39-4240 
Schmidt, M 373 39-2818 
Schmidt, Margit 30 39-2352 
Schmidt, Paul-Günther 14 
Schmidt, Wolfgang 230,275 
Schmidt-Kittler, Norbert 505,507 39-2326 
Schmidt-Köppler, August 230 
Schmidt-Martilla, E 275 
Schmidtbeiger, U 190 17-2039 
Schmied, G 188 17-7155 
Schmied, Gerhard 298,303, 39-2797 
307,310 
Schmieden, Hartmut 436,441 39-2933 
Schmiedt, Walther 189,217 
Schmitt, Annette 302,310 39-54 76 
Schmitt, Eckart 163 39-3018 
Schmitt, Edgar 182,217 17-32 28 
Schmitt, Geoig 453,463 
Schmitt, Heinz-Josef 187,200 
Schmitt, Henni 400 39-2814 
-3422 
Schmitt, Heimann 31 39-2255 
Schmitt, Inge 18 17-7166 
Schmitt, Johannes 454,463 39-2340 
Schmitt, Karl Oskar 31 39-3322 
Schmitt, Manfted 486,489 39-3544 
Schmitt, Margarete 277 
Schmitt, Peter A 524,525,530 
Schmitt, Sigrid 16 39-4827 
Schmitt, Volker 484,490 39-4201 
Schmitt, W. 272 
Schmitt, Walter 368,374,378 39-2647 
Schmitt, Wilhelm 11 
39-3604 
39-3614 
39-2019 
39-23 29 
Schmitt-Ott, Urs 486,490 39-32 93 
Schmitz, Bernhard 189,217 
Schmitz, J 276 
Schmitz, Josef 133,134 39-26 01 
Schmitz, M 605 
Schmitz-Valckenberg, P. 273 
Schmollke 610 
Schmuck, Otto 313 39-2150 
Schmude, Hartmut 583 
Schmutzler, Frank 127,128 39-26 56 
Schnabel, Karl Hans 230 
Schneckenburger, Stephan 491 
Schnecko, Hans-Werner 466 
Schneider, Barbara 188,217 
Schneider, C 453 
Schneider, Claus 423,425 
Schneider, Elisabeth 423 
Schneider, Gertraud 274 
Schneider, Hans-Michael 230 
Schneider, Heinrich 134 
Schneider, Jürgen 163 
Schneider, Monika 186,217 
Schneider, Noibert 56 
Schneider, Peter 10,111,112, 
158,298,303,310 
Schneider, Peter M 183,217 
Schneider, T. 184 
Schneider, Th 187,217 
Schneider, Theodor 133,134 
Schneider, Thomas 217,454,463 
Schneider, Ute 406,410 
Schneider, Uwe H 16,165 
Schneider, Wolf-Rüdiger 191,217 
Schneider-Koglin, Claudia 463 
Schnell, U 185 
Schneller, Folker 186,218 
Schnepp 79 
Schnieder, Bernhard 583 
Schnitzspahn, Gerhard 144,146 
Schnorrenberg, Gerd 465 
Schnütgen, Michael 185,218 
Schoen, Ulrich 147 
Schofer, Otto 234 
Schöhl, E. M 188 
Schöler, Rosemarie 35 
Scholl, Helmut 5% 
Schollmaier, Ursula 365 
Schollmeyer, Dieter 454,463 
Schollmeyer, Kerstin 27 
39-2674 
39-4198 
39-3468 
17-21 89 
39-58 86 
17-7395 
31079 
39-5411 
17-7194 
17-2482 
-29 55 
39-35 84 
39-2246 
39-41 55 
-4408 
39-5454 
Schölmerich, Paul 196 
Scholz, Birgit 184,218 
Scholz, Stephan 186,218 
Scholz-Muth, Carmen 302 39-46 33 
Schön, L 152 39-3033 
Schönberger, Albert 583 
Schönbeiger, Ralf 423,427 39-2403 
Schönbeiger, Winfried 187,196 17-73 24 
Schönborn, Hartwig 230 
Schönenbelg, Christa 38 39-2425 
Schönhense, Gerhard 99,101, 39-36 21 
435,438 
Schönhoff-Gros, Monika 454,463 39-29 71 
Schönig, Claus 368, 39-27 79 
374,378 
Schönig, Hanneloie 374,379 39-2779 
Schönleben, K 274 
Schöpe, Hans-Günther 595 39-35 18 
Schopf, Rudolf Emst 187,200 17-71 08 
Schöpsdau, Walter 147 
Schoser, Gustav 491 
Schott, Erich 10 
Schott, N 98 39-2457 
Schott, Uwe 41 
Schramm, Peter 178,187,198 17-72 59 
Schramme, Jürgen 485,489 39-33 79 
Schranz, Dietmar 187,200 
Schrattenholz, Ursula 127 39-4177 
Schrattenholz-Hammar, 181, 39-5997 
AndrS 218 
Schreckenberger, Mathias 190 
Schreiber 71 39-4911 
Schreiber, Hans-Ludwig 61 
Schreiber, Jörg .. 191,218 
Schreiber, Michael 454,457 39-37 36 
Schreiner, Dorothea 26 39-51 11 
Schrezenmeir, Jürgen 186,200 17-33 20 
Schricker, Elmar 36,218 17-3218 
Schriefers, Karl-Heinz 230,274 
Schröder, Christian 181,201 39-57 93 
Schröder, Hans-Jürgen 421, 39-3605 
424,427 
Schröder, Heinz-Christoph... 181,199 39-57 91 
Schröder, Hubert 442 
Schrohe, Elmar 423,425,426 39-33 32 
Schrohe, Renate 454 39-2272 
-2334 
Schröter, Susanne 313 39-3349 
Schubert, Gerhard 435,438 
Schubert, Peter 485,490 39-4342 
Schubert, Roland 178,190,200 17-21 13 
Schuberth, Edgar 596,607, 
608,609,610 
Schubnell, Hermann 311 
Schuchmann, Renate 405 39-2612 
Schuff, W. 605 
Schuh, Hans-Jürgen 422, 39-33 40 
423,425 
Schuhmacher, Christine 455 39-57 28 
Schumacher, Manfred 58 39-2303 
-2306 
Schuhmacher, Peter 454,463 39-5700 
Schuhmacher, Stefan 218 
von der Schulenburg, 39-31 80 
Rosamunde Gräfin 410 
Schuler, Christa 37 
Schuler, Manfred 580 
Schuler, Marlin 186,218 
Schulte, Erik 180,197 39-27 22 
Schulte, R.-M 273 
Schulte-Wissermann, 
Hermann 230 
Schultes, Klaus 454,463 39-4639 
Schultz, Hartwig 335,339 39-41 26 
Schultz, Ludolf 509 16-2 79 
Schultz, Michael 454,463 39-53 56 
Schultze, Brigitte 12,101, 39-49 89 
102,373,376 -4989 
-2806 
-5101 
Schulz, Carla 186,218 
Schulz, Franz 94,352,355 39-2768 
Schulz, Friedemann 583 
Schulz, Gerhard 186,218 
Schulz, Günter Victor 454,457 39-3138 
Schulz, Regine 380 39-2438 
Schulz, Rolf Christian 454,457 39-23 55 
Schulz, Thomas 218 
Schulz, Volker 230 
Schulz-Dobrick,Burkhard... 505,509 39-41 12 
Schulz-Hanke, Wolfgang 454,463 39-5359 
Schulze, Fritz W. 351,353 39-2766 
Schulze, Peter M 156,158 39-25 51 
Schulze-Berge, Dirk 190,218 
Schulzen, Petra 287 
Schumacher, Gisela 176 39-5946 
Schumacher, Manfred 25 39-23 51 
-2595 
-2303 
-2306 
Schumacher, Monika 35 17-7101 
-7373 
Schumacher, Reinhard... 187,197 17-2445 
Schumacher, S 189 
Schumacher-Löffler, Walter 583 
Schumann, Brunhilde 5% 39-4771 
Schumann, R 276 
Schumann, Siegfried 302,310 39-5478 
Schumann-Hengsteier, .. 305, 39-2132 
Ruth 308 
Schunck, Peter 523, (07274) 
524,526 508-3 53 
Schunk, K 184 
Schüpferling, Marlise 282 39-2974 
Schürmann, Heinz 506,509 39-4495 
Schümann, Kurt 197 
Schuster, Carl-Johannes 230 
Schuster, St 274 
Schüth, Ferdi 453,458 39-5877 
Schuth, Walter 235 
Schütte, F.-H 275 
Schütz, Lothar 436,441 39-2865 
Schüz, Marianne 119 39-2177 
Schwab, Jens P. 573 39-2128 
Schwab, Rainer 184,218 17-71 15 
Schwab-Opitz, Almut... 583 
Schwäble, Wilhelm 491 17-3385 
Schwägler, Georg 303,306 39-2444 
Schwalbach, Matthias... 163 39-2224 
Schwanecke 610 
Schwarting, Andreas 185,218 
Schwarz, Georg 313 16-4266 
Schwarz, I 190 17-7361 
Schwarz, Karl 313 
Schwarz, Manfred 190,218 17-2747 
Schwarz, Wolfgang 35 17-2253 
Schwarze, Harald 188,218 
Schwarzkopf, Stefanie. 583 
Schweden, Franz 184,218 
Schwedt, Herbert 15,57,335,337 39-27 57 
Schweitzer, Friedrich... ...92,144,145 39-4678 
Schweitzer, Isabel 36,218 17-3095 
-3218 
Schwendler, Michael... 454,464 39-2447 
Schwenk, Otto G .298,303,310 39-4792 
Schwenn, Oliver 190,218 
Schwentick, Thomas 424,427 39-3603 
Schwenzer, Annette 186,218 
Schwertzel, Kristiane... * 423 39-2840 
Schwickert,Axel 163 39-3205 
Schwickert, Heidi 184,218 
Schwidetzky-Rösing, Ilse 488 39-2242 
Schwieder, Bettina 191,218 
Schwind, Klaus 331,332,336,337 39-37 83 
Schwitzgebel, G 282 39-2421 
Schwörer-Kohl, Gretel. 411 
Scotti-Rosin, Michael.. 366,368, 39-2817 
372,379 
Scriba, Albrecht 144,146 39-3298 
Seckfort, Helmut 231 
Seckler, Karin 27 39-2204 
-3297 
Seddigh, Susann 188,218 
See, Raimund 583 
Seebohm, Thomas M... .279,281,284 39-25 27 
Seelbach, Dieter 348,349, 39-3478 
352,353 -2475 
-3466 
Seemann, Gisela 38 39-31 12 
Seewald, G 180 39-2361 
Seghers, Anna 11 
Seher, Armin 156,163 39-27 15 
Seher, Christian 583 
Sehhati-Chefai, Gholam 231 
Seibert, Gerhard 231 
Seibert, Hubertus 405,408 39-5405 
Seidel, Albrecht 183,218 
Seidel, Elmar 580 
Seidl, Christoph 184,218 
Seidl, Horst 277 
Seifert, Erwin 231,274 
Seifert, Joachim-Kai... 188,218 
Seiler, Dieter 274 
Seim, Gunter 423,427 39-25 16 
Seimetz, Hans-Jürgen. 510 
Seitel, Hans Peter 14 
Seitz, Alfred ..103,485,488 39-4411 
Seitz, Markus 454,464 39-23 81 
Seitz, Willi 287,597 39-2921 
Seitz, Wolfgang 231 
Seliger, Annette 26 39-2190 
Seliger, Barbara 186,199 17-33 13 
Seil, Gerd 218 17-27 76 
Seitmann, Elisabeth... 176 17-31 80 
-3475 
-73 86 
Selzer, Hans-Georg 531 
Selzer, Karin 191,218 
Semmel, Arno 510 
Senges, J 274 
Sengupta, Surajit 435,441 39-33 23 
Senner, Martin 406,410 39-2776 
Sergl, Hans Georg 191,197 17-30 24 
Setzer, Constanze 453,464 39-2107 
Seufert, G 155 
Seufert, Rudolf 190,218 
Seuffert, D 406 
Seybold-Epting, W. 272 
Seyfeddinipur, 178, 
Nosratollah 188,218 
Shamsabadi, Dorothea 374 
Siebald, Manfred 352,355 
Sieben, Gregor 454,464 
Siebeitz, Ute 596 
Siebner, Horst 231,277 
Sieger, Christiane 29 
Siegert, Albrecht 483,485,488 
Siemensmeyer, Konrad 435,439 
Siepchen, Hertha 133 
Sieren, Rolf 583 
Siever, Holger 531 
Sievers, Carsten 188,218 
Sievers, Frank 29 
Siggemann, Jürgen 24 
Sigismund-Heinsohn, Ingrid 455 
Sillescu, Hans 60,452,454,457 
Silva-Brummel, 366,367, 
Maria Fernanda 372,379 
Simaei, Ursula 372 
Simon, Hermann 158 
Simon, Joachim 454,464 
Simon, Nicola 163 
Simon, Paul 454,464 
Simon, Renate 14 
Simon, Werner 133,134 
Simpson, Jeff 531 
Singer, Hans-Rudolf 374,380, 
525,526 
Singer, Hellmut 452,453, 
455,457 
Singh, Waltraud 133 
Sireteanu, Ruxandra 491 
Skerhut 608 
Skonieczny, Paul 11 
Skop, Peter 191,218 
Slangen, Kerstin 305,310 
Sliwinski, Hans 135 
Slowinski, Anja 127 
Smilde, Peter 505,509 
Smollich, Helga 76 
Sobota, Katharina 163 
39-22 28 Socci, Hansi-Marlene 30 39-2109 
Sody,R 185 17-7309 
39-25 80 Sohär, Eva 304 39-93 00 
-3469 -9301 
Sohn, Holger 453,464 39-53 25 
17-73 38 Solbach, Christoph 186,218 
Sollberg, Günther 231 
39-27 80 Sommer, Bernd 187,218 
39-44 49 Sommer, Jürgen 456,464 39-43 30 
-2146 Sonne, Volker 509 23 22 61 
39-4198 Sonnhof, Udo 231 
39-35 84 Sonntag, Erik 379 39-47 83 
Sonntag, Ronald 155,163 39-25 26 
39-2477 Soost, Melita 15 
39-2630 Sorger, Karin 231 
39-41 50 Sörös, Elisabeth 28 39-26 96 
39-26 01 Soto de Kamann, Silvia 120 39-2177 
Spaar, Wilfried 531 
Spacek, Vladimir 570,572 39-2134 
Späth, Karl 22, 39-5891 
39-47 95 Peter Christian 25,26 
39-59 59 Späth, Susanne 270 
39-5898 Späth, Walther 32,37 39-2597 
39-2289 -2160 
39-5117 Speck, Susanne 97,98 39-25 85 
Spehs, Peter 506,509 39-4493 
39-28 16 Speicher, Carola 593 39-3513 
39-2227 Speier 610 
39-3463 Speier, Michael 192,218 
39-32 28 Spessert, Rainer 180,218 39-37 18 
39-3148 Spiecker, Martin 186,219 
39-22 30 Spiegel, Michael 186,219 
374770 Spiering, Hartmut 453,464 39-2703 
39-3772 Spies, Bernhard 335,337 39-47 53 
Spieß, Hans Wolfgang .... 18,105,466 39-35 23 
(07274) Spieß,Karl-Heinz 16,406,410 39-4461 
508-370 Spira, Andreas 368,373,376 39-27 84 
39-5716 Spitz, Jörg 234,276 
Spranger, Jürgen 18,187,197 17-73 25 
39-26 73 Sprengard, Karl Anton.... 12,281,284 39-27 89 
Spriegel, Christine 302 39-2662 
Springer, Klaus-Bemward... 132,135 39-33 21 
Srinivasan, Venkatakrishnan 531 
Staab, Franz 17,411 39-2814 
39-26 83 Staab, Joachim Friedrich 313 39-21 80 
39-33 09 Staaden, Ines-Maria 272 
39-3292 Stachel,Günter 135 
39-5225 Stadler, Reimund ...* 105,454,457 39-5873 
16-45 25 Stadtmüller, Peter 579, 
-4526 Alexander 580 
39-20 26 Stafford-Frenkel, Jane 119 39-2177 
Stahl, Ester 190,219 
Stahlschmidt, Michael.... 231 57 5240 
Stähr, Peter 186,219 
Stallmach, Josef 281,284 
Stamm-Schlürmann, Ulrike. 191,219 
Stammer, Andreas 464 39-4639 
Stammer, K 304 39-2579 
Stanek, Ales 184,219 
Stange, Monika 27 39-5266 
Stanzl, Günther 374,380 
Stapf, Karl 505,509 39-28 53 
Staritz, Martin 231 
Starke, Helmut 572 
Staude, Ulrich .21,423,425 39-2836 
Staudt, Michael 583 
Staudte, Hans-Walter 231 
Steeger, Dag D 189,219 
Steeger, Dieter 231,595 
Steegmüller, Kurt. W. 231 
Stefanski, Janusz-Maria. 583 
Steffen, Hartmut 231 
Steffens, Karl-Heinz 436,441 39-2958 
Steffens, Rudolf 16 39-48 28 
Stehl, Denise ..37,525,530 
Steigerwald, Michael.... 455,464 39-5707 
Stein de Rivera, Beate... 120 39-21 77 
Stein, Andreas 188,219 
Stein, Eva 48 39-23 12 
Stein, Friedrich A 159 39-2038 
Stein, Helga 454,464 39-23 80 
Stein, Raimund 189,219 
Stein, Thomas M 352,354 39-2912 
Stein, U 276 
Stein, Volker ;. 164 
Steinacker 92 
Steinbach, Christa 423 39-43 53 
Steinbach, Frank 189,219 
Steinbach, Manfred 231 
Steinberg, Pablo 183,219 
Steinborn, Dieter 163 39-2015 
Steinbrenner, M 374 39-2258 
Steinbronn, Heide 187,219 
Steiner, Eric 185,219 
Steiner, Michael 105 
Steinhardt, Hans Jörg... 231 
Steinhauer, M 19 
Steinmann, W. 97,98 39-25 84 
Steinmann, Werner 596,607 39-3745 
Steinmüller, Jutta 486,490 39-43 54 
Steitz, Heinrich 145 
Stelzig, Hans Hartmut.. 231,275 
Stender, Elmar 192,219 17-30 77 
Stenke, Dorit 106,282,285 39-5993 
Stenner, Helga 76 16-23 30 
Stenner, Irmgard 26 39-47 77 
Stephan, Axel 573 39-2134 
Stephan, Gerrit 436,442 39-5840 
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Afrikanische Philologie 297,298,299,300, 
301,303,304,321 
Ägyptologie 365,366,368, 
370,371,399 
Akademische Lehrkrankenhäuser 270 
Akademisches Auslandsamt 23,43 
Akkadisch 151 
Aktzeichnen 576 
Alexander-von-Humboldt-Stifitung 56 
Allgemeine Botanik 484 
Allgemeine Pathologie 249 
Allgemeine Psychologie 327 
Allgemeine 
Sprachwissenschaft 348,349,350,362 
Allgemeine und Neuere Geschichte 405 
Allgemeine und Vergleichende 331,332, 
Literaturwissenschaft 333,334,346 
Allgemeiner Hochschulsport 44 
Allgemeiner Sport-Ausschuß 40 
Allgemeiner Studierenden-Ausschuß 39 
Allgemeiner Studierenden-
Ausschuß (FB 23) 40,521 
Allgemeinmedizin 183,240,255 
Alte Geschichte 400,402,413 
Alte Kirchengeschichte 132 
Alter Senatssaal 73 
Ältere Literaturgeschichte 334 
Altes Testament 132,138,147 
Amerikanistik 348,349,350,352,356 
Amerikanistik (FB 23) 522,539 
Analytische Chemie 453,467 
Anästhesiologie 246 
Anatomie 237 
Anatomisches Institut 180 
Angewandte Psychologie 328 
Angewandte Sprach- und 
Kulturwissenschaft - FB 23 521 
Anglistik 348,349,351,356 
Anglistik (FB 23) 522,539 
Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie 453,467 
Anrechnung bisher erbrachter 
Studienleistungen 48 
Anthropologie 482,499 
Anwenderbetreuung (ZDV) 127 
Anwendungsbetreuung 27 
Apotheke 36 
Approbationsordnung 178 
Arabisch 398 
Arabisch (FB 23) 522,563 
Arbeits- und Soziälmedizin 245 
Arbeitsamt 44 
Arbeitsbereich Öffentlichkeitsarbeit 23 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 28 
Arbeitskreise 105 
Arbeitsrecht 166 
Arbeitsvermittlung 44 
Arbeitsvorbereitung, 
Instandhaltungsplanung 31 
Archäologie 365,366,367, 
368,370,371,394 
Archiv 24 
Archiv für afrikanische Musik 304 
ASPK (FB 23) 524 
AStA 39 
AStA (FB 23) 521 
Audio-Video-Technik 31 
Aufbaustudium 93,94 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis 44,47 
Aufnahmebeschränkte Studiengänge 29 
Augenheilkunde 264 
Augenklinik und Poliklinik 190 
Außenreinigung .31 
Aushilfskräfte 28 
Ausländer 29 
Ausländeibeauftragter 47,68 
Ausländemotfonds 67,68 
Ausländerpädagogik 523 
Ausländische Studienbewerber 23 
Ausländische Studierende 80 
Auslands-Referat (AStA) 39 
Auslandsamt, Akademisches 23 
Auslandsaufenthalte 43,65 
Auslandsstipendien 43 
Austauschstudenten 43 
Auszeichnungen 45 
Auszubildende 28 
B 
BAföG 47,56,65 
BAfoG-Auslandsforderang 65 
Bahasa Indonesia 319 
Baloci 363 
Barbara-Koch-Stiftung 61 
Barbeihilfe 67,68 
Bauangelegenheiten 31,35 
Baumaßnahmen 31 
Beamtenrecht 28 
Beauftragter für 
- Biologische Sicherheit 24 
- Tierschutzangelegenheiten 24 
Beglaubigungen 46 
Behinderte 47,68 
Behinderten-Referat (AStA) 39,47 
Beihilfen 29,47 
Belegen 47 
Belegnachweis 47 
Beratung ausländischer 
Studierender/Studienbewerber 47 
Beratungsmöglichkeiten 
für Studierende 47 
Beratungsstelle für 
studentische Lebensfragen 30 
Bereich Vorklinik 180 
Bereichsausschuß 
- Klinisch-Theoretische Institute 176 
- Vorklinik 176 
Berufsberatung 49 
Beschaffungswesen 35 
Betriebsärztliche Dienststelle 24 
Betriebseinheiten 23 
Betriebswirtschaftslehre 152,154,172 
Beurlaubung 49 
Bewerbung 49 
Bibliographisches Zentrum 97 
Bildende Kunst - FB 24 570 
Biochemie 474 
Biologie-FB 21 237,482 
Biologie für Mediziner 497 
Biologische Sicherheit 24 
Biomedizinische Technik 35 
Blinde 47 
Blutalkoholstelle 28 
Bodenkunde 513 
Boehringer-Ingelheim-Stiftung 61 
Bohemistik 391 
Botanik 482,492 
Botanischer Garten 51,484 
Buchwesen 400,401, 
402,404,417 
Bund-Länderprogramm 67 
Bundesausbildungsförderungsgesetz....47,56,65 
Bundesbahn 54 
Bundeswehrzentralkrankenhaus 
Koblenz 272 
Byzantinistik 400,401, 
402,403,406 
Cafeterien 51 
Camarata vocale (FB 23) 521 
Caritas 48 
Carl Duisberg Gesellschaft e.V. 56 
Chemie 236,451,452,466 
Chemie und Pharmazie-FB 19 451 
Chinesisch 364 
Chinesisch (FB 23) 522,565 
Chinesische Sprache und Kultur (FB 23) 525 
Chirurgie mit Unfall-, Herz-, Thorax-, 
Gefäß-, Kinder- und Neurochirurgie 259 
Chor (FB 23) 521 
Chorleitung 578,590 
Christi. Archäologie und 365,366,367,368, 
Byzantinische Kunstgeschichte 371,374 
Club Georg Forster 13 
Collegium musicum 110,578,591 
Cusanuswerk 57 
D E 
DAAD 43,65 
Darlehen 47,67,68 
Datenbankadministration 27 
Datenschutz 22 
Datenverarbeitung 22,35 
Deutsch 331,333,340 
Deutsch als Fremdsprache 51,93,118,120, 
331,332,333,335,344 
Deutsch als Fremdsprache (FB 23) 522,523 
Deutsch-Französischer Sozialausweis 71 
Deutsch-Französisches 
Hochschulkolleg 13 
Deutsche Philologie 331,332,333,340 
Deutsche Sprachkurse für Ausländer 51 
Deutsche Sprachwissenschaft 334 
Deutsche Volkskunde 331,332,333,335 
Deutscher Akademischer 
Austauschdienst 65 
Deutsches Institut 334 
Deutsches Recht für im 
Ausland graduierte Juristen 94 
Dezernat 1 25 
Dezernat 1 (Klinikum) 35 
Dezernat 2 27 
Dezernat 2 (Klinikum) 35 
Dezernat 3 30 
Dezernat 3 (Klinikum) 35 
Dezernat 4 (Klinikum) 35 
Dezernat 5 (Klinikum) 35 
Diagnostik 329 
Dienststelle Strahlenschutz 24 
Diether von Isenburg-Medaille 11 
Dijon-Büro 282 
Diplom-Dolmetscher 522,523 
Diplom-Musiklehrer 578,584,588 
Diplom-Orchestermusiker 578 
Diplom-Übersetzer 522,523 
Dissertationsannahme 97 
Dogmatik 133,140 
Dr. Georg-Scheuing-Stiftung 61 
Dr. juris utriusque 
Karl Feldbausch-Stiftung 62 
Dr. med. Erich und 
Ella Tancr6-Stiftung 61 
Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Klinikum 
der Landeshauptstadt Wiesbaden 276 
Drama und Theater (Arbeitskreis) 105 
Dritte Welt (Arbeitskreis) 106 
Drittmittel 26 
Edelsteinforschung 505 
EDV-Abteilung 27 
EDV-Entwicklung und Anwendung 31 
EG-Programme 24 
Ehrenämter 21 
Ehrenbürger 10 
Ehrensenatoren 10 
Einfahrerlaubnis 52 
Einführungsveranstaltungen 52 
Einschreibung 54 
Elektrische Energieversorgung 
und Gebäudeinstallation :.. 31 
Elektronische Text- und 
Datenverarbeitung (FB 23) 568 
Elektrotechnik 31,35 
Elementarteilchenphysik bei 
mittleren und hohen Energien 
(Graduiertenkolleg) 104 
Emil und Paul Müller-Gedächtnisstiftung 62 
Emilie Lemmer-Stiftung 62 
Englisch 123,348,349,356 
Englische Philologie 356 
Englische 
Sprachwissenschaft 348,349,350,356 
Ensemble-Leitung 587 
Ensemble-Musizieren 586 
Entsorgung und Leittechnik 35 
Entwickjungs- und 
Pädagogische Psychologie 327 
ERASMUS 43,65,524 
Erasmus-Programm Mainz/Dijon 282 
Eigänzungsprüfimgen 78 
Ergänzungsstudium 94,523 
Ermäßigungen 54 
Erstsemesterveranstaltungen 
der Fachschaften 54 
Erwachsenenbildung 280 
Erziehungsbeihilfe 56 
Erziehungswissenschaftliches Begleit-
studium für Lehramtsstudiengänge 279 
Estnisch 364 
Ethik 139 
Ethnographische Studiensammlung 304 
Ethnologie 297,298,299, 
300,301,303,319 
Europäisches 
Dokumentationszentrum 303 
Evangelische Theologie - FB 02 143 
Evangelisches Stift St. Martin, Koblenz 273 
Evangelisches Studienwerice.V. 57 
Exkursionen 75 
Exmatrikulation 54 
Experimentelle Zahnheilkunde 192 
F 
Fachbereich Ol 131 
Fachbereich 02 143 
Fachbereich 03 152 
Fachbereich 04 176 
Fachbereich 11 279 
Fachbereich 12 297 
Fachbereich 13 331 
Fachbe&ich 14 348 
Fachbereich 15 365 
Fachbereich 16 400 
Fachbereich 17 421 
Fachbereich 18 433 
Fachbereich 19 451 
Fachbereich 21 482 
Fachbereich 22 502 
Fachbereich 23 521 
Fachbereich 24 570 
Fachbereich 25 578 
Fachbereich 26 593 
Fachbereichsbibliotheken 98 
Fachbereichsübergeifende 
wissenschaftliche Einrichtungen 99 
Fachbibliothek Medizin 98 
Fachdidaktik des Deutschen 335 
Fachdidaktik Mathematik 432 
Fachdidaktik Religion 133 
Fächer-Statistik 82 
Fachschaften 54 
Fachschaftsräte 39,40 
Fahrbereitschaft 25 
Fahrpreisermäßigung 54 
Fahrzeugwerkstatt 31 
Ferien 55 
Ferienkurse in Mainz 43 
Fernmeldetechnik 31 
Fernsprechanlagen 31 
Feststellungsprüfung 91 
Feuerlöscheinrichtungen 31 
Film/Video 570,575 
Finanz-Referat (AStA) 39 
Finanzwesen 35 
Finanzwissenschaft 171 
Finnisch 363 
FIYTO-Ausweis 71 
Förderpreis des Landes Rheinland-Pfalz 
auf dem Gebiet 
»Behinderte und Arbeitswelt« 45 
Förderungs- und Sozialberatung 30,47 
Förderungsabteilung 30 
Förderungsmöglichkeiten 56 
Förderungsstipendien nach Titel 68102 .... 22,65 
Forschungsangelegenheiten, 
Grundsatzfragen 26 
Forschungsfördeipreise der Vereinigung der 
Freunde der Universität Mainz e.V. 45 
Forschungsförderung 22 
Forschungsgruppe 
- »Die Beziehungen zwischen 
Deutschland und Lateinamerika« 303 
- »Politisches Verhalten von Unter-
nehmerveibänden im Cono Sur« 302 
- Deutschland 302 
- Europa 302 
- Jugend und Europa 302 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik 13 
Forschungsinstitut Lesen und Medien 14 
Forschungszentren 99 
Fotographie 570,574,575 
Fotolabor 28 
Französisch 124,365,366, 
368,369,380 
Französisch (FB 23) 522,537,546 
Französische Philologie 369 
Frauenangelegenheiten 22 
Frauenbüro 24,47 
Frauenforschung (Arbeitskreis) 106 
FrauenLesben-Referat (AStA) 39 
Frauenspezifische Beratung 47 
Freie Bildende Kunst 93 
Freitisch 67 
Fremd- und Drittmittel 26 
Friedrich-Ebert-Stiftung 57 
Friedrich-Naumann-Stiftung 58 
Fulbright-Kommission 62 
Fulbright-Programm 43 
Fundamentaltheologie 133,137 
Fundbüro 68 
Funkanlagen 31 
G 
Gas-, Wasser-Sanitärinstallation 31 
Gasthörer 95 
Gastprofessorenhaus 43,69 
Gebäudewarte 32 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 262 
Geh- und Sehbehinderte 47 
Gemeindepraktika 144 
Gemeinsame Ausschüsse 98 
Genetik 482,497 
Geochemie 513 
Geographie 502,503,504,517 
Geographisches Institut 506 
Geologie 502,503, 
504,505,511 
Geophysik 502,504,505,513 
Geowissenschaften - FB 22 502 
Germanische Sprachen (FB 23) 534 
Germanistik 331,334 
Germanistik (FB 23) 522 
Germanistisches Institut (FB 23) 522,524 
Gesangbuchforschung (Arbeitskreis) 106 
Geschäftsführung 
EDV-Senatsausschüsse 27 
Geschichte 400,401,402, 
403,412,413,415 
Geschichte der Mathematik 
und der Naturwissenschaften 421,428 
Geschichte der Medizin 243 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 400,403 
Geschichtswissenschaft-FB 16 400 
Gesellschaft der Freunde historisch-ost-
deutscher Landes- und Volksforschung 
in Rheinland-Pfalz e.V. 14 
Gesellschaft für Volkskunde in 
Rheinland-Pfalz e.V. 15 
Gl (FB 23) 524 
Glas 574,576 
Graduiertenforderung 47,66 
Graduiertenkollegs 101 
Graphik 570,573,575 
Griechisch 142,365,367, 
370,371,393 
Griechische Philologie 365,370 
Großer Sitzungssaal 73 
Grünanlagen 31 
Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz.... 45,68 
H 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 264 
Hals-Nasen-Ohien-Klinik und Poliklinik 190 
Handels- und Wirtschaftsrecht 166 
Handelslehrer 143 
Hanns-Seidel-Stiftunge.V. 58 
Hans-Böckler-Stiftung 59 
Hausa 322 
Haushaltsabteilung 26 
Haushaltsausschuß 21 
Haushaltsüberwachung 26 
Hausmeister 69 
Hausverwaltung 28 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 257 
Hautklinik 187 
HBFG 27 
Hebammenschule 19 
Hebräisch 142,151 
Hedwig-Saint-Denis-Stiftung 62 
Heinrich-Böll-Stiftung e.V. 59 
Heizungs-, Lüftungs-
und Klimaanlagen 31 
Heizwerk 31 
Hellenismus 375 
Hindi. 399 
Hispanistik 369 
Historisches Seminar 405 
Hochschul-Referat (AStA) 39 
Hochschuldidaktik 282,296 
Hochschulgesetz 69 
Hochschulkuratorium 23,38 
Hochschulpolitische Initiativen 23 
Hochschulrecht 30 
Holz 570,574,576 
Hörsaalvergabe 98 
Hörsäle 70 
Horst Kliemann Stiftung 62 
HRK 23 
Humanbiologie 499 
Hygiene 241 
Hygiene-Institut 181 
I 
IAA 522,524 
IAESTE 43 
IASK (FB 23) 522,525 
EFISK (FB 23) 522,524 
Immatrikulation 54 
Immunologie 245 
Impressum 2 
Indologie 365,366, 
368,370,399 
Informatik 421,432 
Infothek 48,71 
Innenrevision 25 
Innere Medizin 252 
Institut Fran?ais 15 
Sachregister 
Institut für... 
- Ägyptologie 374 
- Allgemeine Botanik 484 
- Allgemeine Sprach-und 
Kulturwissenschaft (FB 23) 524 
- Allgemeine und 
Außenwirtschaftstheorie 155 
- Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft 335 
- Allgemeine und Vergleichende 
Sprachwissenschaft 352 
- Alte Geschichte 405 
- Anglistik u. Amerikanistik (FB 23)... 522,524 
- Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie 453 
- Anthropologie 485 
- ArabischeSprache 
und Kultur (FB 23) 522,525 
- Arbeits-und Sozialmedizin 182 
- Biochemie 455 
- Buchwesen 406 
- Edelsteinforschung 505 
- Ethnologie und Afrika-Studien 303 
- Europäische Geschichte 15 
- Finanzwissenschaft 155 
- Französische und Italienische 
Sprache und Kultur (FB 23) 522,524 
- Genetik 486 
- Geowissenschaften 505 
- Geschichtliche Landeskunde 15 
- Immunologie 182 
- Indologie 374 
- Informatik 423 
- Internationales Recht des Spar-, 
Giro- und Kreditwesens 16 
- Kernchemie 453 
- Kernphysik 435 
- Klassische Archäologie 373 
- Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin 187 
- Klinische Strahlenkunde 184 
- Medizinische Mikrobiologie 181 
- Medizinische Statistik 
und Dokumentation 185 
- Medizinische und Pharmazeutische 
Prüfungsfragen 179 
- Mikrobiologie und Weinforschung 486 
- Mikrotechnik GmbH (IMM) 16 
- Molekulare Biophysik 486 
- Neurochirurgische Pathophysiologie 190 
- Organische Chemie 453 
- Osteuropäische Geschichte 407 
- Pathologie 184 
- Pharmazie 455 
- Physik 434 
- Physik der Atmosphäre 436 
- Physikalische Chemie 454 
- Physiologie und Pathophysiologie 180 
- Physiologische Chemie und 
Pathobiochemie 180 
- Publizistik 304 
- Rechts- und Verfassungsgeschichte 155 
- Rechtsmedizin 183 
- Slavistik 373 
- Slavistik (FB 23) 522,525 
- Soziologie 303 
- Spanische und Portugiesische 
Sprache und Kultur (FB 23) 522,525 
- Spezielle Botanik 484 
- Statistik und Ökonometrie 155 
- Theaterwissenschaft 336 
- Toxikologie 182 
- Verkehrswissenschaft 155 
- Vor-und Frühgeschichte 405 
- Zahnärztliche Werkstoffkunde 
und Technologie 192 
- Zoologie 485 
Integrierter Studiengang 110,282 
Internationale Studierendenausweise 71 
Internationaler Sommerkurs 24 
Internationalismus-Referat (AStA) 39 
Inventarwesen 27 
Iranistik 348,349,351,363 
Irisch-Gälisch 364 
IS (FB 23) 522,525 
Islamische Philologie 365,371 
Islamkunde 365,368,371 
ISPSK (FB 23) 522,525 
Italianistik 369 
Italienisch 125,365,366,367,368,369 
Italienisch (FB 23) 522,523,551 
Italienische Philologie 369 
J 
Janheinz-Jahn-Bibliothek 303,304 
Japanisch 364 
Journalistik 93,297,301 
Journalistisches Seminar 304,325 
Judaistik 150 
Jüdische Bibliothek 98 
Jugendvertretung 37 
K 
Kälteanlagen 31 
Kant-Forschungsstelle 282 
Kant-Studien-Redaktion 282 
Kanuri 319,322 
Kanzler 25 
Kapazitätsfragen 22 
Karl Gückinger Stiftung 63 
Kassenaufsicht 25 
Katalanisch 387 
Katalanische Sprache (FB 23) 558 
Katechetik 133 
Katholische Kirchenmusik 578,584,589 
Katholische Theologie-FB01 131 
Keramik 570,574,576 
Kernchemie 469 
Kernphysik 435 
Kinderbetreuung 47 
Kindergarten/-krippen : 22,72 
Kindeigartenpädagogik :.... 280 
Kinderheilkunde 256 
Kinderklinik und Kinderpoliklinik 187 
Kinderkrankenpflegeschule 18 
Kinyarwanda 322 
Kirchengeschichte 132,136,148 
Kirchenrecht 133,140 
Klassifizierungssysteme 32 
Klassische Archäologie 365,366,367, 
368,370,371,394 
Klassische Philologie 366,367,368,391 
Klinik für... 
- Anästhesiologie 183 
- Kommunikationsstörungen 191 
- Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 191 
Klinik mit Poliklinik für Nuklearmedizin 184 
Klinik und Poliklinik für... 
- Allgemein- und Abdominalchirurgie 188 
- Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 1 % 
- Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 188 
- Kinderchirurgie 189 
- Neurologie 188 
- Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie 188 
- Unfallchirurgie 189 
Klinikausschuß 34 
Klinikum (Verwaltung) 23,33 
Klinikum 278 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen 274 
Klinikum der Universitätsstadt 
Kaiserslautern 272 
Klinikvorstand 33 
Klinische Psychologie 328 
Kolloquium 74 
Komparatistik 333 
Konferenzräume 73 
Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. 59 
Kontaktstudium 94 
Koreanisch 125 
Kosten- und Leistungsrechnung 35 
Krankenanstalt Mutterhaus der 
Borromäerinnen, Trier 277 
Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder, Trier 277 
Krankenkostenabteilung 35 
Krankenpflegeschule und Schule 
für Krankenpflegehilfe 18 
Krankenversicherung 72 
Kreisläufe, Austauschprozesse und 
Wirkungen von Stoffen in der Umwelt 
(Graduiertenkolleg) 103 
Kriminologie 168 
Kroatisch 391 
Kultur und Gesellschaft Afrikas 304 
Kultur-Referat (AStA) 39 
Kulturgeographie 503,506 
Kunstdidaktik 576 
Kunsterziehung 570 
Kunstgeschichte 365,366,367, 
368,370,395 
Kunstgeschichdiches Institut 374 
Künstlerisch-Praktische Fächer 573 
Kurdisch 363 
L 
Landeshochschulkasse 25 
Landesnervenklinik Andernach 273 
Landesprüfungsamt 
Medizin und Pharmazie 179 
Landrichter Dr. Müller'sche Stiftung 63 
Latein 142,365,367, 
370,371,393 
Lateinamerika (Arbeitskreis) 107 
Lateinamerika-Dokumentation 303 
Lateinische Philologie 365,370 
Lehramt an Gymnasien 279 
Lehramt Chemie 455,477 
Lehrer für Kinder 
mit fremder Muttersprache 523 
Lehrlaboratorium 451 
Lehrveranstaltungen 7
Leihwagen 75 
Leitende Pflegekraflt Klinikum 34 
Lesesäle 97 
Lettisch 364,414 
LHPK 23 
Liegenschaften 28 
Lingala 322 
LINGUA 43,65 
Liturgiewissenschaft 133,137 
Lizentiat 132 
Lohnstelle 38 
Lusitanistik 369 
M 
Magister Legum füir Ausländer 152,154 
Mainzer Philosophische 
Fakultätsgesellschaft e.V. 17 
Mainzer Polonicum 94,373,391 
Mainzer Universitälsgespräche 290 
Mainzer Vollwaisen 63 
Makromolekulare Chemie und Physik 473 
Malerei 570,573,574 
Maschinentechnik 31,35 
Materialverwaltung 31 
Materialwissenschaftliches 
Forschungszentrum 99 
Mathematik 174,421,422,428,501 
Mathematik-FB 17 421 
Max-Planck-Institut für... 
- Chemie 17 
- Polymerforschung 17 
Medizin-FB 04 176,178 
Medizinhistorisches Institut 181 
Medizinhistorisches Journal 182 
Medizinische Gesellschaft Mainz 18 
I. Medizinische Klinik und Poliklinik 185 
II. Medizinische Klinik und Poliklinik 185 
III. Medizinische Klinik und Poliklinik 186 
Medizinische Mikrobiologie 241 
Medizinische Physik 184 
Medizinische Psychologie 240 
Medizinische Soziologie 240 
Medizinische Statistik 
und Dokumentation 251 
Meldepflicht 75 
Mensen 75 
Meß- und Regeltechnik 31 
Metall 570,574,576 
Meteorologie 433,434,448 
Middleburry College 336 
Mikrobiologie und 
Weinwissenschaft 483,500 
Mikrorechnerkoordinierungsstelle 127 
Mineralogie 502,503,504,505,514 
Mitfahrer-Kartei 39 
Mitgliedschaften H 
Mittelalter 405,413 
Mittlere und Neuere 
Geschichte 400,402,403 
Mittlere und Neuere 
Kirchengeschichte 132 
Modellprojekte 95 
Molekulare Biophysik 483,501 
Molekulare und zelluläre Mechanismen der 
Pathogenese (Graduiertenkolleg) 101 
Moraltheologie 133,139 
Musik-FB 25 578 
Musik- und Kunstinformatik 
(Arbeitskreis) 107 
Musikinformatik 406 
Musikschul-Lehrer 584 
Musikwissenschaft 400,402,404,418 
Musikwissenschaftliches Institut 406 
N 
Naturwissenschaftlich-Medizinisches 
Forschungszentrum 99 
Naturwissenschaftlich- 109,112, 
Philosophisches Kolloquium 290,496 
Nebentätigkeit 28 
Neuere deutsche Literaturgeschichte 335 
Neues Testament 132,138,148 
Neueste Anglistik 352 
Neueste Geschichte 406 
Neueste Zeit 414 
Neugriechisch 394 
Neuisländisch 363 
Neupersisch 363 
Neurochinugische Klinik und Poliklinik 189 
Neurologie 265 
Neuroradiologie 248 
Neuzeit 413 
Niederländisch (FB 23) 522,538 
Nordamerikastudien (Arbeitskreis) 107 
Norwegisch 364 
o 
Oberfinanzdirektion Koblenz 38 
Öffentliches Recht 167 
Öko-Referat (AStA) 39 
Ökonometrie 174 
Ökumenisches Stipendienprogramm des 
Diakonischen Werkes der EKD e.V. 63 
Online-Fachliteraturdienst 97 
Orchestermusiker 578 
Organisation 27,28,30 
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